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ПРЕДИСЛОВИЕ
П редлагаем ое сочинеш е п роф ессора Сервана во ф ранцуз- 
скомъ оригинал'Ь носитъ назваш е „Доисторическая Ф ранщ я“, такъ  
какъ авторъ, говоря даж е о временахъ, когда не могло быть и 
рЬчи о совремеиномъ располож енш  материковъ, старается, тЪмъ 
не мен’Ье, упоминать о тЬхъ мЬстахъ, которыя соотв1>тствуютъ 
Франщи, и иллю стрируетъ свои п о л о ж е т я  и зъ  геол огш  этой  страны.
Такое узк ое отнош еш е д ’Ьлаетъ чтеш е книги въ оригинал-Ь 
для р усск ихъ  читателей нисколько утомительнымъ, такъ какъ 
затрудняетъ  пользоваш е примерами и не даетъ возмож ности уста­
новить общ ую  картину ж изни земли въ др уги хъ  областяхъ Европы. 
М ежду тЬмъ, сами по себЬ достоинства с о ч и н е т я  п роф ессора  
Сервана таковы, что ознаком леш е съ нимъ наш ихъ читателей въ 
высшей степени  ж елательно. Стиль Сервана, по справедливости, 
сравниваютъ съ языкомъ изв'Ьстнаго историка и естествоиспы та­
теля, Мишле. Та ж е образность, красочность и богатство поэти- 
ческихъ сравненш —д ’Ьлаютъ сочинеш е автора прекрасною  книгою  
для легкаго научнаго чтеш я, могущ аго заинтересовать и npioxo- 
тить къ чтеш ю  бол'Ье солидны хъ сочиненш  въ области геологш  
и палеонтологш .
П оэтом у, желая дать читателямъ сочинеш е Сервана, мы р е ­
шили его  кореннымъ образом ъ переработать, какъ въ отнош енш  
непринятой у  насъ его классификации такъ въ особенн ости  съ  
точки зр ’Ьшя ш ироты картины. Для этого намъ приш лось сдблать  
очень значительны я дополнеш я и изм'Ьнетя, которыя должны  на 
цЪлую треть увеличить разм-Ьръ книги, получаю щ ей такимъ о б р а ­
зомъ зн ач еш е для бол'Ье ш ирокаго круга читателей.
Ж елая облегчить поним аш е книги въ отнош енш  гео- и  
палеонтологическихъ терм иновъ н дать руководяпце свЬдЬш я для 
бол'Ье сознательнаго чтеш я послЬдую щ аго излож еш я, мы нашли  
нужны мъ предпослать здЬсь нисколько словъ, имЬющ ихъ главнымъ  
образом ъ въ виду пояснить приводимый нами схем атическш  рису- 
нокъ (см. 23 стр.) р а зр еза  зем ной коры.
Н аш е знакомство съ прош лой жизнью земли и ея обитате­
лями основано на и зуч ен ш  строеш я земной коры, которая пред-
ставляетъ собою  ц-Ьлый рядъ слоевъ разнаго состава и вида. К аж ­
дый и зъ  этихъ  пластовъ имйетъ вполн-fe оп р едел ен н ую  древность: 
геологъ  м ож етъ безъ  затруднеш я сказать, какому п ер ю д у  ж изни  
земли соотв-Ьтствуетъ данное отлож еш е. И зъ  этого очевидно, что  
при разсмотр-Ьнш состава зем ной коры, даю щ аго намъ представ- 
л е т е  о прош ломъ зем ного шара, приходится им^ть въ виду, съ  
одной стороны , располож еш е пластовъ, съ другой ,—ихъ древность: 
ч-Ьмъ ниже, гл убж е слой, тЬмъ онъ старш е.
Им’Ья это въ виду, геологи  подразд'Ьляютъ земные слои въ  
отнош енш  ихъ  полож еш я и—времени образоваш я. Первая клас- 
сификащ я назы вается стратиграфическою, вторая — хронологическою. 
Н о прилагаемому рисунку, представляющ ему воображаемы й раз- 
р-Ьзъ зем ной коры, читатель можетъ составить c e 6 i  нагляд­
ное представлеш е, какъ о взапмномъ располож еш и слоевъ, такъ  
и ихъ геологической классификацш . Однако, во и зб Ъ ж а т е  недо- 
р а зу м ^ т и , необходим о зам етить, что рисунокъ представляетъ  
идеальное и зобр аж еш е, т. е. такое, которое въ природ* врядъ-ли  
возм ож но встретить, такъ какъ зд ’Ьсь представлены  всЬ посл'Ьдо- 
вательныя напластоваш я, на самомъ д'Ьл'Ь въ одномъ м'Ьст'Ь никогдя  
не встр'Ьчаюндяся въ такой полнот^.
Пласты, обозначенны е буквами отъ А  до F , представляютъ  
собою  первобы тную , такъ называемую, азойскую, т. е. лиш енную  
организмовъ зем ную  кору. Она состоитъ изъ  разны хъ засты вш ихъ  
вулканическихъ, или плутоническихъ, породъ . Вертикальныя, в-Ьтвистыя 
полосы обозначаю тъ м-Ьста прорыва этими породами верхнихъ  
слоевъ земли ещ е въ то время, когда он *  были въ расплавленномъ  
состоянш . Н адъ ними находятся осадочныя породы. И хъ  д ’Ьлятъ на  
четыре группы: архейскую, или допервичную , палеозойскую, или первич­
ную, мезозойскую, или вторичную, и кайнозойскую, или новую. Группы , 
которыя въ отнош енш  времени называются эрами, делятся на  
системы: архейская—на лаврентьевскую  и гуронскую , п алеозой ­
ская—на силлурш скую , девонскую,' каменноугольную  и д!асъ, или  
пермскую, и т. д .—вся эта классификация наглядно представлена  
на таблиц*. •
П оследняя представляетъ, конечно, только схематическое  
и зображ еш е, т. е. составлена лишь въ общ ихъ чертахъ. В м *ст*  
съ тЬмъ нельзя не зам-Ьтить, что м ногое въ ней является лишь  
въроятнымъ р ’Ьш еш емъ вопроса о строенш  земной коры, но  
не представляетъ безусловной  научной истины. Такое заклю ­
ч е н а  основано на томъ, что мы изучаем ъ лишь обнаж еш я р а з ­
ныхъ пластовъ, сами ж е проникнуть вглубь земли можемъ на 
очень лишь незначительную  гл уби н у, Впрочемъ, въ настоящ ее  
время, несмотря на относительно недавнее сущ еств)овате геологш , 
какъ науки (всего лишь около ста л*тъ), мы уж е см*ло м ож ем ъ  
довъриться основнымъ бя выводамъ.
Вернемся, однако, къ принятой въ настоящ ее время геол оги ­
ческой классификацш , которую  нуж но им*ть въ виду при раз- 
сматриванш  прилагаемаго рисунка. \
TV
VСистемы, которымъ въ хрон ологическом ъ отн ош ен ш соотвЬ т- 
ствуютъ периоды, дЬлятся на отдгълы,—по времени—на эпохи; отделы  
подразделяю тся на- ярусы, или этаж и, кОторымъ соотвЬтствую тъ  
ежа (геологичесш е), какъ самая мелкая хронологическая единица. 
Я русы  делятся на комплексы, cep iu  или группы  слоевъ, и, наконецъ, 
наименьш ею стратиграф ическою  единицею  является сло-а.
Мы уж е сказали, что допервичная группа делится лаврентьев­
скую и гуронскую системы. П оследняя на таблицЬ въ свою очередь  
подразделен а на три отдела: гуронскш , нижне и верхне-кэм брш - 
скш. Но больш инство геологовъ считаютъ бол'Ье основательнымъ  
соединять два посл'Ьднихъ отдЬла въ одн у  особую  систему, относя  
ее  уж е къ первичной эрЬ, или причисляютъ оба эти отдЬла къ 
силлурш ской системЬ, т. е., стало быть, эти учены е, не находя  
возможны мъ считать кэмбрш  за отдельную  систему, признаю тъ  
все-таки нужнымъ относить ее  къ палеозойской rpynnfc. Такого  
взгляда придерживаемся и мы въ дальнЬш емъ излож енш .
Чтобы покончить съ лаврентьевскою  и гуронскою  системами, 
о которы хъ намъ придется говорить немного, такъ какъ свое  
описаш е мы, строго говоря, начинаемъ съ кэмбрш скаго и силлу- 
рш скаго перю довъ, скажемъ, что обЬ эти древнЬйпйя системы  
главиымъ образом ъ состоятъ внизу и зъ  гнейсовъ, а выше изъ  
слюдяныхъ сланцевъ, кэмбрш  ж е образую тъ  песчаники и кристал- 
личесю е сланцы. Само собою  понятно, что среди  этихъ  главныхъ  
породъ встрЬчается масса второстепенны хъ, входящ ихъ въ основ- 
ныя, въ видЬ отдЬльныхъ отлож енш , кристалловъ и т. п.
НадЬемся, что эти объяснеш я окажутся достаточны ми для 
понимаш я дальнЬйшаго излож еш я.
В. Битнеръ.
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,,И отдЪлилъ Богъ свЪтъ отъ тьмы ..." ( „К н . Б ь т я “ ). Снимокъ съ картины Рафаэля.
^ П р о ф ^ С ^ С е р в а н ^ ь ^
„Допотопная** Европа.
Картины изъ исторш жизни земли.
I. Архейская зра.
■ Л авр ен тьевскш  и гуронсю й перюды.
Европа не была еще св’Ёточемъ м1ра. Могучая цивилизащя камен- 
наго нерюда не породила еще ни Вавилона, ни священныхъ Оивъ. Ни 
тамъ, гд!; впосл’Ьдствш были воздвигнуты Аоины, ни тамъ, гдЪ нын^ кра­
суются Римъ и Парижъ, не было даже и какого-либо подоб1я земли. 
О существованш человека не могло быть еще и р’бчи. Франщя, вся Ев­
ропа, весь земной шаръ какъ-бы спадъ подъ огромнымъ воднымъ покро- 
вомъ.
Это было уже очень давно. Бол'Ье пятисотъ тысячъ вЪковъ протекло 
съ т$хъ поръ. Молодая земля только-что скинула съ себя туманйое по­
крывало. Огненные океаны, волны которыхъ съ шумомъ разбивались о 
берегъ, размывая давне уже погибнпя горы,—эти огненные океаны только 
что уступили MtcTO нашимъ совр«мен4ымъ океанамъ.
II въ это время земля была прекрасна. Подъ нужными ласками Mi- 
ровъ, она ждала того мгновенья, когда на ней появя ся первые признаки 
жизни. Она знала, что это будетъ ея посл1>дшй шагъ, посл'Ь котораго ей 
не останется ничего больше, какъ потухнуть; она знала, что это будетъ 
чосл’ёднимъ порывомъ любви, и въ то же время предсмертной судорогой, 
во власти которыхъ она очутится, проносясь по волнамъ эеира. Она знала, 
что на ея труп* будетъ постепенно развиваться жизнь, и что человЪкъ 
будетъ посл’Ьднимъ этапнымъ пунктомъ ея развит; она грустно прислу­
шивалась къ п'Ьснямъ отдаленныхъ туманностей, звавшихъ къ себ* на 
пиръ солнечные лучи,— и все это напоминало ей ея собственную молодость.
8 ЧИТАЛЬНЯ «ВЪСТНИКА ЗНАН1Я
Во вселенной медленно зажигались млечные пути. Въ ея безконсч 
ности началось образоваше новыхъ шровъ. Огромны! массы к о с м ™ й  
матерш двигались въ м!ровомъ пространств! Благодаря ихъ двиГнТювт 
нЬкоторыхъ ■ частяхъ матерш произошли изменен*, и отъ ГпГтненной 
матерш отделялись шары, образовывавппе новые м1ры. Мы мопи-бы ска 
™  эта космическая матерш представляетъ собою клетку кото­
рая делешемъ производитъ потомство— новыя клетки *)
Къ этой эпохе относится рождеше земли. Въ первые моменты своей 
жизни (конечно, эти моменты могли тянуться тысячи вековъ)планет! 
была полна энергш. Луна, которая потомъ отделилась отъ земли тог-п 
еще нежилась у нея на груди. Она получала достаточно горячей энесгш 
отъ солнца. Постепенно масса становилась все влажнее и важнее туна 
отделилась отъ нея, и она стала охладевать. влажнее, луна
Сначала у полюсовъ, а потомъ и въ дттихъ м*стяут. 
сдерживаемыя въ течете вековъ судороги океановъ въ ' конце конщт 
обнаруживались во всей своей стих1йности, тамъ появлялись вулканы съ 
своими огненными кратерами, местами появлялись новые острова чтобы 
потомъ снова исчезнуть; огненныя массы вздымались къ небу и снова 
опадали. Прошло много, много вековъ, видев.нихъ не одно сотрясете 
оемли, и появились первые еще пустынные, еще горюч!е острова
После этого стали возникать мало по малу отдельный по юсы земта 
поднялись ВандейсЮя, Пиринейшя горы, Вогезы появись пеп“ ыя 
Северной Францш, часть современной Бельгш, Шотланд1я и т. д ) Въ Poccin 
въ это время поднялись изъ воды на севере— Финлянд1я Окшепкчя и 
Архангельская гуоернш, на востоке— Уралъ, на юге Днепровская тяча пп. 
Волынской до Воронежской губернШ, н т. д **) Эти земш So 
ности, представлял, лшга. „устынвые о с т р ! ю Г ™  L T Z ,  
сравнить съ гидрой, плывущей въ жгучихъ моряхъ.
ЛП1>1 , эт0 же вРемя, тамъ где теперь расположена Ангая обпачова- 
vnnt 0ТД '7ЬНЬ1С мелк1е островки, представлявппе изъ себя результата техъ 
конвульсй, которыя переживалъ гранитъ въ волнахъ океана Тамъ сви
со пщВмъ1'и луноЯй Иб л Т ш £ ПреСТаННЫС Д0ЖДИ' П° ДЪ мог5Щественнымъ солнцемъ и луной, бледневшими въ одномъ и томъ-же небе разлишсь
лавы вулкановъ, точно потъ катились потоки надъ ихъ огнями Когда же
онъ находился въ Средиземночъ чип* t n !™ !6 пРеДположеше (Карножпцк1й),- -что 
щаютъ его въ Атлантическом! o r e a l r t ’ дельты Нила. Д рупе авторы помЪ-
Атлантида д о - к м ь т и ™ ?  e ИЛ“ ,ШаЧе’ однако’ Упо‘™ наем ая здФсь
• Чта первоначальная заря нашего бьшя была и величественна, и пе- 
nf-нт прошли годы, тысячи л'Ьтъ, пока она осветилась улыбкой живого чальна, р ■ ся подъ щ ъ 5урИ огненныхъ волнъ, при
страшныхъ ливняхъ, первые архипелаги ждали, пока успокоится природа, 
i гтянртт. возможнымъ появлеше жизни.
И На земле не было ни временъ года, ни растешй, ни единаго жив0™ 
Гтние и его спутникъ, который въ то- время 
гллнттемъ представляли два огромныхъ огненныхъ диска. 1огда не
было дня не было и ночи: скорее можно сказать, что царилъ вечный
5“ Л.° £  ” акъ громадное бледное солнце въ своей туманности находи-
’ ™  близко отъ земли, что у него не было времени совершенно
гкппться отъ нея и когда нижняя часть его касалась горизонта, его вер 
шина доходила до зенита, до той точки, куда такъ часто обращаются 
наши взоры стараясь понять необъятную безконечность.
Сколько разъ со времени своего возникновенш люди ооращались съ
м°льбой къ эв™ ” ^ С^ ™ аУни одно существо не могло имъ наслаждаться,
светило было действительно величественно.
*
ПппшЛО много много вековъ.
Тысячу разъ изменялись и звезды, и о е зи р е д е .м ы яп р ^  
и чатешгаГ и моря и горы, иреки, все предметы на земле. Гыся1уразъ 
все это погибало, все подвергалось изменению, и все опять воскресало для
Н0В° ЙПЖрГшНлИи уже миллЮны летъ съ техъ поръ, когда въ морскихъ нед-
РаХЪ студенистую спо­
собностью или сгущать въ самой сеое часть вы
распространять собранныя ею силы въ жидкой СР ^ Д . ппотивовесъ 
лепжать тучше чемъ какая либо-иная субстанщя (сущность), противовъсъ 
ее”  бстанцШ, представьте себ* таи »ъ  „бр^м ъ ™  .на 
какъ бы сама собой расширяется и со кр ащ ается !*^  
му Жизнь есть не что иное, какъ медленное гореше соединешй углерода,
* неодушевленная „атерш, »»
нечувствительная субстанщя? Есть-ли хоть одна
бы не жила есть-ли хоть одна точка эфира, ко то р ая  не находилась оы 
вечномъ движеши? Найдемъ-ли мы хотя одно нечувствительное^растени;,
или хотя бы одно животное, не одаренное умомъ. ) ппиполе отрицали 
жрецы Египта и Индш, стоявпие ближе, чемъ мь, 1 I ' тал и И1К^  
такое нпешоюжете Некоторые изъ нихъ были сильны въ метафизиы. 
Надо Хнуться к ъ  временам  ^ Левкипп* •*), чттобы охватить во всей ея 
чистоте Teopiio неделимости матерш и единства физическихъ силъ. Ато­
мистическая Teopifl, приспособленная къ теламъ но ™  
трогня птю1пводнс1Я* для того, чтобы ПОНЯТЬ ИСТИННЫЙ ДУ- 
наукъ, надо углубиться въ отдаленнМпйе в*ю , предшествовавши появле-
Читателя, желающаго ближе познакомиться съ
является основателем* атомнстическаго ученш, р j щ ,НМя пе^ %
развилъ далЪе.
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нш философ in перваго атомиста. Какъ бы то ни было, первые люди, ста- 
равппеся понять Вселенную, представляли себе ее какъ «Быт1е» и стара­
лись найти въ ней ту вечную субстанщю, которая составляетъ основу всехъ 
явлен1й жизни *).
Если растете соткано изъ чувствительной матерш, это значить, что 
оно само по себе тоже чувствительно. Животное черпаетъ свой умъ изъ 
массы окружающихъ-его силъ, изъ питающей его субстанцш и изъ орга- 
новъ, унаследованныхъ имъ отъ предковъ и являющихся не чемъ инымъ, 
какъ результатомъ силъ. Если бы прекратилось движете земли, человекъ 
пересталъ бы мыслить и жить. Первый предокъ человека—это протоплазма. 
Все организмы произошли изъ протоплазмы, и потомъ изменились или 
путемъ химическимъ посредствомъ соединешя частицъ; или механически 
вследств1е движетя, переданнаго имъ различными силами, причемъ 
решающую роль здесь играло движете земли вокругъ своей оси и вокругъ 
солнца.
Матер1я является формой жизни вообще. Формами органической жизни 
являются какъ живыя существа, такъ и звезды.
Человекъ есть въ одно и то же время и странствующШ полипъ, и 
величественная водоросль, и светящаяся губка. Между монерой и имъ не 
лежитъ бездонной пропасти. Когда въ первый разъ человекъ и животное 
стали оспаривать другъ у друга могущество, животное сказало, что оно 
является воплощетемъ разсудка, и что земля создана для него. Пнфузор1я 
сказала, что она выше солнца, такъ какъ солнце есть результата дви- 
жешя, а она, инфузор1я— результата воли, и первый же лучъ солнца низ- 
вергнулъ ее въ пропасть, превративъ желате въ движете, и движете 
въ желате. На вопросъ Вселенной человекъ ответилъ, что онъ царь Все­
ленной, что онъ ея конечная цель, и что вся Вселенная принадлежитъ 
ему. U однако же люди появились на земле только въ момента ея агоши, 
когда земля потухала, появились какъ мэгильные черви на трупахъ, и 
человекъ былъ сначала рабомъ земли, а потомъ сталъ ея паразитомъ. Онъ 
не назывался еще тогда «ману» что значитъ «мыслитель»**). Тогда чело­
векъ не следилъ еще пытливо за движеШемъ звездъ. Онъ зовется пока еще 
homo, humus, земля, и humilis— низменный. Въ землю же человекъ возвра­
щается, точно низшее существо. Спросите тогда у его трупа, цель-ли онъ 
вселенной? Звезда блеститъ еще миллюны векивъ, а онъ, проживъ на земле, 
подобно искре, одно мгновенье, погибаетъ. Сначала человекъ сказалъ: 
«Я— все», а когда онъ сталъ разумнымъ существомъ, то онъ воскликнулъ: 
«Я— ничто!» Съ этого времени человекъ сталъ действительно самымъ благо- 
роднымъ творешемъ, такъ какъ сознаше еобственнаго ничтожества есть 
признакъ велгня.
Переходъ отъ простого быт1я къ бытпо разумному, этотъ переходъ 
есть результата численныхъ различШ, результата развитая въ пространстве 
и времени; тута передъ нами и прогрессъ, и регрессъ, и застой, однимъ 
словомъ,— ncTopifl. И ncTopifl происхождетя народовъ есть настоящая истор1я 
народовъ, подобно тому, какъ истор1я происхождетя жизни есть высшая 
HCTopiH человека. Почему построены Мемфисъ, Римъ, Нинев1я, Оивы? По-
’f) Мы не можемъ въ этомъ мбстЪ подробно коснуться вопроса о томъ, какъ 
древше гречесше философы представляла себ  ^ м1ръ. Во всякомъ случай, надо 
отгбнить, что первые гречесше философы уже пытались определить ту мировую 
матерш, которая является основой и началомъ всЬхъ вещей въ aipi, и измЪнешя 
которой вызываютъ Bet явлешя природы. Мы разсчитываемъ въ будацемъ блия;е 
познакомить читалелей съ истор1ей греческой философ1и. Редакцгя.
**) Ману въ индусской ВедЬ является прародителемъ человечества.
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чеду построены Парижъ, Ло^д че^ в1,чРескаг0’ разума? Почему вы порой въ 
в’Ьческой надежды, ншце™  ' Ht3 l1, веСелую песнь, въ сердце чело- 
кустарнике встречаете розу въ пгид* » на челе печать мысли? 
века слезы и тяжелый бредь. на въ одномъ idcrt, и
Почему повсюду разлито ^ 0Л;“ . ; ^ А п0Т()Му, что въ последшя минуты
sssr s s  —
S  ” Р : “ т Г ; , у н о с , ™  »  безконечную ,аль,
разгорается все ярче и ЯР4®- Человекъ не упалъ на землю
Но эта искорка загорелась н р <  У - q MlIHepBli> богини Мудро- 
съ неба т>чно молнш. Онъ не выпи . ’ ути онъ Не встрЪтилъ
сти, во вссоружШ изъ “  котором”  мог» бы утихнуть его я р *
никакого намека на земной Рай’ Р Ихимъ шагомъ, шагомъ чере-
дан1е. Онъ вышелъ изъ тины 0“ ^ °® ъ ’ " еннаг0 преступника, ищущаго 
пахи, ищущей себе дооычи inaiтом у человекъ направился къ
тени, когда душа,боится свЪта,— таьимъ шагомъ
обетованной земл-Ь. цр-йпежное море. О такихъ странахъ, какъЗемля представляла собой б(ззбрежное мор  ^ ^  и0ДНимались оди-
нок^^скалы^мк^^6^ ™ ^ ™  '^д^цтвобытаой стюШ^весь окруданвы®
r s r . w . ' A  в .» ., н««о»
оставалось одинаково безграничнымъ.
И . П а л е о з о й с к а я  э р а .
1. Кем брш скш  пер'юдъ * ).
Новые океаны омывали землю. АРХ^  
брШскаго перЮда**). Волнеше землиi npoiDeMV  прекращалась, волны ухо- 
сушу. Но иногда эта страшная рабо 1 «РП*ВШей измениться такъ, что
дили обратно, и въ это время на з , у безформенныя, но все
ее не могло узнать само солнце, были видны каш  v г
же живыя существа. й великой колыбели природы.
Эти существа вышли изъ океа^ ;  были загадочные орга-
Это были простойная растенья и существа произошлинизмы: эти водоросли, эти безпозвоночныя^вс^эти^сущ либо Рргановъ  ^
изъ протоплазмы, этой тины земно]1, - жизни. Эти безконечно-
ц являющейся и предкомъ и основой ор преобразовывали все
лишенныя существа и разрушали, и изменял , у
всщи- , „о мвеш екАе, если бы наши глазаЕсли бы наши чувства были соверше^ь , ^ кон_
вместо того, чтобы собирать часть разе
*) Обращаемъ внимате на то 0б5^т° ^ ® ” ’м6^ 1 ^ ° к и х - ь о т н е с е н ы  къ 
на стр. 23 схематическомъ Р‘1СУнк* '™ бл"^ основательн-Ье причислять кэмбргёскую 
архейской групп* и гуронской ’ ГОВоримъ здЪсь о кэмбрШскомъ перюд
онемус къ палеозойской групп*, а потому Р Редакцгя.
какъ о первомъ перюд* первичной эры. . взаимоотношеше земли и воды
**) Наука не въ состоят и точно определи н0 существовало ма-
въ этотъ перГодъ. Мнойе утверждаютъ, что каг0 пер;0да довольно ясно ука- 
териковъ. Но природа горпыхъ пород ‘  ^ „ „ . п 
зываетъ на существоваше обширныхъ полосъ земли.
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с“ лу "  даже мыыь; есл“  ™  наши глаза б ы т
2 £ \ Г * 5 л £
= i r r  ■ s“ » - “  »  «
" и “ « ”
а ж 5 г
обшаг., т , ъ  & , оди» ™ Ю, " Р , Я”  с Г 1 Г ™ ™ „ Г Г Г  ™^  »рир»“  и ™  V L S
изследовашями живуЛ \ ЯЛ  ЭТ°  110дтве1)Ждаетсл микроскопическими
7 ж  Г ; Г 1 » Г  паразиты, еще меныше организмы, какъ 
« t  nnof, Р яйц4> и мозгъ въ нашемъ т4лЪ. II не будечъ ш
чается *) 0’ котоРое вр1Н0 возобновляется и никогда не кон-
т е З К - М « = Й й ж
о н ? r t S  ,  породили все чувствующее, все мыслящее. При жизни 
мятрп строителями огромныхъ пирамидъ, и по смерти они служи ш
ZZm Z  Г  " ° СТр0е'? '  0н”  ” Р»«™ » тер,ки м м
лями. или же и являются нашими’предками.
логда жизнь начала развиваться въ моряхъ они наостволяш тямт. 
Z T Z r ° - d™  ПерВЫЯ существа м“  называемъ’монералт  и эти монеры
г а Г в е Т и ч и н ь Г Ч Г у '^  ВЪ тысята ? азъ У^нченны'я, он*еда Ж  
nn'piL ; ’ 11 несмотРя на это, онЪ должны си ibHte импони
Ж | Й »  впетатлМе> громады горъ. ЭтТмонеры бы?и 
чиначъ Г о к Г я Г Г п ,  Г Ъ ЖИВ° Й >1атеР 'и- НаРУЖный видъ ихъ напо- 
множашсь Rnmf, л П0 св0ему питались, расли, любили и раз-
в Г Х н ы я Т е к ^ Г  ДЛЯ НИХЪ ° ДН1;ХЪ- ДЛЯ ПИТан1я 0114 вытяги- 
И ловит с ю = Я’ КаКЪ ЛуНН'Ые ЛуЧИ’ 11севдопод1и (ложноножки) 
безъ cnen iam ^vf ССКУЮ Д00ЫЧу- ° Ht) ^ в о в а л и  и ощущали
B03IVXT и шля Р въ, и ихъ кровь обращалась повсюду, где былъ 
воздухъ и вода, погому что эти два элемента являлись ихъ кровью эЙ
ромъ въ трТносномъ Да 1ысл1  тпмт.СЛ° В°  <11аразПтъ1 употребляется авто-
паразнтомъ мы называем существо живущее К0Т0р0>1участности взаимоотношешя ггттт м счетъ другого. Что -касается въ
ЧИСЛИ И проф Бючли п п илепжиня "Р °10плазмы/ ЛЬТКИ’ то MHOric ученые, въ томъ 
(см. Спет. Слов. Bio лог. Н а у к ъ ч Ш )  Т° Г°  Ш’ ЧТ0 0НИ жцвУ1Чсимб1отически
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два ые« „ та —  -  - * * « р— 3; г = 1 “ я» , " ^
; г 5 г « “ “  ™  A ™  ™ » « “ '™ юто1,ыя продо*-
жали жизнь евоихънредшествсн^^ Новыхъ движешй сообщило
Но съ течешемъ времени раотскиц» и имъ новые органы;
однимъ изъ нихъ новыя сР д Д обычныхъ движенШ далъ такую же 
/ругнмъ »С У в  Д товъ . Однимъ
дивную правильность, как) ■ , „  он* 5ЫЛИ первой попыткой не-
словомъ, изъ нихъ складывалась ж и з н ь нствован}я Рвырабатывалось въ
” х Г «  “ р Г я й я ю Дтся п р о с Ц »  комочками живо» материи,
,, состоять изъ одно» 3 7 ” “ я^ Ъ п“ Ь т н а я  амеба, въ ко-
Следующую ступень развитш размножались
торой мы уже встр'Ьчаемъ и протоплазму, и " Х я  изъ которыхъ продол- 
путемъ дЪлешя на две отдельны ’ ' СУшество Но представьте
заоывать, что У явтяется плодомъ смелыхъ гипотезъ, и можеть
быть объясненъ только на основаши аналогШ (сопоставленШ сходства)^^
’ Оп планеадъ произошли бластеады (blasteae), изъ которыхъ каждая
“ Г д а  t L Z 0™ L ; S \ o T 6r J r gS r ,  ‘желудокъ). I астреада
£  = “ — €  
s y s  П . Л Г Ж Г  s s s r s r -  д.»
размножения гастреады употребляютъ только одоу часть евоихъ
m.YT. ктЪтпкъ Эти ктЬтки достигнувъ определенной ступени развинн
отделяются отъ гастреады, смешиваются съ ДР У ™  “ ^ “ И ^ ^ н ь^ о -  
происходятъ молодыя гастреады, при чемъ он* neP ;>l,Ba J  {
роткое время целый рядъ измененШ подобныхъ темъ которыя въ течете
?ысячъ вековъ пережила протоплазма до своего
Те функцш(отправлен1я), которыя мы исполняем^не представляютъ
бою актовъ, отличныхъ другъ отъ друга по самому cy^ecJ  • ; ! размн0_
« w j -
Дв1. «опери встречались, протягивали друп, другу свои' “
протоплазмы^ называютъ этоть Т1ШЪ развит1я синамеКемг, т. е. товари­
ществом!. амебъ.
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7 Z Z \ T i : r °  0ДН0 IltJ0^ какъ бы взаимно поглощая друге, друга 
исходили новые элементы.’ С у ш и с ь  другъ о тъ^ а"он *д *авалТ  жизн°ь
» г : = у и Т р Г у № 1
“ ,„м еря Г „“ ,’Г сь д ктъ 0X1 д а »  “ п Г г ™ д„°ш,сГ с  " Г
| Р ~ Н ™ “ = м =
плава] П^ ти га^^кдВточки’
ш т ш т шгастреады являются нашими предками ’
s , f e M f t = r 4 r ; j r 5
1 Г " “
s * s r e s  i : r r , f i r  “ г  i s  г ™
J?Hle, произведенное внФшнимъ прикосновешемъ къ ограниченнойГДи
r S S ^ S
й  Й К З Д Ь а д  M S  J S
той. ™  можно выразиться, душой, активнымъ (д4ятельнымъ)’ эдемен’
S S S K S ^ - i s a i K a w
щ ш т § ш = ^
р е ш и т  ■'
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ofin-rvw ПСТЯТКОВЪ KD0BI1 у полостныхъ появились жабры, отъ 
хашя и переработки оста J>  потянулись apmepiu, а отъ спинного 
брюшныхъ сосудов да * К О Т О р Ы Х Ъ  зародилась целая сеть капиллярныхъ 
сосуда жа ер' ев^ пищеварительная полость разделилась на две части.
кращатьс * сппны т0 с0 сх0р0ны желудка. И подобно примитивной
„ , ж с к ш » , я )  въ жен1е КОТО|1ЫХЪ черви
были ц^ями океанояь Въ U  з „ .Ч , .
должны были существовать и дождевые черви, и тысяченожки,
ВраТКНо" “ полостныхъ червей, паренхиматозные, черви произведи 
еще и другихъ животныхъ. Соединяясь въ колоши "
скорлупки, они дали начало иглокожимъ (с^1111 РИММртшей тела- они • 
отъ другихъ типовъ животнаго царства лучист | 1(МЫЯу они
дали начало членистоношмъ (отъ которыхъ произошли на^комыя), он 
дали начало мткотгьлымъ съ ихъ красивыми формами . „ ’пасти-
окружающая ихъ тина, гЬломъ. Въ то же время п р водоросли
тельныя волоконца превратились въ пловучш доросли. Жнош водорос.'м
цеплялись за дно моря вместе съ коралловыми иода , * , (моо-
скими ДИЛ1ЯМИ, и жили въ недрахъ морскихъ лесой И 
сйя лилш) подобно нежнымъ цветамъ, качающимся ‘ лепестки
стебляхъ, открывали солнечнымъ лучамъ свои вооду • якпяттся ЖИвот- 
при помощи которыхъ они также ловили себе ПИЩ-Ч ' некоторое 
ными лучистаго строешя, зародышъ ихъ плаваетъ оо ппикпЪпляется 
время вокругъ взрослыхъ растенШ и затемъ, въ свою очередь, прикрепляется
КО дну, чтобы стать животнымъ-цветкомъ. ппоппяшч тирь въ
Мало по малу реснички первооытныхъ ж и во тн :п ачн о о б тш н ы е  
органы, клеточки одухотворялись и, соединяясь, давали * > Р 
ВИДЫ ЖИВОТНЫХЪ.
II надъ всемъ этимъ хаосомъ рождались новыя созвъзд ш.
О, первобытная ночь! Какъ ты была дивно хороша Ты(была пре 
красна въ своей грусти, въ своемъ уединенш, въ своихъ jу >• '
прекрасна, ночь предковъ человека, которые не знали зв поэзш
наше о которыхъ навевало следующимъ поколеншмъ и ужасъ, и поэзш
СМеРТИ0 чемъ разсказывали твои лучи, о чемъ говорили твои слезы, твои 
улыбки? О, дивная, печальная, великая ночь!
ПрОШЛО МНОГО, МНОГО векОВЪ. ,
Тысячу разъ изменялись и звезды, и безпредельныя пространства,
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и материки, и моря, и горы, и р'(.ки, вс* предметы на земле. Тысячу разъ 
все погибало, все подвергалось измененш, и все, опять воскресало для 
новой жизни.
Задолго до историческихъ временъ волнешя земли приподняли Фини- 
стерсшя горы, сдвинули Арморику и съ ней Лимузэнъ и Нровансъ. До- 
кельтическая Атлантида тянулась дальше, чемъ Бретань, Пиринеи, Вогезы 
и Провансъ; она омывалась морями кэмбрШской эпохи. ФранцузскШ океанъ 
создалъ своими могучими волнами неизвестные архипелаги, теперь навсегда 
погребенные подъ водой першейки, утесы головокружительной высоты и 
фантастичесше мысы. И все это освещалось великимъ солнцемъ *).
Живыя существа не наводнили еще вселенной. Па берегахъ съ тру- 
домъ прозябали некоторый водоросли, прибитыя сюда волной; растешя 
бледнели и хирели при дневномъ свете и съ тоской ждали прилива, чтобы 
опять жить въ морскихъ недрахъ. Несколько кольчатыхъ червей копоши­
лись на берегу между раковинами и органическими остатками. Вотъ чемъ 
на суше была выражена органическая жизнь.
Прошли века.
Въ недрахъ моря уже перестали царить безформенныя монеры, 
звездообразныя радюларш, волокнистыя водоросли,— друпя существа, более 
крупныя и соврешенныя, царствовали въ морскихъ глубинахъ. Рядомъ съ 
караллами и медузами, рядомъ съ голотур1ями и морскими ежами появились 
различный мшанки, появились новые полипы и криноиды, которые про­
должали прозябать вместе съ растешями. Въ пучине первыхъ океановъ 
копошились странныя существа, съ ногами, напоминающими ноги пауковъ; 
пара самыхъ толстыхъ ногъ служила имъ клещами. Это были морсшя 
членистоног1я, дышавиая жабрами подобно рыбамъ, птериготы, трилобиты, 
эвриптеры и среди нихъ трилобитъ вида Calynene, который въ течете 
тысячи вековъ кишелъ и размножался въ морскихъ глубинахъ. '
Тутъ можно было увидеть и маллюсковъ безъ головъ вроде устрицъ, 
крылоногихъ маллюсковъ, искусныхъ пловцовъ, ноги которыхъ распускались 
въвиде крыльевъ, и которыхъ можно было бы назвать стрекозами океановъ. 
Можно было бы увидеть и брахюподовъ (руконогихъ), которые на себе 
носятъ двустворчатый раковинки; можно былъ увидеть и головоногихъ, 
которыя плаваютъ при помощи своихъ ногъ, расположенныхъ у самой 
головы; некоторый разновидности этихъ существъ появились позже (мы 
имеемъ въ ввиду белемнитовъ), и были снабжены раковинками, имевшими 
форму сигары.
Все это жило, все это двигалось, все это царило некогда въ перво- 
бытныхъ моряхъ. Весь этотъ фантастическШ м1ръ существовалъ когда-то 
и исчезъ теперь, и кажется намъ такимъ далекймъ, что дя того, чтобы 
воскресить его, намъ приходится перенестись въ таинственныя глубины 
морей.
Тамъ, подъ водой, все эти растешя и животныя не являются той 
мягкой отвратительной массой, которая теперь гшетъ на берегахъ рекъ и 
озеръ. На дне растетъ гибкая водоросль, и бсзконечно малое существо 
ярко блещетъ въ морской глубине. Водоросль, эта зеленая наяда*), уба-
*) Въ Poccin отложев1Я кэмбрШскаго переда особенно велики въ Петербург­
ской губернш и Остзейскомъ itpai. Зд^сь слой синей кэмбр1йской глины пмЪетъ 
толщину отъ 80 до 140 саженей. Редакщя.
*) Наяды—водяныя нимфы. По греческой миеологш, нимфы были низшими 
женскими божествами, которыя жили въ водахъ. 0н4 делились на классы: морсгая 
нимфы—вкеаниды и* нереиды, наяды, живипя только въ водахъ матерпковъ (рЬкахъ, 
озерахъ, источникахъ и пр.), ореады— нимфы горъ и пещеръ, нанеи—нимфы долинъ, 
дргады—рождавнпяся и умиравш1я вм^стЬ съ деревьями, въ которыхъ онй жили.
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ядовитые уиасы; т1; растешя не любили другъ друга съ чистой нежностью 
ЛИЛ1И, не засыпали подобно нашей кислице, свертывающей, прежде чемъ 
заснуть, свои листочки, точно такъ же, какъ мы закрываемъ свои глаза 
Но эти растешя оыли отцами кислицъ и предками розъ, робкими бояз­
ливыми предками, для которыхъ земля представляла еще нечто совершенно 
новое. Медленно они распространялись по сырой земле, медленно завоевы­
вали ручейки, болота, озера, пускали свои корни въ илистую почву;
хрупыя, маленьыя, они не осме­
ливались и мечтать о новомъ цар­
стве. Изгнанники изъ стараго 
отечества, они искали новой роди­
ны. Наконецъ, они стали стебле­
выми растешями, а потомъ пре­
вратились въ кустарники и де­
ревья; затемъ они привыкли къ 
жизни на берегу, узнали вею 
прелесть солнца и ветра, и кончи­
ли темъ, что совершенно сродни­
лись съ ними. Съ этого времени 
1они забыли свою старую родину 
— океаны и стали царицами мате- 
риковъ.
Отъ нихъ произошли мхи, 
папоротники. II паразиты, принесен­
ные ими съ моря, и микроскопи- 
чесше грибки, выброшенные волна­
ми, вместе съ н нм и узнали сушу. 
Некоторые изъ этихъ -грибковъ 
приспособились къ жизни на са- 
михъ водоросляхъ; и, приспособив­
шись другъ къ другу, грибъ и во­
доросль образовали то странное 
растеше, которое мы называемъ 
лишайникомъ. Лишайники растутъ 
теперь на самой безплодной поч­
ве, и намъ кажется, что они без- 
смертны.
Рядомъ съ первобытными 
растешями стали появляться и 
более совершенные представители 
растительнаго Mipa.
Морсшя 'пепистонопя животныя. являющкея первичными рако- 
ооразными, у ггорыхъ тогда еще были хвосты въ форме шпаги, вроде 
нашего рака.^мда Lumulus, произвели земныхъ членистоногихъ. Но не 
эти земныя.; тистонопя дали начало всему великолепному развитш 
дальнейпн.,, ррганической жизни на земле. Они не были еще достаточно 
зрелы для . ’ши на суше. Зачатки более сове ""ой-жизни находились
еще въ воде, въ которой; должны были зароди я^ еще первыя рыбы и 
50В0ДНЫЯ животныя.
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Африканская двойное. ,у,"цп^'ры6а— Рго- 
topt.TUS atiw-ions.
Внизу заклю чу ,цсулу на время
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2. С иллурш сю й и девонскш  пер'юды*).
Въ это время новые океаны начинаютъ омывать землю. Вокругъ 
докельтпческаго острова, смытаго волнами, АтлантическШ океанъ кэм- 
бшйскаго перШда сталъ океаномъ Силлурскаго перюда. Снова моршя 
волны бились о дентръ Америки, вокругъ которой сосредоточивалось 
прогрессивное развипе жизни.
Уже полостные черви, снабженные спинной хордой и спиннымъ 
мозгомъ (отъ такихъ червей не осталось и следа на земле, но они, оче­
видно когда-то существовали, такъ какъ и животное, и человекъ [пережи- 
ваютъ такую стадш въ эмбрюнальномъ развитш*4), мало-по-малу стали 
совершенствоваться. Они превратились въ животныхъ безчерепныхъ (acrania), 
похожихъ по своему устройству на ссгвременнаго ланцетника (ainphioxus), 
единственнаго представителя этого рода, сохранившагося въ нашихъ моряхъ. 
На передней конечности ихъ спинного мозга образовался маленыйй 
пузырекъ, зачатокъ будущаго головного мозга. Ихъ жаберныя щели от­
делились другъ отъ друга маленькими пластинками, а въ зачаточномъ 
состоянш появились почки. Мало-по-малу они стали однополыми жи­
вотными; съ течешемъ времени дифференщащя совершилась вполне. Среди 
безчерепныхъ произошло разделеше половъ, и эти безчерепныя фигури­
руют среди нашихъ предковъ.
Отъ нихъ произошли круглоротыя (Cyclostomata), которые, какъ 
напр., миноги, были несовершенными рыбами, т. е. не имели ни челюстей, 
ни плавательнаго пузыря, ни парныхъ конечностей. У нихъ образовались, 
если такъ можно выразиться, начальные моменты головного мозга, и они 
были снабжены хрящевымъ черепомъ, способнымъ защитить этотъ высшШ 
органъ волевой и душевной жизни животнаго. Одно за другимъ, вместе 
съ развииемъ мозговыхъ пузырьковъ, возникали чувства; но еще очень 
долго чувства оставались несовершенны, а зрешс и слухъ являлись вна­
чале лишь простыми чувствительными пятнышками эпидермы, значительно 
позже ухо и носъ пршбрели каналы, и въ то же время сердце раздели­
лось на две полости, развивались почки, и тело, съ своимъ хрящевымъ 
скелетомъ, сделалось более способнымъ для передвижешя.
- II въ продижСше тысячъ вековъ j безчереп м и круглоротыя, зани- 
маюнця определенное место въ ряду нашихъ п .^здковъ, медленно извива­
лись на лоне повобытныхъ волнъ,* среди стран нь^ь .^есовъ водорослей, 
среди полиповъ i  светящихся ракообразныхъ живогныхъ.
II медленно но неизменно каждый векъ оставил гдубокШ следъ 
на прибрежныхъ «калахъ, на морщинистыхъ вершинахъ рня, приподымая 
вокругъ нихъ новыя земли, и приготовляя земной - лют" для новой, 
разумной жизни.
->f ■________
Прошло MHO'О, много вековъ. / 1
Тысячу раз*, изменялись и звезды, и безпредельныя остранства,
и материки, и мо)я, и горы, и реки, все предметы ita зе.мле ыс^ -чу разъ
все это погибало, все подвергалось пзменешю, и все опята воскг“сало для 
новой жизни. * i -’i
^ — т — Ц'*) CujuypiflcKai система олучила свое назваше по имени силлуровъ -нарсуд, 
кельтическаго племев!, населявшего Уэлльсъ. гд-Ь отложев!я атоР системы xopi ■* 
выражены. Назван1е Jro дано Мурчпсономъ. Девонская сис^емь- , --Ье носила на-
m uie «древни! красшй песчаникъ»—была нотомъ переи wei '-наг 'еджуикомъ u
Мурчисономъ въ «девшъ», отъ графства Девоншнръ, гд-Ь в'.чи f ~ нзслЪдованы 
мощные пласты, относшцеся къ этому псртду. ’X  ’ есакцш.
**) См. «Слов. Б)рлог. Наукъ».
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тится. Намъ кажется, что она мертва, но она все время дышитъ. Она дви­
жется вокругъ солнца* съ ужасающей быстротой. Грудь земли подымается 
во время дыхашя, какъ грудь человека, ея кора дрожитъ, какъ кожа. Мы 
ее не видимъ движущейся, такъ какъ движемся вместе съ нею;-но это 
движеше доказывают!, точные инструменты, эти оруд1я человЪческаго ума.
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Плита со вкрапленной въ нее Pentacrinus colligatus (изъ верхняго лейяса).
Земля— это гигантская амеба въ гщбесномъ океане. Если читатель позво­
лить, мы назовемъ неслышное движеше эоира мыслью земли, а горяч1е 
потоки подъ ея корой мы назовемъ ея кровью.
Итакъ, земля никогда не останавливается.
Во времена своей весны она переживала безумные и страстные по­
рывы юности. Теперь же она дышитъ медленно и тяжело, какъ будто бы 
дела рукъ челов4ческихъ давятъ ее. Каждый ея вздохъ тянется сотни 
тысячъ летъ, въ продолжеше которыхъ материки перемещаются, опускаются
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безпрерывно подъ воду, какъ это имеетъ место въ Голландш, Норвегш и 
Бретани, опускаются вместе съ лесами, деревнями и городами; потомъ съ той же 
медленностью все приподымается, какъ, напр, восточные берега БалтШскаго мо­
ря— Финлянд1я, побережье Финскаго залива, и каждый вздохъ завершается 
спазмой, причемъ все дрожитъ, все волнуется, все колеблется. Тогда города 
обрушиваются, горы приподымаются, воютъ ураганы, бушуютъ потоки, бу-
шуютъ вулканы, провали­
вается почва. Потомъ все 
прекращается, все усио- 
коивается, все кончается, 
все умираетъ, и все опять 
таки воскресаетъ!.. И, по­
добно земле, весь одуше­
вленный Mip'b переживалъ 
перюдъ застоя и разруше- 
шя, после которыхъ для 
него начиналась всякШ 
разъ эпоха расцвета и 
подъема. ВсякШ разъ, когда 
прекращается жизнь ка­
кого-либо существа, или 
изменяется матер1я, это 
происходить для того, что­
бы новое изменеше было 
совершеннее. Развит1е про­
исходить и во времени, и 
въ пространстве.
Обратное движеше 
вещей представляетъ собою 
что-то кажущееся. Все су­
ществующее идетъ всегда 
впередъ, идетъ къ лучше­
му будущему.
Съ течешемъ време­
ни внезапныя изменешя 
планетъ переместили бель- 
гШшя горы, подняли Ар­
денны, АльбшнскШ Кор- 
нуэлльсъ, присоединившШ- 
ся къ Арморике, и ни- 
спровергнули всю Атлан­
тиду. Съ этого времени 
старая до-кельтическая земля состояла изъ двухъ болыпихъ остро- 
вовъ: изъ Французскаго острова, который заключалъ въ себе альбюнскую 
Арморику, бретанскую Арморику и Овернь. ПиринейскШ и ПрованскШ мысы 
образовывали южную часть этихъ острововъ. Вторымъ островомъ былъ 
БельгШскШ островъ. СиллурскШ АтлантическШ океанъ омывалъ французскШ 
островъ съ запада, а бельгШскШ съ востока. Эти страны находились между 
тремя горными цепями: АрморШскими горами, тянувшимися съ запада въ 
восточномъ направленш, Атлантическими горами, тянувшимися отт* Мор- 
бигана до Прованса, и БельгШскими горами, шедшими съ северо-востока 
къ юго-западу. Въ это время, въ такъ называемую нижне-силлурШ&(сую 
эпоху, почти вся Росйя находилась подъ водою. Море составлявшее продол-
Pentacrmus fasciculosns изъ лейясоваго шифера (юр 
ская система).
КАЙНОЗОЙСКАЯ 
i I но а да Л________
ЧЕТВЕРТИЧНАЯ
МЕЗОЗОЙСКАЯ(ВТОРИЧНАР-)ПАЛЕОЗОЙСКМ(ПЕРЬИЧНЛЙ-)АРХЕЙСКАЯ(ДСП1Р1ИЧН»*)
СОВРЕМЕННАЯПОСТПАЮЦЕНЪ.
(дилюв^ мг)
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Первобытная » е , . «  Ч * '
порфиръ, авгитов цигь, ■’ г р Г н у К  женить; ^ - ’гранить.
И , этой новой W ir t  
шее развит видовъ, дал:^аповотники: но мхи, водоросли, папоропшк^ 
погибли, не погибли и мхи и Р пашшотники, которые прежде был®
стали и крупнее, и ве:шк0 " п \ сев‘0Мдньши, и въ то же время прои •
чемъинымъ какъ травами, сга д]  бодее совершенными В0Д°Р0 '
новые виды травъ, которыея ‘ появились растешя, расщемлен
Въ лице мховъ въ Mipe впервы и расхетями, у которыхъ
на стебли и листья, а пап0Р0ТНИК11т дачи питательныхъ соковъ, подо н 
появились сосудистые пучки д. к[)()Вен0СНые сосуды. Дитя водоросл 
тому, какъ у червей появ“ лис  ^ М стили свои цепк!е корни въ по . 
лиственныхъ мховъ, папорот
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хвоща, илиРстеблемъЖшаун^1покфшаго^^еш.ИСТЬЯМИ папоРотника-°Рляка,
они тихо расли на берегахъ 
морей, о которые безсильно 
разбивались волны.
А въ воде продолжалась 
гигантская работа эволюцш—  
развит.
Круглоротыя утончили 
свой мозгъ и свои чувства. 
Мхъ сердца разделились на 
два отдела. Они произвели 
селахгй, называедшхъ поле­
речноротыми рыбами,акулъ и 
др. Затемъ у рыбъ появился 
особый органъ, плавательный 
пузырь *), который для не­
которых^ изъ 
нихъ служить 
дыхательнымъ
равнялся*деояти большимъ^соврёменньш^б^камъ^ Щ М  MaCCt
Кожа°Мпокршась ныХ^пласти^ам? К ° " атИ'1еск1й а™аратъ.
arteriosns  ^ который n J S S S L Ж ^ у !
тельно рыбы " л о в и т с я  отяосв-
рмр^женщ в°здухаиь немъ, рыба поднимается в в е ^  ПРП ра€шпренш "
изображенъ .  Т л о Ж * рис*нЦ г- W  сравнешя размеров* 
заблужден1е, нарочно нарисовав ifnptl! 1П ' чтобы не вводить читателя въ 
изъ изображенныхъ яд*сь животныхъ то^кп°Д П°  посл*Дней мод*. Конечно 
никомъ человека, а также и моа “ °  ° ДПНЪ мамонтъ быть соврвмм.’
Редакция.
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листое утолщеше аорты, образующейся впереди сердца. У нихъ образо­
вались челюсти, и вскоре эти челюсти вооружились зубами, благодаря чему 
животныя оказались прекрасно приспособленными къ борьбе за существо- 
вате. Эти селахш, живпня въ первобытныхъ водахъ, тоже должны быть 
отнесены къ числу нашихъ предковъ. Они произвели хрящевых?, ганоидныхъ 
рыбъ, каковы, осетръ, белуга, стерлядь; сюда же относится и Птерасписъ,
’ отъ котораго произошли друпе виды ганоидъ.
Вскоре на берегу моря появились первыя земноводныя животныя, 
вышедния изъ моря и происшедпня отъ рыбъ. Эти животныя, дышавппя 
сначала жабрами, прюбрёли съ течешемъ времени несовершенный летая, 
подобныя темъ, кашя мы сами 
имеемъ въ нашемъ эмбрюналь- 
номъ (зароды шевомъ) состоянш.
Въ самомъ деле, подобно тому, 
какъ мы еще и теперь видимъ ба­
бочку сначала въ состоянш ли­
чинки, лягушку сперва въ со­
стоянш головастика, который 
является рыбой,— такимъже об­
разомъ во чреве матери, где мы 
зреемъ, мы проходимъ все те 
стадш развнпя, которыя пере­
живали наши предки. Нашъ 
зародышъ такъ похожъ на за- 
родышъ другихъ животныхъ, 
что можно легко впасть въ ошиб- Пюрозавръ.
ку. Родившись ОТЪ соединешя 1- представляетъ снимокъ съ необыкновенно хорошо 
м. v сохранившагося экземпляра вида Rhamphorhynchus.
MJ АСКОЙ И женской КЛъТОЧКИ, 2—означаетъ крыло птерадоктиля въ сравненш съ
мы переживаемъ постепенно все e2SSn^ M
стад in развитая. МЫ В Ъ  onpeit- Д*™ поводъ предполагать здЪсь переходъ ящерицъ
— _т т т г г ~  ________ ___ къ  птицамъ. Теперь мы знаемъ, что дЪйствитель-ЛеННЫЙ моментъ являемся пла~ нымъ представителемъ этого перехода является
неадами, затемъ гастреадами,
дальше червями, потомъ без- тучимъ «ышаиъ.
черепными животными, вроде
ланцетника, затемъ рыбами вроде химеры, потомъ земноводными по образцу 
саламандры, за.те.чъ ящерицами, однопроходными животными, затемъ сум­
чатыми, и когда ребенокъ появляется на светъ БожШ, то его все же 
нельзя назвать человекомъ въ полномъ смысле этого слова. Физически дети 
совсемъ не совершенны, умственно тоже нЬтъ. Если ребенокъ въ отно­
шена! нравственности прекрасенъ какъ ангелъ, то въ отношенш ума онъ 
глупъ, какъ животное. Онъ прюбретаетъ впечатлешя, чувства, но не со- 
знаетъ ихъ, и такой подъемъ ведетъ за собой упадокъ умственныхъ силъ, 
который есть не что иное, какъ кажущШся регрессъ. Въ этотъ свой жи­
вотный перюдъ ребенокъ грацюзенъ и крепокъ. Въ перюдъ юности онъ 
более чувствителенъ и воспршмчивъ, чемъ въ зрелые годы. Беззаботный и 
радостный какъ львенокъ, которому родители приносятъ добычу и котораго 
ради забавы отецъ учитъ охотиться, онъ потомъ делается более степен- 
нЫмъ и печальнымъ, подобно стареющемуся льву, но мере того, какъ 
онъ чувствуетъ себя вынужденнымъ самостоятельно оспаривать у другихъ 
существъ право на жизнь. Его страдашя и радости более глубоки; онъ 
мыслить, и его мысль растетъ, проходя стадш альтруизма и эгоизма. Онъ, 
можетъ быть, не такъ жестокъ, какъ левъ, потому что онъ понимаетъ уже 
страдашя, хотя мнопя животныя не такъ жестоки, какъ люди; но въ пе-
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рюдъ возмужалости спокойств1е начинаетъ воцаряться въ его впечатле- 
Н1яхъ, чувствахъ и мысляхъ, которое ему позволяете идти при известныхъ 
услов1яхъ дальше въ своемъ развитш.
Животныя редко безъ уклонешя достигаютъ возможнаго апогея (высо­
ты) своихъ способностей. Обстоятельства времени и места, случайности, 
сильно порабощаютъ его, и о высокой степени развиля этого вида можно 
было судить только тогда, когда онъ достигъ высшихъ точекъ культуры. 
Въ те дни, когда древняя Арвершя, казалось, была поглощена оке- 
аномъ, степень его развит! я выражалась въ томъ, что онъ былъ только 
безхвостымъ существомъ.
Нападете хищнаго небольшого леляпса на гигантскаго травояднаго бронтозавра
(оба динозавры).
На земле возникъ человекъ.
Онъ жилъ. Кемъ же онъ былъ среди этихъ безформенныхъ существъ, 
копошившихся на волнующейся земле? Какой изъ лягушекъ, квакавшихъ 
при свете громадной красной луны?
Человекъ, нашъ предокъ былъ тамъ!
Предчувствовали ли все эти чудовища свою будущую судьбу?
Человекъ сохранилъ кое-что изъ чертъ этихъ чудовищъ. Онъ пп-;\ 
тается темъ же, чемъ питались они. Его члены сохранили некоторое 
сходство съ ихъ конечностями. Изъ всехъ формъ плавашя онъ предпочелъ 
форму плавашя безхвостыхъ гадъ. Прожорливость иг жестокость до сихъ 
'поръ еще остались въ его натуре. Животное осталось въ немъ: изменился 
только одинъ черепъ.
Узнаетъ ли онъ свои старыя знакомыя водоросли, свои мхи, скалы, 
утесы? Узнаетъ ли онъ свое знакомое бледное солнце, освещающее без­
брежный океанъ?
Человекъ былъ тамъ внизу, попирая еще девственную почву йемли, 
и переживая постоянно метаморфозы (превращешя), передъ которыми изме-
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нешя личинки, становящейся въ нисколько дней бабочкой, являются лишь
слабымъ озерахЪ) въ р^кахъ, поросшихъ кустарникомъ, гдЬ ты­
сячами кишели скоршоны, уже съ незапамятныхъ временъ размножались 
ганоиды. Иногда вода уходила и обнажала илистое дно, где оставалось, 
впрочемъ достаточно сырости для дыхашя жаберныхъ существъ, эти с у ­
щества для добывания пищи выползали иногда съ помощью плавниковъ 
ЮЪ своего болота, какъ, напр., австралШшй Ceratodus-рогозубъ или какъ это 
делаТи тюлени, покидая океанъ. Когда рыба выходила изъ своей привычной 
среды ея плавательный пузырь старался то удержать сохранившая тамъ 
вРозд?хъ то опять его выпускалъ. Такимъ образомъ, эти животныя
Мамонтъ.
пр!учились дышать вне воды. Ихъ плавательный пузырь пр Р ' ' 
въ легочный мешокъ, или, иными словами, ояъ былъ изборожденъ с“ адьами 
и вместо отверепя, открывающегося при вдыханш, и закрывающаяся пр 
выдыханш, образовалась масса устьицъ, выходящихъ въ одииъ проходъ 
черезъ ноздреватую массу, функщей которой было сохраните ду , 
которую мы можемъ разсматривать, какъ первичное легкое. ш Д - 
жабры оставались для дыхашя въ воде; такимъ образомъ, пн
двоякодышащая животныя. Такъ какъ во время разжевыван 
ротъ по необходимости закрывался, и черезъ него не могь прох 
дить воздухъ, то обе ноздри стремились исполнять отправлены рта, и о р 
зовались каналы, соединявнйе ихъ со ртомъ. Сердце, состоявшее до си . 
поръ изъ одного пузырька, который полщалъ венозную кровь тела, ’ 
желудочка, разсылавшаго эту кровь въ жабры, это сердце р Д 
на две части. Первая часть собирала венозную кровь тела, другая же 
служила проходомъ для крови, идущей отъ легкихъ и жабръ, къ у. 
Произошли легочныя артерш; проходы стали служить для BUni s • 1
семени и яицъ; образовалась полость для будущих!» соединенш ).
*) См. статью проф. Мюллера «Сердце» въ № 7 «ВЪст. Зн.» за 1904 г.
Д Я дальни щаго приснособлейя къ жизни на материке всйхъ
этихъ измененШ, встре­
чающихся у  редкихъ 
рыбъ, дышащихъ жаб­
рами и легкими, было 
слишкомъ недостаточно. 
Надо было, чтобы ске- 
легъ животныхъ око- 
стенелъ, и чтобы у  зе- 
мноводныхъ животныхъ 
плавники превратились 
въ лапки, съ помощью 
которыхъ они могли бы 
ходить спокойно по су ­
ше*). Надо было, чтобы 
плавники окостеневъ 
могли превратиться въ 
пятипалыя конечности 
и передать этотъ ха- 
рактеръ конечностямъ
всехъ материковыхъ жи­
вотныхъ. Потомъ зем­
новодный распространи­
лись по разнымъ стра- 
намъ, превративъ ихъ 
изъ пустыни въ киша- 
1Щя живыми существа­
ми местности. Все это 
произошло въ более или 
менее отдаленную эпо­
ху. Даже и теперь еще 
некоторые острова Оке- 
анш не пережили еще 
этого момента. Изме- 
нивъ свои функцщ, пла­
вники превратились въ 
конечности, а ихъ лут 
чи въ пальцы, на ко­
торыхъ благодаря ходь­
бе образовались ногти.
^же у первыхъ земно- 
водныхъ дополнилась 
перегородка, разделяю­
щая две полости Сердца, 
а жабры начали атрофи­
роваться (вырождаться).
Все эти измене- 
шя совершались века­
ми, тысячами вековъ 
рыхъ наш. берега „а-ал. „заняться. I ! p e , / ^ P° ™ “ ^
> См. Еельш е .О с н о в а  П я т и  о р ган п сскаго  H ip » , ,Эац . ВпО .. u t , i
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подымала свою- влажную грудь. Почва была покрыта громадными 
папоротниками, мхами и вновь народившимися хвощами. Эти растешя 
произвели деревья; рабтешя npi- 
обрЪли корни, стебли, листья.
Въ пресныхъ водахъ завелись 
беззаботныя водоросли, рыбы 
плавали въ волнахъ или си­
дели, зарыв1пись въ тине, без- 
хвостыя земноводныя прыгали 
на берегу. Архипелаги населя­
лись.
Новые океаны начали омы­
вать землю. Силлуршя воды, 
бушевавпня вокругъ докельти- 
ческой Атлантиды, уступили 
свое м с^то волнамъ девонскаго 
перШда. Море проникло въ во­
сточную Арморику, надрезало, 
если такъ можно выразиться,
Арденны, размыло Вогезы, соз­
дало заливы внутри Арвернш, 
которую наводнилъ Атлантиче- 
скШ океанъ.
Тогда-то и началась Фран- 
щя. Бретань растянулась до оке­
ана. Многочисленные острова 
поднявшись соединились и по­
казали дно морей. Это быль 
песокъ перваго краснаго песча­
ника, красный какъ осень, пе­
сокъ того времени, когда въ море 
еще царила весна органической 
жизни. .Овернское плоскогор1е 
какъ бы обнимало земли, раз- 
сеянныя вокругъ него. Это пло- 
CKoropie тянулось до Бретани, 
где поднялись подводные рифы, 
эти зачатки альнъ, техъ вели- 
кихъ горъ, которыя обнимаютъ 
теперь громадный пространства.
Въ это же время образовалась 
большая часть. Рейнской про- 
винщи въ Гермаши, ПрибалтШ- 
CKitt край, южная часть Норве- 
гш, Уэльшя провинцш Англш, 
часть Щотландш и Ирландш, 
большая часть Северной Аме­
рики. Более многочисленнымъ 
существамъ нужна была и более 
обширная родина. Безконечно- 
малыя существа внесли свою лепту въ создаше суши; въ это время ко­
раллы уже возводили свои рифы.
Тогда на островахъ нашего океана подъ дождливымъ небомъ; ПрИ
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Раснред4леше мгпериковъ и морей 3. Европы 
подъ конецъ юрскаго пор!ода (Мальмъ).
тепловатой атмосфере и затуманеномъ солнце, начали расти папоротники мхи 
и плауны. На земле начали образовываться первые леса. Жизнь размно
  йсалась везде, и въ до-
Л1шахъ, где журчали
ручейки, и на скалахъ, 
обглоданныхъ дождемъ 
и бурями.
Время отъ време­
ни моря выбрасывали 
на берегъ остатки стран- 
ныхъ рыбъ. Это были 
новыя ганоиды съ бле­
стящими щитами, како­
вы Scaphaspis, Се la 1а- 
spis и т. п. Друпя же 
существа жили въ тине, 
и когда добыча подхо­
дила къ нимъ близко, 
они однимъ прыжкомъ 
убивали ее. Некоторый 
изъ этихъ рыбъ превы-
Вновь появивш1яся рыбы отличалиет шали 10 мет1)0въ длины,
африкансше полиптеры, или циклоидными т e S S  чешуйками> каковы 
какова американская ам!я. ’ ш Р00бразными чешуйками,
Эти цари древнихъ морей 
теперь почти исчезли.
Все больше и больше зем­
ля сближалась съ океаномъ.
Природа поспешила прикрыть 
ея наготу зеленымъ нарядомъ. 
ырасли деревья, поднимались 
вверхъ, и никто не узналъ бы 
нрежних’ь боязливыхъ водорос­
лей въ могучихъ эоптерахъ, 
въ новыхъ папоротникахъ, въ 
новыхъ хвощахъ, въ бамбуке 
и плаунахъ. На вершине на­
чала виться шаловливая рез­
вая листва. Пусть вспомнить 
читатель так in растешя, какъ 
каламиты, сигиллярш, которые 
достигали размеровъ деревьевъ 
и, сплетаясь, образовывали ку­
старники, где весело стрекотали 
крылатыя земныя насекомыя 
историчеше потомки ракообраз- 
ныхъ животныхъ и кольчатыхъ 
червей.
Все это шумело, пело, --------------- —  ' ~ -
лепетало, смеялось тамъ, где £аспред11еше материковъ и морей въ Евпоп 
раньше не было слышно ничего СС1иподъконецъюРскагопер1ода(Мальмъ—<
•port раскатовъ грома, зававаш, б ур /Т ш уав
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3 Кам енноугольный перюдъ.
Прошло много, звёзды и безпред'Ьльныя пространства,
Т ы м ,у.рГ м “  « V f f й *  -» « * » •  1“ * »
-  - »  в“ ресало
для новой жизни.
TliM'b времснемъ югъ 
Вогезъ подвергся изменение, 
которое перешло въ Армори­
ку въ Арвсрн1ю, и оконча­
тельно подняло Пиринеи, су- 
ществовавнпя уже съ незапа- 
мятныхъ временъ. Появились 
Баллоншя горы, с у з и в ъ 
проливъ, отделявши море 
отъ Атлантическаго океана.
Пиринеи протянулись дальше 
и образовали два залива, от - 
крывавшихся прямо въ оке- 
анъ. Въ этотъ перюдъ по 
всей земле отъ полюса до 
полюса господствовала сырая 
душная жара. Въ сЬверномъ 
полушарш господствовалъ ос­
тровной к ли мать; большая 
часть современной Европы,
Северной Америки и Азш 
представляла рядъ болыпихгь 
архипелаговъ, а не два круп- 
ныхъ материка, какъ мы 
это имеемъ теперь. Шпицбер- 
генъ и Новая земля омыва­
лись теплымъ течешемъ вро­
де нашего Гольфштрема.
Солнце, освещавшее зе­
млю, не было такимъ необъ- 
ятнымъ, какъ это имело ме- Бедренная кость одного из*.Динп03^ °® ? ‘ *
сто кт* пршшя RneMCHa СУЩе- атлантозавра, даюшая поннтшсто въ псрвыя времена tvm Хотооыхъ пзъ этихъ гпгантскпхъ ящеровъ.
ствовашя Mipa. Его водоро- Р r QOHnt  можно былодный*) светъ делался сильнее, а въ освещешшмъ _ Р оватыя су_
видеть иногда великолепное eiflHie. Даже и днемъ ц^ р - туманъ
мерки. А вечеромъ луна лукаво проглядывала сквозь•
Папоротники свертывали свои листья, подобно птиц > * ‘ г 1 ощени
Земля молчалив! засыпала въ своемъ вечномъ бытш и, н з н а я  еще
о холодахъ, h\ о снегахъ, спала тяжелымъ муоскимъ с^
Въ продолжена несколькихъ тысячъ вековъ, жизнь Р“ »ива^ ыми 
земле съ ужасающей быстротой. Въ ея долин,ахъ, р ’.ГИ1!Ш1 СуЩе-
скалами, въ ея рекахъ, озерахъ, везде жили и ра. с. >
*) Газъ водородъ горитъ енневатымъ СВ^ Т°?” 'М °  ™  это^’о зможно до- 
св^тило тогда не желтоватымъ, а синеватымъ ^  ' ненъ парааи воды, сквозь 
пустить-хотя бы потому, что воздухъ оылъ тогда наполненъ п а р ы и щ ^  
которые свЪтъ кажется краснымъ.
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ства. Место старыхъ кустарниковъ заняли грандюзныя растени!. Француз- 
CKie острова покрылись девственными лесами, и гигантсые леса похоро­
нили остатки гигантскпхъ ракообразныхъ, жившизйь тамъ раньше. Эти 
леса не состояли еще изъ секвой нашей Калифорнш, изъ чудовищныхъ 
баобабовъ нашей Африки, изъ столетнихъ камедныхъ деревьевъ тропи- 
ковъ, изъ кедровъ востока, изъ дубовъ Бретани; это были причудливыя 
растешя,.роды которыхъ напоминаютъ наши папортники; они расли при 
высокой температуре, п подъ вл1ян1емъ сырого климата достигали гигант- 
скихъ размеровъ *). Бъ Англш, Гермайи, Россш, Францш, Северной Аме-
Роображаемый впдъ (идеальный ландшафтъ) мелового першда (и конца юрскаго)- 
На переднемъ илан-Ь находится одинъ изъ дрнозавровъ (стегозавръ); далЪе виденъ 
другой ящеръ; летаютъ птеродактили.
рике, во всехъ этихъ странахь подымались густые леса. Въ Poccin море 
въ начале каменноугольнаго перюда покрывало большую часть ея поверх­
ности. Если отъ Архангельска провести почти прямую линпо къ верховью 
Днепра, оттуда на востокъ мимо г. Орла, приблизительно къ г. Тамбову, 
затемъ на югъ къ Дону почти до Новочеркасска,— то къ востоку отъ этой 
лиши будетъ простираться море каменноугольнаго перюда, вдающееся, 
однако, узкимъ заливомъ къ западу между Харьковомъ и Екат^ринославомъ, 
не доходя обоихъ городовъ. Такимъ образомъ, Новочеркасскъ, Ростовъ, 
Екатеринославъ, Харьковъ, Воронежъ, Орелъ, Бобруйскъ, Минскъ, Петер- 
бургъ, Финлянд1я, Белое море и все къ западу отъ нихъ составляло сушу. 
На востоке Уралъ и 'ГиманскШ кряжъ тоже выделялись изъ воды, и ихъ 
покрывала сухопутная растительность.
*) До сихъ поръ еще на Зондскихъ островахъ есть экземпляры плауновв, 
достигающее 10 метровъ длины.
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, ГоапЮзные астерофиллиты (видъ хвощевыхъ растенШ) представители 
чя пот ника-орляка, покрытия пестрой листвой дивныя аннулярш ). 
т и х о  качались при дыхаши нежнаго ветерка. Каламиты, сигиллярш, лепи- 
юлендры достигали значительной толщины; эти могучш деревья съ корой, 
ппкпытой крайне своеобразными рубцами отъ отвалившихся листьевъ, 
S o  ветвились и были покрыты ^ линейными или ланцетовидными листьями,
похожим нгмгр вой ра3руШавШей берега, шумъ моря,— все
что вместе производило страшное впрчатлейе. Мчавпийся ураганъ, какъ 
Готоминку сгибалъ огромные каламиты. На склонахъ холмовъ листва при­
ги балась  до земли, и огромные лепидодендроны ломались подъ ударами грозы 
и этотъ шумъ былъ похожъ на тотъ, который мы теперь слышимъ, когда
. ветеръ ломаетъ ели въ глубине горныхъ ущелШ. 0
Но проходило время, и ш ш я  успокаивалась, и тогда казалось, чю 
леса жалуются солнцу на ветеръ и дождь, которые губятъ ихъ молодую 
листву. Когда же затихала морская буря, на островахъ, освещенныхъ мя 
кимъ светомъ, воцарялась какая-то святая тишина. Высоте своды лесовъ 
оглашались разнообразными голосами, похожими на голоса людей; и под 
этими зелеными сводами носились великолепныя, недавно родивппяся стре­
козы съ прозрачными сверкающими крылышками. Первичнокрылыя насе- 
комыя (къ какимъ относились физоиоды), сетчатокрылыя (къ которымъ 
надо отнести семейство фриганидъ),, жуки (къ которымъ принадлежать 
божьи коровки), прямокрылыя насекомыя (сюда относятся кузнечики, 
сверчки, тараканы), все это волновалось, жило и размножалось. Эфемериды 
(поденки), москиты стаями летали въ воздухе. Все насекомыя лепетали 
среди шелеста травъ, жужжали, пели свои непонятныя песни, а моментами 
все это покрывалось какимъ-то громовымъ голосомъ.
Откуда, изъ какой бездны исходилъ этотъ голосъ. На поверхност 
водъ или изъ травы высовывалась голова лягушки или крокодилоподо 
наго животнаго съ ужасными зубами. Передъ нимъ все разбегалось, все 
смолкало въ какомъ-то непонятномъ страхе. Безхвостыя амфибш (земно- 
• водныя) успели уже развиться и выроста. Въ моряхъ некоторый изъ нихъ 
сумели хорошо подготовиться къ ожидавшей ихъ борьбе за существова- 
Hie; у некоторыхъ образовались панцыри, охранявппе ихъ отъ врагов ь.
Удаливппяся отъ воды животныя встречали все более и более силь 
ныя нренятсшя для своего размножешя. Животныя-самцы искали места, 
въ которомъ ихъ самки могли бы класть свои яйца; потомъ и самки стали 
искать уединенныхъ местъ. Въ некоторыхъ местахъ появились уже такш 
земноводныя, зародышъ которыхъ облекался сорочкой, мешечкомъ, который 
мы называемъ амнюномъ. Постепенно у нихъ образовались более развит ые 
мочеполовые органы: у самца penis, а у самки clitoris. Но въ то время, 
какъ у защшценныхъ панцыремъ земноводныхъ животныхъ кожныя же- 
лезы атрофировались, скелетъ одеревенелъ, черепъ сплющился и покрылся 
костянымъ панцыремъ, друпя амфибш оставались съ голой кожей, и были, 
конечно, более робки при нападенш и более слабы при защите. Все же 
они хранили въ себе залогъ будущихъ совершенствъ, и прогрессировали, 
не зная, каковы будутъ ихъ потомки. Среди ихъ потомковъ оылъ и че- 
ловекъ!
Суша все приподымалась. Это—было въ то время, когда акулы 
царствовали въ моряхъ, а ганоиды съ ромбическими чешуйками размно-
**) По ян^шю многихъ ученыхъ,аннулярш и астерофиллиты представляютъ 
лишь отдельный ьЪтви калямарШ, стебли которыхъ наз. каламитами.
Читальня „Вестника Знаш я“ .
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жались съ поразительной быстротой. Ганоидныя рыбы обладали уже раз­
личными чертами земноводныхъ животныхъ, оставаясь въ то же время и 
рыбами, и копошились вдоль берега. Архегозавры, которые по своей внеш­
ности представляютъ типъ крайне схожШ съ небольшими крокодилами 
укрывались въ болотахъ, где бороздчатые папоротники распространяли 
нрштную свъжесть.
Вся земля какъ бы приготовлялась къ совершенш чудовищной ра­
боты. to  организмы претерпевали прогрессивную эволющю. Одинъ и 
тотъ же законъ perpeccin и прогрессш мы находимъ везд'Ь. На земле про­
изошли оезконечно малыя зачаточныя существа; потомъ эти существа уве­
личились, и, наконецъ, усовершенствовались. Но, совершенствуя природу 
земля какъ оы подготовляла почву для рождешя человека; она дала на­
чало чсловеческимъ цивилизащямъ.Люди начали съ того, что лепили без- 
форменные образы; потомъ они соорудили громадныя пирамиды; наконецъ 
они дошла до создашя дивныхъ статуй. Сначала у людей имела место 
утилитарная (клонившаяся къ пользе) нравственность; ея место заняли 
поэтичесшя религш, и впоследствш, наконецъ, научныя философ!и. Еги- 
петскш пирамиды, индШсше, халдейсше монументы, все эти прекраснбй- 
шш произведенш цивилизацш каменнаго века, являются нечемъ инымъ 
какъ леппдодендрономъ человеческой мысли, подобно тому, какъ сфинксы’ 
грифы и подземные боги являются атлантозавромъ ея*).
Эотъ же самый законъ, который управлялъ образовашемъ чувстви­
тельной матерй1 въ недрахъ первобытныхъ морей, существуетъ сейчасъ въ 
переходахъ настоящаго времени, и будетъ всегда существовать въ эволю­
ции будущаго. Это является следшпемъ движешя земли, которое въ 
свою очередь, является нечемъ инымъ, какъ массой вл1янШ; если бы эти 
влшшя изменились, если бы скорость движешя земли увеличилась или 
уменьшилась, то и люди не стали бы жить, думать и действовать такъ 
какъ они это делаютъ теперь.
Въ этотъ перюдъ развипя земля произвела вещи, замечательный въ 
архитектурномъ отношенш; но эти создашя природы отличаются отъ со- 
здашй нашего времени, какъ Лувръ отличается отъ пирамиды Хеопса. 
Стволы деревьевъ были колоннами строгаго стиля и ихъ капители 
изъ колосьевъ и листьевъ были геометрически правильны и безконечно 
разнообразны. Леса Европы съ ихъ пестрыми сводами и аллеями были 
торжественными дворцами, где происходило совершенствоваше организмовъ
Простой стиль, грацюзное богатство и свежесть красокъ — вотъ ка­
ковы оыли отличительныя черты искусства природы въ ту эпоху.
Растительность была царицей земли. Геометрически " правильно со­
тканная кора деревьевъ была поразительно красива. Стволы каламоден- 
дроновъ, лепидодендроновъ, стояли близко по своей структуре къ дивнымъ 
древовиднымъ паиоротникамъ, которые по своей гращи и красоте не усту­
пали нашимъ величественнымъ пальмамъ, хотя въ ряду представителей 
растительного царства они стояли значительно ниже ихы Вообщеже Т а
размножеШя Е Г  Г  ВреМеНП не Вла^ и определенными "органами размножены, какими обладаютъ наши цветковыя растешя. Они не произво-
телей 2пон^нымаиЗНпа1.п1Ь1раЖен1я авТ0ра могутъ показаться кое-кому изъ чита- ® 6 еао®ятными> потому считаемъ необходимымъ пояснить что твоочеетип ка
чичайшичъ пзъ дцнозавм^ъ прпип? ’ Т' е' Д°  недавняго времени считавшимся ве- личаишимъ нзъ дпнозавровъ—первобытныхъ ящеровъ юрскаго перюда (см. ниже)...
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лили'*ни сЪчянъ, какъ злаки, ни плодовъ, какъ виноградникъ. Они не 
5я1И нЬжныхъ ласкъ бабочекъ и пчелокъ, разносящихъ семя мужскихъ 
LtTOB’h однополыхъ растешй пестикамъ женскихъ цветовъ при добыче 
пяртительнаго меда. Они не были гермафродитами, какъ розы и большая 
-петь нветовъ, которые въ одномъ венчике имеютъ и тычинку, и пестикъ. 
т е и мужской, и женскШ половой органы; но эти растения имели такую 
крепость и изящество формъ, которыя теперь очень редко встречаются въ 
ствоенш даже и наиболее совершенныхъ растенШ.
И если мы пристально всмотримся въ эту дивную структуру коры, 
въ изящную артистическую форму стебля, который, какъ вамъ кажется, 
вытЬпила рука скульптора,— то мы убедимся въ томъ, что все это отвечаетъ 
матер1альному требование растешя, которое дышитъ своими листьями такъ 
же какъ мы дышимъ легкими. Въ самомъ деле, все эти косоугольники, 
прямоугольники, овалы, бороздки, рельефы на коре, все они являются 
необходимой частью листа. Листья украшаютъ стебельки, но мере роста 
растешя этотъ стебель вытягивается; между листьями ооразуются правиль- 
ныя пространства съ рисунками, похожими на рисунки въ кристаллизацш 
камня, и которые, можетъ быть, жаждутъ дышать иной матер1ей, чемъ воз- 
духъ, концентрировать иныя силы, чемъ те, которыя мы называемъ живой
силой.
Въ природе нетъ другой силы, другой суостанцш, кроме субстанцш 
движешя. II старыя деревья въ своихъ каменноугольныхъ и известковыхъ 
гробахъ, какъ будто хотятъ намъ сказать, что наши дни сочтены, и что 
мы, цари XX вёка, тоже когда-нибудь превратимся въ небьте, подооно 
имъ, царямъ девонскаго и каменноугольнаго перюдовъ.
4. П ерм скш  перюдъ.
Прошло много, много вековъ.
Тысячу разъ изменялись и звезды, и безпредельныя пространства, 
и материки, и моря, и горы, и реки, всё предметы на земле. Гысяч\ разь 
все погибало, все подвергалось измененш, и все опять воскресало для но­
вой жизни.
ЕвропейскШ материкъ соединился на время съ Анг.пей, и неооъятное 
солнце ярко освещало его. Безконечно-малыя существа, рыбы, защищенный 
верхнимъ панцыремъ, гигантшя ракообразныя, огромные моллюски, без- 
хвостыя амфибщ и пресмыкаюпцяся животныя, все это расло и совершен­
ствовалось. Растительная природа, казалось, находила у довольстве вь не­
слыханной эволющи.
На безплодныхъ гранитныхъ вершинахъ деревья раскинули свою 
богатую листву. По зеленымъ склонамъ горъ папортники съ красной, золо­
той листвой, похожей на крылья чудесной птицы, мерно качались подъ 
шопотъ ветра. Папоротники достигли высшей точки своего блеска. 1астенш 
снова одержали победу надъ природой: они приспособились къ жизни на 
горахъ! Между скалами сигиллярш пустили свои могуч1е корни. Низые ку­
старники мховъ и лишайниковъ прицепились къ безплоднымъ гнейсамъ. 
Затемъ на безплодныхъ вершинахъ горъ появились араукарш и тиссовыя 
деревья, закаленный суровой жизнью и усовершенствовавнйя свои ортаны 
paзмнoжeнiя. Такъ къ растешямъ можно применить, точно къ людям ь, и 
вполне справедливую мысль, что страдаше,причиняемое трудностями жизни, 
является лучшимъ факторомъ естественнаго подбора. Араукар1я и тиссовое 
дерево были первыми хвойными деревьями на земле: это были первые 
представители растительнаго царства, приносивппе плоды. Видъ ихъ пло­
довъ знакомъ всякому изъ насъ: это— шишки.
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И въ то время, какъ растительность завоевывала горы,— животная 
жизнь все бол’Ье и бол'Ье заполняла берега, и, являясь прежде исключи­
тельно царицей водъ, она теперь постепенно захватывала материкъ, чтобы 
царствовать и на немъ. Растешя пробивали себе дорогу къ Олимпу, на 
который тщетно пытались взобраться титаны. Т1;мъ временемъ новые океаны 
стали омывать землю. АтлантическШ океанъ каменноугольнаго перюда 
превратился въ океанъ пермскаго перюда.
Въ лощинахъ, въ долинахъ, на берегахъ ручейковъ, въ озерахъ и 
болотахъ, заросшихъ тростникомъ, загоралась новая борьба.
Временами волна выбрасывала на берегъ гигантскую саламандру, 
личинку архегозавра, снабженнаго панцыремъ и приводившаго въ ужасъ 
бол'Ье мелкихъ животныхъ своей страшной пастью и могучими зубами. 
Морскш ящерицы покидали море и поднимались въ устья рекъ, где имъ 
легче было отыскивать ceol; добычу среди животныхъ, копошившихся въ 
тростнике. НасЬкомыя, рожденныя для растенШ, царили вместе съ ними. 
Длинныя изящныя стрекозы колебались на стройныхъ стебляхъ растенШ. 
Въ зеленой листве скакали прыганы величиною въ футъ, и насекомыя, ко­
торыхъ мы называем!) Eugereou Bockingi, нашедппя еще места до сихъ поръ 
не удалось поместить въ какомъ-либо классе современныхъ насекомыхъ, 
такъ какъ въ нихъ соединились признаки, свойственные различнымъ груп- 
памъ нашихъ насекомыхъ. Пауки-скоршоны присасывались къ листьямъ 
папоротниковъ. Мокрицы и черви рылись въ органическихъ остаткахъ. Хвощи, 
лепидодендроны, каламиты, какъ бы не знали границъ въ своемъ росте.
Временами раздавались кашя-то глух1я рокотанья. Обпця колебашя 
почвы вызывали изменешя архипелаговъ. Земля переживала первый мо- 
ментъ страшнаго кошмара. Ея спазмы потрясали материки. Нзвержешя горъ 
поколебали северную часть до-кельтической Бельпи. Средняя часть Европы 
превращалась все въ ббльппй и ббльшШ материкъ. Некоторый изъ морей 
должны оыли прекратить свое существование, и когда поднятие земли до­
стигло своего апогея, земная кора раскололась.
Дейеттае вулкановъ происходило въ течеше сотенъ тысячъ летъ, съ 
постоянными перерывами; вулканы то потухали, то опять зажигались, и 
ихъ безподобный блескъ какъ бы соперничалъ съ блескомъ солнца.
Вдали отъ нихъ, въ моряхъ, въ рекахъ, на берегахъ рекъ, на скло- 
нахъ горъ, везде продолжалась жизнь. Безхвостыя амфибш, постоянно 
увеличивавппяся въ своихъ размерахъ, расли подъ сенью высокихъ ра­
стенШ, растенШ безъ цветовъ, наполнявшихъ огромные девственные леса 
Европы.
По мере того, какъ земля утихала, материки медленно подымались 
изъ-подъ морей. Волны бушевали въ вогезбкихъ заливахъ. Океанъ размы- 
валъ горы.
Какая ирошя судьбы!. Въ грандюзныхъ палатахъ природы вместо 
сверкающихъ своей чистотой архангеловъ и величественныхъ олимпШскихъ 
боговъ, возникли драконы и страшныя чудовища. И, какъ бы сознавая 
безси.пе рекъ и озеръ населить землю этими фантасмагор1ями, море по­
стоянно выбрасывало на берега своихъ гидръ. Въ течеше вековъ появля­
лось медленно, но неизменно развиваясь, фантастическое поколеше лоби- 
ринтодонтовъ и плавающихъ рептилШ (пресмыкающихся), населявшихъ 
воду.
Лобиринтодонты являлись громадными саламандрами, или, если можно 
такъ выразиться, полу-саламандрами, полу-лягушками. Они обладали гро­
мадными зубами, и въ некоторыхъ частяхъ своего тела были покрыты, 
подобпо крокодилу, костянымъ панцыремъ. У некоторыхъ изъ ннхъ го­
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лова вытянулась, лапы были почти равны другъ другу по длине; эти 
лобиринтодонты были настоящими Налами, отъ которыхъ они не отли­
чались ни своей жадностью, ни своей жестокостью. Друпе, съ широкой 
плоской какъ у лягушекъ головой, прыгали по песку, отпечатывая на немъ 
своими, похожими на человечесия руки лапами следы, остатки которыхъ 
находятъ теперь въ окаменеломъ состоянш въ песке на берегу рекъ и 
морей. Темъ временемъ океанъ пермскаго нерюда проникъ на востокъ Бель- 
пи, а Вогезы стали архипелагомъ.
На берегахъ, куда волны выбрасывали раковинки сверлянокъ (terebra- 
tula), аргонавтовъ, панцыри последнихъ трилобитовъ, громадныхъ хвоста- 
тыхъ крабовъ или гращозныхъ ракообразныхъ, извивающихся, какъ мокрицы, 
на берегахъ прудовъ, где расли пловуч1Я л1аны, достигавнкя иногда полъ- 
килоцетра длины, тамъ медленно блуждали новыя, сильныя амфибш, во­
лоча хвостъ, имея лапы, похож1я на крепшя лапы жабъ. Съ громаднымъ 
остовомъ, съ ужасными пастями, снабженными сотней зубовъ, эти живот­
ныя представляли что-то кошмарное по внешнему виду; въ действитель­
ности же они были иолу-саламандрами, полу-крокодилами, полу-тритонами, 
полу-ящерицами; они были зубатыми лягушками, хвостатыми жабами и, 
въ конце концовъ, ни теми, ни другими. Некоторые представители этихъ 
животныхъ, какъ напримеръ, трематозавръ, имели продолговатую голову, 
а у другихъ черепъ былъ широкъ и сплющенъ. Они любили тину и сы­
рость. Температура ихъ крови была, по всей вероятности, изменчива, какъ 
температура крови змей. Въ юномъ возрасте они находились въ состоянш 
головастика и дышали жабрами, какъ ракообразныя и рыбы. Они были 
крайне жадны, какъ киты, и были поразительно неповоротливы. По мере 
того, какъ они выходили изъ воды, они теряли свои жабры и начинали 
дышать легкими. Они являлись потомками безхвостыхъ животныхъ, и съ 
течешемъ времени достигли колоссальныхъ размеровъ. Ихъ члены изме­
нились отъ перемены среды, чемъ подтверждается та мысль, что природа 
по мере новыхъ надобностей даетъ каждому существу новыя силы.
На зеленоватомъ озере, где потухали отражешя листвы, иногда изъ 
глубинъ появлялись длинные иузырьки. Точно подъ ударомъ ветерка волны 
струились по нйправленш берега, где стаи безхвостыхъ хрипели при свете 
серебряной луны. И вдругъ появляется страшная голова!. Это былъ архе- 
гозавръ. Одинъ прыжокъ четырьмя ногами, и тритонъ съ открытой пастью 
бросался на свою жертву. Безчисленные зубы размалывали и превращали 
въ безформенную массу несколькихъ амфибШ, собравшихся на озере, а 
затемъ все снова утихало, чудовище исчезало въ бездне.
Когда солнце исчезало за горизонтомъ, гигантшя саламандры пол­
зали по берегамъ рекъ или плавали по озеру спиной вверхъ, подобно 
нашимъ лососямъ, походя на стволы лепидодендровъ, которые ветеръ но- 
силъ по глубокимъ водамъ. Тамъ трематозавры и архегозавры выжидали 
свои добычи и встречали другихъ чудовищъ. Въ траве появлялась широ­
кая голова и защищенная костяными пластинками грудь мастодонозавра, 
а на берегу, где стаями скакали лабиринтодонты, хиротерШ, съ грязнымъ 
животомъ и хвостомъ, выпрямивъ свои передшя ноги и поджавъ задшя, 
неподвижно, какъ забавный сфинксъ, сиделъ въ сумеркахъ, и временами 
опускалъ свой откормленный остовъ къ чистую, прозрачную воду рекъ 
и озеръ.
Среди животныхъ, впервые появившихся въ пермскомъ перюде, за- 
служиваетъ особаго внимашя парейазавръ, имевшШ въ длину около 8 фут. 
Остатки его находятъ въ отложешяхъ этого и следующаго, Tpiacoearo, пе- 
рюдовъ. У насъ, въ РоссШ, много скелетовъ этихъ животныхъ было 
найдено на севере профессором!. Амалнцкимъ.
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Что касается распредЪлешя въ Poccin въ этотъ перюдъ моря и суши, 
то можно сказать, что въ общихъ чертахъ оно напоминало распределено 
въ предыдущШ перюдъ, только теперь море занимало еще меньше про­
странства. Узшя полосы суши на Урале и Тиманскомъ кряже расшири­
лись, а прежняя ломанная лишя отъ Архангельска до Новочеркасска те­
перь почти выпрямилась, такъ что Московская губершя уже не находи­
лась подъ водою.
III. М езозойская эра.
1. Тр1асовый перюдъ.— Нисколько словъ о. развитш че­
ловека.
Темъ временемъ въ Рейнскихъ горахъ произошли глубошя измене- 
н!я. Берега Вогезскаго залива были придвинуты къ океану. Но это .вул­
каническое yciuiie планеты было ея высшимъ и крайнимъ усшпемъ. Съ 
этого времени наши берега какъ бы погрузились въ сладостную дремоту.
Занялась заря новаго бьшя.
Безконечно-ясныя сумерки ночей, подобно облакамъ, проносились надъ 
озерами, лесами и морями. Неясный мычашя странныхъ существъ встре­
чали наступлеше дня, и восходящее солнце приветствовали не наши дивныя 
птицы, а безобразныя жабы.
Уродливость была царицей въ палатахъ природы того времени, и 
рядомъ съ нею красота терялась совершенно, такъ какъ уродливость по­
давляла ее. Но и красота существовала тогда: во вселенной вы всегда 
встретите возвышенную уродливоеть и низменную, жестокую красоту. II та, 
и другая уходятъ въ одну и ту же могилу. Червь, этотъ гигантъ-вая- 
тель, высекаетъ на ихъ остаткахъ свои произведены искусства и въ вели­
кой гармонш небьтя вы не отличите ужъ красоты отъ уродливости.
Такимъ образомъ веками создавалась животная жизнь.
Старой растительности, достигшей апогея своего развипя и приняв­
шей грандюзныя формы, не оставалось ничего больше, какъ вырождаться. 
Лепидодендроны остановились въ своемъ гигантскомъ росте. Лиственные па­
поротники перестали развиваться. Увеличилось число видовъ различныхъ 
растенШ. Стали размножаться хвойныя деревья. Рядомъ съ вальх1ей (Walchia), 
появились саговники съ ихъ стволами, покрытыми панцыремъ деревяни- 
стыхъ чешуй. По своимъ столбообразнымъ стволамъ и по мощной вер­
хушечной розетке, мнопя саговиковыя деревья напоминаютъ древовид­
ные папоротники, съ которыми они схожи и по своимъ размерамъ. Ра­
стительность завоевала возвышенности, и съ высоты горъ она презри­
тельно смотрела на кипевшую внизу жизнь, крупнейшими представите­
лями которой были моршя ящерицы, иринимавппя все более и более 
ужасаюнця формы.
Эти животныя были, если такъ можно выразиться, эмбрюнальными 
предвестниками царства еще более гигантскихъ животныхъ. Въ самомъ 
деле, на земле жили тогда и саламандры длиною въ несколько метровъ, 
и стрекозы, и тараканы, достигавипе длины въ тридцать сантиметровъ, и 
клопы величиною съ курицу, и гигантшя ракообразныя животныя. Но она 
не видела еще настоящихъ чудовищъ: ихъ время было еще впереди.
Въ зародышевомъ состоянш былъ тамъ и человекъ. Онъ былъ еще 
личинкой. Какое же изъ этихъ уродливыхъ существъ мы назовеш ь своимъ 
предкомъ? Кашя изъ этихъ рукъ мы назовемъ своими руками? Какой изъ
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чеоеповъ перешелъ къ намъ по наследству?— Передъ этими вопро- 
. тоЧпая наука до сихъ поръ останавливается- въ недоуменна и  одна 
™шь дедукщя (У м о зр и тел ьн ы й  выводъ), основываясь на обрывках!. на- 
д а Г д а н Л  может,, отважиться на путь гиш таь тгобы удовде- 
нашу жажду познашя иричинъ и  следствШ явлешй.
Человекъ, прежде всего, происходить изъ матерш и возвращается къ
ней 00|)ва™ °тся ли MaTepiH и сила разными вещами, или проявлешями 
одной и той же субстанцш? Все заставляетъ предположить, что явлен!я 
стществуютъ въ насъ для насъ, и что въ действительности матерш и 
разум ь являются чемъ-то однимъ и темъ же.
Человекъ возникъ изъ вечности.
Безъ сомнешя океанъ былъ колыбелью живыхъ существъ. Бели это 
веоно то человекъ, какъ и друпя существа, возникъ изъ безконечно- 
малой’ величины. Безконечно-малыя существа морей породили земновод- 
ныхъ Эти морскШ существа противъ своей воли были выброшены на бе 
реп, 'где они изменились. Отъ первобытной органической матерш до че­
ловека животная жизнь прошла три следующихъ болыпихъ этапа.
1) морская жизнь; 2) земноводная жизнь когда животныя какъ оы к 
лебались еще между моремъ и землей; 3) земная жизнь.
Центральнымъ пунктомъ, изъ котораго исходили всякая ю йнвш я, 
былъ берегъ. Тамъ-то морскш животныя и претерпе.ш существенныя изме 
ненш. Некоторый изъ нихъ остались земноводными, какъ напр тритонъ 
п саламандра; друпя же нырнули въ волны, какъ китъ и М0Р™>, трш 
выбрали иной путь, путь слона и гориллы. Но чсловекъ^енроисходиь 
ни отъ одного изъ техъ животныхъ, на которыхъ онъ похожу Мыто 
такъ же не можемъ сказать про него, что онъ происходил, отъ морской 
химеры, какъ не можемъ сказать, что лошадь происходи > Р
конька. Онъ точно такъ же не происходить отъ какого-нибудь четверорукаго 
животнаго, какъ слонъ не происходить отъ какого-ниоудь другого толсто- 
кожаго животнаго (pachydermata). Вообше можно сказать, что за малы.in, 
исключешемъ, ни одинъ изъ существующихъ видовъ земныхъ животныхъ, 
не происходить" непосредственно отъ другихъ изъ ныне существующих
видовъ. чтобы пройти схад1И развитш отъ яицеродности къ живо-
родности *), большая часть животныхъ могла пройти ту СТЗД1К> Ра®®1 ’
представнтелемъ которой являются сумчатыя животныя, н ко р р
вотныя, обладавшая зачаточными сосками, могли оставаться не Р 
ными живородящими, не обладая, подобно двуутробке, сумкой д <
шиванш детенышей. Друпя животныя могли давать жизнь кр
вершеннымъ детенышам1!,, почти совершенно голымъ, какъ напр., i >
вполне возможно, что большая часть высшихъ ящеровидныхъ перв ь 
нстора! рождала подобно гадюке, живыхъ детенышей, не облада
Воемя выхода яйца изъ гЬла матери ее находится въ связи съ временем* 
вылуплешя зародыша изъ яйца. Въ этомъ отношенш перюдъ выхода яв[цъ Д * 1Ш^  • 
ныхъ колеблется между двумя крайностями: яицеродности> и ж^ородностьккКъ 
яВцероднымъ животнымъ надо, строго говоря, относить то*ько KIti TKB v ко-
у которыхъ яйцо выходитъ изъ тЬла матери въ состоятя одиночно 
торыхь оплодотвореше совершается послЗгвыхода яйца, какъ напр., У Р •
нодермовыхъ (иглокожихъ), или при выход* его, какъ у безхвостыхъ иф ибЛ и
наебкомыхъ. У живородныхъ животныхъ яйцо оставляетъ свои о о. „атрпии-
менно съ выхождешемъ ею изъ гЬла матери или съ рождешемъ, Р
скаго тЬла выходитъ животное, окончившее свой циклъ развит1Я, ,
комъ случай, настолько развитое, что оно не нуждается въ защите ооо.
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сками. Во всякомъ случай, виды, по ихъ выходе изъ воды, сильно диф 
ференцировались. • , +
: Даже раньше, чемъ земноводныя покинули океанъ, они не были все 
одного и того же типа. На берегахъ виды претерпели изменешя. Глубошя 
отлич!я между животными создавались только постепенно, по мерё ихъ 
удалешя отъ своей первоначальной колыбели, и если мы правы теперь, 
проводя резшя границы между животными, основываясь на разлшняхъ 
функщй и органовъ, то мы никоимъ образомъ не правы, предполагая что 
эти границы существовали всегда; нетъ, не везде виды были точно ’раз­
граничены, не всегда органы были совершенны.
Передъ воднымъ существомъ, переселившимся на землю, вздымались 
горы, тогда какъ за нимъ бушевалъ океанъ. Земноводное не могло уда­
ляться  ^отъ берега, не задевая огромныхъ стволовъ плауновыхъ, которыя, 
какъ барьеръ, стояли между двумя безконечностями. Земноводныя разде­
лились на два вида; для простоты, мы бы хотели назвать представителя 
одного изъ этихъ видовъ плавающей амфиб1ей, а другого— ходящей амфи- 
6iefl. Одни были ныряющими, и имели продолговатую, какъ у крокодила 
морду, или широкую, какъ у древесной лягушки. Друие были пловцами 
и имели или такую же продолговатую форму головы, какъ и первые, или 
узкую голову, какъ у большинства птицъ. Изъ плавающихъ животныхъ 
одни плавали въ воде, выползали иногда на берегъ, друпя жили далеко 
отъ земли, и только изредка появлялись на ней. Они имели маленькую 
голову, длинную нежную шею, при помощи которой они, подобно лебе- 
Дямъ и воднымъ птицамъ, ловили рыбъ. Изъ животныхъ, которыя ходили, 
у однихъ имелись почти одинаковыя по длине лапы, какъ у саламандры, 
вследств1е чего они могли свободно передвигаться по берегу; у другихъ же 
задшя лапы были более длинны и крёпки, и они могли прыгать подобно 
лягушке. Среди этихъ видовъ имелась еще масса промежуточныхъ формъ; 
таковы  ^ были чудовищные спутники нашихъ предковъ.
Какъ только все эти существа покидали море, они наталкивались 
на девственный лесъ. Съ первыхъ шаговъ, мнопя изъ нихъ подымались 
на задшя конечности, а передними они хватали ветви, которыми питались, 
или другую, подкарауленную ими добычу. Такимъ образомъ, надо предпо­
ложить, что та поступь, которая теперь свойственна почти исключительно 
человеку и четверорукимъ животнымъ, что эта поступь была некогда ха­
рактерна для многихъ земноводныхъ животныхъ. Масса гпгантскихъ яще- 
рицъ, доисторическихъ динозавровъ умела подниматься и ходить на По- 
доб1е человека. Когда впоследствш эти животныя изменились, они изме­
нили также и способъ передвижеШя, и манеру, и место борьбы. Некоторыя 
животныя, оставшись на берегу, продолжали прыгать. Друпя скитались по 
берегу и ныряли въ реку. Древшй гиппотерШ, предокъ нашей лошади, 
научился скакать галопомъ. Горилла вскарабкалась на дерево и тамъ 
устроила свое жилище. Въ реке бобръ выстроилъ свою плотину. Летучая 
мышь устремилась на деревья и полетела. Лишь одинъ человекъ продол-, 
жалъ ходить. > л
Его предокъ тр1асоваго перюда былъ гигантомъ, а онъ самъ, под­
нявшись на вершину, оказался карликомъ. Онъ сталъ размножаться на 
безплодной скале, на пороге земного рая, и ему пришлось много бороться, 
много терпеть, чтобы стать царемъ природы. На пороге лесовъ человекъ 
ждалъ того времени, когда ему можно будетъ играть более видную роль 
на жизненной сцене. Его убежищемъ была пещера. Изъ всехъ * живот- 
ныхъ, населявшихъ гору, только одинъ человекъ могъ ходить долгое 
время выпрямившись; только онъ одинъ можетъ при спуске съ горы
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отклонять назадъ свое туловище; только у него одного позвоночный хре- 
бетъ вогнутъ въ двухъ местахъ, вследств1е того, что онъ ходитъ всегда 
на двухъ ногахъ; онъ одинъ въ своемъ роде— и долины, леса, океаны, рав­
нины долгое время были предоставлены только ему одному. Человекъ 
является исключительны мъ существомъ, быстро прошедшимъ все этапы 
животной жизни для того, чтобы царствовать въ той среде, которая наиболее 
недоступна для этой животной жизни.
бнъ прыгалъ на берегу, какъ земноводное, хватался за ветви де­
ревьев ъ, какъ динозавръ. Онъ взлезалъ на деревья, какъ горилла, воору­
жался палкой, какъ орангъ, и, какъ шимпанзе, выстроилъ себе зеленую 
хижину. Но ни какъ этотъ, ни какъ тотъ ,онъ не выбираетъ оседлаго жи­
лища. Вечно кочукмцШ, онъ осудилъ себя на то, чтобы вечно ходить по 
земле. Его ноги остались на земле, а руки простирались вверхъ къ небу. 
Палка была для него не чемъ инымъ, какъ временнымъ оруж1емъ, и его 
зеленая хижина распускала свои зеленыя ветки по земле, которая въ 
одно и то же время была для него и матерью-кормилицей, и могилой. 
Онъ былъ животнымъ, обитающимъ преимущественно долины и луга. 
У него не было крепкихъ плавниковъ ганоцефала, ловкихъ ногъ жвач- 
ныхъ животныхъ, крыльевъ птеродактилей, цепкихъ рукъ обезьянъ-лазу- 
новъ; но у него были все органы движещя, кроме крыльевъ, будь ко- 
торыя у него, пожалуй, мысль его не возносилась бы къ небу, мозгъ, 
органъ ума, ограничивался бы мозжечкомъ, а матср!альныя потребности 
•были бы единственными двигателями всехъ нашихъ поступковъ.
Въ физическомъ отношенш человекъ былъ подчиненъ всемъ царямъ 
животной жизни, жившимъ въ своей среде, но онъ со всеми ими непре­
станно боролся. Онъ пренебрегалъ легкою добычею и отдыхомъ свого ве- 
личш; но онъ зналъ всякую добычу и в с ё  убежища. Его руки крепко 
опирались на палку. Онъ открывалъ пещеры, виделъ какъ паукъ ткетъ 
•свою паутину, виделъ все. У гиббона онъ выучился бросать камни, а 
стрекоза, плывшая по воде на ветке, научила его передвигаться въ глу­
бокой воде. Онъ рычалъ, какъ тигръ, и вместе съ обезьяной-ревуномъ 
приветствовалъ восходъ солнца. У него были резцы для того, чтобы раз­
рывать добычу, клыки, чтобы убивать, и коренные, чтобы размалывать 
■свою пищу. Онъ узналъ ароматъ травъ и вкусъ крови. Онъ могъ сры­
вать плоды и ставить капканъ своей жертве. Какъ левъ, онъ могъ за­
воевывать и защищать самку, и, какъ дёти гориллы, его дети любили 
общество и приближались къ другимъ людямъ. Какъ всякое другое живот­
ное, онъ давалъ начало жизни и уничтожалъ ее, но раньше,-чемъ какое- 
либо другое животное, онъ умелъ любить и обуздывать себя. Стоя на вер- 
шинахъ горъ, онъ открылъ звезды и безконечность. Онъ виделъ, что 
солнце всегда вставало на востоке, а закатывалось на западе, и къ тому 
времени, когда онъ спустился съ горы въ долину, его инстинкта, оказа­
лось, успелъ сродниться съ представлешемъ о пространстве и вселенной, 
и онъ могь подвергнуть сужденш больше предметовъ, больше явлешй, 
чемъ остальныя животныя, появивнйяся одновременно съ нимъ, но жив- 
нпя постоянно въ лесахъ, где блескъ тесно окружавшей ихъ природы на­
столько ослепилъ ихъ, что имъ осталось чуждо аяше и блескъ дальнихъ 
светилъ. Однимъ словомъ, человекъ умелъ поднимать голову и смотреть 
выше; это было первое движете животнаго, не основанное на жестокомъ 
эгоизме. Наконецъ, прежде чемъ победить, онъ былъ ошеломленъ самъ 
собою, и въ его зачаточной и суровой жизни жестакаго борца, привык- 
шаго играть со смертью, онъ могъ пожирать подобнаго себе человека, 
какъ это делаютъ современные дише народы, и . создать, какъ они, пере­
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довую цивилизацш, сжигать своего врага и верить въ Бога, царствовать, 
служить, опустошать, спасать, преследовать, создать такихъ тирановъ, какъ 
Неронъ и Калигула, и такихъ высокихъ божественныхъ мечтателей, какъ 
Бузза CaKKia Муни и ХристосЪ. У человека имелись уже все данныя для 
измененШ, для прогрессивная развшчя. Онъ умелъ высекать искру изъ камня, 
добывать огонь изъ дерева, поджигать траву и разбивать камни. Вскоре 
вблизи чудовшцъ, менее многочисленныхъ, чемъ онъ, онъ сталъ доста­
точно сильнымъ, чтобы отваживаться на завоеваше. Онъ не забылъ своего 
леса, узналъ свою долину и объявилъ борьбу всей окружающей его жи­
вотной жизни.
Съ этого времени человекъ сделался властелиномъ земли.
Все изменешя происходятъ въ оиределенныхъ границахъ. Внутри 
границъ установились постоянный и последовательный изменешя. Ам- 
фибгя представляетъ по отношенш къ первичной протоплазме то же самое, 
что человекъ по отношенш къ амфибш. Среди водорослей и хвойныхъ 
значительно позднее возникли пальмовыя деревья, но вальхш (Walchia) 
приносили свои первые плоды въ горахъ, и животныя, которыя выну­
ждены были приспособляться къ самымъ разнообразнымъ услов1ямъ жизни, 
произвели наиболее совершенные виды.
Глубошя различая, которыя отделяютъ одну породу отъ другой, за- 
висятъ отъ техъ направленШ, по которымъ пошли живыя существа по 
выходе изъ воды. После первая распространешя морскихъ видовъ, Европа 
въ течеше 20— 30 миллшновъ летъ не знала, если такъ можно выразиться, 
временъ года. Различныя климатичесшя изменешя, происходивипя въ раз- 
личныя времена года, были крайне поверхностны. Возьмите американская 
и атласскаго льва; разница между ними можетъ быть очень велика, и все 
же они оба— львы. Съ другой стороны, возьмите европейца и американ­
ская индейца. Первый является представителемъ белой расы, а второй— 
представителемъ красной; но и первый, и второй остаются людьми. Между 
человекомъ же и гориллой теперь лежитъ непроходимая пропасть. Горилла 
выросла въ лесу и всегда будетъ искать прпота среди сучьевъ дерева. А 
человекъ, этотъ кочевникъ, бродившШ по горамъ и долинамъ, въ лесахь 
и на воде, —  человекъ водрузилъ первый крестъ на вершине горы и за- 
жегъ звезду мысли.
Целая бездна отделяетъ вершину горы отъ долины. Если мы назо- 
вем7> долину экваторомъ, то въ сравненш съ нею вершина горы будетъ 
полюсомъ. Земной рай вы найдете на низменныхъ берегахъ рекъ, тамъ 
растетъ и развивается животная жизнь. А ташя места, какъ Голгофа, 
отважно выдерживаютъ натиски грозъ и бурь, на нихъ развивается чело­
векъ, какъ воплощеше человечности. Человекъ-животное вышелъ изъ 
земного рая, а человекъ-воплощеше гуманности сошелъ съ Гималайскихъ 
горъ. Если мы станемъ сравнивать экваторъ и полюсы съ долинами и го­
рами, то мы будемъ вправе сказать, что полюсы —  это горы земли. По­
люсы и горы первые увидели весну, они же первые увидели и вечную 
зиму. Между темъ, какъ въ долине растутъ пальмы горючихъ оазисовъ, 
на горе 'ютятся мхи Шпицбергена, а на склонахъ ея вы встретите все 
времена года. Конечно, все эти слова относятся къ современному положе­
н а  жизни на полюсахъ и горахъ. Что же касается первая времени по 
возникновенш земли, то тогда и полюсы и вершину горъ дышали жаромъ. 
Они постепенно остывали, и, въ конце концовъ, холодъ воцарился на 
нихъ и смылъ съ нихъ чуть-ли не всякШ намекъ на жизнь.
Вследств!е своего расплавленная состояния, земля приняла форму 
эллипсоида. Полюсы сплющились, массы еще жидкая вещества подвинулись
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къ экватору. По мере того, какъ полюсы отвердевали, океаны распростра­
нялись на нихъ и на всей поверхности шара, который становился сфери- 
ческимъ. При каждомъ подъеме земной коры происходили образовашя 
архипелаговъ, но въ то же время скорость движешя земли уменьшилась 
и вследсше различныхъ притяженШ, ея ось приняла наклонное положеше 
по отношенш къ солнцу. Центръ тяжести ея переместился, и текуч1я 
массы ея морей, занявшихъ место огненныхъ океановъ, все более и более 
перемещались въ сторону южнаго полушар1я. Планета приняла немного 
яйцеобразный видъ. При каждомъ отстунанш моря, кора земли подыма­
лась, и производила въ северномъ полушарш огромные материки. И Аме­
рика, и Африка, и огромные острова Азш накладывали свои слои въ 
определенномъ направленш и умирали въ волнахъ материковъ-архипе- 
лаговъ. Некоторые острова были населены лишь въ недавнее время; пер­
выми ихъ обитателями были крысы, которыхъ сюда завезли суда.
Тамъ должны были бы, наоборотъ, иметься северные материки, 
раньше, чемъ громадное поднят горъ образовало наши страны. На груди 
первыхъ материковъ окончились наиболее передовыя изменешя. Но раньше 
окончательнаго образовашя Европы, тамъ не было никогда ■ более или 
менее крупныхъ острововъ, полюсы за тысячи вековъ до насъ уже знали 
времена года, и острова, расположенный между полюсомъ и эквато- 
ромъ, имели температуру, уменьшающуюся по мере удален in отъ юга къ 
северу.
Для Францш, которая въ продолжеше вековъ была видомъ Атлантиды, 
распространеше животныхъ или человеческихъ видовъ, казалось шло съ 
севера или востока по мере того, какъ Франщя становилась материкомъ. 
Человекъ съ его огромнымъ черепомъ, съ открытымъ лицевымъ угломъ, 
съ позвоночнымъ столбомъ, изогнутымъ вдвойне въ форме буквы S, сталъ 
существомъ, которое научилось одеваться и прятаться въ хижины при 
наступленш зимы; человекъ, у котораго голова защищена богатой расти­
тельностью, который ходитъ, откидывая назадъ туловище, человекъ, жи- 
вущШ вне лесовъ и смотрящШ на звезды, такой человекъ появился у 
насъ только после соединешя европейскихъ, аз!атскихъ и американскихъ 
архипелаговъ. Авангардъ более совершенныхъ видовъ, первые племена 
Европы, последовали двпжешямъ животныхъ и растенШ, изъ которыхъ 
одни удалились къ югу нашихъ областей, тогда какъ друие достигли ‘се­
вера; какъ и въ старыя времена, когда не было временъ года на островахъ, 
продолжительное niecTBie существъ шло съ горъ къ берегамъ, тогда какъ 
раньше движеше было обратно.
Задолго до историческаго перюда человекъ, впервые появился во 
Францш и другихъ странахъ Европы. Но уже тогда онъ, безъ сомнешя, 
заполнилъ и друпя местности, на которыхъ онъ разместился въ высшей 
степени неравномерно.
Какъ бы то ни было, но человекъ— плодъ долгаго естественнаго под­
бора, имелъ земной колыбелью среду первыхъ изменеШй. Человекъ шелъ 
съ севера, и съ техъ поръ какъ перешейки дали ему созможность перейти 
на новыя земли, онъ, переходя съ острова на островъ, наконецъ, распро­
странился по всей земле.
Первые люди, появивипеся на земле, должны были уметь строить 
хижины. Ихъ жилища должны были быть совершеннее, чемъ жилища 
муравьевъ, рыбъ, птицъ, бобровъ и обезьянъ. Человекъ имелъ то гро­
мадное преимущество передъ остальными животными, что онъ зналъ огонь, 
ч, кроме палки, которой пользовалась человекообразная обезьяна, онъ 
умелъ пускать въ ходъ острый кремень. .
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Эти KpfjiKic дише люди должны были бы быть черными или только 
коричневыми, ихъ кожа была покрыта пушкомъ, а волосы сильно вились 
какъ у негритбсовъ, которые являются первой исторической расой Аз in и 
которые, будучи оттеснены новыми пришельцами съ севера, поселились 
въ Индш и на южныхъ острэвахъ. Интенсивность окраски кожи и отсут- 
CTBie волосъ на теле являются, действительно, однимъ изъ наиболее ха- 
рактерныхъ признаковъ племенъ жаркихъ странъ. Расы, живнпя долго въ 
холодномъ климате, отличаются белой кожей, которая у нихъ покрыта 
легкимъ пушкомъ. Слоны, носороги доисторической ледниковой эпохи были 
покрыты пушкомъ, лежавшимъ подъ грубой шерстью. Въ то время, когда 
въ средней Европе появились первые люди, климатъ этихъ странъ былъ 
ужасенъ. Но человекъ съ раннихъ поръ умелъ уже одеваться, и къ 
тому же волосы и борода его стали особенно сильно расти, после того, 
какъ ему приходилось переносить страшнейппя непогоды.
Съ севера на югъ двигался человекъ и захватывалъ области. По­
явился человекъ съ бледной кожей и длинной волнистой бородой. Эти люди 
и были завоевателями великихъ цивилизацШ. Они населили завоеванный 
ими Азш и Европу и, смешавшись съ предшествовавшими имъ нащями, 
создали расу, господствующую на нашемъ материке.
Люди, точно такъ же, какъ и более развитые виды животныхъ, не 
возникли одновременно во всехъ точкахъ земли. Они такъ же отличаются 
другъ отъ друга, и отъ разныхъ близкихъ имъ видовъ животныхъ, какъ 
отъ представителей воднаго царства, которые дали начало всемъ имъ. Те 
разлшня человеческихъ племенъ, которыя обусловлены изменешями климата, 
крайне поверхностны. Резкую границу, отделяющую человечешя расы другъ 
отъ друга, мы должны видеть не въ ихъ окраске, а въ другой, более глубо­
кой причине. Исходя отъ одного родословнаго дерева, люди различаются по 
форме мозга. Одни имеютъ продолговатый черепъ, друпе же круглый. 
Первые завоеватели Францш, судя по найденнымъ скелетамъ, имели про­
долговатые черепа.
Эти завоеватели не распространялись такъ, какъ это делали люди 
потомъ, когда человекъ, проклиная родившую его землю, бросался съ 
opyiiiieMT) въ рукахъ отыскивать новую родину. Первые люди не делали 
завоеванШ: они размножались. Медленно подвигаясь впередъ, они достигли 
Южной Америки, долинъ Азш, аз!атской Индш, Европы и Африки. Послед­
ними землями, въ которыя они проникли, были отрезанные отъ земли 
архипелаги, группы Океанш и юга, которые вследств1е своего изолиро­
ванная положешя дали начало примитивнымъ, малоизменившимся видамъ 
органической жизни, прямо происходящимъ отъ морскихъ личинокъ, или 
отъ личинокъ разныхъ материковыхъ животныхъ, случайно приставшихъ 
къ берегамъ этихъ. странъ.
Очень возможно, что у первобытныхъ людей увеличенная массивность 
и продолговатость черепа зависела, кроме смешешя расъ, и отъ менынаго 
выпрямлешя тела, и отъ менее ясно выраженная сгибашя позвоночная 
столба. Очень можетъ быть, что походка первыхъ людей была более похожа 
на походку обезьянъ, чемъ наша походка; можетъ быть, что походка низ- 
шихъ расъ, живущихъ на юге, похожа на поступь этихъ первыхъ людей. 
Въ самомъ деле, удлиненность черепа и устройство носа, приспособление 
къ дыхашю, не зависятъ, какъ окраска кожи, отъ дейшия климата. Они 
являются продуктомъ чисто-анатомическихъ обстоятельствъ, вытекающихъ 
изъ первичныхъ данныхъ строешя человека. Весьма возможно, что 
эти анатомическая причины равнозначущи' темъ причинамъ, которыя 
обусловили выпадете зубовъ у. птицъ, когда у нихъ развился клювъ.
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Плошй носъ является отличительной чертой всЪхъ короткоголовыхъ расъ ")• 
У древняго человека череиъ и позвоночная ось не отличались ничемъ 
отъ черепа и позвоночной оси всёхъ земноводныхъ. Образъ его жизни 
изменилъ и то, и другое, и развиие вело прямымъ путемъ къ изгиба- 
шю нозвонковъ и выпрямленШ стана человека; это совпало съ гЬмъ мо- 
ментомъ, когда люди стали распространяться на новыхъ земляхъ, образо­
вавшихся всдедсше ш яш я различныхъ архипелаговъ. Это можно сказать 
про всёхъ обитателей сЬверныхъ архипелаговъ. Цветъ ихъ кожи былъ 
не такъ белъ, какъ нашъ, такъ какъ они жили въ более жаркихъ стра- 
нахъ. Имъ не было надобности, какъ намъ, прикрывать свое тело, и по­
этому ихъ волосы на голове и теле не были такъ длинны и густы, 
какъ наши.
Первые люди очень отличались отъ современныхъ негритосовъ, хотя 
и подходили къ нимъ ближе, чемъ къ какимъ-либо другимъ расамъ; ведь, 
можетъ же одно человечество походить на другое, несмотря на массу раз- 
деляющихъ ихъ вековъ; человечество не есть трупъ, разлагающШся^самъ 
по себе. Все движется, и вместе съ нимъ и человечество. Пройдутъ века, 
и человекъ не будетъ уже больше темъ, чемъ онъ является теперь, но, 
можетъ быть, африкансюя племена побелеютъ точно такъ же, какъ по­
белели мы.
После распространена на земле люди стали отличаться другъ отъ 
друга более или менее характерными чертами. Въ жаркихъ странахъ 
цветъ кожи ихъ делался бронзовымъ; въ холодныхъ странахъ волосы ихъ 
сильно густели; у одной разновидности человека череръ округлился, ту­
ловище увеличилось, станъ выпрямился, носъ удлинился; другая же раз­
новидность стала развиваться въ обратную сторону; въ общемъ, человече­
ство шло постоянно впередъ, и разлюпя между расами увеличивались по 
мере того, какъ оне долгое время отделялись другъ отъ друга высокими 
горами, морями и другими естественными преградами.
Распространеше людей шло съ севера на югъ. Но потомъ оно по­
шло по всемъ направлешямъ. Оно шло въ Европе и Азш, съ востока на 
западъ и съ запада на востокъ и, встретивъ многочисленный естествен­
ный преграды, пошло по направленш къ Африке и Америке; въ этихъ 
странахъ смешеше племенъ шло съ севера на югъ и съ юга на северъ 
не потому, что движешя народовъ имеютъ всегда эти направлешя, а по­
тому, что оттенки, -которые могли разделить расы этихъ странъ, имели 
свои противоположности на крайнихъ точкахъ широтъ. Африка, располо­
женная вся въ жаркомъ климате, окрасила въ темный цветъ кожу всехъ 
расъ. Америка, где встречается какъ крайнШ северъ, такъ и экваторъ, 
мало-по-малу сделала кожу первыхъ своихъ обитателей бронзовой; совре­
менный красный цветъ кожи некоторыхъ жителей Америки можно объ­
яснить долгимъ, постепеннымъ смешешемъ жителей экватора съ жите­
лями северныхъ странъ Америки, у которыхъ проявлялась тенденщя къ 
бледной окраске кожи.
Вполне вероятно, что все страны были населены по очереди расами 
всевозможныхъ оттенковъ; такъ какъ раньше климатъ везде былъ жар- 
кимъ, то черная раса царствовала на земле ранее, чемъ въ Америке по­
явилась красная; весьма возможно, что Европу и Азш постепенно насе­
*) Короткоголовые (брахикефалы),—это расы съ коротким, кр^глымъ чере- 
помъ, въ противоположность долихокефаламъ, или длинноголовымъ. Типами бра- 
хикефаловъ могутъ служить, напримЬръ, народы монгольской расы. Поперечный 
Д'аметръ черепа брахикефала равняйся 4/s продольнаго д1аметра.
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ляли люди съ желтой, белой, бронзовой, красной, медно-красной кожей. 
Въ самомъ деле, обпця черты желтыхъ и красных7> расъ даютъ намъ 
право предположить, что задолго до ледниковая- перюда китайцы имели 
более меднокрасный оттенокъ колеи, чемъ это имеетъ место теперь.
Европа, Аз1я и Северная Америка представляли собой и наиболее 
удобныя для заселешя, и наиболее старые материки. Аз in являлась горой, 
долинами которой были Европа и Америка. Въ Азш стекались все чело- 
вечеекю потоки, отсюда распространилась человеческая волна, наводнив­
шая все страны. Первые бронзовые люди севера взобрались на Гималай- 
скШ хребетъ и, спустившись съ этой горной области, превратились въ 
черныхъ людей юга. Тамъ изобиловали и красные люди Библш. Здесь 
желтые люр восточныхъ книгъ заняли место однихъ и оттеснили дру­
гихъ. Потомъ белые люди смешались тамъ съ китайцами, и народы 
расположились безпорядочно кругомъ вершинъ; все цивилизованныя расы, 
прежде чемъ стать завоевателями, поработителями и цивилизаторами пер­
вобытная человечества, выпрямили свой станъ на склонахъ горъ.
Человекъ-животное шло съ севера. На севере человекъ прЮбрелъ 
свои наиболее характерный анатомичесия черты. На востоке человекъ 
открылъ Бога, создалъ символы, изобрелъ земледел1е, металличешя ра­
боты. На западе возникло искусство, на востоке поэз1я. Иоэз1я определила 
мысль, символомъ которой была релипя народовъ, а действительностью— 
наука древнихъ жрецовъ.
Итакъ, человекъ-животное пришло съ севера. На севере человекъ 
сталъ постепенно обитателемъ теплыхъ странъ и точно также обитате- 
лемъ холодныхъ странъ. Онъ пошелъ по напраййенШ къ югу, изменяясь 
сообразно съ временемъ и пространствомъ. И человекъ, соединяясь везде 
и всегда только съ человекомъ, былъ всегда человекомъ, более или менее 
крупнымъ, более или менее покрытымъ шерстью, Солее или менее брон 
зовымъ, более или менее умнымъ, применяясь къ эпохе, къ географиче­
ской широте, къ воспитанш и къ окружавшей его среде.
Итакъ, океанъ былъ колыбелью человека. Личинка человека въ одну 
изъ стадШ своего развипя была земноводны мъ животнымъ. Эта личинка 
была чудовищна, но, вырастая, она хорошела. Она походила на все жив- 
ппя въ одно время съ нею существа.
Мнопя изъ этихъ многочнеленныхъ существъ были гигантами.
Темъ временемъ новое быпе, казалось, должно было загореться въ 
небе рядомъ съ новымъ солнцемъ.
Уже много, много вековъ прошло съ техъ поръ, какъ на светъ по­
явились первые организмы. Много времени должно было пройти, чтобы 
настали историчесшя времена. Новые океаны стали омывать землю. Омы- 
вавшШ старую до-кельтическую землю АтлантическШ океанъ пермскаго 
перюда, превратился въ АтлантическШ океанъ TpiacoBaro перюда. Моря 
заливали долины нашихъ южныхъ мысовъ и восточныхъ странъ. Вскоре 
Арморика и Овернь подверглись сильному измененШ. О, старыя скалы 
Бретани и Оверни, места радости и мученШ! Сколько волнъ пенилось 
васъ, сколько вековъ вы пережили!
Утренняя температура начала немного понижаться. Громадные листья 
папоротниковъ, колеблюпцеся при свежемъ утреннемъ ветерке, стряхивали 
съ себя прозрачную росу. Каламодендроны шумели своей листвой и безмолвно 
смотрели на ту страшную борьбу, которая происходила между различными 
земноводными.
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. Громадные мастодонозавры, белодоны, подобные гав1аламъ, плавали 
въ волнахъ, иногда ныряя, чтобы убить намеченную ими жертву. Бездна 
поглощала ихъ. Потомъ они снова появлялись надъ водой, и взмахи ихъ 
тЬла заставляли море волноваться и пениться. Они, какъ черви въ трупе, 
копошились въ водоемахъ. Проливные дожди размывали наши лагуны. 
ЖгучШ воздухъ застилалъ горы. На вершинахъ, где раньше приносили 
плоды темныя ветви вальхШ, теперь блистала молшя и гремелъ громъ.
Плауны воздвигали полные велич1я храмы. Волны, тая в пая у ихъ 
ногъ, оставляли свою пенистую бахрому на листве пеконтериса (видъ папо­
ротника). Араукарш быстро размножались.
Вогезы отделились отъ Арденнскихъ горъ. Материкъ, не отделенный 
отъ Корнуэлльса моремъ, распространился, какъ въ первые века, вокругъ 
старыхъ атлантическихъ, арморШскихъ и пиренейскихь горъ и омывался
со всехъ сторонъ морями.
Волны не выкидывали больше древнихъ трилобитовъ на наши оерега. 
Въ песке вы могли бы найти раковины, авикулы, нежные лучи морскихъ 
звездъ, морскихъ лилШ. Новыя личинки рождались въ солоноватой воде. 
Показались десятинопе раки съ клещами скоршона, тогда какъ въ море 
появлялись аммониты, т. е. моллюски съ изящными раковинами въ форме 
бараньяго рога. Все это только что рождалось. Въ устьяхъ рекъ копоши­
лись моршя ящерицы. Оне располагались въ тени папоротниковъ на на­
шихъ берегахъ. Тутъ вы увидели бы нотозавровъ, плакодовъ, симозавровъ. 
На нихъ временами наскакивалъ гигантскШ канитозавръ, ищущШ себе до­
бычу. У миогихъ изъ вновь появившихся земноводныхъ и пресмыкаю­
щихся были огромныя иаср, вооруженный множествомъ зубовъ.
Природа хорошела. Сквозь облака, заволакивавппя горизонгъ, прогля­
дывали кусочки голубого неба. Первая ночь окутала землю своей пеленой. 
Легкое дуновеше ветерка пронеслось надъ тихой атмосферой, где трещали 
сверчки. Временами луна кротко освещала необъятное море. Сигиллярш, 
покрывавппя холмы, безшумно отдавались ласкамъ ночного светила. Лагуна 
шевелилась, и изъ ея камышей выглядывала глупая, ужасная морда те- 
ротозавра.
А жизнь шла все впередъ и впередъ.
Земноводныя, прюбретя легшя, продолжали плавать въ море, и 
ихъ плавники не превращались въ лапы. Среди нихъ стали размножаться 
гализавры, плезюзавры, ихтшзавры *). Стали размножаться промежуточный 
формы между земноводными и пресмыкающимися. Появились аномодонты, 
съ ихъ роговыми клювами, лишенные зубовъ; это были предки нашихъ 
птицъ. Земноводныя съ голымъ теломъ или нежной чешуею произвели 
' определенные виды ящеровидныхъ, которыя перестали быть яйцеродными 
животными по мере ихъ удалешя отъ воды. Съ внутренней стороны ихъ 
Kojjta снабдилась железами, способными сохранять сырость. > этихъ жи­
вотныхъ у первыхъ чувства стали утончаться. Въ носу образовалась ма­
*) Ихтшзавръ является для палеовтологовъ крайне загадочнымъ существомъ. 
Но строенш своего черепа и по массЬ другихъ признаков!, онъ представляетъ 
себою ясно выраженное пресмыкающееся животное, но въ то же время онъ въ ряду 
пресмыкающихся стоитъ совершенн) обособленно, и тамъ нельзя найти родствен- 
ныхъ ему формъ. Что касается конечностей, то он1> крайне слабо развиты, и въ 
этом!» отношен]и ихтшзавръ стоить не только ниже пресмыкающихся, но даже и 
земноводныхъ. Ихтшзавры въ общемъ были очень схожи съ нашими крокодилами. 
Предположеше автора, что ихтшзавры являются земноводными, можно считать 
только гипотезой. Большинство зоологовъ относитъ пхтшзавровъ къ разряду пре. 
смыкающихся.
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ленькая перегородка. Внутренняя, касающаяся желудка станка сердца, 
усовершенствовалась. Эти странныя, слабыя, полуводныя существа съ 
нежностью заботились о своихъ детенышахъ. Ихъ йожныя железы, вслЪд- 
CTBie долгаго пребывашя вне воды, мало-по-малу развились. Детеныши 
привыкли ихъ сосать, и вследств1е исполнен in новыхъ функцШ, эти же­
лезы открылись и превратились въ соски, откуда появилось что-то вроде 
питательная молока. Такъ какъ жаркШ климатъ не требовалъ теплой 
шерсти, то эти животныя больше походили на ящеровидныхъ, чемъ на 
млекопитающихъ. Они представляли собою что-то среднее между ящеро­
видными и однопроходными и тоже являются нашими предками.
Они жили въ среде странныхъ существъ, где ящерицы имели ске­
леты подобные кенгуру, и ходили, какъ люди, где черепахи имели зубы 
млекопитающихъ, а, у некоторыхъ ящерицъ зубы, какъ у насъ, были 
стиснуты. Въ то время какъ животныя изменялись, на вогезскихъ 
равнинахъ, на крутыхъ утесахъ Авейрона, въ долинахъ Берри "), везде 
саговпковыя деревья распускали свои синеватые листья, похож1е на 
пальмообразные листья папоротниковъ. Среди иапоротниковъ вида Neuropteris 
носились изящныя стрекозы, которыя трепетали при звукахъ могучая 
зловещая голоса, исходившая изъ глубины лесовъ.
Нресмыкаю1щяся приняли гигантшя формы, и громадными массами 
наводнили землю. Земноводныя осмелились уйти подальше отъ своихъ 
болочъ. Опираясь на хвостъ, они начали ходить на своихъ за^нихъ силь- 
ныхъ конечностяхъ. Они протягивали передшя конечности по направленно 
къ веткамъ и мало-по-малу наводнили леса.
Уже давно кашя-то ящерицы, съ туловищемъ, похожимъ на станъ 
человека, и друпя, более мелюя животныя бегали по опушкамъ леса, или 
рыскали среди скалъ. Некоторыя изъ нихъ лазили по деревьямъ. Ихъ 
преследовали чудовища, и когда вечеромъ они возвращались въ свои ка­
мыши, ихъ страшные крики раздавались въ воздухе. Эхо повторяло дикШ 
ревъ клензизавра и хрнпеше гигантская бронтозавра. ГигантШе архе- 
гозлвры и могуч1е ганоцефалы волновали воды, изъ которыхъ иногда вне­
запно показывалась зеленая водоросль. И когда буря сгибала красноватые 
каламиты, вырывала съ корнемъ саговниковыя деревья, то по земле но­
сился вой, плачъ ужасной агонш.
О земля! Какъ давно это было!
Въ твоихъ сладко дремлющих'!, лесахъ ничего более не напоминаетъ 
человеку о прежнемъ твоемъ чудовищномъ населенш. Ничто. Даже на­
стоящая буря, съ воемъ и стономъ несущаяяся на твои леса, и приво­
дящаяся въ ужасъ сильные дубы, не можетъ дать намека на прежшя 
времена, такъ какъ не стало гёхъ  гигантскихъ, могучпхъ царей природы, 
которые раньше наводняли тебя. И не вернутся они больше, такъ какъ 
ничто не повторяется въ природе. ,
2,— Юрскж перюдъ.
Прошло много, много вековъ.
Тысячу разъ изменялись и звезды, и безпредельныя пространства, 
и материки, и моря, и горы, и реки, все предметы на земле. Тыся > 
разъ все погибало, все подвергалось изменение и все опять воскресало для 
новой жизни.
*) Берри, бывшая французская провинщя, составляетъ теперь большую часть 
департ. IHepa и Индры.
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' Постараемся въ обишхъ чертахъ дать картину распространешя воды
и суши въ эту эпоху,
‘ Въ направлен!!! отъ запада къ востоку, должно оыть, тянулось не
очень широкое, но длинное море (такъ наз. Центральное Средиземное море ). 
Оно шло отъ Центральной Америки черезъ Среднюю и Южную Европу, 
чевезъ Малую Азш, Ilepciio, Афганистанъ, Белуджистанъ до Индш, при­
близительно въ томъ месте, где Пчдъ впадаетъ въ море отъ этого Цен- 
твальнаго моря отходилъ заливъ, тянувшШся къ югу до Мозамбика и Ма­
дагаскара, образуя Эеюпское Средиземное море. На юге Центральное море 
омываю берега БразилЬско-Эвюпскаго материка и Индо-Мадагаскарскаго 
по т уострова составлявшаго часть этого материка. На севере морс граничило 
съ неарктическимъ материкомъ, который составлялъ большую часть совре- 
менныхъ восточныхъ странъ Северной Америки вместе съ Гренланд1ей и 
тянулся вплоть до современной Шотландш. Кроме того, это море на сЪ- 
вер’Ь омывало СкандинавскШ островъ, целый рядъ другихъ мелких ь остро- 
вовъ, отдЪлявшихъ Московское море отъ Средне-Европейскаго и, нако-
нецъ, Большой ТуранскШ островъ.
Если проследить дальнейшее распределсше суши и воды по направ­
лен™ къ востоку, то мы наталкиваемся на обширныя области, въ ко­
торыхъ совсЬмъ нЪтъ юрскихъ отложенШ, или въ которыхъ юрская си­
стема представлена въ виде континентальных!, отложенШ. Такъ обстоять дела 
въ большей части Тянь-1Ианьски)п, горъ, южной части восточной Сибири, 
въ Амурской области, во всемъ Китае, поскольку онъ изеледованъ, на Ма- 
лайскихъ и Иапуасскихъ островахъ, и въ большей части Австралш. Что 
касается Японш, юго-западной части Новой Голландш и Новой ЗеландШ, 
то о нихъ можно сказать, что они представляли материковую ооласть 
въ которой море охватывало то большую, то меньшую часть. Въ общемъ, 
целый рядъ данныхъ говорить за то, что на востоке былъ располо- 
жень Китайско-АвстралШскШ материкъ, который тянулся отъ юго-во- 
сточной Сибири черезъ Китай, черезъ Японское и Китайское море, черезъ 
АвстралШсше острова и черезъ Новую Голланд1Ю вплоть до Новой^  Зеландш. 
Этотъ Китайско-австралШскШ материкъ былъ отделенъ отъ 1уранскаго 
острова водой, соединявшей центральное море съ Севернымъ океаномъ.
Такимъ образомъ, мы можемъ въ самыхъ грубыхъ чертахъ пред­
ставить себе распространеше воды и суши въ юрскШ першдъ. Что касается 
спещально Европы, то она состояла изъ цЬлаго ряда острововъ, каковы 
Богёмсше острова, Арденнше острова, АрморШскШ островъ, СкандинавскШ 
островъ, Западно-РусскШ островъ, Южно-РусскШ островъ, ^ральскШ островъ, 
Центрально-ИспанскШ островъ, Ирланд1я,  ^Бретань, которая, по всей ве­
роятности, образовывала одно целое съ }  эльсомъ.
Съ безконечной медленностью развивались элементы. Вместе съ 
ихтюзаврами въ водахъ копошились панцырныя рыоы, двоякодышапия 
амфибш и акулы. Морской приливъ выбрасывалъ на наши берега гигант- 
скихъ аммонитовъ съ ихъ изящными гармоничными завитками, цератидовъ, 
раковины которыхъ достигали чуть ли не величины человека; вблизи нихъ 
находились древшя теребратулы (сверлянки), безголовыя мюфорш, ст> рако­
винками, похожими на произведете искусства, крупные MopcKie ежи, нежныя 
криноиды, розовыя ветки цветущихъ коралловъ, все они вышли изъ той 
великой колыбели, где водоросли спали глубокилъ сномъ.
Въ нашихъ озерахъ, не на жизнь, а на смерть, шла борьба между 
плавающими ящеровидными и гигантскими безхвостыми амфиб1ями. Они 
боролись за первенство. Вооруженные панцырями гав1алы ползали въ ка- 
мышахъ, а иногда оставались нежиться на мягкомъ ложе изъ водныхъ^  л
Читальня ,,ВЪ стника Знаш я“ . ^
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мховъ, колеблющихся на стройныхъ, длинныхъ стебляхъ. Чудовищныя 
ящерицы, какъ напримеръ, Bathyghathus вставали ца задшя конечности, 
опирались на деревья, стряхивая съ нихъ росу и ломая н ё ж н ы я  ветви. 
Везде въ прозрачной воде отражалась зеленая листва. Папоротники, 
пальмы, грандюзные лепидодендроны, боязливые представители семейства 
Gnetaceae покрывали долины. На склонахъ горъ многочисленный хвойныя 
вытесняли древшя, более редкш растения. Древшя вальхш, черныя арау- 
Kapin какъ бы манили къ себе все живое.
А жизнь шла все впередъ и впередъ.
Появилось новое поколеше. Оно было такъ ужасно, чта самое силь­
ное воображеше не могло бы представить себе что-либо подобное. Пла- 
ваюпця ящеровидныя, колебавнпя море, ходянця ящерицы, заставлявнпя 
дрожать леса, гидры, центавры, динозавры, все они начали наводнять 
вселенную. Эти гиганты океана достигали порой размеровъ 30 — 40 
метровъ.
Врядъ ли кто-нибудь въ состоянш будетъ воспроизвести ту борьбу, 
которая происходила между этими колоссами. Казалось, сама земля 
содрогнулась, увидевъ дело рукъ своихъ.
Свидетелями той борьбы, которая происходила между этими хищ­
ными животными, были некоторые динозавры, которые питались травой: 
таковъ былъ кратеомъ (Crataeomus). Среди динозавровъ мы можемъ назвать 
и завроподовъ, имевщихъ толстыя, массивныя, коротшя конечности, почти 
равной величины, ходившихъ всей пятипалой ступней; можемъ назвать 
бронтозоумовъ, морозавровъ, атлантозавровъ, иногда достигавшихъ 15, 
20, 30 метровъ длины. Между ними были и стегозавры, покрытые 
панцырями; изъ нихъ сцелидизавры, окозавры достигали, напр, размера, 
въ 10 и более метровъ. Были и орнитоподы съ птичьими ногами, 
игуанодоны, длиной въ 8, 9, 13 метровъ. А друпе динозавры, такъ наз. 
тероподы были ярыми хищниками; среди нихъ аллозавры, цератозавры, 
мегалозавры ростомъ въ 5, б, 7 метровъ проводили всю свою жизнь въ 
кровавыхъ битвахъ.
Эти динозавры были потомками древнпхъ ганоцефаловъ и гигантскихъ 
амфибШ; ихъ личинки исчезли, уступивъ место въ озерахъ и моряхъ 
личинкамъ новыхъ поколенШ.
Все они были завоевателями. Они завоевали горы, подобно тому, 
какъ, много вековъ спустя, человечешя массы устремились на Аз1атскоо 
плоскогор1е, прежде чемъ распространяться по всей земле *).
Все эти животныя постоянно сталкивались между собою; одни 
боролисьизъ-за первенства на суше, друпя наводили ужасъ на обитателей 
воды.
На берегахъ стали происходить изменешя; отъ однопроходныхъ 
животныхъ, о которыхъ мы говорили, какъ о первыхъ млекопитающихъ, 
произошли сумчатыя животныя. Но были ли эти сумчатыя таковы, какими 
являются наши современные представители этого подкласса? Не были ли 
они въ те времена, когда постоянный жаршй климатъ не требовалъ отъ 
животныхъ, чтобы они для сохранения своего тепла были покрыты густой 
шерстью,— не были ли они въ это время покрыты только чешуей, или 
совершенно голы, подобно моржамъ. Возникаетъ вонросъ, могли ли суще­
ствовать въ эти отдаленныя времена млекопитаюння и животныя, когда
*) ЗдЪсь авторъ, повидимому. склоненъ повторять ошибку гЬхъ ученыхъ! 
которые считаютъ Азго колыбелью человечества. Мы уже знаемъ (см. статьи проф- 
Заборовскаго и др. въ «Вйстн. Зн.» за 1903—4 гг.), что это неосновательно.
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не' было еще ни птицъ, ни настоящихъ пресмыкающихся. Не были ли 
некоторые динозавры, настощими млекопитающими? Не являлся ли ящеръ 
Тасманш нашего времени, въ н1;которомъ отношенш видомъ млекопи­
тающей ящерицы?
Наши материки не давали еще такого простора развитш животной 
жизни, какой они даютъ въ настоящШ моментъ. Они не были еще 
столь велики. Гора была слишкомъ далека отъ моря, долина была слишкомъ 
закрыта. И если в с ё  виды животныхъ отличались другъ отъ друга по 
тому времени, которое отделяетъ ихъ отъ ихъ первичной колыбели, то 
на земле они были похожи другъ на друга постольку, поскольку они жили 
въ одинаковой среде.
Растенш, прикрепленному корнемъ къ своей среде, тоже недоставало 
места, но не въ ширину, а въ высоту. Температура горы была похожа 
на температуру долины. Еще не настало время для окончательной эволюцШ. 
Какъ бы то ни было, въ известный моментъ однопроходныя ста™ пре- 
перпевать изменешя. Они пршбрели способность помещать своихъ слабыхъ 
и недоразвитыхъ детенышей въ спещальную сумку, опирающуюся на • 
особыя кости, называемыми марстушальными, и сидящими справа и слева 
лобнаго сращешя. У нихъ развились грудныя железы, и мало-по-малу ихъ 
клоака разделилась перегородкой на две части, отделяя задшй проходъ 
отъ детороднаго прохода.
На островахъ, какъ и въ более раншя эпохи, папоротники распу­
скались въ густыхъ лесахъ, где некоторые виды ихъ какъ бы пред­
сказывали ноявлеше будущихъ роскошныхъ пальмъ, зеленеющихъ теперь 
на дивномъ горячемъ юге. На горахъ во всемъ своемъ великолеши раз­
вернулись хвойцыя деревья. Стрекозы, какъ бабочки, носились въ земной 
листве древовидныхъ папоротниковъ, или медленно плавали въ чарующемъ 
мягкомъ воздухе, наполненномъ ароматомъ травъ. Раннимъ утромъ на 
вершинахъ горъ появлялись динозавры и, нарушая безмолвную тишину, 
начинали обгладывать низмя ветви деревьевъ. Хвощи, которые въ это 
время уже начали хиреть, вытесняемые более могучими противниками, 
печально прощались вечеромъ съ заходящимъ солнцемъ.
Гигантше тараканы не кишели уже больше въ зеленой листве. 
Кузнечики стрекотали въ траве, где грелись громадные завры съ птичьими 
ногами. Медленно двигался диплокодъ (Diplocodus) вдоль берега, где море 
плескалось о берегъ подъ ласками солнца. Въ кустарникахъ шумели тео- 
донты; мегадактиль ломалъ гибкую сигиллярш; около лагуны показывался 
■бронтозавръ, ноги котораго оставляли на земле следы въ метръ вели­
чиною. Плезюзавръ носился въ море. Ихтюзавръ следилъ за отблесками 
первыхъ звездъ, отражавшихся временами въ его глазахъ, громадныхъ, 
какъ голова ребенка.
Прошло еще много, много дней, много вечеровъ и ночей!
Сколько разъ на землю спускалась ночь, и сколько разъ восходило 
и закатывалось солнце! Сколько разъ гигантскШ лесъ протягивалъ свои 
ветви занявшейся заре, сколько разъ его листья съ шумомъ приветство­
вали восходящее солнце!
Много, много вековъ тому нцзадъ жило все то, о чемъ мы говорили. 
Жизнь всехъ вышеупомянутыхъ растещй и животныхъ длилась мигъ. Те 
самыя животныя, которыя сегодня были толйко личинками, погибали на 
следующш день, и мы въ состоянш ихъ воспроизвести, только пользуясь 
ихъ ископаемыми остатками, покоющимися въ земле. II не только от­
дельный животныя, но и целыя расы, целые виды животнв!хъ живутъ на
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земле одинъ лишь мигъ, если сравнить продолжительность ихъ жизни съ 
жизнью матери земли.
Куда девались радости и слезы всехъ этихъ существъ?
Прошло много, много вековъ.
Тысячу разъ изменялись и звезды, и безпредельныя пространства, 
и материки, и моря, и горы, и реки, все предметы на земле. Тысячу разъ 
все погибало, все подвергалось изменение, и все опять воскресало для 
новой жизни.
Старая борьба между землей п океаномъ приняла ужасакпще размеры.
Иногда море выходило изъ береговъ, и происходили потопы, по­
добные темъ, о которыхъ до сихъ поръ вспоминаютъ народы, такъ какъ 
и въ китайскихъ книгахъ, и въ Библш, и въ индусскихъ Ведахъ, и въ 
греческихъ легендахъ, сообщается о потопахъ, когда люди должны были 
спасаться на вершинахъ горъ. Эти страшные порывы моря превращались 
въ какую-то могучую силу, которая однимъ взмахомъ затопляла целыя 
страны и губила все живое. Временами море отливало, открывая безплод- 
ный берегъ, насыщенный солью, похожШ на Долину Смерти на острове 
Яве. Но чаще всего материки поглощались моремъ на долпе, долпе веца. 
И подобно тому, какъ въ настоящее время целыя нацш не знаютъ 
о томъ, что ихъ ждетъ впереди, точно такъ же и все живыя существа, 
безпечно смотрели въ лицо роковому будущему. Земные виды, скученные 
на неболыномъ пространстве, мало-по-малу уничтожали другъ друга, и 
вскоре на когда-то кипевшемъ жизнью острове оставались лишь ящеро- 
видныя или каше-нибудь новые виды безхвостыхъ амфпбШ, остатки яще- 
ровидныхъ млекопитающихъ, поглощенныхъ океаномъ *).
Затемъ, новое движеше земли,— и все опять начинало жить! Снова 
въ тени зеленой листвы показывался стегозавръ со своимъ панцы­
ремъ. Снова въ устьяхъ рекъ появился ихтшзавръ. Снова атлантозавръ 
нежился на берегу, и черезъ несколько времени на обширномъ острове 
опять начинали развиваться живыя существа. Солнце, съ незапамятныхъ 
временъ не видевшее ничего, кроме голыхъ скалъ и безплодныхъ вершинъ, 
теперь обливало своимъ яркимъ светомъ новую, молодую жизнь.
Такимъ образомъ, острова 3. Европы часто поглощались моремъ, но 
горы, наоборотъ, всегда презрительно смотрели на борьбу стихШ. Подобно 
гпгантамъ, Вольсшя, Бретаншя и Овернсшя скалы оставались неподвижны 
и непоколебимы въ то время, когда не существовало еще ни Юры, ни 
Севеннъ, ни Пиринеевъ, ни Альпъ, когда все, что служить местомъ евро­
пейской цивилизац'ш, спало еще глубокимъ сномъ подъ водой.
Съ этого времени началась новая жизнь.
Въ течете вековъ океанъ не разъ завоевывал! новыя владешя, и 
не разъ терялъ ихъ. Некоторыя изменешя вызвали поднято части восточ­
ныхъ острововъ. и затемъ снова началось общее оседашс почвы. Медленно
*) Не Mimaerb пояевпть, что описываемые здбеь земные перевороты совер­
шались не внезапно, а съ большою постепенностью. Быстрыя опускашя суши и ея 
подъемы могли обнимать лишь небольпия площади, отдельные острова; ц’Ьлые же 
материки такимъ путемъ не могли быть затапливаемы: современная геолопя объяс­
няете большую часть совершакщихся на земтб переворотозъ медленнымъ дМ- 
ств1емъ воды и атмосферы, вулканичесше же перевороты, хотя въ прежнее время 
были, конечно, болЪе сильны, не играли все-таки и тогда столь большой роли, какъ 
думали прежше геологи во глав^ съ Кювье. См. объ этомъ: В. Белыпе: «IIcTopifl 
м1росозерцашя» и «Истор1я современннго естествознашя» (прилож къ «Вбстн. Зн.» 
за 1903 г.), а также В. Битнеръ. «На рубежЪ столЪпй», т. I. Редакцгя.
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берега опускались подъ воду. Черезъ нисколько миллюновъ .тЬтъ, отъ 
францш, ставшей материкомъ, и отъ Заальшйской Арморики не осталось 
ничего, кроме архипелаговъ первобытнаго времени.
Въ это время новые океаны стали омывать землю. Атлантичесшй 
■океанъ тр1асоваго перЮда сталъ океаномъ юрскаго переда. Этотъ океанъ 
заливалъ все окружающее. Западный материкъ подразделился на два архи­
пелага, на БретанскШ и ОвернскШ архипелаги. Эти два архипелага были 
разделены АрморШскимъ ироливомъ, тогда какъ БургонскШ проливъ отде- 
лялъ Арвернш отъ БельгШскаго архипелага. Море залило часть Пиреней 
и Прованса, отделенныхъ отъ Арвернш. ЮрскШ перюдъ представляетъ 
время постоянныхъ поднятШ и опусканШ суши, и карты этого перюда 
въ его начале и въ конце настолько сильно различаются между собою, 
что можно подумать, что на нихъ изображены разные перЮды, не т<рько 
эпохи.
Начало юрскаго перЮда застало большую часть Квр. РоссШ сушею, 
море же покрывало лишь Крымъ, Кавказъ и, вероятно, часть къ северу 
■отъ Донецкой возвышенности. Подъ конецъ юрскаго перюда погружается 
центральная Россия, и это море соединяется съ полярнымъ и индШскимъ. 
Съ другой стороны, при посредстве водныхъ пространствъ, покрывавшихъ 
ПрибалтШскШ край и Польшу, зап.-европейское море соединялось съ рус- 
скимъ, а донецкое сообщалось съ средиземнымъ. Еще позже, вследсше 
поднят суши, московский бассейнъ остается въ соединенШ только съ по­
лярнымъ сибирскимъ и сев.-американскимъ морями.
Такимъ образомъ, земли Зап. Европы, а отчасти и Россш, имели 
такой же приблизительно видъ, какъ въ те времена, когда стали обра­
зовываться первыя земли вблизи первобытнаго океана.
На берегу океана росли клероптерисьГ, внимательно прислушивавпнеся 
къ плеску волнъ. Гигантсше цетюзавры носились въ волнахъ, и вечеромъ, 
въ те часы, когда москиты жужжать обыкновенно надъ водами, быстрый 
ипсилофодонъ приходилъ искать убежища въ камышахъ. Въ темныхъ 
швилинахъ горъ все ближе и ближе сталкивались размноживппяся чудо­
вища. Загнанныя на вершину горъ существа перестали возвращаться къ 
океану. Подъ с1яющимъ солнцемъ, котораго не любятъ мнойя пресмыкаю- 
юппяся, жизнь последнихъ была несносна, и пещеры стали наполняться 
этими чудовищами, и вальцш, принимавпня все более блешпщя формы, 
скрывали подъ своей сенью легюны лазающихъ завровъ, убегавшихъ отъ 
враговъ. Тогда-то и появился видъ летающпхъ ящерицъ, предковъ птицъ, 
и ихъ мы называемъ птеродактилями *).
Действительно, завръ является земной куколкой животной жизни, 
подобно тому, какъ монеры или споры разсматриваются наукой, какъ ли­
чинки морской жизни. Въ лице дракона мы имеемъ представителя завровъ, 
умеющаго летать. Въ лице другихъ ящеровъ мы видимъ нечто, напоми­
нающее млекопитающимъ **). Въ какой же классъ животной жизни
*) ЗдЪсь авторъ придерживается ’взгляда, признаннаго большиаствомъ па-
леонтологовъ неосновательнымъ: птсрозавровд. нельзя считать предками птиг.ъ; 
скорее она могутъ быть признаны родоначальниками летучихъ мышей, такъ какъ 
только въ отношенш сгроешя мозга птерозавры imtiOTb нЪкоторое сходство съ 
птицами. Редакция.
**) Въ то время, когда проф. Серванъ писалъ свою книгу, появились пзвЪ- 
СТ1Я о томъ, что на одномъ пзъ острововъ Зондскаго архипелага было убито чудо­
вище, «драконъ» по вн!шности похожее на плезюзавра. Но трупъ животнаго, ко­
торое было смертельно (?) ранено однимъ малайцемъ и скрылось подъ водою, не 
былъ найденъ. Въ иллюстрирэванныхъ издашяхъ появились въ свое время даже
рисунки 3Tjro чудовища, но нельзя не выразить соннЪшя въ точности всЬхъ этихъ
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можно поместить завровъ? Существовали травоядные завры и хищные 
двуруше и четвероруше, лазакнше и плаваюпце, двунопе и четверо- 
нопе. У н'Ётоторыхъ были птичьи ноги, а у другихъ ноги гиппотерш; 
одни завры несли яйца, у другихъ рождались живыя детеныши. У однихъ 
были руки человека, у другихъ плавники акулы. У однихъ были крылья 
летучей мыши, у другихъ зубы пресмыкающихся. У однихъ были ко­
пыта носорога, у другихъ клыки толстокожихъ (pachydermata). У однихъ 
была узкая, какъ у верблюда, голова, у другихъ, наоборотъ, голова 
была широкая, какъ у слона. У однихъ была длинная какъ у жирафа, 
шея, у другихъ— массивныя плечи акулы. Некоторые завры опередили 
лебедя въ воде, некоторые орла въ воздухе. Завръ является личинкой 
и человека, и змеи. И онъ произвелъ человечество. Но мы, ослеп­
ляемые ложной гордостью, боимся искать въ глубине временъ пред- 
ковъ, и человекъ предпочитаетъ искать своихъ предковъ среди дикихъ 
варваровъ, передъ которыми онъ преклоняется, какъ передъ героями, и 
славой которыхъ онъ старается возвысить самого себя. А между тему 
онъ не понимаетъ того, что происхождеше не только не роняетъ человека, 
но даже возвышаетъ его, указывая на путь прогресса пройденный чело- 
вечествомъ.
Съ каждымъ днемъ лагуны встречались все реже и реже. По мере 
того, какъ леса населялись, крупныя безхвостыя амфибш, еще не успевнпя 
достаточно измениться, возвращались къ морю или къ рекамъ. Въ то время, 
какъ саговниковыя пальмы величаво покачивались, раскинувъ свои ветви, 
а жуки и пауки шумели въ траве, что-то ужасное творилось въ долине, 
неподалеку отъ океана. Подъ темными сводами вдоль рекъ блуждали 
кашя-то травоядныя животныя. Земля была полна кровавой борьбой, отъ 
которой содрогались даже далеюя звезды.
На высокихъ ветвяхъ деревьевъ, птерозавры отдыхали после своихъ 
могучихъ полетовъ. Это были странныя пресмыкаюпцяся, передшя лапы 
которыхъ преобразовались въ крылья, вследств1е удлинешя одного изъ 
пальцевъ; тонкая перепонка прикрепляла ихъ къ телу. На верхнемъ краю 
ихъ крыльевъ не было еще иальцевъ летучей мыши, которые помогаютъ 
ей привеситься къ ветви дерева; но у нихъ было четыре настоящихъ 
пальца, которыми они продолжали пользоваться для карабканья по де- 
ревьямъ, несмотря на то, что они могли летать. Птерозавры были двухъ ро- 
довъ: птеродактили съ короткими хвостами и зубатыми челюстями, и рамфо­
ринхи (ramphorynchus) съ длинными хвостами и совершенно лишенные 
зубовъ. Эти последше и были предками птицъ *). Птерозавру являющШся 
въ одно и то же время птицей, ящерицей, Летучей мышью, плавающШ 
въ волнахъ и носящШся въ воздухе, представляетъ собою не что иное, 
какъ какую-то смесь разныхъ животныхъ, все его формы несовершенны, 
п онъ одинаково способенъ верпуться къ водной ж и з н и ,  и л и  остаться на 
земле. Птерозавръ не является ни птицей, ни пресмыкающимся, ни мле­
копитающим!.; онъ не что иное, какъ неясшпшраженная личинка, не что 
иное, какъ переходная форма. •
Въ течете юрскаго перюдд стала очень заметна деятельность корал- 
ловыхъ полиповъ. Когда дно моря начало подниматься, образовались острова. 
При этомъ Поднятые атоллы казались наполненными водою кратерами, въ
сообщенШ. Во всякомъ случаЬ, для какихъ-либо научныхъ заключенШ у насъ пока 
еще не имеется достаточныхъ св'бдЪтй, а потому, не отрицая, цо существу, воз­
можности находки въ морй пережившихъ свою эпоху чудовищъ, мы должны отно­
ситься съ осторожностью ко всякаго рода подобнымъ извйтямъ. Редакцгя.
й) Мы уже сказали выше, что это мнЪше оспаривается.
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которыхъ временами отражалась кР °“ ^ ^ ' ® 5 Ирмийм № . Паукъ сталъ 
ляться р1’.дк1е цветы,.съ которыхъ нас^ ° л лрпевьевъ. Тысяченожки и
ткать свою паутину между зеленымил 0ТРНЫХЪ Стрекозы трещали,
м ур авьи  рылись въ органическихъ остатка. . рыбы Черепахи
^тени'жужжали Йозавро'въ, ни
копошились на берегу. Но больше не сущ ыми крИками. Време-
1абиринтодонтовъ. Иногда воздухъ оглашал . 11ещеры, былъ
нами вЪтеръ, срывая листву, сшибая бамбуки в р ы в а я с ь ,
такъ ужасевъ, что вся природа Новое
сквозь которыя ЛУЧИ солнца освещали глубоыя лужайки и лап
Нротей (Proteus anguineus) изъ Адельсбергскаго грота.
-  Г т т .
въ то же время и олескъ солнца сталъ яр1 , i j 
величественнее и благороднее.
! Е ?  J M £ S T u w . » Т ы Ж
п материки, и моря, и горы, я Р4” ,^ , “ рвд вее воскресай для
все погибало, все подвергалось измъненш,
новой жизни.
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Глаза только что родившагося ребенка сейчасъ же поворачиваются 
къ свету; при страданш его взгляды, независимо ртъ воли, подымаются 
къ небу. II взрослый человекъ всегда обращаетъ свои глаза къ солнцу. 
Если бы намъ пришлось пережить смерть солнца, то мало-по-малу мы бы 
разучились видеть, наши глаза атрофировались бы, и, въ конце концовъ, 
исчезли бы, какъ у протея, живущаго въ Адельсбергскомъ гроте и дру­
гихъ пещерахъ Каринтш, у котораго глаза въ значительной степени атро­
фированы, прикрыты мускулами и не функщонируютъ.
Въ своихъ двпжешяхъ и мысляхъ, субстанцш и силы, существа и 
м1ры, следуютъ импульсамъ, распространяющимся по вселенной. Если наши
руки обращаются вверхъ 
къ свету, это значить,
что светъ для насъ со­
ставлю етъ и жизнь, и
разумъ. Если земля дви­
жется вокругъ солнца, 
это зйачитъ,что солнце 
оживляетъ ее, а если 
солнце само вращается, 
это значить, что и его 
движешя согласуются 
съ движешями звездъ, 
или оживляетъ ихъ, или 
отъ нихъ же нолучаетъ 
безконечную жизнь.
Температура зем­
ли пи когда не была 
одинакова во всехъ ея 
точкахъ,такъ какъ зем­
ля движется не съ оди­
наковой быстротой. Въ 
одномъ месте движеше 
относительно ничтожно 
по своей скорости, въ 
другомъ— оно очень ве­
лико. Но было время, 
когда земля имела бо­
лее ровную температу­
ру, чемъ въ настоящее 
время. Это было тогда, 
когда земная поверх- 
Маленыай динозавръ -компсогнатъ. ность была вся покры­
та текучими водами, и
движеше теплоты и силъ было распределено более равномерно. Течешя 
морей были более быстры. Теплыя массы воды полюсовъ', не встречая на 
пути препятствШ, едва касались въ своемъ теченш редкихъ архипелаговъ 
и оыстро плыли къ горячему экватору, где бушевали высошя волны и шу­
мели могуч1е MopcKie приливы. Все существа жили тогда только въ одной 
среде въ океане. Виды животныхъ изменялись сообразно съ темъ, въ ка- 
кихъ глубинахъ они жили.
Позднее воды переместились къ югу, образовались более обширные 
материки, более глубошя моря. По мере того, какъ скорость движешя 
земли и солнца уменьшалась, средняя температура ихъ понизилась, и кли-
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' «ааяпчнихъ странъ обнаруживалъ различ1я. Сообразно съ этимъ, на мать различныхъ CTpai - 11В0ТНЫЯ Появились животныя умерен-
землЪ появились моршя . . хъ Средней Европы, въ которыхъ тогда
Ш,1ХЪ,.аИоиЖтаРжара к ло много морскихъ чудовищъ, вечно воевавши» другъ еще царила жара жили и i б ы л а  зд1Ьсь кр ай н е  однообразна. Къ
^ « Ж Т к ъ  югу ближе къ Америке находились обширные материки съ 
йл**р низкой температурой и более высокими горами. На этихъ материкахъ 
развивалось множество видовъ, которые впоследствш наводнили и дру -
■страны. странахъ передъ животными открывались широтя про-
ВИКИИ
т « Г f f l l n  Царства начало уже обнаруживаться стремите верссе-
“ “ 'гронадные овансше завры начали поредвигатьсл на югъ и .fo r te  
жаршмъ странамъ; во «*р* того, какъ о н I» .в о й »  « б° *
Ж ^ ^ т Г с Г ! " у ? “ ; по-
явился клювъ. Вследств1е более низкой температуры’ птерозавровъ
покрылась пушкомъ, подобно тому, какь } у нихъ ПУ_
ппвпнлягь тпепстыо Что касается земныхъ птерозавровъ, то ) нихъ uj
ш ж Г  ммоч1о-маЛ1? превратился въ крылья, и они = н , „  
лись въ настоящихъ птицъ. Къ этому раэрнду  ^животшлх^ 
археоптерикса, который по всемъ своимъ пр:изн “  ТМГ„ КОтораго 
подходить къ нашимъ птицамъ, чемъ къ прес. > • птиней нашей
поэтому мы имеемъ полное право назвать само 11
3еМЛН MopcKie завры и рыбы переселились на югъ п0 вод™  
птицы-по воздуху, позднее здесь появились животныя из№ ДОЛИИЬ т  
которые виды ихъ, какъ леммингъ и бизонъ, до сихъ I -1 
привычки, прЮбретенныя ими на севере. mopv-
Древшй археоптериксъ, после того какъ его 
чпмъ, сталъ каждый разъ, предвидя наступление зим , р . надъ
на те острова, где росъ тропичешй папоротникъ. Л лесами
пальмы и цветы своего севернаго острова, поднималая • - * ^
реялъ въ воздухё и, подобно изгнаннику, котором) р Р Р .
на родину, онъ съ радостью летелъ на севсръ. птииъ
Вотъ какимъ образомъ въ течете миллюновъ лета, урыоъ и п ц^
развился э т о т ъ  инстинкта, такъ сильно снущаший нал v насъ
ловьи прилетаютъ въ наши широты съ юга Африк - Д • 1 въ
5 5  2 р Г 2 Г £ р * “  н н у Л Л г о  дикииъ бушменоиъ. Уео-
изаЬстныхъ динозавровъ можно считать маленькаго ьомп. ‘ ■ р едактя.
вости очень напомпваеть ощппанвую птицу.
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зили голубей въ закрытыхъ клеткахъ за сотни тысячъ верстъ, и все-таки 
они находили свою голубятню. Это стремлеше передается прогрессивно сле- 
дующимъ покол'бшямъ. II съ какой силой, съ какой быстротой они возвра­
щаются на родину. АмериканскШ голубь пролетаетъ въ часъ 25 лье *).
Птерозавры, живппе въ нашихъ странахъ, не достигали значитель- 
ныхъ разм!;ровъ. Они плавали въ устьяхъ рёкъ вместе съ ганоидными
рыбами. Но, бу­
дучи более спо­
собны къ лета- 
Hiro, чемъ; къ 
плаванш , они 
очень часто оста­
вляли ‘Воду, ра­
справляли свои 
крылья и носи­
лись по воздуху, 
ища себе приста­
нища, которое 
укрыло бы ихъ 
отъ враговъ. Они 
медленно* караб­
кались по вет- 
камъ, помогая 
какъ пальцами 
крыльевъ, такъ и 
задними лапками, 
иногда вытягивая 
свой ПЛОСК1Й 
хвостъ, который 
служилъ имъ какъ 
бы рулемъ,' ка- 
кимъ,нанримеръ, 
былъ хвостъ рам­
форинха. Хвост], 
рамфоринха,снаб­
женный рудимен­
тарны мъ руле- 
вымъперышкомъ,
Отпечатокъ древнейшей птицы—археоптерикса (Archeopteryx 
macrura R. Owen).
былъ также хвостомъ археоптерикса. Все эти животныя. какъ птеродактили, 
такъ и рамфоринхи, были ужасными существами; они, какъ фантастиче- 
сшя бабочки, носились по обширнымъ лугамъ и долинамъ, въ то время 
какъ кругомъ кишели дише мегалозавры и телеозавры. наполнявнпе страш- 
нымъ крикомъ все окружающее. А темъ временемъ снабженные панцыремъ 
гилеозавры  ^дище лаброзавры, аллозавры от. могучими когтями продолжали 
наводнять берегъ. Стереогнаты бегали въ лесахъ пальмообразныхъ папорт* 
никовъ, где хвойныя деревья встречались все реже и реже.
А въ океане попрежнему носился ихтюзавръ.
Солнце все уменьшалось и уменьшалось въ своемъ объеме.
Земной шаръ претерпевалъ более значительный изменешя, чемъ въ 
те дни, когда волны, охватывая громадныя пространства, скрывали подъ 
своимъ тяжелымъ саваномъ все судороги земной коры. Теперь все островки
*) Лье равняется приблизительно 4 верстамъ.
начинали сливаться другъ съ другомъ. Начиналъ возрождаться старый
ФраНЦНодн1ис?1от-Ьд’орск1я горы и горы Порвана. Появились "
Юра, образовавпйя цЪнь горъ, которыя отделили Альбпо, странулигуровъ 
отъ докельтической части, которая потомъ была названа Галлюй. Гакимь 
образомъ еще въ нервыя в-Ька, иодняпе Морбигана отделило эту страну 
отъ будущей Иберш. БургонскШ проливъ очистилъ место перешейку того же 
имени Восточный Вогезшй материкъ соединился съ западнымъ материкомъ.
Съ этого времени Франщя омывалась водами трехъ болынихъ море . 
Нотйскаго которое шуме..о у береговъ Бретани, СЬвернаго Оверн , , 
Вогезъ и Арденнъ;— Ииренейскаго или ИберШскаго моря, которое тянулось 
къ западу центральнаго плоскогор1я и къ Вандее; --Альбюнскаго или JIi 
рШ скаго моря, простиравшагося съ востока центральнаго плоскоюрш д 
юга Вогезъ Ировансъ, Ниринеи и Аль(йя оставались тогда еще 
СТ0ЯН1И архипелаговъ въ АигурШскомъ море Въ то:же время начали по­
дыматься горы Бургони, некоторые хребты Важолэ, А р ен н ^ и ^ о зеъ . 
Чрезъ несколько времени Франщя образовала страну, омываемою НорШ 
скичъ моремъ и прорезанную многими глуоокими заливами. Потомъ на­
чалось опускаше почвы, и земля въ течете вековъ заливалась водой
Выше мы уже упоминали о расположена суши вь 1 оссш 1 
лежащихъ странахъ въ течете юрскаго перюда; говорили мы и о томъ, 
что въ этотъ перюдъ замечается сильное развипе коралловыхъ по 
строекъ,— поэтому намъ здесь не приходится возвращаться снова к > 
тому же вопросу. Мы, однако, считаемъ нолезнымъ обратить вни 
читателей на громадность сооружешй коралловыхъ полиповъ. А 
были велики, можно судить хотя бы потому, что, по мненш од 
лога (Головкннскаго), толща известняка, образующая наиоолее возвышен­
ную часть Крымскихъ горъ— такъ называемую Яйлу и вершину Чатыр- 
дага, прсдставляетъ остатокъ огромнаго коралловаго рифа, зани.1 
эту часть Крыма въ юрскШ перюдъ (1етчисонъ). Когда дно моря 
лось, образовались упомянутая возвышенности.
Казалось, что все строеше земли совершается лишь постоянными 
изменениями и продолжительными колебатями. Но ооратное движете 
является такимъ же элементомъ прогресса, какъ и револющонный скачокь 
эволющи. Ничто въ действительности не остается неподвижными ивеанъ 
такъ же непостояненъ, какъ земля, и въ вечномъ двткенш вещеп вс* 
есть не что иное, какъ вечно новое начинате. Тысячи разъ волны то
покрывали землю, то отступали назадъ;
Подобно тому, какъ времена года возвращаютъ гнездамъ ихъ преж- 
нихъ обитателей, такъ на протяженш тысячъ вековъ сила тяни мая воз­
вращала волны древнихъ океановъ къ старымъ берегамъ.
Муки жизни, волнъ, безконечныя муки Вселенной! Не является ли 
въ сравнен!и съ вами человечество безконечно-малой пылинкой.
' 3. М Ъловой перюдъ *).
Прошло много, много вековъ.
Тысячу разъ изменялись и звезды, и безпредельныя пространства, и ма 
терики, и моря, и горы, и реки, все предметы на земле. Тысячу разъ все по­
гибало, все подвергалось изменение, и все опять воскресало для новой жизни.
Новые океаны покрывали землю, и на смену юрскаго пер1ода явился 
меловой перюдъ.
*) Не мИшаетъ замЬтить, что вслЬдств1е особенностей сиособа изложенiii 
автора, постоянно дЪлающаго отступлешн всторону, заголовки не виолнъ соот 
ствують содержанш главъ. еоакцгя.
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Огненно-красное солнце освещало безбрежное море. Въ величествен- 
ныхъ лесахъ тамъ и сямъ попадались прогалины, купавппяся въ лучахъ 
дивнаго светила. Подъ высокими араукар!ями отозамиты распускали свои 
пальмообразныя ветви. Стали размножаться однодольныя растешя. Стаи 
птицъ, снабженныхъ зубами, проносились иногда подъ этими новыми зем­
лями, или, укрываясь подъ сводомъ черной листвы деревьевъ, наполняли 
воздухъ своимъ звонкимъ крикомъ. Слышалось жужжаше насекомыхъ 
и отдаленныя голоса дикихъ существъ; ветеръ шевелилъ листья де­
ревьевъ. Природу моментами охватывала какая-то печаль И непонятная 
истома. Для борьбы открывался все болышй и больной просторъ. Плез1азавры
показывались всегда вместе съ 
аммонитами, и стада этихъ фанта­
стически красивыхъ существъ не 
разъ отправлялись далеко въ откры­
тый моря. Въ устьяхъ рекъ иногда 
появлялся крупный атлантозавръ. 
На более высокихъ холмахъ мрач­
ные хвощи осеняли землю своими 
зелеными ветвями, и временами 
казалось, что старое царство чудо- 
вищъ вымерло среди таинствен- 
ныхъ мученШ вселенной, жаждав­
шей покоя.
Но этотъ покой былъ только 
призраченъ. Мы бы его сравнили 
съ вероломнымъ Тихимъ океаномъ, 
воды котораго успокаиваются ино­
гда какъ бы только для того, чтобы
_ . . ч еще съ 'бблынимъ воемъ и ревомъ
Сиолеть игуанодона (Iguanodon Bermssartensis). обрушиться на 0дИнокШ карабль.
На лужайкахъ, между мегалозаврами, происходили ужасныя битвы 
изъ-за добычи или изъ-за обладашя самкой, которыя кончались лишь 
тогда, когда одна изъ борющихся сторонъ падала съ распоротымъ животомъ 
или раздробленнымъ черепомъ. Борюпцяся наполняли ревомъ чащи Пндш и 
леса Атласса, и не разъ оба противника падали мертвыми. Тогда къ нимъ 
подкрадывался червь, который теперь былъ сильнее ихъ: онъ тщательно 
обгладывалъ свою добычу и оставлялъ на месте лишь голый черепъ съ 
глазными впадинами.
Если мы присмотримся къ гигантскому мозазавру, къ могучему мего- 
дактилю, или къ жадному стегозавру, то мы увидимъ, что все они 
являются не чемъ инымъ, какъ результатомъ размножешя безконечно 
малаго существа. Они представляютъ собою колонпо простыхъ клетокъ. 
Одноклеточное существо породило ихъ, одноклеточное же существо часто 
губило ихъ. Въ самомъ деле, основу всехъ жизненныхъ явленШ соста- 
вляютъ тайе невидимыя величины, какъ амеба, спора, бактер]я, которыхъ 
какъ бы рождаетъ простое дуновеше ветра и которыхъ уничтожаетъ тфчно 
такое же дуновеше ветра. Отъ нихъ все рождается.
Въ тотъ перюдъ, когда гигантсше завры достигали апогея своего 
развит, природа могла поразить человека своими контрастами не менее, 
если не более, чемъ теперь. Рядомъ съ огромнейшими животными, мнопя 
изъ которыхъ по своимъ размерамъ могутъ быть сравнены только съ до­
мами, въ воде, въ воздухе жили и копошились милл!арды безконечно 
малыхъ существъ.
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Въ самомъ деле, инфу3^ ^  м кта“ к Л ? и х ъ
1ЯЮТЪ нечто до того редкое4 н №овъ И все же эти мельчайшш 
глазахъ были гигантами вроде ' ы и создавали области,
существа изъ своихъ труповъ образовывади горы  ^ ^  СМе-
Остатки этихъ существъ П0КРЬ^ / Х  полкилометра толщины. Позднее, 
шанныя съ иломъ, образовывали с. дось Солнце освещало много
когда море отступало, и его д являются еще и теперь некочисленныя безпдодныя долины, «аковы западной Гермаши, юго-
торыя области долины Роны> 1арошя J HOfi Щвейцарш, и та самая
восточной Англш, внеальшйской облас тысячи людей, не сознавая,
Шампань, по которой ежедневно проход > чт0 ноги ихъ ступаютъ
по милл^ардамъ труповъ.
1>гт PnppiTf Ю ГЪ  6ЯВъ occin весь югъ ея 
тоже покрытъ известня­
ками, состоящими изъ 
панцырей милл!ардовъ 
микроскопическихъ кор- 
неножекъ.
И солнце, и зем­
ля мало-по-малу теряли 
свою теплоту.
На горахъ кедры 
!ЙЖ |§ 1 Р |  раскинули свои длин- 
uMliriHtrlKOE ныя ветви. Листвен- 
ЯШаШмШШ ныя деревья стремились 
занять место старыхъ 
лепидодендроновъ и хво­
щей; но на берегахъ 
ч ТигопЬ въ ручейковъ, где орхидеи
Распределение £ ^ 7 ™ -
ки все еще продолжали семейства ряско-
время огъ времени начинали п пожденныя уже съ перьями, съ
выхъ растенШ. Иногда кое-какш 8™н я ^ и на вогезше бе-
пальцами на крыльяхъ какъ у ^  Д амм0нитовъ. Появились рыбы 
рега, куда волны вьюр^ывал .итъ камбала и пресноводный
группы Physoclystij къ которой р • свои п0СТ0Янны я передвижешя 
окунь. Въ недрахъ океана сельди на > , наши заливы. Стали
отъ экватора къ полюсамъ. Новыя акулы заорели
исчезать ганоидныя рыбы. т т ш п „ , и на наши остывнйе бе-
Въ то время, когда новые виды “ ’^ " “ ^ "  когда настояние 
рега, когда игуаноиды царствовали въ ‘ ’ ы‘ горяЧихъ морей уходили
аллигаторы появились въ нашихъ река. , ■ г.езкоНечно малыя существа 
на югъ. II плезшзавры, и ихтЮзавры исчезли Ьезкотечно ^  м _
шли-по ихъ следамъ. Атоллы П0ГРУ®“Л у, ба Кораллы достигли более 
когда более уже не видеть яснагс
благопшятныхъ для нихъ местъ. Этоi быi _ родины. Во-пер-
Дело въ томъ, что у каждаго суще чожетЪ жить, а во-вто-
выхъ, его родиной можно считать место д ^  два подюса притя- 
рыхъ, то место, где оно впервые Увид4л0 чтобь1 приспособиться къ 
гиваютъ къ себе каждое существо. Аля ™ г ’ способъ борьбы, или
новой родине, животное или само должно переменить спосоиь у
•быть вынужденнымъ къ этому. Въ посл1>днемъ случай оно не всегда со­
противляется вл1яшю среды. Птица въ воздух*, рыба въ океана, не зная 
препятствШ, пошли впередъ, не замечая ни прогрессивнаго охлаждешя
земли, ни перемены температуры на земномъ шар*. Если бы они разсу-
ждали, они все же не смогли бы уяснить себ*. что на нихъ д*йствуютъ
роковые толчки, и что не окружающее повинуется ихъ вол*, а, наоборотъ, 
они сами повинуются вол* окружающаго.
Очень немнопе изъ людей разбираются сами въ себ!;. Когда непро- 
нзвольнымъ движешеиъ челов*къ повертываетъ свои глаза къ небу, или 
когда онъ подымается, онъ ищетъ вершину своей родной горы, онъ ищетъ
св*тъ дня, разс'Ьивающаго страхъ. Сколько 
времени челов*къ регулярно спускался для 
охоты въ долину, но все же возвращался 
на гору ъъ свою хижину, гд* его ждала 
семья! Сколько разъ челов*къ вздымалъ
очи къ зардевшемуся отъ зари небу, зная, 
что оттуда на него в*етъ миромъ! Сколь­
ко разъ онъ обращалъ свои взоры къ 
звЪздамъ, стараясь угадать волю судьбы, 
распоряжающейся существами! Сколько разъ 
по св*ту зв*здъ онъ старался найти дорогу! 
Первые боги, которыхъ онъ обожалъ, были 
звЪзды, эти огромные блестящи1 м!ры. Уже 
очень поздно челов*къ позналъ тотъ св*тъ, 
который не исходить отъ зв*здъ и кото­
рый не д*йствуетъ на наши физическ1е 
глаза. Очень поздно челов’Ькъ позналъ Ра- 
зумъ. Челов*къ обожалъ Св*тъ, потому 
что онъ им*лъ глаза раньше, ч1;мъ умъ, 
и сколько людей еще теперь только ви- 
дятъ, но не мыслятъ. Современный чело­
в’Ькъ не кочуетъ. Онъ живетъ постоянно 
въ своей равнин*. Онъ им*етъ горячо лю­
бимую родину. Пленная птичка съ прибли- 
жешемъ осени начинаетъ биться въ своей 
кл*тк* и стремится сломать ея прутья. 
Лосось всю свою жизнь, несмотря на'гро­
мадный пространства, приходить класть 
яйца въ jo м*сто, гд* она сама родилась. 
Знающая лишь л*са горилла, попадая 
въ тюрьму, делается грустной, унылой, рабски покорной, плачетъ какъ 
человекъ, что придаетъ ея лицу отпечатокъ человечности, и скоро гиб- 
нетъ, не усп*въ приспособиться къ своей узкой кл*тк*.
Такимъ образомъ, у животныхъ въ течеше в*ковъ необходимость про- 
должешя рода делается инстинктомъ, который превращается загЬмъ въ 
чувство. • .
Когда это чувство становится сознательнымъ, тогда мы им*емъ уже * 1 
Д'Ьло съ разумнымъ существомъ. Существо живетъ какъ бы вн* себя, оно 
живетъ въ тысячахъ существъ, которыя существовали до него. Оно жи­
ветъ во Вселенной, въ оравненш съ которой челов*ческШ эгоизмъ превра­
щается во что-то мелкое, пошлое, ничтожное. Нужда является личинкой 
мысли, и страдаше необходимо для совершенствовашя существа. Человекъ 
въ начал* поднялся, ища глазами той хижины, гд* бы можно было на-
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Остаткп скелета окаменевшей ис­
полинской саламандры (Andrias 
Scheuchzeri), принадлежащей къ 
третичному пер1оду и въ первое 
время принятой Шейхцеромъ за 
человека «свидетеля потопа».
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( Г , ,, тпуяа Потомъ его Глаза обратились къ
сытиться вдали отъ I гдъ можно было бы любить и
убежищу, где онъ ^ абь^ 0 Г 0РсЪмысл’илъ этотъ инстинктъ, тогда онъ
йыть любимымъ 1 считать великимъ только возвышенныя
«оздалъ Поэз1ю. Человекъ можегьа^ та0т™ чинаетъ в4р„ть и любить.
лвлетя. Когда чело ’она же заставляетъ его страдать.
М ы с л ь  безконсчно В03В“ Ш^ ИСГ0Т’Ъ Европы выселялись гигантские завры,
Въ то время ко д Д  . ce6t р0Л0Съ слабаго человека разда-
STS SSS я д а й Л ™ —  — 14—  -  ~
комыя самимъ же- 
«токимъ заврамъ.
Около самца находи­
лась робкая самка,
производящая потом­
ство. Въ глазахъ 
животныхъ времена­
ми вспыхивалъ от- 
•блескъ потухающей -
звезды. Бедныя со- 
здашя, они не знали, 
сколько наслаждетй- 
и мукъ произойдетъ 
отъ ихъ страсти; они 
не знали, что ихъ 
животная страсть 
дастъ начало необъ­
ятному морю стра- 
данхй! *)
Прошло много, 
много вековъ.
Тысячу разъ у 
изменялись И звез- , 
ды, и безпредель- 
ныя пространства, 
и материки, и моря,
И горы, И реки, все 
предметы на земле.
Тысячу, разъ все по­
гибало, все подверга- 
лось изменение, и все опять воскресало для новой •
Часъ породилъ часы,- детей солнца, породилъ лето и зиму, весну
■осень. Такъ говорило миеологическое предаше. 10 СуЩе-
Сознавали ли древше люди, веривиче въ эту легенд,, по до суще^
ствовашя весны и осени солнце мяло то бледнец - Р ^
. создавало временъ года. Древ Hie говорили  ^ что в „  1И эти вар_
благоухашемъ и что она всехъ и все соолазняе ъ . ‘ А Видели ли
вары, что растен1е не всегда цвело, не всегда прш 
они это, сознавали ли?
*) Обращаем* инимате читателей иа тотъ ^^еть °вГвпд у°С пГХд ™
въ этомъ п предыдущих* мЪстахъ о человеке, т . ■ появплся, должно быть 
tическихъ предковъ человека. Въ действительности, чел 
въ последней трети третичнаго перюда.
Главные представители третнчнагопертд«•
На задномъ плане жираффы, «астодонтъ “ внь обезмнои 
подобныя животныя; на передней* пла
леотерШ бегемотъ и динотер!Й.
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Какъ бы то ни было, въ эту эпоху появились времена года. Пока­
зались пальмы. Пальма— это однодольное растеше, такъ говорить наука. 
Пальма— это король оазисовъ, упирающШся ногами въ воду, а головой въ 
огонь,— такъ ответить ей арабъ. Пальма покрыла тенью наши оазисы. 
Раньше она появилась на Юге Европы, и лазурные берега Пталш, Юга 
Францш сохранили пальму до сихъ поръ, прибавивъ еще сюда безсмертно 
ясное голубое небо.
Ураганъ ли разсЪялъ семена пальмъ на южныхъ берегахъ нашей 
части света, или саговиковыя деревья произвели это дивное растете? Неж­
ная, какъ папортникъ, огромная, какъ плаунъ, пальма высоко раскинула 
свои веерообразныя ветви въ мягкомъ воздухе юга; это дивное дерево цве- 
тетъ своими пурпуровыми цветами только два раза въ столе™, такъ что 
человекъ только разъ въ жизни можетъ видеть пальму въ перюдъ цветешя.
Вблизи пальмъ, на берегу прозрачныхъ водъ появились секвой (ма- 
монтовыя деревья), сохранивипяся до нашего времени. Некоторые виды 
ихъ и въ наши дни достигаютъ 150 м. вышины, и въ дупло ихъ можетъ 
спокойно въехать всадникъ на коне. Подобныя секвой мы встречаемъ въ 
Калифорши.
Отступая мало-по-малу, вода открывала материки. Большая часть 
Францш была еще покрыта водой. Представителями надводной части ея 
были области Оверня и Бретани, не отделенныя еще отъ Англш. Съ каж- 
дымъ днемъ удлинялись АрморШскШ и Бургонсшй проливы. НаходившШся 
въ Норическомъ докельтическомъ море БулонскШ островъ, былъ покрытъ 
маленькими озерами, подобными темъ, которые въ то же время покры* 
вали Юру отъ Грея до Беллея. Это Норическое море образовало два, совер­
шенно отделенныхъ другъ отъ друга, залива; одинъ къ западу, а другой 
къ востоку. ИберШскШ заливъ вместе съ Ииринейскимъ моремъ врезался 
въ юго-западныя земли, тогда какъ ЛигурШскШ заливъ отрезалъ Южное 
море, и протянулся подъ именемъ Швейцарскаго залива, который отде- 
лялъ Альбш отъ материка. Такимъ образомъ Пиренеи, Провансъ, Альб1я и 
Корсика омывались моремъ со всехъ сторон ь. Это море омывало также 
Крымъ и Кавказъ, которые представляли собою неболыше острова, и ухо­
дило далеко на востокъ. Къ концу мелового перюда море покрывало весь 
югъ Poccin, при чемъ побережьемъ являлась линш отъ устья Немана, мимо 
Вильны, черезъ Могилевъ, Орелъ до Воронежа; отсюда море круто повора­
чивало на северъ мимо Рязани и, описавъ полукругъ, спускалось черезъ 
Симбирскъ вдоль Волги, а потомъ ниже Самарской луки берегъ шелъ прямо 
на югъ и въ виде небольшого угла опять подымался потомъ къ северо-во- 
стоку, къ Уралу. На этомъ громадномъ море находился большой островъ 
между Шевомъ, Херсономъ и Новочеркаскомъ; другой гораздо менышй 
островъ былъ образованъ Кавказскими горами и, наконецъ, совсемъ ма- 
леньюй островокъ составляли Крымсшя горы. Къ северу отъ упомянутой 
лиши вся Росс1Я и БалтШское море представляли собою сушу, въ которую 
вдавались заливы.
На исходе лета, изъ этихъ заливовъ, несмотря на прохладу ночей, 
все въ болыиемъ и болыпемъ количестве продолжали выселяться крупныя 
морскш пресмыкающшся. Редко могучШ ихтюзавръ показывался въ высо- 
кихъ волнахъ, вселяя своимъ появлешемъ ужасъ въ чудовпщныхъ плс- 
зюзаврахъ; все более и более легюны завровъ оставляли землю и исчезали 
въ океане. Наши птеродактили изменились. Зубы летучихъ ящерицъ превра­
тились въ клювы птицъ. Тонкш перепонки ихъ лапъ превратились въ 
крылья, и воздухъ наполнился летающими странниками. Голенастая птицы
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палась панданея (изъ семейства 
девушку, растягивающую свои 
домъ съ голыми скалами, iiohbi 
Въ зеленыхъ листьяхъ
л-Ьсовъ рядомъ съ мега- 
дозавромъ появилась 
чуткая,робкая двуутро­
бка. Самъ могучШ ме- 
галозавръ, пробуждаясь 
утромъ въ своемъ оби­
талище среди бамбу- 
ковъ и камышей, спе- 
шилъ на лугъ, где онъ 
могъ бы освежиться 
утренней росой.
Это время было 
юностью Европы. Въ 
Альбш землетресеше 
подняло гору Визо, и 
толчки его отдались 
въ Пиринеяхъ и Воге- 
захъ. Начинали обра­
зовываться обширные 
материки. Въ тиши но-
и липы перемешивались ~ '
своей бледной ЛИСТВОЙ Megatherium americanum, найденный въ пампасахъ
СЪ темными хвойными Южной Америки.
деревьями, а тамъ, да­
леко отъ береговъ, на камняхъ, не даюшихъ развиваться, корням ь 
въ песке, который даетъ плохое питан1е, где баобабъ находить необходи­
мый нросторъ для своего роста, тамъ развивались новыя, невиданны я еше 
деревья. После техъ двудольныхъ, соцвеш которыхъ представляют ъ собой 
сережку (сюда надо отнести ольху, хмель, лавровое дерево), и после одно- 
дольныхъ (къ  которымъ относится тростникъ, д'юскорея, семейство араид- 
ныхъ растенШ), появились деревья съ венчиковидными околоцв1.1 никами, 
каковы семейство кувшинковыхъ, мотыльковыя растешя, мимоза.
Жизнь устремилась къ берегамъ. Воцарились сумчатыя животныя. 
Большая часть динозавровъ, не вернувшихся въ море, изменилась. И’Ько- 
торые изъ нихъ, какъ иллеозавры, пелдрозавры, мозозавры, угасали. Съ 
каждымъ днемъ, при постоянномъ поднят»! почвы и пониженш темпера­
тура воздуха, услов]я жизни менялись, и эти животныя были вынуждены 
или изменить строеше своего тела, или погибнуть. Они являлись гигантами,
чей зарождались див- 
ныя деревья. Платаны
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отставшими отъ прогресса. Века шли впередъ. Какъ некогда высоые па- 
портники возвестили могущество животной жизни, такъ теперь новая 
растительность предвещала новое царство. BucoKie тополи расли на берегахъ 
озеръ. Ветеръ наклонял!» иногда до земли стройныя пальмы, ломалъ фи- 
говыя и буковыя деревья, вокругъ которыхъ вился плющъ. Магнолш и 
лавры отражались своей зеленью въ чистой воде, въ которой купались 
гибмя ивы. Легюны новыхъ существъ появились на берегахъ; все это 
кричало, пело, жужжало, ползало, корабкалось по ветвямъ деревьевъ. Въ 
первый разъ появилась кудесница-зима со своими седыми волосами.
Такъ закончились времена чудовищныхъ ящеровъ, динозавровъ, ко­
торые пришли съ океана, чтобы царствовать на земле. Они долго насе­
ляли землю и тоже стоятъ въ длинномъ ряду предковъ человека.
IV. Третичный пер!одъ.
Эоценовая, Мюценовая и Плюценовая эпохи.
*) Обнажилась значительная часть Северной Германы, Poccie v Северной 
Америки. '
Начиная съ этого перюда, природа делается все разнообразнее и 
разнообразнее.
Звезды были немыми свидетелями техъ изменешй, которыя пере­
живала земля. Обратныя вол­
ны бурно устремлялись на- 
задъ къ земле, затопляли 
утесы, тысячу разъ покры­
вали берега, тысячу разъ 
возвращались на югъ, снова 
начинали свои бешеные ска­
чки, и это тянулось долго, 
долго, пока, наконецъ, не 
установилась Европа. Новые 
океаны омывали землю. Ме­
ловой перюдъ уступилъ место 
эоценовой эпохе. Началось 
грандюзное поднят II ирине й. 
Возникла большая часть Ев­
ропы Обнажалась значитель­
ная часть Северной Герма- 
ши, Pocciu и Северной Аме­
рики. Въ каждой области подъ 
вл1яшёмъ климата и новаго 
устройства поверхности, про­
исходили новые виды орга­
нической жизни.
МагатерШ. Поднялся северъ Фран-
цш. Потомъ поднялись и земли 
юга. Море протянулось отъ юга Францш у севернаго склона Альпъ, черезъ об­
ласть Карпатъ и Венгрш вплоть до Западной Азш. Отъ Малой Азш протянулась 
широкая водная полоса до Пндш и Тибета. Лондонсшй и ПарижскШ за­
ливы, Бельпя, большая часть Южной Европы, Сахары и Аравш находи-
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ця гклонахъ горъ стана распускаться 
,„сь еще подъ поверхностью »оря. Ь о » ю  „> „„стоякна. Скова вода
океаномъ, сколько разъ загорма*Вольво р а з ъ  серебристое прозрачное
сколько разъ воды открывал® берега, земная кора претер-
озеро превращалось въ солоно ^ пнviiici, ' обратно. Заливъ бассейна Па- 
n Ja  изменейе, кипучая волны J b г1)омадн0е Парижское озеро.
рижа закрылся у свое и j , „
О какъ давно это было! ^
’ Где кусты бана- 
новъ, выросших!, тамъ, 
rat прежде была ле­
дяная равнина? Где вы­
соте бамбуки и коко­
сы pocraie на сырыхъ 
берегахъ Трокадеро.
ГдЪ те вечно новыя, 
вечно уииравппя и 
вновь молодевпйя Де­
ревья, склонившим 
надъ чистыми водами.
Где те палеотерш, не- 
обозримыя стада кото­
рыхъ бродили по до­
лине, и где те дама­
ны (хугах) которые giganteuin. Изъ дилюШя (Яверяой Америки,
прежде карабкались по Mastodon ь 8
нашимъ кленам^' Пер- гкпы шсь на Мадагаскаре,
вые совсемъ исчезли, а вторы 1 • было царство хаоса, дар
И все же въ некоторыхъ лШ ахъ aeiили в1?ь разбивались о
ство неистовой ярости! Волны съ Д 1 пышн0 расцветали цветьь 
скалы. Въ другихъ же местах , ' будущей любви, для будут»
Цветы уже родились. Они родились для . Д У ^ .  поцЪлуи йхъ были 
весны. Мечтательно склонялись он югь не зная грусти. Они раз-
сотканы изъ пурпура и золота. О . * *пляясь своею пыльцою и къ
множаются въ огромномъ количес , 1 КОТОрЫЯ несутъ ихъ далеко,
хохолку птички, и къ крылышку' « таинственной любви. II тотъ же
далеко на встречу таинственны»:иукаиъ и‘ на крылья пчелы,
самый ветеръ, который стряхивалъ ' ‘ истья пальмы. А на горахъ
уносилъ ихъ и подъ широтя веерообразньшлистья^.
кедры пышно расли, раскину въ свои . . к0 изменились. По мере
Саламандры, живпня въ водах'ъ,, Р Р а арХ1Шелаги исчезали,
того, какъ запоздалыя земноводныя д о шнахъ южныхъ странъ. Птицы 
животныя и птицы распространились д ■ ивахъ- различные виды ли- 
раснравляли свои крылья на нашихъ гибкихъ ивахъ,^ 
сицъ населяли логовища; неуклюжш тап р I t  ночи Полуобезьян1.1 
въ долине прыгала двуутроока: въ
медленно лазили среди магнолШ. - -—  Rt-4-
U n n  rrrv r.rv r  i  -тгич П П Р К Н Т Т Ш О Й  1
доиады. Въ прозрачныхъ прудахъ, среди новыхъ чудовищъ, игравшихъ въ 
нихъ, нельзя было больше узнать чудовищныхъ а,рхегозавровъ. Это были 
настояние крокодилы, которые при вечернемъ свете казались какими-то 
неуклюжими бревнами, плававшими въ рекахъ. Ужасные, какъ и ихъ 
предки, но въ меныпемъ количестве, они, вечно голодные, постоянно ры­
скали въ поискахъ за добычей. Это были новые дети завровъ, которые 
въ продолжеше вековъ царствовали одни въ водахъ, а теперь кишели 
тамъ вм’Ьст'Ь съ акулами. Появились также палеотерш и ксифодоны съ 
ихъ ловкими ногами, скакавнне по долинамъ, они уничтожали раститель­
ность нашихъ долинъ и делались съ каждымъ днемъ все многочисленнее 
и многочисленнее.
По мере того, какъ они исчезали, сумчатыя производили новыя виды,, 
и у этихъ последнихъ соски стали играть все бол'Ье и бол'Ье крупную роль. 
Амнюнъ, т. е. мШиокъ, одевавшШ зародышъ, и аллантоисъ, который яв­
ляется продолжешемъ мочевого пузыря, и кровеносные сосуды котораго 
приносятъ телу зародыша кислородъ, дали начало плаценте, благодаря 
которой молодое животное появлялось на свЬтъ все въ бол’Ье и бол’Ье со- 
вершенномъ виде. Тогда сумка, служившая для охраны детенышей, сде­
лалась лишней. Она закрылась, а кости, поддерживавппя ее, атрофирова­
лись. Въ начале сосудистыя разветвлешя зародышевой поверхности были 
редки и слабо соединены съ разветвлешями слизистой оболочки матки. Во 
время родовъ сосочки детской плаценты (последъ) очень легко вытягивались 
изъ углубленШ материнской плаценты, причемъ слизистая оболочка матки 
оставалась нетронута и не выходила вместе съ зародышемъ въ виде отпа- 
дающихъ оболочекъ. Какъ предки человека, такъ и предки многихъ мле- 
копитающихъ пережили эту стадно, которая еще въ настоящее время встре­
чается у носороговъ, у лошадей и тапировъ. Животныхъ, имеющихъ такую 
' плаценту, мы низываемъ Indeciduata. У другихъ же животныхъ, сросташе 
зародышевыхъ оболочекъ съ слизистой оболочкой матери было настолько 
тесно, что при рожденш плода, поверхностный части слизистой оболочки 
матки также выходили наружу и составляли отпадаюпця оболочки, такъ 
называемый decidua. Животныхъ, у которыхъ при рожденш выходятъ.отпа- 
даюшдя оболочки, мы называемъ deciduata. Къ этому разряду животныхъ 
принадлежать предки хищныхъ, напримеръ, львовъ, предки хоботныхъ.жи­
вотныхъ, напр., слоновъ, и предки двурукихъ, какъ, напр., человека.
По все эти виды животныхъ не появились сразу во всехъ точкахъ
земли.
Когда какой-нибудь видъ одерживалъ верхъ въ ограниченной мест­
ности, находя легкимъ условш развипя, онъ прюбреталъ новые способ­
ности, новые органы, и совершенствовалъ способъ борьбы. Когда же обна­
руживаются друпя услов1я жизни, напр., соединеше архипелаговъ, пони- 
жеше горъ и т. п., то видъ начинаетъ применяться къ нимъ. И, приме­
нившись къ этимъ услов1ямъ, видъ завоевываетъ себе место. Онъ дости- 
гаетъ апогея своего велич1я. Потомъ происходить упадокъ, и одна изъ ве- 
токъ вида порождаетъ новый видъ, который назавтра вытесняетъ своего 
соперника, поваливъ его на землю его же оруж1емъ.
Въ то время, какъ понижен1е температуры заставляло завровъ уда­
ляться къ югу, ихъ место заступали сумчатыя и млекопитающщ южныхъ 
странъ, которыя здесь быстро развивались.
А области все продолжали подыматься, и каждый день происходило 
какое-либо изменеше въ общей структуре Европы. Земля переживала одну 
изъ техъ конвульсШ прошсдшаго, которыя выбрасывали порфировыя струи 
изъ горъ по направленш къ небесамъ. Земля глухо дрожала, и отъ этого
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«Д1Л1и1ииили
лкряны и всЬ живыя суше-
* ■ * .  • £ * ■  » » « 5 К
СТИ Е о п ю м а  в’ ' MM,t “ Р °“ ? Т ’”, 3  гаыгага заву на папортники,
«ерс« « » , а р™»жютвснн1,,„ св«  в> » ■ « ,  д, , „ „
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рядомъ СЪ голыми сва­
лами, здесь смеюшШся 
на солнце оазисъ, сь
великолепными паль­
мами, отражающимися
въ чистой воде, где 
плещется рыба-кузо- 
вокъ, принадлежащая 
къ порядку сростноче-
ДЮСТНЫХЪ.
Птицы размножа­
лись. По мере того, 
какъ сумчатыя исче­
зали, эти животныя
произвели въ наших ь | . хгьМьзи»Е-лдм=- »
странахъ различные ви- морей въ зап. Европе въ
ды млекопитающихъ, расПределете матерй а й  щоценовой эпохи.
ю торыя, въ  СВОЮ ОЧС- т р и " " " *  “ Р ™ 1' ’
г ,  •*— »
очередь, предками жвачныхъ ^
лошади. ^  o w n .
а источники журчали въ “ „ывамн|Гсыростью » d  JSSrna iстоялъ густо» тумань, покрывавш I в1!Т1„ и1, «срсвьевъ, х щ
МноПя животння-лазуны прыгм мншч, состри втеродаъ
иска.™ приставив» на ночь тогда 1какъ ^  смомвяи №. Ч»
Г Г с б а и Г у ж  б гш о  въ в в у *  “ о - "ffiSS Г  иаст-
странсгвующнхъ как-ь »te0™ P f  Это было cKoptc нашсов!» мнр-
бище и не боявшихся ни солгав, ня водь.  < т||.
ныхъ пастуховъ, ч|.мъ дикихч. нмЬдось въ достаточном !. К .
Долина была обширна. Р ;-)т0 былъ земной рай,
для всей массы новыхъ жи человека,—даря природы, 
можно выразиться, оемля жда
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Прошло много, много вековъ.
Тысячу разъ изменялись и звезды, и безпрсдЪльныя пространства, 
и материки, и горы, и реки, все предметы на земле. Тысячу разъ все 
погибало, все подвергалось пзмененш, и все опять воскресало для новой 
жизни.
ТЬмъ временемъ сумчатыя стали встречаться все реже и реже. Ца­
рями въ нашихъ странахъ стали толстокожш, изъ которыхъ мнопя позд­
нее превратились въ непарно-копытныхъ, какова лошадь, въ жвачныхъ, 
каковъ быкъ, и въ неопредЪленныхъ хищныхъ, о которыхъ наши совре­
менный хшцныя животныя не могугь дать намъ никакого представлешя.
В сё эти животныя бы­
ли тогда еще очень 
близки другь къ другу. 
Но какимъ образомъ они 
разошлись?
Могутъ ли изме­
нить свои формы су- 
ществованш обитатели 
лесовъ, луговъ и рав- 
нинъ, все эти коиыт- 
ныя, лазуны, хищныя 
животныя? Не придер­
живаются ли они упор­
но своихъ старыхъ нра- 
вовъ и привычекъ?
Природа не оста­
новилась въ своемъ раз­
виты. Отъ сближешя 
представителей раздич- 
ныхъ разновидностей 
происходили потомки, 
сильно отличающ1еср 
другь отъ друга и отъ своихъ иредковъ; но, съ другой стороны, могли 
произойти потомки, очень схож1е другъ съ другомъ и уничтоживнпе 
ту разницу, которая лежала между ихъ родителями. Каждый день новые 
виды появлялись на земле. Эволющя безостановочно шла впередъ.
Ужасна была та борьба, загоревшаяся между различными видами 
животныхъ, которыя, быстро размножаясь, искали себе новыхъ месть. 
Обитатели долинъ устремились въ леса, и тамъ, конечно, встречали отпоръ 
со стороны лесныхъ животныхъ. €ъ другой стороны, лесныя животныя 
устремились въ открытую долину, и тамъ должны были выдержать борьбу 
съ постоянными обитателями ея.
Наиболее распространеннымъ между обитателями нашихъ пшротъ 
былъ налеотерШ. У него было три пальца на каждой ноге. СреднШ палецъ 
выступаетъ сильнее обоихъ другихъ. У существъ, нредназначенныхъ для 
бега, крепость копытъ необходима, подобно тому, какъ гибкость руки че­
ловека обусловливаем его силу. Чемъ малочисленное пальцы на ноге 
■животнаго, которое скачетъ, темь устойчивее, темъ сильнее становится эта 
конечность. Такимъ образомъ ноги палеотерш превратились въ ноги анхи- 
терш, у котораго среднШ палецъ ноги вытянулся, сталь еще больше, а 
остальные два уменьшились настолько, что они перестали касаться земли. 
У гиннотерш крайше пальцы превратились въ простые рудиментарные при­
датки, и, наконецъ, у лошади совершенно исчезли.
Р асп ред^ лете  материковъ и морей въ Европ. Росши 
въ конц* лноценовой эпохи.
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■НО это из— .  происходи*, .Ч ^ и  «давно. * “ ™ “ Я О Р «  
„лебамсь, .. . ^ " З я д и о е  жинотное не питалось тш ю ч ^
Г ш !а Г 'М н о г П Г » о ж о г ь  Сыть, колебались также » и . отношен!, 
размножены и кормлены А*™™™**- „  можегь быть разделено наЕе.™ животное царстао въ од у ^  ^  ^  мы подойдемъ Къ
Е Й  « V ™ » !’ »«етвнттно , крупна, разница « ж ,у
такой амфишей, какъ сала- 
мандра, и такимъ млекопи- 
тающимъ, какъ человекъ. Ьь 
прошлом !, была минута, когда 
предокъ человека былъ бли­
же къ завру, чЪмъ къ сов­
ременному человеку; но вт, 
то же время старые ’ящеры 
были такт, же далеки от ь 
современных!, ящеровъ, какъ 
человекъ далекъ отъ совре­
менной амфибш. Предокъ 
человека не былъ одним ь 
существом I,. Человеческая ра­
са не является индивиду­
умом'!,, она является видомъ.
Видь не происходить отъ 
двуполаго элемента, или он, 
сближешя самца съ самкой.
Видъ происходить отъ со- къ сближешю.
прикосновешя разновидноеiett, «огутъ измениться въ различной
Некоторый разновидности д а т  ™  ДНОСтями. И тогда можетъ 
среде и потомъ встретиться р азновид ностей  не въ состояли
оказаться, что представите™ этихъ W x^ Hb „околешю, способному къ 
скрещиваться, или не въ состоян Д< вследств1е изменешя органовъ
размножена. Это можетъ ПР °"СХ^  ' несходства. Родословное дерево
размножешя, или вследствш физи ‘ Ha0g0p0T1>? оно постоянно откло-
существъ не тянется совершенно р , зави си м о сти  отъ времени и 
няется то въ ту, то У  ^ УГУ1пособ).еУнныя кТжТзни, конечно, пережи- 
среды. Виеппя расы, более присп к о в ъ  Т а к и м ъ  образомъ, разема-
ваютъ своихъ менее счастливых Р черева можно заметить, что въ 
тривая прошедшее этого родос. более совершенны, чемъ въ
более близкую намъ эпоху, сущ.ста» б ш ш № ^  ЧТ() сред„  
предыдущую эпоху. Но въ то же р • с т о я т ъ  На  значительно низшей 
млекопитающихъ есть так1е ти > , Р ны также признать, что некото-
ступени развипя, чемъ п™ ц“ п че тве р о р уки х ъ , насекомыя выше не-
рые четверонопе выше некоторь , пп е см ы к а ю щ !яся  ниже рыбъ; далее
которыхъ пресмыкающихся, н ко р * ,ь ЖИВОтныхъ пмеютъ более со­
мы видимъ, что некоторые °Г Г‘1 псшихъ жИвотныхъ. Если бы мы за­
вершенное строеше, чемъ' <Фган“  ^  ■ близкихъ эпохъ составить
хотели изъ животных'!, одной э . представляло бы нечто прогрессив-
цепь, каждое последующее звено которой р д был0 бы провести
ное въ сравнена съ пред ы дущ им и звеньями,
Лошадь сь развивши^
ныхъ; можно t * ’y " ими «««им т. живот-
" M yo feM a i -
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ностью 
какъ и отъ ыбг
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Если философш исходящая изъ изучен1я внешнихъ чертъ, если 
изучеше сравнительной анатомш, если изучеше ископаемыхъ животныхъ, 
если, наконецъ, изучеше метаморфозъ, переживаемыхъ животными въ 
эмбриональном'!, состоянш, если каждая изъ этихъ отд1;льныхъ наукъ мо­
жетъ допустить самыя грубыя ошибки,— то при объединена ихъ данныхъ, 
при критической группировке ихъ, мы можемъ добиться очень вЪрныхъ 
и убедительныхъ результатовъ.
Сравнительная а н а то тя , разбирающаяся въ сходстве внешнихъ при- 
знаковъ и обобщающая отдельный черты сходства, вывела заключеше, 
что все существа, какъ самыя выснпя, такъ и самыя ни.знпя, являются 
различными звеньями одной и той же 
цепи, которая начинается монерой и 
кончается человекомъ. Палеонтолопя 
пришла къ тому же заключенно, на 
основанш изучешя животныхъ въ ихъ 
временной последовательности; она по­
казала, что въ старыхъ геологическихъ 
отложешяхъ развивались самыя ни.знпя 
существа, отъ которыхъ последовательно 
происходили все более и более выснпя 
существа. Эмбрюлопя доказываетъ намъ 
возможность этого, открывая, что изме- 
нешя, происходивш'ш миллюны летъ въ 
природе, теперь наблюдаются въ яйце 
матери, на протяжеши несколькихъ ме- 
сяцевъ, часто на протяжеши несколь­
кихъ дней.
Все яйца животныхъ похожи другь 
на друга, и все они имеютъ строеше 
амебы. Все животныя происходить отъ 
сл1яшя мужской и женской клеточки.
Все существа, начиная отъ человека и 
кончая рыбой, построены въ начале 
своей зародышевой жизни по одному 
и тому же плану. У рыбы прекращается 
перюдъ эмбрюнальной жизни на более 
низкой ступени развотчя, чемъ у чело­
века. Вотъ и вся разница между ними.
Но не надо придавать абсолютнаго (безусловнаго) значешя слову «вы­
сота», когда оно применяется къ частнымъ случаямъ; въ общемъ, несмотря 
на свою слабость и на свои маленьше размеры, муравей стоить значительно 
выше гиппопотама и красивой.бабочкк. Скромная мимоза выросла въ другой 
среде, чемъ чудовищный баобабъ, одинъ представитель котораго занимаетъ 
громадное пространство. Человекъ уступаетъ и въ силе, и въ зренш, и 
въ обонянш сумчатому кенгуру; онъ уступаетъ бабочке, пролетающей гро­
мадный пространства, и темъ жукамъ, глазъ которыхъ насчитываете не­
сколько тысячъ фасетокъ *). Нельзя сравнивать по красоте (?) человека съ 
павлиномъ или съ райской птицей, а но продолжительности жизни съ неко­
торыми толстокожими животными. Даже когда дело идетъ о чувстве и любви, 
то и тамъ человекъ не всегда одерЖиваетъ верхъ. Носмотримъ на сильную 
и въ тоже время нежную любовь лошадей, на нежность соловья или голубя
Предполагаемый видъ вымершей 
новозеландской птицы моа (Palap- 
teryx), возстановленный по сохра­
нившимся скелетамъ. После истреб- 
лешя этой птицы пиеменемъ маори 
наступилъ недостаток* въ пище вы- 
звавппй людоедство.
*) Фасетки образуютъ наружную оболочку глаза жуковъ.
въ ГН113ДЁ, на материнскую любовь самки ежа; посмотримъ на то, какъ 
ведутъ себя разные виды птидъ, запертыхъ вместе, и сравнимъ вс4 эти 
проявленш чувства съ нашйми жестокими инстинктами, съ нашимъ эгоиз-
<* ЧИТАЛЬНЯ «B'RCTHliKA ЗНАНШ».
Трупъ мамонта во льдахъ Сибири.
момъ, не считая уже продажности и множества другихъ пороковъ челове­
чества. Лосмотрите на известных'!, понугайчиковъ Иллинойса, у которыхъ 
ни самецъ никогда не переживаетъ самки, ни самка не выносить разлуки 
съ самцомъ. Но человекъ обдумываетъ все свои чувства. Онъ поэтому 
является наиболее разумнымъ изъ всехъ существъ. Его умъ даль ему
„ ,ЯЧ.|Т, чх0 человекъ выше другихъ животныхъ не 
S S . - S S U » - . . .  « • »  способности», взятыми
вместе. * "
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Въ тотъчасъ, когда начали развиваться i РУ бы пред-
торыхъ мы объединяемъ подъ назвашемъ Deciduata ), 
сказывало начало нашей эпохи.
*) Выше этотъ терминъ былъ уже пояснент.
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Многочислснныя птицы начали петь свои гармоничныя песенки пт
« s s s .  *
“ ъ f f i r S S . "  ТаВ1' " *  Р т ш °  «“ • Д1*внГка„ыши°  Z Z  стоялъ гиок1й бамбукъ, у ногъ котораго шумели волны
Среди пальмъ были разбросаны голубые, красные жеиые нветы я 
зеленый плющъ, обвивая стволы деревьев?,, где-то далек гаш е на гк', 
ИХЪ. По эт„ „ ъ утссамъ плавно ™ ь з и л и \ ^ о я щ "  ™ р Х “ уд“ о
доносился ревъ хищнаго амфищона, а 
изъ травы временами показывалась 
голова какого-нибудь толстокожаго 
животнаго. Вечеромъ, когда спадала 
жара, стада налеот('[невъ, быстро 
пробегая долину, спешили къ озеру 
утолить свою жажду. Тамъ же пото- 
мокъ аноилотфя, антракотерШ, ст. 
выдающимися резцами, скакалъ вдоль 
берега реки. Херопотамы искали 
брода, чтооы достигнуть равнины, где 
носились легшя бабочки и стреко- ■ 
тали кузнечики, покачиваясь на гиб- 
кихъ стебляхъ цветовъ. А плывшая - 
рядомъ река далеко уносила семена 
цветовъ.
Это былъмоментъ, когда подняпе 
юго-востока Францш, увеличивавшееся 
веками, поднялоПиринеи до 3.000 ме­
тров ь высоты. Рядъ быстрыхъ земныхъ 
еудорогъ охватилъ все материки. Ар­
хипелаги соединились. Францш сдела­
лась громадной. На западе она про­
тянулась до океана, на юге она косну­
лась Корсики,на севере Арморикой и 
Бельпей подошла къ Англ in. 
пп„т вглядываясь назаДъ, на пройденный путь развитш земной поверх- 
МЫ ВИДИГ'- 4X0 въ юрскомъ перюде вода занимала громадное про­
странство, въ общемъ, впрочемъ, немного больше теперешняго но распре­
делена материковъ было совсемъ иное. Гренландш, ИсландШ и севетю-L
~ я аГ  С11В' АмТ КИ составляли °ДИНЪ материкъ; Африка и К1ж Аме-
нен ая п  ! !и ' V  матеРикъ, лрнчемъ надъ водою находилась соеди­
ненная съ нимъ Аравш, а отъ Индш черезъ Мадагаскар!, простиратся
Е в Г п ? Г ь КоС0ГДИНЯВШШСЯ УЗГ Ъ пеРешейкомъ с,ь югомъ Африки. Въ 
стаГяли ДИНаВ1Я СЪ Финлянд1ей и соседними местностями со­ставляли большой островъ, остальная же Европа была представтен ) пя-
С в Г Г ^ Я Г Г  HeMH0I2 меньше уиомянутаго Скандинавскаго острова оылъ 1уранск1й островъ. Наконецъ, третШ большой материкт fiu-n.
образованъ Австралией съ Новой Зеландтей, Зондскпми ост^  0S ,  , w  
Гштаемъ, Китаемъ съ Кореей и частью Японш. ’
Въ начале мелового перюда Атлантическаго океана совсемъ не бгтто 
и онъ образовался въ течете этого перюда. Къ концу последняго югъ и 
северъ этого океана былъ занятъ сушею, такъ какъ Африка была соеди- *
Скелетъ трехпалаго моа (Dinornis 
giganteus).
йена съ Южной-, а Европа съ СИв. Америкой. Въ третичный перюдъ, во 
вторую его половину, соединеше Африки съ Америкой прекращается и 
остатками этого бывшаго соединешя являются острова Азорсше, Зеленаго 
Мыса, KaHapcKie и утесы Св. Павла. С*в. Америка соединялась съ Азюй 
на север*. Между Европой и СЪв. Америкой находилась ооширная ооласть 
суши Что же касается соединения CtB. Америки съ Н)жной, то его въ это 
вш'мя еще не существовало, и Атлантический океанъ соединялся съ Тихимъ 
и ИндШскимъ. Потомъ это сообщеше было прервано соединешемъ об*нхъ 
Америкъ посредствомъ перешейка черезъ Антильсше острова, теперешшй же 
ПанамскШ перешеекъ образовался позже. Африка отделялась отъ Европы
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Свидетельство ледниковаго перюда. Громадная извбстковая глыба, ^ « е т р о в ъ  
длины, 16-ширины, 20 —вышины, у деревни Бэв1е въ Швейцарш, понесенная 
сюди изъ горъ пзчезнувшимъ большимъ глетчеромъ ледниьоваго перюда.
и отъ Азш моремъ, которое отделяло также и Азш отъ Европы. Это море 
въ первую эпоху третичнаго перюда простиралось въ вид* широкой по­
лосы Арктическаго океана черезъ Обскую губу и Карское море на ю 
черезъ Касшйское море до ПндШскаго океана Австрал1я,Зондск1е острова 
Остъ-Инд1Я и Лемурше острова (между Африкою и О.-Индюю) ы. 
отделены водою отъ окружающаго пространства.
Такова картина распределения материковъ и морей въ третичномъ 
перюд* на всемъ земномъ шар*. Относительно же Европы и Европейской 
Росйи мы не станемъ распространяться въ виду того, что приложенн 
нами выше карты даютъ объ этомъ бол'Ье пластическое пРеДставлен1е_
Птакъ, Европа прЮбр-Ьтала ту форму, которую она им*етъ теперь. 
Приближались посл*дше дни доисторическаго существовашя.
Въ чоряхъ развивались типы современныхъ рыбъ: скаты, сельди, 
электрические скаты и др. Въ пресной вод* источниковъ жили моллюски 
подобные современнымъ, а рыбы съ чешуей, отливавшей сере р . 
пурпуромъ, бороздили поверхность водъ, которыхъ мимоходом Д 
касались крылья насЬкомыхъ. Появились полуобезьяны и обезьян > 
съ переходными формами насЪкомоядныхъ и грызуновъ. 1>ъ сав<
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носился лафйдонъ, близкШродственникъ тапира. Кабарги бегали по берегамъ 
рекъ, где носороги безъ хоботовъ топтали густой камышъ.
Когда солнце поднималось надъ рекой, и нужная панданея дрожала 
при малейшемъ дуновеши ветерка, темные своды леса начинали безпре- 
рывно говорить. На опушке леса расли высоше бамбуки, подъ своды 
которыхъ проникали лучи солнца, освещавнпя серебристыя фиговыя 
деревья, которыя цвели великолепными цветами. Съ ветки на ветку 
прыгали обезьяны, преслЪдовавипя другъ друга. Летучгя мыши, ослеплен- 
ныя солнечными лучами, наталкивались на растешя.’ На деревьяхъ птицы 
вили свои гнезда изъ сухой травы и расправляли свои крылья, чтобы 
подняться вверхъ,въ прозрачный воздухъ, и нестись высоко надъ долинами, 
где спали толстокож!я животныя.
Въ летнюю жару, когда у мелкихъ бамбуковъ сохли листья, бананы и 
кокосы распускались съ новой силой, а мимоза распространяла одуряюнцй 
ароматъ своихъ цв1;товъ.
Цветы появились сравнительно недавно. Природа, казалось, была тро­
нута ихъ нежностью, и листья стыдливо свертывались подъ ноп1;луемъ 
бабочки, собиравшей медъ и разносившей цветочную пыль. Въ озере, где 
плескался палеотерШ, расли огненныя кувшинковыя растешя, протягивав- 
нПя свои цветы къ солнцу, а на вечерней заре вновь опускавнпяся подъ 
воду, где они проводили ночь.
Иногда но саванн!; проносился свЪжШ ветерокъ, приносящШ откуда- 
то запахъ свежей травы. Кспфодоны, принадлежавпие къ жвачнымъ жи- 
вотнымъ, быстро проносились по долинамъ. Въ море плавали стада 
галитер1евъ и ламантиновъ, которыхъ надо отнести къ групп* морскихъ 
коровъ и которыхъ также называютъ травоядными китообразными. Это 
были наследники гигантскихъ завровъ. Въ лесу то раздается таинствен­
ный шопотъ. то ноступаетъ какая-то святая тишина, то кокосовый ор1;хъ 
падаетъ въ реку, то шишка скатывается съ кедра, по склонамъ горы, то 
слышенъ вздохъ преследуемая цинодона, то муха зажужжитъ въ тени 
дерева, временами тишина нарушается рычашемъ хищника, сторожившаго 
подъ сенью пальмы стройнаго ксифодона.
И все это освещалось солнцемъ, великимъ, беземертнымъ солнцемъ!
Прошло много, много вековъ.
Тысячу разъ изменялись и звезды, и безпрсдельныя пространства, 
и материки, и моря, и горы, и реки, и все предметы на земле. Тысячу- 
разъ все цогибало, все подвергалось изменеШямъ, и все опять воскресало 
для новой жизни.
Въ это время Европа представляла вечно цветущую Флориду, ука 
чиваемую тихимъ журчашемъ быстро проносившагося времени.
Никогда уже не вернется это дивное время, никогда мы не увидимъ 
этого великолешя, развивавшагося въ течеше миллюновъ летъ и продол­
жавшаяся лишь одно мгновеше, если такъ можно выразиться.
Дни шли за днями. Но ночамъ мягше потоки звезднаго света лились 
на землю. Выло слышно пеше птицъ и рычаше зверей. Тихо стонали 
голубоватые кипарисы, смеялись каркасы, беззвучно жаловалась на что-то 
.пана подъ ударами бури, цветы прижимались къ стволамъ могучихъ 
деревьевъ, тихо умирали вековыя растешя. Сколько вековъ тянулось все 
это! Сколько метаморфозъ переживало все! Европа было покрыта озерами 
и лесами.
Постоянно къ намъ проникали ,*  Je m '' животныхъ. Новые
смешивались съ првдет^ителями обгладывали наши ольхи.
S B E
растсн1яхъ 'р аскабал и сь ан сы -
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мипяйу которые стоя на одной ноге и спрятан* свой клювъ подъ 
кшпо ’ ипемали ’ убаюкиваемые тихимъ журчашемъ водъ. А въ саван- 
шхъ расхаживали стада слоновъ и динотер1евъ, направляясь къзеленымъ 
лесам! где ветерокъ раскачивалъ ветки акащи и липы; утреннюю тишину 
иногда перывало дикое рычаше мастодонтовь. ,
Временами на горахъ подымался ураганъ, который ломать клень 
и вырывалъ съ корнемъ ясени; молшя ударяла въ великолепн • с Д1 • i
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точно шутя, валила великана лЬсовъ. На склонахъ горъ показывались 
жестоше скифодоны; диюя свиньи рылись въ кустахъ; появлялись грозные 
амфишоны, и среди сумерекъ раздавался дикШ вой страшныхъ волковъ.
Чемъ-то злов'Ёщимъ веетъ отъ великолепныхъ, в1;чно-зеленыхъ 
пейзажей жаркихъ странъ. Не напоминаетъ ли вамъ река, безостановочно 
текущая среди грандюзныхъ береговъ, сфинкса, созерцающаго вечность? 
Не манятъ-ли и не отталкиваютъ-ли въ то же время васъ эти глубоюя 
озера, где тамъ и сямъ раскинулись очаровательныя кувшинки, гдТ. по 
листьямъ водяныхъ ростенШ, точно ловкШ кавалеръ по паркету, бегаете» 
прц помощи длинныхъ и тонкихъ пальцевъ своихъ ноп> и длинныхъ 
прямыхъ когтей птица якана— Parra jacana, где тихо плаваетъ крокодилъ, 
выделяясь чернычъ пятномъ на голубой воде.
Такой же невыразимо гармоничной красотой отличалась некогда при­
рода средней Европы.
Буки, орехи, березы, вязы, миндальныя деревья цветутъ еще и те­
перь подъ жаркимъ солнцемъ Юга Европы. Но куда девалась дивная нан- 
данея, сучья которой играли съ морской пеной, ветви которой шаловливо 
купались въ вод*? ГдЪ камфарныя деревья, где древовидные папоротники, 
где цветы, нежно прижимавннеся къ стройному эвкалипту, где т1; огромные 
баобабы, о которыхъ сложилось предаше, что лошадь должна проскакать 
галопомъ сто л4тъ, чтобы выйгн изъ-подъ тени одного только дерева, где 
тЬ мамонтовыя деревья, которыя такъ высоки, что людямъ кажется, будто 
на ихъ верхнихъ вЬтвяхъ висятъ звезды?
Въ трав* шипели змеи, шумели стрекозы. Птицы пели въ гнездахъ, 
москиты жужжали въ бамбуке. Стада ацератер1евъ, антракотер1евъ, тапи- 
ровъ, мастодонтовъ, хоботныхъ, толстокожихъ и жвачныхъ животныхъ 
искали себе нищи вь долинахъ, и не разъ имъ приходилось защищаться 
противъ хищныхъ животныхъ, становившихся все более и бол'Ье грозными 
врагами своихъ вчерашнихъ братьевъ.
Иногда въ горахъ раздавался страшный грохотъ. Происходили земле- 
трясеШя. Потомъ все стихало, и море заливало на время берега. Въ то же 
время Альпы подымались все выше и выше. А море посылало все новыя 
и новыя полчища волнъ на землю, стремясь завладеть вновь образовав­
шимися горами. Оно залило Нровансальсшя области, н1;которыя части 
Иль-де-Франса, Анжу и Турина. Но это были последшя усил1я океана въ 
то время. Земля снова стряхнула съ себя иго моря, и на много вековъ' 
эта CTiixiH утеряла свою власть надъ материкомъ.
Въ эту эпоху въ нашихъ лЪсахъ сильно размножились обезьяны, и 
между нрочимъ, появилось довольно много человЬкообразныхъ обезьянъ. 
Туте» можно было встретить дрюпитека, который, по многимъ признакамъ 
более всёхъ другихъ обезьянъ похожъ на человека; тутъ же можно было 
натолкнуться на медоиитековъ, которые, подобно наишмъ горилламъ, жили 
небольшими группами и питались фруктами. Эти обезьяны больше ходили, 
чемъ лазали.
Были ли эти обезьяны таинственными предвестниками иоявлешя че­
ловека? Не происходят!» ли оне, подобно современнымъ человекообразнымъ 
обезьянамъ, отъ одной и той же формы, что и мы? Это весьма возможно. 
Но были ли они людьми?— Неть, такъ какъ въ ту эпоху, когда жили эти 
обезьяны, люди должны были представлять бол’Ье развитыхъ существъ, 
чемъ оне. Тогда челов1;къ зналъ уже о существовали огня, онъ высЬ- 
калъ его изъ кремня; а въ некоторыхъ местахъ найдены следы его де­
ятельности и искусства, относяпиеся къ тому времени.
Леса населялись съ поразительной быстротой. Къ озерамъ часто при­
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ходили, многочисленный стада *»а™ “ хъа * Х т с в м Ькошка, марабу и фда-
С Ж Ж  Ч Х > Г с 3и й е  Bh\ Z S “ h
ныхъ увеличивалось. Р*зцы ™ и ^   ^ додинахъ Щкоторыя хоботныя 
животныя дико ревели в } l • . и б0ЛЬШ1е размеры,
животныя стали принимать все^  б одилъ ИЗъ камышей, не разъ
Въ те часы, когда 1ИПП0П0Т“ Ъ ' Агь н:Шадалъ махайродъ (саб- 
случалось, что на коллосаль11аго дш отер Щ> какъ кинжалы, зубами,
лезубый тигръ); это Ужасн0® ^ ^  яв^яется страшнейшимъ хищникомъ, съ 
и крепкими, какъ сталь, к о т  , ш  пантера. Онъ искалъ
которымъ не сравняется ни н ш ъ  левъ > , носороговЪ) мало обра-
себе добычи среди мастодонтовъ слоно ч РЖИВОтныхъ, какъ лошадь
щая внимашя на такихъ мельихъ аиюпшк елыю пройдетъ мимо
подобно тому, какъ какой-нибуд J  да если его заметилъ страш-
карлика. Горе тапиру, стада, е а ^  ^  зубами
ный махайродъ, онъ РазР ™  ерШ былъ неограниченнымъ царемъ
Прошло уже то время, когда палеотерш
природы. Жизнь шла впередъ ). пкикался динотер1емъ, который,
Иногда гигантскШ мастод° н й въ освещенной солнцемъ равнине, 
какъ и онъ, питался травой, P JJ"® ?  ® „  въ ПОИскахъ свежей раститель- 
Временами мастодонты огромными Д • > нескончаемое ineciBie
ности, отправлялись въ потрясали леса. Все убегало и
чудовищныхъ животныхъ, шаги Р которое покрывало все окружающее
скрывалось въ вечернемъ зака • * ’ гд1; мяукаютъ диия кошки,
тонкой золотой пеленой. Оно з . одо’тило голубоватые лавры, чащу,
где попугаи кричать, какъ люд , распространяли чудный запахъ,
где цветуЩ1Я фиговыя и в™ не® етовъ. Все скрывалось въ сумеркахъ, и 
где пчелы собирали медъ съ ц кптош хъ текутъ быстрыя реки, 
кедровые леса, и зеленые враги въ К°™ Р“  лые 6срога. гд* цветутъ пур- 
темныя скалы, населенный медв^  Д ’ ы шли и По вечерамъ, когда тьму 
пуровые тюльпаны. Страшные ‘ ; днемъ и нежнымъ утромъ, когда
прорезывала молшя, шли они и:и^^“ ^ ^ е р е в ь е в ъ . Они шли по до- 
чистая прозрачная роса блеете ‘ пастешя которыя росли на опушке 
линамъ, попирая пахуч1я болота, где фыркали
лесовъ, выворачивали стволы д-р ’ гдЪ в$ЧНо здвываетъ ветеръ.
выдры, проходили по горячимъ савашамъ^д ^  ночлеп,. При шопотЬ 
При наступленш ночи стадо ос • дывал0сь надъ спящими цве- 
плескавшихъ волнъ, звездное Р., ВОЗДущными лианами. Все было
тами, надъ душистыми пап® Р °™ ^ “  менами нарушалъ эту тишину своимъ 
тихо. Только огромный мастодонтъ р
громкимъ сопеньемъ. „ „ „ „ а новыя существа, происшедпйя
Каждый день на земле но ,*,ппчь Эти сущ е ств а  часто перехо-
отъ шяшй и измененШ переходны ? { .  тва Эдаленьшя безропя жвач-
дили съ места на место, ища новаго отечества.
  *) не мЪшаетъ запятить, что относительно ^ ^ J P ^ cJ bo^ S  описываетъ
вательпое ми'Ьше, что это * и о^тн°аен®’Тдру?ихъ авторовъ. ПапР°™ ®*’ ^"ою*'страш- 
его поэтическая фантазш С. , махайродъ и представля,ль со Р и
если въ первыя времена своею р саблевидныхъ клыка до отому
наго хищника, то потомъ его два Р животному, к о т о р о е  в4роятн , m q _
увеличились, что они должны оыл ‘ ‘ ее развиле какого-либо °Р га ег0
въ конц  ^ концовъ и вымерло: одно ] & еще ран е^ трицерато .
жетъ вести къ гибели,—такъ пог нп№ составлявшею V3 всего тЬла инепомЬрво увеличившеюся рогатою головою, состав Реданщя
какъ 3—4 быка вместе взятые. (>
Читальня „ВЪ стн ика  Зн а ш я".
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ныя карабкались по горамъ, иногда достигая ихъ вершинъ. Толстоколия 
животныя передвигались по материкамъ. Журавли стаями тянулись изъ-за 
моря. Пеликаны летали надъ берегами, а на волнахъ временами появля­
лась рыба, чешуя которой отливала на солнц* серебромъ и пурпуромъ.
Однажды вечеромъ на берегу громаднаго озера показались кат-то  
бронзоваго цв*та странныя существа, съ голой кожей; они были похожи на 
обезьянъ; плечи ихъ были покрыты шкурами животныхъ. Усталыми ша­
гами шли они вдоль берега. Некоторые изъ самцовъ опирались на палки. 
Самки за спиной несли своихъ детенышей въ сплетенныхъ изъ л1анъ 
сумкахъ, похожихъ на гнезда птицъ. У вс*хъ былъ немного поднятый 
станъ, покатый лобъ, продолговатый черепъ, грубыя скулы, длинный 
гладкШ носъ, и подъ выдающейся орбитой черный глазъ смотрЪлъ тоскливо 
и сурово. Въ общемъ вся фигура дышала крепостью и силой. Двое изъ 
нихъ, на палк* черезъ плечо, несли убитаго тапира, окровавленный хо- 
ботъ котораго при каждомъ толчк1; оставлялъ позади себя сгустокъ крови.
За ними по трав* шли мнопя друпя подобный имъ существа. Молодыя 
б*гали вокругъ убитаго животнаго. Одинъ изъ самцовъ, им*вшШ глубокую 
рану опирался на самку, которая прикрыла лицо своего детеныша отъ 
жаркихъ лучей солнца листьями кирказона.
Впереди раздался крикъ. Толпа остановилась и бросила ношу у 
подножья горы. Кое-кто изъ толпы расположился на своихъ шкурахъ. 
Друпя направились къ источнику, который журчалъ вблизи между зеле­
ными фиговыми деревьями. Одно изъ существъ сделало знакъ раненому 
самцу и, указывая ему на горизонтъ, гд* видн*лись слоны, сказало ему 
нисколько словъ. Раненый самецъ и самка пошли дальше. Когда они 
дошли до озера, самка легла и стала кормить грудью своего детеныша. 
Самецъ с*лъ на берегу озера, надъ которымъ спускалась ночь.
Долго онъ оставался неподвижнымъ, лишь временами оборачиваясь 
на траву, гд* спала его семья, или жадно измеряя взглядомъ опасныя 
глубины водъ. Солнце погасло. На горизонт* ярко зажглась зв*здочка. 
Откуда-то донесся ревъ зв*ря. Изъ-за горы, гд* толпа странныхъ существъ 
сд*лала остановку, поднялся голубоватый дымокъ. Самецъ всталъ, подо- 
шелъ къ самк* и толкнулъ ее ногой. Когда она проснулась, онъ взялъ 
на руки своего маленькаго, н*жно поц*ловалъ его въ лобикъ и показалъ 
на св*тъ.
Это странное существо былъ челов*къ!
У.— Четвертичный пер1одъ.— Ледниковая зпоха.
Челов*къ! Сколько глубокаго значешя въ этомъ слов*! Чему онъ 
обязанъ своимъ теперешнимъ велич1емъ? Что сд*лало его царемъ органи­
ческая Mipa?—На эти вопросы отв*тить можно лишь въ общихъ чертахъ. 
Тотъ путь орг-шическая развиия, который выпалъ на долю предкамъ че- 
лов*ка, привелъ ихъ къ выпрямленш походки, результатомъ чего явилась 
возможность пользовашя об*ими руками— важное преимущество въ борьб* 
съ другими животными и окружающею природою. Возможность, благодаря 
этому преимуществу, выходить поб*дителемъ изъ борьбы и выжить въ 
течете тысячел*тШ, явилась въ свою очередь причиною постепеннаго со- 
вершенствовашя мозга, а развитие членоразд*льной р*чи послужило къ 
окончательному закр*плешю за челов*комъ занятая имъ первая м*ста 
въ природ*.
Но сохранеше этого м*ста совершилось лишь путемъ страшной борьбы 
съ природою. И въ этой борьб* на первомъ план* стоялъ климатъ, ко-
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настоящей книги. чолчашемъ эту эпоху, сыгравшую
СГО, Ь ^ Г Р  “  исторн, чсловфчесваго развит!я, коне,»., не при-
n - f .  я к
5 5 Г — j f f S L S ?
того же о ы д а н |я ’- ® ™ « Г ю м » н о е  жровое пространство. Тайс
= о Г о ? : » с » . «  bS T o .« p x .» C T H  ново»,, оказываегь а а .« „о .
у становленнаго чередована1,1 ' Швейцария третичнаго перюда обладала
временами года. Такь, иаирийр^ Ш м 1 1 1 го Неаполя; в0 время 
климатомъ, очень близкимъ къ У р Норвепи, а ея теперешшй
ледниковой эпохи, эта с1Рана м „ ж п у  д в у м я  вышеупомянутыми. Мало того, 
климатъ составляетъ средину ме*Щ J ) ’fl ^ дв1, такихъ ледниковыхъ 
несомненно доказано, что бы  ^ , ш почти соответствуюшдй нашему,
эпохи, между которыми ле“  м^  ’ ь чт0 и въ предшествующую
5 й " р Х “ ^ Т с а Г  каиенноугольнаго н ,ажс ,с-
вонскаго перЮдовъ. ,пплотпт1ИТМьныя напр., астрономически объяс-
Существуютъ более у д о в л р  ’ „ц промежутками, но мы, къ
нешя такой смены теплаго вливаться На этихъ предположешяхъ.
сожалению, не можемъ здес страницахъ «Вестника Знашя» вер-
Намъ, вероятно, еще придеТся на страниц ^  къ самому этому
нуться къ этому интеРесному 1 носитъ назваше ледниковой эпохи или 
таинственному времени, котор
даже перюда. „ освъщаетъ громадныя ледяныя
г З ^ д а Л Я -  растительности НС осталось и М  -
обледенело, замерзло и оценен расположились по северному
Но гораздо более мощныя горыi льд 1 ^  ^  время нашу севсро-
краю материка. Ледяной покровъ, р P ю пуСХЫНю въ роде тепереш- 
европейскую равнину въ мертвую i  ^ 1000 метровъ толщины,
ней Гренландш, имелъ но мен^ пмн ' около 70 миллюновъ кубическихъ 
Вычислено, что одну Европу покрь - • за д ер ж а н н а я  на материке,
километровъ льда. Эта громада замерзшей воды F этотъ чуд0.
составляла полъ-процента всей ма vt)0BeHb моря долженъ былъ бы
вищный слой льда сразу растаялъ, ^  громадНыя ледяныя массы
подняться не менее, какъ на 17 м р • просыпающейся природы
должны были таять отъ теплаго ды ИталШ, стало доноситься
лишь постепенно. Съ той стороны А > настоящее жаркое ды-
это теплое дуновеше, перешедшее, наконецъ,
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хаше л'Ьта, которое понемногу растопило тысячелетиями накопленный ледъ.
лсолько на это понадобилось времени, сколько тысячелМй было 
потрачено для возстановлешя настоящаго тепла?
- На ■•топ, вопросъ можно отвечать лишь съ грубымъ приближе- 
шемь, уничтожающимъ всякое значеше дыфръ. Во всякомъ случае долго, 
очень долго должна была опять возрастающая теплота бороться съ этимъ 
льдомъ, пока теплый весеннШ ветеръ могь вновь вызвать первые цве­
точки на освооожденной отъ ледяного савана сырой земле!
Но неужели же, спроситъ читатель, —  весь земной шаръ на­
ходился въ это время подо льдомъ?
НЬтъ. 1>ъ настоящее время начинаютъ приходить къ заключенно, 
что даже не вся Квропа представляла собою сплошную ледяную пустыню, 
а краяхъ таявшихъ на солнц* ледниковъ, изъ-подъ которыхъ вытекали 
ноговодныя реки, гд* образовывались громадныя площади воды, скопля­
лась вся оогатая органическая жизнь четвертичнаго перюда, во многомъ 
сходная съ современною.
Остановимся же несколько подробн*е на физическихъ услов1яхъ 
тогдашней Жизни. J
Д*ятельность нагромождавшагося и потомъ опять таявшаго льда 
этого загадочная ледниковаго перюда оставила глубоще сл*ды на харак­
тер* многихъ местностей. Особенно глубокШ отпечатокъ оставила она на 
сЬверо-германской равнине, а у насъ— въ Финляндш и прилежащихъ къ 
ней местностяхъ.
Громадные глетчеры, спускаясь съ горъ Скандинавская полуострова 
съ Альпъ, съ Финлядскихъ и Шотландскихъ горъ, заполнили собою при- 
лежащш моря. Весь северъ Россш находился подъ этими мощными лед­
никами. На своемъ хребте они несли каменныя глыбы, сорванныя съ гра- 
нитныхъ вершинъ Норвежскихъ, Финляндскихъ и другихъ горъ. Н*,ко- 
юрью изъ этихъ обломковъ скалъ достигаютъ громадной величины напп. 
ньедесталъ памятника Петру Великому веситъ 90,000 пудовъ но’ cvme- 
ствуютъ и гораздо болын!е,—такъ, некоторые служатъ *основашемъ‘ дтя 
я*лыхъ селеяШ. Иъ изв*стныхъ и*сгностяхч, яодобныхъ валунов" т£ ъ  
много, что изъ-подъ нихъ по,™ не видно земля. Раньше /умали что
За тысячи верстъ 110 И01)10 на льдинахъ, на которыя ска- Iились съ горъ...
Какъ известно, глетчеръ представляетъ собою очень медленно теку- 
Щ п о т о к ъ ;  емУ нужны целыя столеня, чтобы сползти В Ъ  ДОЛИНУ съ вы-
™ *™ Jr Г(нГЬ!Х1 « Т!,0Г0ВЪ’ гд1; 0НЪ обРазУется изъ вечныхъ слежавшихся снеговъ. На своей поверхности онъ, какъ мы уже сказали, несетъ огром-
ппЯ Ы СКалЪ’ К0Т0РЫЯ переносятся такпмъ образомъ на громадныя 
пространства, пока онъ не отложитъ ихъ на своемъ дне Эти ватуны
ИъСК ! 1 Ь,е ВЪ СаМЫХЪ отдале1Шыхъ местахъ, въ Россш-финляндскаго,’ въ 1ерманш— норвежская происхождетя.
4-iTrnvr!«IIbI1111^  Разм^Р0въ каменные обломки, края которыхъ постепенно
У 0 ? ™ 2 Г . Г Ь ТреН1Я гДРУП> °  Д1>уга за вРемя Д°Р°ги, располагаются 
пужш й »! ГЛ(?тчера и обыкновенно постепенно образуюп, здесь полу- 
кружный валъ изъ щебня, такъ называемую, нижнюю морену Такимъ 
именно, яутемъ были образованы в »  ц»нй холмовъ, нрекрагао “ ” ю- 
нивш1яся и до нашего времени. 1 Р Р
Громадное давлеше ледяной массы на нижележапце слои способ­
ствовало образованно, такъ называемой, глетчеровой полировки Поверх 
ностный слой камней отшлифовывался и вместе съ темь почучалъ въ
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известномъ направлена! параллельный царапины —  «ледниковые шрамы», 
которые производятся трешемъ острыхъ вмерзшихъ въ ледъ скалъ.
Такъ какъ низнйй подпочвенный слой состоялъ изъ мягкихъ массъ. 
то онъ понятно, тоже увлекался медленнымъ, но сильнымъ напоромъ 
ib'ia Эта работа была особенно велика на дне глетчера, где она значи­
тельно облегчалась просачивающеюся сверху водой. Глетчеры выдалбли­
вав здесь почву, образуя подкопы какъ-разъ у цепей конечныхъ моренъ. 
Когда же возрастающая теплота слишкомъ ускоряла таяше глетчера, осво­
божденная вода не могла пробить себе дороги, собиралась въ образовав­
шихся углублешяхъ и запруживалась конечными моренами. 1акъ, изъ ниж- 
нихъ слоевъ глетчера образовались обширныя озера, и большинство хо­
рошо известныхъ озеръ въ окрестностяхъ Берлина, въ Финляндш и нашей 
озерной области обязаны своимъ образовашемъ описанному здесь действт 
наносныхъ глетчеровъ. Громадныя швейцарсмя озера возникли такимъ же 
путемъ
' Въ то время, какъ ледникъ подвигался къ югу, изъ-подъ его 
окраины которая быстро таяла на солнце, вырывались целые потоки, 
неснйе песокъ и илъ, отлагаемый потомъ въ низкихъ местахъ. Эти слои- 
стыя отложенш были покрываемы продолжавшимъ движеню ледникомъ, 
который потомъ оставилъ на нихъ наносы. Но распространено ледника 
имело свои пределы, дальше которыхъ солнце не давало ему возможности 
подвинуться! его юго-восточная окраина таяла съ быстротою, равною ско­
рости его движешя.
Громадныя массы образовывавшейся при этомъ воды настолько пе­
реполнили внутреншя моря, что образовалось одно Арало-КаспШско- lepnoe 
море соединявшееся на западе со Средиземнымъ. Но ледникъ не вплотную 
примыкалъ къ этому соединенному морю, а отделялся отъ него полосою 
суши съ многочисленными озерами и реками. ЗдЬсь-то и было средоточю
четвертичной органической жизни.
Уже изъ сказаннаго ясно, что климатичешя условш ледниковой 
эпохи не могли быть одинаковы повсюду. Въ то время, какъ въ оола- 
стяхъ, охваченныхъ ледниками, господствовалъ холодный, арктическш 
климатъ, въ прилежащихъ, часто окруженныхъ льдомъ местностяхь, было 
совсемъ тепло. Такъ, напримеръ, известно, что южная и северная Францш 
находились подо льдомъ, между темъ, въ окрестностяхъ Парижа расли 
виноградъ, лавръ, фиговое дерево и друпя растенш, которыя теперь тамъ 
не могутъ расти. Вообще, четвертичная флора очень сходна съ современною. 
Въ ней, наряду съ арктическими видами въ роде полярной ивы (Salix 
polaris), карличной березы (Betula пана) и мховъ (Hypnum samientosnm,
Н. groenlandicum) и др., росли разные виды дуба, бука, тополя и т. п.
Относительно животныхъ этого перЮда можно сказать, что они очень 
мало отличались отъ современныхъ. Некоторый изъ нихъ даже сохрани­
лись до настоящаго времени и доживаютъ последше дни. Изъ нихъ назо­
вемъ, напримеръ, нашего зубра, а изъ птицъ— эму и безкрыла или киви 
(Apteryx). Его близкШ родственникъ, гигантская птица моа, или Dinornis 
giganteus, более 12 футовъ ростомъ, жилъ тамъ же, на Новой Зеландш. 
Еще болынихъ размеровъ достигалъ эторнисъ, яйцо котораго имеетъ 
14 дюймовъ въ д1аметре, а вместимостью равняется 148 куринымъ. Эта 
птица жила па Мадагаскаре. О чудовищныхъ размерахъ этой птицы, ря- 
домъ съ которой даже бегемотъ казался неболыпимъ, можно судить по 
прилагаемому рисунку.
Едва ли не самыми характерными для ледниковой эпохи животными 
являются огромный, одетый шерстью слонъ, мамонтъ (ElepUas primige-
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nius) и такой же мохнатый носорогъ (Rhinoceros tichorhinus). Оба они были 
способны сопротивляться большому холоду. Мамонтъбылъ вооружснъ 18-фу­
товыми бивнями, а носорогъ двумя рогами. БлизкШ родственникъ послед- 
няго, эласмотерш имелъ громадный рогь на лбу и другой малый на носу. 
Укажемъ еще на мегагпсргя (Megatherium Cuvieri), гйгантскаго ленивца, 
длиною въ 18 ф., uMtBinaro кости значительно массивнее слоновыхъ; ми- 
мдона, бывшаго значительно меньше мегатерш, и глиптодона, колоссаль- 
наго броненосца, почти 12 ф. длины и 7 ширины.
Изъ оленей обращали на себя внимаше красивый исполинскш гии- 
рокорогш олень (Cervus uiegaceros), разстояше между концами роговъ ко- 
тораго достигало 10 ф. и более. Изъ быковъ, кроме упомянутаго зубра, 
жилъ туръ  (Bos primlgenius), сугцествовавшШ еще въ X III в *
Въ числе сохранившихся до настоящаго времени представителей чет­
вертичной фауны укажемъ еще на мускуснаго быка, сгъвернаго оленя, рос- 
сомаху, лемминга, бобра и др. Одно изъ самыхъ интересныхъ тогдашнихъ 
животныхъ было верблюдонодобное копытное, такъ называемая, макрну- 
х е тя , бывшая более чемъ въ два раза крупнее верблюда. АвстралШсгая 
сумчатыя имели тогда исполинскихъ представителей въ лице дипротодона, 
одинъ черепъ котораго имелъ въ длину 3 ф., и тилаколео (Thylacoleo). 
Первый напоминалъ по образу жизни кенгуру, второй былъ опаснымъ 
хищникомъ.
Но самыми важными животными четвертичнаго перюда, безспорно, 
были хищныя, которыя долгое время боролись съ еще слабымъ тогда че­
ловекомъ за господство надъ остальнымъ м1ромъ. Изъ нихъ назовемъ уже 
упоминавшагося ранее махайрода, или смилодонта, страшнаго тигра или 
льва, вооруженнаго громадными, двенадцати-дюймовыми кинжалоподобными 
клыками; гораздо большими размерами отличался пещерный левъ (Felis 
spelaca), который былъ вдвое более самаго большого изъ современныхъ 
львовъ. Это страшное животное не имело соперниковъ по силе и, подобно 
махайроду, нагадало даже на мамонта.
Громадный пещерный медвпдъ (Ursus spelaeus), какъ показываетъ само 
назваше, жилъ въ пещерахъ, и первобытному человеку, вооруженному 
жалкимъ каменнымъ оруж!емъ, нередко приходилось вступать съ нимъ въ 
кровавый бой за обладаше жилищемъ. Современникомъ человека была 
также пещерная ггена (Hyaena spelaea), которая, хотя и не могла соперни­
чать силою съ предыдущими, иногда решалась нападать на одиночныхъ 
людей, въ особенности, она была смела по отношетю къ раненымъ...
Таковы были условш, въ которыхъ приходилось жить первобытному 
человеку, который велъ еще тогда жалкШ образъ жизни дикаря, вечно 
дрожавшаго за свое существоваше. Но высокое умственное развит1е этого 
первобытнаго дикаря, сравнительно съ его соперниками, другими живот­
ными, дало ему такое драгоценное преимущество, которое поставило его 
на недосягаемую для нихъ высоту...
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Т Т р е д к с л о в г е  а в т о р а .
Всякш  челов-Ькъ, претендую щ ш  на зваш е культурнаго, т. е. 
мыслящаго человека, долж енъ, хотя бы въ самыхъ общ ихъ чер- 
тахъ, знать результаты  современны х!, научны хъ изсл'Ьдованш о 
прои схож ден ш  человека. Что можетъ быть выше мы ш леш я, ка 
саю щ агося насъ самихъ! М ожно сом неваться въ истинности тЬхъ  
предположений о п рои схож ден ш  человека, которыя выставляются 
соврем енной наукой, но преж де всего мы должны  ихъ знать. Въ  
противномъ случаЬ в с я т е  споры излиш ни и безплодны . П ередъ  
лицомъ этихъ вопросовъ не можетъ быть различ1я сословш . В сегда  
новыя м !р о со зер ц а тя , возникавнйя на историческомъ пути чело- 
в-Ьческаго развитая, обращ ались не только къ царямъ духа , но, 
преж де всего, къ средним ъ представителяы ъ народа. Если въ н а­
стоящ ее время наука о природ'Ь утв ерж даетъ , что она въ со ­
стоянш  дать новый матер1алъ для новаго м1росозерцаш я, то она  
обязана пойти т'Ьмъ ж е путем ъ , какимъ шли и преж де новыя Mipo-
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воззр’Ьшя. Если этом у м^ш аетъ трудность научнаго языка и мыш- 
леш я, то мы должны употребить вдвое болы ш я усш пя, чтобы  
только преодолеть  это препятств1е и „перевести" данныя науки  
на общ едоступны й языкъ. П редлагаемая книжка предназначается  
для самыхъ ш ирокихъ круговъ общ ества объемъ ея такъ малъ, 
что ее можно прочесть чуть ли не въ часъ. Н о м не кажется, что 
тЪхъ фактовъ, которы е она сообщ аетъ , хватить на нисколько ча- 
совъ серьезной  умственной работы. Что касается научны хъ основъ  
этой книги, то м н е достаточно назвать имя Дарвина. Т ехъ , кто 
думаетъ, что это имя теперь потеряло свое обаяш е и переш ло  
окончательно въ область исторш ,—т е х ъ  я особенно просилъ бы 
прочесть эту  книжку. Въ осн ову ея кром е теорш  Д арвина легли, 
конечно, изв'Ьстныя идеи Эрн£ха-~Ре1Я:еля, но не могу^не заметить, 
что рядомъ съ этимъ на меня оказали сильное вл1яше новейпия  
изследоваш я Германа Клаача. Я твердо у б еж д ен ъ  въ томъ, что 
мыслящаго человека Мбжетъ унизить созн аш е того, что онъ  
няхояится^въ и зв естн ой  связи со игуКмТ' остальнымъ животнымъ  
щ ромъ. Скоре е  это  созн аш е упрочитъ  и разовьетъ въ немъ со- 
знгШ е собственной нравственной силы. Оно ещ е ярче оттЬняетъ  
возмож ность поб'ЬДЕГТТгГдт. низш ими животными стремлеш ями.
Имя Вильгельма Бельш е въ настоящ ее время даж е и у  насъ  
въ Россш , настолько популярно, что мы избавлены  отъ н ео б х о ­
димости рекомендовать его вним анш  читателей, а наш е нристра- 
CTie къ этом у симпатичному мыслителю - п оэту  и несравненном у  
популяризатору у сп ел о  достаточно выразиться въ ц'Ьломъряд'Ь пере-- 
водовъ его произведенШ , н ом ещ енны хъ въ „Вес. Зн ан .“ за  прош ­
лые года. Мало того, мы даж е ставимъ с е б е  въ особую  заслугу, 
что „Вес. Зн ан .“ былъ первымъ у  насъ ж урналомъ, который сталь  
давать переводы  этого всеобщ его теперь любимца. Въ настоящ ую  
книжку мы включили, кроме „П роисхож деш я ч ел ов ек а- , ещ е одну  
и зъ  статей В. Бельш е— „Будущ ность человечества", которая была 
пом ещ ена въ одномъ немецкомъ ж ур н ал е. Такое дополнеш е, на­
деем ся, будетъ  очень уместнымъ.
Что касается иллюстрацш , то число ихъ, конечно, значительно  
увеличено сравнительно съ немецким ъ оригиналомъ, текстъ кото- 
раго, можемъ съ удовольств!емь отметить, не подвергся никакимъ
*53. Лем>гис.
Фридрихсгагенъ. 
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редакщи.
сокращ еш ямъ.
Ц р о и с х о ж д е ^  
Hie человека,
11ередъ моими окнами разстилается 
колодой , изумрудно-зеленый л у п » . Разсыпанные 
по немъ золотистые одуванчики и фюлетовые 
колокольчики такъ и горятъ на солнц*. Это 
царство св*жей, радостной жизни замыкается 
с*рой громадой гранита, н*мого свидетеля давно 
минувишхъ временъ. За нимъ на гор* гордо 
вздымается сосновый л*съ. А совс*мъ вдали, 
точно глубокая т*нь, возвышается горный гре­
бень какъ бы сливающШся съ синевой неба. Б*лосн*жное 
£ к о  медленно плыветъ, блестя на солнц*: оно 
неизв*стнаго далека, изъ-зл горы и мало у
солнц*. И надъ вс*мъ этимъ: надъ лугомъ, надъ гранит 
ной скалой ,надъ л*сомъ царствуетъ великое солнце, въ лучахъ котораг
все купается, и все блаженствуетъ. „„ гппн0«
, До меня доносятся голоса. Это люди ходятъ по тропинк* 
скалой. Чуж1е люди. Я ихъ не вижу. Сколько зла и дI P  I 
каждымъ изъ доходящихъ до меня голосовъ. 1ег0' 4®^  сколько
«челов*къ»! Сколько благородства и величш и въ и Р
жестокости и грубости! II въ то время, какъ мало и . • ■
ляются, мн* вспоминается простое учете Квангслш, Д > ‘
безъ всякаго различ1я является моимъ братомъ. Л нами > j
было, все же наша культура достигла такой высок°й степени развитая, 
что передъ лицомъ всей многоголовой массы человечества она нав^ ь пр 
вила какое-то чувство общности со вс*мъ челов*ческимъ Р д .
люди представляютъ собой что-то единое, одну м икую  “ мью в й  
вм*ст* они гр*шатъ, прощаютъ, д*лятся другь съ ДРУ1 
стями и подаютъ другь другу руку помощи въ этомъ загад
ственномъ Mip*. „ „ „ „
Но воть среди неясныхъ голосовъ я разслышалъ звукъ дЪтскаго
f) ЧИТАЛЬНЯ «ВЪСТНИКА ЗНАНШ».
плача. Отъ него дышетъ бозпомощностыо, но въ тоже время онъ возбуж- 
даетъ въ насъ особенно много любви...
В с ё  мы были когда-то детьми, в с ё  м ы  развились изъ такго зачатка, 
неумеющаго выражать свои чувства словами. II снова мой взоръ останав­
ливается на зеленомъ лугЁ, и снова мне бросаются въ глаза желтые оду­
ванчики и CHHie колокольчики. II они выросли изъ почки. Каждое изъ 
этихъ растенШ развилось изъ одного ничтожнаго зачатка. И въ голову 
мне приходит!) мысль, что и маленькШ, розовенькШ ребенокъ въ колы­
бели, и коричневая почка этого полевого цветка,— оба они не могутъ 
обойтись безъ солнечнаго св-Ёта. Если бы теперь погасло это самое солнце, 
одиноко плывущее въ холодномъ пространств!; на разстояши двадцати 
миллшновъ миль отъ насъ, то тогда погибло бы все человечество точно 
такъ же, какъ и эти скромные, незаметные ц в ё т ы . И изъ глубины моей 
души, изъ той самой глубины, изъ которой вышли евангельск'ш притчи, 
до меня доносится внутреннШ голосъ, говорящШ мне, что не только чело­
векъ съ человекомъ связанъ общими узами, но все живущее на земле, 
все выросшее подъ лучами солнца, все это составляетъ что-то единое, что- 
то цельное. Тутъ, рядомъ съ учешемъ Евангелш о любви къ ближнему 
возникаетъ другое простое учеше, говорящее намъ: не мучь также живог- 
наго, не ломай безъ надобности цветовъ, такъ какъ и они являются 
звеньями великаго жизненнаго хоровода, и они во всей совокупности при­
роды являются твоими братьями. Везпомощенъ такой цветокъ, безпомощенъ 
и тотъ жучекъ, который запрятался въ его чашечке, и который напоми- 
наетъ маленькаго ребенка. Но изъ ребенка вырастаете, человекъ. Кто 
знаетъ, что могло бы стать изъ этого жучка, изъ этого цветка! Кто 
знаетъ, что вышло хотя бы миллюны летъ тому назадъ изъ подобныхъ 
имъ жуковъ и цветовъ!
Съ такими чувствами, какъ мне кажется, следовало бы всегда под­
ходить къ великому вопросу о «происхожденш человека». Туда, куда на­
правляется жалость человека, туда можетъ безъ стыда идти и его боже­
ственная потребность познатя. У кого въ сердце имеется столько любви, 
что часть ея можетъ выпасть и на долю животнаго, тотъ можетъ съ совер­
шенно чистой совестью задаться вопросомъ о томъ, нетъ ли у него и 
•другихъ кровныхъ родственниковъ кроме человека,— не развился ли онъ 
изъ животнаго. II онъ можетъ спокойно сказать, что съ нравственной 
точки зренш въ этомъ факте не можетъ быть ничего постыднаго. Ведь 
и величайшШ человекъ можетъ вырасти только изъ неразвитаго ребенка, 
напоминающаго почку, изъ ребенка, не умеющаго говорить, не умеющаго 
ходить, изъ ребенка, который развивается точно такъ же, какъ и синШ 
колокольчикъ на лугу подъ горячимъ поцЁлуемъ солнца. Каждый отдель­
ный человекъ развивается изъ почки. Чего же мы возмущаемся при мысли 
о томъ, что некогда такъ развилось и все человечество?
Это было приблизительно миллюнъ летъ тому назадъ.
Если бы кому-нибудь изъ насъ пришлось тогда бродить съ ружьемъ 
по теперешней нашей культурной Европе, то онъ бы виделъ предъ собою 
странную природу. Сообразно съ нашими понятшми, онъ долженъ бы былъ 
думать, что попалъ въ тропическую Африку. Целыми неделями оаъ 
бы бродилъ по южной Европе среди необозримыхъ луговъ и не особенно 
часто приходилось бы ему попадать въ густые леса. На лугахъ онъ вспу- 
гивалъ бы безчисленныя стада антилопъ, жираффъ и другихъ дикихъ 
животныхъ. Расположившись ночью на отдыхъ у воднаго источника, онъ 
бы увиделъ не одного колосса, идущаго на водопой. Тутъ онъ увиделъ бы
ПРОИСХОЖДЕНШ ЧЕJlOB'bjjA.
мо,онь разныхъ “ pa— -
бами моржа, увиделъ бы в . ^  Hie ЛЬВОШк пантеръ, гигантским,
бегемотовъ; вдали онъ . 1‘ зубами. Если бы онъ направился
кошекъ, снабженныхъ мбчевидными зуоам особенно сильно
5 T » W .  ■» и  дремучШ первобытный
Т % 0& Т Г Г а ,  ;г Г т о Р " с та. и  -  к  —  «РОД.» в-
дъсъ, похожи н Иадъ густыми кустар-
никамиЛвозвыишись бы передъ нимъ могуч1я 
пальмы кричали бы пестрые попу­
гаи Изъ густой листвы то тамь, т 
сямъ выглянула бы на 
смельчака какая-ниоудь
большая человекообразная
обезьяна вроде со­
временной гориллы.
А высоко въ небе 
горело бы могучее 
тропическое солнце.
Но какъ изумился 
бы нашъ путникъ, 
если бы онъ захотЬлъ 
проследитьсвой путь 
по нашей современ­
ной карте. Тамъ, где 
теперь бушуютъ вол­
ны Средиземнаго мо­
ря,—тамъ зеленели 
кустарники, разсти- 
лалась необозримая 
степь, покрытая вы­
сокой травой, отку­
да то и дело пока­
зывалась голова жи- 
раффы. Тамъ,где те­
перь у зеленаго льда 
глетчеровъ на голо­
вокружительной вы­
соте цвететъ красная 
адьпШская роза,тамъ 
бы онъ увиделъ хол­
мистую страну, по­
крытую лесомъ, на
I
Первобытный челов-Ькъ на труп% мамонта.
»v IJ  и»  ж. j  I V  <■**'7
которой глазъгеоло- ят;я А тамъ, где теперь
га заметилъ бы следы постеленi м1хтн0сть какъ, напримеръ, въ
солнце освещаетъ обнаженную гор У очью уже издали увиделъ кра- 
пентральной Францш, тамъ бы онъ ночью уже Д 
сный отблескъ оть кипящей лавы о Д ‘ узнали нашей Европы.
Да, въэти одаеннмпи» вреина »ы бы »  У» промежуток,
Въ самомъ деле, МИЛЛЮ НЪ летъ JM -  осл1ЬдИть ПО летописямъ свою 
времени для насъ, людей, которые мо Р ти ть1СЯЧъ летъ. Можно
исторт культуры на протяжеши в^  ' чт0 пережили лкди въ
заполнить целыя библштеки сообшешями о томъ, 1
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одно тысяче.гЬ™. И вотъ, подумайте только, что въ данномъ случае мы 
им мъ Д^ ло съ тысячью тысячел'ЬтШ. Что удивительнаго въ томъ что 
перенесясь при посредстве научнаго изсл*дованШ ‘ въ эти отдаленнМшШ 
времена, мы увидимъ другую Европу, другое распред*леше моря суши 
горъ и климата. F ’ v-yuin>
Данное нами выше описание природы относится къ такъ называе­
мому «третичному перюду». шмывае
Сообразуясь съ изм*ненШми животной и растительной жизни на 
л ’ мы отличаемъ четыре крупныхъ перюда ея развитш- первичный 
вторичный, третичный и четвертичный *). Первичный перюдъ-это первый’ 
старМппй перюдъ, о которомъ мы можемъ сказать, что тогда на землё 
уже су шествовали представители органической жизни. Тогда уже зеленели 
а, окаменевшими остатками которыхъ мы теперь пользуемся въ про­
мышленности, и въ домашнемъ обиход* (каменный уголь)- въ Tt.nn этихъ 
деревьевъ ползали странныя своеобразный саламандры, снабженныя пан- 
цырями, въ море, на оерегахъ котораго расли деревья, копошились давно 
уже исчезнувши теперь раки и рыбы. За этимъ перюдомъ следуетъ вто­
ричный перюдъ, когда на суше и на мор* царили ужасные гигантсше 
ящеры вроде знаменитаго ихтюзавра. На смену этому перюду пришелъ 
трепй— третичный перюдъ, когда Европа по своему климату и животному 
Mipy напоминала современную Африку, когда въ ея степяхъ и лЪсахъ 
находили себе прштъ жираффы, слоны, обезьяны. И только тогда когда 
этотъ перюдъ отжилъ свой в’Ькъ, его место занялъ четвертичный перюдъ
p L KuTTPn!n Нт4алась наша 11исанная исторг, И въ которомъ мы живемъ 
еще и теперь. 1олько въ этотъ перюдъ земля приняла ея настоящШ видъ 
только въ этотъ перюдъ природа приняла свои современный формы и все 
на ней близко намъ. Все же предшествовавшее четвертичному перюду
плУаЖне°тыНаМЪ’ КаКЪ ДаВН°  забытая сказка’ какъ сонъ посторонней‘для нас’ъ
И, все-таки, человекъ жилъ уже въ третичный перюдъ
Объ этом!) намъ не разскажетъ ничего ни песня, ни ’ былина Но 
т а м ъ  Гд* молчигь голосъ преданШ, где безмолвна летопись сознательная 
человека— тамъ начинаютъ говорить камни.
J насъ и-'^ югся человеческш преданШ приблизительно съ средины 
четвертичнаго перюда. О первой половин* его намъ не разскажутъ ничего 
ни старейшш надписи китайцевъ, ни надписи вавилонянъ и египтянъ 
1акимъ образомъ, тутъ умолкаетъ посл*днШ непосредственный голосъ 
который могъ оы намъ повествовать о колыбели человечества Но къ ' 
первой половин* четвертичнаго перюда относится крайне важное собьте 
на земле, оставившее глубокШ и ясный сл*дъ въ нашихъ горныхъ поро- 
дахъ. /I говорю о великой ледниковой эпохгъ. Въ течете многихъ тысячъ 
летъ громадныя толщи глетчернаго льда покрывали Европу и Северную
x o S y'rv/a «a мамон™ въ’ этихъ крупныхъ слоновъ, защищенныхъ отъ 
.  ' j ’ устой красной шерстью, паслись на краю глетчеровъ, подобно
НаСТ0Т еС/ 1 °МЯ Муск>’сныс быки и олени нашли себе Р > а крайнемъ север* близъ полюса. И вотъ до сихъ поръ еще со­
хранились ясные следы существовали человека въ эту эпоху
В ‘’ изб^жан1е недоразу1гЬшй считаемъ нообходимымъ заметить что пни
н о т » .  пепптЪнР ^ Н1С tBC0!1 НСТ° Р‘И развиТ1Я органической жизни’ на земл*. на четыр( nepiода не соотвЬтствуетъ оощепрпнятов геологической клаогиЛик-яты 
Первичный перюдъ о которому говорить Бельше, с о о т в Г с т Г у е т Г с т Е
Г ± Т Л Ле° 30ЙСК0“ эРпъ’ вт° Ричный—мезозойской эр*, а^етичный и чеЛоп тичный составляютъ вмФ.стЬ кайнозойскую, пли новую эру. Редакнм
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Въ песке оставшемся поел* того, какъ глетчеры растаяли, въ пеще- 
„ахъ вырытыхъ въ известковыхъ скалахъ могучими потоками талой воды, 
мы наили r t  грубыя нростыя каменныя оруд1я, съ которыми человекъ 
охотился за мамонтами. На стенахъ пещеръ во Франц1и удалось открыть 
цв*тныя изображен^ этихъ мамонтовъ, нарисованныя челов4комъ ледни­
ковой эпохи Случайно мы оказались въ состоянш проверить эти картины, 
такъ какъ во льдахъ Сибири до нашего времени сохранились трупы ма­
монтовъ съ кожей и шерстью. Мы нашли также черепа и кости людей 
этой эпохи и, такимъ образомъ, мы можемъ себе составить въ настоящее 
время довольно ясное представлеше о нихъ, несмотря на то, что письмен­
ное и устное предаше живущихъ въ наше время культурныхъ народовъ 
совершенно не упоминаетъ объ этихъ предкахъ человека изъ ледниковой 
эпохи. Даже въ Библш, этой самой возвышенной символической поэм*, 
дающей намъ картину зарождешя и развила культуры, даже въ Ьиблш 
вы не встретите ни намека на данную эпоху.
Но гЬ самыя простыя каменныя оруд1Я, которыя такъ ясно повт.- 
ствуютъ намъ о существовали человека въ эпоху мамонта, имеются также 
въ камеяныхъ пластахъ, существовавшихъ уже до наступлешя ледниковой 
эпохи съ ея глетчерами и мамонтами. Мы нашли въ этихъ слояхъ остатки 
первобытной человеческой культуры рядомъ съ костями гигантскаго слона, 
который былъ не только иначе сложенъ, чемъ мамонтъ, но и старше его. 
Зтотъ слонъ называется южнымъ слономъ (по-латыни его называютъ 
Elephas meridionalis). Этотъ южный слонъ жилъ во Францш и въ 1 ерманш 
еще въ ту эпоху, когда въ этихъ странахъ расли лавры и магнолш, а 
не лишайники на краю глетчеровъ. Онъ, следовательно, жилъ въ третич- 
номъ периоде, oniicaHie котораго мы дали выше. Тогда въ степяхъ Европы 
ютились те самые жираффы, а въ первобытныхъ лесахъ те самыя чело­
векообразный обезьяны, родиной которыхъ въ настоящее время является 
Африка. И много данныхъ говоритъ за то, что старейпйя найденныя нами 
каменныя орудия человека должны быть отнесены къ средине этого трг 
•гичнаго пер10да. Значитъ, человекъ является не постороннимъ элементомъ 
описанной нами выше картины; значитъ, онъ живетъ на земле около 
миллюна летъ, и живетъ притомъ, какъ существо, умеющее готовить из ь 
камня хоть и простыя, но годныя для борьбы съ гигантскими зверями 
того времени орудия. Такимъ образомъ, мил.шнъ летъ тому назадъ сущ* 
ствовалъ уже, можно сказать, человекъ, обладавппй первыми зачатками 
«культуры».
Но после того, какъ мы проследили за человекомъ въ эту отдален­
ную эпоху, у насъ безусловно долженъ зародиться вопросъ: разве чело­
векъ не могъ существовать еще значительно раньше?
Ведь, когда мы теперь определили возрастъ человеческаго рода въ 
миллюнъ летъ то этимъ самымъ мы перенесли его въ такую эпоху, когда 
не было еще даже помина о мамонтахъ, когда животный м1ръ значительно 
отличался отъ нашей современной фауны, когда распределеше климата 
было совршено иное, чемъ теперь, когда въ Европе только начали образо­
вываться Альпы, а моршя границы находились въ постоянном!, коле- 
банш. А разъ дело обстоять такъ, разъ человекъ, какъ это становится 
яснее съ каждымъ днемъ, жилъ и въ третичномъ перюде, не имевшемъ 
ничего общаго съ нашимъ современнымъ м1ромъ, то въ такомъ случае мы 
не можемъ уже принцишально отрицать возможность его существовашя 
въ более отдаленный эпохи. Конечно, мы не нашли, да и врядъ ли най- 
демъ когда-нибудь следы человеческой культуры въ отложен 1яхъ этихъ, 
■ более давнихъ эпохъ. Намъ до сихъ поръ неизвестенъ ни одинъ кусокъ
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обработаннаго человеческой рукой кремня, который бы можно было отне­
сти къ первой части третичнаго перюда, или къ предшествовавшей ему 
эпох* гигантскихъ ящеровъ. Но это ничего не доказываете. Въ самомъделе. 
въ найденныхъ нами каменныхъ орудШхъ мы находимъ черты различш, 
которыя показываютъ, что чемъ старше эти орудШ, темъ они становятся 
бол Ье грубыми и более несовершенными. Разве нельзя допустить, что до 
второй половины третичнаго перюда человекъ существовалъ уже, но не 
былъ настолько культуренъ, чтобы уметь изготовлять себе даже простейшШ 
каменныя орудш? Въ такомъ случае и каменныя орудш могли бы дать 
намъ въ руки доказательство его существованья въ более отдаленныя 
эпохи.
Но, скажутъ намъ, тогда мы должны были бы найти въ горныхъ, 
отложеншхъ рядомъ съ остатками ихтюзавровъ кости этого человека, на­
стоящая человеческш кости.
Это тоже представляете собою необходимости.
Въ самомъ деле, до насъ не дошли въ виде окаменелостей кости всехъ 
существъ, жившихъ когда-нибудь на земле. Кости могли быть уничтожены 
(п какъ разъ человеческш кости сохраняются особенно плохо); оне, можетъ 
оыть, лежать теперь въ такихъ местахъ, где мы не могли еще произ­
вести раскопокъ. Такъ, напримеръ, они могутъ иметься въ отложенШхъ, 
образующихъ въ настоящее время морское дно, или въ пластахъ, по- 
крытыхъ теперь вечнымъ полярнымъ льдомъ. Къ тому же вспомните 
только, какихъ встрясокъ и измененШ не переживала земля за все про­
должительное время своего существованш! На вершинахъ Альпъ мы встре- 
тимъ таше пласты камня, которые некогда безусловно были морскимъ 
иломъ, и въ которыхъ еще теперь можно найти уйму морскихъ раковинъ. 
И наоборотъ, целыя горы были размолоты могучимъ ветромъ и водою въ 
песокъ, и теперъ лежать где-нибудь въ долине или на морскомъ дне. 
Сколько остатковъ первобытныхъ временъ были уничтожены, стерты въ 
порошокъ и разломаны при этихъ измененшхъ! Объ этомъ можно себе 
составить более или менее ясное представлеше хотя бы по тому факту, что 
въ музеяхъ вы нередко встречаете только одну кость, или только черепъ 
какого-нибудь гигантскаго животнаго старыхъ геологическихъ эпохъ. Та­
кимъ образомъ, у насъ сохранились только отдельный кости отдельныхъ 
особей цёлыхъ видовъ животныхъ, существовавшихъ некогда, безъ вся- 
каго сомненш, во многихъ тысячахъ экземпляровъ.
Но возможенъ еще и другой факте, и этотъ факте значительно 
интереснее.
Возможно, что мы бы теперь и не узнали совершенно человека 
этихъ отдаленнейшихъ временъ, если бы до насъ дошли даже и кости 
его. И не узнали бы мы его потому, что человекъ постепенно менялся, 
и что строеше его костей становилось постепенно инымъ.
Разве не можетъ быть, что кости человека того времени отличались 
въ такой степени отъ нашихъ костей, что мы приписали ихъ совершенно 
инымъ существамъ, не догадываясь, что у насъ въ рукахъ лежать какъ 
разъ искомые нами остатки древняго человека?
Въ сказкахъ и легендахъ такое предположеше не разъ уже выступ­
ало. Гамъ не разъ говорилось, что люди первобытныхъ временъ были 
карликами или. наоборотъ, великанами, одноглазыми циклопами, или 
козлоногими лесными чудовищами съ хвостами и заостренными ушами. 
Когда въ первый разъ были найдены кости мамонта, то мнопе думали, 
что въ лице ихъ найдены остатки старыхъ диковинныхъ людей, кости 
великанов7> Гога и Магога, или святого Христофора. Это, конечно, была
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Какъ мы уже упоминали выше, 
у насъ имеются остатки костей та- 
кихъ людей, которые жили въ ледни­
ковую эпоху, эпоху мамонтовъ. Эти 
люди ледниковой эпохи по сравне­
н а , конечно, съ людьми наиболее 
отдаленныхъ временъ, стоять сравни­
тельно очень близко къ намъ, и по 
своей культур-Ь они немногимъ отли­
чаются отъ некоторыхъ современныхъ 
дикихъ племенъ; в^дь еще въ наше 
время въ Южной Америк*, нанри- 
мЪръ, живутъ племена, не им^юиЦя
оруж1е изъ камня, рога, или дере­
ва. Про нихъ мы могли бы, таки­
мъ образомъ, сказать, что они, по­
добно древнимъ охотникамъ за ма- 
монтомъ, живутъ въ «каменномъ ве­
ке». Но если бы мы встретили въ насто­
ящее время Ж И В О Г О  человека ледниковой Остатки череповъ; верхшй—Неандер-
ЭПОХИ, ТО МЫ бы безусловно отступили тальсюй, нижнШ—Спи.
передъ нимъ въ н’Ёкоторомъ испу­
ге. Въ самомъ деле, его лицо, его осанка, его члены показались оы
намъ совершенно иными, чемъ у всЬхъ современпыхъ людей, даже и ди­
карей. Конечно, мы бы ни на минуту не усомнились въ томъ, что передъ 
нами «человекъ». Но все-таки намъ бросилось бы въ глаза, что въ этомь 
«человеке ледниковой эпохи» есть что-то чуждое намь, что онъ чъмъ-то 
отличается отъ насъ. Въ настоящее время мы уже въ состоянш возста- 
новить до некоторой степени точный портрстъ представителя человЪческаго 
рода этой эпохи.
Въ 1856 году впервые были открыты настояпця человъчекш кости, 
обнаруживш1я значительный отклонешя отъ нормальнаго типа костей 
человека. Найдены он* были въ такъ называемомъ НеандерталТ. у Дюс­
сельдорфа сл'Ъдующимъ образомъ. Pa6o4ie очищали старую пещеру. При 
этомъ они натолкнулись на кайя-то кости. Врачу, доктору Фульроту \ да­
лось спасти часть этихъ костей, которыя такимъ образомъ попали въ 
музей. Въ настоящее время эти кости хранятся въ провинщальномъ музее 
въ Бонне. Особенно бросился въ глаза среди этихъ костей черепъ чело­
века, крайне плоскШ въ мозговой части, но за то снабженный очень 
сильными костными буграми (надбровными дугами) надъ глазными впадинамп.
Очень долгое время нельзя было прШти къ вернымъ выводамъ относи­
тельно этихъ находокъ, благодаря тому, что ученые не могли прШти къ 
соглашенш относительно того, къ какой эпохе надо отнести неандерталь- 
ск!й черепъ. Возникли сомнешя въ томъ, въ самомъ ли дел* онъ «очень
НОНЯТ1Я о металлахъ и приготовля- 
юшдя всё свои оруд1я и все свое
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старъ», въ самомъ ли д*л* это— черепъ современника мамонта. Между 
т*мъ, Рудольфъ Вирховъ сталъ утверждать, что вс* эти кости, даже если 
ихъ отнести къ ледниковой эпох*, вообще не принадлежали нормальному 
челов*ку. По его мн*нш, они претерп*ли бол*зненное изм*неше, благо­
даря чему и приняли такой отличный отъ костей современнаго чело- 
в*ка видъ. Обладатель неандертальскаго черепа страдалъ въ д*тскомъ 
возраст*, по MH*Hiio Вирхова, рахитизмомъ, въ старости у него была 
подагра, въ зр*ломъ возраст* ему разъ чуть было не прошибли черепа, 
но этотъ ушибъ кое-какъ зажилъ. Вс* эти ненормальности будто бы со­
здали и своеобразности даннаго черепа. Эта крайне см*лая гипотеза зна- 
менитаго ученаго была опровергнута находками. сд*ланнымн профессо- 
ромъ Фрепономъ въ пещер* Спи въ Бельпи. Тамъ были найдены два 
челов*ческихъ скелета, обладавших'}, черепами, похожими на неандерталь- 
ш й черепъ. Нельзя было допустить, чтобы и тутъ мы им*ли д*ло съ 
костями людей, иережившихъ точно так1я же страдашя, какъ и неандер- 
тальскШ страдалецъ. Еще поздн*е у м*стечка Крапины въ Хорватш 
были найдены остатки не мен*е ч*мъ десяти челов*къ различныхъ воз- 
растовъ, черепа которыхъ обладаютъ такими же ясно выраженными буграми, 
какъ и неандертальскШ черепъ. И въ конц* концовъ Швальбе и Клаачу 
удалось чисто теоретическимъ путемъ доказать, что въ лиц* неандерталь- 
скихъ костей мы совс*мъ не им*емъ д*ло съ бол*зненными образовашями. 
Итакъ, не можегь быть сомн*шя въ томъ, что н*когда существовали 
люди съ такими черепами. Въ то же время находки, сд*ланныя въ Спи 
и въ Крапин*, ясно показали, къ какой эпох* должны быть отнесены 
эти черепа. Д*ло въ томъ, что они лежатъ вм*ст* съ столь же старыми 
костями мамонта и пещернаго медв*дя; сл*довательно, мы им*емъ ,д*ло 
съ челов*комъ ледниковой эпохи. Читатель по рисунку сможетъ уже су­
дить, въ какой значительной степени отличались эти люди ледниковой 
эпоха отъ современнаго челов*ческаго типа.
Но перенеситесь въ еще бол*е отдаленныя времена. Тамъ, какъ мы 
уже выше говорили, совершенно исчезаютъ въ конц* концовъ всяме сл*ды 
какой-нибудь культуры. Значить, если челов*къ тогда существовал^ то 
онъ былъ настолько не развитъ. что не ум*лъ еще изготовлять себ* изъ 
кремня даже самое грубое оруж1е. Пзъ этого мы въ прав* сд*лать н*ко- 
торые выводы относительно строешя его т*ла. Челов*къ ледниковой эпохи 
ум*лъ готовить каменныя орудгя, и все-таки онъ значительно отличается 
отъ насъ по строенда черепа. Какъ далекъ долженъ былъ быть отъ насъ 
по строенш черепа челов*къ, не им*вшШ никакого поняли о приготовленш 
хотя бы несовершенныхъ каменныхъ орудШ!
Тутъ мы попадаемъ на совершенпо особую дорогу. Челов*къ, все 
бол*е и бол*е удаляясь отъ насъ, долженъ въ то же время все сильн*е 
и сильн*е разойтись съ современнымъ челов*ческимъ типомъ. И, расходясь 
такимъ образомъ, онъ долженъ въ конечномъ счет* совершенно исчезнуть 
и превратиться въ другое существо, не являющееся уже «челов*комъ».
Мы должны помнить о т*хъ ми.шонахъ л*тъ, которые протекли до 
нашего времени; мы должны помнить, что разви™ природы идетъ съ такой 
же опред*ленной последовательностью, съ какой двигается зв*зда, которая, 
удалившись разъ отъ опред*леннаго м*ста въ опред*ленномъ направленш, 
мчится зат*мъ по выбранному пути безъ всякихъ скачковъ.
Но разъ мы представляемъ себ* д*ло такимъ образомъ, то въ насъ 
начинаетъ говорить вполн* простительное любопытство. Мы спрашиваемъ 
себя, чгъмъ былъ ръанше челоткъ? Изъ какихъ странныхъ существъ онъ 
развился?
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Начальный пункт,-
та математическая точка, ч?ПрПа ютниковой эпохи. Спрашивается,
“ ихъ «р'понь составить « М  представке о
томъ, какъ изменялось тело че- ^ £ а' нашемъ распоряжен1и имеются
^ ь ш ,Р.  преимущество пере,,
™ Г “ р"от Т ю  во*ьшо« известностью благодаря
часто нроисходящимъ на немъ — 
вулканическимъ извержешямъ.
Въ третичный перЮдъ, какой-то 
вулканъ засыпалъ на Яве це­
лую полосу земли своей лавой 
подобно тому, какъ въ исто- 
ричесыя времена Везувш за­
сыпалъ Помпею. При этомъ 
были засыпаны очень мнопя 
живыя существа; ихъ кости 
остались въ вулканической мас­
се и были затемъ снесены въ 
одно определенное место, Это 
место носитъ въ настоящее ка­
кой-нибудь рекой, проложившей 
себе русло въ данномъ месте, 
время назваше «Тринилъ»; 
гамъ еще поныне черезъ старую 
массу лавы протекаетъ река 
Бенгаванъ.Въ 1Н91 году голланд­
ский врачъ ЕвгенШ Дюбуа сталъ 
производить раскопки на откосе 
береговъ названной реки, и при 
этомъ ему удалось найти въ 
больщомъ количестве стары я 
кости, принадлежав1шя по боль- i 
шей части къ такимъ крупнымъ 
млекопитающимъ животнымъ 
третичнаго перюда, какъ слонъ 
и гиппопотамъ, которыхъ те­
перь уже нетъ на Яве. Но
Остатки скелета питекантропа (Pithecanthro­
pus erectus) ИЛИ «прямо ходящей ч е л о ^ к о -  
обезьяны», найденные Евген1емъ Дюбуа на 
о—вЪ ЯвЬ.
Г ъ  Г | 3 ?  нашелъ бедро, черен.у» кры ш .,и
3„? в “ ; ^ , Т Г г ^  -  — ■ « И ™  —
г Ч о к:  :нь“ '.— 'бедро такъ напоминало человеческое бедро, 1Г0 ’ усомнились въ
анатомы (въ томъ числе Рудольфъ Нирховъ), н ‘ кость»" Иначе
томъ, что передъ ними лежить настоящая «человеческая кость^Ишче
обстояли дела съ черепомъ. Онъ былъ плоск1Й, • ’ « п0_
ными буграми надъ глазными впадинами, и въ ’ ‘ чео'епомъ
думать, что тутъ мы имеемъ дело съ такимъ неанд ] < . > ' •
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в ь которомъ особенности приняли крайне резкую форму. Но благодаря 
резкости формъ этихъ особенностей «человеческш черты» какъ бы отсту­
пили на задшй планъ, и въ глаза бросилось сходство съ другими суще­
ствами. А именно тринильскШ черепъ былъ крайне похожъ на... черепъ 
къ т0-му же особенно‘‘ сходство онъ обнаружил!, съ онредЪ-
воемя въ ВЕ ; й00^ НЫг v  гиббономъ> живущимъ еще въ настоящее 
?  ой Аз1И- Гиббонъ находится въ ближайшемъ родств-Ь съ
2пи!гГпТаН*0МЪ’ Г0РИЛЛ0Й и шимпанзе. Нашъ современный гиббонъ по 
своим ь разм^рамъ уступаете значительно тринильскому существу. Но че­
репъ этого существа имелъ такъ много чертъ сходства съ черепомъ гиб­
бона, что мнопе спещалисты заявили, что этотъ черепъ принад шжалъ 
гибоону, величиной съ человека | л жалъ
ЧеловЪкъ.Гиббонъ. Орангъ. Шимпанзе. Горилла.
и Скелеты человгьна и обезьянъ.
ъ этой fliarpaMMt гиббонъ увеличенъ сравнительно съ остальными вдвое
(по Гекели).
Такому заключенно противоречилъ следующШ факте. Полость че­
репа, поскольку она сохранилась, залили гипсомъ, и такимъ обоазомт, 
постарались определить, какое пространство въ черепе занималъ мозгь
иппЛплйСЬ ДИ(^ ра’ занима" щая сРеДнее место между цифрой для гориллы 
ДЛЯ сто? щаго на низшей ступени развитШ австралШца. Такимъ 
образом ь эта цифра превышала значительно цифру, определенную для 
гибоона, и не могла сравниться съ цифрой, определенной для с 2 м е н
- ЧеГ Ка И ДЭЖе СЪ дифРой’ определенной для человека ледниковой 
эпохи. 1то же за существо стояло тутъ передъ нами? Мненш учеш т
Одни, говорили, ЧТО это человекъ, очень похожШ на гиббона 
l E  Утверждали, что это гибоонъ, очень похожШ на человека Самъ 
п ^ % н ь 1аЛ?к 30Л°7 ю  ереДину: онъ назвалъ это существо питекантро- 
помъ Pithecanthropus), что по-русски означаете человекъ-обезьяна
для насъ эти «олебанШ учепыхъ очень поучительны. Они говошиъ 
намъ. что въ третичный перюдъ на земле жили существа, которьш Г н И 
мали приблизительно среднее место между гиббономъ и человекомъ Те 
черты, которыя отделяютъ черепъ человека ледниковой эпохи отъ нашего
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черепа, приняли у нихъ еще бол'Ье рЪзмя формы и приблизили эти су­
щества къ обезьяне. Этимъ самымъ нашему изследованш поставлена опре­
деленная цпль. А именно: мы должны проследить первыя изменешя че­
ловека и открыть его тамъ, где онъ началъ совершенно отличаться огь 
современнаго человеческаго типа.
Передъ нами возникаетъ вопросъ, не переходитъ ли на известной 
ступени историческаго развипя человекъ въ обезьяну?
Тутъ на помощь къ намъ приходитъ другой, очень старый естество­
испытатель.
Въ 1735 году велишй мыслитель Линней построить первую ясную 
систему телъ природы. Онъ разбилъ всю природу на три царства: на цар 
ство минераловъ, царство ра­
стешй, царство животныхъ.
И внутри этихъ царствъ онъ 
расположить отдельные пред­
меты въ определенному 
осмысленномъ порядке.Такъ, 
онъ создалъ более узкую 
систему растешй и животныхъ, 
которая, несмотря на все 
свои недостатки, впервые 
дала точку опоры для на- 
стоящаго сравнительна™ изу- 
чешя природы, для логиче- 
скаго изследовашя ея.
Въ своей работе Лин­
ней, конечно, натолкнулся 
на вопросъ, куда поместить 
человека. Онъ не колебался 
ни минуты. Онъ отнесъ че­
ловека въ царство живот­
ныхъ, указалъ ему тутъ ме­
сто среди животныхъ млекопитающихъ и поыестилъ его въ одну группу 
съ обезьянами.
Действительно, п сегодня еще, если мы, вообще, хотимъ построить 
разумную систему, то намъ придется поступить такъ, какъ поступилъ 
Линней. Человекъ не является простымч. мь сраломъ,, онъ— живое суще­
ство. Если его не кормить, то онъ умираетъ. Следовательно, онъ принад­
лежим къ живымъ существамъ, которыя для поддержашя своего сущс- 
ствовашя, должны постоянно принимать и обменивать пищу. Если его 
ущипнуть за руку, то онъ кричитъ. Значить, онъ «ощущаетъ». Но онъ 
питается въ определенномъ направленш: онъ не можетъ насыщаться про­
стой неорганической матер1ей, ему необходимъ переработанный известнымь 
образомъ растительный или животный матер1алъ, ему нуженъ «хлебъ», а 
не камень, и нзъ воздуха онъ при дыханш воспринимает!» одинъ лишь 
' киелородъ. Все эти черты указываютъ ему место въ «царстве животныхъ», 
а не въ царстве растешй, получающихъ питательныя вещества изъ земли.
Животныя делятся на две главныя группы, установленныя, впро- 
чемъ, уже не Линнеемъ, а значительно позже. Къ первой группе относятся 
те животныя, тело которыхъ состоитъ лишь изъ одной, такъ называемой 
«клетки»; оно представляетъ собою одинъ простой комочекъ живой матерж. 
Ко второй группе ОТНОСЯТСЯ те Ж И ВО Т Н Ы Я, тело которыхъ СОСТОИТЪ И З Ъ  МНО­
ГИ Х !, клетокъ, образующихъ некоторымъ образомъ что-то вроде товарищества
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съ разд*лешемъ труда. Къ какой же групп* отнести человека? Т'Ьло его со- 
стоитъ изъ милл!ардовъ кл*токъ, которыя являются въ строенш тканей какъ 
бы живыми камнями; изъ этихъ кл*токъ состоять его мышцы, его кровь, 
его кожа и даже его кости. Значитъ, онъ принадлежитъ къ групп* много- 
кл*точныхъ животныхъ, а не къ групп* однокл*точныхъ, низшихъ про- 
ст*йшихъ существъ; онъ не является микроскопически малой «инфузор1ей». 
Группа многокл*тныхъ животныхъ въ свою очередь д*лится на ц*лый 
рядъ бол*е мелкихъ группъ. Тутъ им*ются губки, полипы и медузы, черви, 
морсшя зв*зды и MopcKie ежи, раки и нас*комыя, улитки, и, наконецъ, 
группа, которая отличается отъ другихъ спиннымъ мозгомъ, тянущимся 
поверхъ кишечнаго канала, и позвоночнымъ столбомъ, защища- 
ющимъ этотъ спинной мозгъ. Посл*днюю группу мы назы- 
ваемъ «позвоночными животными». Ни одна изъ другихъ 
группъ не им*етъ этихъ характерныхъ составныхъ частей, и 
съ перваго взгляда ясно, что челов*ка сл*дуетъ отнести къ 
этой первой групп*, такъ какъ у него им*ется и спинной 
мозгъ, и позвоночный столбъ. Среди позвоночныхъ животныхъ
мы отличаемъ рыбъ, которыя 
дышатъ въ вод* такъ называе­
мыми жабрами. Челов*къ ды- 
шиП) легкими; сл*довательно, 
онъ не рыба. Дальше мы отли- 
чаемъ амфибШ. земноводныхъ, 
которыя дышатъ поиерем*нно 
жабрами и легкими; сюда отно­
сится лягушка, которая, нахог 
дясь въ состоянш головастика, 
дышитъ жабрами, и только впо- 
сл*дствш начинаетъ дышать 
легкими. И къ этой групп* не 
можетъ быть отнесенъ челов*къ. 
Пресмыкаюпцяся животныя, т.е. 
ящерицы, крокодилы и черепахи 
и родственныя имъ животныя, 
составляютъ особую группу; у нихъ температура крови изм*няется въ за­
висимости отъ окружающей среды: она холодна, когда вн*шнШ воздухъ 
холоденъ,— тепла, когда солнце гр*етъ. У насъ, людей, температура 
т*ла не зависитъ отъ окружающей среды. Въ нашемъ собственномъ т*л* 
развивается теплота. Мы принадлежимъ къ такъ называемымъ «теплокров-. 
нымъ» животнымъ. Сл*довательно, мы не пресмыкаюпияся животныя. Къ 
теплокровнымъ относятся дв* группы животныхъ: птицы и млекопи- 
таюпця. Ни одна птица не кормить своихъ д*тенышей собственнымъ мо- 
локомъ. Млекопитающее животное кормить своихъ д*тенышей молокомъ, 
и такимъ образомъ мы принадлежимъ къ млекопитающимъ животнымъ. 
Млекопитакнщя животныя д*лятся на два разряда: одни изъ нихъ кла- 
дутъ еще яйца; таковы австралШсие утконосы. Друпя раждаютъ д*тей 
тогда, когда т* находятся въ бол*е зр*ломъ состоя Hi и. Челов*къ Не—  
утконосъ. Онъ принадлежитъ къ представителямъ высшаго развипя. Но и 
эти предстаЁители распадаются на группы. Присмотритесь къ рукамъ и 
зубамъ челов*ка. 4елов*къ не—китъ, руки котораго превратились въ плав­
ники. Челов*.къ не— хищное животное, у котораго односторонне развита 
только часть зубовъ, а именно глазные зубы; челов*къ не— копытное жи­
вотное, у котораго развиты одни лишь коренные зубы; онъ не— грызунъ,
Старый. Оранъ-гутанъ.
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л  еГО односторонние Р^ВИТЫМИ у которой BMtCTO
Ьо ^ уб ы  совсЬмъ слабо развиты, онъ не лету итающихъ живот-
и -  i S S S ^ J S 5 S S M  »  • » * »  » И — . * »  “
Эту группу “ m u “ ” S ! " i U l  я долженъ предупредить 
ЧеЛ°  Во избежате какихъ-либо а д ю у м т  обедзьянами, Линней имелъ 
читателя, что, ставя человека въ од у в ъ  В И д у  о д и н ъ  только логичешй
------- ------------ порядокъ. Онъ, вообще, разме-
щалъ животныхъ въ зависимост 
отъ большихъ или меньшихъ 
пазличШ ихъ. Точно такъ же
V, Рмы размещаемъ насекомыхъ въ
О  коллекщи въ определенное н<>
рядке въ зависимости отъ ^ дД ™ ЧеНЫЙ зада-
чувствуемъ, ,1Г°  за наШей системой живот-
определенный см“ сл  ^ ,д ЭВОЛЮщОНной
наго царства. Стоя и t  ту ЖИВотн\ю форму,
теорШ, м ы ™ 60^  взвиться человекъ, и. оставаясь изъ которой могьразвшь ^ с03Наться, что
Гиббонъ, чепов’ькопо- на почве «системы ^  ^  формоц является 
добная обезьяна. среди всехъ жи въ стр0еши костей, все же
обезьяна, которая, несмотря на воста1ЬНЫя животныя, населяющш землю, 
более похожа на насъ, чемъ все
ттл ..г, л т ы п  и uni ft ГОВО- -/jXW
ВерСлюдг
П О Х О Ж И  п  -----
Но мы уже выше гово­
рили не объ обезьяне вообще, 
а объ одной ея определенной 
разновидности, о гиобоне.
Давно уже систематика вы­
делила среди обезьянъ осо­
бую группу такъ  ^называ-
емыхъ «человекообразныхъ
обезьянъ». Одно названю 
достаточно ясно указываетъ 
на то, что эти обезьяны 
стоять ближе къ человеку, 
чемъ остальныя. Въ настоя­
щее время мы различаемъ 
четыре вида человекообраз­
ныхъ обезьянъ. Изъ нихъ 
два, а именно, горилла и w
шимпанзе, живутъ ВЪ Афри- Водяная саламандра
ке, адрупе два: орангъ-утангъ
И ГиббоНЪ— ВЪ А31И. У ж е ПО п о з в о н о ч н ы е  v-----  •
внешности своей эти четыре человека. Простому смертному, не
обезьяны очень сильно походятъ < • сильно бросается въ глаза
являющемуся спещалистомъ-зоолог , человека, нетъ внешняго ви-
тотъ фактъ, что у нихъ такъ обладаетъ никакой убедитель-
димаго хвоста. Конечно, этотъ признакъ не оолад 2
Читальня „ В а т н и к а  Знан1я4*.
Лягушка
Ammocoetes
)ямая сали*“'"'Г'- 
Кпасныя кровяныя т-Ьльца различныхъ 
КРпоз"оночных-ь (сильно увеличены).
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ной силой, такъ какъ у нЬкоторыхъ низшихъ обезьянъ тоже н*тъ хвоста. 
Иначе обстоитъ д*ло съ сл*дующимъ фактомъ.
Если вы станете разематривать каплю крови нодъ микроскопомъ, то 
вы увидите, что этотъ «своеобразный сокъ» представляете собой см*сь 
двухъ элементовъ: кровяной жидкости и плавающихъ въ ней такъ назы- 
ваемыхъ кровяныхъ т*лецъ. Сравнивая кровь различныхъ животныхъ, вы 
заметите значительную разницу въ форм* красныхъ кровяныхъ т*лецъ. 
У однихъ животныхъ эти красныя кровяныя т*льца— удлиненны, у дру­
гихъ— круглы. У однихъ они— болынихъ разм*ровъ, у другихъ —менынихъ 
разм*ровъ. Однимъ словомъ, возьмете ли вы рыбу, или саламандру, или 
птицу, или млекопитающее животное,— у всЬхъ у нихъ эти т*льца отли­
чаются особой формой. И это неудивительно, такъ какъ вс* названный жи­
вотныя очень сильно отличаются другъ отъ друга. Благодаря наличности та­
кихъ сильныхъ различШ въ строенш кровяныхъ т*лецъ различныхъ жи­
вотныхъ, вы не можете безнаказанно перевести кровь одного животнаго 
въ кровеносную систему другого, сильно отличающагося отъ него. Об* 
крови вступаютъ въ ожесточенную борьбу другъ съ другомъ, и кровяная 
жидкость одного животнаго убпваетъ кровяныя т*льца другого. Животное, 
въ кровеносную систему котораго ввели искусствоннымъ иутемъ чужую 
кровь, начинаете, вскор* чувствовать д*йсше той борьбы, которая проис­
ходите въ его жилахъ; съ нимъ начинаются судороги, и, въ конц*-концовъ, 
оно погибаете подобно городу, среди жителей котораго разгор*лась же­
стокая междуусобная война. Эготъ факте им*етъ м*сто даже у такихъ жи­
вотныхъ, которыя стоятъ довольно близко другъ къ другу, какъ, напри- 
м*ръ, у млекопитающихъ животныхъ. Впрысните кровь кошки кролику, и 
этотъ посл*днШ долженъ погибнуть. Но это д*йств1с крови на кровь не 
безгранично. Конечно, кровь кошки не убиваете кошку же. Кром* того, 
есяи животное находится въ очень т*сномъ родств* другъ съ другомъ,то 
тогда ихъ крови прекрасно уживаются вм*ст*. Собака находится въ такомъ 
близкомъ родств* съ волкомъ, что ея кровь можно спокойно см*шивать 
съ кровью волка. Такъ же обстоять д*ла у лошади и осла. II вотъ не­
давно Фриденталь производилъ опыты съ челов*ческой и обезьяньей кровью. 
Пока онъ бралъ для опыта челов*ка и низшую обезьяну, до т*хъ поръ 
кровь д*йствовала на кровь какъ ядъ. Но когда была см*шана кровь чо- 
лов*ка съ кровью шимпанзе, тогда борьба двухъ жидкостей прекратилась. 
Кровь челов*ка и челов*кообразной обезьяны были такъ близки другь 
другу, что он* спокойно уживались вм*ст*. Гд* же искать объясненш 
этого факта? Тутъ рядомъ другъ съ другомъ были поставлены не кости. 
Тутъ не мертвецы давали свои показанШ. Н*тъ, сама жизнь, химически! 
составъ живой крови свидЪтелыи'вова.ть о томъ, что оба эти существа на­
ходятся въ ближайшемъ, кровномъ родств* другъ съ другомъ!
Теперь, читатель, мы сд*лали шагъ впередъ. Предположеше, что че- 
лов*къ когда-то, въ давно минувшш времена, стоялъ совершенно близко 
къ такимъ существамъ, какъ наши челов*кообразныя обезьяны,— это пред­
положеше становится бол*е в*роятнымъ. Опытъ съ кровью заставляете 
насъ предположить, что вс* наши четыре вида челов*косбразныхъ обезьянь 
находятся въ непосредственной связи съ доисторическимъ предкомъ чело- 
в*ка. Весь вопросъ теперь только въ томъ, какова эта связь.
Прежде всего у пасъ невольно возникаете вопросъ, не являются ли 
сами эти челов*кообразныя обезьяны одной изъ ступеней развитш чело- 
в*ка?
Не им*емъ ли мы въ лиц* челов*кообразныхъ обезьянъ д*ло съ 
первобытными людьми, которые до сихъ поръ не превратились въ настоя- 
щихъ людей?
ПРОИСХОЖДЕНШ ЧЕЛОВЬКА.
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Но читатель спро-
сктъ меня, какъ же
могло случиться,чтобы
въ то время, какъ че­
ловекъ успЪлъ дости­
гнуть очень высокой ,
ступени развит1Я, чтобы
въ то же время его гру-
бый обезьянообразный 
предокъ г^одолжалъ 
существовать, остава­
ясь ясно установлен- 
нымъ типомъ. Этотъ 
вопросъ не можетъ 
насъ смутить. Въ са- 
момъ деле, нечто по­
добное можно конста­
тировать и въ самомъ 
человеческом'!) роде. 
Ведь живетъ же нагой 
австрал1ецъ со своей 
культурой каменнаго 
века одновременно съ 
европейцемъ, подняв­
шимся на такую высо­
кую ступень культуры. 
11 зачемъ идти такъ или бмок/pu» W -
далеко за примерами.
Въ долине, где клоко- • чшпм и1\'тъ по пути прогр <
петь и бурлить жизнь б0-'ь“ 0г“ J m ’nsMtt захолустной
г г ;  Г Т .Д
Г Г  —
тыре 
чаются 
четыре
тить на этотъ киириш ..... „ппнцргтве черты слидью» — -
у всехъ ИХЪ имеются ВЪ большо. > ■ дитв1 ,П0 эти черты
векомъ. Но присмотритесь къ нимъ, н и  х ч / вместе взятыхъ можно бы.
у нихъ въ такомъ виде, что изъ вс >. > ■ 01НОго человеческаго предка,
■бы создать, какъ изъ составных 1 ’ въ качестве звеньевъ вь
Но вы не будете въ состоянш вставить
цепь органическаго развитая челов ка- 0 СХпанномъ тринильскомъ
после всего того, что мы ^ р и л * № Ш  Не является
существе, особенный интересъ возо^  < . 1
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ли онъ одинъ истиннымъ иредкомъ человека, и но представляютъ-Гли 
собою орангъ, шимпанзе и горилла простыя Оезплодныя побочный ветви;" 
Нельзя отрицать того, что у гиббона имеются въ действительности очень 
мнопя черты сходства съ человекомъ, и онъ въ самомъ деле немного 
нриподымаетъ ту завесу, которая скрывастъ отъ насъ происхождеше че­
ловека. Онъ не такъ дикъ, какъ горилла; онъ значительно мягче, более 
кротокъ, чемъ она. Онъ можетъ пропеть музыкальную гамму. Спу­
скаясь съ дерева на землю (а это, между проч мъ, онъ делаетъ не осо­
бенно охотно), гиббонъ обыкновенно передвигается на двухъ ногахъ, ба­
лансируя въ то же время довольно ловко своими руками. Но для насъ 
эти руки какъ разъ составляют!, непреодолимое преияттне. По отношенш 
къ телу и ногамъ, оне через- 
чуръ длинны, и такихъ длин­
ныхъ рукъ вы не встретите 
ни у одного другого млекопп- 
тающаго животнаго. Изучи въ 
образъ жизни гиббона, вы пой­
мете, отчего его руки такъ 
длинны. Дело въ томъ, что 
гиббонъ является наиболее ясно 
выражении мъ лазуномъ среди 
человекообразны хъ обезья нъ.
При помощи св ихъ рукъ онъ 
производить наиболее сложные 
акробатше фокусы и стоить вне всякой конкуренцш. Такимъ об­
разомъ, его руки представляют!, собою прекрасное приспособлеше къ 
окружающей обстановке. Но благодаря имъ кладется резкая грань
между гиббономъ и современны мъ человекомъ. И передъ нами воз- 
никаегъ вопросъ, обладалъ ли доисторическШ человекъ, котораго 
мы теперь ищемъ, когда-нибудь такими длинными руками? У гориллы, 
шимпанзе и орангъ-утанга тоже довольно длинный руки; но ихъ руки не 
могутъ пойти въ сравнеше съ руками гиббона. II въ этомъ отношенш они 
значительно ближе стоятъ къ человеку, чемъ гиббонъ. Даже низнпя
обезьяны, какъ, напримеръ, мартышка и пав1анъ, более похожи въ этомъ, 
отношенш на человека, чемъ гиббонъ.
Все вышесказанное заставляетъ насъ прШти къ тому заключенш, 
что живыя человекообразный обезьяны не являются предками человека. 
Но мы должны допустить, что оне стоятъ очень близко къ этому предку. Мы 
можемъ предположить, что въ то время, какч. изъ этого предка съ одной 
стороны развился человекъ въ его современной форме, въ это же время 
изъ этого же предка развились и человекообразныя обезьяны. Особенно 
далеко ихъ развита не пошло, но все же оне развились настолько, что 
каждая изъ нихъ известиымъ образомъ обособилась. У всехъ у нихъ
имеются на лицо ясно выраженныя черты этого предка, но у одного со­
хранились одне черты, и утерялись друпя, у другого— наоборотъ.
Въ высшей степени интересенъ тотъ фактъ, что мы въ состоянш 
дать сильное обосноваше нашему только что высказанному предположен^. 
Въ органическое Mipe госиодствуетъ одинъ замечательный законъ. Мо- 
лодыя животныя весьма часто еще более похожи на предковъ своего рода, 
чемъ взрослыя животным. Головастикъ очень похожъ на рыбу, которая 
дышитъ жабрами въ воде. Целый рядъ высшихъ животныхъ, находясь въ 
яйце или во чреве матери, еще разъ какъ бы пережп ваютъ те формы, 
каюя мы встречаемъ у животныхъ, стоящихъ на низшей ступени развит!я.
Значительно развитой 31родышь гиббона.
ПР0ИСХ0ЖДЕН1Е ЧЕЛОВ'ЬКА.
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г а й ч 'Ь  пГ.ляпасть теми же позвонками хвоста, кото- 
П тида, находясь въ яйц , - Д вымериий археоптериксъ (птица-яще-
рыми обладалъ н*мгда давно уже вы»:р V переходную форму
рида), фактъ, который, какъ мы
отъ ящерицы къ птиц . ть ли нс всегда, «основнымъ бюге
уже упоминали выше, вст1^1а^  ' ч наблюдателямъ бросалось въ глаза
орангь-утангь И »  бол*, п.-
Pithecanthropos ala\us euro^ f Ks" " .6ШС *"* У' ^ 
хожи на человека, чемъ они м“ г
обезьянъ горилла въ старости менъе всего на , лаже пр0.
темъ въ де?ско«ъ возрасте она такъ похожа на ребенка  ™  даже^пр^
стой смертный, никогда не задУ“ “ ®аТ ^ СаЯснН0аДВЫШеприведенному’ закону, 
вливается въ изумлеши передъ нею. Согласно г ‘ „ 0безьянъ въ
это сходство должно намъ говорить, что у чело > Р походилъ на
ИХЪ родословной былъ такой предокъ, который еще более гоходиъ
человека, чемъ оне теперь. Интересны въ-это> гиббономъ. У мо-
Н1я, которыя производилъ недавно Эмиль Зеленка
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лодого гиббона, находящаяся въ чрев* матери, руки въ начал* развиты 
такъ пропорщонально, какъ будто бы изъ него долженъ былъ развиться 
челов*ческШ ребенокъ. II только ваосл1>дств1и руки молодого гиббона по­
степенно увеличиваются въ своихъ размЪрахъ. Такимъ образомъ, если за- 
конъ Геккеля вЪренъ, то этотъ фактъ является лучшимъ доказательством!» 
того, что у предковъ современнаго гиббона руки не достигали еще такихъ 
ужасающнхъ размеровъ, и что эти предки еще более походили на чело­
века, чемъ современный гиббонъ.
Вс* приведенные факты, вместе взятые, заставляютъ насъ сделать 
заключеше, къ которому нриходилъ уже более тридцати леп> тому назадъ 
Дарвинъ, когда онъ впервые занялся изследовашемъ этого вопроса. Заключе- 
Hie, къ которому мы приходпмъ, гласитъ следующее: некогда существо- 
валъ видъ млекопитающихъ животныхъ, который былъ предкомъ не только 
человека, но и гориллы, шимпанзе, орангъ-утанга и гиббона. Все они 
произошли отъ этого общаго вила, какъ непохожее другъ на друга сыновья 
происходятъ отъ одного отца. Во всяком!, случае этотъ предокъ стоялъ 
ближе къ современнымъ человекообразным!» обезьянамъ, чемъ къ человеку, 
и более всего къ нему приближается нашъ гиббонъ. Но этотъ предокъ 
отличался отъ современнаго взрослаго гиббона некоторыми чертами, кото­
рыя увеличивали его сходство съ человекомъ. Если мы назовемъ этого 
предка «человекомъ», основываясь на томъ, что отъ него происходить 
настоящШ человекъ, и что у него имелись на лицо довольно ясно выра­
женные человечсше признаки,—то въ такомъ случае мы должны были бы 
сказать, что современный человекообразныя обезьяны «происходятъ отъ 
человека», вместо того, чтобы говорить, что человекъ происходить отъ 
оранга или гориллы. Выражаясь такъ, мы нисколько не находимся въ 
противоречит со взглядами Дарвина, который впервые сталъ разбираться 
въ этомъ вопросе.
До сихъ поръ намъ не удалось найти въ живыхъ упомянутаго выше 
общаго предка человека и чсловекообразныхъ обезьянъ. Если въ не со- 
всемъ еще изследованной до настоящаго времени Центральной Африк* мы 
не сделасмъ какого-нибудь неожиданнаго открьтя, то тогда въ этомъ 
вопросе живые организмы намъ больше ни въ чемъ не помогутъ. Тутъ мы 
такимъ образомъ, должны снова обратиться къ старымъ доисторическимъ 
временамъ. Какъ же, спрашивается, обстоять дела съ различными пер1 
вобытными костьми, которыя могли бы дать иллюстрацш только что вы- 
сказаннымъ нами мыслямъ о предке человека?
Здесь мы снова должны обратиться къ знаменитому питекантропу изъ 
Тринила. Онъ—наполовину гиббонъ, наполовину—человекъ. Не предста­
вляете ли онъ собою ту первобытную форму, изъ которой развились и че­
ловекъ, и обезьяны?
Одно обстоятельство можетъ тутъ поставить насъ немного втупикъ. 
Дело въ томъ, что человекъ безъ всякаго сомнешя существовалъ уже во 
второй трети третнчнаго перюда. Во Францш были найдены более или 
менее грубыя кремневый орудия въ отложешяхъ, относящихся къ этому 
времени (естествоиспытатели называюсь эго время мюценовой эпохой). Въ 
тропическихъ лесахъ той же мюценовой эпохи жили уже человекообраз­
ный обезьяны. Въ Австрш, Швейцарш и Францш были найдены настояпце 
гиббоны (Pliopithecus); во Францш была найдена обезьяна, очень похожая 
на шимпанзе, но отличающаяся отъ нея но некоторымъ чертамъ (Dryopi- 
thecus). Въ немного более позднюю эпоху жили уже настояпЦе шимпанзе 
и оранги. Это все мы знаемъ изъ сохранившихся остатковъ костей. Та- 
кнмъ образомъ въ то время уже отъ общаго таинственнаго предка
*  « « .  pro потом ки  и о бр азовали  у ж е  ясно  о чер чен н ы е  т и п ы : с ъ  одной
отделились е ю  II • ** другой— чел о веко о бр азн ая  о бе зьян а .
„ороны развился питекантропа относятся, по всей вИроят-
Но со х р ан и вн п яся  кос к а ж е т с я  моложе н а  много
" " " Ь е ч н о ,  ничего невозможна*, нь эгомъ H tr , Но —
нами в о зн и к а е т ъ  сав*  « ^ , „ , 1  н еизм ен но й  форме. М ы  скорее
эти  т ы с я ч е л е н я  с о х р а н и ться  в ь  пр е тер п ел ъ  по край н ей
всего б ы л и  бы  скл о н н ы  предп ’ . чт0  о н ъ  за  эт0  вр ем я при-
»tpt нйоторыя ■'“ ч»те™ “ я пр^пособляясь »  окружающей сред*. 
Е , ” “ Л з й н  еиИ не могли бы поймать ем, остаться W -
разителемъ общаго положена ^шеП. яыяето1 ли питекантропъ пе- 
f  KpoMt того возникаетъ вопроеьне является л I ^  къ
реходной формой отъ — »“ *«'» ' т о"  накос значеше мы
±AtfSi
удалось н а й ти  р ук и  п и те кан тр о п а  ( р 0йн а „ у ж и в а ю т ъ  скл о н н ость  к ъ
“  О Р »  себъ окончательное
р е ш е т е .  - ЛА ясн о : обшдй п ред окъ  че л о в е к а  и  челове-
Какъ оы то ни оыло, од •  ^ х ТТЛ ртповнпо черепа и
ко о бр азн ы хъ  о б е зь я н ъ , к о то р ы й , по кр а  н '1 ’ е н ъ  б ы л ъ  сущ ество-
костей б ы л ъ  особенно п о х о ж ъ  н а  питс^ а 1 Р ’ трети чн а го  перю да.
ва ть  ещ е до м е н о в о й  эп ох и , т . е „  в ъ  м р м й  тр ети  тр е ти ч  v
Э то  б ы л ъ  « ч е л о в е к ъ »  того врем ени ущ ество  ^ о р а г о  м о г а р ^  ^  
настояний  ч е л о в е к ъ , но о т ъ  котораго  в ъ  I ■ в с як а го  сомнЬ-
бон ъ , ш и м п ан зе , горилла  и о р а н ^ - у т а н г ь  ' ' ч е ло веко о бр азн ую
н|Я , бы ло  покры то  волосам и , и мы  могли б ы  t p m m  н ы о в  J  • _  
о безьян у  и  ч е л о века  с ъ  И са во м ъ  и  1 аковом ъ■ ч^ “ 2 2 ^ 2 ^ в о л о с ы
И с а в ъ — ещ е и теперь  п о к р ы та  воло ами а  > ч е л о в е к а  1ак
на больш ей  ча сти  т е л а  п о чти  и счезли . Но во ч р е в *  м«п v ^  ^  
ещ е теп ерь  в ъ  н а ч а л е  п о к р ы т ь  г у сто й  ш ер стъ  • сход стве  ж и во т-
ж е м ъ  о б ъ я сн и т ь  н а  о сн о ва н ш  в ы ш е у п о м я н у т а я  с ъ  и х ъ  отдален-
н ы х ъ  н а  п е р в ы х ъ  с т у п е н я х ъ  и х ъ  зар од ы ш евой  ж и з н и  с ъ  и х ъ  отдал
ными предками. В о  ч р е в е  матери д аж е лицо че дти  ча сти
и только  в н у т р е н ш я  пл оскости  р у к ъ  и н о г ъ  н Р ч е л о в е к а  Т о лько  
те л а , очевидно, не б ы л и  п о к р ы ты  ш ер стью  и У  “ Р Х п с т ^ й  ^ о к р о в ъ  а  
иередъ с ам ы м ъ  рожден1емъ у  че л о ве к а  пропадае 1 людеЙ в0
в ъ  о тд е л ьн ы х ъ  и с к л ю ч и т е л ьн ы х ъ  с л у ч а я х ъ  онi 1 > • * людей,
всю  и х ъ  ж и з н ь , и ещ е теп ерь  м ы  нередко  ВСТР и т ъ  э т о т ъ  сам ы й
Н о теперь, сп р а ш и в а е тс я , о т ъ  кого ж е  п р о и сх о д и ть .о то тъ  с а *
предокъ человека? Где искать той формы, и з ъ  kotoj > !•
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Въ системе къ четыремъ человекообразны мъ обезьянамъ примыкаюп, 
остальныя обезьяны Но подъ эту рубрику надо подвести три довольно 
различным группы. Въ одну группу входятъ снабженныя хвостами обезьяны 
Азш и Африки, мартышки, пав1аны, и т. д., которыхъ вы теперь встре­
тите въ каждомъ зоологическомъ саду. Вторая группа живетъ исключи­
тельно въ Америке, и однимъ изъ представителей ея является умный ка- 
пудинъ сапажу— cebus cupucinus. Въ третью группу, которая тоже жи­
ветъ въ Америке, входитъ целый рядъ неболынихъ обезьянокъ, у которыхъ 
на большей части пальцевъ рукъ и ногъ растутъ не ногти, а когти. По­
этому оне более напоминаютъ намъ белокъ, чемъ настоящихъ обезьянъ. 
въ качестве примера можно привести уистити (Hapale jacchus).
Эти три группы такъ же мало образуютъ отдельный последова­
тельный звенья общей цепи развит, какъ и четыре человекообразный 
обезьяны. Но все-таки по чисто анатомическимъ признакамъ у насъ дошно 
создаться представлеше, что где-то въ ихъ близи находится одинъ изъ 
этапныхЪ пунктовъ развития человека.
Уже первымъ зоологамъ, занявшимся изучешемъ строешя гиббона 
бросилось въ глаза то обстоятельство, что рядомъ съ чертами сходства съ 
остальными человекообразными обезьянами и самимъ человекомъ у гиб­
бона обнаруживаются некоторый особенный черты сходства съ хвостатыми 
обезьянами въ роде мартышки. Эти черты гиббонъ могъ получить только 
по наследству отъ своего предка, который былъ въ то же время предкомъ 
остальныхъ человекообразных!, обезьянъ и человека. Предокъ же' могъ 
унаследовать ихъ опять-таки отъ своего предка, который, очевидно былъ 
въ общемъ значительно более похожъ на этихъ низшихъ обезьянъ’.
Что некогда существовалъ предокъ, у котораго имелся длинный 
наружный хвостъ, объ этомъ можно судить по самому человеку Еще въ 
настоящее время у взрослаго человека имеются позвонки хвоста которые 
впрочемъ не видны снаружи; они у него даже лучше развиты’ чемъ v 
человекообразныхъ обезьянъ. Кроме того, у чсловеческаго зародыша въ 
чреве матери развивается въ известный перюдъ настоящШ хвостъ а въ 
. исключительныхъ случаяхъ этотъ «зародышевый хвостъ» сохраняется у 
взрослаго человека, и тогда мы имеемъ дело съ «хвостатыми людьми» у 
которыхъ надъ задней частью тела выдвинется обезьянШ хвостикъ. ’
Ничто не мешаетъ намъ заключить, что у старейшаго предка чело­
века имелся хвостъ, и что этотъ предокъ, вообще, по внешности, ‘по- 
ходилъ на мартышку. Судя по окаменевшимъ остаткамъ костей, мы мо- 
жемъ сказать, что настояиця хвостатыя обезьяны жили уже’ во вто­
рую треть третичнаго перюда, когда на лицо имелись и человекъ, и че­
ловекообразная обезьяна. Одинъ видъ этихъ обезьянъ (Mesopithecus) жилъ 
тогда, повидимому, въ болыпомъ количестве въ Грецш, где найдено очень 
много костей этихъ  ^обезьянъ. J  этой греческой обезьяны былъ довольно 
длинный хвостъ. Кроме того, въ строенш носа и въ расположенш глазъ 
можно заметить у нея некоторый черты более сильнаго сходства съ чело­
векомъ, чемъ у его современныхъ хвостатыхъ родственниковъ.
Среди современныхъ обезьянъ мы встречаемъ ташя формы, которы* 
развились въ одномъ определенномъ направленш и не имеютъ никакого 
сходства съ человекомъ. Въ качестве примера можно привести пав1ановъ 
(вспомните только страннаго мандрила). Поэтому какъ бы самъ собой 
напрашивается тотъ выводъ, что и тутъ прежде существовала форма, 
стоявшая очень близко къ родословному древу человека, и что отъ этой 
формы постепенно отходили все более и более въ сторону различныя 
ветви. Гакимъ образомъ, мы должны себе представить, что существовала
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одна основная форма, изъ которой, съ одной стороны, развился предокъ 
человека и человекообразныхъ обезьянъ, а съ другой — вышеупомянутый 
гпечешй мезопитекъ; отъ этого послЪдняго произошли остальныя афри- 
каншя и аз1атшя хвостатыя обезьяны. Эта основная форма должна 
была жить еще значительно раньше, чемъ предокъ человека и человеко­
образны хъ обезьянъ. Она, по всей вероятности, жила въ первой трети 
третичнаго перЮда. По внешности мы бы ее безусловно приняли за на­
стоящую «обезьяну». И только по некоторымъ анатомичсскимъ призна- 
камъ спещалистъ догадался бы, что въ ея лице онъ имеетъ дело не съ 
обезьяной позднейшаго типа, а съ обезьяной, въ которой, если такъ можн* 
выразиться, скрывался уже человекъ.
Зародыши черепахи (A  A t), цыпленка ( B B t), собаки (СС,) и человека (DD j). В ъ  верх- 
чемъ ряду изображены зародыши на 4-й недЪл'Ь развитая, въ нижнемъ на шесто 
и восьмой (зародышъ ц ы п л е н к а , ^соответственно, на 4-мъ и 8-мъ днЪ развита).
Какъ разъ были найдены остатки обезьянообразныхъ животныхъ 
къ ^геологическихъ отложешяхъ, относящихся къ первой трети третичнаго 
периода. Найдены они испанскимъ ученымъ Амегино въ Патагонш (въ 
Нужной Америке). Первую треть третичнаго перюда мы называемъ эооце- 
новой эпохой (въ дословномъ переводе на русскШ языкъ «эоценъ» озна- 
чаетъ «зарю новаго»). Пзучивъ первый, найденный въ Патагонш, обезья- 
шй черепъ, Амегино былъ пораженъ его сходствомъ съ черепомъ человека, 
и назвалъ найденную обезьяну маленькимъ человекомъ (Homunculus). Но, 
какъ кажется, эта обезьяна похожа на человека не больше, чемъ совре­
менный американшя обезьяны въ роде капуцина. Въ капуцине по его 
физическому строешю и душевному укладу можно отметить некоторыя 
черты сходства съ человекомъ. Онъ находится въ известной родственной 
связи съ гиббономъ и, следовательно, съ питекантропомъ. II поэтому-то 
въ последнее время мнопе ученые высказываются за до, что въ конце
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концовъ эти миловидные, кротше и умные американше капуцины стоятъ 
крайне близко къ той основной форме, изъ которой развился предокъ че­
ловека и человекообразныхъ обезьянъ. Капуцинъ стоить ближе къ этой 
основной форме, чемъ все современпыя хвостатыя обезьяны Стараго 
Света.
Обезьяны уистити представляютъ собою, напротивъ, совершенно бо­
ковую ветвь развиия основной формы. Оне безусловно являются резуль­
тата односторонняго приспособлешя къ окружающей среде.
Но разъ мы пришли къ тому заключение, что человекъ находится 
въ близкомъ родстве съ родомъ обезьянъ, то дальнейппе вопросы не 
представляютъ уже собою чего-нибудь особенно сомнительнаго. Тогда 
мы должны согласиться, что та форма, отъ которой происходятъ обезьяны, 
является въ то же время и более отдаленнымъ предкомъ человека.
Въ системе млекопитающихъ животныхъ за обезьяной расположенъ 
целый рядъ другихъ низшихъ представителей этой группы. Тамъ идутъ 
полуобезьяны, летуч1я мыши, насекомоядныя животныя (напримеръ, ежъ), 
хищники, грызуны, копытныя животныя и т. д. Весь этотъ рядъ не 
представляетъ собой исторической цепи развипя. Если бы мы захотели 
вообразить себе, что человекъ постепенно проходилъ черезъ все эти стадш 
развитая, то мы бы не ушли далеко. Въ самомъ деле, сравните зубы 
зайца съ зубами обезьяны, и вы убедитесь въ томъ, какъ трудно при­
мириться съ мыслью, будто обезьяна происходить on. зайца.
Если мы станемъ сравнивать зубы этихъ двухъ животныхъ, то 
увидимъ, что они представляютъ собою совершенно различный стиль. 
У обезьяны мы имеемъ дело съ простымъ, благороднымъ стилемъ. У 
зайца— съ причудливой карикатурой этого стиля, и трудно представить 
себе, чтобы простой стиль произошелъ огь причудливаго манернаго стиля. 
Мы бы сравнили стиль зубовъ обезьяны и человека съ храмомъ, построен- 
нымъ по простому, благородному плану, въ которомъ все лиши представ- 
.тяютъ собою что-то однородное, цельное. Зубы же зайца или лошади, 
или даже кошки, кажутся причудливыми, манерными вар1ащями на эту 
простую тему съ пропусками въ одномъ месте, съ преувеличешями въ 
другомъ.
Но подобно тому, какъ трудно себе вообразить, что обезьяна про­
изошла отъ всехъ другихъ группъ млекопитающихъ животныхъ, точно 
такъ же трудно представить себе, - чтобы эти остальныя группы млеко- 
нитающихъ развились изъ обезьяны. Такому предположение противоречат., 
историчесше факты. Остатки древнейшихъ животныхъ не говорятъ намъ, 
что сначала появились хотя бы только копытныя животныя, затемъ, 
скажемъ, грызуны, потомъ хищники и въ конце концовъ обезьяны. Точно 
такъ же эти факты не говорятъ намъ, будто въ начале изъ всехъ вые- 
шихъ представителей млекопитающихъ животныхъ существовали одне 
только обезьяны, и будто потомъ последовательно появлялись копытныя 
животныя, грызуны и т. д. нетъ, отъ всехъ фактовъ исторш мы полу- 
чаемъ такое впечатлеше, будто все эти группы возникли въ определенный 
перюдъ одновременно.
Къ счастью, въ этомъ месте прогрессъ въ изученш вымершихъ ви­
довъ млекопитающихъ животныхъ вывелъ нась изъ недоразумЪшя.
Все группы млекопитающихъ появляются уже въ первой трети 
третичнаго перюда въ упомянутую уже выше эоценовую эпоху, эпоху 
утренней зари. Какъ мы видели,, въ эту эпоху существовали уже и 
обезьяны. Следовательно, если мы хотимъ что-нибудь узнать о проис- 
хожденш этихъ животныхъ, то мы должны искать ключа къ решешю 
ихъ въ фактахъ, относящихся къ этой эпохе.
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И вотъ въ двухъ отдаленныхъ другъ отъ друга мЪстахъ, а именно,
-  э?
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ноги,
(или, лучше сказать, четыре руки) съ пятью пальцами 
иалецъ очень подвиженъ, благодаря чему можно легко ю№ ^дотаю т 
развитее руки обезьяны и человека изъ ихъ р у т . На э т т  пяи  и ^  
цахъ у нихъ имелось что-то среднее между ыто 10шади и коготь
него такимъ образомъ могло образоваться все. > >
хищника, и ноготь обезьяны и человека. оя.ом„ ,.пгт„н ЧТи животныя 
Съ '.„го п  стороны, но 
обнаруживаютъ черты различш. J однихъ ^, ^  » .„тва съ гры_
чертъ сходства съ хищниками, у другихъ бо. 1 / предста-
з/нанн, у третьихъ—больше чергь SS-
вителемъ копытныхъ животныхъ. Безъ сом нею , ц „ только_
ныхъ мы имеемъ дело со старой основной группой, Р
3 черепа: вверху— молодой го­
риллы, посредник— старой го­
риллы, внизу— человека.
Черепа Зразличныхъ млекопитающих»: 
вверху—хищнаго (кошки), посредин-Ь 
грызуна (зайца); внизу -однокопытнаго 
(лошади).
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что стали отходить въ видеотдельныхъ параллсльныхъ ветвей различные роды 
млекопитающихъ животныхъ. И не можетъ быть сомнЪшя въ томъ, что 
одною изъ этихъ ветвей были обезьяны. Очевидно, обезьяны составляли 
ту ветвь, которая но строешю костей и рукъ сохранила больше всЬхъ 
остальныхъ черты сходства съ основной группой, и такимъ образомъ мы 
на нихъ можемъ смотреть какъ на самыхъ простыхъ шкомковъ этой основ­
ной группы. Теперь понятно, почему обезьяна и человекъ, обладакнще 
простыми нормальными зубами и первоначальными руками, производятъ 
въ настоящее время, когда старая основная группа давно уже вымерла, 
такое впечатлЪше на насъ, какъ будто бы хищники, копытныя животныя 
и др. являются ихъ детьми, развившими некоторый черты до крайнихъ 
предЪловъ.
Но въ действительности обезьяны сами являются потомками выше­
упомянутой основной группы. И это становится намъ особенно яснымъ 
послЪ изучешя костей, найденныхъ въ Серне!; и Новой Мексике. Въ са­
момъ деле, подобно тому, какъ мы можемъ тамъ проследить съ одной 
стороны склонность къ развитие хищныхъ животныхъ, съ другой—склон­
ность къ развитт грызуновъ, а съ третьей— склонность къ развитш ко- 
пытныхъ животныхъ,— точно такъ же мы можемъ тамъ найти группу жи­
вотныхъ, обнаруживающих'!, стремлеше къ образованно обезьянъ. Конечно, 
это— еще не настояния обезьяны, но оне обнаруживают!, сходство съ той 
группой млекопитающихъ, которую издавна помещали въ системе очень 
близко къ обезьянамъ, и на которую смотрели, какъ на странный при- 
датокъ къ настоящим!, обезьянамъ. Мы говоримъ о такъ называемыхъ 
полуобезьянахъ.
Еще въ настоящее время на Зондскихъ островахъ, тамъ где ютится 
гиббонъ и орангь, и где некогда жилъ питекантропъ,— тамъ живетъ не­
большое странное существо, наполовину похожее на обезьянку, наполовину 
на тушканчика. Маки-домовой (Tarsius spectrum)— вотъ каково его оффи- 
щальное имя. Въ систематике его относятъ къ полуобезьянамъ. Къ группе 
полуобезьянъ, кроме того, относятъ и целый рядъ животныхъ, разме­
рами съ кошку, которыхъ мы снабдили именемъ «маки», и которыя про­
исходить съ Мадагаскара. Некогда на Мадагаскаре существовали представ­
ители вида маки, не уступавнпе по своимъ размерамъ человеку.
МаленькШ маки-домовой обладает!, одной своеобразной чертой, кото­
рая ставитъ его въ теснейшую связь съ настоящими обезьянами, въ осо­
бенности съ американскимъ капуциномъ. Если вамъ приходилось присут­
ствовать при человеческихъ родахъ, то вы должно быть видели, что после 
рождешя ребенка, у матери выделялся кровавый последъ. По-латыни этотъ 
последъ называютъ плацентой. Пока ребенок!, въ качестве зародыша 
остается въ чреве матери, до техъ поръ эта плацента является крайне 
важнымъ органомъ, такъ какъ при ея посредстве питательные соки пере- 
ходятъ изъ крови матери въ организмъ ребенка, и такимъ образомъ ребе­
нокъ постепенно вскармливается. Различныя группы высшихъ млекопи­
тающихъ животныхъ отличаются другъ отъ друга но тому, какъ обра­
зуется во чреве матери эта плацента. У человека и человекообразныхъ 
обезьянъ плацента образуется особеннымъ образомъ, и это опять-таки 
является прекраснымъ доказательствомъ того, что человекообразная обезьяна 
и человекъ находятся въ близкомъ родстве другъ съ другомъ. Въ этомъ 
отношенш выдающЩся изследователь Зеленка сделалъ крупный вкладъ въ 
общую сокровищницу науки, доказавъ, что у гиббона и орангь-утанга 
этотъ процессъ идетъ темъ же путемъ, какъ и у человека. Немного инымъ 
путемъ образуется плацента у мартышкообразныхъ хвостатыхъ обезьянъ.
Опять-таки другимъ нутемъ, который
^ Г о " ™ р  " н ъ  то”  ф!“ "  то У « ; .» “ я « Г Г з ь я “ ы,
j j n sможно, что полуобезьяны типа м а к и - д о м Ow^Htnoq ^  ц 
предками американскихъ ооезьянъ. Въ . ' уТ11 маки-домовые
сКующ Ш  низппй этапный пунктъ р а з в и т ш  че л о в^  ^ти ма Д 
должны представлять результат историческаго развит тъхъ ущ
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Маки-домовой ( L’arsius spectrum)
остатка которыхъ найдены »ъ Серне* и Ново. I M ,  
обнаруживали склонность къ переходу < * Впемя въ науке
обезьянамъ. Полуобезьянъ мы называешь въ ™
«аемурами», и поэтому э т и м ъ  склоннымъ къ переходу 1
упомянуть, что у
такъ н азы ваем ой  гр у п п ы  , , , „ „ 1  н ае Ъ ком о ад н ы х ъ
такая же плацента, какъ и у маки до ми вши. и 1
принадлежать ежь, землеройка и крогь  ^ во У т к ш ъ  предположен1е>
вивается эта самая плацента. .> нась невольно i Вного
,то ежь долженъ быть но.Ъ,« «  - ^  »
древа обезьяны и человека, i Д1> нг>тъ еще ’ погъ еше не
только та группа, отъ которой они проиеходятъ. ^  > Р 110Лу_
решенъ до настоящаго времени. Во всякомъ слу • * очень старую сту-
чается такое внечатл'Ьн1е, какъ будто <'нъ предс с ■ > > можетъ
пень развит высшей органической жизни, и > ' животнаго
быть, им^емъ дело съ такимъ нредставителемъ современнаго животнаго
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царства, который очень близко подходитъ къ вышеупомянутой первобыт­
ной группе сернейскихъ и новомексиканскихъ животныхъ.
Если мы зададимся вопросомъ о томъ, откуда могла произойти эта 
родоначальная группа высшихъ млекопитающихъ животныхъ, то тогда мы 
должны обратить особое внимаше на очень важный историческШ фактъ.
Мы остановились на первой трети третичнаго перюда. Еще шагь на- 
задъ, и мы очутимся въ совершенно иной обстановке. Мы вступаемъ въ 
мезозойскую эру развито! земли, когда образовался мелъ Рюгена, юрскШ 
■сланецъ ШвабШ и тотъ красноватый песчаникъ, изъ котораго построены 
ГейдельбергскШ замокъ и СтрасбургскШ соборъ. Это—эра завровъ. Боль­
шая часть окаменелыхъ остатковъ крунныхъ костей, относящихся къ этой 
эре, принадлежитъ гигантскимъ пресмыкающимся животнымъ. Подобно на- 
шимъ китамъ, эти нресмыкаюпцяся плавали въ океане; подобно нашимъ 
гиппопотамамъ, они валялись въ прибрежномъ иле; подобно нашимъ ко- 
ровамъ, они паслись на лугахъ; похожш по своему виду на колоссальных!, 
кенгуру, они скакали на своихъ заднихъ ногахъ;. а некоторые представи­
тели ихъ реяли въ воздухе при помощи крыльевъ, похожихъ на крылья 
летучей мыши, и напоминали настоящихъ сказочныхъ драконовъ. Посте­
пенно въ течете этой эпохи возникаютъ первыя птицы,— прежде всего 
появляется птица-ящерица, археоптериксъ, строеше котораго показываетъ 
намъ, что птицы представляютъ собою боковую ветвь, отходящую огь 
крупнаго ствола пресмыкающихся животныхъ.
Въ течеше той ясно выраженной «эпохи завровъ» жили также уже 
млекопитаюпця животныя, какъ это видно изъ остальныхъ различныхъ ко­
стей. Но они, очевидно, не играли тогда еще крупной роли. Только въ не- 
многихъ отложешяхъ, относящихся къ мезозойской эре, найдены ихъ остатки: 
и эти остатки къ тому же свидетельствуютъ о томъ, что млекопитаюпця 
данной эпохи были незначительныхъ размеровъ. Но какъ бы то ни было, 
остатки говорятъ намъ о томъ, что въ ту эпоху существовали млекопитаю- 
щ'ш животныя, и они для насъ крайне поучительны.
Съ того момента, какъ мы переходимъ изъ третичнаго перюда въ 
.мезозойскую эру, внезапно исчезаютъ все вы сипя млекопитаюпия живот­
ныя до вышеупомянутой сернейской и новомексиканской основной группы 
включительно. Но зато повсюду, где, вообще, появляются кости млекопи­
тающихъ животныхъ,— тамъ мы имеемъ дело съ вполне определенной 
группой низшихъ млекопитающихъ животныхъ, а именно съ группой такъ 
называемыхъ «сумчатыхъ».
Наиболее известнымъ всемъ намъ представителемъ сумчатыхъ жи­
вотныхъ является кенгуру. Но въ Австралш и отчасти въ Америке суще­
ствуешь еще много другихъ представителей этой группы. Среди особен­
ностей, отличающихъ сумчатое животное отъ остальныхъ представите­
лей животнаго царства, особенно характернымъ является костный отростокъ 
на нижней челюсти. Сохранившаяся нижшя челюсти млекопитающихъ жи­
вотныхъ мезозойской эры, все снабжены такимъ отросткомъ, и, очевидно, 
мы въ данномъ случае имеемъ тутъ дело съ такой группой млекопитаю­
щихъ животныхъ, живыми представителями которой въ настоящее время 
являются сумчатыя животныя. Кости этихъ животныхъ были найдены 
также въ Азш, Африке и Европе, а это является лучшимъ доказатель- 
ствомъ того, что въ мезозойскую эру эти животныя населяли всю землю.
Уже эти общ1я данныя заставляютъ насъ предположить, что тутъ 
передъ нами бол.1;е или менее древняя группа млекопитающихъ животныхъ. 
изъ которой развилась вышеупомянутая родоначальная группа третичнаго 
перЮда. Такимъ образомъ мы тутъ опять-таки имеемъ дело съ одной
ч
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изъ ступеней развитая человека. И этоп. выводъ можно довольно прочно 
обосновать.
Мы называемъ сумчатыхъ животныхъ «сумчатыми» по одному при­
знаку на который читатель обратилъ, должно быть, внимаше въ зоологи- 
ческомъ саду, присматриваясь къ кенгуру. Мать носитъ своего детеныша, 
который рождается въ очень незреломъ состоянш, некоторое время въ такъ 
называемой «сумке», въ особой складке кожи. Въ этой сумке детенышъ 
находить сосокъ, изъ котораго онъ получаетъ молоко. Еще въ настоящее 
время зародышъ высшихъ млекопитающихъ животныхъ (а также зародышъ
Носатая язвица (Peram eles nasuta).
человека) обнаруживаешь некоторые признаки, которые довольно ясно 
указываютъ на то, что предки высшихъ млекопитающихъ животныхъ не­
когда прошли въ своемъ развитии черезъ стадно «сумчатаго животнаго». 
Второе доказательство даютъ намъ въ руки сами ныне существующая сум- 
чдтыя животныя. Действительно, читатель, вероятно, помнить то, что мы 
говорили выше о плаценте. Между темъ, какъ выше мы говорили о раз- 
личныхъ формахъ этой плаценты, теперь, при изученш сумчатыхъ живот­
ныхъ, у насъ получается такое представлеше, какъ будто эти животныя 
стоять на той ступени развит, когда плацента, вообще, только начинаетъ 
развиваться.
Въ самомъ деле, у большинства сумчатыхъ животныхъ совершенно 
нетъ плаценты, и это обстоятельство указываетъ на то, что они пред- 
ставляютъ собою более старый тит. разви'пя. Детенышъ рождается 
такъ рано, что онъ совершенно не нуждается въ плаценте, которая 
бы снабжала его въ чреве матери питательными соками. Но у не­
которыхъ представителей австралШскихъ сумчатыхъ животныхъ, а именно, 
У язвицы (Perameles), развивается совершенно простая плацента, являю­
щаяся какъ бы первымъ наброскомъ настоящей плаценты высшихъ млеко­
питающихъ животныхъ, и созданная какъ бы спещально для доказатель­
ства того, что плацента начала образовываться некогда у сумчатыхъ жи­
вотныхъ, которыя, такимъ образомъ, являются въ полномъ смысле слова 
старою переходною формою отъ самаго низшаго къ высшему млекопи­
тающему животному. Мы должны предположить, что приблизительно въ 
меловой перюдъ, составляющШ последнюю часть мезозойской эры, со­
вершился прогрессивный переходъ отъ такихъ сумчатыхъ животныхъ съ
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плацентами къ вышеуказанной сернейской и ново-мексиканской основной 
группе. При этомъ крайне важно обратить внимаше на тотъ фактъ, что 
пятипалая рука съ подвижнымъ большимъ пальцемъ, составляющая харак­
терную черту полуобезьяны, обезьяны, человекообразной обезьяны и чело­
века, имеется уже на лицо у некоторыхъ представителей сумчатыхъ жи­
вотныхъ, напримеръ, у американской сумчатой крысы.
Прежде чемъ у человеческаго зародыша во чреве матери образу­
ются грудные соски, у него начинаютъ развиваться молочныя железы. 
Вспоминая вышеупомянутый «бюгенетическШ законъ», мы невольно ci ра- 
шиваемъ себя, не существовала ли молочная железа уже у древнихъ 
предковъ человека, прежде, чемъ у нихъ развился настоящШ внешшй 
сосокъ. Кроме того, мы можемъ наблюдать у человеческаго зародыша, 
стояшаго на определенной ранней ступени развит, одно крайне свое­
образное образоваше на заднемъ отверспи. Дело въ томъ, что какъ для 
экскрементовъ, такъ и для мочевыхъ и половыхъ продуктовъ, имеется въ 
это время одно только отверспе. И только на третьемъ месяце въ зад- 
непроходномъ канале зароды шеваго человека образуется перегородка, 
после чего для всехъ этихъ выделешй имеются на лицо уже два канала 
съ двумя отверсиями: одно мочеполовое и одно отверспе для экскре­
ментовъ. Эта постепенность развит человеческаго зародыша невольно 
наталкиваетъ насъ на следующую мысль. Не существовало ли когда-то 
такихъ млекопитающихъ животныхъ, у которыхъ имелись на лицо уже 
молочныя железы, но не было сосковъ, и у которыхъ было одно единствен­
ное отверспе для всехъ выделешй?
Так1я млекопитаюпПя животныя существуютъ еще въ настоящее 
время. Это— животныя, относяпцяся къ отряду однопроходныхъ. Принадле­
жащая къ этому отряду ехидна похожа на большого ежа. Подобно ежу 
она покрыта иглами. Она живетъ въ Австралш, Тасманш и Повой Гвинее. 
Другимъ представнтелемъ этого отряда является утконосъ (Oruithorhynchus), 
похожШ несколько на нашу выдру; онъ очень хорошо плаваетъ и живетъ 
въ неболыпихъ прудахъ и рёкахъ австралШекаго материка. Какъ у ехидны, 
такъ и у утконоса не имеется никакихъ внешнихъ сосковъ, но у нихъ 
есть уже вполне правильныя молочныя железы. Молоко капаетъ прямо 
детенышу въ ротъ, просачиваясь черезъ кожу, которая въ этомъ мЪстЬ 
похожа на решето. Кроме того, у утконоса во всю его жизнь имеется 
одно только отверспе для всякихъ выделешй.
По месту, занимаемому ехидной и утконосомъ въ общей системе. • 
животныхъ, ихъ надо отнести къ более низкой ступени развит, чемъ 
сумчатыхъ животныхъ. Дело въ томъ, что у нихъ не имеется совершенно' 
никакой плаценты, да они и не нуждаются совершенно въ этой плаценте; 
они могутъ обойтись безъ нея еще лучше, чемъ сумчатыя животныя, 
такъ какъ въ буквальномъ смысле слова кладутъ «яйца». Детенышъ,. 
рождается въ прочной яйцевой оболочке, точно такъ же, какъ детенышъ 
черепахи или ящерицы. И только после того, какъ онъ, подобно цыпленку, 
вылупился изъ яйца,— только тогда онъ начинаетъ питаться молокомъ 
матери на манеръ млекопитающихъ животныхъ. Ехидна, при этомъ вы- 
нашиваетъ своего детеныша на манеръ сумчатыхъ животныхъ. Она носитъ 
яйцо и грудного детеныша въ особой сумочке. Что же касается утконоса,. 
то онъ во всемъ этомъ не нуждается: онъ сооружаете, въ своей пещере на 
берегу реки гнездо, и въ это гнездо, какъ птица, кладетъ свои яйца.
Отсюда самъ собой напрашивается готъ выводъ, что въ лице ехидны 
s утконоса мы имеемъ дело съ такими нашими предками, которые стоятъ 
еще ниже сумчатыхъ животныхъ, гакъ что Австрал1я какъ бы сохранила
II1-01K ХОЖДКШК 4K.10BT.KA.
ПЯ насъ въ живыхъ несколько «послИднихъ могиканъ», бывшихъ если 
?якч можно выразиться, свидетелями иостспеннаго ооразовашя млевони 
1^шГхГживотныхъ въ отдаленнейпия времена. Чтобы подтвердить этотъ 
; Г  .u»t . “ о ИЧ^ИШ. Факта»», ммъ следовало бы найти очень 
™ пы я к о я и \ ™ « о в ъ .  Долг»; время изслЪдователнмъ въ ,т»«ъ отно- 
m eHin не везло. Среди отложенШ, относящихся къ энохъ занровъ, на. о 
1и |и правда зубы и остатки костсП неболынихъ млекопитающихъ живот- 
'ныхъ, К р ы е У и. подходили ни къ одной 
млекопитающихъ. Но это были, главнымъ образомъ >>°ы, 1 
V рхиинл и утконоса какъ разъ и нетъ зуоовъ. Ихь осззуоыя чслнили 
Обтянуты роговой оболочкой на подобие птпчьяго клюва, J  
совершенно похожъ на клювъ утки. Но въ одннъ прекрасный день оюгене
Утконосъ (Ornithurhynchus paradoxus).
тическШ законъ далъ прекрасное ptuieHic вопроса. Дейпвшельно, у моло 
дого утконоса вначале развиваются совершенно осооенные молочны ■< 
ренные зубы. Эти loHOinecKie зубы утконоса по своей форм1. отличаются 
отт, зубовъ всГ.хъ живущихъ или вымершихъ животных!., за пскл'0' ‘ v ’ 
вднихъ только вышеупомянутыхъ зубовъ, найденныхъ вь от. ’
эпохи завровъ. Такимъ образомъ мы можемъ сказать, что оеззуоые . 
ехидны и утконоса не представляютъ сооою чего - то старого, наслъд- 
ственнаго. Они являются благопрюбретешемъ, приспосоолешемь Р. 
жающей среде. Предки утконосовъ, живппс въ эпоху завровь и оывш1 
вь ТО же время настоящими предками высшихъ млекопитающихъ живот 
ныхъ, обладали зубами и притом!, такими, как!е мы нашли въ < глож> - 
нЫхъ мезозойской 'эры. Этихъ старыхъ зубатылъ утконосовъ (.читатель 
извинить насъ за это выражеше, заключающее въ сеое противор >чю
науке, называють Allotlicria.
Когда зоологи впервые познакомились съ утконосами, ю прежде , 
какъ это само собою понятно, имъ бросились въ глаза клювы этих ь ж - 
вотныхъ. Поэтому то, хотя утконосы кроме клюва во всехъ прочихь 
отношешяхъ походили на млекопитающихъ животныхъ, ученые уже очень 
Давно задавались вопросомъ о томъ, не начинает!, ли въ лице этого стран
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наго животнаго млекопитающее переходить въ птицу. Въ настоящее Rneufr 
клювъ, не играющШ уже такой решающей роли не ч'ожетъ производить нч 
насъ такого в . « ю И я ,  такъ какъ онъ' я м я Г т с я Т э т н п  » н „ к ъ
’ « « Т к т П Г Й 1 ” ™ Сл1!дст" ,п * “  «оы» «ы сравнять его съ■ пта или съ крайне развитыми когтями ленивца Но зато м и  
должны остановиться на другихъ особенностяхъ утконоса Одной изъ
г ы ; х ях “ г г ? тот’' лрежде ™  у Гносы кладутъ яйца. Этотъ фактъ, действительно переносить утконоса ип
Й Г ъ " ™ Т Г Т ъ, въ " зшШ »“ ■™  J ’ должны при этомъ сейчасъ же думать о птицахъ
ыкъ какь пресмыкающшся, земноводныя и рыбы тоже клалутъ яйгга По 
внешнему виду яйцо утконоса даже подходить ближе къ яйцу ппесчы
r « v " r , T v '  " г  " “ |,Г « г г - M S :
костей его то "тпгтч V™ Да мы ближе присматриваемся къ строенш костей его то тогда сходство съ премыкающимся становится еше зтчи
Г  “ е т Г Г к ъ  Г  • СовР ~  завровь—утшшс™, тагамъ обра!ломъ является какъ оы переходной ступенью къ этимъ завоаиъ не
с Ж н Г Г Л  И’ дМствцтельн0> прямолинейная схема нашей системы животныхъ могла оы насъ тутъ ввести въ заблужтеше такт, кчь-ь
1ТНЦЫ представляють собою совершенно особую вегвь отходящую оть
E r r s ™  нг д , , г а " " » “ »«питающаго животнаго. Правда, птица такое же теплокровное животное
™  " с т Г в я Т 2 к “ й1“ Г01аря этмг кадст"'г
РИТЪ ТОЛЬКО О ТПVII цтп 5 °  другъ къ ДРУ^- Но это св°йство гово-'  л 1 5 какь птица, такъ и млекопитаюшрр ггпятт» на
оолее высокой ступени развипя. Оно никоимъ образомъ не ставить ихъ 
въ близмя родственныя отношешя, такъ какь они Z ли nptaSSSb е »  
l Z l T m °  нвзаВЙСИМ0 ДРУГЬ отъ друга. Точно такъ же н а н р З ь  нрел 
<■ г С0верше|ш°  Различныхъ группъ животныхъ научились летать 
одной стороны мы знаемъ летающихъ насекомыхъ, каковы’ мухи пче-
шбълетаюшихта° ^ ; л  / РуГ0Й мы ’знаемъ ле?ающ„хъi ыоъ, летающихъ лягушекъ (летучая лягушка Зондскихъ octdordrt ^
Мы знаемъ летающихъ ящерицъ (въ Австралш); летаютъ птицы ?етають
также и некоторые представители млекопитающихъ животныхъ какъ на
при»*ръ, летучая мышь. |)ъатихъаучаяхъ не мож.гь б ы т ь Д м »
. W o L S L S T p ™  ™ " я " ь  “ я Г р т в ™  «и" ™ бт ш м и ™  S
стран n?o Z ;  т  ссхРап«ться на вею жизнь. Вь лице упомянута™ выше 
Е о Г о т т  РГ Г еР" КИ МЫ И^ 7 Ъ СЪЯС1[о выраженной переходной
можем? ппопргтн пЧЫ. КЬ« ,ИИЦ отъ л?ицы къ млекопитающему мы не провести никакой родословной лиши. Тутъ тетучая мыгтгт. тяют. »«
S i n T J r r * * ф0р,,0#' - Л  К Д й?*?. , ’ млекопитающаго къ рыбе. Въ обоихъ случаяхъ мы им'Ьрмт.
д ло съ сравнительно высоко развитыми млекопитающими животными кп- 
торыя совершешю самостоятельно приспособились известнымъ образомъ къ
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,г,мужающей сред!,. Пршюсоблешемъ нЯдо считать способность летучей 
мыши летать. Такимъ же приспособлешемъ надо считать способность кита
плавай^ можно Ceot> представить, что перо птицы есть рму^ьтатъ
язм,6нен1я чешуи ящерицы. Почти совершенно нельзя себе представить, 
чтобы чешуя или перо могли такъ измениться в-, своемъ внутреннему 
стооенш чтобы превратиться выпереть млекопитающаго животнаго. Какь 
™  такъ и перья служили съ самаго начала главнымъ образомъ для 
защиты кожи; только впослЪдствш перья у птицы стали служить также для 
Й тнен1я тепла. У отдельныхъ млекопитающихъ животныхъ мы еще и 
теперь встречаемъ такЮ чисто предохранительные панцыри; иримЬромъ ио- 
служить животныя-броненосцы. У некоторыхъ китовъ тоже прежде
Австрал1йская эхидна (Echidna ajulsata).
имелось нечто подобное. Но настоящимъ естественный покровомъ млеко­
питающаго является все-таки его шерсть. И, какъ к а ж е т с я , э т и  волосы^  въ 
начале не являлись для него защитой въ томъ смысле, въ какомъ пан 
цырь составляеть защиту животнаго. Они стояли въ тесной чув­
ствительностью кожи. Они представляли сооой нежнЬнппя щу . ц , 
если читатель позволитъ намь, мы скажем ь, что они были чувству  ^
кончиками пальцевь кожа. Только вноследствш, коиа млекопита щ 
вотное сделалось теплокровнымъ жнвотнымь, волосы стали играть ру 
ную роль охранителей внутренней теплоты животнаю. „ „ „ „ „ „
Но постараемтесь отыскать зачатки осооыхъ чувственныхъ аппара- 
товъ вь коже, изъ которыхъ могли бы такимъ образомъ возникнуть волосы 
млекопитающихъ живлныхъ, у такихъ позвоночныхъ, которыя стоять 
ниже млекопитающихъ. TaKie аппараты имбюгея у земноводныхъ^
Къ земноводнымъ жнвотнымь мы относим ь саламандр ь, жюъ и ля- 
гушекъ. У  этихъ ж и в о т н ы х ъ  нетъ волосъ. Но какъ разъ въ томъ^мъег , 
где у млекопитающаго вырастаютъ волосы, у нихъ имеются неоолыше 
своеобразные органы ощущения, которые въ значительноп степени соотвЬ1- 
«твуютъ первымъ моментамъ развтчя волосъ у^зароды пей млекопйш 
щихъ животныхъ. Такимъ образомъ, сообразно ошгенетическому закону, 
мы можемъ на эти органы смотреть, какъ на прадедовскую форму, изъ 
которой развились волосы. Отсюда недалеко и до того нредположешя, что
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старейппя млекопитакшия животныя т ..
нссамъ существа, которыя жили уже вт ’n JL  родствсннш нашимъ утко- 
въ такъ называемый 'расовый иеР10Лъ S  трети мез°зо11ског1 эры 
изошли не отъ настоя щихъ з а 2 в Г ^ ™  "  Ш Ш Я  с^ (“с™ а про-’
ВЪ системе животнаго царства более низкое u* 0В0.ДНЬ1Х'Ь- занимающихъ
При оолее или менее № пи mu-.' ? сто, чемъ пресмыкающ1яся
можемъ заметить у современныхъ представм-Я1? * 1 МЫ’ дМствительно!' 
черты, которыя приближают-., ихъ п  м  !  зем.новодныхъ некоторый 
щихъ. у  многихъ лягушекъ и ж к  мы? с ъ ГруПП* «леко,штаЮ 
кормлешя детенышей, дело въ томъ что !  заы*чаемъ зачатки 
самецъ, то самка тащатъ постоянна \ -™. • многнхъ изъ нихъ m
витушекъ) самецъ отнимаетъ у самки я й т в ™  ЯЙЦа' }  0ДН*ХЪ жабъ (п°- 
кругъ своихъ заднихъ ногь и а к и ^ Г о б .т п Г  Н" ТКу’ об',а™ваетъ ее V  
яйчо. У другихъ жабъ (пины) т , к 7 Но ^  «Т0ЯНН0 Н0С1,ТЪ съ собою 
вь коже образуются неболышя сумочки  m Д  на спин1;> ПР1[ чемъ. 
изъ некоторыхъ затемъ детеныши вычёзають Ж ХЪ ЯЙЦа созР*ва1отъ, и 
и ляпшекъ эти сумочки превращаются in. г Л  яп>~таки У другихъ жабъ 
сумки, въ которыхъ эти представители чемттпГ” 6 ,ки и въ настояния 
свои яйца и детенышей точно такт же ' Д,1ЫХЪ таскаютъ съ собой 
сумчатыя жишныя.. У земноводных? о о м Г ™  9ТО Д*лаютъ У™носы £ 
различныя железы. Каждый изъ насъ’знает-/ ж шраю,тъ крупную роль 
н даРя выделенш особыхъ соковъ являются тТп !!ЗЫ Жа° Ы’ К0Т0РЫЯ> бла- 
*  ™  жмсзы играютъ также определенную полк г 3а,Ц1'Т0й огь враговъ. 
}помян}тыхъ сумочекъ. II негольно v наг! ри об-РазоваН1и выше-
нышъ, подрастающШ въ такой сумке мог?й»Р СЯ мысль’ чт°  Д*те- 
сокъ какой-нибудь железы, 1Шать -«зать.
всегда непрЫтнымъ и острымъ Но виестТ п  д ЛЖенъ оыть нелрем1:,н1го> 
бы у «млекопитающаго» животнагГ на 4  тот’ а^  ж« «Лились 
” 0СЪ’ такъ какъ детенышъ утконоса нп-о гяг " d К0Т0Р0Й стоить 
даетъ что лижетъ каиающШ сокъ жечезы Ъ сумк*>только и де- -
щимися животными. 1 СХ0ДС1ва съ завРами, т. е., съ иресмыкаю
И противъСродства Утн^совъ "ъ^теш ш 'аю  В0Просовъ> говорящихъ за 
ваше окамснелыхъ остатков-,, п е р в Х г а т ъ Е Г ’ Дает?  намъ изс^до- 
реишаго, похожаго на утконоса млекопипю.мяЛ” ыхъ- Образоваше ста- 
нижележащей родовой формы надо отнести 'Z , ? ИВОТНаго изъкакой-нибудь 
мсни, когда на смену палеоэойекпй Г Г  приблизительно къ тому впе- 
словами, мы можемъ ‘ предположит! чт^  ЯВ1Шсь мезозойская. Другими
.«НИК.,» „а pyfeKt
имеются какъ разъ некоторые о ,  ! 6310 «ерюдовъ. И у Яасъ
s s a , *  — » •
»абы и лягушки въ°”m  m S " 1' ' ™ 1" ™ " зе“ новодныхъ, смаиащры 
думать, что они являются позднейший ™ ’ 6Щв Не жили- И надо 
земноводныхъ животныхъ. Но зато въ Z J Потомкаии РОДОвыхъ группъ 
шомъ количестве совершенно своеобпачнм? Ж ® "  существова-»и въ боль .
размерамъ не уступавшие м ш и м Т Е  «Р^ставители этого рода L 
менее солидным к о с т н ы м и ■ снабженные б1£' в д  
сходства съ пресмыкающимися блчгол™» очень МП01’<я черты
такое впечатлеше,• какъ будто мы имеемf, 'ZZ7 Г СЪ М0Жегь создай,ся 
земноводныхъ къ пресмыкающимся. ’ Д 10 съ ,|еРе\°Домъ отъ
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Въ тоже время жили и ташя пресмыкакнщяся, которыя по очень 
многимъ важнымъ прпзнакамъ совершенно напоминали земноводныхъ, такъ 
что и они представляли собою тоже переходную форму. Благодаря сча­
стливой случайности, еще въ настоящее время въ новой Зеландш уда­
лось найти живого потомка этой доисторической переходной формы отъ 
.амфибш къ пресмыкающемуся. Мы имеемъ въ виду гаттерш (Hatteria). 
Но своей форме это животное является прекраснымъ образцомъ смеси 
двухъ различныхъ родовъ животныхъ, и въ ней какъ бы слились вместе 
саламандра и ящерица, чтобы образовать третье существо.
Кроме вышеупомянутых,, животныхъ, составлявшихъ переходную 
форму отъ земноводнаго къ пресмыкающемуся и отъ преемыкающагося 
къ земноводному,— кроме нихъ въ те отдаленный времена существовали 
еще и тагоя пресмыкающшся животныя, которыя съ одной стороны 
являлись настоящими пресмыкающимися, а съ другой —  обнаруживали 
некоторыя черты сходства ("особенно въ строенш зубовъ) съ млекопи­
тающими. Это—такъ называемый тероморфы, кости которыхъ были най­
дены, главнымъ образомъ, въ южной Африке, въ Канланде. Сходство 
«ъ млекопитающими у нихъ такъ бросается въ глаза, что целый рядъ 
опытныхъ зоологовъ придерживается того мнешя, что въ ихъ лице мы 
имеемъ дело съ действительной переходной формой отъ пресмывающагося 
къ млекопитающему. Но те признаки, по котор!>!мъ этихъ животныхъ 
надо отнести къ разряду пресмыкающихся, заставляютъ насъ сильно при­
задуматься, прежде чемъ стать на сторону этихъ ученыхъ. Врядъ ли 
возможно, чтобы типъ пресмыкающагося достигъ такой высокой степени 
{шпиля, и чтобы только тогда началось развиле млекопитающаго 
животнаго.
Если мы бросимъ обнцй взглядъ на все данные факты, то намъ 
скорее всего придется выставить ту гипотезу, что въ последнШ перЮдъ 
палеозойской эры существовала смешанная группа животныхъ, въ которой 
заключались и будунця земноводныя. и будупЦя преем ыкаюпцяся, и 
будуппя млекопитаюпйя. Тутъ мы имели бы въ такомъ случае нечто 
подобное той старейшей группе млекопитающихъ третичнаго перюда, 
которая заключала въ себе возможность развипя и хищныхъ животныхъ, 
и копытныхъ животныхъ, и грызуновъ, и полуобезьянъ.
Эта смешанная группа (амфпб1я - пресмыкающееся - млекопитающее) 
походила, но всей вероятности, на нашихъ современныхъ саламандръ по 
своей голой, богатой железами н органами ощущен'ш коже. Ихъ нижняя
Зародышъ человека въ  Зародышъ эхидны.
половинЪ пятой недели 
(увелич. почти;въ 2 раза).
Зародышъ обезьяны (сте ­
пень развиты соотв. сл'Ьва 
изображенному зародышу 
человека).
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при чемъ, можетъ быть, больппе Правильныхъ пальцевъ
МЫ бы имели дело съ зачаткомъ рутл Ъбм И0ДВИ* “ Ы’ такъ что тугь. 
больше къ зубамъ млекопитающихъ ‘ И & были сближаться 
можно предположить, ВЫШЛИ BCf пяч'лнг коллективной' группы
которыхъ каждая сохранила некотоппГ ',!^. изв*стныя намъ группы, изъ 
ОДНОЙ стороны ПОЯВИЛИСЬ ГОЛЫЯ Ы РОДОНача'1ьн0Й 1’руппы. Съ
саламандры; съ другой— бол^ е „ __ ^
похожш на пресмыкающихся 
вымерпия уже амфпбш, снабжен- 
ныя панцырямп; съ третьей сто­
роны—  настояния пресмыкаю- 
пцяся, которыя въ начале могли 
иметь форму современной гатте- Гаттео!* ^  а
„И10рыхъ т" “ » -' слъдствш развились ПТИЦЫ- съ
*ТСроморФы> ,ian‘la
которыя въ то же время унам йХ ал?"В^ м“ кающимися, но \J
ставнпя потомъ характерными некоторый черты, ^
пятой стороны, наконец?, парал е5ыю 1кив°™ыхъ; съ
явиться настояния млекопитающ1я Ничто 1  3 ? *  Ф° рмамъ могли " ‘»- 
, что эти млекопитаюпйя которыя в-г шт.* ша*;тъ намъ представить 
ступени развит, представляли собою с ™  ° В'Ька Д0СТИГЛИ ^сшей  
развитш основной коллективной геуппы О™ ^ ? МЬНу? ’ главнУю Г^твь. 
наиболее совершенныхъ по своем " физическому frn ? ’ представляли 
вой группы, отдельный особенности кот! uv^ У стр0енш потоашовъ родо- 
И не принимали уродливыхъ формъ. ’ И°  Развивал11СЬ одностороне
^ - о ч н о Л о ^ ^ г - о ^ ^ г ^ ^ г г ^ ^ 1: : - ' ' ' ' этишпотезы ™*ють
упомянутая коллективная группа является rn n Jr l по™ ,  что выше- - 
сихъ поръ не удалось найти еТИ,еской’ такъ какт> До
ясно указывали на ея существоваве Вообше м м  остатковъ’ которые бы 
Удаляемся все более и б й е  в г л у б ь Д  \  Z  ПОткь' ЧТ0 мы теП(>Рь ,* 
все более и более уходить изъ пой  S v I  ТеПпРЬ 1Ю',ва Факто™ 
съ каждымъ шагомъ будетъ расти d o \ i I ™  Ноэтому-то отныне
>же не можемъ требовать, чтобы каждая с™ п?ИХ,> Д0казат<,льствъ. Мы 
ясно и недвусмысленно при посредствё Ф а к т о в £ рагш,т1я определялась 
етворяться уже т4мъ что намгг vлягте« Должны будемъ удов-
ческую лнйю. И крайне мтер^сенъ тотъ Г Е ®  пР«ол„зительнуЮ лот- '
i z :  г ,ще для ”№ i a  « *
называемую М .К с к у ю 'а р Г м ы  щ в б Й а S f P° “  “  “ Ту" ™  въ ш ъ  
намъ, объ органическомъ царстве котош т ш !<Я КЬ CTaPt,fll,niMb време-
и удь узнать исключительно на основав Г ЖеМЪ* НРПОСРеДственно • 
вотъ тутъ мы находимъ громаднейmip окаменелыхъ остатковъ.
когда являлись илистыми отюженЬши Пласты’ К0Т0Рые «*-
находимъ окаменелые остатки пы бГ - 1 ’ И Среди к0Т0Рыхъ мы теперь 
единственными представит,лмв позволоГтъ т0 ВР « »
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эру все выышя животныя, начиная съ земноводнаго и пресмыкающагося 
и кончая человекомъ, такъ сказать, заключались въ рыбе, такъ какъ въ 
то время еще и не существовало никакого другого иозвоночнаго живот­
наго.
Эта наша историческая находка вполне совпадаетъ съ системой жи­
вотнаго царства, которая, действительно, помещаетъ сейчасъ же за пре­
смыкающимися и амфиб1ями клаесъ рыбъ.
Рыба отличается отъ взрослой саламандры и лягушки, отъ ящерицы 
или черепахи, отъ птицы или млекопитающаго животнаго и человека 
прежде всего способомъ дыхашя. Все эти животныя дышатъ легкими въ 
воздухе. Рыба же спецшльно приспособлена къ жизни въ воде. Но такъ 
какъ и рыба для дыхашя нуждается въ воздухе, то она себе выработала 
органъ, который умеетъ извлекать и перерабатывать заключающШся въ 
воде воздухъ. Этлмъ органомъ является расположенный у шеи рыбы 
жабры.
Но каждый школышкъ знаетъ, что изъ яицъ саламандръ, лягушекъ 
н жабъ вылупливаются такъ называемые головастики, которые вначале 
живутъ подобно рыбе въ воде и дышатъ настоящими жабрами. Только 
тогда, когда саламандра или лягушка окончательно развиваются, когда оне 
изъ юношеской стадш развит переходягь въ зрелое состояше, только 
тогда на место жабернаго дыхашя становится легочное, и жабры нсче- 
заютъ лодобно тому, какъ у насъ въ известный перюдъ выпадаютъ мо­
лочные зубы. Головастикъ иредставляетъ собой не что иное, какъ жп- 
вуmitt на свободе зародишь. Если признавать тотъ законъ, что заро- 
дышъ является портретомъ предковъ даннаго рода, то мы должны прШти 
къ тому заключенно, что саламандры и лягушки произошли отъ дышащихъ 
жабрами существъ, значитъ отъ рыбъ, такъ какъ среди иозвоночныхъ жи­
вотныхъ мы другого выбора сделать не можемъ.
И если мы придерживаемся того мнЬшя, что эти самыя саламандры 
и лягушки представляютъ одну изъ ветвей, отходяшихъ отъ основной 
сложной группы, изъ которой развились также и млеконитаюпця жп- 
вотныя,— то въ такомъ случае мы должны допустить, что вся родовая 
группа произошла отъ водныхъ животныхъ, дышавшихъ жабрами подобно 
рыбамъ.
Читатель, наверное захочетт, въ возражеше на наши выводы спро­
сить насъ, отчего, кроме этихъ лягушекъ и саламандръ, все остальные 
потомки родоначальной группы, т. е. пресмыкаюпцяся, птицы, млекопи- 
таюпця н даже человекъ, не сохранили жабернаго дыхашя въ зародыше- 
вомъ состоянШ. Отчего маленькШ человечекъ не рождается на свегъ голо- 
вастикомъ? Мы могли бы въ отв’Г.тъ на это сказать, что бшогическШ 
законъ не нредставляеть собою чего-нибудь абсолютнаго. Нередко онъ 
обнаруживает'!, свое дТлкпне въ крайне неясной форме. Но различнымъ 
причинамъ молодыя животныя перестали переживать отдельный стадш, 
указываюиця на ихъ родословную. «Польза» въ конце концовъ постоянно 
играла решающую роль въ жизни представителей организованной природы, 
и тамъ, где 1,ереживаше прадедовскихъ состоятй оказывалось слишкомъ 
длиннымъ н слишкомъ сложнымъ. тамъ отдельныя стадш постепенно исче­
зали. Какая польза была бы птице или млекопитающему отъ того, что онн 
сначала переживали бы стадш головастика? Какъ разъ наоборотъ! Неко­
торые виды лягушекъ и саламандръ обнаруживают'!, уже теперь склонность 
къ тому, чтобы ихъ детеныши переживали стад1ю головастика въ яйце, 
и вылупливались изъ яйца въ вполне готовомъ виде. На острове Мар­
тинике удалось найти такую древесную лягушку, которая упростила этотъ
ПР0ИСХ0ЖДЕН1Е WS.IOBHKA. ЗУ
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ироцессъ въ указанномъ направленш, У ноя головастикъ совс*мъ не вы­
лупливается изъ япца. Но въ такомъ случай, возразить намъ читатель, за- 
родышъ млекопитающего, пресмыкающагося и птицы долженъ, по крайней 
Mt.pt,, во чрев* матери или въ яйц* дать намъ въ известное время на- 
мекъ на «стадпо головастика», «стадпо рыбы»! II вотъ, читатель, пред­
ставьте себ*, что это въ самомъ дп>лп им>ьетъ мmemo в<> природгъ\
Откуда бы мы ни взяли зародышъ, отъ ящерицы ли, отъ зм*и ли 
или отъ крокодила, отъ вышеупомянутой ли ново-зеландской гаттерш или 
отъ черепахи, отъ страуса ли или отъ аиста, отъ курицы ли или отъ 
канарейки, отъ утконоса ли или кенгуру, отъ кита ли или отъ кролика, 
отъ лошади ли или огъ хвостатой обезьяны, отъ гиббона ли или орангъ- 
утанга,— всегда этотъ зародышъ на известной ступени разви'пя пережи- 
ваетъ стадно головастика пли рыбы. У него на ще* образуются жа- 
берныя дуги п щели, т* самыя щели, черезъ которыя у дышащей въ вод* 
рыбы проходить вода, омывающая плоскости жабръ. Да и т* члены, ко­
торые начинаютъ возникать въ этотъ перюдъ, носятъ вс* ясно выражен­
ную форму плавниковъ; они вЫрастаютъ въвид* круглой пласгпнки, изъ 
которой потомъ путемъ безконечныхъ изм*нешй и преобразовашй фор­
мируются съ одной стороны настояние плавники хотя бы кита, съ другой—  
нога лошади, а съ третьей— крыло птицы или богатая перепонками нога 
летучей мыши. И если мы должны были бы представить какое-нибудь не­
опровержимое доказательство въ пользу той гипотезы, что вс* эти высппя 
иозвоночныя животныя происходятъ огъ одной общей группы, то разв* 
недостаточно было бы этого самаго факта нереживашя зародышами вс*хъ 
этихъ животныхъ стад in рыбы съ жабрами и плавниками! Жабры же и 
плавники показывают’!, намъ, что эта основная группа въ конц* концовъ 
происходить отъ снабженнаго жабрами и плавниками животнаго, или, ко­
роче говоря, отъ рыбы.
Последн.й вопросъ, который могъ бы задать намъ въ этомъ отноше­
нш читатель, гласилъ бы такъ: какъ же въ этомъ направленш обстоять 
д*ла съ человекомъ? Ответь на него вы найдете въ любомъ учебнике 
анатомш. Да! человекъ тоже снабженъ на известной ступени развитш жа­
берными щелями на те* и плавниковыми пластинками на м*ст* будущихъ 
рукъ и ногъ. Это такъ же в*рно, какъ и тотъ установленный Коперни- 
комъ фактъ, что земля вращается вокругъ солнца. Отрицать это не ста- 
нетъ ни одинъ челов*къ, чувствующШ хоть малейшее уважеке къ истин*. 
Конечно, те люди, которымъ этогъ фактъ эмбрюлогш не особенно пр1я- 
тенъ, не разъ делали попытку заклеймить его кличкой «подделка». Но 
возьмите въ руки любой учебникъ анатомш, но которому будущШ медикъ 
готовится къ экзаменам!., н вы найдете его написаннымъ чернычъ по бе­
лому. Пусть какой-нибудь сгуденть попытается на экзамене отрицать этотъ 
фактъ! Врядъ ли онъ уелышитъ за это похвалу изъ устъ профессора. И 
foTb, кто называетъ таке твердо установленные наукой факты поддел­
ками,— тотъ самь вычеркиваетъ себя изъ списка людей, ищущихъ истины 
оезъ всякихъ заднихъ мыслей.
Да, челов*къ тоже когда-то заключался въ рыб*!
Если же мы зададимь себ* вопросъ, какъ это могло случиться, что­
бы когда-то въ отдаленнЕйшш времена изъ дышащей жабрами рыбы со­
здалось земное животное, дышащее легкими; если мы себя спросимъ, ка- 
кш внешн'ш у с лов ш создали это нзм*неше,— то въ такомъ случае лучшш 
уцазашя намъ дастъ одно изъ живущихъ въ наши времена животныхъ. 
1!ъ,н* которыхъ маленькихъ р*чкахъ восточной части австрал1йскаго мате-
было открыто существо, которое по своей внешности, по чешу*, но
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плавникамъ и жабрамъ вполне' ^ ^ ^ с Г ч Т о н о 0^ ?  мже^ремя
Но по наследован!it его вн тРе1” ^  я дычашя легкимъ. Если подверг-
обладаетъ внолн* то тогда намъ станетъ
нуть наблюдение 00)^ ь ' :1; б дыхан1я Вь самомъ деле, въ перюдъ 
ясно, зачемъ ему^  нужны <эба саос5 ^  совершенно высыхаютъ, и остаетсябездождья речки данной местности ноч i 1ХЪ К11Ш1Я кишатъ
только несколько велтъ м о ж н о  Сказать, между сбой оже-
рыбы, теснятъ другь друга и вад ^  ^  пер1одъ наше странное су-
ш  новер А ь  воды, вдыхаетъ воздухъ при помощи
своего легкаго и, такимъ обра-    ™^ -а-яот^сяпя
зомъ, по своему дыхашю ничемъ 
не отличается отъ настоящаго 
земного животнаго, которое, во­
обще, для дыхашя не нуждается
больше въ воде.
Это странное существо, 
которое, по желанно, можетъ 
быть то рыбой, то саламандрой, 
получило назваше рыбы-сала­
мандры. По-латыни его назы- 
ваютъ Ceratodus, что въ дослов- 
номъ переводе на русский языкъ 
означаеть «рогозубъ». Это имя 
было вначале придумано ДЛЯ Двоякодышащая австр0л1йская рыба рогозубъ. 
одного рода рыбообразныхъ су 
ществъ, существован1е кото­
рыхъ можно было проследить отличались крайне своеобраз-
до < ш »  « м н я »  » г е" Ь % Г Рбши S o H M  у'жоого австра- 
ными зубами. Какъ разь таки жь j п+лать то заключена, что
лШскаго Ceratodus’а. Отсюда мы им > • Р ДЫхашя съ отдаленныхъ вре- 
. это животное сохранило свой двояый образъ дыхашя съ д
менъ, и на него вмогрягъ въ настоящее въ Пере-
«УЩествовавшей мгда-то щомкк^от ^  мъ ЖИВОТНымъ,
ходномъ состоянш °уъ п “  ^ е“ 10Жвач111 ЭТ1 группа составляла переходную 
дышавшимъ легкими. Другими словами, i « rDVnne въ которую 
ступень огь рыбы къ вышеупомянутой " и
входили и будушчя земноводныя животныя, и оудущш пресмык
Оудущ'ш млекопитаюиця животныя. rwatodns ясно показываетъ
Какъ бы тамъ ни было, австрал.йск й Ceratodus т
намъ, при какнхъ условшхъ могло P“ J   ^воды ум ен ьш а л о сь , или
могло возникнуть или тогда, когда количество вод ,
тогда,- когда вода становилась беднее во ду ^  ВОПр0съ, какъ же это 
Конечно, читатель  ^ необходимей моментъ, точно
новый органъ образовался каьъ PJ? никогда не делаетъ ника-
во.ииебная скатерть самобранка. Прир д основаше. Это мы
« • »  ч * » -  у »«« » *  Г Г  ■*видимъ п въ нашемъ случае съ 1< а ■ дставляетъ собою простое
«ледованш оказывается, что его легкое М , Dblgblоргана, а именно, 
имИнейе одного уже существующего, у настоящей^рыбы органа^ рыбы
плавательнаго пузыря. Плавательный пу р ^ Р BHa4ajrt служилъ
что-то вроде наполненнаго воздухомъ i р , F ыбы была
только для того, чтобы уменьшить весъ рыбы въ водь, д i
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крайне важна наличность этого пузыря, такъ какъ она могла по меь*
ТакиъГпа,ом1еГУЛИР° ВаТЬ В° ЗД/ ХЪ ВЪ Я6МЪ При опУскан1и “  подымали. 1акимъ образомъ у многихъ рыбъ плавательный пузырь былъ соединенъ
съ кишечникомъ и ртомъ для проглатыванш и выпускаШя воздуха Отсюда
т о ш Л Г Л Г Г ' '  Г " '" « о г о  канала мЪшокъ^
н п 1 пожелашю наполнить воздухомъ (или выпустить
S t m  I k  ? Л0 1Ш МЛУ Ш1ТаТЬ КПСЛ0Р°Д°мъ кровеносные
о б / а м г П  I  раЗЪ 0НЪ уже иачалъ Действовать такимъ
УЧа НуЖДЫ 0НЪ М0ГЬ 3aMtHI,Tb жабры. Съ течешемъ 
пузьть охотательно стать на ихъ место; старый плавательный
5 Г РИ Впревращался въ настоящее легкое, жабры могли постепенно исче­
зать и въ конц* концовъ появляться только у зародыша. Но тогда мм
Обыкновенная акула (C a rcharias  glaucus).
имели бы уже дело съ земнымъ животнымъ. Не упуская изъ ви™ 
задачи, которую мы себе поставили, садясь за эту работу мы можрмт 
сказать, что благодаря этому процессу человекъ постепенно’освобождала 
°Ит°я ИЗр СГ / Ъ бол1’,е низкнхъ формъ, отъ формы рыбы 
Итакъ, Ceratodus является для насъ какъ бы живымъ мостомт 
переброшеннымъ черезъ пропасть, которая отделяетъ рыбъ 01ъ o c S  
ныхъ высшихъ позвоночныхъ жнвотныхъ. Но намъ конечно хочет™ 
знать, откуда этотъ мостъ беретъ свое начало, т. е.’ какой видь пцГп
« * л Г £ £ “  KOIO|>ar°  " » » " » • »  « о т .  В4,ь, вт. сам-ь
оыя поНаггятт? *рыба* МЫ обыкновенно вспоминаемъ техъ рыбъ, кото-
юволнаго 2 L ?  НаМЪ *а СТ0ЛЪ’ И КОТОрыя при современном!, состоянш народнаго образована! известны намъ более, чемъ зооюгическш нячпят»
S , ?  ВТ  ,ш 3" " ъ ™ »  * *  •костисты^Грыб"^^ Г а д а ю ш ч ъ  
с” я . “ Л Г Г "  скелетомъ. Сюда относятся вс* наши евром!-
Z  “  " орскихъ рыбъ
Лели на столе появится банка икры или стерлядь то тогла пет* п. 
нами другая группа рыбъ, а „ „ „ „ о ,  r L  назы ва^я,’ ганоГдныя р Е
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Гамымъ выдающимся представителсмъ этой группы является осетръ яища 
котораго преимущественно и образуютъ известную намъ икру. Ганоидныя 
шГбы отличаются отъ другихъ т»«ъ, ,10 среди нихъ ушс иожно встретить
постоянной составной « .  
т*ла третьей группы рыбъ, которая уже не известна европейской кухн1> 
китайской кухне приходится иметь дело съ ними). Но эта группа рыбь 
бол'Ье или менее знакома намъ; мы говоримъ въ данномъ случай объ
акулахъ. ^ группъ рыбъ отделяется глубокой пропастью одно
рыбообразное существо, находящееся въ большомъ почете у нашихъ 
гупмановъ—лубителей вкусно поесть. Это минога.И въ конце концовъ ни къ одной изъ этихъ группъ не можетъ 
быть причисленъ такъ называемый амфЮксъ (Amphioxus lanceolatus) I или 
ланцетникъ, стоящШ совершенно = ; Ш Щ Ш 1
одиноко въ общей системе рыбт 
и отличаюицйся отъ нихъ сво- 
имъ несравненно бол'Ье простымъ 
строен1емъ.
Для изучешя родословнаго 
древа человека сравнеше этихъ 
пяти группъ рыбъ им1;етъ боль­
шое значеше. Оно даетъ нам')>
• въ руки слЪдующШ результата.
Если Ceratodus действитель­
но является мостомъ, соединяю- 
щимъ рыбъ съ высшими позво­
ночными животными, то въ 
ТОМЪ месте, где ЭТОТЪ МОСТ'Ь 
начинается, надо поместить не 
костистыхъ рыбъ съ твердымъ 
скелетомъ, а по крайней мере, 
ганоидныхъ рыбъ. Въ самомъ
1) Морская минога (Peirtmyzon marinus).
2) Ручн ая  минога (Petromyzon fluviatilb). 
"З) Ручьевая минога (Petromyzon planeri).
ел и иь ив *> т.
деле у Ceratodus’a скелетъ мягокъ, на манеръ осетроваю скелета. Конечно, 
склетъ земноводныхъ, пресмыкающихся и млекопитающихъ животныхъ 
не мягокъ; онъ даже еще солиднее скелета форелей и селедокъ. • ’ ‘
надо считать у нихъ более позднимъ пр1обр4тен1емъ. Въ общей цепи 
развит!я Ceratodus, а вместе съ нимъ и выспйя позвоночныя животныя 
примыкаютъ къ низшимъ родамъ рыбъ, и такимъ образомъ, костистыя 
рыбы представляю’1Ъ для насъ боковую ветвь, отход^шую отъ о < 
стЕола рыбъ.
Вообще черты сходства Ceratodus’a и некоторыхъ ганоидныхъ рыоъ 
не могутъ не бросаться намъ въ глаза. Къ тому же согласно нашимъ 
геологическимъ изыскашямъ оказывается, что ганоидныя рыоы жили въ 
такихъ болынихъ количествахъ въ палеозойскую эру, что одно время он , 
являлись единственными представителями всего класса рыбъ. Нтакъ, если 
вы въ музее увидите остатки этихъ рыбъ, то знайте, что шр*дъ вами 
одна изъ стадШ, подобную которой пережилъ человекъ много, мною вы ­
мени тому назадъ въ первую половину палеозойской эры.
Если мы и впредь будемъ смотреть на мягкШ скелетъ какъ на
*) Въ HOBtBDinxi 5чебникахъ зоолопи онъ называется Branchiostoma lauce- olatum. еткиля.
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г ж г ? ’ ™ " » » “  « » * • « . ярштш <ъ
низкой ступени развиПя Вт, rs o r ia S e S » ™ ” ""  вще 6ojte CTaPoB 11 
крупную роль, да въ кони* кояцгаъ” ^  J  m ™ ™ РеМеаа 0Bt т ш  " ГР“ " 
саиыяи опасными, но зато п саиыми умными 2 Г  S ’6" "  M t  ЯЫ1Ш1са 
своимъ чертамъ акула является какъ 6u ! ! J  очень многимъ
позвоночнаго животнаго. Въ ея плавникахт.ип»ЫМЪ предкомъ высшаго 
-зачатокъ четырехъ конечностей з н а »  ВИД*ть прост*йшШ
такъ велико. Наши зубы форма’котппи™ Р впосл*дств1и стало 
Другихъ животныхъ, могутъ представить отд16ляетъ человека отъ
тайну. Но на акул* можно логически иоо м £т^ В6ЛИКуЮ’ неш)стижимую 
изъ одного органа. Д*ло въ томъ что в™ развит1е этихъ зубовъ
тонкими, но крепкими колючками и если эти*™?™ ^  аКуЛЫ покРыта 
Развились до особенно солидныхъ ’разм*пшп.™ 'ки въ полости рта 
что тутъ ОН* должны были б н б и т . Я ’ 0 ЭТ0 ПР0И30ШЛ0 отъ того, 
пигци. Такимъ образомъ зубы ч т и  ян™ Н°  сильны для схватывашя
"  ч г , “
тчностов, ноЫк р Х е Т т п ™ ,вГ'|£ом*аК1'1Ы “ ТЬ за'|ат0къ четырехъ ко- 
ДОвиаго я „ ,  У миноги имъется ? Т L “ B“ ,,Kom- У m m n  ничего но- 
м*шка, составляющего первый намекъ и-! и* Вр кожнаго и хрящевого
й тъ . Эти факты даютъ намъ возможность стС ,  У Ланцетнива 11 это™ 
Развипе идетъ отъ ланцетника черезъ миногу то.тъ ВШ °ЛЪ, что тутъ
не противор*чатъ вс* наши наблюдет! У У ЭТОМу ,шсколько
«огутъ °стать m L rm rn  Г г Г  Й Е Т ™  ЯВЛен1я’ К0Т0РЫЯ
оощими явлешями органическаго в п в и Х  т Л  Л МЫ свяжемъ ихт, съ 
шевой жизни некоторыхъ акулъ чы можейт. п д’ HanPHMljP ь> въ зароды- 
ваше плаценты: зародышъ висигь н а m r t r t  ^ ™ ДаТЬ настоя,цее П о ­
чить, что тутъ мы шгбемъ д*ло съ °  ЭТ0 зна'штъ? Это зна-
«твлена, но потомъ оча быia каю. бы чяпп, Эта 110П[,1тка была осуще-
стуиени развита ад значите не бмо тякт16»3 ВЪ BHir Т0Г0’ ’1Т0 на Данной 
тающаго, плацента снова о б р а з у е т с я ЛМ°'  Но II0Mt’ У “ «коот- 
право гражданства Точно также гпш п-п ' ше Растеть> и она получаетъ 
TaKie моменты, каше вств*чаитаяТЛ 1  МИН0ГИ мы зам*чаемъ
воритъ намъ что Tvr?  „  f  п “  У С?ВРСШ{< ™  амфибШ. Все это го-
левтивнымъ, родоначальнымъ групиамъ^мкТючТвшию, кол-высшаго развит. заключавшимъ въ себ* уже зачатки
BopoTHMT^ymif ,Г "“ Т1,ТЬ. “ Р"8-1" " » ™  къ крайне иажиоиу по-шиъ, ZS h Ш п ",СТ1' “ "«»'» ИОЗВОИОТОЫХЪ ЖИВОТ^
а в о н о ^ Т с З Г Г в ^ ь * 1^  Т ы Т С ъ  огъ « -
«млоъ становится все м  и“ яг«  ,
Какъ бы постепенно исмаетъ S J ™ »  ~  ?*■ “ СТР" 11 акУ-1ы- ° " ъ тество понижается ит. „г.,,, , сообразно съ т*мъ, насколько данное cv-
^собенности v ляш,ртпп рЯДУ Ж11ВОТНаго Царства. У миноги и въ 
кую форму. Въ cmmrr it  J T°  стРемлеи‘е его какъ бы приняло самую р*з- 
въ тонкую хпящрнм мощный костный столбъ превратился у нихъ
кусокъ сТхаРГ Г 1 1 Г Т КУ’ какъ будт0 бы позвоночный сто L ^ o  
уже болше Рне з а к ™  Г 1 УГ п " 1;Г М 11 ^««лается. Спинной 2 3 £
«Ъ вид* свободной нервной нити точно -акъНЬже “S - T v  ° НЪ ™ U™  уже 
ебкомаго, вдоль т*ла. II только тотъ фактъ, 4ro ZL7ZTn,7eJ^
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н адъ хрящевой пластинкой, а следовательно, и наЯъ пищевымъ каналом!.,—  
только этотъ фактъ противоставитъ этихъ животныхъ низшимъ предста- 
вителямъ животнаго царства, у которыхъ нервная нить всегда лежитъ по<)ъ 
каналомъ. Теперь уже пластинку называютъ только хордой— «спинной стру­
ной». Очевидно мы находимся въ томъ месте, где «названное» животное 
переходитъ въ «безпозвоночное».
Что же дальше? Если человекъ уже заключается въ миноге и лан 
цетнике, то следуетъ ли отсюда, что въ данномъ месте обрывается его
J
Низшее изъ позвоночныхъ— ланцетникъ. Сл^ва рыбка, справа отд-Ьльныя ступени 
ея личаночнаго развит1я (представлено въ  разр-Ьзахъ) вплоть до гаструловидной 
формы (справа внизу). См. объ этомъ ниже въ текстЪ.
родословная? Ыельзя ли отыскать его предковъ еще ниже? Одну разновид­
ность миногъ, ведущую паразитическШ образъ жизни въ организме дру­
гихъ рыбъ, самъ великШ Линней еще относилъ къ разряду червей; а уче­
ный, впервые открывшШ ланцетника, принялъ его за улитку, которую онъ 
со своимъ похожимъ на ланцетъ тельцемъ напоминаетъ скорее, чемъ рыбу.
Въ теорш ничто не мешаетъ намъ спуститься въ ноискахъ за пред­
ками человека ниже позвоночныхъ животныхъ— въ м1ръ «безпозвоночныхъ». 
Правда, сделанное нами выше указаше на то, что постепенно у насъ умень­
шается число твердо установленныхъ фактовъ,— это самое указаше не 
только не теряетъ тутъ своей силы, но, ьаоборотъ, иршорЬтаетъ еще боль­
шее значеше. Прежде всего тутъ совершенно изсякаетъ одинъ источникъ 
фактовъ, а именно источникъ геологическихъ изыскашй. Мы ужо дошли 
До самаго начала палеозойской эры. Теперь же намъ пришлось бы углу­
биться въ еще более отдаленную эпоху. Но тамъ исчезают!, всяше следы
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•органической жизни. Каменныя породы т4хъ эпохъ, которыя предшество­
вали палеозойской apt, изменились такъ сильно, что въ нихъ нельзя найти 
отпечатковъ живыхъ существъ. Изменились он* благодаря процессу криста i- 
лизацш, причина которой намъ еще да сихъ поръ неизвестна, но пшТо- 
торой главную роль, по всей вероятности, играли давлеше и теплота 
Камни, относянцеся къ этимъ отдаленнейшимъ эпохамъ, представляютъ 
обою, оезъ сомнешя, окаменелый морской илъ, и нетъ никакихъ дан™ЛГТ“"1Ъ “ ™ '.'1Т0 ™'да » W  «W нивакихъ живыи. 
w rJS J*’\ ра3ъ Нао 0р0Г1к противъ такого предположен!я говорятъ ень мнопя данныя. Въ самомъ деле, животныя архейской эры все 
це слишкомъ высоко развиты, чтобы можно было допустить что они 
являются первыми живыми существами, населявшими м!ръ. Конечно этотъ 
доводъ имеегь силу только для гЬхъ людей, которые не представляготъ^бе 
иного пути размноженш органической жизни на земле, какъ пути посте- 
пеннаго развит, постепенной эволющи. Для т1;хъ же кто въ ' состояли
2 Z ? mTb ’ ЧТ0 первые представители животнаго и растительнаго 
царствъ упали на землю съ неба вполне готовыми,-для этихъ шдей до­
вод ъ нашъ не имеетъ ]1икакой силы. Какъ бы тамъ ни было одно 1ы 
знаемъ, что съ этого момента у насъ негь больше остатковъ старыхъ 
животныхъ и растеши. Делать дальнейппе выводы мы будемъ въ состояв in 
исключительно на основан* данныхъ о живыхъ низшихъ сущ Гстхъ
™ т н ы х ъ ХЪ результатами изсл4Д°ван1я зародышеваго развипя высшихъ
МЮвуД“ хГпоУ,™ 1 “ * Т“,КИ 0П0Р“- КОга|,ЫЯ «ог^  ** ~
Среди вс1Ьхъ известныхъ намъ животныхъ, стоящихъ на более низ­
кой ступени развипя, чемъ ланцетникъ, только одна небольшая группа 
(ншаруживаетъ непосредственную связь съ «позвоночнымъ столбомъ» Мы 
•воримъ о такъ называемыхъ асщедяхъ, или оболочникахъ. Это— маленьюя 
морадя л&вотныя, заключенный въ особую оболочку, подобно улитке въ 
раковинке. Но оощему строенш ихъ можно было бы скорее всего отнести 
КЬ червямъ, при чемъ у нихъ имеются некоторыя черты, ставящ!я ихъ 
вь определенную связь съ моллюсками. II вотъ. у этихъ асцидШ (у боль 
шинства въ личиночномь или зародышевомъ состоянш) въ теле возникаетъ 
онкая хрящевая пластинка, которая въ общемь расположена у нихъ точно
КаКЪ Х° РДа ИЛН спинная стРУна у ланцетника. Такимъ образомъ 
вполне возможно, что асцидш находятся въ более или менее тесныхъ от- 
ношеншхъ къ типу позв»ночныхъ животныхъ. Конечно, съ одной стороны 
оне должны быть помещены на очень низкомъ месте по сравнение съ 
амфюксомъ, но съ другой— у нихъ имеется что-то вроде хорды значить 
нихъ есть первый следъ настоящаго позвоночнаго стольба. Такъ какъ
ны°ГпЬ “ ГИХЪ Эта Х0рда сохРаняется на всю жизнь а у всехъ осталь­ные она возникаетъ только въ зародыше, то мы можемъ допустить что
“ ВЬ ИХЪ Э™ ТЪ памекъ на позвоночный столбь являлся более гго-
еше бли!, ^  0 “ орфизма.Эти предки, такимъ образомъ, стояли
ш^еся" потомки |i3B0H0'IflbIM1> животнымъ, чЬмъ ихъ современные изменив-
какъ iiRt RtTo МЫ» м0жемъ пре 1ста8,1ть себе ланцетника и асцидно
обрмовыватьм хпптя.001^ ! Родоначальн°й группы, у которой впервые начала 
ч т К  хорда- Но эта основная группа должна была (для того
т™ъ поелстаЯй Пр0ИЗ-0ЙТИ асцвд,я) во BCta> остальных-,, своихъ чер-
v?e до червя чсРвсооразное существо. Такимъ образомъ мы дошли
Назвашемъ ‘«черви» систематика охватываетъ необозримое множество
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«шичныхъ существъ. Мы различаемъ сотни груипъ червей. Но есть высппе 
черви у которых ь имеется кровь, органы чувствъ и довольно порядочная 
центральная нервная система Отъ этихъ червей мы и хотимъ произвести 
позвоночныхъ животныхъ. Для этого представимте ceot такого чер , 
котораго въ противоположность ланцетнику и миноге, нЬтъ еще хорды, 
но который уже обладаетъ нервной нитью ^  (эта нервная нить могла впо- 
следствш развиться въ спинной мозгъ рыбы); подъ нервной нитью рас- 
положенъ желудокъ который лежалъ въ полости тела въ виде кишки, 
реди открывающейся въ роть, а сзади въ заднее отверше; у этогочервя 
могли и не иметься плавники, такъ что онъ представлялъ собою 
стоящаго червя. Действительно, подъ эту схему, приблизительно, подхо-
и>тъ некоторые современные высиие черви.
Но тутъ же у насъ имеются еще въ настоящее время низппя группы 
червей у которыхъ нЬтъ ни более сложнаго нервнаго аппарата, ни^кро­
веносной системы ни задняго прохода. Мы можемъ допустить, что они 
даютъ намъ изображен^ еще более отдаленныхъ нредковъ еще более низ- S  «аеи ы  развит1л. Т,и,,»ъ «бразонъ, въ пред^ахъ .«р ,я;  ,с »1 « .ъ  
заключался въ несколькихъ стад!яхъ, на несколькихъ стунсняхь отор  ^
въ конце концовъ могул, довести насъ до чего-ниоудь совершенно про
СТ0Г°  Къ этому надо прибавить еще следующее. Въ системе рядомъ съ 
позвоночными' животными имеются, по меньшей мере, еще три большш 
группы безнозвоночныхъ животныхъ, которыхъ по всему ихъ етрое пк 
ставятъ выше червей, хотя  они не имеютъ позвоночнаго столба Сюда 
относятся во-первыхъ раки, пауки и насекомыя в0-вт0[.1лхъ-ж ). люски 
(улитки и каракатицы) и, наконецъ, иглокожш (морскш звезды м°Рс“ е 
♦жи и родственныя нмъ формы). Даже самая смелая анатомиче<ск ф 
т а з 1 Я не въ состоянш произвести эти группы другъ отъ друга. И трудна 
всего произвести отъ одной изъ этихъ группъ родъ позвоночныхъ живот­
ныхъ. Было бы немыслимо представить развале ланцетника изъ “ °Р®“  
звезды или каракатицы. Некоторые теоретики пытались произвести рыбу 
<*тъ рака; но при этомъ они совершили так!е логически скачки, ч т о ни 
• одинъ более или менее мыслящШ человекъ не пытался подражать и:м . 
Но въ то же время можно довольно легко представить сеое, что каждая 
изъ этихъ группъ произошла отъ высшаго червя. Правда, та раз д 
ноеть червя, вблизи которой можно поставить гр\нп> раковъ и нас к 
мыхъ (это та разновидность, къ которой относятся наши шявки и дож­
девые черви), сильно уже отличается отъ асцидш. очевидно, высшш черви 
распались на группы, развивавнпяся довольно независимо другь отъ jpj ..
. Но несмотря на это, такое предположеше все же пмЬетъ подь и •
О п. «червя» отошли, въ качестве отделышхъ ветвей, насекомыя мол­
люски, ИГЛОКОЖ’1Я и П03В0Н0ЧНЫЯ ЖИВОТНЫЯ, ИЗЪ которыхъ Г °ЛЬКОр J 
няя вЪтвь достигла высшей точки развит1я въ лиц!» человъка. 
очередь, вся группа высшихъ червей развилась изъ низшаго червя на 
котораго мы, такимъ образомъ, можемъ смотреть, какъ на ближайша 
общаго предка всехъ потомковъ червя, среди которыхъ фигурируете и... 
человекъ.
Постараемся теперь составить себе представлеше о черве, стоящемъ на 
низшей ступени развит1я. Представимъ себе человека, \ котораго огс кл 
руки, ноги, черепъ, позвоночный столбъ: представимъ сеоЬ человека, у кото­
раго отняли спинной мозгъ, кровеносную систему, все части и органы, расш) 
ложенные между желудкомъ и кожей. Что бы тогда осталось отъ человека. 
‘Отъ него осталась бы только кАжа, вплотную къ которой подходилъ оы
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желудокъ. Представьте себ* дальше; что заднее отверстие, благодаря кото­
рому высшШ червь сохранялъ еще форму кишки, заросло. Тогда осталось бы 
только одно отверсие, которое было бы одновременно и ртомъ, и заднимт» 
отверсшмъ. Вотъ какъ можно ce6f, представить червя, стоящаго на низшей 
ступени развитая.
II, действительно, въ групп* червей можно встретить крайне про- 
стыхъ существъ, которыя, приблизительно, напомлнаютъ представленную 
нами выпте картину. Въ т*л* н*которыхъ акалефъ живетъ одинъ пара- 
зигт), известный подъ именемъ Pemmatodiscus, который, въ буквальномъ 
смысл* слова, представляетъ собой такой двойной кубокъ изъ кожи и 
кишки. Но кром* этого существа мы знаемъ еще одно животное, живущее 
въ нашихъ пр*сныхъ водахъ и стоящее только на немного бол*е высокой 
ступени разви^я. Это— такъ называемый гидрополипъ. У него только во­
кругъ рта им*ются р*снички и, кром* того, онъ въ н*которыхъ частно- 
стяхъ ушелъ «дальше впередъ». Не является ли и эта стад1я однимъ изъ 
предковъ челов*ка?
Можемъ ли мы человека такъ сильно унизить? Можетъ ли онъ заклю­
чаться въ существ*, состоящемъ изъ одной только кожи и желудка? Могли ли 
изъ этихъ двухъ органовъ произойти вс* состаяныя части чедов*ческаг<> 
т*ла, нервная, кровеносная, мочеполовая системы и т. д. Многимъ эта 
гипотеза казалась слишкомъ рискованной, хотя къ такому результату насъ 
должно привести простое систематическое наблгодеше. В*дь въ кони* кон­
цовъ мы должны когда-нибудь дойти до гидрополипа, если мы будемъ раз­
мещать животныхъ по сложности ихъ строешя такъ, чтобы за простой 
формой сл*довала бы еще бол*е простая форма. Отъ этого логическаго b i.i- 
вода нельзя уклониться, если вы только рискнете вступить на путь логи- 
чсскихъ умозаключешй. И если вы вступите на него, то вы должны бу­
дете пойти по начерченной нами выше лиши. Но можно вступить на другой 
путь, пойти по другой лиши. Представьте себ*, что и въ этомъ случа* мы 
должны прШти къ тому же самому выводу.
Мы уже сравнительно долго ничего не говорили о зародышевой жизни. 
Привлечемте же зародыша въ качеств* свид*теля по данному вопросу.
Можно, не впадая въ противор*ч1е, представить себ*, что отъ такихъ 
состоящихъ изъ одной только кожи и желудка животныхъ, могла развиться 
непосредственно посл*дняя группа настоящихъ безпозвоночныхъ животныхъ, 
а именно группа губокъ, высшихъ нолиповъ и акалефъ. Этимъ самымъ 
была бы представлена вся ц*пь животной жизни на земл*: отъ этого, со= 
стоящаго только изъ кожи и желудка животнаго можно произвести вс*хъ 
высшихъ животныхъ. Но вспомнимте, однако, тотъ законъ, по которому за­
родышъ переживаетъ прад*довсюя стадш разви^я. Если прежшя наши ло- 
гичешя умозаключешя были в*рны, то вс* животныя, начиная отъ ме­
дузы и кончая позвоночнымъ, должны переживать такую фазу зародыше- 
ваго развитгя, когда они представляютъ собой двойной кубокъ, состоя mi к 
исключительно изъ кожи и желудка съ простым!, ротовымъ отвергнем'!,. 
И тутъ господамъ противникам'!, нашихъ выводов'!, ничто не поможегъ. 
Въ самомъ д*л*, эту зародышевую форму мы в(тр*тимъ повсюду, у раз- 
личн*йшихъ представителей животнаго царства. Геккель назвалъ эту сту­
пень развит1я стад!ей гаструлы (Gastrula). Можно ли себ* представить 
болышя противоположности, ч*мъ кораллъ и высшШ червь, морской ежъ 
и ракъ. И все же у вс*хъ ихъ мы увидимъ характерный гаструлы. Эти 
гаструлы встр*чаются въ болыпомъ количеств*, и ч*мъ ниже ступень раз­
вития, т*мъ чаще он* встр*чаются, п притомъ, въ совершенно чистой 
форм* свободно илавающаго зародыша, состоящаго исключительно изъ кожи
желудка н рта. Въ другихъ случаям
ь конечно, это положен!» вещей в ы -
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^  ичппженную въ текст* вдохновен" 
Эти дв* группы рисунковъ н^ ля^ °  ПОЯСНпЯе“ яхъ, отдЪляющихъ пеРВоб“ тн^  ЖЯ; 
h v i o  гипотезу Геккеля о древнЪишихъ с у перваго многоклЪтнаго ж и в о
вотноГ, состоявшее -начал* изъ о д н о й  к л ^ и . - о т ^ п е р ^  ^  р я д о в ъ  к л * т о к ъ
наго элементарной формой, которою изображено, какъ, подобно ны
(кишечной и оболочки полости). Д " , 'шхТп i a D  а г w i ш .), каждая отдельная особь,
г » в  о » ' « » « ,» .  эго ,,
“ м  ” . с . . ™ «
в^наго  ГморяЫ(по^ Г е к и л и ) ^ т а к ъ ^ <^f eH иГ разв^Ия!'. не достигаетъ въ течен.е жизни б о л ^  в«  ° к ^  какъ показываетъ разр^зъ
комокъ кл-Ьтокъ, снабженный рЪсничкам _ , полости внутри. Животное
животнаго (правый рисук.), зам%чае^ ае° ъР собою шаровидную ступеиьра-звитш
т а к и м ъ  образомъ поразительно на" ом“ " а®. Наконецъ внизу л*вои группы изобра
коралла, представленную на правой гР ^ нтичелли) Pemmatodiscus g a sn u la cc^
жено живущее животное въ разр ез*  (по Монт вдя на образованге низшихъ
Это, такъ сказать, живая иллюстра“ 1Я э ^ о г о  предполагаемаго развита является^ 
животныхъ, и живыми иллюстраи Maeoshaera и амеба, какъ застывш
Ч и тальня „В Ъ стн и к а  З н а ш я " .
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етупаетъ не такъ ясно; можно заметить различнейппя изменешя я ире- 
образовашя. Но мы уже говорили, что этотъ законъ не исключаете воз­
можности измененШ. Важно то, что при самыхъ сильныхъ изменешяхъ 
нельзя не заметить въ определенный моментъ определенную связь съ 
формой гаструлы. Если иногда не образуется уже настоящего кубко. то 
все-таки можно заметить образованie двухъ слоевъ кл1;токъ. изъ которыхъ 
должно развиться тело. Одинъ слой клетокъ соответствуем стенке ки­
шечной полости, а другой— внешней коже.
Не думайте, читатель, что въ этомъ отношенш иоложеше вещей 
сильно меняется съ того момента, когда мы подходимъ къ позвоночному 
животному. У асцидш и ланцетника гаструла еще вполне типична и 
представляетъ собою свободно плавающиго* «головастика» (если такъ 
можно выразиться), состоящаго изъ кожи, желудка и рта. Но не только у 
ланцетника, а и у высшихъ позвоночныхъ животныхъ, не исключая даже 
человека, можно проследить стадпо гаструлы, правда, въ сильно изме­
ненной форме.
Тридцать летъ тому назадъ Геккелю впервые пришла въ голову 
мысль дать простое объяснеше тому факту, что выснйя животныя постоянно 
переживаютъ въ зародышевомъ состоянш стадпо гаструлы. Онъ выставилъ 
ту гипотезу, что все животныя, отъ медузы до человёка происходятъ отъ 
одпой основной формы, расположенной очень низко на родословномъ древе 
и представлявшей сооой во всю свою жизнь, не что иное, какъ такую 
гаструлу. Какъ смеялись вначале надъ этой мыслью. Затемъ одинъ зоологъ 
за другимъ признали, что на практике это поште о «гаструле» можетъ 
служить очень хорошей руководящей нитью. Мало-по-малу'геккелевская 
схема проникла повсюду. Теперь во всехъ учебникахъ вы уже читаете о 
гаструле; и въ настоящее время уже образовалась богатейшая литература 
спещально по вопросу о развитш гаструлы у млекопитающихъ животныхъ. 
Мы говоримъ о «гаструлящи», даже о «гаструляцш» обезьяны и человека, 
какъ о совершенно понятныхъ вещахъ, и это слово стало теперь техни- 
ческимъ терминомъ.
При такомъ положенш вещей, выводъ, къ которому приходитъ Гек­
кель, долженъ быть признанъ и нами, если мы, вообще, веримъ въ посте­
пенное развипе природы. Въ первобытныя времена возникновешя и раз­
в и т  животной жизни, по Teopiu Геккеля, жили существа, подходившая по 
своему строенш къ современнымъ свободноп.тавающимъ гаструламъ, или къ 
вышеупомянутому у пемматодиску (Pemraatodiscus), который, очевидно, еще 
и въ настоящее время остается всю свою жизнь на этой ступени развит]я. 
:->тихъ первобытныхъ существъ Геккель назвалъ гастреями, и мы можемъ 
имеете съ Геккелемъ очень легко представить себе, что оне довольно рано 
Уже пошли по двумъ путямъ развила. Некоторые представители ихъ осели 
и прикрепились къ морскому дну закрытой частью своего кубка и, та­
кимъ образомъ, развились въ гидрополипа. Отсюда взяли свое начало 
группы животно-растенШ (зоофитовъ), каковы губки, кораллы и т. п. 
Другая группа гастрей предпочла вести подвижной образъ жизни; пред­
ставители этой группы ползали. Тело этихъ последнихъ стало все более 
я иолее принимать форму симметрической кишки съ двумя отверстиями. 
«отъ— путь, приведшШ ихъ къ форме настоящаго червя. ДальнейшШ путь 
развитш мы уже проследили: онъ идетъ отъ червя къ позвоночному жи­
вотному и— къ человеку. До сихъ поръ никто еще не далъ более простого 
■югическаго представлешя о томъ пути, которымъ шло разви^е органиче­
ской жизни. •
Теперь намъ остается вставить последнш звенья въ общую цепь раз-
випя органической жизни. Еще одна ступень,— и зав*са опустится передъ 
нами.
Начнемте онять-таки съ эмбрЮлогш noe.it, того, какъ она только ч го
такъ хорошо уяснила намъ путь.
Какъ возникаетъ ста-Д1Я гаструлы? Возьмемте наиболее ясно выра- 
женный случай, когда гаструла нлаваетъ въ чистомъ своемъ вид*, похожая 
на очень маленыий боченокъ съ однимъ отверсИемъ. Этотъ боченокъ или 
кубокъ появляется на свЪтъ по совершенно простой схсм'Ь. Исходным ь 
пунктомъ является оплодотворенное яйцо. Гаструла состоигъ уже изъ мно- 
гихъ кл'Ьтокъ. Взрослое животное можетъ состоять изъ многихъ миллю­
новъ кл'Ьтокъ. Яйцо же, изъ котораго (обыкновенно поел* оплодотворешя) 
начинается развит1о зародыша, представляетъ собою всегда одну только 
кл*тку. Такъ обстоитъ д*ло у всЬхъ животныхъ, не исключая и человека. 
Точно такъ же, какъ каждый челов’Ькъ происходитъ изъ яйца, находя- 
щагося въ женскомъ яичник* и см*шавшагося съ еЬмяннымъ гЬльцемъ 
мужчины, точно также этотъ челов*къ каждый разъ развивается изъ одной,
единственной кл*тки. .
Съ этой яйцевой клеткой происходит!, следующее явлеше. Клетка 
делится, она распадается на дв* кл*тки. Каждая изъ новыхъ кл'Ьтокъ 
снова дЬлится, и такимъ образомъ въ конц* концовъ образуется ц'Ьлый 
комокъ кл'Ьтокъ. Внутри комка образуется пустое м*сто, и онъ превра­
щается въ полый,замкнутый со всЬхъ сторонъ пузырь. Наэтомъ пузыр* кл*тки 
въ одномъ м*ст* начинаютъ опускаться; он* образуютъяму, которая стано­
вится все глубже и глубже, подобно тому, какъ въ продыравленномъ мя­
чик* образуется ямка, когда вы надавливаете его пальце». Такимъ 
путемъ пузырь превратился въ кубокъ съ двумя вложенными другъ въ 
друга стЬнками. Кл*тки внутренней ст*нки становятся желудочными кл*т- 
ками, кл*тки вн*шней стЬнки становятся кожными клЬтками, отверейе
ртомъ, и гаструла готова.
Какъ мы уже говорили, этотъ процессъ происходитъ повсюду и 
представляетъ нЬчто вполн* типичное. Онъ им*етъ м*сто даже тамь. 
гд* стад1я гаструлы переживается въ уже сильно измЬненной форм*. 
Всегда д*ло начинается съ того, что яйцевая кл*тка распадается на H i- 
сколько кл*токъ, образующихъ въ конц* концовъ комокъ кл*токъ. Всегда 
этотъ комокъ кл*токъ обнаруживаешь склонность къ образованно пузыря. 
Въ конц* концовъ стадтя гаструлы (въ какомъ бы то ни было 
вид*) развивается благодаря разм*щенно кл*токъ въ два слоя.
Итакъ, тутъ законъ эмбр'юлогическаго развийя до того послЬдова- 
телейъ, что онъ даже не знаетъ никакихъ исключенШ. Первые шаги раз­
витая одинаковы для вс*хъ животныхъ, не исключая и челов*ка. 1то же
это должно означать?
И тутъ Геккель построилъ гипотезу. Вс* животныя, какъ особи, раз­
виваются изъ одной кл*тки. Это для Геккеля равносильно тому, что 
родоначальная форма вс*хъ животныхъ состояла въ течеше всей своей 
жизни изъ одной кл*тки. Для того, чтобы представить себ* такое одно- 
кл*тное животное, не надо обладать см*лой фантаз1ей Въ самомъ д*л*, 
еще и въ настоящее время существуютъ тысячи видовъ животныхъ, пред­
ставители которыхъ состоять исключительно изъ одной кл*тки. Почему же 
нельзя представить себ*, что таыя существа жили, когда развипе жизни 
на земл* только начиналось?
У вс*хъ животныхъ зародышевое развитее начинается съ разд*лен1я 
яйцевой кл*тки на мнопя кл*тки. И этимъ самымъ путемъ однокл*тныя 
животныя размнож аются еще и понын*. Если такое существо должн*
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родить д*теныша, то оно просто делится на дв*, на четыре или двадцать 
частей изъ которыхъ каждая становится простой клеткой и является та­
кимъ образомъ, совершенно новой особью. Такъ, по гипотез* Геккеля ’шло 
Д®ло и у вышеупомянутыхъ первобытныхъ однокл*тныхъ еуществъ 
Они размножались. Но нЬкогорыя изъ нихъ образовывали комки "кл*токъ 
благодаря тому, что дочершя кл*тки не разставалисъ другъ съ дпугочъ а 
оставались жить вм*ст*. Намъ i }  ’ lt
известны еще въ настоящее 
время так1я однокл*тныя 
существа, которыя иоступа- 
ютъ тол1,ко что указаннымъ 
образомъ. Въ шчал* таюе 
комки представляютъ (и по 
всей в*роятности представля­
ли въ первобытный времена) 
простыл кучки кл’Ьтокъ. По 
постепенно он* вступали въ 
бол*е т*сныя сношешя другь 
съ другомъ. Постепенно у 
нихъ возникло разд*леше 
труда. Все это шло само
Попожеше и видъ четы- 
рехнед-Ьльнаго человЪче- 
скаго зародыша.
Яйцо человгъиа (по Геккелю) 
изъ яичника женщины; увеличеже въ 400 разъ Яйцо 
представляетъ единичную клЪтку съ прозрачною корко­
вою оболочкою: внутри находится желтокъ. въ кото- 
ромъ пом-Ьщается зародышевый пузырекъ, съ зароды- 
шевымъ пятномъ. Прозрачная оболочка яйца имЬетъ 
мельчаишш канальцы, черезъ которые при оплодотво- 
ренш проходятъ семенные живчики.
собою исключительно подъ вл1яшемъ окружавшихъ ихъ условЩ 5
ЬлЬтки> входившш въ составъ комка, искали пищи. Такимъ образомъ 
каждая изъ нихъ стремилась занять положеше во вн*шней частГкомка 
Изъ комка образовался сначала пузырь, вс* кл*тки разм*стилисг на mV
неРдава™ Ж * вн^ Р енность Ж(! оставалась пуста. Но и это расположено 
не давало всЬмъ кл*ткамъ одинаковаго количества пищи Полый п у з н ш  
носился въ вод*, при чемъ, благодаря сод*йств1ю вс*хъ ™*токъ он^моК
™ ^ Г п е Г л н 1я РклГ^ Ъ ТеЧе" Ь‘- ПТ У Же ПРИН0СИЛ0 емУ течен)ё. Сл*дова- ьно переднш клЬтяи получали больше пищи ч*мъ залтя Но и\т г? it
б Г  , ^ ПереХ0ДЙЛЪ СКВ03Ь ст^нки также къ S X a S которыя
лучили свою п и ш у  п ? Л ДНеМЪ К0НЦт ПуЗЫрЯ- 3на'ШТЪ’ задн1я кл*тки по­лучали свою пищу отъ переднихъ. Такимъ образомъ одна часть кои™
п м э?о м Ги ос^ .^ СИПОЛТ Ь °п р ^ ленную работу для всего цЬлаго. По 
оаботп но i ‘ кл*тки не безд*йствовали. Будучи освобождены отъ
E lx  ani к Х Г Т , т  * * »  »  себ“  * « * 4  по передвижению 
должны были nnnf занимавшихся спещально пожирашемъ пищи
?  т т  " 6СТ“ ’ « *  6и ° " *  б ш "  “ н д а яы  « п
съ Т0 жс врс“ “  ° “ * дыжны был“  “ хранить связьсъ внт.ншсй средой. Поэтому-то передня кл*тки стали постепенно углуб-
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л я т ь с я , уходить внутрь, и вокругъ нихъ разместились те клетки, на долю 
которыхъ выпала охрана ихъ.
Я тутъ привожу только самыя общ1я очертанш того пути, которымъ 
могло пойти развюче. Мне кажется, что только такимъ образомъ можно 
себе составить ясное представлеше о преврагценШ комка клетокъ въ 
гастрею, желудокъ которой расположенъ внутри, а кожныя клетки снаружи.
И если хаковъ был ь путь развит для всехъ животныхъ въ перво­
бытный времена, то не иначе должно было обстоять дело и съ челове­
комъ. Таковы были и его первые шаги на пути развит1я. Отъ первобыт- 
наго одноклетнаго существа путь шелъ къ многодетной гастрсе, со­
стоявшей изъ кожи и желудка. Эта гастрея стояла значительно ниже 
морской розы (актиши), ниже медузы, червя или морской звезды; но въ 
ней имелись уже на лицо данныя, для образовашя всехъ ихъ и даже 
для образовашя значительно высшихъ животныхъ: лапцетника, акулы, 
саламандры, утконоса, обезьяны и человека.
Ироследивъ предковъ человека вплоть до первобытнаго одноклет­
наго существа, мы стоимъ недалеко отъ того рубежа, дальше котораго 
мы ничего не знаемъ, Отъ одноклетныхъ существъ можно рядомъ съ 
животными производить и растешя. Еще въ настоящее время существуютъ 
съ одной стороны такш одноклетныя существа, которыя питаются дру­
гими живыми существами, а съ другой стороны— ташя, которыя питаются 
непосредственно взятой изъ природы неорганической MaTepiefi. Иервыя по- 
вдаютъ, если такъ можно выразиться, мясо и хлебъ, вторыя— «камни». 
Вт, первыхъ мы можемъ видеть зачатокъ животнаго, во вторыхъ— зача- 
токъ pacTeiiifl. При этомъ сама логика говорить за то, что прежде появи­
лись те существа, которыя ели «камни», и что только впоследствш по­
явились те существа, которыя питались уже переработанными, органиче­
скими веществами. Они были какъ бы паразитами, развивавшимися на 
счетъ первыхъ. «Растительный» организмъ поедалъ чистую землю и воз- 
духъ и готовнлъ себе изъ этихъ элементовъ при содействш солнечнаго 
света питательные соки, «хлебъ»; «животный» организмъ возникъ сле- 
дующимъ путемъ: некоторый существа предпочли не готовить себе «хлеба», 
а получать его въ уже готовомъ виде, поедая своихъ «братьевъ». Во 
всякомъ случае надо думать, что это разделеше произошло уже у одно­
клетныхъ существъ. Затемъ растешя пошли въ своемъ развитш совер­
шенно особымъ путемъ. Животное, правда, постоянно пользовалось расте- 
шемъ какъ пищей, но въ своемъ развитш оно шло совершенно отличнымъ 
отъ растешя путемъ. Вопросъ о томъ, какимъ путемъ развивалось растете, 
насъ въ данномъ месте не интересуетъ. Достаточно указать на то, что на 
первыхъ этапныхъ пунктахъ развитая человекъ имеетъ общихъ съ расте­
шя ми предковъ.
Мы должны разобраться еще въ одномъ вопросе. Человекъ заклю­
чался уже въ самой простой начальной форме жизни на земле. Мы можемъ 
сказать, что его родословное дерево доходить до последняго атома жизни. 
Спрашивается теперь, можно ли жизнь вообще, какъ целое, производить 
отъ чего-нибудь «другого».
На этомъ вопросе мы должны остановиться более подробно. Для 
многихъ людей, занимавшихся вообще изследовашемъ проблемы о нро- 
исхожденш человека, разрешеше этого вопроса было крайне важно. Туть 
они останавливались на распутьи. Даже у ревностныхъ сторонниковъ теорш 
Дарвина можно было тутъ заметить колебашя и разногласш. Люди, со­
гласные въ томъ, что человекъ происходить отъ животнаго, сильно рас­
ходятся въ этомъ последнемъ вопросе. И у непредубежденна )^ наблюда-
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геля получает(\я впечатлите, что въ настоящее время не выработалось еще 
верной научной теорш но вопросу о происхожденш жизни. Нередко вы 
услышите, что до даннаго м*ста вс* факты наука говорятъ за естествен­
ное развита, но что тутъ, въ этомъ вопрос* «все возможно». «Первая 
жизнь» могла быть «создана». А это означаешь, что она могла возникнуть 
в н б  всякой причинной зависимости, безъ достаточно логическаго основаШя 
ичень странно обстоитъ д*ло со словечкомъ «создано». Если я какъ 
челов*къ «создаю» что-нибудь, то это никоимъ образомъ не происходитъ 
Достаточнаго основанш. Каждый изъ насъ знаетъ, что выражеше 
«толкнулъ ногой и появилось изъ земли войско» представляетъ только 
красивую фразу безъ всякаго смысла. Каждый изъ насъ знаетъ что но 
мановешю волшебнаго жезла ноля не покроются хл*бомъ. Ребенокъ же- 
лающШ вырезать себ* игрушечную лодочку, знаетъ, что для этого ему 
надо им*ть дерево, н-ожикъ и друие матер1алы; онъ знаетъ, что для этого 
онъ долженъ обладать изв*стной силой. И вс* мы во всей своей практи­
ческой жизни проникнуты сознашемъ того, что все должно им*ть свои 
причины, что все, что мы хот*ли или должны произвести, непрем*вно 
должно оыть обусловлено изв*стными предпосылками. Поэтому то если мы 
употребляемъ слово «создавать» въ этомъ обыденномъ смысл* и будемъ 
говорить о «создаши» челов*ка и жизни, то тогда оно вполн* покры- 
ваегся поштемъ о постеиенномъ естественномъ развитш предметовъ при­
роды. Если мы представимъ себ* основную силу природы, какъ н*что 
творческое, создавшее (въ нашсмъ смысл* слова) челов*ка, то тогда мы 
на основанш нашего опыта должны будемъ прШти къ тому заключенно 
что это творчество можетъ представлять собою только постепенный по­
следовательный прогрессъ, связанный съ опред*ленными причинными 
условшми. Посл*довательный дарвинизмъ никоимъ образомъ ие исключаетъ 
такого «творчества»; эти поняпя скор*е покрываютъ другъ друга на вссмъ 
пути нашего изсл*довашя. «Развийе» въ этомъ смысл* означаетъ лишь 
внутреншй логическШ методъ «творчества». Но не въ такомъ св*т* пред- ■ 
ставляется д*ло т*мъ людямъ, но мн*нш которыхъ у «первыхъ началъжизни» 
теорш Дарвина внезапно теряетъ всякое значеше, и, по уб*ждешю которыхъ 
съ этого момента начинается творчество. Они подъ творчествомъ подразу- 
м*ваютъ н*что такое, чего мы въ д*йствительной жизни , ще ни разу не 
встречали. Они понимаютъ подъ этимъ словомъ возникновение чего-нибудь 
безъ всякой причинной связи, безъ всякихъ основашй. Жизнь въ своей 
первоначальной форм* возникла, по ихъ мн*нш, благодаря чуду. Вы 
встр*тите много людей, которые думаютъ, что этимъ спасено отъ гибели 
П*лое мфосозерцаше, что старое м1ровоззр*ше можетъ быть сохранено 
если допустить чудо хотя бы въ этомъ одномъ м*ст*. Большая часть
этихъ людей согласна примириться съ эволюцюнной теогйей только въ томъ 
6СЛИ долпустить наличность такого же чуда еще въ другомъ м*с;г* 
Ц1И развитш. Они говорятъ, что какъ первая живая кл*тка, такъ и первое 
настоящее движеше сознашя у перваго настоящаго челов*ка, суть
чудеса, не им*ющш за собой никакихъ «основанш», не находятся 
вь_ какой зависимости отъ.всего развийя земли, при чемъ, однако 
остальные этапные пункты развитая нредставляютъ собою логиче-
tS™. *■ рое '1удо’ пРизнан1я котораго требуюгь эти люди, ка­
жется мн* совершенно лишнимъ даже и въ томъ случа*, если мы бу­
демъ оставаться на ихъ точк* зр*шя. Въ самомъ д*л*, каждое простое . 
ощущеше является но существу своему сознашемъ. Я ощущаю тотъ или 
мной предметъ т*мъ или инымъ образомъ: онъ для меня окрашенъ въ
тотъ или иной цв*тъ, онъ мн* пр1ятенъ или непр!ятенъ. Вт. этомъ, какъ
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мне кажется, заключается уже основная форма сознашя; «я сознаю пред- 
«етъ» Безъ сомнЪйя, первобытнейшая живая клетка обладала уже ощу- 
шешемъ въ его простейшей форме. У низшихъ представителей органиче­
ской жизни мы можемъ уже наблюдать ощущейе. И въ конце концовъ 
пн  современной науки о природе способность ощущетя является основ- 
нымъ свойствомъ всего того, что мы называемъ «живымъ*. Конечно, 
олноклетное первобытное существо, рад1одяр1я или амеба, не реагируетъ 
на lettcTBie окружающей среды темъ утонченнымъ мыслительнымъ аппа- 
натомъ который находится въ распоряженш человека. Но эти простеиппя 
существа обладаютъ основнымъ элементом !, его хотя бы въ лице тЬхъ 
нростыхъ ощущешй, благодаря которымъ они, напрнмеръ, боятся света 
или сокращаются при прикосновении Разница между ними и человекомъ 
является и тутъ результатомъ безконечнаго развит!я, не знающаго скач- 
ковъ. Поэтому-то п мне кажется, что если ужъ придерживаться мнешя, 
будто первый представитель органической жизни созданъ благодаря чуду, 
то надо думать, что при этомъ чудесномъ акте этотъ же первый предста­
витель получилъ въ даръ и сознан!е, которое потомъ уже развивалось по
законамъ Дарвина.
Но спрашивается, можно ли допустить такое чудо, хотя оы вь этомъ
одномъ месте, какъ начальный моментъ развтчя? Терпимо ли оно, по край­
ней мере въ качестве гипотезы въ естественно-научномъ м1ровоззренш, 
основанномъ на ученш Дарвина? Что касается лично меня, то я не разъ 
старался разобраться въ этэмъ вопросе безъ всякихъ заднихъ мыслей, л  
не разъ задавалъ себе вонросъ, нельзя ли въ этомъ месте пойти хотя 
немного навстречу противникам!, и этимъ самымъ устранить то страшное 
яблоко раздора, которое сильно мешаетъ культурной работе нашего вр> - 
мени. Ведь тогда могли бы помириться две парии, въ рядахъ которыхъ 
вы встретите очень многихъ достойныхъ уважешя людей, жадно ищущихъ 
выхода изъ лабиринта естественно-научныхъ загадокъ. <1 долженъ со­
знаться что на этотъ вопросъ мне всегда приходилось навать отрицатель­
ный ответъ. И иного ответа не могло быть. Въ самомъ деле, тогь кто 
верить въ естественное (т. е. обусловленное известными причинами) раз­
вито человека изъ одноплатная > первобытнаго существа, тотъ не м о ж е т ъ ,  
но самой своей логике не можетъ допустить, чтобы для объяснешя воз 
никновешя этой первобытной клетки надо б ы л о бы заменть принцип ь 
причинности принципомъ чуда. Наше логическое мышлеше построено цели- 
комъ на принципе причинности и оно потребовало бы для своей собственной 
цели умозаключенШ чуда, которое произошло бы тутъ, въ настояпцй мо­
ментъ' во мне, въ каждомъ изследователе. Но чудо не хочетъ свершиться. 
И поэтому-то, надо думать, что врядъ ли оно свершилось тогда въ моментъ
зарождешя первой жизни на земле.
Притомъ ноложеше вещей въ этомъ месте совсемъ ужъ не такъ 
безнадежно, какъ въ этомъ насъ хотятъ убедить защитники чуда, лиь 
целый рядъ возможныхъ путей возникновешя первобытной клетки, для 
которыхъ не требуется чуда, и въ которыхъ мы должны непременно разо­
браться. Пусть эти пути находятся въ противоречь! другъ съ другомъ. 
пусть они другъ друга исключаюсь. Но ведь они имеются на лицо, они 
могутъ намъ дагь определенный точки опоры, и ихъ нельзя обойти мол- 
чашемъ.
Мы уже выше говорили, что жизнь безусловно не началась вь гу 
эпоху развнпя земли, къ которой относятся самые старые изъ найденныхь 
нами остатковъ животныхъ и растений. Надо думать, что живыя существа 
жили на земле уже миллионы летъ до этого. Если не допустить этого, то
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тогда нельзя себ* представить, какимъ образомъ те представители лП,- . 
нпческой жизни, остатки которыхъ наш, наа,"„ы 2 S о , ™ т 7 ' I
0 !ень высокой сравнительно, ступени развит. Намъ ничто не мйшаетъ 
представить себ* эти первобытн*й!шя времена растянутыми въ такую даль 
что, при нашей человеческой Mt.pt, времени, мы мож мъ говорить о НИхъ 
какъ о «вечности». На земл* безконечно давно уже бодали  себГш  
стоянный прпогъ низш!е представители органической жизни будь то одно
аме®ы или бациллы, или первобытн*йппя расте’шя. Въ одинт 
определенный моментъ, подъ вл1ян!емъ какой-нибудь особенной временной 
при таны, эти низине представители жизни могли в с т у п и т ь  на путь высшаго 
развитш, приведши ихъ къ человеку. Противъ такой Гипотезы нель я 
было оы сделать никакихъ логическихъ возраженШ. Живая первобытная 
являлась бы формой, существовавшей вечно на земле въ томъ 
самомъ смысле, въ какомъ каждый физикъ привыкъ, напримеръ’ говорит! • 
о теплоте, какъ форм* энерпи, вечно существующей Г  вселенной Нп 
противъ этой гипотезы говорить тотъ фа/тъ, что съ нею не Годятсяв. -
wnnrJf совРемениой геологш на историчесщя судьбы всей земли Очень 
много данныхъ говоритъ за то, что въ отдаленн*йнпя времена чем™
I S 1 све“ ьНЫВъ наГтГ ’ К° Т0Р0Г ВСл4дств1е «РИТОЙ ему тепло™ само светилось. Ьъ настоящее время такимъ самосветящимся телом-!,
является солнце, которое по своему составу очень похоже на землю Jo
} котораго все входящ1я въ составъ вещества находятся въ накаленному
До бела или газообразномъ состоянш. Теперь только очень н е ш г  Т о
логи не придерживаются той гипотезы, что земля когда-то предтвлят
обой раскаленное тело подобно солнцу. По если признавать' э т у ™
" Z 7 '  Г  Т° ГДа мы не М0Ж(‘МЪ Допускать, чтобы первая гипотеза была
1 Допустимъ, что органическая жизнь существовала миллшны летъ 
раньше возникиовешя т*хъ живыхъ существъ, остатки которьаъ сохп! 
нились до нашихъ временъ. Но ведь чемъ больше мы vS mJ  в З ь  
временъ, тем ь выше становилась температура земли и въ конце конишп
* x T Z a " , PPr aMTb’ m 6u  “ “ - ""«д а аиеба Moria^ лшть въ ту 
представляла раскаленный шаръ, когда температура ея 
равнялась температур* солнца, когда все металлы находи ш п  газ»
чS Т с г о ч Г к Г ' ’и 1 “  ЗНа<ЗМЪ 11аСТ<“Н1Я’ КОТОрыя проздбаютъ въ горя- ихъ источниках'!, и выносятъ жару въ восемьдесят!, градусовъ- нам-,
*С? ' 1 СП01’Ы К0Т°Р ЫХЪ не погибаютъи при 
себе чтобы Тмеба совеРшснно невозможно представить
обпазовГт, ея Г *  ЖИТЬ, ВЪ ТаК0МЪ Mipt’ въ К0Т0Р°М'Ь не можетъ
х о Е  пяппплJ f Ъ какъ Г,лагодаРя жаР* BCt> элементы должны на­ходится вь парообразномъ состоянш, и даже железо переходитъ въ пап-г
Только тогда, когда земной шаръ настолько охладйлъ ч Л а  не!? т г п
Х и °В;Г „ 1 Т Л  К° Ра СЪ ™ РВН“  В0ДНЬШИ - Д - - !  то Т о  s s
в| э т о Г м ^ Г *  РВЫЯ сУшсства Даже простейшаго вида. Но даже 
на земле НС М° ЖСТЪ быТЬ объявлено источникомъ жизни .
по!наго тг  'нп' Т0Г0’ как,ь эта гипотеза отвергнута, оно не имеетъ
ствегааго сУществоваше. На лицо имеются дв* возможности есте-
на земле ю ™ т леннаго известными причинами возникиовешя жизни 
жизнь ТГ моментъ, когда она оказалась въ состоянш воспринять
иоостейпп>Деп п ™  МЫ М0ЖеКЪ себя спР°сить, не появились ли первые 
Г ™  наР з е м Г ТеЛИ ЖИЗНИ H3BHt? Мы Знаемъ’ что чуть ЛИ не
MeHbmiH чаетпп!! мятепаДа1чТЪ ШЪ М1Р0В0Г0 пространства больпПя или меньлия частицы матер]и. ,-)то— такъ называемые метеориты. Нельзя ли
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А* „приставить что и зародыши жизни упали такимъ же случайным!.
Т  ,  ъ Г н  !у планету? Для того, чтобы жизнь могла развиться на
:К  до ея современных!? предковъ, достаточно было бы спорамъпро-
бапиллъ упасть какимъ-нибудь образомъ на землю. Споры
бадиллъ могутъ вынести холодъ въ двести градусовъ ниже нуля (ни ^
гпяпуговъ температура вселенной врядъ ли опускается), out, могутъ 
ВЪ бедной воздухомъ среде, и поэтому можно мять что безвоздушное пространство, отделяющее различный планеты 
может! мешать имъ продолжать свое существоваше. Для того, чтобы 
допустить возможность появлешя первых!, п р е д с т а в и т е л е й  жюни на земле 
* не требуется чтобы они непременно были перенесены на
" Г ™  метеоритами Е  ш  при такомъ предположен* непонятно, какъ 
чти еиооы остались живы на метеоритахъ, которые, какъ известно, сильно 
и.кя1яются вст'едсше трешя о земную атмосферу. Можно предположить
носясь въ-пространстве, сами непосредственно 
пчто ю  земную атмосферу. Эта гипотеза, въ конце концовъ, застав
ляетт насъ допустить, что'низине п р е д с т а в и т е л и  жизни существовали
Ф нп» Лето можно себе представить следующимъ образомъ. во вселенной, 
п 1 Г о 'ж е т е з н о Г  пьаи .1, вообще, различныхъ частичекъ элементар­
ных! веществъ носились также споры простейшихъ живыхъ существъ. 
Э ти  с м ш  находились какъ бы въ летаргическомъ сне до техъ поръ 
покч ИХ! окружато холодное, безвоздушное и оезводное пространство, 
лишь только оне попадали на какую-нибудь Достаточно охладив^ юс 
планету, доставлявшую имъ достаточное ко ли чество  воздуха и воды^то 
''не оживали и постепенно начинали развиваться. Р ’ ыть TaKje 
говорить тотъ фактъ, что намъ ни разу еще не д, ■ J ?  сомнЬшя
«космичесше бациллы», которые должны были бы  ^  ^определить1
еще и теперь опускаться на нашу землю. Но кто же Т  a S S  
происхождение каждой споры среди всехъ разсеяныхъ въ наше,й апгофр* 
споръ! Кто возьмется это сделать теми сфедствами^^которыя имеются въ 
нашемъ расноряженш для изследовашя вопроса о ц < • , ' }
, сравнительно Ьчень недавно! Но читатель долженъ знать ^ о  положен^ 
делъ совсемъ еще не такъ плохо, чтооы мы должн ■ Р ,ШВИТ1я 
эту гипотезу для спасешя Teopin естественности и i значительно
жизни. Существуетъ еще вторая гипотеза, которая им > г,0тьше
больше сторонниковъ, ч ё м ъ  первая, и которая имела оы  ^ • »
если бы ее выставляли въ той форме, въ какой она до. < 
жена, чтобы пр10бресть большую устойчивость. пппелФлеННУЮ
Жизнь, такъ говорили мнопе, «развилась» въ одну 
эпоху, когда имелись на лицо услов1я для ея развигш, с  ^ р ,пв*СТяыхъ 
неорганическихъ, мертвыхъ веществъ точно такъ же, как Р или
услов1яхъ создается химическое соединеше, какъ создается р> -  , •  
какъ изъ кислорода и водорода создается Бода. Въ та •>гяни*еск1Я
эта гипотеза ошеломить васъ, читатель, своей простот<о . Р
мертвыя вещества существовали въ достаточномъ кол ‘ ‘ R
накаленной до бела планете. Когда планета охлаждалась, эти вещее в 
проделывали своего рода эволюцио. Такъ, напримеръ, В°Д • пяиь?не
дуктомъ известной ступени развитш, и она могла образоваться 3 Р '
известнаго момента. Отчего не представить себе, что и жизнь являете 
одной изъ такихъ ступеней развила, и что она развилась и. р 
матерш? Очень мнопе выдаюпиеся мыслители довольствовались уже э 
грубейшей формулировкой гипотезы, на которую они смотрели, 
верное решеше вопроса. Между темь какъ опытъ ясно показал . ,
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что^жизнь происходить исключительно отъ жизни же— ПО ИХЪ ЧНЪнт 
въ первобытнейшш времена жизнь возникла какъ-го изъ мертвой ма­
терш И этотъ актъ назвали «самопроизвольнымъ зарождешемъ». Пни 
томъ оолыпая часть сторонниковъ этой гипотезы оставляла открытыми
вопросъ о томъ, имело ли такое самопроизвольное зарождение место только 
прмсхолио"  —  <—
ЗЯ 0Т1’ИЦаТЬп 4X0 шакая формулировка гипотезы не выдерживаете
Хооеа 1)н ? п?н vn ПР° СТа’ П°  " р0ст0та не Равносильна рЫненш 3 0ct  ,н разруоаете гордшвъ узелъ, но не развязываете, такъ какъ 
даже не затрашваетъ его. Когда мы говоримъ о развитш предмета то
!ш 1Д? МЪ,’!Т0 Т  пРедметъ> К0Т°Р ЫЙ сталъ результатомъ развитш, былъ достаточно обусловленъ свойствами того предмета изъ
ш Ъ Развился- ^жду обоими предметами должно быть внутреннее 
Emnm U  L долж“ ы быть сравнимы, несмотря на прогрессивное развита 
одною изь нихъ. Конечно, можно говорить о родстве и сравнимости между
2 и Н^ МИ хи“ ическими и физическими свойствами и составными частями 
амебы съ одной стороны и между простымъ химическим., соединешемъ 
такъ называемых!, неорганических!, веществъ, какъ вода, съ другой. Но 
этого родства нетъ для самой характерной черты амебы, а именно, для 
нроявлешя ея собственнаго «я» въ ощущепш. Тутъ во всей своей силе 
выступаете старое философское положеше, что нельзя смотреть на «ощу- 
щеше» какъ на простой результате «движенш». Правда, область ощуще- 
Н1й находится въ строжайшей зависимости отъ закона причинности и 
туте нельзя сводить все дело на дейсше «чуда». Однако, н о эго м у-то какъ 
разь н нельзя производить явлеше ощущешя отъ такого, совершенно 
отличнаго отъ него, явленш, каково движете въ физике и хилпи. Въ 
оОщей цепи ооусловленности каждаго явлешя отъ известныхъ причинъ 
ощущена можетъ быть поставлено въ зависимость исключительно отъ 
ощущенш, а движен1е— исключительно отъ .движен!я. Никогда нельзя 
внезапно пристегнуть звено одной цепи къ звену другой. Более подробное 
обосноваше этого положенш отклонило-бы насъ въ сторону отъ нашей 
темы. Поэтому мы ограничимся указашемъ на то, что такое разграничеше 
нонятш должно оыть положено въ основу каждой, претендующей на 
истинность теорш нознанш, и что пренебрежете этимъ основным!, поло- 
жешемъ можетъ только повести къ страшной путанице понятШ. На пер­
вый взглядъ можетъ показаться, что, выставивъ это положеше мы темь 
самымъ наносимъ смертельный ударъ всей идее самопроизвольнаго зарож- 
Денш. Па самомъ деле это не такъ. Выставленное нами положенie уби­
ваете только более грубую формулировку этой идеи. Для того чтобы 
дать ей оолве тонкую формулировку, выдерживающую всякую критику — 
для этого надо дать более широкое определеше понятно «неорганическое» 
т. е., понятт о природе, расположенной ниже первой живой клетки.’ 
можно совершенно спокойно остаться при данной выше формулировке и 
азать, что первая клетка, первое настоящее первобытное существо воз- 
никло на земле только подъ влшшемъ сстественнаго развитш, когда 
земля охладилась до известной точки; можно сказать, что это первобытное 
существ0 возникло въ тотъ моменте изъ такъ называемыхъ неорганиче- 
скихъ веществъ земли. Къ этому надо только прибавить, что неоргани- 
вещества, правда, до этого момента не создали настоящей живой 
лътки, но что у нихъ были на лицо достаточныя условш, чтобы при 
•пределенномъ пониженш температуры быть въ состоянш создать ее. 
Носледняя фраза означаете, что въ этихъ веществах!, заключались не
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ттько Tt> химико-физичесше элементы и элеменАл движешя. изъ которых ь 
глтштъ «клетка» въ физико-химическомъ отношенш, но что у нихъ 
«vit,лея на лицо также и общШ основной элсментъ «ощущенш», изъ 
котораго могла развиться психическая жизнь клетки. Другими словами,
>ы Д01жны предпослать теорШ самопроизвольнаго зарождена ту мысль, 
что ощушенге, въ какой бы то ни было форм*, является основным* свои- 
твомъ всякой матерги во вселенной. Значить, оно есть основное свойство 
и неорганической матерш. Это основное свойство можетъ не находиться 
ни въ какой зависимости отъ температуры. Целый рядъ выдающихся 
естествоиспытателей - мыслителей пришелъ къ этому выводу, хотя очень 
MHorie дошли до него разными путями. Я назову хотя бы Фехнера и 
Геккеля. Геккель, который энергичнее кого бы то ни было защищать 
теор1ю «самопроизвольнаго зарождешя», въ то же время неоднократно 
мтЬняетъ tv мысль, что во всякой матерш надо признать наличность 
простМшаго ощущешя, какъ одного изъ основных., свойствъ ея. Въ 
такомъ случае ничто не мешаетъ признать тсорпо первоначальная) есте- 
ственнаго возникиовешя жизни на земле. Жизнь можно было бы ceotсъ 
отноti стороны представить, какъ центральный пунктъ, какъ фокус ь с - 
собности ощущен!я. Она была бы продуктомъ концентрации, подобно том 
какъ съ физической стороны, въ отношенш тяготении образована солнца 
и л и  земли является тоже продуктомъ концентращи, п р о д у к т о м ъ  уплотнениь 
Этотъ продуктъ концентращи могъ быть обусловленъ целой сетью своихъ 
особыхт. нричинъ. Такъ какъ постольку, поскольку мы его знаемъ, он 
не выносить высокой температуры, то мы можемъ предположить, что онь 
могъ возникнуть только тогда, когда температура земли понизилась до 
известнаго предела. Но я не могу не напомнить читателю, что Фехнеръ, 
а особенно Нрейеръ указывали на возможность того, что известная намъ 
клеточная жизнь является только продуктомъ приспособления къ более 
низкой температуре, и что въ тотъ перюдъ. когда земля оыла сильн 
накалена, концентра ц!я ощущешя была связана съ другими химическими 
формами приспособлешя, которыя были годны въ той обстановке. Въ 
принципе все это для насъ довольно безразлично, такъ какъ мы назы 
ваемъ «жизнью» нашу клеточную жизнь въ томъ ея вид* въ какой, 
она проявляется, начиная отъ амебы и кончая человекомъ. Эта жизнь 
всяко мъ случае возникла лишь тогда, когда земля уже не оыла накалена 
до-красна. Въ тотъ моментъ, когда налицо имелось достаточно основан] 
для ея возникиовешя, въ этотъ моментъ и произошло знаменитое «само
произвольное зарождеше».
Мы должны были непременно коснуться всехъ вышеуказанныхъ 
opifi, мы должны были, хотя вкратце, указать читателю на то, какъ должно 
себе представить возникновеше первой клетки, такъ какь въ этомь 
просе царитъ особенная путаница понятШ, и противники теорш естоствен- 
наго развит!я природы особенно сильно напираютъ на этоть вопросъ. ик 
одна изъ приведенныхъ гипотезъ не является общеобязательной, но все оне 
уясняютъ намъ одно, а именно: у насъ нетъ недостатка въ такихъ теоршхъ, 
которыя бы объясняли весь ходъ развипя естественными причинами, такъ 
что говорить о необходимости признашя «чуда» не приходится. Ксли мы 
и тутъ станемъ на ту точку зрешя, что надо искать «естественнаго* 
объяснешя вещей, то въ такомъ случае мы можемъ со спокойной со 
вестыо сознаться, что наши знашя основной сущности жизни недоста­
точны, и что поэтому для объяснешя ея намъ открыто много путей. Ьполн 
возможно и даже вероятно, что при дальнейшемъ изученш основныхъ 
явлснШ жизни мы достигнемъ такихгь изумительныхъ результатовъ, что
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придется выставить совершенно новыя гипотезы Ведь вт гамгтт * 
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ховъ бшлогш. Къ сожал'Ьнио, мнопе не хотятъ понять этого. Теперь вы 
нерЪдко услышите, что «дарвинизмъ» гибнетъ. Благодаря разноглашмъ, 
существующимъ въ кругахъ спещалистовъ, отъ дарвинизма, какъ говорятъ 
мнопе, скоро не останется камня на камн*. Это мн*ше крайне легкомыс­
ленно, пока вопросъ касается т*хъ фактовъ, которые связываютъ всю 
живую природу въ одно ц*лое, въ одно родословное- дерево, в*твь котораги 
составляетъ также и человЪкъ. Эти факты прюбр*таютъ все большее и 
большее основаше, ихъ можно уже теперь спокойно распространять въ 
народ* и смотр*ть на нихъ, какъ на прочные результаты нашихъ изсл*- 
дован1й. Но что правда, то правда. Относительно сущности основныхъ за- 
коновъ развит мн*шя ученыхъ расходятся. См*шеше этой частичной 
области со вс*мъ «дарвинпзмомъ» можетъ быть простительно, если мы 
вспомнимъ, что Дарвинъ сильно интеросовался вопросомъ объ этихч> «за- 
конахъ». Но тотъ, кто пишетъ за или противъ дарвинизма, кто хочетъ 
поучать другихъ въ этомъ вопрос*,— тотъ долженъ (мы им*емъ полное 
право требовать отъ него этого) разграничивать об* эти области.
Дарвинъ попытался выставить ясный законъ развит, который не 
долженъ былъ доказывать того, что  жпвыя существа являются продук­
томъ развит, но который долженъ былъ показать, почему они развива­
лись. Само собою разумеется, что этотъ законъ долженъ был ь бы охва­
тить челов*ка и долженъ былъ бы показать, почему челов*къ тоже раз­
вивался. Въ основ* выставленнаго Дарвиномъ закона лежатъ сл*дуюиия 
идеи.
Передъ нами какое-нибудь простое животное. Оно настолько при­
способлено къ ^ окружающей обстановк*, что можетъ существовать и раз­
множаться. Цо вотъ прошелъ болышй или менышй промежутокъ вре­
мени, и вм*сто этого вида мы встр*чаемся уже съ новымъ видомъ, ко­
торый значительно лучше приспособленъ къ т*мъ же самымъ услов1ямъ 
жизни. Или, за этотъ же промежутокъ услов1я изм*нились, и мы съ удив- 
лешемъ встр*чаемъ новый видъ, похожШ на старый во многихъ отноше- 
шяхъ, но приспособившШся къ этимъ новымъ услов1ямъ. Что тутъ про­
изошло? Въ этой картин*, по мн*н!ю Дарвина, заключается все развит. 
Къ понятш «приснособлеше» относится и духовный прогрессъ и про- 
грессъ въ строенш мозга. И такимъ образомъ могъ быть проложенъ весь 
путь, который ведетъ отъ амебы къ челов*ку. Другими словами, та­
кимъ образомъ могло быть объяснено все родословное дерево. Объяснить 
это приспособлеше— значило объяснить превращеше амебы въ челов*ка. И 
Дарвинъ попытался дать это объяснеше.
Первая родоначальная форма производила на св*тъ нотомковъ. Эти 
потомки но какимъ бы то ни было иричинамъ не были совершенно тоже­
ственны. Каждый изъ нихъ обнаруживалъ неболышя индивидуальный 
различ1я подобно тому, какъ въ настоящее время различны д*ти однихъ 
и т*хъ же родителей, какъ различны одновременно родивниеся у однихъ 
и т*хъ же ро(ителей кролики. Н*которыя изъ этихъ различШ представ­
ляли собою прогрессивное явлеше, друпе—  регрессивное въ сравненш 
съ формой родителей. Одни изч> потомковъ представляли шагъ впередъ, 
ДРУпе представляли посредственность, а третьи, наконецъ,— шагъ назадъ. 
И вотъ эти потомки начинаютъ конкурировать другъ съ другомъ въ 
окружающей ихъ сред*, они вступаютъ въ борьбу изъ-за условШ жизни. 
Короче говоря, между ними возникаетъ «борьба за существоваше». Въ 
этой борьб* ихъ ждала неодинаковая участь. Т* потомки, которые явля­
лись шагомъ впередъ, которые были лучше приспособлены, т* размно­
жались лучше вс*хъ другихъ. Въ худшемъ ноложенш были представители
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посредственности, а въ совершенно скверномъ—отсталые потомки. Такимъ I 
образомъ, въ конц* концовъ, выживали только избранные. Эти избран- I 
ные только и содействовали росту родословнаго дерева. Среди потомства I 
избранныхъ сохранялись опять-таки только лучппе представители, и т. д. 1 
Иокол'Ьшя другъ за другомъ улучшались, становились все более и бо- I 
.гбе совершенными и годными къ существовашю. Представьте себ* дальше, I 
что услов1я существовали изменились, изменилась окружающая среда. 
Тогда прежше избранные представители могли потерять свои преимуще­
ства; тогда все зависело отъ техъ измененШ, которыя обнаружива­
лись у дальнейшихъ потом ковъ, при чемъ въ лучшемъ положенш должны j 
были оказываться те изъ нихъ, индивидуальныя черты которыхъ более 1 
соответствовали новымъ услов1ямъ. Представьте себе, напримеръ, что 
изменился климатъ. Земля стала покрываться на более или менее про­
должительное время снегомъ. На коричневой поверхности земли жили 
коричневые кролики, и до сихъ поръ въ борьбе за существоваше посто­
янно одерживали верхъ тгь потомки кроликовъ, которые были окрашены 
въ коричневый цветъ, такъ какъ при такой окраске они труднее всего 
попадались на глаза гнавшимся за ними врагамъ. Теперь лучшимъ цвЬ- 
томъ оказался белый цветъ. И если где-нибудь появлялось на светъ не­
сколько белыхъ кроликовъ, то у нихъ было больше шансовъ спастись отъ 
врага, они легче оставались въ живыхъ, размножались и постепенно 6Ь- ' 
лый цветъ вытеснялъ коричневый цветъ. Передъ нами было бы въ этомъ 
случае приспособлеше къ цвету снега.
Этотъ ходъ мыслей Дарвина самъ по себе крайне логиченъ, если 
согласиться съ темъ, что индивидуальныя отклонешя доставляюгь доста­
точно матер1ала для естественнаго подбора, т. е., если согласиться, что 
всегда имелись на лицо лучше представители, способные пойти новыми 
путями. Тогда все это представляетъ собою чисто-математический при- 
меръ. Но самъ Дарвинъ понималъ, что въ вопросе объ этихч. лучшихъ 
представителяхъ, объ этихъ гешяхъ и талантахъ заключается целый рядъ 
более глубокнхъ вопросовъ. Чемъ обусловливалось появлеше и количество 
этихъ гешевъ и талантовъ? Что гарантировало непременную наличность 
ихъ въ каждомъ отдельномъ случае? Этотъ пунктъ всегда возбуждалъ и 
возбуждаетъ горячее споры, которымъ еще и теперь не видно конца. Мыс­
лимо ли, что само поведеше родителей обусловливало возникновешс более 
совершенныхъ чертъ у некоторыхъ изъ ихъ детей? Вероятенъ ли такой 
случай, что если я буду играть всю свою жизнь съ особеннымъ усерд1е.мъ 
въ мячъ— что тогда среди моихъ детей найдется хоть одинъ съ прирож- 
деннымъ талантомъ къ игре въ мячъ? Такъ уже пытались решить во- 
просъ. Мнопе утверждали, что, благодаря постояннымъ упражнешямъ ро­
дителей, детямъ открывается большее поле дЬйств1я и большая возмож­
ность развит. При последоватсльномъ проведенш этой идеи мы цопа- 
даемъ тутъ на тотъ путь, который задолго до Дарвина былъ указанъ еще 
Ламаркомъ. Въ концЬ концовъ, тутъ можно даже цЬликомъ выбросить 
идею о борьбе за существоваше и естественномъ подборе и выставить то 
иоложеше, что все потомки являются талантами вследств1е того, что 
родители ихъ упражнялись въ данномъ направленш. Эта теор1я не объ­
ясняете многихъ явленШ. Какъ, напримеръ, объяснить на основанш ея, 
тотъ фактъ, что у кроликовъ можетъ измениться цветъ въ зависимости 
отъ окружающей обстановки? Но, кроме того, особенную трудность пред­
ставляетъ самый важный пунктъ ея. Мнопе оспариваютъ мысль, что 
то, что родители прюбрели путемъ упражнешя, можетъ быть передано 
по наследству. Ирёдположимъ, что я даже тридцать летъ играю въ мячъ
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свою теорио «теорией мутацШ». Эта теор1я также не выяснена еще ц*ли- 
комъ. Во всякомъ случай, она крайне интересна. Такъ расходятся мн*шя 
ученыхъ, а это ясно указываетъ на то, что существуетъ целый рядъ 
возможныхъ путей развит. Конечно, эти проблемы, касакпщяся вопроса 
о томъ, какъ идетъ развиие жизни, тоже очень важны для уяснешя «про- 
исхождешя человека». Но они стоятъ только рядомъ съ вопросомъ о ро- 
дословномъ дерев*, о которомъ мы все время говорили выше. И для ответа 
на этотъ вопросъ соисЪмъ не надо ждать разрешешя ихъ. Наталкиваясь 
на эти вопросы, мы видимъ, что не можемъ на нихъ пока еще ответить, 
такъ какъ границы нашего знашя еще недостаточно широки; но это не 
можетъ намъ помешать испытывать радость при вид* той области, кото­
рую мы уже успели завоевать.
И такою «завоеванной областью» является въ настоящее время про- 
исхождеше человека. Тутъ господамъ противникамъ не помогутъ ни стоны, 
ни рыдашя. Надо смотреть прямо въ лицо всЪмъ предметам!, природы. 
Человекъ при этомъ остается тЬмъ же, ч*мъ онъ былъ и что онъ есть. 
Этого у него никто не отниметъ. У него остаются всё его идеалы. Чело­
векъ, обладающШ действительной жизненной силой, проникнутый настоя- 
щимъ «духомъ живымъ», не испугается, если ему сказать, что у него не 
только некогда были предки, всю одежду которыхъ составляла перекину­
тая черезъ плечо звериная шкура, но и таше предки, для которыхъ зве­
риная шкура составляла естественный покровъ. Ноэз1я не погибла отъ 
того, что не солнце вращается вокругъ земли, а земля вокругъ солнна. 
(•на не погибла отъ того, что мы познали эту истину. Истинное религиоз­
ное чувство представляетъ собою Htчто до того человеческое въ выс- 
шемъ смысл* этого слова, что оно не можетъ исчезнуть подъ напоромъ 
фактовъ, касающихся ncTopin человека. Тотъ факгъ, что мы ум!емъ вос­
крешать мертвецовъ, жившйхъ миллюны летъ тому назадъ,— этотъ фактъ 
евид1;тельствуетъ о торжестве современной человеческой силы, которое воз- 
вышаетъ насъ надъ прошлыми веками. Но мы были бы недостойны этого 
торжества, если бы не были въ силахъ заклинать вызванныхъ нами 
духовъ со спокойств1емъ волшебника. Мы были бы недостойны нашего 
торжества, если бы не смогли сказать вызванымъ нами духамъ: «вы 
были,— и вамъ принадлежитъ прошедшее; я же существую,— и надо мной 
сверкаютъ мои звезды».
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II.
^Будущность
человечества
Гри звезды. Вотъ начало и конецъ всей нашей мудрости.
Часто, тихимъ вечеромъ, въ горахъ, я устремляю взоръ на млечный 
‘Угь. И всякШ рать, какъ изъ серебристо-сбраго тумана его сверк 
нутъ, какъ искры, три звезды созв1;зд1я Орла съ Атайромъ, три гёсно 
РНшированныхъ звезды, гакъ близко соотв’Ьтствуюния нашимъ чело 
'ьческимъ межевымъ знакамъ, и вижу въ этомъ символъ. Онъ спускается 
Mi- т Г : Ь И п°Дь,маегс*1 отъ насъ. На каждомъ сйтломъ человеческом!. 
’ к°торымъ работаетъ мысль, невидимо стоятъ эти три звезды.
4 го это— печать Каина? 
гк се 01 рывки; назади насъ пестрая картина исторш и доисториче- 
ныси М1РН В11Л° ТЬ д0 т.Уманныхъ М1ровъ иервобытнаго хаоса, а въ небесной 
ичъ .°А1Шоко блестятъ эти три звезды; передъ нами б^лый туманъ. словно
(«Р.,. tl,1HHbI скалы спускающШся въ неведомую долину, сквозь туманъ 
'«еркаюгь три звезды.
еСГЬ и лУчш!й способъ чтешя. Эти три звезды служагь также 
атическими знаками развитая.
° браж; ногДа взоръ мой погружается въ этотъ млечный путь, и передъ во- 
пРост1)ан^МЪ отк1,ыти_°тся безконечныя пространства между этими огнями.
< )ва, столь безграничным, что свЪтъ внезапно расплывается между
Ъмепк. А. Ф . К  т .
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ними и подзетъ нодобно улитке, для которой нужны годы для того, чтобы 
пересечь капустное поле,— когда я говорю себе, что весь этотъ огненный 
поясътам'ь, вверху, все же медленно плыветъ впередъ и впередъ вместе съ 
моимъ солндемъ, моей землей, моими людьми и вм'Ьст'Ь со мной самимъ, 
когда среди торжественной ночной .тишины мн* мнится, что съ милл^ ар- 
довъ звЪздъ нисходитъ безпрерывное журчаше...— тогда зарождается у 
меня мысль, что мы лишь въ момент* непрерывнаго движешя.
Если необходимо слово, точнее всего определяющее сущность нашего 
воззрешя на м1ръ, на человечество и на человека, то это будетъ м1ровоз- 
зреше движен!я. Вотъ почему скромный нодвигъ Коперника, заставигшаго 
земной шаръ двигаться подъ нашими ногами, является для насъ началомъ 
эры; потому-то имя Дарвина и вл1яетъ такЪ на нашу эпоху, что онъ 
внезапно обнаружилъ передч. нами .движеше человеческаго образа, его 
колебашя и превращешя въ цепь другихъ животныхъ существъ. Въ дви- 
жеиш корепилось крушенГе древняго Mipa. Когда небеса пришли въ дви­
жете, когда млечный путь превратился въ похокъ, а человекъ въ волну, 
тогда рушились старые образы:, узкШ тронъ божества, непосредственно 
надъ нами и наивная детская .трехцветная картина неба, земли и ада.
Когда въ подобную ночь подъ небомъ, усеяннымъ движущимися 
звездами, мы ставили себе вопросъ: что станется съ человечеством'!.?— 
то первымъ и единствённо-истиннымъ ответомъ будетъ следующЩ: оно’ 
также движется въ общемъ потоке. Покоя нетъ,— вотъ основа нынЬшняго 
созерцашя. Прислушайтесь, и вы уловите журчаше ручья среди величест­
венной ночной тишины вечности: это здесь на земле, подъ звездами, 
журчигъ нотокъ человечества. А въ серебряных'!, водахъ его, дрожать эти 
три звезды, отражаемый все новой и новой набегающей волною.
Докторъ Фауетъ - Человекъ (такъ должна начинаться современная 
сказка) сид'Ьлъ въ своемъ кабинстт. и думалъ. Онъ думалъ напролетъ всю 
ночь, долгую, какъ столе™. И не напрасно: мыслью своею онъ объялъ 
весь Mipi.. И случилось то, чего ни одйнъ даже самый смелый поэтъ не 
решался до сихъ поръ доверить своимъ героя мъ, равнявшимся съ Про1 
метеемъ и Агасфсромъ. МогучШ мыслитель этотъ не попалъ во власть 
дьявола, нетъ, передъ нимъ, напротивъ, рушился весь старый божествен 
ныГг тронъ, расплавленный страшнымъ огнемъ его мысли.
Въ этотъ моментъ погасли лампы, померкли все любимыя и близю я 
сердцу картины, приветливо глядевппя прежде со стенъ. Фаустч. но виделъ 
более ни сотворешя, ни начала Mipa, ни рая, ни одной изъ техъ, поэти- 
ческихъ картинъ, которыми обставила библ1я загадку MipoBoro д виж еш я. 
Не было больше ни конца, ни страшнаго суда, ни великой завесы, ни 
заключешя. ЛеденящШ холодъ наполнилъ комнату Въ окна, широко рас- 
крытыя на все четыре стороны, глядела непроглядная, черная ночь. 1! 
лишь далеко, далеко мерцали три серебряныхъ рефлектора: это оттуда 
исходилъ вечный потокъ.
Очнувшись, Фауетъ заметилъ въ своей руке нредметъ, котораго offi 
никогда еще не виделъ и не имелъ у себя. Это были часы, и часы эти 
впервые шли втьрно. ,
Не стало больше ни произвола, ни чуда. Не было больше перста 
епособнаго остановить луну и повернуть назадч. часовую стрелку. Впервьп 
открылъ Фауетъ, что онъ можетъ что-либо вычислить.
Э т а  природа, выгоревшая, казалось, до-тла, оставившая,-после себя 
лишь одни обугливнпеся косяки, вдругъ дала нечто единственное в ъ  своеМ’Ь 
роде—уверенность. Если это вотъ колесико было установлено правильно
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то стр'Ьлка каждый разъ черезъ столько-то и столько-то времени была hi. 
точности на такомъ-то и такомъ-то м*ст*. И этого простого течешя оди- 
наковыхъ причинъ ,д одинаковыхъ сл*дствШ не могла нарушить власть 
вс*хъ ста тысячъ биллГоновъ зв*здъ вм*ст*. И даже тотъ, кто былъ такъ 
великъ, какъ весь м1ръ, не могъ опровергнут!, логики этой тикающей 
стр ’блочки.
А за то время, въ течёше котораго эта стр*лочка пробежала столько- 
то и стозько-то, тамъ,' вверху, звезда на такое-то и хакое-то разстоян!е 
отодвинулась отъ своего положешя. При равныхъ услов1яхъ это должно 
имГ.ть м*сТо на в* к и вековъ. Путемъ вычислешя Фауетъ нашелъ соогно- 
ineHie между циферблатом'!, своихъ часовъ и этими движущимися звездами: 
и вычнелеше это было в*|;н*е въ д*йствптельности, ч'Ьмъ воля боговъ въ 
мечташяхъ. Онъ выйчитывалъ пути планетъ,кометъ и двойныхъ зв*здъ. 
Онъ указывалъ на небесномъ свод!; м*сто, на которомъ он* будутъ стоять 
черезъ тысячи л*тъ поел* насъ, когда прахъ тысячи будущихъ покол*я1й 
людей будетъ покоиться въ гробу. Онъ вид*яъ, какъ съ вращешями зем­
ной оси мЬняется полярная зв*зда, онъ вид*лъ, какъ на небесномъ по­
люс* загорается Вега и снова погаеаетъ съ течешемъ тысячел*т1й. Частица 
пути—и небесная стрЬлка затикала дальше, подобно маленькой стр*лочк* 
.юмныхъ секундныхъ часовч., которая, подвинувшись отъ одного до пяти, 
подходитъ къ шестидесяти въ перюдъ, въ точности въ дв*надцать разъ 
болышй. Это былъ црост*йшШ прим*ръ, но онъ распространялся на весь 
Miprb, ибо и MipoBbie часы шли вгьрно.
Въ Mip* было не просто движеше. Но въ движенш этомъ былъ 
таинственный законъ, д*лавшШ его доступнымъ для вычислен^; то былч. 
законъ MipoBux'i. часовъ, ,бол*е сильный, ч*мъ вс* бопь Въ однообраз- 
номъ* журчанш потока, раздававшемся среди ночной тишины MipoBoro 
пространства, ухо слушателя вдругъ уловило родъ опред*ленныхч> звуковъ. 
разд*ленныхъ равными промежутками времени: тикаше часовъ, ндавный 
ритмъ MipoBofi законом*рности.
И когда Фауетъ - Челов*къ иоставилъ теперь себ* вопросъ: что ста­
нется съ челов*чествомъ?—то онъ увпд*лъ, !>акъ оно «течетъ вч, поток*» 
не только въ смысл*, прпданномъ поэтомъ, не только въ поток* простого 
Движешя. Но онъ слышалч, надъ нимъ это магическое тикаше, различалъ 
въ немъ его изв*стный ритмъ. Мы вид*ли лишь пять секундъ изъ жизни 
*1елов*чества. Но разв* нельзя вычислить по нимъ его пути, элементы пути 
челов*чества, пути, вычисденнаго изъ даннаго маленькаго отр*зка гра- 
екторш,'—-подобно пути той планеты, которая также лишь однажды вы­
нырнула и зат*мъ снова погрузилась въ мракъ вселенной и которая все- 
таки продолжала тикать въ нашемъ вычислении, какъ стр*лка на на­
шихъ часахъ?... ’ ' ,
Сто л*тъ тому назадъ Гердеръ ясно высказалъ ту мысль, что первые 
элементы пути челов*чества лежатъ въ самихъ зв*здахъ, въ элементахъ 
небесныхъ путей.
Въ подобной грубой мысли было что-то грив1альное. Само собой 
понятно: челов*чество обптаетъ на земл*; вм*ст* съ землей оно кружится 
вокругъ солнца, вся ея истор1я расцв*таетъ въ этомъ непрерывномч, 
быстромъ движенш. Со времени третичнаго перюда это совершилось уже. 
пожалуй, полмиллЮна разъ, и такъ это будетъ повторяться дальше много 
м и ллю нй въ  разъ. Эти часы д*йствительно тикаютъ и сквозь движеше 
челов*чества въ будущемъ. Но что же лзъ этого?
Однако, есть кое-что. Орбита .вращешя земли вокругъ солнца есть
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эллиптитески-растянутая, но замкнутая круговая лиШя,— такъ учатъ насъ 
въ школе. Следовательно, нервымъ элементомъ, выплывающимъ здесь дМ 
движешя человечества, былъ бы кругъ, змея, свернувшаяся кольцомъ 
Мысль эта затрагивалась Звъ огромной массе размышленШ о судьбах!, 
человечества.
Все собьтя человеческой исторш, гласили они, суть круговращешя' 
Возникаютъ культуры, расцветаютъ искусства, прогрессирует'!, этика- они 
описываютъ круговой путь, проходятъ черезъ свою вы с ш ую  точку’, па- 
даютъ и возвращаются туда, откуда получили начало. Не существует-], 
•действитечьнаго прогресса. Все развиле есть лишь относительное движет/ 
снова возвращающееся къ своей исходной точке. Положсше это пршбрело 
общ’й характеръ и было расширено до космологической теор!и. Mipi, по­
дымался, пробегалъ свой путь и снова распадался. Отъ солнца отделились 
кольца. Кольца превратились въ планеты. Тонкая среда остановила "пла­
неты на ихъ пути, и оне упали обратно на солнце. СтолкновеШе опять 
вызвало первобытный хаосъ, и дело началось снова. Для одного колеса 
нродуктомъ этой TeopiH была «философ1я вечнаго возвращешя». Но пред- 
ставлеше о вечномъ появленш на этомъ \мровомъ колесе безъ возможности 
изменять нашу вечнообразную судьбу, несомненно, было ужасно, и пес- 
симизмъ черпалъ отсюда свои силы.
Вар1антомъ въдругомъ направленш была матер1алистическая доктрина 
тени: все— лишь безразличное «вещество»; каждая форма, следовательно, 
всякое явлеше, всякое co6iJTie, весь видимый пестрый м!ръ, все это—лишь 
кратшя круговращешя, коротая волны этого первичнаго вещества, на ко­
торое все тотчасъ же распадается. Изъ космолопи эта теор1я, какъ след- 
cTBie, перешла и въ суждеше о человеке и его iiCTopin. Jice уже было. 
Собственно говоря, нетъ вообще развиия. Ни этическая, ни эстетическая, 
ни техническая «форма» не можетъ действительно на долгое время овла- 
деть хаотическимъ основнымъ веществомъ; мгновеШе— и она должна вер­
нуться назадъ, гакъ какъ все—кругъ, а каждый круп, безпрерывно воз­
вращается къ своей исходной точке.
Взгл.1дъ на будущее для этой теорш такъ ясенъ, какъ и безрадо- 
стонъ. Человечество всегда будетъ производить лишь одно и то же, въ 
глубокомъ смысле этого слова. Оно будетъ жить въ иллюзш вечнаго про­
гресса, но кто окинетъ взоромъ пару тысячелетШ, тотъ заметить что 
это все одна и та же кривая. Наши музеи и идеи во зд ви гн уты  на прахе 
другихъ, которые были столь лее хороши. II даже, если земля никогда не 
упадетъ на солнце, но вечно будетъ продолжать свое вращеше, а солнце, 
благодаря тому или иному саморегулировашю, никогда не потух нетъ, то 
и въ такомъ даже случае эта неизмеримо скучная Сизифова работа все 
же никогда не прекратится.
Последнее утешеше отнимаетъ TeopiH эквивалентовъ, также выводимая 
изъ идеи круговращешя. Когда одно стоитъ вверху, то другое необходимо 
должно стоять въ самомъ низу; когда господствуетъ искусство, наука и 
этика попадаютъ подъ колеса; когда люди делаются свободными,- они 
становятся низкими; если же они, наиротивъ, нравственны, то физически 
«се они лежатъ въ лазарете; когда они затыкаютъ источникъ страдашя, 
то термометръ чувствительности къ страдашямъ повышается на целый 
градусъ, и где прежде причиняло мучешя раскаленное железо пытокъ, 
га^ъ ныне также сильно мучаетъ мораль.
Все эти представлешя, образуюнйя две трети строительнаго и горю- 
чаго матер!ала во всемъ современном!, скептицизме и пессимизме и пи­
танная всехъ техъ, V которыхъ В-Ь ответь на вопросъ о будущности
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человечества появляется на устахъ лишь улыбка скуки и насмешки надъ 
ненужными пустяками,— всТ. они въ известной степени образуют!, тень 
коперниковскаго воззрешя. Одна точка стоип> неподвижно, и вокругъ 
этой точки Bf»4Ho вращается другая, никогда не подвигаясь действи­
тельно впередъ.
Выражете:— первый основной элеменгьпути человечества иместъ свои 
корни въ земяоиъ йути— кажется трив1альнымъ, и однако на самомъ деле 
нельзя отрицать, что извращенное применеше именно этого перваго элемента 
не могло произвести большей путаницы въ вычислена вплоть до его от­
даленнейших!. выводовъ, чемъ это случилось въ действительности. Ибо 
применеше— действительно извращенное.
Земной путь вовсе не замкнутая окружность. Такъ какъ солнце на­
ходится въ движенш, то ни одна точка земной орбиты никогда не воз­
вращается съ математической точностью на абсолютно одно и то же место 
пространства. Съ точки зрешя движешя солнца, земная орбита фактически 
является вечною спиралью. Во всей солнечной системе нетъ ни одного 
абсолютнаго движешя по кругу, такъ какъ въ то же время, какъ описы­
вается перифер]я, центръ каждаго круга непременно участвуетъ по край­
ней мере въ движенш центральныхъ солнцъ. Мы ничего не зпаемъ о 
томъ, какова въ действительности сама по себе форма солнечнаго пути, 
который представляется нам!., какъ известно, прямолинейнымъ. направ­
ленным*!, къ созвеЪдт Геркулеса. Лначопя и здёсь говорит), за прибли­
жено къ круговому пути. Но опят],-таки лишь приближеше. Ибо та же 
аналопя заставить предположить, что и центръ этого пути. т. е. солнечная 
система высшаго порядка, въ которой солнце само является планетой, 
движется такъ же. как'!, и это последнее. На всемъ небе, усеянномъ не­
подвижными звездами, куда бы мы ни посмотрели, всюду царить гран- 
дюзнейшее собственное движеше всехъ солнцъ. въ томъ числе и гиган- 
товъ, передъ которыми наше солнце оказывается ничтожнымъ карликомъ. 
II такъ до безконечности. И каждое изъ этихъ дальнейших!, движеШй 
все высшихъ центральных!, солнцъ все более и более отклоняетъ круп, 
земной орбиты и все последующе круги оп, абсолютнаго, превращая 
ихъ въ спирали.
Итакъ, если первый элементъ пути человечества действительно должен!, 
соответствовать земному пути, то при этомъ не следуетъ упускать изъ 
виду лишь одного,— вечнаго ноступательнаго движешя въ абсолютном!, 
смысле; это поступательное движеше, смотря по точке зрешя наблюдателя, 
представляется своеобразной лишей арабесковъ изъ ненолныхъ окружно­
стей, образующих!, непрерывную спираль до иллюзШ действительно замы­
кающихся въ себе круговъ.
Видите: это звучит!, уже несколько иначе! Тамъ абсолютом!, был!, 
настоянцй кругъ, а иллншей было действительное вечное развиле лиши. 
Здесь же эта самая лишя является абсолютом!,, а настоящШ круп, воз­
никаете благодаря иллюзш, создаваемой близорукостью! Это способно 
перевернут], основашемъ вверхъ всю пирамиду анаюпи! И это быль бы 
уже достаточный результатъ.
Если только вообще могутъ иметь значеше аналогш въ гердеров- 
скомъ смысле, то простая очевидность говорила бы за то, что и въ раз- 
виНи человечества видимые круги въ действительности иредставляютъ 
тишь спиральныя лиши на общемь иоступательномъ пути, что, следова­
тельно, ни одна высота культуры не возвращается въ точности  къ уровню 
предшествующей, что нетъ абсолют ным  эквивалентов!, съ противополож­
ными знаками, что ни одна форма не возвращается точно къ своей колы-
бели — словомъ. все въ противоположность вышесказанному. То же и въ 
будущемъ.
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Надо мною течетъ и тихо льетъ свой серебристый свЪгь млечный 
путь. Смотря на него, какъ-будто видишь во-очио пару спиральныхъ 
колецъ, перспективно нисколько сдвинутыхъ... Я думаю о безчисленныхъ 
туманныхъ пятнахъ, основную форму которыхъ веегда образуетъ спираль. 
Быть можетъ, и въ этой аналогш кроется н*что большее, ч*мъ случай. 
Что такое будетъ случай, если взирать на всю систему Mipa.
Но мысль моя спускается съ небесныхъ сферъ и обращается къ пути 
нашей земли. Какъ малъ онъ? 1'одъ— какой ничтожный промежутокъ 
времени! И за это время подвигается передо мною вся планетная система, 
какъ изящный маленькШ механизмъ, со вс*ми своими большими и ма­
ленькими и крошечными шарами и шариками, со вс*ми своими планетами 
и планетоидами и лунами. На одной изъ такихъ планетъ, на земл*, смогла 
расцвести жизнь. Она смогла развиться зд*сь изъ низшихъ, бациллообраз- 
ныхъ образованШ до безконечнаго мпогообраз!я формъ, отъ однокл*точ 
ныхъ сущсствъ— до гигантскихъ обществъ кл*точекъ, она смогла возвы­
ситься зд*сь до человека, и этотъ челов*къ былъ въ состоянш развиться 
въ человечество, въ идеальиомъ смысл*, съ единою культурою. Для всего 
этого понадобилась по меньшей мер* тысяча миллюновъ л*тъ. Тысячу 
миллюновъ разъ должна была земля обежать вокругъ солнца, не прШдя 
за все это время ни разу въ серьезное, угрожавшее жизни столкновеше 
съ другимъ М1рОВЫМЪ Т*ЛОМЪ.
Для этого была необходима прямо невероятная механическая точность. 
Къ течете этого милл1арда л*тъ всТ, нисколько сотенъ планетъ системы 
должны были занимать такое ноложеше, чтобы не столкнуться, и вм*ст* 
съ тЪмъ он* должны были двигаться такъ, чтобы не упасть на солнце, 
Мало того, пространство между этими нисколькими сотнями твердыхъ 
шаровъ должно было быть настолько очищено даже отъ безформенной 
метеоритной пыли и случайныхъ кометъ, чтобы не могло произойти ни­
какого серьезнаго столкновения. Вся система должна была быть безподобно 
изолирована отъ вс*хъ солпцъ, горящихъ на ночномъ неб*. Безконечно 
далеко должны были лежать даже ближайипя изъ этихъ солнцъ, отде­
ленный отъ насъ безграничнымъ пустымъ пространствомъ. Но и въ среде 
самихъ этихъ неподвижныхъ солнцъ, вплоть до отдаленн*йшихъ туман­
ныхъ пятенъ, должна была иметь м*сто совершенная точность, полн*йшее 
равнов*с1е, исключавшее всякое крушен1е Mipa, гд* бы то ни было, иначе 1 
это крушеше захватило бы съ собой, поглотило бы и солнце, между т*м,ъ 
какъ теперь и оно продолжаетъ свой путь, не сталкиваясь съ неподвиж 
ными зв*здами. Только вс* эти факторы, удаливъ съ земного пути всякля' 
случайности, могли гарантировать устойчивость общаго равнов*С1я на 
такой колоссальный перюдъ времени. Не будь этого перЮда полной астро­
номической точности, не было бы ни жизни, ни челов*ка, ни культуры.
И передъ взоромъ моимъ встаетъ новый элементъ, уподобляюппй 
путь челов*чества земному пути,— элементъ гармонш.
Что земля наша совершаетъ свой путь вокругъ солнца не разъ, а 
тысячу миллюновъ разъ, такъ что за это время на ней могло возникнуть 
челов*чество, этимъ она обязана именно элементу гармонш, входящему, 
какъ въ нее, такъ во всю солнечную систему и вообще во вс* доступные 
нашему знашю небесные Mipu. Земля наша, съ челов*чествомъ на ней, 
не только движется вокруп, солнца, не только по спирали движется п.
пространстве; вотъ ужъ мил.иардъ летъ, какъ великая гармошя, словно 
на крыльяхъ могучаго добраго гешя, мчитъ ее во времени.
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Невероятной мощью в*етъ огь этой картины. Такова м1ровая гар­
мония. часть которой мы составляем!.. Лишь благодаря ей стало возмож- 
нымъ наше существоваше. 'И;мь инымъ можетъ быть путь человечества, 
какъ не выяснившейся великолепной rapMOHiefl? Журчаше ручья, превра­
тившееся въ тикаше часовъ, становится мелод1ей, путь человечества— 
кружкомъ въ великомъ хороводе,— мелодгя на нашей маленькой, прекрасной 
земле есть лишь чудный и живой, но безконечно слабый отзвукъ ве­
ликой гармонш сферъ, звучащей по всемъ безчисленнымъ м1рамъ...
И этимъ навеяны были образы. На материнскомъ лоне покоится 
человечество. Звезды оберегаютъ его счастье. Надъ звездны мъ шатромъ 
долженъ обитать добрый отецъ..М1ровая любовь не даетъ и воробью упасть 
съ крыши. Какъ велика доброта всемогущаго! Какое прекрасное произве­
дете искусства— истор1я человечества! Почему не должно оно быть темъ же 
и въ будущемъ? Ведь гармонпт звучатъ по прежнему.
Конечно... но изъ недръ человечества раздается вопль, —одинъ един­
ственный ужасный вопль, заглушаюпий все мелодш, подобно воплю при- 
кованнаго къ скале Прометея, заставившему умолкнуть смехъ олимшй- 
цевъ. Нетъ, такъ дешево это намъ не дастся. М1ръ не книга песней, для 
этого онъ слишкомъ печаленъ и дурснъ; и въ конце концовъ слишкомъ 
чеотенъ. Я вижу передъ собой это бедное дитя человеческое, этого сына че- 
ловеческаго— «человечество»,— очнувшимся отъ бездонно-глубокаго, тяже- 
лаго кошмара своего животнаго состоянья и едва начинающимъ мыслить.
Я вижу его въ его безграничномъ одиночестве, заброшеннаго среди этой 
планеты, где воды шумятъ «на страшной глубине, въ ущельяхъ грозныхъ. 
среди дикихъ скалъ», где земля колеблется, а надъ землею бури, «бушуя, 
образуютъ цепь»,— я вижу его во всей ужасающей необезпеченности  этой 
жизни. Безпрерывно вступаетъ онъ въ столкновешя, терпитъ круше- 
н!я. Вечно сидишь въ вагоне железной дороги и каждую минуту  ^въ 
страхе ждешь столкновенш, либо схода съ рельсовъ со всеми ихъ кро 
вавыми последс/шями. Напрасны всяте вопросы, веятя молитвы. 1ы 
преклоняешь колени въ горячей молитве— молшя сверкаетъ. 1ы разсы- 
паешь своему богу розы— и молн1я ударяетъ. Ты поступаешь подобно та­
тарскому хану и бьешь своего идола— молшя ударяетъ. 1ы мать и со 
всей безконечной материнской любовью прижимаешь къ груди дитя свое- 
молшя ударяетъ. Я вспоминаю, какъ толпа набожныхъ пилигримовъ въ 
Ваварскихъ горахъ, во время бури, свирепо бушевавшей внизу, укрылась 
въ чудесную часовенку расположенную высоко на рыхломъ известняке, и 
тамъ молилась; наверху солнце смеялось надъ бурей, окутавшей мра- 
комч. долину,— но одинъ только разъ ударила молшя, и вся кучка людей 
была уничтожена. Печальный памятникъ возвещаетъ объ этомъ, но па- 
мятникъ этотъ стоитъ одиноко среди пустынной окрестности.
И для человечества эта дисгармошя, разрывъ. столкновеше являются 
не только небеснымъ зрелшцемъ, при которомъ загорается новая звезда, 
ибо два MipoBbix’b тела столкнулись на своемъ пути. Они входятъ въ м'фь 
субъективнаго, въ Mip'i. собственнаго чувства,— разрывъ нерва вызываетъ 
целую бурю страдашя. Эта сеть безконечно тонкихъ нервовъ, этотъ чув- 
ствительнейннй аппаратъ, брошенный въ М1ръ безпрерывныхъ толчковъ и 
взрывовч,. натянутый сътехъ иоръ, какъ сушествуютч. люди, словно тонкая
Паутина иодъ напоромъ безпрсрывной бури ст. градомъ, естественно, раз­
рывается въ клочки. Ьид’Ьлъ ли ты когда-либо человека, раздавлеинаго 
иоездомъ— этотъ жалкШ клочекъ мягчайшей паутины, этотъ ужасный клу- 
бокъ нервовъ, предоставленный силе, способной раздробить железную 
I 1ыбу, въ то время какъ каждая ниточка ихъ дрожитъ, ноегь и изви- 
г.ается вт. смертельныхъ мукахъ уже при мал’Ьйшемъ ударе. Нчитайся въ 
<1»илософ1ю этихъ вечныхъ жертвъ, раздавленных), судьбою,— не тамъ, где 
застольный ораторт. съ иолнымъ бокаломъ вт, рук'Г, провозглашает). тосты, 
а тамъ, на глубин*, где слышенъ вопль,— вт. настоящую филоСофш на- 
|юдовъ, которая не требуетъ никакихъ тонвихъ понятШ, а лишь самого 
скромнаго, самого простого житейскаго о)1ыта, н ты прочтешь тамъ, что 
земля есть юдоль плача: что лучше совсЛ. мъ не рождаться; что боги 
сильнее всего караютъ того, кого они наиболее щедро осыпаютъ дарами 
своими, ибо никто не избегнетъ своей участи; что все суета, такъ или 
иначе, по, въ конце конновъ, тобою все равно завладеть дьяволъ, Аримант.. 
Когда про1юзгла)пен'), былъ Коп. любви,— народное воображеше массь 
изобрело чорта. О БогТ. оно мечтало, какъ о далекой, светлой звезде: ст, 
чортомъ оно сжилось, какт. съ чЬмъ-то обыденны мъ.
Him., гакъ легко мы не отделаемся.
И вт. глубокую ночь, думая въ одиночестве свою жестокую думу. 
Фаустъ вдруп. замечаетъ, что часы его не тикаютъ въ тактъ мотиву: 
«Велика благост). Всемогущаго»... Они тикаютъ и тикаютъ, просто, зако­
номерно. И мысль его обращается къ невыразимому страдашю этой земли, 
скрывающемуся подт. покровомъ этой непроглядной ночи. Закономерность,— 
тикан1е часовъ,— что пользы въ этомъ! Но разрываются облака, и заго­
раются звезды съ ихъ гармошей,— и раздается съ небесъ тикаше часовъ, 
Mipoiu.ixT. часовъ, )i создаетъ—гармоши Какъ возможно это?
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Совсемт. Простая мысль вступаетъ въ свои права. Дарвинъ впервые 
формулировалъ се ясно.
Если я въ течете долгаго времени безпрерывно перемешиваю между 
собою вещи любого рода, то вначале имеютъ место безчисленные удары, 
всевозможный столкповетя. Но затемъ, спустя, некоторое время, удары 
становятся реже, устанавливается известный порядокъ. Образуется из­
вестная гармошя, безъ всякаго внешняго вмешательства, безъ какой бы то 
ни было привходящей отдельно мистической тенденши, лишь на основан)и 
совсемъ простого закона въ самихъ ударахъ.
Изъ тысячи возможностей, движешй, положенШ, смешешй сохра­
няется лишь наиболее ровное, встречающее наименьшее сопротивлеше, 
самое гармоничное. Пока оно существуетъ, оно имеетъ преимущество нредт. 
остальными, предпочтительное ))раво на устойчивость. И при безпрерыв- 
номъ суммированш всего этого, возникаетъ «естественный подборъ приспо- 
собленнейшихъ», возникаетъ наиболее возможное прнближеше къ гармоши 
въ целомъ Это начинается простейшимъ примеромъ перетряхивашя карто­
феля въ корзине и кончается системой нланетъ или неподвижныхъ звездъ, 
въ которой, вт. конце концовъ, установились исключительно гармоннчныядви- 
жешя, такъ что она вт. течете мил.йардовъ летъ сохраняется въ равно- 
весш, не вступая ни разу въ етолкновешя, пока внешшя услов1я остаются 
неизменными.
Вполне справедливо будетъ сказать: въ логике этого отбора, въ той 
логике, согласно которой гармоничное сохраняется, между темъ какъ ря-
б у д у щ н о с т ь  Че л о в е ч е с т в а .
м м ъ  с ъ  н и м ъ  дисгарм оничное т а к ж е  послед овательно  н епр еры вно  ги о н е тъ , 
Г к Г и  ж  ш т Ш  « И »  Ч » ™ »  п н у тр с .ш ял  т е п л е е »  Щ * т  
гаом он ш  М 'пю вые ч а сы  т и к а ю т ъ  зд есь  законом ер но  и со всею  непреклои 
н осты о  зако н о м ер н аго  в ъ  т а к т ъ  все во зр астаю щ ей  м1ровой гар м о н ш . Н о  
пои э то м ъ  два в а ж н ы х ъ  м ом ента  и м е ю т ъ  р еш аю щ ее  з н а ч е н н .
Э т а  га р м о ш я , прои звод и м ая е с те ствен н ы м ъ  подбором!., всегд а есть  
л и ш ь ^ Л П и  н а с туп а ю щ ее  с о с г о я й е . О на н а с т у п а е т е  л и ш ь  ш и л *  
п встедств^е более или  менее долгаго перш да кр а й н и х !, д и са р м о н .й . ) н <1 
в п т е к а е п .  и з ъ  д и сгар м ош и , он а  пред полагает!, предварительное сущ ество- 
ваШ е  более и л и  менее долгаго. см отря по о б с т о я т е л ь с т в а м ^  п е р е х о д н а я  
периода О д ним ъ словом ъ , она  п р е д ставл яетъ  чр е звы ча й н о  сл о ж н ы й  про ­
д у к т е  р а з в и т .  Во зм о ж н о , что  н аш ей  ур е гул и р о ван н о й  у ж е  планетной 
систем е и р ед ш ество вал ъ  невообразим о-долпй перЮ дъ стр аш н ой  борьбы . 
О бъ  это м ъ  с в и д е т е л ь с т в у ю с ь  ещ е и  теперь р а зл и ч н ы я  частн о сти  на.” |е 
си стем ы  Л и ш ь  после этой  б ор ьбы , после и с п ы т а н н ы х !,  сто лкно веш й  
к р уш ен Ш  х у д ш и х ъ  во зм ож н остей  р асп ред елеш я м ассъ  и д в и ж е ш я  н асту-  
п и л ъ  перШ д ъ усто й ч и во й  гар м о н ш , сто ящ ей  передъ н аш и м и  гл азам и  в ъ
течеШ е у п о м я н у т ы х ъ  м и лл )ард овъ  л е т ъ .
Г а р м о Ш я ' след овательн о , не есть  б о ж естве н н ы й  д ар ъ , и скл ю  ы ю  i 
с ъ  сам аго  н а ч а л а  во зм о ж н о сть  д исгарм ош и  Щ р ъ  гар м о ш й  Д о лж ен ъ  б ш ъ  
пройти че р е зъ  с тр аш н ы е  уд а р ы , д о л ж ен ъ  б ы л ъ  ‘'с ч е р п а т ь  и х ъ  д -  
1  с ъ  то чки  Зр * ш я  ч у в с т в а , счастье  всегда c c t i. л и ш ь  в е н е д ъ , трофей 
п  п ад аш я Но это  ещ е не все. Р а з ъ  мы  см отр им ъ н а  г а р м о н ш , к а к ъ  н а  ре- 
п л ь т а п .  р а з в и т .  то и в ъ  п е р сп екти ве  б уд ущ аго  мы д олж н ы  с ч и та ть с я  
с ъ  во зм о ж н о стью  стр ад ан Щ . С ам а  собою  в ы с ш а я  г а р м о ш я  (з а  
мы пр и м ем ъ п л а н е тн ую  си с те м у ) ни когд а  не м о ж етъ  н и  ^ м е н и т ь с я ,  ни  
н а р у ш и т ь с я  ибо он а  п р е д ставл яет !, м акси м ум !, во зм ож н остей  своей соб 
етвенной  у с т о й ч и в о с т и . По га р м о ш я  м о ж етъ  с т о л к н у т ь с я  с ъ  посторонними 
силам и  - н ь  виду простого т е ч с ш я  в с е х ъ  в е щ е й - и  п р и то м ъ  с ъ  силам и , 
более могучими ч е м ъ  она сам а . Э т и  с и л ы , о зн а ч а я  и з м * н е ш е  о сн о вн ы х !. 
у с л о в Ш  н а р у ш а т !,  га р м о ш ю , переведя ее ср а зу  в ъ  б езп о р яд о чн ую  дисгар- 
г Г ’То“ Г к » ™ о Р п р сж н Ш  проц ессъ  н а чн ется  « о в а .  Ч а с т »  н а с ,л ь н »  
разруш ен ной  гар м он ш  сн о ва  под вер гн утся  воздействию  уж< повой  силы  
перей д утъ  с ъ  нею  в ъ  новое гарм он ическое о т н о ш е т е ,  приспособятся в ъ  
н о в ы м ъ  услов1Ям ъ, при че м ъ  о п я ть- та к и  сами по себе  во зм о ж н ы  два
П о гл о щ а ю щ а я  м о щ н а я  си ла  м о ж е тъ  б ы т ь  д аж е н а  с туп е н и  ^ э т и ч е ­
ской  бор ьбы : тогд а более с л а б а я  гарм он !Я  ср а зу  распадается н а  дисгармо 
н и ческШ  х ао съ , п л и ш ь  и з ъ  цгълаго м о ж е тъ  «си то  отбора» о п я т ь созд ать  
но вую  гар м о ш ю . Н о  во зм о ж н о  и то , что  более си л ьн  <1
щ а е т ъ  более сл абую  и бы стр о  п р и н и м а е тъ  ее в ъ  свой  с о с т а в ь  ко н ечн о  с ь  
немалой дисгармон1ей о б е и х ъ  частей  при сам ом ъ переходе, ни ™  об 
гораздо б ы стр ее . С у щ е ст в е н н а я  р а зн и ц а  о бо и хъ  п р о щ е  ’ ЛПЛЖРН1 
есть  л и ш ь  вопросч, врем ени , ибо к а ж д ы й  х а о съ , вч. кон  i  ,
п р е вр ати ться  в ъ  косм осъ , в ъ  гар м о ш ю . ,
Особенно в а ж н ы м ъ  о стае тся  то л ько  то, что  в ь  каждомъ с л у ч а е  ко ­
н е чн ы й  р е зул ьТ а тъ  о к а з ы в а е т с я  прогрессомъ, в ы с ш и м ъ  р а з в и и е м ъ  пере- 
х о д а » , К » ,  с и м я т т у , ,  t a p .o H l» .  Э т о  н а с т а я п т ^ в » ™ *  ; 
И л и .  Г а р м о й я  п о гл о щ ается , « п о ж и р а е т с я , л и ш ь  г а р » о ю е «  «
слабейшей- ибо даж е п оглощ аем ы й  х а о с ъ  д о л ж е н ъ  б ы т ь  б ольш ей  массой, 
неж ели  основное вещ ество , и з ъ  котораго  н екогд а  о бр азовалась  м е н ы л а я  
гармошя,— а  б о л ьш а я  масса в ъ  ко нечно м !, р е з у л ь та т е  о з н а ч а е т е  и  больш ущ  
гармоШю. Н и ко гд а , н а п р о ти в !,, более с и л ь н а я  гар м о н ш  не м о ж етъ  б ы т ..
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побеждена слабейшей,— она всегда образуетъ центръ поглощешя вч> чисточъ 
смысле тяготешя. Возьмемъ для примера хотя бы солнечную систему. Изъ 
безконечной борьбы она вышла устойчивой, великолепной гармошей. Но 
вотъ, вечно двигаясь въ пространстве, она встречается съ большей си­
стемой. Настунаетъ кризисъ, вначале, конечно, полный без'порядокъ, про- 
должающШся, быть можетъ, чудовищное время. Наконецъ, меньшая система 
гармонически входитъ въ составъ большей, «приспособляется» къ ней. Ни 
теперь новое целое представляетъ собою большую, более устойчивую гар- 
мошю,— оно пережило развита  гармонш. Или навстречу малой солнечной 
системе можетъ попасться хаосъ въ перюде борьбы. Скажемъ! туманное 
пятно. Или, при столкновенш двухъ солнцъ моментально возникаетъ хаосъ, 
при чемъ все планеты вовлекаются въ столкновеше и тотчасъ же сгораютъ. 
Но тикаютъ часы— и черезъ биллюны летъ и здесь изъ целаго возникаетъ 
единая солнечная система, больше и сильнее прежней маленькой.
Въ этомъ есть нечто непобедимое, если считать время действительно 
равнозначащпмъ. Гармошя проявляется въ абсолютномъ завоеван in  Mipa. 
Лишя мирового движешя есть вместе съ темъ лишя неизменнаго повы- 
шешя гармоши.
Но также крепки, въ свою очередь, петли и другой сети: ногшя 
дисгармонш сопровождаютъ каждый переходъ съ одной ступени гармонш 
на более высокую. Если каждая гармошя вообще возникаетъ изъ дикой 
"УРИ ДисгармонШ, то и высшгя гармони! создаются изъ низшихъ также 
лишь путемъ дисгармогпй,— при этомъ время отъ времени можетъ повто­
ряться даже начальная стад'ш полнаго хаоса.
Этотъ ходъ мыслей даетъ, мне кажется, единственный и исключи­
тельно возможный выходъ изъ противореч1я между велшйемъ м!ровой 
гармонш и одновременнымъ существовашемъ ужасающей степени паших^ 
страданШ. Где много страдашя, тамъ много новыхъ началъ или много развит 
lid къ бы ни смотрели мы на назначеше человека на земл1>, скептически 
или съ надеждой, признаемъ ли мы за человекомъ велшйе или ничто­
жество, безралично: мы не можемъ не видеть, что онъ ознаменовало. сво- 
имъ появлешемъ на земле великое начало, новое поприще становлешя, 
не имеющее себе подобныхъ. Достаточно припомнить промежутокъ времени^  
протекций между первой, грубейшей обработкой каменнаго огнива въ 
третичный першдъ, и хотя бы Гете, чтобы почувствовать по истине беше­
ный темпъ, развит человеческой культуры. За это время человеческое 
тело изменилось лишь незначительно.' За это время виды животныхъ и 
растенШ въ огромномъ большинстве совершенно не изменились. За это 
время въ великой гармоши планетной системы не совершилось никакого 
заметнаго превращешя. Кажется, будто вся природа застыла въ своей 
неподвижности вокругъ культурнаго человека,— а онъ мчится, мчится бе- 
шенымъ темпомъ. И онъ чувствуетъ страдашя этого бега!
Когда взоръ погружается въ велишя, тих!я гармонш звездъ, то ка­
жется, будто онъ блуждаетъ по далекой, необозримой первобытной исторш 
ооразов:1шя гармошй. Въ ней было воздвигнуто все,— вплоть до устойчи­
вости, преодолевшей, наконецъ, биллюны летъ. Бывшая борьба утихла.
ы видимъ предъ собою лишь продуктъ. Но этимъ самымъ продуктомъ. 
лтой высшей м1ровой гармошей, опять-таки въ более тесномъ дифферен- 
цированш, дано поле для новыхъ образоваШй, новаго творешя, для новой 
борьбы и победы, новыхъ развитШ. Такъ дерево, тысячу летъ тянув­
шееся вверхъ, становится ареной для безконечно разнообразной жизни, 
которой оно даетъ лишь убежище на своихъ ветзяхъ и свою тень: вьютъ
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на ого в'Ьтвяхъ свои гнезда птицы, обвиваются вокругъ него лшны, нры- 
гаютъ белки, а подолтЪныо его зеленыхъ листьевъ любить и мсчтаютъ 
люди. Подобной новою ступенью развитая природы является на планете 
жизнь. Подъ мирнымъ кровомъ звЪздъ, какъ подъ тенистымъ деревом ь, 
совершаетъ она теперь весь свой путь отъ хаотической жизни до ея пер- 
выхъ гармонШ. Животныя и растения суть подобный гармонш жизни. 
Рождеше размножеше— это шаги къ устойчивости на основе известна™ 
нертдическаго обращешя жизни, обращешя индивидуумов!, около непо­
движная видового центра. Все чудо техъ «при, иособленШ» въ Mipe 
животныхъ и растешй, которыя близко изучилъ и такъ назвалъ Дарвинъ, 
лежигь на нервомъ великомъ направленномъ къ гармонпт пути развиваю­
щейся регулирующейся ж и з н и . Наше собственное человеческое тело иред- 
ставляетъ великолепный образецъ устойчивой гармонш. Наше сердце 
бьется въ униссонъ съ дацно звучащей жизненной мелод1ей,— мелодшй, 
въ принцип!', тожественной съ мелодкй планетной системы, хотя и изме­
ряющейся инымъ масштабомъ времени.
И это все завоевано въ великой борьбе и также иодлежитъ даль 
пейшему развито, хотя оно и стоитъ передъ нами, въ целомъ, кжъ 
твердый пластъ давно добытой н съ гЬхъ поръ существующей почвы выс­
шей гарчонШ жизни. Но вотъ въ созданныхъ жизнью границахъ заго­
рается страшное пламя духовнаго огня человечества, происходить сначала 
хаотичешй бурный массовый напоръ новыхъ явлешй, за нимъ следуетъ 
непрерывная цепь рвущихся впередъ и оирокидывающпхъ другъ друга 
отдёльныхъ развит!!!, —  и все это заперто въ рамки старой, великой гар­
монш Mipoisoft системы, земли, животной жизни, собственна™ тела; и хотя 
самый духъ обязанъ пмъ своимъ происхождешемъ, но онъ нередко стра- 
даеть отъ ихъ тяжелой неподвижности. Человекомъ часто овладеБаетъ 
желаше освободиться отъ земли, отъ этого тела, отъ всего своего живот- 
наго наследства. Онъ борется, нробуетъ силы своего духа, стремясь узнать, 
достаточно ли онъ силенъ, чтобы оторвать его отъ всего этого и удовле­
творить его желашямъ. И когда онъ убеждается, что силы его все еще 
недостаточны, передъ нимъ встаетъ одна сторона упомянутой «необезие- 
ченности» жизни. Смерть, болезнь, внезапное столкновеше съ существую­
щими и еще непоколсблснными закономерностями земли, естественных!, 
еилъ,— все это, хотя и коренится само по себе въ более древнихъ обра- 
зовашяхъ гармонШ, кажется ему грубымъ нападешемъ. Къ этому присо 
единились тогда упомянутый уже страдашя собственна™ внутренняго 
процесса роста. Сильное п’ош.пнеШо чувства страдания само по себе является 
при этомъ, конечно, етарымъ средствомъ гармонш; изъ него тщательно 
былъ выработанъ бсзконечно чувствительный приборъ, отмечавшШ въ гар- 
чонш, освещавнпй и предназначавпий къ дальнейшему очистительному 
отбору самые ничтожные остатки дисгармонш, какъ это видно на чело­
веке, который весь является высшимъ торжествомъ гармонш въ ея стрем 
деши къ тончайшему, глубочайшему дифференцировашю. Но этотъ даръ. 
представляющШ вгь основе своей корень его силы, не дается человек) 
даромъ. Онъ чувствуеть, къ счастио, малейийе удары и толчки, самое 
слабое дисгармоничное отклонеше во. своей системе, по чувствусп. 
ихъ, какъ источникъ мучительных!, пытокъ, исторгающихъ изъ его груди 
вопль Прометея подъ олимшйскимъ миромъ этихъ звездъ, которыя ири- 
ходятъ и уходятъ въ блаженной гармонш небесъ, въ «спокойном!. теченШ»
евоихъ дней .
Кто склоненъ смотреть на весь м!ръ съ психофизической точки зренш, 
и, следовательно, видеть во всем!., даже въ наденш камня и движенш
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лвездъ, некоторый душевный процессъ, тогъ съ нолнымъ правомъ могь 
бы сказать: ц1',ной этихъ ужасныхъ страданШ челов%къ иолучаетъ себе 
бодрствование, свое у час™ въ неликой, жаркой битве на ноляхъ природы, 
н въ добытыхъ ею завоеватяхъ. Каждая, завоеванная на дол rift срокъ, 
гармон!я соответствовала бы пер!оду постепеннаго духовнаго засынашя. 
Bet д1;йств1я, совершаясь безъ толчковъ, становятся автоматическими. 
Приспособлено становится излишнимъ. И состоите всеобщаго благоден- 
ств1я перешло бы такимъ образомъ мало-по-малу въ новой сознан1я и воли, 
который, въ конце концовч», им4лъ бы все признаки глубокаго сна безъ 
сновиденШ. Можно, пожалуй, дать место предположена, что наша звездная 
система находится въ нодобномъ душевномъ состоянш. Его же можно 
предполагать и на земле, повсюду. где процессы протекаюгь более или 
менее автоматически,— въ различныхъ стененяхъ при инстинктахъ у живот- 
ныхъ. при автоматическихъ процессахъ въ насъ самихъ, какъ, нанр. 6ieuie 
сердца, при развит1и зародыша въ утробе матери и т. д. Ведь мы виднмъ 
даже, что и въ нашей интенсивной душевной жизни першдически насту- 
паетъ сонъ. Въ противуноложность всему этому, наша настоящая челове­
ческая духовная жизнь была бы единственным’!» нзвесгнымъ намъ местомъ 
действительная) бодрствоватя въ природе. А бодрствовать—это значитъ: 
развиваться, бороться за новыя гармоши. Этотъ ходъ мыслей можно про­
должать далеко. Я упоминаю здесь о немъ, чтобы, по крайней мЁре, указать, 
какое просторное поле оставляетъ гутъ основная точка зр’Ьшя для даль- 
нейшихъ философскихъ ностроешй.
Но во всякомъ случае неизменной остается та лишя. по которой во 
всехъ главныхъ чертахъ, вопреки всемъ своимъ страдашямъ, человек!, 
вступаетъ и въ великШ гармоническШ ходъ MipoBoro движешя. Его стра­
дашя свидетельствуют'!, о ступени его системы, но и показываютъ вместе 
съ темъ, что и эта система должна разсматриваться въ гармоничном'). 
образован1и. При этомъ, естественно, не следуетъ забывать и того множе­
ства возвышающихъ гармоническихъ моментовъ, которые обнаруживает'!, 
эта же человеческая жизнь на ряду съ ея страдашями, и противъ кото- 
рыхъ нессимизмъ можетъ выставить лишь ихъ «характеръ моментовъ», ихъ 
мимолетность. Но это-то и есть признак'!, быстрой жизни, чрезвычайная 
активность всехъ нроцессовъ, совершающихся вт, насъ,—печать Каина, 
наложенная на насъ нашимъ центральным!, по ложе Hie мь въ иоле развипя 
природы. Я оставляю въ стороне то, что целая масса гармоническихъ 
вещей имеетъ свою устойчивость уже въ этой духовной борьбе и куль­
турной жизни. Я упомяну лишь о тысячелетнемъ вл1янш художественных'!, 
ироизведенШ и философскихъ идей, о неудержимом !, распространена! этиче- 
скихъ принциновъ, обч, окончательном!, установлен!и ноняпя «культурнаго 
человечества» и т. п.
Тихо и величественно иротекаетъ надо ми ло млечный путь. И, при­
миренный, я слежу за нимъ уже иокорнымь взглядом!.. Такъ вотъ она, 
ирпчина всехъ страдашй, всей боли и душевной муки: мы иредставляемъ 
новую страницу, открытую теперь, межь гЬмъ какъ книга твоего быт!я, 
великая, торжественная книга раскрыта искони! Мы должны теперь бо­
роться за то высшее, что ты завоевалъ себе еще въ начале ,\проздашя— 
миръ гармонш.
Но вотъ сверкнула молнin— то, падая, звезда разеекла небосводъ.
Но если тамъ вверху развипе опять начнется и возобновить течете 
вещей? Если гармоши небесъ нарушится возникшей въ глубине простран­
ства новой силой, которая разбудитъ ихъ и вызовегъ къ борьбе? Что 
будетъ съ нами..?
Зарождаются новые вопросы.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Въ одномъ изъ нашихъ последнихъ предисловШ мы говорили о пе­
ременах!., произошедших!) въ составе нашихъ приложенШ, вследств1е не- 
зависящихъ отъ насъ обстоятельств!., нарушившихъ правильное течеше 
издательской деятельности. Эти перемены отразились, между прочимъ, и на 
первоначальномъ план* нашего «Краткаго Систематическаго Словаря Bio- 
логическихъ Наукъ», который теперь мы сочли возможнымъ расширить. 
Съ одной стороны, на наше решете въ этомъ направленш повл1яло же- 
лаше дать возможно более статей по кореннымъ вопросамъ общей бюло- 
г1и, инЪющимъ ' научно-философское значеше, съ другой — мы, какъ и 
всегда, пошли въ данномъ случае на встречу желашямъ нашихъ читате­
лей, изъ которыхъ мнопе просили насъ выпустить «словарь» въ трехъ 
частяхъ, вместо объявленныхъ двухъ. Отъ этой перемены читатели, ко­
нечно, только выиграютъ, такъ какъ, при обширности области бшогш, 
многое "должно было бы остаться неразсмотр'Ьннымъ. Впрочемъ, п въ на* 
стоящемъ объем*, когда «словарь» выходитъ въ трехъ •частяхъ, мы не со­
мневаемся, читатели не станутъ искать въ немъ ответа на все затрону­
тые въ бшогш вопросы,— это не подъ силу даже целой библютекЬ спра- 
вочныхъ изданШ,—но основные философсше вопросы науки о жизни, мы 
надеемся, представлены здесь въ освещенш, сделанномъ достаточно авто­
ритетными учеными.
Главною целью систематической части нашего «словаря», является 
желаше дать въ ней кратшй очеркъ основныхъ вопросовъ бшогш, кото­
рый бы могъ служить до некоторой степени введешемъ въ бШопю; а 
нашъ с л о в а р ь  у к а з а т е л ь , какъ было уже сказано въ предисловш къ 
первой части, им*етъ целью служить для облегчешя справокъ.
Мы не сомневаемся, что въ нашемъ изданш встретятся недочеты, 
Даже очень болыше,— ихъ мы пополняем!, какъ въ самомъ «Вестнике 
Знашя», имеющемъ въ виду спещальную цель следить за движешемъ 
науки, такъ и въ последующихъ издашяхъ «словаря»,— но ведь послед-
Н1Й представляетъ собою первый опытъ издашя бшогическаго словаря не 
только у насъ, а и за границей, где имеются, и то немнопя, справочныя 
издашя только по отдельнымъ отраслямъ б1олопи.
Это обстоятельство, смеемъ думать, служить намъ некоторымъ осно- 
вашемъ надеяться на снисхождеше читателей, интересамъ которыхъ мы 
стараемся служить по мере силъ.
В. Битнеръ.
Кратюй (5истеиатическ1й Словарь Бюлоги- 
ческихъ йаукъ.
Ч а сть  вторая.
н . Х е к к е л ь ,  
низмъ.
П ы тая сь  н и ж е  и зл о ж и т ь  осн ов н ы я  черты  зн а м ен и т а г о  у ч еш я  
Д а р в и н а  о  р а зв и т ш , я дЪ лаю  э т о  н е  б е з ъ  р о б о с т и  и н е  м огу  н е  
п оп р о си ть  н а п е р е д ъ  и зв и н и т ь  н е д о ст а т к и  и зл о ж еш я ; п о п у л я р н о е  и з л о -  
ж е т е  ш и рок ой  н а у ч н о й  ги п о т езы  в с ег д а  п р е д с т а в л я е т ъ  м н ого  н е -  
у д о б ст в ъ  и за т р у д н е н ш  и м о ж е т ъ  в с е г д а  у д о в л е т в о р и т ь  тол ьк о  
часть ч и т а т е л е й . В ъ  о с о б е н н о с т и  э т о  п р и м е н и м о  к ъ  д а н н о м у  с л у ­
чаю, к о гда  рЪчь и д е т ъ  о та к о й  т ео р ш , к отор ая  в ъ  корнЪ  р а сш а та л а  
н а у ч н о е  зд а ш е , п о л ь зо в а в ш ее с я  в сео б щ и м ъ  п р и зн а ш ем ъ  ц'Ьлый р я д ъ  
в'Ьковъ, и к о т о р а я  г л у б о к о  за т р а г и в а е т ъ  личны я, н ауч н ы я и о б щ е-  
ств ен н ы я  воззр-Ьш я к а ж д а го  ч ел о в е к а . Ч то здЪ сь  р.Ъчь и д е т ъ  и м ен н о  
о  т а к о м ъ  изм Ъ н я ю щ ем ъ  в се  Mip0 B033p tH ie  у ч ен ш , с т а н е т ъ  я сн о  и 
дл я  л ю д ей , н езн а к о м ы х ъ  с ъ  Teopieft Д а р в и н а , е сл и  я и м ъ  п р ед ста в л ю  
е я  о сн о в н у ю  идею  в ъ  с л е д у ю щ е й  ф орм улировка.: „В сЪ  ж и в отн ы я и
р а с т еш я , ж ивугщ я ны нЪ, р ав н о  как ъ  всЪ о р г а н и зм ы , к о г д а -л и б о  
ж ивн ие н а  зем л^., н е  со зд а н ы  каж ды й о т д е л ь н о  и с а м о ст о я т ел ь н о , какъ  
мы привы кли д у м а т ь , н о , н е с м о т р я  на  в се  с в о е  н ео б ы ч а й н о е  м н ого-  
o 6 p a3ie  и р а зл и ч 1е , п о с т е п е н н о  р а зв и л и сь  в ъ  т е ч е ш е м н о г и х ъ  м и л л ю н ов ъ  
Л'Ьтъ и з ъ  н ем н о ги х ъ , а м о ж е т ъ  бы ть д а ж е  и з ъ  о д н о й  е д и н с т в ен н о й  
р о д о н а ч а л ь н о й  формы  п р остЪ йш аго п ер в о б ы тн а го  о р г а н и зм а " . Ч то ж е  
к а са ет ся  н а с ъ , л ю д ей , т о , о с т а в а я с ь  п о с л е д о в а т е л ь н ы м и , мы в ъ  к а ч ест в ^  
в ы сш и хъ  п о зв о н о ч н ы х ъ  дол ж н ы  оты ск и вать  н а ш и х ъ  о б щ и х ъ  д р е в н и й -!  
ш и хъ  п р ед к о в ъ  с р ед и  о б е зь я н о п о д о б н ы х ъ  м л ек о п и т а ю щ и х ъ , е щ е  ран ьш е' 
с р ед и  су м ч а т ы х ъ  (к ъ  н и м ъ  о т н о с и т ся  к ен г у р у ), е щ е  р а н ь ш е, в ъ  т а к ъ  
н а зы в а ем о й  в тори ч н ой  эрЪ  с р е д и  ч ер еп а х о о б р а зн ы х ъ  р еп т и л ш , и н а к о н е ц ъ , 
В Ъ  п ерв и чн ую  э р у  с р е д и  н и зк о -о р г а н и зо в а н н ы х ъ  р ы бъ .
С ам о со б о й  п о н я т н о , что нЪ тъ ни как ой в о зм о ж н о ст и  на  нЪ сколь- 
к и хъ  ст р а н и ц а х ъ  в ы бр ать  и з ъ  е ст ес т в ен н о н а у ч н а г о  х р а н и л и щ а  вс% в а ж -  
нЪй1шя и рЪ ш ительн'Ьйция д о к а за т е л ь с т в а , котор ы я г о в о р я т ъ  з а  и
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п р о т и в ъ  э т о й  с м е л о й  ги п о т езы . Д л я  т о г о , чтобы  бы ть в ъ  с о с т о я н ш  
п р ав и л ь н о  о ц е н и т ь  и х ъ  и у м е л о  ими в о п о л ь зо в а т ь с я , н у ж н о  м н ого лЪ тъ  
у с е р д н о  за н и м а т ь с я  и зу ч е ш е м ъ  строения ж и в о т н ы х ъ , св о й с т в е н н ы х ъ  
и м ъ  ж и зн ен н ы х ъ  я в л еш й , си стем а т и к о й  и и ст о р 1ей  и х ъ . Н еу д и в и т ел ь н о  
п о эт о м у , ч то  б о р ь б а , к о т о р а я  к о г д а -т о  за в я з а л а с ь  в о к р у гъ  т е о р ш  Д а р ­
в и н а , п р и н я л а  огр ом н ы е р а зм ер ы . В с е  в ел и к о е  м н о ж ест в о  з о о л о г о в ъ  и 
б о т а н и к о в ъ , п а л е о н т о л о г о в ъ  и г е о л о г о в ъ , ф и зю л о г о в ъ  и ф и л о с о ф о в ъ  
р а з д е л и л о с ь  н а  д в е  прям о п р о т и в о п о л о ж н ы я  пар тш ; н а  зн а м ен и  
п р о гр есси в н ы х ъ  д а р в и н и ст о в ъ  бы ло н а п и са н о : „Р а зв и т1 е  и п р о г р е с с ъ !“ 
и з ъ  л а г е р я  ж е  к о н сер в а т и в н ы х ъ  п р о т и в н и к о в ъ  Д а р в и н а  зв у ч а л ъ  к л и к ъ , 
„ п о с т о я н ст в о  и н е и з м е н н о с т ь  видовъ ! “ И зо  дн я  в ъ  д ен ь  р о сл а  б е зд н а ,  
о т д е л я в ш а я  о д н у  пар тто  о т ъ  д р у г о й , к аж ды й д ен ь  с о  всЪ хъ  с т о р о н ъ  
в ы дв и галось  н о в о е  о р у ж 1е з а  и п р о т и в ъ  т е о р ш  Д ар в и н а; с ъ  к а ж д ы м ъ  
д н ем ъ  д в и ж е ш е  охв аты в ал о  в се  б о л е е  ш и р о ю е  сл о и , лю ди , д а л е к о  
сто л и ц е  о т ъ  н а ук и , в о в л ек а л и сь  в ъ  к р у го в о р о т ъ  сп о р о в ъ , и д а ж е  т о т ъ ,  
кто о х о т н о  с т о я л ъ  бы в н е  п а р т ш , в о л ей  ил и н е в о л е й  д о ж е н ъ  б ы л ъ  
ск л о н и т ь ся  в ъ  т у  ил и д р у г у »  с т о р о н у . С к ор о  у ч е ш е  Д а р в и н а , к о т о р о е  
в н а ч а л е  в ы см еи в а л и , какъ п р ех о д я щ у ю  н а т у р ф и л о со ф ск у ю  т е о р ш ,  
с т а л о  н асч и т ы в а т ь  въ  ч и с л е  с в о и х ъ  п р и в е р ж е н ц е в ъ  зн а м ен и т Ъ й ш и х ъ  
е ст ес т в о и с п ы т а т ел е й ; у п о м я н у  т ол ьк о  т р и  т а к и х ъ  а н г л ш с к и х ъ  и м ен и , 
к а к ъ  зо о л о г ъ  Г ек ел и , б о т а н и к ъ  Г у к ер ъ  и г е о л о г ъ  Л а й е л л ь . П о б е д а  
н о в а го  в о з з р е ш я  ск оро бы л а у ж е  р е ш и т е л ь н а  и н е с о м н е н н а .
С р а в н и м ъ  н а ш е  н о в о е  у ч еш е  о р а зв и т ш  с ъ  су щ ест в о в а в ш и м и  д о  
т о г о  в р ем ен и  истор1ями т в о р е щ я , и мы у в и д и м ъ , что о с н о в н а я  м ы сль  
Д а р в и н а  ни  в ъ  к о ем ъ  с л у ч а е  н е  м о ж е т ъ  бы ть н а зв а н а  н овой ; м н о п е  
н а т у р ф и л о со ф ы  н е  о д н о г о  1 9 -го  в е к а , н о  и б о л е е  р а н н и х ъ  в е к о в ъ  
ф о р м ул и р ов ал и  е е  р а зл и ч н ы м ъ  о б р а зо м ъ ; новы  т ол ьк о  откры ты я  
Д а р в и н о м ъ  д о к а з а т е л ь с т в а  и о с н о в а ш я , н о в а  с т р о г а я  л о г и ч н о ст ь  и 
п о л е д о в а т е л ь н о с т ь  в ъ  п р о в ед ен ш  г и п о т езы , в ъ  с о г л а с о в а л и  с ъ  со в р е м ен -  
ны м ъ с о с т о я ш е м ъ  е с т е с т в о зн а ш я . В о зь м е м ъ  в с е  п р еж ш я  т ео р ш  т в о р е ш я ,  
и в с е  о н е  б е з ъ  вся к аго  ик л ю чеш я м о г у т ъ  бы ть п о д р а зд ел ен ы  н а  д в е  
пр ям о п р о т и в о п о л о ж н ы я  группы : о д и н ъ  р я д ъ  к о см о го н ш  п р е д п о л а г а е т е  
что в с е  виды  ж и в ы х ъ  су щ е ст в ъ  бы ли пр изваны  къ  ж и зн и , к а ж д о е  
с а м о ст о я т ел ь н о  и о т д е л ь н о  о т ъ  д р у ги х ъ ; д р у го г о  р о д а  к о с м о г о т и  
п р ед п о л а г а ю т ъ , ч то  в с е  виды  ж и в ы хъ  с у щ е с т в ъ  яв л я ю тся  отп р ы ск ам и  
о д н о й  р о д « н а ч а л ь н о й  ф ормы  и п р о д у к т а м и  о д н о г о , п о ст о я н н о  д е й с т в у ­
ю щ его  н е и з м е н н а г о  за к о н а  п р о г р е с си в н а г о  развит1я п р ир оды . С ъ  эт и м и  
д в у м я  и д ея м и  н а х о д я т с я  в ъ  н ер а зр ы в н о й  св я зи  дв а  р я да  в ъ  вы сш ей  
с т е п е н и  х а р а к т ер н ы х ъ , но  со в ер ш ен н о  п р о т и в о п о л о ж н ы х ъ  в о з з р е н ш .  
О ба эт и  н а п р а в л е ш я  со в ер ш ен н о  р а зл и ч н ы м ъ  о б р а зо м ъ  о ц е н и л и  и 
в о сп о л ь зо в а л и сь  н еобы ч ай н ы м и  у с п е х а м и  и за в о ев а ш я м и  е с т е с т в о ­
зн а ш я  в ъ  п о с л е д н е е  в р ем я . Н а  м и нутку мы о ста н о в и м ся  на т е х ъ  и з ъ  
э т и х ъ  за в о е в а н ш , которы я о т н о с я т ся  д о  г е о л о п и , н аук и  о  с т р о е н ш  и 
п р о и сх о ж д ен ш  зе м н о г о  ш ара.
П о о б щ еп р и н я т о м у  в о з з р е н ш . зе м л я  а ъ  о т д а л е н н е й ч п я  в р ем ен а  
п р ед ст а в л я л а  с о б о й  о гн ен н о ж и д ю й  ш а р ъ , п о в ер х н о ст ь  к о т о р а го  за с т ы л а  
о т ъ  о х л а ж д еш я  въ  х о л о д н о м ъ  м1ровомъ п р о с т р а н с т в е . К о г д а  т е м п е р а ­
т у р а  у п а л а  д о ст а т о ч н о  ни зк о, горяч1е пары  с г у ст и л и с ь  и у п а л и  в ъ  
в и д е  воды , и э т и м ъ  д а н а  бы ла в о зм о ж н о ст ь  и с о зд а н о  н е о б х о д и м е й ш е е  
услов1е дл я  су щ ест в о в а ш я  ж и зн и  н а  о х л а ж д ен н о й  и за ст ы в ш ей  к о р е  
зем н о й . Т е  с у щ е ст в а , которы я н ач ал и  ж и т ь  н а  з е м л е  въ  т е  в есь м а  
о т д а л ен н ы я  в р ем ен а , з а  м н ого , м н о го  м и л л ю н о в ъ  л е т ъ ,  с т о я л и  н а  
г о р а зд о  б о л е е  н и зк о й  с т у п ен и  о р г а н и за ц ш , ч е м ъ  б о л ь ш и н ств о  н ы н е
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ж и в у щ и х ъ ; м н о го  б о л ь ш и х ъ  о т д ^ л о в ъ  ж и в о т н а г о  и р а ст и т ел ь н а г о  
Mipa н е  и м е л и  ещ е т о г д а  д о л г о е  в р ем я  с в о и х ъ  п р е д с т а в и т е л е й , д р у п е  
о т д ел ы  бы ли п р ед ст а в л ен ы  н а и б о л е е  просты м и и н есо в ер ш ен н ы м и  
видам и . В ъ  п р отек ц и й  с ъ  т% хъ п о р ъ  н е и зм ер и м ы й  п р о м еж у т о к ъ  
в р ем ен и  р а зв и в а л и сь  п о с т е п е н н о  о д и н ъ  з а  д р у г и м ъ  ц е л ы е  ряды  
ж и в ы хъ  су щ ест в ъ ; п о н ем н о гу  и п о с т е п е н н о  он и  с т а н о в и л и сь  в се  б о л е е  
со в ер ш ен н ы м и  и по р а зн о о б р а зд а  с в о ем у  в се  б о л ь ш е  п р и б л и ж а л и сь  къ  
ф л о р е  и къ  ф а у н е  н а ш ег о  в р ем ен и . Т е  о т л о ж ен н ы я  сл о я м и  в ъ  в о д е  
горны я п ор од ы , которы я п ок ры в аю тъ  п ер в обы тн ую  об о л о ч к у  о х л а ж д е н - 
наго зе м н о г о  ш ар а , г о в о р я т ъ  н а м ъ , что п о в ер х н о ст ь  зе м л и  в ъ  т е ч е ш е  
эт о г о  д о л г а г о  п е р ю д а  п р е т е р п е л а  м н ого р а зн о о б р а зн ы х ъ  и з м е н е н ш ,  
и м ен н о , м н о го к р а тн о  п о в т о р я в и й я ся  оп у ск а ш я  и п о д ы м а ш я . В с л ед с т в 1 е  
п о д зем н ы х ъ -в у л к а н и ч еск и х ъ  и н а д зем н ы х ъ -м е т ео р о л о г и ч е ск и х ъ  вл1яш й, 
зе м н а я  к о р а  в се  б о л е е  и б о л е е  пок р ы в ал ась  т р ещ и н а м и , и т о  о д н а  
ч асть  ея , т о  д р у г а я  п о г р у ж а л а сь  в ъ  в о д у  и з а т е м ъ  с н о в а  в ы ст у п а л а  
и зъ  н е я . П ы ль и гал ь к а, с т е р т ы е  и и ск р о ш ен н ы е о с т а т к и  р а зр у ш ен -  
н ы хъ  в е т р о м ъ  и « о д о й  к а м н ей , н а к о п л я л и сь  сл о я м и  в ъ  в и д е  и л а  и 
п еск у  на  д н е  в о д о ем о в ъ  и х о р о н и л и  въ  с е б е  о с т а т к и  п о г и б ш и х ъ  о р г а -  
н и зм о в ъ .
Э т и  в ъ  вы сш ей  с т е п е н и  в а ж н ы е и ск оп аем ы е о с т а т к и , о к а м е н е л о с т и  
и о т п еч а т к и  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т ен ш  д а ю т ъ  н а м ъ  л у ч и л е  ключи для  
в о зс т а н о в л е ш я  и ст о р ш  зе м л и , дл я  в о зс т а н о в л е ш я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  
ж и в ш и хъ  н а  н ей  о р г а н и зм о в ъ . О дн ак о , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п о я в л еш я  
ж и в отн ы хъ  и о т г р а н и ч еш е  за л ег а ю щ и х ъ  д р у г ъ  н а  д р у г е  гор н ы хъ  п о р о д ъ  
по с л о я м ъ  и стол к ов ы в ал и сь  сам ы м ъ  разл и ч н ы м ъ  о б р а з о м ъ . П о  п р и м ер у  
К ю вье и д р у г и х ъ  в ы даю щ и хся  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  в ъ  к о н ц е  18  в е к а  
и до с о р о к о в ы х ъ  г о д о в ъ  1 9 -г о , в с е  д у м а л и , что зе м л я  п е р е ж и л а  р я дъ  
н и ч е м ъ  н е  св я за н н ы х ъ  м е ж д у  с о б о й , с о в ер ш е н н о  о т д е л ь н ы х ъ  п ер ю д о в ъ , 
пр и ч ем ъ  каж ды й и з ъ  э т и х ъ  п е р ю д о в ъ  о т л и ч а л ся  о с о б о й  ем у  о д н ом у  
с в о й ст в ен н о й  ф л о р о й  и ф а у н о й . В е л и ю я  н аси л ь ст в ен н ы я  к атастр оф ы  
н е и з в е с т н а г о  п р о и с х о ж д е ш я  о т ъ  в р ем ен и  д о  в р ем ен и  т а к ъ  в и д о и з м е ­
няли п о в е р х н о ст ь  зе м л и , что при э т о м ъ  в есь  ил и п оч ти  в есь  ж и в ой  
м1ръ о к о н ч а т ел ь н о  п о г и б а л ъ . К а ж д а я  гр у п п а  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т ен ш ,  
п о я в л я в ш а я ся  н а  з е м л е  п о с л е  та к о й  к атастр оф ы , о б я з а н а  св о и м ъ  
п р о и с х о ж д е ш ем ъ  о с о б о м у  т в о р ч ес к о м у  ак ту . С ъ  э т и м ъ  в о з з р е ш е м ъ ,  
что ж и в отн ы й  и р а ст и т ел ь н ы й  м !ръ к а ж д а го  т в о р ч ес к а г о  ггерю да в оз-  
н и к ал ъ  с а м о с т о я т е л ь н о  и н е за в и си м о  о т ъ  п р ед ш ест в о в а в ш а г о , т е с н о  
с в я за н о  д р у г о е  в о в зр е ш е , в есь м а  в а ж н о е  по с в о и м ъ  п осл ед ств 1я м ъ ; он о  
бы ло ф о р м у л и р о в а н о  е щ е  Л и н н е е м ъ , н о  о с о б е н н о  п р о в о д и л о сь  К ю в ье, 
и за к л ю ч а л о сь  в ъ  т о м ъ , что сч и та л и  в о зм о ж н ы м ъ  в с е х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и 
Р а ст еш я , в ст р еч а ю п ц я ся  в ъ  п р и р о д е , с о б р а т ь  г р у п п а м и , к а к ъ  „виды ". 
Н о ч то т а к о е  в и дъ ? Н и о д и н ъ  е ст ес т в о и с п ы т а т ел ь  д о  н а с т о я щ а г о  
врем ени  н е  м огъ  е щ е  д а т ь  ск о л ь к о -н и б у д ь  у д о в л е т в о р и т ел ь н ы й  о т в е т ъ  
на э т о т ъ  в о п р о съ . П о м н е н ш  б о л ь ш и н ст в а  у ч ен ы х ъ , къ  одн ом у  виду  
п р и н а д л еж а т ь  в е е т е  о с о б и , о  к о то р ы х ъ , как ъ  н а п р ., о б о  в с е х ъ  л о ш а д я х ъ  
и я б л о н я х ъ , ф актич ески  и з в е с т н о , ч то  он и  п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  о д н о й  р о д и ­
т ел ь ск о й  пары; в ъ  т е х ъ  ж е  сл у ч а я х ъ , к о г д а  э т о г о  д о к а за т ь  н е л ь зя , и 
т а к ъ  б ы в а ет ъ  ч ащ е в сег о , к ъ  о д н о м у  в и ду  о т н о с я т ся  т е  су щ е ст в а , у  к о т о ­
ры хъ гл а в н ей и п я  о с о б е н н о с т и  со в п а д а ю т ъ , и котор ы я от л и ч а ю т ся  тол ьк о  
в т о р о степ ен н ы м и  п р и зн а к а м и . К аж ды й  в и д ъ  о б л а д а е т ъ  и зм ен ч и в о ст ь ю , 
но то л ь к о  въ о п р е д е л е н н ы х ъ  гр а н и ц а х ъ ; н ап р ., к ъ  в и ду  „л ош адь"  о т ­
н о си т ся  м н о ж ест в о  л о ш а д и н ы х ъ  п о р о д ъ , къ  в и ду  „ я б л о н я 11— р а зл и ч н ы е  
с ° р т а  я блон ь; но  эт и  п ор оды , с о р т а , р а зн о в и д н о ст и  о д н о г о  вида
н и к о г д а  н е  м о гу т ъ  б у д т о  бы о т л и ч а т ь ся  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а  таки м и  
су щ ест в ен н ы м и  п р и зн а к а м и , которы м и о т л и ч а ю т ся  р о д ст в ен н ы е виды  
о д н о го  р о д а , н а п р и м е р ъ , л ош ад ь  и о с е л ъ , я б л о н я  и гр уш а. С ъ  д р у го й  
сто р о н ы , м о ж н о , п р и н и м ая  в ъ  с о о б р а ж е ш е  б о л е е  или м е н е е  б л и зю я  
черты  с х о д с т в а , б о л ь ш е е  или м ен ь ш ее  с о в п а д е ш е  п р и зн а к о в ъ  со ед и н я т ь  
виды  въ  роды , роды — в ъ  с е м е й с т в а , с е м е й с т в а — въ  к л ассы . B e t  эти  
061ЩЯ понятая с ч и т а ю т ся  п р о и зв о л ь н о  у ста н о в л ен н ы м и  и о т н о с и т ел ь н о  
о б ъ е м а  и с о д е р ж а ш я  и х ъ  с у щ е с т в у е т ъ  б о л ь ш о е  ра зн о гл а Ы е, м еж ду  
тЪ тъ  как ъ  пон ят1е видъ— б у д т о  бы в п о л н е  о п р е д е л е н н о е  понят1е и 
о с н о в а н о  на  п р и р о д !,. „ С у щ е с т в у е т ъ  с т о л ь к о  в и д о в ъ , г о в о р и т ъ  Л и н н ей , 
с к о л ь к о  с у щ е с т в ъ  с о зд а н о  бы ло в ъ  н а ч а л е  M i p a Ил и ,  как ъ  А г а с с и с ъ  
го в о р и т ъ : „каж ды й в и д ъ  э т о — в о п л о щ ен н а я  т в о р ч еск а я  м ы сл ь “ . Таковы  
осн ов н ы я  черты  д о г м а т и ч ес к а г о  у ч еш я  о п о с т о я н с т в е  в и д о в ъ .
С о в с е м ъ  и н а ч е  с м о т р я т ъ  на э т и  о т н о ш еш я  п р и в ер ж ен ц ы  ф и л о -  
со ф с к и х ъ  у ч еш й  о  р а зв и т ш . П о и хъ  в о з з р е н ш , т е  р а зл и ч н ы е п ер ю д ы , 
к отор ы е первы м и сч и т а ю т ся  с о в ер ш е н н о  н есв я за н н ы м и  отры вкам и  
и ст о р ш  зе м л и , ни в ъ  к о ем ъ  с л у ч а е  н е  о т д е л е н ы  * д р у г ъ  о т ъ  д р у га  
ск о л ь к о -н и б у д ь  о п р ед е л е н н ы м и  гр ан и ц ам и , но  н е з а м е т н о  п е р е х о д я т ъ  
о д и н ъ  въ  д р у го й , как ъ  п ерю ды  въ  и ст о р ш  ч е л о в е ч е с т в а . К а к ъ  з д е с ь ,  
т а к ъ  и т а м ъ  вся к ш  п е р ю д ъ  о т л и ч а ет с я  св о й ств ен н ы м и  ем у  о с о б е н ­
н о ст я м и , но н и к о гд а , о д н а к о , дв а  с л е д у ю щ и х ъ  д р у г ъ  з а  д р у го м ъ  п ер ю д а  
н е  о т д е л е н ы  д р у г ъ  о т ъ  др у га  в с ео б щ ей  н а с и л ь ст в е н н о й  к а т а ст р о ф о й , 
у н и ч т о ж а ю щ ей  в е сь  ж и в ой  м1ръ и д е л а ю щ е й  н ео б х о д и м ы м ъ  новы й  
т в ор ч еск ш  а к т ъ  в ъ  н а ч а л е  к а ж д а г о  н о в а г о  п е р ю д а . Н а п р о т и в ъ  т о го  
в сег д а  с о х р а н я е т с я  н ер а зр ы в н а я  св я зь , в с е г д а  бол ь ш а я  или м ен ьш ая  
ч асть  ж и в у щ а го  н а с е л е ш я  п е р е х о д и т ъ  н е и з м е н е н н о й  и з ъ  б о л е е  с т а р а г о  
п ер ю д а  въ  б о л е е  новы й, как ъ  бы ни к а за л и сь  с о о т в ет ст в у ю щ ее  и м ъ  ряды  
о т л о ж ен ш  р е з к о  отгр а н и ч ен н ы м и . Н о т е  новы я ж и в отн ы я  и р а ст еш я , 
котор ы я к ак ъ  б у д т о  н е о ж и д а н н о  п о я в л я ю тся  въ  б о л е е  п о зд н и х ъ  
о т л о ж е ш я х ъ , н а х о д я т с я  въ  так о м ъ  б л и зк о м ъ  р о д с т в е  с ъ  н ек о т о р ы м и  
п р ед с т а в и т ел я м и  н е п о с р е д с т в е н н о  п р ед ш ест в у ю щ и х ъ  о т л о ж е н ш , что  
н ев о л ь н о  н а п р а ш и в а е т ся  п р е д п о л о ж е ш е , ч то  он и  прям о или к о св ен н о  
п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  н и х ъ  и п р ед ст а в л я ю тъ  с о б о й  т о л ь к о  в и д о и зм е н и в и п я ся ,  
п р и сп о со б и в и п я ся  къ  новы м ъ услов1ям ъ ж и зн и  р а зн о в и д н о ст и  п р еж н и х ъ  
ви дов ъ . Э т а  и д ея  п о л у ч а е т ъ  л оги ч еск у ю  за к о н ч е н н о с т ь  при д о п у щ ен ш . 
что в с е  о рган и зм ы  од н ого  п ер ю д а  п р о и зо ш л и  о т ъ  о р г а н и зм о в ъ  д р у г о г о  
п е р ю д а , что в с е  с у щ е с т в а  н а ш его  в р ем ен и  п р о и зо ш л и  о т ъ  су щ ест в ъ  
п р еж н и х ъ  в е к о в ъ , ч то  м еж д у  ним и с у щ е с т в у е т ъ  д е й с т в и т е л ь н о е  г е н е ­
а л о ги ч еск о е , к р о в н о е  р о д ст в о . И стор1я развит1я зем л и  с в и д е т е л ь с т в у е т ъ  
н а м ъ  о п о с т о я н н о м ъ  н еп р ер ы в н о м ъ  у с о в ер ш е н с т в о в а н ш  н а с е л е ш я  ея , 
о п о ст о я н н о м ъ  у в ел и ч ен ш  ч и сл а , р а зн о о б р а з1 я  и за к о н ч ен н о с т и  в и дов ъ ; 
к р о м е  т о г о  ц е л ы й  р я д ъ  д р у г и х ъ  г е о л о г и ч е ск и х ъ  д а н н ы хъ , п о д р о б н о е  
и зл о ж еш е  к отор ы хъ  з д е с ь  н е у м е с т н о , в м е с т е  с ъ  в ы ш еи зл о ж ен н ы м ъ  
за с т а в л я ю т ъ  н а с ъ  п р ед п о л о ж и т ь , что в с е  э т и  р а зл и ч н ы е виды  р а зв и л и сь  
е ст ес т в ен н ы м ъ  п у т е м ъ  п о т о м с т в ен н а г о  п р о и с х о ж д е ш я  и н еп р ер ы в н а гс  
у с о в ер ш е н с т в о в а ш я  и з ъ  н еб о л ь ш о го  ч и сл а  ил и и з ъ  о д н о й  то л ь к о  
п ер в он ач ал ьн ой  р о д о н а ч а л ь н о й  ф орм ы . В с я  е с т е с т в е н н а я  с и с т е м а  
р а с т ен ш  и ж и в о т н ы х ъ  с ъ  э т о й  точки з р е ш я  п р ед с т а в л я ет с я  в ъ  в и д е  
о д н о го  б о л ь ш о го  р о д о сл о в н а г о  д е р е в а  и, к а к ъ  в ся к ая  г е н е а л о г и ч е ск а я  
т а б л и ц а , н а г л я д н е е  в с ег о  м о ж е т ъ  бы ть и з о б р а ж е н а  въ  в и д е  ш ирок о  
р а з в е т в л е н н а г о  д е р е в а , п р о ст о й  к о р ен ь  к о т о р а го  т е р я е т с я  въ  о т д а л е н -  
н е й ш е м ъ  п р о ш л о м ъ . М н о п я  ты ся чи  зе л е н ы х ъ  л и ст о ч к о в ъ  э т о г о  д ер ев а ,  
к отор ы е п ок ры ваю тъ м ол оды е с в е ж !е  п о б е г и  и н а х о д я т ся  на р а зл и ч н ы х ъ
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р а зст о я ш я х ъ  о т ъ  гл а в н а го  с т в о л а , с о о т в е т с т в у ю т  н ы н е  ж и в у щ и м ъ  
в и д а м ъ  ж и в о т н ы х ъ  и р а ст еш й ; виды  э т и  т%мъ с о в е р ш е н н е е , ч-Ьмъ 
б о л ь ш е  о н и  о т с т о я т ъ  о т ъ  р о д о н а ч а л ь н а г о  с т в о л а . У в я д и п е , за с о х и п е  
л и ст ь я , к о т о р ы е п о п а д а ю т ся  н а  ст а р ы х ъ  в Ъ твя хъ , п р ед с т а в л я ю т ъ  с о б о й  
п оги бп п е вы м ери ие виды , н а с е л я в и и е  зем л ю  в ъ  п р ед ш ест в о в а в и п я  эп охи : 
они тЪ м ъ б о л ь ш е  п о х о д я т ъ  н а  п ер в о б ы тн у ю , п р о ст у ю , р о д о н а ч а л ь н у ю  
ф орм у ч-Ьмъ д а л ь ш е , мы у х о д и м ъ  н а з а д ъ . Н и о д и н ъ  в и д ъ , н е  исклю чая  
перваг’о , н е  с о зд а н ъ  с а м о ст о я т ел ь н о ; но  в с е  они  в ъ  т е ч е т е  н еи зм Ъ р и м аго  
п р о м еж у т к а  в р ем ен и  п р о и зо ш л и  о т ъ  о д н о й , п р о с т е й ш е й , с а м о п р о ­
и зв о л ь н о  за р о д и в ш е й с я  п ер в о б ы тн о й  формы  п од ъ  вл1яш ем ъ м ед л ен н о  
и п о с т е п е н н о , н о  н еп р ер ы в н о д й ст в у ю щ а го  и со в ер ш е н с т в у ю щ а г о  за к о н а  
р а зв и т1я . П онят1е видъ с т а н о в и т ся  т о г д а  ст о л ь  ж е  и зм Ъ н ч и в ы м ъ . 
ст о л ь  ж е  м ало а б со л ю т н ы м ъ , к ак ъ  б о л -fee обиця и в ы со ю я  п о н я т !*  
рода , с е м е й с т в а  и к л а сса . Новые виды могутъ произойти отъ суще- 
ствующихъ.
У ж е  в ъ  н а ч а л е  X IX  в е к а  эта* н а  первы й в зг л я д ъ  с т о л ь  м ало въ- 
р о я тн а я  и д ея  п р и х о д и л а  н а  у м ъ  не од н о м у  г л у б о к о м у  ум у; е щ е  когда  
К ю вье т о л ь к о  за к а н ч и в а л ъ  о б р а б о т к у  с в о ей  с и ст ем ы , п о я в и л ся  у ж е  
п р оти в н и к ъ , гр о зи в ш ш  в ъ  к о р н е  у н и ч т о ж и т ь  осн ов ы  э т о й  с и ст ем ы . Э то  
бы л ъ  зн а м ен и т ы й  ф ранцузский е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь  Л а м а р к ъ , которы й  
ещ е в ъ  1 8 0 9  г о д у  въ  с в о ей  „ Ф и л о со ф ш  З о о л о п и “ о п у б л и к о в а л ъ  г л у ­
бо к о  п р о д у м а н н у ю  т е о р т  п р о и с х о ж д е ш я  р а ст и т ел ь н ы х ъ  и ж и в отн ы хъ  
в и дов ъ  п у т е м ъ  и з м е н е ш я  н е м н о г и х ъ  с а м о п р о и зв о л ь н о  за р о д и в ш и х ся  
п ер в о б ы тн ы х ъ  ф о р м ъ . К ъ  н ем у  п р и м к н ул а  т о г д а  н а т у р ф и л о со ф ск а я  
ш кола, гл ав ой  к о т о р о й  б ы л ъ  во Ф ран щ и Ж о ф ф р у а  С т .-И л е р ъ , а въ  
Г е р м а ш и  О к эн ъ . П р о р о ч е сю й  п о л е т ъ  м ы сли з а с т а в и л ъ  э т и х ъ  м ы сл я- 
щ ихъ л ю д ей  уй ти  д а л ек о  в п е р е д ъ  св о ег о  в е к а  и в н у ш и л ъ  и м ъ  в ъ  су -  
щ ес т в е н н ы х ъ  ч ер т а х ъ  т е  ж е  и деи  о  д е й с т в и т е л ь н о м ъ  к р о в н о м ъ  р о д ­
с т в е  о р г а н и зм о в ъ , которы я бы л и н а у ч н о  о б о сн о в а н ы  т о л ь к о  Д а р в и н о м ъ  
и е г о  п о с л е д о в а т е л я м и . И м ъ  н е д о ст а в а л о  т о г о  эм п и р и ч еск а го  м ате-  
p ian a  и з ъ  о б л а с т и  эм б р ю л о г ш  и п а л е о н т о л о п и , к отор ы й  н а м ъ  т еп ер ь  
с р а в н и т ел ь н о  т о ч н о  и з в е с т е н ъ ;  н е у д и в и т е л ь н о  п о э т о м у , что^ они  не  
р а зъ  с в о б о д н о  н ар уш ал и  гр ан и ц ы  эм п и р и ч еск и  (п у т е м ъ  н а б л ю д е н ш ) и з с л е -  
д о в а н н а г о  и о б н а р у ж и в а л и  м н ого  у я зв и м ы х ъ  м е с т ъ  п е р е д ъ  таки м и  
стр о ги м и  п р о ти в н и к а м и , к ак ъ  К ю в ь е и уч ен и к и  ег о . В ы сш а го  св о его  н а-  
п р я ж еш я  д о ст и г л а  э т а  б о р ь б а  о б о и х ъ  н а п р а в л ен ш , в ед ш а я ся  с ъ  о б е и х ъ  
с т о р о н ъ  с ъ  бол ь ш о ю  л о в к о ст ь ю  и н а п р я ж е ш е м ъ , в ъ  г о р я ч и х ъ  п р еш я х ъ  
м еж д у  Ж о ф ф р у а  С т. И л ер о м ъ  и К ю вье на  отк р ы том ъ  з а с е д а ш и  ф р а н ­
ц у зск о й  ак а д ем ш  2 2  ф ев р а л я  18 3 0  года; К ю в ь е т о г д а  в ы ш ел ъ  по- 
б е д и т е л е м ъ  ещ е н а  т р и д ц а т ь  л е т ъ .  Г е т е , с ъ  ж и в ы м ъ  и н т е р е с о м ъ  с л е -  
ди вш ш  з а  н а т у р ф и л о со ф ск и м и  т еч еш я м и  св о его  в р е м е н и , за м е ч а т е л ь н о  
м е т к о  и о с т р о у м н о  и з о б р а зи л ъ  и о ц е н и л ъ  э т о т ъ  н е за у р я д н ы й  сп о р ъ  
въ с в о ем ъ  п р ед с м е р т н о м ъ  с о ч и н е н ш , г д е  о н ъ  р е ш и т е л ь н о  с т а л ъ  на  
с т о р о н е  Ж о ф ф р у а  п р о т и в ъ  К ю в ь е.
Ц е л ы х ъ  т р и д ц а т ь  л е т ъ  с ъ  т е х ъ  п о р ъ  г о с п о д с т в о в а л о  н а п р а в -  
л е ш е  К ю в ь е, н е  в ы ход и в ш ее и з ъ  р а м о к ъ  э м п и р и ч е ск а г о  и з с л е д о в а ш я ,  
п ок а о н о  въ  к о р н е  с в о е м ъ  н е  бы ло р а с ш а т а н о  отк р ы вш и м ъ  новую  
эп о х у  с о ч и н е ш е м ъ  Д а р в и н а : „О  происхождент видовъ въ животномъ и 
растительномъ царств)ъ путемъ естественнаго отбора или переж ивания  
въ б о р ь б е  з а  с у щ е ст в о в а ш е  н а и б о л е е  п р и с п о с о б л е н н ы х ъ . В ъ  у ч еш и  
Д а р в и н а  бы ло о с о б е н н о  н о в о  и п р о и зв ел о  о с о б о е  в п е ч а т л е ш е  т о  о б ­
с т о я т е л ь с т в о , ч то  теор1и развит1я п р еж н и х ъ  н а т у р ф и л о со ф о в ъ , г д е  
и с т и н а  бы ла п е р е п у т а н а  с ъ  л о ж ь ю , о н ъ  о ч и а т и л ъ  о т ъ  о ш и б о к ъ  и
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с н а б д и л ъ  д о к а за т е л ь с т в а м и , ч астью  с о в ер ш е н н о  новы м и и с в о е о б р а з ­
ны м и, ч астью  ж е  п о ч ер п н у ты м и  у  п р о т и в н и к о в ъ  и з ъ  в ы в одов ъ  К ю в ье. 
Ж о ф ф р у а  и всЬ  о ста л ь н ы е  н а т у р ф и л о со ф ы  вы водил и  м н о го о б р а зн ы я  
с х о д с т в а  и св я зь  в ъ  с т р о ен ш  о р г а н и зм о в ъ  и з ъ  н Ъ к о то р а го  о б щ а го  
п л а н а  с т р о е ш я , которы й б у д т о  бы л е ж и т ъ  в ъ  о с н о в е  вся к ой  о р ган и -  
за ц ш . Ч то ж е  к а с а е т с я  о т л и ч ш , к о то р ы я  н а б л ю д а ю тся  на  р я д у  со  
сх о д с т в о м ъ , т о  они  р а зв и л и сь  в ъ  т е ч е т е  р я д а  п о к о л е н ш , к о г д а  одн и  
органы  п о с т е п е н н о  со в ер ш е н с т в о в а л и с ь , а  д р у п е  с о о т в е т с т в е н н о  р е г р ес ­
си р о в а л и . Д а р в и н ъ  в о с п о л ь зо в а л с я  м ы слью  в ы в ести  с х о д с т в а  ил и го -  
м ол огш  и з ъ  п р и н ц и п а  о б щ а го  п р о и с х о ж д е ш я , но  о н ъ  с у м е л ъ  и з б е ж а т ь  
з д е с ь  п р и н ц и ш а л ь н о й  о д н о с т о р о н н о с т и , т а к ъ  как ъ  о н ъ  за м е ч а т е л ь н о  
п л о д о т в о р н о  с в я з а л ъ  с ъ  э т и м ъ  п р и н ц и п о м ъ  о д н о , п о в и д и м о м у , п р о т и ­
в о р е ч а щ е е  ем у  в о з з р е ш е  К ю вье; по э т о м у  в о з з р е н ш , к а ж д о е  ж и в о т н о е  
и к а ж д о е  р а с т е ш е , н еза в и си м о  о т ъ  о б щ а го  п л ан а  ст р о еш я , п о л у ч и л о  
или в е р н е е  п р ю б р е л о  о со б у ю  о р г а н и з а ц ш , п р и с п о с о б л е н н у ю  къ у с л о -  
в1ямъ е г о  с у щ е ст в о в а ш я ; в ел и ч и н а  ег о , о к р а ск а , в н е ш н я я  ф орм а и 
в н у т р е н н е е  у с т р о й с т в о  п р и сп о со б л ен ы  къ  д а н н о м у  ем у в ъ  у д е л ъ  о б р а зу  
ж и зн и , или сам и  п р и с п о с о б и л и сь  к ъ  в н е ш н и м ъ  у сл о в 1 я м ъ  с у щ е ­
ств о в а ш я .
Д а р в и н ъ , въ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  К ю в ь е, в п о л н е  п р и з н а е т ъ  и вы­
сок о  ц е н и т ъ  в ы со к о е  зн а ч е щ е  д е й с т в и т е л ь н о  су щ ест в у ю щ а г о  е д и н с т в а  
в ъ  п л а н е  с т р о е ш я  о р г а н и зм о в ъ , и л и , как ъ  Ж о ф ф р у а  н а зы в а е т ъ  ег о , 
„u n ite  d e  c o m p o s it io n  o r g a n iq u e " . Н о  о н ъ  с е й ч а с ъ  ж е  в есь м а  п р о ст о  и 
е с т е с т в е н н о  о б ъ я с н я е т ъ  е г о , св о д я  н а  б о л е е  гл убок ш  и в аж н ы й  
п р и н ц и п ъ  н а с л е д с т в е н н о с т и . Н а с л е д с т в е н н о с т ь  е ст ь  е с т е с т в е н н о е  св о й ­
ств о  в с е х ъ  е с т е с т в е н н ы х ъ  о р г а н и зо в а н н ы х ъ  т е л ъ ,  э т о  в сео б щ ш  за к о н ъ  
о р г а н и ч еск о й  пр и р оды , и мы п о т о м у  т о л ь к о  н е  з а м е ч а е м ъ  в а ж н а го  
зн а ч е ш я  е г о , ч то  в ъ  п о в с е д н ев н о й  ж и зн и  д е я т е л ь н о с т ь  ег о  в с е г д а  и 
п о с т о я н н о  у  н а с ъ  п е р е д ъ  г л а за м и , и п о т о м у  что мы сам и п о д в ер ж ен ы  
д е й с т в ш  ег о . М ы с ъ  са м а го  д е т с т в а  привы кли у д и в л я т ь ся  у к л о н е -  
ш я м ъ  о т ъ  за к о н а  н а с л е д с т в е н н о с т и , а  н е  с а м о м у  за к о н у . К а ж д а я  р о ­
д и т е л ь с к а я  ч ет а , к ак ъ  и з в е с т н о , п е р е д а е т ъ  св о и м ъ  д е т я м ъ  по н а с л е д ­
с т в у  не т о л ь к о  обип я о с о б е н н о с т и  ч е л о в е ч е с к а г о  о р г а н и зм а , н о  и н е ­
к отор ую  су м м у  т е л е с н ы х ъ  и д у х о в н ы х ъ  о с о б е н н о с т е й , к отор ы я  частью  
в есь м а  о п р е д е л е н н ы м ъ  о б р а зо м ъ  в ы д е л я ю т ъ  ч л ен о в ъ  д а н н а г о  с е м е й ­
ств а  с р ед и  д р у г и х ъ  л ю д ей . Т а к ъ , н а п р ., в ъ  н е к о т о р ы х ъ  с е м е й с т в а х ъ  
по н а с л е д с т в у  со х р а н я ю т ся  ш ести п а л ы я  рук и . Ч то ж е  к а с а е т с я  н а с л е д ­
ст в ен н о й  п е р е д а ч и  ц в е т а  в о л о с ъ  и г л а з ъ , п р о ф и л я , а с ъ  д р у го й  с т о ­
роны , о п р е д е л е н н ы х ъ  д у х о в н ы х ъ  о с о б е н н о с т е й , т ем п ер а м е н т а , ск л о н ­
н о с т е й , сил ы  в о л и , т о  э т о  н а с т о л ь к о  о б щ е и з в е с т н о , что п р и м ер ы  
з д е с ь  с о в ер ш е н н о  и зл и ш н и . С ъ  д р у го й  сто р о н ы , о д н а к о , ст о л ь  ж е  о б щ е ­
и з в е с т н о , ч то  э т а  н а с л е д с т в е н н о с т ь  н и к о гд а  н е  а б с о л ю т н а  и н е о г р а ­
н и ч ен н а , но в с е г д а  о т н о с и т е л ь н а  и о б у с л о в л е н а . К а к ъ  бы ни бы ли по­
хож и д р у г ъ  на  д р у г а  д е т и  о д н о й  р о д и т ел ь ск о й  четы , как ъ  бы ни с о ­
в п адал и  и х ъ  ф и зи ч есш я  и д ухов н ы я  о с о б е н н о с т и , в се-т а к и  н ек отор ы м и  
о п р ед е л е н н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  о н и  о т л и ч а ю т ся  и д р у гъ  о т ъ  д р у г а  и 
о т ъ  р о д и тел ей ; о с о б е н н о с т и  э т и  п р и н а д л е ж а т ъ  т о л ь к о  о д н о м у  эт о м у  
д а н н о м у  и н д и в и д у , и п о т о м у  мы н а зы в а ем ъ  и х ъ  и н д и в и ду а л ь н ы м и . Э ти  
о собы я  и н д и в и ду а л ь н ы я  черты  ч астью  у ж е  за л о ж е н ы  в ъ  з а р о д ы ш е  его , 
въ  я й ц е ;  д е л о  в ъ  т о м ъ , что в с е  ор ган и зм ы  п о д ч и н я ю тся  н е  т ол ьк о  
за к о н у  н а с л е д с т в е н н о с т и , н о  и в т о р о м у  о б щ ем у  за к о н у , за к о н у  и з м е н ­
чи в ости ; о н а  за к л ю ч а е т с я  въ  н е к о т о р о й  ск л о н н о ст и  или с п о с о б н о с т и  
п е р е д а в а т ь  по  н а с л е д с т в у  св ои  о с о б е н н о с т и  н е и з м е н е н н ы м и  т о л ь к о  въ
H t к о т о р о й  » ip % , д о п у ск а я  н ек о т о р ы й  ИЗН‘ Н“ 1Я „ ™ ^ р * т а » 5 с я
„ о с т е й . К рои *, т о го , о т ч а с т и  и н д и в и ду а л ь н ы »  ч е [ т а  р  Р
ц е л о м ъ  р я д е  пок олений д а н н а г о  с е м е й с т в а , и ун а сл Ъ д о в а н н  Р
д и т е п е й , н е  н е р е с т у  .  д а л ь ш е
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т а к ж е  п е р е д а в а т с я  по н а с л е д с т в у  въ  ц е л о м ъ  р я д е  и. н д ^ ид н а блю -  
н о в и т ся  о б ш ей  ц е л о й  о т р а с л и  к а к о го -н и б у д ь
д а ет с я  н а п р ., в ъ  с л у ч а е  н Ъ к отор ы хъ  б о л е з н е й ,  в ъ  о с о б е н н о е  у 
ш ев н ы хъ  р а зс т р о й с т в ъ . С н а ч а л а  т а к о е  у к л о н еш е_ в^ т у ^ е ^ ам о  п одп а- 
и ск л ю ч еш я  и з ъ  за к о н а  н а с л е д с т в е н н о с т и  но « и ч а с ъ  сь с ъ
д а е т ъ  п о д ъ  в л а сть  н а с л е д с т в е н н о с т и . Е сли  бь, мы Рчит'ел ь н а г 0
э т и м ъ , п о п ы тал и сь  н а ч е р т а т ь  р о д о с л о в н о е  д е р е в о  б о л  с е м е й с т в а
ч е л о в е ч е с к а г о  с е м е й с т в а , г д е  п р о т и в ъ  им ени к а ж д а г о  чле  
с т о я л а  бы к р атк ая  х а р а к т ер и с т и к а  е г о , т о  мы у в и д е л и  б  , 
в он ач ал ь н ы я  сем ей н ы я  чер ты  в се б о л е е  и с ч е за ю т ъ , по « е Ре  т о г о , как ъ  
мы о т ъ  д а л ек и х ъ  п р ед к о в ъ  п е р е х о д и м ъ  къ б о л е е  п о зд н и м ъ  ^ >
ч е м ъ  б о л ь ш е  вы растаеш ь ч и сл о  п о с л е д н и х ъ , ч е м ъ  6 ° ^  ковъ>
м еж у то ч н ы х ъ  п о к о л е й й ,  о т д ел я ю щ и х ъ  и хъ  о т ъ  р о д о н  
т е м ъ  б о л е е  он и  д и ф ф ер ен ц и р у ю т ся , т е м ъ  в ъ  б о л ь ш ей  м Р 
д я т ся  т е м ъ  б о л е е  стар ы я  н а с л е д ст в ен н ы я  сем ей н ы я  черты^ з а т е м ,  
н я ю т ся  и о т т е с н я ю т с я  новы м и о с о б е н н о с т я м и , ч астью  у н а с л е д  
н ед а в н о , частью  б л а г о п р ю б р е т е н н ы м и . Н а  р о д о с л о в н о м ъ  д Р 
у д а с т с я  о т л и ч и т ь  группы  и п одгр уп п ы , которы я м о ж н о  с о е д
ч е о б р а зн о  р а сх о д я щ и м и ся  л и ш я м и  р о д ст в а . _ „о а , и п а ю г ь  ч л ен о в ъ
Т о ч н о  т а ю я  ж е  о т н о ш еш я , к отор ы я у л ю д ей  с в я зь  
о д н о г о  с е м е й с т в а  или о д н о г о  п р о и сх о ж д е ш я  п о в т о р я ю т ся  
о , a t  ж и в о т н ы х ъ , и в ъ  ц а р с т в *  р а с т е н ш . И “ " “ " Г  р о д и т е л е й
о б л а д а е т ъ  т е м и  ч ер та м и , которы я о н а  у н а с л е д о в а л а  а е т ъ  По
частью  т а к и м и , которы я о н а  са м а  п р ю б р е л а  и к отор ы я р ^
н а с л е д с т в у  св о и м ъ  п о т о м к а м ъ . П р и н ц и п ъ  н а с л е д с т в е н  * пЯПИсь
г о с п о д с т в у е т ъ  п о в о д , ,  и и н о п е  е с т е с , .о „ с л ы т ,т е „ „  д а ж е  п ол ь а о в а л и о ь
и м ъ  д л я  т о г о , чтобы  т в е р ж е  о п р е д е л и т ь  П 0|М Т|е t  и тольк о
п р о ст р а н е н н о м у , в о зз р е ш ю  к ъ  о д н о м у  виду  п? и “ а д л ® * ^ и т ел ь ск о й  п а ры. 
т е  ин ди в и ды , к отор ы е п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  о д н о й  ° ^ ен7 о; аИ^ Л; СаКс Пр остр а-  
Д а р в и н ъ  н е  тол ьк о  п р и н и м а ет ъ  э т о  оп р ед ел ен и е  н о  Д Р ^
н я е т ъ  е г о . О н ъ  д о п у с к а е т ъ , ч то  н е  т о л ь к о  о со б и  о д н о г о  в и д  ^  
о б щ а го  р о д с т в ен н и к а , н о  т о  ж е  с а м о е  примЪняетъ' к“ н е ц ъ  и в с% сем ей -  
о д н о г о р о д а и  ко в с е м ъ  р о д а м ъ  о д н о г о  сем ей  . о б щ а г о р о -
с т в а  о д н о г о  к л а сса , н а п р ., вс.е птицы , долж ны  п р о и сх о д  ПОТом ъ
д о н а ч а л ь н и к а , ж и в ш аго  в ъ  ещ е  б о л е е  о тд а л ен н ы й  п е р ю д ъ ж и з ^  
и о т д е л ь н ы е  р о д о н а ч а л ь н и к и  к л а ссо в ъ  дол ж н  р па наСл е д -
п р о с т е й ш е й  о с н о в н о й  ф орм ы . Н а  о с н о в а м и  то го  ж е  о и з н ано
с т в е н н о ст и  м о гу тъ  и т еп ер ь  в о зн и к а ть  новы е виды . В с е  Р о т л и _ 
ч то  н е к о т о р ы я  группы  о с о б е й  к а к о го -н и б у д ь  вида  су  эт и м ъ
ч аю тся  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а , и ф а к тъ  э т о т ъ  в ы р а зи л ся  в , -я
гр у п п а м ъ  д а ю т ъ  н а зв а ш я  п о р о д ъ , п о д в и д о в ъ , р а зн о в и д н о  .
м еж ду  р а зн о в и д н о ст я м и  о д н о г о  в и да  н и к огда  н е  м о г у т ъ  с ъ
зн а ч и т е л ь н ы , как ъ  отлич1я м е ж д у  двум я бл и зк и м и  в и дам и . Д  р
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э т и м ъ  м н Ъ ш ем ъ  н е  с о г л а се н ъ ; н ео б ы ч а й н о  си л ь н о  ук л о н и в ш а я ся  р а з ­
н о в и д н о сть , ил и о т д е л ь н а я  у р о д л и в а я  о с о б ь  м о г у т ъ  т а к ъ  си л ь н о  р а з ­
в и ть  к а к у ю -н и б у д ь  о п р ед е л е н н у ю  ч ер т у , что р а зн и ц а  м е ж д у  ним и и 
р од он ач ал ь н ы м ъ  в и д о м ъ  б у д е т ъ  з н а ч и т е л ь н е е  р азн и ц ы  м еж д у  п о я л е д -  
н и м ъ  и др у ги м и  бл и зк и м и  видам и; з а т е м ъ  э т а  си л ь н о  ук л о н и в ш а я ся  
о со б ь  п е р е д а е т ъ  свою  о с о б е н н о с т ь  по  н а с л е д с т в у , и о н а  в ъ  т е ч е ш е  
м н огихъ  п о к о л е н ш  с о х р а н и т ся  н е и з м е н н о й  и у к р еп и т с я ; т о г д а  н е л ь зя  
б у д е т ъ  н е  п р и зн а т ь , что и з ъ  р а зн о в и д н о ст и  и л и  п ор оды  п ер в о н а ч а л ь -  
н а г о  с т а р а г о  в и д а  в о зн и к ъ  са м о ст о я т ел ь н ы й  новы й х о р о ш ш  в и д ъ . Т а ­
ким ъ о б р а з о м ъ , п о д ъ  вл1яш ем ъ н а с л е д с т в е н н о с т и  м н о п е  виды  м огутъ  
возн и к н уть  и з ъ  о д н о го .
К а ю я  ж е , о д н а к о , о б с т о я т е л ь с т в а  п о д д е р ж и в а ю т ъ  с у щ е с т в о в а ш е  
та к о го  в н е за п н о  в о зн и к ш а го  ви да, к аю я  услов1я с п о с о б ст в у ю т ъ  то м у , 
что о н ъ  с а м о с т о я т е л ь н о  м о ж е т ъ  р а зм н о ж а т ь с я  н а  р я ду  с ъ  р о д о н а ч а л ь ­
ны м ъ ви дом ъ ?  О со б у ю  за с л у г у  Д а р в и н а  и с о с т а в л я е т ъ  т о , что о н ъ  
Далъ на  э т о т ъ  в о п р о съ  с о в ер ш ен н о  новы й и в п о л н е  у д о в л е т в о р и т ел ь ­
ны й о т в е т ъ .  П р и ст у п а я  къ о зн а к о м л е н ш  с ъ  эти м и  услов1ям и, мы в м е ­
с т е  с ъ  т е м ъ  п о д х о д и м ъ  къ гл ав н ом у с о д е р ж а н т  д а р в и н о в ск а го  у ч еш я , 
къ  р а з с м о т р е н ш  в ъ  вы сш ей  с т е п е н и  в а ж н ы х ъ  в за и м о о т н о ш ен ш  о р г а ­
н и зм о в ъ , которы я о н ъ  о б о зн а ч и л ъ  т ер м и н а м и  „ б о р ь б а  з а  с у щ е ст в о -  
в а ш е “ и „ е ст ес т в ен н ы й  о т б о р ъ “ .
Д а р в и н ъ  з д е с ь  п р е ж д е  в с ег о  и с х о д и т ъ  и з ъ  т о го  в а ж н а г о  п о л о -  
ж е ш я , что в с е  о р г а н и зм ы  р а зм н о ж а ю т ся  п о т о м с т в ен н о , п р и ч ем ъ  п о ­
то м ст в о  и х ъ  р а с т е т ъ  в ъ  б о л е е  ил и м е н е е  вы сокой г е о м ет р и ч еск о й  
п р о г р е с сш . • В с е  ж и в о т н ы я  и р а с т еш я  б е з ъ  и ск л ю ч еш я  т а к ъ  си л ь н о  
с т р ем я т с я  р а зм н о ж и т ь с я , ч то , п р ед о ст а в л ен н ы я  са м и м ъ  с е б е  и за щ и -  
щ енны я о т ъ  в р ед н ы х ъ  в о зд е й с т в ш , о н и  со в ер ш ен н о  за н я л и  бы и з а с е ­
лили в ъ  к о р о т к о е  в рем я  н а и б о л е е  п о д х о д я щ у ю  д л я  н и х ъ  о б л а с т ь . П о ­
т о м ст в о  о д н о й  пары  мы ш ей (мыш и о ч ен ь  б ы стр о  р а зм н о ж а ю т с я ) м о гл о  бы  
в ъ  н е с к о л ь к о  л е т ъ  за п о л н и т ь  всю  п о в е р х н о ст ь  зем л и . Н о  д а ж е  п о ­
т о м ст в о  о д н о й  пары  с л о н о в ъ , р а зм н о ж а ю щ и х ся  м е д л е н н е е  в с е х ъ  д р у ­
ги х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,' ч е р е з ъ  5 0 0  л е т ъ  д о ст и г л о  бы гр о м а д н о й  ч и с л е н ­
н ост и  в ъ  1 5 .0 0 0 .0 0 0  о со б ей ; н адо  п р и б а в и ть , что э т о  при м и н и м ал ьн ом ъ  
р а с ч е т е , т а к ъ  как ъ  мы з д е с ь  д о п у с к а е м ъ , ч то  к а ж д а я  п ар а  с л о н о в ъ  
до  9 0 -л е т н я г о  в о зр а с т а  п р о и зв ед е т ъ  н а  с в е т ъ  тол ьк о  ш ес т е р ы х ъ  д е ­
тен ы ш ей . Ч то ж е  к а с а е т с я  м е н е е  в ы со к о о р га н и зо в а н н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  
то  д а ж е  рыбы у ж е  п р и н о ся т ъ  е ж е г о д н о  н е  по с о т н е  и н е  по т ы ся ч е  
я и ц ъ , н о  со тн и  ты ся ч ъ  и д а ж е  м и л л ю н ы . Т о л ь к о  в есь м а  н е з н а ч и ­
т ел ь н а я  ч а ст ь  в с е х ъ  э т и х ъ  в о зм о ж н ы х ъ  о р г а н и зм о в ъ  д о с т и г а е т ъ  зр е^  
л о сти , с п о с о б с т в у я  в ъ  св ою  о ч ер ед ь  д а л ь н е й ш е м у  р а зм н о ж еш ю  и у в е -  
к о в е ч е н т  в и д а . Г о р а зд о  б о л ь ш а я  ч а ст ь  и х ъ  п о г и б а е т ъ  зн а ч и т е л ь н о  
р а н ьш е. Я в л е ш е  э т о  в есь м а  п р о ст о  о б ъ я с н я е т с я  т е м ъ , что в ъ  о б ш и р -  
н ом ъ  х о з я й с т в е  п р и р оды  и м е е т с я  т а к о е  о г р а н и ч е н н о е  ч и сло с в о б о д -  
ны хъ м е с т ъ , что т о л ь к о  о п р е д е л е н н о е  ч и сл о о р г а н и зм о в ъ  м о ж е т ъ  е д и ­
н о в р ем ен н о  с у щ е ст в о в а т ь  н а  о г р а н и ч е н н о м ъ  п р о с т р а н с т в е  н а ш его  з е м ­
н о г о  ш ара. Н а  п а ш н е  о п р е д е л е н н ы х ъ  р а з м е р о в ъ  м о ж н о  з а с е я т ь  
ск ол ьк о у г о д н о  с е м я н ъ  од н ого  или н е с к о л ь к и х ъ  р а ст и т ел ь н ы х ъ  в идовъ ;  
но п р о р а с т е т ъ -т о  в с е г д а  о г р а н и ч е н н о е  ч и сл о  и х ъ . Т о л ь к о  н еб о л ь ш а я  
ч асть  э т и х ъ  р о с т к о в ъ  д о с т и г н е т ъ  п е р ю д а  ц в е т е ш я , и ещ е м ен ьш ая  
ч асть  д а с т ъ  пл оды . С ам ая  б о л ь ш а я  ч а ст ь  с е м я н ъ  б у д е т ъ  у н и ч т о ж е н а  
п ти ц ам и  и др уги м и  ж и в отн ы м и . М ол оды е р о ст к и , п р о б и в ц л еся  н а  п о ­
в ер х н о ст ь  зе м л и , в с т р е т я т с я  с ъ  т ы ся ч ей  о п а с н о с т е й , к о то р ы х ъ  в с ег д а  
т е м ъ  б о л ь ш е, и котор ы я в сег д а  т е м ъ  о п а с н е е ,  ч е м ъ  м о л о ж е н е ж н ы е
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р остк и . Б о л ь ш а я  ч а ст ь  э т и х ъ  р о с т к о в ъ  г и б н е т ъ  в ъ  п е р ю д ъ  р о с т а  
т ол ьк о  о т ъ  т о г о , что д р у п е  тов ар и щ и  ег о  п е р е р а с т а ю т ъ , о т т е с н я ю т ъ  
и г л у ш а т ъ . B e t  р я д о м ъ  стоягщ я о со б и  н е  п р ек р а щ а ю тъ  с о с т я за ш я  и 
борьбы  з а  м е с т о  д л я  к о р н ей , з а  в л а г у , св ’Ь тъ  и т е п л о , и в ъ  эт о й  
б о р ь б а  с л а б е й и п е  н е м и н у е м о  г и б н у т ъ .
С о в ер ш ен н о  такую  ж е  к а р т и н у  п р е д с т а в л я е т ъ  н а м ъ  п р и р о д а  во 
в сем ъ  с в о ем ъ  г р о м а д н о м ъ  ц'кпом ъ. И з д е с ь  т о л ь к о  о п р е д е л е н н о е  числ о  
ж и в ы хъ  с у щ е с т в ъ  м о ж е т ъ  р а зв и т ь с я  и д о ст и г н у т ь  п ол н ой  з р е л о с т и ,  
при ч ем ъ  г о р а зд о  бол ь ш а я  ч а ст ь  и х ъ  г и б н е т ъ  до  т о г о . В ъ  б о л ь ш и н ­
с т в е  с л у ч а е в ъ  з н а ч и т е л ь н о е  ч и сл о  ж и в у щ и х ъ  в ъ  о д н о м ъ  м е с т е  ж и ­
в отн ы хъ  и р а с т ен ш  с в я за н о  м е ж д у  с о б о й  та к о й  с л о ж н о й  ц е п ь ю  в за ­
и м о о т н о ш е н ш , раскры ть к о то р у ю  н ео б ы к н о в е н н о  т р у д н о . Т а к ъ  н ап р ., 
хищ ны я ж и в о т н ы я  вл1яю тъ н а  услов1я су щ е ст в о в а ш я  м н о ги х ъ  р а ст ен ш  
с л ед у ю щ и м ъ  о б р а зо м ъ : хищ ны я ж и в о т н ы я  п и т а ю т ся  п р еи м у щ ес т в ен н о  
н а с е к о м о я д н ы м и , нас-Ь к ом оядны я— п р еи м у щ ес т в ен н о  хищ ны м и ж укам и , 
хищ ны е ж у к и , гл ав н ы м ъ  о б р а з о м ъ , др уги м и  н а сек о м ы м и , о т ъ  к о т о р ы х ъ  
за в и с я т ъ  у ж е  р а с т еш я . В ъ  э т о й  ц е п и  к а ж д о е  зв е н о  т е с н о  с в я за н о  с ъ  
д р у ги м ъ . В ъ  в и д е  н а г л я д н а г о  п р и м е р а  ст о л ь  за п у т а н н ы х ъ  в за и м о о т н о ­
ш ен ш  Д а р в и н ъ  п р и в о д и т ъ  вл1я ш е , к ак ое в ъ  А н гл ш  о к а зы в а ю т ъ  кош ки  
на с о з р е в а ш е  с е м я н ъ  к р а сн а го  к л ев ер а . Ц в ет ы  к р а сн а го  к л ев ер а  о т н о ­
ся тся  къ  т о й  к а т ег о р ш , к о т о р а я  о п л о д о т в о р я е т с я  т о л ь к о  при пом ощ и  
о п р е д е л е н н ы х ъ  н а с е к о м ы х ъ  и гл ав н ы м ъ  о б р а з о м ъ , в ъ  н а ш ем ъ  с л у ч а е  
при пом ощ и  ш м ел ей . С ам ы е с е р ь е з н ы е  враги  ш м ел ей — э т о  п ол евы я  
мыши. Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , т а м ъ , г д е  м н ого  к о ш ек ъ , и с т р е б л я ю щ и х ъ  
б о л ь ш о е  ч и сл о  м ы ш ей, т а м ъ  б у д е т ъ  бо л ь ш е ш м ел ей  и т а м ъ  ч ащ е б у ­
д ет ъ  д а в а т ь  с е м е н а  и к р асн ы й  к л ев ер ъ . К а ж д о е  ж и в о т н о е  и к а ж д о е  
р а с т е ш е  о п у т а н о  т а к о й  ж е  с е т ь ю  с л о ж н ы х ъ  в за и м о о т н о ш ен ш  ко в с е м ъ  
ж и в у щ и м ъ  р я д о м ъ  с ъ  н и м ъ  о р г а н и зм а м ъ . В ъ  б о л ь ш и н с т в е  сл у ч а е в ъ ,  
эти  в за и м о о т н о ш еш я  н а м ъ  н е и з в е с т н ы , но  что они  с у щ е ст в у ю т ъ  всю ду, 
эт о  с т о и т ъ  для н а с ъ  в н е  в ся к а го  с о м н е ш я . К а ж д а я  о с о б ь , н у ж д а ю ­
щ аяся  въ  и з в е с т н о м ъ  к о л и ч е с т в е  пищ и, в ъ  и з в е с т н о м ъ  п р о с т р а н ­
с т в е  зе м л и , по н е о б х о д и м о с т и  д о л ж н а  б о р о т ь с я  с ъ  м н огочи сл енн ы м и  
со п ер н и к а м и , п р есл ед у ю щ и м и  т у  ж е  ц е л ь . П ов сю ду въ  п р и р о д е , какъ  
и в ъ  ч е л о в е ч е с к о м ъ  о б щ е с т в е , ц а р и т ъ  б езп о щ а д н а я  и н е о с л а б н а я  
б о р ь б а  в с е х ъ  п р о т и в ъ  в с е х ъ . Т а к ъ  как ъ  ч и сл о  св о б о д н ы х ъ  м е с т ъ  въ  
х о з я й с т в е  п р и р оды  о г р а н и ч е н н о , т а к ъ  как ъ  м е с т а  и пищ и д о с т а ­
точн о т о л ь к о  для н и ч т о ж н е й ш е й  ч асти  за р о д ы ш ей , т о  по н е о б х о д и м о ­
сти  б о л ь ш и н с т в о  д о л ж н о  п о г и б н у т ь .
Т е п е р ь , д о л ж н о  бы ть я с н о , ч то  въ  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ъ  в ъ  эт о й  
б о р ь б е  з а  с у щ е ст в о в а ш е  о с о б е й  о д н о г о  и т о г о  ж е  в и д а  т е  в ы й ду т ъ  
п о б е д и т е л я м и  и п е р е ж и в у т ъ  в с е х ъ ,  кто о к а ж е т с я  въ  ск о л ь к о -н и б у д ь  
б о л е е  бл агоп р 1я тн ы хъ  у сл ов 1я хъ , у  кого б у д е т ъ  б о л ь ш е  силы  пр оти­
в о ст о я т ь  н а п а д е н ш , или б о л ь ш е с к о р о ст и  дл я  б е г с т в а  о т ъ  п р е с л е д о ­
в а т е л е й , в о о б щ е  к а к о е-н и б у д ь  о с о б о е  п р еи м у щ еств о  в ъ  о р г а н и за ц ш  по 
с р а в н е н ю  с ъ  д р у ги м и . В с е г д а  и в ъ  о б щ ем ъ  п о б е ж д е н н ы е  и вы м ериле  
б у д у т ъ  с л а б е й и п е  и х у д и п е , п о б е д и т е л и  и р а зм н о ж а к л щ еся  б у д у т ъ  
с и л ь н е й и п е  и л уч и н е. П у ст ь  к а к о й -н и б у д ь  в и д ъ  п о д в е р г н ет с я  д е й с т в ю  
эт о г о  п р о ц е с с а  в ъ  ц е л о м ъ  р я д е  п о с л е д о в а т е л ь н ы х ъ  п о к о л е н ш , т о  н е- 
о бхо д и м ы м ъ  сл ед ств 1 ем ъ  ег о  б у д е т ъ  п о с т о я н н о е  у с о в ер ш е н с т в о в а ш е  
. э т о г о  ви да. П р ав да , в ъ  к а ж д о м ъ  о т д е л ь н о м ъ  с л у ч а е  п р и р о ст ъ  со в ер -  
ш ен ст в о в а ш я  б у д е т ъ  в есь м а  н е зн а ч и т е л е н ъ  и е д в а  з а м е т е н ъ , но это  
в есь м а  н е з а м е т н о е , са м о  по с е б е ,  у л у ч ш е ш е  п р о и з о й д е т ъ  н е  о д и н ъ  
р а зъ ; в ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  н еп р ер ы в н о е  н а к о п л е ш е  сум м и р ую щ и хся  ул уч -
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ш еш й б у д е т ъ  и м е т ь  св о и м ъ  п о с л ,Ьдств1ем ъ т а к о е  у с о в е р ш е н с т в о в а ж е  
о р г а н и з м а , ч то  к он еч ны й ч л ен ъ  д л и н н а г о  р я да  п о т о м к о в ъ  в есь м а  з а ­
м е т н о  б у д е т ъ  о т л и ч а т ь ся  о т ъ  п ер в а г о  ч л ен а  эт о г о  р я да , о т ъ  р о д о н а ­
ч альни ка.
П р о г р е с с и в н о е  у с о в ер ш ен ст в о в а н и е  в и д ов ъ  п о л у ч а е т ъ  о с о б ен н о  
с е р ь е з н о е  зн а ч е ш е  б л а го д а р я  т о м у  о б с т о я т е л ь с т в у , ч то  о н о  д Ъ й ств у ет ъ  
в м е с т е  с ъ  в ы ш еп р и в ед ен н о й  ск л о н н о сть ю  къ и зм ен ч и в о ст и ; мы зн а е м ъ  
у ж е , ч то э т о  о б щ е е  с в о й с т в о  в с е х ъ  о р г а н и зм о в ъ  за к л ю ч а е т с я  въ  т о м ъ , 
что он и  п е р е д а ю т ъ  по н а с л е д с т в у  н е  всю  сум м у с в о и х ъ  п р и зн а к о в ъ  
въ н е и з м е н н о м ъ  в и д е , но в ъ  и з в е с т н ы х ъ  гр а н и ц а х ъ  в и д о и зм е н я ю т ъ  
и хъ . В ы ш е бы л о п о к а за н о , ч то  у  м н о ги х ъ  в и д о в ъ  э т и  и з м е н е ш я  м о ­
г у т ъ  бы ть ст о л ь  зн а ч и т ел ь н ы , ч то  мы м о ж ем ъ  от л и ч и т ь  н е ск о л ь к о  
п о р о д ъ  или с о р т о в ъ  д а н н а г о  в и да . П о н я т н о , что эт и  п о р о д ы , равн о  
к ак ъ  о т д е л ь н ы я  н ео д и н а к о в ы я  о с о б и  н е  б у д у т ъ  о д и н а к о в о  в о о р у ж ен ы  
въ  с м ы с л е  бор ь бы  з а  с у щ е ст в о в а ш е . Н ек о т о р ы я  о с о б е н н о с т и  б у д у т ъ  
б о л е е  благоп р1ятны  дл я  о д н о й  пор оды , ч е м ъ  д р у п я  или дл я  другой ; е с т е -  
ств ен н ы м ъ  п о сл ед ст в 1 ем ъ  э т о г о  б у д е т ъ  т о , что когда  б о л ь ш о е  ч и сло  
п о р о д ъ  о д н о г о  в и да  н а ч н у т ъ  въ  о д н о м ъ  п у н к т е  б о р о т ь с я  д р у г ъ  с ъ  д р у -  
гом ъ  з а  с у щ е сг в о в а ш е , то  б о л е е  си л ьн ы я , б о л е е  со в ер ш ен н ы я  или о д а -  
р енн ы я особы м и  благопр1ятны м и св о й ств а м и  породы  п о б е д я т ъ  и вы­
т е с н я т ь  м е н е е  сильн ы я и м е н е е  со в ер ш ен н ы я  п ороды . Т ак и м ъ  п у т е м ъ ,  
н а п р ., по  Д а р в и н у , в озн и к л а  ч а ст о  н а б л ю д а ю щ а я ся , т а к ъ  н а зы в а ем а я ,  
с и м п а т и ч еск а я  о к р а ск а  ж и в о т н ы х ъ , т о  е с т ь , о д и н а к о в а я  о к р а ск а  ихъ  
кож и и о к р у ж а ю щ ей  среды . Ж у к и , тр ав ян ы я  вш и и д р у п я  н а с е ­
ком ы я, ж и в уц ц я  н а  л и ст ь я х ъ , ч а ст о  бы в а ю тъ  окр аш ены  в ъ  зел ен ы й  
ц в е т ъ , н а с ё к о м ы я . п оед ак и щ я  к ор у , бы в а ю тъ  с е р а г о  ил и  к о р и ч н ев а го  
ц в е т а , м оты льки и д р у п я  н а сек о м ы я , п осещ а к л щ я  п естр ы е  ц в ет ы ,  
т а к ж е  о б ы к н о в ен н о  п естр о  ок р аш ен ы . О б и т а т е л и  ш и р ок и хъ  с т е п е й  и 
п есч а н ы х ъ  п усты н ь , г а зе л и , ш акалы  и др . п оч ти  в с е  ок р аш ен ы  въ  
ж елты й  и л и  к о р и ч н ев о -ж ел т ы й  ц в е т ъ  п еск а . Б о л ь ш и н ст в о  п о л я р н ы х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  б е л о ,  к ак ъ  с н е г ъ  и л е д ъ , н а  к о т о р о м ъ  они  ж и в у т ъ ; б о л е е  
т о г о , с р ед и  н и х ъ  е ст ь  и так1е, к отор ы е, к а к ъ , н а п р ., з а я ц ъ -б е л я к ъ ,  
к ур оп атк а  и п о л я р н а я  л и са , б е л ы , к о г д а  вся зем л я  пок р ы та  б е л ы м ъ  
с н е г о м ъ , а  л е т о м ъ , когда с н е г ъ  с т а е т ъ ,  ок р аш ен ы  въ  с е р ы е  и корич­
невы е ц в е т а . Э т а  за м е ч а т е л ь н а я  си м п а ти ч еск а я  ок р а ск а  в есь м а  п р о ст о  
о б ъ я с н я е т с я  т е м ъ ,  ч то о н а  в есь м а  п о л е зн а  д л я  у п о м я н у т ы х ъ  ж и в о т ­
н ы хъ  и д а е т ъ  и м ъ  гр о м а д н о е  п р еи м у щ еств о  п е р е д ъ  д р у ги м и , и н ач е  
ок р аш ен н ы м и  о со б я м и  т о г о  ж е  в и д а . О ч ев и д н о , что т е  о с о б и , о к р аск а  
к отор ы хъ  м ен ь ш е в сего  о т л и ч а ет с я  о т ъ  ок р уж аю щ ей  и х ъ  ср еды , м ен ьш е  
в сего  б у д у т ъ  б р о с а т ь с я  въ г л а за  св о и м ъ  п р е с л е д о в а т е л я м ъ  и и ст р еб и -  
тел я м ъ ; и м е я  в о зм о ж н о ст ь  л е г ч е  с п а с а т ь с я  о т ъ  н и х ъ , о н и , к р о м е  Того, 
м о г у т ъ  и н е з а м е т о  п о д о й ти  б л и ж е  къ  св о ей  д о б ы ч е , ч е м ъ  д р у п я  о со б и  
то го  ж е  в и д а , котор ы я, б л а г о д а р я  р е зк о й  о к р а с к е , б о л ь ш е б р о са ю т ся  
в ъ  г л а за  и р а н ь ш е ст а н о в я т ся  з а м е т н ы . Е сл и , та к и м ъ  о б р а з о м ъ , о д н о ­
в р ем ен н о  и ря дом ъ  в ъ  н а ч а л е  су щ е ст в о в а л и  н е с к о л ь к о  п о р о д ъ  в есь м а  
р а зн о о б р а зн о й  ок р аск и , т о  и м ев о п я , п р еи м у щ ест в ен н о , благоп р1ятную  
о к р аск у  дол ж н ы  бы ли п о б е д и т ь  и в ы т е с н и т ь  о ст а л ь н ы х ъ . Р ав н ы м ъ  
о б р а зо м ъ , т Ь м ъ  о б с т о я т е л ь с т в о м ъ , что н ек о т о р ы я  о с о б и  или п ороды  
п о л уч ал л  ч е р е з ъ  т о  к ак о е-н и б у д ь  п р еи м у щ ест в о , о б ъ я с н я е т с я  м н о ж е ­
ств о , -п о в и д и м о м у , сл у ч а й н ы х ъ  и х ъ  о с о б е н н о с т е й . Б е з ъ  эт о г о  п р еи м у ­
щ еств а  эт и  о с о б и  н ео б х о д и м о  бы ли бы п о б е ж д е н ы  въ  б о р ь б е  з а  с у щ е ­
с т в о в а ш е  свои м и  б о л е е  благоп р1ятно одар ен н ы м и  соп ер н и к а м и .
Э то м у  в есь м а  важ н ом у п р о ц е с с у  Д а р в и н ъ  д а е т ъ  н а зв а ш е  е с т е -
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ст в е н н а г о  о т б о р а , п р о т и в о п о с т а в л я я  е г о  и с к у с с т в е н н о м у  о т б о р у , п р а к ­
ти к ую щ ем уся  п о ст о я н н о  при к у л ь т у р е  д о м а ш н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т ен ш .  
Е сли  мы б л и ж е  п о зн а к о м и м ся  с ъ  р а з в е д е ш е м ъ  д о м а ш н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  
и р а с т ен ш , т о  у в и д и м ъ , ч то ч е л о в е к ъ  при э т о м ъ  с т р е м и т с я  н е  
то л ь к о  с о х р а н я т ь  и р а зв о д и т ь  о с о б е н н о  годн ы я , х о р о и п я , п о л езн ы я  
породы , но  и къ  т о м у , ч тобы  с о зд а т ь  ещ е л у ч и л я , е щ е  б о л е е  п о л езн ы я  
п о р о д ы ,о н ъ , к ак ъ  г о в о р я т ъ ,с т р е м и т с я  в о с п и т а т ь , о б л а г о р о д и т ь  пор оду . 
Э т у  ц е л ь  ч е л о в е к ъ  д о с т и г а е т ъ  и ск л ю ч и т ел ь н о  т е м ъ , что о н ъ  п р о -  
д о л ж а е т ъ  р а зв о д и т ь , д а е т ъ  р а зм н о ж а т ь с я  т о л ь к о  л у ч ш и м ъ  э к з е м п л я ­
р а м и  е сл и  ж е  при э т о м ъ  и м ъ  п р е с л е д у е т с я  к а к а я -н и б у д ь  у з к о -с п е -  
щ ал ьн ая  ц е л ь , т о  о н ъ  д а е т ъ  р а зм н о ж а т ь с я  и р а з в о д и т ъ  д а л ь ш е  то л ь к о  
т е  эк зем п л я р ы , к отор ы е о б н а р у ж и в а ю с ь  о с о б о е  развит1е п р е с л е д у е м о й  
о с о б е н н о с т и . В сяк ш  с а д о в н и к ъ  с о х р а н я ет ъ  для п о с е в а  с е м е н а  л уч -  
ш ихъ и с и л ь н е й ш и х ъ  р а с т е н ш . С ельЬ кш  х о зя и н ъ  дл я  п р и п л о д а  сам ы м ъ  
т щ а т ел ь н ы м ъ  о б р а з о м ъ  в ы б и р а ет ъ  и з ъ  ц%лаго с т а д а  т^Ьхъ ж и в о т н ы х ъ , 
которы я о т л и ч а ю т ся  в ел и ч и н о й , б ы стр о то й , с и л о й  ил и к а к о й -н и б у д ь  
другой ж е л а т е л ь н о й  и н д и в и д у а л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю . Э т и  и н ди в и дуал ьн ы я  
п р еи м у щ ест в а  о б ы к н о в ен н о  н а с л е д у ю т с я  п о т о м с т в о м ъ , но  н е  в с ем и  
осо б я м и  въ  о д и н а к о в о й  с т е п е н и . Е сл и  д л я  п р и п л о д а  н ов аго  п о к о л е ш я  
и зъ  э т о г о  п о т о м ст в а  б у д у т ъ  н а зн а ч ен ы  т е  о с о б и , к отор ы я н а и б о л е е  
о т л и ч а ю т ся  п р е с л е д у е м о й  о с о б е н н о с т ь ю , и т а к ъ  б у д е т ъ  п р о д о л ж а т ь ся  
д ол го , т о  у  с л ед у ю щ а г о  п о к о л е ш я  э т а  о с о б е н н о с т ь  п р о я в и т ся  у ж е  
си л ь н ее ; есл и  т а к о й  ж е  т щ а т ел ь н ы й  о т б о р ъ  б у д е т ъ  п р ак ти к ов ать ся  въ  
ц е л о м ъ  р я ду  п о к о л е н ш , т о , въ  к о н ц е  к о н ц о в ъ , о т д а л е н н о е  п о т о м ст в о  
б у д е т ъ  о б л а г о р о ж е н о  в ъ  т а к о й  с т е п е н и , въ  т а к о й  с т е п е н и  р а зо в ь ю тъ  
к а к о е-н и б у д ь  п р еи м у щ ест в о  или к а к у ю -н и б у д ь  су м м у  благоп р1ятны хъ  
о с о б е н н о с т е й , что т р у д н о  б у д е т ъ  о т н е ст и  вн ов ь  в озн и к ш ую  ф орм у и ея  
м е н е е  с о в ер ш ен н а го  р о д о н а ч а л ь н и к а  к ъ  о д н ом у  в и ду . О тлич1я м еж д у  
различны м и п ор од ам и  къ  т о м у  в р ем ен и  с т а н у т ъ  с т о л ь  зн а ч и тел ь н ы , 
что мы б е зу с л о в н о  п р и н я л и  бы и х ъ  з а  р а зл и ч н ы е  виды  и д а ж е  за  
разны я п ороды , е сл и  бы мы н е  зн а л и , что о н е  п р о и зо ш л и  п у т е м ъ  н а -  
с л ед с т в е н н ы х ъ  и з м е н е щ й  о т ъ  о д н о й  р о д о н а ч а л ь н о й  ф орм ы , и ч то о н е  
связаны  с ъ  н ей  ц е л ы м ъ  р я до м ъ  п ер ех о д н ы х ъ  с т у п е н е й . Б о л ь ш и н ст в о  
н а ш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , ст о л ь  з а м е т н о  у к л о н и л о сь  о т ъ  
дикой р о д о н а ч а л ь н о й  ф орм ы  и х ъ , что мы д а ж е  н и ч его  н е  зн а е м ъ  
о ней .
Т о т ъ  п р о ц е сс ъ , котор ы й ч е л о в е к ъ  п р о и зв о л ь н о  в ы зы в аетъ  и н а -  
п р а в л я етъ  ради св о и х ъ  вы годъ , п р о и с х о д и т ъ  с а м ъ  и н а б л ю д а ет ся  н а д ъ  
ж и в отн ы м и  и р а ст еш я м и , ж ивущ им и въ д и к о м ъ , е с т е с т в е н н о м ъ  с о ­
сто я н ш , но  з д е с ь  о н ъ  и д е т ъ  н а  п о л ь зу  и с о в е р ш е н с т в о в а ш е  за х в а ч ен -  
ны хъ и м ъ  с у щ е ст в ъ . В ъ  б о р ь б е  з а  с у щ е ст в о в а ш е  п о с т еп ен н о  в о зн и - 
каю тъ новы я б о л е е  со в ер ш ен н ы я  породы  и п р о д о л ж а ю т ъ  с о в е р ш е н с т в о ­
в аться  д а л ь ш е, м еж д у  т е м ъ , к ак ъ  м е н е е  со в ер ш ен н ы я , а  т а к ж е  и ро- 
Д оначальны я ф ормы  о т с т у п а ю т ъ  н а  за д н ш  п л а н ъ , вы м и раю тъ и и сч е-  
за ю т ъ . О т б о р ъ  для п р и п л о д а  л у ч ш и х ъ  о с о б ей , д о ст и га ю щ ш ся  при и ск у с -  
с тв ен н о м ъ  о т б о р е , б л а г о д а р я  ч ел о в е ч ес к о й  в о л е  и п р е д у с м о т р и т е л ь ­
н о ст и , въ  е с т е с т в е н н о м ъ  с о с т о я н ш , при е с т е с т в е н н о м ъ  о т б о р е  д о с т и ­
г а е т с я  н ео б х о д и м о ст ь ю  в за и м о о т н о ш ен ш  м еж д у  в с е м и  о р г а н и зм а м и , 
т е м и  услов1ям и, которы м и б о р ь б а  з а  су щ е ст в о в а ш е  с в я зы в а е т ъ  в с е х ъ  
б е з ъ  иск л ю ч еш я . И з м е н е ш е  в и да  з д е с ь  н е  п р о и с х о д и т ъ , как ъ  при и с к у с -  
ст в ен н о м ъ  о т б о р е , н а  п о л ь зу  ч ел о в е к а , но на  п о л ь зу  и з м е н я ю щ а я с я  
ж и в о т н а го  или р а ст еш я . Б о р ь б а  з а  су щ е ст в о в а ш е  о т л и ч а ет с я  так ой  
в сео б щ н о сть ю , в за и м о д ей ст в 1 я  в с е х ъ  о р г а н и зм о в ъ  с т о л ь  сл о ж н ы , числ о
с о р ев н у ю щ и х ъ  о с о б е й  сто л ь  з н а ч и т е л ь н о , что т о л ь к о  о д а р е н н ы я  в есь м а  
благоприятны м и п р еи м у щ еств а м и  м о гу т ъ  в ы д ер ж ать  б о р ь б у , а  г о р а зд о  
б о л ь ш е е  ч и сл о  б о л -fee сл а б ы х ъ  и н е с п о с о б н ы х ъ  г и б н е т ъ . Н и к то  н е  м о ­
ж е т ъ  с п о р и т ь  п р о т и в ъ  того , ч то р е зу л ь т а т о м ъ  эт о г о  в с е о б щ а г о  п р о ­
ц е с с а , р а зсм а т р и в а е м а г о  в ъ  ц Ъ л ом ъ , д о л ж н о  бы ть п о с т о я н н о е , п о с т е ­
п ен н о е  и з м е н е ш е  в с ег о  ж и в у щ а го , прогрессивный метаморфизмъ, п о ­
с т о я н н о е  и з м е н е ш е  ф ор м ъ , п о с т о я н н о е  о б л а г о р а ж и в а ш е  в сЬ х ъ  о р г а ­
н и зм о в ъ . Б о л е е  н и зк о -о р г а н и зс в а н н ы я , м е н е е  со в ер ш ен н ы я  ф ормы  п о ­
с т е п е н н о  б у д у т ъ  и с ч еза т ь , б о л -fee со в ер ш ен н ы я  б у д у т ъ  р а зм н о ж а т ь с я  
и, в ъ  свою  о ч ер ед ь , с т а н у т ъ  р о д о н а ч а л ь н и к а м и  б о л ь ш а го  ч и сл а  б о л е е  
с о в ер ш ен н ы х ъ  ф о р м ъ , всл-Ьдств!е и зм ен ч и в о ст и  и р а с х о ж д еш я  п р и- 
зн а к о в ъ .
В с я к ж  зо о л о г ъ  и б о т а н и к ъ  в сегд а  д о п у с к а л ъ , ч то т а к и м ъ  п у т ем ъ  
в с ег д а  м о г у т ъ  в о зн и к а ть  новы я р а зн о в и д н о ст и  и породы ; с п о с о б н о с т ь  
в и д о в ъ  къ  и зм е н ч и в о с т и  въ  э т о м ъ  о т н о ш ен ш  в сег д а  с ч и т а л а с ь  н е о г р а ­
н и ч ен н о й . Б о л ь ш и н ст в о  у ч ен ы х ъ  п е р в о н а ч а л ь н о  в ы сту п и л о  т о л ь к о  п р о ­
т и в ъ  т о г о  ш и р о к а го  о б о б щ еш я  э т о г о  п р о ц е с с а , к о т о р о е  с д е л а л ъ  Д а р  
в и н ъ , п р е д п о л о ж и в ш и , что с о в ер ш е н н о  т а к и м ъ  ж е  п у т е м ъ  м о г у т ъ  в о з ­
н и кн уть  и н ов ы е виды , и новы е р о д ы ,— р а сп р о ст р а н я ю щ ш  э т у  а н а л о г ш  
д а ж е  н а  с е м е й с т в а  и на кл ассы . Н е т ъ  н и как ой  в о зм о ж н о ст и  д о к а за т ь  
эт и  вы воды  н еп о с р е д ст в е н н ы м ъ  н а б л ю д еш ем ъ ; х о т я  е ст е с т в е н н ы й  о т б о р ъ  
д е й с т в у е т ъ  и т е п е р ь  повсю ду, х о т я  о н ъ  и т еп ер ь  п о л ь зу е т с я  вся к ой  
бл агоп р1ятной  ч ер т о й , в сяки м ъ  п р еи м у щ ест в о м ъ , как ое т о л ь к о  с о зд а е т с я  
и зм ен ч и в о ст ь ю , и м о ж е т ъ  в ъ  б о р ь б е  з а  су щ е ст в о в а ш е  д а т ь  н а ч а л о  н о ­
вы м ъ, с а м о ст о я т ел ь н ы м ъ  ф о р м а м ъ , о д н а к о , д ей ст в 1 е  е г о  ст о л ь  м ед л ен н о  
и п о с т е п е н н о , ч то  т р е б у е т с я  гр ом адн ы й  п р о м еж у т о к ъ  в р ем ен и  для  
т о г о , ч т о б ъ  р езу л ь т а т ы  е г о  м огли с т а т ь  хо т ь  ск о л ь к о -н и б у д ь  за м е т н ы  
П о в и д и м о м у , е ст е с т в е н н ы й  п о д б о р ъ  н у ж д а е т с я  для с о зд а ш я  т а к о й  с а ­
м о ст о я т ел ь н о й  ф орм ы , котор ую  м ож н о б у д е т ъ  п р и зн а т ь  н а с т о я щ и м ъ  
в и д о м ъ , въ  г о р а зд о  б о л ь ш ем ъ  п р о м е ж у т к е  в р ем ен и , ч е м ъ  п о д б о р ъ  
и ск у сств ен н ы й ; д е л о  въ т о м ъ , что в ъ  п о с л е д н е м ъ  с л у ч а е  м н ого  о б с т о я - 
т ел ь ст в ъ  с п о с о б с т в у е т ъ  б о л е е  ск о р о м у  у п р о ч е н ш  н о в о й  ф орм ы . Н е ­
м ало п о к о л е н ш  д о л ж н о  с м е н и т ь с я  п р е ж д е , ч е м ъ  п у т е м ъ  п о с т еп ен н ы х ъ  
и з м е н е н ш  в о зн и к н е т ъ  новы й видъ ; н о  т о г о  п р о м еж у т к а  в р ем ен и , к о ­
т о р о е  п о т р е б у е т с я  дл я  т о г о , чтобы  и з ъ  о д н о й  р о д о н а ч а л ь н о й  формы  
в о зн и к ъ  ц е л ы й  новы й р о д ъ , или д а ж е  с е м е й с т в о , или к л а с с ъ , мы д а ж е  
и м ы сл ен н о  п р ед ст а в и т ь  с е б е  н е  м о ж е м ъ . Д л я  та к о го  п р о ц е с с а  р а з -  
вит1я п о т р е б у ю т с я  э п о х и , охваты ваки щ я н е  со тн и  и ты ся ч и , а со тн и  
ты ся ч ъ  и м и ллю ны  л е т ъ .  В с я  и с т о р 1я зем л и  с ъ  м о м ен т а  п оя в л еш я  
п ер в ой  и п р о с т е й ш е й  о р г а н и ч еск о й  ф орм ы , до  п о я в л еш я  со в р е м ен н а г о  
б о г а т а г о  и р а з н о о б р а зн а г о  Mipa ж и в о т н ы х ъ  и р а с т ен ш , т а к ж е  с о с т о и т ъ  
и зъ  у д и в и т е л ь н о  д л и н н а го  р я да  п о д о б н ы х ъ  э п о х ъ . П ер е д ъ  б е з п р е д е л ь -  
н о сть ю  э т и х ъ  п е р ю д о в ъ , к отор ы е мы м о ж е м ъ  тол ьк о  п р и б л и зи т е л ь н о  
о п р е д е л и т ь , но  к отор ы е мы н е  в ъ  с о ст о я н ш  д а ж е  п р ед с т а в и т ь  с е б е ,  
со в ер ш е н н о  о т с т у п а е т ъ  н а  за д н ш  п л а н ъ  т о т ъ  п о с л е д н ш  м о м е н т ъ , т е  
п о с л е д ш я  т ы ся ч ел ет 1 я , когда ч е л о в е к ъ  в ы сту п и л ъ  в ъ  к а ч е с т в е  п о с л е д -  
ня го  зв е н а  въ  р я д у  о р г а н и зм о в ъ . О б ъ  э т о м ъ  с в и д е т е л ь с т в у ю т ъ  н еп р е  
л о ж н ы я  дан н ы я  г ео л о гш .
В о т ъ  п р и ч и н а , поч ем у в ъ  н а с т о я щ е е  в рем я  н е п о с р е д с т в е н н о е  н а -  
б л ю д еш е н е  м о ж е т ъ  д а ть  п р я м о го  д о к а з а т е л ь с т в а  п р о и с х о ж д е ш я  в и -  
д ов ы хъ  гр у п п ъ  и з ъ  о д н о г о  вида; о д н а к о , мы м о ж ем ъ  п р и в ести  б о л ь ш о е  
ч и сл о д а н н ы х ъ , которы я н е о п р о в е р ж и м е й ш и м ь  о б р а з о м ъ  с в и д е т е л ь -  
ств у ю т ъ  в ъ  п о л ь зу  т ео р ш  Д а р в и н а . Ц е л ы е  ряды  в а ж н е й ш и х ъ  е с т е -
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ст в е н н о -и с т о р и ч ес к и х ъ  в о з з р е н ш  не м о гу т ъ  бы ть о б ъ я сн ен ы  б е з ъ  п о ­
м ощ и э т о й  т е о р ш , и т о л ь к о  о н а  д а е т ъ  и м ъ  о б ъ я с н е ш е  п р о с т о е  и га р ­
м о н и ч ес к о е . С ю да, п р еж д е  в с е г о , о т н о с и т ся  ф а к т ъ  п о с т е п е н н а г о  п р о -  
г р ес си в н а г о  развит1я, к о т о р о е  н а б л ю д а е т с я  н а  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т е ш я х ъ  
см'Ь нявш ихъ д р у г ъ  д р у г а  г е о л о г и ч е с к и х ъ  п е р ю д о в ъ . В ъ  древн'Ь йш ихъ  
о т л о ж е ш я х ъ , к отор ы я  с о д е р ж а т ъ  х о т ь  с к о л ь к о -н и б у д ь  я сн ы е с л ед ы  
о р г а н и зм о в ъ , у д а л о с ь  н а й т и  т о л ь к о  в есь м а  н е б о л ь ш о е  к о л и ч еств о  
п р о ст о -о р г а н и зо в а н н ы х ъ  п р е д с т а в и т е л е й  ед и н и ч н ы х ъ  о т д е л о в ъ  ж и в о т ­
н аго  и р а с т и т е л ь н а г о  ц а р ст в а . Е сл и  о т сю д а  п о д ы м а ть ся  в в ер х ъ  по  
о т л о ж е ш я м ъ , н е  п р о п у ск а я  ни о д н о г о  с л о я , т о  н е т р у д н о  з а м е т и т ь ,  
какъ э т и  н и зк о -о р г а н и зо в а н н ы я  н е со в ер ш ен н ы я  с у щ е с т в а  в ы т ес н я ю т ся  
бол%е м н о го ч и сл ен н ы м и , б о л е е  в ы со к о -о р г а н и зо в а н н ы м и , сов ер ш ен н ы м и  
ф орм ам и. В ъ  каж дую  б о л е е  поздню ю , а къ н а м ъ  б о л е е  б л и зк у ю  эп о х у  не  
т о л ь к о  в о зр а с т а е т ъ  ч и сл о  о р г а н и зм о в ъ , н о , к р о м е  т о го  е щ е , просты я  
формы  за м е н я ю т с я  б о л е е  сл ож н ы м и , б о л е е  д и ф ф ер ен ц и р о в а н н ы м и . Т а к ъ ,  
н а п р и м е р ъ , и з ъ  группы  п о зв о н о ч н ы х ъ  в ъ  д р е в н е й ш и х ъ  с л о я х ъ , со д е р -  
ж а щ и х ъ  о к а м ен ел ы е  о с т а т к и , мы н а х о д и м ъ  т о л ь к о  о с т а т к и  н е с о в ер -  
ш ен н ы хъ  хр я щ ев ы х ъ  р ы бъ . П о з ж е  и хъ  з а м е н я ю с ь  б о л е е  в ы со к о -о р г а -  
н и зо в а н н ы я  ры бы, котор ы я в се  б о л ь ш е и б о л ь ш е п р и б л и ж а ю т ся  къ  
б о л ь ш и н ст в у  н ы н е  ж и в у щ и х ъ  к о ст и сты х ъ  р ы б ъ . З а  ним и с л е д у ю т ъ  з а -  
т е м ъ  ам ф и бш  (л а б и р и н т о ф и т ы ), з а т е м ъ  р еп т и л ш , въ  о с о б е н н о с т и  р а з -  
но о б р а зн ы я  г и г а н т сю я  ч ер еп а х и , и т о л ь к о  п о с л е  э т и х ъ  х о л о д н о к р о в -  
ны хъ ч ет в ер о н о г и х ъ  н а с т у п а е т ъ  в есь м а  м е д л е н н о е  и п р о д о л ж и т ел ь н е е  
у со в ер ш ен ст в о в а ш е; н а ч и н а ю т ъ  в о зн и к а ть  ф орм ы , похож 1я н а  п т и ц ъ , 
летаю щ 1я ч ер еп а х и , п о я в л я ю тся  н еп о в о р о т л и в ы е  д и н озав р ы ; т ол ьк о  
т о г д а  в ъ  б о л е е  н о в ы х ъ  о т л о ж е ш я х ъ  в ы ст у п а ю т ъ  б о л е е  в ы сок о-ор ган и -  
зо в а н н ы я  п о зв о н о ч н ы я , т еп л о к р о в н ы я  птицы  и м л ек оп и так ш и я . И зъ  
п о с л е д н и х ъ  въ  п ер в о е  в р ем я  н е т ъ  н и к о г о , к р о м е  к ен г у р о о б р а зн ы х ъ  
су м ч а т ы х ъ , с т о я щ и х ъ  н а  н и зш ей  ст у п ен и  р а зв и т !я  к л а сс а  м л ек о п и та ю ­
щ ихъ; т о л ь к о  в есь м а  п о с т е п е н н о  р а зв и в а ю т ся  и з ъ  н и х ъ  б о л е е  вы соко- 
о р г а н и зо в а н ы ы я , б о л е е  со в ер ш ен н ы я  м л ек оп и таю щ 1я , достигак>1Щя 
вы сш ей с т е п е н и  с в о ег о  с о в е р ш е н с т в а  в м е с т е  с ъ  п о я в л еш е м ъ  ч е л о в е -  
к о п о д о б н ы х ъ  о б е з ь я н ъ  и са м о го  ч е л о в е к а .
И з ъ  в сег о , что н а м ъ  и з в е с т н о  и з ъ  п р еж н и х ъ  э п о х ъ  ч е л о в е ч е -  
ск аго  с у щ е ст в о в а ш я  н а  з е м л е ,  мы в п о л н е  у в е р е н н о  м о ж е м ъ  с д е л а т ь  
т о т ъ  б езсп о р н ы й  вы в одъ , ч то  о н ъ  н е  п о я в и л ся  н а  з е м л е  с т о л ь  ж е  
в н е за п н о , как ъ  в о о р у ж е н н а я  М и н ер в а  и з ъ  гол овы  Ю п и тер а , н о  что о н ъ  
в есь м а  м е д л ен н о  и п о с т е п е н н о  в ы р а б о т а л ъ  т е  п ер в ы е нач атк и  куль­
туры , котор ы я п о л о ж и л и  к о н ец ъ  е г о  ж и в о т н о й  д и к о ст и . К р о м е  р а з -  
ли чн ы хъ  д а н н ы х ъ  н о в е й ш е й  г е о л о п и  и а р х е о л о г ш , о б ъ  э т о м ъ  в есь м а  
ярко с в и д е т е л ь с т в у ю т  и н о в е й п и я  о т к р ь т я  и з ъ  о б л а с т и  с р а в н и т е л ь ­
н а я  я зы к о зн а ш я . И р е ч ь  н е  д а л а сь  ем у  с р а зу , в н е за п н о  и н е п о с р е д ­
ст в е н н о . И я зы к ъ  о б р а з о в а л с я  п о с т е п е н н о  и з ъ  н е м н о г и х ъ  п р о ст ы х ъ ,  
гр убы хъ  ж и в о т н ы х ъ  зв у к о в ъ , сл у ж и в ш и х ъ  д л я  о б о зн а ч е ш я  б л и ж а й ш и х ъ  
п р ед м е т о в ъ  и п о т р е б н о с т е й . Я зы к ъ  с о х р а н и л ъ  св ою  в есь м а  н е с о в е р ­
ш ен н ую  ф орм у у  н е к о т о р ы х ъ  н и зк о ст о я щ и х ъ  ди к а р ей . Ч и сл о в ы р аж ен ш  
р а сл о  в есь м а  м ед л ен н о ; т о л ь к о  п о с т еп ен н о  э т и  в ы р а ж еш я  п р ев р а щ а л и сь  
въ сл о в а , и т ол ьк о  г о р а зд о  п о з ж е  он и  с т а л и  с о е д и н я т ь с я  в ъ  п р осты я  
п р ед л о ж е ш я . С к ол ьк о  ж е  в р ем ен и  п о т р еб о в а л о с ь  н а  т о , ч т о б ъ  и з ъ  
эт о г о  о д н о го  или и з ъ  э т и х ъ  н е м н о г и х ъ  п ер в о б ы тн ы х ъ  я зы к о в ъ  п у т е м ъ  
п р о гр есси в н а го  р а з в и п я  и д и ф ф ер ен ц и ров ан и я  о б р а зо в а л и с ь  м н о г о р а з-  
личны я группы  и о т р а с л и  я зы к о в ъ ! С р а в н и т е л ь н о е  я зы к о зн а ш е  п о д о б н о
т о м у , как ъ  з о о л о п я  и б о т а н и к а  г р у п п и р у ю т ъ  с е м е й с т в а  ж и в о т н ы х ъ  и
о
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р а с т е н ш ,з а н и м а е т с я  гр у п п и р о в к о й  я зы к о в ъ  въ  д р ев о в и д н о  р а зв ет в л е н н у ю  
с и с т е м у , вы раж аю щ ую  в заи м н ую  с в я зь  и с т е п е н ь  р о д с т в а  м е ж д у  ними. 
Э т а  в за и м н а я  с в я зь  и р о д ст в о  я зы к о в ъ  п о д о б н о  в за и м н о й  св я зи  и р о д ­
ств у  о р г а н и зм о в ъ  м о ж е т ъ  бы ть о б ъ я с н е н а  и п о н я т а  т о л ь к о  д оп ущ е-  
ш ем ъ  о б щ н о ст и  п р о и с х о ж д е ш я  и п о с т еп ен н а г о  п р о г р е с си в н а г о  развит1я  
Н о с ъ  з а к о н о м ъ  п о с т еп ен н а г о  п р о г р е с си в н а г о  р а з в и т 1я в с т р е ч а е м с я  
мы и в п о с л е д с т в ш  въ  д а л ь н е й ш е м ъ  х о д е  и ст о р и ч еск а г о  развит1я чело-  
в е ч е с к а г о  р од а . Д а  э т о  и в п о л н е  е с т е с т в е н н о !
И въ гр а ж д а н ск о м ъ , о б щ ес т в е н н о м ъ  с о ст о я н ш  оп я ть  т е  ж е  сам ы е  
п р и н ц и п ы ,— б о р ь б а  з а  с у щ е ст в о в а ш е  и ест ест в ен н ы й  о т б о р ъ , н е у д е р ­
ж и м о  у в л е к а ю т ъ  в п е р е д ъ  н ар оды  и п о с т е п е н н о  п оды м аю тъ  и хъ  на  
б о л е е  в ы сою я с т у п ен и  кул ьтуры . Р е г р е с с ъ  г о с у д а р с т в е н н о й  и с о щ а л ь -  
н о й , н р а в ст в ен н о й  и науч н ой  ж и зн и , которы й с о с т а в л я л ъ  в с ег д а  к о ­
неч н ую  ц е л ь  ж р е ц о в ъ  и д е с п о т о в ъ , м о ж е т ъ  тол ьк о  н а  врем я п р Ь с т а -  
н ов и ть  э т о т ъ  п р о гр ессъ ; н а  з а т о  п о т о м ъ  п р о г р е с с ъ , в сту п а я  въ  свои  
пр ава, с о в ер ш а е т с я  е щ е  б ы с т р е е  и э н е р г и ч н е е .
П р о г р е с с ъ  е ст ь  за к о н ъ  природы , и у н и ч т о ж и т ь  ег о  в л а сть  ч ел о -  
в е к ъ  б е з с и л е н ъ . П р о г р ес си в н о е  разв и т1е е ст ь  н е о б х о д и м о е  услов1е ж и зн и . 
У ж е за с т о й  е с т ь  р е г р е с с ъ , а р е г р е с с ъ  у ж е  н о с и т ъ  в ъ  с е б е  н ач ал о  
см ер ти . Т о л ь к о  п р о г р е с су  п р и н а д л еж и т ъ  б у д у щ ее!
Т а к о в о  о б ъ я с н е ш е , к о т о р о е  теор1я Д а р в и н а  д а е т ъ  ф а к т у  п р о г р е с ­
си в н а г о  р а з в и т я ;  не м е н е е  с о в ер ш е н н о  о б ъ я с н я е т ъ  о н а  и т о т ъ  в есьм а  
важ ны й ф а к т ъ , ч то  в с е  н ы н е  ж ивущ 1я и п р еж д е  ж ивыпя с у щ е ст в а  со -  
с т а в л я ю т ъ  о д н о  б о л ь ш о е  ц е л о е , о д н о  в е к о в о е  ш и р о к о р а зв ет в л е н н о е  
д е р е в о  ж и зн и , в с е  тон ч ай и п я  р а з в е т в л е ш я  к о т о р а го  н и к огда  н е  о к а зы ­
в аю тся  и зо л и р о в а н н ы м и , о т д ел е н н ы м и  р е зк и м и  скачкам и, н о  в сег д а  
н е п о с р е д с т в е н н о  св я зан ы  п р о м еж у т о ч н ы м и  п ер ех о д а м и . В ъ  э т о м ъ  о т н о -  
ш ен ш  и з у ч е ш е  и ск о п а ем ы х ъ  о с т а т к о в ъ  вы м ерш и хъ  ж и в отн ы хъ  и р а ст еш и  
я в л я е т ся  н ео б х о д и м ы м ъ  д о п о л н е ш е м ъ  къ е ст е с т в е н н о й  и ст о р ш  с о в р е ­
м ен н ой  ф лоры  и ф ауны . М н о п я  с у щ е с т в а , п р ед став л я ю щ !я  бол ы ш я  
отлич1я в н е ш н е й  формы  и в н у т р ен н я го  с т р о е ш я , ок азы в аю тся  т е с н е й -  
ш им ъ о б р а з о м ъ  св я зан н ы м и  ц ё п ы о  п р о м еж у т о ч н ы х ъ  п ер ех о д н ы х ъ  ф орм ъ , 
с у щ е ст в о в а в ш и х ъ  в ъ  оч ен ь  д а л ек у ю  о т ъ  н а с ъ  эп о х у  и стор ш  зем л и . 
П о эт о м у  д л я  н а ч е р т а ш я  т а к ъ  н а зы в а ем о й  систем ы  е ст ес т в ен н ы х ъ  су -  
щ ест в ъ , н е о б х о д и м о  о д и н а к о в о  п р и н я ть  во в н и м аш е, как ъ  н ы н е  ж и -  
в уи ц е, т а к ъ  и и ск оп аем ы е ор ган и зм ы . Т ол ь к о  при э т о м ъ  у сл о в ш ,  
вся  е с т е с т в е н н а я  с и с т е м а  м о ж е т ъ  в ы сту п и т ь  въ в и д е  о д н о го  бол ь ш о го , 
о р г а н и ч е ск и  р а с ч л ен ен н а г о  ц е л а г о , въ  в и д е  ш и р о к о р а зв е т в л е н н а г о  д е ­
р ев а , в ъ  к о т о р о м ъ  о т д е л ь н ы я  группы  в е т в е й , о т д е л ы  и п о д о т д ел ы ,  
св я зан ы  м еж д у  с о б о й  к ак ъ  л у ч е о б р а зн о  р асх о д я ц ц я ся  л и ш и . Э т о т ъ  
ф а к т ъ , с т о л ь  н еп о н я т н ы й  на  первы й в зг л я д ъ , м о ж е т ъ  бы ть о б ъ я с н е н ъ  
т о л ь к о  при пом ощ и д о п у щ е н н о й  Д а р в и н о м ъ  ги п о тезы  о б щ а го  п р о и с х о ­
ж д еш я . М о щ н о е  р а з в е т в л е н н о е  д е р е в о , въ  о б р а з е  к отор аго  я с н е е  в сего  
м о ж е т ъ  бы ть п р ед с т а в л ен а  е с т е с т в е н н а я  с и с т е м а  о р г а н и зм о в ъ , тогда  
п о л у ч а е т ъ  и с т и н н о е  зн а ч е ш е  об щ а го  б о л ь ш о го  р о д о с л о в н а г о  д ер ев а  
в с е х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и р а ст ен ш ; сл о в о  р о д ст в о  п е р е с т а е т ъ  т о г д а  бы ть  
п р о ст ы м ъ  о б р а зн ы м ъ  в ы р а ж еш ем ъ , у к азы в аю щ и м ъ  н а  с т е п е н ь  с х о д ст в а  
или н е с х о д с т в а  м еж ду  ж ивы м и су щ ест в а м и ; о н о  п о л у ч а е т ъ  в п о л н е  св ое  
п е р в о н а ч а л ь н о е , д е й с т в и т е л ь н о е  зн а ч е ш е , раскры вая н а м ъ  о б щ н о сть  
п р о и с х о ж д е ш я  о р г а н и зм о в ъ , р о д о н а ч а л ь н и к а  и хъ , и х ъ  д е й с т в и т е л ь н о е  
к р о в н о е  р о д с т в о . Д а в н о  у ж е  сл о в о м ъ  „ е с т е с т в е н н о е  родств о"  о б о з н а ­
чали бол ь ш у ю  или м еньш ую  с т е п е н ь  сх о д с т в а , св я зы в аю щ аго  п одч и -  
н ен н ы я  и со п о д ч и н ен н ы я  группы  о р г а н и зм о в ъ ; при э т о м ъ  н и к то  и не
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п о д о зр ^ в а л ь , что в о о б р а ж а е м а я  аллегор1я с ъ  та к о й  за м е ч а т е л ь н о й  
в ер н о ст ь ю  в ы р а ж а ет ъ  и ст и н н у ю  с у щ н о ст ь  р а зсм а т р и в а ем ы х ъ  о т н о ­
ш ен ш .
Н о г и п о т е з а  Д а р в и н а  н е  т ол ьк о  д а л а  н ам ъ  кл ю чъ дл я  р а зга д к и  
с р о д ст в а  о р г а н и зм о в ъ , о н а  к р о м е  т о г о  с т о л ь  ж е  п р о ст о  и п о р а зи т е л ь н о  
я сн о  о б ъ я с н и л а  б о л ь ш и н ст в о  д р у г и х ъ  о р г а н и ч еск и х ъ  я в л ен ш  природы , 
т а к ъ , н а п р ., о н а  о б ъ я с н и л а  и н т ер есн ы я  я в л еш я  въ  о б л а с т и  г ео г р а ф и ­
ч е с к а я  р а с п р е д е л е ш я  ж и в о т н ы х ъ  и р а ст ен ш , я в л еш я  р а з д е л е ш я  т р уда , 
ч ер ед ую щ и хся  п о к о л е н ш , м е т а м о р ф о за , зн а ч е ш е  т а к ъ  н азы в аем ы хъ  ру- 
д и м ен т а р н ы х ъ  о р г а н о в ъ , с т о л ь  ж е  ь а ж н ы х ъ  м о р ф о л о ги ч еск и , ск ол ь  ли- 
ш ен н ы хъ  зн а ч е ш я  ф и зю л о ги ч еск и , н о  что в а ж н ё е  в с ег о , о н а  о б ъ я сн и л а  
п а р а л л ел и зм ъ  эм б р 1 о л о ги ч еск а го , с и с т е м а т и ч ес к а г о  и п а л ео н т о л о г и ч е ­
с к а я  р а зв и т 1я о р г а н и зм о в ъ . Э т о т ъ  т р о й н о й  и п о с л е д о в а т е л ь н ы й  на  
в с е х ъ  с т у п е н я х ъ  развит1я п а р а л л е л и зм ъ  я сч и таю  с и л ь н ей ш и м ъ  док а-  
за т е л ь с т в о м ъ  в е р н о с т и  т е о р ш  развит1я, но  д о л ь ш е  о с т а н о в и т ь с я  на  
э т о м ъ  у  м еня  з д е с ь  н е т ъ  в о зм о ж н о ст и . Т ак ого  р о д а  я в л еш я , д а  ещ е  
м а сса  д р у г и х ъ  я в л ен ш , въ  к о т о р ы х ъ  пр еж н ее е с т ес т в о и с п ы т а т ел и  ви­
д е л и  „л ю бопы тную  и гр у  п р и р оды ", о ста ю т ся  для н а с ъ  стр ан н ы м и , н е­
пон ятны м и за га д к а м и , п ок а  мы н е  п р и зо в ем ъ  на  пом ощ ь т е о р ш  р а з -  
вит1я; о н а  б е з ъ  т р у д а  о б ъ я с н я е т ъ  и х ъ  и в сег д а  с ъ  той  ж е  сам ой  точк и  
зр е ш я .
Мы н е  дол ж н ы , в п р о ч ем ъ , за б ы в а т ь , ч то TeopiH р а зв и т !я  Д а р в и н а  
не е ст ь  в п о л н е  с о з р е в ш е е , за к о н ч ен н о е  н а у ч н о е  зд а ш е; он а  д а ет ъ  
н а м ъ  т о л ь к о  осн о в н ы е к он туры  э т о г о  б у д у щ а я  н а у ч н а г о  зн а ш я  и бы ла  
т о л ь к о  п ервы м ъ м огуч и м ъ  тол ч к о м ъ  къ к ор ен н ой  р е ф о р м е  н а ст о я щ а г о . 
П ер в о н а ч а л ь н о  бы ло м н ого н е за щ и щ е н н ы х ъ  м е с т ъ ,  котор ы я об л егч а л и  
м н о го ч и сл ен н ы м ъ  п р о ти в н и к а м ъ  к о л еб а т ь  в о зв о д и в ш у ю ся  п острой к у , 
С ъ  д р угой  стор оны , н а м ъ  ещ е н е и зв е с т н ы  м н о п я  о т н о ш еш я , и м ею щ 1я 
в ъ  в о п р о с е  о п р о и с х о ж д е н ш  в и д о в ъ  н е  м е н е е  в а ж н о е  зн а ч е ш е , ч е м ъ  
сл и ш к ом ъ  о д н о с т о р о н н е  о т т е н е н н ы й  у Д а р в и н а  ест ес т в ен н ы й  о т б о р ъ  
и б о р ь б а  з а  с у щ е ст в о в а ш е . В н е ш ш я  у с л о в 1я с у щ е ст в о в а ш я  н ео р г а н и ­
ч е с к а я  Mipa, которы м и Д а р в и н ъ  сли ш к ом ъ  п р е н е б р е г ъ , долж ны  были  
во м н о ги х ъ  с л у ч а я х ъ  и г р а т ь  н е  м еньш ую  р о л ь , ч е м ъ  ест ест в ен н ы й  
о т б о р ъ ; сю да о т н о с я т ся  к л и м а т ъ , м е с т о  о б и т а ш я , г е о г р а ф и ч е сю я  и то- 
п о г р а ф и ч есю я  услов1я, къ  котор ы м ъ  п р и зн ак и  о р г а н и зм о в ъ  п р и сп о ­
со б л я ю тся  въ  в есь м а  зн а ч и т ел ь н ы х ъ  р а з м е р а х ъ .
Д р угой  важ ны й н е д о с т а т о к ъ  у ч еш я  Д а р в и н а  за к л ю ч а е т с я  въ  том ъ ,  
ч то о н о  н е  д а е т ъ  н а м ъ  р е ш и т е л ь н о  ни к ак ой  опоры  въ в о п р о с е  о 
п р о и сх о ж д ен ш  т о г о  п ер в а г о  ил и т е х ъ  п ервы хъ д р е в н е й ш и х ъ  р о д о н а -  
чал ьн ы хъ  ф о р м ъ , о т ъ  к о т о р ы х ъ  п р о и зо ш л и  в с е  о ста л ь н ы я . Б ы л а ли  
эт о  п р о ст а я  к л ет к а , т а к а я , к о т о р а я  с у щ е с т в у е т ъ  н а  н е о п р е д е л е н н о й  
г р а н и ц е  ж и в о т н а го  и р а с т и т ел ь н а г о  ц а р ст в а  въ  в и д е  с а м о ст о я т ел ь н а г о  
о р г а н и зм а , или т а к а я , какой яв л я ю тся  в ъ  и зв ес т н ы й  м о м ен т ъ  яйца  
в с е х ъ  о р г а н и зм о в ъ . Б ы лъ ли э т о  п р о сто й  к ом окъ  ж и в ой  пр отоп л азм ы , 
с п о с о б н о й  къ  п и т а н ю , р а з м н о ж е н ш  и р а зв и т ш , т . е .,  м о н ер а , похож ая  
на а м е б о о б р а зн ы й  о р г а н и зм ъ , н е дости гш ш  е щ е  д а ж е  т а к о й  п р остой  
о р г а н и за ц ш , к отор ой  о б л а д а е т ъ  к л ет к а ?
Д а ж е  н о в е й и п е  у с п е х и  д ар в и н ов ск ой  т ео р ш  н е  д а ю т ъ  о т в е т а  на  
эт и  и м ного д р у г и х ъ  в о п р о со в ъ . Н о при э т о м ъ  н е л ь зя  за б ы в а т ь  и того , 
что т о л ь к о  р а б о т а  Д а р в и н а  с д е л а л а  в о зм о ж н о й  сам ую  п о ст а н о в к у  та-  
к и хъ  в о п р о со в ъ , м еж д у  т е м ъ  как ъ  до н его  е ст ес т в о и с п ы т а т ел и  п р е ­
с л е д о в а л и  пр ям о п р о т и в о п о л о ж н у ю  ц е л ь . И э т и м ъ -т о  о б с т о я т е л ь с т в о м ъ  
и о б ъ я с н я е т с я , п оч ем у  б о л ь ш и н ств о  с е р ь е з н е й ш и х ъ  п р о ти в н и к о в ъ  Д ар -
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ви н а п р и н а д л еж а л о  къ с т а р о м у  п о к о л е ш ю . Н о есл и  мы в сп о м н и м ъ  о 
в ел и ч а й ш ем ъ  о т к р ы л и , к отор ы м ъ  м о ж е т ъ  го р д и т ь ся  ч е л о в е ч е с т в о , о б ъ .  
откр ы тш  за к о н а  всем1-рн а го  тягош Ь ш я, есл и  мы в сп о м н и м ъ , что эт о  
о б щ еп р и зн а н н о е  т еп ер ь  о т к р ь т е  п р е с л е д о в а л о с ь  и бы ло п р и зн а н о  п а- 
1убны м ъ, р ев о л ю ц ю н н ы м ъ  и е р е т и ч е с к и м ъ  у ч еш ем ъ  д а ж е  вы даю щ и м ися  
ф и л о со ф а м и  и е с т е с т в о и с п ы т а т е л я м и , н а п р ., Л ей б н и ц е м ъ , то  мы н и ­
ск ол ьк о  н е  б у д е м ъ  у д и в л я ть ся , что т о  ж е  в ъ  с в о е  в рем я  в ы п ало т а к ж е  
н а  долю  т ео р ш  р а з в и л я  Д ар в и н а; о н а  дл я  н а ш его  в р ем ен и  бы ла т а -  
ким ъ ги га н т ск и м ъ  ш а го м ъ  в п е р е д ъ , котор ы й д л я  о р г а н и ч е ск а г о  Mipa 
б у д е т ъ  и м ет ь  н е  м ен ьш е зн а ч е ш я , ч е м ъ  за к о н ъ  тягош Ьш я д л я  н ео р г а -UUUPPi/агл г
У б е ж д е н н ы й  въ  и ст и н н о ст и  т е о р ш  Д а р в и н а  н е  м ен ь ш е, ч е м ъ  он ъ  
са м ъ . я за к о н ч у  э т у  д а л ек о  н е у д о в л е т в о р и т ел ь н у ю  п оп ы тк у  и зл о ж и т ь  
его  у ч е ш е  сл о в а м и , которы м и о д и н ъ  и з ъ  п е р е в о д ч и к о в ъ  Д а р в и н а ,  
Б р о н н ъ , р ек ом ен дуеш ь его  со ч и н еш е: „ н а  т е о р ш  Д а р в и н а  к л а д у т ъ  п е ­
чать истин ы  и п о зв о л я ю тъ  о ж и д а т ь , ч то  о н а  в ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  о д о -  
л е е т ъ  в с е  тр у д н о ст и  о б с т о я т е л ь с т в а : в о зм о ж н о ст ь  о б ъ я с н и т ь  в с е
я в л еш я  о р г а н и ч еск а го  Mipa и з ъ  о д н о г о  п р и н ц и п а , в о зм о ж н о ст ь  р а зсм а т р и -  
вать  и х ъ  с ъ  о д н о й  точк и  з р е ш я , в о зм о ж н о ст ь  в ы в ести  и х ъ  и з ъ  о д н о й  
причины , в о зм о ж н о ст ь  т е с н о  с в я за т ь  со  в с е м и  о ста л ь н ы м и  в с е  до  
си х ъ  п ор ъ  о т д е л ь н о  Стоявцце р а з р о зн е н н ы е  ф акты , н а к о н е ц ъ , в о зм о ж ­
н о ст ь  р а з р е ш и т ь  главн ей ш и е в оп р осы  н а  о с н о в а н ш  о д н о г о  и т о г о  ж е  
прин ц и п а" .
А н г л ш с ю е  уч ен ы е Б э т с ъ  и У о л л е с ъ , п ер в ы е, о б р а т и в и л е  в н и м аш е  
на мимитизмъ с ъ  точки з р е ш я  т е о р ш  Д а р в и н а , о б о зн а ч а л и  и м е н е ^ ъ  
мимикргя т о  я в л е ш е, к о гда  ж и в о т н о е , п л о х о  за щ и щ е н н о е  в ъ  б о р ь б е  за  
су щ е ст в о в а ш е , усв аи в аеш ь в н е ш н ш  в и д ъ  ж и в о т н а г о , хо р о ш о  за щ и щ е н -  
н аго . Т е р м и н ъ  м и м и ти зм ъ  и м ееш ь  б о л е е  ш и р ок ое зн а ч е ш е  и охватьк  
в а е т ъ  в с е  с л у ч а и , когда  ж и в о т н о е  за щ и щ а е т с я  в ъ  б о р ь б е  за  с у щ е с т в о - 
в а ш е, у св а и в а я  в н еш н ш  в и дъ  н е  т о л ь к о  ж и в о т н а г о , но и р а с т е ш я , и 
н ео д у ш ев л ен н ы х ъ  п р ед м ет о в ъ . Я в л еш я , о т н о с я щ 1яся  сю да, д а в н о  у ж е  
и зв ест н ы ; в е р о я т н о , с ъ  н еза п а м я т н ы х ъ  в р е м е н ъ  ры баки за м е т и л и , что  
н ек о т о р ы я  рыбы (к а м б а л а , п а л т у с ъ  и д р .)  п р и н и м а ю тъ  о к р а ск у  д н а , на  
к о т о р о м ъ  о н и  ж и в у т ъ . Д р е в н е й ц п е  а в тор ы  г о в о р я т ъ  у ж е  о  с п о с о б ­
н ост и  м олл ю ск а O cto p u s (с п р у т ъ  п о л и п ъ  А р и с т о т е л я )  и х а м е л е о н а  м е ­
н я ть  ок р аск у; н а к о н ец ъ , въ  б л и ж а й ш е е  к ъ  н а м ъ  в рем я  в ъ  „ Э т ю д а х ъ  
о природЪ  Б е р н а р д е н ъ -д е  С т .-П ь е р а  м ож н о  н ай ти  м н ого  п о д о б н ы х ъ  
ф а к т о в ъ , св и д ет е л ь с т в у ю щ и х ъ , по м н еш ю  а в т о р а , о  п р ед у с м о т р и т е л ь ­
н о ст и  П р о в и д е ш я .
Т а к о в о  д р е в н е й ш е е  о б ъ я с н е ш е , к о т о р о е  д а н о  бы ло я в л е ш я м ъ  ми- 
м и ти зм а , но о ч ев и д н о , ч то  та к а я  теор1я н е  м о ж е т ъ  у д о в л е т в о р и т ь  у ч е-  
н аго , н е  за д а в а я с ь  воп р осам и  о п е р в о п р и ч и н а х ъ , о н ъ  при и з с л е д о в а н ш
ни ч еск аго .
г \ ■ I
М имитизмъ * ) .
мы предпочи- 
юбляемому въ
вс-Ьхъ я в л ен ш  д о л ж е н ъ  п ы та т ь ся  д а в а т ь  в се  б о л е е  гл у б о к ш  отвЪ тъ  
н а  в о п р о съ  „к ак и м ъ  о б р а з о м ъ “ , п р еж д е  ч е м ъ  о н ъ  в ъ  п р а в е  б у д ет ъ  
п о ст а в и т ь  в о п р о съ  „ п о ч ем у " . Б э т с ъ , н абл ю дав ш ш  н а  м о ты л ьк ахъ  А м а ­
зон к и  в есь м а  и н т ер ес н ы е  сл у ч а и  м и м и ти зм а , д } м а л ъ , что эт и  яв л еш я  
о б ъ я с н я ю т с я  к л и м ати ч еск и м и  услов1ям и, п ор ож даю щ и м и  в ъ  одн ой  и 
т о й  ж е  с т р а н е  р а зн о в и д н о ст и , оди н ак ов ы я  по  ф о р м е  и о к р а с к е  т е л а .
Ф р и тц ъ  М ю л л ер ъ  и 
У о л л е с ъ  у ж е  р а зсм а -  
т р и в а ю т ъ  м и м и т и зм ъ , 
к а к ъ  о д и н ъ  и з ъ  ф ак- 
т о р о в ъ  е ст ес т в ен н а г о  
о т б о р а , и э т у  т е о р ш  
у ч ен ы е  тран сф ор м и сты  
в с т р е т и л и  в есь м а  с о ­
ч у в ст в ен н о . П о эт о й  
т е о р ш  м и м и т и зм ъ  е с т ь  
с р е д с т в о , к отор ы м ъ  
сл абы я ж и в отн ы я з а ­
щ и щ аю тся  о т ъ  д р у ­
г и х ъ , п р и н и м ая  внЪ- 
ш нш  в и д ъ  л уч ш е з а -  
щ и щ ен н ы х ъ  ж и в о т ­
н ы хъ  или т а к ж е  видъ  
и ф орм у ок р у ж а ю щ и х ъ  
н е о д у ш е в л е н  н ы х ъ  
тЪ л ъ . П р а в д а , н е к о ­
т о р ы е  и з ъ  н и ж еп р и в е -  
д ен н ы х ъ  п р и м ^ р о в ъ  
м и м и т и зм а  д е й с т в и ­
т ел ь н о  в есь м а  р е ш и ­
т е л ь н о  св и д Ъ тел ь ст в у -  
ю т ъ  в ъ  п о л ь зу  это й  
т е о р ш , но мы дол ж н ы , 
о д н а к о , з а м е т и т ь , что  
н е  в с е  н ед а в н о  н ак оп ­
л ен н ы е ф акты  и зъ  
э т о й  о б л а с т и  о б ъ я ­
сн я ю тся  в с ег д а  е с т е -  
ств ен н ы м ъ  о тб о р о м ъ ;
. , „ . въ  н е к о т о р ы х ъ  сл у ч а -
Примгъръ охранительного подраманхн (мимитизма). п п р и м уш еств о  nDi-
K allim a p aralecta  съ Суматры; вверху летающая б а б о ч к а ,  я х ъ  п р еи м у щ еств о , n pi 
внизу сидящая. о б р е т а е м о е  м и м и ти р у-
ю щ им ъ ж и в о т н ы м ъ , не
в ы с т у п зе т ъ  д о ст а т о ч н о  я сн о; в ъ  д р у г и х ъ  с л у ч а я х ъ  ж и в о т н о е , п о д р а ­
ж а ю щ ее  во в н е ш н е й  ф о р м е  д р у го м у  ж и в о т н о м у , не ж и в е т ъ  въ  той  
ж е о б л а с т и , г д е  ж и в е т ъ  п о с л е д н е е ,  или ж е  п о я в л я ет с я  в ъ  э т о й  о б л а ­
сти  в ъ  д р у г о е  врем я г о д а .
Т а к ъ  к ак ъ  в л а сть  е с т е с т в е н н а г о  о т б о р а  п р о с т и р а е т с я  н а  в с е  
ж ивы я с у щ ест в а , т о  и р а с т е ш я  д а ю тъ  н ам ъ  н е с к о л ь к о  в есь м а  и н т е-  
ресн ы х ъ  с л у ч а е в ъ  м и м и ти зм а , но сл уч аи  эт и  в есь м а  р ед к и ; п р еи м у ­
щ ес т в е н н о  они  н а б л ю д а ю т ся  н а  о д н о д о л ь н ы х ъ  и ср еди  н и х ъ  о со б ен н о  
н а  о р х и д ея х ъ . Р а с т е ш я  э т и  м о г у т ъ  бы ть о п л о до т в о р ен ы  т ол ьк о  при  
п о с р е д с т в е  н а с е к о м ы х ъ ; п о э т о м у  ц в ет ы  и х ъ  п р и н и м а ю т ъ  такую  ф орм у и
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ок р аск у, ч то  д а ж е  человЪ к ъ н е  о т л и ч и т ъ  и х ъ  о т ъ  н а с Ь к о м а г о , к о т о р о е  
сп о со б ст в у еш ь  и хъ  о п л о д о т в о р е н ю ; та к о в ы , н а п р ., O p h r y s  a r a c h n ite s  и
О . a p iferd .
Н о н а и б о л е е  м н о го ч и сл ен н ы е п р и м еры  м и м и ти зм а  д а ю т ъ  н и зц п я  
ж ивотны я ; у  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  п р и зн а к и  в и да  н е  сто л ь  п р оч н о у с т а н о ­
вил ись , как ъ  мы э т о  в и ди м ъ  у  п о зв о н о ч н ы х ъ , п о ч ем у  в и д ъ  здЪ сь  
г о р а зд о  б о л е е  п о д в ер ж ен ъ  и з м е н ч и в о с т и . М ор сю я  ж и в о т н ы я , п л ав аю щ 1я
Примгьръ миминр1и.
Бразильская Pterocbroza; ея верхняя пара крыльевъ подра- 
жаетъ двумъ сухимъ листьямъ.
на п о в ер х н о ст и  воды , м едузы , м о р сю е  огурцы , (берое) ц и д и п п е , кры ло- 
н о п е  м оллю ски и д р ., от л и ч а ю т ся  х р у с т а л ь н о й  п р о зр а ч н о ст ь ю  т е л а  и 
л егк ой  г о л у б о в а т о й  ок р а ск о й , д е л а ю щ е й  и х ъ  с о в ер ш ен н о  н е  отл и ч аю щ и ­
м ися и н е за м е т н ы м и  въ  в о д е , в ъ  к отор ой  они ж и в у т ъ . К о гд а  эт и  
ж ивотны я у ж е  пойм аны  н е ж н о й  с е т ь ю  и о с т о р о ж н о  п е р е н е с ен ы , въ  
с о су д ъ  с ъ  в о д о й , т о , в сл ед ств 1 е  со в ер ш ен н о й  п р о зр а ч н о ст и  и х ъ  т е л а  
и х ъ  не с р а з у  н а й д е т ъ  в ъ  с о с у д е  д а ж е  г л а з ъ  о п ы т н ей ш а г о  н а т у р а ­
л и ст а .
С а р г а сс о в о  м о р е, п ок ры тое, как ъ  и з в е с т н о , п о р а зи т ел ь н ы м ъ  
к о л и ч еств о м ъ  в о д о р о сл ей , за к л ю ч а е т ъ  в ъ  с е б е  н е м ало р а к о о б р а зн ы х ъ  
м ол л ю ск ов ъ , а сц и д ш  и др.; и что же , — э т и ж и в отн ы я  окраш ены  
т а к ъ , к ак ъ  в о д о р о с л и , ср еди  к о то р ы х ъ  он и  ж и в у т ъ ; он и  к ор и ч н ев аго  
цв т а  въ о б л а ст и  ф у к у со в ъ  и л а м и н а р ш , з е л е н а г о — въ  о б л а с т и  зо с т е р ъ  
Б ол ь ш ое ч и сл о  го л о в о н о ги х ъ  м ол л ю ск ов ъ , с п р у т ъ , к а р а к а ти ц а  и др. 
м н я ет ъ  св ой  ц в е т ъ  почти м о м ен т а л ь н о  н е  т о л ь к о  въ с о о т в е т с т в ж  
с ъ  о к р аск ой  ск а л ъ  и л и  в о д о р о с л е й , ок р уж аю щ ей  и х ъ , но  т а к ж е  въ  
за в и си м о ст и  о т ъ  р а сп о л о ж еш я  д у х а , есл и  м ож н о  т а к ъ  в ы р ази ться ,
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т а к ъ , н а п р ., и з в е с т н о  и мы н е  б у д ем ъ  о с т а н а в л и в а т ь с я  н а д ъ  эт и м ъ , 
что эт и  ж и в отн ы я  м Ъ няю тъ свою  ок р аск у  п о д ъ  вл>яш ем ъ гнЪ ва и др. 
ч у в ст в ъ . Г о л о в о н о п е  м оллю ски  съ  ц^лью  укры ться у п о т р еб л я ю т ъ  ещ е
о д и н ъ  с п о с о б ъ . К о гд а  к ар акатиц ы  п л а в а ю тъ  н а  солнц Ъ  въ ж а р ю е  дни  
а в г у с т а  м е с я ц а , тЪ ло и х ъ  сто л ь  н е з а м е т н о  н а  п о в ер х н о ст и  п еск а , 
н а д ъ  к о т о р о й  он и  п л а в а ю т ъ , ч то  о п р и су т ст в ш  и х ъ  м о ж н о  д о г а д а т ь с я  
т о л ь к о  по тЪ ни, п ад аю щ ей  о т ъ  тЪ ла и х ъ  н а  д н о . П ри зак и ды в ан ш  
сЬ ти  они  убЪ гаю тъ , б р о с а я с ь  н а з а д ъ , и в ы бр асы в аю тъ  при э т о м ъ  п о т о к ъ  
ч ер н ой  ж и д к о ст и , к о то р а я  о с т а е т с я  „висЬ ть"  в ъ  водЪ, н е  р а зсЬ и в а я сь
страшилкаJ в --П одраж аю щ ая ему 
муравья, подражающего с т р а й к * .
к о гда  карРакатицаеСбудТтъП у Г е а далеУкоУСТИТЪ Д° бЫЧУ И П 0Й м аетъ чер нил а,
*
Жукь, похожа на лишай (Lithinus nigrocrisiatus), сл*ва видъ сбоку, справа-сверху.
в р ем я " ™  з а й м ?  Z ° *  Щ ЛП  ** С Т ановится поч ти  ч е Рн ы м ъ н а  к ор о т к о е  
в р ем я , а за т ъ м ъ , вы йдя и з ъ  с в о е г о  ч ер н и л ь н а го  о б л а к а , п о х о ж а г о  по
Примерь мимикрщ. СлЪва шершень (Vesna crahrM ипп„ п
щая шершню (Trochilium  apiforme). пчемви к"' п°ДРажаю-
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮ ТЕКА «ВЪСТНИКА ЗНАН1Я».
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Н о сам ы е и н т ер ес н ы е  с л у ч а и  и сам ы е м н о го ч и сл ен н ы е  п р и м ер ы  
м и м и ти зм а п р ед с т а в л я ю т ъ  нас-Ькомыя. H e lic o n id e s ,  м оты льки, н абл ю - 
д ав ц п еся  Б е т с о м ъ  въ Б р а зи л ш , о б л а д а ю т ъ  т а к и м ъ  за п а х о м ъ  и в к у со м ъ , 
что о т ъ  н и х ъ  б Ъ гу т ъ  н а сек о м о я д н ы й ; и в о т ъ  б о л ь ш о е  ч и сл о  P ie r id e s ,
Гусеница буковой гарти (Stauropus fagi), подражающая древесному клопу и пауку 
въ трехъ различныхъ положетяхъ.
п р еи м у щ ест в ен н о  с ъ ^ д о б н ы х ъ  н а с е к о м ы х ъ , ж и в у щ и х ъ  в ъ  эт о й  стр а н е»  
у св о и л и  ф орм у, цвЪ тъ  и р и су н о к ъ  на к р ы л ья хъ , как ъ  у  H e lic o n id e s .  
Д р у п е  и н д ш с ю е  м оты льк и за щ и щ а ю т ся , н е  у с в а и в а я  ф орм у д р у ги х ъ  н а ­
с ек о м ы х ъ , но  как ъ  K a llim a  p n ra lec ta , п р и н и м а ю т ъ  ф орм у и цвЪ тъ  
л и ст ь е в ъ , н а  к о т о р ы х ъ  они  
ж и в у т ъ . Н а п р и л а г а ем о м ъ  ри­
с у н к е  т ол ьк о  при в н и м а т ел ь -  
н о м ъ  р а з с м о т р е н ш  у д а е т с я  
р а з г л я д е т ь , ч то  п о с р е д и н е  на 
с т е б е л ь к е  р а с п о л о ж и л с я  м о -  
т ы л ек ъ , а  н е  л и ст ъ ; н а  д е л е ,  
эф ф е к т ъ  п о р а з и т е л ь н е е , ч е м ъ  
на р и с у н к е , п от о м у  что р и су ­
н о к ъ  н и ж н ей  стор он ы  л и ст ь е в ъ  
в о с п р о и зв о д и т ь  н е  то л ь к о , 
ф орм у, нервы  и ц в е т ъ  л и ст ь ­
е в ъ . но д а ж е  п л е с е н ь , уколы  
н а с е к о м ы х ъ  и д р у п я  п о д о б н а г о  
р о д а  о с о б е н н о с т и , в с т р е ч а ю ­
щаяся о б ы к н о в ен н о  н а  и с п о р -  
ч ен ны хъ , о т сы х а ю щ и х ъ  л и с т ь -  
я хъ ; п о д р а ж а ш е за х о д и т ъ  т а к ъ  
д ал ек о , что эт и  в т о р о ст еп ен н ы я
ч асти  р и су н к а  т а к ж е  н еп о ст о я н н ы  и н еп р а в и л ь н о  р а сп о л о ж ен ы  на  
к р ы лья хъ  н а с е к о м а г о , к ак ъ  и н а  с а м и х ъ  л и ст ь я х ъ .
О са м ъ , п ч ел а м ъ , м у р а в ья м ъ  и д р у ги м ъ  х о р о ш о  за щ и щ ен н ы м ъ  
в и д а м ъ  п о д р а ж а ю т ъ  б о л ь ш о е  ч и сл о с л а б ы х ъ  в и д о в ъ , о т н о с я щ и х ся  къ  
д р у ги м ъ  п о р я д к а м ъ . Н а и б о л е е  и н т ер есн ы й  сл у ч а й  п р ед с т а в л я ет ъ  н а й ­
ден ны й У о л л е с о м ъ  на  о д н о м ъ  ж у к е  (C o lo b o r h o m u s  ia sc ia tip e n n is )  съ  
о с т р о в а  Б о р н е о . О н ъ  о т н о с и т ся  къ L o n g ic o r n e s ;  надк ры лш  (эл и т р ы )  
е г о  и м е ю т ъ  ф о р м у  ч еш у ек ъ , п ок ры ваю щ ихъ п ер еп он ч аты я  кры лья н а -
Искуственныя соорутен/я для защиты въ ши- 
вотнотъ м\ргъ. Домики водянныхъ личинокъ
(Phrigane idas), построенные: а и Ъ, изъ ра- 
стптельн-'хъ обломковъ, с изъ раковинокъ 
улитокъ, d изъ песчинокъ (подражаше рако- 
винЪ улитки).
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н^м°иМаГЧт И ТпСЛ^ Н1Я ° Н0 ВС6ГДа’ ДаЖ6 ° ТДЫХая’ д е Рж и т ъ  р а сп р а в л ен -  
ыми, э т и  кры лья та к ъ  ж е  р а зр и со в а н ы , а гЬ л о  т а к ъ  ж е  о к р а ш ен о  какъ
у б о л ь ш о й  ч ер ной  осы  M y g n im ia  a v 1Cu lu s, ж и в ущ ей  въ  той ж е  стран? 
Мы ли ш ены  в о зм о ж н о ст и  п е р еч и сл и т ь  в с е  сл у ч а и  м и м и ч н ости  въ  к л а с с е  
нас-Ькомы хт; огр ан и ч и м ся  и з о б р а ж е ш е м ъ  P h n sm id a e , по ф о р м е  и по цвЪту 
п о х о ж и х ъ  н а  к у ст а р н и к ъ , въ  к о т о р о м ъ  он и  ж и в у т ъ , P te r o c h r o z a ’ 
P h y lh u m  и др . им Ъ ю щ ихъ в и д ъ  л и с т ь е в ъ . Д р у п е  ри сун к и  п о к а з ы в а т ь  
п р и м ер ы  м им икрш  в ъ  ин ой  ф о р м е , м еж ду  п р оч и м ъ  вУъ  виде т а к ъ  ска
за т ь , п е р е о д е в а ш я  и т . п.
С р ед и  п о зв о н о ч н ы х ъ  ч а ­
щ е в с ег о  в с т р е ч а е т с я  мимич- 
н о ст ь  у  ры бъ . Мы у ж е  у п о м и ­
нал и  к а м б а л у  и сп р у т а , о т л и ­
чаю щ ихся  т а к о й  ж е  ок р аск ой , 
к ак ъ  д н о , н а  к о т о р о м ъ  они  
л е ж а т ъ . А м ер и к ан ск ш  н а т у р а -  
л и с т ъ  В ер р и л ь  з а м е т и л ъ  так­
ж е , что у  н е к о т о р ы х ъ  ры бъ  
ок р а ск а  е ж е д н е в н о  м е н я е т с я ,  
см отр я  по т о м у , с п и т ъ  ли 
или б о д р с т в у е т ъ  ры ба. Н апр  , 
о д и н ъ  в и д ъ  S te n o s to m a  д н ем ъ  
о т л и ч а ет с я  сер еб р и ст ы м ъ  цве~  
то м ъ , а  н оч ью — бр о н зо в ы м ъ .  
M o n o c a n th a  д н е м ъ , б о д р ст в у я ,  
зе л е н о в а т а г о  ц в е т а , а ночью  
во с н е — с е р а г о . H ip p o c a m p e s  
— MopcKie к он ьк и — у ж е  д о с т а ­
точ н о  за щ и щ ен ы  ф орм ой  и 
ц в е т о м ъ  т е л а ,  сл иваю щ и м ся  
с ъ  в о д о р о сл я м и , с р ед и  к о т о -  
ры хъ эт и  ры бки ж и в у т ъ , НС 
од и н ъ  в и д ъ  в ъ  Т а см а н ш  P hyJ- 
lo p te r ix  fo lia tu s  п о р а зи т е л ь н о  
н а п о м и н а ет ъ  в о д о р о сл ь . 
р ,  С р ед и  ам ф и бш  и репти лш
УС0НИЦа (°Р37 с Г " о г ) 4ШКОНОСа Т0Же М° ЖН0 н а й т и с л Уч а и мим и-
т и зм а . о е л е н а я  л я гу ш к а , б л а го -
ш ей н ое,„ .аетс съ ,„с,ьям„ лерева, „а
е Г с в ; т Г ,Г Н0Т>  Г  СН° “  СТ“ “ ИТСЯ и снова Z y !
з а л ъ  Счв^ т л 0 ' зел ен ы и  е с ™  в ы п усти ть  е е  на  с в о б о д у . Л и с т е р ъ  пока-
ок р а ск у  Э т о  - f РЯВЪ ГЛа3а> Т УШКИ УЖ6 Не м о гу тъ  б о л ь ш е  м е н я т ь  
кож у ппп что с в е т ъ  н е  н е п о с р е д ст в е н н о  д е й с т в у е т ъ  на
_  ^ пов и ди м ом у, и м е е т ъ  м е с т о  н а ст о я щ ш  р е ф л е к с ъ  * ). С в е т ъ
явлетемъ гипнотиче^к^ ' им’Ьетъ мп?го общаго со стигматизмом*—
шешя V субъектч Явм «с«  г Р°исхождешя: подъ влшшемъ внушешя вли самовну-
Д-бло доходить до кровотечеш0°Ки Гпаны КЪН'? МЪ ИЛН пньшъ м®стамъ кожи; иногда 
если самовнушеше К  в ъ n J v  L Т  напоминаютъ, напр, .раны Христовы»,
въ наук* и жизни» «Читальвя в!ст Зн » "  Р° Д^ ТВ!ЗННЬ1Я явлен'ямогутъ появляться напывы и J 1903 г' К ).  Подъ вл1ян1емъ внушешя 
самоваушев1я... Отсюда—ясенъ пепрх™ъ къ'Я,*ЯВЛеШЯ' Краска стыДа-тоже д*ло 
нзмЪнешямъ окраски разныхъ жии-тпм^ r  Ъ вРеменн“ мъ цли постояниымъ 
coMHtHiro, что оба рода явленШ родствевн^° ВСЯК0МЪ случа*> ВрЯДр ^ "к“ ^ лежигъ
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д-Ь йствуетъ н а  с е т ч а т к у , в о зб у ж д е ш е  п е р е д а е т с я  м о зг у , о т т у д  
п и гм ентны м ъ клЪ ткам ъ ч е р е зъ  п о ср ед ст в о  к ож н ы хъ  н ер в о в ъ . Мы 
огр ан и ч и м ся  здЪ сь п е р е ч и с л е ж е м ъ  х а м е л ео н а , и г у а н ъ  
зе л е н ы х ъ  я щ ер и ц ъ  ц ен т р а л ь н о й  А м ерики , п р и н и м аю щ и хъ  в сегд а  ок р аск у  
ок р у ж а ю щ ей  ср еды , н а к о н е ц ъ , Elaps, в есь м а  я д о в и т ы х ъ  т р о п и ч еск и х ъ  
Д  внЪ ш нш  в и д ъ  к о то р ы х ъ  п р и н и м аю тъ  COBePmeHH\ 6 e3B p e* H“ eD^  
С р еди  п ти ц ъ  м и м и ти зм ъ  п р о я в л я ет ся  д о в о л ь н о  рЪ дко, в ъ  ж арки  
ст р а н а х ъ  м ож н о  ещ е  н ай ти  п а р у  ясн ы хъ  прим Ъ ровъ ег о , не> 
еди н ст в ен н ы й  примЪ ръ- - с е в е р н а я  к у р о п а т к а  (L a g o p u s a liu s ) , о п е р е ш е
Примгьръ миминрхи.
Морской конекъ (Philopteryx eques) въ естественную величину, 
к отор ой  бЪ ло, к ак ъ  сн Ъ гъ , з и м о й - и  c t p o ,  к а к ъ  л и ш а и  и мхи л Ь т о м ъ  
Е щ е м ож н о у п о м я н у т ь  о  сл а б о й  кукуш кЪ , к о т о р а я  п0 ЦВ^ / ПТи ц ъ  
на я с т р е б а  и , м о ж е т ъ  бы т ь , п о эт о м у  п р о и зв о д и т ъ  впечатлЪше
к отор ы хъ  о н а  в ы го н я ет ъ  и з ъ  гн Ъ здъ . в„ пп и та ю ш и х ъ
Г о р а зд о  рЪ ж е м и м и ти зм ъ  в с т р е ч а е т с я  с р ед и  '
ЗдЪ сь  р-Ьчь у ж е  т о л ь к о  о б ъ  о т т ^ н к а х ъ  о к р а ск и , даю щ ^ я! ° 3” ° Жц В^ ъ  
сл и т ь ся  с ъ  о к р уж аю щ ей  с р е д о й . Т а к ъ  т о л ь к о  м о ж н о  об ,ъ я сн и ть  цвЪ тъ  
м е д в е д я , за й ц а , л и си ц ы , ж и в у щ и х ъ  на  сЪверЪ; Равны м ъ ° ^ 3.  ^ сковъ’ 
г а зе л и , т уш к ан ч и к ъ  и др. о т л и ч а ю т ся  ж ел т ы м ъ  ц ся  зем л и _
п у сты н и , а пол евы я мы ш и, зе м л е р о и к и , зай ц ы  ч елов Ъ ч е-
сты м ъ цвЪ том ъ . Б ы ли  попы тки и в ъ  о с о б е н н о с т я х ! , окраск и  ч еловЪ ч е
ск и х ъ  р а с ъ  видЪ ть п р о я в л е н ^  м и м и т и зм а . П о в и д ^ ° ” У’ ” аПпРл а т о „ ни 
а б и с с и н ц ев ъ  и з м е н я е т с я  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ : на  вы сок и хъ  
от л и ч а ю т ся  ч ер н ы м ъ  цвЪ том ъ , а  на р а в н и н а х ъ  он и  б %л^ ’ ’ 
пр едставляю щ 1е с о б о й  о т п р ы ск ъ  и н д у со в ъ  *), о т л и ч а ю т ся  зам Ъ тн ои  
Д ' « . о й  ок р а ск о й . В о  врем я св о ег о  путеш ествия по А ф р и к *  Ш в ек н ф у р г ь  
зам Ъ ти л ъ , что цвЪ тъ кож и п л ем ен и  Б у го  б ы л ъ  т ем н о к р а сн ы й , как ъ
“ *) Индусы являются вЪтвъю, такъ на»., индоевропейской расы, "Рои^ож деш е
которой раньше выводили изъ Аз1И, теперь же ск Редакиги.
(т. е. индоевропейцы) происходить изъ Европы.
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Мимивр1я у змЬй. Справа — ядовитый 
blaps fulvius; cjiiea—безвредный Eryto 
lampus Venustissimus.
цвЪ тъ и х ъ  зе м л и , а  п л ем я  Д и н к а, 
ж и в ш ее  н а  а л л к ш а л ь н ы х ъ  о т л о ж е ­
ш я х ъ , о т л и ч а л о сь  ч ер ны м ъ  цв-fe- 
т о м ъ .
В ъ  за к л ю ч еш е м ож н о  ск а за т ь , 
что е с т ес т в о и с п ы т а т ел и  п о д ъ  и м е-  
н е м ъ  м и м и ти зм а  о б ъ е д и н и л и  раз,- 
ны е сл у ч а и  возд1зйств1я в н е ш н е й  
среды  на орган и зм ы . О чень в е ­
р о я т н о , что э т о  сп ещ а л ь н ы е  с п о с о ­
бы заш и ты  о с о б и  ил и  в и д а  n p io6-  
р ^ тен ы  п у т е м ъ  е с т е с т в е н н а г о  о т ­
б о р а , н о  нЪ тъ т а к ж е  сом нЪ ш я и 
в ъ  т о м ъ , что зд ^ с ь  д'Ь йствую тъ и 
д р у п е  н е и зв е с т н ы е  ф акторы , у ск ол ь-  
зн у в ч и е  о т ъ  п р о н и ц а т ел ь н о ст и  зо о л о -  
го в ъ  (см . вы ш е н аш е прим Ъ чаш е. 
Р е д .) .  „Д о  н а ст о я щ а г о  в р ем ен и , г о ­
в о р и т ъ  )Ю аръ , при и зу ч е н ш  э т о г о  
т р у д н а г о  в о п р о са  сл и ш к ом ъ  п р ен е­
б р е г а л и  наш им и м ест н ы м и  н а с е к о ­
м ы м и -. С л и ш к ом ъ  м ного п р ен еб р е ­
га л и , ск а ж ем ъ  мы, ил и ещ е л уч ш е, 
в ов се  н е  пы тал и сь  д о  с и х ъ  п од ъ  
п р ед п р и н я т ь  р я дъ  п осл% дователь-  
ны хъ оп ы тов ъ , к отор ы е, п ов и ди м о-  
м у, м огли бы д а т ь  м н о го е  для  
и с т о л к о в а ш я  э т и х ъ  ф а к т о в ъ .
JTpo<f>. Э р н с т ъ  ^ е к к е л ь .  
П роисхож деш е и развит1е органовъ чувствъ.
I. В В Е Д Е Н 1Е. И зу ч еш е  и ст о р ш  р а з в и ^ я  въ  н а с т о я щ е е  врем я  
сп р а в ед л и в о  с ч и т а е т с я  н а д еж н Ъ й ш и м ъ  п у т е м ъ  для п р а в и л ь н а го  п он и -  
ман1я о р г а н и зо в а н н ы х ъ  су щ е ст в ъ ; въ  о с о б е н н о с т и  э т о  п р и л ож и м о къ 
т ъ м ъ  о р г а н а м ъ  и х ъ , к отор ы е с у д я  по  и х ъ  за п у т а н н о й  сл о ж н о с т и  
п о в и д и м о м у  н е  м огли бы в о зн и к н у т ь  б е з ъ  о с о б а г о  ц е л е с о о б р а з н а я  
п л а н а  с т р о е ш я . Н о н и ч то  въ  пр ир одЪ  н е  м о ж е т ъ  т а к ъ  си л ь н о  п ор а­
зи т ь  н а с ъ  с в о ей  п л а н о м е р н о ст ь ю  и х у д о ж ес т в е н н о ю  т о н к о ст ь ю  какъ  
у с т р о й с т в о  н а ш и х ъ  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ . П р ек р а сн о е  и р о ск о ш н о е  ’зд а ш е  
н аш его  г л а за , д о ст о й н ы й  у д и в л е ш я  л а б и р и н т ъ  н а ш его  у х а  н е  им Ъ ю тъ  
п о д о о н ы х ъ  с е б -fe о р г а н и ч е ск и х ъ  о б р а зо в а н ш ; н е у д и в и т е л ь н о , что они  
в сег д а  бы ли и зб р а н н ы м и  л ю би м ц ам и  а н а т о м о в ъ  и ф и зю л о г о в ъ . Э т о  
п р ед п о ч т е ш е , к ром -fc т о г о , е щ е  о п р а в д ы в а ет ся  и вы даю щ им ся зн а ч е ш ем ъ  
т и х ъ  в а ж н ы х ъ  д у х о в н ы х ъ  о р у д ж . О рган ы  ч у в ст в ъ  п р ед с т а в л я ю т ъ  
со о си  ед и н с т в ен н ы й  и ст о ч н и к ъ  в с я к а я  зн а ш я , э т о  ед и н ст в ен н ы я  
в о р о т а , ч е р е з ъ  к отор ы я внЪ ш нш  м1ръ м о ж е т ъ  п р он и к н уть  въ  н аш ъ  
в н у т р ен н ш  д ухов н ы й  м 1р ъ . Н е д а р о м ъ  сп ек у л я т и в н а я  ф и л о со ф 1я в сегда  
п и т а л а  осо б ы й  и н т е р е с ъ  и м ен н о  къ э т о й  ч а ст и  б ю л о гш , и э т а  о б л а ст ь
в сегд а  бы ла п о л ем ъ  т Ъ с н М ш а я  взаи м одЪ й ств !я  м е ж д у  н ею  и эм п и р и -
ч еск и м ъ  е с т е с т в о зн а ш е м ъ .
Е сли осн о в ы в а я сь  н а  д а р в и н о в ск о м ъ  у ч ен ш , со в р ем ен н а я  т е о р ж  
развит1я за д а л а с ь  цЪлью о б ъ я сн и т ь  п р о и сх о ж ден и е  и р а зв и т .е  о р г а ­
н о в ъ  ч у в ст в ъ . как ъ  м ед л ен н ы й  и п о ст еп ен н ы й  п р о ц е с с ъ  разв и тш  п у ­
т е м ъ  е с т е с т в е н н а г о  о т б о р а , т о  о н а  н а п е р е д ъ  д о л ж н а  п р и го т о в и ть ся
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2,-—Нлгътни ноши человЬческаго заро­
дыша двухъ игбсяцевъ.
в с т р е т и т ь  г о р а зд о  бол ы ш я  
т р у д н о с т и , чЪ м ъ при р а зсм о -  
трЪ нш  в сЬ х ъ  д р у г и х ъ  о р г а ­
н о в ъ . Д л я  п р еодол Ъ ш я  э т и х ъ  
т р у д н о с т е й  п о л е з н е е  в с ег о  б у ­
д е т ъ  б р о с и т ь  бЪ лы й в зг л я д ъ  
н а  э м б р ю л о г и ч е с к о е  развит1е  
о с о б и . К о г д а  мы у в и д и м ъ , что  
нЪ тъ та к о го  ж и в о т н а г о , к о т о ­
р о е  о б л а д а л о  бы о р ган ам и  
ч у в ст в ъ  с ъ  са м а го  н а ч а л а  
с в о ег о  р а з в и ^ я -, что о н и , н а -  
' о б о р о т ъ , р а зв и в а ю тся  м е д л ен ­
н о  и п о с т е п е н н о , т о  э т о т ъли л 1 iv j  -------- i  \  tv
1одятакГкож^къщупальцамъ (1),Ркъ слухо- в а ж н ы й  э м б р ю л о г и ч е ск ш ф а к т ъ
вымъ пузыръкамъ (о) и къ глазамъ (а); дви- о б л е г ч и т ъ  н а м ъ  п уть  къ у р а -
гательные нервы (от) отходятъ къ подкожнымъ зу м ^ н | ю г о р а зд о  болЪ е т р у д н а -
мышцаяъ ( /“); « -Р есн и ч к и  кожи. ^  ^  т е м н аго в о п р о са  о развитии
э т и х ъ  о р г а н о в ъ  в ъ  д л и н н о м ъ  рядЪ в и дов ъ  в с ег о  ж и в о т н а г о  ц а р ст в а .
Ч т о б ъ  у б е д и т ь с я  въ  с п р а в ед л и в о ст и  в ы ш еи зл о ж ен н а г о  в а ж н а го  
ф ак та  д о ст а т о ч н о  п о л о ж и т ь  к у р и н о е  яй ц о  въ  а п п а р а т ъ  дл я  и с к у с с т в е н ­
н а я  вы в едеш я  ц ы п л я тъ  и в ъ  т е ч е т е  к о р о т к а я  тр ех н ед Ъ л ь н а го  п ер ю д а  
с л е д и т ь  з а  п р е в р а щ е т е м ъ  к ур и н аго  за р о д ы ш а  в ъ  н а с т о я щ а я  цы пл енк а. 
Т о г д а  мы, при пом ощ и н е п о с р е д с т в е н н а я  н а б л ю д е ш я , м о ж ем ъ  у с т а ­
н ови ть что въ  началЪ  за р о д ы ш ев о го  р а зв и т !я  в о в се  нЪ тъ г л а з ъ  и 
у ш ей , ’р ав н о какъ о р г а н о в ъ  н и зш и х ъ  ч у в ст в ъ , о б о н я ш я  и в к уса , они  
о б р а зу ю т с я  г о р а зд о  п о зж е  и при т о м ъ  и з ъ  в есь м а  п р о ст о г о  и н д и ф ­
ф е р е н т н а я  зач атк а; с в о е  п о зд н Ъ й ш ее  с т р о е ш е  и ф орм у он и  п о л уч аю тъ  
т о л ь к о  в п о сл Ъ д ст в ж , послЪ  д л и н н а го  р я да  у д и в и тел ь н Ъ и ш и х ъ  п р ев р а ­
щ е н а  В п ер в ы е э т о т ъ  о сн о в н о й  ф а к т ъ  бы л ъ  у с т а н о в л е н ъ  в ел и к и м ъ  
э м б р ю л о г о м ъ  К . Э . ф о н ъ -Б э р о м ъ , сдЪ л ав ш и м ъ  и с т о р ш  р а зв и т ш  к ур и ­
наго я й ц а  важ нЪ йш им ъ и ст о ч н и к о м ъ  н а ш его  зн а н ш . П ослЪ  н е г о  
п р он и ц ател ьн ы й  б ю л о г ъ  Э м и ль Г уш ке с ъ  к р а й н ей  т щ а т ел ь н о ст ь ю  
п р осл Ъ ди л ъ  уди в и тел ьн Ъ й ц п я  д е т а л и  э т о г о  в а ж н а г о  п р о ц е сс а . О п и рая с  
н а  эти  бл ест я ч й я  о т к р ь т я ,  м н огоч и сл ен н ы е н а б л ю д а т ел и  н ов аго  и
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н о в е й ш а г о  в р ем ен и  и зсл ^ д о в а л и  э т о т ъ  п р о ц е с с ъ  с ъ  т о ч н о ст ь ю , за с л у ­
ж и в аю щ ей  гл у б о к а го  у д и в л еш я . В ъ  о б щ ем ъ  и въ  о к о н ч а т ел ь н о м ъ  
р е зу л ь т а т ^  п о л у ч и л ся  та к о й  вы водъ: у  ч е л о в е к а  и у  о с т а л ь н ы х ъ  ж и ­
во т н ы х ъ  орган ы  ч у в ств ъ  в с е г д а  в о зн и к а ю т ъ  оди н ак ов ы м ъ  о б р а зо м ъ ,  
и м ен н о , к ак ъ  ч асть  в н е ш н е й  о б о л о ч к и  т е л а ,  в ер х н ей  кож и цы . Внгыинт  
кожный покровъ есть первоначальный и всеобщт органъ чувства; тол ьк о  
п о с т еп ен н о  вы сипе органы  ч у в ст в ъ  о т д е л я ю т с я  о т ъ  э т о г о  п ер в о н а ч а л ь -  
наго  и ст о ч н и к а  св о ег о , п р и ч ем ъ  он и  б о л е е  ил и м е н е е  г л у б о к о  у х о -  
д я т ъ  в ъ  за щ и щ е н н у ю  в н у т р ен н о с т ь  т е л а .  Н о у  м н о ги х ъ  н и зш и х ъ  ж и ­
в о т н ы х ъ  он и  н а  всю  ж и зн ь  о с т а ю т ся  во в н е ш н е м ъ  к о ж н о м ъ  п о к р о в е ,  
т а к ъ  н а п р , у  ч ер в ей . (Р и с . 1 ).
Д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ , р ав н о как ъ  д е я т е л ь н о с т ь  в с е х ъ  
д р у г и х ъ  о р г а н о в ъ  т е л а  ч е л о в е к а  и ж и в о т н ы х ъ , с л а г а е т с я  и з ъ  д е я т е л ь ­
н о ст и  в х о д я щ и х ъ  в ъ  с о с т а в ъ  э т и х ъ  о р г а н о в ъ  м и к р о ск о п и ч еск и х ъ  клгь- 
токъ. М ал ен ьш я „к л етк и "  я в л я ю т ся  и сти н н ы м и , са м о ст о я т ел ь н ы м и  
„ эл ем ен та р н ы м и  о р г а н и зм а м и 1', и со в о к у п н а я  д е я т е л ь н о с т ь  и х ъ  о б у сл о -  
в л и в а ет ъ  „ ж и зн ь 11 в с ег о  м н о г о к л е т н а г о  о р г а н и зм а . П о э т о м у -т о  в а ж ­
н е й ш у ю  ч а ст ь  к а ж д а го  о р г а н а  ч у в ст в ъ  о б р а зу ю т ъ  чувствительных 
клгътки, о б у с л о в л и в а ю т ся  разл и ч н ы я  ч ув ств ен н ы я  ощ ущ еш я : зр и т ел ь н ы я  
к л ет к и  г л а з а ,  сл ухов ы я  к л ет к и  у х а , о б о н я т ел ь н ы я  к л ет к и  н о с а ,  
вкусовы я к л ет к и  язы к а  и т . д . Е сл и , к ак ъ  мы у ж е  з н а е м ъ , в с е  р а з ­
ли чн ы е органы  ч у в ст в ъ  п р ед с т а в л я ю т ъ  с о б о й  т о л ь к о  с в о ео б р а зн о  
р а зв и в и п я ся  и и зм ен ен н ы я  ч а ст и  в н е ш н я г о  к о ж н а го  п о к р о в а , т о  в с е  
эт и  р а зл и ч н ы я  чувствителъныя клгьтки должны происходить отъ про-  
стыхъ кожныхъ клгътокъ; д е й с т в и т е л ь н о , о н е  в с е  н е  ч то  и н о е , какъ  
и з м е н е н н ы е , р а зл и ч н ы м ъ  п у т ем ъ  п р ео б р а зо в а н н ы е  п отом к и  обы к н ов ен -  
н ы хъ  и н д и ф ф ер ен тн ы х ъ  к л ё т о к ъ  в н е ш н е й  к ож и  (р и с. 2 )
Э т о  о сн о в н ы й  ф а к т ъ , к отор ы й  т е п е р ь  с т о и т ъ  в н е  в сякаго  
с о м н е ш я , и зн а ч е ш е  к о т о р а го  т р у д н о  о ц е н и т ь  сл и ш к о м ъ  вы соко. 
В ся к ш  ч е л о в е к ъ , при пом ощ и х о р о ш а г о  м и к р оск оп а  и у с о в ер ш е н с т в о -  
в ан н ы хъ  м е т о д о в ъ  и з с л е д о в а ш я  н а ш его  в р ем ен и , л егк о  м о ж е т ъ  у б е ­
д и т ь ся  на  к у р и н о м ъ  я й ц е  в ъ  т о м ъ , что в с е  ор ган ы  ч у в ст в ъ  п р о и сх о -  
д я т ъ  и з ъ  в н е ш н и х ъ  кож н ы хъ  п о к р о в о в ъ . И з с л е д у е м ъ , н ап р  , курины й  
за р о д ы ш ъ  н а  т р е т ш  и ч етв ер ты й  д ен ь  р а зв и ш я  (р и с . 3 — 7 ); н е  тр удн о  
з а м е т и т ь , ч то  первы й за ч а т о к ъ  к ак ъ  для г к а за , (1, sp ), т а к ъ  и для  
н о са  (п) и д л я  у х а  (о )  я в л я е т с я  в ъ  в и д е  п р о ст о й  ям к и н а  в н е ш н е м ъ  
п о к р о в е  т е л а .  З а ч а тк и  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ  н а б л ю д а ю тся  в ъ  т а к о м ъ  ж е  
в и д е  н а  за р о д ы ш а х ъ  о с т а л ь н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и ч е л о в е к а . Э т и  важ ны я  
данн ы я н е  т о л ь к о  у п р о щ а ю т ъ  в о п р о съ  о п р о и с х о ж д е н ш  о р г а н о в ъ  
ч у в ст в ъ , н о  у к а зы в а ю т ъ  и сти н н ы й  п уть  дл я  е г о  р а з р е ш е ш я . Д е л о  
е ъ  т о м ъ , ч то  по основному бшенетическому закону, по о б щ ем у  о сн о в н о м у  
за к о н у  о р г а н и ч е ск а г о  развит1я, каж ды й эм б р ю л о г и ч еск ш  ф а к т ъ  н а х о ­
ди т ся  в ъ  т е с н о м ъ  п р и ч и н н о м ъ  с о о т н о ш е н ш  с ъ  к а к и м ъ -н и б у д ь  с о о т в е т -  
ств у ю щ и м ъ  я в л е ш е м ъ  въ  и с т о р ш  развит1я ви дов ъ ; я в л е ш е  э т о  н е п р е ­
м е н н о  д о л ж н о  бы ло и м ет ь  м е с т о , м н ого л е т ъ  т о м у  н а з а д ъ , м о ж ет ъ  
бы ть , з а  ты ся ч и , з а  м и л л ю ны  л е т ъ ,  в ъ  и ст о р ш  ря да  п р ед к о в ъ  р а зсм а т р и -  
в аем а го  о р г а н и зм а .
П ер в о н а ч а л ь н о  э т о  я в л е ш е  при ж и зн и  ря да  п р ед к о в ъ  его  бы ло  
вы зван о приспособлетемъ, а  з э т е м ъ  о н о  в ъ  б о л е е  или м е н е е  н е и з м е н -  
н о м ъ  в и д е  п е р е н е с е н о  бы ло п у т е м ъ  наследственности на  длин ны й ря-дъ 
п о то м к о в ъ . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , е сл и  мы т еп ер ь  на  м о л о д о м ъ  за р о д ы ш е  
ц ы пл енк а в и д и м ъ , что органы  в ы сш и хъ  ч у в ств ъ  п ер в о н а ч а л ь н о  в п о л н е  
о т с у т с т в у ю т ъ , и что в н е ш ш е  за ч а тк и  и х ъ  зак л а д ы в а ю тся  во в н е ш н е м ъ
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л-псомт, гп-Ьдующ ш  вы водъ: д р ев -
Т Я т \ £ м  " ™ «  6 ы п Г и м к ° о р г * а н Из .в а „ н ы я  " ^ Г -
Й Г и и  S  - и Т ш е » ;  hS toP- ъ  у ч а с к о .ъ
ч ать  св% товыя и звук овы я волны  Р  ВИДИМЪ) ч то  въ  за р о д ы ш е
н а р у ж н ы х ъ  п ок р ов ов ъ . К о гд а  м л и ч ен 1я цв-Ьтовъ и т о н о в ъ , к ол -
птиУцы н у ж н ы е  органы  для ™  в ъ  yJIHXKt  у х а , п о -
бочки в ъ  с е т ч а т к е  г л а з а , к л е т к и  к орт ев а  Р ^  цт0 э т и  ТОн-
Ж  S —  —  — въ г о -
2.  „
s.— Два бокаловид­
ных* чувственныхг 
органа (Ь) неизвЪст-
наго значения изъ 
КОЖИ Tinea-, ») чув­
ственные нервы,по д- 
ходяпйе къ бока- 
ламъ (Ь); между, по­
следними обыкно­
венный кругловатыя 
кожныя клетки.
ТТЬ
_  7 .— Голова нуринаго зародыш а  « а ^ р в Я Й  Д в№  ВЫ .И А И  
aHifl: 1, спереди. з сиравги ) щелц о) верХняя
9) . )  ^реДП'й ^ ^  н^ няя жаберная дуга.
жаберная ду ■ четвертый день высиживанш,
Голове »/Р“ного вторая жаберная дуга, ер) хоро-
(rt же ° ^ н . ч е м ) ^ ™ Р “  4  глотка.
идалъная шел _ ' четвертаго дня.
Двгь головы нуриныхъ ? аР ^ ЫШ£ т 1 ч Ш Я ) .  tn-внутреншй,
2)аГн%ужные°нос?выс зачатки, „-ротовая полость.
р>мо ^  ^  »сГОр ,  - п Р - Р ^ - е ^
° РГ Г Г е Г й- "с - - Р = -
В И Д О В Ъ  по дан н ы м ъ  эм б р ю н а л ь н а г о  Р « ®  и н е  B c t  э м б р ю п о г и ч е с к т
т ел ь н о - су ш е ст в у ю т ъ  н е к о т о р ы я  огр  см ы сл е  и ст о р ш  р а з в и т а  ви-
п р о ц ессы  м о гу т ъ  бы ть и стол к ов ан ы  в ъ не д о пу с т им0 )  гдЬ  нить
д о в ъ . Н о к ак ъ  р а з ъ  т а м ъ , г д е  т а м  е т с я  и т е р я е т с я , н а м ъ  пр и-
и з е л е д о в а ш я  и ст о р ш  Ра зв и ™  сравнительная анатомгя. Э т а  и н те  
х о д и т ъ  н а  п ом ощ ь д р у га я  о р г а н о в ъ  Р азпичны хъ клас
р е с н а я  н а у к а  сравн и ваеш ь с т р о е  ^ д о к а зы в а е т ъ , что и т еп ер ь
со в ъ  и п о р я д к о в ъ  ж ивотныехъ Р ен и  развитая о р г а н о в ъ  н а  раз
м ож н о н а й т и  в с е  п о с л е д о в а т е л ь н ы ^ с т у п е Н т к р ^ в а е т ъ  н ам ъ  в есь м а  п0
ли ч н ы хъ  ж и в отн ы хъ ; т а к и м ъ  у ИСТо р и ч еск а го  р а з в и т а ,  вс
у ч и т ел ь н у ю  п ер сп ек т и в у  н а  дл и н н ы и  пу
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врем я к о т о р а го  он и  в ы р а б о та л и сь  и з ъ  п р о с т е й ш а я  за ч а т к а  и д о ст и г л и  
вы сш аго с о в ер ш е н с т в а . С р а в н и т е л ь н а я  анатом 1я  с о в с ^ м ъ  ин ы м ъ п у ­
т ем ъ , чЪмъ э м б р ю л о п я , £ о ^ щ ш * —д л и н н ы й  р я д ъ  п е р е х о д н ы х ъ  с т у п ен ей  
п о к а зы в а ет ъ  н а м ъ , въ  какой св я зи  н а х о д я т с я  сл о ж н ы й  и у д и в и тел ь н ы й  
г л а з ъ  ил и у х о  ч е л о в е к а  с ъ  п р осты м и  или д а ж е  с ъ  п р о ст е й ш и м и  о р г а ­
нам и с л у х а  и зрЪ ш я н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ . У  в ы сш и хъ  п о зв о н о ч н ы х ъ , 
у  м л ек о п и т а ю щ и х ъ , у  п т и ц ъ  и у  р еп т и л ш  слоЗШггэ*,уг1ф О Тбтвд^  
о р г а н о в ъ  о с т а е т с я  с у щ е ст в е н н о  т а к и м ъ  ж е , к ак ъ  у  ч е л о в е к а , но  у а м -  
ф ибш  мы у ж е  в с т р е ч а е м с я  с ъ  у п р о щ е ш ем ъ  э т о г о  с т р о е ш я , у в ел и ч и в а ю -  
щ им ся б о л ^ § _ у_4)ы бъ . Е сл и  ж е  с ъ  п о с л е д н и м и  ср а в н и т ь  с о о т в е т ­
ствую щ ее ортЗны  ч у в ст в ъ  ещ е б о л е е  н и зк о о р г а н и зо в а н н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  
т о  м ож но л егко п о н я т ь , ч то н е со в ер ш ен н ы е  г л а з а  и уш и  р ы бъ  т о ж е  
п р ед с т а в л я ю т ъ  со б о ю  р е зу л ь т а т ъ  д л и н н а го  ря да  у л у ч ш ен ш  и у с о в ер -  
ш ен ст в о в а н ш , котор ы м ъ  п о д в ер гл и сь  органы  ч у в ств ъ  б е зп о зв о н о ч н ы х ъ  
п р ед к о в ъ  р ы бъ  въ  т е ч е т е  м н о ги х ъ  м и л л ю н о в ъ  л Ь т ъ .
П оп ы т а ем ся  ж е  т е п е р ь , о п и р а я сь  н а  эт и  дв а  в а ж н ы х ъ  и сточ н и к а  
и ст о р ш  р а з в и п я  в и д о в ъ ,— с ъ  о д н о й  сто р о н ы , н а  ср а в н и т ел ь н у ю  а н а т о м т ,  
а с ъ  д р у го й  сто р о н ы , на  э м б р ю л о п ю ,— изсл-Ь довать и с т о р ш  р а з в и п я  
о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ  ч е л о в е к а  и ж и в о тн ы х ъ ; н о  п р ед в а р и т ел ь н о  мы д о л ­
жны  н а п о м н и т ь  о тЪ хъ  за т р у д н е ш я х ъ  и п р е д о с т о р о ж н о с т я х ъ , к о то р ы х ъ  
не д о л ж н о  у п у ск а т ь  и з ъ  в и д у  въ  э т о й  н е л е г к о й  и с т о р и ч еск о й  р а б о т а  
И м ен н о , о ч у в ст в ен н ы х ъ  в о с п Р;ят1яхъ д р у г и х ъ  с у щ е с т в ъ  мы м о ж ем ъ  
с у д и т ь  т о л ь к о  по т е м ъ  в п еч а тл Ъ ш я м ъ , к отор ы я мы сам и  п о л у ч а ем ъ  
при п о с р е д с т в е  н а ш и х ъ  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ . Д р у ги м и  сл о в а м и , у  н а с ъ  не  
м о ж е т ъ  бы ть н и к а к о го  п р ед с т а в л еш я  о т о й  д е я т е л ь н о с т и  о р г а н о в ъ  
ч ув ств ъ , к о т о р о й  мы сам и  н е  п р о я в л я е м ъ . П о д о б н о  т о м у , к ак ъ  с л е п о ­
р ож д ен н ы й  н е  и м е е т ъ  п о н я п я  о ц в е т а х ъ ,  а  г л у х о н е м о й  н е  м о ж ет ъ  
п р ед ст а в и т ь  с е б е  сущ н о ст и  т о н о в ъ , т а к ъ  и ч е л о в е к ъ  н е  м о ж е т ъ  
и м ет ь  п о н я п я  о  д е я т е л ь н о с т и  т е х ъ  ч у в ст в ъ , к отор ы м и  о н ъ  н е  о д а -  
р е н ъ .
К а к ъ  и з в е с т н о , у  ч ел о в ек а  р а зл и ч а ю т ъ  пя ть р а зл и ч н ы х ъ  о р г а ­
н ов ъ  ч у в ст в ъ . С р ед и  н и х ъ  в н е ш н ш  кож ны й п о к р о в ъ , при п о с р е д с т в е  
к о т о р а го  мы в о сп р и н и м а ем ъ  в п е ч а т л е ш я  д в у х ъ  р а зл и ч н ы х ъ  к а ч ест в ъ ,  
о с я за т ел ь н ы я  и теп л о в ы я  в п е ч а т л е ш я , за н и м а е т ъ  н и зш ее  м е ст о - я зы к ъ  
и н о с ъ , к ак ъ  органы  вкуса и о б о н я ш я , с т о я т ъ  н а  с р е д н е й  сту п ен и  
развит1я, у х о  ж е  и г л а з ъ , э с т е т и ч е с ю е  ор ган ы  с л у х а  и з р е ш я , д о ст и г л и  
вы сш ей с т у п е н и  с о в ер ш ен ст в а . О д н а к о , с р а в н и т ел ь н а я  анатом 1я  и ф и- 
зю л о п я  у ч а т ъ , что эт и м и  ш есть ю  р о д а м и  д е я т е л ь н о с т и  ч у в ст в ъ  д а л ек о  
н е и сч ер п ы в а ется  о б л а с т ь  ч у в ст в ен н а г о  воспр1ят1я в ъ  ж и в о т н о м ъ  ц а р ­
с т в е . С р ед и  р а зл и ч н ы х ъ  к л а ссо в ъ  ж и в о т н ы х ъ  н а м ъ  и зв е с т н ы  с л о ж н о  
у с т р о ен н ы е  органы  со  св о ео б р а зн ы м и  к он цевы м и нервны м и а п п а р а т а м и , 
которы е по в с е м ъ  в и д и м о ст я м ъ  п р ед с т а в л я ю т ъ  со б о ю  ор ган ы  ч увствъ ! 
но к о т о р ы е  т а к ж е  не м о гу ть  бы ть о р га н а м и  к а к о го -л и б о  и з ъ  и з в е с т -  
н ы хъ  н а м ъ  ч ув ств ъ .
Т а к и м ъ  о р г а н о м ъ  ш ест о г о  или с ед ь м о г о , н е и з в е с т н а г о  н а м ъ  ч у в ­
ств а  я в л я ю т ся , н а п р ., б о к а л о о б р а зн ы е  н ер в н ы е  ор ган ы  въ  к о ж е  н е к о ­
тор ы хъ  ч ер в ей , ст у д е н и ст ы я  трубк и  и с л и зи ст ы е  каналы  со  с в о е о б р а з ­
ны ми н ервн ы м и бугор к ам и  и б о к ал ам и  в ъ  к о ж е  ры бъ. (Р и с . 8 ) . М о ж е т ъ  
бы ть эт и  органы  ж и в у щ и х ъ  в ъ  в о д е  ж и в о т н ы х ъ  д а ю тъ  им ъ и зв ес т н ы я  
п р ед ст а в л еш я  о так и х ъ  с о ст о я ш я х ъ  в оды , о к отор ы хъ  мы понят1я не  
и м е е м ъ .
В ъ  д р у г и х ъ  с л у ч а я х ъ  мы су д и м ъ  о н а л и ч н о ст и  у  н е к о т о р ы х ъ  ж и ­
вотн ы хъ  н е и зв е с т н ы х ъ  н а м ъ  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ  по б р о с а ю щ е й с я  въ
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г л а з а  д е я т е л ь н о с т и  и х ъ , н ев ы п о л н и м о й  при пом ощ и н а ш и х ъ  ч у в ст в ъ . 
Е сл и  мы р е ш и м с я  п о в т о р и т ь  ж е с т о к ш  оп ы тъ  С п а л а н ц а н и , л и ш и м ъ  л е ­
туч ую  мы ш ь з р е ш я  и о б о н я ш я , за т к н е м ъ  ей  уш и в а т о й  и д а д и м ъ  ей  
л е т а т ь  по к о м н а т е , в ъ  к о т о р о й  п р о т я н у т о  м н ого  в е р е в о к ъ , т о , н есм о тр я  
на в с е  п о в р е ж д е ш я , и с к а л е ч е н н о е  ж и в о т н о е  л овк о б у д е т ъ  л а в и р о в а т ь  
м еж д у  в ер ев к ам и  и ни о д н о й  н е  з а д е н е т ъ .  О с т а е т с я  п р ед п о л о ж и т ь ,  
что л е т у ч а я  м ы ш ъ о б л а д а е т ъ  о со б ы м ъ  н е и з в е с т н ы м ъ  о р г а н о м ъ  ч у в ст в ъ ,  
или ч то  ч у в ст в о ’ о с я за ш я  или т ем п ер а т у р ы  п ол уч и л и  у  н е я  в есь м а  вы ­
со к о е  количественное р азв и т1е, и с т а л о  н а м ъ  к а за т ь с я  д р у г и м ъ  н е и з ­
в е ст н ы м ъ  качественно ч у в ст в о м ъ . К р о м е  т о г о , о б щ е и з в е с т н о е  чувство 
мпста п е р е л е т н ы х ъ  п т и ц ъ  и п о ч т о в ы х ъ  г о л у б е й , р ав н о к а к ъ  м н о го  „ за -  
гац очн ы хъ  и н с т и н к т о в ъ “ н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  л ег ч е  в с ег о  м о ж н о  бы ло  
бы о б ъ я с н и т ь  д о п у щ е ш е м ъ  о р г а н о в ъ  о с о б ы х ъ  ч у в ст в ъ  * ). О чен ь  м о ж е т ъ  
бы ть , ч то  в с е  т е л а  о т л и ч а ю т с я  м н оги м и  о с о б е н н о с т я м и , о к отор ы хъ  
мы н е  п о д о з р е в а е м ъ  т о л ь к о  п о т о м у , что н е  о б л а д а е м ъ  с о о т в е т с т в у ю ­
щ ими о р га н а м и  ч у в ст в ъ . Г ран и ц ы  н а ш его  п о зн а ш я  п р еж д е  в с ег о  о п р е ­
д е л я ю т с я  п р е д е л а м и  н а ш и х ъ  ч у в ст в ен н ы х ъ  воспр1я тш .
П ри р а з с у ж д е ш я х ъ  т а к о г о  р о д а  мы н и к огда  н е  до л ж н ы  за б ы в а т ь  
о т о м ъ , ч то  мы ч у в ст в ен н о  в о сп р и н и м а ем ъ  н е  о с о б е н н о с т и  т е л ъ ,  к а к ъ  
о н е  с у щ е ст в у ю т ъ  н е за в и си м о  о т ъ  н а с ъ , но  п р еходя п ц я  с о с т о я ш я  н а ­
ш и хъ  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ , в о зб у ж д е н н ы х ъ  и зв е с т н ы м ъ  о б р а з о м ъ  д а в л е -  
ш ем ъ , т еп л о т о й , зв у к о в ы м и , св ет о в ы м и  в ол н ам и  и т . п. Т о т ъ  п р о в о д я щ ж  
н е р в ъ , р а с ш и р е ш е  к о т о р а го  въ  о р г а н е  ч у в ст в ъ  и в о с п р и н и м а ет ъ  в н е ш н е е  
в п е ч а т л е ш е , п е р е д а е т ъ  э т о  в п е ч а т л е ш е  ц е н т р а л ь н о м у  о р г а н у , м озгу; п р о ­
водящ ей н е р в ъ  к а ж д а го  о р г а н а  ч у в ст в ъ  м о ж е т ъ  в о сп р и н и м а т ь  в п еч а ­
т л е ш я  т о л ь к о  од н ого  р о д а . З р и т ел ь н ы й  н е р в ъ  в о с п р и н и м а ет ъ  т о л ь к о  с в е -  
товы я волн ы , сл у х о в о й  н е р в ъ — то л ь к о  звук овы я; равн ы м ъ о б р а з о м ъ  о б о ­
н я тел ьн ы й  н е р в ъ  м о ж е т ъ  п р о в о д и т ь  тол ьк о  о б о н я т е л ь н ы я  в п е ч а т л е ш я ,  
в к у со в о й — т о л ь к о  в п е ч а т л е ш я  в к усов ы я, н и к о гд а  зр и т ел ь н ы й  н ер в ъ  н е  
воспргим етъ зв у к о в ъ , а  с л у х о в о й — к р асок ъ ; • н и к о г д а  к о ж а  н е  п р о ч т е т ъ  
п и сь м а , а  я зы к ъ  н и к о гд а  н е  у с л ы ш и т ъ  си м ф он ш . Н а  э т о м ъ  ф а к т е  в е -  
лик1й б ю л о г ъ  1оган н ъ  М ю л л ер ъ  о б о с н о в а л ъ  с в о е  зн а м е н и т о е  у ч е ш е  о б ъ  
о с о б о й  р а б о т о с п о с о б н о с т и  к а ж д а г о  о т д е л ь н а г о  ч у в ст в ен н а г о  н ер в а , с п е ­
ц и ф и ч еск о й  э н е р г ш  и х ъ .
К а к ъ  ни в ел и к о  зн а ч е ш е  эт о г о  у ч еш я  о „специфической энерпи 
ч у в ст в ен н ы х ъ  н ер в о в ъ , о н о , о д н а к о , д о л ж н о  п о т е р п е т ь  зн а ч и т е л ь н о е  
о г р а н и ч е ш е  с о  стор он ы  у ч еш я  о  р а зв и т ш . В ъ  виду т о г о  эм б р ю л о г и ч е -  
ск аго  ф ак та , ч то  в с е  р азл и ч н ы е ор ган ы  ч у в ст в ъ  в м е с т е  с о  своим и с п е -
'*) Что касается чувства ваправлешя (или—места), то извЪггны также и неко­
торые люди обладающее имъ въ очень высокой степени. Относительно происхожденш 
этого чувства нами была («Гипнотизмъ и родств. явлетя...>) предложена гппотеза. 
что оно им^етъ электромагнитную основу: каждый организмъ, въ томъ числя и 
ловЪкъ, обладаетъ въ большей или меньшей степени природнымъ магнетизмомъ, и 
4- и —занимаютъвъ г6ле организмовъ определенное, но не для всехъ субъектовъ оди­
наковое положеше. Бываютъ липа, магнетизмъ которыхъ настолько силенъ, что 
стрелка буссоли, при ихъ приближены, отклоняется какъ и въ присутствш всякаго 
сильнаго магнита. Это явлеше давно было подмечено, между прочими и знамени- 
тымъ въ свое время австрийски мъ химпкомъ барономъ Рейхеноахомъ, который 
зналъ многихъ лицъ, магнитныя свойства которыхъ давали имъ возможность безо­
шибочно, путемъ общаго чувства, определять страны света. Въ настоящее время 
тоже известно несколько лицъ, въ томъ числе итальянсшй проф. Мурани, которыя 
имеютъ рпзко выраженный магнитныя свойства. Для ясности можно добавить, что 
подобно тому, какъ магнитные полюсы земного шара оказываютъ влшше на ма­
гнитную стрелку, точно также это B.iianie ощущается и организмомъ^^^
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ц и ф и ч еск и м и  н ер в а м и  п р о и зо ш л и  и з ъ  в н ^ ш н я го  п о к р о в а  т е л а ,  мы 
дол ж н ы  п р и зн а т ь , что о с о б а я  р а б о т о с п о с о б н о с т ь  к а ж д а го  ч у в ст в ен н а го  
н ер в а  н е  е с т ь  п ер в о н а ч а л ь н о е  с в о й с т в о , но что о н а  прюбргьтена пу­
темъ приспособлетя. З р и т е л ь н ый и с л у х о в о й  н е р в ъ , р ав н о  как ъ  нервы  
о б о н я тел ь н ы й  и вк усов ой  п е р в о н а ч а л ь н о  бы ли п р осты м ^  кож ны м и  
н ер в ам и , как ъ  мы э т о  в и ди м ъ  и т е п е р ь  у  н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и у  м о -  
л о д ы х ъ  за р о д ы ш ей  вы сш и хъ . П е р в о н а ч а л ь н о  в с ^  ч у в ст в ен н ы е  нервы  
бы ли с п о с о б н ы  в о сп р и н и м ать  т о л ь к о  п р осты я й зИ Б н еж я  д а в л е ш я  и т е м ­
п ер а ту р ы . Т о л ь к о  п о с т еп ен н о  н е к о т о р ы е  и з ъ  н и х ъ  пр1у ч и л и сь  о т л и ч а т ь  
в о зд ей ств 1 я  в е щ е ст в ъ  п а хуч и хъ  или о б л а д а ю щ и х ъ  к а к и м ъ -н и б у д ь  вку- 
с°м ъ ; д р у п е  ж е  п о ст а в и л и  с е б е  б о л е е  вы сокую  ц е л ь  и н ач ал и  п р и ­
с п о с о б л я т ь ся  к ъ  пон им аш ю  зв у к о в ы х ъ  и с в ет о в ы х ъ  в о л н ъ . Т а к и м ъ  о б р а ­
зо м ъ  в с е  р а зл и ч н ы е ч ув ст в ен н ы е нервы  в о зн и к л и  и з ъ  п р о ст ы х ъ  к о ж -
н ы х ъ  н е р в о в ъ , как ъ  п р о д у к т ъ  раздгьлетя тру­
да-, рав н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и р а зл и ч н ы е  органы  
ч у в ст в ъ , п р ед ст а в л я ю ц ц е  с о б о й  т о л ь к о  с л о ж -  
ны я нер в н ы я  о к о н ч а ш я , мы м о ж ем ъ  р а зс м а т р и -  
вать как ъ  м е ст н ы я  о б о с о б л е ш я , к а к ъ  д и ф ф ер ен -  
ц и р о в а ш е  в с ео б щ а г о  о р г а н а  ч у в ст в ъ , в н е ш н е й  
к ож и . П р о с т о е  с в о й с т в е н н о е  ей  ч ув ств о  о с я з а ­
ш я , воспр1ят1е и з м е н е н ш  д а в л еш я  и т е м п е р а ­
туры , я в л я е т с я  п ер в о н а ч а л ь н ы м ъ  и ст о ч н и к о м ъ  
„ сп ец и ф и ч еск о й  эн е р г ш "  в ы сш и х ъ  ч у в ст в ен -  
ны къ н ер в о в ъ ; п о с л ё д ш е  т о ж е  р а зв и л и сь  п о ­
с т е п е н н о .
II. Органы чувствъ низшихъ организмовъ.
Н а ш е зн а к о м с т в о  с ъ  и с т о р 1ей  р а зв и т 1я  в и д о в ъ  
зн а ч и т е л ь н о  р а сш и р и т ся , е сл и  мы о т ъ  н и з­
ш и хъ  ж и в о т н ы х ъ  сп у с т и м ся  н и ж е  къ  т е м ъ  
н и зш и м ъ  ф ор м ам ъ  о р г а н и зм о в ъ , к о т о р ы х ъ  
т о  н а зы в а ю т ъ  п ервобы тн ы м и ж и в о т н ы м и , т о  
ин ф узор1ям и, т о  п р о ст е й ш и м и , или ж е  с ч и -  
т а ю т ъ  о с о б ы м ъ  п р о м еж у т о ч н ы м ъ  м еж д у  р а- 
стеш я м и  и ж и в отн ы м и  ц а р ст в о м ъ  п р о т и с т о в ъ  
(п ер в и ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ).
И зъ  ч и сл а  э т и х ъ  у д и в и т е л ь н ы х ъ  п р о ­
т и с т о в ъ  мы о с т а н о в и м с я  т о л ь к о  н а  о ж и в л е н -  
ны хъ р е с н и т ч а т ы х ъ  ин ф узор 1яхъ , на  б о д р ы х ъ  
ж гу т и к о в ы х ъ , н а  р а зн о о б р а зн ы х ъ  к о р н е н о ж к а х ъ  и н а  в а ж н ы х ъ  а м е б а х ъ ,  
и з д е с ь  мы у ж е  в с т р е т и м с я  с ъ  ч у в ств ен н ы м и  воспр1ят!ям и р а зл и ч н о й  
ст е п е н и  р а зв и т !я . Б о л ь ш и н ств о  и з ъ  н и х ъ  н е  то л ь к о  в о с п р и н и м а ет ъ  и з -  
м е н е ш я  д а в л е ш я  и тем п ер а т у р ы , н о Т т е г О Т Н Я  в п е ч а т л е ш я . Е сл и  п о ­
ста в и ть  н а  ок н о стек л я н н ы й  с о с у д ъ , в ъ  коТ ором ъ м н ого  т а к и х ъ  ж и ­
в о тн ы х ъ , т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , что о д н а  ч а ст ь  с о с у д а  б у д е т ъ  о с в е щ е н а , а  
д р у га я  за т е м н е н а , т о  б о л ь ш и н ств о  в и д о в ъ  с о б е р е т с я  в ъ  о с в е щ е н н о й  
ч асти , д р у п е  ж е  виды , н а о б о р о т ъ , в ъ  з а т е н е н н о й . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  
уже. с р ед и  э т и х ъ  м и к р о ск о п и ч еск и х ъ  о р г а н и зм о в ъ  мы в с т р е ч а е м с я  со  с т о ­
рон н и к ам и  с в е т а  и с ъ  о б ск у р а н т а м и . Н е к о т о р ы е  и з ъ  н и х ъ  п о в и д и м о м у  
о б л а д а ю т ъ  о б о н я ш е м ъ  и в к у со м ъ , т а к ъ  к ак ъ  они  оч ен ь  т щ а т е л ь н о  вы - 
б и р а ю т ъ  пищ у.
Х о т я  мы л егк о  м о ж ем ъ  у б е д и т е л ь н о  п о к а за т ь , ч то  эт и  м а л ен ь ш я  
и н ф у зо р ш  п о л у ч а ю тъ  разли ч н ы я ч ув ст в ен н ы я  в п е ч а т л е ш я , о д н а к о , о р ­
ганы  ч у в ст в ъ  у  н и х ъ  со в ер ш ен н о  о т с у т с т в у ю т ъ ; у  н и х ъ  д а ж е  н е т ъ 'н е р -
9.— Одноклгьтная инфузор/я
изъ класса р'Ьсничныхъ 
(Prorodon). а) ротовое от- 
версие клбтки съ воронко­
образной глоточной труб­
кой, Ъ) сократительная ва­
куоль, с) поглощенная пи­
ща въ питательныхъ ва- 
куоляхъ, d) ядро кл’бтки. 
На всей поверхности 
клетки рЬснички, служа- 
пця для B o c m i f l T i f l  и для 
движешя.
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в о в ъ  в о о б щ е. И та к ъ , п е р е д ъ  нам и ф а к т ъ , ч то в о зм о ж н а  ч у в ст в ен н а я  
д е я т е л ь н о с т ь  при о т с у т с т в ш  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ  и н ер в о в ъ . М е с т о  и х ъ  
в ъ  к а ч е с т в е  чувствую щ аго т е л а  за н и м а е т ъ  т о  у д и в и т е л ь н о е  б е зф о р -  
м е н н о е  б е л к о в о е  в е щ е ст в о , к о т о р о е  н а м ъ  и з в е с т н о  п о д ъ  и м ен ем ъ  
плазмы  или протоплазмы, к ак ъ  о б р а з о в а т е л ь н о е  о р г а н и ч е с к о е  в е щ е ­
с т в о  к а к ъ  в сео б щ а я  и н е о б х о д и м а я  о с н о в а  в с е х ъ  ж и зн ен н ы х ъ  я в л ен ш .
’ Б о л ь ш и н ств о  э т и х ъ  м и к р о ск о п и ч еск и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  н а  всю  ж и зн ь  
о с т а е т с я  о д н о к л ет н ы м ъ  с у щ е с т в о м ъ , и т е л о  и х ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  о д н о й  
т о л ь к о  п р отоп л азм ы  и за к л ю ч ен н а го  въ  н е м ъ  к л е т о ч н а г о  я д р а  (n u c le u s) .  
Ч у в ств ен н ы я  в п е ч а т л е ш я  в о с п р и н и ­
м а ю тся  или в сей  м а ссо й  п р о т о п л а з ­
мы, к о гда  о н а  б е зс т р у к т у р н а , и л и  с п е -  ‘ 
хцал ьны м ъ о б о с о б и в ш и м с я  с л о е м ъ  ея , 
за н и м а ю щ и м ъ  м е с т о  о т су т с т в у ю щ и х ъ  
о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ . О д н а к о , у  н е к о т о ­
р ы х ъ  и з ъ  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  у ж е  н а ч а - - ш а л -  
л о сь  о б о с о б л е ш е  о р г а -  p Q  1 М |  
н о в ъ  ч у в ст в ъ , т а к ъ  
какъ п р о т о п л а зм а  у ж е  
в ы т я ги в а ет ъ  н а  св о ей  
п о в е р х н о ст и  тонк1я н и ­
ти , щ ети н к и  и в о л о ­
ск и . С а м о  с о б о й  п о ­
н я тн о , ч то  он и  п р еи ­
м у щ ес т в ен н о  п о д в е р ­
ж ен ы  и з м е н е ш я м ъ  д а -  
10.—Яйцевая нлгьт- влен(я ок р у ж а ю щ ей  в о ­
на известковой . б о л е е
губки Olynthus, к о - м > 3
торая движется сп о со б н ы  в о сп р и н и -
самостоятельво и м ать  и х ъ , ч е м ъ  вся
11.— Гаструла млекопитающаго 
(кролика). Все тЪло въ продоль- 
номъ разрЪз'Ь состоитъ изъ 96 кл'Ь­
токъ, именно 64 болЬе свЪтлыхъ 
и мелкихъ кл'Ьтокъ кожнаго 
листка и 32 бол'Ье темны хъ и 
крупныхъ кл'Ьтокъ кишечнаго 
листка (г). Поыгбдшя выпол­
няют!. кишечную полость (d) и 
ротовое OTBcpcTie (о) гаструлы.воспринимаетъ, о с т а л ь н а я  п о в е р х н о ст ь  
какъ амеба. о д н о к л е т н а г о  т е л а .
У э т и х ъ  п р о с т е й ш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  о д н а  т о л ь к о  п р о ст а я  к л е т к а  въ  
со ст о я н ш  вы п ол нять  в с е  роды  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , ощ ущ ать  и д в и ­
г а т ь с я , п и т а ть ся  и р а зм н о ж а т ь ся ; н а о б о р о т ъ , т е л о  в с е х ъ  н а ст о я щ и х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  (M e ta z o a )  с о с т о и т ъ  и з ъ  м н о г и х ъ  .к л е т о к ъ , и ж и з н е д е я т е л ь ­
н о ст ь  его  р а з д е л е н а  м е ж д у  разны м и гр уп п ам и  и х ъ . Н о  и в ъ  э т о м ъ  
с л у ч а е  въ са м о м ъ  н а ч а л е  св о его  с у щ ест в о  в а ш я  т е л о  с о с т о и т ъ  и зъ  
е д и н с т в ен н о й , я й ц ев о й  к л ет к и . У н е к о т о р ы х ъ  н и зш и х ъ  ж и в о тн ы х ъ , 
и м ен н о у  гу б о к ъ  (S p o n e ia )  я й ц ев а я  к л ет к а  д а ж е  д в и ж е т с я  с а м о с т о я ­
т ел ь н о , п о л за я  п о д о б н о  а м е б е ,  и в о с п р и н и м а ет ъ  ощ ущ еш я , т а к ъ  какъ  
о н а  с ъ е ж и в а ет с я  о т ъ  п р и к о сн о в еш я  и о т ъ  р а зд р а ж е ш я  (р и с . 1 0 ) .
Н о  ж и в о т н о е  и з ъ  о д н о к л е т н а г о  т о т ч а с ъ  ж е  с т а н о в и т ся  м н о г о к л е т -  
ны м ъ, ли ш ь т о л ь к о  п р о и зо ш л о  о п л о д о т в о р е ш е . У ж е  въ  са м о м ъ  н а ч а л е  
за р о д ы ш ев а го  развит1я я й ц ев а я  к л ет к а  п ов тор н ы м ъ  д е л е ш е м ъ  р а с п а ­
д а ет с я  н а  б о л ь ш о е  ч и сл о  к л ет о к ъ . П ол уч аю щ ш ся  в ъ  р е з у л ь т а т е  ш а ­
р ообр азн ы й  к о м о к ъ  к л е т о к ъ  п р ев р а щ а ет ся  в ъ  пол ны й ш а р ъ , с т е н к а  
к отор аго  с о с т о и т ъ  и з ь  о д н о г о  сл о я  к л ет о к ъ ; п у т е м ъ  в п я ч и в аш я  о д н о й  
ч асти  э т о г о  ш ара о б р а з у е т с я  т а  в а ж н а я  за р о д ы ш ев а я  ф ор м а, к отор ую  
мы н а зы в а ем ъ  гасшрулой (р и с . 11 ). У в с е х ъ  м н о г о к л е т н ы х ь , в ъ  т е ч е ш е  
® м брю логическаго развит1я н а б л ю д а ет ся  та к а я  п р ех о д я щ а я  ф орм а з а ­
роды ш а, к о то р а я  л егк о  м о ж е т ъ  бы ть с в е д е н а  къ г а с т р у л е ;  н а п р о т и в ъ ,  
ни у о д н о г о  и зъ  п р о с т е й ш и х ъ  мы н е  в с т р е ч а е м ъ  т а к о й  формы .
Гь  <РИС' 12 ) за к л ю ч а е т ъ
э т у  п о л о ст ь  в е д е т ъ  о т в е р с п е  с л у ^ а ш Г Г  п п е Рв и ч н ый к и ш еч ни къ; в ъ  
ж ел у д о ч н о й  п о л о ст и  с о с т о и т ъ  та к и м ъ  o f f  ПР'6Ма ПИЩИ’ р о т ъ ' С т ^ Н1<а
с л о ев ъ  к л е т о к ъ , и з ъ  т а к ъ  назы ия* ° МЪ ИЗЪ ДВухъ Ра зл и ч н ь ,х ъ
листков*. В н у т р ен н ш  сл о й  к л е т о к ъ ПерШчныхъ зародышевыхъ 
дерма (г), с л у ж и т ъ  и с к л ю ч и т ел ь н о ’ 1™нотлоспшои листокъ, энто- 
T t n t ;  и з ъ  н ея  р а зв и в а ю т ся  и ск п ю ч и т ел ь н п 1*0 “  MtHy в е Щ ествъ въ  
ны м ъ о б р а з о м ъ  и н т е р е с у е т ъ  кожНый 2 1  ° ^ НЫ ПИТан,я' Н а ^  гл ав -
ЖНЬШ ^ т о к ъ , эктодерма. О б р а зу ю щ .я
. — IT
З Ь  ЭНДИКЛОЛЕДИЧБСКАЯ И Н ,0 Т М А  .В М Ш И К Л  ЗНЛШ Я».
12. Гаотрула известковой губки Olyntbus К  с.  ™
р а з р у б  верхности, I  въ продольномъ 
и ч ув ств и тел ьн ы я  к л ет к и  служ ат-,,
честв-Ь к ож и  га ст р у л ы  п р ед с т а в л я ю т ъ  сп Т ™ ”  вн,Ьш няго MiPa и в ъ  к а-
чувствъ. тъ собою простпйшую форму органа
У в с е х ъ  м ногокл-Ьтны хъ ж и в п т н и у х  
р а зв и в а ю т ся  н е  то л ь к о  т *  к л й к и  к о т о п  ИЗЪ ЭТ° Г°  КОЖНаго л и с ™ а  
кож у, НО и т е  к л е т к и , и з ъ  к о т о р ы й  м о с л £  ВП0СЛ^ дств1и с о с т а в я т ъ  
с и с т е м а  и проч1е органы  ч ув ств ъ  T a Z i  Г 1* ° б р а 3 у е т ся  н е Р вная  
Ю4тки, такъ и чувствительныя лроисвдя™ ° ^ нъ- какъ 
Р ем а к ъ  п о с т у п и л ъ  в п о л н е  п р ав и л ь н о  к п г п Г  кож н ы хъ  к л е т о к ъ , и 
сл о и  д в у сл о й н а г о  за р о д ы ш а  чувствителен, УЖ°  ДаВН°  н а зв а л ъ  кож н ы й  
Б о л ь ш и н с т в о  ж и в о т н ы х Г  Г Г  ' листк°*ъ.
в есь м а  б ы стр о  п р о х о д и т ь  с т а д ш  г а с т р Т л ^ о  ЭМбр1,0 н а л ь н о и ъ  р а зв и т !»  
с т в у ю т ъ  т а ю я  ж и в отн ы я , котор ы е въ  L f BHT ° ’-И Т6Перь е щ е  сУЩе- 
о т л и ч а ю т ся  о т ъ  га стр у л ы . С ю да 0ТНп т  ^  с о с т о я н ш  в есь м а  м ал о  
НИЗШ1Я губк и  и ги др о и д н ы е полипы  И з ъ  погп*. astraea( a^ e  P h y s e m a r ia ,  
в аю тъ  и н т е р е с а  обы к н ов ен н ы е п о е с н о в п п  ХЪ о с о б е н н о  за с л у ж и -
м а л ен ь к о е  б о к а л о о б р а зн о е  « и ^ т н Д  Л Ыв П° ЛИПЫ' г и д Р ь<-Х отя э т о  
н о в е н ш  и р а з д р а ж е н ш , къ т е п л о т е  и к - Г  !1у в с т в и т е л ь н о  къ п р и к о с-  
о б о с о б и в ш и х с я  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ  и „ „  У’ ° ДНаК0’ у  н е г о  н ^ ъ
н о ст ь  в ы п о л н я ет ся  о т д ел ь н ы м и  кп-Ьт н ер в н о и  систем ы ; э т а  д е я т е л ь -  
м ож н о о б н а р у ж и т ь  отли ч !я  въ  вогп**1™  к о ж н а го  л и с тка. У ж е  з д е с ь  
У часткам и к о ж и . Т о н к о е  ч у в ст в о '°™ Р"!МЧИВ0С™  м еж д у  о т д ел ь н ы м и  
зу е т с я  въ  в е н ч и к е  н е ж н ы х ъ  ч у в сТв и т е л ЬНм П реИ М ущ е6твенно ™ к а л и -  
п о л о ж е н н ы х ъ  в о к р у г ъ  пТа Чув^ т в и т ел ь н ы х ъ  н и т еи , щ у п а л е ц ъ , р а с ­
пиш и. РУ Ъ р т а  и с л у ж а щ и х ъ  о д н о в р ем ен н о  сх в а ты в а й ? »
T a n ia  щ у п а л ь ц а  в о о б щ е  о ч ен ь  р а с п р о ст р а н е н ы  с р е д и  н и зш и х ъ  
ж и в о т н ы х ъ , при э т о м ъ  ф ор м а и х ъ  в есь м а  р а з н о о б р а зн а , а ч и сл о  д о ­
в о л ь н о  зн а ч и т е л ь н о . У м н о ги х ъ  р а зл и ч н ы х ъ  гр у п п ъ  б е зп о зв о н о ч н ы х ъ ,  
л и ш ен н ы х ъ  г л а з ъ  и у ш ей , и н есм о т р я  н а  т о , о щ ущ аю щ и хъ  свЪ тъ  и 
з в у к ъ , кож н ы я  к л ет к и  щ у п а л е ц ъ , п о в и д и м о м у , и г р а ю т ъ  рол ь  э т и х ъ  
о р г а н о в ъ , т а к ъ , н а п р ., у  к о р а л л о в ъ , м ш ан ок ъ , ч ер в ей . О ч ен ь  ч а ст о  мы  
в стр Ъ ч а ем ъ  з д е с ь  н а  н е к о т о р ы х ъ  к ож н ы хъ  к л Ъ тк ахъ  щ у п а л е ц ъ  т о н -  
ю я в о л оск ов и дн ы я  ил и  щ ет и н о в и д н ы я  п р о д о л ж еш я ; мы д о л ж н ы  о с о ­
б е н н о  за н я т ь ся  эт и м и  „ч ув ств и тел ьн ы м и  к л е т к а м и “ с ъ  в о л о ск о в и д ­
ны ми п р и д а т к а м и , т а к ъ  к ак ъ  о н е  ч а ст о  р а зв и в а ю т ся  и н а  д р у г и х ъ  
ч а с т я х ъ  т е л а .  У  э т и х ъ  н и зш и х ъ , в ъ  в о д е  ж и в у щ и х ъ  о р г а н и зм о в ъ  
кож н ы я к л е т к и , п р о т о п л а зм а  к о то р ы х ъ  у д л и н ен а  въ  тон к ш  с в о б о д н о ­
п од в и ж н ы й  о т р о с т о к ъ , с п о со б н ы  в о сп р и н и м а т ь  н е  т о л ь к о  к о л еб а ш я  
д а в л е ш я  и т ем п ер а т у р ы  в ъ  о к р у ж а ю щ ей  и х ъ  в о д е ;  п о в и д и м о м у  о н е ,  
к р о м е  т о г о , м о гу т ъ  в о сп р и н и м а т ь  в ъ  в и д е  зв у к о в ъ  быст-рыя и п е р ю д и -  
ч ес ю я  к о л еб а ш я  воды . В е с ь м а  в о зм о ж н о  п отом у , что ш ирок о р а с п р о ­
с т р а н е н н ы е  к ож н ы я  к л ет к и  с ъ  вол оск ов и дн ы м и  п р и д а тк а м и  н а  н а р у ж -  
я ы х ъ  п о к р о в а х ъ  н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  п е р е д а ю т ъ  н е  т о л ь к о  о с я за т е л ь -  
ны я и т еп л о в ы я  о щ у щ еш я , но  и зв у к о в ы я , ч то  о н е  п р ед с т а в л я ю т ъ  
с о б о й  за ч а т к и  о р г а н а  сл у х а . Т а к о е  п р е д п о л о ж е ш е  т'Ьмъ б о л е е  в-Ьро- 
я т н о , ч то  ч ув ств о  о с я за ш я  и сл у х а  в о о б щ е в есь м а  р о д ст в ен н ы я  чув­
с т в а , и , к р о м е  т о г о , н а с т о я щ ш  о р г а н ъ  сл у х а  на  п ер в ы хъ  с т у п е н я х ъ  
с в о е г о  э м б р ю л о г и ч е ск а г о  развит1'я в с ег д а  за к л а д ы в а е т с я  в ъ  в и д е  т а -  
к и хъ  кл’Ь т о к ъ  с ъ  вол оск ов и дн ы м и  п р и датк ам и .
III. ОБОНЯШЕ, ВНУСЪ И ОСЯЗАН/Е.— Т о  о б с т о я т е л ь с т в о , что здЪ сь  
у ж е  мы в с т р е ч а е м с я  с ъ  за т р у д н е ш я м и  при п о п ы т к е  о т л и ч и т ь  ор ган ы  
о с я за ш я  о т ъ  за ч а т к о в ъ  о р г а н а  с л у х а , п р е д с т а в л я е т ъ  б о л ь ш о й  и н т е-  
р е с ъ . И м ен н о  в ъ  э т о м ъ  о б н а р у ж и в а е т с я  б л и зк о е  р о д ст в о  р а зл и ч н ы х ъ  
ч у в ст в ен н ы х ъ  в оспр1ятш , и м ен н о  на  э т о м ъ  с т а н о в и т с я  п о н я т н ы м ъ , что  
р а зл и ч н ы я  вы сипя ч у в ст в а  м огли р а зв и т ь с я  и з ъ  п е р в о н а ч а л ь н а я  т е м -  
наго  н ед и ф ф ер ен ц и р о в а н н а го  ч у в ст в а  н а р у ж н ы х ъ  п о к р о в о в ъ . П ри ср ав -  
н и т ел ь н о м ъ  и зу ч е н ш  д р у г и х ъ  ч у в ст в ъ  мы в с т р е ч а е м с я  с ъ  т е м и  ж е  
за т р у д н еш я м и  и т о г д а  о с т а е т с я  т о л ь к о  п р и м е н и т ь  т о  ж е  са м о е  о б ъ -  
я с н е ш е .
Т а к ъ , мы ч а ст о  л и ш ен ы  в ся к ой  в о зм о ж н о с т и  д а т ь  как1я -л и б о  
опред-Ь лен ны я у к а за ш я  о т н о с и т е л ь н о  х а р а к т ер н ы х ъ  о с о б е н н о с т е й  и 
■относительно выд-Ьлешя и з ъ  б е зр а зл и ч н ы х ъ  о с я за т е л ь н ы х ъ  о р г а н о в ъ ,  
х и м и ч еск и х ъ  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ , т . е . о р г а н о в ъ  в к у са  и о б о н я ш я .
Н а  х о б о т к е  м ухъ , н а п р . (р и с . 1 3 ), и на  д р у г и х ъ  р о т о в ы х ъ  ч а ­
с т я х ъ  нас-Ькомы хъ м о ж н о  н а б л ю д а т ь  возвы ш аю щ аяся п о д ъ  к о ж ей  чув­
ствительный палочки ( s ) .  Э т и  п ал очк и  или щ ети н к и  со ед и н ен ы  с ъ  ч у в ­
ств и тел ьн ы м и  к л ет к а м и  (q), к отор ы я  п р и н и м а ю т ъ  в ъ  с еб я  в е т в и  ч у в ­
с т в и т е л ь н а я  н ер в а  (и). Мы н е  м о ж ем ъ  с к а за т ь  ск о л ь к о -н и б у д ь  о п р е ­
д е л е н н о , с л у ж а т ъ  ли эт и  ч у в ст в и т ел ь н ы я  п ал оч к и  о с я з а н ш , о б о н я н т ,  
вк усу  и л и , м о ж е т ъ  бы ть, о н е  п е р е д а ю т ъ  в о о б щ е смтшанныя чувствен- 
нъм воспргяппя. В о с п р 1я т 1е  за п а х а  и в к у са  о ч ен ь  р о д ст в ен н ы  о с я з а т е л ь ­
ном у в осп р 1я тш  и о т л и ч а ю т с я  о т ъ  п о с л е д н я я  т о л ь к о  т е м ъ , что ч ув­
с тв и тел ь н ы я  к л ет к и  р а зл и ч н ы м ъ  о б р а з о м ъ  в о сп р и н и м а ю т ъ  хи м и ч е  
с к о е  в о зд ей ств 1 е  р а зн ы х ъ  т е л ъ  и п р ев р а щ а ю гъ  и х ъ  в ъ  разл и ч н ы я  
в о сп р 1я т 1я з а п а х а  и в к у са . В ъ  о р г а н е  в к уса  в о з д е й с т в 1е п р о и с х о д и т ъ  
п Ри пом ощ и ж и д к и х ъ , р а ст в о р я ю щ и х ся  в ъ  в о д е  в ещ ест в ъ , въ  о р г а н е  
°боня н1я , по  к р а й н ей  м е р е ,  п о зв о н о ч н ы х ъ , ды ш ащ и хъ  в о зд у х о м ъ , о к о- 
Т0Рыхъ н а м ъ  то л ь к о  и и з в е с т н о  ч то -н и б у д ь  въ  э т о м ъ  о т н о ш ен ш , в о з-
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f l i f ic T B ie  п р о и с х о д и т ъ  пр и  п о м о щ и  г а з о о б р а з н ы х ъ , р а з с Ь е в а ю щ и х с я  в ъ  
в о з д у х е  в е щ е с т в ъ .  Н е л ь з я  п о э т о м у  н е  п р е д п о л о ж и т ь , ч т о  м н о п е  п р е д п о ­
л а г а е м ы е  О р ган ы  обоНЯШ Я НИЗШИХЪ, ЖИВуЩИХЪ ВЪ BOflt ж и в о т н ы х ъ , 
с к о р е е  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о й  о р г а н ы  в к у с а .  П р о в е с т и  р е з к у ю  г р а н и ц у  
м е ж д у  в к у с о м ъ  и о б о н я ш е м ъ  т а к ъ  ж е  т р у д н о , к а к ъ  м е ж д у  э т и м и  
д в у м я  х и м и ч е с к и м и  ч у в с т в а м и  и ч у в с т в о м ъ  о с я з а ш я .
П о э т о м у -т о  м н ё ш я  з о о л о г о в ъ  по в о п р о су  о р а с п р о с т р а н е н н о с т и  
о б о и х ъ  х и м и ч еск и х ъ  ч у в ст в ъ  у  н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  р а с х о д я т ся  ,въ  
в есь м а  зн а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и . О дни  д у м а ю т ъ , ч то  воспр!ят1я в к уса  и 
з а п а х а  в с т р е ч а ю т с я  з д е с ь  в сю ду и р е д к о  к о гда  о т су т с т в у ю т ъ ; друп е"  
д у м а ю тъ  н а о б о р о т ъ , ч то  э т и х ъ  ч у в ст в ъ  н е д о с т а е т ъ  б о л ь ш и н с т в у  ж и ­
в о т н ы х ъ . Н е с о м н е н н о  у с т а н о в л е н о , что в есь м а  м н о п я  н и зи и я  ж ивотны я  
в ы б и р а ю тъ  св ою  п и щ у в есь м а  т щ а т е л ь н о , как ъ  настоящ 1е гастр он ом ы ;  
о т н о с и т е л ь н о  насЪ ком ы хъ и з в е с т н о ,  ч то  н е к о т о р ы я  и з ъ  н и х ъ  о т л и -
14.—Внусовыя клгътни изъ язына нролина. а ) че­
тыре отд'Ьльныхъ клетки, соединенных'!, съ тон­
чайшими нитями вкусового нерва; Ъ) дв'Ь обо­
нятельный клЬтки въ связи съ покрышечной.
13.—Участонъ ноши хоботна мухи 
(Musca) въ нродольномъ разрЬз'Ь. 
Чувственный нервъ (и) подхо­
дить къ чувствующей поверх­
ности, кутикула которой (с) по­
крыта тонкими волосками. Нерв­
ный нити переходятъ въ группы 
чувственныхъ кл'Ьтокъ (д), кото­
рыя переходятъ въ выступающая 
чувствительный палочки (s).
ч а ю т ся  в есь м а  т о н к и м ъ  о б о н я ш е м ъ  и 
ч у в ст в у ю т ъ  п р и сутств 1е  п а х у ч и х ъ  в е ­
щ ес т в ъ  на  в есь м а  б о л ь ш о м ъ  р а зс т о я н ш .  
О д н а к о , т р у д н о  у к а за т ь  с ъ  у в е р е н н о с т ь ю  
н а  о р ган ы , с л у ж а н к е  и м ъ  д л я  воспр1ят1я  
за п а х а  и в к у са . Е сл и  г д е -н и б у д ь  и н а й ­
ден ы  э т и  о р га н ы , т о  э т о  т о л ь к о  р а з ­
ли чн ы я м ^ с т а  к ож н ы хъ  п о к р о в о в ъ , г д е  
к л ет к и  п р и с п о с о б и л и сь  къ  х и м и ч еск и м ъ  
о щ у щ е ш я м ъ , и м ен н о , бо к а л о в и д н ы я  к л ет к и  
в к у са  и п ал оч к ов и дн ы я к л е т к и  дл я  о б о ­
н я ш я . Ч а ст о  ок о л о  р та  м ож н о  н а б л ю д а т ь  
о со б ы я  я м оч к и , въ  к о то р ы х ъ  с о б р а н ы  т а ю я  в кусовы я и о б о н я т е л ь н ы я  
к л ет к и .
Д а ж е  у  в ы сш и хъ  п о зв о н о ч н ы х ъ  и у  ч ел о в е к а , у  к о т о р ы х ъ  о р г а н ъ  
в к у са  р а с п о л о ж е н ъ  в ъ  р отов ой  п о л о с т и , а  о б о н я ш я — въ  н о с о в о й , вку­
совы я и о б о н я т е л ь н ы я  к л ет к и  т о ж е  п р о и зо ш л и  о т ъ  в н е ш н и х ъ  к л е т о к ъ  
к о ж и . П о л о ст ь  р т а  в м е с т е  с ъ  я зы к о м ъ  и н ё б о м ъ  о т л и ч а е т с я  по  с в о ем у  
п р о и с х о ж д е ш ю  о т ъ  о ст а л ь н о й  ч асти  п и т а т е л ь н а г о  к а н а л а , п отом у  ч т о  
о н а , рав н о  к ак ъ  и н о с о в а я  п о л о ст ь  п р о и зо ш л и  о т ъ  в н е ш н я г о  к о ж н а го  
п о к р о в а . О б е  э т и  п о л о ст и  о б р а з о в а л и с ь  в п я ч и в а ш ем ъ  е г о  в н утр ь . 
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  вкусовы я к л ет к и  язы к а  и о б о н я тел ь н ы я  к л ет к и  н о с а  
д е й с т в и т е л ь н о  п р о и зо ш л и  и з ъ  к л е т о к ъ  н а р у ж н о й , а  н е  в н у т р ен н е й  
за р о д ы ш ев о й  п л а ст и н к и .
СНСТЮШВЧКЮ» СЛОВАРЬ ш п — »  “ * •
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сио1ьмл*“ » чдя^ у  ч еп о в ^ к а  и
п б о н я т ел ь н ы я  к л е т к и  (ри  • T0PKiH п а л о ч к о -
- - „ г г
r : ^ S  = & ■ ? 5 = ь =
„ защ и тн ы м и  КЛ^ МЯМ(РИ1 б ок ал ов и д н ы я  вкус0В “  " ю н о с т и  язы ка  
сов ы я б о к а п о в и д н  к о л и ч е с т в е  р а зб р о с а н ы  н леж и Т ъ  п у ч ек ъ
Г ПОЧКГ ; ; в ? у т р Г к а ° ж Мд о й та к о й  с т о р о н ,  п о -
кп\ток„, а „ » ™ aeTt „ „  ЭТ» бокаловидна
кровны м и к л ет к а м и .
i5 .— Четыре еКусоеь,^
~ *ерх- ^ ности языка.
ям очки н а  я зы к е , ТОс®КД .Св° ^ с т в у Ющ ее
обусловливаютъ
ош ущ ен1е. „ п^ тки  с л и зи -Обонятельныя к л ет к и  с
стой оболочки оне
н а  вкусовы:я с о б о й  прям ы я
ч н о с а  - ^ ы к а  н% lg _ _17.-Три  в^сГрединЪ
н а  в к усов ы я к л е т к и  пряМЫя носа амфибш (Proteui ) безъ в0.
To* L ; : r K T ™ r n e p n e H m «p,»BP- s s s r e s ^ - a b S s s :
Г к Г п . в е Р - с т и  К О К И ,  виутрин. ”
Hie коиаы И И Ъ  со«д т м е в  , „ „ Л съ « ,« ?■ ------ .
Г о « р “=  к о »  е -  ^ - Д Г Т Ж в , . ' -
чаишим 16 и 17). ТрИ бол^ Ье тонкихъ и двъ оол ми
t s s s z  Ч т Г  "  ■“  - s s s i r s -
Г ^ Т р“ « о» .  " »  " “ * аЙ н ° е » л и  ош уш енШ
н о ст и  имЪюЩ’” с^ рен н ы я  о б о н я тел ь н ы я  кл%т^  ^ °  сн а б ж ен ы  п у ч к о м ъ  
н и т ев и д н ы я , з а ° с т р е “ “ “  у х о л щ ены  и н а  к о н ц е  сна Bq_
п о л о ж е н о  я д р о ) о ™ н я т ел ь н ы х ъ  в о л о с к о в ъ  (у  ^ а п р о т и в ъ  т о г о ,
к р а й н е  тонк их■ н ы я  ц и л и н д р и ч е с ю я  ^  н ^ кот о -
n t e  т о л ст ы *  паз" ко в ъ  и  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о  ^  с л и зи с т ая
ри ш ены  э т и х ъ  ны я Эпител1альны я кл * _ ки в ы с т и л а е т ъ
” Г  ,Ц “ Г ; 0 и а  ко“ р " и  с и . я т ъ  в н у т р е н н ю ю
о б о л о ч к а  н о с а , „ „ п о н 0 чн ы хъ , к а к ъ , н а п р ., У ч астью  н а р у ж ­
н о й  у  в ы сш и хъ  " ^ и ^ п е р ’в о н а ч а л ь н о  и о н а  б ы л а  ч а ст ь  v
с т е н к у  н о со в о й  п о л о с т и , 1«о о ^  томЪ ) цто  у  э т и х ъ  ж и в о т н  
н а г о  к о ж н а го  п о к р о в а . Д
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г » — ", " . г у рыбъ ™  ■ »
, е н *  з а р о д ы ш е в а г о  р а з в и т ы  э т и  о Г н Г е Г „ 1 Г я 7 „ 1  S T  ы
„ с Г ь Г н  Т Д“ ™ е",Г раВз в Х ’ « Г Т0РЯЯ "  они'
тельныя клгыпки носа подобн ннаго вида- ^акимъ образомъ обоня-
V
^ К Х Г Ясл“ хъИ31 ,С Ъ 1“ “ ВВ  «"*«, 7ЛИТ? И Г0Л*®Я (Columba) 5 , С три 
верхности. а) пучекъ волосковъ- M rR*T.Af 0?^ в^ъ пРофилЪ), С съ внешней по-
ными тельцами; d) темная ниь i p L й в о ^ Г 6 М*СТ° ; с) ЯДР° съ яДеР' 
-D-волосковиднаа клетка соединенная съ зубовино» к т ^ Г Л . ВЪ НСРВНЫЯ НИТИ-колбовидными придатками (о). Покпыш1чн*я ^  и своеобРазны.ми
с д в р и й ^  „ 5 8 в г г & г й ? * г г * - ‘ тси“
~  " Ро ° р Г  л \Г в  “ " Г Г 8  - н р а в -
н а ш ей  д у ш в в н о й  ж и зн и . Т о л ь к о  з р - f c H ie ?  е т у х Т с у т ь ^ о п г  ° Р ,Д ‘Я" И
Р а т у р Г Г а х Г Т  “  “  Г Г о “ ' =  ~
с л у х а ° и  " з ™ н ° я 6 S 3 " ° т р * Р° е " Ы' "Р"
= S H = 5 r = ^ = Ж  
= = = ? ;чальному своему пппипгп! зрительныя клетки глаза, по первона- 
какъ происхожденш представляютъ собой не что и н ое
ной кожи. НИВШ1ЯСЯ’ ПРИНЯВШ1Я своеобразную форму клЪткй наруж-
особымГВо7праЬвНлТн{ямЛъУХ0А7ЫЯ КЛ^ КИ УХа приспособлены къ своимъ он-ь снабжены тп воспргятт звука, такимъ * образомъ что
лосками (рис. 18)НКИМИ щетиновидными продолжении, слуховыми во-
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С В Я З К О Й  И Х Ъ .  Звук овы я В О Л Н Ы ,  Д О Х О Д Я Щ 1 Я  
ДО ж и в о т н а г о  ч е р е з ъ  в о д у  ил и  ч е р е з ъ  в о з -  
д у х ъ  в с т р е ч а ю т с я  с ъ  эт и м и  в о л о ск а м и  и 
п р и в о д и т ь  и х ъ  въ  к о л е б а т е л ь н о е  д в и ж е ­
ш е  У м н о ги х ъ  ж и в о т н ы х ъ , н а п р , у  по- 
л и п о в ъ , м е д у зъ , ч ер в ей  и д р ., т а ю я  о тдЪ л ь -  
ны я сл у х о в ы я  к л ет к и  н е п р а в и л ь н о  или  
н а  о п р е д е л е н н ы х ъ  м е с т а х ъ  р а з с е я н ы  
по в сем у  т е л у .  У б о л ь ш и н с т в а  н и зш и х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  сл у х о в ы я  к л ет к и  с о б р а н ы  
в н у т р и  д в у х ъ  ш ар о в и д н ы х ъ  п у зы р ь к о в ъ , 
р а с п о л о ж е н н ы х ъ  о б ы к н о в ен н о  в б л и зи  
н е р в н ы х ъ  ц е н т р о в ъ , и н о г д а  г л у б ж е  п о д ъ  
к о ж е й , а и н о гд а  к ак ъ  р а з ъ  п о д ъ  н ей .
М н о п я  м ед у зы  о б л а д а ю т ъ  б о л ь ш и м ъ  к о -  
л и ч е с т в о м ъ  сл у х о в ы х ъ  п у зы р ь к о в ъ , р а ­
с п о л о ж е н н ы х ъ  с о в ер ш е н н о  св о б о д н о  на  
краю  зо н т и к а . Т а к ъ  н а п р  Е и с о р е  им Ъ- 
е т ъ  в о сем ь  п у зы р ь к о в ъ  (р и с . 1 9 ). Э ти  
с л у х о в ы е  п узы рь к и  (р и с . 2 0 )  н а п о л н ен ы  
ж и д к о с т ь ю  или сл и зь ю , а в н у т р ен н я я  
с т е н к а  и х ъ  пок ры та с л о е м ъ  к л е т о к ъ , 
с н а б ж е н н ы х ъ  т о н к и м и  в о л о ск а м и  и дЪ и- 
с т в у ю щ и х ъ , к а к ъ  сл у х о в ы я  к л ет к и  (р и с .
21 е).
С н а р у ж и  къ  сл у х о в о м у  п узы р ь к у  
п о д х о д и т ь  сл у х о в о й  н е р в ъ  и р а с п р е д е -  
' л я е т ъ  м е ж д у  о т д ел ь н ы м и  слуховы м и к л е т ­
кам и свои  то н ч а й и п я  н и т и . В н у т р и  п у зы р ь ­
ка и в ъ  с е р е д и н е  его  п л а в а е т ъ  СЛУХ0В° ”‘ у гл ек и сЛ ой  и зв е с т и  или
к а м еш ек ъ  или отолитъ(р и с . 2  ) ,  . ■> н е ж н ы е  концы  сл у х о в ы х ъ
с р о с т о к .  м е л к и * .  »
в о л о ск о в ъ , к ак ъ  мы н азы в ав  К о л е б а ш я  зв ук ов ы хъ
б о л ь ш е й  ч а с т ь ю  „ у , ы Еь к а ,  п е р е ­
в е л и . ,  « » '™ ™ ю “ Д н ; е Р “ 0Ъ слуховУо й  ж и д к о с т и  и п л а в а ю щ е м у  в ъ  н е й  
д а ю тся  ч е р е з ъ  ст ъ н к у  е ю  w  j  „ п п ап и в п п я ся  т а к и м ъ  о б р а -
о т о л и т у . С л у х о в ы е в олоск и  в о сп р и н и м а  о ш у ш е ш е  ш ум а или т о н а ,
зо м ъ  звук овы я волны  и п р ев р а щ а ю с ь  и х ъ  в ъ  ощ у щ еш е^ ш у м а
П еР' Т Г ? а Г о Г п 7 о ” о ? У р Т ш Т « . Г и а г о .  з а м к и ,т а г о
зы р ьк а , за к л ю ч а ю щ его  ч ер в ей  р а зн ы х ъ
г ь д а ,  - s r - s s  " ~р а к о в ъ . М н о п е  и з ъ  р а к о о б р а зн ы х  , гп „ уопой nv3bipeK b у  н и х ъ
р е ч н о й  р а к ъ  и о м а р ъ , о т л и ч а ю т ся  т  м ъ , чт н а р у ж н о й  к о ж ей  и
н е  за м к н у т ь , но  к о р о т к и м ъ  х о д о м ъ  с о е д и н е н ъ  с ъ  н а р у ж н о й
») Авторъ ве и * »  " ‘ . “ '’ " а в Е ' Т ’р” ™ !0 м ^ ф м о г и е с ч *
^ „ Y ^ r V - C r n i c a  cT .pO B M ^C B ,™ . только с л е г » .
19 —Медуза- (Еисоре). Въ сере- 
динЬ колокола вверху виситъ 
желудокъ. отъ котораго огходятъ 
четыре питательныхъ канала къ 
краю зонтика. Въ серединъ ка­
нала лежагь яйца (#). На краю 
зонтика (Ь) висятъ четыре щу­
пальца и между ними восемь 
слуховыхъ пузырьковъ.
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з д е с ь  о т к р ы в а ет ся  прям о въ  в о д у . В м е с т о  о бы к н ов ен н ы хъ  и з в е с т к о -  
в ы х ъ  о т о л и т о в ъ , котор ы е ж и в о т н о е  са м о  о б р а з у е т ъ , у  р а к о в ъ  и м ею т с я  
м а л е н ь ю е  к р ем н ев ы е кам еш ки и л и  п есч а н ы я  з е р н а , за х в а ч ен н ы я  ж и -  
в о тн ы м ъ  и з ъ  вн-Ьшняго Mipa. Н ес м о т р я  н а  т о , с л у х ъ  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  
в есь м а  р а з в и т ъ , и м н о го ч и сл ен н ы е  т о н ю е  в ол оск и  в н у т р ен н е й  с т а н к и  
с л у х о в о й  п а зу х и  с л у ж а т ъ  и м ъ  к ъ  в о с п р 1я т ш  р а зн ы х ъ  т о н о в ъ . Е сл и  
и зв л ек а т ь  н а  с к р и п к е  р азн ы е тон ы  и н а б л ю д а т ь  при э т о м ъ  .сл у х о в у ю  
п а зу х у  п о д ъ  м и кроскоп  о мъУ тсГ'И Зж но ВИДЕТЬ, что п р и ~ к а ж д о м ъ  о п р е-  
д е л е н н о м ъ  т о н е  н а ч и н а е т ъ  к о л еб а т ь с я  т о л ь к о  о п р е д е л е н н ы й  в о л о с о к ъ .  
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  у  н а с ъ  з д е с ь  н а с т о я щ а я  клав1а т у р а  т о н о в ъ , т а к ъ  
ч то  ч и с л у  в о л н ъ  в ся к а го  т о н а  с о о т в е т с т в у е м  в о л о с о к ъ  о п р е д е л е н н о й  
длин ы .
Ф акты  э т и  и н т ер есн ы  во м н оп и хъ  о т н о ш еш я х ъ , в ъ  о с о б е н н о с т и  
ж е  п о т о м у , что он и  у к а зы в а ю т ъ  н а м ъ  н а  п р о и с х о ж д е ш е  с л у х о в ы х ъ  
п у зы р ь к о в ъ  и з ъ  н а р у ж н ы х ъ  п о к р о в о в ъ  т е л а .  С луховы е п узы рь к и  в о з-  
н и к а ю т ъ  н а  п о в е р х н о ст и  к о ж и , к ак ъ  я м к и , в ы стл анны я к л ет к а м и  с ъ
/
20.—ПсихичвснШ ап п арат улитни Firola. а) слуховой пузырекъ, gs) мозгъ, с) нервы. 
о) глаза, I) хрусталнкъ, сК) пигментная оболочка, г) Расширение зрительнаго нерва
21.—Слуховой пузыренъ моллюсна (Cyclas). с) наружная капсула слухового пузырька,
е) слуховыя клЪткн, о) отолитъ.
вол о са м и . П о с т е п е н н о  эт и  ям ки с т а н о в я т с я  г л у б ж е , п р ев р а щ а ю т ся  въ  
слуховы я п а зу х и  и п р ев р а щ а ю т ся  въ  зак р ы ты е п узы рь к и , отш н у р о в ы -  
в а я сь  о т ъ  к о ж и . Н а м е д у за х ъ , р а в н о  как ъ  и н а  р а к а х ъ  м о ж н о  
у с т а н о в и т ь , ч то  т а к о в ъ , и м ен н о , б ы л ъ  х о д ъ  развит1я сл у х о в ы х ъ  п у зы р ь ­
ковъ ; дл я  э т о г о  т о л ь к о  н у ж н о  с о п о с т а в и т ь  и ср а в н и т ь  разн ы я  с т у п ен и  
и х ъ  развит1я; за р о д ы ш ев о е  ж е  разви т1е о к о н ч а т е л ь н о  п о д т в е р ж д а е т ъ  
э т о . У н е к о т о р ы х ъ  м е д у зъ  въ  сл у х о в ы е пузы рьки  н е п о с р е д с т в е н н о  п р е ­
вр ащ аю тся  ук о р о ч ен н ы я  щ у п а л ь ц а ; н а р у ж н а я  к ож а о б р а с т а е т ъ  и х ъ , и 
они  о к а зы в а ю т ся  в н утр и  пузы рька в ъ  к а ч е с т в е  сл у х о в о г о  б у го р к а . 
С л ухов ы я  к л е т к и  э т о г о  п узы р ь к а , восп ри н и м ак и щ я т еп ер ь  зв у к о в ы я  
волны , д о  т о г о  бы ли обы к новенны м и о с я за т ел ь н ы м и  к л ет к а м и  н а р у ж н о й  
к ож и и в о сп р и н и м а л и  тол ьк о  и з м е н е ш я  д а в л еш я ; п о с т е п е н н о  о н е  
п р и с п о с о б и л и сь  къ  в осп р1я тш  б о л е е  бы стр ы хъ  зв ук ов ы хъ  к о л еб а н ш .
З д е с ь  мы сн о в а  в и ди м ъ , как ъ  т р у д н о  о т л и ч и т ь  сл у х о в ы е о р ган ы  
о т ъ  о с я за т е л ь н ы х ъ . П о в о л о ск а м ъ  к л е т о к ъ  п о д ъ  м и к р о ск о п о м ъ  н е л ь зя  
у зн а т ь , в о сп р и н и м а ю т ъ  л и  они  т о л ь к о  и з м е н е ш я  д а в л е ш я  ил и ж е  
звук овы я к о л еб а ш я . Э т о  н у ж н о  о с о б е н н о  п р и н я т ь  во в н и м а ш е, п от о м у  
ч то у  м н о ги х ъ  н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ , и м ен н о , у  ч л ен и сты х ъ , котор ы я  
н е с о м н е н н о  о б л а д а ю т ъ  сл у х о м ъ , до  с и х ъ  п о р ъ  н е  у д а л о с ь  о б н а р у ж и т ь  
о с о б а г о  о р г а н а  э т о г о  ч у в ст в а  К а к ъ  р а з ъ  в ъ  к о ж е  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  
о ч ен ь  р а с п р о ст р а н е н ы  ч ув ст в и т ел ь н ы я  к л ет к и  с ъ  в о л о с к а м и ,с о е д и н е н -  
ны я с ъ  р а з в е т в л е ш я м и  н ер в о в ъ ; к р еп к ш  и эл а ст и ч н ы й  п ан цы р ь э т и х ъ
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ж и в о т н ы х ъ  в е с ь м а  с п о с о б с т в у е ш ь  ^ ^ “ ^ ^ “ ' “ о к р о в о в ъ  д -Ь й ст в у ю тъ  
в е с ь м а  в о з м о ж н о , ч т о  р а з л и ч н ы я  Пр е д п о л о ж е ш е  т Ъ м ъ
в ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а й  к а к ъ  о р г а н ,.  с л у х » . с ъ  б о л ь ш и м ъ
в е р о я т н е е ,  ч т о  у  м н о г и х ъ  ™ е н и с т ы ^  з б р о С а н н ы х ъ  в ъ  р а з н ы х ъ  
Г т " ъ  - “ н а ^ — и а ,  р а ^ и  к р а б б а ^ о н и
Рш ?пТлЛе0цЖъ ,Ну  дТУги Г ъ Р е Г а Г о в ъ Ча(Мув-15)  о н и ’ р а с п о л о ж е н ы  у  х в о с т а .  У
25. _ й , „ „ й ^ и - н  <г  » . s r ^ T S S ^ S r a J S r r .
поэвовочвыхъ: А. «“ »»*“ ; , 2 ) ворхв! » 8 )* > * •« )!  4  « б щ м  по-
Г Т Й « “  6) Е,с“ “ “  ,р,ба' “
с в ер ч к о в ъ  G r y l l id a e )  органы
в озн и к л и  и з ъ  кож и  въ  Ра зл и ч н ^  о д н о й  о б щ ей  р о д о н а ч а л ь -
Г А о р Г ^ н Г » ^ ^
" ‘ ' Т о в М ш Ы  п о д р о б н ы »  » “ ” г 7 “ « отИя ы “ Т н у х о Г е К1пувырЫьки  
у с т а н о в и л и , ч то  у  м н о ги х ъ  н и зш и х  п п ган ам и  с л у х а , н о  о р ган ам и  
п ер в о н а ч а л ь н о  н е  яв л я ю тся  “ а с т 0 * ^ “ слуЖ а т ъ  ж и в о т н о м у  дпк
воспр1ят1я п р о ст р а н с т в е н н ы х ъ  о т н о ш ен ш  Q ы раВн о в е с 1 я “ у
со х р а н е ш я  р а в н о в е й я . Е^ л ”  !?аЗРУ“ ^ н ы х ъ  т о ” они  т е р я ю т ъ  р ав н ов еси е  
н и зш и х ъ  св о б о д н о  п о д в и ж н ы х ъ  ’п я н г т в е  В сл ед ст в и е  эт о г о
и с п о с о б н о с т ь  ор и ен ти р о в а ть ся  въ  ^ ^ Г  ^ в ь Г ъ  п у зы р ь к о в ъ
весьм а  в е р о я т н о , что - P » ™ ■ * Г 7 . ™ 7 Г т “ » 1  
является BocnpiHTie пространства, и
У“ е H“ 0M" W  ™
ступ ен и Р р а з в и т ^ * ^ о т я 3Ву с т р о й с т в о  СТ° ИТъ у ж е  на  г о р а зд о  б о л -fee вы сокой  
у с т р о й с т в о  с л у х о в о г о  о р г а н а  червей Е с л ^  тСоУ Щ есТвенн0м ъ п° х ™ е  на  
п о зв о н о ч н ы х ъ , з н а м е н и т а я  л а н £ е т н Ик ^  Т а ш Т ™  И™ ИТЬ н и зш и х ъ  
1 о с т а л ь н ы х ъ  п о зв о н о ч н ы х ъ  о т ъ  n J *  (A m p h io x u s ) ,  т о  мы у  в с е х ъ
1 и Т Дв ^ ™ : йслиу3хъов“ ?  пу-зырьков"  ™ в™
Уха и н и ж н я го  сл у х о в о го
“  -ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЕИЫ10ТЕКА .В К Т Н И К А  ЗНАШ Я».
посл^овательныхъ с туп м е Т ^ - ^ Д п р о д ^ ьНдцй Ур\ази зъ 3ар0ДЫШа цыпленка (пять 
f l) слуховая ямка, lv) слуховой пузырекъ W  п п и ™  Ч% еЗЪ зачатокъ черепа. 
Улитки, „ , )  заднШ ду,овой * 0 ^ 5 ^
и л и  г о р с т о ч к а  с п е к ш и х с я  и з в е с т к о в ы х ъ  к р и с т а л л о в ъ -  пп *  
н а  в н у т р е н н е й  с т е н к е  с л у х о в о г о  п у з ы п ь „ я ,Ъ ’ по  У з о с т и  и х ъ , 
н е р в ъ  и т о н ч а й и п я  н и ти  е г о  с о е д и н я т с я  ™ т с я  с л у х о в о й
с л у х о в ы м и  в о л о с к а м и . И з ъ  в е р х н е й  слухопп- н а х °Д я Щ им ися з д е с ь
к р у г о в ы х ъ  и л и  п о л у к р у ж н ы х ъ  к а н а л а ; ™ Х0ЯЯТЬ Т?И
п о л о с т ь ю  с л у х о в о й  т р у б к и  и т а к ж е  н я ™  с о е д и н я е т с я  с ъ
( Р и с .  22). У Ж6 н а п о л н е н а  с л у х о в о й  ж и д к о с т ь ю
И з ъ  н и ж н я г о  с л у х о в о г о  М-Ьшка у  высшиуъ 
B ie T c a  с в о е о б р а з н ы й  о р г а н ъ , к о т о р ы й  всп1пств\1'°*В° Н0ЧНЫХЪ Ра з в и '  
с ъ  ж и л и щ е м ъ  у л и т к и  н а з в а н ъ  » л и то п ,- _®^CTBIe в н е ш н я я  с х о д с т в а
м о ж е т ъ  в осп р и н и м ать’ м узы кальн ы е тон ы  с л 7 х Т а Г я у б Т° ЛЬК0 УЛИТКа 
н и м а е т ъ  т о л ь к о  ш ум ы . ’ Ухо в а я  т р у б к а  ж е  в о сп р и -
В н у т р е н н е е  т о н ч а й ш ее  с т р о е ш е  э т о г о  rnvYno^™
И у  в ы с ш и х ъ  п о з в о н о ч н ы х ъ  т а к ъ  з а п у т а н о  ч т о  е м у п Г г ™ * 7 Чел0вЬка 
д а л и  н а з в а ш е  лабиринта. т е м ъ  н е  м е н е е  и гт о л Г *  с п Р а в е д л и в о с т и  
а р х а д н и н у  н и т ь  д л ^ т о г о  л а б и р и н т а и  п р и д я к ъ  £ Z ™  'Д М ТЪ  НЗМЪ 
ч т о  э т о т ъ  п о р а з и т е л ь н ы й  о р г а н ъ  п е р в о н а ч а л ь н о  МЫ у в и д и м ъ ’
сл у х о в ы м ъ  п узы р ь к ом ъ  и ппппбпп г ьитъ обы к н ов ен н ы м ъ
°^р“ оГ «  rar t L S ° ' Kr „  п э тТ к“ \
открьте было сделано еще в ъ  1ЯЧ1 ^  замечательное
убедиться въ т п ду Эм“ лемъ Гушке- Чтобъ 
яйцо по прошествш полутора дней развит* Т  Т° ЛЬК°  куриное '
головы  м о л о д о г о  к у р и н а го  за р о д ы ш а  м о ж н о  1 а м е т и т Г У
я м о к ъ , в ы с т л а н н ы х ъ  к л е т к а м и  о ж н о  з а м е т и т ь  п а р у  м е л к и х ъ
тр.тИ  « » ь  раз.” ;» . Х е — Г Г с Г Г Г  ” ИСТКа' ^  
н у ю  с ъ  н а р у ж н о й  к о ж е й  т о п и п  »  с л у х о в у ю  п а з у х у ,  с о е д и н е н -
и - l f i S  B K b S v S K , 5 Й Ь & Й “ '■я  “  ч д ц  ч»+-
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н а  ч ет в ер т ы й  д ен ь
г л у б ж е  в ъ  гол овуи „ и ж н я я  ч а ст ь  н а ч и н а ю т ъ  о б о с о б л я т ь с яГс ^ В\ Т р ВХУняя3 ^ Мн и ™ ЯЫИч а ст 1  н а ч и н а в  о б о с о б л я т ь с я  
(РИС' ч а с » ,  о б р а зу ю т ся
в ы р а с т а т ь  тр и  « Д О »  «  . " . c l  с о с т а .н ы я  ч а ст и
24 —Участок» Hopmieea органа, или по­
кровная оболочка изъ собаки.
А. Спиральная перепонка. В. Внутрен 
няя клеточная оболочка. С. Кортювы 
дуги. D. Сетчатая пластинка съ на­
ружными волосковидными клятвами. 
Е. Внешняя клеточная оболочка, 
а) кл'Ьтки спиральной бороздки, о) на­
ружная граница слуховыхъ зуочиковъ, 
d) спиральный сосудъ, е) внутренняя 
слуховыя кл'Ьтки, f)  внутреннш ко­
лонки, к— р) три ряда вн'Ьшнихъ во- 
лосковидныхъ кл’Ьтокъ, г) опорныя 
клЬтки (сильно увеличено).
ю тъ  п о л н о е  p a 3 B H T ie . Н о и т о н -  
ч айил я сл ухов ы я  к л е т к и , р а зв и -  
ваю щ 1яся в п о сл Ъ д ст в ш  в ъ  улиткЪ  
по п р ои схож ден и ю  с в о ем у  с у т ь  н е  
ч то и н о е , к ак ъ  п отом к и  обы к н о-  
в ен н ы х ъ  к о ж н ы х ъ  к л е т о к ъ . И 
здЪ сь  исторгя зародыша только 
краткое извлечете изъ исторш  
происхождешя данпой формы] т а -  
ки м ъ ж е  п у т е м ъ , к ак и м ъ  в ъ  н -  
ск ол ьк о д н е й  р а зв и л с я  л а б и р и н т ъ  
курицы  и з ъ  в н е ш н е й  к о ж и , р а з ­
в и л о сь  въ  т е ч е т е  м н о ги х ъ  м и л -  
л!О новъ лЪ тъ  и у д и в и т е л ь н е й ­
ш ее  с т р о ен !е  л а б и р и н т а  ч еловЪ - 
ч еск а го  у х а  и з ъ  п р о ст о г о  сл у х о ­
вого  п узы р ь к а  н и зш и х ъ  ж и в о т ­
н ы хъ .
Т а  ч а ст ь  л а б и р и н т а  у х а ,  
к о т о р о й  ч елов Ъ к ъ  п р е в о с х о д и т ь  
в сЪ хъ о с т а л ь н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  по  
у д и в и т е л ь н о й  т о н к о ст и  и сл о ж  
н о ст и  с т р о е ш я , е с т ь  т а к ъ  н а з ы ­
в аем ы й К о р т 1е в ъ  о р г а н ъ  или по­
к р ов н ая  о б о л о ч к а  ул и тк и  ( м е т -  
brana te c to r ia  c o c h le a e )  (Р и с . 2 4 ).
Э т о т ъ  у д и в и тел ь н ы й  о р г а н ъ  
по о т н о ш е ж ю  к ъ -п р о ст о м у  с л у х о ­
вом у п узы р ь к у  н и зш и х ъ  ж и в о т ­
н ы хъ  с т о и т ь  т а к ъ  ж е  вы соко, 
к ак ъ  л уч ш ш  роя л ь  с ъ  п р е в о ­
с х о д н о й  к л ав1атурой  по о т н о ш е -  
ш ю  к ъ  об ы к н о в ен н о й  к о л еб л ю ­
щ ей ся  веревкЪ  ил и стр унЪ , н а ­
т я н у т о й  и н д е й ц а м и  н а  л у к ъ . 
В ъ  кан алЪ  у л и тк и , мы н а -  
х о д и м ъ  т о н н ел е о б р а зн ы й  х о д ъ ,
  .,nA/.imLIV^ 1/П-АиДИИО ----------
сводт, к о т о р а го  ^ “ “ “ ' . / ^ а ^ о с ’т о и 'А  м Т ^ р в Г м ! )  и
ак усти ч еск ую  ч асть  у л и т к и , т а к ъ  как т о н ч а й ш и х ъ  р а зв Ъ т в л е-
покры ты ми вол оск ам и  ™  у ТреНн и х ъ  к о л о н о к ъ  (!) р а с п о л о -
внЪ ш никъ к о л о н о к ъ  (h )  ОТЪ т р е х ъ  до п я ти  р я д о в ъ  вн-ьш нихъ у
с л у х о в ы х ъ  к л е т о к ъ . М узы кальны й кул ьтурны й ч ел ов Ъ к ъ  п о Г  ЭТИХЪ
о б л а д а е т ъ  4 - 5  рядам и т а к и х ъ  к л е т о к ъ  д а к а р ь  3
н о в е н н о е  м л ек о п и т а ю щ ее  3  рядам и- -  р я да м и , а  обы к -
= z : r n i~ r ,  i T z » ; r и
- ш » .  „о7е— Г а ” Г  «  ~ ~ ~  »
п р и со ед и н я ю т ся  д р у п я  в н е ш т я  ч асти  впгппи сл у х о в о г о  о р г а н а
И проводящ ая и х ъ  д о  л а б и р и н т а . Э т и х ъ  ч а с т е й * 'в о в г ^ ЗВТ ВЫЯ В° ЛНЫ 
У э т и х ъ  ж и в у щ и х ъ  въ  в о д е  ж и в о т н ы х ъ  звук овы я  
и з ъ  воды  п е р е д а ю т с я  к о ж е  и к о с т я к ^
л е ж а щ е м у  в н утр и  л а б и р и н т у  У н е к о т о р ы х ъ  о т ъ . н и х ъ  у ж е
о б л е г ч а е т с я  т е м ъ  ».--------- Р. ЫХЪ ры бъ  B0Cn p i* T .e  зв у к а
р е з о н а т о р о м .  Р ”  " № р я  с л у ж и т ,  т о г д а
У амф°м ,Ы^ а З д ^ ,  Т ягуш ё “ 'Г д Г 'э Г Х о Т н ы я Г ^ ’ Т " 0 
ж и в у т ъ  т о  в ъ  R n n t т о  но а  - ж и в о т н ы я  п о п е р е м е н н о
= — 1
= ' Ъ = " «  = ’ k S S ?гл о т к о й . Л а б и р и н т ъ  п р и м ы к аетъ  къ  б а р а б а н н о й  п о л о ст и  и » « ,’
Х к Г л а 6“ ри“ " Г в е 1 Г т 0.СРМСТ8еНН0. 6>Ра6“ " )' '>
ж а б ер н о й Ъ щ е л  иШ Ии И ^g Н °  4 Н Ы м и ? 0 ^  Ф и 6 " Р^з в и л с °и з ъ  Ы п е  р вой
н а р у ж н о й 7 ^ 6 УХ°  УЖ6 6СТЬ г о р а з д о  бол,Ье п о зд н ш  п р о д у к т ъ  р а з в и т  
п и т а ю щ и х ъ  Н(яп Г° Л° ВЫ И В с т р * ч а е т с я  ™ ь к о  у  ч е л о в е к а  и млёкТ 
м а ю щ е й  з в у к о в ы я в о п ™ ° С° СТ° ИТЪ и з ъ Ущ н ° й  р а к о в и н ы  ( 2 5 а ) , в о с п р и н и - 
(Ь) п р и в о л я т я ,  Г  В° ЗД уХ а’ И ИЗЪ в н-Ьш няго с л у х о в о г о  х о д а
и з ъ  к р у г о о б р а з н о й 1" с к л а л к  баНН° Й П6реП0НкЬ ^  0 н о  Р а з в и в а е т с я  
Щ ель. У  м л е к о п и т а ю щ и х ъ  с ъ ^ ^ П ' 0 Г р а н и ч и в а ю щ е й  п е Р в У °  ж а б е р н у ю  
ч е л о в е к а  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш СЛУХ° МЪ- ДаЛеК0 " Р е в о с х о д я щ и х ъ  
н е е  и с в о б о д н о п о д в и ж н а  П п и ’ пп Р а к о в и н а  р а з в и т а  г о р а з д о  с и л ь -  
п о д в и ж н а . П р и  п о м о щ и  о с о б ы х ъ  м у с к у л о в ъ  ж и в о т н ы я
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„ а , , * „ я к ™  «я „o „o » e „ ie  „  Ф » Р ^ “
м н о ги х ъ  д о м а ш н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ , у 
с о б а к ъ , к р о л и к о в ъ , к о з ъ , н е у п о т р е -  
б л е ш е  у ш н ы х ъ  м у с к у л о в ъ  въ  п р и -  
р у ч е н н о м ъ  с о с т о я н ш  имЪло св о и м ъ  
п о с л Ъ д с т е м ъ  с в и с а н !е  уш н ы х ъ  
р а к о в и н ъ  и в ы р о ж д е ш е  ихъ ; и здЪ сь  
у ш н а я  р а к о в и н а  п о с т е п е н н о  с т а л а  
и зл и ш н е й  и п е р е с т а л а  с л у ж и т ь .  
Н е о б ы ч а й н о е  р а з н о о б р а з 1е в е л и ­
чины  и ф орм ы  у х а , р а зн о о б р а з1 е , 
к о т о р ы м ъ  о н о  п р е в о с х о д и т ъ  в с-fe 
о ст а л ь н ы е  о р га н ы , я в л я ю т ся  л у ч -  
ш и м ъ  д о к а з а т е л ь с т в о м ъ  т о г о , что  
у ш н а я  р а к о в и н а  с т а л а  р у д и м ен т а р -  
ны м ъ о р г а н о м ъ . В ъ  м н о го л ю д н о м ъ  
с о б р а ш и , н е  п р и к ов ы в аю щ ем ъ  н а ­
ш его  в н и м а ш я , н%тъ б о л -fee п о у ч и -  
т ел ь н а г о  зан я т1я , к ак ъ  н а б л ю д а т ь  и 
25 .— Слуховой органъ человгъна (лЪвое ср а в н и в а т ь  б е зк о н е ч н о  р а з н о о б р а з
ухо спереди), а) ушная Ра^ ° 5™ ^’ ны я уш ны я рак овин ы .Ъ) внЪпшй слуховой проходъ, с) бара- ны я уш ны я ракJ  ______ _ А\ НЯЯ.Я П О Л О С Т Ь .О) В Н  В Ш И Ш  1 /банная кожа, d) барабанная полость, 
е) евстах1ева труба, fgh) три слуховыя 
косточки (Лмолоть.з)наковальня, Л) стре­
мя), г) слуховой мЪшокъ, к) три полу- 
кружныхъ канала, I) слуховой м^шо- 
чекъ, т) улитка, п) слуховой нервъ.
М ел а н езш ц ы , п ап уасы , г о т т е н ­
тоты  и д р у п е  дикасри, отличаю щ 1еся  
г о р а зд о  бол-fee чуткимъ слухомъ, 
чЪмъ к у л ь т у р н ы е  н ар оды , обы к н о­
вен н о  ум Ъ ю тъ  л е г к о  д в и га ть  у ш а ­
ми и с т а в и т ь  ихъ в ъ  изв-Ь стное р о л о -  
M pw nv поочимъ и H-Ькоторыя л и ч н о ст и  с р е д и  к у л ь ту р н ы х ъ
ш ш Ё ш ш т т ё :
H c t o d i h  развит1я о р г а н а  с л у х а  д а е т ъ  н а м ъ  и в ъ  д р у 
ш еш я х ъ  в есь м а  п о у ч и т ел ь н ы е  п р и м ер ы  у д и в и т е л ь н о й  силы  упраж нения  
и пТивычки в о сп и т а н !»  и п р и с п о с о б л е н !» . К а к а я  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  
м еж д у  грубы м и зв ук ов ы м и  ощ ущ еш я м и  ди к а р я  и м узы к ал ьн ы м ъ  п он и -  
и ан Ы м ъ  о б р а э о в а н н а г о  к , =  —  ■
высшаго музыкальнаго наслажденш илу к /  ^ ня
о д н о го  и т о г о  ж е  ш ум а, а в ъ  к р а й н ем ъ  с л у ч а й  п р о ст о го  т о н а  б а р а б а н а
w uamawпяртря классической гармоничностью оперы или свистка; второй наслаждается клас р плттюаплппжнорть
М оцарта ил и си м ф о н ш  Б е т х о в е н а . Н о е щ е  б о л ь ш а я  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь
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м еж д у  эт и м и  п о с л е д н и м и  и л ю д ьм и , м ечтаю щ и м и о в а г н ер о в ск о й  
музы кЪ б у д у щ а г о  и в идящ и м и и с т и н н у ю  цЪль м у зы к а л ь н а го  э с т е т и ч е -  
с к а го  н а с л а ж д е н !»  въ  с л о ж н о й  д и с г а р м о н ш . Э т и  лю ди с м о т р я т ъ  н а  
м узы к ал ьн ы » о щ у щ е ш я  н а ш и х ъ  с р е д н и х ъ  к ул ьтур н ы хъ  л ю д ей  с ъ  т а к и м ъ  
ж е  п резр-Ь ш ем ъ и с о с т р а д а ш е м ъ , к ак ъ  мы н а  гр убую  м узы к у  д и к а р ей , 
на о д н о о б р а з1 е  ея  зв у к о в ъ  и н а  рЪ зк ость  ея  и н ст р у м ен т о в ъ . П р ед к и  
наш и з а  п я ть , д е с я т ь  т ы ся ч ъ  л Ъ тъ  т о м у  н а з а д ъ  т о ж е  бы ли н е с о м н е н н о  
так и м и  ж е  ди к арям и ; м узы к альн ы й  с л у х ъ  н а ш и х ъ  дЪ тей  в ъ  т е ч е ш е  
н-Ь сколькихъ л Ъ тъ  п р о х о д и т ъ  т о т ъ  ж е  ц и к л ъ  развит1я, к отор ы й  д о л ж е н ъ  
бы л ъ  п р о й т и  ч ел овЪ к ъ  въ  с в о ей  и с т о р ш  кул ьтуры  о т ъ  м узы ки д и к а р ей  
до в а г н ер о в ск о й  м узы ки б у д у щ а го .
В ся к а я  о р г а н и ч еск а я  ф ун к щ я  и л и  р а б о т а  р а зв и в а е т с я  рука о б ъ  р у к у  
со св о и м ъ  о р г а н о м ъ  и н е  п о д л е ж и т ъ  никаким у сом нЪ ш ю , ч то  с ъ  эт и м ъ  
и с т о р и ч е ск и м ъ  п р о г р е с со м ъ  м у зы к а л ь н ы х ъ  о щ у щ ен ш  т Ъ сн о  с в я за н о  
с о о т в е т с т в е н н о е  с о в е р ш е н с т в о в а ш е  н а ш его  л а б и р и н т а . Т о н ч а й ш е е  
с т р о е ш е  н а ш ей  у л и тк и  д о л ж н о  бы ть т е п е р ь  д р у ги м ъ , чЪ мъ у  н а ш и х ъ  
д и к и хъ  п р ед к о в ъ  з а  пять т ы ся ч ъ  л Ъ тъ . Н Ъ тъ т а к ж е  сом н Ъ ш я , ч то  в ъ  
т о н ч а й ш ем ъ  с т р о ен ш  л а б и р и н т а  п ер в о б ы т н ы х ъ  н а р о д о в ъ  с о в р е м ен ­
н о ст и  и со в р ем ен н ы х ъ  к у л ь т у р н ы х ъ  н а р о д о в ъ  м ож н о  б у д е т ъ  о б н а р у ж и т ь  
отличая. \\  э т о  в о в с е  н е  п р о т и в о р е ч и т ь  т о м у , что у  п ер в ы х ъ  бол Ъ е  
чуткш  с л у х ъ , чЪмъ у  в т о р ы х ъ . О ст р о т а  с л у х а  ч утк аго  ди к а р я  е ст ь  
н ъ ч т о  и н о е , чЪ м ъ т о н к о ст ь  сл у х а  м узы к ал ьн о* о б р а зо в а н н а г о  к у л ь -  
т у р н а го  ч е л о в е к а . К о л и ч е ст в ен н о  с и л ь н а я  ф ун к щ я п ер в а г о  о т л и ч а е т с я  
о т ъ  к а ч е ст в ен н о  вы сш ей  ф ун к ц ш  в т о р о го , Т о ж е  са м о е  м о ж н о  с к а за т ь  
и о б ъ  о б о н я н ш , и о зр Ъ ш и . Е сл и  ди к ар и  в и д я т ъ  г о р а зд о  д а л ь ш е  
в дал ь и г о р а зд о  о т ч е т л и в е е  в о с п р и н и м а ю т ъ  сл а б ы е  за п а х и , чЪ м ъ  
к у л ьту р н ы й  челов-Ь къ, то  п о сл Ъ д н ж  п р ев о с х о д и т ъ  и х ъ  у м Ъ н ь ем ъ  
р а зл и ч а т ь  зн а к и , э с т е т и ч е с к и м ъ  р а зв и т1 ем ъ  въ  оцЪнк-Ь ок р аск и  и 
ф орм ы , как ъ  р е зу л ь т а т о м ъ  т ы ся ч ел Ъ тн » го  к у л ь т у р н а г о  р а зв и т !» .
V. Зргън/в. О рган ъ  зрптя  п р е д с т а в л я е т ъ  н а м ъ  т у  ж е  к ар ти н у  
и с т о р и ч е ск а г о  р а зв и т !»  и п о с т еп ен н а г о  о б р а зо в а н !» , к ак ъ  и о р г а н ъ  
сл у х а . И г л а з ъ , э т о т ъ  со в ер ш ен н Ъ й ш ш  и прекрасн-Ь йш ш  и з ъ  о р г а н о в ъ  
ч у в ст в ъ , н е  в о зн и к ъ  в н е за п н о , но , п о д о б н о  в с 4 м ъ  д р у г и м ъ  органам ъ ^  
м ед л ен н о  и п о с т еп ен н о  р а зв и в а л ся  в ъ  б о р ь б а  з а  су щ е ст в о в а ш е  п о д ъ  
вл1ян1емъ е с т е с т в е н н а г о  о т б о р а . Н о  к ак ъ  г л а з ъ  и у х о , эт и  вы спл е  
ор ган ы  ч у в ст в ъ , о р ган ы  ч ув ств а  к р а со ты , при в сем ъ  с в о е м ъ  м н о го - 
о б р а з н о м ъ  о т л и ч ш  в ъ  а н а т о м и ч е ск о м ъ  с т р о е ш и  и ф и зю л о г и ч е с к о й  
д е я т е л ь н о с т и , им Ъ ю тъ нЪ что о б щ е е , т а к ъ  э т о  о б щ ее  н а б л ю д а е т с я  и 
въ  и х ъ  и с т о р ш  развит1я. П о д о б н о  т о м у , к а к ъ  органы  с л у х а  р а зв и л и с ь  
и з ъ  о р г а н о в ъ  о с я за ш я , т а к ъ  о р г а н ъ  зрЪ ш я р а зв и л ся  и з ъ  о р г а н о в ъ  
воспр1ят!я т ем п ер а т у р ы . С р а в н и т е л ь н а я  а н а т о м !»  и э м б р ю л о п »  п о к а -  
зы в а ю т ъ  н а м ъ  ц'Ьлый р я д ъ  отдЪ л ь н ы хъ  с т у п е н е й  развит1я у х а  и г л а за .
зд1ьсь мы м о ж е м ъ  сд'Ьлать т о т ъ  в ы в о д ъ , ч то дивны й о р г а н ъ  зр ^ ш я  
челов-Ька и вы сш и хъ  ж и в о т н ы х ъ  е с т ь  т о л ь к о  посл Ъ дш й р е зу л ь т а т ъ  
ц л а г о  р я д а  » в л ен !й  п р и с п о с о б л е н !» , п о с т е п е н н о  н а к о п л я в ш и х ся  н а ­
ел д ст в е н н о ст ь ю  и ш а гъ  з а  ш а го м ъ  п р и в ед ш и х ъ  н а с ъ  о т ъ  н и зш ей  
с т у п ен и  развит1я къ  вы сш ей.
С амы й п р о ст о й  о р г а н ъ  зр Ъ ш я  н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  
с о б о й  н е  бол Ъ е, чЪмъ п р о ст о е  т е м н о е  п я тн о  в ъ  с в е т л о й  к о ж -fe, об ы к н о ­
в ен н о  ч е р н о е  или к р а сн о е  п и г м е н т н о е  п я тн о . Д а ж ё  у  oflHOKntTHbixb 
п р о т и с т о в ъ  так1я о к р аш ен н ы я  п я т н а  с л у ж а т ъ , п ов и ди м ом у, и с т о ч н и -  
к ом ъ  св"Ьтовыхъ ощ ущ ен !й . О т д е л ь н ы »  ок р аш ен н ы я  к л ет к и  или группы  
так и х ъ  п и г м ен т н ы х ъ  к л е т о к ъ  п р ед с т а в л я ю т ъ  с о б о й  за ч а т о к ъ  п р о с т о й -
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ш аго г л а за  м н о ги х ъ  з о о ф и т о в ъ  и ч ер в ей . Е сл и  въ  отдЪ л ь н ы хъ  м"Ьстахъ 
свЪ тлой  к ож и  и х ъ  о т к л а д ы в а ет ся  к р а ся щ ее  в е щ е ст в о  или п и г м е н т ъ ,  
т о  э т и  м ^ ст а  дол ж н ы  с и л ь н е е , чЪмъ с о сЬ д ш я  св^ тл ьш  м ^ ст а  к ож и , 
ч у в ст в о в а т ь  т ем п ер а т у р н ы я  и зм ъ н еш я  о к р уж аю щ ей  воды  или в о зд у х а .  
К а к ъ  и з в е с т н о , т ем н ы я  тЪ ла п о г л о щ а ю т ъ  св Ъ тов ы е и т еп л о в ы е л у ч и , 
а  св Ь тл ы я о т б р а сы в а ю т ъ  ил и о т р а ж а ю т ъ . Ч ерн ы й к ам ен ь , в ы став л ен н ы й  
н а  с о л н ц е , н а гр Ъ ется  с к о р е е , чЪмъ б^ л ы й . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , п о я в л еш е  
ч ер н ы х ъ  п я т е н ъ  в ъ  кож'Ь е ст ь  п е р в о е  н а ч а л о  дл я  г л а за , н о , п р а в д а , 
т о л ь к о  т еп л о в о г о  ил и св Ъ т о в о го  г л а за , л у ч ш е о т л и ч а ю щ а го  т еп л о  и 
х о л о д ъ , свЪ тъ  и т е п л о , чЪмъ о с т а л ь н а я  о к р у ж а ю щ а я  ч а ст ь  кож и . 
О бы к н ов ен н ы е к ож н ы е нервы , п одходя п ц е къ  э т и м ъ  тем н ы м ъ  о к р а ш ен -  
ны м ъ или п и гм ен т н ы м ъ  к л ^ тк а м ъ  к ож и , т о л ь к о  д о ст и г л и  ещ е п ер в о й  
с т у п ен и  т о г о  развит1я , к о т о р о е  п р ев р а т и т ь  и х ъ  въ  вы сш ш  ч у в ст в и ­
т ел ь н ы й  н е р в ъ , в ъ  н е р в ъ  зр и т ел ь н ы й .
Н о о т ъ  н а с т о я щ а г о  г л а з а  мы т р е б у е м ъ  б о л ь ш е , чЪмъ п р о с т о е  
ум Ъ нье о т л и ч а т ь  свФ>тъ о т ъ  т ем н оты . Н а ст о я щ ш  г л а з ъ  д а е т ъ  к а р т и н /  
п р ед м е т о в ъ  о к р у ж а ю щ а г о  вн'Ьш няго Mipa; в н у т р ен н я я  п о в е р х н о ст ь  г л а за ,  
н а  к о т о р о й , к ак ъ  н а  ч у в ст в и т е л ь н о й  пл астин кЪ  ф о т о г р а ф и ч еск а г о  
а п п а р а т а  или в о л ш еб н а г о  ф о н а р я , н а б р а сы в а ет ся  и з о б р а ж е ш е , е ст ь  
р а с ш и р е ш е  зр и т е л ь н а г о  н ер в а , т а к ъ  н а зы в а ем а я  с Ь т ч а т к а  (r e t in a ) . Н о  
т а к о е  и з о б р а ж е ш е  т о л ь к о  т о г д а  м о ж е т ъ  п о л у ч и ть ся  н а  то й  ч у в ст в и ­
т е л ь н о й  н ер в н о й  п о в е р х н о ст и , когда  и м е е т с я  въ  н ал и ч н о сти  п р ел о м ­
л я ю щ ее  свЬ/гъ т Ь л о , л и н за  (ч еч ев и ц а ). Д в оя к о  вы пуклая л и н за , п о х о ж а я  
н а  ст ек л о  о т ъ  о ч к о в ъ  или на  о б ы к н о в ен н о е  у в е л и ч и т ел ь н о е  с т е к л о , 
с о б и р а е т ъ  с в ет о в ы е  л у ч и , о т р а ж а ем ы е  ок р уж аю щ и м и  п р ед м ет а м и  и 
д а е т ъ  на  с'Ьтчатк'Ь у м е н ь ш е н н о е  и з о б р а ж е ш е  ихъ ; о н о  в о сп р и н и м а ет ся  
зр и тел ьн ы м и  клЪ ткам и и п е р е д а е т с я  ч е р е з ъ  зр и т ел ь н ы й  н е р в ъ  м о згу . 
О бразован ие п р о зр а ч н о й , п р ел ом л я ю щ ей  св Ъ тъ  л и н зы  е ст ь  б о л ьш ой  
п р о г р е с с ъ  о т ъ  п р о ст о г о  с в е т о в о г о  г л а за  къ г л а з у , в и дя щ ем у п р ед м ет ы . 
Э т о т ъ  зн а ч и тел ь н ы й  п р о г р е с с ъ  з а м е ч а е т с я  ещ е  у  н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ , 
у  ч ер в ей  и зо о ф и т о в ъ  в ъ  .о со б е н н о ст и ; но  зд ^ с ь  э т о  с о в ер ш а е т с я  ещ е  
сам ы ми р азл ич ны м и с п о с о б а м и . Т о  л и н за  п р ед с т а в л я ет ъ  с о б о й  о д н у  
т о л ь к о  си л ь н о  р а зб у х ш у ю , ш а р о о б р а зн у ю  ил и ч еч ев и ц е о б р а зн у ю  вы­
пук лую  к л е т к у , п р ев р а щ а ю щ у ю ся  въ  х р у с т а л и к ъ , т о  о н а  п р е д с т а в л я ет ъ  
со б о ю  гр уп п у  с о ед и н ен н ы х ъ  кл'Ьтокъ кож и , т о  т о л ь к о  о т в е р д е в ш е е  
вы д'Ьлеш е кож и , как ъ , н а п р ., х и т и н о в а я  л и н за  с у ст а в ч а т ы х ъ .
Т е п е р ь  у ж е  даны  всЪ со ст а в н ы я  ч а ст и  д л я  п о ст р о й к и  в есь м а  
с л о ж н а г о  г л а за  в ы сш и хъ  ж и в о т н ы х ъ  и ч ел о в е к а : 1 ) п р ел о м л я ю щ а я  св Ъ тъ , 
л е ж а щ а я  в ъ  кож Ъ  л и н за ; 2 ) зр и т ел ь н ы й  н е р в ъ , р а с п р о с т р а н я ю щ а я  
п о в н у т р ен н е й  п о в е р х н о ст и  ли нзы  в ъ  видЪ  с е т ч а т к и ; и 3 )  п и гм ен т н а я  
к о ж а , сл о й  т ем н ы х ъ  к ож н ы хъ  кл'Ьтокъ, о к р у ж а ю щ и х ъ  с е т ч а т к у  и 
л и н зу . Х р у ст а л и к ъ  п р ел о м л я е т ъ  свЪ товы е л уч и  и д а е т ъ  и зо б р а ж е ш я  
п р ед м ет о в ъ ; п и гм ен т н а я  к о ж а  п о г л о щ а е т ъ  и х ъ , а  зр и т ел ь н ы я  клЪтки  
сЪ тчатки п р ев р а щ а ю т ъ  и х ъ  въ  ощ ущ еш я ; зр и т ел ь н ы й  н ер в ъ  п е р е д а е т ъ  
и хъ  ц е н т р а л ь н о м у  а п п а р а т у  м о зг а . Вс-Ь эт и  с у щ ест в ен н ы я  ч а ст и  п р о ­
ст о г о  г л а з а  п р о и с х о д я т ъ  и з ъ  к л 'Ь т о к ъ 'в н е ш н ей  кож и; эт о  в ы т ек а ет ъ  
и зъ  да н н ы х ъ  с р а в н и т ел ь н о й  а н а т о м ш  и э м б р ю л о г ш . И з ъ  эт о г о  мы 
Д'Ьлаемъ т о т ъ  вы в одъ , важ ны й для и ст о р ш  п р о и с х о ж д е ш я  в и д о в ъ , 
ч то  м ед л ен н о е  и п о с т е п е н н о е  и с т о р и ч е ск о е  развит1е о р г а н о в ъ  зр Ь ш я  
в ъ  т е ч е ш е  м н о ги х ъ  м и л л ю н о в ъ  лЪ тъ п р о ш л о , и м ен н о , та к о й  п у т ь , и что  
п овсю ду г л а з ъ  п ер в о н а ч а л ь н о  р а зв и л с я  и зъ  кл'Ьтокъ кож н ы хъ  п о к р о в о в ъ .
П р ав да , п у т ь  о т ъ  э т о г о  п р о ст о г о  г л а з а  н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ , с о -  
с т о я щ а г о  и з ъ  т р е х ъ  гл ав н ы хъ  со ст а в н ы х ъ  ч а с т е й , до  со в ер ш ен н а г о
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г л а з а  в ы сш и хъ  ж и в о т н ы х ъ , котор ы й м о ж е т ъ  с о с т о я т ь  бол Ъ е ч-кмт,
= г ~  = •  x v — r — ~
26. Глаза нольчатаго червя (Alciope). 
I) линза, h) стекловидное тЬло, Ъ) слой 
палочекъ, р) пигментная оболочка (Pig­
mentosa), о) 3j ительный нервъ, о') рас- 
ширеше его, ») кожная оболочка, ко­
торая спереди образуетъ надъ глазомъ 
роговую оболочку (Cornea). 27. Глазъ человгьна въ продольномъ 
разрез®, а) склерозная оболочка, Ъ) ро­
говая оболочка (Cornea), с) конъюнктива 
“ ) кольчатая вена радужной оболочки 
у  сосудистая оболочка (Choroidea), 
/ ) реснитчатый мускулъ, д) рЬсничный 
вънчикъ (Corona ciUaris), h) радужная 
оболочка (Iris), г) зрительный нервъ, 
«) передне край сЬтчатки, I) хруста­
лику т ) водянистая оболочка (Мет- 
brana Descemeti), п) пигментная обо­
лочка (Pigmentosa), о) сетчатка, р) ка- 
налъ Пети, q) желтое пятно сетчатки.
р есн Ъ е и з а м е ч а т е л ь н е е ,  чЪмъ с т р о -  
eH ie и развит1е у х а , н а ст о л ь к о  ж е  
о н о  и т р у д н е е  дл я  п он и м аш я . Мы, 
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , в ы н уж ден ы  зд^Ьсь 
о гр а н и ч и т ь ся  к р атк и м и  у к а за ш я м и  
д альн Ъ й ш аго и ст о р и ч еск а г о  р а з в и п я  
о р г а н а  зр ^ ш я .
П р е ж д е  в с е г о  е ст ест в ен н ы й  
п о д б о р ъ  в ъ  п р о ц е с с ^  д а л ь н е й ш е г о  
р а з в и т  г л а з а  у л у ч ш а е т ъ  п р ел ом л я ю щ ш  а п п а р а т ъ , з а м е щ а я  п р о ст у ю  
н ей ш ;я Си°,ЖН° И КОмбинац1ей Р азл и ч н ы хъ  п р ел о м л я ю щ и х ъ  тЪ лъ; важ -
в и д н о Г  Т  Т Ъ: £ } РД£  С" ° ИСТаЯ Л ин за  и м ягк ое  п о л у ж и д к о е  с т е к л о -  
обы кнпп 261— h). Э т и м ъ  у с т р а н я ю т с я  о п т и ч е с ю е  н е д о ст а т к и
яЫв Г  ” Н0И ЛИНЗЙЫ- 3 a T tM b  т а  MtCT0 ПРОСТОЙ п и гм ен т н о й  об о л о ч к и  
с ъ  отп  Ра з н о о б Ра з н а я м н о го сл о й н а я  с о с у д и с т а я  о б о л о ч к а  C h o r o id e a  
и Т раж аю щ и м и п л а ст и н к а м и , сер п о в и д н ы м и  о т р о ст к а м и , г р еб н я м и  
н р п в н и й  Н а к ° н е ц ъ , И  э т о  с а м о е  в а ж н о е , к р ай н е с о в ер ш е н с т в у е т ся  
з у е т с я  с Ъ т ч а т к а ™  ГЛа3а‘ Н а  M tC T t п р о с т о г о  р а сш и р еш я  н е р в а  о б р а -  
в есь м а  р а з л и ч н ы х Т с л о е в Т ЖНаГ°  СТР° еН*Я’ с ° с т ° я щ ая  и з ъ  « Ь ск о л ь к и х ъ  
Д л я  и с т о р ш  р а зв и т !я  г л а за  о с о б е н н о  п о у ч и т е л ь н а  гр у п п а  ч ер в ей ,
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п о т о м у  ч то  з д е с ь  м ож н о  п р о с л е д и т ь  ц ел ы й  р я д ъ  с т у п е н е й  в ъ  р а зв и т ш  
е г о  У  н и зш и х ъ  ч ер в ей  г л а з ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  е д и н с т в ен н о м  п и гм ен т н о м  
к л ет к и  У д р у ги х ъ  ч ер в ей  сю д а  п р и со ед и н я ю т ся  у ж е  с в Ь т о п р е л о м л я к н т я  
к л ет к и  о б р а з у ю т !*  п р о ст е й ш у ю  л и н зу . П о за д и  э т и х ъ  к л е т о к ъ  л и н зы  
о б р а з у ю т с я  зр и т ел ь н ы я  к л е т к и , р а с п о л о ж е н н ы я  в есь м а  п р о ст о  и о б р а ­
зую щ ая  в есь м а  п р о ст у ю  с е т ч а т к у , с ъ  к о т о р о й  с о ед и н ен ы  тон ч ай ш ая  
р а з в е т в л е н !*  зр и т ел ь н а г о  н ер в а . Н а к о н ец ъ  у  A lc io p id a e , в ы со к о о р га -  
н и зо в ^ н н ы х ъ  к о л ь ч а ты х ъ  ч ер в ей , п л а в а ю щ и х ъ  по п о в е р х н о ст и  м ор я , 
п р и с п о с о б л е ш е м ъ  к ъ  та к о м у  о б р а з у  ж и зн и  о б у с л о в л е н о  т а к о е  у с о в е р -  
ш Т н ств ов аш е г л а з а , ч то о н ъ  у н и х ъ  в о в се  н е  у с т у п а е т ъ  г л а зу  н и зш и х ъ  
п о зв о н о ч н ы х ъ  (р и с . 2 6 ) .  Мы з д е с ь  в с т р е ч а е м с я  с ъ  б о л ь ш и м ъ  ш ар о  
о б р а зн ы м ъ  гл а зн ы м ъ  я б л о к о м ъ , за к л ю ч а ю щ и м ъ  с п е р е д и  с л о и ст у ю  ш а ­
р о о б р а зн у ю  л и н зу  (Г), а в н у т р и  о б ъ е м и с т о е  с т е к л о в и д н о е  т е л о .  Н е ­
п о с р е д с т в е н н о  с за д и  п о с л е д н я г о  р а сп о л о ж ен ы  св%т° у в ст в “ т ® ^ « ы я  
пал очк и  зр и т ел ь н ы х ъ  к л е т о к ъ  (Ь), о т д е л е н н ы х ъ  о т ъ  в н е ш н я г о  р а с ш и -  
р еш я  зр и т е л ь н а г о  н ер в а  (о ) , с е т ч а т к и  (о ), с л о е м ъ  п и г м ен т н ы х ъ  к л е -
*такихь"жs °сбо ку° ~с) о дн а клЬтка съ палочками внизу.
2 S.—Пигментная о б о ^ а  (Pigm entosa), ^ д е с я т ь  клЬтокъсъ поверхности, Ь) двЪ
т о к ъ  Н а р у ж н ы й  кож н ы й п о к р о в ъ  о б в о л а к и в а е т ъ  в с е  св о б о д н о  вы даю ­
щ е е с я  г л а зн о е  я бл о к о  и о б р а з у е т ъ  п о в е р х ъ  е г о  п р о зр а ч н у ю  р огов ую
О б0Л0Е слиС м ы е с р 1 в н и м ъ  е щ е  э т о т ъ  в ы соко р а зв и т ы й  г л а з ъ  ч ер в я  с ъ  
г л а з о м ъ  ч е л о в е к а  (р и с . 2 7 ) или д р у го г о  вы сш аго п о зв о н о ч н а г о , т о  мы 
В О  всехъ с у ш е ст в е н н ы х ъ  ч а ст я х ъ  н а й д ем ъ  с о о т в е т ст в и е  в ъ  р а с п о л о -  
ж е н ш  ч а ст ей . З д е с ь  т о л ь к о  р о г о в а я  о б о л о ч к а  (Ъ) с и л ь н е е  в ы д а е т с я  и 
н ап Т оти в ъ  т о г о , л и н за  ( !)  б о л е е  пл оск а .
о б о л о ч к а  (е) C h o r o id e a  в н утр и  т е с н о  п р и м ы к а етъ  къ  в н е ш н е й  за  
щ итной  о б о л о ч к е  (а )  и п р о д о л ж а ет ся  с п е р е д и  в ъ  в и д е  о к р а ш ен н о й  
р а д у ж н о й  о б о л о ч к и  Iris (fc), о к р у ж а ю щ ей  з р и т е л ь н о е  о т в е р с т * . ил и  
зр а ч е к ъ . М еж ду  с о с у д и с т о й  о б о л о ч к о й  (в) и с е т ч а т к о и ( о )  л е  Р
с т о й  сл о й  в есь м а  п р а в и л ь н ы х ъ  ш ест и у г о л ь н ы х ъ  п и гм ен т н ы х ъ  к л е т о к ъ , 
н а п о л н е н н ы х ъ  ч ер н ы м ъ  к р а ся щ и м ъ  в е щ е ст в о м ъ  (р и с . 2 8 а ).
Э т а  п и гм ен т н а я  о б о л о ч к а  ( P ig m e n to s a ) ,  к ак ъ  п о  св о ем у  " Р ° ИСХ°  
ж д е н т  т а к ъ  и по о п т и ч е ск о м у  зн а ч ен п о  о т н о с и т с я  к ъ  с ет ч а т к Ъ .
В а ж н е й ш а я  и з а м е ч а т е л ь н е й ш а я  ч а ст ь  г л а з а  ч е л о в е к а  и д р у ­
г и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  е с т ь , т а к ъ  н а зы в а ем а я , с е т ч а т к а  или р е т и н а , в есь м а  
н е ж н а я  и т о н к а я  к о ж и ц а , с о ст о я щ а я  п р еи м у щ ес т в ен н о  и з ъ  зр и т е л ь -
г-* и п а т к и  с о е д и н е н ы  с ъ  т о н ч а й ш и м и  к о нНЫХЪ КЛ'ЬТОКЪ Э т и  З р и т е л ь н ы я  КЛЪТКИ и и с д п п д п и
цевы м и р а зв ет в л е н !я м и  зр и т ел ь н а г о  н е р в а  и , п о д о б н о  б о л ь ш и н с т в у  
в с е х ъ  д р у г и х ъ  ч у в ст в и т е л ь н ы х ъ  к л е т о к ъ , я в л я ю т ся  в ъ  в и д е  в ы с о к и »  
п ал оч к ов и дн ы хъ  к л е т о к ъ . У н и зш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  э т и  оптическая. п а -  
л очкови дн ы я к л ет о ч к и  у стр о ен ы  п р о ст о  и о д н о о  р а зн о . в
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ж и в о т н ы х ъ  онЪ  о б о с о б л я ю т с я  в ъ  о б р а зо в а ш я  дв оя к аго  р о д а , к о то р ы м ъ  
д а ю тъ  н а зв а ш е  п а л о ч ек ъ  и к о л б о ч ек ъ  (р и с . 2 9 ).
П ал оч к и  д л и н н -fee и т о н ь ш е, к ол боч к и  к о р о ч е  и т о л щ е. П а л о ч к о -
видны я к л е т о ч к и , которы я с н а б ж ен ы  с н а р у ж и  к о р о т ен ь к о й  ц и л и н д р и ­
ч еск ой  п ал о ч к о й , п о в и д и м о м у , в о с п р и н и м а ю т ъ  т о л ь к о  ф ор м у о б р а з о в ъ ;  
н а п р о т и в ъ  т о г о , к о л бов и дн ы я кл-Ьточки, сн а б ж ен н ы я  о стр ы м ъ  к он и -  
ч еск и м ъ  к л и н к о м ъ , п ов и ди м ом у, в о сп р и н и м а ю тъ  то л ь к о  цвЪ та. В с л Ъ д -  
CTBie э т о г о , н и зш и м ъ  ж и в о т н ы м ъ , у  к о то р ы х ъ  всЬ н и ти  з р и т е л ь н а г о  
н ер в а  о к а н ч и в а ю тся  в ъ  п ал оч к ов и дн ы хъ  к л Ъ точ к ахъ , в се  б у д е т ъ  п р е д ­
с т а в л я т ь ся  безц в Ъ тн ы м ъ  и о к р а ск а х ъ  
им ъ р е ш и т е л ь н о  н и ч его  н е  б у д е т ъ  и з в е ­
с т н о . О тл и ч а ть  к р аск и , п о в и д и м о м у , м о ­
г у т ъ  ТОЛЬКО T t ВЫС1ШЯ ж и в о т н ы я , к о т о ­
ры я н а  р я д у  с ъ  пал оч к ов и дн ы м и  к л е т о ч ­
ками о б л а д а ю т ъ  и кол боч к ам и . У л е т у -  
ч и хъ  м ы ш ей и д р у г и х ъ  н оч н ы хъ  ж и в о т ­
н ы х ъ  мы п оч ти  н е  н а х о д и м ъ  в ъ  р ети н Ъ  
к о л б о ч е к ъ . У я щ ер и ц ъ  и у  птг.цъ , лю - 
б я щ и х ъ  со л н еч н ы й  цвЪ тъ и о ч е в и д н о  
ум Ъ ю щ и хъ о т л и ч а т ь  ц в ^ т а , мы н а х о д и м ъ  
в есь м а  м н о го  х о р о ш о  р а зв и т ы х ъ  к о л б о ­
ч ек ъ .
У  ч е л о в е к а  и д р у г и х ъ  в ы сш и х ъ  
п о зв о н о ч н ы х ъ , мы м о ж ем ъ  о т л и ч и т ь  в ъ  
рети н Ъ  н е  м енЪ е д ес я т и  р а зл и ч н ы х ъ  
с л о е в ъ  (р и с . 3 0 ).
С н а р у ж и  л е ж и т ъ  сл о й  ч ер н ы х ъ  п и г-  
м ен т н ы х ъ  кл Ъ токъ  (P ig m e n to s a )  ( Ю ) , н е ­
п о с р е д ст в е н н о  п о д ъ  н и м ъ  сл о й  зр и т е л ь -  
ны хъ клЪ токъ  с ъ  пал очк ам и и к о л б о ч ­
кам и ( 7— 9 ) .  Т о н ю й  зер н и ст ы й  сл ой  ( 6 )  
о т д Ъ л я ет ъ  и х ъ  о т ъ  т о л с т а г о  с л о я  з е р -  
н и ст ы х ъ  к л е т о к ъ  (5 ); п осл Ъ дш я  в ъ  св о ю  
29. -Девять зрительныхг клгъ- о ч ер ед ь  о т д е л е н ы  т о л ст ы м ъ  зе р н и с т ы м ъ
тон* человпна (изъ глубины с*т- с л о е м ъ  ( 4 )  о т ъ  сл о я  т о л ст ы х ъ  гаН г л ю з -
чатки), три бол'Ье короткихъ и
толстыхъ к.тЬтонъ-колбочекъ рас- ны хъ к л ъ т о к ъ  ( 3 ) ,  н е п о с р е д ст в е н н о  с с -
положены среди шести бол'Ье ед и н ен н ы х ъ  с ъ  н и тя м и  зр и т е л ь н а г о  н ер в а ,
длинныхъ и тонкихъ клЬтокъ-па- У с л о ж н е ш е  в ъ  с т р о ен ш  и въ р а с п о л о ж е -
лочекъ. HjH э т и х ъ  э л е м е н т о в ъ  ретин ы  с о о т в е т ­
ствуеш ь о п т и ч еск и м ъ  с т у п ен я м ъ  р а з в и -  
т1я г л а за , т а к ъ  ч то  у  о п ы тн а го  х у д о ж н и к а  сЬ тч а т к а  б у д е т ъ  б о л Ъ е  
с о в ер ш е н н о й , чЪ м ъ у  г р у б а г о  ди к а р я .
К ъ  э т и м ъ  в а ж н ы м ъ  о п т и ч еск и м ъ  ч а ст я м ъ  г л а з а  у  ч е л о в е к а  и у  
всЪ хъ вы сш и хъ  ж и в о т н ы х ъ  п р и с о ед и н я ю т ся  е щ е  м н о го ч и сл ен н ы е в с п о ­
м о га т ел ь н ы е  ап п а р а т ы , о т су т ств у ю щ ее  у  н и зш и х ъ , др ев н Ъ й ш и хъ  ж и ­
вотн ы хъ ; так ов ы , н ап р ., в н у т р ен щ я  мыш цы г л а з а , измЪ някнщ я ф о р м у  
е г о  и у ста н а в л и в а ю [щ я  х р у с т а л и к ъ  (л и н зу )  дл я  зрЪ ш я н а  т о м ъ  и л и  
и н о м ъ  р а зст о я н ш , внЪ ш ш я мыш цы г л а з а , движ угщ я его  во в с е в о зм о ж -  
ны хъ н а п р а в л е ш я х ъ . В о к р у г ъ  в с ег о  г л а зн о г о  я б л о к а  о б р а з у е т с я  з а ­
щ и тн ая  о б о л о ч к а , ск л ер а , и в ъ  н ей  ч а ст о , н а п р ., у  п т и ц ъ , о б р а з у е т с я  
к ол ьц о  к о ст н ы х ъ  п л а ст и н о к ъ . С п ер ед и  ск л ер а  п е р е х о д и т ь  в ъ 'п р о зр а ч н у ю  
рогов ую  о б о л о ч к у  (c o r n e a ) . С л е зн ы е  о р га н ы , п од д ер ж и в а к и щ е в н еш н ю ю  
п о в ер х н о ст ь  г л а з н о г о  я б л о к а  гл а д к и м ъ  и ч и сты м ъ , р а зв и в а ю тся  т о л ь к о
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„т. прптил1Й п т и ц ъ  и м л ек о п и т а ю щ и х ъ .
У в ы сш и хъ  к л а ссо в ъ  n o 3 *OH° ™ “ au^ P защ иТ ны ми и п р ед о х р а н и тел ь н ы м и  
Н а п р о т и в ъ  т о г о , Р ^ сн и ц ы ’ ?н а о у ЖИ г л а з а , п о я в л я ю т ся  у ж е  у  ры бъ  и 
з а н а в е с к а м и , подвЪш енны!м Р вЫСШИм ъ  п о зв о н о ч н ы м ъ .
о т ъ  н и х ъ  п ер еш л и  по н а ел  д у  зр Ъ ш я, с ъ  к о то р ы м ъ  мы встр% -
Р е г р е с с и в н о е  р а з в и т а  ор га  Hg M eH te и н т е р е с н о , чЪмъ
; Г з с Г о т ; ^ Г " а ^ КГ а - Г б р ? з Ин о е
и зак ры ты  т о л с т о й  к о ж ей  и мыш „  r------------------------------aeM <№ <R№ ”
ц ам и . С р ед и  п о зв о н о ч н ы х ъ  и м е ю т с я  
с л - Ь п ы е - ^ ^ - ^ - ^ п ы я  п ол евы я  
м ы ш и, слЪпыя змЪ и и я щ ер и ц ы , 
а м ф и б ш  и ры бы . С р ед и  ч л ен и ст ы х ъ  
и з в е с т н о  W r t T -б ’л ^ п ы х ъ  ж у к о в ъ  
и р а к о в ъ . B e t  э т и  слЪ пы я ж и в о т ­
ны я п р о ч и л и  с еб я  къ  ж и зн и  в ъ  тем  
нотЪ ; он и  и зб Ъ га ю т ъ  д н ев н о г о  свЪ та  
и ж и в у т ъ  въ  п е щ ер а х ъ  и п о д зем -  
н ы хъ  х о д а х ъ . О ни отвы кл и о т ъ
зр Ъ ш я  и н е у п о т р е б л е н !е  о р г а н а
в ы зв ал о  н ед о р а зв и т '.е  е г о . с эт и  
и ещ ер н ы я  ж и в отн ы я  по св о ем у  пр о-  
и с х о ж д е н т  н е  слЪпы и п р о и с х о д и т ь  
о т ъ  п р ед к о в ъ , ж и в ш и х ъ  н а  свЪ ту  
и  им Ъ вш ихъ вполнЪ  р а зв и т ы е  гл а  
з а .  У э т и х ъ  сл Ъ п ы хъ _  ж и в о т н ы х ъ  
м о ж н о  н а й ти  п о д ъ  к о ж е й  н ед о р а зв и  
т ы й  в ъ  л ю б о й  с т е п е н и  г л а з ъ . С р ед и  
вы сш и хъ  р а к о в ъ , г л а з а  к о то р ы х ъ  
с и д я т ъ  н а  д л и н н ы хъ  с в о б о д н о п о д  
в и ж н ы х ъ  у с и к а х ъ , с у щ е с т в у ю т ъ  сл  
пы е о б и т а т е л и  п ещ ер ъ , у  к о т о р ы х ъ  
г л а з ъ  у ж е  и с ч е зъ  ц Ъ л и к ом ъ , но  у си  
ки , н а  к о т о р ы х ъ  он и  с и д е л и , со х р а -  
н и л и сь . К а к ъ  Д а р в и н ъ  о с т р о у м н о  
з а м % ч а е т ъ ; Т д ^ Г  п о д с т а в к а  п о д з о р ­
н ой  т р у б к и -tTCfahacb, с а м а  ж е  т р у б к а  г
п р о п а л а .
Т а ю е  р у д и м ен т а р н ы е  г л а з а , рааргь„  черв а* честь
к о т о р ы е н е  в и д я т ъ , р а в н о  к С1Ьтчатни человпжа. " ^ „ и т еи н а г о
в о о б щ е  MHorie факты  и з ъ  и ст о р ш  кровная оболочка. 2) Нет ^  ^
р азвит1я о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ , я сн о  нерва . 3) ^ ™ » “ сдоВ; 5) внутреншй
п о к а зы в а ю т ъ , что со в ер ш е н н  иш1е рР®ци яд0рНЫхъ кл^тонъ. 6) В н^ ш тв
о р г а н ы  ч у в с т в ъ ,  п о д о б н о  о с т а л ь -   , Апниг.тый слой-. 7) Зри-
ны м ъ о р г а н а м ъ  тЪ ла ж и в о т н ы х ъ , 
я в л я ю т ся  б е зе о зн а т е л ь н ы м ъ  пр о- 
Д ук том ъ  е с т е с т в е н н а г о  о т б о р а  в ъ  
б о р ь б а  з а  с у щ е ст в о в а ш е . В ъ  п о л ь зу  
эт о й  м ех а н и ч еск о й  или м о н и с т и ч е -  
с к о й т е о р ш  развит1я о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ  ч т0  нЪ которы хъ  ж и -
в ъ  о с о б е н н о с т и  г о в о р и т ь  то  о б с т о я  ’ . гд% обы ч но н и к о гд а
во т н ы х ъ  г л а з а  о б р а зу ю т с я  н а  т а к и х ъ  ч
промежуточный яернистый сло ". 7) Зри-
S e - A - a j ю тпокровная оболочка-! (Сильно увели
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г л а з ъ  н е  б ы в а е т ъ . Т а к ъ , н а п р ., вы сипя м я гк о т ел ы я , к ар ак ати ц ы  и 
у л и т к и , п о д о б н о  п о зв о н о ч н ы м ъ , в сег д а  и м е ю т ъ  т о л ь к о  о д н у  п а р у  г л а з ъ  
н а  г о л о в е ;  н о  у  н е к о т о р ы х ъ  у л и т о к ъ , O n c h id iu m , р а зв и в а е т с я  е щ е ,  
к р о м е  т о г о , м н ого  г л а з ъ  н а  с п и н е , и ч то  е щ е  у д и в и т е л ь н е е , cTpoeHie 
э т и х ъ  сп и н н ы х ъ  г л а з ъ  о т л и ч а е т с я  о т ъ  с т р о е ш я  г л а з ъ  н а  г о л о в е  и 
с о в п а д а е т ъ  со  с т р о е ш е м ъ  г л а з ъ  п о зв о н о ч н ы х ъ ! Ч то к а с а е т с я  н а с т о я щ и х ъ  
д в у ст в о р ч а т ы х ъ  м о л л ю ск о в ъ , т о  у  н и х ъ  и с ч е зл а  го л о в а  со в ер ш ен н о , а  
в м е с т е  с ъ  н ею  и г л а за ;  в з а м е н ъ  т о г о  у  о т д е л ь н ы х ъ  д в у ст в о р ч а т ы х ъ  
м о л л ю ск о в ъ  (P e c te n )  о б р а з о в а л о с ь  м н ого  п р ек р а сн ы х ъ  зе л е н ы х ъ  г л а з ъ  
н а  краю  м а н тш , т . е .,  н а  в н е ш н е м ъ  к р а е  б о л ь ш о й  к о ж н о й  ск л а д к и , 
пок ры ваю щ ей т е л о  в ъ  в и д е  м а н тш . У  в ы сш и хъ  ч ер в ей  мы о б ы к н о ­
в ен н о  в с т р е ч а е м с я  т о л ь к о  с ъ  п а р о й  г л а з ъ  н а  г о л о в е , н о  о т д е л ь н ы е  
к о л ь ч а т ы е  ч ерви  (F a b r ic ia ), к р о м е  т о г о , и м е ю т ъ  е щ е  п ар у  г л а з ъ  с з а д и ,  
у  х в о с т а , а  д р у п е  (P o ly o p h th a lm u s )  и м е ю т ъ  по п а р е  г л а з ъ  н а  к а ж ­
д о м ъ  к о л ь ц е . TaKie и п о д о б н ы е  и м ъ  ф акты  о к о н ч а т е л ь н о  у б е ж д а ю т ъ  
н а с ъ  в ъ  т о м ъ , ч то  и т а з а ,  п о д о б н о  д р у г и м ъ  ч а ст я м ъ  т е л а ,  с л о ж и ­
л и сь  с а м о с т о я т е л ь н о  и в ы р а б о т а л и сь  п у т е м ъ  п р и с п о с о б л е ш я  къ  в н е ш -  
н и м ъ  усл ов1ям ъ .
У д и в и т ел ь н а я  с и л а , к о т о р о й  р а с п о л а г а е т ъ  п р и с п о с о б л е ш е  и к о ­
т о р о й  о н о  п о л ь з у е т с я  д л я  н еп р ер ы в н а г о  со в ер ш ен ств о в а н 1 я  в ы сш и х ъ  
о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ , о б н а р у ж и в а е т с я  д а ж е  при р а з с м о т р е н ш  к о р о т к а го  
п е р ю д а  к у л ь т у р н о й  и с т о р ш  ч е л о в е ч е с т в а . В ъ  о с о б е н н о с т и  с п о с о б н о с т ь  
о т л и ч а т ь  ц в е т а  с и л ь н о  у ш л а  в п е р е д ъ  у  н а с ъ  по  ср а в н еш ю  с ъ  н аш и м и  
п р ед к ам и  за  ты ся чи  л е т ъ .  М ноН е у ч ен ы е п р и ш ли  к ъ  у б е ж д е ш ю , ч т о  
ч е л о в е ч е с т в о  д в е  ты ся ч и  л е т ъ  т о м у  н а з а д ъ  о т л и ч а л о  т о л ь к о  н и зи н е  
ц в е т а  сп ек т р а : к р а сн ы й , о р а н ж ев ы й  и ж ел т ы й ; вы сгш е тон а: з е л е н ы й ,  
г о л у б о й  и ф ю л ет о в ы й  бы ли ем у  н е и з в е с т н ы . В ъ  д о к а за т е л ь с т в о  э т о г о  
п р е д п о л о ж е ш я  п р и в е д ен о  бы ло м н о го  в а ж н ы х ъ  д а н н ы х ъ  и з ъ  п р о и з в е ­
д е н а  и с к у с с т в ъ  и п и сь м ен н ы х ъ  п а м я тн и к о в ъ  д р ев н о ст и ; о д н а к о , и м е ю т с я  
д а н н ы я  п р о т и в ъ  э т о г о  п р е д п с л с ж е ш я . С п с р ъ  п о  э т с м у  Е с п р о с у  п р и в л е к ъ  
к ъ  с е б е ,  м е ж д у  п р о ч и м ъ , п о к о й н а го  а н г л ш ск а го  м и н и ст р а  Г л а д с т о н а ,  
б р е с л а в л ь с к а г о  о ф т а л ь м о л о г а  М а гн у са  и д -р а  Е . К р а у зе  и д о  с и х ъ  п о р ъ  
ещ е  н е  о к о н ч е н ъ . Е сл и  мы п р и м ем ъ  во в н и м а ш е, ч то  у  о т д е л ь н ы х ъ  
л ю д ей  с о в р ем ен н ы х ъ  к у л ь т у р н ы й  н а р о д о в ъ  с п о с о б н о с т ь  о т л и ч а т ь  ц в е т а  
в есь м а  р а зл и ч н о й  с т е п е н и  р а зв и т а , что ц в е т о в а я  с л е п о т а , д а л ь т о н и зм ъ  
р а зл и ч н ы х ъ  с т е п е н е й , в есь м а  р а с п р о с т р а н е н а , т о  мы, н е  за д у м ы в а я сь ,  
со г л а си м с я  с ъ  т е м ъ ,  что со в р е м ен н а я , в ы сок о  р а зв и т а я  с п о с о б н о с т ь  
р а зл и ч а т ь  ц в е т а  е с т ь  п о зд н ш  й р о д у к т ъ  к у л ь т у р н а г о  развит1я. О со б е н н о  
г о в о р и т ъ  в ъ  п о л ь зу  э т о г о  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , что п е й за ж н а я  ж и в о п и с ь  
р а зв и л а с ь  с р а в н и т ел ь н о  п о зд н о  и д о ст и г л а  н е о ж и д а н н а г о  с о в ер ш ен ст в а  
въ  X IX  с т о л е т ш . К р а с о т у  игры  ц в е т о в ъ  в ъ  п р и р о д е  мы в о сп р и н и м а ем ъ  
с ъ  г о р а зд о  б о л ь ш е й  т о н к о ст ь ю , ч е м ъ  л ю ди  с р е д н и х ъ  в е к о в ъ . В с л е д -  
CTBie э т о г о  в есь м а  в е р о я т н о , что н е ж н ы я  к о л б о ч к и  с е т ч а т к и , о б у с л о в -  
л и ваю ц ця с п о с о б н о с т ь  т о н к а г о  р а зл и ч еш я  ц в е т о в ъ , р а зв и л и сь  т о л ь к о  
в ъ  т е ч е ш е  п о с л е д н я г о  т ы с я ч е л е т 1я. Мы и т е п е р ь  м с ж ем ъ  ещ е н а б л ю д а т ь  
н а  о т ст а л ы х ъ  д и к а р я х ъ  н е р а зв и т у ю  с п о с о б н о с т ь  р а зл и ч а т ь  ц в е т а  и 
в к у съ  къ о к р а с к е , в о зм у щ а ю щ ей  о б р а зо в а н н а г о  ч е л о в е к а . Р а в н ы м ъ  
о б р а з о м ъ  и д е т и  л ю б я т ъ  р е з ю я  с о ч е т а ш я  п е с т р ы х ъ  ц в е т о в ъ , и ч ув­
с т в и т е л ь н о с т ь  къ га р м о н ш  н е ж н ы х ъ  т о н о в ъ  я в л я е т ся  т о л ь к о , к а к ъ  
п р о д у к т ъ  э с т е т и ч е с к а г о  в о сп и т а ш я !
П ри и зу ч е н ш  г л а з а , р а в н о  к ак ъ  при и зу ч е н ш  у х а , мы у б е д и л и с ь ,  
ч то  в о с п и т а ш е  и о б р а з о в а ш е , у п р а ж н е ш е  и привы чка, о д н и м ъ  с л о в о м ъ ,  
п р и с п о с о б л е ш е  п о д н я л и  на ст о л ь  вы сокую  с т у п е н ь  э с т е т и ч е с ю я  ф унк цш
п п г а н о в ъ  ч у в с т в ъ -  н а с л е д с т в е н н о с т ь  ж е  п е р е д а в а л а  о т ъ  п о к о л е ш я  к ъ  п о к о -
эт ев Уо зр о с т а в ш е е  д о с т о я ш е . В ъ  в и ду  то го  у д и в и т е л ь н а г о  п р о г р е с са  
л э т о  в о зр о ст а в ш е  д СОВер ш и л ся  т о л ь к о  в ъ  и с т о р и ч е ск о е
н а ш его  з р е н .я  и сл у х а  которы н ^  ^  б л а г о д а р я  д а л ь н е й ­
ш ем  у ’т щ а т ел ь н о м у  в о с п и т а н ш  и о б р а з о в а н а ,  д о ст и г н у т ь  е щ е  б ол ьш аго  
" о в ер ш ен ст в а . Е сл и  мы в сп о м н и м ъ , что б л а г о р о д н о е  и с к у с с т в о , э т о
п р е к р а с н е й ш е е  Д ^ ^  н а д е я т ь с я , ч то  до
с о о т в е т с т в е н н а г о  с о в е р ш е н с т в а  р а з о в ь ю т с я  и м у з ы к а , и х у д о ж е с т в е н н о е  
и с к у с с т в о  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , с о в р е м е н н о е  у ч е ш е  о р а з в и т ш  в ъ  при  
л о ж е н ш  к ъ  и с т о к и  о р г а н о в ъ  ч у в с т в ъ  Р а с к р ы в а е ш ь  п е р е д ъ  н а м и  ш и - 
р о ю я  п е р с п е к т и в ы  п р е к р а с н а г о  и с о в е р ш е н н а г о  б у д у щ а г о .
] Т р о ф -  ^ в г у с т ъ  ф ° Р е л ь
Сравнительная п с и хол оп я  и психолопя общ ественны хъ  
нас'Ькомыхъ-
I.
В ъ  н е д а в н е е  врем я Б е т е , И к ск ул ь  и д р . в ы дв и н ул и  в о п р о съ  о 
п си х о л о г и ч ес к и х ъ  о со б ен н о с Т й х ъ  б езп о зв о н о ч н ы х ъ ; они  п р и р а в н и в а ю т ъ  
“ х Г к ъ  реф л ек т„»н ь,м -ь  м а ш и н а м ъ  „ .Т = н о Вы ,а Яс ь  „ а  т а к ъ  н а зы в а е м о м ,,  
п с и х о л о г и ч ес к о м ъ  п а р а л л е л и з м е , о н и  д о к а зы в а ю т ъ , ч то  у  н и х ъ  о  у 
^ д а т ъ  душ ев н ы я  к а ч ест в а . Х о т я  они  п о л а г а ю т ъ , ч то  и м ъ  у д а л о с ь  
д о к а з а т ь  м ех а н и ч еск у ю  з а к о н о м е р н о с т ь  в ъ  д е и с т в ш х ъ  б е зп о з в о  
Г ы хъ о д н а к о  т а м ъ , г д е  д е л о  н е  л а д н о , и м ъ  п р и х о д и т ся  п р и зв а т ь  н а  
п ом ощ ь к а ю я -т о  н е и з в е с т н ы я  сил ы . В ъ  о б щ ем ъ , о н и  у т в е р ж д а ю т ъ , что  
д уш а в п ер в ы е п о я в л я ет с я  у  п о зв о н о ч н ы х ъ .
V J U - Н е з т а т с ю й  п а т е р ъ  В а с м а н ъ  и ф о н ъ - Б у т т е л ь - Р е п е н ъ ,  н а п р о т и в ъ  
т о г о ,  п ы та ю т ся ^ о т сто я ть  п р а в а  и н д у к т и в н о й  ан ал оги и , к а к ъ  е с т е с т в е н н °и 
н а у ч н а г о  м е т о д а . В м е с т е  с ъ  Л е б б о к о м ъ , а в т о р о м ъ  э т и х ъ  с т р о к ъ  и 
д р у г и м и , о н и  з а щ и щ а ю т ъ  с р а в н и т е л ь н у ю  п с и х о л о г !»  6ез™ ™ 0Н°™ Ы™  
и у б е д и т е л ь н о  р а с к р ы в а ю т ъ  п с и х и ч е с ю я  о с о б е н н о с т и  .
'  с а е т с я  В а с м а н а  т о  о н ъ  о ч е н ь  щ щ с о  о ц е н и в а е т ъ  д у ш е в н ы я  с п о с о б н о с т и  
Г ы с Г и х ^ “ а а о н о ч н ы х ь  по  S W T B B H i » ,
з а  нимТПп*; ЧТО о н ъ  н а зы в а е т ъ  р а зу м о м ъ , и м ен н о , с п о с о б н о с т ь , пр  
м е н я т ь  п р ю б р е т е н н ы й  о п ы т ъ  в ъ  н ов ы хъ  у сл о в ш х ъ ; по  е г о  ,
1 о д и н ъ  т о л ь к о  ч е л о в е к ъ  н а  р я д у  с ъ  ж и в о т н о й  « ш о и  о б и д е т ь  ещ ^  
д у ш о й  б е зсм ер т н о й ; при т о м ъ  о н ъ  н и ч его  н е  г о в о р и т ъ  о б ъ  о тн  
- . ш я х ъ  п о с л е д н е й  къ  е с т е с т в е н н ы м ъ  за к о н а м ъ . н у ж н о
Ч т о б ъ  и з б е ж а т ь  с п о р о в ъ  о с л о в а х ъ , н а м ъ  " Р ® * д е  в с е г 0  н у * „  
с о г л а си т ь ся  о т н о с и т е л ь н о  п о н и м а ш я  н ет о ч н а го  п о н я т ы  .
П о д ъ  э т и м ъ  н а зв а ш е м ъ  о б ы к н о в ен н о  с м еш и в а ю т ъ  дв а  п о н я тш  1 ) аб  
с т р а к т н о е  пон я т!е  с а м о н а б л ю д еш я  или с у б ъ е к т и в и з м а ,  т е .  т о  в н у ­
т р е н н е е  н а б л ю д е ш е , к о т о р ы м ъ  к аж ды й м о ж е т ъ  з а н  „ ,,,.» .ГТн о  тол ьк о  
по о т н о ш е н ш  къ  с е б е ,  и к о т о р о е  н а м ъ  м о ж е т ъ  стать’ изв^ с 
и з ъ  с о б с т в е н н а г о  оп ы та . Д л я  э т о г о  п он я тш  у д о б н о  со х р а н и т ь  тер м и н  
„ с о зн а н !е “ . 2 ) Т о , что д ей ст в у е ш ь  въ  н а с ъ , к ак ъ  душ а, т ^ .  т о , ч е м ъ  
о б у с л о в л и в а е т с я  с о д е р ж а ш е  н а ш его  с о зн а н ш . т о  в есьм  о т с ю да
т ел ь н о  сч и т а л и  с о зн а ш е м ъ  въ  ш и р ок ом ъ  с м ы с л е  с л о в а , и о т сю д а
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К о с т ь ™  П утан и ц а’ с о з н а н ,и  у в и д а л и  д у ш ев н у ю  о с о -
К о г д а  мы го в о р и м ъ  о с о зн а н ш  д р у г и х ъ  л ю д ей , т о  при э т о м ъ
3аКЛЮЧен1е т о л ь к о  по а н а л о г ш ; с ъ  т а к и м ъ  ж е  п р а в о м ъ  мы 
м огли бы го в о р и ть  о т о м ъ , что мы с о з н а е м ъ  за б ы т ы е  п р ед м еты  О днако
Г ™  « •  с т о р о н ы . „  г и п в о т и ^ ъ  с ъ  д р у г о й
а с т а в л я ю т ъ  н а с ъ  п р и з н а т ь , ч то  м н о Н е  п р е д м е т ы  т о л ь к о  к а ж у т с я  н а м ъ
™ с ь Пв° ъ Я„еИма ъ е н 1' Г " “ 1Я- ™  СаИ ° " Ъ Ж е Л " *  " “ м я т с я “ а х „ д „ ‘  л и сь  в ъ  н е м ъ . Н ек о т о р ы й  ч у в ст в ен н ы й  в п е ч а т л е ш я  в ъ  м о м е н т ъ  в о е
н е г о ^ т о л ь к Г ^ о г л ^  ^  НаШеГ°  созн ан 1я  и М0ГУТъ в сту п и т ь  въ  
З а к о н ч ен н ы е  В™ СЛ* ДСТВШ п о д ъ  в л .я ш е м ъ  с о о т в Ъ т ст в у ю щ и х ъ  у сл о в ш .
«л 6 м о зго в ы е п р о ц ессы  (сн ы , я в л е ш я  с о м н а м б у ­
л и зм а ) о б ы к н о в ен н о  в ы п а да ю т ъ  и з ъ  п ол я  с о зн а ш я , но  они  при соотв-Ьт-
с ^ а Ин 1 : м Г е ? о ЯХВ В С е Г КИ ^  ИН° ГДа СН° М
с о з н а й с я  н я м , п \  ЭТИХЪ с л у ч а я х ъ  т ° .  ч то , п ов и ди м ом у, не
л Г п Т , ’ ИТЪ ВНЬ П0ЛЯ н а ш е г о  с о зн а ш я , о к а зы в а ет с я  на
я в л е ш я  неаВоааТ « Ъ' Л6ЖащИМЪ въ  n o j l t  н а ш е г °  с о зн а ш я . У к а за н н ы *  
я в л е ш я  н е  р а з ъ  бы ли и ст о л к о в а н ы  в ъ  м и ст и ч еск о м ъ  с м ы с л е  н о  и хъ
° Г  В° Г НСГ ТЬ Т  П0М0ЩИ В есь м а  ПР ° СТ0Г0 Д оп ущ еш я . Д о п у ст и м ъ , 
с о о т в Ь т с т в у е т ъ  н а б л ю д ен и е , ч то поля са м о н а б л ю д еш я  за
uiauiH  T п Р ° ц е с са м и  о гр а н и ч ен ы  т а к ъ  н азы ваем ы м и  п р о ц есса м и  а с со -
д о п у с т и м ъ  пяпГ р  Не 0ТЪ НаСЪ за в и с и т ъ  в за и м н а я  с в я зь  м еж д у  ни м и, 
™  ’ ЧТ°  ВС6’ ЧТ°  н а м ъ  к а ж е т с я  л е ж а щ и м ъ  в н е  с о зн а ш я
с у б ъ е к т и в н о г о  КЪ. НаШ6МУ созн ан 1ю > т - е -  т о ж е  м о ж е т ъ  п ол уч и ть  
с у б ъ е к т и в н о е  о т р а ж е ш е , т о г д а  мы п р и д ем ъ  къ  та к о м у  вы воду: н аш е
™ Г " 0 е “ аН 1Н ,е Г  “ СТ° " В,И 6 о д р с т „ о в а „ 1 ,  е с т ь  в н р т р е н м е е  
с у б ъ е к т и в н о е  о т р а ж е ш е  б о л 4 е  т-Ь сно с в я а а н н ы х ъ  м е ж д у  с о б о й  п р о в е с -
эн е о г и ч н ы у ^ Н1мЯ’ Г  е ”  в н у т р е н н е е  с у б ъ е к т и в н о е  о т р а ж е ш е  н а и б о л е е  
м стн ы хъ  п р о ц е с с о в ъ  в ъ  б о л ь ш о м ъ  м о зг у ; с у щ е с т в у ю т ъ  
™  Р0ДЫ С° 3нан1я; и х ъ  м о ж н о  бы н а зв а т ь  н и ж н и м ъ  с о зн а ш е м ъ ,  
416 ° ТЪ °  ы ч наго> в е р х н я г о  с о зн а ш я . Н и ж н е е  с о з н а ш е  с о о т в е т ­
с т в у е м  д р у г и м ъ  м е н е е  со ср ед о т о ч е н н ы м ъ  или и н ач е а с со ц ш р о в а н н ы м ъ  
п р о ц е сс а м ъ  б о л ь ш о го  м о зг а . Д л я  н и ж е  р а с п о л о ж е н н ы х ъ , с у б к о р т и -
( п ° Д - Р к о в ы х ъ )  м о з г о в ы х ъ  ц е н т р о в ъ  м ы д о л ж н ы  п р е д п о л о ж и т ь  
е щ е  б о л е е  н и з к о е  с о з н а ш е  и т . д .
Е с л и  н а ш е  п р ед п о л о ж еш е  п р а в и л ь н о ,— а в се  г о в о р и т ь  в ъ  п о л ь зу  
е г о , т о  н а м ъ  н еч его  бо л ь ш е за н и м а т ь с я  в о п р о со м ъ  о с о зн а н ш  С ам о  
по себ-Ъ о н о  н е  с у щ е с т в у е т ^  о н о  о б у с л о в л е н о  д е я т е л ь н о с т ь ю  м о зга  и 
е с т ь  т о л ь к о  в н у т р е н н е е  о т р а ж е ш е  е я . О но и с ч е з а е т ъ  в м е с т е  с ъ  д а ­
л ь н о ст ь ю  м озга , у с л о ж н я е т с я  в м е с т е  с ъ  н ей ; н а п р о т и в ъ , к о г д а  дЪя 
л ь н о ст ь  м о зг а  п р о ст а , т о  и с о з н а ш е  соотв -Ь тств ую щ и м ъ  о б р а з о м ъ
п р о с т о .Ь с л и  д е я т е л ь н о с т ь  м о зг а  н е  о б ъ е д и н е н а , т о й  со зн а н 1 < Г н е Т б ъ е д 5 :  
н ен н о б .
ВИДУ эт о г о  п с и х о л о п я  н е  м о ж е т ъ  о г р а н и ч и т ь с я  и з у ч е ш е м ъ  
еи ш  в е р х н я г о  с о зн а ш я  при пом ощ и с а м о н а б л ю д еш я , т а к ъ  к ак ъ  въ  
с л у ч а й  о н а  н и к о гд а  н е  в о зв ы с и т с я  д о  н аук и . К аж ды й  чел овЪ к ъ  
ы, т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , с о зд а т ь  п с и х о л о г ш  св о ег о  с а м о н а б л ю д еш я ,  
как ъ  э т о  у с п е л и  с д е л а т ь  д р ев ш е  с х о л а ст и к и -с п и р и т у а л и ст ы ; но  в м е с т е  
с ъ  ни м и и о н ъ  в ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  б ы л ъ  бы в ы н у ж д е н ъ  у с о м н и т ь с я  
в ъ  су щ е ст в о в а н ш  в н е ш н я г о  Mipa и л ю д ей . М еж д у  т е м ъ ,  за к л ю ч е ш е  по  
н л о п и , е с т е с т в е н н о -н а у ч н а я  и н д у к ш я , с р а в н е ш е  о п ы т а  н а ш и х ъ  пяти  
ч у в ст в ъ  у б е ж д а ю т ъ  н а с ъ  въ  т о м ъ , ч то  с у щ е с т в у е т ъ  н е  т о л ь к о  в н еш н ш  
м ф ъ  и п о д о б н ы е  н а м ъ  л ю ди , н о  и о б щ еп р и л о ж и м а я  къ  н и м ъ  п си х о -
л о п я .  О н и , к р о м е  т о г о , с в и д е т е л ь с т в у ю т  ещ е и о т о м ъ , что с у щ е ­
с т в у е т ъ  с р а в н и т ел ь н а я  п с и х о л о п я , п с и х о л о п я  ж и в о т н ы х ъ . Н а к о н ец ъ ,  
и н д и в и д у а л ь н а ^  п с и х о л о п я  в н е  в ся к ой  св я зи  с ъ  д е я т е л ь н о с т ь ю  м о зг а  
е с т ь  н е ч т о  н е п о н я т н о е  и п о л н о е  п р о т и в о р е ч ш .
И з ъ  э т и х ъ  в е сь м а  п р о ст ы х ъ  р а з с у ж д е н ш  в ы т ек а ет ъ  д а л е е ,  что  
п с и х о л о п я , о ст а в л я ю щ а я  б е з ъ  вся к аго  в н и м аш я  д е я т е л ь н о с т ь  м о зга , 
е с т ь  п р о ст о  н'Ьчто н е в о зм о ж н о е . Содержаше нашего верхняю сознангя 
всегда зависишь и обусловлено деятельностью мозга нижняго сознангя; 
б е з ъ  п осл Ъ д н я го  в е р х н е е  с о з н а ш е  бы ло бы  ч Ь м ъ то  за г а д о ч н ы м ъ . О ъ  
д р у го й  сто р о н ы , т о л ь к о  т о г д а  мы м о ж ем ъ  п о н я т ь  в с е  зн а ч е ш е  и см ы сл ъ  
с л о ж н а г о  с т р о е ш я  н а ш его  м о зг а , к о гда  мы р а зсм а т р и в а е м ъ  его  въ  
свЪтЪ н а ш его  с о зн а ш я , когда  мы о б о г а щ а е м ъ  н а ш е  н а б л ю д е ш е , с р а в ­
н и в а я  с о д е р ж а ш е  с в о е г о  с о зн а ш я  с ъ  с о д е р ж а ш е м ъ  с о зн а ш я  д р у г и х ъ  
л ю д ей , п оск о л ь к у  э т о  в о зм о ж н о  б л а г о д а р я  рЪчи и п и сь м у . Д уш у н у ж н о  
о д н о в р ем ен н о  и зу ч а т ь  и и зн у т р и , и и з в н е . Н а  д р у г и х ъ  и зу ч а т ь  ду ш у  
и з н у т р и  м о ж н о , т о л ь к о  д е л а я  за к л ю ч еш я  по а н а л о п и ; но мы н е  долж ны  
о т к а з а т ь с я  и о т ъ  т а к о г о  с п о с о б а , та к ъ  к ак ъ  т о л ь к о  и м ъ  мы и р а с п о ­
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В ъ  в о п р о с е  о б ъ  о т н о ш ен ш  ч и с т о й  п с и х о л о г ш  (с а м о н а б л ю д еш я ;
к ъ  ф и зю л о г ш  м о зг а  (н а б л ю д е н ш  д е я т е л ь н о с т и  м о зг а  и з в н е )  мы б у д ем ъ  
и сх о д и т ь  и х ъ  т ео р ш  и д ен т и ч н о ст и  (т о ж д е с т в а ) ,  н о  т о л ь к о  до тЪ хъ п о р ъ  
п ок а факты  н е  б у д у т ъ  п р о т и в о р е ч и т ь  эт о м у . С л о в о м ъ  „ и д ен т и ч н о ст ь  или  
м о н и зм ъ  мы х о т и м ъ  в ы р а зи т ь , что в ся к о е  п с и х о т и ч е с к о е : я в л ш е
п р е д с т а в л я е т ъ  одно н е р а зр ы в н о е , тол ьк о д в ум я  с п о с о б а м и  тгосприн  
м а е м о е  ц Ь л о е  с ъ  гЬ м и  м ол ек ул я р н ы м и  ил и  н ер в н ы м и  п р о ц есса м и  въ  
м о зг о в о й  к о р е , к о т о р ы е л е ж а т ъ  въ осн ов * , е г о . Я в л е ш е  з д е с ь  п р ед ­
с т а в л я е т с я  д у а л и с т и ч е с к и м ъ , но  п р о ц е с с ъ , п р о и сх о д я щ ш  з д е с ь  н о с и т ъ  
х а р а к т ер ъ  м о н и ст и ч еск ш . Е сл и  бы д е л о  о б с т о я л о  и н а ч е , т о  п р и с о е д и ­
нение ч и сто  п с и х и ч е с к а г о  п р о ц е сс а  къ  ф и зи ч еск о м у  (м о зг о в о м у ) п р ед ­
ст а в л я л о  бы с о б о й  т а к о й  п р и р о ст ъ  э н е р г ш , к отор ы й  п р о т и в о р е ч и т ь  
з а к о н у  со х р а н е ш я  сил ы . М еж д у  т е м ъ , э т о  ещ е н и к о гд а  не бы ло д о к а ­
за н о  а  д о к а за т ь  э т о  зн а ч и л о  бы п р ев р а т и т ь  в ъ  н и ч то  всЪ н ауч н ы я  
дан н ы я . К а к ъ  бы ни бы ли у д и в и тел ь н ы  я в л ен ш  н а ш ей  м о зго в о й  ж и зн и ,  
въ  н и хъ  нЪ тъ н и ч е г о , ч то  п р о т и в о р е ч и л о  бы за к о н а м ъ  природы  и 
оп р ав ды в ал о  бы ж е л а ш е  п р и б е г н у т ь  къ  м и ст и ч ес к о м у , с в е р х ъ е с т е с т в е н -
Н° МУ В о т ъ  п о ч ем у  я гов ор ю  о м о н и с т и ч е ск о й  т о ж д е с т в е н н о с т и , а  н е  о 
п си х о -ф и зю л о г и ч ес к о м ъ  п а р а л л е л и з м е . Н и ч то  н е  м о ж е т ъ  быть. п а р а л ­
л е л ь н о  сам ом у с е б е .  П р а в д а , п с и х о л о ги  н о в е й ш е й  ш колы  о б о з н а ч а е т ъ  
э т и м ъ  сл о в о м ъ  т о л ь к о  видим ы й п а р а л л е л и зм ъ  я в л ен ш , о ст а в л я я  о е з ъ  
разреш ения в о п р о с ъ  о м о н и зм е  и д у а л и з м е . Н о  т а к ъ  к а к ъ  м н о п е  ц е  -  
тр а л ь н ы е  н ер в н ы е п р о ц ессы  н ед о ст у п н ы  ни п си хол оги ч ен к ом у i™  Ф 
д о л о г и ч е с к о м у  наблю дению , т о  я в л е ш я , и зу ч а ем ы я  и т е м ъ  и Д Р У ™ м ъ  
м е т о д о м ъ  в о в с е  н е  п а р а л л ел ь н ы , но  о т д е л е н ы  д р у г ъ  о т ъ  д р у га  пром  
ж уточ н ы м и  п р о ц е сс а м и  въ в есь м а  н ер а в н о й  с т е п е н и . Г ак ъ  к а к ъ , д а л ъ е ,  
д у а л и с т и ч ес к а я  г и п о т е з а  в ъ  е с т е с т в е н н о -н а у ч н о м ъ  см ы сл н е с о с т о  
т е л ь н а , т о  н и ч ег о  д р у г о г о  н е  о с т а е т с я , к ак ъ  п р и н я ть  т е о р ш  м о н и сти  
ч еск ую .
Д е й с т в и т е л ь н о , е сл и  мы п р ед с т а в и м ъ  с е б е  д у ш у  в ъ  дуал исти-ч е-  
ск о м ъ  с м ы сл е , т о  мы дол ж н ы  о т в е т и т ь  с е б е  н а  в о п р о съ , п о д ч и н я ет с я  
о н а  за к о н у  с о х р а н е ш я  сил ы  и л и  н е т ъ . Е сл и  мы, как ъ  В а с м а н ъ , п р е д -  
^ стави м ъ  с е б е ,  ч то  о н а  н е  п о д ч и н я ет с я  ем у , т о  э т о  зн а ч и т ь , ч то  мы
в е р и м ъ  въ ч удо , п о  п р о и з в о л у  пр и остан ав л и в аю щ ее д е й с т в е  за к о н о в ъ
ЭНЦ ИКЛОПЕД ИЧЕСКАЯ Б И БЛ Ю Т ЕКА  «ВЪСТН И КА  ЗНАН1Я» 
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н а м ъ  э н е р п и  д о л ж н а  n t n n v o ^  - Д у а л и ст о в ъ , п о д ч и н я я сь  за к о -
т о  ? * * '* Г е Т д у ,1 ™  Э В еР Г Ь - " °
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н е  м о ж е т ъ  бы ть то ч н ы м ъ  и т а Т ’ J 1  Р ° 6 е с т е с т в о 3 н а н!е н и к о гд а  
ч еш й  по а н а л о г ш  „ Т  Н6 м о ж е т ъ  о б о й т и сь  б е з ъ  за к л ю -
И к ск ул ь  н е  зн я ю т т .’ Д ерев о  б е з ъ  к ор н ей . П о в и д и м о м у , Б е т е  и
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х о -ф и з!о л о г и ч ес к у ю  п о с т р о й ,,;  « „ в Г н ^ о Т г Г з Г .Г "  “ “
ш а е т ъ  д в о я к а г о ^ о п я 8^  ^ л о м ъ  Че н т Р а л ь н а я  н е р в н а я  с и с т е м а  с о в е р -  
Т *п п  . m m  I Р а б о т у :  атпомапшческцю и пластическим.
п р и с л о с о б л е н н ы Г н я г ^  р е ф л е ' ^ Г ^ ‘ Р Й В Д ^ н ы я > ц е л е с о о б р а з н о
в л я е т ъ  собпк-i г,*™ х  ^ 1 Ь ~ н а  о о с т о я н н ы я  р а зд р а ж еш я  и п р е д с т а -
а в т о м а т и к о й  д4 » т е л ^ с т „ .  
о ш и б о ч н о е  соавнен1>  nPL  * - Ъ я в л ен ш  вы зы ваеш ь в ъ  н а с ъ
к о т о р а я  с а м а  себя КСа ° Ъ д с т в 'ем ъ  маш ины . О д н а к о , м а ш и н а ,
ш ина Л „ я  п “  ? С0« е Р « и т ъ , с т р о и т ъ  и р а зм н о ж а е т с я , у ж е  н е  м а-
з а г а д к е  ж и зн и  понима7 3 * 0 *1 Маши,ны н а м ъ  н е д о с т а е т ъ  е щ е  кл ю ча к ъ  
кры той м ?ха Г ; и п о д о з р е в а е м о й , но  ни ск ол ьк о  ещ е н е  р ас-
т р а л ь н ы Г  а в т о м -  Пр° Т 0П лазм ы - В <* у к а зы в а ет ъ  н а  т о  ч то  J L -  
н а с л е д с т в е н н о  -чя*1^ 6 0 * 16 п р оц ессы  п о с т е п е н н о  бы ли п р ю б р е т еньГ"й~
рам и. Н о  с у щ е о и у т Г т ' Г Г в т о в и Ы" 1’ о т 6 о р о "'ь " д р »т " “ “ Ф“ т 0 ‘ 
привы чки, п р о ^ Г е д Ш е  о т Г 'а о т а г о '^  Т .™ ' а , т ° " а ™ '< " ™  » ™
И в о о б щ е  в с е  ч ягтг, г,™-* а с т а г о  п о в т о р ен ш  п л а ст и ч ес к и х ъ  а к т о в ъ ;
в р ащ аю тся  въ  а в т о м а т и ч е е й е ™ '"  П л а с т и ,е с к 'е “ ™  п о с т е п е н н о  п р е-
в *  e a ^ S Z S  Г вб °™  си стем ы  в ы р а ж а е т е ,
дан н ы м ъ  у сл о в !я м ъ  I  т ы ™ 0*’ п р и с п о с о б и т ь с я  « ъ  н ов ы м ъ , н е о ж и -  
новы я к о м б и н а ш и  в о ™  ВЪ с п о с о б н о с т и  п о р о ж да т ь  в н утр и  , с е б я  
модификации у ^ я  о н ?  J f  д р а * е н 1я . Б . е т е ^ ы в а е т ъ  е е  с п о с о б н о с т ь ю  
о д н а к о  о н ъ  с а м ъ  г р е ш е н ъ  вт™НРм И р ет ся ,  с ъ  а н т Р о п о м о р ф и зм о м ъ ,
ловеческихъ разеужденш п т* я  МЪ’ ° НЪ т р е б у е т ъ  о т ъ  животныхъ ч е- 
д  Н1и, отказываясь, при отсутствш ихъ, п р и зн а т ь
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з а  ни м и п л а ст и ч еск у ю  с п о с о б н о с т ь  .(с п о с о б н о с т ь  м о д и ф и к а ц ш ); са м о  
с о б о й  п о н я т н о , ч то  всл% дств1е э т о г о  о н ъ  п р о гл я д Ъ л ъ  т о т ъ  ф а к т ъ , ч то  
н а ч а л о  п л а ст и ч еск о й  д е я т е л ь н о с т и  н а д о  о т н е с т и  къ  н а ч а л у  ж и зн и , ч то  
о н а  у ж е  н а м е ч е н а  в ъ  а м е б е ,  п р и сп о со б л я ю щ ей ся  къ  о к р у ж а ю щ ей  
с р е д е .  М ал о въ  э т о м ъ  с л у ч а е  ск а за т ь  „ т р о п и зм ъ " —  ^ е р м и н ъ . к о т о -  
ры м ъ мы о б я за н ы  Яе'бу-'—-и- 'с ч и т а т ь  воггросъ п о к о н ч ен н ы м ъ .
А в т о м а т и ч есш е  ил и  п л а ст и ч ес ю е  акты , к а к ъ  п р о ст ы е, т а к ъ  и 
сл о ж н ы е , п р о т и в о п о л о ж н ы  д р у г ъ  д р у гу  т ол ьк о  о т н о с и т е л ь н о . О ни п е р е -  
х о д я т ъ  о д н и  в ъ  д р у п е  (пр ивы ч ки , и н ст и н к т ы ). В ъ  р е зк о -в ы р а ж е н н ы х ъ  
п р о я в л е ш я х ъ  они  о т н о с я т с я  д р у г ъ  къ  д р у г у , к а к ъ  д в е  р а сх о д я и ц я ся  
в е т в и  о д н о г о  д ер ев а , н о  в ъ  с и л у  о с о б ы х ъ  у сл о в ш  ж и зн и  м о г у т ъ  п р и ­
в е с т и  къ  о д и н а к о в о м у  р е зу л ь т а т у . А в т о м а т и ч ес ю е  акты  л е г ч е  в ы в ести  
и з ъ  п л а ст и ч ес к и х ъ , а  н е  н а о б о р о т ъ . Н е с о м н е н н о  т а к ж е  и т о , ч то есл и  
с л о ж н а я  п л а ст и ч еск а я  д е я т е л ь н о с т ь  и за к л ю ч а е т ъ  в ъ  с е б е  в о зм о ж н о ст ь  
п р и с п о с о б и в ш и  в ъ  к ак ом ъ  у г о д н о м ъ  н а п р а в л е н ш , т о  с ъ  д р у г о й  сто р о н ы ,  
дл я  в ы п о л н еш я  ея  т р е б у е т с я  б о л ь ш е  н ер в н а го  в е щ е ст в а , б о л ь ш е н ев р о -  
н о в ъ , н а д о  п р е о д о л е т ь  г о р а зд о  б о л ь ш е  п р еп я т ст в ш . У н е к о т о р ы х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  в ы р а б а ты в а ет ся  п р еи м у щ ес т в ен н о  с л о ж н ы е  а в т о м а т и ч есш е  
акты  или и н ст и н к т ы , т р е б у ю ц ц е  ср а в н и т ел ь н о  м ал о  и н д и в и д у а л ь н о й  
п л а ст и ч н о с т и  и с р а в н и т ел ь н о  м ал о  н е в р о н о в ъ . У  д р у г и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  
при н еб о л ь ш о м ъ  к о л и ч е с т в е  сл о ж н ы х ъ  и н ст и н к т о в ъ , о с т а е т с я  с р а в н и ­
т е л ь н о  м н ого  -н е р в н а г о  в е щ е ст в а  дл я  и н д и в и д у а л ь н о й  п л а ст и ч еск о й  
д е я т е л ь н о с т и . Е с т ь  и т а ю я  ж и в отн ы я , к отор ы я  о б л а д а ю т ъ  о дн и м и  
т о л ь к о  н и зк и м и  р еф л ек ти в н ы м и  ц ен т р а м и  и к р а й н е  б е д н ы , к а к ъ  в ъ  
о т н о ш ен ш  и н ст и н к т и в н о й  д е я т е л ь н о с т и , т а к ъ  и п л а ст и ч ес к о й . Н а к о ­
н е ц ъ , е с т ь  категор1я ж и в о т н ы х ъ , у  к о то р ы х ъ  си л ь н о  р а зв и т а  и а в т о ­
м а т и ч еск а я , и п л а ст и ч ес к а я  д е я т е л ь н о с т ь . С и л ь н о  в ы р аж ен н ы е „ н а ­
с л е д с т в е н н ы е  з а д а т к и 11, или н е  в п о л н е  вы р аботавы п еся  и н сти н к ты , 
с б р а зу ю т ъ  п е р е х о д ъ  м е ж д у  а в т о м а т и ч еск и м ъ  и п л а ст и ч еск и м ъ  р од ам и  
ч е л о в е ч е с к о й  д е я т е л ь н о с т и  и в ъ  зн а ч и т е л ь н о м ъ  к о л и ч ес т в е  за л о ж ен ы  
въ  н ем ъ .
К р о м е  т с г о  зв у к о в о й  и пи сьм енны й я зы к ъ  п о з в о л я е т ъ  ч е л о в е к у  
в ъ  в ы сш ей  с т е п е н и  п о л н о  и ёА о я ь зо в а т ь  св ой  м о зг ъ ; по э т о й  п р и ч и н е  
ж и в отн ы я  к а ж у т ся  н а м ъ  б о л е е  н и зк и м и  с у щ ест в а м и , ч е м ъ  э т о  е с т ь  
н а  д е л е .  В о с п и т а ш е , к ак ъ  ч ел о в е к а , т а к ъ  и ж и в о т н ы х ъ  в в о д и т ь  
н а с ъ  в ъ  з а б л у ж д е ш е  о т н о с и т е л ь н о  и ст и н н о й  ц е н н о с т и  и х ъ  м о зг о в ъ .  
Мы п е р е о ц е н и в а е м ъ  у м ств ен н ы я  с п о с о б н о с т и  о б р а з о в а н н а г о  н е г р а  и 
д р е сс и р о в а н н о й  с о б а к и , и сл и ш к о м ъ  н и зк о  о ц е н и в а е м ъ  у м ств ен н ы я  
с п о с о б н о с т и  н егр а м о т н а го  ч е л о в е к а  и д и к аго  ж и в о т н а г о .
Д л я  п р а в и л ь н а го  о п р е д е л е ш я  п си х и ч еск о й  ц е н н о с т и  ц е н т р а л ь н о й  
н ер в н о й  си стем ы , н у ж н о  п р е ж д е  в сего  и ск л ю ч и ть  н ер в н ы е ц ен тр ы , к о ­
то р ы е с л у ж а т ъ  н и зш и м ъ  ф ун к щ я м ъ , и въ о с о б е н н о с т и  т е ,  котор ы е  
и н н ер в и р у ю тъ  м уск улы  и с л у ж а т ъ  первы м и ц ен т р а м и  д л я  о р г а н о в ъ  
ч у в ст в ъ . О б ъ е м ъ  э т и х ъ  н е в р о н о в ъ  н е  за в и с и т ъ  о т ъ  с л о ж н о с т и  д у х о в н о й  
р аботы  ж и в о т н а г о , а  п р е ж д е  в с ег о  о т ъ  ч и сл а  м ы ш ечн ы хъ в о л о к о н ъ ,  
о т ъ  р а з м е р о в ъ  п о в е р х н о ст и  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ , о т ъ  к о л и ч ест в а  р е ф л е к -  
т и в н ы хъ  а п п а р а т о в ъ , т . е . ,  о т ъ  вел и ч и н ы  ж и в о т н а г о . У ж е сл о ж н ы е  
и н сти н к ты  и т е  т р е б у ю т ъ  участ1я п л а ст и ч еск о й  д е я т е л ь н о с т и  в ъ  зн а ч и ­
т ел ь н о  б о л ь ш ей  с т е п е н и  и н е  м о г у т ъ  о б о й т и с ь  пом ощ ью  та к и х ъ  
то л ь к о  ц ен т р о в ъ .
II.
М озгъ  м у р а в ь ев ъ  п р ед с т а в л я ет ъ  п р ек р а сн ы й  п р и м е р ь  т о г о , что  
сл о ж н ы я  д ухов н ы я  к о м б и н а ц ш  т р е б у ю т ъ  б о л е е  в ы сок аго  ц е н т р а , г о с п о д -
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВЪСТНИКА ЗН АШ Я».
Про1лп» VWW. Со гром; 
peduncnl&li
Lobus optieu, 
Olf«t«r!nj
%ЧК»9, fUptji
Самецъ.
TTpot/V. 1л0^-
/Согрог» pedunculau
м уравьев™  с Т ст о и т Г ^ о б ы к н о ^ ен н о 11 МЫШеЧН“ ми Ц ен трам и. О б щ ест в о  
ИТЪ о б ы к н о в ен н о  и з ъ  о с о б е й  т р о я к а го  р ода: сам ки
(с а м а г о  зн а ч и т е л ь н а г о  р о ­
с т а ) , б о л е е  м ел к а го  р а б о -  
чаго  и са м ц а , ч у т ь  б о л ь -  
ш аго , ч е м ъ  р а б о ч ш . С л о ж ­
ны ми и н ст и н к т а м и  и о ч е ­
в идны м и, п о д д а ю щ и м и ся  н а -  
бл ю деш ю  ду х о в н ы м и  с п о ­
с о б н о с т я м и  (п а м я т ь ю , п л а­
с т и ч н о ст ь ю  и т . д .)
чаются пдаи^^дщ ^ед^ р а _ 
6оч1е, сам ки  с т о я т ъ  у ж е  
д а л ек о  н и ж е  ихъ ; ч то  ж е  
к а с а е т с я  с а м ц о в ъ , т о  они  
глупы  д о  н е в е р о ­
я т н о й  с т е п е н и ,  
т а к ъ  к ак ъ  н е  
у м ^ ю т ъ  о т л и ч а т ь  
в р а г о в ъ  о т ъ  д р у ­
з е й  и н е  н а х о ­
д я с ь  о б р а т н о й  
д о р о ги  д о м о й . О д ­
н ак о , о н и  о б л а -  
д а ю т ъ  в е сь м а  р а ­
зв и ты м и  г л а за м и  
и ч у в ст в и т ел ь н ы ­
ми у си к а м и , т . е .,  дв ум я  
ч ув ств ам и , св я за н н ы м и  с ъ  
м о зго в ы м ъ  у з л о м ъ  и д а ю ­
щ им и и м ъ  в о зм о ж н о ст ь  
л о в и ть  с а м о к ъ  во в рем я  
п о л е т а . У к азан н ы я о б с т о ­
я т е л ь с т в а  в е сь м а  о б л е г -  
ч аю тъ  с р а в н е ш е  м ы сли- 
т е л ь н а г о  а п п а р а т а , т . е .,  
м о зга  (co rp o ra  p e d u n c u -  
la ta )  в с ^ х ъ  э т и х ъ  т р в х ъ  
п р ед с т а в и т ел е й  м у р а в ь и ­
н о й  к ол о ш и . М о згъ  ря- 
б о ч а г о  о т л и ч а ет с я " с а м П ^ '_~~  
ми бол ьш и м и  р а з м е р а м и ,  
г о р а зд о  м ен ь ш е о н ъ  у  
сам к и  и п оч ти  н е  р а з ­
в и т ь  у  с а м ц а ,х о т я  у  п о -  
с л е д н я г о  зр и т ел ь н ы я  и 
о б о н я тел ь н ы й  д о л и  и м е ­
ю с ь  в есь м а  зн а ч и т е л ь н ы е  
р а зм ер ы .
П о р а н еш е  б о л ь ш о го
Самка.
Lobus options
(Sehspb*re> 
I>obas offactorius
<fiiechepharej *
Усичл4,м-ч>И'
Corpora
pcduncuUu
Lobiu OptKU4 
I.«but olfacioriu$
РасочШ.
MfP°ebR ~ Sasi“s fuliginosus Latz. И з ъ  р и сун ка
виты vru'r глупые самцы хотя унихъ и сильно раз-
hotV  УпРавляк>Щ>я низшею дЪятель-
к,?й^  м о з й  к а к ъ 'Г ^ 1»Л  НМ* ЮТЪ ,очень малень- ^ ’ оргавъ пнтеллигенцш. Поел*™!»
?о 5 а Х р "й ч и , ; ™ Г , “ ' ; р,3,' Т11 ™ “ -
величину rfua какъ и И“ Л0ЧТИ такую жо
самки (естеств R i^ifu значительно меньше
Рога p eduncubu-^  показа[,а съ л*в. стор.).Сог-
зрительная область Т пъТИ и  м° зг?’>Lobus opticus—, Lobus olfactonus—обонятельная
область. _  . _
м о зг а  м у р а в ь ев ъ  и м е е т ъ  т а ю я  *  о р а н е е  б о л ----------
Д о к а за н о , ч то м у о а в ь и  о ^  ПоспЬлс™ » ’ к ак ъ  У г о л у б е й ,
с о м ъ  и о с я за н  е м ъ  н Г п !  o 6 jla « a <°™  з р е ш е м ъ , о б о н я ш е м ъ , в к у-
с я за н ш м ъ . Н а л и ч н о ст ь  с л у х а  с о м н и т е л ь н а . М о ж е т ъ  б ы т !  что
о с я з а ш е , п р и с п о с о б и в ш е е с я  к ъ  BoenpiHTilo сл а б ы х ъ  к о л еб а н ш , я в л я е т ся  
и с л у х о м ъ . Д о к а за т ь , что о н и  о б л а д а ю т ъ  ш есты м ъ  ч у в ст в о м ъ , т о ж е  н е  
у д а л о с ь . К а ж д у ю  ч у в ст в и т е л ь н о с т ь  къ  в о сп р 1я т 1ю с в е т а  м ож н о  р а зсм а т р и -  
в а т ь , к а к ъ  в с т р еч а ю щ у ю ся  у  м н о г и х ъ  н а с е к о м ы х ъ  р а зн о в и д н о ст ь  ч ув ств а  
о с я за ш я . В о  в ся к ом ъ  с л у ч а е  з д е с ь  н е  м о ж е т ъ  бы ть р е ч и  о б ъ  о р г а н е  
о п т и ч еск а г о  з р е ш я . П о Н а гел ю , у  в о д я н ы х ъ  н а с е к о м ы х ъ  о б о н я ш е  и 
в к у с ъ  дол ж н ы  м ало ч е м ъ  о т л и ч а т ь ся  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а , т а к ъ  к ак ъ  
и т о  и д р у г о е  ч у в ст в о  въ  д а н н о м ъ  с л у ч а е  с л у ж и т ъ  тол ьк о  дл я  р а зл и -  
ч еш я  х и м и ч еск и х ъ  в е щ е с т в ъ , р а ст в о р ен н ы х ъ  въ  в о д е .
Ч у в ств о  з р е ш я  ф а ц е т о ч н а г о  г л а з а  п р и с п о с о б л е н о  п р еи м у щ ес т в ен н о  
к ъ  воспр1ят1ю д в и ж е н ш , т . е .,  о т н о с и т ел ь н а г о  п е р е м е щ е ш я  о б р а з о в ъ ,  
п о л у ч а ем ы х ъ  г л а з о м ъ . П р е к р а сн о  л о к а л и зи р у я  б о л ы ш я  ч асти  п р о ­
с т р а н с т в а , ф а ц ето ч н ы й  г л а з ъ  д а е т ъ  г о р а зд о  м е н е е  о п р е д е л е н н ы е  
кон туры  п р ед м е т о в ъ , ч е м ъ  н а ш ъ  г л а зъ ; и з о б р а ж е ш е , п о л у ч а ю щ ееся  
в ъ  н е м ъ , в с ег д а  п р я м о е , а  я с н о с т ь  е г о  за в и с и т ъ  о т ъ  ч и сл а  ф а ц е т о к ъ  
и в ы п ук л ости  г л а за . В с л е д с т в 1е  н е п о д в и ж н о с т и  г л а з а  н а с е к о м ы х ъ ,  
о н о  с к о р о  п е р е с т а е т ъ  в и д е т ь  н еп о д в и ж н ы е  п р ед м ет ы , к о г д а  са м о  н е  
д в и ж е т с я . З а т о  во в р ем я  п о л ет а  г л а з а  н а с е к о м ы х ъ  в есь м а  о б л е г ч а ю т ъ  
и м ъ  о р 1ен т и р о в к у . Е сл и  т о л ь к о  он и  п оч уя л и  ч т о -н и б у д ь  о б о н я ш е м ъ ,  
э т о  ч у в ст в о  н а п р а в л я е т ъ  и х ъ  къ  и ст о ч н и к у  р а з д р а ж е ш я . Н о е сл и  при  
э т о м ъ  з а л е п и т ь  и м ъ  г л а з а , т о  с п о с о б н о с т ь  о р 1 ен т и р о в а т ь ся  и с ч е за е т ъ .  
П ер ед в и г а я  п и г м е н т ъ , м н о п я  н а с е к о м ы я  п р и с п о с о б л я ю т ъ  с в о е  з р е ш е  
къ  н о ч н о м у  и къ  д н е в н о м у  о с в е щ е н д а . П челы  и ш м ел и  о т л и ч а ю т ъ  
ц в е т а , н о  о ч ев и д н о  им и в о сп р и н и м а ю тся  н е  т е  о т т е н к и , к отор ы е мы 
в о сп р и н и м а ем ъ ; т а к ъ , н а п р ., и х ъ  н е  у д а л о с ь  п р и в л еч ь  на  л уч и н е  
и с к у сст в ен н ы е  ц в еты ; м о ж е т ъ  бы ть э т о  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  т о г о , что мы 
не в о сп р и н и м а ем ъ  у л ь т р а ф ю л е т о в ы х ъ  л у ч ей .
П р о с т ы е  ф а ц ето ч н ы е г л а за  и г р а ю т ъ  п о д ч и н ен н у ю  рол ь  и , по  в сей  
в е р о я т н о с т и , с л у ж а т ъ  д л я  з р е ш я  в ъ  т е м н о т е  н а  в есь м а  б л и зк и х ъ  
р а зс т о я ш я х ъ .
О р г а н ъ  о б о н я ш я  н а х о д и т с я  въ  у с и к а х ъ , и м ен н о , в ъ  п о р и ст ы х ъ  
п л а с т и н к а х ъ  и о б о н я т е л ь н ы х ъ  б у г о р к а х ъ . Б л а г о д а р я  с в о ем у  п о л о ж е н т  
на в н е ш н е м ъ  п о д в и ж н о м ъ  к о н ц е  ч у в ст в и т ел ь н ы х ъ  в о л о ск о в ъ , о р г а н ъ  
о б о н я ш я  н а с е к о м ы х ъ  о т л и ч а е т с я  д в у м я  о с о б е н н о с т я м и , о т су т ст в у ю щ и м и  
у  ч е л о в е к а  и п о зв о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ :
а ) с п о с о б н о с т ь ю  зн а к о м и т ь ся  с ъ  хи м и ч еск и м и  о с о б е н н о с т я м и  т е л а  
при пом ощ и н е п о с р е д с т в е н н а г о  п р и к ссн о в еш я : к о н т а к т н о е  о б о н я ш е;
б )  с п о с о б н о с т ь ю  зн а к о м и т ь ся  и р а зл и ч а т ь  о б ъ е м ъ  и ф ор м у п р ед м е­
т о в ъ  при пом ощ и о б о н я ш я .
Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , м н о ги м ъ  н а с е к о м ы м ъ  и о р г а н ъ  о б о н я ш я  с л у ­
ж и т ъ , к ак ъ  с р е д с т в о  п о л у ч и т ь  о п р е д е л е н н ы я  и точн ы я с в е д е ш я  о 
п р о ст р а н с т в е н н ы х ъ  о т н о ш е ш я х ъ , и п о м о г а е т ъ  и м ъ  х о р о ш о  ор1ен ти ро-  
в а т ь ся  при д в и ж ен ш  по з е м л е .  В с л е д с т в 1е  э т о г о , т а к о е  ч у в ст в о  о б о н я ш я ,  
к а ч е ст в ен н о  о т л и ч а ю щ ееся  о т ъ  н а ш его , я н а з в а л ъ  топохимическимъ 
обоняшемъ. В е с ь м а  в е р о я т н о , что п о р и ст ы я  п л а ст и н к и  с л у ж а т ъ  о б о -  
няш ю  н а  р а зс т о я н ш , а  о б о н я т е л ь н ы е  б у г о р к и — при п р и к о сн о в ен ш , но  
в с е -т а к и  э т о  т о л ь к о  п р е д п о л о ж е ш е . Е сл и  у д а л и т ь  ч у в ст в и т ел ь н ы е  
в о л о ск и , т о  м ур ав ьи  т е р я ю т ъ  с п о с о б н о с т ь  р а зл и ч а т ь  в р а г о в ъ  и д р у з е й ,  
с т е н т и р о в а т ь с я  на  з е м л е  и н а х о д и т ь  д о р о гу ; м е ж д у  т е м ъ , м о ж н о  
о т р е з а т ь  тр и  н о г и  и о д и н ъ  ч у в ст в и т ел ь н ы й  у с и к ъ , н е  вы зы вая су щ е-  
с т в е н н ы х ъ  и з м е н е н ш  въ  э т о й  с п о с о б н о с т и . Т о п о х и м и ч е ск о е  ч у в ст в о  
п о з в о л я е т ъ  м ур авью  о т л и ч а т ь  н а п р а в л е ш е  с в о и х ъ  с л е д о в ъ .
О рганы  в к у са  р а с п о л о ж е н ы  в ъ  р о т о в ы х ъ  ч а с т я х ъ . В к усов ы я
СИСТЕМАТИЧЕСЯ1Й СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.
т
х и н и н ъ  к Г м е п у Ы0Ъс ы Т ЬМа СХ° ЖИ СЪ НаШИМИ' В и л л ь  " р и м е ш а л ъ  х и н и н ъ  к ъ  м е д у . О с ы  б ы л и  п р и в л е ч е н ы  з а п а х о м ъ , н а е д а л и с ь  м е д о м ъ
°  ™  Не ПР £ Х0ДИЛИ- К о г д а  о н ъ  з а м ^ н и л ъ  м е д ъ  к в а с ц а м и  он и
к Г г п п п  Н°  0 т в ^ д а в ъ > б о л ь ш е  н е  в о з в р а щ а л и с ь  у ж е . Э т о т ъ  о п ы т ъ  
к ъ  с л о в у  с к а з а т ь ,  д о к а з ы в а е т е  ч т о  у  н и х ъ  е с т ь  п а м я т ь
о ы м ъ  пНя°пГя° п Л°  НаЙДеН°  И ° ПИСаН°  У н а < ^ к о м ы х ъ  о р г а н о в ъ , к о т о ­
р ы м ъ  д а в а л и  н а з в а ш е  о р г а н о в ъ  слуха. Н о  указы ваеш ься пр и  э т о м ъ
с л у х о в ы я  р е а к ц ш  н е  и с ч е з а л и  п р и  у д а л е н ы  э т и х ъ  о р г а н о в ъ -  э т о
“  п р е д п 0 л 0 ж и т ь - ч т °  з а  с л у х ъ  з д е с ь  о ш и б о ч н о  п р и н я л и
д ви ж ен и я  в о с п Ри н и м а т ь  п р и  п о м о щ и  о с я з а ш я  с л а б ы я  к о л е б а т е л ь н ы я
Ч у в с т в о  о с я з а ш я  р а с п р о с т р а н е н о  п о  в с е м у  т е л у  н а с й к о м а г о  и 
о р г а н а м и  е г о  с л у ж а т ъ  о с я з а т е л ь н ы е  в о л о с к и  и с о с о ч к и . Э т о  ч у в с т в о  
у  н и х ъ  в е с ь м а  о с о б е н н ы м ъ  о б р а з о м ъ  р е а г и р у е т ъ  н а  с л а б ы я  к о л е б а ­
т е л ь н ы я  д в и ж е ш я  в о з д у х а  и п о ч в ы . Н е к о т о р ы е  с у с т а в ч а т ы я  о с о б е н н о  
п а у к и  п р е в о с х о д н о  о п т и р у ю т с я  п р и  п о м о щ и  о с я з а ш я .
vrn o p iu  ° ЖН0 ДО Казать’ что Р ^ и ч н ы е  виды  н а с е к о м ы х ъ , с о о т в е т с т в е н н о  
у с л о ш я м ъ  ж и зн и , п о л ь зу ю тся  р а зн о о б р а зн ы м и  с о ч е т а ш я м и  св о и х ъ  
ч у в ств ъ  дл я  п о зн а н ы  в н е ш н я г о  Mipa. У о д н и х ъ  в и д о в ъ  н е т ъ  г л а зъ
нр им- w  ’ У ДРуГИ*ъ ’ наоб°Ротъ, весьма грубое обоняше, третьи 
не имеютъ контактнаго обонян.я, какъ, напр., большинство двукрылыхъ.
и *  л е т а ю щ ы  ж и в о т н ы я , к а к ъ - т о  п т и ц ы  ( п о ч т о в ы е  г о л у б и )
п ч е л ы  о б л а д а ю т ъ  з а м е ч а т е л ь н ы м ъ  у м е н ь е м ъ  о р 1 е н т и р о в а т ь с я -  э т а  
спойЯЬсть, * * *  это можно „оказать легко, локоитоя Т  а р ы Г и  
н а  п а м я т и  и при д в и ж е н ы  в ъ  в о з д у х е  п о л у ч а е т ъ  о с о б у ю  ц е н у
н а с е к о м ы у ^ еН рЫЯ П0Л0Жен'я п р ед с т а в л я ю т ъ  с о б о ю  о с н о в у  п с и х о л о п и  
Б лаГ ° Даря Ра з н о о б р а з1ю в за и м о о т н о ш ен ш , о б щ еств ен н ы й  
н а с е к о м ы я  п р ед с т а в л я ю т ъ  н а и б о л е е  б л а г о п Р1ятный о б ъ е к т ъ  дл я  н а б л ю -ДсН1Я.
что ПТ " Я- Уже СЪ Перваг°  наблю^н1я удается установить,что мнопя насекомыя, хотя и въ зачаточной степени, обладаютъ
ч у в с т в е н н ы я  в п е ч а т л е н ы  
.  ВЪ в и д  о б р а з о в ъ  в о с п о м и н а ш я . К в и ж е ш я м и  и х ъ
п Р^п р  н е  о д н и , т о л ь к о  ч у в с т в е н н ы я  р а з д р а ж е ш я . Г у б е р ъ ,  я
™ ъ Ъ ’ О г аб МаНЪ’ Ф ° н ъ - Б Ут т е л ь - Р е п е н ъ  д о к а з а л и  э т о  о п ы т н ы м ъ  
п у т е м ъ .  О с о б е н н о  • д о к а з а т е л ь н у ю  с и л у  н у ж н о  п р и з н а т ь  з а  т е м ъ  
о б с т о я т е л ь с т в о м ^  ч т о  п ч е л ы , о сы  и д р . н а с е к о м ы я  при п о л е т е  в о  в р ем я
n o r n t  I  Д0ЖДЯ’ Т ‘ е - ’ При п о л н о м ъ  о т с у т с т в ш  с л е д о в ъ  з а п а х а , д а ж е  
п о с л е  у д а л е ш я  ч у в с т в и т е л ь н ы х -  в о л о с к о в ъ ,  н а х о д я т ъ  д о р о г у  к ъ  у д а -
о н и Нн е с КПИ НеВИДН.°Му ° ТЪ и х ъ  г н ^ з д а  м е с т у ;  н у ж н о  т о л ь к о , ч т о б ы  
о н и  н е с к о л ь к о  д н ей  и д а ж е  н е д е л ь  т о м у  н а з а д ъ  Т Ш Г П ги -га м ъ  ч т о - н и .
о к ^ с Л КУпп0е*  Г Н°  Д 0 К а за т ь ’ ч т о  о н и  м о гу т ъ  у з н а т ь  п р е д м е т ы  по 
г т Г -k п  Ф ° Р М^> а  в ъ  о с о б е н н о с т и  п о  и х ъ  п о л о ж е ш ю  в ъ  п р о с т р а н -  
D aen n n  о л о ж е н 1е  в ъ  п р о с т р а н с т в е  о н и  у з н а ю т ъ  по о т н о с и т е л ь н о м у  
р а с п о л о ж е н н о  и п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  о т р а ж е н ы  б о л ь ш и х ъ  п р е д м е т о в ъ  
ъ  и х ъ  ф а ц е т о ч н о м ъ  г л а з у  в о  в р е м я  и х ъ  б ы с т р ы х ъ  д в и ж е н ш  по в о з д у х у  
R v T - r l ° My в о п р о с У д о к а з а т е л ь с т в о  о т ъ  п р о т и в н а г о  д а е т ъ  о п ы т ъ  ф о н ъ - 
д е й с т в 1 е м ъ  э ф и р а  и х л о р о ф о р м а ; о к а з ы в а е т с я , ч т о  при 
ДЪИСТВ'И э т и х ъ  н а р к о т и ч е с к и х ъ  в е щ е с т в ъ  т г е л ы  т е р я ю т ъ  в с е  в о с п о м и -
совеошенн^и Т0ГЛа становятся ДРУЗьями; память места теряется 
полетамъ Пи тъ быть остановлена только благодаря новымъ
въ пам яти  ВИДН0> что забыть можно только то, что сохранялось
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Топохимическое ч у в ст в о  у с и к о в ъ  тоже д а е т ъ  я сн ы я  д о к а з " е ^ ‘ 
с т в а  п а м я ти  м у р а в ь е в ъ , п ч е л ъ  и д р у г и х ъ  н а с е к о м ы х ъ . М ур ав ей  м 
ж е т ъ  с д е л а т ь  т я ж ел ы й  п у т ь  въ  3 0  м ет р о в ъ  о т ъ  р а з р у ш е н н а г о  гн%3« а > 
н а й т и  т а м ъ  п о д х о д я щ е е  м е с т о  дл я  п о ст р о й к и  н о в а г о  г н е з д а ,  в е Рн Ут1\  
н а з а д ъ  о р !ен т и р у я сь  при пом ощ и  у с и к о в ъ , п о й м а т ь  т о в а р и щ а  и 
т а ш и т ь  е г о  къ  н а й д ен о м у  м е с т у . П о т о м ъ  он и  о п я т ь  в о зв р а щ а ю т ся  
в м е с т е ,  о п я т ь  т а щ а т ъ  т о в а р и щ е й  и т. д . В ъ  м о зг у  п ер в аго  мУРав 
непоемённо д о л ж н о  бы ть  воспоминаше о  т о м ъ , ч то  э т о  м е с т о  удо  
Г Г л о с т р о й к и  г н е з д а ;  в .  п р о т и в н о т ь  с л у , . *  бы л о  ib■ 
н е п о н я т н о  п оч ем у  о н ъ  в о зв р а щ а е т ся  т у д а  н а з а д ъ  с ъ  т о в а р и щ  .
М уравьи -рабы  (P o ly e r g u s )  п р е д п р и н и м а ю т  р ^ б о и н и ч ь и  н а б ^ ги  
п о д ъ  п р ед в о д и т е л ь с т в о м ъ  о т д е л ь н ы х ъ  м у р а в ь е в ъ -р а б о ч и х ъ , н * ск о п ь к  
д н е й  и л и  н е д е л ь  до т о г о  р а з в е д а в ш и х ъ  м е с т н о с т ь  и откры вш  
F o r m ic a  lu sc a  П ри э т о м ъ  м уравьи ч а ст о  сб и в а ю т ся  с ъ  д о р о ги , о с т а -  
н а в и в а ю т с я  и д о л го  и щ у т . ,  „ о к а  к т о -н и б у д ь  н е  н а й д е т ,  
с к а г о  с л е д а  и н е  п о б у д и т ь  в с е х ъ  тол чк ам и  п р о д о л ж а т ь  п у т ь  в ъ  извЪ  
с ^ н о м ъ  наДПравлен1и. з'а т ем ъ  они  п р и с т у п а ю с ь  къ  г р а б еж у  к у к о л о к -  в ъ  
н а й д ен н о м ъ  г н е з д е  F o rm ica  fu sca  и т а щ у т ъ  до м о й  ч а ст о  на  
4 0  м е т р о в ъ . Е сл и  в ъ  г н е з д е ,  п о д в ер г ш ем ся  г р а б еж у , е щ е  0CTaH^ * J  
к ол к и , т о  г р а б и т ел и  въ  т о т ъ  ж е  или н а  с л е д у ю щ ш  д ен ь  B03BPa T ° ™ *  
о б р а т н о ; е сл и  въ  н е м ъ  н и ч его  н е  о с т а л о с ь , они н е  в о зв р а щ а ю т ся ^  О у д   ^
P o ly e r g u s  зн а ю т ъ , о с т а л и с ь  ли  е щ е  куколки ил и н е т ъ .  Н м о ж е т ъ
с т о я ш и  з а п а х ъ  и х ъ  п р и в л ек а т ь  н е  м о ж е т ъ , ещ е м ен ь ш е и м ъ  м ож  
з д е с ь  с л у ж и т ь  з р е ш е  или д р у г о е  ч у в ст в о . О дн а  то л ь» ш т .  т . е;  
воспом и нани е о  т о м ъ , ч то  м н ого  к у к ол ок ъ  о с т а л о с ь  е ш е  л е ж
г н е з д у м о ж е т ъ ^ и х ъ ^ п о б у д ^ ^ ^ ^  ^  д о р о г е , м ур ав ьи  т щ а т ел ь н о
р о г у  д а ж е  т о г д а , к о гда  е е  в зр о ю т ъ  л о п а т о й . О б ъ я с н я т ь  а то  —
м у р а в ей н и к а  н е  п р и х о д и т ся . Э т о  н а д о  о б ъ я с н и т ь  ДРУГИМЪ
т а к ъ  как ъ  п р я м о е  ч у в ст в о  о б о н я ш я  м у р а в ь ев ъ  и п ч ел ъ
о с т р о  для эт о г о , ч то  у ж е  д о к а за н о  в с е м и  зн а т о к а м и  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ
н а  б е зч и сл ен н о м ъ  м н о ж е с т в е  о п ы то в ъ . _ е
Н е к о т о р ы е  м уравьи м о г у т ъ  у зн а в а т ь  т о в а р и щ е й , к о т о р ы х ъ  о н и  н е
в и д е л и  в ъ  т е ч е т е  н е с к о л ь к и х ъ  м е с я ц е в ъ . Д л я  м у р а в ь е в ъ  и У
щ ест в у ю т ъ  в есьм а  сл о ж н ы я  ком бинации за п а х о в ъ , которы я ф он -ь -ь у  
т е л ь  о т л и ч а ет ъ , к ак ъ  за п а х ъ  г н е з д а ,  к о л о ш и , с е м е й с т в а  и о с о б и , у ^  м у­
р а в ь ев ъ  е щ е , к р о м е  т о г о , е ст ь  за п а х ъ  в и да , за п а х ъ  ж е  цар иц ы  у
н е  и г р а е т ъ  та к о й  р о л и , к ак ъ  у  п ч ел ъ . о б ш е-
И зъ  э т и х ъ  и и зъ  м н о ги х ъ  д р у ги х ъ  ф а к т о в ъ  в ы т ек а ет ъ  ч то  об щ е_
ств ен н ы я  н а с е к о м ы я  н а к о п л я ю т ъ  в ъ  м о згу  зр и т ел ь н ы е  п о п о б -
с ю е  о б р а зы  и к о м б и н и р у ю с ь  и х ъ  въ  в о с п р 1 я ся  или в ъ  “  
н о е , что он и  с о зд а ю т ъ  с е б е  п р о ст р а н ст в ен н ы е  о р азы , пб о н я -
пр1ят1я р азл и ч н ы хъ  ч у в ст в ъ , и п р еи м у щ ес т в ен н о  зр и т ел ь
СИСТЕМАТИЧЕСКИ СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.
т ел ь н ы я . „
Г у б е р ъ , ф о н ъ -Б у т т е л ь . В а с м а н ъ  и я с а м ъ  м н о го  р а з ъ  у б е ж д ; - 
л и сь  в ъ  т о м ъ , что эт и  ж и в о т н ы я  т е м ъ  в е р н е е  и б ы с т р е е  в ы п о л н я т ь  
св о и  и н сти н к ти в н ы я д ей ст в 1 я , ч е м ъ  ч ащ е они п о в т о р я ю т ъ  и х ъ . 
д о в а т ел ь н о , у  н и х ъ  в есь м а  б ы стр о  м о г у т ъ  в о зн и к а ть  привычки.
Ф о н ъ -Б у т т е л ь  п р и в о д и т ь  п р ек р асн ы е п р и м ер ы  э т о г о  и з ъ  ж  
п ч ел ъ , которы я с п е р в а  н е с м е л ы , к о л еб л ю т ся , а  п о т о м ъ  с т а н о в я т ся  
б о л е е  у в ер ен н ы м и . Н о кто г о в о р и т ь  привы чка, т о т ъ  г о в о р и т ь , в ъ  с у ш -
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н о ст и , втори чн ы и  а в т о м а т и зм ъ  и п р ед ш ест в у ю щ ее  ем у  п л а с т и ч е с к о е  
п р и с п о с о б л е н * . Ф о н ъ -Б у т т е л ь  д а е т ъ  п р ек р а сн о е  д о к а за т е л ь с т в о  и м е ю ­
щ ее  зн а ч е ш е  д л я  в сего  э т о г о  в о п р о са  и я сн о  и п р о ст о  о п р о в ер г а ю щ ее  
б е зч и сл ен н ы я  за б л у ж д е ш я  и л о ж н ы я  т о л к о в а ш я  Б е т е ;  и м ен н о  о н ъ  
у с т а н о в и л а  ч то  пч елы , н и к о гд а  н е  нокидавш 1я у л ь я  (х о т я  бы он и ’ бы ли  
ст а р ш е  н е к о т о р ы х ъ  в ы л етав ш и хъ  и з ъ  г н е з д а ) ,  н е  н а х о д я т ъ  п о т о м ъ  д о ­
роги  д о м о й  у ж е  с ъ  р а зст о я ш я  н е с к о л ь к и х ъ  м етр о в ъ , е сл и  о н е  у л ь я  н е  
в и д я тъ ; м е ж д у  т е м ъ , стар ы я  пчелы  зн а ю т ъ  ок р ест н ы я  м е с т а  н а  6 — 7  
к и л о м етр о в ъ .
И зъ  в с е х ъ  наблю дений зн а т о к о в ъ  н а с е к о м ы х ъ  вы ходиш ь, ч то  о щ у -  
щ ен ш , в о сп р 1 я т1 я ^ _ а сс£ щ щ й ,. д о м я т ь  и привы чка соц1альны зГв-^насеко- 
м ы хъ въ о б щ е _ м ъ с л е а д т ъ .т е м ъ  ж е  за к о н а м ъ , ч то у  п о зв о н о ч н ы х ъ  и 
У н а с ъ . Н о о с о б е н н о  б р о с а е т с я  въ  г л а з а  в н и м а ш е н а с е к о м ы х ъ , к о т о р о е  
о ч ен ь  т р у д н о  б ы в а е т ъ  о т в л еч ь .
С ъ  д р у г о й  стор он ы , п р ео б л а д а ю щ ее  м е с т о  за н и м а е т ъ  у  н и х ъ  
у н а с л е д о в а н н ы й  а в т о м а т и зм ъ ; н азв ан н ы я  с п о с о б н о с т и  п р о я в л я ю т ся  въ  
в есь м а  сл а б о й  с т е п е н и  то л ь к о  в н е  о б л а с т и  с в о й с т в е н н а г о  к а ж д о м у  
виду и н ст и н к т и в н а го  а в т о м а т и зм а .
Н а с е к о м о е  н еобы ч ай н о  гл у п о  и н е п р и с п о с о б л е н н о  во в ся к о м ъ  
с л у ч а е  к отор ы й  н е  п р е д у с м о т р е н ъ  е г о  и н ст и н к т о м ъ . Я  н е  п е р е с т а в а л ъ  
уч и т ь  D y t is c u s  m a r g m a lis  (в о д я н о г о  ж у к а ) е с т ь  н а  м о ем ъ  с т о л е ,  а  н е  
въ  в о д е , к ак ъ  о н ъ  д ел а еш ь  э т о  н а  с в о б о д е . П ри э т о м ъ  о н ъ  п о с т о я н н о  
д л а л ъ  п ер ед н и м и  н о г а м и  н ел о в к о е  д в и ж е ш е , п е р ев о р а ч и в а в ш ее  е г о  
н а сп и н у . З ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  о н ъ  н а у ч и л ся  е с т ь  на  с п и н е , но  о т ъ  д в и ­
ж е н ш , п р и с п о с о б л е н н а г о  къ е д е  въ  в о д е  и п ер е в о р а ч и в ш а г о  е г о  н а  
сп и н у  о н ъ  отв ы к н уть  н е  с у м е л ъ . К р о м е  т о г о , к о гда  я в х о д и л ъ  въ  ком ­
н а т у , о н ъ ^ с т а р а л с я  в ы п р щ ш т ь - л з ъ  вопы , ^ ^  п о г р у зи т ь ся  въ  г л у -  
и н у  воды . В с е  э т о  пл астич еская  у к л о н е ш я  отт^ и н ст и н к т а . Б о л ы ш е  а л -  
ж и р с ю е  м ур ав ьи , к отор ы хъ  я  р а з в е л ъ  в ъ  Ц ю р и х е , в ъ  т е ч е ш е  л е т н и х ъ  
м с я ц е в ъ  н а у ч и л и сь  зак р ы в ать  отвер ст1я  г н е з д а  ком очкам и зе м л и , т а к ъ  
к ак ъ  они  п о д в ер г а л и сь  н а п а д еш ю  и т е р п е л и  у щ ер б ъ  о т ъ  н а ш и х ъ  м а -  
л е н ь к и х ъ  м у р а в ь ев ъ  L a s iu s  п . В ъ  А л ж и р е  ж е  м н ё  ни  р а з у  н е  у д а л о с ь  
в и д е т ь  о т в е р с т 1е г н е з д а  х о т ь  с к о л ь к о -н и б у д ь  прикры ты м ъ. М ож н о бы  
п р и в ест и  е щ е  м н ого  п р и м е р о в ъ , п о к а зы в а ю щ и х ъ , ч то э т о  м а л е н ь к о е  ж и ­
в о т н о е  у м е еш ь  п о л ь зо в а т ь с я  в п о с л е д с т в ш  св о и м ъ  о п ы то м ъ  и в ы р а б а ­
ты в ать  н е к о т о р ы я  у к л о н е ш я  о т ъ  о б ы ч н а го  и н ст и н к т а .
Н а м ъ  н е  з а  ч е м ъ  м н о го  го в о р и ть  о т о м ъ , что м ур ав ьи , пчелы  и 
осы  п е р е д а ю т ъ  д р у г ъ  д р у г у  р азн ы я  и з в е с ш я  и п о н и м а ю т ъ  д р у г ъ  д р уга;  
ЭТ^4.^Ж^) д о к а зы ;в а л о сь  с о т н и  р а з ъ . Н а б л ю д е ш е  о д н о го  р а зб о й н и ч ь я г о  
н а б е г а  P o ly e r g u s  а , в д р у г ъ  о с т а н а в л и в а ю щ а г о ся  в ъ  н е р Ь ш и т е л ь н о с т и -  
д о с т а т о ч н о  д л я  т о г о , чтобы  д о к а за т ь  э т о . К о н е ч н о , э т о  н е  р е ч ь  в ъ  ч е-  
л о в е ч е с к о м ъ  с м ы с л е  сл ова! З н а к у  з д е с ь  н е  с о о т в е т с т в у е ш ь  а б с т р а к т н о е  
п он я ш е, з д е с ь  с у щ е ст в у ю т ъ  т ол ьк о  н а с л е д с т в е н н ы е  и н сти н к ти в н ы е ав -  
т о м а т и ч е с ю е  зн а к и  (т о л ч о к ъ  го л о в о й , н а п а д е ш е  с ъ  откры ты м и ч ел ю ­
стя м и , щ ек о т а н ь е  у си к а м и , к о л еб а ш е  с у б с т р а т а  за д н ей  ч а ст ь ю  т е л а  
и т. п .), т о  ж е  с а м о е  н у ж н о  с к а за т ь  и о  п он и м ан ш  э т и х ъ  зн а к о в ъ .
р ом  т о г о , при э т о м ъ  больш ую  р ол ь  и г р а е т ъ  п о д р а ж а ш е; м ур ав ьи , 
пчелы  и д р у п я  н а с е к о м ы я  п о д р а ж а ю т ъ  св о и м ъ  т о в а р и щ а м и  и с л е д у ю т ъ  
з а  ни м и. Б ы ло бы б о л ьш ой  ош и бк ой  п о эт о м у  п р ед п о л о ж и т ь , ч то  на  
э т о м ъ  я зы к е  п р о я в л я е т ся  ч е л о в е ч е с к а я  о см ы сл ен н о ст ь  и ч е л о в е ч е с к а я  
с п о с о б н о с т ь  къ  о б р а з о в а н ш  п он я тш . Б о л ь ш о й  в о п р о съ ; м о г у т ъ  ли в о з ­
н и к ать  в ъ  м о зг у  м ур ав ья  д а ж е  т а к о е  о б щ ее  ч у в ст в ен н о е  п р е д с т а в л е ш е ,  
какъ: „ в р а г ъ “ , „ м у р а в е й 11, „ г н е з д о " , „ к у к о л к а 11. Д о к а за т ь  э т о  п о к а  н е у д а -
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л о сь . Б е з ъ  сомн-Ьш я мы з д е с ь  м ож ем ъ~ п р ед п о л о ж и т ь  т о л ь к о  п р осты я  
BoenpiHTin и а с со щ а ц ш  и х ъ , не доходящ 1я д о  т а к и х ъ  с л о ж н ы х ъ  п о н я т ш .  
К а к ъ  у ж е  с к а за н о  бы л о , у  н а с ъ  нЪ тъ д о к а з а т е л ь с т в ъ  э т о г о ;  д о с т а т о ч н о  
и н т е р е с н о  и в аж н о  т о , ч то у ж е  т в ер д о  у с т а н о в л ен о ; т о л ь к о  э т о  д а е т ъ  
н а м ъ  в о зм о ж н о ст ь  за г л я н у т ь  в ъ  м озгов ую  ж и зн ь  н а с е к о м ы х ъ . С у -  
щ ес т в у ю т ъ  оч ен ь  гл уп ы я нас-Ькомыя, как ъ  м у р а в ь и -са м ц ы , двукры лы я  
эф ем ер и д ы  с ъ  н е д о р а зв и т ы м ъ  м о зг о м ъ , с о в ер ш е н н о  н е с п о с о б н ы я  н а ­
у ч и т ь ся  ч ем у -н и б у д ь , с о е д и н я т ь  ощ у щ еш я  во ч т о -н и б у д ь  бол'Ье с л о ж н о е , . 
ч е м ъ  п р о ст ы е а в т о м а т и ч ес ш е  акты ; в р я дъ  ли у д а с т с я  д о к а за т ь , что у 
н и х ъ  о с т а ю т ся  въ  м о зг у  о б р а зы  воспом и нан1я ; с е й ч а с ъ  п о с л е  ч у в ст в ен -  
н а г о  р а зд р а ж е ш я  они и с ч е за ю т ъ . Ж и зн ь  и х ъ  п р и с п о с о б л е н а  къ  к р а й н е  
п р о ст ы м ъ  усл ов 1ям ъ , и з д е с ь  л е г ч е  в с ег о  о б н а р у ж и т ь  р а з н и ц у  м е ж д у  
ним и и б о л е е  разум н ы м и  н а с е к о м ы м и , откр ы ть п р еи м у щ ест в а  посл% днихъ.
Область воли. П о н я т 1е  воли мы п р о т и в о с т а в л я ем ъ  п о н я т ш  р е ­
ф л ек са , и м е ж д у  ч у в ст в ен н ы м ъ  в п еч а тл Ъ ш ем ъ  и о б у с л о в л ен н ы м ъ  им ъ  
д в и ж е н \ем ъ  мы п р ед п о л а г а е м ъ  и зв ес т н ы й  п р о м е ж у т о к ъ  в р ем ен и , п р о ­
м еж у то ч н ы е сл о ж н ы е м о зго в ы е п р о ц ессы . М еж ду  о т д ел ь н ы м и  п р о я в -  
л еш я м и  ц е л е с о о б р а з н а г о  а в т о м а т и зм а  и н ст и н к т а , с л е д у ю щ и х ь  д р у г ъ  
з а  д р у г о м ъ  въ о п р е д е л е н н о м ъ  п о р я д к е , т о ж е  п р о х о д я т ъ  н е к о т о р ы е  п р о ­
м еж у тк и  в р ем ен и  и т о ж е  п р о т ек а ю т ъ  в н у т р ен ш е  д и н а м и ч е сю е  п р о ц ессы  
в ъ  м о зг у , как ъ  и при п р о я в л е ш я х ъ  в ол ев ы хъ . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , э т о  не
ч и сты е р еф л ек сы .
О в о л е  в ъ  т е с н о м ъ  с м ы с л е  сл о в а , м ож н о  г о в о р и т ь  т о л ь к о  т о г д а ,  
к о гда  у ст а н о в л ен ы  ли чн ы я р е ш е ш я , со о б р а зо в а н н ы я  с ъ  о б с т о я т е л ь ­
ств а м и , т . е .,  к огда, он и  в ы п ол н я ю тся , то л ь к о  п о с л е  т о г о , к а к ъ  п робы ли  
н е к о т о р о е  в рем я  в ъ  м о зг у  Н ел ь зя  о т р и ц а т ь  т о г о , что м ур ав ьи  с п о ­
собн ы  и къ п о л о ж и т ел ь н ы м ъ , и къ  о т р и ц а т ел ь н ы м ъ  п р о я в л еш я м ъ  воли. 
О со б е н н о  б л е ст я щ 1я д о к а з а т е л ь с т в а  въ  э т о м ъ  о т н о ш ен ш  д а е т ъ  р о д ъ  
F o r m ic a  L ., в ообщ е п р ек р а сн о  иллю стрирую щ Ш  и н д и в и д у а л ь н у ю  п с и х и ­
ч еск ую  д е я т е л ь н о с т ь  н а с е к о м ы х ъ . В ы ш е у п о м я н у т а я  п е р е с е л е ш я  п о с л е  
р а зо р е ш я  г н е з д а  ч а ст о  о б н а р у ж и в а ю т ъ  и н д и в и ду а л ь н ы й  п л а н ъ , вы пол­
ня ем ы й съ  б о л ь ш и м ъ  у п о р ст в о м ъ . М урав ей  ц е л ы е  часы  м о ж е т ъ  п р е ­
о д о л е в а т ь  за т р у д н е ш я  н а  п ути  къ р а н е е  п о с т а в л ен н о й  и м ъ  с е б е  ц е л и .  
Ц е л ь  э т а  н е  о п р е д е л е н а  въ  т о ч н о ст и  и н ст и н к т о м ъ , т а к ъ  к ак ъ  в сег д а  
и м е е т с я  н а л и ч н о ст ь  м н о ги х ъ  в о зм о ж н о ст ей , и п о э т о м у  ч а ст о  с л у ч а е т с я ,  
что о д и н ъ  м ур ав ей  р а зр у ш а е т ъ  р а б о т у  д р у го г о . П о в ер х н о стн о м у  н а б л ю ­
д а т ел ю  э т о  к а ж ет ся  гл уп ы м ъ , но  к ак ъ  р а зъ  в ъ  э т о м ъ  о б н а р у ж и в а е т с я  
п л а ст и ч еск а я  д е я т е л ь н о с т ь  м у р а в ь ев ъ . Д о л г о е  в рем я  он и  м е ш а ю т ъ  
д р у гъ  д р у г у , н а к о н е ц ъ  н а ч и н а ю т ъ  э т о  з а м е ч а т ь , о д и н ъ  у с т у п а е т ъ ,  
у х о д и т ъ  ил и д а ж е  н а ч и н а е т ъ  п о м о га ть  д р угом у .
П ри п о с т р о й к е  г н е з д а  и д о р о г ъ  п р е д с т а в л я е т с я  н е  м ало сл у -  
ч а ев ъ  д е л а т ь  н а б л ю д еш я  н а д ъ  п л а ст и ч еск о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  л е с н о г о  
м ур авья , н а п р ., F o r m ic a  rufa  или ещ е л уч ш е F o r m ic a  p ra ten sis . Н о ч то б ъ  
п ол уч и ть  з д е с ь  к а к ой -н и буд ь  ясны й р е зу л ь т а т ъ , н у ж н о  ч а са м и  с л е д и т ь  
за  н еск о л ь к и м и  м ур ав ья м и , а  для э т о г о  н у ж н о  н е м а л о  т е р п е ш я . К р о м е  
т о г о  и в ъ  в о й н а х ъ  м у р а в ь ев ъ  у д а е т с я  о б н а р у ж и т ь , ч то  он и  с т а в я т ъ  
с е б е  о п р е д е л е н н ы я , в есь м а  п о с л е д о в а т е л ь н ы я  ц е л и , въ  о с о б е н н о с т и  эт о  
з а м е т н о  въ  т а к ъ  н а зы в а ем ы х ъ  с р а ж еш я х ъ  б е з ъ  пролит1Я крови. П о с л е  
т о г о  к ак ъ  о б е  сто р о н ы  зак л ю ч и ли  м и р ъ , ч а ст о  м ож н о  за м е т и т ь , что  
о со б и  о д н о й  сто р о н ы  п р е с л е д у ю т ъ  и о б и ж а ю т ъ  о т д е л ь н ы х ъ  м у р а в ь ев ъ  
д р угой  стор оны ; о н и  и х ъ  у н о с я т ъ  по в о зм о ж н о ст и  д а л е к о , ч т о б ъ  т е  
н е  м огли в ер н у т ь ся  до м о й . Е сли ж е  у н есен н ы й  м ур ав ей  в е р н е т ся  и 
с н о в а  б у д е т ъ  н а й д ен ъ  св о и м ъ  п р е с л е д о в а т е л е м ъ , т о  п о с л е д н ш  его
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снова схватить и унесетъ еще дальше. Въ одномъ такомъ случае пре- 
следуещему муравью удалось унести свою жертву изъ муравейника на 
край моего стола и сбросить ее оттуда на землю. Надо заметить, что 
это не было простой случайностью, такъ какъ муравей продЪлалъ этотъ 
маневръ два раза подрядъ, когда я снова клалъ сброшеннаго муравья 
на столъ. Нужно иметь ужъ очень предвзятое мнЪше, чтобы въ этомъ 
и въ подобныхъ случаяхъ отказать муравью въ способности выполнять
личныя рЪшешя.
Правда, все это совершается въ рамкахъ инстинктивныхъ путей, 
составныя части выполняемая рЪшешя совершаются инстинктивно; 
затЪмъ я решительно не думаю приписать волЪ муравьевъ человече­
скую обдуманность и абстракныя поняшя. Но мы должны открыто 
признать и то, что мы при выполнена нашихъ рЪшенш пользуемся по­
стоянно, дЪйств1емъ вторичнаго и унаслЪдованнаго автоматизмовъ. 
Когда я пишу эти строки, въ моей работ*, участвуютъ глаза въ гро­
мадной мере, BcntflCTBie унаслЪдованнаго автоматизма, а рука при по­
мощи вторичнаго автоматизма. Но само собой понятно, что только че­
ловеческий мозгъ способенъ къ столь сложной иннервацш и соотв-Ьт- 
ствующимъ абстрактнымъ разсуждешямъ. Но когда муравей стремится 
къ одной изъ вышеприведенныхъ целей и, сообразуясь съ ней, комби- 
нируетъ свои инстинкты, то и онъ долженъ тогда проделать кой-какую 
конкретную ассошацш и кой-какое разсуждеше. Въ то время, какъ у 
муравья только въ рЪдкихъ мало выдающихся случаяхъ прекращается 
обычная деятельность инстинкта, и пластичесюя приспособлешя или 
ассошацш только иначе направляютъ деятельность его, у мыслящаго 
человека вторичные и унаследованные автоматизмы служатъ только 
орудиями необычайной и преобладающей пластической деятельности
мозга.
При y c n tx t  смелость и упорство муравья заметно возрастаютъ, 
постоянный неуспехъ или внезапное нападеше сильнаго врага вле- 
четъ за собой полный упадокъ духа, доходящш до пренебрежешя мо­
гущественнейшими инстинктами, до трусливаго бегства, пожирашя или 
бросашя потомства, пренебрежешя работой и т. д. Въ вырождающихся 
обществахъ замечается постоянно увеличивающшся хроническш упа­
докъ духа; острый упадокъ духа, паника, наступаетъ после проигран- 
наго сражешя. Въ последнемъ случае можно видеть, какъ полчища 
муравьевъ бегутъ, не думая о защите, преследуемыя единственнымъ 
маленькимъ задорнымъ насекомымъ, котораго незадолго передъ темъ  
каждый изъ бегущихъ скоро бы прикончилъ. Замечательно также и 
то, какъ скоро победитель замечаешь панику и какъ умело онъ поль­
зуется ею. Съ другой стороны, черезъ некоторое время бежавипе му­
равьи начинаютъ приходить въ себя и снова получаютъ самообла- 
даше и мужество, но даже на следующш день и то они еще слабо 
сопротивляются нападешю того же врага Такимъ образомъ, даже и 
муравьи и т е  не скоро забыв.аютъ о понесенныхъ поражешяхъ.
Въ ожесточенной борьбе между двумя равносильными колошями 
боевой пылъ и желаше победить сперва растутъ все больше и больше, 
пока одна сторона не победить. Въ области воли подражаше играетъ 
большую роль, и у муравьевъ, какъ у другихъ животныхъ, смелость
и трусость крайне заразительны.
Облаешь чувства. Говорить о чувствахъ насекомыхъ это можетъ 
некоторымъ людямъ показаться прямо смешнымъ. Но если мы поду- 
маемъ только о томъ, какъ глубоко инстинктивна у. какъ сильно под­
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чинена наследственности жизнь чувства у человека, какъ резко вы­
ражены бываютъ аффекты нашихъ домашнихъ животныхъ, какъ тесно 
эти аффекты связаны съ ихъ побужцешями, то мы будемъ уверены 
въ томъ, что при изученш психолопи насекомыхъ мы неизбежно 
должны будемъ встретиться съ чувствами и съ аффектами. У обще- 
ственныхъ насекомыхъ они обнаруживаются столь ясно, что даже 
Икскуль вынужденъ былъ признать ихъ. У чаете чувства'и аффекта 
въ воле мы уже могли заметить въ вышеприведенныхъ примерахъ, 
обнаруживавшихъ въ нихъ волю. Они у нихъ тесно связаны по 
преимуществу съ инстинктами. Сюда относятся: ревность матки въ 
улье, убивающей соперницу, страхъ матокъ, не вышедшихъ еще изъ 
своихъ клетокъ, ярость борющихся муравьевъ или пчелъ, вышеупо­
мянутый упадокъ духа, любовь къ потомству, самопожертвоваше ра- 
ботницъ, которыя скорее умрутъ съ голоду, а матку накормятъ и т. д. 
Но наблюдаются также и личные аффекты, которые уже менее тесно  
связаны съ инстинктомъ, такъ, напримеръ, стремлеше отдельныхъ 
муравьевъ повредить отдельнымъ противникамъ своимъ, что мы ви­
дели выше. Съ другой стороны, мне удалось доказать,’что они спо­
собны оказат^ и дружескую услугу, въ исключительныхъ случаяхъ 
даже врагу, что они могутъ выказывать взаимное сочувсте, заключать 
союзы съ особями другихъ видовъ.
Чувство общественнаго долга муравьевъ носитъ тоже инстин­
ктивный характеръ, но и тутъ, смотря по обстоятельствамъ, обнару­
живаются иногда болышя индивидуальныя уклонешя, указываются на 
некоторую пластичность.
Исихичсетя взакмоотношенгя. Я бегло разсмотрелъ три главныя 
области психолопи муравьевъ. Само собою понятно, что здесь, какъ 
и всюду, эти области очень трудно резко разграничить. Воля всегда 
складывается изъ центральныхъ равнодействующихъ отъ испытывае- 
мыхъ ощущенш и аффектовъ и, въ свою очередь, сильно вл1яетъ на 
т% и на друпе. Но особенно интересно въ данномъ случае наблюдеше 
орьбы различныхъ ощущенш, чувствъ и волевыхъ движенш у различныхъ 
муравьевъ и пчелъ, интересно наблюдать, какъ, наконецъ, односто­
роннее и всепоглощающее внимаше этихъ животныхъ переходитъ съ 
одного предмета на другой. Опытъ здесь даетъ много. Пока пчелы 
со ираютъ медъ на цветахъ одного растешя, для нихъ не существуетъ 
другихъ; но если направить ихъ внимаше въ это время на другой 
Цв токъ, заставивъ ихъ отведать меду съ него, то для нихъ уже не 
существуетъ перваго цветка. Сильный аффектъ (роеше пчелъ) заста­
вляешь этихъ насекомыхъ забыть вражду, материнскш улей, въ ко­
торый они уже больше не возвращаются. Но если этотъ улей окра­
сить въ син1Й цветъ и устранешемъ матки прервать роеше, то пчелы 
вспоминаюсь о синемъ цвете своего улья и прилетаютъ къ ульямъ, 
окрашеннымъ въ сишй цветъ. Пчелы, лишенныя матки, находятся во 
ласти двухъ противоположныхъ чувствъ: вражды противъ чужихъ 
пчелъ и потребности въ матке. Если имъ дать чужую матку въ это 
ие„хЯ’ Т0 они могутъ убить ее, такъ какъ первое чувство беретъ пе­
сет ?ъ ‘ Поэ_томУ чужую матку обыкновенно вводятъ въ проволочной 
того Ужой запахъ действуешь на разстоянш слабее, но кроме 
ней ' И а м^шаетъ имъ напасть на нее. Однако, они узнаютъ въ 
совыв° Запаху же маткУ и черезъ отверстя сетки кормятъ ее, про- 
улей ^  СВ° И хоботки- Этого достаточно для того, чтобы успокоить 
. но тогда уже беретъ верхъ второе чувство. Работницы скоро
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привыкаютъ къ чужому запаху и черезъ 3 - 4  дня можно уже выпу­
стить матку изъ предохранительной сетки.
У муравьевъ можно вызвать борьбу между желашемъ полако­
миться и чувствомъ долга. Устраиваютъ искусственно нападеше ка- 
кихъ-нибудь враговъ на муравейничъ и въ то же время предлагаютъ 
меду защитникамъ его, бЪгущимъ навстречу врагу. Я продЪлалъ этотъ 
опытъ съ Formica pratensis. Сперва муравьи пробовали меду, но очень 
мало, чувство долга побеждало, и они все безъ исключешя устремля­
лись въ бой.
Въ заключеше вотъ наши выводы:
1) Съ естественно-научной точки зрешя мы придерживаемся 
теорш психологической идентичности (монизма) *) въ противоположность 
дуализму, такъ какъ только первая согласуется съ фактами и съ за- 
кономъ сохранешя силы. Душу надо изучать одновременно изнутри не­
посредственно при помощи оамонаблюдешя и поскольку возможно извне 
при помощи бюлогическихъ методовъ. Это изучеше составитъ предметъ 
сравнительной психолопи.
2) Чувства насекомыхъ мало чемъ отличаются отъ нашихъ; еще 
не установлено только положеше и значеше органа слуха. Наличность 
шестого чувства не.доказана, а органа направлешя или ор1ентировки, 
въ тесномъ смысл*, слова, безусловно нетъ. „Преддвер1е“ позвоноч­
ныхъ есть органъ чувства равновЪс1я и даетъ ощущешя ускорешя, но 
не помогаешь ор1ентировке въ пространстве. Напротивъ того, зрЪше 
и обоняше насекомыхъ представляютъ большое разнообраз!е въ отпра- 
влешяхъ: способность вид*>ть ультрафюлетовые лучи, деятельность 
фацетированнаго глаза, топо-химическое чувство, контактное обоняше.
) Рефлексы, инстинкты и пластическая индивидуальная приспо- 
со ляющаяся деятельность центральной нервной системы не могутъ 
быть резко разграничены и переходятъ другъ въ друга. Сложнымъ 
центральнымъ психическимъ отправлешямъ соответствуютъ сложные 
механизмы юдчиненныхъ нервныхъ комплексовъ. ’
4 j Центральная нервная деятельность въ различныхъ группахъ 
и видахъ животныхъ усложняется следующимъ образомъ; а) путемъ 
унаследовашя сложныхъ целесообразныхъ автоматизмовъ или инстин- 
ктовъ, при содействш естественнаго отбора и другихъ факторовъ,
б) вследств1е крайне разнообразной пластической индивидуальной при’ 
спосо ляющейся деятельности въ связи со способностью образовать изъ 
нихъ постепенно вторичные автоматизмы (привычки).
Второй способъ уже требуешь большого количества нервнаго 
вещества. Более или менее прочные наследственные задатки (него­
товые инстинкты) представляютъ въ этомъ случае переходную сту­
пень на пути превращешя привычекъ въ наследственные автома­
тизмы.
5 ) Сощальныя насекомыя, даютъ возможность непосредственно 
на людать зависимость развитыхъ психическихъ способностей отъ ве­
личины мозга.
жлрстпрн^ть 1 ™  читателн) слово «идентичность», буквально означающее то- 
и Гсф Форель’ понимается зд-Ьсь въ нисколько пномъ, спед1альномъ смысл*,
частномъ значен1и н,ЬкотоРаго обобщеню и, вм*стЬ съ т$мъ, примЪнеия въ
зеаче jio кото пат ,ъ-нзъ ЭТ0Г0 слова психологическШ и философский терминъ,
отораго должно оыть ясно читателямъ изъ объяснен^ самого автора.
1едакиш.
6) Сошальныя насЪкомыя обладаютъ памятью, способностью ас- 
сошировать чувственные образы, ощущешя, пользоваться личнымъ 
опытомъ, т. е., способностью къ незначительнымъ самостоятельнымъ 
суждешя'мъ и въ незначительной мЪре приспособляться къ окружаю-
щимъ услов!ямъ.
7) Доказано также, что сощальныя насЪкомыя въ соответствующей
M tpt обладаютъ простейшей формой воли, т. е., могутъ выполнять 
личныя решешя въ теч ете долгаго времени при помощи различной 
комбинащи и н с т и н к т и в н ы х ъ  отправленш; кроме того, они испыты- 
ваютъ различные аффекты удовольств1я и неудовольств1я, взаимодей- 
cTBie и борьбу всехъ этихъ различныхъ психическихъ силъ.
8) Въ деятельности насекомыхъ сильно и односторонне про­
является власть внимашя. Область его крайне тесна и делаетъ на­
секомое глухимъ по отношенш къ другимъ чувственнымъ впечатле- 
шямъ.
Такимъ образомъ, при всехъ отлич1яхъ въ устройств^ и при­
способленности автоматической и пластической центральной нервной 
деятельности мозга различныхъ животныхъ, удается, однако, найти 
известныя обцйя всемъ имъ явлешя и общую основу для нихъ.
Я не могу поэтому не привести здесь тезисъ, выставленный 
мною въ моей магистерской диссерташи еще въ 1877  году:
„Все особенности человеческой души могутъ быть выведены изъ 
душевныхъ'особенностей вы сш и*:}*,^отны хъ“.
Теперь я считаю себя въ праве прибавить:
„Все душевныя особенности высшихъ животныхъ могутъ быть 
выведены изъ душевныхъ особенностей низшихъ“.
Другими словами: „Эволющонное учен1е такъ же приложено въ 
области психолопи, какЪ и 6ъ друГихъ "ббластяхъ органическое 
жиз-ни". -----------
]1роф € . ]5уара  
Краткш очеркъ пеихо-ф изш логш  органовъ ч увствъ .
Слова: чувство, ощущение, чувствительность употребляются 
довольно часто въ разговорной речи, где значеше этихъ терминовъ 
более или менее непределенно или двусмысленно; между темъ, немало 
уже сделано- наукой и философ1ей для того, чтобъ придать этимъ 
понят1ямъ определенность и точность. Наиболее общимъ изъ указан- 
ныхъ понятш несомненно является „чувствительность". Въ самомъ 
широкомъ своемъ смысле это слово применяется даже къ мертвымъ 
предметамъ; напр., говорятъ о чувствительности весовъ или фотогра­
фической пластинки. Такимъ образомъ это слово обозначаетъ спо­
собность некоторыхъ предметовъ и существъ отвечать непосредствен­
ными изменешями своего состояшя на всякое воздейств1е другихъ 
телъ или организмовъ. Но обыкновенно это слово употребляется 
только тогда, когда говорятъ о живыхъ существахъ, и когда предпо­
лагается уже известная степень сознашя. Въ этомъ смысле чувстви­
тельность уже есть способность человека и животныхъ отвечать 
сознаваемыми изменешями своего состояшя на воздейств1я внешняго 
Mipa. При такомъ пониманш, чувствительность съ точки зрешя клас­
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сической психологш является однимъ изъ трехъ основныхъ свойствъ 
человеческой души; другими двумя будутъ разумъ и воля; чувствитель­
ность представляетъ пассивную, воспринимающую сторону нашего 
существа, тотъ моментъ, когда мыполучаемъ впечатлешя извне; друпе 
два момента заняты подготовкой и выполнешемъ нашей личной реакцш. 
Если разсмотреть различныя формы чувствительности въ известной 
постепенности, то можно будетъ отличить, во-первыхъ, чувствитель­
ность неорганическую или матер1альную, о которой мы говорили выше, 
и, во-вторыхъ, чувствительность чисто органическую или жизненную; 
такую чувствительность Клодъ Бернаръ приписываетъ низшимъ 
центрамъ длиннаго и продолговатаго мозга, заведующимъ функшями 
растительной жизни и функщями инстинктивными, а кроме того, 
ганптямъ симпатичеекой системы; наконецъ, въ-третьихъ, психоло­
гическая или сознательная чувствительность, органомъ которой 
является мозгъ въ собственномъ смысле слова, головной мозгъ, въ 
которомъ заканчиваются чувствительные нервы и нервы органовъ 
чувствъ.
Къ сознательной чувствительности относятся два рода явленш; 
одни, сравнительно простыя и непосредственныя, носятъ название 
ощущенгй; друпя, болЪе или менее сложныя, такъ какъ здесь въ 
большей или меньшей степени примешиваются факторы разума и воли, 
называются чувствами, эмоцгями и страстями; и т е  и друпя отли­
чаются той общей чертой, что они въ различной степени предста­
вляютъ собой пр1ятныя или непр1ятныя состояшя. Вотъ почему чув­
ствительность иногда определяютъ, какъ способность наслаждаться и 
страдать, испытывать удовольств1е и неудовольств1е; тогда ее подразде- 
ляютъ на чувствительность физическую и нравственную , поскольку она 
является источникомъ ощущенш и чувствъ.
Въ настоящей статье мы займемся только физичекой чувствитель­
ностью, но предварительно обратимъ внимаше читателя на^  истин­
ное значеше этого термина. Слово „физическая11 не обозначаешь здесь  
внутренней сущности этой чувствительности, такъ какъ въ этомъ 
отношенш она тоже психологическая (или психическая); здесь имеются 
въ виду только причины и услов1я, при которыхъ она проявляется и 
которыя действительно относятся къ ряду явленш физическихъ. Когда 
я испытываю ощущеше укола или обжога, то это есть явлеше психо­
логическое, такое же, какъ эмощя или мысль, такъ какъ это ощущеше 
существуетъ только въ моемъ сознанш; но въ то время какъ данная 
эмощя или мысль обусловлены предшествующимъ состояшемъ моего 
сознашя, ощущеше вызвано физическимъ факторомъ, факторомъ 
внешнимъ по отношенш къ моему сознанш, именно, уколомъ или 
обжогомъ. Оставимъ поэтому такую двусмысленную терминологш и будемъ 
говорить только объ ощущешяхъ темъ более, что наблюдать-то можно 
одни только ощущешя, чувствительность же есть чистая абстракщя, 
создаше нашей мысли, предполагаемая способность испытывать 
ощущешя. _
Во всякомъ ощущенш можно отличить известное число состоянш 
или последовательныхъ моментовъ; въ обычномъ представленш и въ 
разговорной речи эти моменты страшно перепутаны, действительно 
же они следуютъ въ следующемъ порядке. Первый моментъ пред­
ставляетъ собой явлеше, одновременно физическое и физюлогическое; 
оно заключается въ соприкосновенш какого-нибудь предмета или 
внешняго агента съ какой-нибудь частью нашего тела; этому явленш
не разъ давали имя впечат лпнгя  въ узкомъ и, такъ сказать, техни- 
ческомъ смысле. Въ этомъ смысле впечатлеше, или какъ иногда 
говорятъ, возбуждете представляетъ собой известное состояше нашихъ 
органовъ, а не нашего сознашя; оно ни въ коемъ случае не есть 
явлеше психологическое. Если бы кто-нибудь пожелалъ получить о 
Немъ‘ представление при помощи аналогш, то ему пришлось бы искать 
подходящихъ примеровъ въ области тЪхъ явленш, которыми зани­
мается механика, физика или хим1Я. Напр., то, что происходить въ 
ух% въ тотъ моментъ, когда до него доходитъ звукъ, безъ сомнешя 
похоже на колебательныя движешя барабанной кожи или скрипичной 
струны; то, что происходить въ глазу, когда до него доходитъ светъ, 
напоминаетъ явлешя, происходящая въ темной камере на фотогра­
фической пластинке и т. д., и т. д.
Само впечатлеше можетъ быть разделено на три части или 
момента, носивлия когда-то назвашя: впечатмьте органическое, нервное 
и мозговое. Такъ, въ ощущенш укола, вызваннаго введешемъ иглы въ 
кожу, поранеше кожи и мышечныхъ волоконъ, проткнутыхъ иглои, со- 
ставятъ органическое впечатлеше; токъ, проходящш по нерву отъ 
периферическаго (внешняго) окончашя, возбужденнаго поранешемъ, до 
центральнаго конца, представляетъ собой нервное впечатлеше, наконецъ, 
малоизвестному измененш мозговыхъ центровъ, въ которыхъ окан­
чивается нервъ, даютъ назваше мозгового впечатлешя. В се эти 
явлешя въ общемъ образуютъ одно непрерывное движеше, проходящее 
черезъ три более или менее различныя среды. То, что мы чувствуемъ 
или испытываемъ, то, что возникаетъ или появляется въ нашемъ 
сознанш, всякш разъ когда наши органы, нервы и мозгъ испытываюсь 
впечатлешя, это-то и есть ощущение', ощущеше тепла и холода, 
поглаживашя, укола, надреза и пр. осязашемъ; ощущеше сладкаго, 
горькаго, кислаго и пр., органами вкуса; ощущеше непр1ятнаго и 
пр1ятнаго запаха обоняшемъ; ощущеше света, темноты, краснаго, 
голубого, желтаго и т. д., зрешемъ, ощущеше шума и музыкальныхъ 
тоновъ слухомъ и т. д., и т. д. Слёдуетъ отметить, что въ разго- 
ворномъ и литературномъ языке, не гонящимся за точностью, очень 
часто словомъ „впечатлеше" обозначаютъ какъ разъ то, что мы 
назвали ощущешемъ. Напр., обыкновенно говорятъ; я почувствовалъ 
впечатлеше тепла, а надо говорить ощущеше. Равнымъ образомъ и 
критикъ говорить о музыкальныхъ впечатлешяхъ, испытанныхъ имъ, 
а не объ ощущешяхъ. Впечатлеше въ тесномъ смысле слова, какъ 
мы только что сказали, представляетъ собой явлеше слишкомъ глубоко 
скрытое въ организме (исключая разве органическую часть впечат­
лешя), чтобы кто-нибудь, кроме профессюнальныхъ ученыхъ, могъ 
говорить о немъ; широкой публикё, следовательно, нетъ нужды 
употреблять это слово въ разговорной и въ литературной речи. Но 
кроме того, довольно часто употребляется слово ощущеше для опре­
деления впечатлешя. Такъ, не въ одномъ сочиненш по физюлогш 
ощущеше определяется, какъ изменеше органовъ чувствъ подъ 
вл1яшемъ факторовъ и предметовъ внешняго Mipa.
Въ самомъ ощущенш все психологи различаютъ две нераздельно 
связанныя стороны: сторону чувственную и сторону качественную. Съ 
одной стоны, всякое ощущеше можетъ быть въ известной степени 
пр1ятнымъ или тягостнымъ; эту форму, этотъ элементъ удовольств1я 
или страдашя (назовите его, какъ хотите) образуетъ чувственный тонъ 
ощущешя. Съ другой'стороны, всякое ощущеше, независимо отъ того,
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прштно ли оно, или нетъ, имеешь еще определенную физюномш  
отличающую его отъ всехъ другихъ и служащую намъ для распозна- 
ван1я предметовъ внешняго Mipa; напр., ощущеше запаха розы заклю­
чаешь въ себе  нечто неподдающееся определенш, но отличающее 
его отъ всякаго другого запаха, напр., ф!алки; въ этомъ-то и про­
является качество ощущешя. Чувственный тонъ ощущешя можетъ 
насъ притягивать и отталкивать, онъ вызываетъ въ насъ известны* 
двигательныя и инстинктивныя проявлешя; качество ощущешя 
позволяетъ намъ узнавать и отличать внЪшше предметы, оно при- 
зываетъ къ деятельности нашъ умъ. Положимъ, что два человека 
одновременно входятъ въ химическую лабораторш где только что 
приготовили зловонный газъ, и одинъ изъ нихъ замечаешь: „здесь 
очень скверно пахнешь!", а другой отвечаешь: „да, это— сернистый 
водородъ. Очевидно, что оба они испытали одинаковое обонятельное 
ощущеше, но первый человекъ выразилъ только чувственный тонъ 
этого ощущешя, тогда какъ второй различилъ и качество его.
Непосредственно за ощущешемъ следуетъ или, вернее, съ ощу- 
щешемъ связано другое психологическое явлеше, проявлеше разума —  
воспргятге; оно заключается въ томъ, что мы впервые отыскиваемъ 
или узнаемъ уже виденный источникъ нашего ощущешя. Очевидно, 
что деятельность воспр1ят1я обусловливается качествомъ ощущешя.'
о въ то время какъ ощущеше представляетъ собою простое внутрен­
нее изменеше, воспР1ят1е является уже известнымъ суждешемъ, при 
помощи котораго мы это внутреннее изменеше ставимъ въ причинную 
зависимость отъ внешняго Mipa. На основанш этого, слышать звукъ. 
значитъ ощущать; высказывать суждеше, что слышишь звукъ скрипки 
значитъ воспринимать. ’
И зъ-излож енная видно, какъ легко мы можем ь здесь впасть въ 
ошибку. Большинство не только смешиваешь ощущеше съ воспршшемъ 
и съ впечатлешемъ, но даже съ явлешями и свойствами внешняго 
Mipa. 1акъ, напр., большинство людей смотритъ на звуки запахи, 
вкусы и пр., какъ на нечто существующее во внешнемъ ’ Mipe въ 
такомъ же виде, какъ мы ихъ воспринимаемъ; между темъ, все это 
не бол^е, какъ ощущешя, которыя, какъ таковыя существуютъ только 
въ нашемъ сознанш. Поэтому нетъ ничего удивительнаго въ томъ 
что слово ощущеше обычно употребляется даже учеными людьми но 
незнакомыми съ психолопей, для обозначешя явленш весьма 
отличныхъ отъ ощущешя, въ тесномъ смысле слова, каковы: впеча- 
тлъше, воспр1ят1я и даже чувство.
До сихъ поръ мы не делали отлич1я между различными родами 
ощущенш; между темъ, всемъ известно, что ихъ можно распределить 
по несколькимъ резко-очерченнымъ группамъ. Это, именно, и выра­
жается въ общепринятомъ различш отдельныхъ чувствъ осязашя 
зр н1я, слуха и т. д. Когда мы задаемъ вопросъ, сколько у насъ 
чувствъ, мы въ сущности спрашиваемъ, сколько родовъ специфически 
отличныхъ ощущенш мы можемъ испытывать^ ничего более. Не 
и и с ^ еТЪ с^ шивать’ хотя это часто и делается, чувство съ органомъ
осяз!н^м1Р о'6 СЪ глазомъ’ СЛУХЪ съ ухомъ, руку или кожу съ 
гобой ’ рганъ чувства есть нечто матер!альное и представляетъ
къ нашей Т чУвство само нематер!ально и относится
,„1Ш душе. Чувство можно было бы определить, какъ способность
1 СГ ТЫВаТЬ изв^стнаго р°да ощущен1е всякш разъ, какъ внешнш 
м ръ деиствуетъ на известный органъ, и именно на органъ чувствъ
Чп-Ьше это душевная способность видеть то, что происходить передъ 
глазами- слухъ-душ евная способность слышать то, что действуешь 
„а наше ухо « т. д. ПойяПе чувства складывается изъ двухъ. б о л *  
поостыхъ понятш: 1) изъ поняся объ особомъ роде ощущенш, и 2) 
ить ПОНЯТ1Я объ особомъ органе, съ которымъ данный родъ ощущенш 
поедставляется связаннымъ, какъ съ необходимой причинои. Если 
понят!е чувства отделить отъ этихъ понятш, оно превратится въ 
nvdoe слово Такъ какъ, согласно нашему определенно, физическая 
чувствительность есть общая способность испытывать ощущенш, то 
изъ предыдущая вытекаетъ, что чувства представляютъ собой только 
пазныя формы физической чувствительности; это, такъ сказать, 
спещальныя формы ея. Оне насчитываются въ количестве пяти- 
осязаше, зреш е, слухъ, вкусъ и обоняше. Некоторые прибавляюсь 
еще сюда мышечное чувство и жизненное чувство, но друпе раз- 
сматриваютъ эти чувства, какъ подразделешя осязан». Основнымъ 
чувствомъ, безъ сомнешя, является чувство осязанш; имъ обладаютъ 
все животныя, даже те , у которыхъ простейшая организащя; кроме 
того это чувство распределено по всемъ частямъ тела, между тЪмъ 
какъ все остальныя, такъ сказать, сконцентрированы въ известныхъ 
спешальныхъ органахъ. Поэтому еще Аристотель смотрелъ на осязана, 
какъ на наиболее общее и, некоторымъ образомъ, древнейшее чувство, 
отъ котораго произошли все остальныя; напр., вкусъ въ такомъ 
случае есть не что иное, какъ спещальное осязаше языка и не&а, 
обоняше-—специальное осязаше слизистой оболочки носа; наконецъ, 
нельзя не смотреть на зреш е и на слухъ, какъ на весьма тонюя и 
нежныя формы осязашя, приспособленныя къ столь же тонкимъ и 
нежнымъ звуковымъ и световымъ колебашямъ. Если осязаше оставить 
въ стороне, то остальныя чувства можно будетъ разделить на дв  ^
группы, смотря по тому, служатъ ли они функщямъ чисто животнои 
жизни, каковы вкусъ и обоняше, ощущешя которыхъ отличаются, 
главнымъ образомъ, своимъ чувственнымъ тономъ, или они служатъ 
преимущественно развитш нашей умственной и нравственной 
жизни, таковы зреш е и слухъ, ощущешя которыхъ отличаются преи­
мущественно по своему качеству. Въ самомъ осязанш можно отличить 
пассивное осязаше, органомъ котораго является вся кожа т ла и 
слизистыя оболочки внутренностей, образуюиця нечто вроде внутрен­
ней кожи, и активное осязаше, органомъ котораго является рука. 
Первое осязаше имеетъ много общаго со вкусомъ и обоняшемъ, такъ 
какъ, подобно ощущешямъ последнихъ органовъ чувствъ, пассивныя 
осязательныя ощущешя отличаются, главнымъ образомъ, по своему чув 
ственному тону; активное осязаше имеетъ много общаго со слухомъ 
и зрешемъ, такъ какъ ощущешя его уже отличаются преимуществен 
но по качеству. Къ пассивному осязашю относится та чувствитель 
ность слизистыхъ оболочекъ, та чувствительность внутренностей, изъ 
которой хотели создать особое чувство подъ именемъ внутренняго или
жизненнаго чувства.
Не разъ ученые задавались вопросомъ, нельзя ли разсматривать 
все ощущешя, представлякищяся качественно столь отличными межд> 
собою, какъ различныя сочеташя и соединешя одинаковыхъ элементовъ 
ощущеШя; тогда все качественныя отлич1я различныхъ родовъ нашихъ 
ощущенш свелись бы къ разнице въ количестве несознаваемыхъ нами 
элементовъ ощущешя. Гельмгольцъ, Тэнъ, Спенсеръ и друпе ученые 
старались развить и доказать эту гипотезу. По мненш Спенсера,
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элементарнымъ ощущешемъ будетъ ощущеше нервнаго толчка вообще 
и изъ него уже путемъ эволющоннаго усложнешя развиваются вс-fe 
друпя ощущешя.
Съ вопросомъ о происхожденш ощущенш шЬсно связанъ вопросъ 
объ отношенш ощущенш къ вызывающимъ ихъ физическимъ факто- 
рамъ и вопросъ объ органическихъ и физическихъ услов1яхъ ощу­
щешя.
На первый вопросъ даетъ отвЪтъ психофизика. Слово это впервые 
было употреблено нЬмецкимъ философомъ Фехнеромъ для того, чтобы 
дать назваше разрабатывавшейся имъ отрасли экспериментальной пси­
хологш. Въ вышедшихъ въ 1860  году „Элементахъ психофизики1* онъ 
такъ говоритъ: „Подъ психофизикой я понимаю точную теорш отно­
шенш между тЪломъ и душой, вообще теорш отношенш между физи­
ческимъ и психическимъ м1ромъ“.
Такимъ образомъ, по мысли своего основателя психофизика должна 
была обнять всю совокупность психическихъ отношенш и мало чЪмъ 
отличалась бы отъ физюлогической психологш. Но такъ какъ Фехнеръ си­
стематически занимался только изучешемъ ощущенш въ зависимости 
отъ внЪшнихъ вызывающихъ ихъ причинъ, то обыкновенно именемъ 
„психофизика4* обозначаютъ ту часть экспериментальной психологш, 
которая занимается изучешемъ зависимости внутреннихъ состоянш отъ 
внЪшнихъ чисто физическихъ причинъ, и которая стремится подчинить 
эти отношешя не только контролю опыта, но и математическихъ вы- 
численш.
Хотя Фехнера и считаютъ основателемъ психофизики, однако 
нельзя забывать, что работы его были подготовлены трудами Вебера, 
главнейш ая предшественника его. Экспериментируя съ В0спр1ят1ями 
вЪса и длины, Веберъ открылъ слЪдующш законъ, известный подъ его 
именемъ {законъ Вебера)', ощущеше возрастаешь на одинаковую вели­
чину, когда раздр'атй€нТё возрастаешь въ одно и то же число разъ, 
Если, наир., мы сравниваемъ дв4> почти равныя линш, то, независимо 
отъ действительной длины линш, мы замЪтимъ разницу въ длинЬ ихъ 
только тогда, когда она будетъ доходить приблизительно до Vso болЪе 
короткой линш. Точно также мы только тогда обнаружимъ разницу 
въ в-ЬсЪ двухъ шЪлъ, когда эта разница будетъ достигать V30— Vsо вЪса 
болЪе легкаго тЪла; при этомъ совершенно безразлично, сколько вЪ- 
сятъ сравниваемыя тЪла. Наконецъ, если мы услышимъ два тона,то наи­
меньшая разность въ высотЪ ихъ, которую мы можемъ воспринять, 
всегда будетъ одна и та же часть болЪе низкаго тона, каше бы тоны 
мы ни сравнивали. Изъ этого вытекаетъ, что для того, чтобы мы могли 
почувствовать увеличеше раздражешя, это увеличеше должно быть тЪмъ 
меньше, чЪмъ меньше предшествующее раздражеше, къ которому оно 
присоединяется, и тЪмъ больше, чЪмъ последнее раздражеше больше. 
Произведя ц^лый рядъ методическихъ опытовъ, Фехнеръ опредЪлилъ 
отношеше прибавочнаго раздражешя къ первоначальному или предше­
ствующему. Какова бы ни была величина того числа, которымъ выра­
жается раздражеше, это отношеше всегда выражается 1/з для осяза- 
тельныхъ ощущенш, а также ощущенш температуры и звука,— Vп  для 
ощущенш мышечнаго усил1я и—Vioo для ощущенш cBtTOBbixb. Диффе­
ренцируя эти формулы, Фехнеръ придалъ этому закону другую форму­
лировку, известную подъ именемъ закона Фехнера и гласящую такъ; 
„Ощущеше возрастаетъ, какъ логарифмъ раздражешя”, или болЪе точно: 
„раздражеше должно возрастать въ геометрической прогрессш для
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т о г о . , , о б И
сильно оспаривался, против что ощущешя нельзя выра-
Г ь Нч°ислИ: ; и Т в Л к о ЫмВЪ случае и психо-физическШ законъ долженъ
ПОТеРК рЬомГизследовашя зави^
неръ занимался еще 0ПРед что6ы вызвать самое слабое воспр1ят1е 
маго и достаточнаго дл , э т о  онъ о п р е д е л я л ъ  пороги раз-
ощущешя; к^ Ъ 0^ лъСаМч^ 0 поРрогъ раздраженШ для осязашя колеблется 
^ а ж т г л . Онъ нащелъ * Р для мышеЧнаго усил.я поро-
между дэвлешемъ I  а ми v й МЫШЦы глаза на 4 милли-
гомъ будетъ сокращена прав у р температуре кожи
метра; для чувства-температу_р . пробК"вымъ шарикомъ весомъ
18,4»; для слуха звукъ, произведенным npotэ к Р  стекпян.
въ 1 миллиграммъ и падающимъ съ высоты 1 миллиме Р
ную пластинку, ошу-
•Иерп ^ о « * “ я чиото “о м с к о й  ощущеше разем.триваете, по 
значению 1 Г Л я т « л ь н о о т и  разума и »оли; ™
средственнымъ результатом,, ощущешя *»™егся • ° Z T  “L l7 r< , Mipa.
п р о и з в о л ь н о е  и , п о .и .и м о м у ,  “ " “ ^ . Т ё к а " . ’ " ч т о о  « о  раепол’ а -  
Д л я  характеристики воспр1ЯТ1Я м { и ставитъ е го  в ъ  с в я з ь
гаетъ ощущеше въ п^ с1 раИ® ™ ^ НЯГ0 Mipa (eocnpinmie въ собственномъ 
съ какимъ-нибудь предметомъ внешня v v пртяльно изученъ со- 
смыслгь слова). Механизмъ этого процесса  ^ Кондильяку еще ощу-
в р е м е н н о й
Г 1 Г о о Г  Г ь Г Г з м Г н н ы я  о щ у щ е н ,я . В * »  „ , в =  т , « * «
' знаменитый афоризмъ, который повторяется также въ настоящее^ в р ^  
даже учеными людьми, какъ ак« ° “ а> ^
prius fuerit in и не есть
органахъ чувствъ). НесвтПГБнно, однак , пища не ЯВПЯЮТСя
основа всехъ нашихъ способностей, как У появлешя и раз-
- основами жизни, то оно все-таки еЩе невыясненныя
вит1я нашихъ душевныхъ способностей.. Н * » г о р и я №  тесное соотно- 
наблюдешя, повидимому, показываютъ у ьныя и ЖИЗНенныя, и
шеше между такими ощущеншми какъ 0бщественныя и се-
такими чувствами и наклонностями, какъ  ^ другими какъ будто
мейныя привязанности и т. д., хотя между учешя объ ощу-
нЪтъ ничего общаго. Такимъ образомъ съ осн v_rtnr;„
щешяхъ можно встретиться во всехъ областяхъ пси
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J e p i v ra t ib  ^ л ь м г о л ь 1{ ъ ^  
М атер1ализмъ или витализмъ?
Можетъ быть, действительно, нужно видеть угасающж взглядъ 
умирающего, горе отчаявшагося семейства, можетъ быть, действи­
тельно, нужно хоть разъ въ жизни задать себе тяжелый вопросъ, 
было ли сделано все нужное для предотвращешя рокового конца, име­
лись ли въ распоряженш науки все необходимый для этого средства, 
чтобъ понять, какими тяжелыми становятся подчасъ вопросы теорж  
познашя и научной методики, какъ громадно ихъ практическое зна­
чеше. Представители чистой науки могутъ себе спокойно улыбаться, 
пока тщеславная фантаз1я, не успЪвъ еще проникнуть къ нимъ въ ка­
бинеты и помешать ихъ работе, только начинаетъ свой походъ на 
науку и вздымаетъ на своемъ пути облака густой пыли; они могутъ 
даже находить интересными и простительными предразсудки стараго 
времени, какъ остатокъ поэтической романтики и юношеской мечта­
тельности. Но кому выпала на долю борьба съ враждебными силами 
действительности, тому понятно такое безразличное отношеше, тому 
нЪтъ дела до романтики; то, что онъ знаетъ и можетъ, ежедневно 
подвергается все более серьезной проверке, ему нуженъ только яркж 
сильный свЪтъ нес0мн1энныхъ фактовъ и навсегда онъ долженъ отка­
заться отъ пр1ятно-убаюкивающихъ иллюзж.
Вотъ почему меня легче всего поймутъ врачи, т. е. люди, прошед- 
uiie именно такую школу; медицина, кроме того, духовно вырастила 
меня, и если я впослЪдствж покинулъ эту духовную родину свою, то 
всетаки тамъ мне еще все понятно, и все тамъ меня поймутъ.
Я сразу перейду къ основной ошибке стараго времени и скажу, 
что оно преследовало идеалъ ложной научности, односторонне и не­
соразмерно оценивая дедуктивный методъ. Правда, все науки сделали 
эту ошибку, но ни въ одной науке, кроме медицины, последств1я этой 
ошибки такъ ясно не выступили на светъ и такъ сильно не торма- 
зили научнаго прогресса. Поэтому я думаю, что въ исторж наукъ ни 
одна наука, кроме медицины, не представляетъ ббльшаго интереса для 
характеристики человеческаго духа. Именно на медицине легче всего 
показать, что правильная критика источниковъ познашя даже въ прак- 
тическомъ смысле— достойная задача истинной философж.
Девизомъ древней дедуктивной медицины были следукищя гордыя 
слова Гиппократа: lazpo; <ftX<5ao'.po; taotte6>. „Богу подобенъ врачъ- 
философъ“.
Никто изъ насъ, врачей,не откажется отъ этого девиза, если только 
намъ удастся согласиться относительно того, что нужно понимать 
подъ словомъ „философъ“. Для древнихъ философ1я охватывала все 
теоретическое знаше: философы древняго Mipa занимались математи­
кой, физикой, астроном1ей, естественной истор1ей въ ихъ тесной связи 
съ чисто философскими и метафизическими вопросами. Если, следова­
тельно, мы подъ гиппократовскимъ врачемъ-философомъ будемъ по­
нимать человека, обладающаго законченнымъ понимашемъ причинной 
связи естественно-историческихъ процессовъ, то такой врачъ действи­
тельно сумеетъ исцелять подобно Богу. Такое понимаще гиппокра- 
товскаго девиза въ двухъ словахъ даетъ намъ выражеше того идеала.
к ъ  к о т о р о м у  д о л ж н а  с т р е м и т ь с я  н а ш а  н а у к а . А  х в а т и т ь  ли  у  в а с ъ  
и т в р п ж п а т ь  ч т о  о н а  е г о  дости гн еш ь:*
"  Но А  у5е»»ки' медицины, которые не были склонны отложить 
« т о л я  осуществлен^ своихъ надеждъ, хотели сами дожить до этого 
" “ Гн и , Го б1  са„имъ производить „а других-ь впечатлите такихъ
богоподо^бныхъ^люд ^философуа значительно понизились, философомъ
сталь чувствовать себя всякш приверженецъ любого мфовоззрЪнш, 
и въ это M i P 0 B033P t H i e  факты действительности должны были уло­
житься во что бы то ни стало; но философы того времени имели не 
больше поняшя о законахъ природы, чемъ неученые профаны, и по 
этому центръ тяжести ихъ стремленш составляло мышление само 
себе, логическая последовательность и совершенство данной«системы 
м1ровоззр1ьн1я самой по себе. Легко понять, что въ юношескш пер^дп 
просвещешя не трудно было удариться въ такую 0ДН0СТ0Р°Н»Ю“  ^  
реоценку мышлешя. Именно мышлеше, ведь, ставить челов^ка в 
животнаго, образованная— выше варвара; способность ощущать, чу 
ствовать и воспринимать присуща также и животнымъ, они даже пре­
восходить человека остротой своихъ чувствъ. Понятно, чт0 *
дать высшее развит!е мысли всегда составляло задачу, отъ Р^шенш 
которой находились въ зависимости и человеческое 
наго достоинства к его матеР1альное могущество; вполне естественно 
образовалось ошибочное представлеше, что мр.жно равнодушно 
ситься къ темъ душевнымъ способностямъ, которыя у него общ“ 
животными и которыя делаютъ его похожимъ на нихъ, что можно 
освободить мышлеше отъ его естественной основы, на людеН1Я 
пр1ят!я, что можно начать икаровъ *) полетъ на крыльяхъ м е т а ф и з ^ .
Нужно признать, что вполне раскрыть источники нашего знанш 
задача далеко не легкая. Необычайное количество ихъ сохранило 
передается устно и письменно. Эта способность чбДДй^йй^М^копл 
и собирать научныя сокровища каждаго поколешя и является глав 
нымъ источникомъ его превосходства надъ животнымъ, располаг 
щимъ только унаследован нымъ инстинктомъ и (индивидуальным^ 
личнымъ опытомъ. Но всякое передаваемое з н а ш е  передается въ опре­
деленной форме; откуда авторъ его прюбрелъ, въ какой м р °
-его проверилъ, часто узнать невозможно, въ особенности когда 
дачей занимался последовательный рядъ авторовъ. РИХ0ДИТ° 
нимать на веру, такъ какъ до источника добраться трудно, и 
много поколешй успокаивается на такомъ знанш, критически 
веряетъ его, а прибавляетъ къ нему мелюя изменешя, суммиру 
въ значительную величину, тогда подъ авторитетомъ древней муд 
сти распространяются и получаютъ веру удивительныя понятш. ‘
• примеръ въ этомъ отношенш представляетъ истор1я кровоо р
но къ н е й  мы е щ е  в е р н е м с я  н и ж е .
Д л я  т о г о ,  о д н а к о , к т о  р а з м ы ш л я е т ъ  о б ъ  и с т о ч н и к а х ъ  п о з н а ш я , 
гой, д о л г о  о с т а в а в ш ш с я  н е и з в е с т н ы м ъ  с п о с о б ъ  п е р е д а ч и  зн а н 1я  п р е д с т а  
в л я е т с я  е щ е  б о л ь ш и м ъ  и с т о ч н и к о м ъ  о ш и б о к ъ . Я з ы к у  т р у д н о  ы ло 
образовать и м е н а  д л я  к л а с с о в ъ  п р е д м е т о в ъ  и ли  я в л е н ш , е с л и  ы не 
п р и х о д и л о с ь  д о в о л ь н о  ч а с т о  п е р е ч и с л я т ь  э т и  п р е д м е т ы  и я в л е н ш  в ъ
*) Икаръ— сынъ Дедала, по греческой миеолопи, убЬжалъ изъ лабиринта 
острова Крита на восковыхъ крыльяхъ, которыя, однако, растаяли въ луча*ъ<зол -, 
н Икаръ упалъ въ норе.
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отдельности, чтобы сказать что-нибудь, относящееся ко всемъ имъ 
Следовательно, эти отдельные предметы и явлешя должны обладать’ 
многими общими признаками, чтобъ ихъ можно было объединить въ 
классъ и дать ему имя. Если же мы, размышляя о нихъ научно 
оппГпРГ МЪ HtcK0JIbK0 изъ ихъ общихъ признаковъ, чтобъ получить 
н ы м ип г п Т  КЛаССа’ Т0 необходимо> чтобы обладаже этими выделен- 
числомъ ^пеН°ппТЯМИ СТ °  С предполагало обладаше ббльшимъ
связь м е ж л /  Ъ признаковъ- необходима закономерная
язь между первыми и вторыми признаками. Напр., когда мы
питВа°кГЫХЪ’ вскармливаемыхъ материнскою грудью, называемъ млеко- 
питающнми, то мы, кроме того, можемъ о нихъ сказать, что они все
к о ст и  живородящ!я, позвоночныя, что у  нихъ нетъ квадратной
камер'ъ и Г "  „Д“ “ агь "«■«»»». ™  У «ихъ сердце „зъ отдЬльны.ь 
• д. Итакъ, уже одно то обстоятельство, что языкъ 
разумнаго наблюдательна™ народа известное число предметовъ 
или г 0ДНИМЪ 0б^имъ именемъ, показываетъ, что эти предметы 
от_ п УЧЭ£ подлежатъ общимъ законамъ природы; и такимъ образомъ
„ „ j. скол1ьн,я къ поколенш передается самымъ незаметнымъ, образомъ
известный запасъ опыта и знанш. н ’
Т0Г0, ВЗР°СЛЫЙ человекъ, начиная размышлять объ источ- 
ЧРгтГя СВОеГО ЗНаН1Я’ находится уже во власти необычайнаго коли-
t ' mhomv ппДНеВНЫХЪ ° ПЫТ0ВЪ’ главнымъ образомъ относящихся къ 
ДЛЯ С° ЗНЗН1Я " еР,одУ детства; отдельныя частности давно
наковым-к ^  вРйзались въ его память следы ежедневно и оди- 
“  ™  образомъ повторявшихся явленш. И такъ какъ только
a Z X  vlH0S еЖе+ДН®ВН0 повторяется, то какъ разъ эти глубоюе следы 
рюрныхъ воззренш и касаются закономерности вещей и явленш
ДВа явлен1Я представляютъ для человека обширный источникъ 
знашя, происхожден.е котораго ему неизвестно, и которое ему присуще
n n Jn  М.0Мента’ когда онъ начинаетъ помнить себя. Для насъ 
знан.я Ъ НУЖДЫ КЗСаТЬСЯ в°зможности прямого унаследовашя
попнпм°НЯТ‘Я’4.К0Т0РЫЯ СаМИМЪ челов^к°мъ образованы и даны ему въ 
родномъ языке, становятся регулирующими силами въ объективномъ
ръ вещей; не зная, что эти понят!я созданы имъ или его предками 
vnna д иствительности, ОНЪ начинаетъ думать, что м!ръ
Убавляется духовными силами, ничемъ не отличающимися отъ его 
понятш. Следы этого психологическаго антропоморфизма можно найти
м т о « о ^ ДеЯХЪ °г?а (СМ- Т' И въ имманентной д1алектике 
Р ого процесса у Гегеля, и въ безсознательной воле Шопенгауера 
Естественный науки,— а въ древшя времена они въ сущности 
счерпывались медицинской последовали за философ1ей; дедуктивный 
методъ казался всемогущимъ. Правда, Сократъ поучительнейшимъ 
образомъ изложилъ индуктивный способъ образовашя понятш, но
Т ее изъ того> что онъ сделалъ, какъ всегда бываетъ, осталось не- 
замъченнымъ и непонятнымъ.
78 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВЬСТНИКА ЗНАНШ».
_ . ^  не поведу васъ черезъ пеструю массу патологическихъ Teopift, 
ня1/пг,иЛЬШе1? частью всплывали въ зависимости отъ изменчивыхъ 
естестночнИ” авторовъ и отъ случайнаго успеха той или иной области 111 , ' большею частью авторами ихъ были врачи, пользовавилеся
н ! Н! ? Н'0МЪ’ какъ наблюдатели и целители, а не какъ тео- 
<новенно шла толпа мен'Ье одаренныхъ уче- 
своего учителя, и они-то преувеличивали
ретики. Но за ними обык    ене  ’  - 
никовъ, копировавшихъ своего учителя, и они-то п о ^ н«„и» » Г Л
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значеше теорш, делали ее более односторонней и прямолинейной, не 
обращая внимаше на противоречивые факты. Чемъ строже была система, 
т%мъ меньше было число и темъ решительнее были способы рекомен- 
довавшагося лечешя. Чемъ более старыя школы сталкивались съ 
■возрастающей массой истиннаго знашя, темъ крепче оне держались 
за старые авторитеты и темъ нетерпимее оне были къ новшествамъ. 
Везал1й, великш реформаторъ анатомш, былъ вызванъ на судъ бого- 
сло'Шсимъ факультетомъ Саламанки, и книга его, въ которой описы­
вался легочный, кругъ кровообращешя, была сожжена въ Генуе на 
одномъ костре съ Серветомъ; парижскш факультетъ запретилъ изла­
гать въ своихъ аудитор1яхъ кровообращеше по Гарвею.
Нельзя отрицать того, что основы техъ системъ и воззрешй, 
которыхъ придерживались эти школы, представляли собою большею частью 
таюя естественно-научныя воззрешя, которымъ нельзя было отказать 
въ значеши для известнаго ограниченнаго круга явленш. Непонятной 
была только безумная мысль, что объяснить все болезни одной 
причиной научнее, чемъ несколькими. Сюда еще присоединились 
разныя физюлогичесюя воззреш я, представлявиая собой интересное 
предугадываше будущаго, такъ, напр., Sp,cpoxov в-грцдч Гиппократа— при­
рожденная жизненная теплота, поддерживаемая пищей, которую она 
сама же варитъ въ желудке, и которая является источникомъ всякаго 
движешя животныхъ; здесь хоть и съ трудомъ можно разглядеть воп- 
росъ, который впоследствш какъ разъ привелъ врача (Ю. Р. Майера) къ 
открытш эквивалентныхъ отношенш между механической работой и 
теплотой, равно какъ къ научной формулировке закона сохранешя 
силы. Напротивъ того, nvsD|j.a, не то духъ, не то газъ, будто бы шедиий 
изъ легкихъ и наполнявшш артерш наделала не мало путаницы. То 
обстоятельство, что въ артер1яхъ мертвыхъ телъ обыкновенно находятъ 
воздухъ, который, действительно, входитъ туда, какъ только надрезать 
сосудъ, вызвало въ прежнее время убеждеше, что и при жизни 
животнаго артерш наполнены воздухомъ. Тогда для крови остались 
одне вены, въ которыхъ она не могла, конечно, циркулировать. 
Предполагали, что кровь образуется въ печени, оттуда течетъ къ 
сердцу и по венамъ распределяется между органами. Казалось бы, что 
каждое внимательное наблюдеше за кровопускашемъ должно было 
показать, что кровь по венамъ течетъ отъ периферш къ сердцу, но 
это ложное воззреше настолько сплелось съ^объяснешемъ лихорадки 
и воспалешя, что оно получило значеше догмы, нападать на которую 
было небезопасно.
Существенная и основная ошибка этой системы воззрешй была 
и осталась въ томъ, что она считала для себя обязательнымъ осо­
бый родъ логической последовательности; она считала для себя обя­
зательнымъ, чтобы на одномъ единственномъ факторе дано было со­
вершенное, законченное и всеобъемлющее объяснеше всехъ болезней 
и ихъ лечеш я. Несомненно, точное знаше причинной зависимости въ 
целомъ классе явленш даетъ въ результате логически последователь­
ную систему. Нетъ более прекраснаго здашя строгой мысли, чемъ 
современная астроном1я, котйрая до мельчайшихъ уклоненш своихъ 
выводится изъ законовъ тяжести, установленныхъ Ньютономъ. Но 
Ньютону предшествовалъ Кеплеръ, который опытнымъ индуктивнымъ 
путемъ старался охватить эту область явленш; и астрономы никогда 
не думали, что сила, открытая Ньютономъ, исключаетъ одновременное 
действ1е другихъ силъ. Они и теперь внимательно следятъ за темъ,
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не играютъ ли какой-нибудь роли треше, противодЪйств1е среды к у ч и  
метеоровъ. Древше философы и врачи думали, что можно делать вы- 
оды, не обосновавъ своихъ положен» опытнымъ путемъ. Они забы­
вали, что всякш выводъ не можетъ быть надежнее предпосылки на 
основа н К0Т°Р °И °нъ сдЪланъ, и что каждый новый выводъ долженъ 
прежде всего проверкой основного положешя, отъ котораго онъ 
зависитъ. Отъ тщательной логичности, съ которой сдЪ ланГвы воц!
ностиСОиНц\ТныЬНаГ° П0Л0Жен1я’ 0НЪ ни на не получить надеж-
Для тЪхъ школъ, которыя строили свои теоретичесюя системы 
пимостцТе3аХЪ' "ревращаемыхъ въ Догмы, особенно характерна нетер- 
Между т-Ьмъ никКт°пТ0РЫМИ Пр° Явлен!ями ея « ,  уже познакомились, 
какъ тотъ кто ° Х0ТН0 Н6 Допускаетъ возможности ошибиться,
’ кто Работаетъ на прочномъ фундамент^; отъ такого пред­
положена онъ ничего не теряетъ, единственное, что онъ можетъ по­
терять это ошибку. Но если работа съ самаго начала основана на 
гипотез^, которая держится однимъ авторитетомъ своего автора или на
*еТл°»н1 Г Г Г " СЬ "ет0",  Т0”ЬК0> ЧТ0 “ » ™ tT cx ,y .°S  ’ “Z a t  желаншмъ, то каждое неосторожное прикосновеше можетъ повлечь за
Вот0ъппНеПОПР^ ИМОе КруШен1е всего 3^aHi5) УбЪжден1я и выводовъ 
Вотъ почему убежденные сторонники такой гипотезы должны настаивать 
на одинаковой и безусловной верности каждой части своего здан'я
п ы м Г и  Т л е 11™ "  ДЛЯ НИХЪ М0Ж6ТЪ бЫТЬ Т0ЛЬК0 злымъ «ли глу пымъ, И полемика, какъ гласить старое правило, становится тЪмъ
МРНt t  страстнои и т^мъ бол-fee переходить на личную почву, чЪмъ 
мен1ье надежно отстаиваемое уб'Ьждеше.
Когда мы, старики, приступили къ изученш нашей науки она
леоомъ° “ Г О Г 6 П° ДЪ Вл1ян1емъ ва*нь.хъ открыт.й, сдЪланныхъ’гал- 
леромъ о возбудимости нервовъ и подъ вл!ян1емъ сдЪланнаго изъ
а Х и ^ Т я в л ^ Т ' ^ Г Ч6СКаГ0 ИСТ° лкова™  < ™ о с т и  жизни. Галлер! 
членовъ я в ®Н1я возбудимости въ нервахъ и мускулахъ отрЪзанныхъ 
членовъ. Въ этомъ явленш его больше всего поразило то, что самыя
Г Г с Й с Г и ВН1 ШН1Я В03д4йств1я’ механическ1я, химичесюя, тепловыя, 
м Г и  о Г  НИМЪ еще присое«инились электричесюя, всегда
^ ЛИ И Т0 же посл^ с т в 1е— сокращен1е мускула. По своему
Л 1 Я Н 1 Ю  на организмъ всЪ эти качественно-различныя воздЪйств1я
шеЛн1яаЛпИД т  Т° ЛЬК0 КОЛИчественно> только силой мускульнаго сокра^
лмжитрлрй Т  НЗЗВаЛЪ BCt ЭТИ возд* йс™ я общимъ именемъ раз-
мзлоаженГя ”3MtHeHH° e сос™яше нервовъ онъ назвалъ состояшемъ
утрачив^юшуюг СП0С° бн0сть отвечать на раздражешя, способность.
. рачивающуюся посл-fe смерти— раздражимостью.
тп ли РазсмотР^ть вс-fe эти отношешя съ физической точки зрЪшя* 
I I  о?т ; ИХЪ М0ЖН0 СД^ ЛаТЬ Т0ЛЬК0 т0тъ ВЫВ0ДЬ, что нервы находятся 
пярып»! Краине неустойчиваго Равнов*с1я, и что нарушеше этого 
^ажЛт \ НаСТУПаЮЩее ° ТЪ д^йств‘я Упомянутыхъ раздражителей, вы- 
ражается некоторыми внутренними движениями; между сЬмъ, эта осо
Л , ° СТЬ нервовъ была превращена въ основную особенность животной 
ооганям-1 ? ЗЪ ВСЯКаГ°х основан1я была приписана всЪмъ остальнымъ 
Факта не бы™3***” * Ttjia’ хотя ни одного подобнаго касающагося ихъ 
ятельны и» ? !  -BicTHO Стало всеобщимъ убЪждешемъ, что они дЪ- 
сами по себе, а только получивъ толчекъ отъ какого-
при^сывРал3асРьаЖвИ0ТзеЛЯ’ ПРИ че.мъ роль нормальныхъ раздражителей риписывалась воздуху и пищ-fe. Что же касается того или иного рода
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, ТрЛЬНости то его считали обусловленнымъ особой энерпей органа, 
деятельности, т аро жизненной СИЛой. Пошли еще дальше,
ВЪ гГострыя бол-ьзни были разделены на две категорш, смотря по 
и и ппоисхождешю отъ повышешя или уменьшенш раздражимости 
СВ° е п^ветственно этому давались ослабляюопя или возбуждающа сред- 
ИтГа П р а в д а  упорная "односторонность и слепая последовательность
" о й  системы проводившейся Р. Броуномъ, были сломлены, но руко-
ппяш1е взгляды до сихъ поръ еще черпаются изъ этого источника.
Жизненная дцла. некогда обитала въ артер!яхъ, какъ безплотныи
— ^ Т ^ Г ^ а к ъ  — ^ и с Г й о т о м ъ  у Парацельса она приняла воздушный духъ, какъ ■> , . .
пйпазъ архея что-то въ роде спасительнаго чертенка (Kobold), или 
„гп 'япуимика11- но наиболее ясное научное выражеше далъ 
„внутренн первой половине восемнадцатаго столе™  Георгъ
|Г е т ъ  “ т а Г  профессор. и патолог,и аь Галле лаза,аш ,й ее
д ,ш о«*н = „и ,'аш та  msc.a. Сталь «ыл„ о«„„мъ и « .
нЫшигь УМОВЪ своего времени, и даже тамъ, где онъ идетъ въ раз 
□езъ съ нашими современными воззрешяии, даже тамъ онъ поучите- 
ленъ и попезенъ своимъ замечательнымъ уменьемъ правильно ста 
вить вопросы Это тотъ самый Сталь, который создалъ первую систеиу 
обшихъ хРимическихъ в оззр ен ш -теор ш  флогистона. Переведите только 
« w л 1/ п и т я а  Т Р П П О Т З . И В Ы  у В И Д И Т в  ВС Ю  С В Я З Ь  Т с  р 
™ че^и 1 ЛпоИлСожен1й7 го системы со взглядами Лавуазье. Сталю только 
не былъ известе^ъ кислородъ, и только это обстоятельство было при­
чиной некоторыхъ гипотезъ его напр., гипотезы объ ^рицатель о 
весе  флогистона. Душа жизни Сталя представлена а з Ъ  ™ 
комъ же виде, какъ представляли себе шетическ.я общины того вре 
мени грешную душу человеческую: она подвержена ошибкамъ и стра 
стямъ, лености, страху, нетерпенш, печали необд^ ; Нт0оСТ" Ика\ ™ 1ьЮ т}0 
Врачъ долженъ то успокаивать ее, то ободрять , всемъ
заставлять каяться. Нельзя не удивляться тому, ка х.,,,ичрСКИХЪ и 
томъ удалось какъ-нибудь обосновать необходимость 
химическихъ процессовъ. Оказывается, что
теломъ и вообще действуетъ только при помощи физи можетъ
силъ, свойственныхъ воспринятымъ теломъ веществамъ, н ть
. тормазить и освобождать эти силы, давать имъ простор^ ,оЫваютъ
После смерти удерживаемыя силы получаютъ сво од> и СИлъ
гшеше и тлеше. Этой гипотезы о тормаженш и осво ъ
нельзя было опровергнуть прежде, чемъ не былъ ясно ф 
законъ сохранешя силы. ппин-
• Вторая половина XVIII-ro века б ы л а  _ слишкомъ проникнута пр
ципами такъ называемаго века просвещешя, что ъ откр жиз-
. душу жизни Сталя. Ее переодели въ ~ущестВе”нныя
ненной силы“— vis vitalis,— оставивт- за ней У .
функцш и предоставивъ ей первенствующую роль во в 
подъ именемъ „исцеляющей силы природы vis ше icatrix *
Для врача-виталиста существенная часть жизненныхъ
’ ) Шетисты-протестантская секта, возникшая "^уветваз" нестЪс-
вЪдывавшая жиань, полную дЪятельнаго благочестш, и рел J  в.’ь начал^няемую никакими обрядностями и догматами. Основанная Шпе^р . ма.
имевшая большое знаете, какъ пРотивов*съ начинавшему З й м с т ь и  теперь 
тизм  ^ протестанству, шетическая секта виосл'Ьдствш ппрпблалашё чувстви-
подъ именемъ щетйзма обыкновенно поннмаютъ болезненное р ' реаакц{я. 
тельности, ханжество. 6
Энциклопед.''библ. „В е с т н и к а  З н а ш я " .
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висЪла не отъ естественныхъ силъ, которыя определяюсь послЪдств1я, 
д-Ьйствуя со слепою необходимостью по неизмЪннымъ законамъ. То, 
что могли сделать естественныя силы, казалось *второстепеннымъ дЪ- 
ломъ, а подробное изучеше этого казалось нестоющимъ труда. Онъ 
вЪрилъ, что ему приходится имЪть д-Ьло съ челов'Ькоподобнымъ суще- 
ствомъ, которому нужно противопоставить мыслителя, философа, че­
ловека съ выдающимся умомъ. Разъяснить это вамъ?
Было время, когда выслушиваше и выстукиваше грудной полости 
совершалось во всЪхъ клиникахъ регулярно, причемъ, однако, не разъ 
приходилось слышать мнЪше, что это грубые механичесюе методы 
изсл'Ьдовашя, въ ксторыхъ нЪтъ нужды врачу со свЪтлымъ духовным ь 
взоромъ, это будто бы низводитъ и отъ этого страдаетъ достоинство 
пащента, съ которымъ обращаются, какъ съ машиной, хотя онъ тоже 
человЪкъ. Выслушиваше пульса всегда считалось самымъ прямымъ 
способомъ для опредЪлешя того, какъ дМ ствуетъ въ организм^, жиз­
ненная сила, и поэтому выполнялось очень умЪло, какъ важнЪйшш 
способъ наблюдешя больного; однако, при этомъ считалось признакомъ 
дурного тона смотреть на секундные часы. Измерить температуру боль 
ного никому въ голову не приходило. По поводу же глазного зеркала *) 
одинъ знаменитЪйшш хирургъ сказалъ мнЪ, что онъ никогда не бу­
детъ употреблять его, такъ какъ опасно ярко освещать больной глазъ; 
другой же замЪтилъ, что это зеркало, можетъ быть, нужно врачамъ 
съ плохимъ зрЪшемъ, а у него прекрасные глаза и онъ въ немъ не 
нуждается.
Одинъ изъ профессоровъ физюлогш того времени, известный и 
своей литературной деятельностью, и краснорЪч1емъ, и умомъ, спорилъ 
съ однимъ изъ своихъ товарищей, профессоромъ физики, объ изобра- 
жешяхъ въ глазу. Физикъ приглашаетъ физюлога пршти и самому 
присутствовать при опыгЬ. Физюлогъ съ раздражешемъ отклоняетъ 
это приглашеше: „с>„-опьцами физюлогу делать нечего, они хороши 
только для физика". Другой старый и ученый профессоръ терати , за­
нимаешься много реорганизащей нашихъ университетовъ, желая вер­
нуть доброе старое время, настойчиво упрашивалъ меня разделить 
физюлопю: собственно теоретическую часть излагать самому, а мен^ Ье 
важную экспериментальную часть передать товарищу, котораго онъ 
считалъ только на это и способнымъ; когда я ему объяснилъ, что 
экспериментальную часть я считаю истинной основой науки, то онъ 
прекратилъ со мной всяюя сношешя.— Все это я разсказываю для того, 
чтобъ показать, какъ отнеслась старая школа и славные представители 
старой науки къ натиску естественно-научныхъ идей; въ литературЪ 
это отношеше не могло такъ проявиться, такъ какъ для этого по­
добные старые господа слишкомъ осторожны и благоразумны.
Подумайте же, въ какой степени такое отношеше вл1ятельныхъ 
и уважаемыхъ ученыхъ тормазило научный прогрессъ. Образоваше 
того времени было преимущественно книжное; были таюе лекторы, 
которые ограничивались чтешемъ по тетрадк-fe; объ опытахъ и демон- 
страшяхъ на лекшяхъ заботились мало; физюлогическихъ и физиче- 
скихъ лабораторш, гдЪ учащшся самъ могъ бы дЪлать что-нибудь, со- 
всЪмъ не существовало. Былъ только одинъ человЪкъ, который вдохно- 
влялъ насъ къ работ-fe и давалъ ей правильное направлеше, это физ1-
*) Замечательно простое и важное изобрЬтеше Гельмгольца, безъ котораго 
не можетъ обойтись теперь ни одинъ окулистъ. Црим. перев.
I  Я С Т Я И И В ® *  слов^ь в и о п ш с и ш . ■ *  **
теооетическимъ воззрЪншмъ
Юганнъ Мюллеръ. Хотя по своимъ те р ^  адномъ пункт*, 0нъ
о л о г ъ  1оган”  виталистическои гипотезъ оиспытатель: ect
° НЪ „Съ ЛтвНеЯр«о и непоколебимо, какъ ис™н должны 6ыть провъ-
S ?  ^  -  " Г я  подлежать только суду
^еНЫ i f i T S  такимъ вопросамъ к0 ;орЫЯзнЛегчей всег^ £  ^
СВ0Ится въ догмы, воззръше я» В033Р'^ Н1Я онъ старался
пГность сознательной души, да* ^  опровергнуть.
ЯТ обосновать фактами, доказат - анаТомическаго изслЪ-
точно обос ше всего владЪлъ техни к0 онъ  старался
v f f i t r s K r b  —распространен! изсл%д0валъ, какъ оптикъ, глаэъ. Но самое
г ™ - »  — *■ ложг ;отдЪльныхъ взаЛдованш ДЛЯ уст подозревали только на осн
толкованш и уверток* То. что ран придать н еп р ем ен н о е  вы
Й Г ,
-  т е Г Г  Р“
ц%„нооти открыт!, законов*, в о е « Р » а J  не ^
Его духъ и его примЪръ вдох Генле, Р еи хер т ъ , П ет ер съ ,
его; до насъ вышли изъ его ш«°™  ег0 дю-Буа-Реймонъ, ВиРх0ВЪ^  
Ремакъ, при мнЪ были уч®“  Либеркюннъ, Гальманн^ ’ ихъ
_ Брюкке, Лудвигъ, Т РаУбе’ Максъ’ Шультце, Шнеидеръ. с0_
нихъ вышли Грефе, впереди,
вл]ян1емъ наука в* Герианш дал=ко у разработав
о*дн1я отраны. На ™“ »шь ”Р““ ” а Т ровообраш ент, «ускуловъ. оусга 
mie тайе вопрооы, какъ механика ^
■ “ ВЪ нГ бы по такого пути, на котором* мо*н<, J ыло ^
яенеше ж изненны » явленш, и “ ™ Р“ 6ъя. н„ ы. „ результат* опр№  
заранее знали, что они М0ГУ  ^ думайте, что борьба конче . -
дывалъ это предположение, о Самомнешемъ, люди, к
будутъ люди съ достаточно выс . ности сделать то, что
думаютъ однимъ блескомъ своей г тяжедамъ упорнымъ трудомi , 
вЪческш родъ надеется достигнгипотезы, которыя при всемъ св° 
до тЪхъ поръ будутъ существовать разгадать вс-Ь загадки,
догматизм^, будутъ давать обЪща пр0ВЪрки допускаютъ все>
есть люди, которые легковерно и . поръ указанныя гипо
они считаютъ желательнымъ, до Qga КЛасса этихъ людей
будутъ находить благопр1ятную по будутъ въ большинств
исчезнуть не могутъ, наоборотъ, он
Два мотива всегда разрабатывались метафизическими системами. 
Во-первыхъ, человеку пр1ятно было бы чувствовать себя существомъ 
бол’Ье высокимъ, выше мерки остальной природы; этому желашю 
удовлетворяютъ спиритуалисты. Во-вторыхъ, онъ хотЪлъ бы, благодаря 
своему мышлент, стать неограниченнымъ господиномъ Mipa и не 
разставаться съ тЪми формами понятш, которыми онъ располагаетъ въ 
настоящее время. Этому направленш стараются удовлетворить мате- 
р1алисты. Но если вы, подобно врачу, становитесь лицомъ къ лицу съ по­
лезными и гибельными силами, то на васъ, подъ страхомъ тяжелой 
ответственности, лежитъ задача познашя истины, одной только 
истины, не сообразуясь съ темъ, для кого она будетъ лестна и 
желательна. Цель у васъ определенная, для васъ решающее значеше 
имеетъ фактическш результатъ. Вы должны стремиться знать напередъ, 
каковъ будетъ результатъ вашихъ дЪйствш, если вы поступите такъ 
или иначе. Для ^этого предвидЪшя будущаго у насъ нЪтъ другого 
пути, кроме пути наблюдешя, пути изучешя законовъ действительности; 
а изучить ихъ можно только путемъ индукцш, тщательныхъ изысканш, 
наблюденш техъ случаевъ, на которыхъ законъ проявляется. Только 
тогда, когда мы считаемъ законъ открытымъ, тогда наступаетъ очередь 
дедукцш. Только тогда мы возможно последовательнее должны сделать 
выводы изъ нашего закона, но опять-таки прежде всего для того, 
чтобы проверить на опыте; выводы должны идти постепенно все 
дальше, чтобъ можно было решить насколько и въ какомъ объеме 
нашъ законъ действителенъ. Работа эта въ сущности никогда не 
должна прекратиться. Истинный естествоиспытатель при каждомъ 
новомъ незнакомомъ явленш долженъ задаться вопросомъ, не под­
лежать ли измененш законы действ1я давно известныхъ силъ; само 
собой понятно, что при этомъ можетъ быть речь только о такихъ 
изменешяхъ, которыя не противоречатъ драгоценному запасу накоп­
лен ная опыта. Правда, такимъ путемъ мы никогда не придемъ къ 
безусловной истине, но всетаки достигнемъ столь высокой степени 
вероятности,, которая практически равноценна абсолютной очевидности. 
Пусть метафизики по этому поводу изощряютъ свое остроум1е, мы ихъ 
насмешку примемъ къ сердцу только тогда, если они въ состоянш 
будутъ дать нечто лучшее или хотя бы не худшее того, чемъ мы 
обязаны индуктивному методу. Известныя слова Сократа, первоучителя 
индуктивнаго способа образовашя понятш, теперь не потеряли еще 
того смысла и значешя, которыя они имели за две тысячи летъ: 
„те уверяли, что они знаютъ неизвестное, онъ же имеетъ передъ 
ними то преимущество, что онъ знаетъ, что онъ ничего не знаетъ“, 
(Memorabilia Ксенофонта) или въ другомъ месте: „онъ удивлялся, какъ 
это они не замечаютъ, что невозможно найти что-нибудь подобное; 
ведь даже те , которые весьма сильно убеждены въ своихъ теор^яхъ 
по этому предмету, не могутъ придти къ какому-нибудь (соглашешю и 
неистовствуютъ другъ противъ друга. „Той? [ASftaxov cpaovouvxas" на 
зываетъ ихъ Сократъ. „Монбланомъ передъ кротовой кучей н азы ваетъ  
себя Шопенгауеръ, сравнивая себя съ естествоиспытателемъ. Ученики 
поражены велич!емъ учителя и стараются следовать его примеру.
Не подумайте только, что, выступая противъ ни на чемъ не 
основанныхъ гипотезъ, я хочу умалить ценность оригинальной мысли. 
Путь къ открытш новаго закона есть прежде всего открьте скрытаго 
единообраз1я въ ходе естественныхъ процесовъ. Это есть проявлеше 
душевной способности, которую наши предшественники серьезно называли
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t t  Г Л О В А Р Ь  б ю л о г и ч е с к и х ъ  н а > ь  •
СИ С ТЕМ А ТИ ЧЕС КИ  . -  ка> какъ высшее
э. 0 способность такого Ж ан1и новыхъ выра-
«0СТР“ ^ е Уда*ественнаго  созериангя ^  ^  не дается ^насильно
^ ! ь ш » 1 » б0т‘ т5^ ! ^ в . ю г ь  не одно "°” Р” Г™е„4довательным1. 
найденный идеи а явлеши, дается действительности.
В д б о к ,»  « « ‘ ““ . ^ О й  иысля на ^  эд%сь зависить
ГейстТитеТьность^ поверхностное сходство  ^ у к а з к е  та
Очень легко забавно, а остр у большомъ числъ
сходства можетъ быть д ^  глу6оКаго ума ^ которыя изъ нихъ 
создать не ° ДН0МУ тъ даже случиться, ^ нужно обладать
такихъ выдумокъ мож совс^мъ в-Ьрнь к о г д а  выдумка
окажутся н а п о л о в и н у - л и ^  fflKorW 0 своихъ
особымъ уменьемъ, ч ливой> можно громк ^  сК0 0
окажется Удачн° “  если же негь, то нев^ “  цЪлая категория
• авторскихъ правая», есл 0 забвешя. Имеете „впервые
порастутъ травой ПОМогающихъ °< £ “^ д £ с я  выносить
последователей того *  работники, которы сторонъ, пока
открывшаго^ Д обр всов^ стаы ^  не испытанъ со к м  полуциЛИ Со-
Г :оХ М; Г Г ; о ^ л Ос Г Р - - % Г Г с : о с о 6с т в о в а и .т а ,о М,
-  " ’ Г - " » -/  В ъ  кассахъ набор нибудь открыто, над которыя еже-
1 77. и” у Г Г » яТ; Г о ”тШр « ™  нравильи— р,и.
Г ^ Г с Ур Г и х ъ  найти! ^  цтобы выяснить,^ч^о^дпя^про 
Я обращаю на эт в^ренныхъ и не въ того, не-
гресса науки ™ теРатуРим%етъ никакой ^ н ы , быть, заключены
' опыте разеуждеши не  ^ которыя, може ^  кт0 вП0.
. большое число здоровых. ^  масс% сора м е ж д у н0 новое и
въ ней, совершенно те£  ь что-нибудь Д^ист ^  предва_
следствш пожелаетъ чможнымъ нападка , безконечнаго
важное, подвергнется с„пь, на -Р»“ ° Т £  „нокествош ,
рительно не П0ТраТИ? .  иИне утомитъ читателя и
множества безполезны гпиоитуалистическои
ненужныхъ цитатъ. л0 отъ давления давлешемъ
Наше п о к о л ете  стр адал ^  бороться съ^Д сипьное
метафизики, молодому по Кантъ сумелъ Р оещ еостапся
метафизики материалистической *  ^  н0 посленегоещ
впечатлеше своей критикои
ж у е й . т^ г & „  -  ~ М1Ш1Я J0 Bert
НЫХЪ в ы в о д о в ъ , с т а л о  п о с л -fe н е г о  о б щ и м ъ ^ м ^ ^  с п л е т е н ’ е м ъ  о ш и б о ч . 
ч т о  о т в л е ч е н н ы й  к а т е г о р ш  н е л ь з я  v n n l \  Т° МЪ; B c t  у ж е  з н а ю т ъ  
Н о  К а н т у  к а з а л о с ь , ч т о  г е о м е т ш я  в Р е б л я т ь  з а  п р е д е л а м и  о п ы т а ’ 
к а к о й  с т р е м и л а с ь  м е т а ф и з и к а  и онт. v t  Ы п о л н я е т ъ  т а к у ю  р а б о т у ,  къ 
к о т о р ы я  о н ъ  с ч и т а л ъ  д а н н ы м и  \режп^ ЧТ°  акс,'ом ы  г е о м е т р ! ?  
в е к > , к а к ъ  р е з у л ь т а т ъ  т р а н с и е н ^  в с я к о г о  о п ы т а /  п р и с у щ и  ч е л о - 
с п о с о б ъ  в о з з р е н и я  н а  в н е ш н ш  м !р ъ  Т ъ  КЗКЪ п Р и Р °ж д е н н ы й
я к о р е  в ъ  о б л а с т и  ч и с т а г о  н о «  Ъ П оРъ  м е т а ф и з и к а  с т а л а
с у ш е У Д обн^ ? ’ ч и с т ы й  р а з у м Г  н Т * ™ 0?  0ПЫТа В033Р ^ Я- Э т о  
у щ е с т в у ю щ ш  д о  в с я к а г о  о п ы т а  м о ж н о  счя ч и с т а г о  в о з з р е ш я ,
Z  ПУТЬ л о г и ч е с к и х ъ  в ы в о д о в ъ  п ВСе* Не пУс к а * с ь  в ъ
р о в е р к е  И о п р о в е р ж е н ш . И э т о  в о з з п - ь д л е Ж а щ и х ъ  ч а с т о  о п ы т н о й  
ФВ ? Г 0ПИ:  КаКЪ Т е ° Р !я 0 п р и р о ж д е н н о е™ L  Л° ЛуЧИЛ0 в ы Р а ж е ш е  в ъ
~~ Ц е 1 а ф и з цк н - д р у ж н о  б о р ю т с я  п р о т и в ъ  спр1ЯТ1И о р г а н о в ъ  ч у в с т в ъ .
н а  р а щ о н а л ь н ы е  э л е м е н т ы  с п о с о б ы  в о , Г  Г п о п ы т к и  Р а з л о ж и т ь
о п Г * ко0'6г тъ ли p i-- - ■ »3p S “  ч„ г й ,я„ " а вещи: дляпыта, объ аксюмахъ г е о м е т п т  п ™  истыхъ или зависящихъ о т ъ  
зрительномъ воспр1ятш. Вотъ почему я Т ' ^  ПОЛОЖеН1'яхъ механики или
гихъЪ Г ТеМаТИЧеСКИМЪ Работамъ ЛобачевскагоВГЖНОе ЗНачен1е пос^ д -  
гихъ о логической возможности л п у г о г п  .  ауССа’ Римана и ДРУ-
чемъ наши, такъ какъ а к Ы о м ^ э Т С я Т  re° MeTP«4e™  аксюМ£.
а ю т с я , н о  м о г у т ъ  и н е  о п р а в д а т ь с я  ня Л ож ен1Я > к о т о р ы я  о п р а в д ы -
имъ источникомъ опытъ Что метя* ° nbITt и которыя имеютъ
д о в о л ь н ы  э т и м ъ , о б ъ я с н я е т с я  о ч е н ь  пп ф и зи ки  B c t x 'b о т т е н к о в ъ  н е -
няютъ метафизику изъ сильнейшей Р° СТ0; эти изследовашя вытес-
м а л и , ч т о  к т о -н и б у д ь  о с м С т с я з а я в и т ь  Г » *  M eTa* * 3” ™  д а ж е  н е
Н е  с л е д у е т ъ  з а б ы в а т ь  ч т о  м я т Н6е к а к :я ~н и б у д ь  п р и т я з а ш я
л а ^ Т е3 а; П раВДа’ э т а  г и п о т е з а  в ъ  о б ™ 3 ^  Т° Ж6 Н6 б о л ь ш е > к а к ъ  л а с Ь в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  п л о  о б л а с т и  е с т е с т в о з н а ш я  о к а з а -
остается гипотезой. Стоитъ только « Г ’ ВС6'ТаКИ Д° °ИХЪ П0РЪ превращается въ догму1 которая - з а б ы т ь  объ этомъ, и матершлизмъ
к а к ъ  Г  Прогресса и п р о п и т а т ь с я  т а к о й  ж е  Ь СТ° ЛЬ- ЖС вредной Для 
с я к а я  д р у г а я  д о гм а . Т а к а я  пп с т р а с т н о й  н е т е р п и м о с т ь ю
к о г д а  я в л я ю т с я  п о п ы т к и  о т р и ц а т ь  1 ° ° ^  У г р о ж а е т ъ  в с я к ш  р а з ъ ’ 
в ъ  у г о д у  п о з н а в а т е л ь н ы м ъ  п р и н ц и п  з а > ф ы вать н а  н и х ъ  г л а з а
ш а л ь н ы м ъ  т е о р ш м ъ , п ы т а З Г м Г  СИСТеМЫ и л и  в ъ  У ™ д у  с п е-
п ы т а п НеН1е 0 Т д Ь л ь н ы х -ь о б л а с т е й  ж и з н и ^  т Г ° бЫ е с т е с т в е н н ° - н а у ч н о е  
т п п  Ь п о д н я т ь  п а р л и н ы й  к р и к ъ  п п п т н а п р -’ с п и р и т у а л и с т ы
т о р ы е  п ы т а л и с ь  в ы я с н и т ь , что в ъ  ^ с л е д о в а т е л е й ,  ко-
х ъ  д о л ж н о  б ы т ь  о т н е с е н о  н а  г и *  н а ш и х ,ь  ч у в с т в е н н ы х ъ  B o cn p i-
Z  ,УГ “ 'е °«""“ °вы, Л  о в т а р а д " * Г " ’ Т' • -  " P o » = * S l
v n n  Т а к ж е  о п ы т ъ - М о ж н о  б ы л о  в п е ч а т л ^ н1й , н е  в л .я е т ъ
у п р а ж н е н ю — э т о  н е  ф а к т ы  з а к о н ы  v  д у м а т ь ’ ч т о  п а м я т ь , о п ы т ъ  
и н е  м о г у т ъ  б ы т ь  о т ъ  у м а  п р и л у м я  ° Т О ры хъ п о д л е ж а т ь  и з е л е д о в а ш ю  
« " ер ь  нольз» п?0„0 Т л Г о  * £  ™ что „»мя”
мрвнои возбудимости и проводимости „  „ f Ь “ 3*4,ОТН"“ Ъ вионоаъ  
ость нервныхъ соединенш и обстоятельство, что запутан-
a s  s r  5
~  _ е ,
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г  и ГТЕМ  ХТИЧВСК1И иливлгд* —
пвознаиге « * *  Г Г  " T t
ЧТ° CCW посл-Ь того, какъ мы увидали ы мы объективируемъ
власть, коТ° ^ е^ ^^^\^реал^ьноеЯ(^ществован1е въ вадегг;;
г : = ж - т. п р = ; »Г г^ м^ о
не ок азы вать  никакого ВЛ'*Н1*’ нной и установленной. Имеино, т 
видеть несомненно и ясно в ся первоначально вполне о р
“ мъ образов, "Р « —  " ° М ™ еиРс? е 1ленный смыслъ, который Юганнъ ъ пункт% нервной систем
ктивнаго движешя; теперь когда. ^  о6наРУЖИВа®Томъ ска-
получается впечатлеше, а въ ДРУ ; ъ если при этомъ ска
ствТе то считается достаточнымъ овъясниймг ^  запутанныя
зать,' что это рефлексъ. ™  разным» тайными силами старой
наГкиВужеСПсЛлиТшкомъ бросается здесь въ глаза.
У С р о ф -  _ £ * о т ч д и -
М еханизм ъ и в и т а д о м ъ .
•л ия свЪтъ давнишняя  
Въ последнее время снова резче выс^ УвП^тПалистическими воззре- 
противоположность между механически длиннаго промежутка
н1ями, хотя не особенно давно въ течей» J» £ £ £ £  ЖИЗненныя явлешя 
времени все почти считали возмож^  защитники витализма назы- 
путемъ механическимъ. Пусть новеиш находимъ какого-нибудь
ваютъ себя неовит алмт ами  *), однако м приверженцами „жиз-
принцитальнаго отличая между ними и стг р ^  томъ> чт0 дпя
ненной силы“; и т е  и друпе одинаково^ у ,ft необ мо д0-
" мертюй ррир 3 
“ Ч з д Ь п .  С „р е и » ,ш е е ,. . , .  Г о " ^ » -
истолковашя ^ о „ Т “ Г .  ~=го « Р » и %  иаброси».
С„ Г о ,и “ pi« —  ’которой М  придерживаемся.
______________________________  .R-tr-T Ян » за этотъ годъ, iNs 2.
*) См ст. А. В. Немилова «Неовитализмъ». • редакцгя.
ходимъЪнаПТн™ ан°иПГнГвна?о“ аГ Г о МвсТИ ЯВЛен1ями «ьг при-
допущешя фактической uPo Z 0uon0 ° oc^ ° Z  СЛуЧа^ Гипоте^ческаго 
ектомъ, между воспринимающимъ и Rnrrm ЖДУ Су^ЪеКТОМ'Ь и объ- 
”я “ начинаетъ понимать, что только изм*нИНИМа«МЫМЪ' Какъ- тольк°  
насъ воспР1ят;я, оно делаетъ обш й в»» объекта вызываютъ въ
раллельно измЪненшмъ въ состоянии ’ ЧТ0. воспР*ят1я идутъ па- 
тело, сознающее свое , я “ н е c v u T rrZ  ?  ^  Такъ какъ каждое 
менты появляется на свЬтъ и потом вечно, а въ известные мо-
бы предположить, что этотъ самъ по сТбТ^6™ ’ Т°  МЫ должны были 
лелизмъ воспр!ятш и измененш внешняго м к ^ 6 Непонятный парал- 
исчезаетъ вместе съ сознаюпшмъ Р наново возникаетъ и
делаемъ более широкий вГо лъ  2 ? юствомъ; но ^ с т о  этого мы 
лизмъ возникъ одновременно со с Г с о б Т т Г * '  ЧТ°  ЭТ° ТЪ ПаРалле' 
изменешя во внешнемъ MiPe сопроГждатс* г Г Т ™ ’ И ЧТ0 Bct 
пр.ят,ями. Это воззреше очень близко к ^ - / Г  СТВуЮЩИМИ вос' 
чается отъ него въ томъ отношен^ что Я Р МЪ МаХ3' Н0 отли’ 
купности известныхъ воспр.'ятШ объектомъ я ВЪ ° бЪеКТй сов°-
жетъ воспринимать, хотя и не всегда Ю Ht4T° ’ что мо'
только, что этимъ устраняется nDo ™ L „ ЗСПринимаетъ- Не подумайте 
и объектомъ; воспринимают и тотъ и дпуГой0^  М6ЖДУ сУбъект°мъ 
можетъ воспринимать сознательно BoenniJ ’ Н°  Т0ЛЬК0 сУбъектъ 
связаны уже съ нервной системой съ ней Г  С° ЗНаТельныя * « »  
особая деятельность сознашя память Пе • КР°  Т0Г° ’ связана 
зомъ, сопровождаются воспргятгями• сознате П- М'РГЬ’ такимъ обра-
еознтновешемъ нервной системы ’ , воспргятгя связаны уже съ
Механическое s o s a Z ^  Ж
явлешя, какъ механичес^Ш процесс^' о Г " " ™  объясни^ жизненныя
чтобы свести ихъ къ такимъ ^  ° Т  Т°ЛЬК° стРемится къ тому 
Разыгрываются въ неорганической +ЫМ^  пР0Цессамъ, которые
общаго и съ матеР;ализмомъ который Истп<  ^ ° Н° Не И^ 6ТЪ ничего
ческ,ев=  = s s a ™
можно было вывести изъ к ож ны хъ  4 ™ “  Ф° РМЫ И ЯВЛеН*Я Жизни
скорее склоненъ допустить что въ причинъ; онъ
Рода последовательность явленШ Г ™ ™ -  ” Ф существУе™  особаго 
ее въ виде „жизненной силы“- этотъ н е о а ^ ™ ™ 3^  олицетвоРялъ 
вавшш столь сложныя явлешя поенгтя! Факторъ, вызы-
реннаго разумомъ принципа и тот . « СЯ В мъ въ вид-ь ода- 
въ немъ пустой звукъ. Между темъ° Лаг0Даря ЭтомУ не все видели 
отличалась отъ п у ш и  ( А п '  \ «жизненная сила“ мало ч*&мъ
источникомъ и двигателем™ психичесТо^жизнХЪТКОТ° РУЮ ° НИ считали
я закона сохранешя силы и витяп^ Теперь, после откры-
отъ признашя того, что все поояйпр • ТЪ УЖ6 Н6 можетъ отказаться 
инстанцш даже количественнТТавЛисятъЭНеРГ1И 0рганизма въ последней 
неовитализмъ долженъ уже доказать что М6РТВ° Й ПРИР0ДЫ- Поэтому 
особаго рода закономерная послело’вят*п1.ВЪ организк^ наблюдается 
закону сохранешя силы эта особая пп л сть явленш; подчиняясь 
не менее, въ мертвой п’оипоп-t последовательность явлешй, темъ 
ходить, что ЗД*СЬ p t ,b  „дотъ ‘1 ?  Т В, > такои'ь '" П а *  вы-
по
неовитализмъ заиимаетъ т а ,, '»  п о а и Х ' Т и ч и и ^ ^ и . ^ ш Г г
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„ается . = » « у , » » -  Д 4 Е
; “ м1 г кя ч е « 2Z Z Z T
только пер посХ1Ьдователъности я влети ммгьтили
г ж а к - — ~
молтичсскимъ. механическое воззреше считаетъ совершенно
Напротивъ того, механи „чгп-Ьдовате причинном за-
. „с т а т о ч н ™ *  ял» пониман!, организмевъ Изъ раз-
висимости послЪловательно с м - Ь оно считаетъ преиму- 
„и чиьтъ  * е  роповъ П Р И Ч И Н Н О » > ‘ ™  f °  встр4чается въ Mipt 
щественно важнымъ тотъ, к * Р гнемъ ДЛя примера, стеклянную
организмовъ, именно, разряж е . б у ч и т с я  кольцо. Спайка
нить въ кружокъ и г'паяемЪип^ ьаи^ Которое напряжеше, вследствие 
обоихъ концовъ вызвала въ “ \ а7 лКюча^ щаЯся въ кольце, остается 
котораго потенциальная энерп ), п+,йств1е той силы, которая
въ равновЪсш и не теперъ толъио тогяа, когда » «
согнула нить въ кольцо, о6н ру разряжающая причина. Итак»
разрушимъ спайку, когда подЪиетвуеть р v называется разряже-
та цепь причинно-связанныхъ явлен , дМ сТвовавшей раньше,
шемъ, отличается следующими. ’ обнаружилась во время
вследств1е ° co6eH™ X^  причина устранить
действ1я; какъ только какая нииуд к
эти ycлoвiя, работа силы проявляете . ываемыхъ неовиталистами
Наиболее обычное изъ возраженж, в жизни, заключается
противъ возможности Физико'хи“ ^ а г о  воззрения очень мало жизнен- 
В Ъ  Т О М Ъ , ЧТО сторонники механ (Ьизико- химическихъ силъ. Мы го-
ныхъ явлен1й' объяснили при по Ф хотя мы и не забываемъ
товы признать справедливымъ это 3^ ч а н  ; оыЛдн1я сто летъ наше 
о томъ, какъ значительно УвелиЧ^ ° ^ влен1ями въ организме, именно 
знакомство съ физико-химически тами направления. Но когда
подъ вл1яшемъ этого осуждаемаго ЖИЗНенными явлениями все т е
одни, какъ Бунге, не хотятъ признать «изненны физико.
частичныя явлешя жизненнаго пр° ^  'нъ им%Ютъ смелость утвер- 
химически,— когда друпе, какъ такого же состава и такого
ждать, что искусственно созданное т е  ИЗМЪ5 То это уже не
же строешя, какъ растенш, все же въ таКомъ случае,
спорь, а злоупотреблеше понятыми. „ ежду кислородомъ, получен­
ие отказаться отъ признашя тождес воздуха- ведь это тоже два
нымъ лабораторнымъ путемъ, и кислородомъ воздуха, в
различныхъ поняня. „„„«но лежать столько слож-
Въ основе простейшаго организм д ько очень немногое въ 
ныхъ совокупностей причинъ, что сегодня . н,ю; Не нужно ведь
немъ можетъ иоддаться ф изико-химическому ^  составъ организма, 
забывать и того, что даже вещества, вход ски_ Мало надежды и на 
еще весьма мало изучены физически и хи пягт-ь такое понимание,
то, что путь экспериментальнаго изел дов
*) По телеологический ni^niiHHCCTiMaataoe явлипе самостоятельааго смысла
намъ nocaticTBifl его, такъ какъ само по 
и знач’ешя. ,**) См. «Общ. Универс.»—Механика. Редамгя.
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Z :ст?р?„нСе°Ви Г е н Г ь  крайне°сложнДаЖе “  "Р° СТ* Й—  организме
н ы х ъ  я в л е н ш . Н а и б о л е е  п о л и п е  И ВНУтр е н н 1я  У ^ я  ж и з н е н -
ч и с т а я  д е д у к щ я  *); при  э т о м ъ  Пп р« МЪ п у т е м ъ  з д е с ь ,  п о ж а л у й , б у д е т ъ  
о б щ е е  в о з з р -feHie н а  т у  сЬизикп * Д6 в с е г0  НУЖН0 в ы р а б о т а т ь  с е б -fe 
КЪ к о т о р о й  б о л ь ш е  ^ е г о  п п и Г ИЧеСКУЮ п о с л * д о в а ™ ь н о с т ь  я в л е ш й , 
э т о г о  н а д о  у ж е  п о п ы т а т ь с я  л о к я ч я т  Ж а е т с я  ж и з н е н н о е  я в л е ш е , а  п о с л е  
н е  п р о т и в о р е ч и в  в н у т р е н н и м ъ  усл о в Т ™  НаШ6 п р е д п о л о ж е н ' е н и с к о л ь к о
. 0 . 6Ш, До4 „ о  до У б?;рГ ? н е „ С с Т ь Г  ° РГаН"3“ а' " “  " °Ж' ТЪ ^
л р « = /Л р » „ МЛ с Г 1 П 1 ° МЪ эатруд" '“ “ "«о»итал„з„„ считаетъ в„- 
овиталистамъ необъяснимымир1^ теекг*хъ $°РМЪ, представляющ ая не-
M»tHiK>, ф0Р„ ,  м о * ^ Г б ы Т ^ » та™ ,е с Т й точки г * *  п°  “ ъ
для которой она предназначеня т « Т° ЧКИ зр^Н1Я той
ствительно, органичесюя сЬоомы rBn- ’’ только телеологически. И дей-
совокупностью внутреннихъ vcnnhi-HCTBa КоторыХъ опРед'Ьляются только
своеобразное. Въ н е о р г а н и ч е с к о м ъ ^ Г " 38™ 101”15 С° б° Й Н^ ЧТ° В6СЬМа
только фигуры Равновес1я жидкихъ т£лъ L  ^  М° ГУТЪ Сравниться т е  и друпе нахопятга жиДкихъ тЪлъ да кристаллы, такъ какъ и
в ъ  с о о б р а ж е ш е  . о б м е н ъ  в е щ е с т в ^ н е к о т о ^ ^ ”  П° К° Я ' П р и н и м а я  
о р г а н и ч е с к и м и  ф о р м ам и  д р у !  со сто я н и я  аВ Т ° РЫ С р а в н и в а л и  с ъ  
с т о я н ш  п о д в и ж н а г о  р а в н о в е а я  к а к ъ  наП п Р ' Ф ° РМЫ ВЪ С° ’
О д н а к о , в ъ  ж и в ы х ъ  т е л а х ъ  пбм ’-t ’ в е д о п а д ы , ф о н т а н ы , п л а м я ,
р а з д о  м е д л е н н е й  н о  д а ж е  б е з ъ  ”  о с о б ^ еСТВЪ HG Т0ЛЬК0 п Р ° и с х о д и т ъ  г о ­
н а  н е к о т о р о е  в р е м я  к ъ  м и н и м ™ , ВрбД а м о ж е т ъ  б ы т ь  с в е д е н ъ
если мы сравнимъ живыя тела съ тТми V o 6^ 3™ * П0д° йдетъ’
новес!я въ мертвой ПпИп „ Г  формами покоющагося рав-
о б м Ъ н у в е щ е с т в ъ -  мы J U  “ 0 Т 0 р ы я  т а к ж е  м о г у т ъ  п о д в е р г а т ь с я  
с т а л л о в ъ  ’ Д^ СЬ H M t6 T b  ВЪ ВИДУ п с е в д о м о р ф о з ъ  **) к р и -
э т о м ъ  о т н о ш е н ^ Ы н е о о г я н бЫЛ°  •■°РГаНИЧеСКаЯ ф о р м а  р а з в и в а е т с я ,  и в ъ  
л о п й . Н о и э т о т ъ  пппт м 'Р ь  н е  п р е д с т а в л я е т ъ  н и к а к и х ъ  а н а -
степенно, такъ какъ н е л м ?  ж е™ "™  Ф° РМЪ выработался только по­
будь микрококка- съ говорить о развили формы какого-ни-
рить о развит^ ппи "6М ИМЪ Правомъ мы “  бы тогда гово-
форма простейшихъ ж и в ^ Т у щ е с ™ ^ 6"1” ЖИДК° Й КаПЛИ' Kp° Mt Т° Г° ’ рообоазныя апттип существъ, представляющихъ собою ша-
5 2 Z S  Г Г ; “ Г Х а " л „ " о Г н„ы“ 0бра30т |я- ” е г ч е
легко понять, какъ ф о р м у  Рравн“ Гя’. прост “^ ъ случаяхъ ее
по стРо Т н Г ИоМр^ анизЖма С™ аГ°  Пр° СТ0Г0 по * ° рм* и
физико-хГическихъ сипъ Ъ бЫТЬ объяснен° пр« помощи особыхъ
ли мы здесь^ дело сЪ л? й  ”°  Т0ГДа возникаетъ вопросъ о томъ, имеемъ 
ходимыхъ для этого условий В е Г 0 Слут!шымъ столкновешемъ необ-
явлешя, которыя не полпя ’ случайными мы называемъ таюя
Даны, несмотря на строго пп" ВЬ,Числен‘ю и не могутъ быть предуга- -
р и ч и н н у ю  о б у с л о в л е н н о с т ь  и х ъ  в о з н и к н о -
п р ел ожн аобопот  ^& п пя л г™ ИЗЪ П0:0же111Й’ пРпзнаваемыхъ не-къ общему отъ от л* г Ротъ' представляетъ путь разеуждешя отъ частнаго
гипотезам!’ Въ * c S 7 ™ ™ “  КЪ ° бишмь выводамъ' з а к о н ™
магнетизм!, въ «Общ. Унвверс.» за 1904 г ’ наведен1е"  ом- Электричество и
ствуетъ ихъ^оТгаву. образован1Я такиХ1 кристалловъ, форма которыхъ не соотв$т-
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« * , .  П . отношен.» " o t
лесообразнои поел довател ностьдвленш м0ЖеТЪ повторяться
чтотолькоцелесообраз^аяпосл Д ^  посп%дств1й. Такое противопо-
раци однихъ и т%хъ же тип стаНовится целесообразнымъ
ставлен» неправильно, и с У ъ  Ж ивы я тела природы
отъ того, что будетъ П0ВТ0РЯ£ сазсМотр%ны въ совершенно иномъ 
въ этомъ отношенж К акъ  только
свете, такъ какъ они обладаютъ с выделить изъ всехъ
такое т^ло случайно возникло, е г ° у ж е  нужн0 въ ce6t
случайныхъ продуктовъ природы, потому что оно у
самомъ возможность безконечнаго " ° втор®” '” т лся въ н%что, я готовъ 
И вотъ продуктъ ^ S n MbI предположимъ.что
— дг Г = Г " Г ^
въ возникновенж организмовъ также л0™ 4 ’ скихъ Событш, или
Пареенонъ *) есть продуктъ случаи” “ * детьми. Несомненно, что
что пароходъ случайно построенъ р менее сложнаго въ
хотя одинъ случай не создалъ ничего „Ъли всетаки необхо-
области техники и искусства, однак , gHie Случайныхъ комби-
димо было продолжавшееся много поигодными. Понятно, что
нашй, оказывавшихся целесообразными происхожденш бол'Ье
то же самое мы можемъ применить къ вопросу о происхожде
высоко организованнаго организма. пгютивъ механическаго
Но самымъ действител^нымъ сОРУ^ъ Ритйльной цгълссообрШ-
воззрешя витализмь& чи та е т  Р е сторонники механическаго
поста организмовъ- Даже так у тяпи  некоторое коле-
воззрен.я, какъ Лотце и Клодъ-Бернаръ, £ается п0.
баше по этому вопросу. Но въ чемъ Р н0 ВЗЯТо изъ челове-
нят1е целесообразности? П онят» это р их Прсообоазный процессъ 
ческой сознательной деятельности, и во^прини-
въ тесномъ смысле предполагаетъ сущ у ппеПполагаетъ высоко
мающее сознаше, иначе-говоря языкомъ физики -П^ £ £ ? Пыта. 
развитую нервную систему, способную на ах0ДИмъ въ  явлешяхъ
Но какъ мы въ неорганическомъ n ip t не находим ^
другой цели, кроме осуществлешя даннаго ГУшествоваше особой
смотреши жизни организма трудно пРедполоЖ”  есть ц%Ль орга-
определенной цели. Сказать, что ^ ^ K^ 4^ 1S o x p a i i i e  
низмовъ, можно съ такимъ же правомъ, какъ то с ^
есть цель планетъ. Правда, разематривая всему организму
жемъ сказать, что отправлешя его по отнош не над0 забЫвать
целесообразны или нецелесообразны; но> при съ  сознатель-
и того, что мы здесь допускаемъ аналог ( Р паетъ намъ права
ной работой или поступкомъ человека. Это в о в . какъ
допустить, что цель органа есть причина его возникновен^, ™  _
это противоречило бы самому понятш о ц ли’ существование
лете, созданное сознательнымъ, опытнымъ умом
*) Храмъ Аепны, въ аоинскомъ акропшгЬ,^тп^Пешгкл™.” око л 0^438^, Икти- 
шй архитектурнаго искусства,—былъ построе р ’ Редактя.
номъ и Калликраюмъ.
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ея можно предположить только тамъ, гд-Ь намъ известно существоваше 
сложной нервной системы. Поэтому предположеше существования какою-то 
неизвпстнаго разума или соответствующей ему особой последовательности 
явлент, свойствснныхъ организмамъ, есть ни на чемъ не основанная пустая 
гипотеза; въ данномъ случае, какъ объясненге, вводится произвольная форма 
последовательности явленШ и ей приписывается все то, что надлежать 
объяснить.
Впрочемъ, целесообразность въ организацж жизни не такъ без­
гранична, какъ думаютъ сторонники ^телеологическаго истолковашя ея. 
Целесообразность отв-Ьтныхъ реакцш наблюдается только въ извЪстныхъ 
границахъ интенсивности раздраженш, а это вполне соответствуем  
тому воззренш , что целесообразныя реакцш явились продуктомъ по- 
степеннаго развиля подъ вл1яшемъ внешнихъ воздействш. Не нужно, 
кроме того, забывать и о томъ, что многочисленный органичесюя формы 
вымерли именно потому, что оне не могли целесообразно измениться 
въ соответствш съ изменившимся услов1ями среды.
Защитники безсознательнаго целесообразно действующаго прин­
ципа органической жизни являются противниками дарвиновскаго учен'м, 
такъ какъ они не могутъ тогда объяснить происхождешя многихъ да­
леко нецелесообразныхъ особенностей въ строенш организмовъ. Дар- 
винизмъ съ ними справляется очень легко; ему только нужно, чтобъ 
разсматриваемыя особенности не были прямо вредными; между темъ, 
совершенно невозможно согласовать существоваше безполезныхъ осо­
бенностей съ деятельностью особаго присущаго организмамъ фактора 
целесообразности.
Единственная попытка объяснить возникновеше целесообразныхъ 
приспособленш механическимъ путемъ принадлежитъ Дарвину. • И я 
здесь не могу не выразить своего убеждешя, что несмотря на серьез­
ный возражешя противъ его учешя, оно вместе съ Teopieio унаследо- 
вашя зародышевыхъ измененш остается наиболее допустимой бюло- 
гической Teopiefi.
Телеологическое разсмотреше явленш приводитъ къ такому вы­
воду, которому Шопенгауэръ придалъ уничтожающую его формулировку: 
„Конечная причина есть тотъ факторъ, который действуетъ на не 
сознающее его существо". Въ пояснеше этого Шопенгауеръ даетъ 
такой примеръ: „гнезда термитовъ были причиной возникиовешя длин- 
наго языка муравьедовъ“. Разсмотримъ этотъ примеръ механически, 
съ точки зрешя теорш Дарвина, и мы увидимъ, что существоваше 
длиннаго языка муравьедовъ, съ одной стороны, обусловлено изменчи­
востью предковъ этого животнаго, а съ другой стороны, наличностью 
гнездъ термитовъ. Но гнезда термитовъ, сделавипя полезнымъ длин­
ный языкъ муравьедовъ, не имеютъ значешя действующей причины 
или разряжающаго раздражешя,— они только представляютъ собой не­
обходимое ycn oB ie  для сохранешя длиннаго языка. То, что Шопен­
гауеръ называетъ причиной, есть только одно изъ необходимыхъ 
условш существовашя его; но все необходимыя для этого услов1я, въ 
свою очередь, зависятъ отъ совокупности другихъ взаимодействующих^ - 
одинаково неизбежныхъ и необходимыхъ условш.
Некоторые бюлоги предполагаютъ, что причинная последователь­
ность совершающихся въ организме процессовъ есть последователь­
ность особаго рода. Такъ Пфлюгеръ въ 1877  г. установилъ следующш 
„законъ телеологической причинности": „причина потребности живого 
существа есть въ то же время причина удовлетворешя этой потреб-
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систематически слов. • ^ свътовому раздра-
S & £ f e 3 £ 5 - r £ 5 5
^ s s S ^ i S ^ s  
- : ‘й £ ^ — :  a s  « .  r r « . » s r « 5 » *
° Г ( “ ). • » r t “V er  О“  аётся & „ "  £
; L S r " f  w  “ “ ‘ Г  S S ^ 5 S t , 2 ! T » p ^ 5 »  сужен'я
s p a c (П редш ествуош й члены). р е ф л и №  ( „ , .  3 *тояниа).
Световое раздраж ена ^ „ ч и г ы .  пр» р а а « « ^ “ '"а
U pr“ * ^ ^
ЭК о « « а н Г в в о д т ъ  »бстРа” ““  ””“гГ 'п р м есса . « ' ^ Т ' п ^ Г ю е г » »
г . ■— : Г д Т « — r . t  С -  “ йпришепъ к» вы воду^ а о в с н е , о шй  лроиессы
постоянно, в ъ  ТЧ Й схемы всякш v
приведенной трех‘ . ПоыАдУ*>и*й член .
любой машине, на р средни членъ. Зашита,
П редш ествующ а чл • П однят» кла- предохранен»
Давлен» пара пана (’постоянно),
и клапанъ (изменчиво). такиМЪ путемъ.
(изменчивы). Л  происходить ИМ' Н дЫ Коссмана вовсе
Каждый » Р » ^ ^ ^ о л " г и ч « й » « ^ " Д ,  аоасе ие ««сит’.
Собственно говоря, причина его дъи вовсе не при
не телеологиченъ, такъ к*к ера. Кроме того, о неорганическому
; Г « * \ ™ лбы?ь‘ ф"р»°* “ ” Й я;а п рис,д“ Г
Г .Г о ^ Л ° о “ Х Г —
обусловленную, но Р г0-нибудь научн КЦ1Ю организма,
его гипотеза лишена каког ообразную реакц ^  и причИНная
она заранее предполагает^^ ^  т0> что сами неПонятны.
и тегеоелСо°гМическая n0^ 0B. ^
r s s « s s r ;  s » -  — т р к -
гической, потому что У
ищ иыоюдичвсыя и ы ю п и  « » „  ЗНАШ ,
« « »  “ tc ” ,тра,ен- 
«  Г зно въ kS
начитъ, что всякш организмъ д^лаетъ вгРРеПЯТСТВШ’ Т° ЭТ0 только 
И что устойчивость его существовГнГя \ ’ ЧТ° ДЛЯ Него возможно 
возможности. уществованш зависитъ отъ размеровъ этой
Д р и ш ь " » — ■ призналъ т и м  .  
нической жизни, что системы въ к о т о Т 3”* ™  Уой особенности орга- 
такои же конечный продуктъ’ развит!а ХЪ 0ТД-Ьльныя части даютъ 
въ себе также соразмерное р асп оел еТ ^  И ВС6 ц^лое’ заключаютъ 
органовъ. Такъ, напр., Въ личинке м оп ^ ”'6 зачатковъ отдельныхъ 
ечника всегда правильно расположены п о°Г° ТРИ пеРетяжки ки- 
бы Различны ни были разме™  1 отношенш другъ къ другу 
оперативнаго вмешательства въ пооп* атка кишечника, вследств1:е’ 
что въ неорганическомъ MiPe  ничего ппп ? азВИТ1я- Дришъ полагаетъ 
какъ въ данномъ случае процессъ пппт Г° HS наблюДается, такъ 
одной только преходящей причины Гопрп^6^  ВЪ зависимости не отъ 
конечнаго продукта развит1я, къ которому Т о  Г  И ° ТЪ пРедстояЩаго 
кои качественно отличной спртшА, - последнее стремится. Вся- 
ствуетъ то или иное (въ з а в и с н ^ СК° Й "РИЧИН% < ° В Д ш )  с о о ^  
это обстоятельство д е л а е т ъ S S S S m T *  fltAcTBie- ” только
Подобные примеры даетъ намъ достижеше данной Цели“. 
разряжен.и. Данной ц£лью здесь неорганическШ м!ръ въ виде 
стояшя равнов*с1я при изменивш ихся^Т™ - В03М0ЖН0сть новаго со 
ств1емъ разряжающей причины Если воч ‘ЯХЪ’ ЯВЛЯЮЩИХСЯ послед-
етояже равновеая, то оно неминуемо ° ° Т°ЛЬК° ° ДН° ТаК0е С0‘
Но изъ области н еоп Л Л  У ? Д0ЛЖН0 наступить, 
примеры даже такой реакцш которая ПРИР° ДЫ мы можемъ привести 
Рующему месту и продукту рёакши- вполне соответствуетъ реаги- 
разныхъ формахъ внутреннего оаВ 1  nPHMtP« нужно искать въ
живыя тела представляютъ такое состов°-Я ' Такъ какъ « все
жидкаго шара часть жидкости оставшя РаВН0В^с1я' °™ имемъ отъ 
Форму шара. Въ этомъ случае ш а п о в и , , , жидкость снова приметъ 
и оставшаяся часть жидкости должна Z  « ^  ^ ЛЬ пРоцесса- 
отдаленнейшихъ точекъ своихъ такимъ « ТЬ движен*я всехъ
указанной цели, . ш а р о в м ИфХоЪрмыКИМЪ ° бразомъ’ чтобъ Достигнуть
Дается Щна ^рзд^енвдеГ 'число ^ а в н о в е^  ЖИДК° СТИ Распа-
отстоящихъ другъ отъ друга^шариковъ Т КИХЪ’ ИЗВ* СТНЫМЪ °бразомъ 
длины капли на поперечникъ л ’ Ъ Т0ЛЬК0 частное отъ д е ­
зависимости отъ того же частнаго изм Г ’ РаВН° ИЛИ б° ЛЬШе въ 
Возьмемъ теперь два цилиндра одной и тойЯ6ТСЯ И ЧИСЛ° шаРиковъ- 
ной величины; пусть однако же жиД«ости, но различ­
и в  будетъ о д и н а к о в * “т Г  ВЫС° ТЫ КЪ пол^ ^ н и к у Ру обо- 
ныхъ условш они распадутся на пав ПРИ одинаковости всехъ осталь- - 
ныхъ шариковъ. Аналог"? съ  р а с ч л е Г  • ”  ° ДИНаково Расположен- 
кажется мне очевидной. Расчленен.емъ кишечника морского ежа
кристалл1.УТаВкНГ Й к Г и ° з ЪРкаВждойС1чЯа Представляетъ с°бою и каждый 
вшхъ можетъ возникнуть типическ!й но Г" ’ "РИ П° ДХ° ДЯЩИХЪ Усл°- 
—  - е м ъ  дать ^ о ” сис t=
94.
С , Я И « « « * Л  СЛОВАРЬ БШ О ГИ Ч ЕС И Х Ъ  Н Н К Ъ .
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м м е„ь«ая частица ^  ^
” »гР„ равнов%с!я, » » > '« “ “ ”: 0Г 4 " С”„™ ш=е дМств.е а.виситъ зд*сь 
после всякаго нарушен , tcijI а форма равновЪсш также опре
оГЪ размеровъ нарушен р ’ СЛОВщ первоначальной системы,
дшляется » “ «У“ »“ ТЫЬ”  В; сУл0Рв,яхь определенной формы такого равно- 
требующей при данных >
BtC1" Вопросъ о локализации *°тя
низма долженъ быть Раз™ ° ^  СЛожный На’ операщю можно смотреть
процессъ здесь гораздо более слож ^  потенц1альныхъ факторовъ
дКЪ на устранен» задержки для д въ (Ж т0Яше равновпсгя за-
системы. П р теса переход „ , „ ч т , п рода. «оруш тя.
« т , ,,у ш р * « »  * p L x *  ™
- -  — -
О»* »<“ “ “ * Г Р*“ “ и ™ “ ес“ £“о объяснен!» жизни будетъ.до 
Возможность физико-хи б доказано, что этотъ путь
т%хъ поръ оспариваться, пока ЖИЗНи Въ вышеизложенномъ я
пригоденъ во вс*«ъ ’ спуча* несостоятельность
только стремился доказать, 4 Q жизни еще далеко не уста-
механическаго воззрешя въ и витализмъ, приписывают!
новлена. Понимашя жизни не дае последовательность яв­
ей особую, непонятную, хотя и за P « с м г о .  цт0 пока
ленш. Вотъ почему мы считаемъ сеоя физик0-химическимъ
жизни намъ понятно только - рЪшенъ только на осно-
путемъ. 0 » » - т“ ь“ ^ 0ТГ д р , г " ™ нап^вленЫ. ванш результатовъ того и дру
I Т Т р о Ф -  1 ^ к е р ъ - _
П роисхождение видовъ и у ч е т е  о n0M^ c “ ‘ Teopilo
Среди попытокъ послЪдняго отдельные
потомственнаго происхождешя ВИ^ ?<Г’пиповъ сочинен!* Гуго де-Фриса- 
факторы и закономерность развита в д , помесяхъ“) занимаютъ 
(„Теория мутацш“ и „Элементарное учен»
выдающееся место. ,.„„,ргтвеннымъ образомъ на двухъ
Учеше де-Фриса основывается у ^  внешше, чувственно
воззрешяхъ: во-первыхъ, на представ ' оазновидности отличаются
воспринимаемые признаки, которыми в анитоенниосъ особенностей,
другъ отъ друга, должны быть выв®"® во-вторыхъ, на томъ по-
такъ называемыхъ элементарныхъ ппоисходитъ не вследств»
ложенж, что процессъ изменения видов предполагается уче-
индивидуальной, колеблющейся изм^ Т  [е ' мутацт \ мутащей же на- 
шемъ о естественномъ отборе, а вс ппганизма, которое воз-
зывается такое резкое изменеше внешно
н и к а е т ъ  в с  НЩ1КЛ° ПЬДИ,ЬСКАЯ BHB™ R A  «ВЪСГНИКА з н а ш я ». 1
н и к а е т ъ  в с я к ш  р а з ъ  кмЛп т
° т ъ  р о д о н о ч а л ь н о й  е я  *odmm п  ? а ’ ~ о с о б е н н о с т и , о т л и ч а е т , а
" ‘ „ “ Г '  " ° Ka Г  Т а Г » ; 1
Ъ °ИД0" 1 ' »*>*чн.ы „«, „пр™ S
в ы с к а з ы в а л ™ ь  “е щ е  ЦТьш е  и з” о ж е “ “ ы »  « и г е в н ы я  и д е и , K 1 K l
s s r i S S
S<ib»oK “ ™ r “ IPMHl!i »  ФР « » - о с ” „ Г  К " Г еНШ И ” Г*!
объяснить т !  ой На Т0’ ЧТ0 учен1'е Де-фриса corp ЭТ° МЪ ° НИ пРежде
Ж  самые еразСли^нь^Л° ^ ^ ^ ^ ^ 0^ ^ а^ 7^аоД ^ ^ ^ ем Н н ^ и ”^ ^ ’
Ж Е Г  пР и с п о с о б л е н 1'я . ПРр е ДПоЛоженТеЬЧацИШ1Я ПОДР ° б ” о с т „  в ъ  ре
CTBie внезапГаНЫ ** ГЛЭЗа глУбоководныхъ живот ВЬ1Сокоорганизованные 
2 к ъ  ®Н НЫХЪ изм^нен,и наружнаго L  ,ХЪ nP°H3°™ H  всл-Ьд- 
предположеше, что такмм^ ида' такъ же мало Bt n na!
S H = r : ~ 3 s =
Р а в н о  к а к ъ  р г „  *  ’ п о ч е Р п н у т ы я  и м ъ  и з ъ  0ТД * л ь н ы я
.“ „ К * ’* '  м ' “ А н “ Г “ Л ъТ т м '
~  а ы  ееть е ГЛР “ р о ц е с с ъ  и п р о и з в о д и т ь  г ъ  м° ж н о  н а б л ю д а т ь  м у т а -
д а » ™ , ш Л  « - >  в,»..гЩ « в ъ  » . » ■  ^
« „ „ н о  познакомиться съ а 'Г=тГя“ »ротиааш о
основатель’ 0> сперва изучить, как P омъ каюя изъ
—  r t ‘ " °
этихъ вне  ^ гкпещиваюя на
межДУ собой. ественно занимаясь изучешемъ влгя^ н упускаетъ также
- 2 * Г « Й 2ЙЗЪ ВИДУ ^яГныхъ свойствъ вида. Эти элементарный че.
~ - S S J S T  7 —  ”о ° , " Г и , Г  м ^ Г  ‘ж
S i - -  " S T e p P" ^ To°;Ho™ ИЗ. po= -
комъ будушей разновидност , P чт0 считается пр _
ныхъ видовъ неизменнымъ W W  ^  ^  ^  или MeHte слабой -
родоначальныхъ видовъ, н которое натолкнулся еще и
пени. Следую щ ее правило, на которое^ заключается въ томъ что у
при изследованш помесей да10ТЪ признаки филогенетическ
лродуктовъ скрещивай.» преобладающ ,  пр ^  к л у б н е й  орхидея
старой родоначальной формы. Т а к ъ н  P ван1и более сильной,
Epidendrum radicum всегда о; аз“ ВХ ТСЯвЫСРОКоортанизованныя и филоге 
чемъ имеющая клубни друг. д \
- нетически болЬе. молодая Ф°РмЫ > ыхъ (голубей, мышеи и т. д.;
Встречающ1Йся часто у прародительскимъ Р
вполне очевидный возвратъ помесей ^  р%дкихт=,
к а м ъ наблюдается также у Рас^®“1:возврата, когда обе Родонача^  
особенно цЬнныкъ случаевъ т а к о е » ^  случай в о з » Р « . “
, формы „поян* «остонЬрно *« в * « н ы , ^  ,a u „ anelU «к " P B P ™ ™  
ращенной де-Фрисомъ поме ,
ской форме Oenothera Lainarc ^ ваетъ следующая явленш: изм
Де-Фрисъ подробно разсматри , .кновенно не превосходяшу
вость перваго поколешя п0^ 'Ьс''” ’ зат%мъ о б ы к н о в е н н о  УменьШ*ННУ 
изменчивости р о д и т е л ь с к и х ъ  фор ' п^дкое явление образован) 
плодовитость помесей и, наконецъ,
Ф f'- '      «ч Такъ нлпрч иомЛси
•) в ,  .  р №  ““ ■ Г р « г Т с е Г , Г . « &  “Г ™ "отъ итальянской курицы и другихъ J  инд1Йскаго глухаре.
итальянской курицы, а не сложными формами  ^ ^
Эциклопедическая бибтотека .ВЪстника Знан.я .
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стоянныхъ устойчивыхъ расъ помЪсей, происшедшихъ отъ двухъ па,
an r s &
T 7 J 7 ° нств° и п
«  „ равила Мендел,
изслЬ дован^ям Г ко^енсГчерГака13 де Ф р и сГ ^ ™ *  7ЩательнМшими
время, правила э т и ' м о г у ™ б ы т ь “ f L T *  ВЪ П° С^ ДНее
преооладангя и правило дгьлетя. Возьмемъ простой случаГ и  П^ ШЛ°
ложимъ, что обЪ родоначальныя формы отличаются T n L  Р 
признакомъ, напр, окраской ив-Ьткя- °™ичаются только однимъ
случай помесь п о ’правилу преобладания дол ж н Г отл  М6НДеЛевскомъ
лреобладающимъ признакомъ, тогда какъ другое и , и' а1ься одним;’
Предлоложимъ, и ,пр., что окрашиваются гооошвкъ Z  ° б"ар>'жи- “ ™ '
шокъ съ розовыми цвЬтами; у 1 м 1 Т д о л* Г  бы т? “ Г° Р° 'Iint-ru и должны оыть только оозовые
шенш 3:1. точно опредЪленномъ отно-
объ o™o7 = „ , “  ” пр° са
отаматикой. Но „р е*де е щ е „ у * н о / п о м е т ь ?  том1  Т т ^  *
» Т ; в „ Г е И” ~ Г з л Г  МУ™ ' И: “ Т " " ' " ’’ "ОВообразовавш Е  
состояния перейти въ дЪ ятел ь н о^ Т  е СКрЫГаГ0
зависятъ отъ внутренних,, свойс^ъ, могутъ стаТь в ^ Т м ы м и Т Г !
■ ви Г ^ вТ Т о'Г тМутаЦШ' 0ТЪ К0Т°Р Ы Х Ъ  зависитъ о б р а зо в а в  новыхъ 
д^леннаго ролаР особр3аЧаТК- ’ ° ТЪ К0Т0РЫХЪ зависитъ комплексъ опре- 
рейти въ ст ы т о е  т е ° С™ И’ ^  Д* ЯТельнаго сос— 1я L
= ™ ъ - г нуть’° ^ ~ ^
° ^ а3° Ван*е. астоя^ и*ъ Сразновидностей^еПосл^едняя”к^^гор1^^у^ацШЯ
нихт, И КаК0И-НИбуДЬ породы М0ГУтъ проявляться и выступать во внЪш
о т н о с и т с " Г адХЛ тВельРаЗЛИЧН0Й СТеПеНИ' Такой «полускрытый» зачатокъ 
ш °  n t  дЪятельному зачатку, какъ аномашя, и другъ друга совер-
шевыхъ пастеЭ'(“ТЪ: ЭТ° Наблюдается> напр-  въ тр’ех д Г ь н о ^ и  зароды-
клевео! по п П° 0тн0шен,ю къ двудольности ихъ на пятилистномъ
проявляется ю къ ^ехлистному. Если полускрытая особенность *
на сотню ИПИ ЛЬК° ВЪ ВеСЬМЗ р4дкихъ слУчаяхъ, у нЪсколькихъ особей
тЪ сноП  Т  ТЫСЯЧУ’ Т° де-фрисъ говоритъ о полускрытости въ
скры ня СЛ0Ва’ 0 П0Луп0Р°д^  напротивъ того, когда полу
ружу одинаков?НчЯЮЩ1Я ИХЪ ЭлементаРныя свойства проявляются на-
а полупородг, н а з ы в а л и  Т° ГДа Де'Фрисъ говоритъ ° полуактивности,J  Р  оу называетъ промежуточной породой. Когда же скрытыя
свойства становятся активны»», а „олускРы ты я-полуд% ,тельны ми.
^ т и  Г х Г т с я  В .  H.KOTOPO-. COOTBtT-
• СЪ упомянутыми двумя главными типами скрещиваши. съ менде 
С м^ З о м ъ  когда скрещиваются особи разныхъ видовъ, и съ
певскимъ тип° мъ’ ^ Крещиваются ‘одинаковыя помеси; при менде- 
равнополовымъ, ко Д мутац1и бываютъ только ретрогрессивныя
Г ( e o l p a ^  и
п а р у  Рнтатонисто»ъ. новый .и .ъ ,  возникай» п утем . про-
которою новый видъ отличается отъ маТпХ Г Г Мъ имеются непарныя 
случаевъ скрещиванш видовъ такимъ р Макферлану
особенности, и оне, следовательно, могутъ быть названы Ф
однополовыми скрещиваниями положенш что ретро-
т р , с с Г - й = ^ п : ^ = ^ Ь
s s l  —  д а :
x r s r n i p —  = Б Й Г о Г = “-результатомъ своихъ изслЪдованш, и вследств.е эт 
дать себе вопросъ, насколько можно считать достоверными т _ 
вашя, на которыхъ это пол<оженЧе построено.. ф вск1я По -
Здесь еще разъ необходимо указать на то, чт д ъ
ложе|йя касаются не внеш них, видимых. п р и з н а т ь , »°
. въ основе ихъ зачатковъ или элементарныхъ с~и ств ъ . ^
Въ аналитическомъ смысле де-Фрисъ во всяком J  на ви_
важный шагъ впередъ, попытавшись сод HCJ B° B нЪчто состоящее 
довые признаки, не какъ на единство, но какъ «  что
изъ множества элементарныхъ единиц . Р каждомъ процессе
все внешше признаки, выступающее од“овре на Q ТОЛЬко элемен- 
мутацш, должны быть всякш разъ д —мысль эта должна
тарную особенность, активную при этой му , ;й развитая,
была дать толчокъ изученш органик
наблюдающихся на растительныхъ и, ос ’ осредственное изучеше
макъ. Но мы не должны забывать того,ч  ^  цто де.фрИС0ВСюя
элементарныхъ свойствъ еще: толь«о въ ; олько ПОСредственно,
положешя соприкасаются съ областью ф
при помощи внешнихъ познаваемыхъ прИзнаковъ. ихъ п0.
При так.мъ скорее пРогр*= Ъ  “ Р“ ^ „ “ентФаРльныя р ,6оты 
ложенш, »альн^ИШ1Яяк^ ^ е y4eHie о муташяхъ и спеШально учеше 
Г г р ”и с,Р‘ Ш^ ^ Г Г о * М.4,?  получить дальнейшую подтвержден*.
Q9
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ Н АУКЬ.
; Е г £ = : £ т а : ~ "
= « тка е т  „„„„ „ 1ты Ег й  z
Г  »  r i ,P ‘  зоологическнхъ объ .к тов Г в ’ъ о„ы
отр-цан1, Т 4 р Г ^ Г ^ Т . н т " еР,аЛЫ
въ другоя“ ^ Г ? 6 л а с6™ аНИК°" " 300Л0Г|еЙ CKOpte M0ЖB‘, ° ж № т ь  учен.я о пом'Ьгауи облас™> именно отъ попытокъ согласовать данныя
;  -  въ этомъ н Г  ДаННЫМИ ЦИТ0Л0Г,'И- Де-Фрисъ тоже сдЪлалъ по-
доклад-fe Оплоппт авленш и> именно, въ недавно опубликованномъ
рядъ изгл?ппо -еН'е И насл1^ ственность“ (Лейпцигъ, 1903 ). ЦЪлый 
сон-Ь вы сказьтГлГм е11^  КОТОрь,хъ мы Упомянемъ объ одномъ Бэт- 
д4 л ен !Г зач Т к ОВ? п п Р Д ° ЖеН1е’ ЧТ° У менДе^ < ж и х ъ  помЪсей раз- 
ОЛ 1  Г о КЪ ПР0ИСХ0ДИТЪ уже при такъ называемомъ созрЪванж
исходитъ изъ нашихъ Г Г  pe™ io™  дЪленш. Де Фрисъ 
при оплодотворены я л п  иккеРТ0МЪ наблюденш, что соединивцпяся 
фологиче^кую незавигим ^  " ДРУГ° Г° П° Ла сохРан™ ™  свою мор- 
полагаетъ что ппи т* въ течеН1е всего развиля организма; онъ 
огг,й ’ редукцюнномъ дф>ленш дЪло въ разлук£ лвух-к
С З Г ™  ,ремя «  "  r t »  *«  п у т 'н ъ Г к .
« » с к . т ь T*KTi  ° " " ° r xpeHi” ) желак>тъ 
Менделю чистый f  ' Та“ имъ обРазомъ требуклщяся по
чтп пг,т7г,ог” половыя клетки образовались бы такимъ гтутемъ
отцовскоеИядерное^м  К^ ТКИ П° М%СИ с°ДеРжала бы исключительно 
теринское Олня^о щество’ а другая половина— исключительно ма-
•ственности де'^Фрис’^ в и ^  c e L T " " ™ ’ Н* КОТОрыя явлен1я насл^ '  отцовским-к и ндитъ себя вынужденнымъ допустить, что между
исходитъ 0бм%нъе з а ™ в Ъъ П0ЛУЯДР0МЪ Д° Взаимнаго РаздЪлен1я про-
разд-ЬлеЪн1>Т°п^ГИП° Те3^ де' фРисъ исходитъ изъ того убЪждешя, что 
всесторонне у с т а н о в л е н ^ ^ 13 ПРИ РедУк* ° нномъ Д * » н 1и настолько 
HOMb S ^ T 1 КаКЪ ВЪ ЖИВ0ТН0МЪ- такъ и въ раститель- 
учешя объ пп™ М0ЖН0 СЧИТаТЬ надежн^йшимъ даннымъ всего
тельно вы^ тупяп Д° ТВ0РеШИ- Пр° ТИВЪ ЭТ0Г0 "°л°жен1я я уже рЪши- 
выхъ клЪтокъ“—  RB^  ДР.угомъ м'Ьст'Ь (»Образоваше помЪсей и поло-
такъ какъ чигтп’ I  rVngundG eschlechtszellenbildung“,IeHa, 1904),
еще нигдЪ не п РЗЗД Л6Н1е от«овскихъ и материнских'ъ частей ядра 
Г цам и Мои п Д а3аН°', Н°  Т0ЛЬК° гипотетически принято многими 
ленно указывяютх.ЫЯ Ш люден'я надъ Циклопами наоборотъ опредЪ- 
нормальныхъ случая^  Т° ’ ЧТ°  ПРИ C03PtBaHiH яйцевыхъ клетокъ въ 
кономФ,пнп гтп происходитъ не разд-Ьлеше полуядеръ, но за-
составныхъ “ CMtlUHBaHie сУ ^ в е н н ы х ъ
n o M w f j r f  ЭТ0Г° П0ПЫТКУ Де-Фриса согласовать данныя учешя о
нельзя признать удачной’ такъ , что при редукцюнномъ дЪлеши наблюдается неви-
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пи иы й  об»1>нъ зачатковъ между обоими пол,ядрами, совершенно не 
основывается на въ томъ, что =„,-
fe  cornacte между ботаническими и зоологическими изслЪдова- 
1 е„ Т  «ъ к о с о м у  стремится ле-Фрисъ, есть н а д е ж н е й  аалогъ 
постоянна™ успЪха учешя о помЪсяхъ.
« С Т М И Я М И »  C IO B lPb  БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУК!.. Ш
ТСг»ив--Я0«. И Книповичъ *).
I 1    ***** '
Что такое инстинктъ?
В ъ  бюлогическомъ смысл* терминомъ 
вс-Ьт-Ь умственная способности, которыми ° бУсловливае; ^ / ^  
п1йствш хотя и соотвЪтствуюшихъ окружающимъ животное внЪтнимъ 
услошямъ и направпенныхъ вообще къ польз* особи или, всего^ида, 
но выполняемыхъ безъ необходимаго пониман.я связи м ду^ Р_
шаемымъ дЪйстем ъ и вытекающими изъ него слЪдств! . Р
комъ инстинктивныхъ дЪйствш служитъ ихъ п Р « Р ° * » ™ ^ ; я“  
преднамеренность. Вообще съ терминомъ инсти н ктъ ИНСтин-
ваютъ точнаго и строго определенная понятЫ и называютъ ин 
ктивными даже так!я дЪйств!я животныхъ особе» » ° » “ ^ % 7 3Рум. 
имЪюгь всЪ отличительные признаки дЪиствш C03HaTenbifH“ ^ ’ Р3 Уза. 
ныхъ. Очень часто въ дЪйств!яхъ, въ сущности ИНС™ ™ “ вл’ЯН1е 
нашивается и проявляется въ большей или меньшей ст^  м
разсудка: и далеко не всегда можно провести рЪзкую гран цу У
инстинктивнымъ и разумнымъ Д*йств1емъ. Коренная рмн: 
тЪми и другими заключается 1) въ томъ, что пос спЪд-
всегда изъ знашя определенной связи между f  ИС^ ’е^ ^ н^ ° вл1ян?я 
ств!емъ, 2) въ томъ, что, если отвЪтомъ на извЪстныя ВН^ » 1Я 
служатъ разумныя дЪйств!я, то они совершаются разньши особ 
различно, между т%мъ какъ соотвЪтственныя инстинктивныя Д^стшя 
совершаются всЪми особями вида при данныхъ уело изв%Стныхъ
и 3) что инстинктивныя дЪйств!я совершаются пишь " Р "  
спещальныхъ обстоятельствахъ, которыя часто окаяы еоша10ТСЯ
въ течете жизни вида, между т^мъ какъ разумныя д ис служить
при самыхъ разнообразныхъ внЪшнихъ условшхъ и соеды ко-
отвЪтомъ на совершенно новыя воздЪйств1я окружа вЪроятное
торыя раньше могли и не встречаться.
происхождение всЪхъ инстинктовъ. 1) Дъис , P . .. П0Сте-
разумныя, повторяясь въ ряду послЪдовательныхъ по хечешемъ
пенно утрачивая свой сознательный какъ въ жизни
времени превратиться въ инстинктивныя, под У- ств;е Пу-
отдЪльнаго индивида известное совершенно сознательное ^ и с ти е п у  
темъ повторешя и привыкашя постепенно принимаетъ.все б о л ^ и  
бол-fee автоматически, рефлекторный характер . отборомъ
происхождешя инстинктовъ обусловливается
и выживашемъ наиболее приспособленныхъ. Д и полезныя
никогда не носивипя разумнаго, сознательнаго хара р ,
*) См. Эн. Сл. Брокгауза и Ефрона. 25 полут.
для вида, должны, вслЪдств1е борьбы за существоваше, укрепляться | 
и развиваться въ рядЪ поколЪнш, и этимъ путемъ, первоначально очень ' 
простое, инстинктивное fltftcTBie можетъ превратиться въ крайне ] 
сложное. Таковъ, напримЪръ, инстинктъ высиживашя яицъ. НЪтъ ни­
какого основашя думать, чтобы какое-либо животное стало сознательно 
согревать яйца своимъ т’Ьломъ для вывода детенышей, и этотъ 
инстинктъ могъ развиться изъ свойственной многимъ животнымъ 
привычки прикрывать, защищать яйца своимъ тЪломъ. Съ превраще- 
шемъ холоднокровныхъ животныхъ въ теплокровныя упомянутая при­
вычка оказалась полезной для вида еще и въ томъ отношенш, что 
процессъ развит1я въ яйцЪ могъ протекать быстрее, й, такимъ обра­
зомъ, особенность эта имЪла всЪ шансы быть закрепленной путемъ 
естественнаго отбора. Какъ указываетъ Дарвинъ, некоторые инстинкты 
им-Ьютъ не менЪе важное значеше для сохранешя вида, чЪмъ особен­
ности его строешя и потому легюя изм'Ьнешя въ инстинктахъ при 
измЪнешяхъ внЪшнихъ условш могли сохраняться, накопляться и уси­
ливаться дЪйств!емъ естественнаго отбора. Н%тъ основашя думать, 
чтобы всЬ инстинкты произошли непременно тЪмъ или другимъ изъ 
указанныхъ путей, мнопе могли им^Ьть двойное происхождеше и раз­
виться изъ первоначально разумныхъ дМ ствш путемъ привычки съ‘ 
одной стороны и д-Ьйств1я отбора съ другой. ПримЪромъ могутъ слу­
жить сЪверо-америхансше тетерева, вырываюиле себЪ подъ снЪгомъ 
длинный ходъ, оканчивающийся расширешемъ, которое прикрыто лишь 
тонкимъ слоемъ снЪга. Испуганная появлешемъ у входа врага птица 
просто взлетаетъ, легко пробивая слой сн-Ъга. ЗдЪсь первымъ источ- 
никомъ инстинкта было вероятно сознательное стремлеше прятаться 
подъ снЪгомъ, но современная форма его выработалась путемъ ёсте- 
ственнаго отбора. Въ противоположность весьма распространенному 
взгляду нЪтъ достаточныхъ основанш считать инстинкты за нЪчто 
неизменное, они подлежать, напротивъ, различнымъ изм-Ьнешямъ при 
измЪненш внЪшнихъ условш. Существуетъ уже цЪлый рядъ наблю­
денш въ пользу этого надъ домашними животными, наблюдались измЪ- 
нешя въ продолжительности высиживашя, уходЪ за птенцами и т. п. 
Наблюдалось также появлеше новыхъ инстинктовъ, такъ, напримЪръ, 
скоро послЪ появлешя человека въ необитаемыхъ раньше странахъ, 
даже молодыя животныя начинаютъ обнаруживать страхъ передъ нимъ; 
какъ бы ни объяснялась сущность этихъ явленш, но самый фактъ 
возникновешя новой группы инстинктивныхъ явленш можно считать 
несомн-Ьннымъ. Нередко измЪнешя въ инстинктивныхъ дЪйств1яхъ но- 
сятъ разумный характеръ, животное замЪняетъ, напримЪръ, при со- 
оруженш гнЪздъ обычный строительный матер{алъ при недостатка его 
другимъ (напримЪръ пчелы заменяли узу смесью воска и терпентина), 
замЪняютъ обыкновенную пищу личинокъ другою и т. д. Но рядомъ 
съ этимъ известно много случаевъ, когда животныя, выполняются 
очень сложныя инстинктивныя д М с т я ,  оказываются въ высшей сте­
пени тупыми, если наталкиваются на самее незначительное, h<j не­
обычное для нихъ препятств1е. Не вс^ Ъ случаи сложныхъ инстинктовъ 
поддаются въ настоящее время объясненш съ точки зрЪшя приведен- 
ныхъ взглядовъ, MHorie еще недостаточно выяснены (и недостаточно 
изучены), но большая часть ихъ естественно объясняется указанными 
соображешями1*.
К о Н Е Ц Ъ  II ЧАСТИ.
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ПРЕДИСЛОВШ.
Настоящимъ выпускомъ мы заканчиваемъ наип» «Систематически 
Словарь Бюлогическихъ Наукъ». Мнопе вопросы бЮлогш пришлось въ 
немъ, конечно, обойти молчашемъ, немало рассмотрено лишь вкратце; 
темъ не менее, мы надеемся, что все существенное все-таки не было за­
быто, и читатель, прочтя нашъ «Словарь», будетъ въ состоянш составить 
себе некоторую картину современнаго подожешя бюлогш. При этомъ, же- 
лаше дать безпристрастное оснТ,щеше основныхъ вопросовъ бюлогш не 
исключило, однако, возможности выбора гЬхъ авторовъ, чьи воззрешя 
наиболее намъ симпатичны. Такимъ образомъ, необходимая для всякаго 
справочнаго издашя строгая объективность изложешя не помешала намъ 
стараться провести черезъ весь «Словарь» механическШ принцинъ и мате- 
р!алистическое воззреше на природу.
Что касается «Словаря-указателя», который является естественнымъ 
дополнешемъ, неразрывно связаннымъ съ систематической частью «Словаря», 
то здесь, конечно, мы не имели въ виду давать объяснеше всехъ важней- 
шихъ бюлогическихъ терминовъ и понятШ, а главнымъ образомъ забо­
тились только о гЬхъ, безъ понимашя которые чтеше систематической части 
было бы затруднительно. Таюя слова, признаваемыя авторами статей до­
статочно понятными, мы стараемся пояснять и дополнять въ «Словаре- 
указателе». Кое-что впрочемъ, и въ систематической части мы нашли 
нужнымъ дополнить своими примечашями. Затемъ, въ «Словаре-указа- 
телТ,» встречается рядъ словъ безъ пояснешя, а только со ссылками 
на страницы систематической части,- ташя указашя служатъ только для 
более быстраго наведешя справокъ. Мнопя изъ этихъ словъ, вошедния въ 
перечень, сами по себе не имели бы права на место въ словаре, но они 
упоминаются въ систематической части, а потому и попали въ указатель.
При выбора словъ, поясненныхъ въ «Словаре-указателе», мы стара­
лись подбирать главнымъ образомъ те изъ нихъ, которыя имеютъ общее 
значеше, если же приходилось касаться и другихъ, то постольку лишь, 
поскольку они упоминаются въ систематической части.
Вполне сознавая недостатки нашего «Словаря», въ которомъ должно 
оказаться не мало пробеловъ, мы все-таки надеемся на снисходительную 
его оценку, такъ какъ этотъ типъ изданш, представляя новинку въ 
научной литературе, долженъ, какъ и всякШ первый опытъ, иметь много 
недочетовъ. За всякое указаше въ этомъ отношенш мы будемъ очень 
олагодарны и постараемся сделать соответственный дополнения и испра- 
влешя при следующемъ изданш.
Въ заключен1е считаемъ долгомъ назвать имена сотрудниковъ, при- 
нявшихъ учасие въ составленш словаря. Изъ нихъ большую часть ра­
боты взялъ на себя канд. ест. наукъ спб. университета Я. Г. А— онъ- 
изъ другихъ нашихъ помощниковъ Д. Л. Вайсу, В. Д. Д— съ принадле­
жишь лишь перевода немногихъ статей, а И. Я. Игнатьевъ принималъ 
Участ1е въ составленш лишь третьей части; что же касается А. II. Колто- 
новскаго и В. Я. Лурье, то помощь ихъ была лишь косвенною Всемъ 
этимъ лицамъ, а въ особенности Я. Г. А-ону, прилосимъ нашу искреннюю 
олагодарность за учасие въ общей работе, которая, мы позволимъ себе
над биться, окажется полезною многимъ интересующимся бюлогическими 
вопросами.
I v
В. Битнеръ.
Кратюй Йистеиатичесюй йловарь Бш оги- 
чески хъ Наукъ.
Ч а с т ь  т р е т ь я .
ТСросЬ- Д астрь.
^  Ч * ‘I * I1* ^  1 *
Ж изнь матер!и.
Съ перваго взгляда кажется, что между неодушевленнымъ пред- 
метомъ и живымъ существомъ н%тъ ничего общаго. Каюя черты сход­
ства можно, въ самомъ дел е, найти между камнемъ, львомъ и дубомъ^ 
Сопоставлеше инертнаго и неподвижнаго булыжника, съ быстро пере­
мещающимся животнымъ и растущимъ растешемъ оставляетъ впечат­
леше глубокой противоположности. Кажется, что стоишь передъ бездной, 
разделяющей органическш и неорганическш м1ръ. Если обратиться къ 
первымъ попыткамъ изследовать этотъ вопросъ,то и оне подтвердясь это 
впечатлеше; поверхностное изучеше даетъ уже не мало доводовъ въ 
пользу этого воззрешя. Такимъ-то образомъ сперва въ уме ребенка, 
а потомъ и взрослаго человека складываются столь несвязанныя 
конечныя понят1я, какъ минеральное, растительное и животное царства.
Но точная наука изо дня въ день не перестаетъ колебать и 
расшатывать абсолютный характеръ отличш между этими тремя цар­
ствами. Она не противоставитъ мертвой матерш живую. Ученый смело 
произноситъ таюя слова, какъ „жизнь матерш“, хотя въ обычной 
речи это звучитъ, какъ внутреннее противореч1е. Въ некоторыхъ 
телахъ минеральнаго царства они открываютъ почти все признаки 
жизни. Въ другихъ телахъ они находятъ хоть отдаленные, но все-таки 
заметныя черты неоспоримаго родства съ живой матер1ей.
Эти-то аналогичныя и родственныя черты этихъ трехъ царствъ 
МЫ намерены изложить ниже. При этомъ мы будемъ руководствоваться 
прекрасными работами Раубера, Оствальда и Таммана надъ кристал­
лами и кристаллическими зародышами; эти работы, представляя собой 
продолжеше работъ Пастера и Жерне, въ результате своемъ выяс­
нили, что кристаллы также отличаются важнейшими особенностями 
живыхъ телъ: строго определенной формой, способностью возстанов- 
лять ее исправлешемъ нанесенныхъ поврежденш, ростомъ на счетъ
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пищи, почерпаемой ими изъ маточнаго раствора, въ которомъ они 
культивируются, и, наконецъ, что наименее вЪ роя™ , вс^ми п^изна 
ками воспроизведена новыхъ покол*шй *). Друпе любопытные факты 
замеченные искусными физиками, показываютъ, что неподвижность и 
неизмЪнчивость такихъ постоянныхъ т*лъ, какъ стекло, металлы 
ь, одна только видимость. На поверхности какого-нибудь метал* 
лическаго бруска, кажущагося намъ совершенно инертнымъОживленно 
движется громадная масса молекулъ: он* мЪняюгь свои с т р а н
Z S T t  группируются извЪстнымъ образомъ, чтобъ расположиться 
аиболЪе соответственно съ окружающей средой. Иногда проходятъ
ПРИДУТЪ ВЪС0С—  окончательнага равно
существъ которыя будто бы найдены и въ тЪлахъ мертвых™
со<Ьовъ иДаГ ЫГ п аУКИ ВЪ ЭТ0И области совпадаютъ съ понят!ями фило- 
софовъ и съ образами поэтическими. Въ каждомъ тЪлЪ природы
мертвомъ или живомъ, древще видЪли составную часть м!рового оога’
,™ .Мв\«о"\КР° о Г ° „ Са’ К<>Т0РЫЙ 0Н" -  “ и к Т о Г с м о Г -яиап 0ни пРиписывали вселенной деятельное начало фоет “
аналогичное жизненному началу и управляющее явлен1ями а кромЪ
ная ж и зн Г аилиРв ^ м ап ”Л°°?а' ДУШУ’ п.онимаюЩУю эти явлешя. BceMip- 
Ф изикГ То Т  ВСеМфНаЯ душа игРа™  большую роль въ ихъ мета- 
физик-Ь. То же самое и поэты. Они всегда стремились одушёвлять
с^1РмДУ’ ЧТ° привести ее въ соглас!е съ нашими мыслями и чув- 
твами, всегда стремятся обнаружить всюду глубоко сокрытую жизнь
т с ^ ' т  * Г РУГЪ Г0В0РИТЪ>— замЪчаетъ поэтъ. -  Прислушайся 
. ихш вЪтерокъ, ласкающая волна, трепещущш огонекъ качаю
Щ1ЯСЯНоеР1 ВжноПОНИКШ‘е кус™ ' - все полно двУиженш и жизни- 
Но можно ЛИ разсматривать всЬ эти идеи, какъ пророческое
л и ч ™  Ни въИкИСТИНЫ’ К° Т° Рую наУка только ^ перь начинаетъ раз-
Ренанъ не есть п по? °ЛУ : ЭТ° ТЪ ВСем1Рный анимизмъ, говоритъ генанъ, не_ есть продуктъ утонченной мысли, это остатокъ представ-
ленш, своиственныхъ детству человечества, наслЪд1е примитивной 
мысли. Оно напоминаетъ намъ о томъ времени, когда люди вс* пред­
меты природы сравнивали только съ собою, и когда они каждый пред 
метъ превращали въ живое существо. Такъ они олицетворяли небо
землю, море, горы, рЪки, источники, луга. Шелестъ деревьевъ они 
отождествляли съ живыми голосами деревьевъ они
все живЛеЯт ъ еРи0бВгяТИ-Г0 4eJI° BtKa’ КаКЪ И ДЛЯ П0Эта любого вР™ени, 
Btroa Y  ШУМЪ 6СТЬ Г0Л° СЪ тРепеЩущей жизни: свистъ
вътра, рокотъ волнъ, журчаше ручейка. Ревъ бурнаго моря и раскаты
гром, «ля „его „е „ о  „„„а, к а ,ъ крик* p „ r „ t L „ „ a„ ° cPyV e c P“ ,
B e t  эти впечатлЪшя увЪковЪчены миеолопей, и вся грашя ихъ
I T *  СКРЫ1Ь ИХ^  повеРхностн°сти. ВпослЪдствш они были перене­
сены въ философт. Эалесъ полагалъ, что a c t  тЪла природы живы и
д а » е ? ,„ Дъ Шк=„?еРо ГеВЪ Г *  ” * Г  *ивыя существа „даже самъ Кеплеръ над^лялъ всЪ тЪла природы жизнью. Въ частности
ренна «Жизнь ристал л ахъ»,С Kd ом* *тп ™ ^  Г' № }~ Ф ' Ди' БРаДДа и П. Пи-
Знан.» объ изел^доваияхъ Гюйома (QuiJlaume) “по вопросу о ^ н и Т а ^ и . * ^ '
Редсисцгя,
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* и,м-ь теламъ онъ приписывалъ внутреннее деятельное начало,
Нв мимохздомъ не можемъ не замш ить, что это резко противо-
И МЫ чакону инерщи, честь открьтя котораго совершенно неспра-
? хотятъ отнять отъ Галлилея и приписать'ему. По воззрен.ямъ
ведливо хот представляетъ собой одно громадное живое
воспринимающее расположеше созвЬздЮ, приходящее въ 
существ , лижен1я другихъ планетъ и выражающее свои страхъ
Г а«ми ураганами землетрясешями. Удивительное явлеше прилива и 
бурям • Ур к ’ есть дыхаше земли, обладающей кровью, выделяю-
°т„ива по К еплеру е е т ь д  ^  ^  между прочимъ, въ
морской воде, которую она поглощаетъ при помощи многочисленныхъ 
„аняповъ Следуетъ, впрочемъ, упомянуть, что подъ конецъ своей 
жизни Кеплеръ отказался отъ этихъ химерическихъ в оззр ен т, кото­
рыми онъ обязанъ Скалигеру. Онъ высказался такъ, что подъ у ^
небесныхъ телъ онъ понималъ просто движущую ихъ силу.
Н6 И -С т е н а , отделяющая мертвыя тела отъ живыхъ существъ, на­
чала понижаться благодаря трудамъ техъ философовъ, которые ввели 
в-ь науку велиюя понят1я непрерывности и развитш.
На лервомъ M tcrt среди атикъ философовъ „ужно поставить 
Лейбница По ученно этого знаменитаго философа въ иэложенш У 
не существуетъ неорганическаго царства, но только одно громадное 
органическое царство, различныя ступени развит.я ко^ го ^ ре«ста '  
лены въ минеральныхъ, растительныхъ и животныхъ Ф°рмахъ Всюду 
въ Mipe наблюдается непрерывность, и всюду, гд мь Ничто не 
съ какой-нибудь организащей, тамъ существуетъ и жизн ъ
мертво, повсюду жизнь а. Изъ этого вытекаетъ, что не Д 1це^ уеТ 
перерывовъ или скачковъ въ ряду естественныхъ явленш что все 
развивается постепенно, что, наконецъ, начало организо жизнь
ществъ надо искать въ неорганизованных^ Въ самомъ дел е жиз 
въ собственномъ смысле слова, не всегда была на земл . -
ную геологическую эпоху она появилась въ чисто - неор 
среде благодаря наличности благопр1ятныхъ условш. чеш огда
рывности заставляетъ предположить, что она существовал
въ зачаточной форме.   „п л -
Современные философы, исходя изъ техъ же принци , 
рятъ такъ же, какъ Лейбницъ. „Мертвая и живая матерш 
две каюя-нибудь абсолютный противоположности, но представлять  
собою две формы той же матерш, отличающ1яся другъ отъ друга 
только въ степени и въ оттенкахъ“. Где речь идетъ толь‘< нрпьзя 
пени, тамъ не можетъ быть противоположности. Несходства нельзя 
отождествлять съ противоположностями и не сл дуетъ пипятъ 
обычную ошибку т*Ьхъ людей, которые въ теплЪ и въ хо 
качественно противоположныя состояшя. эт„ ми
Ходъ мыслей, который заставляетъ разрушить ст “У .
Двумя царствами и считать минералы, одаренными ч 
зачаточной жизни, носитъ вполне общш характеръ. то 
мыслей, который заставляетъ отвергнуть каше бы то ни было пер 
рывы въ ходе естественныхъ явленш; существуютъ постепенные , р 
ходы не только между мертвымъ и живымъ, но и между с о ^ т е л ь -  
нымъ и безсознательнымъ. Вторымъ послеДств1емъ Леибницевскаго 
учешя о непрерывности является воэзрЪШе, что индивидуальное соз­
наше, равно какъ и индивидуальная жизнь, есть выражеше совокуп­
ности множества элементарныхъ жизней и сознанш, неуловимыхъ
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зследств1е низкаго уровня ихъ, но находящихся въ гармоши, объеди-| 
ненныхъ; „въ общемъ, они даютъ результатъ, подобный звучному! 
рокоту океана, слагающемуся изъ отдЪльныхъ неуловимыхъ звуковъ".!
Применяя принципъ непрерывности, представляющш нечто въ | 
роде одной изъ формъ мышлешя, мы оказались вынужденными a priori I 
приписать мертвой природе все особенности, характеризуются живыя |  
существа; при помощи наблюдешя и опыта намъ остается только I 
найти эти обоця особенности. Съ этой точки зреш я молекулы или I 
атомы далеко не представляютъ собой мертвыхъ й неподвижныхъ I 
массъ; это— деятельные элементы, одаренные какою-то жизнью низ- I 
шаго рода, которая проявляется во всехъ видимыхъ измЪнешяхъ I 
мертвыхъ тЬлъ; невидимо для насъ они притягиваются и отталки- 1 
ваются, отвечаюсь движешями на все внешшя воздейств1я, переходятъ I 
изъ одного состояшя paBHoeiciH въ другое, группируются по опреде- | 
ленному типу.
Но философы пошли еще дальше по пути аналопй; въ игре 1 
силъ мертвой матерш и главнымъ образомъ въ игре химическихъ I 
силъ они увидели чуть заметный зародышъ тЪхъ склонностей и стрем- I 
ленш, которыя управляютъ деятельностью живыхъ существъ, увидали 
зачатокъ ихъ чувствительности. По ихъ мн^нш, все реакцш матерш 
указываютъ на существоваше въ ней какого-то сознашя, способности ' 
отличать хорошее отъ дурного, стремиться къ пр1ятному, избегать 
непр1ятнаго. Таково было мнЪше Эмпедокла еще въ древности; этого 
мнЪшя держались и Дидро, и Кабанисъ, и вся вообще тогдашняя со­
временная матер1алистичсская школа, неутомимо стремившаяся найти 
въ самыхъ низшихъ представителяхъ неорганическаго Mipa каюе-нибудь 
признаки жизни и психики.
Въ основе всехъ естественныхъ наукъ можно найти аналогичныя 
идеи. Это тотъ же принципъ стремлешя, или любви и ненависти, ко­
торыя подъ именемъ сродства управляли химическими реакщями еще 
на заре химш, когда Бергавъ, напр., сравнивалъ реакцш соединешя съ 
сознательными союзами, при чемъ соединивццеся по симпатш химиче- 
cKie элементы справляли чуть ли не свадьбу.
Сближеше мертвыхъ тЪлъ съ живыми, неограническаго царства ’ 
съ органическимъ, въ уме этихъ философовъ было прямымъ результа- 
томъ апрюрныхъ прйнциповъ непрерывности и развит1я. Но эти прин­
ципы подчинены еще другому и въ философскихъ разсуждешяхъ онъ 
выступаетъ вполне ясно; онъ гласитъ; никакое сочеташе или соеди- 
нен1е элементовъ не можетъ создать такого рода деятельность, которая 
была бы чужда деятельности этихъ составныхъ элементовъ. Челов^къ, 
говорятъ Дидро и Кабанисъ, есть живая глина, а съ другой стороны 
онъ— мыслящее существо. А такъ какъ мыслящее не можетъ произойти 
изъ неспособнаго мыслить, то необходимо предположить, что и глина 
обладаетъ зачаточной способностью мышлешя. Живая протоплазма, 
говоритъ другой философъ, представляетъ собою сочеташе мертвыхъ 
элементовъ; необходимо, следовательно, вытекаетъ, что эти безжизнен­
ные элементы обладали зачаточной жизнью. Человекъ, животное, гово- 
ритъ Ле-Дантекъ, представляютъ собой соединеше атомовъ; гораздо 
естественнее предположить, что человеческое сознаше есть продуктъ 
элементарныхъ сознанш отдельныхъ атомовъ, чемъ приписывать его 
организацш безсознательныхъ элементовъ. „Всюду жизнь, говоритъ 
Геккель, и трудно было бы понять наличность ея въ некоторыхъ ма- 
тер1альныхъ аггрегатахъ, если бы она не была свойственна составнымъ 
элементамъ ихъ".
Л Г  9
С И С Т ЕМ АТИЧЕСК'Й словарь та же
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Поступать, «оторви » д0„ за ™ .ь ст = ъ  состам ыхъ
тенями, « а »  • « “ ■ £  “'« Т н и н .г о ,  него “ Г ? '
» ' ^ = s r s t  доказано »
" 2 , ь и о « “ Г° " » , а Ь ' й  „ о р о н ы ,  B C t  " p ^ ° “ „ 7 o W ° W ° “  “
Такъ какъ, съ ™ ™ \0J anie, «ггр в га т^  то тотъ
собой не ЧТО иное’ и тъхъ же химическиi %ятеЛьность ихъ
той же матерш, °»НИХЪ аХъ требуегь что6“  не по существу.
же вышеизложенным по У ^  nQ форМъ, но отн д ^  допЖНО су-
отличалась только по с цнЫХЪ категорш суЩ _ родн0сти, ни-
Между деятельностью Р отличгя, ник другому, не
= г S = r ~  
= = № 3 a « r £ = - .  “ торая
Таковы основы того Ф ^  ее всеобщим как0Й.ни6уДь
няетъ жизнь на f ю прИцР qW; t0  уч ете не есть У ^  матер1алИСтомъ 
Легко замети • л ейбницъ далеко к0 жизнью, но
отдельной школы или элементы, монады, н точками нЬко-
но одарил* свои за этими
душой. Босковичъ не отрии пР”знаваЛ*  0жДенныя склонности
тораго рода жизни. *  « 0сть проявлять прирожде
телами извЪстнзю с ччет я  о тождеств^ без
и реальныя стрекленш. споСоба nP0B%pKH,Z n*,e медленный и труд-1И .-Суш ествуетъ Два с п ^ инъ способъ бол%е
жизненной и жи®ои ,гтоый и решительный. мъ СПособомъ; онъ
ный, другой бол%е быстрый ьзоРаться 6оп%е такъ
Мы вынуждены в ^  вниМательно ^УД и потомъ ХОТь что-
заключается въ том^ ’ проявл ет я  съ ц^ль1° в00бше, или же только
называемый жизненны* "Р° * изненныхъ тЪлахъ вообш , 
нибудь равноценное в ъ б е зж  
въ Некоторыхъ изъ
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Быстрый и решительный способъ, къ сожал-Ьшю, превышаетъ 
наши силы; онъ заключается въ томъ, чтобы показать на дел е , какъ 
несомненная высшая жизнь получается изъ той низшей жизни, ко­
торая приписывается матерш вообще. Следовало бы создать изъ со- 
ответственнаго соединешя неорганическихъ элементовъ какое-нибудь 
живое существо, хотя бы самое низшее растете, самое простое жи­
вотное. Вотъ это было бы непреовержимымъ доказательствомъ того, 
что способкость къ жизнедеятельности вполне и целикомъ уже за­
ложена въ молекулярной деятельности безжизненныхъ телъ, и что въ 
первой нетъ ничего, чего нельзя было бы найти въ последней.
Къ сожален1ю, такое доказательство невозможно. Наука не знаетъ 
ни одного такого факта.
Вопросъ, который мы здесь затронули, есть вопросъ о самопро- 
извольномъ зарожденш. Какъ известно, гипотеза о произвольномъ за- 
рожденш организмовъ изъ матер1аловъ окружающей среды первона­
чально была выдвинута даже по отношенш къ такимъ высоко-органи- 
зованнымъ существамъ, какъ мыши, ванъ-Гельмонтомъ; Аристотель 
высказалъ такую гипотезу о рыбахъ; затемъ эта гипотеза была обще­
принята по отношенш къ насекомымъ, потомъ по отношенш къ чер- 
вямъ, затемъ по отношенш къ инфузор]ямъ, наконецъ, по отношенш  
къ самымъ простымъ растешямъ; такимъ образомъ она, въ конце кон- 
цовъ, была вытеснена изъ всехъ отделовъ естественной классификацш. 
Истор1я опытныхъ наукъ есть истор1я пораженш этой гипотезы. По- 
следнш ударъ ей нанесъ Пастеръ, показавшш, что простейыпе микро­
организмы и т е  подлежать тому общему закону, по которому всякое 
живое существо только рождается отъ подобнаго ему, заранее суще­
ствующая.
Такъ какъ въ настоящее время невозможно осуществить само­
произвольное зарождеше, то Геккель отнесъ его къ более или менее 
отдаленному прошлому, къ тому моменту, когда охлаждеше земного 
шара, отвердеше его коры и сгущеше водяныхъ паровъ на его поверх­
ности создали уже услов!я, совместимыя съ существовашемъ на земле 
организмовъ, подобныхъ современнымъ. Лордъ Кельвинъ определяешь 
этотъ моментъ въ 2 0 — 4 0 ' миллюновъ летъ тому назадъ. Тогда будто 
бы услов1я были вполне подходящи для возникновешя первыхъ орга­
низмовъ, и изъ нихъ-то постепенно развилась современная наземная и 
водная фауна.
Большинство физюлоговъ допускаетъ, что если бы точно знать 
эти услов1я, если бы можно было точно воспроизвести ихъ, то появи­
лось бы и последств1е ихъ, искусственно созданная жнзнь. Это было 
бы создаше живого существа изъ неорганическихъ составныхъ частей. 
Для всехъ, кто такъ думаетъ, невозможность этого— только преходящее 
явлеше. Нынешшя ycnoeiH эксперимента по этому вопросу можно 
сравнить съ положешемъ техъ первобытныхъ людей, которые, не умея 
до Прометея получить огонь, могли только передавать его другъ другу. 
Указанная невозможность зависитъ только отъ несовершенства нашихъ 
знашй и средствъ и вовсе не противоречить возможности самаго 
факта.
Но не все бюлоги разделяютъ это мнеше. Некоторые изъ нихъ, 
и далеко не меньшинство, считаютъ установленнымъ фактомъ, что 
жизнь не можетъ возникнуть изъ неорганической матерш. Таково 
мнеше выдающагося ботаника Фердинанда Кона, саксонскаго врача 
Рихтера и Прейера, хорошо известнаго своими замечательными рабо-
я и я ш п ю л  « ш Л — »  —  V  
—  « о Г . с з Пн°икнТГнаЭ™е”
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„„пи Основу образуютъ все-таки бЪлковыя вещества. Уже цЪлыхъ
" ГАка искуснЫЬше химики пытаются проникнуть въ ихъ составь и поляка искуснъи шесть д благодаря труДамъ нЪмецкаго
Т°ЛЬ„ка К о с с е л я  появившимся вслЪдъ за работами Шютценберга и 
химик нач’инаемъ ближе знакомиться съ химическимъ ядромъ,
!лиШ скелетомъ бЪлковыхъ соединений. Последнее о б р а зо в а н о  изъ 
ргткъ извЪстныхъ въ органической химш подъ именемъ аромати 
веЩ оснований *) Опытъ, однако, показываешь, что жизнь въ пол­
ной своей проявляется только въ определенной смЪси этихъ
оснований, образующихъ химическое ядро б ок ов ой  частицы
Если бы принципъ химическаго единства живыхъ существъ носилъ 
абсолютный характера, если бы иы » „ p a .t  были думать что и*ть  
жизни внЪ белковой протоплазмы, то на вопросъ о „жизн Р
можно было бы ответить только отрицательно. Однако же этотъ 
5щ ,й  признакъ не имЪетъ вполнЪ исключительна™• « а ч е н »  и т *  
опять-таки поищемъ главнЪйшихъ жизненныхъ призн признаки
тЪлахъ, которыя этимъ признакомъ не обладают* жизненные призна 
проявятся тогда въ совершенно другой комбинацш. ж.
Съ физической точки зрЪшя уже микроскоп, Рас^ “ ЛЪ “  
ность протоплазмы. На всемъ протяженш живого царства отъ б^ р1^  
изученныхъ Кюнстлеромъ и Бюскэ, до самыхъ с л о ж и ы х ъ ’ 
протоплазма всюду представляетъ одинаковую фи ■ ть
и, сл-Ьдовательно, эту структуру протоплазмы »УЖН° “ l
какъ одинъ и з ъ  отличительныхъ признаковъ ея. Рот стооешя-
родна; она не представляетъ собой крайняго предала видимаго строен , 
она сама тоже обладаетъ организащей. Олыгъ показывае ’ 
протоплазма не можетъ противостоять тремю, д^ л ен ш , такого род 
повреждетя лишаютъ и ея свойствъ. Что же касается хар . или
туры ея, то его опредЪляютъ однимъ словомъ, называя ее пЪни
ЯЧ6ИСТОЙ. . л т п и и я р т г я  ПО-
Съ химической точки зрЪшя эта живая матерш д а е т с я  ^
вольно любопытной особенностью, на которую о ратили 
А. Готье въ 1881 г. и Эрлихъ въ 1890  г :  именно, значительною 
жадностью къ кислороду. Протоплазма поглощаетъ его ’
что въ сосЬдствЪ ея онъ не можетъ находиться въ сво п_гпоша-
стояши. Живая протоплазма, такимъ образомъ, отличаете идетъ
тельной способностью. Но это поглощеше кислорода вов тоид-
на собственный ея счетъ, вовсе не идетъ, какъ думали не дал*е тр д
Цати лЪтъ тому назадъ, на самосгораше ея. Продукты, ПООДуКТЫ
этомъ получаются, не продукты окислешя протоплазмы, п
разложешя е'я; это— продукты сгорашя веществъ, погло^_ откры-
топлазмой извн-fe, какъ извнЪ поглощенъ и кислородъ. поото-
т1емъ, относящимся къ 1 8 7 2 — 1876  гг., мы обязаны фл ’ . **\
плазма только очагъ, арена сгорашя, но вовсе несгораюл1и
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*) Сюда относятся аргининъ, 1истидинъ лизинЪ И др. ю н в
**) Цфлюгеру принадлежишь также и наиоолЪе, «  “  г1Мозаг>ождешя. По- 
БитверъЧна Рубеж / СтоАНЙ» т. [[) разработанная т е о р г я м и о м н о м  ^
слЪднее, по мнении большинства ученыхъ, сов™д ®^™ ]|]ССТва состоя изъ углерода, 
главной составной части организмов!.. БЬлковыч же ® ® ’ охн0шен1ю къ кис-
водорода, азота, кислорода и ейры. продетав п (шяшемъ кислорода,
городу большое сходство съ шаномь. Какъ живой Юлок* подъ м и н и и ъ -  
таь-ь 1 соединеше д1ана сь послЬдяимъ, т. е. синильная квыота, увеличивав 
аъ объем!, соединяя однородныя по составу молекулы ■ 1 >
V.— ВТ°РЫМЪ признакомъ живыхъ существъ является ихъ органи- 
защя. Она отличается замЪтнымъ постоянствомъ на всЪхъ ступеняхъ 
животнаго Mipa: морфологическое единство, такъ сказать, присовоку­
пляется къ единству химическому.
Создаше клеточной теорш является однимъ изъ важн’Ьйшихъ 
результатовъ гЬхъ изслЪдованш по микроскопической анатомш, кото­
рыя заполнили добрую половину XIX вЪка. Этими работами установ­
лено, что живыя существа образованы соединешемъ микроскопическихъ 
органическихъ элементовъ, названныхъ клетками. Каковы бы ни были 
размеры органическаго здашя, будетъ ли оно громадно, какъ дубъ или 
слонъ, будетъ ли оно мало, какъ rfc микроорганизмы, которые недо­
ступны невооруженному глазу, матер!алъ, изъ котораго оно сложено 
всегда одинъ и тотъ же. Все— клЪтка, все происходитъ отъ первона­
чальной кл-Ьтки (яйца); между тЪмъ клЪтка есть комочекъ прото­
плазмы, и м Ъ к н щ й  въ длину нисколько тысячныхъ долей миллиметра
в
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сутствш воды оба эти тела сами собою разлагаются на углекислоту и madam, оба, 
подъ вл1ян1емъ внутреннихъ процессовъ, образуютъ мочевину и, ваконецъ оба 
относятся къ перем-Ьнамъ температуры: свертываются, при еяповыш’енш 
и делаются жидкими и прозрачными, при ея пониженш.
п а -,шЛ ^ 6ЫЛЪ бЫ склоненъ —говорить известный знатокъ физшлогпческой химш 
велико это^сходство>?Инильную КИСЛ0ТУ полуживой матеР1ей,-до такой степени
п иг. “± , ? ЛК0ВЫЯ веТ СТВа’ обра^ ЮГ1'’ ПРИ разложеши. продукты, содержание 
а3°Та‘ ПйРВ*Ые а входитъ viaH%- Но связь послЬдняго съ оелковыми веществами еще более видна изъ того, что Велеру удалось въ 1828 г
вяжв1»тИИСКуССТВеННЫМЪ путемъ. изъ шанокислаго амшака мочевину, одинъ изъ 
важн’Ьйшихъ продуктовъ разложешя живого белка. Все это даетъ основаше думать 
что п живой б’блокъ содержитъ Ц1анъ.
Если это, действительно, fitрно, то уже нетрудно преяноложить что хяпак- 
терныя свойства белка зависятъ отъ присутмтая въ немъ синерода. При его обра­
зованы выделяется значительное количество тепла: достаточно, стало быть, было 
ввести щанъ въ белокъ, чтобы развилось своеобразное молекулярное движеше въ 
последнему обусловившее возникиовешя жизни.
Такимъ образомъ, вопросъ о происхожцеши живого вещества сводится къ 
тому, какимъ путемъ возникъ щанъ. Мы знаемъ, что щанистый кали, синероди- 
стып водородъ и синильная кислота могутъ образоваться только при очень высо­
кой температур*, напримеръ, когда содержания азотъ соединешя приходягь въ 
соприкосновение съ горящими углям , когда входящие въ составь щана элементы 
доводятся до белокалильнаго жара и т. д. Это свойство щанистыхъ соединен; й  
зом1* HrM* ценное указаше на те условш, въ какихъ могла возникнуть жизнь на
“ г4ст4 съ т*мъ. ХИМ1Я говорить намъ, что и друпя важныя составныя 
части белка, углеводороды, также требуштъ для ихъ образовашя высокой темпе рятуры. ^
Итакъ, стало быть, должно сказать вместе съ Пфлюгеромъ, что «если мы 
будемъ помнить о т*хъ неизмеримо громадныхъ промежуткахъ времени, въ течете 
которыхъ совершалось постепенное охлаждеше земной поверхности, то для niafla 
его соединешй, содержащихъ синеродистый водород и углеводороды было не 
мало времени и случаевъ удовлетворить въ самыхъ широкихъ размерахъ свою 
склонность къ изменешямъ и превратиться съ помощью кислорода, потомъ воды и 
солеи въ тотъ саморазлагающ1Йся белокъ, который и есть живая матер1я». Веще­
ство, близкое къ протоплазме, которое образовалось изъ неорганизованной матерш. 
стало постепенно изменяться подъ вл1яшемъ многихъ, окружавшихъ его колыбель 
обстоятельствъ, оно становилось все более и более чувствительнымъ и въ зависи­
мости отъ различи условШ его развит, пршбретало разныя уклонен1я, -  начина­
лась дифференцировка (выделеше отличныхъ элементовъ, уклЬненШ)... Разъ возник- 
нувъ изъ углерода, водорода, азота, кислорода съ прибавкой небольшого количе­
ства серы и фосфора, живое вещество продолжало существовать уже и при новыхъ 
условизхъ. Наступила неизбежная и безпрерывная эволющя...
Нельзя, однако, не согласиться, что относительно первыхъ организмовъ v 
насъ имеется широкое поле для предположен^. Можетъ быть, они явились совсемъ
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(микроновъУ Это правило строенш, замеченное въ 1838  г. Шлейденомъ 
и Шваномъ въ перюдъ времени до 1875  г., было распространено благо­
даря работамъ Макса Шюльце, Ранвье и Келликера на вс* возмож­
ный ткани.
Въ послЪдующш перюдъ времени Страссбургеръ, Бючли, Флем- 
минъ, Купферъ, Фроманъ, Гейцманъ, Бальб1ани, Кюнстлеръ, раскрыли 
крайнюю сложность этого органическаго элемента. Ихъ изслЪдовашя 
познакомили насъ со структурой двухъ частей его, съ клеточной 
протоплазмой и ядромъ, а также и съ учаспемъ ихъ въ воспроизвел 
денш. Они показали, что протоплазмз, образующая т*ло клътки, 
не такъ однородна, какъ предполагали, что она, по наблюденшмъ 
Кюнстлера, относящимся къ 1880  году, отличается пЪнистымъ строе- 
шемъ. Бючли искусственно составилъ такого рода эмульЫю, и что же,— 
его препараты въ точности воспроизводили наружные признаки кле­
точной протоплазмы. Въ живой кл^тк* см*сь двухъ не смешиваю­
щихся жидкостей вызываетъ образоваше ячеекъ; бол*е плотное ве­
щество образуетъ стЪнку (спонгюплазму Лейдига), другое же, менЪе 
плотное, заполняетъ ячейки (палоплазма).
Спонпоплазма стЪнокъ сама распадается на полоски или нити, 
называемыя хроматинными, потому что они жадно поглощаютъ анили- 
новыя краски. Каждая изъ этихъ нитей, въ свою очередь, состоитъ 
изъ зеренъ въ вид* четокъ; это микрозомы, соединенныя другъ съ 
другомъ ч^мъ-то въ род* цемента, лининомъ, изъ нуклеиновыхъ, не
окрашивающихся веществъ *).
Что же касается ядра, то физюлогичесме опыты выяснили, что
инымъ путемъ, изъ элементовъ, не иигЬющихъ ничего общаго съ гбми которые мь: 
применяли въ нашихъ наследовавши. Возможно, что для этого требуются сотн 
или тысячи летъ, что это самозарождеше происходить постепенно и не такъ чтобы 
изъ элементовъ сразу образовались сживыя молекулы», состояния изъ белка, жи- 
ровъ и углеводовъ; можетъ быть, сначала должны произойти какш-нибудь проме­
жуточный химичесюя соединешя, не могуш,1я существовать при настоящим. усло- 
В1яхъ и потому намъ неизвестный. Можно предположить, что для э то го  н у ж н а  
иная температура, другое содержаше въ воздух* кислорода и углекислоты, наконецъ. 
иное давлеше... такихъ «можетъ быть» легко привести сколько угодно,— все это 
вопросы, на которые современное знате пока дать отвъта не можетъ*
Мы принуждены сознаться, что пока еще не имеется точных* данныхъ для 
решетя вопроса о возникновеши жизни во вселенной вообше, а на нашей пла^  
нет* въ частности;—и дело будущихъ поколешй восполнить этотъ р
ВауК* Но если мы не можемъ сказать с ъ  т о ч н о с т ь ю ,  как» возникла на земй жизнь
зато не можетъ быть сомнЪнШ съ точки зрЪнш принципа всеобщей эволюдш, что 
жизнь могла возникнуть не изъ чего иного, какъ изъ той-же мер ‘ Р ’ а 
торая, какъ мы знаемъ, по существу нич'Ьмъ не отличается о ре()акцгя.
*) Чтобъ дать вполне законченное о п и с а ш е  с т р о е м  клЬточной протошазмы  ^
прибавимъ еще, что въ определенные моменты, по крайней artpj, iвъ ней обнару 
живается присутств1е о д н о г о з а м * ч а т е л ь н а г о о р г а н а - ч « ж р м ^ в е с ь м а  
важную роль въ дЪлеши клетки; что он* еще до дЪлешя существую!п. въ 
сказать съ достоверностью нельзя, но некоторые авторы ут ер Д ■ .
ходятъ изъ ядра Вь моментъ делешя к л е т к и ,  микрозомы представляются въ виде 
плГаго  коми зеренъ, весьма интенсивно окрашивающихся; вокругь нихъ по­
является светлая, не окрашивающаяся зона, это — притягательная сфера, кром!
включешя: „■
куоли. лейциты и проч!я включешя. Вакуоли представляютъ собой обыкновенный 
пли сократимыя погости; лейциты это -  органы, предназна^нные .для производ- 
ства особыхъ веществъ; включешя представляютъ собой въвдЬлент и отделена 
клетки.
оно завЪдуетъ питашемъ, ростомъ и сохранешемъ клетки. Въ стад!и 
покоя строен!е его представляетъ к о п т  строешя клеточной прото­
плазмы, но гороздо более тонкую. Ядерный сокъ лучше отдЪленъ отъ 
спонпоплазмы ядра; последняя более точно воспроизводитъ ячеистую 
форму, да и сами нити образованы изъ более крупныхъ хроматиче- 
скихъ, связанныхъ лининомъ зеренъ.
Въ моменты же воспроизведежя клетки, эти зерна сближаются 
и располагаются вдоль нитей линина, которыя, въ свою очередь скла­
дываются въ одну единственную нить. Эта единственная хроматиче­
ская нить укорачивается и уплотняется и затЪмъ делится на 1 2 — 24  
отрезка у животныхъ и на большее число ихъ у растенш; это хромо- 
зомы или ядерные сегменты, или хром ат т ны я нити. Роль ихъ очень 
важна. Число ихъ постоянно и они не изменяются во все время жизни 
клетки. Ядро, кроме того, также заключаетъ въ себе второстепенныя 
включешя— ядрышки.
Въ вышеприведенномъ описаши далеко еще не исчерпаны все 
подробности структуры клетки. Анатом1я ея безгранична. Кроме струк­
туры микроскопической есть еще более тонкая и въ микроскопъ не­
видимая структура. Естествоиспытатели, надежды которыхъ не оправ­
дала микроскопическая структура, прибегли къ сверхмикроскопической. 
Это, въ самомъ деле, весьма замечательный фактъ, что все это тонкое 
изучеше структуры клетки было такъ безплодно съ точки зр-Ьшя нашего 
знакомства съ отправлежями ея. Всемъ, что намъ известно о жизни 
клетки, мы обязаны опыту; микроскопическое же наблюдеше не дало 
ничего, кроме знашя формы. Какъ только приходилось дать или при­
думать объяснеше жизненныхъ проявленш, наследственности и т. п . 
естествоиспытатели, не зная, что делать со всей массой структур- 
ныхъ подробностей, добытыхъ анатом1ей, прибегали къ гипотетиче- 
скимъ элементамъ, геммуламъ, пангенамъ, бюфорамъ. детерминан- 
тамъ и т. д.
Анатом1я еще никогда ничего не объясняла и никогда ничего не 
объяснитъ. Счастливы физики! замечаетъ Лебъ; они никогда не знали 
такихъ методовъ изследовашя, какъ разрезы и окрашиваше! Что слу­
чилось бы, если бы случайно паровая машина попала въ руки гисто­
лога? Сколько бы тысячъ разрезовъ во всевозможныхъ направлешяхъ 
и разнообразнейшимъ образомъ окрашенныхъ и обезцвеченныхъ, 
сколько рисунковъ и чертежей вышло бы изъ рукъ его и совершенно 
не дало бы ему понять, что это машина, отапливаемая и превращаю­
щая теплоту въ движеше!
Въ конце концовъ все, что мы знаемъ о составе живого веще­
ства и его строенш, исчерпывается теми двумя законами, которымъ 
мы дали назваше законовъ химического морфологическаго единства 
живыхъ существъ. Эти законы,, насколько можно судить, предста­
вляютъ правильное обобщеше всехъ известныхъ фактовъ.— Первый за­
конъ выражаетъ, что жизненныя явлешя наблюдаются только благо­
даря живой матерш, протоплазме, т. е., веществу определеннаго фи- 
зическаго и химическаго состава. Химически протоплазма предста- ■ 
вляетъ собой совокупность протеиновыхъ веществъ съ щелочнымъ 
ядромъ, физически онъ представляетъ собою пенистую структуру ана­
логичную структуре смеси нерастворяющихся другъ въ друге и не­
одинаково вязкихъ жидкостей. Второй законъ выражаетъ что жиз­
ненныя явлешя происходят* только въ такой протоплазмё которая 
имеетъ строеше настоящей клетки- съ ядромъ и другими частями
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Каково же значеше этихъ заТЬновъ химическаго состава и орга 
ииэаши живыхъ существъ? Очевидно, что жизненныя явлешя во 
всемъ своемъ объеме происходятъ и увековечиваются только благо­
даря имъ. Но можетъ быть возможно, что отрывочныя, неполныя жиз­
ненныя явлешя, зачатки настоящей жизни, могутъ иметь место и при 
ппугихъ услов!яхъ; напр., не въ протоплазме, или въ тел е, не имею- 
шемъ такого строешя, какъ клетка, т. е., въ такомъ существе, ко­
торое не было бы ни клеткой, ни растешемъ. Вопросъ заключается 
именно въ этомъ, и мы посмотримъ, не даетъ ли намъ опытъ какихъ-
либо указанш въ этомъ отношенш.
Опыты разеечешя, произведенные надъ нервной клеткой Валле- 
ромъ надъ инфузор!ями Брандтомъ, Груберомъ, Нуссбаумомъ, Баль- 
б!ани и Ферворномъ, показали намъ необходимость наличности клеточ- 
наго тела и ядра, т. е„ полной клетки, для жизни. Но вместе съ 
темъ они свидетельствуютъ и о томъ, что при этихъ опытахъ смерть 
не наступаетъ моментально. Некоторый жизненныя явлешя происхо­
дятъ еще и въ протоплазме, лишенной ядра, и въ неполной, повре­
жденной клетке.
Равны мъ образомъ и расширен^, и раздавливаше уничтожаютъ
только большую часть функцш въ клетке. Опыты, произведенные съ 
мякотью различныхъ органовъ и съ некоторыми дрожжами показы- 
ваютъ что и растертую, дезорганизованную протоплазму нельзя раз- 
сматривать, какъ нечто безжизненное, что она способна еще ко мно- 
гимъ свойственнымъ ей проявлешямъ, напр., выделять Д!астазы, особые 
химичесюе реагенты, свойственные живому веществу. Наконецъ, намъ 
недостаточно известны функщй второстепенныхъ элементовъ прото­
плазмы зеренъ, нитей, выпадающихъ изъ клетки при томъ или иномъ 
способе ея повреждешя. Поэтому вовсе нельзя отрицать того, что 
протоплазма способна къ некоторымъ отправлешямъ после потери
своего морфологическаго единства.
Въ заключеше мы должны сказать, что не существуетъ никакихъ 
апрюрныхъ основанш для того, чтобъ жизненныя явленш не могли 
иметь места вне клетки, въ некоторыхъ неорганизованных^ или такъ 
называемыхъ безжизненныхъ телахъ. Напротивъ, въ нихъ безъ со­
мнения совершаются процессы, более или менее сходные съ теми, 
которые свойственны живой матерш. Наблюдеше и опытъ, действи­
тельно, показали, что въ кристаллахъ и кристаллическихъ зародышахъ, 
изученныхъ Тамманомъ и Оствальдомъ, происходятъ явлешя, им ющя 
весьма много общаго съ жизненными.
V I  Одной изъ самыхъ замечательныхъ особенностей живого суще
ства является его истор!я развит1я. Живое существо безпрерывно изме­
няется. Исходная точка его существовали— слабый зачатокъ, затЪмъ 
оно формируется, растетъ, затемъ чаще всего, приходитъ въ состоянш 
упадка и исчезаетъ, пройдя предусмотренный путь, описавъ н что 
въ роде воображаемой траекторш (дуги полета).
Живое существо не возникаетъ изъ ничего. Его протоплазма 
всегда является частью, продолжешемъ протоплазмы предка. Прото­
плазма есть наследственная субстанщя; возникиовешя е я м ы  не ви- 
димъ, она безпрерывно продолжается. Каждый анатомическш элементъ 
произошелъ изъ другого подобнаго ему, и даже наиболее высоко орга 
низованное существо произошло изъ заранее существовавшей клетки 
матерннскаго организма, изъ яйца. Цепь предковъ живыхъ существъ 
уводитъ насъ въ безконечное прошлое; если моментъ зарождешя жи
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Ж  нИачНинаяЗЯсГ 2того  Т ™ ™ *  ЖИЗНИ В° ° бЩе’ Т° уже не 
люшя, непрерывное развит1е въ опоТ*!™’ начинается Правильная эво-
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истощен/е в о т ъ -и х ъ  Уделъ г1\ ВРеМеННЫЙ характеРъ; постепенное 
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*, пп„ пЪшямъ или къ фантаз!ямъ алхимиковъ, для которыхъ 
скимъ ) 1Р випы матерш жили, развивались и превращались одна
Ра3пНр0у0гуРю3 Мы и Д ем ъ  здесь въ виду точные факты,
въ ДРУ У_ •экспериментаторами; одинъ изъ нихъ, К. Э. >
искусн-Ьишим назадъ выступилъ съ докладомъ
{см. выше прин-ьчаше) тр д J 0бществ1. Естествоиспытателеи.
по этому предм у навливаюгЬ) чт0 опред^ленныя формы ма-
Ссбранные им ф въ томъ смысл11> что онЪ медленно и
Д0СТИГк 7с?к :РГ в 1 °н ИойП и затемъ нагретой ’латуни -л яется^ ар ен ой  
Бнутреннихъ и темъ более зам ечательны » изм^неши 
известны только въ самое nocn^ » f  ^ r0 п^тиснуть его
приложена къ металлическому пру У частицы его; въ данный
через» гайку, раздавила вс* въ сллошиую
моменты л»,тъ  состоит,. изъ “ Й о “ 3м4 »»«тъ. Кри-
зернистую массу кристалловъ. ип, ГТановляютъ свою форму: они
сталлы отделяются другъ отъ друга, в ^ т а н о в  й Macct,
образуютъ геометрически тела въ о к р у ж а ю щ е ^ О в ^  безпрерывно 
сравнительно мягкой и п » с т и ^ о и  т^  когда вся
* Х Г и Г к 7 стГ н ч еск Уой. Можно с е «  пР=  ка,.нмъ гро-
маднымъ сравнительно съ ихъ Разм^ МИчр^ Р “ зТЯуМмаДссу и занять 
веогнуться эти частицы, чтобы проити черезъ всю эту м у
определенный места въ кристаллическихъпостроиках
Опытъ Робертсъ-Остена даетъ еще « н о  ^ " “ “ ^ « н н у к )  
внутреннихъ молекулярныхъ движенш, р взглядъ неподвиж-
цель и совершающихся внутри твердыхъ, н кипящую воду золотой
ныхъ телъ. Англшскш химикъ °"У™ае™  ** п 0 „стечеши
кружокъ, на которомъ п0М^щаетс! т^ ^ НЦн°а ЬверЦхней Поверхности евин- 
41 дня онъ находитъ золотыя частицы на верхней по р ^
цоваго цилиндра. Эти частицы отд ™лис верхнюю поверхность
талла и поднялись черезъ всю массу свинца на верхнюю j  
цилиндра. В. Спрингъ получилъ аналогичные■ , перво-
на олово. Точно также при производств t3 a  Пр0ходятъ черезъ
начально касающ1яся только поверхнос :я ' пои надлежащихъ
него. Эта способность молекулярнаго перем хъ измененш  въ
услов1яхъ является причинои большихъ или ое применеше
состояли металла. Но гораздо интереснее " Р ^ ^ о м и н а е т ъ  собою 
этой способности самими металлами. н защитныя д е й с т я
приспособление животнаго къ окружающей Р факторамъ. Гарт-
его для сопротивлешя внешнимъ разРУ™ Т известномъ ме с т е  обнару- 
манъ растягиваетъ стальной брусо - если ЭКСПериментаторъ
живается сужеше; здесь произойдет Р Р ’ ливается какъ будто 
будетъ продолжать растягивать, но онъ о с т а н а в ^  ^  6удетъ про.
для того, чтобы дать металлу придти п'азоыва не произойдетъ:
должать растягивание после этого перерыв , упрочили
молекулы столпились у этого опаснаго места УКР ™ И и дальней- 
его. Вместо разрыва въ сузившемся-былс. прежде
шемъ растягиванш произоидетъ ново У
|    — ипомя ппол* истреблешя язычества продолжали
*) Алхимики еще долгое вРе“ я тайныхъ наукъ, вс.тЬдствю этого
■считать свопмъ патрономъ Гермеса, бога в ‘ ' Прим. пер.
первоначально алхивпя называлась герметике
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Вот* примеры скрытой деятельности внутри безжизненных-!, 
телъ. Эти факты, которые должны были только опровергнуть утвер 
ж д ет е  Биша о неподвижности безжизненных* телъ  и раскрыть намъ 
ихъ деятельность, даютъ намъ еще одинъ выводъ. Они свидетель 
ствуютъ о томъ, что деятельность эта, подобно деятельн ое"  живыхъ 
существъ, есть ответная реакщя на внешнее воздейств!е и что кроме 
того, эта ответная реакщя, какъ у животныхъ, направлена на защиту 
и на сохранеше даннаго тела. защиту
Если бы нужно было увеличить число примеровъ мы вместе съ 
Гюиомомъ привели бы известные факты изъ области’ цветной Гото 
граф.и по способу Беккереля. Передъ нами сероватая, хлоро или кэдо- 
серебряная пластинка. Вотъ на нее падаетъ красный свет* сейчас* же
‘Г Г ™  К Р М  П° СЛЬ ЭТ0Г° мы подвергаем* ее действию зе- 
ленаго света: пройдя черезъ несколько землистыхъ, грязныхъ цветовъ 
она становится зел ен о й .-Э т о  замечательное явлен1е можно бы очень’ 
хорошо объяснить следующимъ образомъ: можно сказать» что сере­
бряная соль защищается отъ света, угрожающая ея существован^
тойХ°коTCMja*63Ъ всев0зм0жные виды окраски, соль останавливается на 
той, которая лучше всего защищаетъ ее. Въ случае краснаго света
^ г о °Со^НажаетъеТСЯ КРаСН° Й ° КраС^ ’ П° Т° Му ЧТ°  Тогда она лУчше всего отражает* и меньше всего поглощаетъ красный светъ
поэтому не безвыгодно для понимашя естественных* явленш
Г е Г т Х Г Г о л Г в 681531116""^ бе” нной — Pin, кактГ проявление нъкотораго рода внутренней жизни.
живыяИ ИКтЪе  биезжнзненныя Ttj,a такъ же мало неизменны, какъ и 
живыя.И т е  и друпя находятся въ тесной зависимости отъ окру • 
жающеи, среды. „Понят1е ж и зн ь ,- говоритъ Огюстъ Контъ,— всегда пред­
полагает* постоянное соотношеже двухъ неизбежных* элементовъ-
— Н° И ° РГаНИЗаЦЫ И соотв^ствующ ей среды. Изъ взаимо- 
деиствш этихъ элементовъ неизбежно вытекаютъ все явлешя жизни“
Но н явленш, происходя,** въ безжизненныхъ телахъ таТже неиз' 
бежно вытекаютъ изъ взаимоДейств1я между окружающей средой и 
безжизненнымъ теломъ. Живое тело часто более чув^твитеГнокъ
разъ Г обор отъ  Н1ЯИЪ’ ,tM ”  беэжизненное; но иногда бы .аетъ ка.ъ  
быт^ ™ K0HUt К0НЦ0ВЪ неизменным* въ химическомъ смысле можетъ
стоянш не сущ™ У юРтГ° На' ”P° CTUX'b Т*" Ъ ‘ Ъ ■
жизниД: Г ° НеД° СТаТ0ЧН0 СКа3аТЬ BMtcTt съ ^ассовичемъ, что корни 
лить их* о т ?  Далек°  ВЪ минеРальное царство. Нужно точно опреде- 
короткой Го К ° НИ М° ГУТЪ быть ср аж ен ы  въ следующей
HТ о а ^ н ^ К я  * и Т „ ,ЮЩ“  СРе“  “ ТЬ “СТ0Ч"ИКЪ м" ер1»- ;
каго ЖИЗН6НН0е "Роявлен.е вытекаетъ изъ столкновешя двоя-
л ющиРх Т с Й КТ° Р; ВЪ: ВН^ ШНИХЪ Фнзико-химическихъ условш, опреде-
ческиxb vr! !  - ФаКТЪ пР°явлен1я жизни и внутреннихъ, или органи-
Гизненныхъ urI'p управляющихъ формой проявлен*. Биша и Кювье въ
деятельнаго Z T ™  "  проявлен1'е исключительно внутренняго 
дъятельнаго фактора, при чемъ всеобцця силы природы скорее торма-
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зи л и , ч е м ъ  с о д е й с т в о в а л и  е м у . Н а  с а м о м ъ -т о  д е л е  к ак ъ  р а з ъ  н а о б о -  
р о тъ . Н а с т о я щ е е  ж и в о е  с у щ е с т в о , к л е т к а , а н а т о м и ч е ск ш  э л е м е н т ъ ,  
в о зб у ж д а е т с я  къ  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  т о л ь к о  в ъ  т о й  л и м ф е , въ  т о й  
ж и д к ости , в ъ  к о т о р у ю  о н а  п о г р у ж ен а .
О гю стъ  К о н т ъ  я с н о  п о н я л ъ  эт о  е щ е  до  К л о д а  Б е р н а р а , и э т о  
им ен но о н ъ  х о т е л ъ  в ы р а зи т ь  въ  ц и т и р о в а н н о м ъ  нам и о т р ы в к е . З а к о н ъ  
инерцш  в о в се  н е  с в о й с т в е н ъ  и ск л ю ч и т ел ь н о  б е зж и зн е н н ы м ъ  т е л а м ъ ,  
какъ MHorie д у м а ю тъ : о н ъ  п р и м е н и м ъ  и к ъ  ж и в ы м ъ  с у щ е с т в а м ъ , къ  
а н а т о м и ч еск и м ъ  э л е м е н т а м ъ  и къ ц е л о м у  о р г а н и з м у , къ  ж и в о т н ы м ъ  
и къ р а с т еш я м ъ . В и д и м а я  п р о и зв о л ь н о с т ь  и х ъ  д в и ж е н ш  е с т ь  н е  б о л е е ,  
какъ и л л ю з1я , р а ск р ы т а я  у ж е  ф и з ю л о п е й . И м е е м ъ  ли мы д е л о  с ъ  
реф л ек со м ъ  или с ъ  с о зн а т е л ь н ы м ъ  а к т о м ъ , н о  в ся к о е  ж и з н е н н о е  п р о -  
я в л еш е е с т ь  о т в е т ь  н а  в о зб у ж д е ш е , е с т ь  в ы зв ан н ы й , а в о в с е  н е  
п р ои зв ол ьн ы й  ф а к т ъ . Ж и зн е н н ы й  э л е м е н т ъ  с а м ъ  по с е б е  н е  о б л а д а е т ъ  
никакой д е й с т в и т е л ь н о й  и н и щ а т и в о й , н и к а к о й  п р о и зв о л ь н о с т ь ю . Е д и н ­
ств ен н о , ч е м ъ  о н ъ  о б л а д а е т ъ ,  э т о  с п о с о б н о с т ь ю  п р ш ти  в ъ  д ей ст в 1 е  
п од ъ  вл1яш ем ъ в н е ш н и х ъ  ф а к т о р о в ъ . Э т а  о с о б е н н о с т ь  ж и в о й  м а т ер ш  
и о б о зн а ч а е т с я  с л о в о м ъ  раздражимость.
С л о в о  э т о  н е  у п о т р е б л я е т с я  по  о т н о ш е н ш  къ  б е з ж и з н е н н о й  
м атерш , н о  т о  о б с т о я т е л ь с т в о , Что и п о с л е д н я я  н а х о д и т с я  в ъ  т а к о м ъ  
ж е п о л о ж е н ш , са м о  с о б о й  п о н я т н о ; о р а зд р а ж и м о с т и  ея  г о в о р и т ь  н е  
п р и ход и тся , т а к ъ  к ак ъ  о б щ е и з в е с т н о е  с в о й с т в о  е я — и н ер щ я  в п о л н е  
р а в н озн ач ущ е. Н а п р о т и в ъ , п о ск о л ь к у  р е ч ь  и д е т ъ  о  ж и в ы х ъ  с у щ е -  
с т в а х ъ , э т о  у т в е р ж д е ш е  т е м ъ  б о л е е  н е о б х о д и м о , ч то  л о ж н о е  пон ят1е  
о п р о и зв о л ь н о ст и  ж и зн е н н ы х ъ  п р о я в л ен ш  в есь м а  р а с п р о ст р а н е н о .
И т а к ъ , э н е р п я ,  м а тер 1ал ъ  дл я  о р г а н и за ц ш  и в о зб у д и т е л и  ж и з н и -  
в се э т о  и с х о д и т ъ  и з ъ  ок р у ж а ю щ а го  Mipa, т . е .,  и з ъ  б е зж и зн е н н ы х ъ  
т е л ъ .
VII.— В ъ  ч и с л е  у к а за н н ы х ъ  нам и с у щ е ст в е н н ы х ъ  п р и зн а к о в ъ  ж и зн и  
и м ею тся  тр и  п р и зн а к а , отличак>Щ 1еся, т а к ъ  с к а за т ь , п е р в о с т еп ен н ы м ъ  
зн а ч еш ем ъ ; в о т ъ  о н и , в ъ  п о р я д к е  с в о ей  о т н о с и т е л ь н о й  в а ж н о ст и :  
о б л а д а ш е  о п р е д е л е н н о й  ф о р м о й , с п о с о б н о с т ь  р о с т а  ил и п и т а ш я  и, 
н а к о н ец ъ , с п о с о б н о с т ь  п о т о м ст в ен н а г о  в о с п р о и зв е д е ш я . П ри  п ер в о м ъ  
ж е в зг л я д е  н а  э т и , д е й с т в и т е л ь н о , с у щ е ст в е н н ы е  п р и зн а к и , п о л е  ср а в -  
неш я ж и вы хъ  и м ер тв ы хъ  т е л ъ  зн а ч и т е л ь н о  с у ж и в а е т с я , но мы с е й ч а с ъ  
у в и ди м ъ , ч то  о н о  в о в с е  н е  у х о д и т ъ  о т ъ  н а с ъ .
К ак ъ  т о л ь к о  мы п р и н и м а ем ъ  во в н и м а ш е т р е б о в а ш е  с п е щ а л ь н о й  
формы , т о  и з ъ  п р е д с т а в и т е л е й  м и н ер а л ь н а го  ц а р с т в а  мы м о ж ем ъ  р а з -  
см а тр и в а ть  т о л ь к о  к р и с т а л л и ч ес ю я  т е л а .  Д е й с т в и т е л ь н о , к р и стал л ы  
почти е д и н с т в ен н ы я  б е зж и зн е н н ы я  т е л а ,  об л а д а к п щ я  о п р е д е л е н н о й  
ф орм ой . Н о о гр а н и ч и в а я сь  э т о й  к а т е г о р 1ей  т е л ъ ,  мы в о в се  н е  с у ж а е м ъ  
поля н а ш его  и з с л е д о в а ш я  в ъ  с т о л ь  зн а ч и т е л ь н о й  м е р е ,  как ъ  к а ж е т с я .  
К р и ст а л л и ч есю я  ф ормы  р а сп р о ст р а н ен ы  повсю ду; о н е ,  в ъ  н е к о т о р о м ъ .. 
см ы сл е, у н и в ер са л ь н ы . М а т ер 1я о б л а д а е т ъ  в есь м а  я сн ы м ъ  с т р ем л еш ем ъ  
п рин им ать к р и ст а л л и ч еск у ю  ф о р м у , вся к ш  р а з ъ , к а к ъ  ф и зи ч есш я  сил ы , 
которы м ъ о н а  п о д ч и н я ет с я , р а зв и в а ю тся  в ъ  п о р я д к е  и п р а в и л ь н о . 
Р ав н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и ж и в ы я  су щ е ст в а  в о зм о ж н ы  т о л ь к о  въ  и з в е с т н ы х ъ  
н ор м ал ьн ы хъ  у сл о в 1 я х ъ , за щ и щ а ю щ и х ъ  о т ъ  к а т а с т р о ф ъ  и п о т р я се н ш .
О б л а д а ш е  т и п и ч ес к о й  ф о р м о й — э т о  о д и н ъ  и з ъ  сам ы хъ  за м е т н ы х ъ  
п р и зн а к о в ъ  о р г а н и зо в а н н а г о  с у щ ест в а ; с ъ  са м а г о  н а ч а л а  за р о д ы ш ев о й  
ж и зн и  он о  у ж е  с т р е м и т с я  къ  п р ю б р е т е н ш  э т о й  ф ормы ; д о с т и ж е ш е  
а р х и т ек т у р н а го  п л а н а , п р ед с т а в л я ем а г о  э т о й  ф о р м о й , и д е т ъ  в с ег д а  с ъ  
бол ьш ою  п о с т еп ен н о с т ь ю , но п о б е ж д а е т ъ  в стр еч аю щ аяся  преп ятств1я
и з а т р у д н е ш я , раны  за ж и в а ю т ъ , п о в р еж д е ш я  в о зс т а н о в л я ю т ся ; въ  
г л а з а х ъ  ф и л о с о ф а -н а т у р а л и с т а  в се  э т о  н а и б о л е е  п о р а зи т е л ь н ы е  п р и з­
н а к и  ж и в о г о  су щ ест в а , в ъ  к о то р ы х ъ  л у ч ш е в с ег о  п р о я в л я е т ся  е г о  
е д и н с т в о  и и н д и в и д у а л ь н о с т ь . С п о со б н о ст ь  п о л у ч и ть  о р г а н и з а ц ш  сч и ­
т а е т с я  п р еи м у щ ес т в ен н о  ж и зн е н н о й  с п о с о б н о с т ь ю . О дн ак о , э т о  н е  так ъ ;  
к р и с т а л л и ч е с ю я  т е л а  о б л а д а ю т ъ  ею  в ъ  н е  м ен ь ш ей  с т е п е н и .
К р и ст а л л ы  у ж е  н е  р а з ъ  с р а в н и в а л и сь  с ъ  ж и в ы м ъ  су щ е ст в о м ъ .  
Мы н е  б у д е м ъ  п о д р о б н о  п о в т о р я т ь  э т о  ср а в н еш е; мы н а м ер ен ы  т о л ь к о  
б ^ г л о  н а б р о с а т ь  о сн о в н ы я  ч ерты  с х о д с т в а  м еж д у  ни м и и п о зн а к о м и т ь  
с ъ  т е м и  новы м и данн ы м и, к отор ы я  п ол уч ен ы  п о с л е д н и м и  р а б о т а м и  
п о  э т о м у  в о п р о су .
В ъ  б о т а н и к е , в ъ  з о о л о п и  и в ъ  к р и ст а л л о гр а ф ш  *) ф орм а е с т ь  
с о в о к у п н о ст ь  о п р е д е л е н н ы м ъ  о б р а з о м ъ  со ч ета в ш и х ся  со ст а в н ы х ъ  э л е ­
м ен т о в ъ ; о н а  н и ч е м ъ  н е  о т л и ч а е т с я  о т ъ  о р г а н и за ц ш . Т е л о  ч е л о в е к а ,  
н а п р ., п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  п о с т р о й к у , въ  к отор ой  6 0  т р и л л ю н о в ъ  
о п р е д е л е н н ы х ъ  к л е т о к ъ  дол ж н ы  н а й т и  с в о е  з а р а н е е  п р е д о п р е д е л е н н о е  
м е с т о . В е р о я т н о , ч то к р и стал л ы  о т л и ч а ю т с я  б о л е е  п р о ст о й  г р у п п и р о в ­
кой с в о и х ъ  э л е м е н т о в ъ . О дн ак о  о н и  о р г а н и зо в а н ы  в ъ  т о м ъ  ж е  с м ы с л е  
сл о в а , к а к ъ  и ж ивы я су щ ест в а . Н е  с л ё д у е т ъ  д у м а т ь , ч то  в се  п р о ст р а н ­
ств о , за н и м а е м о е  к р и ст а л л о м ъ , за н я т о  е г о  в ещ е ст в о м ъ , ч то  частиц ы  
ег о  т е с н о  п р и м ы к аю тъ  д р у г ъ  къ д р у гу  п л оск им и п о в е р х н о ст я м и , к ак ъ  
м ож н о д у м а т ь  н а  о сн о в а н ш  я в л ен ш  с п а й н о ст и , при ч ем ъ  к р и ст а л л ъ  
в сег д а  р а с п а д а е т с я  н а  ч а ст и , о гр а н и ч ен н ы я  пл оск и м и  п о в ер х н о ст я м и . 
В ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  со ст а в н ы я  ч асти  к р и ст а л л а  р а с п о л о ж ен ы  на н е -  
к о т о р о м ъ  р а з с т о я н ш  д р у г ъ  о т ъ  др уга: о н е  р а с п о л о ж ен ы  з и г з а г о о б р а з н о ,  
к ак ъ  г о в о р и т ъ  Г аю и , или о б р а з у ю т ъ  с е т ь ,  по в ы р а ж ен ш  Д е л а ф о с с а  и 
Б р а в е . П р о м еж у тк и  м еж д у  ним и г о р а зд о  б о л ь ш е  и х ъ  д 1а м е т р о в ъ . Т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ , въ  о р г а н и за ц ш  и х ъ  п р и н я ты  въ  с о о б р а ж е ш е  два с о в ер ш е н н о  
р а зл и ч н ы х ъ  эл е м ен т а : в о -п ер в ы х ъ , к р и ст а л л и ч еск а я  ч а ст и ц а , п р ед с т а в ­
л я ю щ а я  со б о ю  о п р е д е л е н н ы й  а г г р е г а т ъ  х и м и ч еск и х ъ  ч а с т и ц ъ  и о т л и ­
ч аю щ ая ся  о п р е д е л е н н о й  г е о м ет р и ч ес к о й  ф орм ой , и , в о -в т о р ы х ъ , с е т ь  
п а р а л л е л е п и п е д о в ъ , по у г л а м ъ  к о т о р ы х ъ  в ъ  о п р е д е л е н н о й  п о с л е д о в а ­
т е л ь н о с т и  ч асти ц ы  р а зм ещ е н ы . У ж е  в н е ш н я я  ф ор м а к р и ст а л л а  с в и д е -  
т е л ь с т в у е т ъ  о с у щ е с т в о в а л и  так о й  с е т и ,  а В а л л е р з н ъ  п о к а за л ъ , что  
въ о п т и ч е с к и х ъ  с в о й с т в з х ъ  к р и ст а л л а  в ы р а ж а е т ся  д е я т е л ь н о с т ь  ч а­
сти цы . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , в ъ  к р и с т а л л е  н у ж н о  о т л и ч а т ь  дв оя к аго  р ода  
г е о м е т р и ч е с ю я  ф игуры , ф и гу р у  с е т и  и ф и гу р у  ч асти ц ы , при ч ем ъ  
сим м етр1я  и т о й  и д р у го й  ф игуры  м о г у т ъ  со в п а д а т ь  ил и н е  с о в п а д а т ь .
И т а к ъ , к р и ст а л л и ч еск а я  ч а ст и ц а , как ъ  э л е м е н т ъ  к р и ст а л л а , п р ед ­
с т а в л я е т ъ  с о б о ю  с о в о к у п н о ст ь  м о л ек у л ъ ; таш я сх о д с т в ен н ы я  м е ж д у  
с о б о й  ч асти ц ы  за н и м а ю т ъ , к р о м е  т о г о , сх о д с т в ен н ы я  м е с т а  въ  у з л а х ъ  
с е т и  п а р а л л е л е п и п е д о в ъ . Э т о й  к р и ст а л л и ч еск о й  ч а с т и ц е  д а л и  у ж е  н е  
м ало н а з в а н ш , ч то т о л ь к о  в ы зв а л о  п у т а н и ц у . М а л а р ъ  н а з в а л ъ  е е  
к р и с т а л л о г р а ф и ч е ск о й  м о л е к у л о й , д р у п е  а в т о р ы — сл о ж н о й  ч а ст и ц ей .
Э т и х ъ  о б щ и х ъ  у к а за н ш  д о с т а т о ч н о , чтобы  п о зн а к о м и т ь  с ъ  б о га т о й  
и г и б к о й  о р г а н и з а щ е й  к р и с т а л л и ч ес к о й  о с о б и ; н е с м о т р я  н а  г е о м е т ­
р и ческ ую  п р а в и л ь н о с т ь  е я , н е с м о т р я  на т в е р д о с т ь , е е  в с е -т а к и  м о ж н о  
с р а в н и в а т ь  с ъ  о р г а н и за ш е й  са м а г о  г и б к а го  и з ъ  ж и в ы х ъ  э л е м е н т о в ъ .  
М и н ерал ьн ы й  и н д и в и д ъ  (о с о б ь )  т о л ь к о  у с т о й ч и в е е  ж и в о го  и н д и в и да . 
В м е с т е  с ъ  Л а п п а р а н о м ъ  м ож н о с к а за т ь , „ч то  въ  к р и с т а л л и зо в а н н о й  
м а т ер ш  ч асти ц ы  с о ч е т а л и с ь  сам ы м ъ  с о в ер ш ен н ы м ъ , сам ы м ъ  у с т о й ч и -  
вы м ъ о б р а з о м ъ “ .
Y) НаукгЬ о формахъ кристалловъ.
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•  I
П р о ц ес съ  п р ю б р Ъ теш я  б е зж и зн е н н ы м ъ  в е щ е ст в о м ъ  сп ещ а л ь н о й  
формы е ст ь  п р о ц е с с ъ  к р и с т а л л и за ц ш . Г е о м е т р и ч ес к а я  а р х и т ек т у р а  
м и н ер а л ь н а го  и н д и в и да  в о в с е  н е  м е н е е  у д и в и т е л ь н а  и н е  м е н е е  х а р а к ­
т ер н а , ч е м ъ  о р г а н и за щ я  ж и в о г о  и н д и в и д а . Е сл и  по а н а т о м и ч еск о й  
ф о р м е мы у зн а е м ъ  ж и в о т н о е  или р а с т е ш е , т о  к р и ст а л л и ч еск а я  ф орм а  
т о ж е  д а е т ъ  пол ную  в о зм о ж н о с т ь  у зн а т ь  м и н ер а л ь н ы й  и н д и в и дъ ; кри­
ста л л и ч еск а я  ф о р м а — н е о т ъ е м л е м о е  с в о й с т в о  в е щ е ст в а  и о к р у ж а ю щ и х ъ  
его у с л о в ш , т а к ъ  к а к ъ  о н а  в ы р а ж а е т ъ  с о б о й  y c n o e ie  м а т е Р1альнаго  
равновЪ с1я, с о о т в е т с т в у ю щ а я  д а н н о м у  п о л о ж е н ш .
Э т о  п о ш т е  о сп е ц и ф и ч е ск о й  ф о р м е , с в я за н н о й  с ъ  дан н ы м ъ  
в ещ еств о м ъ  в ъ  д а н н ы х ъ  у с л о в 1я х ъ , н е п р е м е н н о  н а д о  с о х р а н и т ь . Н а  
него м ож н о  с м о т р е т ь , к ак ъ  на  п р и н ц и п ъ  п р и р оды , к ак ъ  н а  э л е м е н т а р ­
ный за к о н ъ , котор ы й п о с л у ж и т ъ  и сх о д н ы м ъ  п у н к т о м ъ  при о б ъ я с н е н ы  
явл енш . О п р е д е л е н н о е  в е щ е с т в о , при т о ж д е с т в е н н о с т и  о к р у ж а ю щ и х ъ  
у сл о в ш , в с е г д а  п р и м е т ъ  с т р о г о  т о ж д е с т в е н н у ю  ф о р м у . Э т а  т е с н а я  
связь  м еж ду  ф орм ой  и в е щ е ст в о м ъ , я в л я ю щ а я ся  п о с т у л а т о м ъ  (о б щ е ­
п р и зн а н н о е, но  н е д о к а з у е м о е  п о л о ж е ш е ) ф и зи ч ес к и х ъ  н а у к ъ , бы л а п е ­
р е н е с е н а  н ек о т о р ы м и  е ст ес т в о и с п ы т а т ел я м и -ф и л о с о ф а м и  в ъ  б ю л о г ш .
О н а  л е ж и т ъ  въ  о с н о в е  б ю л о г и ч еск о й  си ст ем ы  Л е  Д а н т е к а . Н е  
б у д ем ъ  и ск а т ь  в ъ  ж и в о м ъ  с у щ е с т в е  с в о й с т в а  к р и ст а л л а , п о ст у п и м ъ  
н а о б о р о т ъ . П о и щ ем ъ  в ъ  к р и с т а л л е  с в о й с т в а  ж и в о г о  с у щ е с т в а . Т а к и м ъ  
о б р а зо м ъ  мы н а й д ем ъ  ф и зи ч еск у ю  о с н о в у  ж и зн и .
К о г д а  н а д о  о б ъ я с н и т ь  н еул ов и м ы й  и т а и н ст в ен н ы й  п р о ц е с с ъ ,  
п у т ем ъ  к о т о р а го  я й ц ев а я  к л е т к а , п р и т я ги в а я  къ  с е б е  в н е ш н ш  м атер 1ал ъ , 
п о ст еп ен н о  в ы с т р а и в а е т ъ  у д и в и т е л ь н о е  зд а ш е  ж и в о т н а г о  ил и ч е л о в е -  
ч еск аго  т е л а ,  т е л а  д а н н а г о  ч е л о в е к а , н а п р ., т о  г о в о р я т ъ , ч то  в е щ е ­
ство п о с л е д н я г о  сп ец и ф и ч н о . Е го  в ещ ест в о  ж и в о , с в о й с т в е н н о  т о л ь к о  
ему о д н о м у , с п е щ а л ь н о  у ж е  в ъ  са м о м ъ  н а ч а л е  развит1я я й ц а  и до  
конца е г о  ж и зн и . О с т а е т с я  т о л ь к о  п е р е н е с т и  н а  э т о  ж и в о е , у д и в и ­
т ел ь н о  с л о ж н о е  в е щ е ст в о  к р и с т а л л о г р а ф и ч е с к и  п о с т у п а т ь , п о с т у п а т ь  
аб со л ю тн о й  за в и с и м о с т и  ф орм ы  в е щ ест в а  о т ъ  п р и р оды  ег о . Т е л е с н а я  
ф орм а д а н н а го  ж и в о т н а г о , д а н н а г о  ч е л о в е к а  б у д е т ъ  т о г д а  к р и ст а л л и ­
ческой  ф орм ой  и х ъ  ж и в о г о  в е щ е ст в а . Э т о — е д и н с т в е н н н а я  ф о р м а  р а в н о -  
вес1я , н а  к отор ую  с п о с о б н о  д а н н о е  в е щ е ст в о  в ъ  д а н н ы х ъ  усл о в 1 я х ъ , 
в се  р ав н о  к ак ъ  к у б ъ  ил и п р и зм а  е ст ь  к р и с т а л л и ч ес к а я  ф ор м а м орск ой  
со л и , е д и н с т в е н н о е  с о с т о я ш е  р а в н о в е п я  х л о р и с т а г о  натр1я п р и  м ед -  
л е н н о м ъ  и с п а р ен ш  м ор ск ой  воды . Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р о б л ем а  ж и в ой  
формы  с в о д и т ся  къ б о л е е  л егк ой  п р о б л е м е  ж и в о г о  в е щ е ст в а  и т е м ъ  
сам ы м ъ б ю л о г и ч ес к а я  т а й н а  с т а н о в и т ся  т а й н о й  ф и зи ч еск о й . Н е т ъ  
с о м н е ш я , ч то  т а к о е  п р е д с т а в л е ш е  у д и в и т е л ь н о , м о ж н о  с к а за т ь , д а ж е  
сл и ш к о м ъ  с о к р а щ а е т ъ  т ем н у ю  п р о б л е м у  о с в я зи  ф ормы  и в е щ е ст в а  
ж и в ы х ъ  т е л ъ .  О но ф о р м у л и р у е т ся  с л е д у ю щ е м ъ  о б р а зо м ъ : „ с у щ е с т в у е т ъ  
у с т а н о в л е н н а я  с в я зь  м е ж д у  с п е ш а л ь н о й  ф ор м ой  и х и м и ч еск и м ъ  с о с т а  
вом ъ ; при ч ем ъ  ф о р м а  завысить, н а х о д и т с я  в ъ  с о о т в е т с т в ш  с ъ  хим и
ч еск и м ъ  с о ст а в о м ъ " .
З д е с ь  не м е с т о  п о д в ер г а т ь  с т р о г о й  к р и т и к е  э т у  точ к у  з р е н ш .  
Е сл и  о н а  п р е д с т а в л я е т ъ  н е ч т о  б о л е е ,  ч е м ъ  ф р а зу , ч е м ъ  р а с п р о ст р а -  
неШ е о д н о г о  и то го  ж е  с п о с о б а  в ы р а ж ен ш  на я в л еш я  р а зл и ч н а г о  п о ­
р я дк а, т о  о н а  о б о з н а ч а е т ъ  с о б о й  о т о ж д е с т в л е ш е  м е х а н и зм о в ъ  д в о я к а го  
рода. О рган и зую и и я силы  ж и в о г о  о р г а н и зм а  о т о ж д е ст в л я ю т ся  с ъ  о р г а ­
ни зую щ и м и  си л а м и  в ъ  к р и с т а л л е , к отор ы я гр у п п и р у ю т ъ , с о ч е т а ю т ъ  
п р и в о д я т ъ  въ  р а в н о в ес1 е  и в ъ  г а р м о н ш  в е щ ест в о  к р и ст а л л а .
Б ы ла о т м е ч е н а  е щ е  о д н а  а н а Л о п я . У ж и в о т н ы х ъ  и у  р а с т ен ш
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р о д ст в о  ф ор м ъ  р а ск р ы в а етъ  к р о в н о е  р о д ст в о , о б щ н о сть  п р о и с х о ж д е ш я  
и о б у с л о в л и в а е т е  с о с е д с т в о  в ъ  к л а сси ф и к а щ я х ъ . Р а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и 
с х о д с т в о  к р и ст а п п и ч еск и х ъ  ф о р м ъ  св и д -Ь т еп ь ств у ет ъ  о  р о д с т в е  м и н е-  
ра п ь н о м ъ .
Х и м и ч еск и  б л и зю я  в е щ е ст в а  я в л я ю т ся  въ  т о ж д е с т в е н н ы х ъ  въ  
г е о м ет р и ч ес к о м ъ  с м ы сл е  ф о р м а х ъ  и т а к ж е  р а с п о л а г а ю т с я  в ъ  сем ей н ы я  
и родов ы я  гр уп п ы , котор ы я м о ж н о  о т л и ч и т ь  д а ж е  при  б е г л о м ъ  в з г л я д е .  
B o n i e  т о г о , с п о с о б н о с т ь  хи м и ч еск и  б л и зк и х ъ  в е щ е с т в ъ  за м е щ а т ь  д р у гъ  
д р у г а  во в рем я  к р и ст а л л и за ц ш  и т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с м е ш и в а т ь  свои  
н а с л е д с т в е н н ы е  эл ем ен т ы  м о ж н о  с о п о с т а в и т ь  со  с п о с о б н о с т ь ю  ж и в ы хъ  
с у щ е ст в ъ  о д н о г о  и т о г о  ж е  в и д а  д а в а т ь  п о м е с и . И зо м о р ф и зм ъ , т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ , я в л я е т ся  ч е м ъ -т о  с х о ж и м ъ  со  ск р ещ и в а ш ем ъ ; и п о д о б н о  
т о м у  к а к ъ  с п о с о б н о с т ь  и л и  н е с п о с о б н о с т ь  къ  с к р е щ и в а н ш  е с т ь  п р о б ­
ны й к а м ен ь  р о д с т в а  о р г а н и зм о в ъ  и п о м о г а е т ъ  р а з д е л и т ь  роды , котор ы е  
п о д л е ж а т ь  р а з д е л е н ш , т а к ъ  и о п е р а ш я  к р и ст а л л и за ц ш  е ст ь  ср е д с т в о  
и з ъ  с л у ч а й н о й  с м е с и  м и н ер а л ь н ы х ъ  в и д о в ъ  в ы д е л и т ь  чисты я ф орм ы . 
К р и ст а л л и за щ я  е ст ь  п р обн ы й  к ам ен ь  ч и сто ты  м и н е р а л а  и о д н о  и з ъ  
л у ч ш и х ъ  с р е д с т в ъ  хи м и ч еск ой  о ч и стк и  в ещ ест в а .
В ъ  п о г о н е  з а  а н а л о п я м и  м е ж д у  к р и ст а л л и ч еск и м и  и ж ивы м и  
ф орм ам и в ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я  за ш л и  у ж е  г о р а зд о  д а л ь ш е , м о ж н о  д а ж е  
с к а за т ь  д а л ь ш е  д о зв о л е н н а г о .
В н у т р ен н ю ю  и в н еш н ю ю  с и м м е т р ш  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т ен ш  с р а в н и ­
вали  с ъ  с и м м е т р 1ей  к р и с т а л л о в ъ . С т а р а л и с ь  н ай ти  с в я зь  и п ер ех о д ы  
о т ъ  г е о м ет р и ч ес к и  п р а в и л ь н о й  стр у к т у р ы  к р и ст а л л о в ъ  к ъ  ги бк ой  с т р у к ­
т у р е  и ш а р о о б р а зн ы м ъ  п о в е р х н о с т я м ъ  ж и в ы хъ  с у щ ест в ъ : м е ш к о о б ­
р а зн а я  ф о р м а  с у б л и м и р о в а н н о й  с е р ы , с ъ  о д н о й  сто р о н ы , г е о м е т р и ч е ­
ск ая  с т р у к т у р а  с к е л е т а  р а д ю л я р ш , с ъ  д р у г о й , у к а зы в а л и  б у д т о  бы на  
т о , ч то  о б а  ц а р ст в а  м о г у т ъ  м е н я т ь с я  ф о р м ам и . Д о ш л и  д о  т о г о , ч то  
ш ес т ь  г л а в н ы х ъ  т и п о в ъ  ж и в о т н а г о  ц а р ст в а  с о п о с т а в л я л и с ь  с ъ  ш естью  
к р и ст а л л и ч еск и м и  си с т е м а м и . Н о е с л и  мы д о в е д е м ъ  а н а л о п ю  до т а к и х ъ  
п р е д е л о в ъ , о н а  п о т е р я е т ъ  с в о е  зн а ч е ш е . Д о с т а т о ч н о  и н е с о м н о н н ы х ъ  
а н а л о п й . И з ъ  п о с л е д н и х ъ  н а  п ервы й п л а н ъ  н а д о  п о с т а в и т ь  я в л е ш я  
в о зс т а н о в л е ш я  к р и ст а л л и ч еск о й  формы .
V III.— И з в е с т н о , что ж ивы я с у щ е с т в а  о т л и ч а ю т ся  ^ е  т о л ь к о  т и п и ч е-  
ск и м ъ  п о с т е п е н н о  ск л ады в аю щ и м ся  с т р о е ш е м ъ , но  он и  е щ е  за щ и щ а ю т ъ  
е го  о т ъ  р а зр у ш и т е л ь н ы х ъ  п р и ч и н ъ , и ч то  он и  в ъ  н е к о т о р ы х ъ  п р е д е -  
л а х ъ  м о г у т ъ  в о зс т а н о в л я т ь  свою  ф орм у. Н а  ж и в о м ъ  о р г а н и з м е  з а т я ­
г и в а ю т ся  раны , в о зс т а н о в л я ю т ся  п о т е р и  в е щ е ст в а , и д а ж е  в ъ  б о л ь ш ей  
и ли м ен ь ш ей  с т е п е н и  ц е л ы я  у т р а ч ен н ы я  ч асти  о р г а н и зм а ; други м и  
с л о в а м и , и сп ы та в ъ  п о в р еж д е ш е , о р г а н и зм ъ  ст р ем и т ся  и сп р а в и т ь  ег о  
по за к о н а м ъ  с в о е й  м о р ф о л о гш . Э т о  я в л еш я  в о зс т а н о в л е ш я  и з а ж и в л е -  
ш я, э т и , б о л е е  ил и м е н е е ,  у с п е ш н ы я  попы тки в озстан ов и т'ь  св ою  ф орм у  
и с в о е  е д и н с т в о , на  первы й в зг л я д ъ , п р ед ст а в л я ю т ся  х а р а к т е р и с т и ч е ­
ской  о с о б е н н о с т ь ю  ж и в ы хъ  с у щ е ст в ъ . Н а  д е л е  э т о  н е  т а к ъ .
К р и ст а л л ы — с к а ж ем ъ  к р и с т а л л и ч ес к !е  и н ди в и ды — о т л и ч а ю т с я  т а ­
кою ж е  с п о с о б н о с т ь ю  къ  в о зс т а н о в л е н ш  с в о и х ъ  п о в р еж д е н ш . В ъ  о д н о й  
и з ъ  св о и х ъ  ю н о ш еск и х ъ  р а б о т ъ  П а с т е р ъ  и з с л е д о в а л ъ  э т и  и н т е р е с н ы е  
ф акты . Д р у п е  э к сп ер и м ен т а т о р ы , н е с к о л ь к о  п о з ж е  Ж е р н е , а с о в с е м ъ  
н е д а в н о  Р о б е р ъ , п р о в ер и л и  его  р аботы  и н е  то л ь к о  п о д т в е р д и л и , но и 
р а сш и р и л и  п о л у ч ен н ы е  им ъ р е зу л ь т а т ы . П о д о б н о  т о м у , к а к ъ  ж и в о т н о е  
н а ч и н а е т ъ  с в о е  с у щ е ст в о в а ш е  с ъ  я й ц а , т а к ъ  и к р и стал л ы  н а ч и н а ю т ъ  
с в о е  с у щ е с т в о в а ш е  с ъ  п ер в о н а ч а л ь н а г о  ядра; со ст а в н ы я  части ц ы  кри­
ст а л л а  р а с п о л а г а ю т с я  по п р а в и л а м ъ  н а у ч н о й  г ео м ет р ш  и о с у щ е с т -
вл я ю тъ  свою  TptHPB a L To p r a 7 n 3 M r CH i ° 3 a ; o « ^ a P?ro . Э т о т ъ
Л  о к р у ж а ю щ е е .с р е д *  и »  в - Ь д с  ^  П а с т е р ъ  видЪ л ъ , что
ч к сп ер и м ен та т о р а . К р и с т а л л ъ  д к г о в о р и т ь  П а с т е р ъ ,
эт и  п ов р еж ден 1я  ' Г°  ° 6 р ,Т " °
н адл ом и ть  в ъ  к а к ом ъ  н у  в и д е т ь , что о д н о в р ем е н н о  с ъ  р о с т о м ъ
ВЪ м аточны й р“ т ® р ’ вл ен1яхъ  б л а го д а р я  п о л о ж е н ш  к р и ст а л л и ч е-  
к р и ст а л л а  во всЬ х Р 1 „ т . . , и Яа п а б о т а  въ  сл о м а н н о м ъ  или
ск и хъ  частиЦ Ъ ’ " Р° ^ Хс°т ^ -ТЪД р угим и сл о в а м и , п р о ц е с с ъ  р о с т а  к р и ст а л л адеформированному м ^ т ъ  . Д р у г  ^  въ обычныхъ усл0-
« = ^ е ^ , с с ъ  , т о т ъ  л р о и с х о д н т ъ  с о в е р ш е н н о
— " ^ Г л ^ т ъ  с п у с т и
Э Т О Г О  в о зс т а н о в л е ш я , по « р а и н е “ ов Рж д е н н о й  п о в ер х н о ст и  к р и ст а л л ъ
чиной . О н ъ  п о к а за л ъ  ч то  н а  " ° ВР” х ° Ип о в е р х н о с т я х ъ . Э т а  р а з -  
м е н е е  р а с т в о р и м ъ , чЪ м ъ н а  д р у ги  ъ _л и б о  ИСКЛЮЧИт ел ь н ы м ъ  я в л е-
ли чн ая р а ст в о р и м о ст ь  н~ я в л я  п а с т в 0 р и м о сть  р а зн ы х ъ  п о в е р х н о -
ш ем ъ : н а п р о т и в ъ  т о г о , Ра зл и ч ” а кР къ бы т 0  ни бы л о , н а  п о в р е ж д е н ­
и й  к р и ст а л л а — о б ы ч н о е  я в л е  ■ в е щ е ств о  м енЪ е р а ст в о р и м о ,
н ом ъ M tc T t  с р а в н и т ел ь н о  с ъ  дру 6 у д е г ь  б о л -fee бы стр ы й . М а-
П о с л Ъ д с т е  э т о г о  о ч ев и д н о . P ° f T*  етУъ  п ер есы щ ен н ы м ъ  р а н ь ш е,
точны й р а с т в о р ъ  въ  э т о м ъ  м-fecrfe с т а н е т ъ  п ер е
чЬ„ ъ . ъ  Д Р У Г О М ^  н е п о с р м с т . е и н а ,  п р и ч и н а э т о г о  явлен|я;^если^ ^ж е
мы п о ж е л а е м ъ  у зн а т ь , поч ем у р а с т ®°Р^ ° С^ дую щ }й в п о л н -fe научны й  
' у м ен ь ш а ет ся , т о  О ст в а л ь д ъ  нам  с в о е ю цЪлью о б р а з о в а ш е
отвЪ тъ: п р о ц е с с ъ  к р и с т а л л и за ц ш  п о в ер х н о ст и ,
м н огоугол ьн и к а  с ъ  о т н о с и т е л ь н о  ж и в ы м ъ  с у щ е ст в о м ъ  д а л е к о
IX .— А н а л о п и  м еж д у  кРисталл0МЪАй\ ^ о П т р е Мл е н 1е  къ  в о зс т а -  
ещ е н е  и сч ер п ан ы . О б л а д а ш е  сп ещ а л ь н  д о с т а т о ч н о  для п о л н а го
н о в л е н т  п о в р еж д е н н ы х ъ  ч а ст ей  д а л е  „  ДОс т а е т ъ  е щ е  д в у х ъ
с б л и ж е н а  к р и ст а л л а  с ъ  * и в “ “ ъ  ^ т о м с т в е н н а г о  в о с п р о и зв е д е н ы  В ъ  
осн ов н ы хъ  п р и зн а к о в ъ . п и т а ш я  _ * и^ п п о г и ч е ск о й  ш колы  Ш о ф -
св оей  п ол ем и к -fe п р о т и в ъ  с о в р е м ен н о й  ф g с т о р о н у . « О ст а в и м ъ
ф а р д ъ  од н аж д ы  о ч е н ь  х о р о ш о  к ъ  в о -
въ  стор он ^ ,,— г о в о р и л ъ о н ъ , э т  Р и ЖИВОт н о м у  цар ств у;
п р осу  о ти п и ч еск о й  ф орм Ъ  и о б о л е  мин р т и п ъ  в о в се  н е
в се ж е  о с т а е т с я н е с о м н е н н ы м и  ч то  Z l Z T T l f o  въ пропссс^  кр и- 
п р ед п о л а г а е т ъ  с у ш е ст в о в а ш я  д р уги х  . в ъ  и 0 з а к о н е  н а -
с т а л л и за ш и  н и ч т о  н е  го в о р и т ъ  н а м ъ  о  влхянш  п р ед к о в ъ
с л Ъ д с т в ен н о с т и “ . ч я п ол н ен а . О пы ты  Ж е р н е ,
Э т а  п р о п а ст ь  в ъ  н а с т о я щ е е  в ре у и т а м м ан а, н а б л ю -
• В ю л е т т ъ , Л е к о к ъ - д е - Б у а б о д р а н а , р а  ОТсов  п н о ст ь  и зсл Ъ д о в а н ш , с т о л ь
д еш я  К р у к са  и А р м ст р о н г а , в с я  э т ю д а х ъ  по ф и л о со ф ’и  б о -
п р ек р а сн о  и зл о ж е н н ы х ъ  в ъ  за н и м  у с т а н о в л е ш е  н е о ж и д а н -
тани ки  Э р р ер ы , им-Ьли с в о и м ъ  р езу  По т о м с т в е н н а г о  в о сп р о и з-
ной -св я зи  м еж д у  я в л еш я м и  к р и с т а л л и з а ц ш  и пот
в ед еш я  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т ен ш . ол п ппга Q ПОт о м ст в ен н о м ъ  в о с п р о и з-
Н о п р еж д е  чЪмъ мы к о сн ем ся  вопроСо м ъ  о б ъ  ихъ
в ед еш и  к р и ст а л л о в ъ  н а м ъ  н у ж н о  р д  нЪк ые ф и31ОЛоги  о б о зн а -  
п и т а н ш . С п о со б н о ст ь  питангя, к отор .
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ч а ю т ъ  и м ен ем ъ  ассими.гяцт и л и  роста, я в л я е т ся  о д н и м ъ  и з ъ  с у щ е ст в е н -  
н Ъ й ш и хъ п р и зн а к о в ъ  ж и зн и . В м е с т е  с ъ  Р о б э н о м ъ  мы м о ж е м ъ  о п р е ­
д е л и т ь  п и т а ш е , к а к ъ  п р о и зв о д с т в о  ж и в ы м ъ  с у щ е ст в о м ъ  в ещ ест в а , т о ж ­
д е с т в е н н а я  с ъ  т е м ъ ,  и з ъ  к о т о р а г о  orfo с о с т о и т ъ . Э т о  п р о ц е с с ъ  с о -  
зд а ш я  ж и в о й  м а т ер ш , п р о т о п л а зм ы  д а н н а г о  с у щ ест в а .
П и т а ш е  п р е д с т а в л я е т ъ  со б о ю  в есь м а  з а м е ч а т е л ь н о е  я в л е ш е  н е ­
п р ер ы в н о ст и . Э т о  ж и з н е н н о е  я в л е ш е , к ак ъ  с в о й с т в о  к л ет к и  ил и  ж и ­
в о го  в е щ е ст в а , ил и к ак ъ  о т п р а в л е ш е  ц е л ь н а г о  ж и в о т н а г о  ил и  р а с т еш я ,  
н е  з н а е т ъ  о с т а н о в о к ъ . П ер ер ы в ъ  п и т а ш я  о б о з н а ч а е т ъ  н е  ч то  и н о е ,  
к ак ъ  п р ек р а щ еш е  ж и зн и . К л о д ъ  Б е р н а р ъ  г о в о р и т ъ , ч то  „ п о к а  с п о с о б ­
н о ст ь  п и т а ш я  с у щ е с т в у е т ъ , мы дол ж н ы  п р и зн а т ь  ж и в о т н о е  ж ивы м ъ , 
как ъ  т о л ь к о  э т о й  с п о с о б н о с т и  у ж е  н е т ъ ,  мы долж н ы  п р и зн а т ь  ж и в о т н о е  
м е р т в ы м ъ “ .
П и т а ш е  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  п р о ц е с с ъ  п р о и зв о д с т в а  п р отоп л азм ы  
н а  с ч е т ъ  м атер 1ал ов ъ  о к р у ж а ю щ ей  к л е т о ч н о й  ср еды , м атер !ал ы  эт и  
а сси м и л и р о в а н ы , т . е .,  с д е л а н ы , в ъ  х и м и ч еск о м ъ  и ф и зи ч ес к о м ъ  с м ы сл е ,  
сходн ы м и  с ъ  ж и в ы м ъ  в е щ е ст в о м ъ  и за п а са м и , к о т о р ы е о н о  вы р абаты -  
в а е т ъ . Э т о т ъ  по п р еи м у щ ес т в у  х и м и ч есю й  п р о ц е с с ъ  в ы р а ж а е т ся  въ  
п о з а и м с т в о в а н ы  м а т ер !а л о в ъ  в н е ш н я г о  Mipa, в ъ  п о за и м с т в о в а н ш  сто л ь  
ж е  н еп р ер ы в н о м ъ  как ъ  и сам ы й п р о ц е с с ъ  п и т а ш я , а  т а к ж е  в ъ  н е п р е -  
р ы в н о м ъ  в ы д е л ен ш  о т б р о с о в ъ  п и т а ш я .
В ъ  э т о м ъ  в о п р о с е  с л е д с т в 1е  скры ло о т ъ  н а т у р а л и с т о в ъ  п р и ч и н у . 
О ни бы ли п о р а ж ен ы  н еп р ер ы в н ы м ъ  п р о ц е с с о м ъ  п о г л о щ еш я  и в ы д е -  
л е ш я , н е п р е р ы в н а я  к р у г о о б р а щ е ш я  в е щ е ст в а  ч е р е зъ  ж и в о е  с у щ е с т в о ,  
н о  о н и  н е  п о н и м а л и  е г о  зн а ч е ш я ; т о г д а  он и  п р ед с т а в и л и  с е б е  ж и в о е  
с у щ е с т в о  в ъ  в и д е  в и хр я , в ъ  к о т о р о м ъ  ф ор м а, н а и б о л е е  с у щ е с т в е н н о е ,  
о с т а е т с я  н е и з м е н н о й , т о г д а  к ак ъ  в е щ е ст в о , к а к ъ  сл у ч а й н ы й  э л е м е н т ъ ,  
б е зп р ер ы в н о  и з м е н я е т с я , э т о  т о  и е с т ь  жизненный вихрь К ю в ь е. К а ­
к ово ж е , о д н а к о , н а зн а ч е ш е  э т о г о  к р у го о б р а щ еш я  в ещ ест в а ?  О ни д у­
м ал и , ч то  о н о  в се  ц е л и к о м ъ  и д е т ъ  н а  в о зс т а н о в л е ш е  в е щ е ст в а , п о д ­
в е р г а ю щ а я с я  в е ч н о м у  и б е зп р ер ы в н о м у  р а з р у ш е н ш . В ъ  э т о м ъ  бы ла  
и х ъ  о ш и б к а . Н а с т о я щ е е  ж и в о е  в е щ ест в о  м ало р а з р у ш а е т с я  и м ало  
в о зс т а н о в л я е т с я , во в ся к о м ъ  с л у ч а е  н е с р а в н е н н о  м е н ы ? е , ч е м ъ  п р е д ­
п о л а г а е т с я  T eo p ie f t  ж и з н е н н а я  вихря . Н а д о  п о ст а в и т ь  в ъ  з а с л у г у  ф и- 
зю л о г а м ъ  и в ъ  о с о б е н н о с т и  П ф л ю гер у , ч то  о н и  в ъ  т е ч е т е  с о р о к а  
п о с л е д н и х ъ  л е т ъ  н е  п е р е с т а в а л и  п р о в о зг л а ш а т ь  э т о . П р о т о п л а зм а  в ъ  
с о б с т в е н н о м ъ  с м ы с л е  сл о в а  р а з р у ш а е т с я  н е  б о л ь ш е , ч е м ъ  ор ган ы  п а ­
р о в о й  м аш и н ы , ея  тр у б ы , печ и  и т . п . В ъ  с м ы с л е  м а т ер ш  м аш и н а  
у п о т р е б л я е т ъ  м н о го  у гл я , но  м а л о  м е т а л л а , и зъ  к о т о р а го  он а  п о с т р о е н а .  
Т о  ж е  с а м о е  н а д о  с к а за т ь  и о  к л е т к е ,  о  ж и в о й  м а ш и н е . В е сь м а  н е ­
зн а ч и т е л ь н а я  ч а ст ь  п р и н я т о й  пищ и б у д е т ъ  а с си м и л и р о в а н а  ж и в ы м ъ  
в е щ е ст в о м ъ ; г о р а зд о  б о л ь ш а я  ч а ст ь  ея  б у д е т ъ  п е р е р а б о т а н а  п р о т о ­
п л а зм о й , о б р а з у е т ъ  за п а сы  в ъ  ф о р м е  г л и к о ген а , б е л к а , ж и р а  и т . п .,  
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  б о л ь ш а я  ч а ст ь  пищ и п р ев р а т и т ся  в ъ  т а к ш  с о е д и -  
н еш я , к отор ы я  н е  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о й  д е й с т в и т е л ь н о  ж и в о г о  в е щ е ­
ст в а , н а с л е д с т в е н н о й  п р о т о п л а зм ы , н о  я в л я ю т ся  п р о д у к т а м и  д е я т е л ь ­
н о с т и  п о с л е д н е й , к а к ъ  он и  м о гл и  бы я в и т ь ся  или я в я т с я  п р одук там и  
л а б о р а т о р н о й  д е я т е л ь н о с т и  к а к о г о -н и б у д ь  хи м и к а . О ни п р ед н а зн а ч ен ы  
с л у ж и т ь  з а п а с о м ъ  э н е р п и  д л я  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и , дл я  м ы ш ечн ы хъ  
со к р а щ ен н ш , о т д е л е н ш , дл я  т еп л о т ы  и пр ., какъ уго л ь  п а р о в о й  м аш ины .
В ъ  п и т а н ш  ж и в о г о  с у щ е с т в а , в ъ  п и та н ш  к л е т к и , н а д о  р а зл и ч а т ь  
дв а  о т д е л ь н ы х ъ  а к т а . О д и н ъ  за к л ю ч а е т с я  в ъ  п р о и з в о д с т в е  за п а с о в ъ ,
г ° Г = " р= :  г
вЫй ак тъ  е ст ь  н еп р  ж е н ;я для в ы д е л е н ш , дл я  т еп л о т ы , в с е
„ен н ы хъ  п р о я в л е н ^ . Для Движ . к р а щ еш е м ъ , н а с т у п а е т *  ем-
: ™ : ;  « ” Г я .  ”„р . я » » » » » ' »  “ * *  м с т ! ' п “ т ъ '
рели п р ек р а щ а ет ся  а с си м и л я щ я . г „ ш е с т в у е т ъ  зн а ч и т е л ь н о е
6СЛ И т а к * , с о г л а сн о  в ы ш еи зл о ж ен н о м у , ^ т в у ^  ^  o g c y _
отлич1е м еж ду  н а с т о я щ е й  и> ви п р о д о л ж и т ел ь н о с т и  с о х р а н е ш я
ж дал ся  о д н о в р ем ен н о  с ъ « в ° пР ° “  Q зимРн ей  сп я ч к %, о б ъ  о ж и в а ю щ и х *  
зе р е н ъ  в *  е г и п е т с к и х *  Р жизни. Н о  н а  п р а к т и к е  п р и м е н и т ь
ж и в о т н ы х *  и в о о б щ е  о ^2 завиС и т ъ  ли  о с т а н о в к а  ж и зн е н н ы х *  п р о -  
ук азан н ую  м е р к у  и р , OXOflt Л ев е н г у к а , в *  м а л ен ь к о м *
я вленш  в *  г о т о в о м *  з е р н е .  о в а в ш е й ся  с п о р е , о ж и в аю щ еи
F p t  Б а к ер а  и С п а л а н ц а н и , в ъ и н ц »* Р въ  пр0ИЗВ0д с т в е  за п а с о в * ,
о т *  капли т еп л о в а т о й  воды , ПЦРНЬ т р у д н о  А сси м и л я щ я  п р о т о -
ипи о т *  о ста н о в к и  а с си м и л я ц .и  очень^ т р у д а о . зак0НЧИЛИ
плазмы  въ  н о р м а л ь н ы х *  Ус л 0 ®‘"*‘ J  Hria н 0 . о н а  м о ж е т ъ  у п а ст ь  до  
у ж е  свой  р о с т ъ , и т а к ъ  у ж е  п р ек р а т и л о  св ою  д е я т е л ь н о с т ь
м иним ум а у т а к о г о  при  % ш е ш и  э т о г о  в о п р о са  эк сп е-
и н и ч его  н е  т р а т и т * . В *  р е з у л ь т а т *  пр н в е ш е ст в ъ  м е ж д у  о р г а н и з-  
р и м ен т а то р у , и зм ер я ю щ е м у  з н а ч ‘ меЖ ду м а л о ” и „ н и ч его " . И зъ  
м ом ъ И с р е д о й , п р и х о д и т ся  в ы би Р о п у ТЪ н е  д а е т ъ  р е ш и т е л ь -
эт о го  вы тек аю тъ  в с е  т р у д н о с т и . п р о ц е с с ъ  а сси м и л я ц ш  п р о -
наго о т в е т а , т о  т е о р .я  н е  з н а е т *  ни отды ха,
топ л азм ы , как ъ  су щ е ст в е н н ы й  п р и зн а к *  ж и зн и ,
ни о с т а н о в о к ъ , но  п р о д о л ж а ет ся  в ч _ Сл е д у е т ъ  с м о т р е т ь  и на  
С ъ  точк и  з р е н ж  э т и х ъ  ПРИНЦ и з е р е н ъ . С п ер в а  вы ска-
споры о т н о с и т ел ь н о  п р о д о л ж и т ел ь н о  х ъ  пр1 о ста н о в и л а сь  а б с о -
зан о  бы ло в о з з р е ю е ,  ч то  ж и зн ь  Ра л о с ь  абсоЛ ю тн о  и н ер тн ы м ъ
л ю тн о, ч то  з е р н о  п ш ен и ц ы , н а  р ., е ги п етск ш  с к л е п ъ . З а т е м * ,
съ  того  м о м ен та , к ак ъ  о н о  поп в ы ступ и л и  Съ  у т в ер ж д ен и ем * ,
В а н ъ  Т и г е м ъ  и Б о н н ь е  въ  1 8 8 Z году  с т е п е н и  о с л а б л е н а  и за м е -  
что ж и зн ь  въ  з е р н а х *  т о л ь к о  в ъ  1 8 9 0  г . и д е - К а н д о л е м ъ  въ
длен а; з а т е м ъ  в м е с т е  с ъ  ° “ M* ^  п р 10 с т а н а в л и в а ет ся : С о -
1 8 9 5  г .  п р и зн а н о  бы л о, ч то  ж  в ы сохш ая  к о л о в р а т к а  д е й с т в и -
г л а сн о  А . Г о т ь е  с о х р а н я ю щ е е с я  зе р н о  М0Гу щ 1е  в п о л н е  ук азы в ать
т ел ь н о  не ж и в у т * ;  э т о  за в е д е н н ы е  ^  м а я т н и к *  н е  п р и -
в рем я, но  н е  п о к а эы в а ю в д е  ег  »  т еп л 0  и в л а га  иГраю тъ . роль
в е д е н ъ  б у д е т ъ  в ъ  к о л еб а ш е . ДУ > и с л о в ам и , п е р е д *  нам и
т а к о го  т ол ч к а  по о т н о ш е н ш  къ  Р У-
*) Цуаш0 отличать, говоритъ Вертел0, 
изъ совокупности которыхъ с ° стоятьне°относится къ области химш. Никогда ^хи-
еамихъ органовъ. Последняя зад стремиться къ получение листа, фр ,
микъ въ своей лаборатор1И не о у д е р къ полученш химичеекихъ
мышцы, органа.. Но химш вправ* стреми стов говоритъ К л о д ъ  Г.ерыар^
р1аловъ, изъ которыхъ образова:иы р 1 б aTopju и живой организмъ въ  ^ -
«Однимъ словомъ, химнкъ въ свое ‘ М1 н0 каждый со своими ОРУА '
оргаиахъ работаютъ одинаковым!. Р батываемые живымъ еуществоигь,
Хлмикъ eyMten. получить продукты, ом„ ч т 0  0ни иродуктъ o p i a H
когда, онъ не создастъ оруд'й иослъд , 
морфологии-
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т а к а я  о р г а н и з а щ я , к о т о р а я  м о ж е т ъ  п р о я в и т ь  ж и зн ь , но н е  п р о я в л я е т ъ  
ея; п р ед п о л а г а е м а я  за м е д л е н н а я  ж и зн ь  не е с т ь  ж и зн ь .
Б о л ь ш и н с т в о  ф и зю л о г о в ъ  н е  у д о в л е т в о р я е т с я  э т и м ъ  т о л к о в а -  
ш е м ъ , противор% чащ им ъ за к о н а м ъ  н еп р ер ы в н о ст и  п р о т о п л а зм ы  и н е ­
п р оч н ости  ж и зн ен н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ . Е с т е с т в е н н а я  с р е д а  и зм е н ч и в а  и 
д а ж е  м и н е р а л ъ  н е  м о ж е т ъ  в е ч н о  со х р а н и т ь ся  в ъ  н ей  н еи зм Ъ н н ы м ъ . 
Г о р а зд о  м ен ьш е та к а я  д о л г о в е ч н о с т ь  д о п у с т и м а  по о т н о ш е н ш  къ  ж и ­
вом у с у щ е ст в у . Е сл и  для к а ж д а г о  и н д и в и д а  ж и зн ь  о б ы к н о в ен н о  и м е е т ъ  
о гр а н и ч ен н у ю  п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь , т о  т о  ж е  д о л ж н о  р а с п р о ст р а н и т ь с я  и 
н а  за м е д л е н н у ю  ж и зн ь . Т р у д н о  п о в а р и т ь , чтобы  з е р н о , или у го р ь , 
или к о л о в р а т к а  п о с л е  б е зк о н еч н о  д о л г а г о  с н а , вы йдя и з ъ  оц'ЬпенЪ ш я, 
м огл и  п р о д о л ж а т ь  свою  ж и зн ь , к ак ъ  ск а зо ч н а я  п р и н ц е сс а  с ъ  т о г о  м о­
м ен т а , на к о т о р о м ъ  о н а  о с т а н о в и л а с ь , чтобы  они  м огл и  т а к и м ъ  о б р а ­
зо м ъ  п е р е с к о ч и т ь  ч е р е зъ  ц%лыя с т о л е ™ .
В ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  с о х р а н е ш е  ж и зн е н н о с т и  в ъ  зе р н а х ъ  и з ъ  
е г и п е т с к и х ъ  м о ги л ъ  и с п о с о б н о с т ь  и х ъ  п р о р о с т а т ь  ч е р е з ъ  цЪ лы я ты - 
сячелЪ т1я н е  б о л е е ,  чЪмъ б а с н я  и л и  ш утк а . М асп ер о  в ъ  о д н о м ъ  и з ъ  
с в о и х ъ  п и се м ъ  н а  им я Г р и ф ф о н а  о т ъ  15  ш л я  190 1  г. я с н о  р езю м и -  
р о в а л ъ  п о л о ж е ш е  в о п р о са  в ъ  т а к и х ъ  с л о в а х ъ : зе р н а , к у п л ен н ы я  у  
ф ел л а х о в ъ , п оч ти  в с е г д а  п р о р а с т а ю т ъ , но з е р н а , с о б р а н н ы я  и м ъ  с а -  
м и м ъ в ъ  г р о б н и ц а х ъ , н и к огда  н е  п р о р а с т а ю т ъ .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н а д о  п р и зн а т ь , что как ъ  п и т а ш е , т а к ъ  и 
ж и зн ь , п р о ц ессы  н еп р ер ы в н ы е, п о с т о я н н ы е , н е за в и си м о  о т ъ  т о г о , бу- 
д у т ъ  ли  о н и  с о в ер ш а т ь с я  м ед л ен н о  ил и ск ор о . В ъ  зн а ч и т е л ь н о й  или  
н е зн а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и , ск о р о  или м е д л ен н о , на  с ч е т ъ  з а п а с о в ъ  или  
п р о т о п л а зм ы , т р а т я  ил и п о г л о щ а я , н о  ж и в о е  в ещ ест в о  в с ег д а  р а с т е т ъ . 
Н е и з б е ж н о с т ь  э т о г о  п р о ц е с с а  о п р е д е л я е т е ,  х а р а к т е р и зу е т ъ  или р е зю ­
м и р у е т е  е я  д е я т е л ь н о с т ь . Р о с т ъ , р а з в и т е — то л ь к о  посл% дств1я ил и в и -  
дим ы я п р о я в л е ш я  п и т а ш я .
В ъ  к р и с т а л л ^  т о ж е  н а б л ю д а е т с я  н е ч т о  а н а л о г и ч н о е  п и т а н ш ,  
за ч а т о к ъ  э т о г о  о с н о в н о г о  с в о й с т в а  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ . И сх о д н а я  т о ч к а  
к р и ст а л л а  э т о — п ер в о н а ч а л ь н о е  я д р о , к о т о р о е  мы с е й ч а с ъ  ср^ рнили  
с ъ  за р о д ы ш е м ъ  ж и в о т н а г о  ил и р а с т е ш я . Н а х о д я сь  въ  с о о т в е т с т в е н н о й  
с р е д е ,  т о  е с т ь  в ъ  р а с т в о р е  в е щ е ст в а  е г о , за р о д ы ш ъ  р а зв и в а е т с я . О н ъ  
а с с и м и л и р у е т ъ  р а с т в о р е н н о е  в е щ е ст в о , р а с т е т ъ , с о х р а н я я  св о ю  ф ор м у, 
о су щ е ст в л я я  св о й  т и п ъ , ил и р а зн о в и д н о с т ь  д а н н а г о  т и п а . Р о с т ъ  не  
п р ер ы в а ется . К р и ст а л л и ч еск ш  и н д и в и д ъ  м о ж е т ъ  д о ст и г н у т ь  зн а ч и т е л ь н о  
б о л ь ш и х ъ  р а з м е р о в ъ , н у ж н о  т о л ь к о  у м е т ь  к у л ь т и в и р о в а т ь  е г о . Ч ащ е  
в сего  в ъ  к а к о й -н и б у д ь  м о м ен т ъ  ч а ст и ц а  е г о  въ  св ою  о ч ер ед ь  с т а н о ­
в и т ся  п ер в о н а ч а л ь н ы м ъ  я д р о м ъ , о т п р а в н ы м ъ  п у н к т о м ъ  д л я  н о в а г о  
к р и ст а л л а , о б р а зу ю щ е г о ся  на п ер в о м ъ .
Е сл и  е г о  и зв л еч ь  и з ъ  м а т о ч н а го  р а ст в о р а , с д е л а т ь  питаШ е н е -  
в о зм о ж н ы м ъ , к р и с т а л л ъ , о с т а н о в и в ш и с ь  въ  с в о е м ъ  р о с т е ,  п е р е й д е т ъ  
в ъ  с т а д ш  п о к о я , к о т о р а я  и м е е т ъ  н е ч т о  о б щ е е  с ъ  с о с т о я ш е м ъ  зе р н а  
или о ж и в а ю щ а г о  ж и в о т н а г о . О н ъ  ж д е т ъ  н а ст у п л еш я  благоп рц ятн ы хъ  
у с л о в ш , п о г р у ж е ш я  в ъ  р а с т в о р ъ , ч т о б ъ  ж и зн ь  е г о  н а ч а л а с ь  сн о в а .
В ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  к а ж е т с я , что с у щ е с т в у е т ъ  п о л н а я  п р о т и ­
в о п о л о ж н о ст ь  м е ж д у  к р и ст а л л о м ъ  и ж и в ы м ъ  с у щ е с т в о м ъ , к ак ъ  в ъ  
с п о с о б е  п и т а ш я , т а к ъ  и въ  р о с т е .  П о сл ед н Ш  р а с т е т ъ  и н т у с с у с ц е п -  
u iefi, а  п ервы й а п п о зи ш е й  (н а л о ж е ш е м ъ ). К р и ст а л л и ч еск ш  и н д и в и д ъ  
въ  су щ н о ст и  п р е д с т а в л е н ъ  с в о ей  н а р у ж н о й  п о в ер х н о ст ь ю , м а с с а  его  
н е п р о н и ц а е м а  д л я  п и т а т ел ь н ы х ъ  м а т е р 1а л о в ъ . П ри д о с т у п н о с т и  о д н о й  
т ол ьк о  в н е ш н е й  п о в е р х н о ст и , у с в о е ш е  ч а ст и ц ъ  в о зм о ж н о  т о л ь к о  ч е-
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о е 3 ъ  н а л о ж е ш е  и з в н е , и п о с т р о й к а  р а с т е т ъ  т о л ь к о  п о т о м у , что новы е  
и н а л а га ю т ся  н а  ста р ы е. Н а п р о ти в ъ  т о го , т е л о  ж и в о т н а г о  по п р е-  
Г у щ е " .  У^  п р о н и ^ м о ; Р= «ста .л я „ щ 1 е его  к л ет о ч н ы е  эл ем ен т ы  о т л и -  
Г е я  ок р у гл о й  ф орм ой  и не п р им ы каю тъ  д р у г ъ  къ  др у гу  т а к ъ  с т р о г о  
И т о ч н о  ж и д к о ст и  и газы  п р о н и к а ю т ъ  и з в н е  и ц и р к у л и р у ю т  п о  в сей  
п о ст р о й * *  А сси м и л я Ц1я п р о и с х о д и т ь  г л у б о к о  в ъ  о р г а н и з м е  и по- 
ет о о й к а  р а с т е т ъ  п о т о м у , ч то  к аж ды й  кам ен ь  е я  р а с т е т ъ .
С Р Видимая противоположность между этими двумя процессами безъ
со м н Ъ ж я  с г л а д и т с я  е сл и  с р а в н и т ь  м и н ер а л ь н ы й  и н д и в и д ъ  с ъ  
эл е м ен т о м ъ , к р и ст а л л и ч еск у ю  ч а ст и ц у  с ъ  к л е т о ч н о й  п р о т о п л а зи а т и -  
ческой  м а с со й  Н о  и н е  с п у ск а я сь  до  с т о л ь  т о н к а г о  з а л и з а  л егк о  
за м е т и т ь , ч то а п п о зи щ я  и и н т у с с у с ц е п щ я , к о м б и н и р у ю т ся  и о д н о  р 
м енно п р ак ти к ую тся  ж и в ы м ъ  о р г а н и зм о м ъ , см о тр я  по у сл ош  . 
дыя ч асти  в н у т р ен н я г о  или в н е ш н я г о  с к е л ет а  о д н о в р ем ен  сти
и и н т ер п о зи щ е й  и с у п е р п о з и ш е й ; и м ен н о  п у т е м ъ  су п е р п о зи  
ув ел и ч и в а ю тся  в ъ  д1ам етРе ,  о б р а зу ю т с я  рак ов и н ы  м о л п ю ск о в ъ  че у  
репти ш й и р ы бъ  и покровы  л у ч и с т ы х ъ . В ъ  э т и х ъ  о р г а н а х ь ^ к а к ^ и  
въ к р и ст а л л а х ъ , ж и зн ь  и п и т а ш е  с о с р е д о т о ч и в а ю т с я  н а  по р
Н о а п п о зи щ я  и и н т у с с у с ц е п щ я  су ть  в тор и ч н ы е м ех а н и  ,■
каклще и з ъ  ф и зи ч ес к и х ъ  п р и зн а к о в ъ  э т и х ъ  т е л ъ :  т в ер д о е  Р nQj 
и п о л у ж и д к а го  с о с т о я ш я  к л е т о ч н о й  п р о т о п л а зм ы . ели  р ‘ 
л уж идк ую  о р г а н и ч еск у ю  м а т е р ш  с ъ  ж и дк ою  н е о р г а н и ч е с  о *
то  л егк о  у в и д е т ь , что п р и б а в л е ш е  в е щ е ст в а  т а м ъ  п р о и “  въ
кимъ ж е  с п о с о б о м ъ , т. е . ,  ч е р е з ъ  и н т ер п о зи ц п о . ел и  си н т е о -
ж и д к ость  р а ст в о р и м у ю  с о л ь , части ц ы  п о с л е д н е й , р а с т в о р я , 
п о зи р у ю т ся ) р а с п о л а г а ю т с я  м е ж д у  ч а ст и ц а м и  ж и д к о с т и . -„ -„ ( - .л ь н о
, не п р ед с т а в л я ет ъ  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н и ч ег о  т а и н с т в е н н а г о  и и н о е
ж и зн ен н а г о . П о о т н о ш е н ш  къ  ж и дк ой  п р о т о п л а з м е  э т о  н е  ,
какъ р а с т в о р е ш е  с м еш а н н ы х ъ  ж и д к о с т ей .
X .— Ж и в ы е эл ем ен т ы , к л ет к и  н е  м о г у т ъ  су щ е ст в о в а т ь  
врем я, н е  у в ел и ч и в а я сь  и н е  р а зм н о ж а я с ь . Н е и з б е ж н о  н а с т у п а е т  
м ен тъ , когда  к л е т к а  т а к ъ  или и н а ч е  д е л и т с я , и т о г д а  вм с 
кл етк и  у  н а с ъ  д в е . Т а к о в о  п о т о м с т в е н н о е  в о сп р о и зв ед ен и е  ан
скихъ э л е м е н т о в ъ . В ъ  с л о ж н о м ъ , м н о г о к л е т н о м ъ -и н д и в и д  о гть
н ов аго  с у щ е с т в а  с п о с о б с т в у е т ъ  б о л е е  или м е н е е  о г р а н и ч е н н а  ,  
о р г а н и зм а , ч ащ е в с ег о  п р о ст а я  п о л о в а я  к л е т к а , т а к и м ъ  о Ра з ° ”  
п еч и в а ет ся  н еп р ер ы в н о е , с у щ е ст в о в а ш е  п р о то п л а зм ы , а  сл до .
и вида. Н а  первы й в зг л я д ъ  н и ч е г о  п о д о б н а г о  н е  н а б л ю д а е т с я  
о д у ш ев л ен н о й  п р и р о д е . Ф и зи ч еск а я  м аш и н а м о ж е т ъ  д и ств ов  
к он еч н о  д о л го е  в рем я  б е з ъ  н е о б х о д и м о с т и  р а ст и  и Ра зм н о ж а * ь° Я’ 
т ол ьк о  н у ж д а е т с я  въ  т о п л и в е  или въ  э н е р г ш . о т ъ  мы н 
наш ли с о в ер ш е н н о  н о в о е  усл ов 1е, с в о й с т в е н н о е  и ск л ю ч и тел ь н  
су щ еств у  и с о з д а н н о е , к а з а л о с ь  бы , дл я  б е зс п о р н а г о  р азгр  
ж и в ого  и б е з ж и з н е н н а г о  в е щ е ст в а . Н о о п я т ь -т а к и  н и ч его  подо  
К огда м и к р о б ю л о г ъ  ж е л а е т ъ  р а зв ес т и  к а к о й -н и б у д ь  в и д ъ  м икро  
н и зм о в ъ , о н ъ  з а р а ж а е т ъ  к у л ь т у р н у ю  с р е д у  в е сь м а  н е зн а ч и т е л ь н  
к о л и ч еств о м ъ  и х ъ  (с т р о г о  г о в о р я , д о с т а т о ч н о  о д н о г о ) , и т о т ч а с ъ  
ч и н а ет ся  и х ъ  р а з м н о ж е ш е . Ч ащ е в с ег о , к о г д а  н у ж н о  р а сп л о ди  
об ы к н о в ен н ы х ъ  б а к т е р ш , н о с я щ и х с я  в ъ  в о з д у х е ,  э к с п е р и м е н т а т о р у  н 
с т о и т ъ  т р у д и т ь с я  н а д ъ  з а р а ж е ш е м ъ  культуры : п у с т ь  т ол ьк о  о н а  с т о и т  
отк р ы той  и п у ст ь  о н а  б у д е т ъ  х о р о ш о  п о д о б р а н а , в ъ  н е е  п о п а д е т ъ  
х о т ь  о д и н ъ  за р о д ы ш ъ  и ж и д к о с т ь  з а с е л и т с я . Н а м ъ  п о к а ж ет ся , ч то м 
п р и с у т ст в у ем ъ  при с а м о п р о и зв о л ы ю м ъ  за р о ж д е ш и .
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К о н ц ен т р и р о в а н н ы е  р а зст в о р ы  р а зл и ч н ы х ъ  в е щ е с т в ъ , п е р е с ы щ е н ­
ны е р а ств ор ы  с е р н о к и с л а г о  н а т р а , м а гш я , х л о р и с т а г о  натр1я п р е д ­
с т а в л я ю т ъ  с о б о й  ч удесн ы я к ул ьтур ы  дл я  н е к о т о р ы х ъ  м и н ер а л ь н ы х ъ  
о р г а н и зм о в ъ , дл я  н е к о т о р ы х ъ  к р и с т а л л и ч ес к и х *  за р о д ы ш е й . К р о м е  
т о г о , Ш . Д ю ф у р ъ , р а б о т а я  с ъ  в о д о й  н и ж е  0 ° (н и ж е  т ем п ер а т у р ы  з а -  
м е р за ш я ), О ст в а л ь д ъ , р а б о т а я  с ъ  п е р е о х л а ж д ен н ы м ъ  с а л о л о м ъ  (при  
т е м п е р а т у р е  н и ж е  3 9 ,5 °), Т а м м а н н ъ , р а б о т а я  с ъ  б е т о л о м ъ , а  ещ е  
р а н ь ш е  Ж е р н е , р а б о т а я  с ъ  р а с п л а в л е н н о й  с е р о й  и ф о сф о р о м ъ , п о к а ­
за л и , что п е р е о х л а ж д ен н ы й  ж и д к о ст и  т о ж е  я в л я ю т ся  с р е д о й , б л а го -  
п р ш т ств у ю щ ей  о б р а з о в а н ш  и р а с п р о с т р а н е н ^  о п р е д е л е н н ы х ъ  кри- 
с т а л л о в ъ .
Н е к о т о р ы е  и з ъ  э т и х ъ  о п ы т о в ъ  с т а л и  к л а сси ч еск и м и . Л о в и ц ъ  въ  
18 7 5  го д у  п о к а за л ъ , ч то р а с т в о р ъ  с е р н о к и с л а г о  н а т р а  м ож н о  с к о н ц ен ­
т р и р о в а т ь  и с п а р еш е м ъ  в ъ  т а к о й  с т е п е н и , что о н ъ  п е р е с ы т и т с я  до  к р а й ­
н ей  с т е п е н и  д а ж е  дл я  вы сокой т ем п ер а т у р ы , о д н а к о  ж е  в ы п а деш я  к р и -  
с т а л л о в ъ  мы не за м е т и м ъ ; н о  с т о и т ъ  о п у с т и т ь  туда  к у с о ч ек ъ  к р и ­
с т а л л а  т а к о й  со л и , и в ся  ж и д к о с т ь  м о м ен т а л ь н о  з а с т ы н е т ъ  в ъ  сп л о ш ­
ную  к р и ст а л л и ч еск у ю  м а ссу . П ервы й к р и ст а л ъ  п о р о д и л ъ  в т о р о й , в т о ­
рой — т р е т ш  и т. д. Е сл и  с р а в н и т ь  э т о  я в л е ш е  с ъ  п р и в е д ен н ы м ъ  р а з-  
м н о ж е ш ем ъ  б а к т е р ш  въ  п о д х о д я щ е й  к у л ь т у р е , т о  м о ж н о  о б н а р у ж и т ь  
т о л ь к о  о д н о  н е з а м е т н о е  отл и ч !е: к р ай н я я  ск о р о ст ь  р а с п р о ст р а н е ш я  
к р и с т а л л и ч ес к и х ъ  за р о д ы ш ей , по с р а в н е н ш  с ъ  м ед л ен н ы м ъ  р а з м н о ж е -  
ш ем ъ  м и к р о о р га н и зм о в ъ .
И т а к ъ , к р и ст а л л и ч еск ш  за р о д ы ш ъ  п о р о ж д а е т ъ  п о д о б н ы е  с е б е  или  
р о д с т в ен н ы е  к р и сталл ы . В ъ  U -о б р а зн у ю  т р у б к у , н а п о л н е н н у ю  п е р е ­
о х л а ж д ен н о й  с е р о й  Ж е р н е  б р о с а е т ъ  въ  л е в о е  к о л е н о  к р и ст а л л ъ  о к т а ­
эд р и ч еск о й  с е р ы , а  въ  п р а в о е— п р и зм а т и ч еск о й ; с ъ  о б е и х ъ  с т о р о н ъ  
с е р а  за с т ы в а е т ъ  в ъ  с о о т в е т с т в е н н ы х ъ  ф ор м ахъ .
О ст в а л ь д ъ  п р о д е л а л ъ  п о д о б н ы й  о п ы тъ  с ъ  с а л о л о м ъ . О н ъ  р а с -  
п л а в л я е т ъ  и н а г р е в а е т ъ  е г о  и о с т а в л я е т ъ  с т о я т ь  в ъ  за к р ы т о й  п о с у д е  
т а к ъ , ч тобы  ни о д и н ъ  к р и с т а л л ъ  т у д а  н е  п о п а л ъ . С а л о л ъ  о с т а е т с я  ж и д -  
к и м ъ  д о л г о е  врем я , п ок а н е  к о с н е ш ь с я  е г о  п л а т и н о в о й  п р о Ж л о к о й ,  
к о т о р о й  р а н ь ш е  д о т р о н у л и с ь  д о  т в е р д а г о  с а л о л а , д р у ги м и  сл о в а м и , 
п ок а н е  б у д е т ъ  в в е д е н ъ  к р и ст а л л и ч еск ш  за р о д ы ш ъ . Д о с т а т о ч н о  н ак ал и ть  
п р о в о л о к у , и о н а  б у д е т ъ  с т е р и л и з о в а н а  в ъ  б а к т е р ю л о г и ч е с к о м ъ  с м ы сл е , 
е е  м о ж н о  б е з н а к а з а н н о  о п у с т и т ь  в ъ  ж и д к о с т ь . М ож н о п е р е м е ш а т ь  к р и ­
с т а л л и ч ес к ш  с а л о л ъ  с ъ  б е зр а зл и ч н ы м ъ  п о р о ш к о м ъ , н а п р ., с ъ  м ол оч -  
ны м ъ с а х а р о м ъ , э т о т ъ  п о р о ш о к ъ  ч а ст ь ю  с н о в а  п е р е м е ш а т ь  и т а к ъ  н е ­
ск ол ьк о  р а зъ ; з а т е м ъ ,  н а сы п а я  в ъ  р а сп л а в л ен н ы й  с а л о л ъ  д е с я т ы я  дол и  
м и л и гр а м м а , м о ж н о  у б е д и т ь с я ,  ч то  о б р а з о в а ш е  к р и с т а л л о в ъ  п р ек р а ­
щ а ет ся , к огда  б р о ш ен н ы й  т у д а  с а л о л ъ  в е с и т ъ  м ен ь ш е  м и л л ю н н о й  дол и  
м и л л и гр а м м а , ил и в ъ  р е б р е  с в о е м ъ  и м е е т *  м ен ь ш е  д е с я т и  ты ся чн ы хъ  
м и л л и м ет р а . Т ак ов ы  в е р о я т н ы е  р а з м е р ы  к р и с т а л л и ч ес к о й  ч асти ц ы  или  
к р и с т а л л о г р а ф и ч е ск о й  м ол ек ул ы  с а л о л а . Т а к и м ъ  ж е  о б р а з о м ъ  О ст ­
в а л ь д ъ  у б е д и л с я , что к р и ст а л и ч еск ш  за р о д ы ш ъ  с е р н о к и с л а г о  н а т р а  в е ­
с и т ъ  м илл1ардную  долю  м и л и гр а м м а , и и з м е р я е т с я  т ы ся ч н о й  д о л е й  
м и л л и м ет р а . Р а з м е р ы  э т и  б л и зк о  п о д х о д я т ъ  къ  р а зм ъ р а м ъ  м и к р о б о в ъ .
С у щ е с т в у е т ъ  ещ е б о л е е  б л и зк о е  сх о д с т в о  м е ж д у  о б р а зо в а ш е м ъ  
к р и с т а л л о в ъ  и за р о ж д е ш е м ъ  м и к р о о р га н и зм о в ъ .
M H orie п ер есы щ ен н ы е р а ст в о р ы  и п ер е о х л а ж д ен н ы я  ж и д к о ст и  при 
обы ч н ы хъ  у с л о в !я х ъ  м о гу тъ  б е зк о н е ч н о  д о л г о  о с т а в а т ь с я  ж и дк и м и . 
Е сл и  т у д а  в в ест и  к р и с т а л л и ч ес ю й  за р о д ы ш ъ , ж и д к о ст и  за с т ы в а ю т ъ . Н о  
е сл и  у с л о в 1я м е н е е  б л а г о п р 1я тны , о т в е р д е в а ш е  и д е т ъ  м е д л е н н е е . Т а м -
м а н н ъ  п о к а за л ъ  э т о  на  б е т о л е .  П ер ео х л а ж д е н н ы й  ж и д ю й  б е т о л ъ  бы стр о  
за с т ы в а ет ъ  при 10 °. О ч ев и д н о , что т а м ъ  бы ло н и ск о л ь к о  с а м о п р о и з ­
вольно о б р а зо в а в ш и х ся  к р и с т а л л и ч ес к и х ъ  за р о д ы ш е й , о б у с л о в и в ш и х ъ  
з а с т ы в а ш е  в сей  м ассы . Н и ж е  и вы ш е э т о г о  о п т и м у м а  п р о ц е с с ъ  з а с т ы ­
вания за м е д л я е т с я . Т о г д а  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  о т д е л ь н ы е  р а сш и р я ю ц ц еся  
центры  к р и ст а л л и за ц ш , п о д о б н о  т о м у  к ак ъ  в ъ  к у л ь т у р е  б а к т ер ш  н а ­
счи ты ваю тся  к ол ош и , с о о т в е т с т в е н н о  т е м ъ  п у н к т а м ъ , на  к отор ы е п о ­
пали за р о д ы ш и . С у щ е с т в у е т ъ  не т о л ь к о  о п т и м у м ъ  д л я  о б р а зо в а ш я  
к р и ст а л л о в ъ , но и о п т и м у м ъ  д л я  и хъ  р о с т а , и м ен н о  т ем п ер а т у р а  7 0 °. 
К ак ъ  то л ь к о  зар оды ш и , п о л у ч и в л п еся  при 10 °, п о м е с т и т ь  в ъ  ж и д к о ст ь  
7 0 «, он и  си л ь н о  у в ел и ч и в а ю т ся  в ъ  р а з м е р е  и в ъ  ч и с л е .
Т ак и м ъ  о б р а з о м ъ , д л я  к а ж д а го  в е щ е ст в а  с у щ е с т в у е т ъ  с о в о к у п ­
н о сть  у сл о в ш  (т е м п е р а т у р а , к о н ц е н т р а щ я ), при  к о то р о й  к р и ст а л л и ч е-  
с ю е  и н диви ды  м о г у т ъ  р а зм н о ж а т ь с я  т о л ь к о  при с о д е й с т в ш  за р о д ы ш ей  
и п о т о м с т в ен н о . Д л я  б е т о л а — э т о  т е м п е р а т у р а  вы ш е 3 0 °. Т е л о  т о г д а  
н а х о д и тся , по в ы р аж еш ю  О ст в а л ь д а , в ъ  с о с т о я н ш  м е т а с т а т и ч е с к а г о  
р а в н о в е а я . Н о доля  т о го  ж е  т е л а  е ст ь  с о в о к у п н о ст ь  б о л е е  или м е н е е  
сл ож н ы хъ  у с л о в ш , к о гда  э т и  за р о д ы ш и  в о зн и к а ю т ъ  сам и; для б е т о л а  
эт и  услов1я н а с т у п а ю т ъ  при 10°.
М ож н о с д е л а т ь  е щ е  о д и н ъ  ш агъ . П р е д п о л о ж и м ъ  в м е с т е  съ  
Э рр ер ой , что п е р е д ъ  нам и ж и д к о ст ь  въ  с о с т о я н ш  м е т а с т а т и ч е с к а г о  
равн овес1я , и что т е  услов1я , при к оторы хъ в о зн и к а ю т ъ  за р о д ы ш и  с а ­
м о п р ои зв ол ьн о , н а м ъ  н е  и з в е с т н ы . Т а к ъ  д е л о ,  д е й с т в и т е л ь н о  и о б с т о и т ъ  
с ъ  д ов ол ьн о  и з в е с т н ы м ъ  т е л о м ъ  г л и ц ер и н о м ъ . У слов1я с а м о п р о и зв о л ь ­
ной к р и ст а л л и за ц ш  г л и ц ер и н а  н а м ъ  н е и з в е с т н ы . П ри  о х л а ж д ен ш  о н ъ  
с т а н о в и т ся  б о л е е  в я зк и м ъ , н о  к р и ст а л л о в ъ  вы н е  п о л у ч а е т е . Д о  
1867  го д а  н е в о зм о ж н о  бы ло и м е т ь  к р и ст а л л и ч еск ш  г л и ц е р и н ъ . Н о  въ  
э т о м ъ  г о д у  в ъ  б о ч к е , п о с л а н н о й  зи м о й  и з ъ  В е н ы  в ъ  Л о н д о н ъ , наш ли  
в м е ст о  ж и д к а г о  к р и ст а л л и ч еск ш  г л и ц е р и н ъ , и К р у к с ъ  п о к а зы в а л ъ  кри­
сталл ы  его  въ  Л о н д о н с к о м ъ  х и м и ч еск о м ъ  о б щ е с т в е . К а ю я  о б с т о я т е л ь ­
ств а  о б у сл о в и л и  о б р а з о в а ш е  и х ъ , н е и з в е с т н о ;  т е п е р ь  тол ьк о  н а ч и н а ю т ъ  
п о д о зр е в а т ь , что Это сл у ч а й  са м о п р о и зв о л ь н а г о  за р о ж д е ш я .
М ож н о с м е л о  с к а за т ь , ч то э т о т ъ  к р и ст а л л и ч еск ш  в и д ъ  п о я в и л ся  
так и м ъ  ж е  о б р а з о м ъ , к ак ъ  в ъ  с в о е  в рем я  м огли п о я в и т ь ся , б л а го д а р я  
с т е ч е н ю  б л агоп р 1я тн ы хъ  у с л о в ш , и ж ивы е ор г а н и зм ы . Э т о т ъ  сл у ч а й  
в п о л н е  м о ж н о  с р а в н и т ь  с ъ  с о а д а ш е м ъ  ж и в о го  о р г а н и зм а , п о т о м у  ч то , 
поя вивш ись р а з ъ , к р и ст а л л и ч еск ш  г л и ц ер и н ъ  у ж е  н е  и с ч е з а е т ъ . К р и -  
■ сталличесю е ин диви ды  1 8 6 7  го д а  и м ел и  п о т о м с т в о , и хъ  п о с е я л и  въ  
ж и дк ом ъ  г л и ц е р и н е  и они  р а зм н о ж и л и с ь . Э т о  р а зм н о ж е ш е  со в ер ш и ­
л ось  оч ен ь  б ы стр о  по  в с ей  Е в р о п е . Г у г ев е р ф ъ  п о к а зы в а л ъ  ц е л ы й  ф л а -  
кон ъ  и х ъ  г о л л а н д ск и м ъ  н а т у р а л и с т а м ъ , со б р а в ш и м ся  въ  У т р е х т е  въ  
1891  г . В ъ  н а с т о я щ е е  в рем я в ъ  В е н е  с у щ е с т в у е т ъ  ф а б р и к а , за н и м а ю ­
щ аяся  м ассов ы м ъ  п р о и з в о д с т в о м ъ  и х ъ  въ  п р а к т и ч е ск и х ъ  ц е л я х ъ .
К р и ст а л л и ч еск ш  в и д ъ  г л и ц е р и н а  т еп ер ь  и з у ч е н ъ , и услов1я с у щ е-  
етв о в а ш я  е г о  т о ч н о  о п р е д е л е н ы . К р и ст а л л ы  е г о  п л а в я т с я  при 1 8 °, и 
т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , н е  б у д ь  п р и н яты  н уж н ы я  п р е д о с т о р о ж н о с т и , д о с т а ­
то ч н о  бы ло о д н о г о  л е т а ,  ч т о б ъ  к р и ст а л л и ч еск ш  г л и ц е р и н ъ  и с ч е зъ  с ъ  
л и ц а  зем л и .
Д е й с т в и т е л ь н о , к р и стал л ы  гл и ц ер и н а  п л а в я тся  при 1 8 ". Э т о — т е м ­
п ер а т у р а  п л а в л еш я  т в е р д а г о  и за с т ы в а ш я  ж и д к а г о  гл и ц ер и н а . О дн ак о, 
о н ъ  н е  за с т ы в а е т ъ , е сл и  п о н и ж а т ь  т ем п ер а т у р у  д а ж е  н и ж е  1 8 °, д а ж е  
п Ри 0 °, д а ж е  п р и — 1 8 °; г л и ц е р и н ъ  тол ьк о  с г у щ а е т с я  при э т о м ъ , с т а н о ­
в и т с я  т е с т о о б р а зн ы м ъ . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , н а м ъ  и з в е с т е н ъ  т о л ь к о  п е р е ­
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о х л а ж д ен н ы й  г л и ц е р и н ъ , и хим ики н е  м ало п о р а ж ен ы  бы ли и з л о ж е н ­
ны ми данн ы м и.
Э ти  ф акты , ст о л ь  а н а л о ги ч н ы е с ъ  п о я в л еш е м ъ  ж и в о г о  в и д а , с ъ  
ег о  р а с п р о с т р а н е ш е м ъ  и и с ч е зн о в е ш е м ъ , п о зв о л я ю т ъ  н а м ъ  в и д е т ь  в ъ  
м и н ер а л ь н о м ъ  ц а р с т в е  д о с т а т о ч н о  в е р н о е  п о в т о р е ш е  ж и в о го  ц ар ств а . 
В ъ  д а н н о м ъ  с л у ч а й  н а ш е зн а к о м с т в о  с ъ  ж и зн ь ю  т о л ь к о  и д Ъ л а ет ъ  
в озм ож н ы  м ъ п о н и м а ш е и ст о р ш  э т о г о  б е з ж и з н е н н а г о  т е л а ;  а  с ъ  д р у го й  
ст о р о н ы , э т о  б е з ж и з н е н н о е  т е л о  с ъ  з а м е ч а т е л ь н о й  я сн о сть ю  о с в е *  
ш а е т ъ  н а м ъ  ж и зн ь  и сам ы й важ ны й и зъ  е я  в о п р о со в ъ , в о п р о съ  о  
п р о и с х о ж д е н ш  ея , в о п р о съ  о са м о п р о и зв о л ь н о м ъ  з а р о ж д е н ы .
Н аш и вы воды  с о в п а д а ю т ъ  с ъ  вы водам и Э р р ер ы . П ок а  услов1я : 
б л а го п р ш тст в у ю и ц я  с а м о п р о и зв о л ь н о м у  з а р о ж д е н ш  н е  о с у щ е ст в л е н ы !  
к р и стал л ы  в о зн и к а ю т ъ  т о л ь к о  п о т о м с т в ен н о . Д о  о т к р ь т я  э л е к т р о -м а г -  
н е т и зм а , м агн иты  т о ж е  п о л у ч а л и сь  т ол ьк о  п о т о м с т в ен н о , т . е .,  при  
п ом ощ и  з а р а н е е  и м ею щ а г о ся  м а гн и т а . Д о  т о г о  о т к р ь т я ,  к о т о р о е  п р и - ] 
п и сы в а ет ся  П р о м ет ею , новы й о го н ь  м о г ъ  в о зн и к н у т ь  т о л ь к о  о т ъ  д р у -  1 
г о г о  о г н я . П о д о б н ы й  и с т о р и ч е с к и  м о м е н т ъ  мы п е р е ж и в а е м ъ  въ в о п р о с е  
о п р о и с х о ж д е н ш  ж и зн и , т о л ь к о  п о эт о м у  д о  с и х ъ  п о р ъ  н а н о в о  н е  о б р а ­
з о в а н а  ни о д н а  ч а ст и ц а  ж и в о г о  в е щ е ст в а , а  в се  т о л ь к о  п о т о м с т в ен н о ,  
при с о д е й с т в ш  с у щ е ст в у ю щ и х ъ  у ж е  о р г а н и зм о в ъ .
Д~ръ Джонсенъ.
П с и х о л о п я  е е т е с т в о з н а ш .
В с е  н а ш е  зн а ш е  в ъ  к о р н е  с в о е м ъ  п о к о и т ся  н а  н а б л ю д е н ш , на  
ч у в ст в ен н о м ъ  в оспр1я тш . Е стест в о зн а н и е, с л е д о в а т е л ь н о , н а ч и н а ет с я  ' 
т а м ъ , г д е  н а ч и н а ет с я  н а б л ю д е ш е ; но  н а ск о л ь к о  м о ж н о  су д и т ь  по» н е -  
в е р н ы м ъ  п р е д с т а в л е т я м ъ  п р о ш л а го , о сн о в ы в а в ш и м ся , в ъ  свою  оЧ вредь, 
на н е п р а в и л ь н о м ъ  н а б л ю д ен ш , н а ч а л о  э т о  д а л о с ь  ч е л о в е ч е с т в у  с ъ  
б о л ь ш и м ъ  т р у д о м ъ ; о б ъ  э т о м ъ  с в и д е т е л ь с т в у ю т ъ : картины  д р е в н е й -  
ш и хъ  п а л ео л и т и ч е с к и х ъ  п е щ ер ъ , н е д а в н о  вновь о т к р ы т и я  во Ф р ан ц ш , 
н а й д ен н ы я  Ш в ей н в у р т о м ъ  е г и п е т с ю я  и з о б р а ж еш я  з в е р е й ,  с д е л а н н ы я  
б е з ъ  в с я к а г о  с о о б р а ж е ш я  с ъ  п е р с п е к т и в о й  ри сун к и  н а  е г и п е т с к и х ъ  • 
г р о б н и ц а х ъ  и д а ж е  м н о п е  р и су н к и  с р е д н и х ъ  в е к о в ъ . Т а к ъ  н а  о д н о й  
к а р т и н е  С п и н ел л о  А р ет и н о , и зо б р а ж а ю щ е й  ч у до  св . Ф р а н ц а , т ек у щ а я  
в о д а  н а п о м и н а е т ъ  с к о р е е  д л и н н ы е  в о л н и ст ы е  в о л о сы ; В езувий и Э т н а  
в се  е щ е  и зо б р а ж а ю т с я  ч р е зм е р н о  круты м и гор ам и , х о т я  Г е т е  и х ъ  т а к ъ  
п р а в д и в о  о п и с а л ъ  у ж е  въ  с в о ем ъ  „ П у т е ш ес т в ш  п о  И т а л ш “ .
В ъ  ж и в о п и с и  п я тн а д ц а т ы й  в е к ъ  з н а м е н у е т ъ  с о б о й  п е р е х о д ъ  къ  
т щ а т е л ь н о м у  н а б л ю д е н ш : Л е о н а р д о  да  В и н ч и , Р а ф а е л ь  С а н т и , М и -  
к ел ь  А н д ж е л о , Д ю р е р ъ  о б н а р у ж и в а ю т ъ  э т о т ъ  ф а к т ъ  н е  т о л ь к о  в ъ  
с в о и х ъ  к а р т и н а х ъ , н о  и -с о зн а т ел ь н о  в ы р аж аю тъ  е г о  сл о в а м и .
В ъ  е с т е с т в о з н а н ш  э т о т ъ  п р и н ц и п ъ  бы л ъ  п р о в о зг л а ш е н ъ  тол ьк о  
въ  с е м н а д ц а т о м ъ  в е к е  Б э к о н о м ъ  В е р у л а м с к и м ъ , а  з а т е м ъ  д е -Л а -М е т т р и .
О дн ак о  у ж е  16  ый в е к ъ  д а л ъ  в ы даю щ и хся  н а б л ю д а т ел е й  в ъ  
е с т е с т в о з н а н ш , каковы  а н а т о м ъ  В е за л ш  или а с т р о н о м ъ  Т и х о  Б р а г е ;  
б е з ъ  т о ч н ы х ъ  н а б л ю д ен ш  п о с л е д н я я  н а д ъ  М а р со м ъ , К е п л е р ъ  о с т а л с я  
бы о б ы к н о в ен н ы м ъ  а с т р о л о г о м ъ .
В о  в с е х ъ  о б л а с т я х ъ  е с т е с т в о з н а ш я  в ы даю ц ц еся  и з с л е д о в а т е л и
всегда бы ли хорош и м и  н а б л ю д а т ел я м и , с т о и т ъ  т о л ь к о  в сп ом н и ть  Л и н ­
нея и К ю вье, Г е т е , Г у м б о л ь д т а , Ф а р а д эя , Б е с с е л я , Д а р в и н а . Г ел ь м го л ь ц ъ  
при вы соки хъ  т о н а х ъ  м о гъ  р азсл ы ш ать  до  1 3 2  к о л еб а н ш  въ  с ек у н д у .  
Н а б л ю д е т е  ж е  п о м о г л о  Р о б е р т у  М ай ер у  откры ть г о с п о д с т в у ю щ а  н а д ъ  
всЪ мъ со в р ем ен н ы м ъ  е с т е с т в о зн а ш е м ъ  за к о н ъ  с о х р а н е ш я  эн ер гш .
Н ауч н ы е у с п е х и  в с ег д а  ш ли рук а о б ъ  р ук у с о  в се  б о л ь ш и м ъ  и 
больш имъ -Ь о в ер ш ен ст в о в а ш ем ъ  и в се  б о л ь ш ей  т о ч н о ст ь ю  о р у д ш  н а ­
блю деш я и и з м е р е ш я . Г ер ш ел ь  са м ъ  сдЪ л а л ъ  с е б е  св ои  ли н зы , а въ  
настоя щ ее врем я ц е л ы й  р я д ъ  вы даю щ ихся и зсл -Ь дов ател ей  п оч ти  искл ю ­
чительно за н я т ъ  п р и г о т о в л е ш е м ъ  и н ст р у м ен т о в ъ  для св о и х ъ  р а б о т ъ .
У ж е да в н о  лю ди  п ы тал и сь  у с о в ер ш е н с т в о в а т ь  с в о е  з р е ш е  при  
помощи у в ел и ч и т ел ь н ы х ъ  с т е к о л ъ . П ри э т о м ъ  н у ж н о  бы ло у с т а н о в и т ь ,  
что безцв-Ьтны я ш а р о о б р а зн ы я  л и н зы  м е н я ю т ъ  р а з м е р ы , но н е  ф орм у  
и ц в е т е  п р ед м ет о в ъ ; т ол ьк о  п о с л е  т о г о  с д е л а л и  в ы в од ъ , ч то  в се  ви­
дим ое при пом ощ и т а к и х ъ  л и н зъ  видн о бы л о бы в ъ  т а к о м ъ  ж е  в и д е  
н ев о о р у ж ен н о м у , но б о л е е  с о в ер ш е н н о м у  г л а з у . П р а в д а , т а ю е  сп особы  
наблю денш  н е  я в л я ю т ся  и сточ н и к ам и  т а к и х ъ  о ш и б о к ъ , к отор ы я м ож н о  
было бы ск о л ь к о -н и б у д ь  точ н о  у с т а н о в и т ь  и вы числить; н о , н а п р ., н е ­
давно о б н а р у ж и л о с ь , ч то  в с е  до  н ед а в н я г о  в р ем ен и  п р и го т о в л я в и п я ся  
линзы почти с о в ер ш ен н о  н е  п р о п у ск а л и  у л ь т р а ф ю л е т о в ы х ъ  л у ч ей .
К о г д а  ху  д о ж н и  къ  п р еу в е л и ч и в а ет ъ  т о , ч то  о т л и ч а е т ъ  дан н ы й  п р ед ­
м ете  о т ъ  д р у г и х ъ , р о д с т в ен н ы х ъ  ем у  п р е д м е т о в ъ , т о  о н ъ  р и с у е т е  кар - 
рикатуру, к огда  о н ъ  п р и к р а ш и в а е т е  н е к р а си в о е , о н ъ  и д е а л и з и р у е т е ,  
если о н ъ  о с т а е т с я  в е р н ы м ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и , о н ъ  р е а л и с т ъ , н а к о н е ц ъ ,  
если о н ъ  в ы д в и г а е т е  н а  первы й п л а н ъ  о б щ ее  м н о ги м ъ  сходн ы м ъ  
п р едм етам ъ , т о  о н ъ  сти л ь н ы й  х у д о ж н и к ъ . К а к ъ  ж и в о п и с н о е , т а к ъ  и 
сл о в есн о е  и з о б р а ж е ш е  природы  р а зв и в а л о с ь  в ъ  т а к о й  п о с л е д о в а т е л ь ­
ности; т о л ь к о  п р ой дя  ч е р е з ъ  к ар ри к атуру  д о и с т о р и ч е ск а г о  и п ер в о б ы т-  
наго п е р ю д а , ч е р е зъ  и д е а л и за щ ю  (и м и ст и к у ) к л а сс и ч ес к о й  д р ев н о ст и  
и ср е д н ев е к о в ь я , и н ауч и в ш и сь  бы ть р е а л и ст а м и , лю ди н ач ал и  сравни­
вать и вы дв и гать  н а  первы й п л а н ъ  о б щ ее .
П одобн ы я  я в л еш я  в ы д е л я л и с ь  в ъ  о д н у  группу. Е сл и  н ек о т о р ы я  
изъ н и хъ  и м е л и  б о л ь ш е  о б щ и х ъ  о с о б е н н о с т е й , т о  и з ъ  н и х ъ  с о с т а в л я ­
лась п од гр у п п а  у п о м я н у т о й  группы  и т . д. Е с т е ст в е н н о -н а у ч н ы я  понятая 
и возн ик л и  п у т е м ъ  в ы дв и гаш я о б щ и х ъ  о с о б е н н о с т е й  и п у т е м ъ  о т в л е-  
чеш я о т ъ  в с е х ъ  о с т а л ь н ы х ъ  п р и зн а к о в ъ . И зъ  т р е х ъ  я в л ен ш , А , В , С ,
А и В м о г у т ъ  и м е т ь  о д и н ъ  общ ш  п р и зн а к ъ , В  и С — другой ; в о п р о съ  
о том ъ , о б р а з о в а т ь  ли  гр у п п у  и з ъ  А и В , ил и В  и С , р е ш а л с я  б о л ь ­
шею частью  по ч и сл у  и по з а м е т н о с т и  и хъ  о б щ и х ъ  п р и зн а к о в ъ . „ М а к ъ “ 
и „виш ню" м о ж н о  о б ъ е д и н и т ь  въ  гр уп п у  п о д ъ  н а зв а ш е м ъ  „кр асн ы е  
пр едм еты 1*; „ с л и в а “ бы т о г д а  по н е о б х о д и м о с т и  п оп ал а  в ъ  другую  
группу. Н о т а к ъ  к ак ъ  „ с л и в а “ и „ в и ш н я “ о б н а р у ж и в а ю т ъ  т а к ъ  м н ого  
сх о дст в а  въ  ф о р м е , к о с т о ч к е , р о с т е  на д е р е в е  и т . д ., т о  о к а за н о  
бы ло п р е д п о ч т е т е  п о с л е д н е й  г р у п п и р о в к е , „виш ня и сл и в а  . „М акъ  
ж е п о п а л ъ  т о г д а  в ъ  д р у гу ю  гр у п п у  в м е с т е  с ъ  „ р о з о й “ и д р у ги м и . 
„С ли ва", „виш ня" п о п а л и  в м е с т е  с ъ  „ г р у ш е й “ и други м и  въ гр у п п у  
„плоды "; въ п о с л е д н е й  с ъ е д о б н ы е  бы ли в ы д ел ен ы  въ п о д гр у п п у  п о д ъ
н а зв а ш ем ъ  „ф рукты ".
Ч е м ъ  г л у б ж е  о п у с к а е ш ь с я  въ  подгр уп п ы , т е м ъ  л е г ч е  н а й ти  с х о д ­
ств о , но т е м ъ  т р у д н е е  н а й т и  отлич1Я, и наоборотъ. — У ч ен ы е н а п р я г а л и  
в се б о л ь ш е и б о л ь ш е  у си л ш  к ъ  то м у , ч т о б ъ  в се  б о л е е  т щ ател ьн ы м и  
и зсл е д о в а ш я м и  н а й ти  д а ж е  скры ты я с в о й с т в а  и та к и м ъ  о б р а зо м ъ  п р и ­
дав ать  с и с т е м а т и к е  в се  б о л е е  и б о л е е  е с т е с т в е н н ы й  видъ ; и з ъ  в сп о -
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м о га т ел ь н а г о  с р е д с т в а  п о с л е д н я я  п р ев р а щ а л а сь  въ  ц е л ь  и зсл Ъ д о в а ш я  
т а к ъ  к а к ъ  п р ед ст а в л ен н ы я  ею  в за и м о о т н о ш е н ш  о д н о в р е м е н н о  бы ли и 
в з а и м о о т н о ш е н и и  д е й с т в и т е л ь н о с т и . Т а к ъ  Ж ю с сь е , Д е к а н д о л ь  Б р о у н ъ  
не м ало с д е л а л и  дл я  того , чтобы  и ск у сст в ен н у ю  к л а сс и ф и к а ц ш ’ Л и н н ея  
з а м е н и т ь  е с т е с т в е н н о й ; но  э т о  предпр1ят1е т о л ь к о  т о г д а  м о гл о  и м ет ь  
у с п е х ъ ,  к огда  Л а м а р к ъ , Г е т е , Д а р в и н ъ  р а зр у ш и л и  в е р у  К ю в ь е и Л и н ­
н ея  въ  п о с т о я н с т в о  в и д о в ъ  и п о л о ж и л и  в ъ  о с н о в у  и з с л е д о б а т я  и с и ­
стем а т и к и  о р г а н и зм о в ъ  п р и н ц и п ъ  и с т о р ш  р а зв и т !я . Т о г д а  т о л ь к о  ста л и  
р а с п р е д е л я т ь  о р га н и зм ы  по р о д с т в у , т о г д а  т о л ь к о  п р и б л и зи л и  и зо л и ­
р о в а н н о  сто я щ ш  в и д ъ  H o m o  (ч е л о в е к ъ )  къ  о б е зь я н а м ъ  и в м е с т е  съ  
п о л у о б езь я н а м и  о б ъ е д и н и л и  в ъ  гр у п п у  п о с л е д о в ы х ъ  (P la c e n t a lia )  о б р а -  
зо в а в ъ  в н у т р и  ея  п о д гр у п п у  п р и м а т о в ъ  и др .
В п о с л е д с т в ш  н е  м ало с о д е й с т в о в а л и  познатю родства о р г а н и з ­
м овъ  ср а в н и т ел ь н ы й  науки, к ак ъ -т о : с р а в н и т ел ь н а я  а н а т о м !я , о сн о в а н н а я  
К ю в ье, ср а в н и т ел ь н а я  э м б р ю л о п я , о с н о в а н н а я  К Э . ф о н ъ  Б э р о м ъ  со а  
в н и т ел ь н а я  ф и зю л о п я  (Ь г а н н ъ  М ю л л ер ъ ). Н а о сн о в а н ш  уч ен !я  о  по- 
т о м ст в е н н о м ъ  п р о и сх о ж д ен ш  в и д о в ъ  и п о с л е  т о го , к ак ъ  К ю вье пр авил ьно  
п о н я л ъ  зн а ч е ш е  о к а м е н е л о с т е й , я в и л а сь  в о зм о ж н о ст ь  дл я  п а л е о н т о л о п и  
как ъ  и с т о р ш  в и д о в ъ , придти  н а  п ом ощ ь и ст о р ш  р а зв и т 1я о со б и . И дея  
р а зв и т ш  бы л а п е р е н е с е н а  и н а  и з с л е д о в а ш е  м ер тв ой  п р и р оды  в ъ  г ео -  
л о п ю  (Л я и е л л ь ) и въ  а с т р о н о м ш  (К а н т ъ , Л а п л а с ъ )
Н о о со б у ю  п о л ь зу  п р и н е с ъ  н а у к е  о н ео р г а н и ч еск о м ъ  w ip e  и, м ож н о  
с к а за т ь , с о зд а л ъ  х и м ш  и ф и зи к у  опытъ.
Е сл и  мы с п р о с и м ъ , к а ю е ор ган ы  ч у в ст в ъ  п р еи м у щ ес т в ен н о  зан я ты  
н а б л ю д е ш е м ъ , то  п р и д е т с я  о т в е т и т ь , ч то  гл ав н ую , п оч ти  е д и н с т в ен н у ю  
рол ь при э т о м ъ  и г р а ю т ъ  г л а за . И э т о  са м о  собою  п он я тн о: э т о м у  орган ^  
ч у в ст в ъ  б о л е е  в с ег о  с в о й с т в е н н о  п р о с т р а н с т в е н н о е  в о з з р е ш е , с о в ер ш е н н о  
п р и су щ ее  с л у х у , к р о м е  т о г о , зр и т ел ь н ы я  воспо1ят1я п р о и с х о д я т ъ  б е з ъ  
п р и к о сн о в ен ш  къ  д а н н о м у  п р ед м ет у , в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  о с я за т е л ь -  
ны м ъ, в к усов ы м ъ  и о б о н я т е л ь н ы м ъ  в о сп Р1ят1ямъ; н а к о н е ц ъ , м еш аю ш ш  
п о з н а н .»  „ч увствен ны й т о н ъ “ з д е с ь  о ч ен ь  с л а б ъ , м еж д у  т е м ъ  какъ  
б о л ь ш а я  ч а ст ь  в кусовы хъ  и о б о н я т е л ь н ы х ъ  ощ у щ ен ш  с в я за н а  с ъ  с и л ь *  
ны м ъ ч у в ст в о м ъ  у д о в о л ь ст в !я  и л и  н е у д о в о л ь с т в 1я . В ъ  в и ду  в сего  э т о г о  
зр и т ел ь н ы я  в о с п Р1ят1я о к а зы в а ю т ся  н а и б о л е е  объ ек т и в н ы м и ; сю д а  ж е  
п р и с о е д и н я е т с я  п р о ст о т а  и с о х р а н н о с т ь  п и сь м ен н о й  п е р е д а ч и
I а к и м ъ -т о  о б р а з о м ъ  дл я  зр и т ел ь н ы х ъ  о щ у щ е ж й  и в ы р а б о та л о сь  
г о р а зд о  б о л ь ш е к а ч ест в ен н ы х ъ  о б о з н а ч е н а ,  ч е м ъ , н а п р , для о б о н я ­
т ел ь н ы х ъ  и в кусовы хъ .
З а р и с о в ы в а ш е  или ф о т о г р а ф и р о в а н ^  п р ед м ет а  н и к о гд а  н е п о к а -  
зы в а е т ъ  е г о  н а м ъ  ц е л и к о м ъ , а  т о л ь к о  о д н у  с т о р о н у  его . Н о есл и  д а ж е  
мы б у д е м ъ  р а зсм а т р и в а т ь  сам ы й п р ед м е т ъ  и при т о „ ъ  со  в с е х ъ  с т о р о н ъ  
т о  мы у в и д и м ъ  т о л ь к о  его  в н е ш ш я  п о в е р х н о ст и , н е з а м е т н о  п е р е х о -  
дя щ .я  д р у г ъ  в ъ  д р у г а . Ч т о б ъ  н а б л ю д а т ь  его  в н у т р ен ш я  сто р о н ы  мы
раСЧЛ6НЯ1;Ь —  г л у б ж е . З д е с ь  у ж е  н а ч и н а ет с я  при- 
м итивны и опытъ, и зв е с т н ы й  н а м ъ  гл ав н ы м ъ  о б р а з о м ъ  и з ъ  а н а т о м ш  и 
ф и зю л о п и ; т а м ъ  ж е , г д е  п р и х о д и т ся  и м е т ь  д е л о  с ъ  о д н ор одн ы м и
новыхь  о с о б е н н о с т е й  МИ’ РаСЧЛ6Нен1е Не - о с о б с т в у е т ъ  у ж е  р а ск р ы т ш
Н о б о л ь ш и н с т в о  о п ы то в ъ  за к л ю ч а е т с я  не въ н а б л ю д ен ш  с о с т о я ­
нш  а в ъ  н а б л ю д е н ш  п р о ц е с с о в ъ . З д е с ь  ц е л ь  за к л ю ч а е т с я  н е  въ  т о м ъ  
ч то б ъ  и з б е ж а т ь  п р и н ц и ш а л ь н ы х ъ  за т р у д н ен ш  (к ак ъ  вы ш е при п р о -  
ст р а н с т в е н н о м ъ  в о зз р е н ш  мы о ст а н о в и л и сь  на з р е ш и ) ,  а  въ  т о м ъ  
ч тобы  о б о и т и  сл уч ай н ы я за т р у д н е ш я , н а п р , въ  ц е л я х ъ  н а б л ю д ен !я
м п ж етъ  бы ть ж е л а т е л ь н о , ч тобы  к а к ой -н и буд ь  п р о ц е с с ъ  п р о д о л ж а л ся  
пппьше ч%мъ о б ы к н о в ен н о , и л и , н а о б о р о т ъ , мы м о ж ем ъ  с т р ем и т ь ся  къ  
Г "  ч тобы  п р и д а т ь  бол ь ш у ю  с к о р о с т ь  и с к у с с т в е н н о  в ы зв а н н о м у  п р о ­
в е с у .  С ю д а  о т н о с я т ся  опы ты  с ъ  пом Ъ сям и, со  ск р ещ и в а ш ем ъ , опы ты
0 б р а 3 ° с Г м Г с о б о Г п о н я т н о ,ПчРт о  при э т о м ъ  мы п р е ж д е  в с ег о  стр ем и м ся  
точно в о зе о зд а т ь  е ст е с т в е н н ы я  у сл ов !я  п р о ц есса ; мы т в ер д о  у б е ж д е н ы ,
« б е з ъ  э т о г о  у б Ъ ж деш я  н е в о зм о ж е н ъ  ни о п ы т ъ , ни  н а у к а , ч то , есл и  
„Ы въ о п р едЪ л ен н ы хъ  у с л о в !я х ъ  п р о и зв ед е м ъ  о п р е д е л е н н о е  и зм Ъ н еш е ,  
то  в сегд а  н а с т у п и т ь  оп р ед-Ь л ен н ое и в с е г д а  т о  ж е  с а м о е  слЪ дств1е. 
Всл% дств1е э т о г о  т о ч н а я  н а у к а  с т р ем и т ся  т о ч н о  и зу ч и т ь  к ак ъ  е с т е -  
ств ен н н ы я  условия я в л е ш я , т а к ъ  и  и ск у с с т в е н н ы я  у с л о в ш  о п ы та , сю да
о т н о с и т с я  н а у к а  о б ъ  и с т о ч н и к а х ъ  о ш и б о к ъ .
С у щ е с т в у е т ъ  р я д ъ  о п ы т о в ъ , к отор ы е пр ям о н е  к а са ю т ся  и зсл Ъ -  
до в а ш я  и ст о р ш  р а зв и т !я  Mipa; он и  им Ъ ю тъ цЪ лью  у с т а н о в и т ь  х а р а -  
к теръ  и зм Ъ н еш я с о с т о я н ш  и п р о ц е с с о в ъ  при вспЬъ возможныхо уело 
4/1яхъ опы та; при э т о м ъ  с о в ер ш е н н о  н е  п р и н и м а ю т ъ  во в н и м а ш е т о го  
о су щ ест в л я ю т ся  ли к о г д а -н и б у д ь  эт и  у сл ов !я  в ъ  е с т е с т в е н н о м ъ  ходЪ  
явленш  или нЪ тъ . Мы м н о го к р а тн о  т а к ъ  в е д е м ъ  н а б л ю д е т е  постоян­
ных?, п р о ц е сс о в ъ , чтобы  послЪ  р я да  п р ед п р и н я т ы х ъ  н а б л ю д ен ш  мы 
могли бы п о д с ч и т а т ь  р е зу л ь т а т ъ  ихъ; е сл и , н а п р ., мы н а с л е д о в а л и  
р а сш и р еш е тЪ л а при р а зл и ч н ы х ъ  т е м п е р а т у р а х ъ , т о  м о ж ем ъ  н а р и ­
со в а ть  кривую  р а с ш и р е н * . к о т о р а я  въ  т о  ж е  врем я д а е т ъ  н а м ъ  р а с ­
ш и реш е и для н Ъ к отор ы хъ  п р о м еж у т о ч н ы х ъ , н е  н а б л ю д а в ш и х ся
П ер атВ ся к о м у  и з в е с т н о , что оп ы тъ  у н и ч т о ж и л ъ  н е  м ал о к а ж у щ и х ся  
с х о д с т в ъ  и отл и ч ш  м е ж д у  п р ед м ет а м и . Т а к ъ , н а п р ., к о г д а -т о  горны й  
' хр у ста л ь  сч и та л и  крЪ пким ъ л ь д о м ъ , но  о п ы тъ  п о к а за л ъ , что р а с п л а ­
вленны й горны й х р у с т а л ь  н е  о б л а д а е т ъ  с в о й ст в а м и  воды , с ъ  д р у го й  
сто р о н ы  о п ы тъ  п о к а за л ъ , ч то  т а ю е  н а  первы й в згл я д ъ  н е  похож ее  
другъ  на д р у га  м и н ер а л ы , как ъ  гор н ы й  х р у с т а л ь  и о п а л ъ , при п л а-  
вленш  п р ев р ащ аю тся  въ  с о в ер ш е н н о  оди н ак ов ы я  ж и д к о ст и .
Е сл и  мы н а  р а зл и ч н ы х ъ  о б ъ е к т а х ъ  н а б л ю д а е м ъ , ч то  при о п р е-  
д Ъ л ен н о м ъ  и зм Ъ н ен ш  д а н н ы х ъ  у сл о в ш  в сегда  н а с т у п а е т ъ  т о  ж е  са м о е  
слЪ дстш в, т о  в за и м о о т н о ш еш е  м еж ду  у с л о в ш м и  и с л Ъ д с т ю е м ъ  мы н а -  
зы в аем ъ  естественнымъ закономъ для дан н ы хъ  о б ъ е к т о в ъ  при данны  
услов1яхъ  Й о т а к ъ  к ак ъ  на  сл Ъ дств !е  в л !я ю тъ  н е  т о л ь к о  изм Ъ ненн ы я  
у сл о в !я , но всЪ нал ичны я усл ов1я , и з ъ  к отор ы хъ  н а м ъ  д а л е к о  н е  в съ  
извЪ стны , т о  по м-fep-b у сп Ъ х о в ъ  н а ш его  знан1я н е и з б е ж н о  м е н я е т е
ф о р м ул и р ов к а  е с т е с т в е н н а г о  за к о н а .
П у сть  н ап р ., у с т а н о в л е н ъ  за к о н ъ ! при и зм Ъ н ен ш  т ем п ер а т у р ы  
на 1° С  B e t' газы  р а сш и р я ю т ся  на  1,273  с в о е г о  о б ъ е м а ;  но к ак ъ  т о л ь к о  
о б н а р у ж и в а е т с я , что и зм Ъ н еш е  о б ъ е м а  з а в и с и т ъ  т а к ж е  о т ъ  Да в л е » 1Я> 
то въ  п р и в еден н ую  ф о р м у л и р о в к у  за к о н а  р а сш и р ен ы  г а зо в ъ  н у ж н о
вклю чить огов ор к у „при  п о с т о я н н о м ъ  д а в л е н ш  . _ 4 . - . ,
Р и х а р д ъ  А в е н а р 1у с ъ  у с т а н о в и л ъ  „ п р и н ц и п ъ  н а и м ен ь ш ей  мЬры  
с и л ъ “ ; э т о  н е  что и н о е , к а к ъ  п р и л о ж е ш е  к ъ  мы сли п р и н ц и п а  
см ер тн а го  Г ер ц а , у с т а н о в и в ш а г о , что всЪ п р о ц ессы  природы  п р о и с х о ­
д и т ь  с ъ  н а и м ен ь ш ей  за т р а т о й  э н е р г ш  и м а т ер ш . В ъ  с о о т в  т ст в ш  съ  
э т и м ъ  н аш е п о зн а ш е  д о л ж н о  бы ть о ч и щ ен о  о т ъ  прим  си м и ео л о ги  
с к и х ъ  и а н т р о п о п а т и ч е ск и х ъ  э л е м ен т о в ъ , р ав н о  как ъ  о т ъ  кан тов ск и х  
« п р ед ст а в л ен ш  ч и ст а го  р а зу м а  a  priori" и д о л ж н о  ыть у с т а н о в л ен о  
ч и с т о е  о п ы тн о е  зн а ш е ; „дЪ ло в ъ  т о м ъ , г о в о р и т ъ  А в ен ар 1усъ  въ  св
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„ э м п и р ю к р и т и ц и зм Ь  , что и ск л ю ч и ть  и з ъ  м ы ш леш я о д а н н о м ъ  пред  
мет-Ь в се , ч то къ н ем у  въ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  н е  о т н о с и т с я  зн а ч и т ^  
т р а т и т ь  н а  м ы ш л еш е о д а н н о м ъ  п р е д м е т е  н е  б о л ь ш е  си л ъ  ч е м ъ  са м ъ  
п р ед м е т ъ  т р е б у е г ь “ ._ Н а  о с н о в а н ш  э т о г о  „ с и л а “ и .м а теЫ я»  нГпо  
с ъ  п ол  ны мъ о с н о в а ш е м ъ  в ы сел я ю тся  и з ъ  о б л а с т и  оп ы та въ  о б л а с т ь
бю хн ер ов ^ к аго3 'напр а в л ен Ь г  & 6 Т С Я H 3BtcTH oe о п р о в е р ж е ш е  м а т е Р!ал и зм а
В ъ  п о д о б н о м ъ  ж е  с м ы сл е  и з в е с т н ы й  ф и зи к ъ  Э . М ахъ  го в о р и л ъ  
о б ъ  „ эк о н о м и ч еск о м ъ  х а р а к т е р е  ф и зи ч ес к а г о  и з с л е д о в а ш я " -  э т а  о со  
б е н н о с т ь  за к л ю ч а е т с я  въ  т о м ъ , что *се достигается простгьйшимъ 1 1  
сооомъ и кратчаигиимъ путемъ; е щ е  К и р х го ф ъ  в и д е л ъ  въ  э т о м ъ  за  
дач у  а н а л и т и ч ес к о й  м ехан и к и . з а ~
О со б е н н о  я сн о  вы ступ аеш ь э т о  п р ав и л о  въ  и з в е с т н о м ъ  о т в е т е  
Л а п л а с а  на в о п р о съ  Н а п о л е о н а , п оч ем у  въ  е г о  „ н е б е с н о й  м е х а н и к е 1* 
н е  в с т р е ч а е т с я  сл о в о  Б о гъ : „ В а ш е  В е л и ч е с т в о , о т в е т и л ъ  т о т ъ  я н е  
н у ж д а ю сь  в ъ  э т о й  г и п о т е з е " .
Т а к о е  ж е  эк о н о м и ч ес к о е  зн а ч е ш е  и м е ю т ъ  т е  ф орм ы  м ы сли ко­
т о р ы я  ф и зи к ъ  П аул ь В о л ь к м а н н ъ  х а р а к т е р и з о в а л ^  как ъ  и з о л я ц й о -  и 
„ с у п е р п о з и ш ю -; р е ч ь  и д е т ъ  о т е х ъ  п р о ц е с с а х ъ , когда  ”мы с л о ж н о е  
р а зл а г а е м ъ  н а  э л ем ен т ы , а и з ъ  э л е м е н т о в ъ  м ы сл ен н о  с о с т а в л я е м ^  
ц е л о е , н и г д е  н е н а т а л к и в а я сь  н а  п р оти в ор еч 1я .
Э т о  стремленге къ экономш о т л и ч а е т ъ  ч и сто  н а у ч н о е  м ы ш л еш е  
о т ъ  п о в с е д н е в н а я ,  о т ъ  в ер ы  в ъ  су б ъ ек т и в н ы я  в о сп Р!ят1я. С т р е м л е н *  
э т о  в е л и к о л е п н о  п р о я в и л о сь  въ  т о й  за м к н у т о й  въ с е б е  ч и сто  2 7 а 
ническои картингъ Mipa, н а д ъ  с о з д а н .е м ъ  к отор ой  е с т е с т в о з н а ш е  рабо­
таеш ь со  в р ем ен и  Г а л л и л ея  и Н ью тон а .
Г а с с е н д и  п о д а р и л ъ  н а у к е  забы ты я  м ол екулы  Д ем о к р и т а . Н ь ю т о н ъ  
св е л ъ  звукъ на  м а я т н и к о о б р а зн о е  к о л е б а ш е  ч а ст и ц ъ , е г о  р а с п р о с т р а ­
н е н а  н а  п о с л е д о в а т е л ь н у ю  п ер ед а ч у  эт о г о  д в и ж е ш я  въ  п р о ст р а н с т в е -  
ск о р о ст ь  эт о й  п ер ед а ч и  ещ е  въ  XV II в е Ке  бы л а и з м е р е н а  ф л о р е н т ш -  
скои  а к а д е м и и . Г у к ъ , Г ю й г ен съ , Ю нгъ , Ф р ен ел ь  и М а к су эл л ь  и стол *  
ковал и  и сттъ, какъ к о л еб а т ел ь н о е  д в и ж е ш е , а  ск о р о ст ь  р а с п р о ст р а ­
н я я  е г о  бы ла е щ е  о п р е д е л е н а  в ъ  XV II ве Ке  О л аф ом ъ  Р е м е р о м ъ  
О т н о си т е л ь н о  э л е к т р и ч е ст в а  Ф а р а д эй , М ак суэл л ь  и Г е р ц ъ  п ол уч и л и  
ан а л о ги ч н ы е вы воды ; п о с л е д н е м у  у д а л о с ь  о п р е д е л и т ь  с к о р о с т ь  р а с ­
п р о с т р а н е н а  ег о . В ъ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  у к а за н н ы м ъ  пер^ оди ческим ъ  
к о л еб а н ш м ъ  ещ е  со  в р ем ен и  Р у м ф о р д а , Д э в и , П и к тэ и Г ер ш ел я  С т а р ­
ш а я ,  тепло р а зсм а т р и в а л и , какъ б е зп о р я д о ч н о е  д в и ж е ш е  ч а ст и ц ъ  
Н а к о н ец ъ , со  в р ем ен и  А в о га д р о  и Д а л ь т о н а , хим ическ1е п р о ц ессы  с в е ­
дены  къ со ед и н ен н о  и р а зл о ж еш ю  н е б о л ь ш и х ъ  гр у п п ъ  (м о л е к у л ъ ) ча- 
сти ч ек ъ  (а т о м о в ъ ); и н е д а л е к о  у ж е  врем я, к огда  п о с л е д н е е  т о ж е  б у ­
д у т ъ  р а зл о ж ен ы  н а  ч а ст и . у
В с е  наш и meopiu и гипотезы с о зд а ю т с я  и з ъ  та к и х ъ  к а р т и н ъ  ко­
т о р ы х ъ  мы ни в ъ  к а к ом ъ  с л у ч а е  не до л ж н ы  с м еш и в а т ь  или с о з н а ­
т ел ь н о  о т о ж д е с т в л я т ь  с ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю . Т о ж д е с т в е н е н ъ  ли к о г д а -  
н и б у д ь  п о р т р е т ъ  с ъ  о р и ги н а л о м ъ ?  Н е  п р е д с т а в л я е т ъ  ли  о н ъ  в о о б щ е  
одн у т ол ьк о  с т о р о н у  п о с л е д н я я ?  Д ол ж н ы  ли мы на п о р т р е т е  искать  
о б о р о т н у ю  с т о р о н у ?  Д олж н ы  ли мы въ  м ех а н и ч еск о й  к а р т и н е  Mipa 
и ск ать  в с е  е г о  к раск и  и т о н а ?  П о д о б н о  т о м у , как ъ  ч у ж д а  о р и г и н а л у  
м а сл я н а я  к р аск а, т а к ъ  и ч а ст и ц а м ъ  картины  Mipa н е д о с т а е т ъ  ок р аск и  
н а ш и х ъ  о щ ущ ен ш . В ъ  н аш и хъ  м ех а н и ч еск и х ъ  в о з з р е ш я х ъ  мы, как ъ  
говори  гъ В о л ь к м а н н ъ , п од ы м аем ся  н а  св ер х ч у в ств ен н у ю  т о ч к у  зр е ш я !
Н о как ъ  у д и в и т е л ь н а  при э т о м ъ  эк он ом !я  н а ш и хъ  п р ед ст а в л ен ш !
П о д о б н о  т о м у , к а к ъ  г у б ч а т а я  к о с т ь  д о с т и г а е т е  н е о б х о д и м о й  п р о ч н о с т и  
и Ц е л е с о о б р а з н о с т и  пр и  н а и м е н ь ш е й  т р а т Ъ  м а т е р е л а ,  б л а г о д а р я  о д н о ” у 
Т ол ьк о  р а с п о л о ж е н а  п л а с т и н о к ъ , т а к ъ  и н а ш е  м е х а н и ч е с к о е  м .р о в о з  
зо Ъ ш е  д о с т и г а е т е  с в о е й  ц Ъ л и  п р и  н а и м е н ь ш е й  з а т р а т Ъ  к р а с о к ъ . К а к ъ  
м н о го  х и м и ч е с к и х ъ  о с о б е н н о с т е й  о р г а н и ч е с к а г о  с о е д и н е ш я  м о ж н о  в ы ­
в ест и  и з ъ  о д н о й  т о л ь к о  ф о р м у л ы  с т р о е ш я  е г о  ч а с т и ц ы ! И з ъ  э т и х ъ  
к а т г и н ъ  Б е й е р ъ  у с м о т р Ъ л ъ , к а к ъ  п о л у ч и т ь  и н д и г о  и з ъ  с о с т а в н ы х  
ч а ст е й  к а м е н н о у г о л ь н о й  с м о л ы , б л а г о д а р я  э т и м ъ  к а р т и н а м ъ  у д а л о е  
и с к у с с т в е н н о  п о л у ч и т ь  и з ъ  с о в е р ш е н н о  р а з н о р о д н ы х ъ  т Ъ л ъ  а р о м а . 
ск о е  в е щ е с т в о  ф 1алки  и я д о в и т о е  н а ч а л о  ц и к у т ы .
Р а з н о  оц Ъ н и в аю тъ  э т у  м ех а н и ч еск у ю  к а р т и н у . К а н т ъ  г о в о р и т ъ ,  
что в ъ  к а ж д о м ъ  о т д Ъ л ь н о м ъ  у ч еш и  о природЪ  м ож н о н а и т и  н а ст  
щую н аук у  то л ь к о  въ  т о й  мЪрЪ, в ъ  как ой  в ъ  н ей  м ож н о  встрЪ т  
м а т ем а ти к у , а ф и зю л о г ъ  д ю -Б у а -Р е й м о н ъ  п р и б а в л я е т е , что> м ^
тика здЪ сь  н е  б о л ь ш е , чЪмъ а н а л и т и ч ес к а я  м ехан и к а . „Т оч но т а к ъ  , 
го в о р и т ъ  В о л ь к м а н н ъ ,— как ъ в ъ  о б л а с т и  внЪ ш няго воззр-Ьш я орган  
ч у в ств ъ  д о п у с к а ю т ъ  пом ощ ь и н ст р у м ен т о в ъ  и о р у д ш , т а к ъ  и дл я  у 
т р ен н я г о  в о з з р ^ я  д о п у с к а е т с я  пом ощ ь а н а л о гш  и в ъ  ч а ст н о с т и
л о п я  м е х а н и ч е с к а я " .
С ъ  д р у г о й  сто р о н ы , О ст в а л ь д ъ  и Г е л ь м ъ  в ы ск а за л и сь , Р
у ж е  з а м ъ н и т ь . м е х а н и ч е с к о е  в о з з р Ъ ш е  э н е р г е т и ч е с к и м ъ  (Ди н а « иче_ 
с  я м ъ ); я  д у м а ю , ч т о  п р е д с т а в л е ш я  н а ш и  в ъ  б л и ж а и ш е м ъ  у д у  
не и з м е н я т с я  с к о л ь к о -н и б у д ь  з н а ч и т е л ь н о . Э .  М а х ъ  в ы р а ж а е ^  
р ож н Ъ е О с т в а л ь д а  и г о в о р и т ъ :  „ к о г д а  г е о м е т р ъ  ж е л а е т е  п Ре д с ™ в 
с е б Ъ  ф о р м у  к р и в о й , т о  о н ъ  е е  с п е р в а  р а з л а г а е т ъ  н а  м а л е н ь ю е  
л и н е й н ы е  э л е м е н т ы . Н о  о н ъ  п р е к р а с н о  з н а е т ъ ,  ч т о  п о ел  д ™ g ,
с т а в л я ю т ъ  с о б о й  п р е х о д я щ 1е  п р о и з в о л ь н ы е  с п о с о б ы  п Ре д £ т ™ ь 
о т р ы в о ч н о  т о ,  ч т о  и н а ч е  п р е д с т а в и т ь  себ Ъ  н е  у д а е т с я .  П о э  У 
е с т е с т в о и с п ы т а т е л ю  н е с л е д у е т е  у с м а т р и в а т ь  в ъ  и м ъ  с а м и м ъ  
н ы х ъ , и з м Ъ н ч и в ы х ъ , э к о н о м и ч е с к и х ъ  н а у ч н ы х ъ  с р е д с т в а х ъ ,  ч а с ™ ц а х
и а т о м а х ъ , ч то -н и б у д ь  р е а л ь н о  с у щ е с т в у ю щ е е  и ск р ы в а ю щ ееся  за
ш я м и “ . О д н а к о , мнЪ к а ж е т с я , ч т о  мы  е щ е  в ъ  е с т е с т в о з н а ш  
о т ъ  о т к р ь т я  з а к о н а  в е л и ч а й ш е й  к р и в о й , м 1р овои  ф о р м у л ы  
К р о м Ъ  т о г о ,  м е х а н и ч е с к а я  к о н с т р у к щ я  м 1р о в о ззр Ъ ш я , р а в н о  к а к ъ , и 
у п о м я н у т ы й  г е о м е т р и ч е с к ш  с п о с о б ъ  в о в с е  у ж ъ  н е  т а к ъ  п р о и  в 
е с л и  к р и в у ю  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  и- п р и  т0  
ч и т е л ь н о  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ , т о ,  в е р о я т н о ,  м е т о д ъ  э т о т ъ  з а к л  
с е б Ъ  н Ъ ч т о  с у щ е с т в е н н о е  д л я  к р и в о й . М ы  н е  м о ж е м ъ  у д е р  
т о г о ,  ч т о б ы  н е  о с т а н о в и т ь  в а ш е г о  в н и м а ш я  н а  г Ь с н о и  с в я з и  
с к а г о  в о з з р Ъ ш я  с ъ  н а ш и м ъ  п р е д с т а в л е ш е м ъ  о п р и ч и н н о с т и . п
П р е д к и  г е р м а н ц е в ъ  п р и п и с ы в а л и  р о к о т е  г р о м а  м ° л R a n n v D a ' 
п л о д ы  з е м н ы е  б о ги н Ъ  Ф р и г г ъ , а  с в е т л у ю  в е с н у  п р и  л и ж  ПОд о -
и мы г о в о р и м ъ , ч т о  э т о  а н т р о п о м о р ф н ы й  в о з з р Ъ ш я , B O B  
з р Ъ в а я , ч т о  н а ш и  м е х а н и ч е с ю я  и п р и ч и н н ы я  „ о б ъ я с н е ш
п р ед с т а в л я ю т ъ  с о б о й  т о  ж е  с а м о е . n n n u , 0 . . Tl. изм Ъ -
Н а м ъ  и з в е с т н о  и з ъ  о п ы т а , ч то мы м о ж ем ъ  п Ро и з в е с ™  ”  
н е ш я  въ  о к р у ж а ю щ ей  средЪ , т о л ь к о  п р и в ед я  в ъ  д в и ж е н _ с п е о в а
ч а ст ь  н а ш его  тЪ ла, з а т е м ъ  н а м ъ  и з в е с т н о , что э т о  пй иж уш ей ся
' п е р е д а е т с я  тЪ м ъ п р ед м е т а м ъ , к о т о р ы х ъ  мы к о с н у л и сь  д в и ж у щ еи ся
ч а с т ь ю  н а ш е г о  т Ъ л а , а  о т ъ  н и х ъ  к ъ  б о л Ъ е  у д а л е н н ы , • .
• т о ч н о  т о л к н у ть  о д н у  к о ст ь  д о м и н о , ч тобы  в есь  с о с
<* GVrru a vnaniO  DVKOH ПО ПОВврХНОСТИ ВОДЫ, ТО
с т о л б и к ъ  с в а л и л с я . Е с л и  я  у д а р ю  р у к и *  ;  п о т о м ъ
с п е р в а  п р и д у т ъ  в ъ  д в и ж е ш е  тЪ  ч а с т и , к о т о р ы х ъ  я к о с н у л с я , а  п о т о м ъ
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о к р уж аю п ц я ; л о д к а  н а ч и н а е т ъ  к а ч а т ь ся , к огда  п р о х о д и т ъ  м им о б о л ьш ое I 
су д н о .
С к о р о ст ь  с о о б щ е н н а г о  д в и ж е ш я  за в и с и т ъ  о т ъ  ск о р о с т и  т е л а , I  
с о о б щ а ю щ а г о  д в и ж е ш е , а  при в есь м а  вы сок ой  с к о р о с т и  я п о с т е п е н н о  I  
н а ч и н а ю  в о сп р и н и м а т ь  в м е с т о  с о о б щ е н н а г о  д в и ж е ш я  н е ч т о  д р у го е , I  
ч т о  я о б о з н а ч а ю  к ак ъ  т о н ъ , ц в е т ъ ,  т е п л о т а  и пр .
Е сл и  с л а б о  н а т я н у т у ю  н и т ь  п р и в о д и т ь  въ  п о с т е п е н н о  у ск о р я ю - I  
щ е е с я  к о л е б а ш е , н а т я г и в а я  е е  в се  б о л ь ш е  и б о л ь ш е , т о  в ъ  к о н ц е  
к о н ц о в ъ  в м е с т о  д в и ж е ш я  вы в о с п р и м е т е  и з в е с т н ы й  зв у к ъ . Е сл и  п р и - ' 
в е ст и  в ъ  у с к о р е н н о е  д в и ж е т е  к р у г ъ , о к р а ш ен н ы й  в ъ  си н ю ю  и о р а н ­
ж ев у ю  к р а ск у , т о  д в и ж е т е  п естр ы х ъ  п о л о с ъ  ск оро и с ч е з а е т ъ  и п о л у ­
ч а е т с я  в п е ч а т л е ш е  б е л а г о . Е сл и  я в се  с к о р е е  б у д у  в о д и т ь  каким ъ - 
н и б у д ь  т е л о м ъ  по п о в ер х н о ст и  р у к ъ  м о и х ъ , т о  в ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  я  
н е  б у д у  о щ у щ а т ь  д в и ж е ш я , а  т е п л о т у .
Т а к ъ  т о  с л у ч и л о сь , ч то  в с е  и з м е н е ш я  ч у в ст в ен н а г о  Mipa, д а ж е  
к о г д а  и х ъ  н е л ь з я , к ак ъ  в ъ  п р и в е д ен н ы х ъ  п р и м е р а х ъ , с в е с т и  н а  у с к о ­
р е н н о е  д в и ж е т е ,  мы в с е -т а к и  с в о д и м ъ  къ д в и ж е н ш , п о л а г а я , ч т о ,  
б у д ь  у  н а с ъ  б о л е е  о с т р ы е  ор ган ы  ч у в ст в ъ , мы и ф а к т и ч еск и  в о с п р и ­
н и м ал и  бы д в и ж е ш я  в м е с т о  в с е х ъ  д р у г и х ъ  п р о ц е с с о в ъ . Т а к ъ  т о  с л у ­
ч и л о с ь , ч то  мы каждый процессъ разематриваемъ какъ необходимое слгьд- 
cnieie другого процесса, во время котораго движете передалось черезъ 
прикосновете. Д в и га ю щ ее  т е л о  и п р и в о д и м о е  въ  д в и ж е т е  по  э т о м у  
в о з з р е н ш  я в л я ю т ся  т о л ь к о  ф о р м о й  и о б ъ е м о м ъ , а в с е  п р о ц ессы  с л а ­
га ю тся  и з ъ  и з м е н е н ш  ф орм ы  и о б ъ е м а , к о л и ч ес т в а  и н а п р а в л е ш я  
д в и ж е ш я . .
Только въ этой карпшюъ пространсгпва и времени, с о зд а н н о й  б е з -  
ч и слен н ы м и  оп ы там и  н а ш е г о  о р г а н и зм а , н ач и н ая  с ъ  д е т с к а г о  в о зр а с т а ,  
и м е е т ъ  м е с т о  п р и ч и н н ая  с в я зь  я в л е н ш  и тол ьк о  в ъ  н ей  о н а  к а ж е т с я  
н е о б х о д и м о й . В с ю д у , г д е  мы в и д и м ъ , ч то  В  р е г у л я р н о  с л е д у е т ъ  з а  А , 
мы в о зв о д и м ъ  п р о ст р а н ст в ен н ы й  м о с т ъ  д л я  непосредственной передачи 
д в и ж е ш я ; о д н а  в р е м е н н а я  с в я зь , о д н а  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  во в р ем ен и  
н а с ъ  н е  у д о в л е т в о р я е т ъ . Н и к то  м о л н ш  н е  с т а н е т ъ  сч и т а т ь  пр ич ин о^  
г р о м а  и л и  р а зр ы в ъ  гр а н а т ы — п р и ч и н о й  у с л ы ш а н н а г о  р а н е е  в ы с т р е л а .
Е сл и  бы мы н е  в о сп р и н и м а л и  н и ч его , к р о м е  зв у к о в ъ , к о т о р ы м ъ  
н е д о с т а е т ъ  п р о ст р а н с т в е н н а г о  э л е м е н т а , т о  мы н е  м огл и  бы п р и ч и н н о  
св я зы в а т ь  я в л еш я , т а к ъ  к ак ъ  т о г д а  н аш а к а р т и н а  Mipa н е  бы л а  б у  
за м к н у т о й . В р я д ъ  ли  м о ж н о  о т р и ц а т ь , ч то п р и ч и н н о -м ех а н и ч еск а я  к ар ­
т и н а  Mipa м о ж е т ъ  о х в а т и т ь  и ж и зн ен н ы я  я в л еш я , п о с л е  т о г о  к ак ъ  
Г а р в ей  ф и зи к о -м ех а н и ч еск и  о б ъ я с н и л ъ  к р о в о о б р а ш еш е, Б о р е л л и — д в и ­
ж е ш е  ж и в о т н ы х ъ , а 1о га н н ъ  М ю л л ер ъ  д е я т е л ь н о с т ь  о р г а н о в ъ  ч у в ст в ъ , 
п о с л е  т о г о  как ъ  В е л е р ъ  и е г о  п о с л е д о в а т е л и  с и н т е зи р о в а л и  п родукты  
о б м е н а  в е щ е ст в ъ  в ъ  ч е л о в е ч е с к о м ъ  о р г а н и з м е , х и м и ч еск и  о б ъ я сн и л и  
п и щ е в а р е ш е , п и т а ш е  и д ы х а ш е, а Д а р в и н ъ  м ех а н и ч еск и  о б ъ я с н и л ъ  
ц е л е с о о б р а з н о с т ь  и п р и с п о с о б л е ш е .
Т а к и м ъ  п у т е м ъ  мы м ед л ен н о  п р и б л и ж а ем ся  къ и д е а л у  Л е й б н и ц а  и  
Л а п л а с а . Е сл и  п р е д с т а в л е ш е  о  с у щ е с т в о в а л и  Mipa и т е р я е т ъ  м о м е н ­
т а л ь н о  св ой  см ы сл ъ , к а к ъ  т о л ь к о  я зак ры ваю  г л а за , т о  м1ровая ф ор­
м ул а , къ к отор ой  мы ст р ем и м ся , м о ж е т ъ  н а м ъ  с к а за т ь , что я у в и ж у  
к о г д а -н и б у д ь , когда  г л а з а  мои р а ск р о ю т ся . М ех а н и ч еск а я  к а р т и н а  Mipa 
за н я т а  „ в о зм о ж н ы м ъ  о п ы т о м ъ “
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Г е о г р а ф и ч е с к о е  p q r t u *  — „„
“ „  ш  э л е м е н т а ,  ф а у н а  и там ъ , r , t  р а с т у т ъ  при
т а к ъ  к а к ъ  т р а в о я д н ы й  «ПРОТНЫЯ а м ъ , r r t  н а х о д я т с я  с о о т в ^
годны я дл я  н и х ъ  р а с т е ш  , свою  о ч ер ед ь , за в и с и т ъ  от о а с т е -
ствующ^я т р а в о я д н ы я : Ф л о р а , . T or0i н а  ж и в о т н ы х ъ  и н а  Р
чески хъ  о с о б е н н о с т е й  стр ан ы , Р ил и к о с в е н н о  кл им ат •
ш я к а ж д о й  стр аны  д Ъ й ств у ет ъ  ещ е Р им и с о в р ем ен н у ю  Ф&У У,
н е  все- гл ав н ы м и  ф а к т о р а м и , со зд а в ш и м  £ за н и м а е т ся
« S s s r r  S S t f a
s s i  д а  - ^ Ь р Г ;К л и м а т ъ  Далеко н еч его  ^  в рем я  и ставили н а ^ Р  ^
п р едЪ л еш я ж и в о т н ы х ъ , пиком ъ с о с т о я н ш  п р гпптвЪ т-
мЪстЪ. Большинство ж и в о т н “ *  т 0  покрываясь м Ъ хом ъ в ъ  с
чительно разнящаяся З еМПбРлп а г о д а ря зи м н е й  спячкЪ , т о  пр ^п ю _
стб1и с ъ  т е м п е р а т у р о й , т о  ( м ет а м о р ф о зъ ) , ч то  осо ен  н ая
периодичности ц и к л о в ъ  разви т р о п и ч еск и х ъ  с т р а н а х ъ  д ть
д а е т с я  в ъ  п о л я р н ы х ъ  с т р а н а .х ъ ^ В ъ  т р о ^  „  <
^ V p ° M 0 H» a p i  и  с у х о й  Х а^ 8 и — Н к п В » а «  п р и  п о н о ш и
м л е .о п и т а ю ш .я  « 3^ г а ” ” г  c n , „ t  гп а в н о й  ” РИЧ“ Я™  ” „ \ „ е т е  т е м -  
п е р е с е л е н ш , но  и в ъ  э т  н е д о с т а т о к ъ  в ъ  Пиш%, а  н е
лен1й приходится q происхож_
" е Р " УТРа « и » ъ  о б р а з о м ъ , е с л и  о с т а в и т ь ^  . ъ  с т о р о н *  »  ^  е „  6 «
, е „ ™  ф а у н ы  Ф - Р \ “ ^ а е » о Г м Рн о « -
в сего  в ш я ет ъ  В0ПР0СЪ н а  ПЛОДОн о сн о й  р а в н и н * , °Р  т а к ъ  как ъ
л е с и с т о й  о б л а ст и  б у д е т ъ  в есь м а  р а з н о о б р  и п и _
Гд1 Г б у РдуКт ъ  п и т а ю щ а я  зтищм и р ^ е н ,  ^  в
тающ1яся зГ и - р Г Г ъ  Сибири), ^ ^ „ Т с е б Г  пост рочно
к а б а н о в ъ . Р а в н ы н ъ  о б р а з о м ъ  н е  м ал 0 ДЛя
Ш и р а за  в ъ  П е р с ж , г д ъ  
в ъ  видЪ  тЪ хъ  ж е  к а б а н о в ъ .
ю ж н о е  и , т а к ъ  с к а м т ь ^ п е р а и щ о Г  Г н а т е н 'е  " ъ “ “  ’’ " t " *
Н1И ср а в н еш я  п ер е ч н е й  современной м  л еонД ОЛОГ1и> ч е м ъ  на основа-
т а ю т ъ  п р и н а д л еж а щ и м и  къ о д н о й  з о о л ^ г и ^ ’ *л я т е р ъ  и У о л л е с ъ  счи- 
г д е  в с т р е ч а е т с я  н е  м е н е е  1/ 300Л 0гич есК 0и  о б л а с т и  в с е  т е  страны  
п и т а ю щ и х ъ  и п т и ц ъ ), с в о й с т в е н н ы х ъ ^ а н н  п о зв о н о ч н ы х'ь (м л ек о ­
г о р а зд о  б о л е е  точн ы й р е зу л ь т а т ъ  б л а с т и - Н о  м о ж н °  получить
с ъ  п р едш ест в о в а в ш и м и  и ск оп аем ы м и  А С равнивать со в р ем ен н у ю  ф ауну  
м ан .е  т ол ьк о  т е  с х о д с т в а  и Д о  ^  РМаМИ И 6СЛИ п р и н я ть  во вни- 
ж и в а ю т ся . П р е ж д е  в с ег о  при э т о м ъ Т Л  К° ТОрыя ПРИ э т о м ъ  о б н а р у -  
м ен н ая  ф а у н а  ю ж н а го  п о л у ш а р1я н о с и т е л е / 0 ™  ФаКТЪ' ЧТ°  С° Вре‘ 
х а р а к т е р ъ , ч е м ъ  ф а у н а  с е в е о н я г о  Г  а р х а и ч есш й  (древнШ )
о б л а с т ь  (Н о в а я  Голландия) со г»  Лушар1я’ Т а к ъ - н ап р ., ю ж ная
Ornithodelphia ( о п о с ^ ы Т ™ а р ^ ^ . ^ " аЮ,ЦИ,,И Ш с 1 -вЫ а и 
ны и вторичны й (м е л о в о й )  х а р а к т е р *  «и г , ” * р а " и л а почти б е зп р и м е с -  
З а т е м ъ  с л е д у е т ъ  о б л а с т ь  нрп-гп ’ Г б о л е е  н е встречаю щ и йся. 
Didelphia (о п о с с у м а м и ), п р а в д а  у ж Г ^ е н е е ^ и ^  А м ер и к а ) со  с в Рими 
ств ен н ы м и  ей  к огти сты м и  гр ы зун ам  х а Р актер ны  ми, и со  св ой -
х а р а к т ер ъ . Э ф ю п ск а я  о б л а с т ь  Я м Г  СТЬ Н° СИТЪ э о « е новы й  
М а д а г а ск а р ъ  со  св ои м и  л ем ур ам и  н оd  н о с и т ъ  тр ети ч н ы й  хар а к т ер ъ .
т и н ен т а л ь н а я  А ф рика со  св ои м и  ж и о ^ 1° ЦеН° ВЫИ х а р а к т е Ръ - ^ о н -
р о д о м ъ  Hyoemoschus н о с я т ъ  м ю ц ен ов ы й  ха’пяаНТИЛ0П^МИ’ зе б р а м и  и 
о б л а с т ь  (И н д ш ) о т л и ч а е т с я  n n i l l  х а р а к т ер ъ . В о с т о ч н а я  п о д -
в е р ъ  о б о и х ъ  м атер и к ов ъ  ( о б л а с т Г г о л Т Г п к Х а р а к т ер о м ъ - Н а к о н ец ъ , с е -  
ны и ил и сов р ем ен н ы й  х а р а к т е р ъ  r -п-ь т и ч ес к а я ). н о с и т ъ  ч етв ер ти ч -
т р ет и ч н ы х ъ  м л ек о п и т а ю щ и х ъ  Г с л о н о Д  ДСТВ,е и с ч е з н ° в е ш я  б о л ь ш и х ъ  
С ъ  о д н о й  (с л о н о в ъ , н о с о р о г о в ъ  и д р .) .
б о л е е  или м е н е е  з н а ч и т е л ь н ы ™ 'и ? м £ ° *  CTP° eH i0’ а  СЪ д р у г о й >' 
т е ч е ш е  в р ем ен и  к л и м а т ъ  и ф л ор а  э т и х Т  ^ ’t d T 0 ^ ^  п о д в е р г а л и с ь  B*  
Hie е с т е с т в е н н о й  и н е и з б е ж н о й  hpo*v с т Ра н ъ , Д аю тъ н а м ъ  п он и м а- 
ры я и сп ы та л а  ф а у н а  э т и х ъ  с т р а н ъ  НХ0ДИМ0СТИ т ^ х ъ  и з м е н е н ш , к бто-  
« o r i ,  м о ж е т ъ  д ,т £  0 р а ^ ь „ | Г й ш « „ ^  Т °  к о г “  ° ™ ‘  * ° -
н н к а ю т ъ  „ р „  „ , у ч е н |и  с о с т а м  «о то р ы е  воз-
каковы  бы Рн Г  были” и х Г р а Т м е п ь ,* 6 М* Р?  пр илож и м ы  и къ  о стр о в а м ъ , 
с т р а н а х ъ  та к о го  протяж ения Й о  ’ . Г  ' Р* ЧЬ ШЛа ° б ъ  « * Р о в н ы х ъ  
стоя щ ее м атер и к и . Н есм о т р я ’ н а  б л и з к о Г с о с Г 3^ 3 ^ ^ ^ 13’ КаКЪ На' 
обш и р н у ю  п о в ер х н о ст ь  М а да г а ск а р а  н я  и  Ь д£ тво с ъ  А ф рикой и на  
п и таю щ и хъ ; н а й д ен н ы й  з д е с ь  в ъ  ’ и Ъ б о л ь ш и х ъ  м л ек о-
г и п п о п о т а м ъ  (C h a e r o p s is )  и г и г а н т с к Г я ^ п т и ц Г Г  С° СТ0ян1и м а ^ н ь ю й  
д о ст а т о ч н ы  дл я  у т в ер ж д е н !*  что , 1 !  Ц А е Р10гш * сл и ш к ом ъ  н е-  
эп о х и  т е с н е е  с в я за н ъ  б ы л ъ ’с ъ  мятр Ъ 0 с т р ° въ въ  пРе Д ш ествовавцпя  
м а д а га ск а р ск о й  ф ауны  н а в о д я т ъ  н а  м ы Г " ^ '  ЛЬНЫе п Ре д с т а в и тел и  
р а с п р о с т р а н е ш я  ея; о н ъ  д о л ж е н ъ  бып-^ °  СО верш енно ДРУГомъ ц е н т р е  
ок о л о  Ю Ж Н О Й  А ф рики а  С Ъ  Д Р У Г О Й  л ъ  Н а Х 0 Д И Т Ь С Я ,  с ъ  о д н о й  стор он ы , , 
л а г е  и о т н о с и т с я  к ъ ’э п о х е  к о г д а ’ Мя ^ eHJI0Ht и М а л а й ск о м ъ  а р х и п е- ; 
п р о ст и р а л и сь  г о р а зд о  д а л ь ш е  Р я  * д а г а с к а Ръ  и п р и л егаю ц ц я  о стр о в а
« W ,  „ л е к о л н ? , „  за м w “ „ ? Ha °, Т ° " 1  "  Н ° “ Я  З м » ^  
Этими о с о б ен н о с т я м и  св о ем у  изолипоп свои м и  п ти ц ам и , обязана 
в с е х ъ  м а т ер и к о в ъ  т р ет и ч н а го  n e o i o l  п У ..п о л ? ж ен !ю > вДа ™  о т ъ  , 
н е  сч и т а т ь  м ы ш ей совершенно ' л и н ез1и ск 'й а р х и п е л а г ъ  есл и  
е й , с о в ер ш ен н о  л и ш е н ъ  су х о п у т н ы х ъ  м л ек оп и таю щ и хъ ;
4 »  ЭН Ц И ВЛО П ЕД И И СЫ Я в и Ы ,о г е ы  « и с т н и ы  зн л ш я>
за То на немъ ^ з м ' Г ж Г о о Г Т л е т ^ Г ’с ш а
•звоночныя съ  крылья:м Д болы ш е острова М алаискаго
изъ далекихъ стран ъ  H an P °THJ £  на которыхъ встречаю тся слонъ,
: ^ и Г о Г Г " Л , и ;  д М СТВ„ ; « л ь н » ,  и Г_ к *  « а н -
ныя свидетельствуЮТЪ О ТОМЪ « ■  ъ  типовъ> т0 можно сде-
Когда фауна отличается раз Р кихъ переворотовъ
лать выводъ, что она пережила не ш и ю  м о л о г   ^ фауна,
И последовательныхъ пеРесе" е“ мЪ не0тропическоЙ и неоарктическои
которая представляетъ собою СМ\ СЬ; 1иРи М адагаскара мало изм^ни-
ф а у н ъ . Н апротивъ того, фауна А Р эоцена. С ъ  другой стороны,
“ ись, начиная съ  мелового перюда или съ эоце ш иро.
в есьм а  б о л ь ш о е  сх о д с т в о  м е ж д у -д в у ^  j j - e  п р о и з о ш ло н ед а в н о : т а ­
кимъ м о р ем ъ , у к а зы в а ет ъ , 4X0 и н е о а р к т и ч еск а я  (Е в р оп а , С и б и р ь ,
ковы, н а п р ., ф а у н а  п а л еа р к ™  с% верны хъ и ю ж н ы хъ  б е р е г о в ъ  С р ед и -  
С е в е р н а я  А м ер и к а ), или ф а у н а  Р ^  с ъ  6 о л ь ш и м ъ  с х о д с т в о м ъ . 
зем н а го  моря; мы з д е с ь  всю ду Р в ыТекаю щ им и и з ъ  н и х ъ  кли-
Г е о л о г и ч е сю я  и зм ^ ' Я ? ^ чГ к ъ  п о н и м ан 1ю с х о д с т в а  ф а у н ъ  
м атич ески м и, т а к ж е  Д аю тъ  н а  ар к т и ч еск о й  и отл и ч ш  э т и х ъ
в с ех ъ  гор н ы хъ  ц е п е й  Е вропы  с ъ  ф ау  Р .  Я в л ен 1е  э т о  о б ъ я с н я е т с я
ф а у н ъ  о т ъ  ф а у н ъ  п Р и л ега ю щ и х ъ  н л ед н и к о в ы й  п е р ю д ъ , во врем я
т е м ъ , что к о г д а -т о  в ся  Е в р о п а  р а н и л и сь по в сей  Е в р о п е , до
котор аго  с ев е р н ы я  ЖИВ0™ Ы* Р ен1ем ъ б о л е е  т еп л а г о  п ер ю д а , эт и  
д о л и н ъ  ю ж ной Ф р а н т и . С ъ  н а с т у п л е ™  и у д а л я л ись н а  горы , въ
арктическая ж и в о тн ы я  о ст а в л я л и  д  ^ к а к ъ . б у д т о  н а
о б л а сть  б о л е е  н и зк и х ъ  ж и в отн ы м и , п р и ходи в ш и м и
о ст р о в е; долины  ж е  п о с т еп  пео1одъ  с о в ер ш е н н о  у н и ч т о ж и л ъ  въ
с ъ  ю га. П о н я т н о , ч то  л едн и к ов ы и  п е р . аг о  п ер 1ода , за с т а в л я я  
Е в р о п е  б о га т у ю  р а с т и т е л ь н о с т ь  ко*щ а Р  ^ ж и в ш ую  с р ед и  эт о й
п о ст еп ен н о  о т с т у п а т ь  н а  ю гъ  п е ш о д а  э т а  ф а у н а  з а м е н и л а с ь
р а ст и т ел ь н о с т и . В ъ  т е ч е " е  " 6 3 ^ °  ъ  к о г д а  к л и м а т ъ  с т а л ъ  м я гч е , но  
ф а у н о й  а р к т и ч еск и х ъ  тун др  , > ф а у н а  с м е н и л а с ь  ф аун ой  аз1ат-
п р еж д е  ч е м ъ  сн о в а  вы росли “ ’ сь  л ^ Са , степ н а я - ф а у н а  о т с т у -  
ск и хъ  степ ей ; н а к о н е ц ъ ,к о г" В03НИкл а с о в р е м ен н а я  ф а у н а . И т а к ъ , 
пила н а  в о сто к ъ , а  н а  ея  п е ш о д а  до н а с т о я ш а г о  в р е-
м дж но с к а за т ь , ч то  с ъ  к о н ц а  т р е т и ч д о в а т е п Ь но ч еты р е р а зл и ч н ы я  
м ени н а  п о ч в е  Е вропы  с м е н и л и с  в ъ  с е в е р н о й  А м е р и к е  и въ
фауны . П одобн ы я ж е  я в л еш я  n P ° ^ * ° "  н е  переЖ и л и  зн а ч и т е л ь н ы х ъ  
А зш , х о т я  эт и  о б л а с т и  з а  э т о  р п о д ъ  в одою  Е в р оп а  ж е  со
г ео л о г и ч еск и х ъ  п е р е м е н ъ  и н е  скрь и зм ^ н и л а  св ои  в н е ш ш я  о ч ер -
врем ени  ч ет в ер т и ч н а г о  п е р ю д а  ^и со ед и н ен ы  с ъ  к о н т и н ен т о м ъ ,
таш я: Б р и т а н сш е  о с т р о в а  т о гд  Скандинавии. О бразование ка-
и Г о л ь ф ш т р ем ъ  не ом ы в ал ъ  р а н т  теч еН 1Я в ъ  С е в е р н о м ъ  м о р е
н а л а  П а -д е -К а л э  и п о я в л еш е  т еп л а  ^ ц  э т и х ъ  с т р а н ъ .
и м е л и  б о л ь ш о е  зн а ч е ш е  для кли , ^ акторы  о п р ед ел я ю щ ее  с о -  
В ъ  заклю чение м о ж н о  ска:зать что Ф ^ н ^ э д в а р д с ъ ) :  1) сп о -  
с т а в ъ  ф ауны , с в о д я т с я  къ сл Д^ о ^ авпяюЩ и х ъ  да н н у ю  ф ауну '(н а п р .,  
с о б ъ  п е р е м е щ е ш я  ж и в о т н ы х ъ , к р ы латы хъ  ж и в отн ы хъ );
остр ов н ы я  ф ауны  с о с т о я т ь  исклю чи л а ст и  р а зсм а т р и в а е м о й  какъ
2 )  г е о г р а ф и ч е ск о е  п о л о ж е н »  д а н н о й  о б л а с т и , р э т и х ъ
ц е н т р ъ  р а з с е л е ш я  с р е д и  с о с е д н
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о б л а с т е й  д л я  п о с е л е ш я  (услов1я к л и м а т и ч есю я , пи щ а и д р .>  4 )  г е о л о ­
г и ч е ск а я  э п о х а , къ  к о т о р о й  о т н о с и т с я  в о зн и к н о в е ш е  ж и в о т н ы х ъ  д а н ­
н о й  ф аун ы .
З т о т ъ  п о сл Ъ д н ж  в о п р о съ  и м Ъ етъ  п е р в е н с т в у ю щ е е  зн а ч е ш е  при  
о п р е д е л е н ,и  „ з о о л о г и ч е с к а я  т и п а , л у ч ш е  в сего  х а р а к т е р и з у ю щ а я  ф ауну  
д а н н о й  о б л а с т и " . Н и зш ш  ж и в о т н ы я  (б е зп о з в о н о ч н ы я ), к а к ъ , н ап о  
м оллю ски и н а с е к о м ы я  м ал о м о г у т ъ  п ом оч ь , к о гда  н а д о  х а р а к т е р и зо ­
вать к а к у ю -н и б у д ь  зо о л о г и ч ес к у ю  о б л а с т ь , т а к ъ  к ак ъ  при э т о м ъ  н а д о  
п р и зв а т ь  н а  п ом ощ ь н е  о т д е л ь н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ , но  ц е л ы е  роды  и 
виды  ихъ ; э т о  зи в и с и т ъ  о т ъ  гео л о г и ч е ск о й  д р е в н о с т и  э т и х ъ  ж и в о т  
ны хъ, ВЫЖИВШ1Я до  н а с т о я щ а я  в р ем ен и  с е м е й с т в а  и х ъ  со х р а н и л и  св ои -  
х а р а к т ер н ы я  о с о б е н н о с т и  е щ е  со  в т о р и ч н а го  п е р ю д а  б е з ъ  и зм ен ен и я  
и в о п р ек и  в с е м ъ  г е о л о г и ч е с к и м ъ  и з м е н е ш я м ъ . Б о л ь ш и н с т в о  с е Г е й с ТВь  
б е зп о зв о н о ч н ы х ъ  ф а к т и ч еск и  к осм о п о л и т ы . С о в с е м ъ  и н а ч е  о б с т о и т ъ  
Д л о  с ъ  п о зв о н о ч н ы м и  и в ъ  о с о б е н н о с т и  с ъ  м л ек оп и таю щ и м и , досУ иг- 
ш им и п о л н а я  развит1я т о л ь к о  в ъ  т р ети ч н ы й  п е р ю д ъ , и испы тавш им и  
въ  т е ч е н ю  э т о г о  п е р ю д а  гл у б о ю я  и з м е н е ш я . Т о л ь к о  н е к о т о р ы я  с е м е й ­
ств а  и п ор я дк и  н е и сп ы та л и  з а м е т н ы х ъ  и з м е н е н ^ ,  и т о  т ол ьк о  п о-
1Т У' ЧТ\ 0НИ Не п е Ре с е л я л и с ь , и п о т о м у  ч то  услов1я с у щ е ст в о в а ш я  
ро д и н  и х ъ  т а к ж е  н е  и з м е н и л и с ь . Т аковы  о д н о п р о х о д н ы я  и су м ч а -  
ыя, с т о л ь  ха р а к т ер н ы я  дл я  ю ж н ой  о б л а с т и , и со х р а н и в и п я  до  с и х ъ
н е ^ х п п ^ аКТеРЪ вт.о р Чч наго  п е Р1ода; таковы  л ем у р ы , х а р а к т ер н ы я  для  
n ^ r J n  ЧаСТ0И ®ф ю п ск ой  о б л а с т и , и сохран и в и л я  эо ц ен о в ы й  х а -  
и ™ и ’ ТаК° ВЫ н 'Ькот° Р ые гр ы зуны  и н е п о л н о зу б ы я , св о й ст в ен н ы е
есл и  0 ниТет ЬН°  ЮЖНГ У п о л у ш а Р1ю- Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ , м л екоп итаю щ Ы , 
есл и  они  т о л ь к о  и м ею т с я , н а и л у ч ш и м ъ  о б р а зо м ъ  х а р а к т е р и з у ю т  ф а у н у  
о б л а с т и , къ  к о т о р о й  они п р и н а д л е ж а т ь .
л и н е з 1иРИА я° ^ Г СТВ'И м л е« о п и т а ^ и х ъ ,  к ак ъ , н а п р ., н а  о с т р о в а х ъ  П о -  
л и н е зш , ф а у н а  д а н н о й  о б л а с т и  л уч ш е в с ег о  х а р а к т е р и зу е т с я  пти цам и
почти Р п ° ЧНЫМИ х о л о д н о к Ро в н ь'ми. П тицы  и л ету ч !я  мыш и я в л яю тся  
™  еди н ст в ен н ы м и  п р ед с т а в и т ел я м и  о с т р о в н о й  ф ауны . Л ег к о  п он ять
л " ИВ0ТНЫЯ п Ри л е т 'Нли и з ъ  с о с е д н и х ъ  с т р а н ъ  (А в ст р а л ш  и М а-
“  о о т р о в о в ъ ) , и п о э т о м у  они  м ало м о гу т ъ  х а р а к т ер и зо в а т ь  
ж о н |1  /  НУ: н а о б о Р о т ъ , су х о п у т н ы я  п р есм ы к акл щ яся , ор ган ы  д в и -  
еш я  к о т о р ы х ъ  б о л ь ш е п о д х о д я т ъ  къ о р г а н а м ъ  д в и ж е ш я  м л ек о п и т а ю -  
у Д у т ъ .в ъ  э т о м ъ  с л у ч а е  л у ч ш и м ъ  у к а з а ш е м ъ . Т а к ъ , н а п р ., н а
с т в е н н и й Г Д1И су щ е с .т в у е т ъ  кУ Р ьезная  я щ ер и ц а  H atter ia  p u n c ta ta , ед и н -  
венны и со в р ем ен н ы й  п р ед с т а в и т ел ь  с е м е й с т в а  R h v n c h o c e D h a llid a e '  
по с в о и м ъ  в н у т р ен н и м ъ  п р и зн а к а м ъ  эт о  с е м е й с т в о  о т н о с и т с я  къ по-’ 
р я дк у , ж и в ш ем у  въ  Е в р о п е  в ъ  ю рскш  п е р ю д ъ . Э т о т ъ  ф а к т ъ  док азы -
AavH v ДмР1 ВН«е п р ои сх о ж ден 1 е  Н о в о й  З е л а н д ш , н е д а в н о  ещ е и м ев ш ей  
t o L L  '  б е зк р ы л ы х ъ  п т и ц ъ  (D in o r m s), и з ъ  к о т о р ы х ъ  со х р а н и л ся  
т р п и и и т т .  *10* Pt e n x ‘ Р а в н ы мъ о б р а з о м ъ  и ам ф и бш  п р ек р а сн о  х а р а к -  
ф а у н у ’ къ  к о т о р о й  они  п р и н а д л еж а т ъ . В с л ед с т в 1 е  т е х ъ  п р е-  
К0Т0РЫМЪ о н ^  п о д в ер ж ен ы  въ  п р о ц е с с е  с в о ег о  развит1я, ам - 
своргп  г, СН°  с в я з а н ы с ъ  п р есн ы м и  в одам и  и ни когда  н е  у д а л я ю т ся  о т ъ  
какъ Р0ДН0Г°  б а с с е и н а  на  зн а ч и т е л ь н о е  р а зст о я ш е; к р о м е  т о г о , т а к ъ  
н а т  п^п су щ ест в о в а ш я  и х ъ  м ало и зм е н и л и с ь  со  в р ем ен и  в тор и ч -  
ш ены  п Р' Т  Т°  главны я с е м е й с т в а  эт о г о  к л а сса  оч ен ь  хо р о ш о  р а з м е ­
н е  отаЖ  я I T  ° ЧерЧенныАм ъ зо о л о г и ч ес к и м ъ  о б л а стя м ъ . Н о т а к ъ  какъ  
Г о ж н о  з а м ^ и  РИК° ВЪ ИЗМ" НИЛИСЬ со  в р ем ен и  в т о р и ч н а я  п ер ю д а , т о  
п р Г т п а н е н ж  *  Т -  з о о г е о г Ра Фи ч еск *я о б л а с т и , осн о в а н н ы й  н а  р а с -  
Р т р а н ен ш  ам ф и б ш , н е  с о в п а д а ю т ъ  с ъ  зо о г е о г р а ф и ч е ск и м и  о б л а ст я м и ,
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осн ов ан н ы м и  н а  р а с п р е д е л е н а  м л ек о п и т а ю щ и х ъ . П р есн о в о д н ы й  рыбы  
и г р а ю тъ  так ую  ж е  р ол ь , как ъ  а м ф и б ш , и Г ю н т ер ъ  в ъ  п р а в е  б ы л ъ  ска  
за т ь  что „ п р ес н о в о д н ы е  о р га н и зм ы  н а и м е н е е  и з м е н и л и с ь  со в рем ени  
с в о ег о  п р о и с х о ж д е ш я " , х о т я  п р о и с х о ж д е ш е  н е к о т о р ы х ъ  и з ъ  н и х ъ , н ап р ., 
ры бъ о т н о с и т ся  къ  п а л ео зо й ск о й  э Ре .  Д в оя к од ы ш ащ ш , н ы н е  ещ е ж и в у -  
щ 1я в ъ  п р ес н ы х ъ  в о д а х ъ  А в стр ал ш  (C e r a to d u s ) , А ф рики (P r o to p te r u s )  
Ю ж ной А м ери ки  (L e p id o s ir e n )  в е д у т ъ  с в о е  п р о и сх о ж д ен ш  с ъ  Д евонскаго  
п ер ю д а - ган ои ды , п р ед с т а в и т ел ь  котор ы хъ  (L e p id o s te u s )  ж и в е т ъ  ещ е  
Ж ыах ъ  в о д а х ъ  с е в е р н о й  А м ери ки , во в с е х ъ  д р у г и х ъ  м е с т а х ъ  
н а ч а л и  и с ч еза т ь  ещ е въ  м е л о в о й  п е р ю д ъ . Э т и  и х т ю л о г и ч е ск .е  типы  
с о х р а н и л и с ь  т о л ь к о  б л а г о д а р я  т о м у , что о н и , т а к ъ  с к а за т ь  : 
были въ  п р есн ы я  воды , т а к ъ  к а к ъ , н ач и н ая  со  в т о р и ч н а го  п е р ю д а , он
у ж е  н е  в с т р еч а ю т с я  ни в ъ  о д н о м ъ  м о р е .
Ф а у н и ст и ч еск и м и  п р и зн а к а м и , н а зы в а ю т ъ  т е  п р и зн а к и  и привы чки, 
которы я н а и б о л е е  х а р а к тер н ы  для б о л ь ш и н ст в а  ж и в о т н ы х ъ  да н н о е i зо о -  
г е о гр а ф и ч еск о й  о б л а ст и : т .к ъ ,  н а л р ., л% систая м е с т н о с т ь  
з у е т с я  пры гаю щ им и ж и в отн ы м и ; откры ты я р ав н и н ы , б е зп л о д н ы я  и п ес -  
чаны я и зв ес т н ы я  п о д ъ  н а зв а ш е м ъ  п усты н ь  ил и с т е п е й , р Р 
зу ю т ся  ж ивотны м и б е г а ю щ и м и , ск ач ущ и м и  и рою щ им и ся  в ъ  з ем  _ 
И зу ч еш е  ф ауны  с ъ  эт о й  точк и  з р е ш я  д а е т ъ  в о зм о ж н о ст ь  п о д р а зд е л и т ь  
£ к „ о Т ш а р ъ  и а  бол ы ш я  зон ы  (п о я с а ) , весьма о т л и ч н ы ,  
ф и ч еск и х ъ  о б л а с т е й , в ъ  т е с н о м ъ  с м ы сл е  сл о в а . Д е й с т в и т е л ь н о  е  
и тти  о т ъ  о д н о г о  п о л ю са  къ д р у г о м у , т о  в се  в Р.ем я  n tc H ™ _ b 
ты я м е с т н о с т и  п о с т е п е н н о  и п о с л е д о в а т е л ь н о  б у д у т ъ  с м е ь я т ь  дрУ 
друга: на  са м о м ъ  с е в е р е  л едя н ы я равнины  а р к т и ч е с к а я  п о я са , з а т е  
го р и ста я  и л е с и с т а я  о б л а с т ь , вклю чаю щ ая п а л еа р к т и ч еск у ю  и н ео а р к  
т и ч е с ю я  о б л а с т и ; з а т е м ъ  зо н а  пусты нь по тр о п и к у  Р а к а , п Р °с™ Р  
щ ая ся  н а  о б а  к о н т и н ен т а ; н а к о н е ц ъ , п о я съ  д е в с т в е н н ы х ъ  эк в а  Р 
ны хъ л е с о в ъ . П ер ех о д я  в ъ  ю ж н о е  п о л у ш а р ю , мы къ  ю гу о т ъ  м еж  р 
п и ч еск ой  л е с н о й  о б л а с т и  в с т р е т и м ъ  вторую  зо н у  п усты н ь , Ра спол  
ж ен н ы х ъ  по т р оп и к у  К о зе р о г а  (пам пасы  Ю ж ной А м ери ки , пусты ня К а ­
л а х а р и  въ  А ф р и к е , ц ен т р а л ь н а я  А в с т р и й с к а я  п усты н я ); з а т е м ъ  и д е т ъ  
з о н а  л е с о в ъ  О гн ен н о й  З е м л и , Т а см а н ш  и  Н о в о й  З е л а н д ш , ,
п о с л е д н я я  и сед ь м а я  зо н а  (о б л а с т ь  а н т а р к т и ч еск а я ). Т р и  поясаl л е с о в ъ ,  
я в л я ю и й еся  въ т о ж е  врем я и о б л а с т я м и , б огаты м и  п р е с н о й  водой  
и м е ю т ъ  м еж д у  с о б о й  т о  о б щ е е , ч то  в с е  они  и з о б и л у ю т ъ  пры гаю щ им и  
и пл аваю щ им и ж и в о т н ы м и , въ  т о  врем я как ъ  пусты нн ы е п 
от л и ч а ю т ся  п р и с у т с т В;ем ъ  б е г а ю щ и х ъ , ск а ч у щ и х ъ  и Рою “ и * с * 
зе м л е . Ф а у н и ст и ч е ск 1е  п р и зн а к и  ч а ст о  б ы в а ю тъ  т а к ъ  я сн о  вы раж ен  
что опы тны й н а т у р а л и с т ъ , при о д н о м ъ  в зг л я д е  н а  о с т а т о к ъ  како  
н и б у д ь  ж и в о т н а го  н о в а г о  в и да , м о ж е т ъ  о п р е д е л и т ь  р о д и н у   ^ •
ны й ц в е т ъ  и с и л ь н о е  развит1е у ш ей  и л а п о к ъ  у о и т а т ®л ^и 
длинны й м е х ъ  о б и т а т е л е й  пол я р н ы хъ  и го р н ы х ъ  о б л а с т е й , б р о с а ю щ е ес я  
въ г л а з а  развит1е х в о с т а  и к о гтей  о стр ы х ъ  и за г н у т ы х ъ  У гп а3у
т у п о с т ь  т е х ъ  ж е  к о г тей  у  рою щ и хся  въ  з е м л е ,  в се  э т о  п р и зн а  , р У 
даю щ !е понят1е о  п р и в ы ч к ахъ  и о р о д и н е  эт о г о  ж и в о т н а г о .
В ъ  н е к о т о р ы х ъ  м е с т а х ъ  зе м н о г о  ш ара ч е л о в е к ъ  со в ер ш ен н о  ун  
т о ж и л ъ  ц е л ы е  н е к о г д а  м н ого ч и сл ен н ы е виды . В с е  б о л ы ш я  м л ек оп и -  
такш ля, тр а в о я д н ы я  и хищ ны я, ск о р о  б у д у т ъ  у н и ч тож ен ы i въ  вропi , 
к ак ъ  они  у ж е  у н и ч т о ж ен ы  н а  В р и т а н с к и х ъ  о с т р о в а х ъ . В ъ  С е в е р н о й  
А м е р и к е  б и зо н у  (B iso n  A m erica n u s) у г р о ж а е т ъ  у н и ч т о ж е н а , п о ст и гш ее  
е г о  р о д и ч а  зу б р а  ( B is o n  e u r o p a e u s);  п р а в и т ел ь ст в о  вы н уж ден о  ыло 
пр и н ять  м ер ы  за щ и т ы , ч т о б ъ  со х р а н и т ь  п о с л е д н и х ъ  п р ед с т а в и т ел е н
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э т о г о  в и да . Д р о н т е  н а  М а ск а р е н с к и х ъ  о с т р о в а х ъ , п и н гв и н ъ  на  с е в е р е  
R h y tin a  s te lle r i (м о р ск а я  к о р о в а ) н а  Б е р и н г о в о м ъ  м о р е  и м н ого  д п у ’  
г и х ъ  в и д ов ъ  бы ли с о в ер ш е н н о  у н и ч т о ж ен ы  въ т е ч е ш е  в о сем н а д ц а т о го  
и д ев я т н а д ц а т а г о  в е к а . М ож н о п р е д в и д е т ь  с к о р о е  и с ч е зн о в е ш е  м н оги хъ  
б о л ь ш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ , с ъ  котор ы м и ч ел о в Ь к ъ  в е д е т ъ  и с т р еб и т ел ь н у ю  
в о и н у  (л е в ъ , т и г р ъ , с л о н ъ , п уш н ой  з в е р ь ,  киты  и д р .) . С ъ  д р угой  
сто р о н ы , челов-Ькъ в сю ду п р и в е л ъ  с ъ  с о б о й , во в с е  м е с т а  з е ^ о г о  
ш ар а, д о м а ш н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и н а с е л и л ъ  им и о с т р о в а , н а  к оторы хъ  
р ан ьш е сов сЪ м ъ  м л ек о п и т а ю щ и х ъ  н е  бы ло. М ыши и кры сы п аоази ты  
и к о м м ен са л и сты  ч ел о в е к а , п о с л е д о в а л и  з а  н и м ъ  во в А х ъ  ’ е г о  п ер е  
с е л е ш я х ъ  и в сю ду у п р о ч и л и сь  р я д о м ъ  с ъ  н и м ъ . Д о м а ш ш я  л ош ади  и 
бы ки ж и в у т ъ  т еп ер ь  в ъ  д и к о м ъ  с о с т о я н ш  въ  п р е р 1я х ъ  С е в е р н о й  А м е­
рики , в ъ  п а м п а с а х ъ  Л а -П л а ты  и в ъ  п у ст ы н я х ъ  А в ст р а л ш  К о зы  и 
св и н ь и  б л а г о д е н с т в у ю т ъ  т е п е р ь  н а  в с е х ъ  о с т р о в а х ъ  О к еан ш ; овцы  стал и
з ^ Г Г ЪАвстГоааТлСТВа АВСТГ 1И- КГ ЛИК* (LCPUS c u n ic u lu s ) , п ер ев е  
M-kn^v А в с т РаЛ1Ю и въ  Н ов ую  Зеланд1ю , р а зм н о ж и л ся  т а м ъ  в ъ  раз- 
м е р а х ъ , вы зы ваю щ ихъ о п а с е ш я  со  сто р о н ы  с ел ь ск а г о  х о зя й ст в а - п р а ­
в и т ел ь ств о  к ол он ш  в ы н у ж д ен о  бы ло п р и н я ть  и ск л ю ч и тел ьн ы я  м еры
д л я  о гр а н и ч ен ы  э т о й  п л о д о в и т о ст и , т а к ъ  как ъ  р у ж ь е  -х о т н и к а  о к а за  
л о сь  н ед о ст а т о ч н ы м ъ  д л я  э т о й  ц е л и . -х о т н и к а  о к а за
п и т а е ? с ? СоТн-ьСпРпр°ЛЬШИМЪ количествомъ Растенш, которыми человекъ
на н и х ъ  и° ? тиП ере1еЗЪ ВЪ ЭТИ СТраНЫ н ^ е к о м ы х ъ , п а р а зи ти р у ю щ и х ъ  
а н и х ъ , и эт и  н а с е к о м ы я  а к к л и м а т и зи р о в а л и сь  в м е с т е  с ъ  ним и Э ти
вольны я и н ев ол ьн ы я  п е р е с е л е ш я , ст о л ь  ч а ст о  п о в т о р я в ц п я ся  въ  и сто-
J J !!ПСК‘Я в Ре м е н а - н а ст о л ь к о  и з м е н и л и  с о с т а в ь  н е к о т о р ы х ъ  ф а у н ъ  что ■
зен н ы й  випТ- СКа3аТЬ’ мы п е р е д ъ  с о б о й  м е ст н ы й  или в в е-
1 о т н ° с я Щ1еся  сю да  п и сь м ен н ы е до к у м ен т ы  н е  и д у т ъ  д ал ьш е  
т р е х ъ -ч е т ы р е х ъ  в4 ковъ  „  p t „ « „  д о ст а т о ч н ы  д л я  р Ь ш е ж я  в о п р о са
т а л ь н о й  гИп? тя7 Ъ МЫ в5 е гов°Рили о ф а у н е  с у х о п у т н о й , к о н т и н ен -  
“  м ор ск ой  ф ауны  с о в ер ш е н н о  и н о й . В ъ  о б щ ем ъ  въ
т е ч е ш е  г е о л о г и ч е ск и х ъ  п е р ю д о в ъ  м ор ск ая  ф а у н а  и з м е н я л а с ь  в е’сьм а  
м ед л ен н о  и поч ти  н е з а м е т н о , по  к р ай н ей  м е Ре ,  п оск о л ь к у  р е ч ь  и д е т ъ  
н и зш и х ъ  ея  п р ед с т а в и т ел я х ъ . Д р ев н ей ш ее  и з ъ  н и х ъ , т р и л о б и т ь ?  
а м м он и ты , вы м ерли; п о я в и л и сь  б о л е е  со в р ем ен н ы е  ти п ы — к и т о о б р а з-  
ны я, но н е к о т о р ы е  п р ед с т а в и т ел и  п ер в и ч н ой  эры  (Pleurotomana 
н а п р ,)  ж и в у т ъ  ещ е „  „он ы н Ь  въ  „ а ш н х ъ  „ о р я х ъ . К о р а л л J  '
пи кам и п р о д о л ж а ю т ъ  в о зв о д и т ь  т а к ы  ж е  п о ст р о й к и , к ак ъ  во в то р и ч -  
к а с а е т е я  г е о г р а ф и ч е ск а г о  р а с п р е д е л е н !*  м о р ск и х ъ  ж и ­
в о т н ы х ъ , т о  о н о  бо л ь ш е в с ег о  н а п о м и н а ет ъ  г е о г р а ф и ч е ск о е  р а с п р е д е ­
л е н а  и х ъ  въ  в о з д у х е  (р а с п р е д е л е ш е  п т и ц ъ  и н а с е к о м ы х ъ ), т а к ъ  какъ  
и въ  т о м ъ  и въ  д р у го м ъ  с л у ч а е  р е ш а ю щ е е  зн а ч е ш е  и м е ю т ъ  т еч еш я
экватооНуЫЯз аИГ е нМОРСК1Я4 РаСПРеД^ ЛеН1е На б0ЛЬШ‘Я 30НЫ’ паРаллельныя экватору, зам ен я ете  здесь  подразделеш я на зоогеографичесюя области
и п р ови н ц ш ; равн ы м ъ о б р а з о м ъ , к о гда  и д е т ъ  р е ч ь  о м о р ск и х ъ  ж и в о т ­
н ы х ъ , в о п р о съ  о к л а с с е  ил и г р у п п е  и м е е т е  у ж е  в т о р о с т е п е н н о е  з н а ­
ч еш е, т а к ъ  как ъ  д еи ст в ш  т еч еш й  н е п о с р е д ст в е н н о  п р о я в л я ет ся  на  в с е х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  б е з ъ  Различ1я группы  или к л а сса . С е м е й с т в а , роды  и виды  
о б ы к н о в ен н о  р а с п р о ст р а н е н н ы  н а  б о л е е  ш и р ок ом ъ  п р о с т р а н с т в е  ч ем ъ  
! * V P y n n i  с у х о п у т н ы х ъ  ж и в о тн ы х ъ ; въ э т о м ъ  о т н о ш ен ш  п ер ед ъ
Щ6 ° ДНа черта сх°Дства между плавающими и летающими жи- 
вотны м и.
О к еа н и ч еск а я  ф а у н а  п о д р а з д е л я е т с я  на  ф а у н у  п р и б р еж н у ю  и 
ф а у н у  о тк р ы таго  м оря. К ъ  п ер в о й  о т н о с я т с я  с и д я ч 1я о с е д л ы я  ж и в отн ы я ,
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пп удаляющаяся отъ берега, и ихъ географическое распространен 
походитъ на географическое распредЪлеше сухопутныхъ животныхъ.
Ко второй фауне относятся животныя, обладания прекрасными орга­
нами движешя и странствующими отъ одного материка къ друго у, 
оатМъИ этихъ-то можно сравнить съ птицами и съ летающими живот­
ными Но не следуешь забывать, что мнопе изъ типовъ, морскихъ въ 
ЮНомъ возрасте, въ зреломъ становятся прибрежными, и что боль_ 
шинство большихъ морскихъ животныхъ приближаются къ беРегам 
въ целяхъ рвзмножешя и отыскашя изобильнои пищи. Много мор 
скихъ рыбъ перюдически даже подымаются по рекамъ, попеременно 
переходя отъ морской воды къ пресной и наоборотъ; этотъ фактъ 
можетъ объяснить, какъ все пресноводные организмы произошли отъ 
мооскихъ о чемъ свидетельствуетъ палеонтолопя.
Фауна высокихъ вершит и глубокихъ долинъ. Когда среди горных 
хреб-овъ подымаешься изъ глубокой долины до высочайшей вершины, 
то  замечаешь целый рядъ фаунъ, расположенныхъ одна надъ другой.
На границе вечныхъ снеговъ при этомъ можн° наити,ТЖИВ0ТН“ ^ ч 
реселившихся сюда съ далекаго севера: заица-беляка (L e p u s van IЛ ) 
и альпшскую куропатку (Ladopus alpmus) напр.; то же самое и в^море 
прибрежная фауна подразделяется на много 
чемъ каждая зона отличается особенной фауной, и®в1* ™ “ " и 
ными, не встречающимися въ другихъ областяхъ. На самой^глуб , 
б о л е е  5 .0 0 0  метровъ, мы встречаемся съ глубоководной_ фауной, бо 
гатство которой обнаруживается последними изследовашями.
]Троф. ^анъ-]игем ъ._
Г е о гр а ф и ч е ск о е  раепред ^лен1е  р а с т е н ш .
Къ числу условш, вне которыхъ невозможно существование ра­
стенш, относятся следукнщя: кислородъ, в0да’ с0лнечн“ ”^ ^
Но для каждаго отдельная растешя существуетъ особыиоптимумъ
каждаго изъ этихъ условш, равнымъ образомъ, как д СОСТОЯН;е
ихъ существуетъ оссбый минимумъ и максимума ТакЪг^ ЪизСм° ^ Чивы 
воздуха, влажности, температуры, света и питанш весьма 
въ разныхъ местахъ земной поверхности, то изъ этого в“ ^ " ъ “  " 
дующее: если бы равномерна по всей поверхности *
и семена всехъ известныхъ намъ растенш, то не BtcTHbie виды
расли бы. Сами услов1я существовашя сделали бы>
поселились бы въ однехъ областяхъ, а друпе въ д чинъ вл;Яю-
Прежде чемъ приступить къ изученш других Р '
щихъ на распределение растенш, необходимо установить непосредстве
ное вл'шше физическихъ условш 0КРУжающеи..среД^ ппх.р оавномерно 
Изъ всехъ четырехъ указанныхъ условш наиболее равномерно
В оздуш н ы й  ч а ст и  “ ^ Г с ъ
въ  в о зд у х ъ  п р и б л и зи т е л ь н о  н еи зм Ъ н н а го  о с о т а  в . 0 _
з ы с с т о / и а д ъ  у р о .и е м ъ  „оря■ 
видимому, это о б с т о я т е л ь с т в о  С К О Л Ь К О  н и и у н
не влшетъ на развише Растен*“ ' 0 въ соприкосновеше съ ра.
Количество кислорода, приходяща
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с т е ш е м ъ , в е с ь м а  и зм е н ч и в о  д л я  п о д в о д н ы х ъ  или п о д зем н ы х ъ  ч а ст ей  
ег о . Н а  дн-Ь р уч ья , ил и п р у д а , въ  к о т о р о м ъ  в о зо б н о в л я е т с я  в о д а , м о­
гу т ъ  п р о р а с т а т ь  т о л ь к о  з е р н а  н е м н о г и х ъ  р а с т е н ш , д о в о л ь ст в у ю щ и х ся  
н е зн а ч и т е л ь н ы м ъ  к о л и ч ес т в о м ъ  к и сл о р о д а ; н а  д н е  б о л о т а , г д е  в о д а  не  
в о зо б н о в л я е т с я , и г д е  п л ав аю и ц я  р а с т еш я  п о г л о щ а ю т ъ  в есь  к и сл о р о д ъ , 
р а зв и в а т ь ся  м о гу т ъ  т о л ь к о  а н а эр о б н ы я  р а с т е ш я . Ч то к а с а е т с я  п о д зе м ­
н ы хъ  ч а ст ей  р а ст еш я , т о  и х ъ  р а з в и ^ е  н а х о д и т с я  въ  о ч ев и д н о й  за в и ­
с и м о с т и  о т ъ  с о д е р ж а ш я  в о зд у х а  в ъ  п о ч в е; п о н я т н о , что виды  р а с т еш й  
р а з н о о б р а зн о  р а с п р е д е л я т с я  по з е м л е ,  б о л е е  или м е н е е  б о г а т о й  в о з-  
д у х о м ъ  въ  за в и си м о ст и  о т ъ  п р я м о го  п р он и к аш я его  в ъ  поры  зем л и  или  
о т ъ  р а с т в о р и м о ст и  его  во в п и ты в а ем о й  в о д е .
Р а с п р е д е л е ш е  воды  н а  зе м н о й  п о в е р х н о ст и , с ъ  точк и  з р е ш я  р а с ­
п р е д е л е ш я  р а с т и т ел ь н ы х ъ  в и д о в ъ , и м е е т ъ  с о в ер ш е н н о  д р у г о е  зн а ч е ш е ,  
ч е м ъ  р а с п р е д е л е ш е  к и сл о р о д а . С у щ е ст в у ю т ъ  виды , сп е щ а л ь н о  п р и сп о -  
со б и в и п ес я  къ в о д н о й  ж и зн и , и д р у п е  виды , св о й с т в е н н ы е  и ск л ю ч и ­
т ел ь н о  с у х и м ъ  о б л а с т я м ъ  и сохраняю щ ие в ъ  с в о и х ъ  т к а н я х ъ  д о ст а т о ч н ы е  
за п а сы  воды . П о эт о м у -т о  р а с п р е д е л е ш е  в одн ы хъ  п о т о к о в ъ , в ъ  о с о б е н ­
н о ст и  п о д зем н ы х ъ , р а с п р е д е л е ш е  и п ер ю д и ч н о ст ь  д о ж д е й , в л а ж н о ст ь  
в о зд у х а  и м е ю т ъ  б о л ь ш о е  зн а ч е ш е  в ъ  гео гр а ф ш  р а с т ен ш . В с е  эт и  д а н ­
ны я к р а й н е  и зм ен ч и в ы  и з а в и с я т ъ  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а , о т ъ  х а р а к т ер а  
почвы , о т ъ  в о зд у ш н ы х ъ  т е ч е ш й , и , с л ё д о в а т е л ь н о , о т ъ  р а с п р е д е л е ш я  
т е м п е р а т у р ъ .
И зъ  э т о й  с л о ж н о й  с о в о к у п н о ст и  р а зн о о б р а зн ы х ъ  п р и ч и н ъ  вы те-  
к а е т ъ , ч то  в л а ж н о с т ь  то й  ср ед ы , в ъ  к о т о р о й  н а х о д и т с я  д а н н о е  р а с т е ш е ,  
м е н я е т с я  въ  к а ж д о м ъ  м е с т е  и в ъ  к а ж д о е  в рем я  го д а . Д л я  т о г о , чтобы  
въ  д а н н о й  м е с т н о с т и  о п р е д е л е н н ы й  в и д ъ  м о г ъ  п р о ц в е т а т ь , н у ж н о , 
чтобы  э т а  в л а ж н о ст ь  в с ег д а  к о л еб а л а с ь  м еж ду  м и н и м ум ом ъ  и м ак си -  
м ум ом ъ  ея  для д а н н а го  в и да , и ч тобы , к р о м е  т о г о , с р е д н я я  и з ъ  э т и х ъ  
к о л еб а н ш  б л и зк о  п о д х о д и л а  къ  оп ти м у м у . Т а к ъ  н а п р ., ю ж н а я  г р а н и ц а  
р а с п р о ст р а н е ш я  об ы к н о в ен н о й  м а н ж ет к и  ( A lc h e m il la  v u lg a u s ) , п оч ти  
то ч н о  о п р е д е л я е т с я  m i n i m u m ’ oM b т о г о  е ж е г о д н а г о  к о л и ч ес т в а  д ож дя  
(о к ол о  4 0  с а н т .) ,  к о т о р о е  н у ж н о  э т о м у  р а ст еш ю . Н а о б о р о т ъ , сл и ш к ом ъ  
зн а ч и т е л ь н а я  в л а ж н о ст ь  почвы , п о в и д и м о м у , я в л я е т ся  гл а в н о й  причиной  
отсутств 1я  ев р о п е й с к о й  пихты  н а  с е в е р о - з а п а д е  Г ер м а н ш . Р а с п р е д е ­
л е ш е  б о л ь ш и н с т в а  р а с т ен ш  и з ъ  к л а сс а  в о д о р о с л е й  з а д е р ж и в а е т с я  с у ­
хим и м е с т а м и , а  в о зд у ш н ы я  р а с т е ш я  р а с т у т ъ  т о л ь к о  в ъ  а т м о с ф е р е  
о п р е д е л е н н о й  в л а ж н о с т и .
Г л а в н о й  пр и ч и н ой  н е р а в н о м е р н а г о  р а с п р е д е л е ш я  р а с т и т ел ь н ы х ъ  
в и д о в ъ  н а  зе м н о й  п о в е р х н о ст и  я в л я е т ся  р а с п р ед е л е н и е  с о л н е ч н ы х ъ  
л у ч ей . П о с л е д ш е  м о г у т ъ  вл1ять н а  р а с т еш я  с в о ей  и н т ен си в н о с т ь ю  
и с в о ей  п р и р о д о й , но т а к ъ  к ак ъ  н а  в с е  п оч ти  р а с т е ш я  д е й с т в у ю т ъ  
о д и н а к о в ы е л уч и , т о  о с т а е т с я  вл1яш е и н т е н с и в н о с т и .
В с я к о е  р а с т е ш е  дл я  п о л н а г о  с в о е г о  р а зв и т 1я н у ж д а е т с я  в ъ  н е -  
к о т о р о м ъ  к о л и ч е с т в е  т е п л а , и к о л и ч ест в о  э т о  д о л ж н о  бы ть т а к о в о , 
чтобы  р а с т е ш е  н а х о д и л о сь  в ъ  с в о й с т в е н н ы х ъ  е м у  усл о в 1 я х ъ  т е м п е р а ­
туры . П о в и д и м о м у , б е зр а з л и ч н о , к а к ъ  р а с т е ш е  п о л у ч и т ъ  э т о  к о л и ч е ­
ств о  т еп л о т ы , ли ш ь бы т о л ь к о  в с е  в рем я п о л у ч еш я  его  т е м п е р а т у р а  
н е п о д ы м а л а сь  вы ш е у к а за н н а г о  т о л ь к о  ч то  п р е д е л а . Т а к ъ , н а п р ., о д н о  
и т о  ж е  растеШ е м о ж е т ъ  о д и н а к о в о  х о р о ш о  р а зв и в а т ь с я  в ъ  с т р а н е  с ъ  
т е м п е р а т у р о й  н и ж е  с р е д н е й , но с ъ  б о л е е  п р о д о л ж и т ел ь н ы м ъ  л е т о м ъ .  
Е сли т о л ь к о  р а с т е ш е  б у д е т ъ  п о л у ч а т ь  в ъ  о б о и х ъ  с л у ч а я х ъ  о д н о  и т о  ж е  
к о л и ч еств о  т еп л а , р о с т ъ  е г о  и в ъ  т о м ъ  и в ъ  д р у г о м ъ  с л у ч а е  н е  п р ед -  
с т а в и т ъ  м о р ф о л о ги ч еск и х ъ  о т л и ч ш . И т а к ъ , д л я  к а ж д а го  в и д а  с у щ е -
г т и ч ет ъ  о п р е д е л е н н о е  к о л и ч ест в о  т еп л о т ы , к отор ы м ъ  о п р е д е л я е т с я  
Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  его  н а  зе м н о й  п о в е р х н о ст и . К о л и ч е ст в о  э т о  е щ е  
НР бы ло и з м е р е н о  н е п о с р е д с т в е н н о , но  о н е м ъ  м о ж н о  с о с т а в и т ь  с е б е  
г э и б л и зи т е л ь н о е  п р е д с т а в л е ш е  н а  о с н о в а м и  п о л езн ы х ъ  т е м п е р а т у р ь ,
-  е на  о с н о в а н ш  п о с л е д о в а т е л ь н а я  н а б л ю д еш я  э т и х ъ  т е м п е р а т у р ь  
въ  т е ч е ш е  ц е л а г о  с е зо н а ;  при э т о м ъ  въ р а с ч е т ъ  н а д о  б р а т ь  т о л ь к о  
т е  т ем п ер а т у р ы , к отор ы я р а с п о л о ж ен ы  м еж д у  м и н и м у м о м ъ  и м ак си - 
м ум ом ъ т ем п ер а т у р ы , с в о й с т в е н н о й  д а н н о м у  в и ду .
П о н я т н о  ч то  виды  с ъ  са м ы м ъ  м алы м ъ к о л и ч ес т в о м ъ  п о л езн о й  
теп л о ты  б у д у т ъ  р а с п о л о ж е н ы  у п о л я р н ы х ъ  о б л а с т е й  и н а  са м о й  з н а ­
ч и тел ь н о й  в ы с о т е  н а д ъ  у р о в н ем ъ  м оря; п о н я т н о  т а к ж е , ч то  гл ав н ы я  
ли ш и р а с п р е д е л е ш я  р а с т и т е л ь н ы х ъ  в и д о в ъ  с л е д у ю т ъ  д р у г ъ  з а  д р у -  
гом ъ  о т ъ  п о л ю со в ъ  к ъ  э к в а т о р у  и о т ъ  г о р н ы х ъ  в е р ш и н ъ  къ  д о л и -  
н ам ъ . Н о т а к ъ  ка-.<ъ э т о  т о л ь к о  гл а в н а я  п р и ч и н а , т о  м о г у т ъ  п р и м е ­
ш аться  и д р у п я  и н а р у ш и т ь  п р а в и л ь н о ст ь  р а с п р е д е л е н а  р а с т ен ш  по  
о т д ел ь н ы м ъ  п о я са м ъ . П о эт о м у , н а п р ., с у х о с т ь  С ахар ы  о б у с л о в л и в а е т е  
б е д н о с т ь  ф лоры  в ъ  т а к о м ъ  м е с т е ,  г д е ,  с у д я  по  к о л и ч ест в у  т еп л о ты , 
в о зм о ж н о  бы ло бы с у щ е с т в о в а ш е  б о г а т е й ш е й  р а с т и т ел ь н о с т и .
П р и р о д а  со л н еч н ы х ъ  л у ч ей , какъ мы у ж е  с к а за л и , в ш я е т ъ  оч ен ь  
мало на  р а с п р е д е л е ш е  р а ст и т ел ь н ы х ъ  в и д о в ъ . П р ав да , н е к о т о р ы я  р а ­
с т еш я  к а ж у т ся  б о л е е  п р и сп о со б л ен н ы м и  къ  т у м а н н о й  или в л аж н ой  по  
г о д е , но  ещ е не д о к а з а н о , чтобы  э т а  п р и с п о с о б л е н н о с т ь  з а в и с е л а  о т ъ  
п огл ощ еш я  м е н е е  п р ел о м л я ем ы х ъ  ч а ст ей  со л н е ч н а г о  л уч а .
П и щ а , д о ст а т о ч н а я  и н е о б х о д и м а я  дл я  р а с т ен ш , д о л ж н а  с о д е р ­
ж а ть  д в е н а д ц а т ь  э л е м е н т о в ъ : у г л е р о д ъ , в о д о р о д ъ , к и сл о р о д ъ  а з о т е ,  
с е р у ,  ф о сф о р ъ , х л о р ъ , крем ней, к ал ш , к а л ь ц ш , м агн ш  и ж е л е з о .  Н 
т а к ъ  какъ к а ж д о м у  виду  св о й с т в е н н о  о п р е д е л е н н о е  к о л и ч е с т в о  эт о й  
пищ и и т а к ъ  как ъ  о н а  р а с п р е д е л е н а  по з е м л е  д а л е к о  н е  равном  рн , 
т о  и ’э т о  ч ет в ер т о е  y c n o e ie  су щ е ст в о в а ш я  д о л ж н о  п ов л ш ть  на  р а с п р е ­
д е л е ш е  р а с т ен ш .
В ъ  в и д е  п р и м е р а  м о ж н о  у к а за т ь  н а  зн а ч и т е л ь н о е  с о д е р ж а ш е
х л о р и ста го  н атр !я  в ъ  п о ч в е , к о т о р а я , п о в и д и м о м у , б о л е е  в сего  п р и г о д н а  
для н е к о т о р ы х ъ  м о р ск и х ъ  в и д о в ъ , н а п р , х е п о п о д ш  со л о н ч а к о в ы х ъ  
с т е п е й  С т а р а г о  и Н о в а го  с в е т а . О дн о  в рем я  о б р а щ а л о с ь  п р еи м у щ ес т ­
в ен н о в н и м а ш е н а  о т с у т с т е  ил и п р и сутств и е въ  п о ч в е  у гл ек и сл о й  
и зв ес т и  и, е сл и  о г р а н и ч и в а л и сь  и з с л е д о в а ш е м ъ  н еб о л ь ш о й  о б л а с т и  
т о  о б ы к н о в ен н о  м о ж н о  бы л о з а м е т и т ь , что одн и  р а с т еш я  вод  
и ск л ю ч и тел ьн о  н а  и зв ес т к о в о й  п о ч в е , д р у п я  н а  почв л и ш ен н  
и зв ест и ; но  ск о р о  п р и ш л о сь  у б е д и т ь с я , ч то  р а с п р е д  л е ш е  видов  
за в и си м о ст и  о т ъ  х и м и ч еск а го  с о ст а в а  почвы не н о с и т ъ  а С0Л1° Т” 
х а р а к т ер а . Б о л ь ш о е  ч и сл о  р а с т ен ш , к о то р ы х ъ  в ъ  одной  о б л а с т и  м ож н о  
п р и н я ть  з а  ж и в у щ и х ъ  н а  и зв ес т к о в о й  п о ч в е , в ъ  другой, о л а с ™  
х о д и т ся  п р и зн а т ь  и зб ег а ю щ и м и  ея . У д а л о с ь  д а ж е  и с к у с с т в е н н о  
в ы р асти ть  р а с т е ш я , сч и та ю и п я ся  св о й ств ен н ы м и  к р ем н и ст о и  почв
и зв ест к о в о й  и н а о б о р о т ъ . _ .
К р о м е  т о г о , х и м и ч еск ш  х а р а к т ер ъ  почвы  в ъ  и з в е с т н о й  
с в я з а н ъ  с ъ  в л а ж н о ст ь ю  и т ем п ер а т у р о й  е я . П о эт о м у  то  песч ан и к и  
п р ед ст а в л я ю т ъ  с о б о й  сам ую  су х у ю  п о ч в у , гли ны  сам ую  в л а ж н у ю , а 
и зв естк ов ы я  почвы  о д н о в р ем е н н о  и теп л ы  и в л аж ны  и т. д
П ер еч и сл ен н ы я  нам и причины  д е й с т в у ю т ъ  в есь м а  зам  тны м ъ  
о б р а з о м ъ  н а  х а р а к т ер ъ  р а с т и т ел ь н а г о  п о к р о в а  н а ш ей  зе м л и , но мы 
п р ед п о л о ж и л и  вы ш е, ч то  каж ды й за р о д ы ш ъ  м о ж е т ъ  д о ст и г н у т ь  п о л н а го  
развит1Я, м еж ду  т е м ъ  в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  к аж ды й  в и д ъ  по  мЪрЪ
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св о ег о  р а зв и т !*  н а н о с и т ь  в р е д ъ  с в о и м ъ  с о с е д я м ъ  и в ъ  р а с п р е д е л е ш е  
р а с т ен ш  в м е ш и в а ет с я  новы й ф а к т о р ъ — б о р ь б а  з а  с у щ е с т в о в а ш е . Н е  
гов ор я  у ж е  о п а р а зи т а х ъ , о б л а с т ь  р а с п р о ст р а н е н !*  к о т о р ы х ъ  о г р а н и ч и ­
в а е т с я  о б л а ст ь ю  р а с п р о ст р а н е н !*  т о го  р а с т е т * ,  к о т о р о е  п о д в ер гл о сь  
и х ъ  н а п а д еш ю , у с т а н а в л и в а е т с я  б о р ь б а  з а  п и щ у. П р и в ед е м ъ  п р и м ер ъ  
. а зн ы е  виды р о д о д е н д р о н а  в с т р е ч а ю т с я  в м е с т е  въ  в о сто ч н ы х ъ  А л ь п ахъ  
но в т о р о й  в и д ъ  о т с у т с т в у е т ъ  въ  за п а д н ы х ъ  А л ь п а х ъ . И что ж е?  там ъ ,’ 
г д е  в о д и т ся  о д и н ъ  т о л ь к о  R o d o d e n d r o n  fe r r u g in e u s , о н ъ  б е зр а зл и ч н о  
в с т р е ч а е т с я  н а  и зв ес т к о в о й  п о ч в е  и н а  п о ч в е , л и ш е н н о й  и зв ес т и - н о  
по м е р е  т о г о , как ъ  п о д в и га т ь ся  н а  в о с т о к ъ , г д е  ем у  п р и х о д и тся  
к о н к у р и р о в а ть  с ъ  R h . h ir su tu s , о н ъ  п е р е х о д и т ъ  и ск л ю ч и т ел ь н о  на  
к р ем н и ст у ю  поч в у , т а к ъ  к а к ъ  и зв ес т к о в а я  и зл ю б л е н а  его  kohkvd- 
р е н т о м ъ . -  JV
О д и н ъ  в и д ъ  м о ж е т ъ  в ы т е с н и т ь  д р у п е , е с л и  о н ъ  б ы с т р е е  д р у г и х ъ  
р а с т е т ъ  и р а зм н о ж а е т с я . Т а к ъ , н а п р ., к а н а д ск а я  ч ум а, E lo d e a  C a n a d e n s is ,  
п е р е в е зе н н а я  в ъ  Е в р о п у  и з ъ  А м ери к и , во в с е х ъ  р в а х ъ , б о л о т а х ъ  и 
р уч ь я х ъ  в ы т е с н я е т ъ  вс^. т е  водн ы я р а с т е ш я , которы я ж и в у т ъ  въ  
т а к и х ъ  ж е  у сл о в !я х ъ , к ак ъ  о н а  сам а .
Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  и з в е с т н ы х ъ  в р едн ы хъ  н а с е к о м ы х ъ , н е п о с р е д ­
с т в е н н о е  в л !я ш е т р а в о я д н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ , в о з д е й с т в !е  в о зд е л ы в а ш я  
р а с т е н ш — в се  э т о  з а м е т н ы е  ф акторы  въ  р а с п р е д е л е н а  р а с г е ш й  и 
э т о  н а с т о л ь к о  п о н я т н о , что п р и в о д и ть  п р и м ер ы  бы ло бы и з л и ш н е /
С п о с о б ъ  р а с п р о ст р а н е ш я  р а с т и т ел ь н ы х ъ  с е м я н ъ , и м ею щ ш  зн а ч е ш е  
въ  б о р ь б е  з а  с у щ е с т в о в а ш е , т а к ж е  не о с т а е т с я  б е з ъ  п о с л е д с т в ш  в ъ  
р а с п р е д е л е н ^  р а с т ен ш . М ор е, вы сокш  горны й к р я ж ъ  м о гу т ъ  стать. 
п р е п я т с т в 1ем ъ  для р а с п р о с т р а н е н *  р а с т ен ш . Е сл и  дв а  м о р ск и х ъ  
п о б е р е ж ь я , д в а  м а тер и к а  о т л и ч а ю т с я  о д и н а к о в ы м ъ  к л и м а т о м ъ , н о  
р азл и ч н ы м и  в и дам и  р а с т ен ш , т о  и з ъ  э т о г о  за к л ю ч а ю тъ , ч то  м атер ик и  
о т д е л е н ы  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а  у ж е  с ъ  д а в н и х ъ  в р е м е н ъ . Э т о  м о ж н о  
д о к а за т ь  н а  о п ы т е , п е р е н е с я  с е м е н а  с ъ  о д н о г о  к о н т и н е н т а  н а  др у го й :  
есл и  п е р е н е с ен н ы е  виды  л е г к о  н а т у р а л и зу ю т ся  и у с п е ш н о  б о р ю т ся  с ъ  
м ест н ы м и  в и дам и , т о  в п о л н е  о ч ев и д н о , что д о  т о г о  в р ем ен и  ни о д н о  
и з ъ  э т и х ъ  с е м я н ъ  н е  п р он и к л о  ч е р е з ъ  м ор е. В ъ  к а ч е с т в е  п р и м е р »  
м ож но у к а за т ь  на  л егк у ю  н а т у р а л и за щ ю  въ  Е в р о п е  м н о г и х ъ  в и дов ъ  
у м ъ р е н н а г о  п о я са  А м ери ки  и н а о б о р о т ъ .
Bni*Hie у сл о в ш  су щ е ст в о в а ш я , д р у г и х ъ  о р г а н и зм о в ъ  и с п о с о б о в ъ  
р а с п р ед е л е н !-*  с е м я н ъ  н а  р а с п р е д е л е ш е  р а с т ен ш  бы ло и зу ч е н о  с о  
в сей  т щ а т ел ь н о ст ь ю ; о д н а к о , н а  о с н о в а н ш  о д н и х ъ  э т и х ъ  д а н н ы х ъ  
н е л ь зя  бы ло бы о б ъ я сн и т ь  с о в р е м е н н о е  р а с п р е д е л е ш е  р а с т ен ш . Д е л о  
въ т о м ъ , что з д е с ь  п р и х о д и т ся  с ч и т а т ь с я  с ъ  р а с п р е д е л е ш е м ъ  р а с т ен ш  
въ п р ед ы д ущ !я  э п о х и , а  н а  э т о т ъ  с ч е т ъ  н аш и  с в е д Ь и !*  д а л е к о  не  
полны . Ф орм а м а т ер и к о в ъ  и з м е н я л а с ь  въ  т е ч е ш е  г е о л о г и ч е ск и х ъ  
п ер ю д о в ъ ; д а ж е  въ  п о с л е д н ш  п е р ю д ъ  и ст о р ш  зе м л и  р а с п р е д е л е ш е  
м а т ер и к о в ъ  и м ор ей  п о д в ер гл о сь  зн а ч и т ел ь н ы м ъ  и з м е н е ш я м ъ . С л е д о ­
в а т ел ь н о  и клим аты  н е к о г д а  р а с п р е д е л я л и с ь  с о в с е м ъ  и н а ч е , ч е м ъ  
въ  н а с т о я щ е е  врем я. Д в а  б л и зк и х ъ  д р у г ъ  о т ъ  д р у га  м а т ер и к а , н е к о г д а  
с о ст а в л я в ш и х ъ  о д и н ъ , а  т е п е р ь  р а з д е л е ш ш х ъ  м о р ск и м ъ  п р о л и в о м ъ ,  
м о гу т ъ  о т л и ч а т ь ся  т еп ер ь  с о в ер ш е н н о  о д и н а к о в о й  ф л о р о й ,о б л а с т ь  ж е |  
да в н о  и зо л и р о в а н н а я  м о гл а  з а  э т о  в рем я п р ю б р е с т и  с о в е р ш е н н о  о с о б е н  ’ 
ную  м е с т н у ю  ф л ору. П о э т и м ъ  в о п р о са м ъ  м о ж н о  с о зд а т ь  оч ен ь  м ного  
г и п о т е з ъ , п о э т о м у  сам ы м ъ  б л а г о р а зу м н ы м ъ  б у д е т ъ  в ы р а б о та т ь  о б ъ -  
я с н е ш е  п р о и с х о ж д е ш я  с о в р е м е н н а г о  р а зн о о б р а з1 я  в и д о в ъ , ж и в у щ и х ъ  
въ  а н а л о ги ч н ы х ъ  .к л и м а та х ъ .
Мы в и д е л и , ч то  к о л и ч ест в о  в о сп р и н и м а ем о й  т еп л о т ы  я в л я ет ся  
главной пр ич ин ой  н а б л ю д а ем о й  н е р а в н о м е р н о с т и  в ъ  р а с п р е д е л е н ы  
видовъ: одн ак о  при  разсм отр Ъ ш и  о ч ен ь  б о л ь ш о й  о б л а с т и  мы н е  
получимъ ск о л ь к о -н и б у д ь  у д о в л е т в о р и т е л ь н а г о  р е з у л ь т а т а , у с т а н а в л и в а я  
сЪверныя и ю ж ны я границ ы  р а с п р о ст р а н е ш я  к а к о г о -н и б у д ь  вида. 
Д -feno въ т о м ъ , ч то  при э т о м ъ  ч у в с т в у е т с я  уч аст1е д р у г и х ъ  ф ак т о р о в ъ , 
а въ о с о б е н н о с т и  при э т о м ъ  с л е д о в а л о  бы с ч и т а т ь с я  с ъ  м ало и з -  
в естн ы м ъ  с о с т о я ш е м ъ  р а с т и т ел ь н о с т и  в ъ  преды дущ ая э п о х и . П о эт о м у ,  
ж ел ая  н а б л ю д а т ь  д ей ст в 1 е  с о в р ем ен н ы х ъ  ф а к т о р о в ъ  на  р а с п р е д е л е ш е  
растен ш , мы д о л ж н ы  р а з с м о т р е т ь  о гр а н и ч ен н у ю  о б л а с т ь , г д е  м ож н о  
было бы р а в н о м е р н о  р а с п р е д е л и т ь  в с е  с е м е н а  и споры .
Д л я  т о г о , чтобы  та к а я  н е зн а ч и т е л ь н а я  о б л а с т ь  п р ед с т а в и л а  
н ам ъ  за м е т н ы я  отлич1я въ  к л и м а т е , м о ж н о  с ъ  б о л ь ш о й  вы годой  для  
набл ю деш я вы бр ать  го р и сту ю  м е с т н о с т ь  у м е р е н н а г о  п о я са .
Д ля  п р и м е р а  возьм ем 'ъ  к а к у ю -н и б у д ь  г о р у  ф р а н ц у зс к и х ъ  А л ь п ъ . 
Ф изич есю я услов1я а л ь ш й ск о й  ф лоры  в сю ду и з м е н я ю т с я  в м е с т е  с ъ  
вы сотой въ о д н у  и т у  ж е  с т о р о н у ; по  м е р ё  т о г о , как ъ  п о д ы м аеш ься  
вверхъ, д о ст и г а еш ь  о б л а с т е й , въ к о т о р ы х ъ  с н е г ъ  д е р ж и т с я  оч ен ь  
дол го , но з а т о  и с о л н ц е  си л ь н о  г р е е т ъ  л е т о м ъ ;  л е т о  з д е с ь  к о р отк ое , 
и р а с т и т е л ь н о с т ь  р а зв и в а е т с я  б ы стр о . П о с л е д с т в 1е м ъ  э т о г о  о д н о -  
о б р а зн а го  и з м е н е ш я  ф и зи ч еск и х ъ  у с л о в ш  я в л я е т с я  и о д н о о б р а зн о е  
и з м е н е ш е  в и д о в ъ  в м е с т е  с ъ  в ы сотой . Т а к ъ  к ак ъ  н е к о т о р ы я  растеШ я  
п р и сп о со б л ен ы  къ  в н е ш н и м ъ  услов1ям ъ о д н о й  т о л ь к о  зон ы , т о  какъ  
бы ни бы ли ш и р ок и  гр ан и ц ы  р а с п р о ст р а н е ш я  т а к о го  р а с т е ш я , и хъ
все-так и  м ож н о  у с т а н о в и т ь .
Е сл и  мы в о  ф р а н ц у зс к и х ъ  А л ь п а х ъ  н а ч н е м ъ  п од ы м ать ся  и з ъ  
глубокой дол ин ы  и д о й д е м ъ  до  о б л а с т и  в е ч н ы х ъ  с н е г о в ъ , т о  мы 
п о с л е д о в а т е л ь н о  б у д е м ъ  в с т р е ч а т ь  в се  новую  и новую  р а с т и т е л ь н о с т ь .
С ам ая  н и зк а я  о б л а с т ь , в ъ  к отор ой  п оч ти  п о в с е м е с т н о  в с т р е ч а ­
ются к у л ь ту р н ы я  р а с т е ш я . п р е д с т а в л я ет ъ  обы ч ную  для эт о й  ш ироты  
р а ст и т ел ь н о ст ь  н и зк и х ъ  б ер его в ъ ; въ  л е с а х ъ  п р ео б л а д а ю т ъ  д у б ъ  и 
букъ (F a g u s). С е й ч а с ъ  ж е  з а  эт о й  н и ж н ей  зо н о й  н а ч и н а ет ся  о б л а с т ь  
с о в с е м ъ  д р у го й  р а ст и т ел ь н о с т и : э т о , т а к ъ  н а зы в а ем а я , су б а л ь п ш ск а я  
зон а , и ч ащ е в сего  з д е с ь  в с т р е ч а е т с я  п и х т а , д у б а  у ж е  н е т ъ ,  а  б у к ъ  
то ж е м а л о -п о -м а л у  и с ч е за е т ъ . Н а п р о т и в ъ  т о г о , д р у п я  д в удол ьн ы я  по­
падаю тся в се  чащ е (я с е н ь , б е р е за , р я б и н а , ол ьха); но л е с а  у ж е  с о ­
с т о я т ь  и з ъ  ш иш к он осн ы хъ  (ел ь  и п и х т а ). В ъ  ел ов ы хъ  и пи хтов ы хъ  
л е с а х ъ  и т а м ъ , г д е  л е с у  н е т ъ ,  и м е е т с я  т р а в я н а я  р а с т и т ел ь н о с т ь ,  
св о й ств ен н а я  эт о й  с т р о г о  огр а н и ч ен н о й  з о н е ,  и р а с т и т ел ь н о с т ь  э т а  
весьм а х а р а к т ер н а . З д е с ь  в с т р еч а ю т с я  и в а н ъ -д а -м а р ь я , Е r e n a n th e s , п у ­
ш ица п у р п у р о в а я  (Pyrola), M u lg ed iu m  alpinum и т . д. и т. д ., а м еж ду  
Древесны м и р а с т еш я м и  брусн и к а  обы к н ов . (Л acciniuni), н е к о т о р о е  
число в и дов ъ  Lonicera—-ж и м ол ости , см о р о д и н н ы х ъ  (R ib e s) и т . д.
К а к ъ  т о л ь к о  вы ходиш ь и зъ  о б л а с т и , в ъ  к отор ой  м о ж е т ъ  расти  
ел ь  и п и х т а , р а с т и т ел ь н о с т ь  в н е за п н о  м е н я е т с я . Р а с т е ш я , п о п а д а ю -  
Щ1яся на  с к а л а х ъ  и л у г а х ъ , скоро п р ю б р е т а ю т ъ  о собы й  х а р а к т ер ъ . 
Э т у  о б л а ст ь  н а зы в а ю т ъ  н и ж н ей  а л ь ш й ск о й  зо н о й ; з д е с ь  в ъ  и зо б и л ш  
п о п а д а ю т ся  т а ю е  к усты , какъ р о д о д ен д р о н ы , ил и а л ь п ш сю я  розы , м ож -  
ж ев ел ь н и к ъ , н е к о т о р ы я  ивовы я; что ж е  к а с а е т с я  т р а в я н и ст о й  р а ст и ­
т е л ь н о с т и , то  о н а  на  э т о й  в ы с о т е  п р е д с т а в л я е т ъ  за м е ч а т е л ь н о е  р а з -  
H oo6pa3ie. И зъ  н а и б о л е е  р а сп р о ст р а н я ю щ и х ся  м о ж н о  у п о м я н у ть  D ry a s  
o c to p e ta la , а л ь п ш ск ш  а н ем о н ъ , н ек о т о р ы я  гр е« и ш н ы я , P h le u r a  a lp in u m  
и зъ  зл а к о в ъ , н е к о т о р ы я  см ол евк овы я и др.
Энциклоп. библ. ,,ВЪстника Знаж я“ .
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_ Е сл и  мы п оды м ем ся  е щ е  вы ш е ™  
п ей , гр а н и ч а щ и х ъ  со  с н е ж н ы м и  равнинкм и- Д0СТИГНемъ т о щ и х ъ  ст, 
госп о д ств у ю щ и м и  в и дам и , с о су д и с т ы "  о * ™  ” И ЛИШаи стан ов я т
о г р а н и ч е н н о м ъ  к о л и ч ест в * : в и !ы  Ка м е» п п  п р и с т а в л е н ы  въ край*
в я н и стой ; п о с л е д н е е  р а с т е ш е Т „ е с т е ”ОТИК0ВЫ**> - w t *  
n n u s  я в л я ю т ся  ед и н ст в ен н ы м и  я в н о б п ЯЧ„ ИМЪ ма1СОМЪ и Р ащ
в ы сок о. Э т а  зо н а , к о то р а я  м о ж е т ъ  бы ть ”  ” " ’ п оды м аю В Д м и ся  т ак1 
ч и с л о м ъ  с о су д и с т ы х ъ  р а с т е ш й  съ  п я «  х а Ра « т е р и зо в а н а  некотор ы м ! 
в ер х н ей  а л ь ш й ск о й  зо н о й  и в ъ  о б щ ем у  КОрневиЩа ми, н азы ваете,
™ » а  о т ъ  н и ж н ей  альлШ с’к о й  , о н ы °“‘  Д° Ю " Ь“ » ■>*>«<> о т гр а н ^
е с л и  п о д ы м а ть ся  и“ “ „ Х ° о й  р а Г и Г Т  Г " ™  " * ‘ ™ ™ ь » о с т ч  
т а к о й  с т р а н * , г д *  а „ |ян' е  д ругиР“ Т “  »  а Ь ™ “ « ъ  ен ф г о в ъ , „  В1’
д о с т а т о ч н о  о д н о о б р а зн о , м о ж н о  о б н а и ж и? ь ^  “  с м ш ' , | , а г °  св-Ьта, 
к ак ъ  виды  р а с п о л о ж е н ы  в ъ  я с н о  п ч ! !  п о р а зи т е л ь н о й  ясностью
г о д и ч н о м , к о л и ч еств у  л .л у ч а е Г й  т е л л о т ы " "  3™ М Ъ  " ° " “ ™ е н ™
ЧИНЪ. к ^ Т Л ъ . \ Г Г Й Г ,  Р - 7 Р * ™ »  нам и J
Шую ч асть  зе м н о й  п о в ер х н о ст и . з а н я л ъ  большую ил и мень-
в ы т я н у т Г п а ^ ^ л ь Г Г в а ? о р у ТааЯ ВИД° МЪ' б о л * е  «сего
з а м е т и т ь , ч то п л ощ адь р а с п р о с т р а н я я ЮГЪ' Н о  с л ^ У е т ъ  
в есь м а  н еп р а в и л ь н у ю  ф орму; э т о  л е г к о  п о н я т ^ ™  ЧИСЛЗ в и д о в ъ  и м е е т ъ  
’ что н а тур ал и зац 1я  м о ж е т ъ  п о с т о е ,,  ТЭКЪ Какъ мы Уж е  ви-
п р о с т р а н е ш я  в и да  п а р а л л ел ь н о  э к в а т о р у  УВ6ЛИЧИВать п л ощ адь р ас-
н!ю къ с т р о е н а ?  е г о  “и л П Г о т н о ш ^ н Г ю  * ъ °  вР\ ЗСМ атривать по о т н о ш е-  
зе р н а  или сп оры  к о то р а го  п р и с п о с о б л е н ы  ВН^ ШНИМЪ Услов1ямъ. В и д ъ ,
п р о ч и х ъ  рав н ы хъ  у с л о в 1я х ъ  б у д е т ъ  птп л егк ом У р а з е е в а н ш , при
Ра сп р о стр ан ен 1я , ч е м ъ  д р у г о й  в и д ъ  аТЬСЯ б о л ь щ ей  площ адью
л ен ы  в ъ  е т о м ъ  о т н о ш е н ы  Р а в н ы м ъ  о Г . ,, „ К' Г° РаГ°  я у ж е  " P « c“ oco“
в а н и  к о т о р а го  к о л еб л ю т ся  в ъ  Con t e  ш „ " °  Ю л ь ’ Ус л ° в 1я с у щ е с т в о -
В1Я с у щ е ст в о в а ш я  д р у г о г о  вида, и пища * !  Пред>лах ъ- ^ м ъ  у с л о -  
н ен а  на зе м н о й  п о в е р х н о ст и , т а к ж е  б ^ е т - Г  °  t e  Ра с п р о ст р а -  
пл ощ адью  р а с п р о ст р а н е ш я . о т л и ч а т ь ся  б о л е е  ш ирок ой
с т р а н е ш я  в и д а  нелГзяН“ ыГеЫсти Жи з ^ И^ у ч Ие ВЫШе’ ЧТ°  П лощ адь Ра сп р о -  
ны хъ у сл о в !й  р а з е е в а ш я  его  с е м я н ъ  и m l  ° ДНИХЪ т о л ько со в р ем ен -  
в аш я . Р а з ъ  р е ч ь  и д е т ъ  о ск о л ь к о -н и б у д ь  Р£'М енных'ь Ус л ° в 1й с у щ е ст в о ­
р е м е н н а я  п л ощ адь р а сп р о ст р а н ен )я  н а ч и т ел ь н о й  о б л а с т и , то  
виситъ отъ „лещади р а е л р Г ^ Г е Г  e r e ' V 1  «еиенй з ,-
В ъ  в и д у  э т о г о  представляется совеошв ™  п р ед ш е ствую 1щ я э п о х и . 
Щ ади р а с п р о ст р а н е н !^  видовъ к л ^ и Х , иНеВ° ЗМ° ЖНЫМЪ’ И зучая ПЛ0‘ 
среды , въ  к о т о р о й  о н и  ж и в у т ъ  или п о  ихт, “  П°  Ус л о в 1ямъ
з р е н ш  м о ж н о  п о л у ч и ть  т о л ь к о  rn-t - с т р о е н ® . С ъ  так о й  точки  
Ф е р е н „ „ р о . ,„ ъ  . - 0 - ъ :  ч * „ ъ  „ е н * е
И т а к ъ , в м е с т о  т о г о  чтобы  п о ° Т  Ра с п Р ° с т р а н е н ]Я его . 
чины , огр анич иваю щ ая пл ощ адь  D acnrn  ДО Вательно Р а зсм а тр и в а т ь  п р и-
^ — ъ  в и д о в .  „  ~
р а с т н т е л ь н а г о  . “ к о т о р ы Г б ш ъ  Z T T * " * *  Н * п ’ ни ° « " ° ™  
« о с ™  зе м л и , н е к о т о р о е  ч и е л , т а й н о б ^ Г Г д о ' р о с л и !  Г б ы Т ^  !
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м я ш и ш ч я я Л  м о в » ? ь  и о и п ш ш ш .  НИНЪ
« Л ч .  ВСЮДУ, г д е  то л ь к о  им ъ-
S f f № - 3 s i = » s :
м ож но у т в е р ж д а т ь , что ч и сл о  т  о т ъ  rflt  то п ь и о  в о зм о ж н а  ж и зн ь
п ер ен о си т ь  у сл о в !»  r t n ■™<‘° % ъи ‘ “ Д а н н ы х ъ  о д » .п ,  т о д ь к о  .и д ъ  
пппбш е оч ен ь  зн а ч и т ел ь н о . . э т 0 — о с о т ъ  (S o n c h u s ) .
с о зд а н ъ  для ж и зн и  во ВС\ ХЪ ^ " ^  р а с п р о ст р а н е н н о с т и  за  о с о т о м ъ  и 
Р а с т е ш я , к отор ы я с л е д у ю т  и ск л ю ч еш ем ъ  в ы соч аи ш и хъ  гор-
«„торы я н а т у р а л и зо в а л и сь ^  аю тся  сл ед у ю щ и м и  7 -к> видам и .
^ л Г  а и .е ,РС Ь е „ о р о * „ т , Ш , с д  d . o .c ,  и U . ,
р а с п р о с т р а н е н н ы х , 6 o » t e  * п .  »  -
л о в и н е  зе м н о г о  ш ара, 19  в и дов ^  р а с п р о ст р а н е ш я  к отор ы хъ  рав н а ,
Ч и сл о  явнО брачны хъ, п л о щ а д  Р п о в е р х н о ст и , е д в а  ли до-
по к р ай н ей  мЪрЪ, о д н о й  н адо  з а м е т и т ь , ч то  ок ол о
с т и г а ет ъ  12 0 ;  при  э т о м ъ  от_н о с  6 o n t e  или м е н е е  водны м и р а с т е -
4 0 ° /  в и д о в ъ  э т и х ъ  р а с т е ш и  я в л я ю т с  о б л е г ч и л ъ  сто л ь
н?ями, т а к ъ  что п е р е н о с ъ  с% мянъ " 3л а к о в ъ  или при
зн а ч и т е л ь н о е  р а с п р о с т р а н е н ^  3  /  У т р а н е ш ем ъ  ч ел о в е к у .
« o p o r t ,  т а к ъ  ч то  они о б я за н ы  своим  P в я н и сты я  р а с т е ш я , ч то
Г Ь Л Ъ Г  — » в есь м а  н е зн а ч и т е л ь н о й  п л о ш а д ь »  р а еп р о -  
■ " ’ ‘ Т а й н о б р а ч н ы х , ,  с ъ  б о л ь ш о й  о б л а с т ь »  р а с п р о с т р а н е н »  г о р а зд о
= о г н Г е Г Г ; т и % е Г { ^ ^  Г а Г ’м о ^ " ^
“  ^ - т о  и б е р у т с я  ти п и ч н ы е
* " ^ еб ^ : с^ Г и & -
си т ся  къ  э т о й  Г Р У ™ \ 6 “ £  з а м е ч е н о  вы ш е, р а с т у т ъ  в ъ  б о л  е
ограГиРченнЯыхИъ Куслов\яхъ св^та ^ ^ о б ы к н о в е н н о  не считаютъ въ
- П Р^ е % На Т ъ \а Мк \РХ Ълю тнаТяе в ел и ч и н а  за н я т о й  им и п о в ер х н о ст и
н езн а ч и т ел ь н а ; но м н оН я =
р о сл ей  в с т р еч а ю т с я  в ъ ^ с а ^ е с ^ ^ а  б п а г о п р 1ЯТст в у ю т ъ  р а сп р о с  
т ел ь н о , м орскш  .е н  ,„ _ па по
эт о г о  р а с т еш я . в и д ов ъ  в о в се  н е  к о л е б л е т с я , с
П л о щ а д ь  р а с п р о с т р а н е н а  видо ли сЪ м ена  н а д о л г о  с о х р а
т о м у , м ясисты  ли плоды  ил и н е т ъ  н ^ ъ у п р и с п о с о 6 лены  ли с е м е н а  къ  
ня ть  с п о с о б н о с т ь  п р о р а ст а ш  DaBHeHie  о т н о ся щ и х ся  сю да  ф
• ш ироком у р а з с е в а н ш  или н е т ъ .  С р м н е н ^ ^  расП р о с т р а н е ш я
н е о б н а р у ж и в а е т ъ  к а к о и -н и б у д ь  з а  б о л ь ш е п л ощ ад и  р а сп р о ст р а -
. с л о ж н о ц в е т н ы х ъ  с ъ  х о х о л к а м и ^ е ^ н  ^  п р ед п о л о ж и т ь ,
н еш я  с л о ж н о ц в е т н ы х ъ  е  я с е м е н а м и  б у д у т ъ  и м е т ь  н аи
что виды  с ъ  » о п г о со х р а н я ю щ и м и ся жс е м е н а ы ваеу ся  ^  р а з ъ  н а о б о р о т ъ .
о б л а с т ь  р а с п р о с т р а н е н а , н я а е т ъ  н и к а к и х ъ  д ан н ы хъ  о р
И т а к ъ , п р о ст о е  н а б л ю д е н »  н е  д а е
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,  “  = " 1 ^ — = = !г
"  ^ г Р ^ ” ‘ е  « ■ » .  — и
Г руппъ р а ст еН |й ' « о г а т ю ъ  видам и и им 4 ю щ и хъ  средн ю ю
S ^ s r s s s ;  в “  п' р е ™ сп и м ъ  с” 4>уои,я' - ™  «"■
Лишаи.
Водоросли.
Грибы.
Мхи.
N aiadaceae.
Ситниковыя.
Physolacceae.
Маковыя.
Amaranthaceae.
Вьюнковый.
Зольниковыя.
Злаки.
Норичниковыя.
Губоцв'Ьтыыя.
Крестоцв1;тныя.
Зонтичныя.
Dipsacaceae.
Бурачниковыя.
Камнеломковыя:
Печеночные мхи.
Шишконосныя. 
Пандачы. 
Пальмы. 
Сложноцв'бтныя. 
ПросвирняковыМ. 
Бобовыя. 
Гвоздичныя. 
Орхидныя. 
Мареновыя. 
Валер1ановыя.
Ласточниковыя.
Melastomaceae.
Cyrtandreae.
Buttueriaceae.
Gesneraceae.
Тыквенныя.
Миртовыя.
Epacridaceae.
»
£ с п « н *  6 ° ” t e  У * е  б о л ^ е  п л о щ а д ь ^ г о
С .  Е л ен ы . К е р г е л е н ъ Г ^ Г а Г ^ ^ Г Т у а ^ ^ Г н д е а ^ Г  
им Ъ ю тъ в ъ  с в о е й  ф л о р *  „ „ r s i  бол J  не , „ , u Э т о
о б ъ я с н я е т с я  т * „ ъ ,  ч то  з е р н а м ъ  „  с 1 м е н ,м ъ  т р у д н »  „ Г а с т ь  с ъ  э ™ х ъ  
д а л е к и х ъ , и з о л и р о в а н н ы х ъ  в ъ  м орЪ  о с т р о в о в ъ  H n
н ^ н а ч ВиЪт е Т н ТаР\ МаТеРИК° ВЪ ’ ПЛ0Щ адь Р а с п Р о с т р а н е ш я  к о т о р ы х ъ  к р а й н е  
. . ’ ПРИЧИНУ э т о г о  н е в о з м о ж н о  н а й т и . П р а в д а  э т о  в ы со к о
P - о б л а с т ь ю  р а с п р о с т р а н е ш я , но он и  конечно н е '
у т ъ  вы ити з а  п р ед е л ы  о б л а ст и  х о зя и н а
о » ?
и з ъ я в я т  “ еГ0 « “ ~ е " и « о » ъ . о т Г о с я щ н х о Т к ъ  5  S E T
и Г - иЗ о в„ \7 „ я ,р' т Рь,я; , ° д и " ъ  ■ » — ™ - .  I  о , и .
Viooooo Т е м н о й 8 п о 1 р п РаСТ6Н1Я’ ПЛОЩадь Р а с п р о с т р а н е н 1 я  к о т о р ы х ъ  м е н ь ш е  
Лооооо з е м н о й  п о в е р х н о с т и , и и х ъ  г о р а з д о  б о л ь ш е  ч Ъ м ъ  о а с т е н ш  г-к
л о щ а ^ ь ю ^ р а с п р о с т р а н е н 1я, п р е в ы ш а ю щ е й  п о л о в и н у ’ з е м н о й  п о в е р х н о с т и , 
з и т и з м а  ч т о  Д о в о л ь н о  ч а с т о , и с к л ю ч а я  д а ж е  с л у ч а и  п а р а -
П о э т о м у  к огп я  -ъ. ЛЬК°  В1^ Д0ВЪ з а н и м а ю т ъ  о д н у  и т у  ж е  п о в е р х н о с т ь  
п р о с т р а н е н 1я  к о ^ СК° ЛЬК°  ВИД° ВЪ и м % ю тъ  о д и н а к о в у ю  о б л а с т ь  р а с- 
о с о б е й  пн ’ ° НИ ПРИ Т0МЪ п Ре Дс т а в л е н ы  б о л ь ш и м ъ  ч и с л о м ъ
х а р а к ^ о ' ”  1 ИДаЮ1 Ъ ВС6Й ЭТ0Й ° б л а с т и  о с о б ы й  о т п е ч а т о к ъ :  э т о  т о г д а  
б о л ь ш и м ъ  ч и г ™ Д Ы ’  д а  к а к а я -н и б у д ь  о б л а с т ь  о б л а д а е т ъ  д о с т а т о ч н о  
в ъ  т а к о м ъ  с о ч  МЪ р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ  в и д о в ъ , й к о гд а  он и  н и гд Ъ  б о л ь ш е
Е ж Г н Ч з в Г т Г " т Т с т в ^ Г  ф л Г о ? ! ’ Т°  С0В0КУПН° СТЬ ЭТИХЪ Р—с т е с т в е н н о и  ф л о р о й , э т а  ф л о р а  б у д е т ъ  х а р а к т е р и з о -
в а т ь с я  н Ъ к о т о р ы м ъ  ч и с л о м ъ  т Ъ х ъ  с в о с т в е н н ы х ъ  е й  в и д о в ъ , о к о т о р ы х ъ  
МЫ ГТ а РкиПм ъ - т о Шо б Р а з о м ъ  и р а з д е л и л и  в сю  п о в е р х н о с т ь  з е м л и  н а
Е  s l
л ш с к у ю , м а д а г а с к а р с к у ю  и п о л и н е з ш с к у ю .
П а р а з и т и зм ъ  и nponie  виды с о ж и т е л ь с т в а .
R -Ь т о м ъ  о б ш и р н о м ъ  ц Ъ л о м ъ , к о т о р о е  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о й  ж и -
н а х о д я щ ю с я  _ о а с т е ш я х ъ  к о т о р ы м и  о н и  п и т а ю т с я , и л и ,
в о т н ы я  п а р а з и т и р у ю т ъ  н а  р а с т е н ш х ь ,  у . „ „ ШПг т и  ж е
ч т о х и ш н ы »  ж и в о т н ы я  п а р а з и т и р у ю т ъ  н а  т р а в о я д н ы е  В ъ  Ч »  * «  
и д р у п я  ж и в о т н ы я  х и щ н и к и , п о т о м у  ч т о ,  т о л ь к о  у н и ч т о ж а я  
п п п к ч у ю т с я  и м ъ  Ч т о  к а с а е т с я  р а с т е н ш , т о  и х ъ  н азы  
Г ю Т ъ Т о я ^ и т а м и  ~ „Юи “ НИ ч е р п а ю т ъ  с о ю  п и щ у  п р я м о  и з ъ  „е о р г а -
—  Ж « ? , = 3 5 г 5 =
5  г г  ; ■ = ”
РаН еИ П % Иа з Т и Т ъ Д“ о р аа» о ° 6 o r te  р а 'п р т Г р 'а н е н ъ  в ъ  п р и р о д * , н * м ъ
™ ,П П Ъ  к о т о р ы й  бы  „ е  и м * л и  п а р а з и т и р у ю щ и х ъ  п р е д с т а в и т е л е ^  С ъ  
д р у г о й 'с т о р о н ы . н е к о т о р ы й  г р у п п ы  „ и з ш и х ъ  р а -
л и к о м ъ  п а р а з и т и ч е с к и м и . _н “ ° » е “ ъ - п а р а з и т а м ъ  о д н о го
Г  н Г к о л ь к Г -  .Г о Г  Е ст“ г » Ые  п Г р 'а Г ы , п а р а £ и р у ю И ,а  н а  п а - 
р а з и т а х ъ ;  п о с л е д н и м и  п о л ь з у ю т с я  ч а с т о , ч т о б ъ  в ы в е с т и
п о я в и л и с ь  н а  ч е л о в е к е .  . „ я е т с я  т а к о е  с у щ е -
В ъ  т Ъ с н о м ъ  с м ы с л *  с л о в а  п а р а з и т о м ъ ^  н а з ь  г л а в н ы я  ф азы
е Г л ^ К»оТ» и т ъ  « “ « " “ “ " У Т Р ™
ж и в о т н а г о  о р г а н и з м а , н а з ы в а е м а г о  т о г д а  »£0 з я « н 0  ,
о т н о ш е ш я  о р г а н и з м о в ъ , у к л о н я ю щ а я  о т ъ  н е г о  в  р 
М ы  о с т а н о в и м с я  н а  с л Ъ д у ю щ и х ъ с л у ч а я х к  ^  н а с т о я щ 1 е
а") Отношен/я мгьста жительства, а  „ „ п пп аТ ъ  На  х о з я и н * ,
п а р а з и т ы  в сю  с в о ю  ж и з н ь  о т ъ  н а ч а л а  до  к о н ц а  и
к а к ъ  н а п р  н а ст о я щ а я  в ш и  м л е к о п и т а ю щ и х ъ  и п т и ц ъ , сУщест^ 2  
Ж  п а р а з и т ы , я )  к о т о р ы е  т о л ь к о  п и т а ю т с я  х о а я и н о м ъ ,
„ а  н е м ъ , « п р . ,  п о с т е л ь н ы й  к л о п ъ  и п т и ч .й  к л е щ ъ  н а щ и х ъ  п т и ц ъ . ж и
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в у щ и х ъ  у  н а с ъ  в ъ  к л * т к а х ъ  (D e r m a n is su s  a v iu m ); п а р а зи т ы , котор ы е  
тол ьк о  н ек о т о р ы й  ст а д ш  св о его  р а з в и ^ я  п р о в о д я т ъ  на  х о з я и н * , о с т а л ь ­
н о е  ж е  в р ем я  в е д у т ъ  с в о б о д н у ю  ж и зн ь . С р ед и  н и х ъ , въ  св ою  о ч ер ед ь ,  
м ож н о о т л и ч а т ь  т а к и х ъ , к отор ы е в ъ  м о л о д о с т и  п а р а зи т и р у ю т ъ , а , д о -  
с т и г н у в ъ  п о л о в о й  з р е л о с т и , в е д у т ъ  с в о б о д н у ю  ж и зн ь , к а к ъ , н ап р ., в о ­
д я н о й  к л ещ ъ , и т а к и х ъ , к о т о р ы е  в е д у т ъ  св о б о д н у ю  ж и зн ь  въ  м о л о д о сти  
и с т а н о в я т с я  п а р а зи та м и , д о с т и г н у в ъ  п ол ов ой  з р е л о с т и ;  так овы  м н о п е  
н и т ев и дн ы е черви  и карповы я вш и. Н а к о н ец ъ , е с т ь  е щ е ' въ  эт о й  ка- 
т ег о р ш  и т а ю е , котор ы е п о п е р е м е н н о  п е р е х о д я т ъ  о т ъ  п а р а зи т и зм а  къ  
св о б о д н о й  ж и зн и  и н а о б о р о т ъ , н а п р ., н е к о т о р ы я  пьявки со  с в о б о д н о  
ж и в у щ и м ъ  р * сн и т ч а т ы м ъ  за р о д ы ш е м ъ , п а р а зи ти р у ю щ ей  к ор м и л к ой , 
с в о б о д н о й  циркар1ей и с л ед у ю щ и м и  двум я п ар а зи ти р у ю щ и м и  стад1ями; 
Y) TaKie п а р а зи ты , у  к о т о р ы х ъ  п а р а зи т и р у ю т ъ  тол ьк о  о с о б и  о д н о г о  
пол а и им инно ж ен ск а г о , сам цы  ж е  ж и в у т ъ  с в о б о д н о .
Отношенш питанш. а) П а р а зи т ъ  ж и в е т ъ  т * м и  п и тател ьн ы м и  с о ­
ками х о зя и н а , к отор ы е я в л я ю т ся  у ж е  п р о д у к т а м и  а сси м и л я ц ш  п о сл Ь д -  
н я го , н а п р ., вш и на  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т е ш я х ъ . 8 )  П а р а зи т ъ  ж и в е т ъ  не  
асси м и л и р ов ан н ы м и  в еш ест в а м и  ки ш еч н и к а, или д а ж е , как ъ  пар ази ты  
т о л ст о й  и за д н е й  киш ки, о ста т к а м и  пищ и; сю да о т н о с я т с я  т а к ж е  во- 
л о с о * д ы  и п е р о * д ы , котор ы е о к а зы в а ю т ъ  д а ж е  у с л у г у  с в о ем у  х о зя и н у  
т * м ъ , ч то  оч и щ аю тъ  м * х ъ  и о п е р е ш е  х о зя и н а  о т ъ  ч а ст и ц ъ  ш ел у ш а ­
щ ей ся  кож и , у )  С ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , сю д а  о т н о с я т с я  сотрапезники, к о ­
т ор ы е т о л ь к о  д * л я т ъ  с ъ  х о зя и н о м ъ  е г о  пищ у; с о т р а п е зн и к ъ  н е  оказы ­
в а е т е  с в о ем у  х о зя и н у  н и к ак ой  у с л у г и . О н ъ  у с т р а и в а е т с я  т о  н а  с п и н *  
е г о , т о  в о з л *  рта , т о  у  за д н я г о  п р о х о д а , И н о гд а  о н ъ  п р я ч ет ся  п од ъ  
м а н и е й  м ол л ю ск а, защ и щ аю щ аго  е г о  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  о т ъ  в р а г о в ъ . 
Т ак ов а , н а п р ., ры ба fiera sfer , ж и в у щ а я  в ъ  п и щ ев а р и т ел ь н о м ъ  к а н а л *  
г о л о т у р ш . Д р у п я  м а л ен ь ю я  ры бки и з ъ  с е м е й с т в а  S c u m b r id a e  ж и в у т ъ  
в ъ  п о л о с т я х ъ  P h y s a l ia * ) .  О со б е н н о  р а с п р о с т р а н е н ъ  к о м м ен са л и зм ъ  
(с о т р а п е зн и ч е с т в о , н а х л * б н и ч е с т в о ) с р е д и  н а с*к ом ы хъ : в ъ  м у р а в ей н и -  
к а х ъ  ж и в е т ъ  ц * л а я  ф а у н а , н е  б у д у ч и  ни п о л езн о й , ни в р ед н о й  дл я  м у­
р а в ь ев ъ  (см . р и с. н а  стр . 6 8 .  К р о м *  т о г о , з д * с ь  н е л ь зя  н е  у п о м я н у т ь  
о б ъ  о д н о м ъ  с в о е о б р а зн о м ъ  я в л ен ш , х о т я  о н о  н а б л ю д а л о сь  т о л ь к о  
о дн аж ды ; е ст ь  ч ер в ь , к отор ы й  ж и в е т ъ  в ъ  за д н е м ъ  п р о х о д *  рыбы; о н ъ  
н е  п и т а ет ся  е я  эк ск р ем ен т а м и , н о , в ы сун ув ш и сь  на  п о л о в и н у  и з ъ  за д ­
ня го п р о х о д а , о н ъ  л о в и т ъ  т * х ъ  ж и в о т н ы х ъ , котор ы я п р и в л ек аю тся  
эк ск р ем ен т а м и  рыбы; та к и м ъ  о б р а з о м ъ , э т о т ъ  ч ер вь  я в л я е т ся  т о л ь к о  
„ ж и л ь ц о м ъ "  в ъ  за д н е м ъ  п р о х о д * .
В с *  ж и в отн ы я , о к о то р ы х ъ  мы с е й ч а с ъ  гов ор и л и , в п о л н *  и с о ­
в ер ш ен н о  с о х р а н я ю т ъ  свою  н е за в и си м о ст ь ; д а ж е  о т к а за в ш и сь  о т ъ  с в о ­
боды , о н и  с о х р а н я ю т ъ  в с *  св о и  органы  д в и ж еш я  и д о б ы в а ш я  пищ и.
б) Н * ч т о  н о в о е  п р ед с т а в л я ю т ъ  у ж е  в за и м о о т н о ш еш я  м еж ду  ра- 
к ом ъ  о т ш ел ь н и к о м ъ  и а к т и ш ей . Э т а  м о р ск а я  р о з а  ж и в е т ъ  н а  ж и л и щ *  
р а к а -о тш ел ь н и к а  и в есь м а  з а б о т и т с я  о т о м ъ , чтобы  р а зд о б ы ть  т а к о е  
ж и л и щ е, но н е  для т о г о , чтобы  п и т а т ь ся  р ак ом ъ  или о ста т к а м и  его  п и щ и , 
но н а о б о р о т ъ : н е  м ало и з ъ  т о г о , ч то  п о л и п ъ  за х в а т ы в а е т ъ  св ои м и  
щ уп альц ам и , у п а д е т ъ  и д о с т а н е т с я  р а к у -о тш ел ь н и к у ; к р о м *  то го  п о л и п ъ  
ещ е за щ и щ а е т ъ  е г о  о т ъ  м н о ги х ъ  в р а ж д е б н ы х ъ  н а п а д ен ш ; н о  з а  т о , съ  
д р у го й  сто р о н ы , п о л и п ъ , п о сел и в ш и сь  н а  с в о б о д н о -п о д в и ж н о м ъ  о р г а ­
н и зм * , п о л ь зу е т с я  в с* м и  п р еи м у щ еств а м и  св о б о д н а г о  д в и ж ен ш . TaKie
*) Кишечнополостное (Siphonophora).
п п ™ ч и п и  н а зв а ш е  мутуализма, т а к ъ  как ъ  
союзы д р у ж еск а го  х а Ра^ е Р У М ож н о с к а за т ь , ч то  насЪ ком ы я, 
зд е с ь  н а б л ю д а ет ся  о б м е н  у у • . „ в-кТо в ъ  и пол учаю ип я
способствующая п е р е к р е с т н о м у ^ о п л о д  ^  о т н о ш ен 1 я х ъ  м у т у а л и зм а  съ
о т ъ  н и х ъ  взам Ъ н ъ  н ек т а р  ’ M(L H0 о т н е с т и  у ж е  у п о м я н у т ы х ъ  п е р о ­
явнобрачны м и р а ст еш я м и . очищаЮ щ и х ъ  ч ел ю сти  к р о к о д и л о в ъ  и
•Ьдовъ и в о л о со Ъ д о в ъ , п ти ц  , въ  К р о м -fe э т о г о  б ю л о г и ч е -
о св о б о ж д а ю щ и х ъ  к о ж у  с к 0 ™  п ои н я ? ь муТу а л и зм ъ  социальны й: таковы  
скаго м у т у а л и зм а , м о ж н о  лям и м е ж д у  в о и н ств ен н ы м и  м уравьям и
о тн о ш еш я  м еж д у  м ур ав ья м и  и т л я м и , м еж д у  воин
1 Р ,6 “ н ,  о с о б е н н о  „ « н о  №  ~
в рем ени  н еизвЪ стны я в заи м оотн ош ен и и , пр Р де  в с ег 0  с т а л о
низны  в е г , а  с ч и т а л и сь  з а  « " “ • о со б ы м *  о т -
и з в е с т н о  сл ед у ю щ е е : ли ш аи  до с и х ъ  п о р  и м ею щ е й  в ъ  св о ей
дЪ лом ъ р а с т и т ел ь н а г о  ц а р ст в а , с о с т о я т ь  и н и тя м и  зе л е н о -о к р а -
"ocHOBt б езц в Ъ тн у ю  гр и б н у ю  т к ан ь  и “  к ак ой Гто  
ш ен ны хъ к л е т о к ъ . Д о л г о е  в р ем я  " ° ^ д ш я  J P ™ ”^  однокл1ьтной  
ор ган ъ  н е и зв е с т н о м  ф ун к ц ш , п о к а  н р ’ в м е с т е  с ъ  н и м ъ
в одор осл и , п о с т о я н н о  ж и в у щ еи  в ъ  ™ ил0лсиьш а; в 0 л и ш а и  н е  п р е д с т а -  
р азви ваю щ ей ся: т а к и м ъ  о б р а зо м  , „ я п ст в а  н о  ч то  э т о  с в о е -
вляю тъ  с о б о й  о с о б а г о  о т д е л а  р а с т и т ел ь  у п о м я н у т о й  в о д о р о сл ь ю ,
о б р азн ы е гр и бы , в с е г д а  ж ивущ 1е вм ст  бы ли ещ е сл ед у ю щ ее
п Д л *  э т о т ,  откры т!» без-ь т р у .а  , с6 “ Т , , ^ я с я  Л  б е з -
случ аи  с и м б ю за . Ж ел т ы я  т е л ь ц а , , п:п п яп;й т о ж е  п р ед с т а в л я ю т ъ
ц в е т н о й  п р о т о п л а зм а т и ч е ск о й  с т и  р п 0 0 0 СПИ а т о н ш я  корневы я
со бой  н е что и н о е , к ак ъ  „ с и м б ю т и ч е с к ,я “ 1  ^ н и ^ Р  ^
нити н а ш и х ъ  л е с н ы х ъ  д е р е в ь е в ъ  со в ер ш ен  е с т ь  соотн ош ен и е
6 ю т и ч е ск а г о “ гр и б а . С и м б ю з ъ , п о д о б и е ' у  у  0 б ЪЯСНи ть  так ъ ; р а-
в за и м н о ст и  въ  о б м е н е  в е щ е с т в ъ , ко р п я ю тъ  эк ск р ем ен т ы , т . е .,
стеш я  т о ч н о  т а к ъ  ж е , к ак ъ  и ж и в о ™ ы* ’ в е щ е с т в а  п р ед ст а в л я ю и л я
въ п р о ц е с с е  о б м а н а  в е щ е с т в ъ , выд л бн о  ТОм у как ъ  тв ер д ы я ,
для са м о го  р а с т еш я  „ с о б ст в ен н ы й  я д ъ  , п о д о б н о  т о м у , ^  ^
ж идш я и г а зо о б р а зн ы я  в ы д е л ен ш  ж и в о т н  л я ю щ ем ъ  р а с т еш и  или
сл Ъ дн я го . Н акоп лен ие т а к и х ъ  в ы д а в ш и  в ъ  вы д% ляю щ ем ъ ^  ^  ^  
въ п и таю щ ей  е г о  почв^Ь в р е д н о  дл я  р а с т ен ы ; Н о
в а е т ъ  я в л е ш е , и з в е с т н о е  п о д ъ  им ен ем Ъ  ”У^ а в л я т ь  п и т а т е л ь н о е  в е -  
со б ст в ен н ы е  яды о д н о го  Ра ^ е н 1 я  м °г у  р щен1ю к0 МНОГИМъ  ж и -  
щ еств о  для д р у го г о , к а к ъ  э т о  и з в е с т н о  н а л и ч н о ст и  т а к и х ъ
вотн ы м ъ . С и м б ю зъ  о б ы к н о в ен н о  и р азв и в  х о зя и н а , си м б го т и зи -
в ы д ел ен ш : п о т р еб л я я  в ъ  пи щ у с о б с т в е н н  х ъ  в е щ е с твъ; с ъ  д р у -
рую щ ш  о р г а н и зм ъ  о с в о б о ж д а е т ъ  е г о  о Р вы д^ л я е т ъ  н е к о т о р ы я  
г о й  сто р о н ы , с и м б ю т и зи р у ю щ ш  о р г а н и з  Вр ед н о ; е сл и  х о з я и н ъ ,
в ещ ест в а , н а к о п л еш е  к о т о р ы х ъ  для н его  в е ш еств а , т о  о н ъ  си м -
въ свою  о ч ер ед ь , п о г л о щ а е т ъ , к а к ъ  " и^ у ’ ж е  услугу> какую  п о л у -  
б ю т и зи р у ю щ ем у  о р г а н и зм у  о к а зы в а ет
ч а ет ъ  о т ъ  н е г о  (см . р и с. н а  стр . 0 ) .  пазличныхъ о т н о ш е-
П о с л е  н а ш его  н е с о в е р ш е н н а »  P M C » ° J P * » '«  Р“ ” " ’ ии1,  к ъ  „ а р а -  
нш, в ъ  каю я м о гу т ъ  с т а н о в и т ь с я  о р г а н и з  , н а и б о л е е  в а ж н о м у
з и т и з м у ,в ъ  т-Ьсномъ с м ы с л е  сл о в а , к ак ъ  к^ Л  * аМи с о ж и т е л ь ст в а ,  
и р а с п р о ст р а н ен н о м у  по  с р а в н ен и е  с ъ  ДРУ™ э н т о п а р а зи т о в ъ , ж и -
П о м е с т у  ж и т ел ь с т в а  п а р а з и т ы  д е л я т с я  н а  э н т  Р  э п и п а р а з и .
в у щ и х ъ  во в н у т р е н н о с т я х ъ  х о зя и н а , и эк ™  Излюбленнейшимъ
т о в ъ , ж и в у щ и х ъ  н а  н а р у ж н ы х ъ  п о к р о в а х ъ  е г о .
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м * с т о м ъ  д л я  э н т о п а р а зи т о в ъ  я в л я ю т ся  орган ы  п и щ е в а р е ш я  хозя и н а; 
у в ы сш и хъ  ж и в о т н ы х ъ  эт и  ор г а н ы , к ак ъ  и з в е с т н о , д о ст и г л и  вы сокаго  
развит1я и ф и зю л о ги ч еск и  д е л я т с я  н а  м н ого  о т д е л о в ъ ;  с о о т в е т с т в е н н о  
с ъ  эт и м ъ  мы в с т р е ч а е м с я  з д е с ь  с ъ  б о л ь ш и м ъ  р а зн о о б р а з1 ем ъ  п а р а зи -  
т о в ъ , т а к ъ  как ъ  каж ды й о т д е л ъ  и м е е т ъ  с в о й с т в е н н а г о  е м у  п а р а зи та . 
Т а к ъ , р а зл и ч а ю т ъ  п а р а зи т о в ъ  р о т о в о й  п о л о ст и  п и щ ев о д а , ж ел у д к а , тон - 
к и хъ  и т о л ст ы х ъ  к и ш ек ъ . Ч то  к а с а е т с я  д р у г и х ъ  о тк р ы ты х ъ  сн ар уж и  
п о л о ст ей  х о зя и н а , т о  х о т я  в ъ  н и х ъ  п а р а зи ты  и н е  в с т р е ч а ю т с я  та к ъ  
ч а ст о , к а к ъ  въ  п и щ ев о м ъ  т р а к т е , но в се  таки он и  н е п о с р е д с т в е н н о  за  
н и м ъ  и д у т ъ  в ъ  с л е д у ю щ е м ъ  п о р я д к е : н а  п ер в о м ъ  м е с т е — д ы х а т ел ь н ы е  
пути  и п о л о ст и , к ак ъ -то: л е г т я ,  ж а б р ы , п о л о ст ь  м а^ тш . З а т е м ъ  с л е -  
д у ю тъ  м о ч ев ы е п ути , р е ж е  в с е г о  п а р а зи ты  в с т р е ч а ю т с я  в ъ  пол ов ы хъ  
п у т я х ъ . MHorie виды  п а р а зи т о в ъ  п о п а д а ю т ъ  и въ  т а ю я  п о л о ст и  х о ­
зя и н а , котор ы я н е  и м е ю т ъ  н а р у ж н ы х ъ  о т в е р с т ж ; э т о  и м ъ  у д а е т с я  по 
т о й  п р и ч и н е , что он и  въ  м о л о д о ст и  с в о ей  ч а ст о  б ы в а ю тъ  сн а б ж ен ы  
св ер л я щ и м и  о р г а н а м и , или ж е  п о т о м у  что он и  к р а й н е  малы  и в м е с т е  
с ъ  п оглощ аем ы м и  в ещ ест в а м и  п р о н и к а ю тъ  ч е р е з ъ  м я гю я т к а н и . Т а к и м ъ  
о б р а з о м ъ , в ъ  о р г а н и з м е  к е т ъ  м е с т а ,  в п о л н е  за щ и щ е н н а г о  о т ъ  п а р а зи ­
тов ъ ; б о л е е  т о г о , каж ды й в и д ъ  п а р а зи т о в ъ  о к а зы в а ет ъ  я в н о е  п р ед ­
п о ч т е т е  о п р е д е л е н н о м у  м е с т у , о п р е д е л е н н о й  т к а н и , а  м и к р оп ар ази ты  
в ы би р аю тъ  д а ж е  о п р е д е л е н н у ю  к л е т к у , п р он и к ая  в н утр ь  эп и тел 1 а л ь н о й , 
ж е л е з и с т о й  ил и д р у го й .
Э к т о п а р а зи т ы  у ж е  н е  о б н а р у ж и в а ю т ъ  с т о л ь  зн а ч и т е л ь н а г о  р а зн о -  
обр аз1я , х о т я  и з д е с ь  н а б л ю д а ю т ся  сл едую щ ая  р а зн о в и д н о ст и : кож н ы е  
п а р а зи ты , ж ивугщ е въ  с а л ь н ы х ъ  ж е л е з к а х ъ  кож и , п а р а зи ты  в о л о ся н ы х ъ  
с у м о к ъ , п а р а зи т ы , ж и в уц ц е в н у т р и  в ол оса; з а т е м ъ  в ъ  т о  в р ем я , к а к ъ  
вш и ж и в у т ъ  н а  п о в е р х н о ст и  к о ж и , в о л о с ъ  и п е р ь е в ъ , р а зн ы е  виды  
зу д н ей  р о ю т ъ  с е б е  ходы  въ  к о ж е  и п о д ъ  нею . Н а  в ы сш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  
н а б л ю д а е т с я  д и ф ф ер ен ц и р о в а ш е  в ъ  м е с т е  ж и т ел ь с т в а ; т а к ъ  н а п р ., н а  
ч е л о в е к е  г о л о в н а я  вош ь ж и в е т ъ  т о л ь к о  в ъ  в о л о с а х ъ  головы  и н и к о гд а  
н е  ж и в е т ъ  в ъ  б о р о д е , п о д ъ  мы ш кам и и д р . в о л о си ст ы х ъ  м е с т а х ъ ;  
п л а щ и ц а  P h th ir iu s  p u b is , н а о б о р о т ъ , т о л ь к о  при  н е д о с т а т к е  м е с т а  п е р е х о ­
д и т ь  п о д ъ  мы ш ки и н а  б о р о д у , н а  г о л о в е  ж е  н и к о гд а  н е  ж и в е т ъ . Э т о  
м ож н о о б ъ я с н и т ь  т е м ъ , ч то  в е щ е с т в а , в ы д ел я ю ц ц я ся  въ  э т и х ъ  р а з ­
л и ч н ы хъ  м е с т а х ъ  ч е л о в е ч е с к а г о  т е л а ,  о т л и ч а ю т ся  д р у г ъ  о т ъ  д р у га  не  
м ен ьш е, ч е м ъ  у к а за н н ы е  п а р а зи ты .
З н а ч и т е л ь н о е  ч и сло п а р а зи т о в ъ , н а п р ., вш и т а к ъ  к р еп к о  д е р ­
ж а т с я  н а  с в о е м ъ  х о з я и н е , что о н и  п е р е х о д я т ъ  н а  д р у го г о  то л ь к о  въ  
с л у ч а е  п р о д о л ж и т ел ь н а г о  с о п р и к о с н о в е т я  или в ъ  с л у ч а е | п о л ь з о в а т я  
в ещ ам и , котор ы я у п о т р е б л я л и с ь  первы м ъ . Н о о ч ен ь  б о л ь ш о е  ч исло, 
и м ен н о , в н у т р е н т е  п а р а зи ты , н е  н у ж д а е т с я  в ъ  н е п о с р е д с т в е н н о м ъ  со -  
п р и к о сн о в ен ш ; зар оды ш и  ил и я й ц а  э т и х ъ  п а р а зи т о в ъ  н е  у к р еп л е н ы  на  
х о з я и н е , н о  о т д е л я ю т с я  о т ъ  н его  и п е р е н о с я т с я  н а  д р у г о г о  х о зя и н а  
д р у г о г о  р о д а  о р г а н и зм а м и , п р ед м ет а м и  ил и п р о ст о  с р е д о й . К р а й н е  н е ­
зн а ч и т е л ь н ы е  р а зм ер ы  и в е с ь  э т и х ъ  за р о д ы ш ей  си л ь н о  бл агоп р1ят- 
ст в у ю т ъ  та к о м у  п е р е н о с у , котор ы й о б л е г ч а е т ся , к р о м е  т о г о , е щ е  н е ­
обы ч ай н ой  п л о д о в и т о ст ь ю  п а р а зи т о в ъ .
Д л я  п е р е н о с а  м ел ь ч а й ш и х ъ  п а р а зи т о в ъ , м и к р обов ъ , с п о р ъ , п л е ­
с ен ей  д о с т а т о ч н о  с о д е й с т я  в о зд у х а . О пы там и у с т а н о в л е н о , что в ъ  
н и ж н и х ъ  с л о я х ъ  в о зд у х а  п о в сю д у  н а х о д и т с я  м н ого  за р о д ы ш ей  р азн ы хъ  
о р г а н и зм о в ъ , с р е д и  к отор ы хъ  н е  м ал о п а р а зи т о в ъ . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ ,  
эт и  за р о д ы ш и , в о -п ер в ы х ъ , в д ы хаю тся , в о -в т о р ы х ъ , п е р е н о с я т с я  в е т -  
р о м ъ  н а  б о л ь ш о е  р а з с т о я ш е , и , в ъ -т р е т ь и х ъ , о п у ск а я сь  н а  зе м л ю , они
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.  ЭТИ »Ъ  ^  с .  —  и ■— »  —
’ ° “ Ы Н а к о н е ц ъ . п е р е н о с ,,  "•1> “ ™ ^ ^ 1ш ш .  в ь ,« * л « 1 я  ч « л о -
E E S . S t  - o V -б о л е зн и ,-Т О  этимъ дана возможность Р ъ “
наго перенесения паРазиТ0В*  „о и на людей. Н е к о т о р ы я  по
'п о т о м ъ  е д я т с я  не только йк - Ъ уиа_ муш ка ш панская въ
ооды жуковъ, напр., m eivc ’ я йпахъ пчелъ. здоровая
С О " » ™ »  ” а р а з ™ “ Г н ^ ъ  Л “ ™ н « и  ЭТИХЪ « « « « 7 ^
кладетъ яйца; вы лупивш ш ся из ^  прикрепляю тся
маются на сосЬдш е цветы , пр У ъ  образомъ попадаютъ въ уп ^
пчеле, посетивш ей цвето къ , по„ , |ХЪ и лесны хъ деревьяхъ
Паразитирую щ ая на нашИ* ^ ™  следую щ им ъ образомъ; HtK0T° P“ t  
переносится на новаго хозяина сл ДУ мясистую часть оне
птицы (наприм. дроздъ) Ъдятъ *Г°пДеоевареннымъ. Если экскременты
я г » 7 - = Ь  с Г с Г : о в аг Г у есТ о  во н Г ьУк Ре -
колен!й. Примером-1, здесь У оМЪ питающемся мясом .
обыкновенно "арази ти ру етъ  на^ж  ^  проглотиды попадают*,,на св е т , 
экскрементами его яйца или как0Му-нибудь растен ш . Е сл Р
где они могутъ прикрепиться к ъ ^ а к о м У я _цоУначинаетъ въ немъ раз
воядное теперь с ъ е с т ъ  э к а м и  зародышъ проникаетъ изъ ^ о г д а
виваться, вооруженный р аетъ въ пузырчатую глис у.
ни ка в н утр ь  ° Р г а н и зм а т а к °  ^ и с т у ,  п о е д а я  м ясо  т Рав0ЯДНаГ° ’ж е л у д к е  
п л о т о я д н о е  п о г л о т и т ъ  т а к у ю  гл у ’ bq6 и вЫр а с т е т ъ  в ъ  ж еп у д
растворится = съ 0в - мъ) существование такихъ ^ 3“1 _ Хозяина
з а н о ° с ъ  с у щ с с т в о в а н 1 е м 'Ь  W »  г л и ст ы ; э т и
, тТ г л и с т ы  (ф инны ) И д р у го го -х о э я и н а  бюлогическихъ
о т н о ш ен ш х ъ  д р у г ъ  к ъ  дру у и зни  с о б а к а  и ч ел о в ъ к  ,
г т В
Х Т н и Т л е н т Г .Г г л и с ™  И Л И « Т
ч ем ъ  н е  в с е  л ен т о ч н ы я  гл и сты  со б а к и  P и х ъ  ж и в е т ъ  в ъ  эт о и
ч ем ъ , н е  „„„-.ж и н а  ч е л о в е к е , о д и н ъ  в»м стадам
на д о м а ш н ем ъ  с к о т * . н к а х ъ , д р у г о й  в и д ъ  въ
стадии т о л ь к о  н а  за и ц а х ъ  и на
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ж и в е т ъ  т о л ь к о  н а  п а р а з и т е  с о б а к и , на  с о б а ч ь и х ъ  в ш а х ъ , по'Ь даю ш ихъ  
я й ц а  гли сты  с ъ  эк ск р ем ен т а м и  со б а к и .
О сн ов н ы м ъ  за к о н о м ъ  п а р а зи т и зм а  я в л я е т с я  за к о н ъ  сп е ц и ф и ч е -  
ск а го  о т н о ш еш я , т . е .,  т о т ъ  ф а к т ъ , что ни о д и н ъ  п а р а з и т ъ  н е  сел и т ся  
б е з ъ  вы бор а н а  л ю б о м ъ  о р г а н и з м е ;  и л и  о н ъ  в с т р е ч а е т с я  н а  е д и н с т в е н - 
н о м ъ  р а с т и т ел ь н о м ъ  или ж и в о т н о м ъ  в и д е , н а  с в о ем ъ  с п ец и ф и ч еск о м ъ  
х о зя и н ^  или д а ж е  н а  о п р ед Ъ л ен н о м ъ  о р г а н е  ег о , ил и н а  к р а й н е  о гр а -  
н и ч ен н о м ъ  ч и с л е  видовъ ; п е р е н е с т и  п а р а зи т а  с ъ  е г о  с п ец и ф и ч еск а г о  
х о зя и н а  н а  л ю б о е  ж и в о т н о е  н и к о гд а  н е  у д а е т с я . Н и к о гд а  птичья  
вош ь н е  п о сел и т ся  н а  с о б а к е , с о б а ч ь я  б л о х а , св и н а я  вош ь ил и кош а- 
чш  к л ещ ъ — н а  ч е л о в е к е . П ри  о п ы т а х ъ  т а к о го  и с к у с с т в е н н а г о  п е р е ­
н о с а  м о ж н о  в и д е т ь , что т а к о й  п а р а зи т ъ  и н е  п ы т а е т с я  у к у с и т ь  ч у ж о го  
х о зя и н а , о д и н ъ  за п а х ъ  у ж е  п р е п я т с т в у е т ъ  э т о м у . Т о  ж е  о т н о с и т ся  и 
къ п а р а зи ти р у ю щ и м ъ  г р и б а м ъ . Е сл и  п е р е н е с т и  к ар т о ф ел ь н ы й  г р и б ъ  на  
л и ст ь я  к а к о го -н и б у д ь  д р у го г о  р а с т е ш я , есл и  и с к у с с т в е н н о  с о зд а т ь  в с е  
услов1я, н ео б х о д и м ы я  д л я  е г о  п р о р а с т а ш я , о н ъ  д а ж е  н е  п о п ы т а ет ся  з а ­
п у ст и т ь  св ои  н и ти  въ  поры  л и ст а ; при э т о м ъ  н Ъ тъ  н и к ак ого  сом нЪ - 
ш я в ъ  т о м ъ , что т у т ъ  и г р а ю т ъ  рол ь н е  ф и зи ч ес ю я  о с о б е н н о с т и  л и ст а , 
но о д и н ъ  з а п а х ъ  е г о  и в к усъ .
В т о р о й  о с н о в н о й  за к о н ъ  п а р а зи т и зм а  е ст ь  за к о н ъ  и н д и в и ду а л ь -  
н аго  р а с п о л о ж е ш я  и п р о я в л я е т ся  в ъ  т о м ъ , что м о ж н о  о т л и ч и т ь  три  
вида п а р а зи то в ъ ; 1 ) П а р а зи ты , к о т о р ы е б е з ъ  р а з б о р а  с е л я т с я  на лю ­
б о м ъ  п р е д с т а в и т е л е  в и д а -х о зя и н а , ли ш ь то л ь к о  они  п р и д у т ъ  въ  со п р и -  
к о с н о в е ш е  с ъ  ни м ъ; з д е с ь ,  с л е д о в а т е л ь н о , и н д и в и д у а л ь н о е  р а сп о л о ж е-  
Hie н и к ак ой  рол и  н е  и г р а е т ъ . С ю д а  о т н о с я т ся  гл ав н ы м ъ  о б р а з о м ъ  н а ­
е зд н и к и  и т ахи н ы . 2 )  П а р а зи т ы , с ел я и ц еся  на  о р г а н и з м е  т о л ь к о  т о г д а , 
к о гда  о н ъ  зд о р о в ъ ; въ  с л у ч а е  за б о л Ъ в а ш я  х о зя и н а , он и  ил и с о в е р ­
ш ен н о  п о к и д а ю тъ  его , ил и п о к а зы в а ю т ся  н а  п о в е р х н о ст и , или ж е  о б н а -  
р у ж и в а ю т ъ  б е зп о к о й с т в о  и всЪ м ъ св о и м ъ  п о в е д еш е м ъ  п о к а зы в а ю т ъ ,*  
ч то х о зя и н ъ  и м ъ  бол'Ье н е  н р а в и т ся . К ъ  э т о й  г р у п п е  о т н о с я т ся ,  
н а п р ., и з ъ  п а р а зи т о в ъ  на р а с т е ш я х ъ  гусен и ц ы , котор ы я, как ъ  и з в е с т н о , . 
п о к и д а ю т ъ  л и ст в у  ли ш ь т о л ь к о  о н а  в я н ет ъ , а и з ъ  п а р а зи т о в ъ  на  
ж и в о т н ы х ъ  и ч е л о в е к е  р азн ы я  вш и. К ъ  так и м ъ  п а р а зи т а м ъ  зд о р о в ь я  
о т н о с и т ся  ещ е  с о л и т е р ъ  у  ч ел о в е к а . Э т о  я в л еш е  о с о б е н н о  р а с п р о с т р а -.  
н е н о  въ  А б и сс и н ш , г д е  о б ы к н о в ен н о  в с е  Ъ дя тъ  сы р ое м ясо, и г д е  
к а ж д о м у  п р ед с т а в л я ет с я  сл у ч а й  п р ю брЪ сти  со л и т ер а ; д е й с т в и т е л ь н о ,  
т а м ъ  в с е ,  з а  и ск л ю ч еш ем ъ  б о л ь н ы х ъ  и с л а б ы х ъ , им Ъ ю тъ со л и т ер а ; в с е  
вы казы ва1ртъ сож а п Ъ ш е т о м у , у  кого нЪ тъ с о л и т е р а , и п о зд р а в л я ю т ъ , 
какъ с ъ  дом а ш н и м ъ  т о р ж е с т в о м ъ , к о г д а  о н ъ  п р ю б р Ъ т а е т ъ  его .
3 ) Те виды  п а р а зи т о в ъ , к о т о р ы е, п р и ходя  в ъ  с о п р и к о с н о в е ш е  с ъ  
зд ор ов ы м и  п р ед ст а в и т ел я м и  с в о ег о  х о зя и н а , не с е л я т с я  на н и х ъ , а 
н а ч и н а ю т ъ  п р оя в л я ть  свою  д е я т е л ь н о с т ь  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  о н ъ  н е-  
зд о р о в ъ  ил и б о л е н ъ , н а зы в а ю т ся  п а р а зи т а м и  н е зд о р о в ь я . Р а з у м е е т с я ,  
ч то  л е г ч е  в с ег о  н а б л ю д а е т с я  э т о  я в л е ш е  н а  п а р а зи т а х ъ  б о л е е  зн а ч и -  
тел ь н ы х ъ  разм -Ьровъ и з ъ  к л а сса  н а с е к о м ы х ъ . В ъ  п р о т и в о п о л о ж н о ст ь  
г у с ен и ц а м ъ , п ок и даю щ и м ъ  р астен 1е, л и ш ь т ол ьк о  о н о  н а ч н е т ъ  у в я д а т ь ,  
с у щ е с т в у е т ъ  ц ел ы й  р я дъ  к ор оЪ дов ъ , к отор ы хъ  н а п р а с н о  вы ста л и  бы  
и ск а т ь  н а  зд о р о в ы х ъ  д ер ев ь я х ъ , и к отор ы е то л ь к о  т о г д а  поя вляю тся  
н а  д е р е в ь я х ъ , к огда  они  у ж е  с р у б л ен ы , п ол ом аны  в-Ьтромъ, п о ст р а д а л и  
о т ъ  с н е г а ,  м ол ш и , г у с ен и ц ъ . В ся к о м у  л е г к о  у б е д и т ь с я  въ  т о м ъ , что  
кора б о л ь н о г о  д ер ев а  у ж е  по за п а х у  о т л и ч а е т с я  о т ъ  коры  зд о р о в а г о  
д е р е в а  н е  м ен ьш е, ч е м ъ  у в я д ш ш  б у к е т ъ  о т ъ  с в е ж а г о , ил и ч е м ъ  с е н о  
о т ъ  трав ы . П р а к т и к а м ъ -л ес о в о д а м ъ , к р о м е  т о го , х о р о ш о  и з в е с т н о ,  что
“ т г : г " - т -
Л ч ап ахъ  п р и т я г и в а ет ъ  кор оЪ дов ъ , ПОТЯн у л и сь  к о р о ед ы  с ъ
- « ■  - * ■
"“" Ч ъ  паразитам* нез,оро>ья относятся^ таюк.» j £ £ T ? r £ . “ 'часто
• микробы  б а к т ер ш , бац и лл ы  ТОлько с о п р о в о ж д а ю т ъ
разиты . м икрооы , э т и  п а р а зи ты  т о л ь к о  v _ ш ибка за к л ю -
ошибочно «опускали, 4зии; противоположна упускаютъ
юже являются лро»У«т° внияан1е обраиаютъ на ларазита^у >
никогда не мож и исклю чается т о т ъ  случаи, Гр6Ъ в ы зы -
здор ов ъ ; зд ^ с ь , кон еч  ’ T B t Что э т о  нап аден ие са м о  п 
ладаетъ вт, такомт, адч аяхт, кот,а тв° ” Ь“м 4етъ
в а етъ  б о л е з н ь . В ъ  обы ч н ы хъ  с у  зд о р о в ь я  орган И з и а  э т о  н е  и ^
сколько п а р а зи т о в ъ  т к ак ъ  н е т ъ  п о д х о д я щ и х ъ  у ел  м е д л е н но
никаких* ПОСд ^ ^ 11^ 0и болезненном, ооотоян' и ° ^ а”ааааа^тся  "арак- 
р а з в и т а ;  н а о б о р  ’ г с ъ  разм нож ения п а р а зи т о в ъ  и р зн е т в о р н ы мъ  
ж е н а ч и н а ет с я  пр ры т и ф а, оспы ; при  э т о м ъ  п родукты
т е р н а я  б о л е з н ь  в р о д е  х °л ер ы  т«Ф  . са м и  п0 с е б е ,  но проду
началом* являются не столько пар
ш е я в л я ет ся  н ео  зд о р о в ь я  сам и  по  с е 0 °  о б р е м е н я т ь
В ъ  о б щ ем ъ , п а р а зи ты  «  к б е зп о к о и с т в о  и оиу
м огутъ  т о л ь к о  п р и ч и н я ть  с в о е  у т ь  его  ж и зн и ,
e r o f  т ол ьк о  с л у ч а й н о  он и  м о г у т ъ Д  ^  а с к а р и д а  п р о н и к а е^ ^
когда с о л и т ер ъ  св ер т ь  а г0  повреж дения х о зя и н ъ  за<^ РпокидаЮТЪ е г о .
въ  л е т я ;  н о  о т ъ  Р н1и Эти  п а р а зи т ы  т о т ч а  к о св ен н о
венш  эп и д ем ш  б о р  ппном у т о м у ,
л езн ет в о р н ы м и  п а р а зи  • овья в се  о п асн ы  у ж е  п д а ж е
Н а о б о р о т ъ , п а Р а  ™ а^ Изм ъ  с ъ  п о н и ж ен н о й  м е р л а »  ил и  
что они нападают* пор,жешю организ
прям о б о л ь н о й . К  а |о щ ее  е г о . п ар ази ти р ую щ ее
” ^ ^ е н Г Г , = : » - Т^ н Г ^  с.оен ^
= “ о П : = ^ г ^ Г б о Г^ 3^ = ^ -
ный о б р а з ъ  ж и зн и  п п иж ен1я и за х в а т ы в а л и  пищ  , P им е е т ъ
° НИ Г еРЯгЮо т о в ы я ГаоНрЫганическ1я у гл ер о д и ст ы я  ^ о е д и н е н ^ , ^ п о л у ц а е т ъ
ч аю щ ее готов ы я  ^  т е р я е т ъ  х л о р о ф и л л ъ , ли ор ган ы ,
нуж ды  в ъ  Уг л е р ° ^  й ц ё е т ъ .  В з а м е н ъ  р азви ваю  ^  в ъ  в и д а х ъ
характерный желтов ^ кромЪ того, ка гпптвЪ т-
прицЪгжи, cocyime орган ^  • р^сти те льныхъ °Р га” °® н^ которыя
о р г а н и ч еск а го  р ав н ов  , во с п р о и зв е д еш я , т а к ъ  оп н о м ъ
с т в у е т ъ  гипертроф ия °РГ пп0Стые м еш к и  я и ц ъ , н а п р ., 
ж ивотны я п р ев р а щ а ю т ся  въ  п Р °‘ ™ е  ”  Тъ  и х ъ  до  70  м и л л ю н о в ъ . 
э к з е м п л я р е  аскари ды  ч ел о в е ч ес к о й
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3  В  р и т н е р ь  
Геологическая ыаеенфшШя.
В ъ  н а с т о я щ е м ъ  словяп-ь«
  П о эт о м у  мы счи-
( S S )  ИЛЛЬОЯЫГ»^S = H  " S ! ? .™ * КАЙНОЗОЙСКАЯ1 ( но в д Я \
|  ПОСТПЛШЦСНТ). СОВРЕМЕННАЯ Г
Н^В.УМУ) (ял^УМЪ.)
Т*чЛ1'*-........ ....... .
‘V  TOP*v
попР(ЬипЫТНаЯ 36Мная к°№ а^ЬН1аваР яЗЪ земной К°РЫ .
с к о м Г к о  Г еологи ч ^ 0 й °к л асси ф и к ац 3|и ^ *) Т  Н^ СК0ЛЬКИХЪ сл о в а х ъ  съ
ск о м ъ  к о н г р е с с *  1 8 8 1  г. ф ик ацщ  ) - У ста н о в л ен н о й  н а  г ео л о г и ч е  
Н а ш е зн а к о м ст в о  съ
личнаго с о с т а в а  и в и да . Э ти  о т л о ж еш я  и м е ю т ъ  о п р е д е л е н н у ю  д р е в н о с т ь ,  
котор ая  въ  о б щ ем ъ  н а х о д и т с я  въ  св я зи  с ъ  гл у б и н о ю  и х ъ  з а л е г а т я .  
В ъ  г е о л о п и  п р и н я т а  п о э т о м у  д в о й н а я  к л а сси ф и к а щ я  зем н ы х ъ  с л о е в ъ —  
въ о т н о ш ен ш  и п о л о ж е н ш , ил и стратиграфическая, и — в р ем ен и  о б р а -  
зо в а ш я , или хронологическая. П р и л а га ем а я , дл я  н а г л я д н о с т и , с х е м а т и ­
ч еская т а б л и ц а -р и с у н о к ъ  р а с п о л о ж е ш я  зе м н ы х ъ  п л а ст о в ъ  п о м о ж е т ъ  
ч и тател ю  у св о и т ь  въ  о б щ и х ъ  ч ер т а х ъ  в за и м н о е  р а с п о л о ж е ш е  главн Ъ й - 
ш ихъ о т л о ж ен ш  по н о в е й ш е й  г ео л о г и ч еск о й  к л а сси ф и к а ц ш , а д р у га я  
та б л и ц а , г е о л о г и ч е ск и х ъ  с и с т е м ъ  и п ер ю д о в ъ , д а е т ъ  н е к о т о р о е  п о н я т 1е  
о п о с т еп ен н о м ъ  р а зв и т ш  р а с т и т ел ь н а г о  ж и в о т н а г о  M ipa в ъ  т е ч е ш е  
м н оги хъ  м и л л ю н о в ъ  л е т ъ  су щ ест в о в а ш я  зе м н о й  коры .
Г е о л о г и ч е сю я  о б р а зо в а ш я , о б о зн а ч е н н ы я  бук в ам и  о т ъ  А  д о  F ,  
п р ед ст а в л я ю т ъ  п ер в о б ы тн у ю , т а к ъ  н а зы в а ем у ю , азойскую, т . е . л и ш ен ­
ную о р г а н и зм о в ъ  зем н у ю  кор у. О на с о с т о и т ъ  и з ъ  р а зн ы х ъ  за ст ы в ш и х ъ  
вулканическихъ, ил и плутоническихъ п о р о д ъ . В ер т и к а л ь н ы я , в ет в и ст ы я  
полосы  н а  р и с у н к е  о б о зн а ч а ю т ъ  м е с т а  п р ед п о л а г а ем а г о  проры ва эти м и  
п ор одам и  в ер х н и х ъ  с л о е в ъ  зем л и  е щ е  в ъ  т о  в р ем я , к о гда  о н е  бы ли въ  
р а сп л а в л ен н о м ъ  с о с т о я н ш . Н а д ъ  ним и н а х о д я т с я  осадочныя породы . 
И хъ д е л я т ъ  на  ч еты р е группы : архейскую, ил и  допервичную, палеозой­
скую, или первичную, мезозойскую, или вторичную, и кайнозойскую, или  
новую. Г рупп ы , которы я в ъ  о т н о ш ен ш  в р ем ен и  н а зы в а ю тся  эрами, д е ­
л я тся  н а  системы, а р х ей ск а я  на  л а в р ен ть ев ск у ю  и гур он ск ую , п а л е о ­
зо й ск а я — н а  си л л у р ш ск у ю , дев о н ск у ю , к а м ен н о у го л ь н у ю  и д 1а с ъ , или  
п ер м ск ую , и т . д. С и стем ы  (у  ф р а н ц у зо в ъ — te r r a in , у  н е м ц е в ъ — ч асто  
у п о т р е б л я е т с я  ещ е стар ы й  т е р м и н ъ — ф о р м а щ я ), к отор ы м ъ  въ х р о н о л о -  
ги ч еск о м ъ  о т н о ш ен ш  с о о т в е т с т в у ю т ъ  перюды, д е л я т с я  на отОшы 
(н е м . A b te ilu n g , ф р а н ц . S e c t io n ) ,— по в р е м е н и — на эпохи-, о т д е л ы  п о д ­
р а зд е л я ю т с я  на  ярусы, ил и этаэюи, котор ы м ъ  с о о т в е т с т в у ю т ъ  вш а  
(г е о л о г и ч е с ю е ) ,  к а к ъ  с а м а я  м ел кая  х р о н о л о г и ч е ск а я  ед и н и ц а . Я р усы  
д е л я т с я  н а  зоны (н е м . z o n e , ф ран ц . a ss ise), комплексы, с ер ш  или группы  
слоевъ\ н а к о н е ц ъ , н а и м ен ь ш а я  с т р а т и г р а ф и ч е ск а я  е д и н и ц а  э т о  сл ой .
В о п р о с ъ  о  т о м ъ , къ  как ой  г р у п п е  о т н е с т и  т у  или ин ую  си ст ем у , 
и н о гд а  в ы зы в аетъ  сп ор ы , въ  о с о б е н н о с т и  в ъ  о т н о ш ен ш  в ер х н и х ъ  н а -  
п л а ст о в а н ш  г у р о н ск о й  си стем ы  (см . р и с .) . Б о л ь ш и н ств о  г е о л о г о в ъ  въ  
п о с л е д н е е  в рем я  п р и ч и сл я ю тъ  кем бр ш  къ  п а л е о зо й с к о й , а  н е  ар хей ск ой  
г р у п п е , к а к ъ  э т о  с д е л а н о  на р и су н к е , а  п о т о м у  въ  н и ж е п о м е щ а е м о й  
т а б л и ц е  мы т о ж е  в ы д е л и л и  кем бр ш  в ъ  о с о б у ю , к ем б р ш ск у ю  с и с т е м у .  
С ъ  н ем ен ь ш и м ъ  о с н о в а ш е м ъ  м ож н о о т н о с и т ь  кем бр ш  и къ  с и л л у р ш -  
ской с и с т е м е , т . е . сч и т а т ь  е г о  н и ж н и м и  о т д е л а м и  э т о й  си стем ы .
Ч тобы  п ок о н ч и т ь  с ъ  ге о л о г и ч е ск о ю  к л а сси ф и к а щ ею , с к а ж ем ъ  ещ е  
н е с к о л ь к о  с л о в ъ  по п о в о д у  е щ е  н е р е д к о  в с т р е ч а ю щ а г о с я  въ  н ау ч н ы х ъ  
к н и гахъ  ст а р и н н а г о  т ер м и н а  формащя. Н а  г е о л о г и ч е с к о м ъ  к о н г р е с с е  
1881  г. бы ло р е ш е н о  н е  у п о т р е б л я т ь  е г о  и н а ч е , к а к ъ  в ъ  т о м ъ  о б щ ем ъ  
см ы сл е , к о гда  р е ч ь  и д е т ъ  о происхожденш т е х ъ  ил и и н ы хъ  г е о л о г и ­
ч еск и хъ  о т л о ж ен ш , н а п р ., м ор ск ая  ф о р м а щ я , о с а д о ч н а я  ф о р м а щ я  и т . д. 
М еж ду т е м ъ , как ъ  у ж е  бы ло ск а за н о , э т о т ъ  н е о п р е д е л е н н ы й  т е р м и н ъ  
ин огда  у п о т р е б л я е т с я  в ъ  с м ы с л е  с и с т е м ы ,— ч т о  н у ж н о  и м е т ь  в ъ  в и д у  
ч и т а т е л я м ъ , к отор ы е дол ж н ы , о д н а к о , п о м н и т ь  н е н а у ч н о с т ь  т а к о г о  т е ­
перь у ж е  у с т а р е в ш а г о  в ы р а ж еш я .
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О р о д о ы о в н о м ъ  д е р е в а  о р га н и ч ес к а го  Mipa’11).
С н а ч а л а  бы ло, к о н еч н о , т о л ь к о  б е зф о р м е н н о е  ж и в о е  в ещ еств о , 
ст о я в ш е е  на р у б е ж е  м ер тв ой  м а т ер ш . И зъ  н е г о  р а зв и л и сь  с у щ ест в а  
в ъ  в и д е  к ом оч к ов ъ  с л и зи , л и ш ен н ы х ъ  в ся к и х ъ  н а р у ж н ы х ъ  п р и зн а к о в ъ  
сам ы хъ  эл е м ен т а р н ы х ъ  о р г а н и зм о в ъ ,— э т о  бы ли по т ер м и н о л о гш  Г ек­
к ел я , монеры. О ни о к а за л и с ь  р о д о н а ч а л ь н и к а м и  п ер в ы хъ  о д н о к л ет о ч -  
ны хъ о р г а н и зм о в ъ , протистовъ, у ж е  в ы д ел и в ш и х ъ  я д р а  и з ъ  общ ей  
б е л к о в о й  м ассы . О т ъ  п р о т и с т о в ъ , ещ е с о в м ещ а ю щ и х ъ  в ъ  с е б е  п р и ­
зн а к и , о б ц ц е  р а с т еш я м ъ  и ж и в о т н ы м ъ , п р о и зо ш л и  протофиты— первич- 
ныя р а с т е ш я  и протозои— перв и чн ы я ж ивотны я .
О б е  эт и  в е т в и  о р г а н и ч еск а го  с т в о л а  д о л г о е  в р ем я  р а сл и  так ъ  
б л и зк о  и п о с т о я н н о  п е р е п л ет а л и с ь  м еж ду  со б о ю , ч то  о т д е л и т ь  ихъ  
о д н у  о т ъ  д р у го й  не п р ед с т а в л я л о с ь  в о зм о ж н ы м ъ . Н е  го в о р я  у ж е  о 
б л у ж д а ю щ и х ъ  к л е т к а х ъ  в о д о р о с л е й , котор ы я и м е ю т ъ  в н е ш ш е  п р и ­
зн а к и  ж и в о т н ы х ъ , н о  и ж гути к ов ы я  и н ф у зо р ш  и к о р н ен о ж к и , д е й с т в и ­
т ел ь н о , с т о я т ъ  н а  г р а н и ц е  м еж д у  р а ст еш я м и  и ж и в о т н ы м и . У ж е  о д и н ъ  
в зг л я д ъ  н а  и зо б р а ж еш я  р а зн ы х ъ  в и д о в ъ  в о д о р о с л е й  и п р о с т е й ш и х ъ  
ж и в о т н ы х ъ , д а ж е  б е з ъ  б л и ж а й ш а г о  зк а к о м ст в а  с ъ  ж и зн ь ю  э т и х ъ  о р г а ­
н и зм о в ъ , м о ж е т ъ  да т ь  н е к о т о р о е  п о н я т 1е  о и х ъ  ■ в за и м н о й  б л и зо ст и .  
К о г д а  ж е  н а м ъ  п р ед с т а в л я ет с я  в о зм о ж н о ст ь  н а б л ю д а т ь  о сн о в н ы е про­
цессы  и х ъ  ж и зн и , п и т а ш е  и р а з м н о ж е ш е , т о  мы п о р а ж а ем с я , до  чего  
н еу л о в и м а  ч ер та , р а зд ел я ю щ а я  э т и  дв а  ц а р ст в а  п р и р оды  д р у г ъ  о т ъ  
д р у г а .
П р о т о ф и т ы  въ  свою  о ч ер ед ь  р а сп а л и сь  н а  д в е  в е т в и : водоросли 
и грибы. О ни п о сл у ж и л и  н а ч а л о м ъ  м о х о о б р а зн ы м ъ  л и ст о н о с н ы м ъ  р а-  
с т е ш я м ъ , печеночникамъ и мхамъ, о т ъ  к отор ы хъ  в ъ  св ою  о ч е р е д ь  я в и ­
л и сь  плауновыя, хвощи и папоротники. Д а л е е ,  в о зн и к а ю т ъ  я в н о б р а ч -  
ны я в ъ  в и д е  голоспмянныхъ, п о т о м ъ  покрытосгьмянныхь, р а сп а д а ю щ и х ся  
на одно- и двусгъмянодолъныхъ.
Т а к о в а , въ  о б щ и х ъ  ч ер т а х ъ , эв о л ю щ я  р а с т и т е л ь н а г о  ц ар ств а , 
ж и в отн ы я ж е  р а зв и л и сь  и зъ  п р о т о зо е в ъ , д а в ш и х ъ  н а ч а л о  инфузор1ямъ, 
о т ъ  котор ы хъ  п р ои зош л и  кишечнополостным и черви. П о с л е д ш е  р а з д е ­
л и л и сь  на  4  группы : иглокожихъ, членистыхъ, мягкотплыхъ и оболоч- 
никовъ. Ч л ен и ст ы е ста л и  р о д он ач ал ь н и к ам и  паукообразныхъ и ракообраз- 
ныхъ. О т ъ  п а у к о о б р а зн ы х ъ  пош ли многоножки и паспкомыя, а о т ъ  ра- 
к о о б р а зн ы х ъ  усонопя и, как ъ  д у м а ю т ъ  н е к о т о р ы е , п ервы я ры бы . Что  
ж е  к а с а е т с я  о б о л о ч н и к о в ъ , т о  къ н и м ъ  б о л е е  п р и м е н и м о  з а м е ч а ш е ,  
что о б ъ  и х ъ  и ск о п а ем ы х ъ  п р ед к а х ъ  мы н е  и м е е м ъ  п о ч т и  ни как ихъ  
с в е д е н ш , т а к ъ  как ъ , н е  о б л а д а я  каким и бы т о  ни бы ло тверды м и  
частям и , он и  н е  м огли  о с т а в и т ь  п о с л е  с е б я  с л е д о в ъ . Т е м ъ  н е  м е н е е ,  
и сходя  и з ъ  т о г о , что за р о д ы ш ев о е  с о с т о я ш е  ж и в о т н ы х ъ , т а к ъ  ск а за т ь , 
п о в т о р я ет ъ  и х ъ  и с т о р ш , и х ъ  п р о и с х о ж д е ш е , и и м е я  въ  в и д у , что н е ­
к оторы я я в л еш я  эм б р ю н а л ь н о й  ж и зн и  асцидт и м ею т ъ  б о л ь ш о е  с х о д ­
ств о  с ъ  зар оды ш ев ы м ъ  р а зв и т1ем ъ  н и зш и х ъ  п о зв о н о ч н ы х ъ  и въ  о с о ­
б е н н о с т и  ланцетнцка, Г ек к ел ь  и К о в а л ев ск ш  сч и т а ю т ъ  п о зв о н о ч н ы х ъ  
потом к ам и а с ц и д ш , а Д о р н ъ , н а о б о р о т ъ , п о л а г а е т ъ , ч то п о с л е д ш я  пр о-
*) Взято съ некоторыми изм^нвшими изъ второго тома «На Pyoeadb Стол^ий» 
В. В. Битнера.
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Мы у ж е  ск а за л и , что н е к о т о р ы е  у ч ен ы е п р о и зв о д я т ъ  п ер в ы хъ , 
та к ъ  н а зы в а ем ы х ъ  панцырпыхь ры бъ  о т ъ  р а к о о б р а зн ы х ъ . О сн о в а ш е м ъ  
дл я  та к о го  м н’Ьш я с л у ж и т ъ  о т с у т с т в 1е  у  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  в н у т р ен н я го  
с к е л е т а , в ъ  т о  в р ем я  как ъ  н а р у ж н ы й  в ъ  свою  о ч ер ед ь  с о с т о и т ъ  и зъ  
сп л о ш н о й  т в ер д о й  э м а л и . П ервы я т а ш я  рыбы п оя в л я ю тся  во врем я  
с и л у р ш с к а г о  п ер ю д а .
Н о  к р ом -fe п ан ц ы р н ы хъ  в ъ  д ев о н ск ш  п е р ю д ъ  с у щ е ст в о в а л и  е щ е  
твердочегиуйчатыя (га н о и д н ы я ) и селахш. О тк уда  п р ои зош л и  онЪ?—  
П р е д п о л а г а ю т ъ , ч то  о т ъ  о б о л о ч н и к о в ъ , но  какую  рол ь и г р а л ъ  при  
э т о м ъ  л а н ц е т н и к ъ  (B r a n c h io s to m a  la n c e o la tu m )  * ) , у  к о т о р а г о  и м ею т с я  
т о л ьк о , т а к ъ  с к а за т ь , нам ек и  н а  п о зв о н о ч н и к ъ , с к а за т ь  т р у д н о : одн и  
сч и т а ю т ъ  е г о  б л и ж а й ш и м ъ  р о д о н а ч а л ь н и к о м ъ , д р у п е — бок ов ою  в етв ь ю . 
В о  в ся к ом ъ  с л у ч а й , н е с о м н е н н о , ч то  рыбы д о л ж н ы  имЪ ть с в о е г о  пока  
ещ е н е  н а й д ен н а г о  р о д о н а ч а л ь н и к а , котор ы й бы с о е д и н я л ъ  и х ъ  йъ 
п ер в о п о зв о н о ч н ы м и .
Т в ер д о ч еш у й ч а ты я  рыбы р а з д е л я ю т с я  на хрящеперыхь и ганоид- 
ныхъ ромбическочешуйчатыхъ, о т ъ  к о т о р ы х ъ  п р о и зо ш л и  в п осл Ъ дств ш  
со в р ем ен н ы я  костистых. Х р ящ ев ы я  ж е  д а л и , с ъ  о д н о й  сто р о н ы , акуло- 
выхъ и скатовыхъ, с ъ  д р у г о й — п о сл у ж и л и  ч е р е зъ  п о с р е д ст в о  д р е в н е й  
D ip teru s р о д о н а ч а л ь н и к а м и  двоякодышащихъ, в ъ  родЪ  с о в р е м ен н о й  а в с т р а -  
л ш ск о й  ры бы — C e r a to d u s  m io le p s is . О т ъ  д в о я к о д ы ш а щ и х ъ  п р ои зош л и  
лабиринтодоюпы , дав и л е в ъ  концЪ  к о н ц о в ъ  м л ек о п и т а ю щ и х ъ . О с т а н о ­
вим ся  п ок а в ъ  н а ш ем ъ  обзо р Ъ  г е н е а л о г и ч е с к а г о  д е р е в а  о р г а н и ч еск а г о  
Mipa. У ж е и з ъ  п е р е ч и с л ен н ы х ъ  е г о  вЪ твей м о ж н о  в и д е т ь , ч то , в ъ  су щ ­
н о с т и , э т о  цЪ лы й си л ь н о  р а зр о с ш ш с я  к у с т ъ , имЪющ ш  м а ссу  к ор н ей  и 
м е с т а м и  о б р а зу ю щ ш  н еп р о гл я д н у ю  ч ащ у. Н о , къ  сч а сть ю , у с п е х и  
эм б р ю л о г ш  и п а л е о н т о л о п и , н а у к ъ , на  н а ш и х ъ  г л а з а х ъ  с о зд а н н ы х ъ  и, 
о д н а к о , у сп Ъ в ш и х ъ  у ж е  в ы р а б о та т ь  тв ер д ы е р ук ов од я щ 1е  п р и н ц и п ы , 
д а ю т ъ  н а д е ж д у , что в ъ  н е д а л е к о м ъ  б у д у щ ем ъ  я в и т с я  в о зм о ж н о с т ь  со -  
зд а ш я  р а ц ю н а л ь н о й  к л а сси ф и к а щ и , о с н о в а н н о й  н а  г е н е т и ч е с к о й  св я зи  
о р г а н и зм о в ъ  м е ж д у  со б о ю .
И т а к ъ . мы д о в ел и  г е н е а л о п ю  о р г а н и ч е ск а г о  Mipa п р и б л и зи т е л ь н о  
д о  в р е м е н ъ  к а м ен н о у г о л ь н а г о  п е р ю д а , когда  п о я в л я ю тся  л а б и р и н т о -  
дон ты , пр ои сходягщ е о т ъ  д в о я к о д ы ш а щ и х ъ  р ы б ъ . Н о зд Ъ сь , п р еж д е ,  
чЪ мъ и дти  д а л Ъ е, мы п р и н у ж д ен ы  з а м е т и т ь ,  ч то  ч и т а т е л ь  ни  в ъ  ка- 
ком ъ  с л у ч а й  н е  д о л ж е н ъ  с м о т р е т ь  н а  п р ед л а г а ем у ю  р о д о с л о в н у ю  
и н а ч е , как ъ  на  сам ую  гр у б у ю  с х ем у , с о ст а в л е н н у ю , п о д ъ  л и чн ою  о т в е т ­
ст в е н н о с т ь ю  п и ш у щ а го  э т и  ст р о к и , с ъ  о д н о ю  л и ш ь ц ^ л ь ю  с л у ж и т ь  
о с т о в о м ъ , н а  к о т о р о м ъ  м о ж н о  бы бы ло п р и м е р я т ь  т -fe ил и ин ы я ч а ст -  
ны я г е н е а л о г и ч е с ю я  в о ззр 'Ь т я .
В ъ  н а с т о я щ е е  в р ем я , к о гда  м н о ги х ъ  п р о м е ж у т о ч н ы х ъ  и с к о п а е -  
м ы хъ п о к а  н е  н а й д е н о , о б ъ  у с т а н о в л е н ^  и ст и н н о й  р о д о с л о в н о й  не  
м о ж е т ъ  бы ть, к о н еч н о , и рЪчи. С р ед и  с п е ш а л и с т о в ъ  н е  п р ек р а щ а ю тся  
е щ е  споры , ед и н с т в ен н о ю  прич ин ою  к отор ы хъ  я в л я е т ся  н е д о с т а т о к ъ  
п а л е о н т о л о г и ч е с к и х ъ  и э м б р ю л о г и ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ . П о эт о м у  н а ш е  ж е -  
л а н !е  д а т ь  л и ш ь с а м о е  о б щ е е  с х е м а т и ч е с к о е  и з о б р а ж е ш е  о р г а н и ч еск о й  
эв о л ю ц ш  д о л ж н о  бы ть п р и зн а н о  впол нЪ  за к о н н ы м ъ . С т р е м я с ь  вы ра­
б о т а т ь  н а г л я д н о е  п р ед с т а в л еш е  о р а зв и т ш  о р г а н и ч еск а г о  Mipa, мы в ъ  
св о ей  с х ем ъ  д а е м ъ  вм-ЬстЪ с ъ  т%мъ ш ирок ш  п р о ст о р ъ  дл я  в ся к и х ъ
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*) Раньше называли его также—Amphioxus lanceolatns, и это назваше иногда 
еще употребляютъ л теперь, хотя первое, указывающее на принадлежность этого 
животнаго къ семейству ланиеттковъ (Branchiostomiidae) предпочтительнее.
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и зм Ъ н еш й  и д о п о л н еш й , с о о б р а зн о  с ъ  в оззр ен и я м и  с п е щ а л и с т о в ъ  по 
р а зн ы м ъ  о т д ’Ь лам ъ ж и в о т н а г о  ц а р ст в а .
Ч тобы  ч и т а т ел ь  м о гъ  о т н е с т и с ь  с о з н а т е л ь н е е  къ  п р ед л а г а ем о й  
г е н е а л о г ш , мы п о зв о л и м ъ  с е б е  в д а т ь ся  въ  н е к о т о р ы я , не ли ш енн ы я
зн а ч е ш я  п о д р о б н о ст и .
Мы с к а за л и , ч то  первы м и о р г а н и зм а м и  бы ли м о н ер ы , о т ъ  к о т о ­
ры хъ  п р о и зо ш л и  ’ п р о т и сты . Э т о  т р е б у е т ъ  п о я сн ен ш . Д е л о  в ъ  т о м ъ ,  
ч то  и м он ер ы  п р ед с т а в л я ю т ъ  с о б о ю  п р о с т е й ш и х ъ  и с о ст а в л я ю т ъ  о д и н ъ  
и зъ  ш ес т и  о т р я д о в ъ  корненожекъ. К р о м е  м о н ер ъ  къ  п о с л е д н и м ъ  о т н о ­
с я т с я  амебы, солнечники, лучевики, камерныя корненожки и слизистые 
грибы * ). В с е  эт и  пять о т р я д о в ъ  и м е л и , к о н еч н о , п о т о м с т в о , р а з д е ­
л и в ш ееся  в ъ  с в о ем ъ  д а л ь н е й ш е м ъ  р а зв и т ы  на м н о ж е с т в о  в е т в е й , п о ­
с л е д н и м и  п о б е г а м и  к о т о р ы х ъ  бы ли , с ъ  о д н о й  с т о р о н ы , нуммулиты, 
глобулины , билокулины, с ъ  д р у г о й — разн ы я  губки: волокнистый, извест­
ковый, слизистыя, роговыя и кремневыя, с ъ  т р е т ь е й — коралловые полипы, 
акалефы  и т . д . В в о д и т ь  в с е  э т и  р а з в е т в л е ш я  в ъ  н аш у с х ем у  мы не  
наш ли н у ж н ы м ъ , т а к ъ  к ак ъ  о т ъ  эт о г о  п о т е р я л а с ь  бы н а г л я д н о с т ь , а , 
м еж д у  т е м ъ , с ъ  точк и  з р е ш я  т о ч н о с т и , п р о и с х о ж д е ш е  в с е х ъ  э т и х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  в с е -т а к и  в н у ш а л о  бы б о л ы ш я  с о м н е ш я .
И т а к ъ , и з ъ  в с е х ъ  к о р н е н о ж е к ъ  мы в зя л и  о д н е х ъ  т о л ь к о  м о н ер ъ . 
С в о е  н а зв а ш е  к о р н ен о ж к и  п о л у ч и л и  о т ъ  т о г о , что и х ъ  п л а зм а  вы пу- 
с к а е т ъ  в ъ  воду  л о ж н о н о ж к и . В ъ  за в и си м о ст и  о т ъ  ф орм ы  п о с л е д н и х ъ ,  
к о р н ен о ж к и  д е л я т с я  на у п о м я н у т ы е  отр я д ы . Т а к ъ , у  а м е б ъ  л о ж н о ­
н ож к и бы в а ю тъ  л о п а ст ев и д н ы я , у  со л н е ч н и к о в ъ  и л у ч ев и к о в ъ — л у ч е-  
о б р а зн ы я . О т ъ  к о р н е н о ж е к ъ  п р о и зо ш л и  д р у п е  кл ассы  п р о с т е й ш и х ъ .  
жлутиковыя, инфузорт  и споровики, мы ж е  въ  н а ш ем ъ  р о д о сл о в н о м ъ  
д е р е в е  н е  в д а ем ся  в ъ  п о д р о б н о с т и  д а л ь н е й ш и х ъ  п о д р а з д е л е ш й  к аж -  
д а г о  к л а сс а , а р а з д е л и в ъ  н а  д в е  в е т в и — р а с т и т ел ь н у ю  и ж и в о т н у ю  
и о б х о д я  д а л ьн ей ш ая  р а з в е т в л е ш я , как ъ , н а п р и м е р ъ , и г л о к о ж и х ъ , в е- 
д ем ъ  ж и в о т н у ю  г е н е а л о п ю  крупн ы м и ш агам и * ) .  П р а в д а , ч уть ли не  
с ъ  п ер в ы х ъ  ш агов ъ  н а ш ей  попы тки в ы вести  р о д о с л о в н о е  д е р е в о  ж и ­
в отн аго  ц а р ст в а  мы в с т р е ч а е м ъ  м а ссу  т ем н ы х ъ  м е с т ъ ,  д а ю щ и х ъ  п р о-  
с т о р ъ  в ся к и м ъ  п р ед п о л о ж еш я м ъ , т е м ъ  н е  м е н е е ,  к о н еч н ы е вы воды  не  
д о л ж н ы  в се-т а к и  в н уш ать  б о л ь ш и х ъ  с о м н е ш й .
Мы н и ч его  не зн а е м ъ  о т н о с и т е л ь н о  п р ед к о в ъ  п о зв о н о ч н ы х ъ  ж и ­
в о тн ы х ъ , н о , н е с о м н е н н о , ими бы ли сам ы я п р осты я к и ш еч ны я, а  не  
в ы со к о р а зв и т ы е  к ол ьч аты е ч ерви  ил и о д н о с т о р о н н е  и зм ен и в ш ееся  о б о ­
л о ч н и к и . Т о ч н о  т а к ъ  ж е  в п о л н е ,  о с н о в а т ел ь н о  в о зр а ж е ш е  т е х ъ  и зъ  
у ч ен ы х ъ , к отор ы е с ч и т а ю т ъ  и н ф у зо р ш  у ж е  сл и ш к ом ъ  вы соко стоящ и м и  
ДЛЯ т о г о , ч тобы  и з ъ  н и х ъ  м о гл и  п р о и зо й т и  к и ш еч н ы я . Е сл и  ж е  мы 
в ъ  св о ем ъ »  г е н е а л о г и ч е с к о м ъ  д е р е в е  ст а в и м ъ  и т е х ъ ,  и д р у г и х ъ  в ъ  
к а ч ест в ъ  р о д о н а ч а л ь н и к о в ъ , т о  э т о  с л е д у е т ъ  п о н и м а т ь  н е  в ъ  е зу сл о в  
н ом ъ  с м ы сл е , а , с т р о г о  г о в о р я , ли ш ь к ак ъ  гл ав н ы е э т а п н ы е  п ун к ты , 
к ъ к о т о р ы м ъ  н а п р а в л я л и сь  и н ст и н н ы е, т еп ер ь  и сч езн у в ш и ; п р едк и  п о ­
зв о н о ч н ы х ъ . З а м е т и м ъ , о д н а к о , ч то  м н огим и у ч ен ы м и  эт и  ф ормы  п р и -  
• зн а ю т с я , б е з ъ  в ся к и хъ  о г о в о р о к ъ , з а  н а с т о я щ и х ъ  р о д о н а ч а л ь н и к о в ъ .  
О чен ь в е р о я т н о , что первы я киш ечны я, о б о л о ч н и к и  и к о л ь ч а ты е ч ерви
*) До 1859 г. пос.тбдше считались грибами, но въ атомъ году Антонъ 
Де-Бари доказалъ, что миксомицеты долж.ы быть цризнаны жПвотными (М УСе; ^ оа':
**) Что же касается растенШ, то, строго говоря, мы вс даеиъ даже и схема 
тической ихъ генеалогш, а только указываемъ на последовательноегь ихъ возни t 
новешя.
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и м е ю т ъ  о б щ ш  к о р ен ь . Н о  э т о  н е  з н а ч и т ь , к о н еч н о , что п р ед к и  п о ­
зв о н о ч н ы х ъ  и м е ю т ъ  п р е д с т а в и т е л е й  с р ед и  с о в р ем ен н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  
т и п о в ъ .
HcTopin р а зв и т 1я л а н ц е т н и к а  м о ж е т ъ  с л у ж и т ь  п р ек р а сн о ю  ил лю - 
с т р а щ е ю  п р о и с х о ж д е ш я  п о зв о н о ч н ы х ъ  и з ъ  п р о с т е й ш и х ъ  к и ш еч н ы хъ . 
В ъ  с а м о м ъ  д е л е ,  ч е м ъ  х а р а к т е р и зу е т с я  п о зв о н о ч н о е ? — С а м о е  о с н о в н о е  
отлич1е е г о  о т ъ  б е зп о з в о н о ч н ы х ъ  за к л ю ч а е т с я  в ъ  сп и н н о й  с т р у н е ,  н а ­
х о д я щ ей ся  м еж д у  к и ш еч н и к о м ъ  и н ер в н ы м ъ  с т в о л о м ъ . У л а н ц е т н и к а  
н а 1 сп и н н о й  с т о р о н е  к и ш еч н и к а  о б р а з у е т с я  п р о д о л ь н ы й  ж е л о б о к ъ ,  
в п о с л е д с т в ш  с о в ер ш е н н о  отш н у р о в ы в а ю щ ш  о т ъ  н е г о  б у д у щ ш  о с ев о й
с к е л е т ъ  ж и в о т н а г о . Е го п е р в о н а ­
ч а л ь н а я  т р у б к о о б р а зн а я  н ер в н а я  
с и с т е м а  о т д е л я е т с я  о т ъ  н а р у ж -  
н а г о  к л е т о ч н а г о  сл о я , "что п р о ­
и с х о д и т ъ  в с л е д с т в 1е о б р а зо в а ш я  
н а  сп и н н о й  л и ш и  ж и в о т н а г о  ж е ­
л о б к а , к отор ы й  н а ч и н а ет ъ  п о г р у -
Clavigeroveola-ж а т ь с я - а кРа я  е г о  с х о д я т с я  и 
tus. С лепой с р о с т а ю т ся , п р ев р а щ а я  ж е л о б о к ъ  
ж елты й  ж у к ъ , в ъ  тр у б к у . П о с л е д н я я , п р ед с т а в -
ж пвущ ш  пс- л я я  гл ав н ы й н ервн ы й с т в о л ъ , р а с -
ключительно
въ муравейни- п о л а г а е т с я  м е ж д у  сп и н о и  и о с е -
кахъ: муравьи вы м ъ с к е л ет о м ъ .
заботятся о до- Д о  как ой  с т е п е н и  со х р а н и л -
ставленш  ем у с я в ъ  л а н ц е т н и к е  о с н о в н о й  п л а н ъ  
пищи.
с т р о е ш я  п о з в о н о ч н ы х ъ , м о ж н о  
с у д и т ь  и з ъ  т о г о , ч т о  Г а а к е  н а х о д и т ь  в о з м о ж -  
ны м ъ ск а за т ь : « Е сл и  бы мы, н е  зн а я  д а ж е  л а н ­
ц е т н и к а , п о ж е л а л и  п р ед с т а в и т ь  с е б е  эт о т -к  
п л а н ъ , б е з ъ  в ся к и х ъ  п о д р о б н о с т е й , т о  д о л ж н ы  
бы ли бы в о о б р а з и т ь  себе ж и в о т н о е , у с т р о е н ­
н о е  т а к ъ , к ак ъ  л а н ц е т н и к ъ “ , т о л ь к о  с ъ  р а з ­
в и т о ю  п ер ед н ею  ч астью  н е р в н о й  с и ст ем ы , т . е . гол ов н ы м ъ  м о зг о м ъ ,  
к о т о р ы м ъ  л а н ц е т н и к ъ  т е п е р ь  н е  о б л а д а е т ъ , н о  м о г ъ  и м е т ь  въ  т е  в р е­
м ен а , к о гда  е г о  т еп ер еш н ш  о б р а з ъ  ж и зн и  ещ е н е  у с п е л ъ  п о д е й с т в о ­
в а т ь  н а  о б р а т н о е  р а зв и т !е  э т о г о  ста в ш а го  б е зп о л е зн ы м ъ  о р г а н а .
П о с л е  э т о г о  о т с т у п л е ш я  мы м о ж е м ъ  у ж е  в ер н у т ь ся  къ  п р о д о л -  
ж еш ю  н а ш ей  г е н е а л о г ш  п о з в о н о ч н ы х ъ . Мы у ж е  с к а за л и , ч т о  и з ъ  
д в о я к о д ы ш а щ и х ъ  р а зв и л и сь  л а б и р и н т о д о н т ы , х о т я  н е к о т о р ы е  п а л е о н ­
т о л о г и  сч и т а ю т ъ  в о зм о ж н ы м ъ  и ск а т ь  п р ед к о в ъ  п о с л е д н и х ъ  р а н ьш е, 
В ъ  т р 1а с о в о м ъ  п е р ю д е  мы в с т р е ч а е м ъ  белодона, к о т о р ы й , п о в и д и и о м у . 
и м е е т ъ  т е х ъ  ж е  р о д о н а ч а л ь н и к о в ъ . О тъ  н е г о , к ак ъ  п о л а г а ю т ъ  н е к о ­
т о р ы е  у ч ен ы е, п р о и зо ш л и  крокодилы, д р у п е  ж е  п а л е о н т о л о г и  п р о и зв о -  
д я т ъ  п о с л е д н и х ъ  т а к ж е  о т ъ  л а б и р и н т о д о н т о в ъ . П о с л е д ш е  п р ед с т а ­
вл я я  с о б о ю  с р е д и н у  м е ж д у  г а н о и д н ы м и  ры бам и и х в о с т а т ы м и  л я гв а м и , 
бы ли р о д о н а ч а л ь н и к а м и  земноводныхъ. Ч то ж е  к а с а е т с я  пресмыкающихся, 
т о  о н и  п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  ящерогадовъ, ринхоцефалом, сл и в а ю щ и х ся  с ъ  
л а б и р и н т о д о н т а м и . Я щ ер огады  д а л и  н а ч а л о  м о р ск и м ъ  черепахамъ, и зъ  
к отор ы хъ  в ъ  т р ети ч н ы й  п е р ю д ъ  о б р а зо в а л и с ь  су х о п у т н ы я ;— рыбояще- 
рамъ, как ъ  и х т ю за в р ъ  и п л е зю за в р ъ , о т ъ  к о то р ы х ъ  м огли  п р о и зо й т и  
ластоноггя и сирены, в ъ  св ою  о ч ер ед ь  давип я н а ч а л о  копытнымъ;—  
змпеподобнымъ ягцерицамъ, каковы  клидастъ, п р ед п о л а га ем ы й  р о д о н а -  
н а ч а л ь н и к ъ  змпй, мозазавръ и эналюзавръ, о т ъ  к о т о р ы х ъ  н е к о т о р ы е  пр о-
Diplozoou paradoxum. 
Ч ервь иаразитпрую щ ш  
на ж абрахъ ж ивы хъ рыбъ 
и отличаю щ ш ся гЬмъ, что 
не ж иветъ  въ одиночку, а 
въ в и д е  попарно сросших­
ся экземпляровъ.
Сильно увеличено.
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и зв о д я т ъ  китовыхъ, им Ъ ю щ ихъ м н ого  о б щ а го  т а к ж е  и с ъ  Р ^ о я щ е -  
р а м и динозаврам, п р ед к ам ъ  немтающихъ птицъ, в ъ  родЪ  J ^ n e p o p -  
н и са  п е р е х о д о м ъ  к ъ  к отор ы м ъ  с л у ж и т ь , н ап р и м Ъ р ъ , компсогнатъ О тъ  
ни хъ , въ  да л ь н Ъ й ш ем ъ  р а зв и т ш , м огли п р о и зо и т и  моа, киви,
ЭМУ ИД руги ми ро д о н а ч а л ь н и к а м и  п т и ц ъ , у ж е  летающихъ, м н ог!е  счи - 
ДРУ1ИИ р «  т я ю т ъ  летающихъ яще
A ntropom orpbi
СИСТЕМАТИЧЕСКИ СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ Н А Ж Ъ .
Anthropoldea o/rlcaMe
Anthropjibecue 
S ch erop aose
A n th rop in i
H om o
Sapiens AMrOpol<ie*.*Jlattc««
Sa fy ru s o ran g
т а т  л  - 
рицъ , п е р е х о д о м ъ . къ  
к о т о р ы м ъ  я в л я ю т с я  
археоптериксъ и uxmi- 
орнисъ. Н е л ь зя , в п р о -  
ч е м ъ ,н е  з а м е т и т ь , ч то  
в о п р о съ  о п р е д к а х ъ л е ­
т а ю щ и х ъ  и н е л е т а ю -  
щ и х ъ  п т и ц ъ ,  ст о л ь  
б л и зк и х ъ  д р у г ъ  д р у г у ,  
п р ед с т а в л я ет с я  в ъ  вы с­
ш ей  с т е п е н и  тем н ы м ъ .
П р о и сх о ж д еш е  пти- 
цезвпрей п ок а  о с т а е т с я  
н е  м енЪ е тем н ы м ъ , х о т я  
м о ж н о  п р ед п о л а г а т ь ,  
ч то  и они  в е д у т ъ  свой  
р о д ъ  о т ъ  р и н х о ц еф а -  
л о в ъ , т о л ь к о  м о ж е т ъ  
бы ть ч е р е з ъ  п о с р е д ст в о  
к а к о й -н и б у д ь  е щ е  н е и з ­
в е с т н о й  ф орм ы . Г ек ел и  
и Г ек к ел ь  сч и т а ю т ъ  
п т и ц езв Ъ р ей  потом к ам и
п р е д ш е с т в е  н н и к о в ъ  
м л ек о п и т а ю щ и х ъ , дру- 
r ie , н а о б о р о т ъ , п р и зн а -  
ю тъ  п о сл Ъ д н и х ъ  и , в ъ  
о с о б е н н о с т и ,  с у м ч а -  
ты хъ , п отом к ам и  п т и -  
ц езв Ъ р ей . У утконоса 
кл ю въ в о о р у ж е н ъ  двум я  
роговы м и п л а ст и н к а м и  
н а  п о д о б 1е  з у б о в ъ  и с к о -  
п а ем ы х ъ  р ы б ъ , а  ск е-
летъ  со в м Ъ щ а етъ  п р и зн а к и , как ъ  зе м н о в о д н ы х ъ  и
п т и ц ъ  и су м ч а т ы х ъ . Н о  первы я извЪ стн ы я СУМ™"1^ ™ ТЬ о т ъ  ни?хъ  
м ен н о  с ъ  п т и ц езв Ъ р я м и , а п о т о м у  н е  м о г у т ъ  р В п р о ч ем ъ
и, в е р о я т н о , я в л я ю т ся  л и ш ь б л и зк и м и  и х ъ
о д н о п р о х о д н ы я — у т к о н о с ъ  и ехидна, эт и  не древ ш и х^
я й ц е к л а д у щ и х ъ  ж и в о т н ы х ъ , с т о я т ь  по  с в о е м у  Р
су м ч а т ы х ъ , чЪ м ъ тЪ о т ъ  о с т а л ь н ы х ъ  MneKonHTa“ ^ x.  КОТОры хъ  
П р е ж д е  п р о и зв о д и л и  посл Ъ дн и хъ  о т ъ  зе м н о в о д н ы х ъ , у  к о т о р ы х ъ
и м ъ ю тся , как ъ  у  м л ек о п и та ю щ и х ъ , два с УставнЫХЪ 3а ™ ; ° ЧНЫ/ к0Н0СУъ  и 
д л я  с о е д и н е ш я  с ъ  ш ей н ы м ъ  п о зв о н к о м ъ . о к о л и ч еств о м ъ
е х и д н а  н и зш ш  м л ек оп и так и щ я , к л а д у т ъ  я й ц а  с ъ  т а к ж е  въ
п и т а т ел ь н а г о  ж ел т к а , как ъ  у п т и ц ъ  и п р есм ы к аю щ и хся , а  т а к ж е  въ
P ro c h o ria la
Родословное дерево приматовъ.
(По Геккелю).
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в и д у  т о г о , ч то  за р о д ы ш ъ  п о с л е д н и х ъ  о к р у ж е н ъ  в о д н о ю  о б о л о ч к о ю , 
к а к ъ  у  п р есм ы к аю щ и хся , т о  я в и л о сь  п р е д п о л о ж е ш е , ч то  р о д о н а ч а л ь ­
н и к ам и  м л ек о п и т а ю щ и х ъ  м ож н о с ч и т а т ь , е с л и  н е  п т и ц ъ , т о  во в ся к о м ъ  
с л у ч а й  п р есм ы к аю щ и хся . Н о э т и  д а н н ы я  в ъ  п о с л е д н е е  в р ем я  п р и зн а ­
ю тся  н е д о ст а т о ч н ы м и , а  п о т о м у  т е п е р ь  в о зв р а щ а ю т ся  къ  п р еж н ем у  
п р е д п о л о ж е н ш  о п р о и с х о ж д е н ш  м л ек о п и та ю щ и х ъ  о т ъ  зе м н о в о д н ы х ъ ,  
к о ж н ы е ор ган ы  ч у в ст в ъ  к о т о р ы х ъ  д а л и  н а ч а л о  в о л о с а м ъ . П ри  э т о м ъ  
н е с о м н е н н о , ч то  с н а ч а л а  до л ж н ы  бы ли п о я в и т ь ся  в о л о са т ы я  ж и в о т н ы я  
о ъ  н е и з м е н н о ю  т ем п ер а т у р о ю  к р ови . О т ъ  э т и х ъ  с у щ е с т в ъ  м о гл и  п р о ­
и зо й т и  ж и в о т н ы я , б л и з м я  к ъ  н а й д ен н ы м ъ  в ъ  н и ж н е м ъ  э о ц е н ъ  Н о в о й  
М ексики. О н и , и м е я  всЬ  п р и зн а к и  м л ек оп и т а ю щ и х ъ , о б л а д а ю т ъ  с х о д -
л у ч а й  с и м б 'ю з а — м о р е н а я  р о з а , ил и ан т и н /'я  в ъ  с о ж и т е л ь с т в г ь  с ъ
в о д о р о с л ь ю .
Актищя животное, дающее прштъ желтымъ кл&ткамъ водоросли (растешя). 
d—желудочная полость, т—ротъ, f— хватательныя лоности, в—верхняя кожа, 
е—желудочный слой, я— средтй слой; изъ двухъ рисунковъ—слЗша, одинъ, 
нижнш изображаетъ отдельный желтыя клетки водоросли: .р—протоплазма, 
h—оболочка клетки, к—ядро клетки, а—крахмальныя зерна, другой верхтй,— 
кл&тки водоросли во время дйлешя. А А —  дв'Ь отдельный клетки актинш съ 
внедрившимися въ нихъ водорослями; на правомъ рисушсй, представляющемъ 
увеличенный разрЬзъ стЬнки т4ла, о—внешняя кожа, s—средтй слой,|'е—• 
BiryTpeHHifj слой, въ которомъ А —водоросли.
ст в о м ъ , к а к ъ  с ъ  п р и м а т а м и , т а к ъ  с ъ  г р ы зу н а м и , н асек о м о я д н ы м и ,[^ х и щ ­
ны м и, су м ч а ты м и  и д а ж е  копы тны м и, н о  ни к ъ  о д н и м ъ  и з ъ  н и х ъ  п р и ­
ч и сл ен ы  бы ть н е  м о гу т ъ . Э т и  н е б о л ы ш я , р о с т о м ъ  съ  л и си ц у  м л е к о п и -  
таю и ця д о к а зы в а ю т ъ  н е с о м н е н н о е  р о д с т в о  в с е х ъ  п е р е ч и с л ен н ы х ъ  о т -  
р я д о в ъ .
И т а к ъ , мы в и д и м ъ , ч то  дл я  н а с т о я щ е й  г е н е а л о г ш  м л е к о п и т а ю ­
щ и х ъ  у  н а с ъ  в с е -т а к и  м ал о  д а н н ы х ъ . Т е м ъ  н е  м е н е е  р о д о с л о в н а я  
эт о г о  к л а сс а  в с е -т а к и  н а и б о л е е  р а з р а б о т а н а , н а и б о л ы ш я  ж е  с о м н е ш я  
о т н о с я т с я  ко в р ем ен и  п о я в л еш я  п ер в ы хъ  м л ек о п и т а ю щ и х ъ , к о то р ы я , 
в е р о я т н о , бы ли б л и зк и  къ  namiomepinMb. О т ъ  н и х ъ  п р о и зо ш л и  о д н о -  
п р о х о д н ы я , отде-л и в и п я  в е т в ь  в ъ  в и д е  с о в р е м ен н ы х ъ  у т к о н о с а  и ех и д н ы . 
С у м ч а т ы я , н а д о  п о л а г а т ь , п р о и зо ш л и  о т ъ  о д н о п р о х о д н ы х ъ  и са м и  п о с л у ­
ж и л и  р о д о н а ч а л ь н и к а м и  насгькомоядныхъ. О т ъ  п о с л е д н и х ъ  в ъ  п р я м о м ъ  
н а п р а в л ен ш  п ош л и  летучгя мыши, а  в ъ  с т о р о н ы — первичные приматы 
первичные грызуны и первичныя виверровыя, о т ъ  к о т о р ы х ъ  п р о и зо ш л и
сл о »л ,ь  №
 поил
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п я пи начало неполнозубымъ и 
Первыя да*ги««л. Первые грызун органическаго
^ Т а к о в о  „  — » ^ U S S S S i .  »  с в о е м ъ  » — »  
Mipa, к отор ы й  ни на мин > ъ  э т о м ъ  о т н о -
■ П Г к а о в е т о »  б я и —  ^ Г п Р М п Г е м о е ' р о . о с п о . н о е  « е р е .о
ш енЫ  "°аГТ о ° о т а ^ Г Г е к к » ”еам1
лр“ ” аТ°  1 г - н г т я й  п р и м а т о в ^
Порядки
I.
Prosim iae.
Полуобезьяны.
Hemipitbeci vcl ; 
Lemures. 
Орбита не впол- 
нЬ отделена отъ 
височной впади- 
ныкостной дугой. 
Матка двойная 
или двурогая. 
Плацента (боль- 
шею частью) диф' 
фузная, не выпа­
дающая. Большой
мозгъ относитель­
но малъ, гладкш 
или слабо избо- 
рождевъ.
1 .  Lemuravida.
(Palealemures).
Стары я полуобезьяны. 
П ервоначально koi
ти на всЬхъ или на 
большей части паль- (
I цовъ, позже переходе»
1К, образованно ногтей.
I П ятка примитивна.
2 .  Lemurogona.
(Neolemures). !
С оврем енны я полу­
обезьяны. 
Обыкновенно всв 
пальцы съ ногтями, 
(исключая 2-й заднЛ 
на ногЬ). Пятка видо­
изменена.
1 pachilemures
' (HyopsWinaV
Зубы (44)— VT-J-» , древво-«™.,~-
П римитивные зубы . H A0Hpsodus + .
\ 2. Necrolem ures + . Ново-эоценъ.
(Anaptomorpba). I . . ,
|3убы (40)— 2-Т.4-1- 
| Бедуциров. зубы.
I 3 Autolemures \  •
I '(Lem uravida). 
|3убы (3 6 )= i- i; s: 3- 
I Спецгализировав- 
j mieca зубы.
I I 4 Chirolemures V.
(Chiromyida).
Зубы (18)=Г-я-4-1- 
1 \ Грызупце зубы.
. Adapis +•
I piesiadapis + .
I Necrolemur + .
/ Eu lem nr.
Hajjalelemur.
Lep ilem ur.
{  Nycticebus.
1 Stenops.
I Galago.
У Chiromys.
Когти на в с ю  
пальцахъ, за исклю- 
\ ч йем ъ большого 
\ пяльпа ноги. — .
И .
Simiae.
Обезьяны.
(Pitheci vel Pithe- 
cales). 
Орбита вполнЪ 
отделена отъ ви­
сочной впадины 
костной перего­
родкой. Матка 
простая груше­
видная. Плацен­
та дискообраз­
ная, выпадаю­
щая. Большой 
мозгьотноситель­
но великъ, силь­
но изборожденъ.
3 .  P l a i y r r h in a e .
Плосконосый 
обезьяны.
Hesperopitbeca.
Западныя обезьяны.
I (Южная Америка). 
|Носовыя отверстия б 
1ковыя. съ широкой пе 
I оегородкбй. 2 пеР^‘ 
Гнхъ коренныхъ зуба.
5. Arctopitheca V .
[Зубы (32)=!:1:1-1-  
Ногти только на 
I большомъ пальиъ
) ноги. . .
; 6 Dysmopitheca v .
IЗубы (3 6 )= 1 :} ;И -  
I Ногти на всвхъ 
\ пальцахъ.
Napale
Midas.
i 4. Cataryhinae.
’ Узконосыя обезьяны. 
Eopithecn. 
Восточный обезьяны. 
(A rc togea ). 
Европа, Аз1Я и 
Африка. 
Носовыя о т в е р с т  впе­
реди, съ узкой перего-
Р>°Лцереднихъ корен- 
н ы х ъ  зуба. Ногти на 
всЬхъ цальпахъ.
7 .  Cynopitheca  V ^
Зубы (о2)“ 1 • 1 • а • ;г 
Но большей части 
съ хвостомъ и за­
щечными кармана­
ми. Крестеиъ съ d 
или 4 позвонками.
8 U ntropom orpha .
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А б о р и г е н ы  —  первоначальные, коренные 
жители (см. автохтоны).
А в т о м а т и ч е с ш е  а н т ы — и 58, 64. Такъ 
называются гЬ движешя организма, кото­
рыя происходить сами по себе безъ уча- 
ст1я воли и вмЬст’Ь съ гЬмъ не являются 
рефлексами, напр., дыхаше. ’ 
А в т о х т о н ы — опред. I 49.
А г а с с и з ъ — род. 1807, умеръ 1873— зна­
менитый англШскш геологъ и противникъ 
Дарвина; I, 14; его воззр'Ьшя на видъ II, 8.
А д а п и л ы — см. некролемуры.
Азотистый в е щ е с т в а  -I, 53.
А з о т ъ  —  есть одинъ изъ элементовъ, 
входящихъ въ составь организмовъ; въ 
свободномъ виде онъ усваивается только 
весьма ограниченнымъ числомъ видовъ 
бактерШ, живущихъ въ симбшзе съ бо­
бовыми. Обычно же растешя восприни­
маютъ азотъ въ виде селитряныхъ и 
амм1ачныхъ солей почвы; изъ этихъ солей 
и углеводовъ въ растенш вырабатываются 
61; л ковы я вещества, идущ1я въ пищу 
животныхъ. Что касается селитряныхъ и 
амм!ачныхъ солей почвы, то оне проис­
ходить отъ органическихъ остатковъ при 
участш двоякаго рода бактер1й: одн'Ь пере­
водить азотистыя соединешя въ аммiак7>, 
а друпя окисляютъ амм1акъ въ азотистую 
п азотную кислоту. (См. ст. Пуше, „Зем- 
ледел1е и бактерш“ въ „Вести. Знан.ц 
1903 г. JNS ).
А н а л е ф ы  (Acalephae s. Discomedusae)—  
свободно подвижныя кишечно-полостныя 
животныя; зонтикообразное тело ихъ из­
резано по краямъ. Въ  середин!; зонтика
помещается желудокъ, а отъ него отхо- 
дятъ къ краю 8, 16, 32 и больше кана- 
ловъ. Половыя железы помещаются на 
нижней стенке желудка. Акал, раздельно­
полы; изъ яйца никогда не развивается 
медуза, а выходитъ личинка, которая, 
проплававъ некоторое времи, превращается 
въ полипъ (см.). Путемъ цочковашя мо­
гутъ на полипе вырости вторичные полипы 
и т. д. Такой полипъ начинаетъ огшну- 
ровывать отъ себя диски съ 16 короткими 
отростками. Каждый кружокъ, проплававъ 
некоторое время, превращается уже въ 
медузу; такое явлеше называется чередо- 
вашемъ поколешй: изъ полового поколе- 
nifl медузы, происходить безполое, полипъ, 
изъ него опять медуза и т. д. Медузы 
акалефъ редшя по красоте животныя, 
тело ихъ ярко окрашено и прозрачно, 
такъ какъ состоитъ главнымъ образомъ 
изъ воды; если засушить ее на бумаге, 
то получается такой тонкШ отпечатокъ, 
который пе сразу отличишь отъ рисунка.
А н н а— 1,38,41; карликовый народъ сред­
ней Африки; ростъ ихъ 1,3— 1,5 метра.
А ш и м а т и з а щ я  —  процессъ пр1учешя 
живыхъ существъ жить въ климатическихъ 
уш ш ях ъ  чужой страны. Не все виды жи­
вотныхъ и растенш отличаются одинаковой 
способностью къ акклнматизащв; способ­
ность эта варьвируетъ въ широкихъ раз- 
мерахъ.
А к к о м м о д а щ я  г л а з а — заключается въ 
томъ, что кривизна хрусталика при помощи 
глазныхъ мускуловъ изменяется такъ, что­
бы фокусное, наиболее ясное, изображена 
предмета попало на сетчатку
*) Римсмя цифры означаютъ часть «Словаря», арабсшя— страницы.
Аксолотль —  есть личинка амблистомы, 
способная размножаться; долгое время счи­
тали личинками земноноднаго, недостига­
ющими зрелаго состояшя; но въ 1865 г. 
въ Jardin des plantes впервые было кон­
статировано, что они способны размножать­
ся въ личиночномъ состоянш и, заканчи­
вая свое развито, превращаться въ амбли­
стому.
А н т и ж и  (Нехас1лша)~болыпеючастыоодц- 
ночные, р^же колошальные полипы безъ 
скелета; при помощи мышцъ они сокра- 
щаютъ объемъ своего тела и раздуваютъ 
его, впитывая въ себя воду. Ннжннмъ 
концомъ своего тела они неподвижно при­
креплены къ морскому дну. Ихъ назы- 
ваютъ часто морскими розами, потому что 
они очень ярко окрашены; I, 94; тело ихъ 
представляетъ собой мешокъ, покрытый 
щупальцами, число которыхъ всегда крат­
но шести. Они очень прожорливы, едятъ 
устрицъ и ракушекъ, размножаютса яй­
цами.
А к у л ы  (Selachoidei)— филогенет. отн. I, 
46; рыбы съ хрящевымъ скелетом?,, много­
численными крепкими зубами, съ жабер­
ными отверетчями по бокамъ головы; кожа 
покрыта костяными шипвками; самыя 
^хнщныя рыбы; нападаютъ на человека: 
живородящи. Существуетъ 140 видовъ 
акулъ; органы чувствъ у нихъ весьма 
высоко развиты, какъ у хищниковъ всехъ 
типовъ. Прочихъ хищниковъ превосходятъ 
своей баснословной прожорливостью. Врэмъ 
разсказываегь,что въ желудке одной акулы 
найдены были: нолъ окорока, несколько 
овечьихъ ногъ, задняя часть туловища 
свиньи, голова и передш'я ноги бульдога, 
масса лошадинаго мяса, кусокъ бечевки 
и корабельная кошка. Некоторыя акулы 
часто следуютъ за кораблемъ въ ожидаши 
добычи, при этомъ можно видеть, какъ 
изъ воды выдается ихъ нлавникъ. Стрельба 
ио нимъ редко действительна; гораздо 
целесообразнее пользоваться удочкой съ 
цЬпью, какъ только акула клюнетъ, ее 
поднимаютъ настолько, чтобы жабры были 
надъ водой; вялую акулу уже безопасно 
можно поднять на- палубу.
А л е й р о н ъ — это белковое вещество, обра­
зующееся въ виде зеренъ въ семенахъ 
многихъ растешй. Зерна эти образуются |
' *  ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ
на месте вакуолей, богатыхъ белковымъ 
веществомъ, и обыкновенно заключаюгь въ 
себе кристаллъ белковаго вещества.
А л е к с и н ъ  —  вещество, вырабатываемое 
организмомъ, пораженнымъ микроорганиз­
мами, и действующее на нихъ, какъ ядъ.
А л ь б и н о с ы — такъ называются люди и 
животныя съ молочно - белой кожей, съ 
белыми волосами и розовой радужной обо­
лочкой глазъ. Это явлеше называется а л ь -  
бинизмомъ\ оно прирожденное, и причн- 
пы его неизвестны.
А м б л и с т о м а — относится къ саламандро- 
вымъ и замечательна темъ, что зародыше­
вое развито иногда не доходитъ до конца; 
см. аксолотль.
А м е б ы  (Lobosa)— въ психическомъ отно­
шенш 1,7: место въ природе 1,53: на 57 стр. 
рнсунокъ движешя, захватываш'я пищи и 
делешя амебы; амебы одноклетныя жи­
вотныя, движутся, выпуская отроги (псев- 
доподш) отъ своего тела. Въ  амебе 
можно отличить ядро, вакуоли и все осталь­
ныя части клетокъ. Отъ другихъ простей­
ших!, отличаются непостоянной формой 
тела.
А м е б о и д н ы я  д в и ш е ш я , — I, 5 3 . 
i-МИТОЗЪ— такъ называется процессъ 
прямого делен in ядра перетяжкой, въ 
отлич1е отъ митоза или каршкинеза.
Амфибш— I, 4 41 4 (; (филогенет. огнош.), 
геологич. распр. I, 47, способъ nep.s- 
движешя I, 106; известно более 1,300 
видовъ амфиб1й; это позвоночныя съ хо­
лодной кровью, съ жабрами, исчезающими 
въ зреломъ возрасте, а иногда существую­
щими одновременно съ легкими; сердце 
изъ трехъ отделешй; размножаются яйца­
ми, изъ которыхъ выходятъ личинки, 
иереживаюнця сложный метаморфоз!.; ко ж а 
I олая. Делятся на безногихъ, хвостатыхъ 
I и безхвостыхъ; см. эти слова. Время появле- 
шя н место въ природе II, 17; мимитизмъ 
II, 26— 27; слуховой аппарагъ II, 46.
А м ф ю К С Ъ— см. Ланцетникъ.
А м ф и т е р ш  —  филогенет. отнош. I 44; 
древнейшее млекопитающее изъ аншй- 
скаго доггера, въ систематическомъ отно- 
шенш они относятся къ сумчатымъ, 
А п а г е н е з и с ъ — СМ. Регенерашя.
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Анаксименъ— I, 13  былъ ученикомъ и 
послЪдователемъ Анаксимандра; онъ пер­
вый высказалъ у6'1;жден1е, что луна полу- 
чаетъ свой светъ отъ солнца.
А н а л о п я  (въ бш лопи)— аналогичными 
называются органы, происхождеме кото­
рыхъ различно, но функцш одинаковы
(СМ. ГОМОЛОПя).
А н а с т о м о з Ъ — такъ называется въ ана- 
Tosiin соединеме двухъ сосудовъ третьныъ, 
иерпендикулярнымъ къ нимъ.
АнаТ01ШЯ—  наука о форм-Ь и строенш  
организмовъ; отличаютъ отъ нея микро­
скопическую анатом 1Ю, или гистолопю (см.). 
Начало а— in было положено Арнстотелемъ, 
но особенно она подвинулась впередъ 
въ XIX в ек е , такъ что въ настоящее время 
считаютъ, что анатом1я, какъ описатель­
ная наука, уже изсл’Ьдовала все доступ­
ное ей, т. е ., вполне закончила свое 
развит1е
АнаТ0М1Я— анат. сравнительная. J, 
35— 3 7 ; ц*ль изпачеш я ея II, 3 1 — 3 2 ; 
основателемъ этой науки является Кювье 
(1801  г.); дальнЬЗипя въ этой области 
работы 1оганна Мюллера и Гегенбаура не 
мало способствовали торжеству дарвинов­
ской теорш потомственнаго происхождешя 
видовъ.
А н е с т е з 1 я  —  или отсутств'ю чувствитель­
ности, иснусственно вызывается, когда надо 
производить болезненную операщю. Пер­
вое анестезирующее вещество было открыто 
Гумфи Дэви и названо веселящпмъ газомъ, 
иногда къ нему прпбегаютъ и теи ер . при 
извлеченш зубовъ; после этого было от­
крыто и анестезирующее действ1е сернаго 
эфира. Но открытый въ 1847  г. хлоро- 
формъ (Симпсономъ) вытеснилъ очень 
скоро и эфиръ, и веселящ1й газъ. Въ 
1 8 9 0  г. былъ открытъ способъ анестези- 
ровашя не черезъ вдыхаше, а черезъ 
втираше и впрыскиваше. Анестез’ш бы- 
ваетъ тактикальною, т. е. нечувстви-
тельность къ прикосновешю, и къ боле- 
вымъ ощущешямъ, т. наз., аналыез1я. 
Анимизмъ— III, 6 .
Аинелиды (Annelides)— кольчатые чер- 
какъ показываетъ назвате, тело 
ихъ состоитъ изъ отдельныхъ сегментовъ, 
колецъ,и является членистымъ; это высипе 
j по организацш черви; къ нимъ относятся 
общеизвестпыя пьявки, у которыхъ коль- 
чатость исчезла, какъ результатъ регрес- 
сивнаго разви™.
Аномал'т — такъ называется уклонеше 
I отъ правильнаго или средняго характера 
явлешй. Къ аномал'шмъ въ бюлогш от­
носятся все уродства (альбинизмъ. карли­
ковый ростъ, шесть пальцевъ и т. п.).
А н т а г о н и з м ъ  (въ анатомш и физш- 
лог|и)—  взаимодейств1е двухъ прямо про- 
тивоположныхъ силъ, напр., сгибательныхъ 
и разгибатедьныхъ мышцъ; только этотъ 
внутреннШ антагонизмъ всехъ физшло- 
гическшъ процессовъ позволяетъ имъ быть 
произвольными и регулируемыми.
А н т е н н ы  — сяжки, усики на голове 
насекомыхъ, раковъ и червей— служатъ 
органами чувствъ. Они состоять изъ от­
дельныхъ члениковъ, облегчающихъ по­
движность этихъ органовъ, формы ихъ 
весьма разнообразны.
Антеридш— I, 80; каждая пылинка кле­
точной пыльцы содержитъ въ себе ядро, 
которое передъ созрёвашемъ пыльцы де­
лится на два и даетъ начало двумъ клет- 
камъ: одной голой, а другой съ оболочкой; 
изъ последней, когда пыль попадетъ на 
пестикъ, образуется пыльцевая трубка, по 
которой голая аптеридгальная клетка 
опустится къ яичку для оплодотворешя.
И н т н т р а н с ф о р м и с т ы — противники транс-
форизма; см. это слово; I, 24. 
Антропогемя— опред. I, 34, 85. 
Антропоиды— ихъ скелетъ 1,23; кровь 
I, 51; Authropoidea —  человекообразный 
обезьяны; безхвосты, не имеютъ седалищ- 
ныхъ бугровъ; лицо, пальцы рукъ и ногъ 
не покрыты волосами*, сюда относятся 
орангъ-утангь, шимпанзе, горилла и гиб- 
бонъ (см. эти слова).
Антрополог1я —  I, 3 4 -  наука о че­
ловеке: такъ какъ, по древнему изре-
БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. '•>т
Анансимандръ— учеше его I, 1 2 — 1 3 ; 
заслуживаетъ быть упомянутымъ, что ему 
принадлежите первая попытка составлешя 
географической карты и примененш гно- 
мона для определешя кривизны эклип- вй; 
тики; онъ жилъ въ 6 -омъ в. до P. X. 
( 6 1 1 — 547  до P. X .).
СИСТЕМАТИЧЕСК1Й СЛОВАРЬ
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ченш, человекъ есть м-fepa всехъ вещей 
то трудно определить, когда возникла ан- 
тропологщ, какъ учеше о происхожденщ 
родстве и особенностяхъ человеческвхъ 
расъ. Классификащя расъ по форме че­репа была введена Ретц;усомъ всего въ
842 г., затемъ Брока вводить измере­
на объема мозга и длины костей. Открьте 
ю^буа костей питекантропа и неандерталь- 
скаго черепа знаменуетъ собой торжество 
дарвинизма въ антропологщ.
А н т р о п о м о р ф н ы й—  онред. I 35; 40
41, 49.
А н т р о п о ц е н т р и ч е с к и  — I, 34. Антропо­
центрическое м1ровоззрен1е, разсматривав- 
шее человека какъ центръ м1роздашя, 
Оыло первой философской системой. Со­
гласно ей все было создано для пользы и 
удовольств!я человека, отъ последней бы­
линки до удаленнейшей звезды. Эго 
м1ровоззрен1е пало, когда Коперникъ до- 
казалъ, какое второстепенное место за- 
нимаетъ земля въ солнечной системе. 
АптериксЪ-А’шм, безкрылъ— относится 
къ бегающимъ птицамъ Новой Зеландш; 
крыльевъ не имеетъ; вместо нихъ руди­
ментарный скелетъ переднихъ конечно­
стей. Очень длинный клювъ и сильно- 
развитыя конечности съ 4 пальцами 
( с м .  безкрылыя).
А р и с т о т е л ь — величайш1й гречесшй уче-
ный и философъ, ученикъ Платона, род. 
въ 384, ум. въ 322. Былъ воспитате- 
лемъ и другомъ Александра Македонскаго 
после смерти котораго подвергся пресле­
дование по обвиненщ въ безбожш и дол-! 
женъ былъ бежать на Эвбею. Изъ сочц- 
нешй его большая часть утеряна I 10 
13, 14: II, 72. Положеше А— я какъ 
воспитателя Александра Македонскаго да­
ло ему возможность . заниматься ’
заше, какъ дестиллировать воду, онъ объ 
яонилъ туманъ, былъ знакомь съ явле- 
шемъ плавлен!я металловъ, съ пониже- 
н'емъ температуры вместе съ высотой п  
ускореншмъ свободнаго падешя телъ дал*
Г Г д ЛЬ:НШ ,01ЪоЯСНеН1е СУЩ“ 0СТИ 3ptHiH
ApiifUbl— общее назваше для всехъ индо- 
европеицевъ (немцы говорятъ— индогер- 
манцевъ). Сюда относятъ славянъ, гер- 
манцевъ, грековъ, италиковъ, кельтовъ 
литовцевъ, индусовъ, персовъ (въ на­
стоящее время имеется значительная при­
месь семитической крови, какъ остатокъ 
смешенш съ ассирШцами).— РанФе счи­
тали родиною аргёцевъ Азщ (BaKTpiaHv) 
въ настоящее же время большинство уче- 
пыхъ не сомневается, что они были або- 
^ ^ ш ( с . . Ъ и т .ПГЯШЯА.
А р к т и ч е с к и — полярный. 
А р н т и ч е с к а я ф л о р а — ш ; 53 
А р к т и ч е с к а я  ф а у н а — Ш з 4 3 .
А р т е р ж — делеше кровеносныхъ сосу- 
Д О В Ъ  на артели и вены было сделано 
впервые Праксагоромъ изъ Коса, открыв- 
| Ш 1 Ш Ъ ,  что пульсируютъ только артерии 
1( 5 г. до P. X.); затемъ было уста­
новлено, что кровь apiepifl гораздо св#г- 
л вен<>зной (50 г.); далее, были изу­
чены волосные венозные и артер1альные 
I сосуды и было доказано, что они пере- 
| ходятъ другъ въ друга. Одновременно 
Лавуазье выясняетъ значеше кислорода 
для дыханш и присутствие его въ арте- 
Р'альной крови, и съ этого открьтя можно 
считать значеше aprepifl и Венъ окон­
чательно установленными артер!ями на­
зываются поэтому сосуды, которые отво- 
дятъ насыщенную кислородомъ кровь огь 
сердца ко всемъ частямъ животнаго тела
ТТ т  ГГО П Ч готгг \riefl, основателемъ которой его и °счи-1 " 1'А а ки ВСБМЪ частя 'ь в т аг  те. таютъ. Но пытливый и наблюдательный ■ °  содержатъ •• (сл'Ьд. слово).
о не могъ ограничиться этой ши- А р т е р | а л ь н у ю  к р о в ь _ _ т . е. кровьбогату] 
областью; нетъ ни олтиг 1 кислоооломъ и     '
умъ его
ткпП  п л Г    -: "Н'*^<шну  к о в ь _ т .  . ю 
рокой область ; нетъ ни одной научной I кислородо ъ и выделившую углекислоту 
дисциплины, которая не вспоминала бы А о х е г о Н 1 И - Г  « п -  J. МШШТ^
съ уважен!емъ и съ благодарностью объ 
этомъ генш. Въ астрономш ему принад­
лежим доказательство шарообразности 
землп на основаши формы ея тени во 
время лунныхъ затмешй. Въ  физико-хи- 
мическихъ наукахъ онъ первый даетъ ука-
1   J l J i e K U C J I O T y .
А р х е г о н ж —  I, 80; женсше половые орга­
ны высшихъ тайнобрачныхъ.
А с к а р и д ы — относятся къ ннтчатымъ
червямъ (Nematodes); образъ жизни мало 
изученъ, паразитуруютъ въ легкихъ ля­
гушки, въ прямой кишке человека где 
число ихъ доходитъ до 2,000 экземи-
F F  систвитачвсн» СЛОВАРЬ б ш о г и ч ш . ю п >  н и к ъ  П
кишечный каналъ. Асцидш гермафродиты 
ляровъ, во внутренностяхъ собаки, кош , ар0душевое развита интересно bi
V    mn„in пто V хвоста ЛИЧИНК1
КИШеЧЦЫН аап»-.». —
Ихъ з о ы  тш  въ 
н лошади. томъ отношенш, что у хвоста личи” ки
А с с и м и л и р о в а т ь — I ,  60. Образуется зачатокъ позвоночника, впос-
ДСОИИИЛЯЩЯ— I ,  53,77 асс. и питаше | ^ Рдств1и ИСЧЮающИ. Это обстоятельство
Tlf  OG 27- растешя,обладающш хлоро- опредЬяетъ систематическоеместо асцид
Аилюмъ, образуютъ изъ углекислоты и туникагь вообще.
L u v x a  и воды углеводы: крахмалъ, дт а ш м ъ  —возврата къ типу предковъ,
гаха'цъ и др. Этотъ процессъ называется ЯВЛен1е, когда въ потомстве появ-
X — «; "Р” “ “  ■ ГГ"!  г Г .была бы невозможна, такъ какъ одним ffleBfloft 0рГацИзацш деда или более 
белками они жить не могутъ. Следующая нныгь предковъ. 
цифры могутъ дать д~ ATDodlifl —  греч. слово, обозначающее
ставлеше объ этомъ процессе: 10.000 лит- Р Ф  . употребляется теперь
,.» ъ  воздуха « е р » "  j - »  '“ Г  ”  " Р « “ *
ровъ углекислоты, весящихъ 8 10 \ ‘ всл4дсТще недеятельности, размеровъ ка
мовъ, углероду же всего ^ ^  т- кого-нибудь органа, 
этомъ весе. Дерево, весомъ въ 1001 иен Acale[]hae_ CM Акадефы.
^ а МТС007000ТИк ; СВ:етровъ воз-j
? - г  —
Accouiauia идей— связываше нде®I и ( l Amm0CeteS Грисуиокъ кровяныхъ ша-
представлешй,— становится сознательной Am IP  Ammocetes
/а высшей степени ж и в о т н о й  жизни, она Ьныйъ организмомъ,
обусловливает!, единство сознашя и счита^  овлено> ято это личинка
в ы с ш у ю  деятельность мысли, Д превращающаяся въ миногу,
"i™- n' tMl мс™ ш “ ъ
’ =. _ __лкоггоопатт!й наблюдаемая зрелости.^
A n throp i— человекъ.
A n th ro p o m o rp h a — антропоморфный.
Aphaniptera— см. блохи.
Aphid idae— см. вши травяныя.
Apidae— см. пчелы.
Apoda— см. безнопя.
A p t e r y g i f o r m e s — см. безкрылыя. 
A ra c b n o id e a  — пауки.
A rc h ip - th e c u s — 1, 3 7 .
A r c h ip r im a s — I, 3 7 ,  определ.;  Ш , 7 1 .  
A rg u l id a e — см вш и карповыя. 
A r t io d a c ty la — см. парнокопытный. 
A s c e t t a  p r i m o r d i a l i s — 1 ,1 0 3  относится 
. гтбкамъ м еш ковидной
не управляеть ею, ~
ница идей и представлешй, наблюдаемая 
при сновидешяхъ въ своей крайней 
форме.
АСПИДЫ— (Elaps) превосходятъ всехъ 
зией и пресмыкающихся по красот® 
окраски; они относятся къ семейству 
ужеподобныхъ и населяютъ Африку и 
Южную Америку; они ядовиты; корал­
ловый аспидъ окрашенъ кольцами кро- 
ваво-краснаго, зеленоватаго и чериаго 
цветовъ. Они питаются мелкими змеям 
И другими мелкими животными; рис. 
II, 28; мимитизмъ II, 27.
АсЦИД'Ш— I, 47, 48, 92, 9 5 -9 6 , 108;
— такъ называется классъ оболочниковъ.
асцидш ведутъ неподвижный образъ 
а ' д • ______ . „ . . г , , , ,  п п й и м е та хъ
., ftscelia рм ш »- , ешковидной
жизни на камняхъ и другихъ ред етах  къ „звестковымъ гуока 
морского дна; некоторыя асцидш. Ругою-, формы.
  I— л мпмитиям'Ь асшши, 11, w
морского дна,    , -
ша, светятся; о и тиз е асцидш, , ^
Асцидш покрыты толстой мантюй; ротовое 
отверст1е ихъ открывается въ жаберную 
полость, а оттуда еще одно отверст.е въ
Б а б о ч к и  (L e p id o p te r a )— насчитывают  ^
но 200 ООО видовъ бабочекъ, которыя 
выделяются изъ числа остальныхъ на-
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сЬкомыхъ на основанш следующихъ при 
знаковъ: 4 крыла (нередшя больше зад- 
ннхъ), покрытыхъ правильной формы 
чешуйками; сосущи! ротъ; нижняя че­
люсть превратилась въ хоботокъ; покою- 
щшся куколки; гусеницы очень прожор­
ливы, а бабочки сосутъ выделешя цве- 
товъ, иногда же вовсе не принимаютъ
ПИ1ЦН.
Б а к т е р ш — Заметивъ въ числе микроор- 
ганизмовъ таше, которые не асси­
милирую™ углекислоты и не выделяютъ 
кислорода подобно микроскопическимъ во- 
дорослямъ, Нэгели въ 1849 г. выделилъ 
ихъ въ особую группу дробянокъ, ИЛИ 
бактерш; съ этого момента изучеше этихъ 
организмовъ идетъ очень быстро, и въ 
1853 г. мы уже имеемъ знаменитое яз- 
следоваше Кона, окончательно устано­
вившее родство бактерш съ водорослями, 
дъ 1872 г. вышло новое сочинеше Кона 
о бактер1яхъ, въ которомъ уже дана си­
стематика и классификащя ихъ. Бактерш 
имеютъ самую разнообразную форму: ша- 
риковъ, палочекъ, нитей, спиралей и 
т. д., они играютъ весьма важную роль 
въ ycBoenin азота растешя ми (см. азотъ) 
и по причине своего болезнетворнаго 
значешя очень подробно изучены. Въ 
настоящее время установлено, что бак­
терш являются причиной следующихъ 
болезней: перемежающейся лихорадки, 
проказы, чахотки, сапа, холеры, малярш, 
воспалешя легкихъ, инфлюэнцы, дезин- 
терш.
Ба к т е р | ' о л о г in —  наука о бактер!яхъ и 
о методахъ изследовашя нхъ; основате- 
лемъ ея является Пастеръ, выяснивнпй 
роль бактерш въ броженш, гшенш и 
другихъ химическпхъ процессахъ и зна­
чеше этихъ незримыхъ организмовъ для 
благосостояшя человечества.
Б а л ь ф у р ъ  ф .— 1; 47 знаменитъ своимъ 
изследовашемъ развит1я селяхШ. Былъ 
профессоромъ эмбрюлопи въ Кембрид­
ж у род. 1851 г.; на pyccKifl яз. пере­
ведены его «Элементы эмбршлопи», издан­
ные имъ въ сотрудничестве съ Фосте- 
ромъ.
Б а р а б а н н а я  п е р е п о н к а —  время появ- 
ленш ея въ филогенетическомъ развитш 
н значеше ея II, 46.
Б а р и  Генрихъ Антонъ— ботаникъ, по 
црофессш врачъ; изучалъ процессъ опло-
дотворешя споровыхъ. I, 52. 1831__
1888.
Бари см. Де-Вари. Впервые выступилъ 
на научное поприще сочинешемъ о бо- 
лЬзняхъ растен1й и впоследствш посвя- 
тилъ себя всецело изучешю грибовъ н 
бактерЬ!— источниковъ болезни растеши.
Батиб1й — студенистая масса, въ гро- 
мадныхъ количествахъ, покрывающая дно 
морей; заключаетъ въ себе низипе нрото- 
илазматячеше организмы. Первоначально 
думали, что батибШ объяснить намъ про­
исхождеше жизни, но такт, какъ экспе- 
дищя Челленджера не нашла батиб:я, то 
решили, что это коллоидальный растворъ 
гипса.^ Позднее Вессельсъ снова пашелъ 
батибш, и такимъ образомъ вопросъ о 
немъ остается нерешенными
Б а ц и л л ъ  —  (налочка) bacillus— палоч­
ковидная бактер1я.
Б е з и р ы л ы я  п т и ц ы  (Apterygiformes)— от­
носятся къ куринымъ; отлнчительпый 
признакъ— отсутств1е крыльевъ, зачатки 
которыхъ видны только на скелете; это 
австрал]'йсшя птицы; известнейнпй пред­
ставитель ихъ— киви. Это ночная птица: ♦ 
живетъ въ углублешяхъ земли, подъ 
\орнями деревьевъ, питается насекомыми, 
червями, растешями, бегаетъ необычайно 
быстро. Самка кладет ь два болыпихъ 
яйца, весъ каждаго равенъ четверти ея 
собственнаго веса. Киви уже почти 
истребленъ человекомъ.
Бе з но п' я  (Apoda)— отрядъ анфибгё: съ 
перваго взгляда ихъ можно принять за 
змей, и только внутренее строеше ра- 
скрываетъ ихъ положеше въ систе.е: 
оне водятся въ экватор!альныхъ стра- 
нахъ, где ведутъ подземный образъ 
j жизни; для меташя икры уходятъ въ воду.
Въ личиночной стадш нмеютъ жабры.
Зубы полые, конусовидные на внутренней 
стороне челюсти и на небе, конечно- 
! стей не имеютъ.
Б е з п о з в о н о ч н ы я — происхожд.отъпозвон.
> *7 51; къ психолопи безпозвоноч- 
ныхъ II, 55— 69.
Б е з п о л о е  р а з м н о ж е н 1 е  — См. Партено- 
I генезисъ.
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И  СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 79
р ^ , 101 а I занимался преимущественно зоолопей и
Бакоиъ— БэнонъРоджерь-род., 1214 Рбезпозвоиочныхъ.
у*, въ 1294, францискански! монахъ и • ' ‘ д Пьет— П, 20
профессор!, Оксфордскаго университета. БарнардвИТ, ^  Cm, иъерь  ,
Какъ одинъ изъ передовыхъ людей и (17 1814).
талантливейших!, ученыхъ своего вре- БернарЪ Клодь, I 61,11. 91, Ш , М
vnHii онъ, естественно, подвергся пре- р0д. 1813 г., ум. въ Ь
следованшмъ никвизицш и былъ зато-1 ДОВалъ пищеваренм, “ знаменитъ к а ^
ч е н !  в ъ  т ю р ь м у .  Нана Клнментъ М далъ одинъ изъ основателен эксперимен
cmv свободу но его преемникъ снова за- тальной физюлогш и научнаго детер»ш-
точилъ его на 10 летъ. Главная при- линизма. Изъ его сочиненш на русски
чина  ^ преследований была борьба Бэкона языкъ переведено: <Жизненныя явлешя
ч-о схоластикой и прерогативами духо- общ'ш животнымъ и растеншмъ».
венства. ■ Берое— II, 22 (мимитизмъ); берое от-
ср„пплыя особи 1 84. носится къ гребневикам, (см.); достига-
Ь е зп о л ы я  ОСООИ 1, о*.  ^ ^0 сантиметровъ длины и имеетъ
Б е з х в о с т ы я  о б е з ь я н ы — I, 37. видъ перСИДСкой шапки.
Б е зх в о сты я  зем н овод н ы й— отрядъ ам- 
фибгй; тиничнымъ представнтелемъ ко­
торыхъ можно назвать лягушку; отличи­
тельные призн аки ихъ: отсутств'ш шеи
 rinwo 1’ATIARJ
Б и ш а  Мари-Франсуа— III,  18 177 1 
1802; врядъ ли найдется много людей, 
которые въ короткое время (31 годъ) 
успели сделать столько, сколько Ьиша, 
 ^ .  п » nm i я о ИПТПМ1Ю Осо-ак аь. ну  СДЬЛЛ1Ь V-1U.1UUV,четыре конечности, гладкая кожа, голова совершенно пересоздавппй анатомио. исо 
приплюснута, иозвоночникъ изъ семи но- | £енно ннтересны въ философском!, отно- 
звонковъ, языкъ прикрепленъ къ углу шен1н ег0 «Изследовашя о жизни в 
нижней челюсти спереди, дышутъ лег- смерТН >.
кими, обладаютъ голосомъ. Широко рас- 5 |0 Г е нетичесК1Й з а к о н ъ — значеше его 
пространены, питаются насекомыми, чер-  ^ ^ с о д е р ж а ш е  его, 11, 30. 
вями улитками; крупные виды напа- ’ c. •„ „„ оа„апп т 5— 11.67;
i  умственнымъ iJ ___ оищйл И vuuu*‘*“ > --------  ,
представители земноводныхъ. теорет. бюлопи 1, 9; бюлопя въ тес-
Б е з ч е р е п н ы я — 1,'47,48(филоген.отнош. номъ CMUCjrfc слова 1, 87.
(Acranie)—  представитель его ланцент- Б л а с т о м е р ъ — 1, 70, 92.
никъ (Amphioxus lanceolatus), связующш t ластула | 48; опред. I, 65, 70;
позвоночныхъ съ безпозвоночными и, i ч услов1Я ея существ. 1, 76;
ил at» I j/iu. i,  ^ 7 , rio.
|механич. условия ея су еств. 1, <о,
именно, туникатами. ^ ^
Б е з ъ я д е р н ы й  о р г а н и з м ъ  Beggiasoa (Suctoria s. Aphaniptera) обра-
I 7, эти бактерш живутъ только въ ^ сам0СТ0ЯТСЛЬный отрчдъ насеко- 
такой воде, где друпя бактерш развп- м'ыхъ> паразитируютъ на теплокровныхъ, 
ваютъ сероводородъ насчетъ серной ки- питаясь ихъ кровью.
слоты гипса. Beggiasoa разлагаютъ серо- 5;|Н)Менбахъ I 35, 67, ieHCKifl про-
водородъ, окисляя водородъ въ воду и фессиръ> род 17’52) ум 1840.
= з г р — . * . -
' ' Н Г Л » ' ™ ’  и ие«рологь 1774 с . . .  . « » « ! •  »"• Д
1842. Законъ Бейля: передте корешки j въ ин0АгдаР(Ш11 нападают'.,
спинного мозга— изъдвигательныхъ воло- (му. ’ • ’ екг 0ТН0СЯТся къ
конъ. а задше— изъ чувствительныхъ. и на спящихъ птичекъ,
Б е н е д е н ъ — Ванъ знаменитый белый- прямокрылым.
г n„ 1 qoq vm 1894^ Б о л ь ш о й  м о з г ъ .  см. Мозгъ.СК1Й зоологъ (род. въ ум. | ,
БолЪзнь —  наследственность болезней,
II, 11; болезнь и паразиты, III, 58; бо­
лезнь н микроорганизмы, III, 59.
Борьба за существование— 1, 12,28, 
объясненie термина I I ,  12— 13,’ 15.’
Ботаника— наука о растешяхъ, о ихъ 
форме и строенш (мпрфолопя), объ ихъ 
жизнедеятельности (физюлопя), обг ихъ 
классификацш (систематика) и объ иско­
паем ыхъ растешяхъ. Географ1'я растешй
III, 45.
Бранх1озавры — филогенет. отнош.1 46 
См. Стегоцефалы.
Бродяжки—  см. Зооспоры.
Брожеше —  процессы брожешя давно 
уже ( ыли известны людямъ, такъ какъ 
вина, уксусъ, спиртъ давно уже полу­
чались какъ продукты брожешя. Научное 
изучеше этихъ процессовъ начато было 
Либпхомъ въ 1839 г., но въ законченный 
видъ приведено Пастеромъ въ I860  г.- 
онъ именно установилъ, что брожеше 
тесн’Ьитимъ образомъ связано съ жизнью 
и ростомъ микроорганизмовъ (въ част­
ности въ случае пивного брожешя—  
дрожжей): брожеше есть результата ихъ 
жизнедеятельности, ихъ воздействш на 
нитател> ный растворъ, при чемъ каждый 
видъ брожешя вызывается особымъ орга- 
низмомъ.
Противъ этой бшлогической Teopin бро­
жешя всегда имелась скрытая оппозншя 
со стороны химиковъ, но, за отсутств!емъ 
фактовъ. она не могла возвысить голоса 
до 1898 г. Къ этому году относится 
опубликоваше ннтересныхъ работа Бух­
нера, который показалъ, что брожеше 
вызывается не самими оргаиизмамп, а 
ихъ выделешями— зимазами, энзимами, 
т. е. химическимъ реагентомъ. Вместе съ 
темъ онъ указываете на то, что подобные 
же результаты получены были 30 летъ 
тому назадъ нашимъ соотечественникомъ, 
проф. Манассеиномъ, но были забыты.’ 
Эти работы знаменуютъ собой торжество 
химической Teopin Срожешя, поскольку 
удается искусственное при готовлен ie зи- 
мазъ, некоторые изъ нихъ уже получены 
(работы Фишера).
Брока Поль—  1824— 80. Знаменитый 
французсшй анатоыъ и антропологъ.
° U ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ
Отк'ылъ локализацщ и центръ речи: 
посл'Ьцшй названъ его именемъ. Изобрелъ 
много инструментовъ для измерешя черепа.
Броунъ Секаръ —  1817— 95. Амери­
кански физшлогъ, проф. въ Париже. 
Замечательны его изследовашя о составе 
крови, о животной теплоте, о нервной си­
стеме.
Бруно Дж ю рдано— I, 14— известный 
философъ, род. въ 1548 г., сожя{енъ 
пнквизишей въ 1600 г. въ Риме. Онъ 
рано долженъ былъ бежать изъ Италш, 
преследуемый духовенствомъ. Онъ жилъ 
во,Францш, где въ Люне и въ Тулузе 
читалъ философа, потомъ онъ перенесъ 
свою деятельность въ Англш, оттуда 
j обратно во Франшю. Въ 1592 г. й ъ  
былъ арестованъ въ Бевецш и выданъ 
инквизицш; все время онъ оставался твердъ 
духомъ и, выслушавъ свой смертный нри- 
говоръ, ответилъ, что инквизишя произ­
носить его съ большимъ страхомъ, чемъ 
онъ выслушиваетъ. Действительно, его 
философское воззреше восторжествовало 
въ лице современной науки. Спиноза, 
Лейбницъ, даже Шеллингъ нронагандн- 
ровали его. День его смерти и самое имя 
его до сихъ поръ остались лозупгомъ въ 
борьбе съ клерикализмом!,. Въ  Риме ему 
открыта памятникъ съ надписью: «Даи#  
ордано Бруно отъ века, который онъ 
■ровнделъ, на томъ месте, где былъ 
звжженъ костеръ». До снхъ поръ конгрессы 
свободомыслящихъ открываются въ день 
его мученической, кончины и напоминаютъ 
всемъ о вражде клерикализма къ сво­
бодной мысли.
Брюхонопе (Gastropoda) — классъ мол­
люсковъ; это крайне неповоротливыя жи­
вотныя, типичным!» представигелемъ кото­
рыхъ является обыкновенная улитка. 
Большинство ихъ живете въ воде; ды- 
шутъ жабрами, наземные виды— легкими; 
назваше свое они получили отъ того, 
что въ той мускулистой подошве, при ' 
помощи которой они движутся, заклю­
чаются все внутренности; все они имеютъ 
раковину.
Букъ— I, 81; I I I ,  49.
Бушмекъ— I, 38; африканское племя, 
считающееся древнейшимъ обитателемъ
«ВЪСТНИКА ЗНАНШ ».БИБЛЮТЕКА
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Африки. Ростъ ихъ не превышаетъ 
1 ; 4 м., очень уродливы.
БЪлонъ— I, 60. 
БЪлиовыя вещества - I, 53, 56.
БЪлновая оболочка— I, 53 (опред.), I,
55, 59.
БЪлые и красные кровяные шарики -
(тельца). Красные кровяные шарики были 
открыты Сваммердамомъ въ 1658 г. у 
лягушки, и не бол'Ье, какъ черезъ 15 
летъ, Левенгуку удалось уже разглядеть 
ихъ и въ крови человека; белыя же 
кровяныя тельца (фагоциты, лейкоциты 
И др.), которыхъ въ крови гораздо меньше, 
были открыты только въ конце Х\ I I I  века, 
функц'ш красныхъ кровяныхъ телецъ 
тесно связана съ гемоглобиномъ, входя- 
щимъ въ ихъ составь; это вещество 
поглощаетъ и разносить по всему телу 
вдыхаемый животнымъ кислородъ. Что 
касается бельиъ кровяныхъ телецъ, го 
фуншця ихъ окончательно не выяснена, 
и мнопе вместе съ Мечниковымъ счи- 
таюгь, что они призваны уничтожать 
все вредные микроорганизмы, попадаю­
щее въ тело животнаго.
БЪлянки(P ieridae);— мимитизмъ,II, 25. 
Это бабочки небольшой величины; ихъ 
гусеницы очень прожорливы; сюда отно­
сятся капустница, боярышница и др.
Бэръ Ларлъ Эрнстъ фонъ — 1792 
187 6, знаменитый естествоиспытатель, рус- 
ешй нрофессоръ и академикъ, I, 47, пор 
треть 1,101; изъ его деят. II, ‘29. Знамени­
тое сочннеи1е его «Истор1я развитая живот­
ныхъ наблюдешя и размышлешя» появи­
лось въ 1828 г. и отличается не только 
богатствомъ фактовъ, но и глубиной мысли; 
замечательнейшее открьше его—это откры- 
xie человеческаго яйца.
Бэнонъ Верумхмскгй— род. 1561 г.,ум. 
въ 1626 Г. I I I ,  32— замечателенъ сво­
ими широкими воззрешями на сущность 
и задачи естествознашя, въ особенности 
же на научную методолопю.
Бэтсъ Генри —  I, 20, 21 (1835—  
1892), товприщъ н сотрудникъ Уоллеса.
Бюффонъ Жоржъ Леклеркъ— 1707— 
88, знаменитый франц натуралистъ, его 
воззрешя— 111,11 - 1 2 .  Онъ впервые уста­
нови» отлич1я фаунъ Стараго и Поваго
Эциклопеиическая библютека „В Ь стн и к*
света, но не столько знаменита сво­
ими научными работами, сколько попу­
ляризаций научно-философскихъ воззре­
шй трансформистскаго направлешя.
Бюхнеръ Людвигъ— род. въ 1824 г., 
умеръ въ 1892 г.— Знаменитый популя- 
ризаторъ матер1ализма: за свое сочинеше, 
Kraft und Stoff иотерялъ каоедру и дол- 
женъ былъ вернуться къ деятельности 
практикующаго врача. Изъ многочислен- 
ныхъ его сочиненШ ни одно не выдер- 
1 жало меньше двухъ издашй, а вышеупо- 
I мянутое— более 17-ти.
Бючли— род. 1848 г. Знаменитешшй 
изследователь простейшихъ, приверже- 
нецъ механическаго воззрешя; основатель 
теорш ячеистаго строешя плазмы. II, 87.
Ill, 15.
Bacillus Rossii— см. етеблевидка. 
Batrachia см. Aura—  безхвостне гады 
Bidactyla— см. двукопытный.
Bimana—  см. двуруюя.
Bombus—  см. шмель.
Bonellia— родъ червей семейства Bonel- 
lldae подкласа гефиреи (см.); замеча­
тельны половымъ диморфизмомъ см. I, 82. 
Bryozoa—  см. мшаики.
Brachyura—  см. крабы.
Вануоль—  опред. I, 55; I, 60; I, 61 
(функц1я) и 78.
Валласъ (произносится Уоллэсъ),— ан-
шйскшнатуралистъ, открывши! принципъ 
естественнаго отбора одновременно съ 
Дарвиномъ. Иотерялъ все свои рукописи 
и кодлекцш во время кораблекрушешя на 
пути изъ Вразилш. Главн. соч. «Естествен, 
подборъ» И «Дарвинизмъ». Род. въ 
1822 г.
Ванесса —  самая распространенная 
бабочка, относится къ дневнымъ, 
известн’ейийй представитель крапив­
ница; родъ Vanessa въ V. Prorsa и 
Levana являетъ собой примеръ сезовнаго 
диморфизма; бабочки, которыя выходятъ
изъперезимовавшихъкуколокъ, коричнево-
желтыя съ черными нятнами, летпяя 
форма— чернаго цвета съ белой полоской.
В а р м И Н Г Ь  1оганнъ— датскш ботаникъ, 
род.1841 г.Его «Общедоступная ботаника»
Знашя** ^
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и «Онкологическая географ1я растешй» Верблюдъ (Camelus)—рисунокъ кровя- 
переведены на русской языкъ. НЫХъ т'клецъ 1, 51; см. также Жвачныя;
Вдыхан1е И выдыхаме—  ом. дыхаше, относится къ парнокопытнымъ и къ 
о ,  _ , г, г. Iсемейству верблюдовъ (Camel idae); къ
Ввберъ I I ,  74, братья рнестъ и иль- Систематическимъ признакамъ этого се-
гельмъ Веберъ (1795— 1878 и 1804—  
1891).
мейства относится OTcyrcTBie конытъ, 
замененныхъ мозолистыми подошвами,от-
Вегетативноб размножен1е— или без- сутств1е роговъ, расколотая верхняя губа 
полое играетъ большую роль въ pa- j и два переднихъ зуба въ верхней челюсти, 
стительномъ царстве и знакомо всякому, ! Это крупныя добродушныя, живущ1я 
такъ какъ очень практикуется въ комнат- стадами травоядныя. Въ  Африке живетъ 
ной культуре растешй; снпмаютъ побегъ | одногорбыйверблюдъ, въ Азш— двугорбый, 
и выводить изъ него новое растеше.1 Величина горба меняется, смотря по 
Имеются даже ташя растешя, половое тому, какъ животное питается; при 
потомство которыхъ неизвестно; сюда | хо'рошемъ питанш весь его доходить до 
относятся: культурные бананы, мнопе 1 35 ф., а при плохомъ опускается до 5; 
виды апельсиновъ, винограда, земляники, I очевидно, горбь служить ему питатель- 
чеснокь п др. Надо прибавить, что pa- j нымъ запасомъ. Работоспособность его 
гтешя эти вовсе не вырождаются, какъ очень велика; верховой верблюдъ можетъ
прежде думали. бежать рысью 1G часовъ въ день и
Ведды— I, 38, 41 49' (въ  филогенет. ПРО0ТИ рмстояше въ 140 кплометровъ.
; Двугорбый верблюдъ вьючное животное;(1ТН01И.) иначе— веддасы.
D . ; онъ можетъ пройти въ день 40 кило-
Везалш I I ,  79; род. въ 1515 г.; уже \ Метровъ съ ношей въ 12 пудовъ. 
на 28-омъ году своей жизни онъ онубли- BecJIOHOrifl ( C o p e p o d a ) - O T p f l Ab  рако- 
ковалъ великое и продуманное сочинение ! ^  ъ „икроскопическихь размеровъ, 
свое « D e  h u m a n i  corporis  f a b n c a > > - o 6 b  v x _ 3  J HT длятся „ а
устройстве человеческаго тела. Это со- ^  и ’а царазитовъ;
чинеше создало прочное основанш для л. ■ л. •, у .  последив очень изменились въ строенш.
анатомш но было причиной смертнаго у. ;е
приговора со стороны инквизищи. Онъ сд Спец!альнаго
спасся отъ последней только благодаря литя ?  ’’ „  „ ппЙ1ПО
имъ дано но характерной 
спещальнаго
органа дыхашя не имеютъ и вообщетому, что, возвращаясь и3ъ  путепкютвш,; ^  иечать т1„  (
потерпелъ крушеше у островаi Занте, | мета фоза). Свободно живущ!я
где и умерь въ бедности. I I I ,  32 - 1веслонопя чрезвычайно распространены;
Вейсманъ Августъ— I, 30, 31, 50,71, j одинъ видь ихъ служить даже пищею 
72, 73, 74, 83, 84, 85, 86, 87, 91 гренландскаго кита (см. Китъ); сами они 
род. въ 1837; проф. во Фрейбургё. ! питаются мертвыми животными или 
Вена— кровеносный сосудъ, приводящш живыми, еще меньшими ихъ. Saphirina 
кровь изъ тканей обратно къ сердцу.! fulgens, относящшся сюда, живетъ въ 
Вены не пульсируютъ; оне содержать м°ре и производить дневное свечеше. 
отработавшую кровь, бедную кислородомъ , Видъ— I, 18 по отношенш къразновид.
и богатую углекислотой. Безъ внешняго 
воздейств!я циркулящя крови въвенахъ 
затрудняется; какъ известно, если какой-
I, 24, учеше о постоянстве видовъ I, 21, 
22, 42, I I ,  7— 8. Пропсхождеше видовъ 
I, 21— 83; I I ,  8— 9, 11— 12. Опреде-
нибудь органъ долго остается въ одномъ | лете вида I, 24— 25— 26; 35, I I ,  7 ,11. 
и томъ же положенш или въ бездейсгвш, j Смена видовъ I, 32— 33; I I ,  8, фило- 
то онъ отекаетъ, т.  е., кровь застаивается : софское учеше о виде I I ,  8— 9.
въ его венахъ.
Венозный— см.
Вврнике Хргюпганъ— 1,39. (1661 г.- 
1725 г.).
Витализмъ— проблема его I, 7; I,  90; 
I I ,  76— 87 и 87— 95.
Вирховъ— род. 1821— 1903 г., знаме­
нитый немецк. ученый и ивлитикъ
с и я н и и » » »  ы0“ №
x & f e z s b  » Чзар0Диша 11, рИСунокъ
ппостраненность • языка кролика
” ’ 1 ш «  “ Т « ъ  и ,  39,
^ г ^ д д г ^
И 10; волосы эти Ж И В О Т Н Ы Х Ъ ,  ОТ
образования Растен1 в0лоски, что
аосительно первый- 1« слоЖНо
касается вторыхъ г ^  они расП0-
устроены волосы у и потовыми
s s ^ s - r s s s e
m ovibl— капилляры.
5 S w < « 4 f l ! r "
БЮЛОГИЧЕСКИХЪ н №
83
къ “ РИ0КРНЛ“ ! 0ЪСКИ тралесканти 1,83.
В о л о ски - волоски ТР собо„ очень рас-| 
Волоски предста 8 ван1е на кожице
вространенное Р яододнИ> частей 
листьевъ и подробное P
растений. Не m o w ® ъ формъ этого 
•смотрите разно ничиМСя тем ъ, что
образованш, ми ! -ш или защи-
, i e « , “ 2  S S S » « ‘  ‘тать растете о Д^ СТВ1Й, иди же
НИХЪ вредяыхъ у васЬкомоядныхъ
■ — желез йс т ые  растеши ^такь
волоски). (ЬпИЮИХЪ, —■ сын-ь
Вмьфъ К к - Г  'Фа м М ,1 188 '-
берлинскаго пор ' докторскую Дш
и на 26 году безсмертнУ»
сертащю, доставившую : сочИНен1е
славу- Jbeona geneju ^
ЭТо положило освовд^ твен„ости-, Д Р**  
ческой теорш на»*дс наННы«ъ и
вре«я оно оставалось много ПоаА
только въ H f ал^ ;^ д ств1 и  иетсрбург- 
смерти Вольфа, вТорично открылъ
скаго профессора, The0Iia generation».
факты, описан - Ламарка на своб. в.)
Воля -1 ,1 9  (взглядьЛамар,
бюлогически^“
въ изм’Ьвети организмовъ
д а . - -  ’  , r r s *  « “ ' " тначете воли другимъ психол
в^ка 11. 70. “од водЯ определяется
гическимъ n0HilJ  b' Щоиенгауеромъ
различно. То в“ ^ Т; ъ Скакъ свойство все-
волю Р»зсматр" ВачеЛОВ.Ь,ескуюотличитель-
, ленной, го какъ ^ декартъ, не при-
1 ную черту, какъ Д■ . в0ДИ у другихъ
знававш ей сущесствов»«  атрИВать волю
животныхъ. Есл й психолопи то
въ свете сравш есть 0бщая
нужно признать ч™  Являясь на
особенность всею й в ъ разныхъ
первыхъ стУпе*да получаетъ уже св0Й 
1тропизмахъ, о н а У  начинаеГь про- 
органъ, когда чувству-
- текать между. тРе . двигательной; зд*сь 
ющей, гангм ознт  ^ >ниМЬИо1. «а
она еще остается настолько
высшихъ же с^ “ е® чт0 кажется намъ 
освещается сознашемъ, 
совершенно свободно . ^  д0ДГ0 былъ
Вопросъ о своб Д го спора и въ
предметомъ ожест■ _ чт0 0т-
настоящее время ег0 восторжество-
рицательное решет зиаемЪ теперь,
вало окончательно. о6усдов-
“что всяшй в0леВ^  ;ей субъекта и окру- 
ливается оргаиизаШл У Виндедь6андтъ.
жающими услов! \ <Чнтальия «Вестн.
« °  свобод  ^ ®оли '
Знашя» I 7.
Волюнтаризм -задаш яед’ступн0СТЬ 
Воспр»ЯТ'е— доступ»») механ„змъ
чужихъ воснрштш 11, воспргятш.
слухового воспрштш 1 , и Низость
различныхъ органов У механизмъ
, в и !  й у . ’ и . №  “ »'•зрительнаго вмвр» 
^ОСТвЧИЫЯ^обеЗЬЯИЫ— с*- Обезьяны.
4 8 ;  6 1
(рисуй.), 'а4' ив(ПИыя— 1, 33.
В:еяд«ыя прилагательное,
Б ^ м и ч е в в ^ ’о т  вулканъ, на-
е г я г  ■ огм" ° '
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крылыхъ; лишены крыльевъ, часто не 
имеютъ глазъ; едятъ при помощи хо­
ботка, высасывая. Размножаются яйцами, 
которыя откладываются въ волосные мы­
шечки. Развито продолжается 8 дней; 
несмотря на то отъ одной самки въ 8 
недель можетъ наплодится 5,000 потом­
ке въ.
Вши нарповыя— паразиты отряда вес- 
лоногихъ; паразитируютъ на рыбахъ.
Вши травяныя (Aphididae)— покрови­
тельственная окраска II, 14; иначе из­
вестны подъ назвашемъ тлей, относятся 
къ полужестококрылымъ (см.); это пара­
зиты на растешяхъ, напр., филоксера, 
опустошающая виноградники, кровяная 
1ля, яблонная и др. 'Гли живутъ 
колошями, и въ размножеши ихъ заме­
чается чередованie поколешй. Изъ пере- 
зимовавшихъ яицъ весною выходятъ без- 
крылыя тли; такая безкрылая тля безъ 
у ч а т я  самца рождаетъ живую кры­
латую тлю, которая также родитъ жи­
выхъ детенышей. Осенью рождеше ста­
новится реже, появляются и самцы, они 
| парнваются съ самками, кладущими яйца, 
которыя будутъ зимовать и снова произ- 
ведутъ безкрылыхъ тлей кормилицъ.
В ы р о и д е м е  ста р ч е ск о е — I, 6 1  выра­
жается въ пониженной жизнедеятель­
ности и въ исчезанш способности, раз­
множаться.
ВЪтвь —  значеше в. I, 77‘ I. 80 
H'spa с гд Ь га— см. Шершень.
Volvox— см. Вращалка.
Vulpes— см. Лисицы.
Г а г н е — I, 88. Последователь Ламарка 
сочинешя этого профессора популяриза­
тора имеются и на русскомъ языке
Гаверсовы  кан альц ы — см. Кость.
Газель (Gazella)— покровительственная 
окраска II, 14 и 27; газель относится къ 
парнокопытнымъ млекопитающимъ, къ 
семье полорогихъ; красота этого животнаго 
общеизвестна; систематичесшй признакъ: 
кольчатые лировидные рога у обоихъ по- 
ловъ; газели живутъ стадами въ Африке 
и западной части Азш и очень легко 
приручаются.
ГаЛвНЪ Клавдгй— единственный после
Гиппократа анатомъ и физюлогъ древно­
сти; ему принадлежитъ слава создан!» 
первой систематической физшлопи; въ те- 
чеше тринадцати (отъ Ш  до X V I) вековъ 
никто не осмелился выступить критически 
противъ его системы, считавшейся въ 
средше века безусловнымъ источникомъ 
знашя.
Гальван отро пизм ъ— явлеше, когда низ- 
mie организмы, напр., инфузорш, под­
вергнутые действш постояннаго гальва- 
ническаго тока, все плывутъ въ напра­
влен] и его.
Галлеръ -1708— 77, ботаникъ, ана­
томъ и физшогъ, род. въ Берне. За­
слуга его дополнеше учешя Гарвея II ,  
80 научная деятельность.
Гангл1Й— нервный узелъ, т. е., скопле­
на  нервныхъ клетокъ. Отъ каждаго ган- 
ш я  отходятъ нервы къ соответствую­
щему органу чувствъ, мускулу и т. д.; 
съ другой стороны и все ганглш соеди­
нены другъ съ другомъ коммисурами.
Ганоиды — филогенет. отн. I, 46; гео- 
лоишеское ра«простр, I, 47; систематиче­
ски признаки ганоидовъ следуюпце: голая 
или покрытая пластинками кожа; верхняя 
лопасть хвостового плавника есть продол- 
жеше позвоночника. Скелетъ хрящевой, 
чаще окостеневипй; къ нимъ относятся 
осетры, стерляди; это большею частью мор- 
скш рыбы, на время заходящ1я въ реки.
Гаршя б У ива я (Stauropus fagi); м„„„- • 
тизмъ И, 25 ^рисунокъ); это бабочка изъ 
I семейства шелкоирядовъ; гусеница ея от- 
личается необыкновенной прожорливостью 
Гарвей— знаменитый аншйскш физш- 
I логъ 1578— 658; первый изложилъ на- 
| учную Teopiro кровообращешя, П|-овозгла- 
(силъ принцнпъ «все живое изъ яйца».
I * ? / ? 1?  1832, умеръ
г. I, йо, профессоръ зоологш въ 
ьерлине, занимался изслёдовашем’ь при­
брежной морской фауны.
Гастрея— I, 47; 48— гппотетичешй ро- 
доначальникъ всехъ многоклетныхъ; пред­
ставляетъ собой двуслойный мешокъ съ 
однимъ OTBepcTieMi; служившимъ одно­
временно ртомъ и заднимъ пр..ходомъ
РисаС1РУб4~71 48’ °ПреД' 1  65’ П- 35’ рнс. I, Ь4, 71, механич. услов1я ея воз-
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никнов. I, 76, I, 92; рис. гаструлы кро­
лика И, 35,— известковой губки И, 5Ь.
Гегенбауръ— род. 1826. Проф. сравни­
тельной анатом'ш въ 1ен-Ь и ГейдельбергЬ,
«го научн. деят. I, 46, 47.
Г в Н С Л И  Томасъ Г енри— его научная
деят. I. 22, 23, 34, 35, 36, 47 51. 
Портрегь 1 0 3 ,1, 48, II, 6 род. въ 1825 г.,
занимался главнымъ образомъ изучешемъ 
сравнительной анатомш, а кроме того, 
и популяризацией бшлогическихъ наукъ.
Гекнель— род. 1834 Г. I, 11; его на­
учная деят. I, 22, 47 (известк. губки), 50, 
Портретъ 104; самый выдающейся изъ со­
временных® ученыхъ Гермаши; онъ не 
только внесъ значительный вкладъ въ 
науку своими трудами, но въ громадной 
степени способствовалъ победе дарви­
низма въ ученыхъ кругахъ и въ обществе; 
ОлестящШ популяризаторъ; въ настоящее 
время профессоръ въ 1ене. I, 33, 11. •">,
•28, Ш , В, 10.
Гельмгольцъ Германъ— 1821— 1824,
И 76, III, 11, 33. Первоначально изу- 
чалъ медицину, но потомъ посвятилъ себя 
«стествознашю. Вместе съ Робертомъ 
Майеромъ и Джоулемъ разделяете честь 
открыт закона сохранешя энергш. Какъ 
физюлогъ, онъ создалъ математическую 
теорш зрешя и слуха, изобрел® много 
приборовъ и справедливо считается среди 
выдающихся людей X IX  века. 
Гелютропизкгь -I, 60; II, 34, г— омъ
обладаютъ растения, и выражается это въ 
томъ, что те части растешя, которыя 
нуждаются въ свете (листья), принимаютъ 
такое положеше, чтобы свётъ падалъ на 
нихъ вертикально, хотя бы все растете 
отъ этого покривилось, что можно наблю­
дать на комнатныхъ растешяхъ, всегда 
изогнутыхъ къ окну,— это называется 
положительным® г— омъ; наоборотъ корни 
отличаются отрицательным® г омъ и от­
клоняются отъ света.
Гемамеба— относится къ наразнтирую- 
щимъ амебамъ; попадая въбелыякровяныя 
тельца, они уничтожаютъ ихъ и поро­
ждают® разный формы перемежающейся 
лихорадки.
Гемоглобинъ — красящее вещество крас­
ных® кровяныхъ шариковъ, обусловлива­
ющее способность ихъ поглощать кисло­
род®.
Генеалопя— I, 22, (опред. слова) гене­
алогическое (родословное) дерево I, 32.
Генетичесшй— относящейся к® происю- 
жденш; объяснить что-ниб}Дь генетически 
значитъ объяснить отъ момента возникно- 
вешя по отдельным® падям® развитш.
Гейле— знаменитый немецшй анатом ь 
1809— 1885; онъ установилъ соотноше- 
н1я, которыя наблюдаются между парази­
тами, возбуждающими болезнь, и самым® 
ходомъ болезни (см. ст. паразитизм®). 
Анатом'ш ему обязана массой открытш, 
какъ-то: цилиндрическаго эпител1я кишеч­
ника, клеток® печени и т. п.
Геолопя— определеше 11, 6; класси- 
фикащя геологич.Ш, 60; таблица Ш, 
62— 63.
Геотропизмъ— I, 60; явлеше, наблю­
дающееся на растешяхъ и заключающееся 
въ томъ, что стебли растутъ отъ земли 
вверхъ, а корни внизъ; первые отличаются 
положительнымъ геотропизмом®, вторые 
отрицательнымъ.
Гермафродитизпяъ— явление, когда одна 
и та же особь имеетъ, какъ женсше, такъ 
1 и мужсше половые органы; въ раститель- 
1 номъ Mipe это обычное явлеше, и тамъ 
какъ мужсше, такъ и женсше органы 
бываютъ обыкновенно одинаково хорошо 
развиты, и самоопылеше (самооплодотво- 
peHie) предупреждается разными нриспо- 
соблен'шми. Въ животномъ Mipe герма- 
фродитизмъ частью является уродствомъ 
(у высшихъ представителей), частью же 
не достигаете полнаго развита; мужше 
или женсше органы большею частью не 
одинаково хорошо развиты.
Гераклитъ Эф есскш — у а т  его 1,13; 
гречесюй философъ, живипй около 500 г. 
Д О  Р  X. О  жизни этого самоучки мало 
известно. Его сочинешя «О природе» 
привлекало къ себе читателей не только 
средних® веков®, когда оно и по содер- 
жанш было интересно, но и в® новей­
шее время. Какъ известно, Д. Писарев® 
(известный критик® 60-ых® г.) напи­
сал® 0 нем® свое первое сочинеше; объ 
утрате этой рукописи авторъ всегда вы­
сказывал® сожалеше.
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Гер твигъ  Оскаръ— род. 1849, I, 47, 
74, 71, 88 одинъ изъ наиболее со- 
лидныхъ германскихъ зоологовъ нашего 
времени. Профессоръ въ Бонне. Не ме­
нее известенъ и брате его Рихирдъ (I. 47) 
профессоръ зоологш въ lent,род. въ 1850г
Гете 1749-1832 , I, 15 (его воз­
зренш); его заслуги въ области морфо-1 
лопи расъ и сравнительной анатозпи 
ж и во тн .1 16; а также I, 20; I, 21;
5 *Aj «7»
Гетероморфозъ — по Лебу, это такое
явлеше, когда какая-нибудь отрезанная 
часть животнаго возстановляется другой 
неоднородной. Напримеръ, если вырезать 
часть ствола тубулярш, то при некото­
рыхъ услов|'яхъ на обоихъ концахъ вы­
растаете по голове. На одномъ конце 
здесь произошелъ гетероморфозъ, такъ 
какъ на немъ должны были возникнуть 
органы прикреплешя.
Гетерогенны й— неоднородный, въ проти­
воположность гомогенному— однородному.
Г еф гр еи — I, 82; подклассъ червей; жи­
вутъ въ моряхъ; тело лишено членистостг 
некоторыя г. паразитируютъ въ трубкахъ 
червей и въ раковинахъ моллюсковъ; при­
чины исчезновенш двусторонней симметрш
1,1 и г. представителемъ ея является Вопе- 
llia (см.).
ГиббонЪ— 1? 37, 40, 41, филогенет. отн.
49, рисун. скелета I, 49, гиббоны или 
длнннорукш обезьяны (Hylobates), самыя 
многочисленный изъ человекоподобныхъ 
обезьянъ. Они живутъ въ Азш на Зонд- 
скихъ островахъ и въ Остъ-Индш исклю­
чительно на деревьяхъ. Сравнивая ихъ 
5 м ье лазить по деревьямъ, при чемъ 
они при росте въ 1 метръ прыгаютъ черезъ 
промежутокъ въ 12 метровъ, съ ихъ не­
ловкими движешями на земле, легко заме­
тить, что они совершенно не приспособле­
ны къ ходьбе: ихъ руки, доходящш до 
лодыжекъ, стесняютъ ихъ при этомъ; длин- 
ныяруки главный систематичесшй при- 
знакъ этихъ обезьянъ. I
Гибриды — потомки, проясшедипе отъ 
скрещиванш различныхъ видовъ и даже 
родовъ между собой; о значенш ихъ см 
статью Гекнера I I ,  95. Гибриды всегда 
отличаются измененной плодовитостью,
внешней формой и часто не размножаются; 
сами половымъ путемъ.
Гипена— наука о сохраненш здоровья 
И о предупрежден^ болезней.
Гидра п р к н о в о д н а я  — I, 9 4 , j; ю з -
гидра кишечно- полостное животное' 
пресноводный полипъ, размеры 1  8  мил­
лим.; тело ея представляетъ прикреплен­
ный ко дну мешокъ съ 6 —  8 щупаль­
цами; при помощи последнихъ она захва­
тываете пищу. Размножаются гидры почко- 
вашемъ и яйцами; относится къ отряду 
гидромедузъ; см. также о ней II, 36.
Гидрозоа —  классъ кишечно-полост- 
ныхъ; особи его характеризуются чередо- 
ваншмъ поколешй. Одно по ш ш Ь ш е кор- 
милка-полипъ (см.) даетъ безнолымъ пу- 
темъ, почковашемъ медузъ, (см. )_свободно 
подвижныя половыя особи, въ свою очередь 
дающш нолиповъ.
Гидроидные ПОЛИПЫ— или гидромедузы 
(Hydromedusae, Hydroidea) составляютъ от- 
рядъ класса полиномедузъ; они характе­
ризуются чередовашемъ поколешй, но вь 
несколько иной форме, чемъ акалефы.. 
Изъ яицъ развиваются личинки, которыя 
проплававъ некоторое время,' прикре­
пляются къ дну и получаютъ форму де­
ревца; оно прикреплено корневыми от­
ростками, покрыто тонкой хитиновой обо- 
лочкой а щупальцы наверху напоминаютъ 
собой ветви; на такомъ полипе образуется 
I путемъ почкова11я несколько медузъ, ко- 
торыя часто отделяются отъ полипа но. 
иногда и не отделяются; въ другомъ 
: случае приносятъ яйца. Сюда относится 
I общеизвестная гидра пресноводная I 80 
I (опытъ);  ^Строеше ихъ П, 36.
Гименж— та часть плодохранилища гри- 
, где расположены споры.
Гиподерма одинъ изъ представителей 
оводовъ, личинки которыхъ всегда живутъ 
паразитически; личинка гиподермы живетъ 
подъ кожей быка, образуя на ней нарывы 
Гиппо крат!)— изъ Коса II, 76, 79 жилъ 
въ копце У-го и въ начале IV в. до 
P. X .; считается основателем!, научной 
медицины.
Г и с ь * ^ - , ,  68) 70) 90) род
< •>' юду, профессоръ и выдаюнпйся 
анатомъ.
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Гистолопя и цитолопя —  (учете о тка­
ням, и кл^ткахъ) или «икроскопическая 
анатом'ш. Въ  начала X IX  в. (1802 г.) 
французсшй врачъ Биша сдЪлалъ попытку 
разложить при помощи микроскопа органы 
человЪческаго тЬла на отдельный бол'Ье 
тонк1Я составныя части и установить 
особенности отдЪльныхъ тканей. Но эта 
попытка успеха не нмЬла, такъ какъ онъ 
еще не былъ зиакомъ ,съ элементомъ. 
общимъ для всЬхъ многочисленных!, и 
различныхъ тканей. Этотъ элементъ былъ 
только въ 1838 году открыть у расте­
нш Шлейденомъ и названъ клеткой,, 
вскоре затЬмъ Шваннъ доказалъ существо­
ваше ея и въ тканяхъ животныхъ. Кел- 
ликеръ и Вирховъ въ 60-ыхъ годахъ 
X IX  в. разработали клЬточную теорга 
и учете о тканяхъ. Они доказали, что 
ткани всЬхъ животныхъ состоять изъ 
одинаковыхъ форменныхъ элементовъ, 
клЬтокъ. Миллиарды кдЬтокъ, изъ кото­
рыхъ состоитъ организмъ, произошли отъ 
одной яйцевой югЬтки. Ходъ и законы 
этихъ измЬяенш представляютъ предметъ 
гистологии.
Гифы— ддинныя многоядерныя клЬтки 
грибовъ, имЪюнйя трубчато - вытянутую 
форму, называются гифами.
Г1адоплазма— III, 15.
Г10ПС0ДИПЫ— см. пахилемуры.
ГлаЗЪ— г. муравья I, 84; цв^тъ гл. на- 
слФдств. передача II, 10; появлеше глазъ 
v зародыша II, 29. Зачатокъ глаза кури- 
наго зародыша II, 30, рис. II, 31, гл. 
низшихъ животныхъ II, 48; функцш глаза 
II 49, рисунки глазъ II, 50; расположена 
глазъ разныхъ животныхъ И, 54, глазъ 
насЪкомыхъ II, (51; см. также зР4нш.
Глазонъ— У многихъ растешй распу­
скаются не всЬ почки; некоторый зами- 
рають на MHorie годы, такъ что несущ! и 
ихъ стебель становится деревянист имъ; 
однако, сидящая на немъ почка можетъ 
дать поб’кгъ; такая почка называется глаз- 
комъ или снящимъ глазкомъ (ива, дубъ, 
букъ— примеры такихъ растешй).
ГЛИСТЫ— сы. Нематоды,
Голецъ (Nemachilus barbasulus)— рису- 
нокъ кровян. тюлень I, 51; относится ьъ 
семейству карповыхъ; это по преимуществу
ночная рыба; днемъ она держится на дн*,
‘ подъ камнями, и рЪдко отваживается вы­
плыть. Питается какъ мелкими животными 
такъ и растешями, и з ъ - з а  своего вкуснаго 
мяса разводится въ особыхъ проточныхъ 
прудахъ. Р-Ьдко онъ достигаетъ размеров!, 
въ 15 сант., обыкновенно 10.
Головонопе моллюски (Cephalapoda)—
наиболее высокоорганизованные моллюски, 
хищники, питаются ракообразными, мол­
люсками и рыбами; подъ влшшемъ воз­
буждения мЬняютъ цв'Ьтъ; кромЬ того, 
укрываясь, могутъ принимать окраск\ 
окружающей среды; по размЪрамъ неко­
торые достигаютъ 40 фут.; ихъ ловятъ, 
какъ пищовой продуктъ, и для выдЬлки 
туши изъ чернильныхъ мЪшковъ; при 
помощи ихъ они мутятъ воду И скрыва­
ются отъ преследования. Сюда относится.
: вс/Ьмъ известный спрутъ И каракатица, 
способность менять окраску см. 11, Lt- 
Назваше свое они получили отъ того, что 
голова у нихъ отделена отъ туловища и 
снабжена отростками, служащими для пе- 
редвпжен’ш и схватыванш пищи, все т\- 
ловише покрыто манией. Нужно еще упо 
мянуть о томъ, что у нихъ бываетъ нЪ 
сколько наръ длинныхъ мускулистыхъ 
рукъ съ присосками.
"голосЪмянныя— (Gymuospermae) стоять 
на границ* между споровыми и цвЪтко- 
; выми пастеи"1ями, что въ особенности до- 
! называется процессами оплодотворенш 
ихъ въ которомъ удалось обнаружить 
учаш е живчиковъ, столь характерныхъ 
для споровыхъ. ГолосЬмянныя, которыя 
характеризуются своими непокрытыми с 
менами, могутъ быть еще отличены по 
открытымъ сосудистымъ пучкамъ.
Годотурш (Goloturoidea)— I, Ш ; классъ 
типа иглокожихъ (см. это слово): по фор- 
s t  тЬла червеобразны, но широки, он . 
очень ярко окрашены. Вокругъ рта рас­
положены щупальцы, которыми он* за­
хватывают пищу —  маленькихъ живот­
ныхъ и растенш. Некоторые виды до 
стигаютъ метра въ длину. При пресле­
довали они распадаются на части, или 
же выбрасываютъ свои внутренности, ко­
торыя отростаютъ у нихъ на-ново.
Голубь (Columibidae)— рисунокъ кровян. 
гЬлецъ 1, 51; эта птица, благодаря своеи
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распространенности, общеизвестна: въ
настоящее время описано 400 видовъ, 
отличающихся другъ отъ друга внешними 
признаками. Изъ особенностей строешя 
мы отметимь здесь только, что во время 
кормлешя птенцовъ стенки зоба утолща­
ются, и на внутренней стенке его обра­
зуются сетчатыя складки и клеточки; изъ 
ни1ъ благодаря повышенной деятельности 
к{ювеносныхъ сосудовъ выделяется жид­
кость, похожая на молоко; эгимъ они въ 
начале и кормятъ птенцовъ. Что же ка-1 
сается ихъ нравовъ, то при непродолжи- 
тельномъ наблюденш легко убедиться, что 
слава ихъ незаслуженна: они очень про­
жорливы, жадны и очень непостоянны въ 
своихъ привязанностяхъ. Умственный спо­
собности слабы. Объ этомъ свидетель- 
ствуетъ то, что ихъ не удается при- ] 
ручить, несмотря на столь продолжитель­
ную разводку голубей.
Голофитъ— опред. III, 53.
Гольцъ— I, 39 проф., род. въ 1836 г.
ГОМОЛОПЯ —  I I ,  10. Гомологичными на­
зываются органы, происхождеше кото­
рыхъ одинаково, хотя функцш могутъ 
быть различны (см. аналопя).
Г ом ункулусъ  человекъ, созданный въ 
реторте химическимъ процессомъ по ука- 
зашямъ Иарацельза («Фауетъ» Гете).
Горилла (Gorilla)— I, 24, 36, 37, 41, 
49, 50; рисунокъ скелета I, 49; черепъ 
гориллы рис. 50; горилла относится къ 
человекообразнымъ обезьянамъ; по вели­
чине своей она не меньше человека, но 
руки у нея длиннее, а ноги короче,! 
чемъ у последняго; хвоста нетъ, тело 
покрыто волосами, на головЬ бросается 
въ глаза сильное развита надбровныхъ 
дугъ; гориллы живутъ семьями и не на- 
падаютъ на человека, если онъ ихъ не 
трогаетъ.
Грасси I, 85.
Гребневини (IJteuophora)— это кишечно- 
полостныя животныя, имеющ]'я форму 
шара, яйца, ленты и т. п. Они живутъ 
въ море, где плаваютъ ротовымъ отвер- 
стамъ внизъ; желудокъ, куда ведетъ ро­
товое отверста, часто не имеетъ задняго 
прохода, и остатки нищи тогда выходятъ 
обратно черезъ ротъ; кроме того у нихъ
есть еще воронка съ каналами, и по нимъ 
движется кровяная жидкость, перемешан­
ная съ водой и пищевой кашицей. Дви­
гаются они при помощи мерцательныхъ 
пластинокъ, расположенныхъ мерид1о- 
нальными рядами и при помощи вет- 
вистыхъ отростковъ— рукъ.Ктенофоры раз- 
I дельнополы и переживаютъ метаморфозъ.
Грегарины— классъ простейшихъ; бла- 
j годаря своей определенной нитевидной 
форме и паразитическому образу жизни 
долгое время считались дичинками гли- 
стовъ; лишены рта и органовъ движешя; 
питаются только эндосмотически, т. е., 
впитывая питательный растворъ всей по- 
j верхностью своего тела.
Грибы— I, 55, 102— растительные ор­
ганизмы, лишенные хроматофоръ (см.) и 
потому не синтезируюнце себе пищи изъ 
, элементовъ; они питаются остатками жи- 
: вотныхъ и растешй и называются по- 
! этому сапрофитами. Всемъ грибамъ обща 
способность размножаться безполымъ пу­
темъ, спорами, и половымъ. Надо еще 
прибавить, что то, что въ общежитии 
известно подъ именемъ гриба, только 
часть его; тело его состоитъ изъ стелю- 
I щейся по субстрату сети гифъ (см ).
Груша (P irus)— карликовая груша I, 81, 
какъ примеръ вида И, 8.
Грызуны —  порядокъ млекопитающихъ 
растительноядныхъ; клыковъ не имеютъ: 
резцы (по два въ каждой челюсти) ра- 
стутъ всю жизнь; къ нимъ относятся 
мыши, бобры, белки, тушканчики, зайцы 
и др. I, Ж .
Губки— губки известковыя I, 4 7 ,1,103- 
Губки— наиболее просто организованный 
.многоклетныя животныя см. II, 36; жи­
вутъ въ моряхъ, редко въ рЬкахъ, и 
всегда прикреплены къ неподвижны мъ 
предметамъ дна; те л и ихъ то шарообразно, 
то ветвисто, то бокаловидно; поверхность 
тела покрыта мелкими порами, черезъ ко­
торыя втягивается вода съ пищей при 
помощи колеблющихся ресничекъ. Здесь 
пища остается, а вода выходить черезъ 
болышя отверетчя вместе съ неперевари- 
мыми остатками пищи. Губки размно­
жаются почковашемъ, д4лешемъ и яйца­
ми, изъ которыхъ выходятъ подвижныя 
! реенцчныя личинки. Личинки садятся на
f t  m n i U P b  Б Ю Л О Г И Ч Е С К И Х Ъ  Н А У К Ь .
С О Т . И И В С И »  C IO »* .
8 S
известковой губки 11)
Грудобрю ш ная л р и р а д а - » » » » " " " -
J l  / . и ™ "  1 : „ ! L
Гушке Эмиль— изъ *," ;|  ^
и  OQ 44.
Г,ке^ Ъ -1 7 8 5 — 865. Потаникъ; одинъ
[ т : Т п д а
г ; . . ® . -  ~(’•jimidca— см- ганоиды.
Gastropoda— см. брюхонопя.
Gtassata— см. чешуекрылый.
GnUidae— см. сверчки.
HMiroiiidcs— описаше 11,
H.mintera-CM. полужесткокрылый.
5 К ^ с а ^ » « ” Шканскш обезьяны, см. обезьяны. 
ib \ 4 fiin ia— см. актинш.
B lp iw c a m p u s  a n t iq u o r u m — <*“ •
“ S ? p p T * l« .S v u lg a r i s — » ?  п ш . с ъ -
a ^ S r ' - c . .  « у ш .
Hylobatcs syudact>lus 
Hyracidae— см. даманы.
е из^ - ^ г г
Й Е  S S S S — »’ « и -
ж щ и !  А » ' » '  X  » ” р и № « » « " .
м"” ’''в»То«Н;хъ ненарноналыхъ. Нужно
сятъ ИХЪ КЪ грызунам ь, а дри 
жвачнымъ. 0 1- Ш  8 12.Дантекъ Jle— нроф. 1, 21, > > . „
Д— ъ  a W
Д. итрансф 1 , ^ : Vа низмъ вътьс- 
ламаркизм. 1, » ..о, ег0 недост. .1,
иомъ смысл* слова 1, ^
30; сущность дарви! . ' ^  за
Дарвинъ Чарльзъ —  в. ,
т 10 П  18 (Эразмъ В. I, 6)-, 
слуги I, 1 V i S ’ A  ,i а— 10.
усп*хъ 1, 20 и 21, , 50,
I, 24, *8 . м , ?  W ’ И, Ь, 6, 9,
51, 86- 1 9 ,2 0 .9 2 .
11’ 1^’ ’ ’ Kaio ученаго не богатаЖизнь ЭТОГО и м и " J c„ (lUTl, .
в“ о « 0 » ^  «■* т '1 'т  ми. Ьсли же к -лцрпжанш тому вадо
представлена о ея жаигем’ъ его объ-
позяакомиться съ Д Р инен1Й, а во-
емнстыхъ и Д*ншi автоб10Гра-
вторыхъ, съ наблюден^ надъ
ф,ей, съ его дневни ТимирязевЪ) ЖИЗНь
Д*тьми. ( с - л Только тогда можно по- 
и учен. Дарвя'«*)• пведставлен'1е объ
лучить приблизите )МЪ Мн ограни- 
этомъ выдающем рождения и
чимся указашемъ даты t 882
смерти (12 ^ • 1^ ? е9нивиДовъ>(1859
Г.) и даты <<пр,;'1СХ ои-и судьбы, этого уче-г.). По странной иро,M J A  Наи6одьшее
наго готовил* в ^  Ляйелля (см.).
ВЛ1ЯЯ10 им*ли портретъ
ДарвИНЪ Эразмг> . Испытатель; ро-
I, 98; вранъ и « я *  ^  1 Ш  г . въ
дился ВЪ 1 ^  , j ачитеЛьно пред-
Двигательные н ер еы - » . «■*“ • м
Движеше ю чмй  способны
живыя гЬла без 1ю> другими
къ произвольному  ^ Дла;ш1; ир0ИСХ0ДЛТЪ 
словами, въ жн зависимости отъ
перем*щен1я часте г^и активныя
внутреннихъ при  ^ можно на.
жизненныя Движен1* п частью же су-
блюдать Hen0CJ ^ C нео6х’0днмо предполо- 
ществовате их гтепеней двнженгя.
жить. О тли п ав  "я  орган«ческо1
I. На низшей СТУ"®П“  дВ„жеше-- 
жизни мы 3a* t40a®“ Bie обще вс*мъ орга-
ростъ, и это д ««шлется обыкновенно
низмамъ. Росгь сов Р hU ири 9Т0Мъ
такъ меДле“ НО’ но предположить суще-
нельзя зам*т:ить, п0 ре3ультатамъ
ствоваи1е его вс велйЧИны'и форм»
роста: по из Мног-1Я пр0сгЬйш1Я
растущаго т*ла. и. иди в1иавь.
уже перемещаются, оргаНизмы
ш . Друпе ж ^  ктенофоры) ону-
1 К Г в ’н н Г в Ф подымаются вверхъ,
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изменяя свой удельный весь путемъ 
отделешя или выделсшя воздуха' IV. 
Мнопя растешя (мимозы, мотыльковыя) 
выполняютъ движешя листьями и дру­
гими частями, изменяя тургоръ, т. е 
изменяя напряжеше протоплазмы и да- 
влеше ея на кл'Ьточныя станки. V. 
Важнейшими изъ всехъ органическихъ 
движешй являются сократительныя дви- 
;кен!я, т. е. изменеше формы поверхно- 
( 1и т^ла, связанное съ перемещешемъ 
частей его; эти движешя совершаются 
двоякигь образомъ: сокращеше или ослаб­
лена. Сокращеше протоплазмы бываетъ: 
а) амебоидное, Ь) течете протоплазмы 
внутри клетокъ, с) реснитчатое движе­
ше (у инфузорШ, эпител1альныхъ кле-
ТОКЪ 1 И  гП М LI IT FA n  тт л л  ____________* , ,™  \  г  9 КЛБ- ГИТЮТРТ
Й  "  d> “ " ш и ,м  « ■ » ■ «  (9. Гек- „ , 1ю^кель).
Д воякоды ш ащ !я (D i>oi) -  филогенет. 
°ТН- 1) 4 6 — 47, геологич. распр. 47- 
двоякодышаийя известны только съ 
1835 г.; по строенш своему они яв­
ляются рыбами, а по дыхательнымъ орга­
нами— земноводными; они были названы 
земноводными рыбами и разделены на 
4 вида; одинъ изъ этихъ видовъ спосо- 
бенъ переносить засуху въ коконе, кото­
рый онъ самъ устраиваетъ, переходя 
въ состояше скрытой жизни.
ДвуК0ПЫТНЫЯ (Bidactyla) -несмотря на 
все разнообраз1е формъ, родственны между 
собой; все двукопытный относятся къ жвач- 
яымъ, см. это слово.
Д евонскж  пер1одъ —  I. 3 3 , м , ст>
«1еологич. илафиссикащя» и таблицу. I I I .
Девонсш отложешя— фауна ихъ I  47.
См. ст. «Геологич. классиф.» и табл.' II I.
Д едуктивны й м е то д ъ — и, 76 84 90 
Д е з а с с и л ш и р о в а т ь — I, 6 i  Ж
Декандоль Августъ Пирамъ 1777__
1841, установилъ естественную система­
тику растешй на основанш ихъ морфо- 
логическихъ признаковъ (160 семейсгвъ).
Деллокритъ изъ Абдеры— 1, 1 3 , грече- 
СК1Й философъ конца V  и начала IV  
века до P. X.; одинъ изъ светлейшихъ 
умовъ человечества, предвосхитявшш за­
конъ вечности матерш и атомическую 
гипотезу. Онъ училъ, что солнце и луна
1меттъ dhnn„u шара> и въ своихъ р а з _
т - r - j  л  д ь  о в и и д ъ  раз-
сужденшхъ прибегалъ къ понятш о безко­
нечно маломъ.
Д е р е в о — какъ ткань I, 54; какъ орга - 
низмъ I, 81. F
Д етерм инанта _  I, 7 2 , 7 3 , 8 4 , 86
Ш , 1Ь. К ъ  исторш развила отдельнаго 
организма (стр. 2 6 1 - 2 7 0 ). см. Жизнь 
Д етерм инизм ъ  _  «Явлешя не имеютъ 
причинъ; и въ частности для явленifl 
жизни и вообще для всехъ техъ явлешй 
которыя имеютъ циклъ р а зви т , эволю- 
ц т ,  нонятш причины исчезаетъ, потому 
что идея постоянной преемственности или 
последовательности не влечегъ за собою 
идеи зависимости. Явлешя эволюцш сле- 
дуютъ въ строгомъ порядке и, однако же 
мы знаемъ, что ^едшествующее не всегда’ 
повелительно определяете последующее.
н°е начало причины должно быть 
отнесено къ началу вещей; оно имеете 
только смыслъ первой причины или ко­
нечной причины, въ науке оно должно 
уступить место понятш отношешя или 
УСЛОВ1Й. Детерминизмъ определяете усло­
вш явлешй; онъ позволяете предвидеть 
появлеше ихъ и вызвать это появлеше 
когда условия въ нашей власти. Онъ не 
объясняете намъ природы, но даетъ 
власть надъ нею». (Клодъ Бернаръ).
Дилюв|'й— см.ет.«Гелеографическаяклас-
сификац]я» и таблицу,
82 (опред.) „ м , ю ,
J, 82 (опред.) 83 (описаше).
—. (Dicotyledonae)— Ихъ до-1 ?  ВЪ С’ГРШ05'Ъ норядке и, однако же, 
вольно легко отличить уже по фопме I знае ъ’ что ^«д еству ее не всегда
листьевъ, которые у нихъ большею ча-  м гЬ и и и п . ------
стью сложные, съ сетчатою нерващей и 
почти всегда черешковые I I I ,  49. Назва­
на  произошло отъ числа долей въ се­
мени, пли правильнее отъ числа первыхъ 
листовъ зародыша (2 ).
Д в укры л ы я  (Diptera) —  какъ показы- 
ваетъ само назваше, суть насекомыя съ 
Двумя крылами; изъ другихъ признаковъ 
самые важные: сосущ1й хоботокъ и слож­
ный метаморфозъ; сюда относятся ко­
мары, мухи, москиты и др.
Д в у р у и 'я — 1 ; 1 3 5  ( опред „ П]ЮИСХ' к 
Девонская си сте м а  -  См. ст. «Геоло­
гич. классификашя» и таблицу, III.
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Д и м о р ф и з м ъ  с е з о н н ы й — см. Ванесса. 
Д и н а м и к а  — учете о силахъ и вызы- 
ваемыхъ ими движешяхъ.
Д и н ам и ч е ски е  п р о ц е с с ы — I, 9 .
х а м т ш л  найдено недавно при раскоп- 
кахъ въ Америке.
Динотерш — колоссальное млекопитаю 
£  верхняго нлюцена и нижняго Шо­
пена Европы', длина его черепа 1,1 
ширина 65 см.; но образу жизни напо­
минаете современный, бегемотовъ.
Д и ф ф е р е н т  р о в а ш е  —  I, 60 (опред.),
65* 70 I, 74 (опред.); I, 75 причины, 
д V растешй I, 77 д. у жив. и растеши 
I, 78; I, 80; I, 88.
Диффу31Я— процессъ постепеннаго пе 
рем4шивашя двухъ жидкостей или га- 
зовъ, отд’Ьленныхъ проницаемой перепон­
кой или неотд'Ьленныхъ ею. 
Д и ф ф у н д и р о в а т ь — I, 77, 78.
Дихогаш— опред. т. I,  29.
ДИХОТОМЙЯ— дихотомически! I, 32- 
Д | а с т а з ъ — одно ИЗЪ веществъ, вызы­
вающим. превращеше крахмала въ са- 
харъ.
Д|аТ0М0ВЫЯ— порядокъ водорослей: они 
весьма похожи на инфузоргё, такъ какъ 
представляютъ собою одноплатную водо 
росль; кремневыя скорлупки ихъ оора- 
зуютъ геологичешя залежи большой мощ­
ности.
Д о ж д е в о й  ч е р в ь — 1, 94 относится къ
малощетинковымъ червямъ (Oligochaetae); 
живетъ въ сырой земле и своею жизнеде­
ятельностью делаете ее бол^е плодородной,
питаются увядшими растешями. Въ тро- 
пическихъ странахъ имеются виды весьма 
значительныхъ размеровъ, а некоторые, 
какъ Microscoles modestus, выделяютъ 
светящуюся слизь.
Д р а в и д ы — 1, 38— племя, живущее на 
плоскогор’ш Деканъ.
Древесина— ткань, отложенная деятель­
ностью камб1я (см.) внутрь, носигъ это 
назваше; она состоитъ изъ вещества 
«лигнина».
Дришъ-1, 69,70 ,74 , 80,88,90, I I ,  .*4.
Др'юпитенъ— ископаемая обезьяна изъ 
семейства антропоморфныхъ; одно время 
ее считали наиболее близкой по органи- 
зац'ш къ человеку.
Д п ож ш и  —  одноклетное растете, раз­
множающееся почковатемъ: 
происходитъ такъ быстро, что можно 
прямо наблюдать его подъ микроскопомъ 
организмы эти вызываютъ брожеше (см.). 
Д р о б л е ш е — см. сегментация.
Дровосеки (Longicomia) или усачи— се- 
мейство жуковъ изъ 3— 4..0О) вп,довъ, 
питаются растешями, замечательны кра 
сотой и подвижностью; часто вредять де-
ревьямъ. II, 25.
Д у а л и з м ъ  — характеристика его 1,
Душ а— проблема души I. 10: I  '38.
Д ы х а ш е  млекопитающихъ I, 45, вы 
дыхаемый воздухъ отличается on> вды- 
хаемаго меныпимъ ко л и честву  ки с^ оР^  
и избыткомъ углекислоты. Этотъ обменъ 
газовъ безусловно необходима для жизни 
животныхъ и растешй, прекращен 
влечетъ за собою смерть,
Д Ъ л е ш е  нл Ъ т о н ъ  -I, 56, 59, 61, ьУ  
Д Ъ л е ж е  я д р а — см. Ядро.
Д ю б у а  Евгенш— I, 24, 40, 42. 
Д ю б у а - Р е й м о н ъ  Эмиль— родился въ 
1818 г • известный физюлогъ, начавшш 
съ изучешя теолопи и потомъ бросившей 
ее. Особенно известенъ своими философ­
скими воззрешями на п“ н“ 1®’
является въ этомъ отношеши болыпимъ
пессимистомъ, И СВОИ ВОЗВ^ИШ ОИЪ фор_ 
мулировалъ въ известной р*ш , сущ 
ствующей и въ русскомъ переводе под 
заглав1емъ «Ignorabimus* ( « ь .  не пу 
демъ знать») II I ,  И -  
Didelphyidae— ем. опоссумы.
D i p n o i — см. двоякодышащш.
D i p t e r a — см. двукрылыя. 
Discomedusae— см. акалефы.
Е в г л е н а  —  какъ представитель про- 
стейшихъ, замечательна въ томъ отно- 
шеши, что содержите хлорофиллъ
Г е т е  ассимилировать. Эти одиночный
формы появляются иногда такими массами, 
что море окрашивается отъ нихъ въ зе­
леный или пурпурный цвете. 
Е с т е с т в е н н а я  истор1Я=Естествознаше.
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Естествовед*Hie— т. I, .6 задача естеств. 
наукъ I, 26, 87; 1,33, 66; психолопя 
естествознашя III, 32— 38.
Е стестве н н ы й  о тб о р ъ— значеше этой 
теорш I, 12, II, 12, I, 21; сущность 
роль ест. от. I, 28; недостаточн. ест отб 
W 9 ;  всемогущ. ест. отб. I 50, 84,’ 
о5, 86; опред*леше естеств. отб. II, 9 
и объяснеше его д*йств1я II, 14,15 16’ 
время, необходимое для ест.’отб. ’ II, ’ 16' 
естественный отборъ и мимитизмъ II, \ 7.' 
Edentata— неполнозубыя.
Elaps— см. аспидъ.
Eupitheca— восточныя обезьяны—  см 
иоезьяны.
Equidae— см. лошади.
Ж абры— -(оиытъ съ жабрами Клавел- 
лина I, 9о 96)— кустовидно или ли­
стовидно разросшееся куски кожи, бо­
гато снабженной кровеносными сосу­
дами, лежать въ такихъ м*стахъ, ко­
торыя наиболее омываются водой и 
служатъ къ извлеченш изъ последней 
ея кислорода— органомъ дыхашя въ вод*.
Жвачныя-относятсякъмлекопитающимъ
коиытнымъ и въ частности двуконытнымъ 
и отличаются желудкомъ изъ 4 отд*ловъ 
(6 отд*латолько у оленьковъ— Tradulidae): 
слегка разжеванная пища размягчается 
въ 1-омъ отд*л* и свертывается въ 
комки въ 2-омъ; тогда она обратно отры­
гается въ ротъ, вторично пережевывается 
п переходить въ З -ifi и 4-ый отд*лы 
желудка. Въ строенш зубовъ сл*дующая 
особенность: въ нижней челюсти 6 пе- 
реднихъ зубовъ, верхнихъ переднихъ вовсе 
н*тъ, и только у верблюда и ламы по два.
нимъ относятся: жираффы, верблюды, 
козы, овцы, зубры, быки, буйволы, антилопы 
f  конечности жвачныхъ
J, 106 107. Жвачныя д*лятся на поло- 
рогихъ и со сплошными рогами; полые 
рога никогда не сбрасываются и общи 
обоимъ поламъ: сплошные рога в*твятся 
н ежегодно сбрасываются, они свойственны 
только самцамъ.
^ гУ7ик°в ы я (Fagellata)— нодклассь ин- 
фузорШ; на одномъ изъ концовъ т*ла они 
имъютъ одинъ или бол*е жгутиковь, у осно- 
ванш которыхъ находится ротъ; жгутикъ
1ужитъ V  • Р ’ -п икъ  когда потеря въ в*с* достигаетъ поибли-
Ч » т  „  „ ш вш  ,  0р ,ш ,« 1 я ! , г г ,л ь . .  о " 4 « „ г , й с ,  r t / , T p P. ' ; u,
пищи. Наибол*е интересная изъ жгтти 
ковыхъ это Noctiluca miliaria; появляясь 
въ несм*тномъ количеств*, она окра 
шиваетъ море днемъ въ красноватый 
цв*тъ, а ночью вызывастъ фосфорическШ 
олескъ его.
Ж гутинъ— I, 53.
Ж елеза — генетич. отнош. кожныхъ и 
молочныхъ железь I, 45; органы т  
выд*ленш жидкостей въ т*л* животныхъ 
и растешй (слюнныя, пищеварительныя 
половыя, потовыя, сальныя и др. железы).’
т е с т к о н р ы л ы я — СМ. жуки.
Ж елудонъ — полость, въ которой проис­
ходить пшцевареше. Въ просгЬйшемъ 
своемъ вид* представляетъ м*гаокъ съ 
однимъ отверст!емъ; у позвоночныхъ онъ 
натипаетъ развиваться и у челов*ка до­
стигаетъ высшаго развита. Это м*шокъ 
вм*щающ1й 3 литра жидкости съ двумя 
отверст1ями:вводнымъ и выводнымъ Ст*нки 
его достигаютъ 13 мм. толщины и по­
крыты железками; мускулы ст*нокъ тоже 
достигаютъ значительна™ р азви т .
Ж ивчики— см. Сперматозоиды.
Ж ивотное I ,  60; къ отли'пямъ отъ 
раст. I, 63, 77; форма жив. I, 78. 
Ж изненная сила— I, i g ; п ,  ’81> 8 8  
Ж изненные п р о цессы  I, 5 3 .
Жизнь— вопросъ о происхожденш жизни 
1, 7; скрытая и активная жизнь I, 8; 
Ш , 27. Жизненные процессы— снособъ 
ихъ изучешя I, 7; опред*леше ихъ I, 7 8; 
опред*леше жизни I, 9, 26; происхожде­
нш жизни по Анаксимандру. Г, 12; но 
Ламарку I, 19; нродолжнтеЖность жизни 
1, 82; начало жизни II, 6-^-7, 9; общая 
статья III, 5— 32.
Ofimifl ycnoBia жизни на землЬ
}  слов!я жизни. А. Вн*шщя: 1) Нища. 
г< ,, да- " )  Кислородъ. 4 ) Температура.
5) Давлеше. В. Внутреншя: 1) Пристт- 
cTBie жизнеспособнаго вещества. 2) Есте­
ственная связь существ, частей орга­
низма. Ферворнъ, общая ф изш . т. II. 
Жизнь есть непрерывное приспособлеше 
внутренних!. отношешй къ вн*шнимъ. 
(пенсерт. Основ, психолопи I, 182. 
Смерть отъ истощешя наступаетъ тогда, 
р
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животныя приходягь къ этому въ различ­
ный срокъ. Лягушки живутъ безъ пищи бо- 
lt e  года. Человекъ умираетъ черезъ 30 
«ней. Ферворнъ. Общ. ф изш . т. II, стр. 11.
К л о д ъ- Вер н ар ъ . Жизненныя явленш 
общ!Я животнымъ и растеншмъ (стр. 
286— 295). «Жизнь есть столкновеше.
Бя произведем происходятъ отъ тЬснаго 
соотношешя между условшми и строешемъ 
организма». Поболее или менее тесной 
связи между органическими и физико хи­
мическими условшми отличаютъ: «жизнь 
скрытую, жизнь колеблющуюся, жизнь 
постоянную». «Жизненное столкновеше 
обнимаетъ явлешя органическаго созиданш 
н явлешя органическаго разрушенш». 
«Явлешя органическаго разрушенш со­
ответствую™ функшональнымъ проявле- 
н'шмъ, которыя бросаются въ глаза, и 
которыми мы обываемъ расположены ха­
рактеризовать самую жизнь». «Явленш 
органическаго созиданш собнраютъ ма- 
тер1алы и запасы, которые должно израсхо­
довать функцшнироваше. Это работа безъ 
очевиднаго феноменального выраженш». 
«Эти два порядка явлен»! у всякаго жи­
вого существа въ неразрывной связи, но 
акты разрушен in предшествуют актамъ 
созидан'ш. Органическое разрушенш мы 
привели къ брожешю, горенш, ш е н ш » . 
Органическое созидан'ш обнимаетъ хими- 
чесшй синтезъ и морфологическ1Й синтезъ» 
Последнш не абсолютно необходимъ, такъ 
какъ «жизнь не связана съ постоянной 
определенной формой». «Она заключается 
въ веществ*, определенномъ по своему 
составу, а не по фигуре, въ протоплазме». 
«Въней находятся существенный свойства, 
раздражимость и способность химическаю 
синтеза, аттрибуты до того основные, 
что жизненныя проявлен'ш у живыхъ 
существъ служатъ только ихъ особенными 
видами». Форма организмовъ только от­
части зависитъ отъ вещества ихъ, про­
топлазмы. Структура животныхъ или 
растительныхъ видовъ, зависитъ общимъ 
образомъ отъ условп!  существовашя про­
топлазмы» и съ этою зависимостью «со­
образуется» независимый морфологически! 
законъ. Законъ строешя организморъ 
«можно формулировать такъ: организмъ 
иостроенъ въ видахъ элементарной жизни. 
Вго функцш приспособлены существен­
ным! образомъ къ осуществленш по при­
роде и по степени четырехъ условгё этой 
жизни (жизни клетки): влажности, те­
плоты, кислорода, запасовъ». Самая про­
стая форма живой матерш есть клетка, 
«существуетъ известная изменяемость 
клеточныхъ видовъ». «Сложный орга­
низмъ есть собрате клетокъ, въ которомъ 
соблюдаются услов1Я жизни каждаго эле­
мента, но въ которомъ функцшнироваше 
каждаго изъ нихъ подчинено однако це­
лому. Итакъ, существуетъ въ то же 
автоном1я анатомич. элементовъ и подчине- 
Hie этихъ элементовъ морфологическому це­
лому. К ъ  исторш развит’ш отдельнаго ор­
ганизма (см. детерминизмъ).
Жолудь жорском(Ва1апш)— 1,108 отно­
сится къ усоногимъ ракамъ; отличается 
хорошо развитой известковой раковинои;
Жоффруа Сент.Илеръ— 1 .15, 17, 2.1; 
его учеше I, 27, 98, 108, И З ,  115;
И 9 , 10; 1799— 1853; известенъ, какъ
ученый, описашемъ и изследовашемъ 
шжно-американскон флоры.
ЖужжелиЦЫ (Carabidae)— семейство жу- 
ковъ; летаютъ очень редко, такъ какъ 
часто подъ элитрами нетъ крыльевъ, 
окрашены пестро; это по преимуществу 
ночные хищники, прячупиеся днемъ подъ 
камнями и другими предметами; известно 
9,000 видовъ.
Жуки (Coleoptera)— покровительственная
окраска жуковъ II, 15; известно более 
200 000 видовъ, при чемъ не все виды 
м о т ъ  быть узнаны невооруженным!, 
глазомъ. Отличительные признаки жуковъ:
грызущШ ротъ, передн'ш крылья, отвер- 
девпйя въ элитры, и полный метаморфозъ.
З а в я з ь— та часть пестика, въ которой 
находится семяпочка, содержащая въ 
себе яйцеклетку.
Зап асн ы я в е щ е с тв а — такъ какъ расте­
т е  асспмилируетъ гораздо больше, чемъ 
, потребляетъ, то избытокъ отлагается въ 
'нихъ въ виде запасныхъ веществъ (жи- 
ровъ, маслъ, белковыхъ веществъ, крах­
мала).
Зародышевый мЪ ш окъ— см. Бластула. 
ЗарОДЫШЪ— животнаго и раст. I, 63; 
зар. по представл. уч. XV II и XY111 в. 1, 
66, рис. С». I, 63; 1,67; зар. по 1ису
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I, 68; I, 70; зар. по воззр. эвол. I, 72 
по воззр. Вейсмана I, 74: рисунки за­
родышей разныхъ животныхъ *1, 108. 
Куриный зародышъ рис. II, 36, описаше
II, 30. См. также, Эмбр['олопя. 
Зарож деы е первичное— ИЛИ самопро­
извольное, самозарождеше I, 19, 66.— См.
всю статью «Жизнь Матерш» III, 5 32
особенно же 10— 12.
Зародыш евый ли сто нъ  —  Teopin зар. 
лис. I, 47, 68; опред., ц , 36. 
З аро ды ш евая п л а з м а — теор. I 50  
72, 73, 84, 86, 91, 92. ’ ’
З аро д ы ш евы й  пузыренъ рис. I. 64. 
З айцы  (L e jio r id a e ) —  З а я ц ъ  БЪлянъ: 
покровительственная окраска II, 14 и 
27; зайцы относятся къ грызунамъ 
(Rodentia) и отличаются отъ прочихъ 
грызуновъ присутствием ъ 4 передиихъ 
зубовъ вместо 2-хъ; туловище у нихъ 
длинное, задш'я ноги длиннее передиихъ, 
уши такой же длины, какъ голова; на 
передиихъ конечностяхъ по 5, а на зад- 
нихъ ио 4 пальца. Это преимущественно 
ночныя травоядный, распространненныя 
по всему свету.
. З в у и ъ — ш ,  36.
Землеройки (Soricidae)— окраска ихъ 
I I ,  27, землеройки образуютъ семейство 
насекомоядныхъ млекопитающихъ: эти 
хищники избегаютъ солнечнаго света, 
который для нихъ, повидимому, гибеленъ’ 
они необычайно прожорливы и съедаютъ 
ежедневно количество нищи. но весу рав­
ное^  в*су ихъ тела; они издаютъ мускус­
ный заиахъ, и животныя ихъ не едятъ. 
Зем новодны я— см. Амфибш.
Зигоморфный—  такъ называются те 
части растен]'я,. которыя имеютъ только 
одну линш ciiMMeTpiu (см. это слово).
Зигоспора— клетка, получившаяся отъ 
С Л 1ЯШ Я двухъ при копуляцш.
ЗмЪи (Ophidia)— мимитизмъ рис. II,  28‘
До 1640 видовъ, изъ нихъ около 300 
доовитыхъ. Ядовитыя железы въ боль- 
яднстве случаевъ расположены позади 
шизъ.^ Ядовитые зубы помещаются въ 
иахнеи челюсти; они или снабжены цен- 
верльнымъ каналомъ или наружной бо- 
традкой для притекающего изъ ядовитой
железы яда. Яри укус* ядъ всегда по 
падаетъ въ пораненное место. Змеи 
представляютъ собой одинъ изъ отрядовъ 
пресмыкающихся.
З она— Ш ,  4 9 .
Зоогеография— 39— 45.
З о о л о п я — I ,  3 3 ,  3 5 .
З о о с п о р а - 1 , 52/ 53; т*  споры, кото­
рыя одарены способностью движешя 
носятъ назваше зооспоръ; спорами ж»’ 
называются те клетки, которыя слу­
жатъ безполому размножешю низшихъ 
растенШ.
Зооф иты — см. Полипы и кишечнопо- 
лостныя.
З р Ы е — локализашя его I, 3 9 ; ц  
4S 55— описаше ироисхожд. и разв. 
органовъ; зреше насекомыхъ II, 61: зна­
чеше зрешя для познашя внешняго Mina 
I I I .  34. у
ИГЛ0И0Ж1Я —  исключительно МОрсШЯ жи­
вотныя, которыхъ известно до 3-хъ ты­
сячъ видовъ: происхождеше формы ихъ 
т*ла, I, Н О .
Игуанодонъ - I ,  Ю 6; родъ динозавровъ 
( шкопаемыхъ рептшпй), систематически 
несколько похожихъ на птицъ: полыя 
кости, ходили на заднихъ конечностяхъ* 
голова маленькая при общей длине тела 
въ 9 метровъ.
Игуаны (Iftuanidae) —  американсшя 
ящерицы, травоядныя, мдущ|'я въ пищу: 
яйца ихъ также едятъ, живутъ на 
деревьяхъ; главное оруж1е хвостъ; мими- 
тизмъ II, 27. |
ИДЫ— 1, 72.
И д|'оплазяа— I  74, 75, 77, 81 91у  j j j 1/д*)
ИЗМЕНЧИВОСТЬ— законъ изменчивости II,
10. значеше изменчивости II, 14; значеше 
изменчивости по де-Фрису II, 95.
Изотропгя —  тело называется изотроп- 
нымъ, когда физичесшя свойства его 
одинаковы во всехъ направлешяхъ* из 
яйца I, 69.
И м и та щ я— подражаше.
И ндивидуум ъ— нечто, что не можеетъ 
быть разделено, непе реставъ быть темъ, 
чемъ оно было раньше— особь, напр., че- 
ловенъ, клетка и т. п.
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Ишдунц'т— II, 78, 84— заключена отъ 
частнаго къ общему; она бываетъ со­
вершенной, когда общи выводъ осно- 
ванъ на изследованш всгьхъ возможныхъ 
частныхъ случаевъ; въ противномъ слу­
чай индукшя не совершенна.
ИннВрваЩЯ— вл'шше нервовъ на ор­
ганы во время деятельности послед­
нихъ.
Инонуляфя —  то же, что прививка: 
употребляется только когда речь идетъ 
о растешяхъ (прививка ветвей).
ИНСТИНКТЪ— значеше вопроса I, 32, 
опред. И, 1 0 1 -1 0 2 , 59.
Мнтуссусцепи.1я— опред. 1, 56 И /(). 
lnsectivora— насекомоядный.
И н у л и н ъ — запасное вещество, имеющее 
одинаковый составъ, но несколько отли­
чавшейся по химическому строенш отъ 
крахмала; значеше ихъ въ растешяхъ оди­
наковое. Назваше получилъ отъ растенш 
Inula (девясилъ), въ кяеткахъ котораго 
находится въ значительномъ количестве.
И н ф узо р 'ш — I .  61,  96,  .102 ; — ж и в у п ц й
въ воде классъ одноклетныхъ организ­
мовъ (простейшихъ); большею частью 
покрыты ресничками, имеютъротъ, задшй 
проходъ, пульсирующую вакуоль, одно 
или больше ядеръ. Классификацш ихъ 
основана на расноложенш и количестве 
ресничекъ и волосковъ.
Ископаемый шнвотныя и растенш 
животныя и растенш предыдущихъ ie- 
ологическихъ першдовъ, ныне не суще­
ствующая; обыкновенно находятъ только 
окаменелости пли отпечатки ихъ.
И с к у с с т в е н н ы й  о т б о р ъ — 1,  12;  И ,  15
объяснеше термина; время необходимое 
для его дейсттпя И, 16.
Испареше— процессъ превращешя жид­
каго тела въ газообразное; оно усили­
вается по мере близости къ температуре 
кипешя даннаго тела; вода, наир., ки­
пящая при 100°, при обыкновенной тем­
пературе испаряется  ^ медленнее, чемъ 
афиръ, кипяпий при 35°.
История развита— см. Эмбр1олог'1я.
Квадратная кость— у млекопитающихъ 
и у позвоночныхъ I, 45.
Камбала—I, 108; камбаловыя— семей­
ство мягкоперыхъ рыбъ, тело ихъ несим­
метрично, оба глаза на одной стороне, 
только что изъ яицъ оне еще симметричны, 
но по мере роста» искривляются. ЗЬивутъ 
на дне морей. I .  109; мимитизмъ к. И,
20 и 26.
Камбш—  эмбршнальная ткань, сохра­
няющаяся во все время роста растенш и 
отлагающая внутрь древесину, а наружу 
лубъ.
Камедь— углеводъ, образующая въ 
растешяхъ самостоятельно или вследетин* 
ослизнешя клеточныхъ оболочекъ.
К а м ен н о у го л ь н ы я  о т л о ш е ш я — фауна ихъ 
I  47 см. ст. «Геологич. кл.» и таблицу.
Кантъ Иммануилъ— 1,12,13,15;отно- 
шеше его къ Teopin потомственнаго происх. 
видовъ; I, 17; для естествознанш сдЬлалъ 
очень много, какъ создашемъ kocmoi о- 
нической теории, такъ и философши по­
знашя. Жизнь этого философа крайне 
бедна внешними*событшми; мы ограни­
чимся ея датами (1724— 1804).
К а п и л л я р ы — весьма тонше сосуды; про- 
еветъ толщиною въ волосъ, волосные 
сосуды: нзучеше ихъ имеетъ большое 
значеше для физшлопи, такъ какъ при 
помощи капилляровъ происходитъ питан!е, 
болыше сосуды только проводятъ кровь,
I но не питаютъ. Жидкость въ капилляр- 
ныхъ сосудахъ получаетъ много своиствъ, 
обычно ею не проявляемыхъ.
Карминъ— I, 58.
Каракатица-способность менять окраску 
II, 22; способъ укрываться отъ врага 
(чернила) И, 23— 24.
Катастрофа —  неожиданный и потря- 
саюпцй исходъ какого-нибудь собьтя. е- 
ор'ш к I, 22; II, 7 (изложен* ея); учеше 
I нротивниковъ II, 8.
К а т а к л и з м а —  см. Катастрофа. 
К е л л и к е р ъ —швейцарски! анатом.,зооло1Ъ
и гистологъ род. въ 1817 г., I, 47; одинъ 
изъ первыхъ авторитетовъ въ гистологш, 
профессоръ въ Вюрцбурге.
Кембршская система— см. ст. «Геоло­
гическая клас.» и таблицу, III.
Кенгуровыя (Macropodidae) -семейство 
[сумчатыхъ; водятся въ Австради, ни-
% ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВЪСТНИКА ЗНАН1Я».
таются травой; такъ какъ они передви­
гаются прыжкамъ, то задшя ноги у нихъ 
весьма развиты. Размеры ихъ колеблются 
отъ величины кролика до 2 '/а аршинъ. 
Филогенет. отнош. I I  5.
К ерати н ъ— вещество роговой ткани: 
получается изъ рога поел* кипячешя 
посл*дняго въ вод*, спирт*, эфир* и 
слабыхъ кислотахъ.
Китообразный (Cetoroorpha)— въ филоге- 
нетическомъ отношенш I, 48— это мле- 
копитаклшя, которыя подъ вл1яшемъ вод- 
наго образа жизни, значительно изме­
нили свою организацш и стали похо­
жими на рыбъ. Д*лятся на морскихъ ко- 
ровъ (Sircnia) и на китовъ (Cetacea). Со­
временный морешя коровы р*дко бы- 
ваютъ больше 3 метровъ въ длину; киты 
же достигаютъ 15— 20 метровъ.
Нишечникъ— первичный к. I I ,  36; раз­
витый кишечникъ состоитъ изъ сл*дую- 
щихъ частей: ротовой полости, глотки, 
пищевода, желудка, тонкой и толстой ки- 
шокъ. Кишечникъ всегда длинн*е живот-иль лп шшь ъ  :,
наго; у хищныхъ въ 4— 5 разъ, у тра- (съ РИСУНК )-
д евер ь— красный кл. I, 30; прим*ръ 
взаимоотношенШ организмовъ I ,  13.
Климатъ -значеше его для животныхъ 
III, ЗУ.
Клодъ Бернаръ— см. Бернаръ Клодъ.
Клопы появились во вторичную эру 
и( въ настоящее время насчитываютъ до 
12,000 видовъ клоновъ; они составляютъ 
подотрядъ отряда членистохоботныхъ. 
Надкрылья и крылья недоразвиты; ротъ 
приспособленъ къ укалывант и сосанш; 
размножаясь, они не переживаютъ стад in 
покоющейся куколки; III, 53 (постельный 
клопъ).
Клопъ ВОДЯНОЙ— живетъ на поверхно­
сти воды, такъ какъ онъ покрытъ не- 
проницаемымъ для воды пушкомъ; вс* 
они хищники; въ тропическихъ стра- 
нахъ им*ются виды колоссальной вели­
чины. I, 108.
К й т и и  чув стви тел ьн ы я  —  опред*деше 
и классиф, II, 30; описаше И, 38— 41; 
описаше зрительныхъ кл. II, 52 53
воядныхъ въ 20— 30 разъ.
Кишечнополостныя (Coelenterata)— рань-
Нл'Ьтка животная——I, 60— 65; питаше
и строеше ея I, 78. ‘ . ..
ше назывались зоофитами— животнора- Кл'Ьтка растительная I, 52 60; фгн
стешями, такъ какъ ведутъ неиодвиж- j кшя и форма ихъ I, 77.
ный образъ жизни; все т*ло ихъ состоитъ КлЪтиа ВООбщв-з’начеше ея I  в 7Q 
изъ одной системы полостей: сюда от- j гвъ орган } свойгтва ря , 7\  ’ Л
носятся пбки, полипы, медузы (см ) L nvnL  • * ! ’ ’ ’K психологическш свойства I, 8; рис. кл*-
Классъ— I , 18, 35; опред*леше11, 8 ,1 1 .1 токъ I, 52— 53— 54; кл*тка, какъ часть
организма и элемент, орг. 1, 78 102;КлассИФИНафЯ— основн.правилоестеств Н злемент- °Р Г- 7*
истор. кл. I, 8; I, 18; III, 33. Идея о виде j Ч ° ! Д УГ Ц1Я КЛ* ТКИ Г> 80; 
и о значепш анатомш для классиАикаши 11 „  тки ’ ’ описаше клеткиIII, ;
жизнь
ши ф цш ! к ™ 1 8У> 14— 17. 
впервые была высказана Джономъ Реемъ п л ь т о ч н а я  о б а л о ч к а— опред. I, 54, 60- I
иг 1692 г. Поел* него въ 1735 г. К л Ъ т очн ы й  СОКЪ— опред. I 55 61.ТппПА» ТГШЛ т. 4.  __________ 111 ^ J . I U U 1 . ------- --- W V H U — и и р е д .  jЛинней уже д*литъ все животное царство j КлЪточнгя проблема I  6
на 6 классовъ: млекопитающихъ, птицъ. К л Ъ тчаШ — опред I 54 
пресмыкающихся, рыбъ, ракообразныхъ и и„+т11птл л
червей; вм*ст* съ Н м ъ онъ ввелъ со-1 К^ т4атая оболочиа-1, 59 
хранившуюся донып* бинарную номен­
клатуру. Къ 1796 г. устанавливается 
Дооантономъ д*леше животнаго царства 
на позвоночныхъ и безпозвоночныхъ. Въ 
1817 г. Кювье устанавливаетъ такъ 
называемые 4 типа строешя (I, 99,100,
102). Продолжеше исторш классификаши 
см. П1, 34.
Ковалевсши А-ндръ Он.— знаменитый
русск. зоологъ и эмбршлогъ. а кадем и къ род. 
1840; I, 47. Его работы объ асцид1яхъ и о 
ланцетнике представляютъ собой эпоху 
въ систематике зоологш.
Ножа — клетки кожи человеческаго 
зародыша 2-хъ месяцсвъ рис. 11, 29; зна­
чеше кожнаго покрова для органовъ.
чувствъ I I ,  30; кожа какъ органъ ося- 
зашя и температура II, 32.
Коловратки— филогенет. отнош. I,  48;
1, 82, 83, классъ червей; коловратки; 
отличаются микроскопическими разме­
рами. красивой формой, и часто имеютъ 
хитиновые папцыри, живутъ въ воде и 
во мху; некоторые к. живутъ колошями 
и строятъ жилища; самцы известны у 
весьма немногихъ видовъ.
Колленхима— I, 54. очень важная ме- j 
ханическая защитная ткань молодыхъ 
растенш; состоитъ изъ кл'Ьтокъ съ 
тонкими станками и утолщенными уг­
лами.
Кольчатые черви— см. Аннелиды. 
Колбочки— въ сетчатке глаза; функщя 
ихъ II, 31; рисунокъ и описаше И, 52 
и 53.
Комменсализмъ— III, 54 и след.
Конъ Фердинандъ— нем. ботаникъ и 
проф. 1828—1900. I I I ,  и  (воззрите 
на происхождеше жизни)— 12. Изучалъ 
преимущественно низппя растешя и бак- ■ 
терш: одно изъ его сочинешй «Растеше» j 
переведено на руссшй языкъ. 
Конью гащ я— опред. I, 58.
Копа— 1, 30, 32,. 43 (1 8 4 0 - 1 8 9 7 )
обогатилъ палронтологно более, чемъ ты­
сячью ископаемыхъ видовъ.
Копытныя— конечности коп. 1, 46, 49; 
происхождеше копытъ I, 106 107,
отличаются отъ прочихъ млекопитаю­
щихъ своими конечностями, о которыхъ см. 
на указанных!, страницахъ; делятся на 
нарнокопытныхъ, неиарнокопытныхъ и 
нолукопытныхъ (см. эти слова). Полное 
число пальцевъ только у слона.
Копулящя— простейшая форма поло­
вого воспроизведешя тайнобрачныхъ, при 
которомъ две однородны хъ половыхъ 
клетки сливаются въ одну клетку съ 
одвимъ ядромъ, изъ которой потомъ 
вырастаетъ растеше.
Кора дерева — какъ ткань I, 54.
Корненожки- 1-ый классъ простейшихъ; 
наименее дпфф^ренцированныя ннфузорш; 
делятся на монеръ (см.), амебъ (см.) 
еолнечнпкввъ (см.), радшляр1й (см.).
Энциклоп. библютека ..ВЪстн. Зн аш я *.
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Корлевъ органъ— роль его I I ,  31;
I I ,  45, onncaH ie I I ,  45— 46.
К о рреляц 1я— 1, 81 (опред.), 86.
Корень— функщя и форма к. I, 77; . 
80, 81, 87, I. 97.
Коралловые полипы— I, 103; положение 
рта 1, 108; о щупальцахъ ихъ II, 3/. 
тело ихъ состоитъ изъ мешка, дномъ 
своимъ нрнросшаго къ субстрату; верхнее 
отвсрст1е служить одновременно и ртомь 
и заднимъ проходомъ; размножаются 
почковашемъ, при чемъ могутъ возни­
кать колошальныя формы; важное зна- 
|чеше пмеетъ известковый скелетъ ко- 
; ралловъ. который, по мере отмирашя 
полиповъ, превращается въ минеральный 
: фундамептъ для живыхъ.
К о с т и с т ы й  рыбы (Teleostei) —  время 
; появлешя и место въ природе I I ,  1/. 
Н О С М О З О И Д Ы — определеше I I I ,  И .
КоСТЬ— состоитъ изъ органическаго ве­
щества (оссеина) и неорганическая (фо- 
сфорнокислыхъ солей, извести и др.);^ у 
человека органич. вещества 3 5 %  и 65 /0 
неорганическаго. Длинныя кости нред- 
ставляютъ собою трубку, стенки которой 
образованы микроскопическими полыми 
цилиндрами — гаверсовыми канальцами. 
Плосшя кости отличаются губчатымъ 
строешемъ; взследоваше показало, что 
кости построены такъ, что при наимень- 
шемъ объеме, наименьшей массе, обна- 
руживаютъ наибольшую подвижность, кре­
пость и сопротивляемость.
Кошка— I, 30; примеръ взаимоотно­
шений организмовъ I I. 13.
Крабы (Brachyura)— расположено слухо­
вого органа 11, 43; крабы принадлежать 
къ ракообразнымъ.
Крахмалъ —  опред. I, 60.
Кровеносная система— система сосу- 
довъ, въ которыхъ движется кровь, у 
высшихъ животныхъ состоитъ изъ сердца, 
apTepifl и венъ и соединяющихъ по- 
следшя капиллярныхъ или волосныхъ 
сосудовъ (см. эти слова).
Кристаллъ— ростъ его I, 76; характе­
ристика III, 5— 6, 21— 23.
Кровь -  I, 36, 45, 51 (.опыт. смеш. 
челов. и обезьян, кр.), жидкость, проте.
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кающая по всему телу животныхъ въ 
замкнутой систем^ сосудовъ, питающая 
вс* части и органы тела и увлекающая 
изъ нихъ негодный части, продукты 
физшогическаго распада. Очищается отъ 
последнихъ кровь въ легкихъ и въ 
почкахъ. Безъ крови организмы жить 
не могутъ, значительная потеря ея ве- 
детъ за собой смерть. (См.: белые и 
красные кровяные шарики, кровообраще- 
Hie и кровеносная система).
К ровообращ ете —  п, 79, централь- 
нымъ органомъ его и источникомъ кро- , 
ви является сердце (см.); изъ леваго 
желудочка кровь прогоняется по всему 
телу; отдавъ часть своего питательнаго 
jiaTepia.ia и загрязнившись продуктами 
физшлогическаго распада, она черезъ 
систему капилляровъ и венъ попадаетъ 
въ правое предсерд1е, изъ него въ пра­
вый желудочекъ, откуда прогоняется въ 
легшя; очистившись тамъ и запасшись 
кислородомъ, она попадаетъ въ левое 
предсерд1е и обратно въ левый желудо­
чекъ. Такова самая общая схема крово- 
обращешя.
Круглоротыя (lyclostoinata)— I, 46, 48 
(филоген. отн.) —  обладаютъ круглымъ 
ртомъ-присоской, хрящевымъ черепомъ, 
перепончатымъ позвоночнымъ столбомъ; j 
сюда относится минога и миксина.
Крылоноие м оллю ски— II ,  22 (мими­
тизмъ): отличаются плоскимъ теломъ и 
боковыми плавниками.
К с т и л о з а в р ъ — |, 32.
Н с а н т о ф ш ъ  -опред. I, 56.
К т е н о ф о р ы — I, 92, классь типа ки- 
шечнополостныхъ; животныя плаваюпуя 
въ море; тело ихъ обладаетъ двусто­
ронней и лучистой симметр1ей.
К ур о па тка (Lagopus) — покровительствен­
ная окраска II, 14 и 27; куропатка 
относится къ семейству фазановыхъ 
отряда куриныхъ; изъ нихъ наиболее 
замечательна серая куропатка (Perdix 
cinerea) своими заботами о потомстве и 
семейными инстинктами; она совершенно 
безвредна для полей.
Кузнечики (Locustidae) —  расположена 
слуховыхъ органовъ I I ,  43— одно изъ 
наиболее раснространенныхъ и общеиз-
вестныхъ насекомыхъ; стрекоташе про-1 
изводится только самцами трешемъ над- 
крылш одно другое.
Кукушка— мимитизмъ II, 27.
Кювье Жоржъ— знаменитый француз- 
CKifl зоологъ 1768— 1832; его Teopia 
катастрофъ I, 15, 22, I, 17 (споръ): 
его роль въ трансф. I, 21 24, 26: его 
классификащя животныхъ I, 99— 100. 
102. Изъ его научн. деят. I, 35, 43, 
47, И, 7, 9. Портретъ I, 97; II 10; III, 20: 
его теор1я жизненныхъ вихрей III, 26. 
Carnivora— см. Хищныя.
Caiarrhinae— узконосыя— см. Восточ­
ный обезьяны.
Carabiilae— см. Жужжелицы. 
Camclidae— см. Верблюды. 
Calcispongia— см. Известковыя губки. 
G lave llina— 1,95 (описан, н опытъ)—96. 
Coleoptcra— см. Жуки.
Colobronchus lasciatipeniiis —  мими­
тизмъ его и описаше I I ,  25— 26. 
Crustacea— см. Ракообразныя. 
Ctenopliora— см. Гребневики. 
Crassopterygia; —  филогенет. отнош. 
I, 46.
Copcpoda— см. Веслонопя.
C ranio la— см. Черепныя.
Kalltma paralecta —  примеръ мпмн- 
тизма I I ,  21 (рисунокъ), мимитизмъ II,  25. 
Quadrumana— четырерушя. ’ *
Л а п л а с ъ  Пъеръ Симонъ —  I, 13, 
1749— 1827, наиболее известенъ Teopieft 
происхождсшя солнечной системы йзъ 
одной туманности; но научная деятель­
ность его был а гораздо более разносторонняя; 
къ 1780 г. относится его совместная ра­
бота съ Лавуазье надъ удельной теплотой! 
и теплотой сгорашя разныхъ телъ, для 
чего ими былъ пзобрётенъ особый кало- 
риметръ; точными наблюден! ям и надъ 
движешями планетъ онъ въ 1787 г. 
устанавливаетъ неизменность ихъ среднихъ 
разстояшй отъ солнца, въ 1799 г. онъ въ 
своемъзнаменитомъ сочинен in «Mechanique 
celeste», «Механика неба», излагаетъ 
новую теорш гидростатики на основашн 
одного только положешя полной под­
вижности частнчекъ жидкостей: въ 180(1 г. 
онъ сделалъ весьма важный вкладъ въ 
науку, «Teopieft каинлярныхъ явлешй», 
не говоря о другпхъ его заслугахъ.
« r f e n , ,  г  ■
} nILnuH-гоДОИТЫ -СМ. Стегоцефалы (6-10Л0ГИч еш я воззрЪнш llL  ' логпфъ род.
^авпвнтьевская с и с т е м а - см. ст. «Ге даЮш,тся мате“ *п1! : 1716. Многш изъ
. „я i-лас.» и таблицу. въ 1646 г., умер главння, иаир.,
одогпческ > ■ (сущность д.). е1-0 сочинешй, и им утратИли ещеЛ а и а р ш и ъ -  , ^  1с.щ 1 Ionadologie, до сихъ поръ н* утра
Ламарнисты , ■ 1 3 ,1 5 ; ег0j интереса. вЪ
i о*» qa  1Я 5 0 ,5 1 . n кишечнополостныхЬ V on
Ч ’ жизни его наиболее интересно ЛейнолейЦИТЪ - Лемиопла 
Изъ жизни ег тели хот*лв ^
будетъ отметить*> н0 встретили ЛейЦИТг— опред. I,  &fi.
сделать изъ нег совротивлен1е. (Lemuridae) —  0ДН«» изъ
, ;ь его схроны п офицеромъ, Леи р С ъ (см. это слово
KinЧОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.
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нЕТовку. 1 не отделены отъ виш—  >
Латяинарш (филогенет. П р г я А т ъ  ПетръФратовичъ~ ~п ^1\.
Л а н ц е т н и м ъ  — I ,  л 1 6 4 ;  Л е с г а ф т ъ  посд1,дователь Ламарка.
ют„ . )  рисунокъ зародыш, пуз. • ъ .'педагог „ w лаборато-
опнсаше ланцетника I,  1 1 4 , * ’ из J  Основалъ въ U1 > Лесгафти».
| й . д а Д .  " ь ^ л з и « « .  * * . « - — ■научной дъятельно опяченитъ сво-1 л
ственный и У’ е н ы и  ят г  %К011НХЪ. " '^ ^ u r id a e — лемуры.
Д Ь Э Т  l t ! i «  А » ? ’ ” *’ * ” ■
? 7 ‘ «■ “Г ‘ "’J C T *  — -
т ш - Ш т т
" ,-лппвон въ зуоахь ся плодами и летучей мышью
- 3 » "“ 5 . Ь -  “ ■
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ствоиспытатель и по преимуществу бота- 
никъ. Наука ему обязана замечательной 
системой номенклатуры, удержавшейся до 
настоящего времени: впереди ставится ро­
довое назваше, затемъ видовое (1707—  
1778).
Лимфа— есть безцвЬтнан жидкость, со­
держащая белокъ и белы я кревяиыя 
тельца; перерабатывается въ кровь. 
Л и с и ц ы — Viilpes.
Л и са —  полярная; покровительственная 
окраска II, 14.
Л и с г ь — объяснеше этой формы I, 77, 
I,  81.
Лицевой уголъ - I ,  41.
Л иш аи— I, 7, I I I ,  50 (область рас- 
пространешя); описаше лишаевъ I I I ,  55. 
Л ои али защ я д у ш е в н ы х ъ  о тп р ав л .— I, 
89;— открьте Брока, что центръ речи 
помещается въ одной изъ извилинъ j 
левой половины большого мозга (1861), 
было первымъ открьшемъ въ этой 
области явлешй. Съ техъ поръ эта моло­
дая отрасль психологш сделала заме­
чательные успехи и нашла центры всехъ 
простейшихъ отправленш.
Л о х м а ты й  ионекъ (Phyllopterix eques)—  
относится къ пучкожаберньмъ (см.); 
мимитизмъ И, 26; икра ихъ созреваетъ 
въ особой мягкой слпзи на брюшной 
стороне хвоста; рис. I I ,  27.
Л ош адь - I ,  23, II, 7 (какъ примеръ 
вида). Лошади (Equidae) относятся къ 
млекопитающимъ однокопытнымъ, отли­
чительный признакъ которыхъ заклю­
чается въ слёдующемъ строен in конеч­
ностей: копыто покрываетъ последнюю 
фалангу средняго пальца; отъ второго и | 
четвертаго пальца подъ кожей остались j 
только недоразвивипяся кости, а перваго 
и пятаго пальца вовсе нетъ. Въ J 
доисторичесшя времена въ Европе было i 
мн ого дикихъ лошадей, въ настоящее j 
время въ дикомъ состоянш известна 
только въ Джунгарш лошадь Пржеваль- 
скаго.
obos а— см. Амебы, 
ocuslidae— Кузнечики, 
ongicornia— см. Дровосеки, 
ophobrauctiii— см. Пучкожаберныя. 
у ч и с т ы я — I, 1 0 0 .
Л у к р е ш й — I, 13 (Lucrecius Carius 
Titus), род. около 98 г. до P. X., въ 55 г. 
покончилъ жизнь самоубШствомъ. Со- 
чинеше его «О природе вещей», написан­
ное гекзаметромъ, замечательно, какъ по 
! поэтичности, такъ и по философской 
j глубине. Эта книга до сихъ поръ пе­
чатается новыми издашями по стереотипу 
и читается многими естествоиспытате­
лями.
Лягушка— известнейппй представитель 
безхвостыхъ гадовъ; устройство конечности
I, 46; рисунокъ кровян. телецъ I, 51;. 
j яйцо ляг. I, 69 и 91; опытъ съ яйцомъ 
) ляг. I, 80 и 91; мимитизмъ II,  2 6 1,32.
Ляйэлль— 1797— 875, его геологиче­
ская Teopifl I, 15, 22; портретъ I, 97. .
I I ,  6.
Машанди Франсуа— 1783— 1855 ос­
нователь экспериментальной физюлогш; 
поставилъ, кроме того, на научную ос­
нову и патолопю, оттЬнивъ необходи­
мость изучать развито болезни.
Мальпиги— итальяпсшй анатомъ 1628 
— 94, прославнвипйся своими замеча- 
! тельными изследовашями по анатомш 
насекомыхъ. Въ своемъ сочиненш «Dis- 
sertatio de Bombuce» онъ впервые опи- 
салъ мс4евыя трубочки— Vasa Malpighii, 
сердце и пр. органы насекомыхъ.
Мамонтъ— (Elephas primigenius)— пред-' 
ставитель слоновъ (см.), появившиеся и 
живипй въ самомъ конце третичнаго пе- 
р1ода въ Сибири и Европе; онъ былъ по- 
; крытъ волосами и достнгалъ громадныхъ 
j размеровъ; бивни его имели въ длину 
1*/г сажени и вЬснли каждый до 5 пу- 
довъ.
Майеръ Юл'|усъРобертъ— 1814— I878 j 
врачъ,творецъ механической Teopin тепло­
ты и закона сохранешя энергш II, 79,
III, 33.
Маршъ— палеонтологъ I, 42, 43. 
Мастодонтъ— одинъ 'ИЗЪ представите­
лей слоновъ (см.) въ третичный першдъ 
(см. геологическую таблицу).
MaTepifl— съ бшлогической точки зре- 
| Hifl III, 5— 32.
Матер1ализмъ И, 76— 87, 86. 
Мацерац1я —  операщя искусственна
_  ~ ~ * д а г |  S * *  7 ,
3 T S S T W - "  - г  S 3 S S  -= -
яаг0 веществ»- Кенгур0выя. ннхъ принципахъ способъ у
* * * * ч К * ’‘а  И *  'м еш и ч еш е * 9 m l” Jk"|e
. r i ^ s s r  p 43
Т г Н Г - ^ Г »Медуза , слуховые органы съ учен'шмъ, ч т ° сохранили способ-
РГ Г Г с м МГилродиные полипы. человека “ ^ Й то ч н а го  пищеварения од-
11, 41- ч окраска нхг 1 Ь ; ность внутрикл вследствю этого
Медведи (Ursidae) пятипалый, „окл'Ьтныхъ °Р ган" ?  ’ огутъ быть на- .
27; весьма распространенны* 1 ^  кровяпня тельца ^
стопоходящий хищ ' 0р1Я ея от- званы фагоаитами болезней по-
~  ‘ “ - “ v L ™  3 »
иется вещест ;  угъ съ круто» въ МийС0МИцетЫ-опред. I,  61.
- Г о ^ х Ь : Г  —  М и и р о с н о « » н ео в’1й —  видный только въ
" E S T f г г  - -Геологич. массиФ- «  Геод0гическук> его въ настоящее Р
пвт._ 1 , 51. С*, т а я *  j 2000 разг.
таблицу. • а I  21 охваты-
* т | 1»301.а-ш , u м з и .
W ,  » i3“ T  Г в“ й » . «!«■■■ ™ Т  «морфаруются въ Кп° Р » ащаются въ ча- энтопаравнтъ, 
ковицы; листья I Р , въ уси- трески. , оо
шечки для ловли насек ^  шппи дЛЯ №иллер-ь фердинандъ , 
ки для пркцАплешя и * ц ц ш » - П ,  г0 -
“ « « " з а ш ^ е т с я  “
= » -  
■ SEES?1 1 « ?1 * - S S 5 U - H . *  - Кимо-
М е т а ф и з и к а  д р е в н о с т и  , тЫЯ НЯЧы в а е т с я в * р а в ъ
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существоваше тайной связи между все­
ми явлешямн жизни, съ одной стороны, 
н Ьожествомъ съ другой.
М ю ценъ— I, 40, сн. геологическую таб­
лицу.
МЮЛОПЯ — наука о мышцахъ.
Млечный сокъ  —  надставляет?, собой 
змульсш, и подъ микроскопомъ можно 
видеть, что это жидкость, въ которой 
плаваютъ капельки другой жидкости 
Обыкновенно онъ белаго цвета, иногда 
ядовитъ вследс™ npncyrcTBifl ошуна и 
другихъ алкалопдовъ, иногда это iipijri- 
ный на вкусъ напитокь (тропичесваго 
коровьяго дерева), иногда же имеетъ важ­
ное техническое значеше, какъ источникъ | 
гуттаперчи и каучука.
М лечные сосуды  - 1, 55 (опред.) I, 
оЬ (рис.) всегда расположены въ расте­
ши въ виде густой сети; они никогда 
не деревенеютъ; подобно ситовиднымъ 
трубкамъ, они служатъ передвижешю по 
растенш питательныхъ веществъ, млеч- 
наго сока (см.).
Млеколитающ1я— I, 32, 35, 37 мими­
тизмъ II  27. Зубная формула ископ. 
млекоп. I, 43. Слуховые органы [Г 4(i | 
Филогенет. отнош. I, 43— 44 4!)
древность млекоп. I, 4,5, 47 j’j j  7 ■ ' 
конечн. мл. I. 4IJ, Ю в ; Число описан- 1 
ныхъ млек. превышаетъ 3,500 видовъ; 
это высии'я животныя. теплокровный, со 
вполне развившзмся сердцемъ. легкими и 
другими органами позвоночныхъ Тже 
не разможаются яйцами, а рождаютъ 
детей, которыхъ вскармливаютъ молокомъ 
Классифицируются на основаши <*гроешя 
зубовъ и конечностей на следуюние 
I 1 порядковъ: 1 ) первичныя млекопп- 
т«ющ!я, 2 ) сумчатыя, 3) неполнозубыя.
4) копытный, 5 )китообразныя, fi) хищныя 
<) грызуны, 8)  насекомоядный, 9) рукок­
рылый, 1 0 ) полуобезьяны. И )  приматы 
или четырерушя (см. эти слова).
М ногоилЪтныя— развито и происхож­
деше I, 4 7 - 4 8 , 102— 103— такъ на­
зываются все животныя, исключая про- 
стейшихъ, такъ какъ они состоять изъ 
многихъ клетокъ.
М о згъ — м. человека и антроп. I, 23,
Ло, 41; локализашя отправл. въ отдель-
ныхъ доляхъ и центрахъ I, 39; сравни­
тельная величина мозга обезьянь и челов. 
1, 41, изъ эмбр. м. I, 38; сравнительная 
анатомш мозга муравьевъ II ,  (10 (рис. 3). 
Моль Гуго фовъ — 1805 —  72, его 
научн. засл. I. 52, 53; известный 
ботаникъ; 22-летъ отъ роду онъ vac 
удостоился npe.Mii! за сочннеше о вью­
щихся растешяхъ; вскоре онъ подробно, 
разработалъ лстор!ю развитая древесных), 
сосудовъ; кроме того, онъ не мал» 
поработалъ надъ пзучешемъ свопствъ 
! протоплазмы.
М о лоточекъ— происхождеше его I. 45 
М о леш о ттъ  Яковь— 1822— 93; изве- 
стенъ больше какъ нопуляризаторъ на\'ч- 
ньго матер!ализма, хотя изследовашя его 
объ обмене веществъ въ животныхъ и 
растешяхъ означаютъ эпоху въ исто pi и 
этого важнаго вопроса.
Моллюсни— см. Мягкотелый.
М о н изм ъ — HCTopifl монистическаго воз-
зренш на природу I, И — 21; I 49- 
|М. въ психолопи IJ ,  57.
Монофилетическш— происходяний ОТЪ
j одного родоначальника I, 37.
М онеры— опр. I,  1 9  3 3  5 0 ;  ц  1 9 ;
I PHf- I, 59; I I I ,  (>4 .
; Mona— I, 83.
Monocautlni— способность менять окра­
ску II,  26. к
Мори—  [, 52.
Морскме е ж и —подъ этимъ назвашемъ 
известенъ классъ иглокожихъ съ твердой 
известковой скорлупой, состоящей изъ 
таоличекъ; на последнихъ расположены 
иглы, приводимый въ движеше мышцами; 
у некоторыхъ видовъ эти иглы имеютъ 
на конце ядовитыя железки, причинм- 
ЮЩ1Я сильную боль при уколе. I, 91 
(опытъ съ яйцами) 95, происхождеше ихъ 
формъ I, 1Ю .
MopcKifl звезды-1, 94, 99 ,100— классъ 
гипа иглокожихъ; животныя звездчатой 
Формы; желудокъ продолжается въ лу- 
чахъ; мнопя изъ звездъ распадаются 
на отдельные лучи, а каждый лучъ воз- 
иановляется въ целую звезду; кроме 
того они размножаются яйцами, изъ 
которыхъ выходятъ личинки, пережи- 
вающш весьма сложный метаморфозъ;
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,-вм Pterasteridae откладываютъ эти яйца 
ьъ 'особую полость на верхней стороне 
тыа- личинки проходятъ тамъ свое раз- 
ви'пе и изъ полости выходятъ готовые 
организмы. Происхождеше ихъ формы
1, н о .  .Морской ноненъ (Hippocampus antiqu- 
0ГШц ) — мимитизмъ 11,26; это одинъ изъ 
родовъ пучкожаберныхъ рыбъ; о формъ 
его даетъ понята само назваше; распро-
страненъ по всему Атлантическому океану,, 
питается микроскопическими животными, 
величина его 15— 1В сант.
М о р е н а я  р о з а  -см. Актин'ш.
■.'Лору л а — опред. I. 64.
Морфолопя— отношеше къ физшлоп и 
1 10- двояшй характеръ проблемы мор- 
фолопи I, И .  Слово ыорфолопя означаетъ 
учев1е о формахъ, но употребляется толь­
ко въ применен»! къ организмамъ.
М о ч е п о л о в ы е  о р г а н ы — у многихъ жи­
вотныхъ выводяпце пути мочевыхъ 
органовъ служатъ одновременно и для 
выведешя половыхъ продуктов*,, а у 
позвоночныхъ даже для половой деятель­
ности; вследств1е этою эти органы и 
получили назваше мочеполовыхъ.
М о х ъ — (Musci) I, 8 ;— способность къ 
скрытой жизни; I I I ,  50 распростране- 
ш*\
М у н къ  Гермапнъ— I, 39, сиецшьно 
разработалъ локализащю функшй голо­
вного мозга; род. въ 1839 г.,директоръ 
ветеринарнаго института въ Берлине.ВП у сиv unvmij*- - г
Муравьи — полпморфизмъ ихъ I, 84, 
II, 60; мимитизмъ II, 24 (рисунокъ), 
пспхичесшя особенности II, 60 68, му­
равьи относятся къ Hymenoptera, насе- 
комымъ, характеризующимся жующимъ 
ртомъ, кожистыми крыльями, полнымь 
превращешемъ; самки, кроме того, обла- 
дають или жаломъ, какъ муравьи, или 
яйцекладомъ, какъ орехотворки, напр.
Мускулы— главная отличительная осо­
бенность этой ткани заключается въ спо 
собности сокращаться, т. е., уменьшать 
скою длину при одновременномъ увели- 
ченш поперечника. Благодаря этому и 
возможны движешя животныхъ, и по­
нятнее всего движешя позвоночныхъ, 
если только мы примемъ во внимаше,
что мускулы всегда соединяютъ две со- 
члененныя кости. Гистологически отли- 
чаютъ две формы мускульной ткани: глад- 
К1Я мышцы и поперечнополосатыя; пер- 
выя называются мышцами непроизволь­
н ая  движешя, такъ какъ они способ- 
I ствуютъ только автоматическимъ актамъ 
, дыхашя и пищева)решя; вторыя назы­
ваются мышцами произвольныхъ движе- 
нш тацъ какъ это мышцы нашихъ ко­
нечностей и другихъ управляемыхъ нами 
органовъ; но делете это не вполне 
правильно, такъ какъ мускулы такого 
органа непроизвольнаго движешя, какъ 
сердце, тоже поперечно полосаты.
М у т у а ш м ъ — III,  54, 55.
Мутацт— опред. II, 95.
Мшанки (Вгуо'/.оа)— о щупальцахъ ихъ 
И, 37; это классъ червей, по наружно­
му виду весьма наноминаюирй гидроид- 
ныхъ полиповъ: путемъ почковашя они 
образуют!, неподвижную колошю на nasi 
няхъ или сваяхъ, лежащихъ подъ водой.
■ Ротъ ихъ окруженъ щупальцами, кото­
рыя могутъ втягиваться съ поразитель­
ной быстротой; пищеварительный каналь 
изогнуть подковообразно и задшй про- 
ходъ расположенъ рядомъ со ртомъ, цен­
тральная нервная система, состоящая изъ 
одного только ганшя, расположена между 
ртомъ и заднимъ проходомъ.
Мышь— I, 30; плодовитость ихъ II, 
12; семейство мыши Muridae самое мно­
гочисленное среди грызуновъ, такъ какъ 
въ немъ насчитывают!. 7 2 4  вида. Кроме 
всемъ известныхъ полевыхъ и домаш­
нихъ мышей и крысъ, сюда относятся 
также хомяки, слепушонки и др. чет- I  верть млекопитающихъ Россш и Сибир 
I составляютъ мышиныя; мышь во вза- 
имоотношешяхъ организмовъ. Окраска 
полевыхъ мышей II, 27.
Меловая система— см. ст. «Геологиче­
ская класс.» и таблицу.
Мюллеръ Максъ— 1. 37.
Мюллеръ Фритцъ— 11, 21, авторитетъ 
I по истор1и развитш ракообразныхъ; род.
въ 1821 Г.
Мюллеръ 1оганнъ— научн. деят. 1 ,4/, 
148; 11, 33, 47, 75, 8 2 - 8 3 ; сынъ са- 
1 пожника: род. въ Кобленце въ 1801 г.
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Въ течеше 25 летъ своей профессорской 
деятельности въ Берлин* онъ нроявилъ 
деятельность, которую см*ло можно 
сравнить съ деятельностью Галлера и 
Кювье. Почти все выдающееся физюлоги 
последнихъ 60 летъ были его учениками.
Онъ создалъ физико-химическую школу 
въ физюлогш, открылъ законъ специ­
фической энерпп; его работы по срав­
нительной анатомш миногъ имели весьма 
важное значеше для морфологш позво- 
. ночныхъ, онъ разработалъ физтлопю 
человеческаго голоса: въ своемъ изсл*до- 
ванш объ иглокожихъ (см.) онъ далъ 
ооразецъ научнаго изследовашя вообще; 
работой о болезненныхъ опытахъ онъ 
положнлъ начало целлюлярной патолопи: 
наконецъ, онъ же разработалъ химичеше 
методы изследовашя тканей, положив^ 
темъ начало гистохимш
М ягкот'Ьлыя I ,  32, 100; известно 
около D0,ООО видовъ м.; причины ис- 
чезновешя двухсторонней симметрш 1,107- 
происхождеше тина моллюсковъ I 1 1 2—
; » ™ ™ ъ  ихъ N. 22; органы 
слуха И, 41 (рис. I I ,  42).
Н адкрылья п. 25 (onncaaie).
Наливочныя— см. Инфузорш.
Наковальня — происхождеше нак 1 45 I 
Н а сл е д ств е н н о сть — !, 24; по Ламарку 
’ по ноодарв. и неолам. 1, 31- 1 i 
65— 90; I, 1 1 2  опред.; II, 1 0 .
Н асле д ств . npio6p. призн.— 1,49,105-1 
II, 1 1 ; значеше наследств. И, 30.
HactKOMblfl— въ оплодотв. цветовъ 1, 2 !1- 
I. Оо; обоняше насекомыхъ II, 38; пси-1 Ч0ННОСТЬ и
хичесшя особенности II, 60 68; высини пеоГ*х°ДИ51ости I, 7. * г
классъ члснистыхъ; дьшутъ воздухомъ; HenapH°na^blH(l>eris.sodactVla) кънимт
при развитш пределываютъ сложный ме- j относятся тапиры, носороги п лошади v 
таморфозъ; до 400.000 видовъ; система-; к°торыхъ трет1й палецъ на ног!; развился 
тичесше признаки: крылья, шесть ногъ сильнее другихъ.
членистость. Неполнозубый (Edentata)— въ филоген
1'ГНОГН. f IT'Г п п п м п .  ____
слонъ, весящ|ц 4.000 килограммовъ. Од­
нако, оба животныя отличаются почти 
одинаковымъ строешемъ.
Н атур ф и ло со ф а — греческая I, 12  -13-
новаго времени I, 15; II, 6, 10. ~
Натурфилософы— I, 4 9 , jq
Неандертальский ч ер еп ъ  | 42
Н ентаръ — |. з о .
Ненролемуры —  зубы I, 4 4 .
Нематоды— причины исчезновения дву­
сторонней симметрш I, 107.
Нематоды или нитевидные черви живуп, 
на растешяхъ и гн1ющихъ веществах'*,' 
оолыпинство ихъ паразитируютъ въ т*ль 
человека и животныхъ; тело ихъ длинно 
и кругло со сквознымъ кишечникомъ. 
Сюда относятся аскариды, трихины. Ту- 
lenchus scandens можетъ годы лежать въ 
сухомъ зерне пшеницы въ состоявш скры­
той жизни.
Н емертины (Nemertini)— филогенет. от­
нош. I, 48, живутъ въ море: некоторыя 
во влажной почве, покрыты ресничками 
и обладаютъ хоботомъ, которымъ напа- 
даютъ на другихъ червей. Есть виды. 
Достигайте н*сколькнхъ метровъ въ 
длину.
Nematodes— 11 итч аты е черв и.
Vemachiliis barbiitulus— голецъ.
Н ео в и та л и зм ъ — и, 8 7 , 88, 89 .' 
Н еод арвин изм ъ — т . ]_ 3 0 — 3 1  3 2 -
50.
Н еолам аркизм ъ - т. 1. 30— 31 3 2-50
г Н еобходим ость въ  б1олог|И— см. при-
[  чинность И целесообразность; проблема
„ 1 необхолггг,гости 7 7 г
Нас-Ьномоядныя (Insectivora)— древ. нас.: отнош- I- 49, М и '  н^ы ^ ю тся '!’мв1т-
) Насекомоядный животныя— по-' пыя; имеюпия зубы безъ корешковъ и 
рядокъ млекопитающихъ— сотоящШ и зъ ; одинаковой формы. Сюда относятся mv- 
м н о ш х ъ  семействъ нитающихся на равьеды, броненосцы, ящеры и др ’ '
паУкамп> чеР«я“ » н др. ма-: Н е р и н г ъ -п а л е о н т е л о г ъ  I, 42  
ленькими животными. Сюда относится: Нрпйы „
-  .. »  2 ,000.0 0 0  разъ „ е „ ,  ^
1 Г в Г  w “ *  ' ■ с ’ М ;  ■
новской оболочкой. Одноклеточное pacTeHie —  (питаше)
Ногтеходяийя— I, 106. . 1 , 6 1 .
Носъ — зачатокъ j  к^ипа^зародыша ' Однопроходныя филогенетич. отнош.
i r t J n '; Ю ; и о р Г р т ™ »  . . с ,  .  j 1, £  pacIM i» _ ,  „  р .№
.слизистая оболочка его II, Л» w .  ! uift ии4ются различные цветы, муждае
Нототетичесмй— I, 112. ц женск,е, но все они растутъна томъ
Nucleus— см. ядро. же растеши; это явлеше нужно разсматри-
Nucleolas— см. ядрышко. ; ^  какъ одн0 ИЗЪ прИСпособлеши къ
Nisus fomatioas— 1, у .  перекрестному опыленш.
Нуклеинъ— опред. I, 58. ОДОНТОЛОПЯ— наука о зубахъ; им-Ьетъ
Нагели Карлъ Вилыельмъ 1,1 . •>*» иажное значеше для систематики, такъ 
74 76. 79, 81, 88. Портретъ 1, 105. на 6ахъ прежде всего отражается
Къ научнымъ заслугамъ Н. следуетъ пищ!1] а след. и  образъ жизни животнаго.
отнести то, что онъ установилъ, что про ПКя|у|ен'ЬЛ0СТИ —  значеше ихъ I, 39, 
топлазма есть истинный носитель жизни - HCTOpiH ок. 1, 43.
что онъ первый выд*лилъ дробянокъ изъ ; II, «, изъ исторш ,
О б е з ь я н ы — ихъ Micro въ природ* 1,23, Оиаръ-слуюво*
Зт 38 49: америк. обезьяны 1, 35; во- 0нтог8Н1Я— I, 11, 34, 35, 91. (
сточныя о I, 35, 36, 37, 40,48. Зубы 6р;0Л0Г1Я).
восточн. о. 1, 43, 44. Зубы западп. о. 0нтогенетИчесН1Й— 1, 7п.
], 43, 44. ОогонШ— женсшй органъ водорослей и
Облитерацш— процессъ заросташя от'  rpHfJ0B1,, содержаний яйцевыя клетки, 
верст'ш какой-либо полости. изъ последнихъ по оплодотворена вы-
0бонян*1е — докал. об. I, 39; появлеше ходягь ооспоры. 
органовъ его у зародыша И, 29; Функ- Ооспоры —-изъ ооспоръ развиваются на- 
щя органовъ обоняшя II, 3 7 — 38; распро- стоящ1я ВОДОросли или грибы, 
страненность этого чувства И, .1 0 , 0 °- пл0дОТворен'|е —  значеше по ннешю
нятельныя клетки 11 38 39 описаше и иплодотвор ^  ^
рпсунокъ; обонннге насекомыхъ , > • ^  ^ щ  ЗНачеше оплод. II, 35.
Оболочники —  I ,  30; генетит. отн. I, q ‘ >ы' ( D i d e l p h y i d a e ) - c e a .  сумча-
47 48. Живые оболочники очень кра-. живущее въ Америке; это хищныя
сиво окрашены и покрыты столь про-, ^  |1ас4к0Н0ЯДНЫЯ животныя; некоторые 
зрачнымн оболочками, что можно вид ь’ ■ не 11и^ н)тъ ра3витой детской сумки,
ихъ м ы ш ц ы ,  жабры, пульсирующее сердце^ и Didelphys lanigera дети после ро-
друпя внутренности; это морск.я часто т* У ц е п л я ю т с я  своим., хвостомъ
2 L t a J .  животныя; длятся н» асцн-
Д1Й, сальпъ п аипендикулярш (с • ПптичесМЙ — такъ называется всякш
™  ч г ^ т й ;  “ ” м ,й 0  °” от“ ”,  г 1 1 rv  овганъ слуха 11, 41. къ зрешю и свъ1).
ооолочниковъ 1, i i ’ , Р . П пытъ___значеше его въ естествозна-
О б о л о ч к а— растательныя обол , 77, ОПЫТЪ -  значеше
животная об. I, 78; слизистая об. I, 80. Нл  Ш , 34 60.
Обновлена нлЪтоиъ— 1, 56— 58. Опылеше-нерваястадш процессаоплодо-
S S T — 7«, тт . ••
Одноклеточное животное —  положена въ верен
« К 1МИМЮЮ» словарь я м о я ч с и и .  ш к ь .  1 0 з
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К Г  Г * " Ка; СОвеРшае™  “ Р« помощи "и р а , насекомыхъ, воды и т. д.
тоо!йИ! 1 1Г ' УКаЯ~ КОСТНая ямка’ въ ко­торой помещается глазъ.
^рганиват’я — о. растешй I 7 7 - о жи 
тныхъ Г, 78 ; 1, 1 0 3 - 1 0 4  в з т л ъ
на ° - ю  Дарвина и Кювье А
Осмотичеснж обмпнъ газовъ и Ж ц<)-
K itZ T  ’ ’ осмотическое давлен1‘е въ
клетке; оыло открыто Пфлюгеромъ только
; ’ въ чистомъ вид* оно бы 10
наследовано Вантъ-Гоффомъ.
Остеолопя— опред. if>#
СЫ 99; осы относятся КЪ под-
, П Т  I 0 9  Г *1 П т п . . ___
обезьянъ съ OCTDOR  ^ Г ^  ^  - " “ 5  * « » ] » ■ « *  строятъ гн *з7въ
значительный-,. Р"е° отличается 136MJlt> ДРУля подвешивают,, ихъ къ де
т с м г ь г -  -  -
, ie , r “ “ o ! t T ° II” t ' i * ' ««■- ' П е “ *Р и " 3,ЮГ1у“ " ’ ъ “ а “ 14 ”
организма Г из.мЬнегп'е узель: последнее делается для того
Е T  J ’i i T 1#  1 Х0ДЪ Р « -  Г  ПЩ а не П0Ртнлась: животное по* 
орган I 7 8  »  81 5 СТроен'6 ж п в о т н . ^ 6™ " ™ » -  Кроме о ди н оч н ы е осъ
СКОЙ ’ А 1 ’ ° ' съ “ орфологиче- им4ются общественный; среди после шихт '
m , nJ " ,M ° r n - Т0, к и * Р е™  1, 7 9 ;;  Ч У *  ™ « * в ь  ■ самокъ, еще живутъ 
нпзмъ и Z T '  къ клетке I, 79; орга- Раи041Я осы недоразвития самки: психн-
дапство Г Г ™  (S8; ,,рг- 11 П)су- Чп К1>1 0';0бе«яости П, 6 2 .
Г Ш - т ?’l S r i f<r “ Hie °рГанлзма язан1е; локализ. ос. 1,39- осязан^
организма Ш , 12— д .
О рганическое— „  неорганическое веще­
ство; отлич1я  I, 76; синтезъ орг зъ 
неорг. въ раст. I, 77.
ганъ чувствъ II, 73 
Основная тнань— /, 5 2  ( рис.).  
и с е л ъ  какъ прнмеръ вида I I ,  8.
и тбо р ъ— гм. естественный отборъ, искус- 
ГВеННЫИ iimnunif лтХ *
Ч^ ВСТВЪ происхождеше и раз- . ° ТПечатокъ (геолопя)— значеше отпеч. 
— 05; психофизюлопя ихъ -BiiTie П, 2 8 -  IIi 69— 75. .
Г и с П " ^  ® ° °бще— (i,); Р а з в и т  о. по , д У м ч п Г ' ’ Г о . ^ Г1Ная Стельность 
J > >' , растительные органы 1 78- ’ 1 1892). Первая работа, c w
о развитш органовъ II, 48. ’ 10™ Р0Й выступилъ Оуэнъ, относится к \
I I n U U T n  i n r i t i  i  n . i n  Г  I f  г о л . 1 в « п .
Оуэнъ Гичардъ— его отношен1е къ дар- 
I " l ”  * N s i i i  ° (  ,научн Деятельностг  -.wiunmu и
н ли ■ j-...*., И
и р н и то л о п я— наука о птицам • зани- че»™* ' '  "  касалась открытой имъ въ 
мается главнымъ образомъ изучешемъ ниа- I S5i, ’ческитъ "Гскулахъ трихины. Въ
”1Р1ЛеТа’ 0бра3а ЖНЗНП ПТИЦЪ, такъ Ф1ю» KOTnlnfl°7 !fHK? M1> <<0ДОНТОГРа-
 wj/uovai и й  ЧсШСМЪ Н1)Я- 1Ч-Ч/1   7 “ *япм . и
вовъ, перелета, образа жизни птицъ такъ ф|ю> ™  онъ опубликовалъ «Одонтогра 
какъ строеше ихъ составляем п т ™  > P°? ° " Ъ обязанъ СВ0РЙ в^ '
'" ’Щей зоологш и сравнит. анатомш установив ВЪ •ЭТ<ШЪ сочинен' “  онъ
п  „  ‘ установил значен1е зубовъ для классн-
мимитизмъ о— тт. п  VI I Фикаппг ппя _ д " ttJldCC11А ”™ : г и”  -»"■ -;i -  « “ ж д г
это весьма fin одяодольны“ ь; семейство свои звы-Ьчательныя анатомически изсгк 
Д о в ъ Г и  п.1 ВтМа (ло ,: ° М  ви-, Дован1я о Dinornis, Archaeoptem „  , Kt  
спели Hart 6ТЪ свонхъ представителей паемыхъ копытныхъ.
p«cie»is 0щ» * е“ '* - Н .  70— 71— 72.
Ophrvs apifera— примеръ мимит. II, 22
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Пав1анъ — |МЁ 36, относится къ
узконосымъ; одна изъ « в р и и * « н * * - |  
ш ихъ обезьянъ; это травоядное животно
ино вреднтъ сельскому хозяйству; отли­
чаются общественны,.. с—
сто образуютъ стада въ 100 1. -
отънаиаден1Пзащищаютсяме»дуврочи»ъ.1
камнями. Длина редко больше 1 метра 
(движутся на четырехъ конечностяхъ)» 
Палеозойская эра— продолжительность 
ея 1 45; см. ст. В. Бнтнера «Геологиче­
ская классификацш» и таблицу.
Паяеоятолопя— I, И ;  значеше ея для
т р « * .  I, 22; 2 3 - 2 4 . to  "« »-
статочность ея свидет. 1, о. ■
Палочки въ сетчатке —  описаше 
рисунки II ,  52 и ;i3.
Пальцеходящ|Я— 1, 106.
П а л Ы Н Ы — однодольныя растенш, отли­
чающаяся прекраснымъ ростомъ; образуютъ 
Г . Т ч  и »  п  40-г,О метров,. вжога
Г т р .; к р ш .Ч »  « I»» !'
1 ООО видовъ пальмъ и среди 
очень много полезныхъ растенш (кокосъ,
финикъ и др.).
Палтусъ (Hippoglossus vulgaris); мими­
тизмъ п— a lit  20.
П а м я т ь  у н а с е к о м ы х ъ — 11, 62,
М п  является первымъ услов.емъ ум­
ственна, о развит1я и представляетъ собой 
способность воспроизведен! я представлен , 
подобн» представлениям!, и память оыва- 
3 1  сознательная и безеознательная; въ
одной изъ своихъ статен Геккель даже
Г р \ , г . , т .  ^
что иное, какъ намять ^ т к П ’ но без 
сознательная намять ‘Ч^вляети- въ е 
лов*к*. когда онъ соверш ат пр вычную 
очботу когда онъ ходитъ, говорить, пи 
I S  И т Д.: о сознательной памяти 
говорить здесь не приходится. 
Пянгенезисъ— подъ этимъ именемъ из-
’ ^ У Г Г Г е 5 '110СТН Мн не останавливаемся на иеп,
так,. « к г  теор1я
смана которой мы отвели место, толь 
ко более последовательное выражен.е ея.
Пантеизмъ - I, 14, совр. 1, 20.
Пантотерш— филогенет. отн;  :
Папуасы— 1, 38— яеланезЛское племя,
темная кожа, сплюснутый носъ курчав^ 
волосы— ихъ отличительные признаки. 
Столкновеше съ культурой гибельно ото­
звалось на нихъ, они постепенно выми-
П а р а л л е л и з м ъ — ВЪ развитш организ­
мовъ II, 19. см. также бюгенетичесы 
законъ; нарал. психологически 11, • ■
П а р а ц е л ь з ъ  Ф илипп*-11,
1541) врачъ-химикъ. Къ научнымъ заслу- 
1 м ъ  его относится введеше химических , 
'продуктов ъ В Ъ  лечеше болезней (152 ). 
П а р а з и т и з м ъ — 111, л Я 59.
П а р а з и т ъ — рис. 1, 59.
П а р е н х и м а  — клеточная ткань, состо­
ящая изъ тонкостенные, округлым, 
клетокъ; образуетъ большею частью серд­
цевину молодыхъ растенш.
П а р т е н о г е н е з и с ъ — размножеше при по
лощи неонлодотворяемыхъ яицъ; встр - 
чается у насекомыхъ, ракообразныхъ 
другихъ низшихъ животныхъ наряду сь 
половымъ размножешемъ. Hapi
тичеш я яйцй I*
П и т с р ъ  Л у м — ( 1 8 2 2  1 8 9 5 ) .  П « р « ™
оаботы П-а относятся къ вопросу > 
мопроизвольномъ зарожден.н; Работ“ “ ад '„к ю про сои ъ , . и  
способъ извлекать изъ возд\х 
ашцеся въ немъ микроорганизмы и - 
йиоать ихъ для изеледованш подъ мн 
кроскопомъ; затемъ онъ °ткрыл1. 'jnccou
обеззараживай и консервирован* п 
тательныхъ жидкостей: въ 18/2 •
опубликовалъ работу, въ
СКрЫВЪ сущность 6Р °ЖеН1Я’ cOltriCTBii! 
валъ производство пива безъ. с о д
воздуха при помощи дрожжей. .
■ 1 .„тт. чяслуга тщательной разра-наддеж итъ засл \г  привадлежитъ
ботки антисептики. ему же п р н д  
слава открыт'ш прививокъ р 
шенства, II I , W .  . .Пауки (Агас1шаел)-мимитизмъ п. И,
.>4 (рисунокъ) описано около _ , 
повъ пауковъ: пауки, ткунце паутину 
имеютъ особую железу для выд*ленш ея . 
обнаруживаютъ большое искусство вь 
плетен!и ея.
П а х и л е м у р ы — I, 43 (зубы).
П е л и к о з а в р ъ — 1, 32.
П е р е к р е с т н о е  о п л о д о т в о р е н а — I, 2 ..
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наблюдается въ растительномъ Mipi где 
имеется масса приспособлен^ для достн- 
жен!я его и для избежашя самооплодо- 
творешя, такъ какъ въ каждомъ цветке 
существуютъ одновременно и мужсше и 
женсше половые органы.
П е р ь е — Эдмондъ I, 98.
П е рм скш  п е р ю д ъ  - 1 , 32 нермшя 
отложенш; фауна ихъ I, 47 см. ст «Ге­
ологическая класс.» и таблицу 
П е сти н ъ — I, 29.
Печень— железа въ средней части пи- 
щеварительнаго канала животныхъ- вы­
рабатываете. главнымъ образомъ желчь 
играющую большую роль въ нпщеваренш.’
( реднш весъ ея у человека 1800 гр Раз­
меры 30 см. длины, 20 см. ширины и 
о— / толщины.
П игш ентъ -— Красящ1я вещества, обус­
ловливания окраску животныхъ и чело­
века.
Пигментъ и оболо чка— и  5 0  (пису-
нокъ и , 51). J
Пирозоиды— определеше Ш , 1 1 . 
Питаше— I , со, 6 1 ; I, 75 ; питав1е
животныхъ п растенш I, 7 7 ; питаше жи­
вотныхъ и форма ихъ I, 78; питаше
къ дру-
" 1 *5 I wj uuiamc
животныхъ и полиморфизмъ I 85 86 '
общая характеристика ппташя I I I ,  26 ’
Литекометричесное полож еш е 1 , з б
37, 38.
Плавники— генет. отношеше 
гимъ формамъ конечн. ], 46.
П ла зм а — см. Протоплазма.
П л а сти д ы — см. Клетка.
П латонъ - J ,  13; II, 78: учеше илато-
никовъ, гречески! философъ (427 3 4 7 )
I. 14: интересно указать, что Нла'тонъ 
разработалъ все формы правильныхъ 
многоугольниковъ и далъ теорш кони- 
ческихъ сечевШ.
П ле вроте ти ческ 1 й— I, н о .
Пжоценъ— |, 40, см.’ геолог, таблицу. I 
0CKI8 черви -исчезновеше двусто­
ронней симметрш I, 107; рисунокъ нерв-1 
нов системы и органовъ чувствъ I I  29 
Поб^гъ — I, 75
Подборъ— см. Отборъ.
П о з в о и о ч и ы я - 1 , 30; къ систематике
J’ 35; филогенет. отнош. I. 
44, древнейппя позвоноч. I  46' 
j происхожд. отъ безпозвон. I, 47— 51'
; сходство съ членистыми J, 99; нервная 
система позвон. 1, 08; I, 1 1 3 - 5  про­
исхождеше типа позвоночныхъ; слуховые 
органы позвоночныхъ I I ,  44; психолопя 
j позвоночныхъ II,  55.
Позвонки— гетевская Teopia ихъ I, H i. 
П озвонки— крестцовые— I  3 7 .
Позвонки— поясничные— I, 37  
П о зи ти в и зм ъ — положительная филосо-
фш— научное направлеше, отвергающее 
всякш допущеш'я, не основанныя на фак- 
тахъ. Въ  философскомъ смысле позитиви­
стами были Огюстъ Контъ и Милль (осно­
ватели этого нанравлешя).
П о зн а ш ее стеств ен н о -н а у чн о е границы
его ц , 3 3 , 84- источники его И, 7 7—  • 
78, 85; краткая Teopia нознан1я II, 88 .
П окровительственная о краска—  пронс- 
хождеше и примеры ея II 14
( 82 (опред.) о д ,с „ «
Помпъ-1, 94; I, 108; органъ
и ,4 1 .см. ьоралловыенгидроидныеполнпы 
Половой отборъ — I, 29 (сущн.).
Полъ п о то м ст в а— искусственное вос­
произведете того или другого пола I, 83. 
П олуобезьяны— ихъ место въ природе 
I) оо, 36, 37 н сл. \
П о луо безьяны— окаменел, ихъ J 3 . 
П илуш есткокры лы я (Rhynchota Hemipte- 
га)— сюда относятся насекомыя, имеющш 
хоботокъ для сосашя, и личинки которых!, 
отличаются отъ взрослыхъ насекомых* 
01сутств!емъ крыльевъ; известно до 14 ООО 
видовъ этихъ насекомыхъ, встр*чающих- 
ся уже въ юре к ifi перюдъ; сюда относятсл 
I вши (см.), ком»ры и др. известныя на- 
I секомыя.
ПомЪсн— I, 83; II, 97— 101.
П орядокъ— I, 18, 35.
Порода— опред. И, 14.
П оходка ве рти ка ль н а я — 1, 3 7 , 41 
П оходка по зв.— I, Ю 6 .
Почна— I, 80, 81, 104.
Почковаж е— при почкованш дочершн 
организмъ образуется, какъ пезначитель- 
нып наростъ на материнскомъ и, до-
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стигвувъ соответственных!, размеровъ, 
отделяется отъ него.
П р е д с т а в л е н а — есть внутренне образъ 
внешняго воспринимаема™ объекта: но­
вейшая психолопя признаетъ существо­
вание сознательинхъ и безсозиательныхъ 
представлен^; иервыя знакомы намъ нзъ 
самонаблюдения, вторыя мы должны при­
знать за низшими животными, у кото­
рыхъ наблюдается инстинктивная и ре- 
флекторная деятельность I, 1 9 .  
П р е с м ы к а ю т с я — см. Рептилш.
Прейеръ Вильгельмъ,— род. въ 1841г.
I l l  l l j  теория его о начале жизни. 
Преформащя— см. Эволющя. 
ПриигсгвЙМъНатандаъ— 1,52ботаникъ
1 ^ 0 3__ 1894 г. Профессоръ въ 1ене. Ьму
впервые въ 1856 г. удалось наблюдать 
пооцессъ оплодотворен 1я пресноводной 
водоросли Oedogonium; съ этого момента 
онъ очень много работалъ надъ вопро- 
сомъ О половой жизни низшихъ растеши.
Въ  1878 г онъ опубликовалъ замеча­
тельную работу о действш света на расте­
шя и о значенш зеленой окраски для
* П р й Ч И Н Н О С Т Ь — понят1е объ абсолютной 
причинности I,  12. |
П р и с п о с о б л е н '^ — I ,  28; роль присп. въ 
возникновенш органовъ II ,  30, 54.
Приматы— опред. 1, ^5; классиф. 1, ЗЬ, 
3 7 ’ вымерппепрвиаты 1 ,4 3 .4 8 ,  5 0 ; родо­
словная прим. 1, 4 3- 44 ; конечности 
прим. I,  46; родословная I I I ,  70,
(таблицы). „ .
П р в с т Ъ й и л я  ЖИВОТНЫЯ— 1, 33, 48, 1,
102; органы чувствъ простейшихъП,
3 4__3 7 ; описаше прост. 11, оо, ш ,  и-*.
Прост^йШ1Я р а с т е н ю — 1, 32 . 
П р о т о ф и т ы — 1П, 64.
П р о ти сты — HI, 64.
П р о г р е с с ъ — II,  18.
Проблема— задача, вопросъ. Научное 
развитее до сихъ поръ шло, какъ после­
довательное разрешена последовательно 
вознпкающпхъ проблемъ.
П р о и с х о ж д е н и е  в и д о в ъ — см. Видъ. 
П р о м е ж у т о ч н ы й  ф о р м ы — I ,  2.3. 
П р о т о п л а з м а — опред. I ,  53, 54, Ь э ,э Ь 5 
60, 61, 78; 11, 35; Ш , 1 2 - 1 7 .
П р о т о п л а с т ъ — протондазнатическое те­
ло, находящееся въ клеточной оболочке. 
Протей— рисунокъ кровян.телецъ 1, 51. 
П р о з е н х и м а — ткань, состоящая изъ вы- 
тянутыхъ въ длину клетокъ.
П р я м о к р ы л ы й — этотъ отрядъ насеко- 
I мыхъ охватываетъ уховертокъ, тарака- 
кановъ, богомолокъ и кузнечиком..
ПсихичесК1Й— психическая проблема 1,
7; определеше слова И, 55— 56.
ПСИХОЛОПЯ— отношеше къ бюлопи 1, 8;
современная психолопя I, 38— 39; срав­
нительная психолопя и психолопя обще- 
ственныхъ насекомыхъ II, 55 69.
П с и х о м о т о р н ы й — П, 58. 
П с и х о с е н с и т и в н ы й — II, 58. 
П с и х о ф и з и н а — И , 74— 75. 
П с и х о ф и з ю л о п я — II, 75.
ПТИЦЫ— I,  37; время появлешя И, 1<; 
мимитизмъ птицъ II, 27; органы чувствъ 
ихъ древнейшпхъ предковъ И, 31, 
П у ч к о ж а б е р н ы я  (Lophobranchii) отрядъ 
рыбъ, получивппй свое назваше отъ того, 
что жабры собраны у нихъ не на подобю 
I ребня, какъ у всехъ рыбъ, а пучками, 
рыло вытянуто въ хоботокъ, кожа покры- 
I та щитками, живутъ въ море; сюда отно- 
1 сятся морской и лохматый коньки.
Пыльца— состоитъ изъ отдельныхъ кле 
токъ и образуется на тычинкахъ цве­
товъ въ особыхъ мешечкахъ (пыльни- 
кахъ); изъ каждой клетки можетъ раз­
виться мужская половая клетка (сперма- 
niftV для этого она должна попасть на 
нестикъ и прорасти тамъ. Клетки наи­
более крупной пыльцы имеютъ 0,1 ^  
въ поперечнике; наиболее мелко 
0,008 мм.
Пфлйгеръ— I,  68, 69, 81, 90; I I ,  93;
ш  13— 14, 62. г^ му принадлежитъ из- 
с л ё а о в а ш е  функшй спинного мозга, из- 
«едоваше о связи дыхашя съ обменомъ 
веществъ, при чемъ онъ установилъ за­
к о н ъ  что «механика дыхашя не влшетъ 
„а величину обмена веществъ*.
Пчелы (Apidae)— I, 83; нолиморфизмъ 
п 1 84 психичесюя особенности 11, Ьл, 
пчелы дёлятся на: пчелъ-кукушекъ, от- 
кладывающнхъ яйца въ чужш гнезда п 
такимъ образомъ являющихся паразитами.
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r r z s 1 • * * — « ц — ч »  . Uc „ ro с и о т  т т ы
Л т  —
■ - М03га> которая расположена между 4-м я
внутренними   ... :
1 — •
P a le o p it h e c u s —=-1, 4 0 .
P la ly r r h in a e — плосконосыя или аыери- 
кансиш  обезьяны; см. Обезьяны. 
P h y l l o p t e m  f o l ia t u s  (и ли — eques, си . 
Лохматый конекъ.
P e tr o m y z o n — Минога.
P e r is s o d a c ty la -—  Непарноиалыя. 
P i e n d i i e — см. Белянки.
Pisces— см. Рыбы.
I id ie c a - s im i i ie — Обезьяны. 
P H lie c a iK b r o p n s— I , 2 4 ,  4 0 ,  41 4Т
рис. костей P ith . I, 6 4 .  ’
I la iia r iid a e  сем. ресничны хъ червей- 
отличаются разветвленны мъ киш ечни- 
ьомъ; 1, Уо.
Prim arii— I, 3 0 ,  4 0 .
P r im a te s  см. Приматы.
P r o b o s c id a e — см. Слоны
4 3 > 4 4  (,|™ оге'" т - 
P r o lh y lo b a t e s — I, 4 0 .
P r o to z o a — см. ПростЭДпп'я. 
rosimiae -Полуобезьяны.
Л ^ ocllrosa (прим*ръ мимитизма) -  
P te r o p id a e — I* 4!).
Р а д ш я р ш — симбю зъ I J I ,  55 См. и н - 
ф узорш , отличающ!яся замечательно кра- 
енвым-ь известковымъ или роговымъ ске- 
летомъ.
лог?я8ВИГ1е~ ТеР'Л развпт‘я— сч - эмбр.о-
. Й а1 Г Т ~ и з ' й 1 , 1 : 8 0 " - - "
внутренними чувственными центрами.
HjPecTeme-p. съ точки 3pinijI строе.
’ . > Роль въ природ 1; J ()П-
КЪ отлично отъ жив. I, 63 77-’ ппп’
: : э д - 7 9 ф о р ч  -  ' • * £
Ракъ РУЧНОЙ— onucaHie слухового ор­
ана его И, 41 42; положеше его П, 43. 
Ракообразный (Crustacea) -  мимнтиз. 
V аь и, гг; слуховые органы П 41- 
расположите ихъ II, 43; покрыты хитп- 
новымь (см.) нокровымъ, отвердевшимъ 
благодаря присутствщ въ немъ углекис­
лой извести; дышутъ жабрами; конечности 
плавательный, расщепленный, гЬло чле 
нистое. л-
Раковина- i ,  100. 
Регенеращя— I, 90, 94 95 
Регрессъ— п, is .  
Регрессивное развипе— глаза II, 5 
Редунщя— I, 96.
5’ 52; этом-'- ^  
Z 2 T  y еще цР°ФесеоРУ принадлежитъ 
первое сочинение по теоретической 6io- 
Г и „ г е Рн ° Г Ъ1849 г- ПР° феСС0)1Ъ
I ^4?ТИг ,И~л  ’ геологпч- расир.) <, способъ передвижешя I  106- вт.
настоящее время более 4000 видовъ пре- 
с ыьающихся (рентил.'й) но это только не-
втор1т о й НЫе ° СТаГКП пРесмыкан,Щпхся 
скиш, Т° * РЫ’ исполин-
kdobL  аш-'' животныя холодно-
еол. е v’ ШаЩ1Я нсвлю,и,гельно легкими;ЬгОДие V н н т г  погг _____  . . 7Р а з д р а ш е ж е — I, 75 (пороги) II  80 I Z ? " ™ ’ ДЫ ащ'я  ^ ^ “ чительно еТк .г (('пред)- ’ I Сврдце У «зъ четырехъ отделений
Р а з д ^ л е н 1 е тр у д а  -роль его въ про-1 э т Г п Г в Г  не ш ш ты вая  “ рй
жхолсденш видовъ I I  34 превращен^, 1южа покрыта чешуей
  -  и Ь ы  Т Г "  Щ,,ТКаШ1’ «‘ которые ви^ы
*— о ии
газиножеше м, и ,  61; р.
" Т ' а ' т  ”  *Р -
.Р а зн о в и д н о сть — I, i 8 , 2 4 , 8 1  п .  s
происхож деш е разновидн. I, 3 1 . '  ’
* ™  гг* нь  д
• • Д елятся  на зм ей , ящерицъ  
крокоД1гловъ, черепахъ и ящ ерогадовъ’ 
1*илогеяетическ1я отнош еш я I I ,  5- впе- 
" п  1Юяпвле,пя 17; мимитизмъ II  2 7  
Р е и  Л а н к а с т е р ъ  I, 4 7 .
Ремаиъ Робертъ—1815 — 6 5 ;  I, 4 7 :
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зародышевыхъ пластинокъ; въ качестве 
врача онъ ввелъ привтЁнеше постояннаго 
тока при л'Ьчен!!! воспалешй и опу­
холей, а также, какъ д1агностическое 
средство при нервныхъ болЬзняхъ.
Ретина— см. Сетчатка.
Рефлекторный —  носянцй характеръ 
рефлекса (см.).
Рефлексъ— II, 58; такъ называется I 
всякое проявлеше деятельности организма,! 
следующее немедленно за раздражешемъ 
и безъ учасия сознашя.
Рогозубыя (Ceratodes)— относятся къ 
двоякодышащимъ (см.). Ceratodus forsteri 
достигаетъ двухъ метровъ и питается 
растешями; филогенет. отношешя I, 47; 
рйс. 11, 5.
Родословное дерево— см. ст. В. Литнера 
и родословныя таблицы въ конце 111 части. 
Родъ— I, 18, 35; определен1е II ,  8 ,11. 
Родословная органическаго пира —  
111, <14; таблицы стр. 6 5, 70 и 71.
РоСГЬ— р. по отношешю къ разви­
тию 1, 75— 76— 77— 80— 82; ростъ и 
iinraHie I I I ,  28.
Ротъ —  первичный p. I, 114 и I I ,  36. 
Rotatoria— см. Коловратки.
K ltynchol‘4— см. Нолужесткокрылыя. 
Рудиментарные органы— наружное ухо 
человека I I ,  47; рудиментарные глаза 
I I ,  53.
Рукокрылыя — см. Летуч1я мыши.
Ру Вилыельмъ— I, 67, 69, 70 ,91 ,92 ; 
род. 1855, профессоръ въ Галле.
Ресничныя иифузорiи— рисунокъ ресн. 
инф. 1, 34 I, 103.
PtCHDUbI— назначеше ихъ и появлеше 
IU  53.
Ресничные черви— прннадлежатъ къ 
и.юскимъ червямъ: живутъ въ воде и 
вь сырой земле; покрыты ресничками и 
отличаются незначительными размерами 
н сложной формой кишечника.
Речь —  происхождеше ея И, 17.
Рыбы (Pisces)— I, 32; филогенет. отн.
I. 46; I I ,  5 плодовитость рыбъ II, 12; I 
рыбы образуютъ первый классъ позвй- 
иочныхъ; это животныя холоднокровный, 
дышанщ жабрами, съ сердцемъ изъ 
одного желудочка и одного нредсерд1я
съ йшечностямп въ виде плавниковъ; 
размножаются яйцами (икра), живо- 
родящихъ очень мало. Описано 12,000 
видовъ, которые классифицируются на 
5 круглоротыхъ, хрящеперыхъ, двоякоды- 
шащихъ, ганоидныхъ, костистыхъ: слу- 
| ховой аппаратъ рыбъ II, 46; мимитизмъ 
] II, 26; шестое чувство у рыбъ II, 32; 
время появлешя рыбъ и место ихъ въ 
природе II ,  17.
Сагиттальный— I, 96, находящейся въ 
той вертикальной плоскости, въ которой 
j летитъ пущенная смотрящимъ стрела.
Саксъ Ю лш —  1832— 1897; I, 79: 
87 профессоръ въ Вюрцбурге; изследовалъ 
питаше растеши въ связи съ деятель­
ностью хлорофилла.
Саламандра— относится къбезхвостымъ 
гадамъ: (устройство конечностей I, 46: 
рисунокъ кровян. тЬлецъ I, 51). во 
взросломъ состояши не имЬетъ жабръ, 
живетъ въ сырыхъ местахъ; исполинская 
японская саламандра, достигающая 4 
футовъ- длины п исполинская аллеган­
ская саламандра относятся къ семейству 
Амф1умовъ н отъ обыкновенной сала­
мандры отличаются отсутств’|еиъ векъ. 
1, 32, 94 (регенерашя). 
Самооплодотворете—  I, 29.
Сапрофиты— онределеше I I I ,  53.
Саранчевыя (Acrididae)— расположенie 
слуховыхъ органовъ II ,  43; относятся къ 
прямокрылымъ, питаются растешями: 
яйца откладываютъ въ землю; появля­
ющаяся весной личинки приносятъ гро­
мадный вредъ молодымъ всходамъ.
Саразенъ братья— I, 49.
Сверчки (Gryllidae);— раёположеше слу­
хового органа II,  43.
Сваммердамъ Жанъ— 1637— 80, от- 
крылъ кровяныя тельца лягушки, дал ь 
классическое пзеледоваше р а зви т  пчелъ 
и метаморфоза’ насекомыхъ, разбивъ ги­
потезу о самопроизвольномъ зарожден in 
последнихъ.
Свиньи —  семейство парнокопытных!, 
имеютъ 4 пальца: въ дикомъ состояшн 
встречаются только въ Старомъ свете: 
переднихъ зубовъ по 6 въ верхней и 
нижней челюсти, кроме того болыше
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коренные зубы; у самцовъ клыки: о 
конечностяхъ I, 107.
Сегментащя— рис. I, 64; опред. 1, 64, 
с. по воззр. Ру I, 69— 70; с. по воззр. 
Дарвина I, 70; опыты Гертвпга I, 71; 
процессъ с. описаше I, 75, 92, сегмент, 
яйца лягушки 1, 91.
Сенситивный— чувствующШ.
Селенка (нЬк. произн. Зеленка) Эмиль—  
I, 36, род. въ 1842 г.;профессоръ въ Мюн­
хене, изсл'Ьдоналъ развита иглокожихъ.
Селахш— филогенет. отнош. I, 46 
геологич. распр. I, 47— см. Рыбы.’ 
Семонъ— I, 47.
Семейство— 1, 35, опредЬлеп1е II ,  8,11. 
Серре— I, 33.
Сердце— высшихъ животныхъ предста­
вляетъ собою мускульный мешокъ, раз­
деленный двумя перпендикулярными пере­
городками на 4 части: правый и левый 
желудочекъ, правое и левое предсерд1е; 
отлёлы правой и левой половины сердца 
сообщаются между собой при помощи 
клапановъ, делающихъ возможнымъ 
течеше крови въ определенномъ направ- 
ленш (см. кровообращеше).
Сиватвр|‘й— животное начала третич- 
наго перюда, близкое къ жираффамъ; 
отличалось крайней несоразмерностью 
частей тела.
Сила —  проблема силъ въ организме 
I, 7; опред. II, 87.
Силуршшя отложенш— фауна 1,45. См*.
также геологич. табл. и ст. «Геол. кл.». 
Симбюзъ— III,  55 и след.
Симпатическая окраска животныхъ -
см. Покровительственная окраска.
Симметр1я— о наличности симметрш 
говорятъ тогда, когда отдельный части 
какого-нибудь предмета одинаковы въ 
двухъ или болёе направлешяхъ отъ 
одной его точки или лиши. Нанр., тело 
позвоночныхъ обладаетъ двусторовней 
снмметр1ей по средней лиniu тела(иравая 
и левая сторона ихъ тела тождественны 
по наружному виду).
Сиреновыя— I, 49, (въ  фнлоген. отнош.) 
см. Китообразныя.
Система животныхъ, естественная—
I, 35 (цель ея)услов1я. ея начергашя11,18.
Системой— называютъ всякое соедипеше- 
частей въ одно целое, сделанное съ 
соблюдешемъ какого-нибудь правила: 
одинаково говорятъ поэтому, сосудистая 
система, денежная, научная, философская 
Систематика животныхъ— I, 18. 
Систематика растешй— I, 18. См.
; также классификащя.
Сифонофоры 1, 103, относятся къ ки-
шечнополостнымъ животнымъ; это сво- 
бодно-подвижныя колон in синяго цвета, 
состояния изъ пнтательныхъ полиповъ, по- 
ловыхъ особей, щупалецъ, хвататель- 
ныхъ нитей и плавательныхъ органовъ; 
последн!е состоять изъ воздушнаго пу­
зырька и колокозовъ, сокращен in кото­
рыхъ регулируютъ движеше сифонофоры. 
Нища состоитъ изъ мелкихъ морскихъ 
животныхъ, улавливаемыхъ н и т я м и  и  
попадающпхъ въ розовые мешки (пита­
тельные полипы).
С|'аммангъ— или п1,вч!й гиббонъ I 37 
41.
Скаты— филогенет. отнош. I, 46.
Снелетъ —  I, 23; рисунки скелетовъ 
I, 49.
Скелетъ роговой— I, 94. 
Склерозны» клЪтни, склеронды- опр.
I, 54.
Склерозная оболочка глаза— и, Ь2.
Склеренхима— опорная ткань растенш,. 
клетки ея состоять изъ толстостен- 
ныхъ, инкрустированныхъ клетоке.
СкеПТИЦИЗМЪ— этимъ словомъ обоэ- 
начаютъ склонность къ сомненш. Въ 
частности подъ философскимъ скептв- 
цнзмомъ понимаютъ нанравлеше, борющееся 
съ догматизмомъ, съ непроверенными поло * 
жешями.
Слезные органы— задача ихъ и появле­
ше I I ,  52— 53.
Слизистыя оболочки — сл. об. носа 
описаше I I ,  39.
Скрещиваже— значеше скр. I 31'
I I ,  97; I I I ,  24.
Слоны— въ филогенет. отнош. I, 49; 
плодовитость ихъ I I ,  12; слоны (Рго- 
boscidae) относятся къ млекопитающнмъ 
| полукопытнымъ^иЬш^иЫа); отличитель-
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ные ирпзнаки ихъ следуюпйе: 1 ) хоботъ, 
Тдлпнеше носа; 2 ) пальцы одеты въ 
одну общую ободочку, 3) бивни— сильно 
развитые резцы, 4 ) въ лобныхъ костяхъ 
черепа— полости для корней этихъ зуб»въ.
Въ третичный перюдъ было много сло­
новъ-, теперь осталось только 2 вида: 
и н д'|й ш й  п а^рикансшй слонъ; отлича­
ются по форме зубовъ и ушей.
СлухЪ— локализац'ш его I, 39; развита 
и происхождеше слуховыхъ органовъ 
I I ,  40— 48; слухъ у насекомыхъ I I ,  62.
Слуховой пузыренъ— описашеII, 41; ри­
сунокъ II ,  42; эмбрюдопя ихъ I I ,  42; 
рис. II. 44; расположез1е его у члени- 
стыхъ I I ,  43; сл. п. какъ органъ равно-
в е ш  I I ,  43— 44.
Соединительная ткань —  заполнят.
промежутки ыегкду отдельными органами 
и содержнтъ очень мало клетокъ, но 
очень много клеточныхъ выделешй; сюда 
относятся: кость, хрящъ, волокнистая 
ткань и др.
Сознаше— опред. II, 55; мнопе п с и х о ­
логи  полагаютъ, что всякая душевная 
деятельность всегда оевещенасозиашемъ; 
но недавшя работы Ромапеса, Иаульсена, 
Шульце п др. выяснили, что область 
безсоз нательной душевной деятельности 
гораздо шире, чемъ область сознатель­
ной; кроме того области сошательной 
и бсчсознательной деятельности вовсе не 
разграничены, и нЬкоторыл нредстав- 
лешя весьма часто переходятъ изъ одпой 
области въ другую въ зависимости отъ 
вниман'ш. Воззрешя Лейбница I I I ,  7 -8. 
Сократъ— I I ,  78, 84;— (469— 399)
гречешй философъ, считающейся однимъ 
изъ нредвЬстнпковъ торжества христТан- 
ства и единобож’ш въ языческой Грецш. 
Былъ нрисужденъ забезбожю къ смертной 
казни, и самъ выполнилъ надъ собой 
приговоръ, имея полную возможность 
уклониться отъ него.
Солнечники— инфузорш со скелетомъ 
изъ креми выхъ игодъ; они имеютъ ша­
ровидную форму.
С о л и т е р ы — описаше паразитизма ихъ 
I I I ,  57.
Сосудистая оболочка— II,  50 
CocaHie н о в о р о ж д е н н .— I,  45 (знач. его).
Сотрапезники— оиределеше I I I ,  54. 
Софесты— I, 13.
Сох;анеше м а е р м —  законъ сохра- 
нешя матерш открыть Лавуазье въ 1789; 
это открьте установило, что вещества 
участвующ'ш въ химическихъ превраще- 
шяхъ, не создаются и не исчезаютъ, а 
только иначе комбинируются. Сохранена 
энергш—  энергш; эють законъ открыть 
Майеромъ Гельмгольцемъ и Джоулемъ въ 
40 гг. X IX  века. Энерпя не творится а 
не исчезаетъ, а превращается изъ одной 
фирмы въ другую въ точныхъ эквива- 
лентныхъ отношешяхъ.
Специфнчесш— образовано отъ ла- 
тинскаго слова species-вндъ и значить 
свойственный только данному виду. За ­
конъ специфической энергш чувствен - 
нмхъ нервовъ I I ,  3 3 - 3 4 , 75.
Спенсегь Гербертъ— I, 49, 50, 83, 
85, 86; иортреть I, 111; I I I ,  9 (1820 
1904 г.) философъ, эволюцюнистъ.
Спала дани Лазарь— 1729 —  99 югъ 
его научн. деят. I I ,  33; онъ занимался из- 
следовашими падъ ипфузор'шми, крово- 
обращешенъ; открылъ снособъ сохранешя 
растительныхъ и животныхъ веществъ
Сперматозоиды— свойства I, 6— 7—  
форменные элементы мужского семени, 
очень малы, видны только при помощи 
сильныхъ увеличешй. Состоять изъ го­
ловки и хвоста; головка— соответствует! 
ядру, хвостикъ служить для движешй 
его. Каждому виду животныхъ свой­
ственна особая форма сперматозоидовъ.
Спиритизмъ —  возродившееся cyeefepie 
среднихъ и древнпхъ вЬковъ, допускающее, 
что души умершихъ могутъ вступать въ 
самыя разнообразныя 'отношешя къ 
живымъ людямъ.
Спиноза Барухъ— I, 14; вл1яше на 
Гете I, 15 (1632— 1677 г.). Куно- 
Фншеръ называетъ его первымъ свободо 
мыслищимъ Европы*, въ такомъ положа- 
н'ш онь очутился, будучи отлученъ отг 
общины своими единоверцами евреями в 
не принявъ другой веры. Философ'ш его 
отличается замечательпой чистотой а 
последовательностью. Его мысль была 
такъ ясна, что все последовавшее
Энциклопедическая библютека ..ВЪотника З и а ш я “ .
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научное развита но опровергло, а скорее 
поддержало его воззрешя.
Спинная струна— СМ. Хорда. 
Спонпоплазма— ш ,  1 5 .
Спрутъ— I. 1 1 2 ; способность менять 
«краску I I ,  20 п 22; мимитизмъ I I ,  26.
Страшилка— примеръ мимитизма (рн- 
«унокъ) I I ,  24
Страссбургеръ ЭдуарОъ —  род. ВЪ 
Варшаве 1844 г., доц. В. У-та; I, 52. 
Съ 1873 г. опъ профессоръ въ len-fc, 
а затемъ въ Бонне. Занимался главнымъ 
образомъ изучешемъ процесса онлодо- 
творешя растешй.
С т о п о х о д я1ш я _  I, 106.
Странствующм листъ (Phyllium sic- 
cifolium)— примеръ мимитизма II, 23 
(рисунокъ).
Стегоцефалы— I, 32, 46— вымерипй 
иорядокъ амфнб1й; отличались громадными 
размерами и более всего походили на 
современных!, земноводныхъ.
Стеблевкдиа (Bacillus Rossii)— црпмеръ 
мимитизма I I ,  23 (рисунокъ).
Сталь Георц Эрнсть— II,  81 
Стебель— опытъ I, 81.
Субъекгъ— опред. н, 88.
Су5станц1я— въ обыкновненпомъ смысл 1:
словазначнтъ MaTepin; въ фцлософскомъ__
то, что лежптъ въ основе всего еущаго, 
обусловливаетъ его свойства, сущность. 
Сумчатыя— филогенетпч. отнош. I, 4 3 .
44 и II,  5 С. (Marsupialia) рождаются на 
еветъ пе вполне развитыми и доканчп- 
ваютъ свое развита въ сумке, кожномъ 
иыикЬ на животе матери; тамъ они 
уже питаются молокоыъ ея; сумка ихъ 
укреплена на двухъ костяхъ, отходя- 
щнхъ отъ таза. Большинство живетъ въ 
Австралш, только одпо семейство опос- 
«умовъ живетъ въ Америке; они пред- 
етавляютъ большое разнообраз!е типовъ 
еоответственно образу жизни: сумчатыя 
яасекомоядныя, растптельноядныя, гры­
зуны И хищники. Сумчатыя являются 
древнейшими млекопитающими и появи­
лись въ юрешй першдъ. Въ  Нвропе они 
исчезли къ концу мюцена. Остались въ I 
Авг.трал!» и въ Америке, см. опоссумы и ,
кенгуру. Время появлешя и место въ при 
роде II, 17.
СЪтчатка (Retina)— опред. I I ,  49; опн 
саше съ 2 рисунками I I ,  51— 52— 53 
Sirenia— морешя коровы.
Sim iae— обезьяны.
Selaclioidei— си. Акулы.
Siiuropsida— оконечности ихъ 1 46 
Saricidae— см. Землеройки.
Solenopsis fu g a i— муравей обыкновен­
ный см. Му|1авьп.
Suctoria— см. Блохи.
^11ЬIIИЦ1!)|:ita— см. Полукопытныя. 
Nlenosloma— способность менять окра­
ску I I ,  26. н
Ткани— жпвотныхъ I, 60.
Ткани растбНМ —  волокнистая I, 55 
опр. мехаипческая I, 7 7 .
Ткань вообще— опред. I, 5 9 .
Трахеи— въ бот. опр. 1, 5 5 .
Трансцендентальный— определеше об­
ласти трансцедентальнаго I,  5 .
Трансформизм!»- I, 18; 21— 33; 34 : 
48, 51.
Трансформащя— I, 12.
Телеолопя— телеологцч. идеи 1. 14;
II. 89.
Тезисъ— положешо, подлежащее дока­
зательству.
Tcleostei —см. Костистыя рыбы. 
Телчпераментъ —  характеръ жизнедея­
тельности (физической и умственной) че­
ловека; отличаютъ холеричесшй, иелан- 
холическ!н, сангвиничесшй и флегматиче- 
IcKifl темпераменты. Делеше, конечно, 
устарелое.
Teopifl развит|'я—см. Дарвннизмъ.транс- 
формнзмъ, происхождев1'я видовъ,
Teopifl познан|'я— I, 34.
Тероморфы— I, 46.
Термиты— терм, или белые муравьи 
сем. отрада прямокрылыхъ, живутъ об­
ществами, постройки ихъ достигаютъ не- 
сколышхъ саженъ высоты; гнезда ихъ 
иногда бываютъ въ земле, а также на 
деревьяхъ; живутъ въ тропнчегкихъ стра­
нахъ; вредятъ пищевымъ запасамъ и 
постройкамъ человека; полиморфизмъ т. I 
84. 85.
СИСТЕМАТИЧКСК1Й СЛОВАРЬ ВЦ Ш ГН ЧКО КИ ХЪ  НАУКЪ. 11»
Т и г е м ь  Ват — 1, 5 6 .
пера.
Токозавры— 1, 46.
Тли— см. Вши травя ныл.
Т ретичная с и с т е м а — см.геологич.табл.
Т р е т и ч н ы я  о т л о ж е ш я —  I. 40 см. ге­
ологич. таблицу.
Третичный перюдъ - 1 ,32 см. геологич. 
таблицу и класснфнкащю.
ТрИТОНЪ —  рисун. зародыш, пузыря
1, 6 4 .
> Т р о г д р д и т ъ — такъ называютъ людей,на­
ходящихся на такой ступени развит, 
когда не строютъ жнлшцъ, а живутъ въ 
пещерахъ и ямахъ.
Триданны— или гигантшя раковины 
относятся къ пластинчатожабернымъ мол- 
люскамъ и жпвутъ на коралловыхъ ри- 
фахъ Инд'йскаго и Тихаго океановъ. 
Размеры пхъ превышают!. 1 метръ. Му­
скулы, закрыванмше створки раковины, 
столь сильны, что они могутъ разрезать 
канатъ, если онъ понадетъ въ раковину. 
Въ Париже, въ церкви St. Sulpice две 
створки такой раковины служат!, резер- 
вуаромъ для святой воды; весъ ихъ 
около 15 пудовъ. I, 108, 109. 
Тропизмъ— II, 59; см. также гео- 
хемо— н гелттроиизмъ.
Трутень— I, 83 ;трутень— самецъпчелъ.
Трюкель— I, 52.
Тубуляр1я— I, 94.
Тушканчинъ— окраска I I,  27. 
Turbfllaria— фигогенет. отнош 1, 19. 
Tunica 1л— см. Оболочники.
Trichodectidac— см. Волосоеды.
Улитка уха— см. Лабиринтъ.
Улитии— I, 99; относятся къ легочнымъ 
“ оллюскамъ Pulmonata; число видов!, ихъ 
Достигаетъ несколькихъ тысячъ; некото­
рые виды нри засухе могутъ замереть и 
подъ в-йяшемъ влажности ожить снова, 
хотя бы черезъ несколько летъ; I, 112, 
•■духовые органы II, 41 (рисунокъ II 42). 
llrsidac— см. Медведи.
Уоллэсъ— т. I, 29; И, 20, 21, 25 
см. также Валласъ.
Усини— I I ,  63.
Устрица— I, 108, 109 (нроисхождеин; 
формы тЬла) I ,  112.
УсОНОПЯ —  I, 83; —  отрядъ рако- 
образныхъ, замечательных!, темъ, что
ТОЛЬКО ВЪ ЛИЧИНОЧНОМЪ СОСТОЯНШ они 
ведутъ свободно-подвижный образъ жизни, 
въ зреломъ состоянш оседаютъ на кам­
ни и выделяютъ вокруп. себя известко­
вую раковину; изъ вея они высовываютг 
ноги и ловятъ мелкихъ морскихъ жи 
вотныхъ.
УткороДНИ (Lepas auatilera)— 1,108 или 
морсюя уточки относятся къ усоно.игь 
ракамъ; раковина слабо развита и заме­
нена плотной хрящевидной оболочкой.
Ухо— появление уха у зародыша II, 29; 
зачатокъ уха у куринаго зародыша II, 
30; рис. I I, 31; ухо, какъ органъ слуха 
И, 32; см. также слухъ, слуховой пузы- 
рекъ, лабиринтъ, кортвъ  органъ и др. 
Наружное ухо; описаше его II, 4Ь— 4/
Фагоциты —  этимъ терминомъ наука 
обязана работающему въ Париже русскому 
ученому И. И. Мечникову; по его воззре- 
ншмъ внутриклеточное шицевареше одио- 
клетныхъ организмовъ наследственно со­
хранилось у белыхъ кровяныхъ тЬдецъ 
позвоночныхъ; вслЬасгае этого они будто 
бы вступаютъ въ борьбу съ болезнетвор­
ными бациллами, цопавшими вь орга- 
низмъ и поедаютъ ихъ, откуда ихъ на- 
3BaHie— фагоциты. Выздоровлеше орга­
низма и означаетъ собой победу фаго- 
цнтовъ.
Фаминцынъ Андрей Сертевичъ род. 
въ 1835 г., профессоръ и академикъ. 
Специально запинался изеледовашемъ ВЛ1- 
яп‘|я света не ростъ растешй. Ему принад­
лежать открыт1е, что лишаи есть сям- 
б'юзъ водоросли и гриба. Выступалъ по 
обще-философскимъ вопросамъ, папр., см 
его брошюру «Психологш и естество; 
знан!е».
Фауна— П, 7: Ш, 39.
Флеманъ Поль— I, 39.
Фловеръ— научи, д. 1, 47.
ФврворНЪМаксъ— нрофессор-ьфизюлопи
въ 1ене I I I ,  11- 
Фехтингъ— !, 79, 80, 81. 82.
Ilf» ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ H HR ЛЮТИКА «ВЕСТНИКА ЗН АН Ш ».
Фехнеръ -П. 74, родился въ 1801 г., | Фогтъ K v p M ( \b \ l— 1895;— матомъ 
умеръ въ 1887 профессоръ физики въ ифизюлогъ.Его «Физшлогичесшя письма»
ЛейпцигЬ; болезнь глазъ вынудила его I переведены на pyccKifi языкъ. Его поли- 
бросить эту науку и заняться натурфн-1 тическая деятельность въ 1848 г. стоила
лософ1ей я аптрополопей, где онъ сде- 
лалъ обезсмертивппя его изследовашя.
Фибринъ— протеиновое вещество, выде­
ляющееся въ виде створожившейся массы 
въ вытекшей крови.
ему каведры въ Гиссене. Онъ оставилъ 
Гермашю и сталъ швейцарскимъ гражда- 
ниномъ и профессоромъ въ Женеве. 
Фриденталь— I, 51.
Фрисъ де Гуго— I, 74, 88; 11, 95-
ФИЗГОЛОПЯ— отношеше къ норфол. 1,10. 101 пзложеше его учешя; род. въ 
ФизЮЛОПЯ сравнительная— I. 37 1848 г., профессоръ въ Амстердаме.
Физ1олог|я нервная —  I. 38. Изучен1е| Фронтальный— I, 96, находящ ая въ 
механизма всехъ жизненныхъ ироявлснШ > плоскости лица или въ параллельпыхъ ей
Фуннщя— спешальныхъ клетокъ I, 6—  
деятельность, отправлеше какого-нибудь 
органа.
ФукСИНЪ— J, 58, красная анилиновая 
| краска, открытая въ 1857 г. Гофманомъ 
и получившая применеше въ гистологш.
Chordata— см. Хордовыя.
приводить къ сведент ихъ къ физико- 
хчмическимъ процессамъ.
ФйЛ0С0ф!Я— естественно-научныя нача­
ла ея I, 12
Филогею'я— I, И ,  32, 34.
Flagellata— см. Жгутиковыя.
Флора— II, 7; Ш , 39, 49.
Флураисъ— 1794 —  867, французский Chitinosa— I, 103 
ученый, знаменитый своими работами но ' <'heIonia— черепахи, 
физюлопи органовъ слуха и центральной Х а м е л е ^ Н Ъ  (Chameleontidae) —  способ- 
нервной системы. Что касается органовъ | пость менять окраску II, 20 и 27; х. 
слуха, то онъ установилъ (1824) Функ- представляютъ собой единственное семей-
дпо равповеая полукружныхъ капаловъ 
и слуховую функцш лабиринта. Нерв­
ная же физшлопя обязана ему основа- 
шемъ учешя о локалвзацш и открыт1енг 
дыхательнаго центра (1837 г.).
Флуоресценш'я— своеобразное свечеше 
иекоторыхъ твердыхъ и жидкихъ телъ, 
наступающее, если эти тела долго подвер­
гать действщ солнечныхъ лучей. Напр., 
если керосинь долго держать на солнце, 
то онъ начипаетъ испускать нежный си­
неватый светъ, такъ же относится къ 
действш света растворъ хинина и мп. др. 
вещества.
Формащя— см. ст. Б. Витнера «Геоло- 
гич. класс », таблица и объяснена III.
Форша организмовъ —  проблема формы
ство отряда червеязычныхъ (Rhiptoglossa); 
въ отлич1е отъ ящернцъ тело ихъ узко 
(сжато съ боковъ), голова имеетъ пира­
мидальную форму; пальцы на ногахъ 
обросли кожей въ два пучка; въ одномъ 2 
въ другомъ 3. Глаза покрыты неподвиж- 
нымъ векомъ съ неболыпимъ отвершемъ 
для зрачка и могутъ двигаться незави­
симо одинъ отъ другого. Языкъ его при- 
крепленъ спереди и можетъ выбрасываться 
впередъ на 10 сант.. т. е., на половину 
длины тела; при помощи его онъ ловить 
насекомыхъ.
Хвсстатыя обезьяны— 1, 36, 37, 51.
Х е м о та К С И С Ъ — въ иекоторыхъ одно- 
клегныхъ организмахъ или половыхъ 
клеткахъ химичесюе реагенты вызываютъ
1, 7, взглядъ Аристотеля на ф. I, 10; j Движешя приближешя или удалешя— но- 
законъ сохранешя формы I, 10; ycjoeifl ! ложительный или отрицательный хемо-
I, 76— 77— 78; I, j таксист,.
-111; роль естествен-j Хитинъ азотистое вещество, входящее 
наго и искусствен наго отбора въ воз-1 въ составъ твердыхъ и плотныхъ частей 
никновенш ф— ы II, 16; взглядъ вита-; кожи на различныхъ органахъ червей, 
листовъ на форму органпзмовъ П, 90; j раковъ, науковъ и насекомыхъ; часто съ 
воззрЬшя Ле-Дантека III, 23. | хитиномъ связана и углекислая известь.
еуществовашя ф. 
97— 98; I, 103-
« с т в ш г а о и »  с и й  и м о п « * * »  н т ъ .
ЦТ
„„  концентрирован-! ЦелЛЮЛвза— углеводъ, вещество, состоя 
раетворяется толькоi - кислогь. щее изъ  углерода, водорода п кислорода,
НОЙ еЬрной ИЛИ соляп  ^ чолодыя оболочки растительныхъ клЪтокъ
Х л о р о п л а с ш  - хлоролейцитн опр. ц :  , состоять изъ чистоп целлюлезы, которая 
| 6 0 . , ''потомъ для прочносги инкрустируется
’Хищиыя (C arnivora) —  отличаются д л и н - т . е ., д е р е в е н е т ь . Ц е л ь ­
ными клыками, между которыми: n o r t -  I полу1ена уже искусственнымъ пу­
тается шесть нереднихъ зубовъ. К. р LeHV) предприняты били попытки приго- 
™бы отличаются у разны хъ семействъ, | ^  113ъ нея искусственный шелкъ.
2 » »  W * . »  "  Ц ептрозоиа— Ш , 1 5
чительно п л о т о я д н ы й  ж ивотны . Ц щ ш п п е — II , 22 (мимитизмъ); такъ
Хлорофиллъ —  I, 5 6  (опред.), , называетСя одинъ видъ  гребневиковъ (см.)
функц. шарообразной формы.
Хоботныя— СМ. Слоны. ■■
Х о б о т о м . —  I ,  30-, чувствительныя па­
лочни ка  хоботк* мухи И, 37 рис. П, 38.
ХОНДРИНЪ— клеевое вещество, которой 
получается при продолжительномъ киня- 
,ен!и костей и окостен'Ьвшаго хряща.
Х ор д а— I, 80 (опытъ) 1, 114 хряще­
в о й  палочковидный органъ который за­
меняет. позвоночный столбъ низшихъ
позвоночныхъ (у  ланцетника и мнногъ), 
   <г n/nfVi. пигшптъ ЖИ”
apuuupaonun
ЦИНЗДЫ (C icadaria)— группа насЬ ком ш ъ 
„зъ  порядка нолужесткокрылыхъ; до 5 0 0  
видовъ весьма разнообразной формы и раз- 
мЬровъ.
Ц иклоп ь  (Cyclops)— I, Ю З ; маленьшй 
рачекъ, ионадаюшдй часто въ  желудокъ 
четовЪка при пить* сырой нечистой воды; 
циклопы относятся к ъ  веслоногимъ ра- 
к аи ъ ; названы та к ъ  потому, что имЪютъ 
одинъ только гл азъ , симметрично распо-
п   ОО О ПИ n il
опаппц нхъ (v  а ет ка  и гъ;, одинъ только глазъ, с и м е ч ™  ---
I  K i n  « Я »  л .ж т ш П .  С и в  носятъ 3 .  « Ш Ш В  
.« т  ы »  и и о ю ч и и И  n u h  м я г ю м  Ы 1  д1а , 4ш « .  и .  < Itaa .il.
В0111Ы1В   лпатп*Т«ТВ1ИВЪОТД* хорды'ВЪ НОЛНОМЪ COOTBtTCTBlH 
СЪ основнымъ б'югенетическимъ законовъ. 
ХООДОВЫЯ— филогенет. отн. I , 48; такъ
называется та группа 
рая имЪетъ хорду и которая поэтому нЪ 
сколько шире, ч*иъ группа позвоночныхъ 
(см . хорда).
Хроапатинъ-  опред. I, 5 8 .
но -----
Ц е л е с о о б р а зн о с т ь  — I, 1 4 ;  н . ор ган и з
мовъ 11, 9 1 — 9 2 .
Четырерум— I, 35— см. Приматы, см.
Обезьяпы.
Ч е р е д о в а н 1 е  пояолЪшй— см. Акалефы, 
вши тоавяпыя.
Ч е р е п н ы я — филогенет. отнош. I ,  4 8 .
.  •   .  •  \   п л а и я Р Ш :
— г о чсисипвш ........
р о ж а т и н ъ  е . 1, м .  Ц . п е п а х и  (C h e lo n ia )- в р е м я  появленш
Х р о м о п л а с т ы  —  хромолейциты; опр. ^  ^  покрыто КОСТЯнымъ щи-
I, 56. . томъ съ роговыми пластинками. Голова,
Х р у с т а л и к ъ  —I, 9 7 ; различныя формы н Х|!0СТЪ «огугь  б ы т ь  втянуты подъ
его I I ,  4 9 . .  j щитъ. Существуетъ до 3 0 0  видовъ.
Х гящ ъ —  состоитъ изъ стекловидной Ц едовЪ къ__ его положеше въ природ .
однородной массы, въ  которой располо- ( g . ,  1() (п0 Л амарку), по Дар-
жены неправильный группы кл-Ьтоьъ. > 23; время его появленш  I , 32,
Промежуточное вещество; главная масса ег0 1, 33— o l; И, 5, 17
при B ap st даетт. клей— хондринъ. ц j  4 3 ; рисунокъ  скелета 1, J ,
Х р я щ е в ы я  р ы б ы  (Gauoidea)— время ихъ ^  ^  5Q. рисун0к ъ  ч » в .  т * №
появления и MtcTO въ природ* I I ,  1 ' -  { 5 1 ; V 9 9 ; рпс. слухового орга
С ер Ь а 1 о р о й а-Г о л о в о н о п е , моллюски. ц> 4 ? . 0 н а р у ж . ш м ъ  y x t  его И , ,появлеш яCephalopoda -----
C eto m o rp h a — Китообравння.
Octacea— Киты.
C irrip rd ia—см. Усонопя. 
Ceratodus — см. Рогозубыя.
C y c l o s t o m a t a — Круглоротыя.
G y n o p itlie c a — I ,  37 .
I  O i l  1? J ----  « j  л п .
II 4 7 - о но  t   11, *  ,
’ 1 и  сетч атка чело-| рисунокъ глаза 11 , с ы ч а т а
i BtK a  И , 5 2  и 5 3  съ рис.
Ч елю сть— устройство И ОТЛИЧ1Я въ Чй- 
* люстномъ сустав* млекопитающихъ и 
остальныхъ позвоночныхъ 1, • г
1 1 8 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ВИВЛЮТККА «В1>СТНИКА ЗНАНШ ».
Четвертичная система— см. Геологич. 
табл. п ст. «Гзологич. класс.».
Черви -ч. простЬйипе I, 32; гепет. 
отл. I, 48; органы шестого чувства у ч. 
I I ,  32; рис. I I ,  31; О щупальцахъ червой 
II,  37; глаза червей I I  51.
Че^епъ — Teopia Гете I, 16; вмести­
мость у обезьяны и человека I, 24; че- 
репъ у человека и обезьянъ— ряс. I, 50. 
Чешуекрылый (Glossata)— см. Бабочки. 
Членистыя— I, 99; сходство съ позво­
ночными; органы чувств-ь I I ,  42. 
Чувствительность— II ,  69— 70. 
Чувствительный листокъ —  опред. II, 
36.
Чувство иЬста—  I I ,  33. 
Чувства вообще— I I ,  72— 73.
Ш а к а л ъ — покровительственная окраска 
I L  14.
Шабри—I, 92.
Шарко— 1825— 93 известный невро- 
патологъ въ Парижа, поставивши нзу- 
чен1е первныхъ болезней на анатомическую, 
почву.
Шваигь— 1810— 82, первый ученый, 
установивши!. что тЪло животныхъ со­
стоитъ и зъ  кл'Ьтокъ и образовалось изъ 
единственной материнской яйцевой клетки; 
ему же прннадлежитъ заслуга о тк р ы т  
пепсина— одного изъ желудочныхъ со- 
ковъ. I I I ,  15.
Швейифуртъ Георгъ, род. въ 1836 г. 
вь Риме. Знаменитый изсл4дователь 
Африки.
Шестое чувство -органы его И, 32,
рис. II, 31.
Шестипалыя руни —  наследств, пере­
дача II ,  10.
Шестилучевые кораллы— см. Актиши 
Шершень (Vespa crabra)— примеръ мп- 
митизма I I ,  24 (рисунокъ).
Шимпанзе— |. 36, 37, 41, 49; рису­
нокъ скелета I, 49; череп, рис. I, 50.
^Шлейденъ— 1804 — 1881 занимался 
изследовашямп надъ пронсхождешемъ 
растительныхъ зародышей и первый уста- 
новилъ отлич!е между явнобрачпымп и 
тайнобрачными растешями; не ограничи­
ваясь научными трудами, онъ занимался
и нопуляризащей науки, стяжавь себе 
въ этомъ отношенш большую известность 
I I I .  15.
Ш мель (Borabus)— см. пчелы т. I, 30 
роль въ оплодотворенш клевера II, 13; 
шмели— общественный насекомыя, стро­
ился свои гнезда подъ мохомъ или 
между камнями. Осенью все, за исклю­
чен 1емъ некоторыхъ молодыхъ матокъ, 
вымираютъ; последшя зимуютъ и закла­
дываю т новое гпездо.
Щупальцы— 1,80, 94; описаше И, 37’
Зв:лющ~нистъ— I, 30, 32, 49, 65, 
66, 72, 88.
Зволкиианная Teopia— I ,  66.
Зволющя— I, 65— 73, 88; I I I ,  9.
Здосшозъ и 3rt30CMD3V—явлешеиере- 
мешпвашя двухъ смешивающихся и разде­
ленных!. животной перепонкой жидкостей.
Эдикгеръ— I, 39.
Эквипотен^альный— 1,93, 95, 96, 97
Эктодерма— I опред. I I ,  36.
З л я р ы — см. Надкрылья.
Элементарные процессы - I ,  9-
ЗмбрЬлопЯ'— I, 33, 60 (предметъ ея) 
и 63 развита зародыша I, 74— 98; зна­
чеше эм. 11,28; I I I ,  17— 18.
ЭМПИ|ЙИЗМЪ —  философское воззреше, 
считающее опытъ едпнетвеннымъ источ­
никомъ знашя. Часто эмпнризмъ является 
одновременно и сенсуализмомъ, когда со­
единяется съ воззрешемъ, что представ- 
леше только ослабленное ощущеше.
Э ери— I, 85, 86.
Зндо ерма— определен!е и роль I I ,  36.
Эндоплазма —  протоплазма, заключаю­
щаяся въ зародыше животныхъ и растешй; 
образовательная протоплазма.
ЭлТЭМЗЛОПЯ— наука о насекомыхъ.
ЭнД!фиты— чужеядные грибы, растущ1е 
во внутреннихъ тканяхъ питающихъ 
ихъ растенш, а не на. поверхности.
_ Эаценъ— I, 32 см. Геологическую таб­
лицу.
Эпигеиезиоъ— значеше этого термина 
I, 7, 65, 66, 67 (опррд.)— 73.
Зпидем1Я— такъ называется болезнь,II распространяющаяся въ широкихъ кру- 
; гахъ «йселешя (холера, тифъ, и др.).
СИ СТЕМ АТИЧКСК1Й СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ Н А К Ъ .
I /КггШГП Я-а
119
£ Ж  ЯдрЫШКО опред. -  С10ЖД
ученый V  века до • ’ два. ,  ЯзЫНЪ— разговорный 1, 3 , Р
естествознанш . “ о д р о б н о ^ | m  U j 17; :шачсше его И, 59. 
иическш явлси - кратеръ Этны, же- Языкъ какъ органъ чувств
что онъ бросила вь W  нн| .  - '■ « « « ■  - *
„ ис. 1. 6‘2 Функи,. a 1, 75; оп.еан, 
111, 16— 17.
Я л о ы ш н о - о п р е д .  1,  00 ,  э э .
- г     I л 1 я7- и
Г я  нрпдаГS  “божественный ореолъ 
ВЪ глазахъ нгрода.
Эя '
для
НЗЫКЪ иу.вч"
Язычелъ— пропсхожд. и системат.
" r E S i ’ u i w -  45.
Эм* s s s  »««*•“ : Т Л “- »
„  о б н и м и  м я т  ы
Яйцо— 1, 3 3 , 4 8 ; д а . в » т . » б и  Ь  |>4,
рпс. оплодотв. яйца 1, 6 4  . .
яйдо по воз. Гнса и эвол. 1, W . 
по Пфлюгеру. I ,  ЬН.
Яйцо лягушки— onucanie 1, Ь9у * и
„о Гертвигу I. № . у “ • « „ „ " J ' , Д ;
I,  82 Р °л.ь Я ?  107- яйцо но Геккелю веческ. яйца 1, 1и/,
И, ю .
д д „  -----------
возбужденш.
ЭтноЛО 1Я— паука о народахъ, запп 
’  r '. .B . .» » i «бр.з«»п.
) S S 5 S S s
г р а ф г е й .
Япител'й— 1 77 животная ткань, ко- 
* * '  « р и в м о п п »  " д ‘ ”р, и , _ э,бр-шогот. p«3B>Tiel, 11
s ^ - ^ S i7 iS
виды энителш. i стомъ заметной шеей, ч Ж ивутъ
ЧпииУПЪ 1 1 3 .  Гречесшй философъ другихъ пресиыкающ!а К " ’
U 1 v U 2 7 0 r  до 1*. X. Самой вы Стар0Мъ Свете, въ с у т ъ  r t
д а г д а Н й ' Э & д а -
знан'шмъ. 1въ  Д^ИПУ- . . .  п  Лилетсю* —
Ю рская си ст ем а— см. ст. «Геологич - 0 а л е с ъ - 1 ,  Ь ,  , ^  до р  х  к , у
ская классвф.» и таблицу. 1 Фил0С0.Ф.? - ! Л  пиавильное объяснен*
Яблоня—  1, 6; опытъ прививки ея.
______ Д .. .П  П П  П Я  I I .  I  .
пи/ОЬ'Я—  1, '), и11“  11 7
81, 82; какъ примеръ вида и ,  • одъ w iiw
- I, 5 3 - 5 4  опред.; подо* Л .  56, W *  ^  „ а я  585 года
П Д и и  1 ,  и о —  — Г -  ,
опис. 1, 58; дел. ядра ,
п р о в о д * * » ™ ч  Говор.™в р в » « * » 7  „ I,. Говор т
~ г г  » р г*г : »даже’ . ‘ . „ i*  9,8 м г>8 .
Замшенныя one чатни.
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75 4 » — Пропущено слово до времени
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Ч а с т ь  I I .
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Ш Т К 1 Й
СИСТЕМАТИЧЕСКИ СЛОВАРЬ
П о д ъ  р е д а к ш е й  Р .  Р .  Б И Т Н Е Р А .
Со многими рисунками.
Ч  А С Т Ь  I.
Издание
С . - П Е Т  Е Р  Б У Р Г  Ъ.
3  в. Б И Т Н Ь Р А  
1904.
Дозволено цензурою, 28 Мая 19 0 4 года 
Т’ " 0' Р,Ф1"  Т-  Польза», к,.,
П Р Е Д И С Л 0 В 1Е.
Настоящ1й «КраткШ  СистематическШ Словарь Бюлогическихъ Наукъ». 
издается нами по тому же плану, какъ и «Словарь Экономическихъ Н аукъ», 
выпущенный въ  прошломъ году и встреченный очень сочувственно.
То, что было мною сказано въ предисловш къ словарю экономиче­
скихъ наукъ, вполне применимо и къ  настоящему. Невозможность издашя 
словаря обычнаго типа привела меня къ  мысли выработать совершенно 
новый типъ издашя, который бы могъ до известной степени удовлетво­
рить потребности въ  справочной книжке при возможно меньшей затрате 
средствъ и сообразно съ покупательною способностью читателей широкаго 
круга. Вместе съ темъ, имея въ виду основною, выраженную въ за- 
главш цель «Энциклопедической Библютеки для самообразования», я  
считаю очень важнымъ соединеше здесь возможности пользовашя «Слова­
ре мъ», какъ книгой для чтенгя и какъ справочникомъ, дающимъ возмож­
ность скораго отыскашя нужнаго сведен1я.
Расположеше статей, написанныхъ спещалистами, въ систематиче- 
скомъ порядке даетъ возможность чтешя «Словаря» отъ начала до конца, 
какъ  книги, а ирисоединеше въ  конце всего издашя «Словаря-Указателя» 
облегчаетъ пользоваше книгою для справокъ. В ъ  эгомъ «Словаре-Указа­
теле» на-ряду съ краткимъ объяснешемъ важнейш ихъ терминовъ и све­
деньями, не вошедшими въ  систематическую часть, имеются указаш я на 
страницы, где можно найти объяснешя этихъ терминовъ и ионятШ.
Заботясь о безусловной научности и объективности статей, вошед- 
шихъ въ.«Словарь», пришлось, темъ не менее, въ  вопросахъ общаго ха­
рактера дать предпочтете темъ авторамъ, съ авторитетомъ вне всякихъ 
сомненШ, которые наиболее ярко выражаютъ свои взгляды, ничего не за­
малчивая, хотя и не выставляя на первый планъ. К ъ  еожалешю 
кое-ч^о, признанное неудобнымъ для русскихъ читателей, пришлось вы ­
пустить. Придавая большое значеше всесторонности освещсшя иекоторыхъ 
научныхъ вонросовъ, мы стараемся уделять наиболее важнымъ изъ нихъ 
не по одной только статье, а даемъ возможность высказаться разнымъ 
авторитетамъ.
Ь ъ  первой части «Словапя» ..г, 
основныхъ промблемъ, къ  который-, РИХ° ДИТСя д а т ь с я ,  конечно, только 
вернуться и во второй части , ,t ' г, ’ , ’ В" Р° чемъ’ бУДемъ иметь случай
зомъ частные вопросы, какъ ' н а п 2 Г  ра3см\тРиваться главнымъ обра- 
Источники, служивш и намъ при СМ01° ЗЪ’ МИМИКР1я и т. п.
Дутъ приведены въ  конце э т о г о и зд а д Г  Настоящаго «Словаря», бу-
В. Битнеръ
к
Краттй Йистематичесюй йловарь Бюлоги- 
ческихъ Наукъ.
Ч а с т ь  п е р в а я .
J l p o c j D .  J .  р е й и к е .  
I.— Основный задач и  {иологш.
У  1. Если обратить внимаше на увеличивающшся изъ года въ г'одъ 
могучш потокъ бюлогическаго знашя; если принять въ соображеше 
то множество новыхъ знанш и прилежныхъ работниковъ, которое 
накопляется ежедневно въ сотняхъ журналовъ въ области зоологш 
и ботаники, анатомш и физюлопи, учешя о кл%ткЪ и палеонто- 
лопи,— то невольно возникаетъ желаше крикнуть: „остановитесь! Дайте 
время упорядочить, связать въ одно цЪлое, усвоить всю эту сокро­
вищницу челов-Ьческаго знашя. Но даже если бы божеская рука протяну­
лась изъ облаковъ, если бы съ неба раздался голосъ; „стой",— то и 
тогда никто не обратилъ бы внимашя. на этотъ призывъ; онъ прозву- 
чалъ бы, ник’Ьмъ не услышанный, и работа изследовашя потекла бы 
дальше съ той же, или даже съ еще бол%е сильной скоростью. Это 
могучее движеше и развит1е не можетъ остановиться. Лишь отдель­
ный человЪкъ можетъ по временамъ подвести общш итогъ сумм^ Ь 
частностей. * w
Естествоиспытателя часто сравнивали съ рудокопомъ, который
/
копаетъ свою шахту въ глубину и извлекаетъ камни всякаго рода, 
чтобы познакомиться съ составомъ горной породы; счастливъ тотъ, 
кто находитъ при этомъ пласты благороднаго металла! Но и самый 
сильный человЪкъ не можетъ спуститься ниже известной глубины, 
образующей, однако, лишь маленькую часть земного pafliyca. Наиболее 
значительная часть постоянно остается скрытой, недоступной чувствен­
ному наблюденш: несмотря на это, никакое ,,ignorabimus“ (не узнаемъ) 
не должно ослаблять нашихъ силъ; мысль имеетъ право проникать 
въ скрытую глубину и на основанш извЪстнаго д%лать закдючешя с 
неизв4стномъ. Но эта скрытая область обнаруживаетъ существенное 
отлич1е отъ доступной наблюденш области, и наука называетъ ее транс- 
цедентальной областью.
Такимъ образомъ, бюлогическую проблему можно въ одномъ 
направленш расчленить на достижимое и трансцедентное; въ другомъ
направленш передъ нами выступаютъ бол-fee многостороныя отношешя 
которыя можно сравнить съ различными, одинъ надъ другимъ лежа­
щими параллельными слоями, которые вс-fe, однако, лежатъ въ трансце- 
дентной области, т. е. области, доступной лишь нашему мышлешю и 
нашей фантазш, гд-Ь прекращается наблюдеше и начинается „умо- 
заключеше . Но, съ другой стороны, я долженъ подчеркнуть то 
обстоятельство, что бюлопя можетъ очутиться висящей въ воздух-Ь, 
если она упуститъ изъ виду отношеше жизненныхъ процессовъ 
ко всЪмъ остальнымъ явлешямъ природы. Во вс-Ьхъ этихъ отноше- 
шяхъ бюлопя соприкасается съ философскими задачами; къ ней часто 
применяются философсюя точки зрЪжя, которыхъ она не можетъ 
избежать безъ ущерба для себя. Ибо р-Ьчь идетъ зд-Ьсь объ основныхъ, 
непреходящихъ точкахъ зрЪшя, которыя постоянно будутъ и должны 
прюбр-Ьтать значеше въ бюлогической наук-fe.
Въ принцип-fe теоретическая бюлопя имЪетъ такое же право на 
существование, какъ и всякая другая „теоретическая" наука изъ 
области естествовЪдЪшя, напр., теоретическая физика или теоретиче­
ская хим1я. Конечно, бюлопя не располагаетъ важнымъ средствомъ 
для доказательства въ лиц-fe математическихъ вычисленш, которыя 
находятся въ распоряженш обЪихъ послЪднихъ наукъ. ТЪмъ не мен-Ье, 
теоретическая бюлопя не является чЪмъ-то врод-fe пЪны, которую 
образуетъ волнующееся море экспериментальныхъ и наблюдательныхъ 
наукъ, она скор-fee продуктъ перегонки изъ опыта, покоющагося на 
почв-fe чувственныхъ наблюденш. Такимъ образомъ, съ именами, напри- 
м-Ьръ, Эразма и Чарльза Дарвина связаны великолЪпныя попытки 
теоретическаго обсуждешя одной части бюлогш,— попытки, научное 
значеше которыхъ никЪмъ не подвергается сомнЪнш.
Если бюлопя занимается всЪми организмами—отъ человека до 
амебы— то теоретическая ея часть должна позаботиться о томъ, чтобы 
здаше всей науки было построено на логическихъ основахъ, чтобы 
методъ ея изсл-Ьдовашя былъ всесторонне обсужденъ, чтобы проблемы 
ея были точно формулированы. Изъ последнихъ особое значеше 
имЪютъ слЪдукищя:
Кмьточная проблема. КлЪтка представляетъ собой бюлогическсе 
единство растительнаго и животнаго царства, въ то время какъ чело- 
вЪкъ и свободно живущее одноклеточное животное являются представи­
телями морфологическихъ и физюлогическихъ границъ организмовъ. 
Поэтому клеточная проблема тЪсно связана съ морфологической. 
Яблоня не представляетъ собой простой суммы своихъ кл'Ьтокъ, но 
нЪчто свооебразное и новое, возникающее изъ гармонической комби- 
нацш этихъ клЪтокъ; если бы мы могли скомбинировать равное число 
такихъ кл'Ьтокъ какъ-нибудь иначе, то результатъ получился бы 
совсЪмъ другой. Физюлогически можно, исходя изъ клЪтки, попытаться, 
наприм-Ьръ, вывести изъ нея мускульныя и нервныя функцш, какъ 
усилившаяся отправлешя клЪтокъ; но такъ же вЪренъ будетъ и 
обратный путь. Можно начать съ человека и просл-Ьдить вс-fe его 
физичесшя и душевныя отправлешя вплоть до превращешя ихъ въ 
зачатки или полнаго исчезновешя ихъ въ кл-Ьтк-Ь. Въ такомъ 
случа-fe клЪтка кажется намъ обладающей въ принцип-fe свойствами 
высшихъ организмовъ, поскольки эти свойства не возникаютъ лишь изъ 
комбинаты клгьтокъ или какъ-нибудь иначе не присоединяются къ 
клЬткамъ, какъ н-Ьчто новое. Но въ яйцевой кл-Ьтк-fe и въ спермато- 
зоидЪ эти свойства безъ сомнЪшя существуютъ— правда не непосред­
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ственно, а въ смысле эпигенезиса— какъ способность къ дальнейшему 
развитш.
Проблема формы. Для организмовъ характерно сохранена формы 
при постоянномъ обмене веществъ, но при этомъ сама форма отъ 
яйца до новаго яйца переживаетъ известный циклъ развит1я.
Проблема необходимости. Задачей этой проблемы является ука- 
заше необходимостей, которыя лежатъ въ основе взаимной связи 
бюлогическихъ явленш и которыя делятся на причинныя и цЪлевыя.
Проблема силъ. Жизненные процессы можно понять лишь путемъ 
сравнен1я ихъ между собой и съ явлешями безжизненной природы, съ 
физическими и химическими процессами. Эти посл-Ьдше покоятся на 
д-Ьйствш силъ, повинующихся закону сохранешя энергш; такимъ обра­
зомъ при анализ^ жизненныхъ явленш мы должны везде применять, 
насколько это возможно, энергетическую точку зрешя, пока мы не 
придемъ къ остатку, не поддающемуся объясненш съ этой точки 
зрешя; этотъ остатокъ мы снова постараемся понять черезъ сравнеше 
съ аналогичными явлешями изъ другихъ областей нашего опыта.
Психическая проблема касается какъ клетки, такъ и всякаго 
другого организма. Кто отрицаетъ, что человекъ со всей его духовной 
жизнью принадлежитъ природе, тотъ долженъ признать его сверхъ- 
естественнымъ существомъ. Поэтому психическая проблема, начиная 
съ человека, касается съ одной стороны яйца и сперматозоида, съ 
другой— кончаетъ амебой, а въ исторш развит1я она выступаетъ передъ 
нами съ такой же настоятельностью, какъ и вопросъ о внешней 
форме и телесномъ строенш.
Вит алист ическая проблема обсуждаетъ подробнее вопросъ, 
заключающшся уже въ проблеме силъ, а именно: достаточны ли прин­
ципы заимствованные изъ физики и химш, для объяснешя жизнен­
ныхъ процессовъ, какъ, напр., явленш развит1я, наследственности, 
приспособлешя, многочисленныхъ самовозстановленш частей въ орга­
низме и т. д. При этомъ играетъ роль и психическш вопросъ; въ 
особенности интересна попытка объяснешя этихъ явленш, съ которой 
выступило новейшее течеше, известное подъ назвашемъ волюн­
таризма.
Проблема ироисхожденгя охватываетъ проблемы развитая и 
многообраз1я. Это самая сложная изъ проблемъ теоретической бюлоНи, 
которая касается почти всехъ остальныхъ проблемъ ея; впрочемъ, 
здесь ни одна проблема не является вполне независимой, но все 
оне более или менее соприкасаются между собой. Разделеш е ихъ 
совершается лишь нашимъ умомъ; мы можемъ почти каждую мелочь 
обсуждать съ точки зреш я всехъ этихъ проблемъ. Это т е  же точки 
зреш я, съ которыхъ философ1я разсматриваетъ живую природу, такъ 
что натуръ-философ1я и теоретическая бюлопя стоятъ близко другъ о.тъ 
друга по всей лиши этихъ проблемъ.
2. Слово жизнь означаетъ общее понят1е, абстракцш, синтезъ. 
Многообраз1е явленш, которыя оно включаетъ въ себя, неимоверно 
велико. Жизнь охватываетъ все организмы—-отъ мыслящаго, обла­
дающ ая самосознашемъ человека вплоть до безъядерной клетки 
Beggiatoa (видъ бактерш). Между собакой, муравьемъ, инфузор1ей и 
зооспорой существуютъ только количественныя, относительныя различ1я, 
между темъ разница между животнымъ и растешемъ съ одной 
стороны— и минераломъ и кристалломъ съ другой— является уже каче­
ственной, основной. Это cyiuecTBeHHoej различ1е между неоргани-
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ческимъ и органическимъ м1ромъ нисколько не уменьшается отъ того, 
что мы можемъ сравнить камень съ высушеннымъ мхомъ или лишаемъ 
или съ сухимъ сЬменнымъ ядромъ или спорой. Ибо, если лишай въ 
сухомъ состоянш не обнаруживаетъ никакихъ жизненныхъ проявленш, 
если онъ не дышетъ и не усваиваетъ лищи. не растетъ и остается 
нечувствительнымъ ко всякому раздражешю, то стоитъ попасть ему 
подъ дождь, и jict, жизненныя функцш пъ немъ пробуждаются, чтобы 
при ближайшей засухе снова прекратиться и снова привести лишай 
въ состояше полнейшей безжизненности. Мохъ или лишай въ высохшемъ 
состоянш представляютъ потенщальную, скрытую жизнь а во влажномъ 
состоянш— активную; мохъ или лишай— въ сухомъ состоянш постолько 
можно было бы называть способными къ раздражешю, поскольку 
влажность въ состоянш вызвать наружу жизненныя проявлешя ихъ 
клътокъ.
Придерживаясь этой формулировки противоположности между 
одушевленнымъ и неодушевленнымъ или органическимъ и неорганиче- 
скимъ мфомъ, нельзя употреблять слово организмъ въ примЪненш къ 
какои-либо другой матер1альной системе, кроме растешя или живот­
наго, и если, по Гартманну „живое небесное тело, подобное земле" *) 
является организмомъ, то это чистая натуръ-философ1я. При этомъ, 
конечно, нисколько не возбраняется употреблять слово организмъ въ 
качестве образнаго выражешя по отношенш къ любому предмету.
Но, съ другой стороны, столь же мало существуетъ основашй для 
того, чтобы исключить человека со всеми его свойствами изъ осталь­
ной природы или чтобы поставить его выше ея; человекъ въ цЪломъ. 
слъдовательно, со всЬми его свойствами— умомъ, волей и т. д.— является 
объектомъ бюлогш.^ Въ качестве организма человЪкъ является не 
только матер1альной системой, которая развивается и размножается, 
но и какъ нечто такое, что наблюдаетъ, представляетъ и мыслитъ. По­
этому психическая сторона животной или человеческой жизни не 
является исключительной областью философш, но и бюлопя обязана и 
имъетъ право заниматься этой стороной жизненныхъ явленш. Въ виду 
этого съ полнымъ правомъ можетъ быть поставленъ вопросъ; если 
человъческш мозгъ Является источникомъ умственныхъ проявленш,
то ле обладаетъ ли каждая клетка особымъ, свойственнымъ ей источ­
никомъ ума?
Во всякомъ случаЬ, для понимашя и классификацш жизненныхъ
явленш теоретическая бюлопя не исходитъ изъ понят!я человЪческаго
ума. акая постановка вопроса противор-Ьчила бы методологическому
правилу, заключающемуся въ томъ, что явлешя природы надо прежде
всегс расчленить на простейппя составныя части ихъ; человЪческш
же умъ, безъ сомнЪшя, покоится на въ высшей степени сложныхъ 
явленшхъ жизни.
Если мы, такимъ образомъ, къ жизненнымъ явлешямъ причислимъ 
не только явлешя питашя, развит1я, наследственности, приспособлешя 
И Т" Н° И сознан'е и мышлеше, то отсюда можно уже заключить о 
широте поня™  жизни и о трудности расчленешя его. Неразлагаемыя 
дальше единицы, на которыя наталкивается анализъ, отчасти одина­
ковы у всехъ живыхъ существъ, отчасти неодинаковы; последнее 
имъетъ место въ особенности у растенш и животныхъ, стоящихъ на 
различной высоте организацш. Черты, свойственныя въ равной сте­
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пени всЪмъ жизненнымъ явлешямъ, образуютъ предметъ общей 6io- 
логш въ то время какъ сравнительная бюлопя имеетъ дъло съ теми 
сторонами жизненныхъ явленш, которыя встречаются у живыхъ су- 
шествъ въ различной степени. Такимъ образомъ въ теоретическом 
бюлопи принципы единообраз!я и многообраз!я везде встречаются 
пядомъ; послеДн!й обнаруживается столь же сильно въ связанныхъ въ 
одно гармоническое целое клеткахъ дубЪ, какъ и въ свободно живу- 
шихъ клеткахъ различныхъ видовъ Caulerpa или д1атомовыхъ; въ то 
время какъ единство выступаетъ, напр., въ организацш клетки, равно 
какъ и въ присущей каждому организму тенденцш сохранять, защищать
и усложнять жизнь.
В се изменешя въ организме, лежащ1я въ основе жизни, сво 
дятся къ динамическимъ процессамъ; взаимная связь этихъ процессовъ 
въ рамкахъ протоплазматическаго аппарата и есть то, что мы назы- 
ваемъ жизнью; сюда принадлежатъ все явлешя движенш, работы и 
образования организма. Но эти последит такъ же, какъ и психичесюя 
способности, не являются функщями только взрослаго организма, но
и по крайней мере косвенно— яйца и сперматозоида; это не должно
быть упущено изъ виду при анализе психическихъ способностей какъ
человека, такъ и лошади или лягушки.
Теоретической бюлопи предстоитъ двойная задача: разложить
жизненныя явлешя на элементарные процессы и затемъ установить 
связь этихъ процессовъ между собой и со всеобщими законами при­
роды съ принципомъ энергш во главе. При всехъ жизненныхъ про- 
цессахъ следуетъ поэтому обращать внимаше на зависимость ихъ 
отъ условш, стоящихъ вне организма. В се согласны въ т° мъ> что 
жизненные процессы покоятся на физико-химическои основе. Орга- 
низмъ подобенъ сложному музыкальному инструменту, который, будучи 
въ состоянш издавать гармоничесюе тоны и мелодш, состоитъ, однако, 
изъ элементарныхъ механизмовъ. Но особенный родъ работы и при­
способления этихъ механизмовъ отличаетъ организмъ, который озна- 
чаетъ больше, чемъ простую сумму элементарныхъ процессовъ. акимъ 
элементарнымъ процессомъ является, напримеръ, разложеше молекулы 
углекислоты; соответствующш элементарный механизмъ состоитъ изъ 
этой молекулы, луча света и находящихся въ живой растительной 
клетке факторовъ, изъ которыхъ мы знаемъ хлорофиллъ, въ то время 
какъ остальные не поддаются еще анализу. Мы не сомневаемся въ 
томъ, что тотъ неизвестный факторъ, который символически можно 
обозначать, какъ живое состояше клетокъ, также зависитъ отъ формы 
и движешя протоплазматической системы, но ни микроскопъ, ни ка­
кой-либо реактивъ не въ состоянш дать намъ желательныхъ разъясненш 
на этотъ счетъ. Такимъ образомъ уже при рожденш этого основного 
питательно-физюлогическаго процесса получается неподдающшся объ­
ясн ен а остатокъ. Въ несравненно более значительной степени это 
имеетъ место, -лишь только мы пытаемся расчленить проблему наслед­
ственности или вопросъ о возникновенш воспоминанш или мыслей. 
Такъ какъ между импульсами развит1я и унаследована съ одноя 
стороны, и мыслями—съ другой, несомненно существуютъ широкш 
аналопи, то самъ собой возникаетъ вопросъ, не покоятся ли те  жиз­
ненныя явлешя также на духовномъ принципе; поэтому a prion (за­
ранее) отрицать такую возможность, какъ это делаетъ одна могуще­
ственная школа, будетъ слишкомъ смело. Ибо жизнь высшаго орга 
низма безспорно составляется изъ матер!альныхъ и духовныхъ прин-
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Ь " = Ф - Г й с ^ Г т о = ^ , ^ ~
“ Г Т к л » , ™ ^  ™  Ц Г и е т Г е Г о й  Ж  r r t - «— ъ
ческой проблемой величайшей важности, и именно, д ле_
Г Г а  нуждаются в ,  «о"— »  - р о ™  П Г б ~ о Г с “ .
При чрезТерНн00мъП0применен1и филогенетическая 
действительно имело место, будетъ вполне есте™ Ь' " ^  
ств!емъ. если при выработке бюлогическихъ поняли б у д ^ р е ^  
нятъ трудъ съ целью очистить по возможности точки р У 
о происхождении и освободить ихъ отъ "Р » '™ в" а; ° ; ъЪ ; бИл" иФ™ ы я 
нетическаго шлака. Разумный и крнтическ», синтезъ  въ 
о происхожденш будетъ т^мъ ценнее, 
будетъ соблюдаться при обсужденш его.
]Троф. Эрнстъ ТеККеЛЬ
I I ,— И с т о р и ч Е с т й  о ч е р к ъ  в о ззр Ъ ш я  на природу .
Успехъ достигнутый Дарвиномъ въ короткш промеж уток двад- 
успъхъ, д у д. neal/am гпмнен!я остается безпримернымъ. Съцати слишкомъ летъ, вне всякаго сомнънш, uuiac . г
техъ поръ, какъ существуетъ наука, никогда еще новая научная теор1Я
Л 2Z i r 1 ГЛ7б0К0 «Г механиамъ научт“ р36»™ »°°«««въ самыя ценныя личныя убежден!я отд-Ьльныхъ изследователей въ 
соппптСТИ; НИК0ГДа еще наУчная теор1я не вызывала столь сильнаго 
ИВЛ6Н1Я И НИК° ГДа СТ° ЛЬ бЫСТР° Н6 пРе°Д°левала его. Если г д е - 
будь теперь найдется оспаривающш ее эмпирикъ, то мыслящ1е 
естествоиспытатели пройдутъ мимо этого одинокаго чудака съ нрдо-
С н Г ' „ Д, Г Г Н0 бР° “ ТЬ 64ГЛЫЙ И гл”“ъ "а многочисленные 
ближе вгргп сочинены по темъ спеЩальностямъ, которыя
ближе всего и чаще всего затрагиваются учешемъ Дарвина- — по зо 
отопи, ботанике, морфолопи и физюлопи, онтогенш (эмбрюлогш) и
пабот!!Т0Л0ГШ’ ВЪ« ЭТИХЪ областяхъ не появляется больше ни одной 
в ? 1 ™ ь РаЯ Не бЬШа пР°никнУта идеей естественнаго развит.я
вместе съ н и Г 1Я ИСХ0ДЯТЪ ИЗЪ ЭТ0Й 0СН0ВН0Й мысли Дарвина; все съ нимъ допускаютъ, что сродство внешней формы различныхъ
видовъ животныхъ „ растений есть слЪдст.ш дМ ст.н те^ н аго  кро» “  го
™ е с т» ъ "о б ъ я с н НяГ т с  "  ,Т0 С” 0Ж" “ Я “ »™»шен!я организованныхъ уществъ объясняются съ одной стороны общностью происхождешя я
съ другой стороны постепенными изменешями организмовъ.
Но и дарвинизмъ въ тесномъ смысле слова, теор!я естествен- 
° Р3’ Т0Же сохРанилъ свое значеше, несмотря на все нападки-
рыхъ борЯьбРааСзаЫЛга ^  физ!ологичесК|я причины, при помощи кото­
рыхъ борьба за существоваше необходимо вызываетъ измЪнен!е ви­
довъ, трансформаций ихъ. Если естественный отборъ и не является 
единстве™™ двигательной силой трансформизма, ?0 онъ до
дн* ° стается главнейшимъ рычагомъ его. Дарвинъ, открывшш 
его после знакомства съ искусственнымъ отборомъ, раскрылъ одну 
изъ сокровеннейшихъ тайнъ бюлопи. Учеше о естеств енн ой  отборе
p S S r c T e  ХЪ ПУ- 6МЪ б° РЬбЫ За сУществован'е есть окончательное 
СЛ*ДУЮЩ6И величайшей проблемы: „какъ могутъ возникнуть 
целесообразно устроенныя формы организацш безъ помощи ц-Ьлесо-
б шъ да1 ИСТобУъЮЩеЙ ПРИЧИНЫ?“ В° ПР0С" ЭТ0ТЪ ст° ^ т ъ  т^му назадъ ылъ даже объявленъ величаишимъ изъ философовъ-критицистовъ 
Кантомъ неразрешимыми- критицистовъ
въ г^убаьМЪве Т « Г СЯ уйти не MeHie’ 4tMb на двадцать пять с™ леТш 
п ^ е л а е м ъ  няйт’ веРнУться къ заре классической древности, если мы 
оГ иЛа оМтЪо Г  Первые 3ародыши такой естественно-научной фило- 
софш, которая съ яснымъ сознашемъ поставила себе цель Дарвина- 
найти естественныя причины явленш природы и изгнать веру въ чу
знан!я иРпытЯИ;г КТ° Г!Р° ВОз; ласилъ въ т и о м ъ  виде основную цель по- 
™  пытался наити обЩУю и естественную причину всехъ явленш, 
были основатели греческой натурфилософы седьмого и шестого века 
до г .  А. Это сознательное стремлеше къ абсолютной причинности къ 
познанш всеобщей всеединой м!ровой силы кажется темъ более уди-
с Х Ь.Г М1’ ,Т°  Т0ГД* еще " рЬч" не б“ ™ «»ь ямпирическомъ из- следованш природы, въ собственномъ смысле слова.
ЭМЫ1?Ъ выдаю^ имся изъ этихъ юншскихъ философовъ нужно 
б е з к о н Г  АнаКС" м™ д^  0нъ У™лъ, что въ вечномъ круговращении 
MipoB^ тел ЯМаТеР'И’ КаКЪ ynJ10THeHie В03ДУха- возникли безчисленныя
первоначально т™ Т ™  ° ДН° ИЗЪ такихъ тЬлъ- пережила уже
такимъ обпяч газообразное, а потомъ и жидкое состоите. Онъ.
L i n * ™  ’ предвосхитилъ современное представлеше о развитш
Т0ЛЬК0 чеР?зъ 2400 летъ въ 1755 г. величайшш философъ Им
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мя я д/и лЪ Кантъ добился всеобщаго признашя этой мысли опубликова- 
ш р м ъ  своего сочинешя „Всеобщая естественная исторш и теорш неба . 
Г р г л и  Анаксимандръ здесь въ области космологш является предше- 
т ч р н н и к о м ъ  Канта и Лапласа, то въ области бюлогш онъ является 
ппедвозвЪстникомъ Ламарка и Дарвина. По его мнЪнио, первыя живыя 
гушества на земле возникли въ воде подъ вл!ян1емъ солнца; изъ нихъ 
впослъдствш развились растешя и животныя, оставившая воду и при- 
г п о с о б и в и п я с я  къ существованш на суше; даже человекъ тольк 
степенно развился изъ животныхъ, и именно изъ жившихъ въ вод
и напоминавшихъ собою рыбъ. ИЯЖн-Ьй-
Уже здесь мы находимъ поразительно ясное выражеше ва* «  
шихъ основъ современнаго учешя о развитш; но столЪпемъ позж 
чти основы получаютъ еще более точное и цельное выражеше въ фило- 
ссфЫ П р а к м т а  Эфесскаго. П р е.де  всего онъ
H ie что во всей вселенной совершается одинъ великш непрерывный 
процессъ развит1я, что в се  формы захвачены потокомъ изменчивости 
и что борьба есть источникъ всехъ вещей. Разъ нигде въ Mipfc н е  
бсЧГ т Г о  покоя, разъ всякая остановка-одна - - к о  видимость то 
необходимо предположить, что вечно совершается обмЬнъ матерш и 
повсюду и вЪчно меняется форма. Все это возможно только потому, 
что одна форма уничтожаетъ другую, новая форма насильственно ун - 
чтожаетъ старую во всеобщей борьбе за сушествоваше.
Если Гераклитъ выставил^ вечное движете и борьбу вещей, к а к ъ  
основную двигательную силу Mipa, то Эмпедоклъ изъ Агригента, въ Сици 
1  немного времени спустя, глубже обосновалъ это естественно-исто- 
□ическое воззрЪше. И онъ училъ о непрерывной см ене явленш, но 
всеобщую основную причину вечной и всеобщей борьбы онъ находилъ
в ъ  д в у х ъ  противоположныхъ принципахъ любви и ненависти, или, какъ
г о в о р и в  наша современная физика, въ притяженш и °тталкиванш 
частей Любовь способствуетъ смЪшенда телъ, ненависть — ихъ рас 
•денш Если мы считаемъ притяжеше и отталкиваше а т о м о в ъ  последней 
причиной явленш, то мы не можемъ не признать, что Эмпедоклъ пред- 
восхитилъ основное представлеше современной атомистики. Но еще 
замечательнее то, что Эмпедоклъ допускаетъ возникновеше 
разныхъ формъ организмовъ подъ вшяшемъ случаинаго столкнове 
противодействующихъ силъ. Ныне сущ еств ую ^  формы жизни потому
только победоносно вышли изъ этой великои борьбы силъ, что они 
построены наиболее целесоосразно для той борьбы, и такимъ ° бР*30 
оказались наиболее жизнеспособными. Здесь п р е д в о с х и щ е н а  не только 
основная мысль Дарвиновскаго учешя объ отборе, но намеченъ также 
и сдветъ на тотъ великш вопросъ разрешены* котораго мы с е 
величайшей философской заслугой Дарвина, именно, „какъ могли воз 
никнуть чист! механическимъ путемъ целесообразно устроенныя формы
0РГаНИзаъЦ1всехъ великихъ философовъ классической древности, только 
три названныхъ: Анаксимандръ, Гераклитъ и Эмпедоклъ вполне ясн 
выразили основные элементы современнаго м0НИ"™ ;есКаг° и“ ^ р е -  
„рнро.у. Но K P » t того мь, и ,  , p y ™ « ; » ' 7 « ‘ V ^ c“; ePHa, 
чаемся съ подобными воззрешями, такъ, напр., у , Ячатки
Демокрита, Аристотеля, Эпикура, Лукрещя и т. д. Однако, эти зачат 
генетическаго воззРен1я на природу все более отступали на заднш 
планъ по мере тоРго, какь на ихъ счетъ все более; Р » » и » л о сь  проти­
воположное MiP 0B033P e Hie ;  это -  философ.я понятш, получившая свое 
начало у софистовъ и завершившая свое развипе въ Ш атоюъ.
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Если наивные эмпирики юншской школы стремились объяснить 
механическимъ путемъ и естественными причинами всю совокупность 
явленш, то школа платониковъ заменила естественныя причины сверхъ­
естественными въ образ-fe телеологическихъ идей (целесообразности). 
Такимъ образомъ, развилось такое направлеше мысли и изследовашя, 
которое, отрешившись отъ объективнаго изучешя природы, выдвигало 
на первый планъ изследоваше субъективной сущности человека и про­
являвшее свое гибельное BniHHie более, чемъ две тысячи летъ. Въ 
полной противоположности принципу единства природы, всюду обна­
руживающемуся въ причинной зависимости явленш, получилъ сильное 
развит1е открытый Платономъ дуализмъ, резкое противопоставлеше 
идеи и вещи, силы и матерш, души и тела. Безчисленныя формы 
органической природы, различаемыя нами какъ животные и раститель­
ные виды уже не казались теперь различными ступенями развит1я 
общей родственной формы, но воплощешями столькихъ же прирожден- 
ныхъ, вечныхъ и неизменныхъ идей, постоянными видами, или какъ 
Агассисъ, значительнейшш противникъ Дарвина, говорилъ: „воплоще­
шями творческой мысли“.
Сильнейшую поддержку платонизмъ нашелъ въ соответствую- 
щихъ догмахъ средневековья, проповедывавшаго отвращеше отъ при­
роды. Еще более благопр1ятствовалъ платонизму возраставшш научный 
упадокъ, последовавшш за трагическимъ концомъ благородная элли­
низма. Во всю долгую ночь средневековья не было ни одной само­
стоятельной попытки построить монистическое м1ровоззреше на почве 
эмпирическаго изследовашя; таюя попытки въ достаточномъ количестве 
делались только на почве чистаго умозрешя. Въ особенности 
заслуживаютъ • удивлешя пантеистичесюя системы ДэкЛордано Бруно и 
Бенедикта Спинозы въ 16— 17 столетш, какъ попытки построить мони­
стическое и естественное м1ровоззреше. Но пантеистичесюя космолопи, 
допускавчпя неразрывное единство матер1альныхъ предметовъ съ 
движущей душой Mipa, касались преимущественно области нравствен- 
ныхъ ученш и практической философш и слишкомъ уже избегали 
опытнаго обосновашя и непосредственнаго наблюдешя природы; къ 
тому же последняя тогда, именно, и недоставало. В се думы и помыслы 
большинства мыслителей того времени были отвращены отъ природы 
и останавливались исключительно на самомъ человеке, котораго 
считали стоящимъ вне и выше природы. Вотъ почему монистическимъ 
системамъ того времени не удалось восторжествовать надъ всемогу- 
щимъ дуализмомъ, получившимъ господство благодаря поддержке 
платонизма и католичества.
Гораздо позже, только въ половине 18-го столет1я началась 
естественная реакщя противъ дуалистическаго воззрешя на природу. 
Снова обратились къ истинному первоисточнику всякая познашя, къ 
самой природе; для изучешя организованной природы, которую уже 
две тысячи летъ изучали только по сочинешямъ Аристотеля, наступила 
новая эра самостоятельнаго наблюдешя. Внешняя форма и внутреннее 
строеше растенш и животныхъ, происходящ1я въ нихъ жизненныя 
явлешя, ихъ развит1е,— все это впервые стало предметомъ ревностная  
и широкаго изследовашя для значительная множества ученыхъ. 
Изобил1'е интересныхъ фактовъ, расточаемое этимъ источникомъ 
естественно - научнаго откровешя, вновь должно было возбудить 
вопросъ объ основныхъ причинахъ, и съ этого же момента снова въ 
виде ответа напрашивается идея естественнаго развит1я.
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с п га я и и н м *  СДОВШ. Б,олог»,«ихъ н»къ.
•„ Г ВО францш въ концЪ ia -го
Одновременно и въ ГеРман й идеи выступаетъ такъ на-
иачяп-Ь 19-го ст. глашатаемъ этой ид имъ также, что
° “ "ъ в т.Г Г а к £
^ Г геНрмЪан1и;еЛамаркъ, Жофруа н аш еГ  преобразователя
i s r r r
" b p“r i . = “ u r ;»  ;0= ™ : : г
C" T r i*  у этихъ выдающихся мыслителен. Мы ост ^  ^  ^
U u m  я в л ^ с ,  самыми вы«а»шямис,
Гете и Ламарка на ряду съд ДаРвин° въ доказательство я привелъ 
ственнаго происхожденш ® . ча^ельныхъ цитатъ изъ ихъ сочи“ен' '
большое число особенно увеличили число этихъ цитатъ. В р
Съ тЪхъ поръ друпе писатели у бъемпющеМъ генш, какъ Гете,
чемъ, когда рЪчь идетъ 0 так° ъ въ которыхъ онъ выражаетъ
д^ло не въ числЪ и въ Ф°Рм^  ^ таТЪ^  оргаНическихъ формъ; рЪчь 
£ ? й  взглядъ на образована и измЪненю ор веннаг0 стр0го
можетъ и .™  только о я «  ^  помгЬдняго же не можетъ 
монистическаго MiposoaaptH . >оо6ще знаетъ и понимаетъ
быть сомнЪшя у вс-Ьхъ тЬ . озаглавленномъ „Богъ и мф ,
Въ своемъ драгоцЪнномъ завещ ан‘ ;  призНашя, которыя одинаково
ОН, оставилъ намъ вт^ иаобип, т а к ,, ^  ^  „„ своему оо- 
совершенны по красотъ ^ и
“ РЖаЙ е  предисловие к ъ  а т и м ъ  „ ^ “ “ - е - Г й . е .
м ы сль гет е в е к а го  в » а р 4 ™  ^  Р ^  о н а
неразрывнаго единства прир Д
не оставляем никакого с о м н ^  Hi какъ „W eltseele, Eins
Возьмемъ еще такш чудныя ст ю  примемъ еще во вни-
und Alles, V « machtnis% ^  учен.я'Спинозы, и мы не найдемъ ни- 
маше открытое признаше j и У нашимъ современным!,, мон
какого существеннаго от шемъ и воззрЪшемъ Гете,
ческимъ, дарвиновскимъ воз р решительнейшим!. пр0™ В“ ^  p t
Съ самаго начала онъ был Р офъ на земномъ шаръ,
ошибочнаго учешя о смЬнЪ стРа и получИвшаго признаше бла™'
развившагося въ началЪ 1 -го сто* сти р-Ьзкаго перехода, сод®
даря Кювье. „Элементъ потону, что это неесте-
жашшся въ этомъ учеши, не р МОГу не сказать,
ственно, говорилъ онъ. Какъ намъ У ™ « °^ в°ыхъ творенш. Наверно 
что я проклинаю эту несуразную ид< мужества выступить
появится молодой ученый, у К0Т0Р наг0 представления!" Прошло
противъ этого всеобшаго - « а п » ^  уж е въ 1830 _году 
немного л^тъ, И это пРедск“ ан‘ ДарВИНа, великш геологъ Лаиель, 
появился знаменитый со;Р аждаНп^ еп^ Рнанн1.мъ учешемъ о постепен- 
со своей теорией, нынЪ уже , емли естественнымъ путемъ, э
номъ и непрерывномъ развитш въ духЪ Гете устра-
механическая геологическа
няла изъ исторш земли всЬ насильственныя и сверхъестественныя 
катастрофы.
Если въ области геологш Гете представляется намъ привер- 
женцемъ монистической идеи развит1я, то онъ является имъ въ гораздо 
большей мЪрЪ въ области бюлогш. ДЪло въ томъ, что изучеже 
живущаго было его спещальнымъ и любимымъ занянемъ. Въ этой 
области, именно, въ морфолопи, глубоко понятой имъ наук-Ь о формахъ 
онъ проникъ такъ далеко въ образовашя и происхождешя органиче­
скихъ фор мъ, какъ только можетъ проникнуть генш, соединивши 
въ себъ мыслителя и художника, естествоиспытателя и философа
Изъ многихъ интересныхъ работъ Гете по морфолопи самая 
цънная и наиболее законченная— появившаяся въ 1790 году М ета­
морфозы растенш Въ этомъ зрЪломъ плоде его многол-Ьтнихъ работъ 
по ботаникЬ, которыхъ онъ не прекратилъ даже во время поездки въ 
талш, онъ, какъ известно, выводитъ все богатство растительныхъ 
формъ отъ одного только первобытнаго развит1я, а все различные 
органы растенш выводитъ изъ одного основного органа, изъ листа. 
Это была по истине первая попытка связать генетически съ одной 
формой все безконечное множество отдЪльныхъ растительныхъ формъ 
„B et формы подобны и ни одна не похожа на другую, и все это 
указываетъ на какой-то таинственный законъ формъ". Этотъ таин­
ственный законъ“ есть общее происхождеше всехъ растешй отъ того 
первобытнаго растешя, а особенныя отлич1я отдЪльныхъ растенш 
являются результатомъ приспособлешя ихъ къ различнымъ услов1ямъ 
существовашя.
Равнымъ образомъ въ „Метаморфозахъ животныхъ*1 Гете отыски- 
ваетъ тотъ общш типъ или первообразъ, изъ котораго развились все 
родственныя формы путемъ расхождешя признаковъ. Какъ видно изъ 
многихъ м-Ьстъ его морфологическихъ изслЪдованш объ образованы и 
измененш органическихъ формъ, этимъ первообразомъ или типомъ 
было „внутренннее первоначальное единство, лежащее въ основа всехъ  
органическихъ формъ и обнаруживающееся въ единстве наслЪдствен- 
ныхъ измененш". Напротивъ того, „непрерывно совершакищяся изме­
нешя, являюицяся необходимымъ последств1емъ неизбежныхъ отношенш 
къ внешнему Mipy“ представляютъ не что иное, какъ приспособлеше къ 
внъшнимъ условшмъ существовашя. Последнее есть центробежная 
сила метаморфозъ, первое (единство организацш)— центростремительная 
сила спецификами. Поэтъ очень высоко ставитъ познаше этихъ двухъ 
противодЪйствующихъ и уравновЪшивающихъ другъ друга формирую- 
щихъ силъ; въ своемъ воодушевленш онъ называетъ ихъ самой воз­
вышенной мыслью природы.
Сравнительная остеолопя, учеше о костяхъ позвоночныхъ была 
той областью морфолопи животныхъ, которой Гете занимался съ 
особымъ предпочтешемъ. Это объясняется темъ, что нигде такъ ясно 
не выступаетъ вл1яше „самой возвышенной мысли природы",— много­
образное развиле различныхъ формъ изъ одной основной, типической; 
поэтому и до настоящаго дня сравнительная остеолопя осталась 
преимущественно излюбленной морфологами. Доказавъ единство въ 
образованш позвонковъ у различныхъ представителей позвоночныхъ и 
выступивъ затемъ со своей знаменитой Teopiefi происхождешя черепа 
изъ ряда измЪненныхъ позвонковъ, онъ въ 1796 г., между прочимъ, 
обронилъ такую фразу: „Итакъ мы считаемъ себя въ праве заключить,' 
что все совершенныя органичесюя формы, какъ-то рыбы, амфибш,
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птицы, млекопитаклщя съ человЪкомъ во главе, созданы по одному 
первообразу, который уклоняется более или менее въ сторону въ 
своихъ существенныхъ чертахъ, но который ежедневно развиваетсся и 
преобразуется во вновь нарождающихся формахъ“.
Некоторые изъ нашихъ противн^ковъ возражали, что подобныя 
места у Гете только поэтичесюя и риторичесюя сравнешя, что основной 
типъ— только идеальный первообразъ, а не реальная родоначальная 
форма. Намъ кажется, что это возражеше обнаруживаетъ непонимаше 
гешальнаго поэта. Кто знакомъ съ объективностью гетевской мысли, 
кто можетъ оценить его живое и реалистическое м1ровоззреН1е, тотъ 
вместе съ нами не усомнится, что, говоря объ основномъ типе, Гете 
имелъ въ виду вполне реальное происхождеше родственныхъ орга­
низмовъ отъ одной общей родоначальной формы. Что великш знатокъ 
человечества не исключалъ изъ исторш развит1я позвоночныхъ также 
человека, видно изъ того, что онъ сравнивалъ человеческий черепа 
съ черепомъ более низко организованныхъ млекопитающихъ. Онъ 
вполне точно обозначаетъ на человеческомъ черепе некоторыя места, 
какъ остатки черепа животныхъ, остатки, „которые сильнее обнаружи­
ваются при менее высокой организацш, но не исчезаютъ и у чело­
века, несмотря на высокую организацш последняго .
Не менее указываетъ на это открьте межчелюстной кости. Такъ 
какъ человекъ, подобно прочимъ млекопитающимъ, обладаетъ резцами, 
то Гете полагалъ, что у человека должна быть и межчелюстная кость, 
въ которой резцы коренятся у млекопитающихъ; и, действительно, при 
помощи тщательнаго анатомическаго изследовашя онъ доказалъ это, 
хотя тогдашше выдающееся авторитеты въ анатомш и не соглашались 
съ нимъ.
Замечательно, далее, въ этомъ отношенш одобреше, которое вы- 
сказываетъ Гете соответствующему воззренш Канта, выраженному по ■ 
следнимъ въ критике способности суждешя, „основная мысль которой 
вполне совпадала съ его собственнымъ творчествомъ, работой и мыслью ‘. 
Великш кенигсбергскш философъ объявилъ, что гипотеза о происхож- 
денш всехъ организованныхъ существъ (отъ человека до полипа) отъ 
общаго родоначальника есть единственная гипотеза, согласная съ прин- 
ципомъ механизма природы, и что безъ этой гипотезы не можетъ 
существовать естествознаше; но одновременно же онъ назвалъ теорио 
потомственнаго происхождешя видовъ „смелой авантюрой разума1. На 
это Гете заметилъ: „Первоначально я безсознательно и на основанш 
внутренняя побуждешя неутомимо искалъ въ живыхъ существах ь 
первобытное, типическое, затемъ мне удалось выработать естественна 
историческое представлеше объ этомъ, и ничто уже не могло удержать 
меня отъ свободная признашя того, что самъ старикъ узъ  Кенигсберга
называетъ авантюрой мысли“.
Но въ высшей степени характеренъ для отношешя Гете къ теорш 
изменешя видовъ необычайный интересъ и извЬстное участю его въ 
споре Жоффруа Ст. Илера и Кювье. „Это со б ь т е , восклицаетъ восьми­
десятилетий старецъ съ юношескимъ жаромъ, имеетъ для меня не­
вероятное значеше, и я въ праве торжествовать долго ожидаемую мной 
победу дела, которому я посвятилъ всю свою жизнь и которое стало 
моимъ собственнымъ деломъ“. Последнимъ произведешемъ, которое 
написалъ этотъ великш поэтъ й мыслитель за несколько дней передъ 
смертью (мартъ 1832 года) и было живое изображеше этой духовной
Энциклопедическая библютека „ ВЪстника З н а ш я “ .
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борьбы, полной смысла и значещя, и къ которой тоже нельзя было не 
применить его последняя пожелашя: „Больше свету!" X
Приходится сильно сожалеть о томъ, что для Гете осталось не- 
изв-Ьстнымъ появившаяся въ 1809 году философ1я зоологш Ламарка. 
Именно въ этомъ, совершенно иначе изложенномъ и строго системати­
чески обработанномъ учеши о развитш Гете нашелъ бы много, что 
ему недоставало, много такого, что явилось бы исчерпывающимъ до- 
полнешемъ для его собственныхъ, не вполне законченныхъ изсл-Ьдованш. 
Какъ съ точки зреш я строгаго и полнаго проведешя идеи развит1я, 
такъ и съ точки зрешя эмпирическаго обосновашя этой идеи, сочине- 
Hie Жана Ламарка стоитъ значительно выше’ подобныхъ попытокъ его 
современниковъ и, въ особенности, сочинешя Жоффруа Ст. Илера подъ 
т-Ьмъ же заглав1емъ. Припомнимъ, съ какимъ необычайнымъ интере- 
сомъ Гете встретилъ последнее сочинеше, и мы должны будемъ со­
гласиться, что онъ выказалъ бы гораздо больше участ1Я къ столь бога­
тому идеями сочинен® Ламарка.
Мы считаемъ собьтем ъ, полнымъ трагизма, то обстоятельство, 
что философия зоолопи Ламарка, одно изъ величайшихъ произведены 
великаго литературнаго перюда начала 19 в., съ момента своего по- 
явлешя встретила крайне мало внимашя и черезъ нисколько летъ  
была окончательно забыта. Только когда Дарвинъ ровно черезъ 50 л%тъ 
вдохнулъ новую жизнь въ обоснованный въ ней трансформимъ, снова 
отыскали зарытый кладъ и теперь все должны признать, что это со­
чинеше представляетъ собой совершеннейшее изложеше теорш разви- 
т1я до Дарвина. Намъ кажется, что мы должны упомянуть здесь имя 
этого великаго француза рядомъ съ более великимъ британцемъ и 
величайшимъ германцемъ, чтобъ хоть нисколько искупить историче­
скую несправедливость. Каждая изъ трехъ культурныхъ нацШ средней 
Европы въ течеше стол^ля подарила человечеству по герою духа, уло- 
вившихъ, во всемъ ея значенш, основную мысль единообразнаго разви­
тая Mipa по естественнымъ причинамъ.
Мы бы зашли слишкомъ далеко, если бы стали приводить 
здесь выдержки изъ Ламарка и сравнивать ихъ съ выдержками изъ 
Дарвина. Достаточно привести важнейчпя основныя мысли, характери­
зующий его общее м1ровоззреше и показываются, кзкъ далеко онъ опе- 
редилъ свое время. Великш французскш бюлогъ несколько десятковъ 
летъ подрядъ занимался подробно ботанической и зоологической систе­
матикой. Доказательствомъ этого являются два известныхъ и часто 
цитируемыхъ сочинешя его: „Французская флора" и „Естественная 
истор1я безпозвоночныхъ". Такъ какъ онъ описывалъ и систематически 
классифицировалъ не только живуцця формы, но включилъ въ свою 
систему и вымершихъ представителей, то для него раскрылась внутрен­
няя морфологическая связь первыхъ со вторыми, а изъ нея онъ сде- 
лалъ выводъ объ общности ихъ происхождешя. В се формы животныхъ 
и растешй, которыя мы разсматриваемъ, какъ отдельные виды, отли­
чаются, съ этой точки зрешя, только относительнымъ и временнымъ 
постоянствомъ, и разновидности суть зарождаюпцеся виды. Вотъ почему 
видовая группа столь же искусственный продуктъ нашего анализирую­
щ а я  разсудка, какъ и родъ, порядокъ, классъ и друпя подразделешя 
классификацш. Съ одной стороны, изменеше жизненныхъ условш, съ 
другой стороны, употреблеше и неупотреблеше органовъ постоянно 
вл1яютъ видоизменяющимъ образомъ на организмы; путемъ приспосо- 
блешя они вызываютъ постепенныя изменешя формъ, основныя черты
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к о т о р ы х ъ  п у т е м ъ  н а с л е д с т в е н н о с т и  п е р е д а ю т с я  о т ъ  п о к о л -Ь ш я  к ъ  по-  
к о л е н ш .  В с я  с и с т е м а  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т е ш й  е с т ь  в ъ  с у щ н о с т и  и х ъ  
р о д о с л о в н а я  и р а с к р ы в а е т ъ  н а м ъ  с о о т н о ш е ш я  к р о в н а г о  р о д с т в а  о р г а ­
н и з м о в ъ .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  р а з в и т ! е  ж и з н и  н а  з е м н о м ъ  ш а р е  ш л о  п о ­
с т е п е н н о  и н е п р е р ы в н о , п о д о б н о  р а з в и т ш  с а м о г о  з е м н о г о  ш а р а .
И з л а г а я  с т о л ь  я с н о  в с е  с у щ е с т в е н н ы е  и о с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  с о ­
в р е м е н н а я  у ч е ш я  п о т о м с т в е н н а г о  п р о и с х о ж д е ш я  в и д о в ъ  и в ы з ы в а я  
н а ш е  у д и в л е ш е  г л у б и н о й  с в о е г о  м о р ф о л о г и ч е с к а г о  п о з н а в а ш я ,  о н ъ  н е  
м е н е е  п о р а ж а е т ъ  н а с ъ  д а л ь н о в и д н о с т ь ю  и я с н о с т ь ю  с в о и х ъ  ф и з ю л о -  
г и ч е с к и х ъ  в о з з р е ш й .  В ъ  е г о  в р е м я  п о л ь з о в а л о с ь  в с е о б щ и м ъ  п р и з н а -  
ш е м ъ  л о ж н о е  у ч е ш е  о с в е р х ъ е с т е с т в е н н о й  ж и з н е н н о й  с и л е ;  но  Л а м а р к ъ  
у ж е  т о г д а  н е  п р и з н а в а л ъ  е я  и п о л а г а л ъ ,  ч т о  ж и з н ь  е с т ь  т о л ь к о  в ъ  
в ы с ш е й  с т е п е н и  с л о ж н ы й  ф и з и ч е с к ш  п р о ц е с с ъ .  В с е  ж и з н е н н ы я  я в л е ­
ш я  о с н о в а н ы  н а  м е х а н и ч е с к и х ъ  п р о ц е с с а х ъ ,  о б у с л о в л е н н ы х ъ  с в о й с т в а м и  
о р г а н и ч е с к о й  м а т е р ш .  В ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш  и я в л е ш я  д у ш е в н о й  ж и з н и  
н е  с о с т а в л я ю т ъ  и с к л ю ч е ш я  и з ъ  п р о ч и х ъ  ж и з н е н н ы х ъ  я в л е н ш ,  п о т о м у  
ч т о  п р е д с т а в л е ш я  и д е я т е л ь н о с т ь  р а з с у д к а  о с н о в а н ы  н а  п р о ц е с с а х ъ  
д в и ж е ш я  в ъ  ц е н т р а л ь н о й  н е р в н о й  с и с т е м е ;  ф а к т и ч е с к и  в о л я  н и к о г д а  
н е  с в о б о д н а ,  а  р а з у м ъ  э т о  т о л ь к о  в ы с ш а я  с т у п е н ь  р а з в и т 1 я  и с о ч е т а ш я
с у ж д е н ш .
В ъ  э т и х ъ  и в ъ  д р у г и х ъ  п о л о ж е ш я х ъ  Л а м а р к ъ  п о д ы м а е т с я  в ы ш е  
о б ы ч н а г о  в о з з р е ш я  н а  п р и р о д у  е г о  с о в р е м е н н и к о в ъ  и н а б р а с ы в а е т ъ  
п р о г р а м м у  д л я  б ю л о г ш  б у д у щ а г о ,  п р о г р а м м у ,  о с у щ е с т в л е н н у ю  т о л ь к о  
в ъ  н а ш и  дн и .  С а м о  с о б о й  п о н я т н о ,  ч т о  п р и  в ы д а ю щ е й с я  я с н о с т и  и п о ­
с л е д о в а т е л ь н о с т и  е г о  с и с т е м ы ,  о н ъ  у к а з ы в а е т ъ  ч е л о в е к у  его  е с т е с т в е н ­
но е  м е с т о  во  г л а в е  п о з в о н о ч н ы х ъ  и р а з ъ я с н я е т ъ  п р и ч и н ы ,  и з м е н и в и п я  
его  до с о в р е м е н н а г о  с о с т о я ш я  и з ъ  п о д о б н а г о  о б е з ь я н а м ъ  м л е к о п и т а ю -  
щ а г о .  С ъ  т а к о й  ж е  п р о н и ц а т е л ь н о с т ь ю  о н ъ  о б с у ж д а е т ъ  о д и н ъ  и з ъ  
н а и б о л е е  т е м н ы х ъ  и т р у д н ы х ъ  в о п р о с о в ъ  т е о р ш  р а з в и т 1 я ,  в о п р о с ъ  о 
в о з н и к н о в е н ш  ж и з н и  н а  з е м л е .  П р и  э т о м ъ  о н ъ  д о п у с к а е т ъ ,  ч т о  061ЩЯ 
д р е в н е й ц п я  р о д о н а ч а л ь н ы я  ф о р м ы  в с е х ъ  о р г а н и з м о в ъ  б ы л и  а б с о л ю т н о  
п р о с т ы м и  с у щ е с т в а м и  и ч т о  о н и  в о з н и к л и  в ъ  в о д е  и з ъ  н е о р г а н и ч е с к о й  
м а т е р ш  п о д ъ  с о в о к у п н ы м ъ  в л 1 я ш е м ъ  р а з л и ч н ы х ъ  ф и з и ч е с к и х ъ  п р и ч и н ъ  
н е п о с р е д с т в е н н о  п у т е м ъ  п е р в и ч н а г о  з а р о ж д е ш я .  П о д о б н а г о  р о д а  п р о ­
ст ей ш и е  о р г а н и з м ы  т о г д а  е щ е  н е  б ы л и  и з в е с т н ы  и б ы л и  о т к р ы т ы  т о л ь к о  
п о л с т о л е п я  с п у с т я  в ъ  м о н е р а х ъ .
Л а м а р к ъ  д о ж и л ъ  до  г л у б о к о й  в о с ь м и д е с я т и п я т и л е т н е й  с т а р о с т и ,  
о н ъ  ж и л ъ ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  н а  д в а  г о д а  б о л ь ш е ,  ч е м ъ  Г е т е  и н а  д в е ­
н а д ц а т ь  л е т ъ  д о л ь ш е ,  ч е м ъ  Д а р в и н ъ .  Н о  в ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  п о с л е д ш е  
и с п ы т а л и  с ч а с т ь е  в и д е т ь  п р е к р а с н ы й  и д о л п й  в е ч е р ъ  с в о е й  ж и з н и  о з а -  
р е н н ы м ъ  я р к и м ъ  с в е т о м ъ  в сем 1р н аго  у с п е х а  и с л а в ы ,  н е с ч а с т н ы й  Л а ­
м а р к ъ  з а к о н ч и л ъ  св о ю  дол гую , т р у д о в у ю  ж и з н ь  в ъ  н у ж д е ,  з а б ы т ы й  и 
о д и н о к ш .  Е г о  п о с т и г л о  и т а к о е  н е с ч а с т ь е ,  к а к ъ  о с л е п н у т ь  з а  10 л е т ъ  
п е р е д ъ  с м е р т ь ю ,  и п о с л е д н ю ю  ч а с т ь  с в о е й  „ Е с т е с т в е н н о й  и с т о р ш  б е з -  
п о з в о н о ч н ы х ъ "  о н ъ  у ж е  м о г ъ  т о л ь к о  н а  п а м я т ь  п р о д и к т о в а т ь  д в у м ъ  
д о ч е р я м ъ  с в о и м ъ ,  н е ж н о  у х а ж и в а в ш и м ъ  з а  н и м ъ  и о с т а в ш и м с я  п о с л е  
н е г о  б е з ъ  в с я к и х ъ  с р е д с т в ъ .  В у д е м ъ  у т е ш а т ь с я  м ы с л ь ю ,  ч т о  г о р е ч ь  
э т о г о  т я ж е л а г о  н е с ч а с т ь я  о б л е г ч а л а с ь  с о з н а ш е м ъ ,  ч т о  ем у  у д а л о с ь  
г л у б о к о  з а г л я н у т ь  в ъ  с о к р о в е н н ы я  т а й н ы  т в о р ч е с к о й  п р и р о д ы ,  и ч т о  
п е р е д ъ  с в е т л ы м ъ  д у х о в н ы м ъ  о к о м ъ  о с л е п ш а г о  п р о р о к а  ч а с т о  с т о я л ъ  
л а в р о в ы й  в е н о к ъ ,  к о т о р ы й  б л а г о д а р н о е  п о т о м с т в о  к о г д а - н и б у д ь  в о з -  
л о ж и т ъ  н а  о д и н о к у ю  е г о  м о г и л у .
Н е с о м н е н н о ,  ч т о  б о л ь ш и м ъ  н е д о с т а т к о м ъ  с о ч и н е ш я  Л а м а р к а  б ы л о
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н е д о с т а т о ч н о е  к о л и ч е с т в о  н а б л ю д е н ш  и о п ы т о в ъ ,  п р и в е д е н н ы х ъ  и м ъ  
д л я  о б о с н о в а ш я  е г о  ш и р о к и х ъ  о б о б щ е н ш ;  т о г д а ,  к а к ъ  и т е п е р ь ,  б о л ь ­
ш и н с т в о  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  х о ч е т ъ  п р е ж д е  в с е г о  и м е т ь  п о д ъ  р у к о й  
б о л ь ш о е  ч и с л о  ф а к т о в ъ .  Т о г д а ,  к а к ъ  и т е п е р ь ,  н а б л ю д а л о с ь  т о  п а р а ­
д о к с а л ь н о е  я в л е ш е ,  ч т о  б о л ь ш и н с т в о  б е з ъ  в с я к о й  о г л я д к и  п р и н и м а е т ъ  
и о т с т а и в а е т ъ  а б с у р д н е й ч п я  г и п о т е з ы  и н е в 'Ь р о я т н 'Ь й п п е  д о г м а т ы ,  и 
что ,  н а о б о р о т ъ ,  х о р о ш о  о б о с н о в а н н ы й  н а у ч н ы я  т е о р ш  в с т р Ъ ч а ю т ъ  т Ь м ъ  
б о л ь ш е  H ef loe tp iH  и п р о т и в о д Ъ й с т в 1я ,  ч е м ъ  б л и ж е  о н е  к ъ  и с т и н е .  А в ъ  
э м п и р и ч е с к и х ъ  д о к а з а т е л ь с т в а х ъ  т е о р ш  д л я  б о л ь ш и н с т в а  с а м ы я  ж е л а н -  
н ы я  н е  т е ,  к о т о р ы я  и з в л е к а ю т с я  и з ъ  ц е л а я  р я д а  и л и  к л а с с а  ф а к т о в ъ ,  
но с п е щ а л ь н о е  н а б л ю д е ш е ,  о т д е л ь н ы й  э к с п е р и м е н т ъ .  Б о л ь ш о ю  д о л е ю  
с в о е г о  н е о б ы ч а й н а г о  у с п е х а  Д а р в и н ъ  о б я з а н ъ  т о м у  о б с т о я т е л ь с т в у ,  что  
о н ъ  п р и в е л ъ  п о д а в л я ю щ у ю  м а сс у  т а к и х ъ  о т д -Ь л ь н ы х ъ  н а б л ю д е н ш  и 
о п ы т о в ъ ,  м е ж д у  т е м ъ  к а к ъ  н е с ч а с т н ы й  Л а м а р к ъ  с ч и т а л ъ  э т о  и з л и ш -  
н и м ъ ,  с л и ш к о м ъ  м н о го  п о л а г а я с ь  н а  с п о с о б н о с т ь  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й  
к ъ  л о г и ч е с к и м ъ  в ы в о д а м ъ .
С р а в н е ш е  т р е х ъ  в е л и к и х ъ  н а т у р ф и л о с о ф о в ъ ,  д а в ш и х ъ  с а м о е  п о л ­
н о е  и о б ъ е м л ю щ е е  и з л о ж е ш е  и д е и  р а з в и т 1 я  с о в р е м е н н а я  е с т е с т в о з н а -  
Н1я п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  б о л ь ш о й  и н т е р е с ъ .  B e t  т р о е  о н и  о т л и ч а ю т с я  
д р у г ъ  о т ъ  д р у г а ,  к а к ъ  по  с в о и м ъ  с п о с о б н о с т я м ъ ,  т а к ъ  и по с в о е й  с у д ь б ъ ,  
а  в ъ  о с о б е н н о с т и  п о  х о д у  с в о и х ъ  н а с л е д о в а н ы  и по п у т я м ъ ,  к о т о р ы е  
в е л и  и х ъ  к ъ  и х ъ  в ы с о к о й  ц е л и .  Л а м а р к ъ  н а ч а л ъ  с ъ  т щ а т е л ь н е й ш а я  
и с п е щ а л ь н а г о  и з у ч е ш я  о т д е л ь н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т и т е л ь н ы х ъ  ф о р м ъ  
и в ъ  р е з у л ь т а т е  м н о г о л е т н я я  с и с т е м а т и ч е с к а я  и з у ч е ш я  и с р а в н е ш я  
и х ъ  п р и х о д и т ъ  к ъ  у б е ж д е ш ю ,  ч т о  в с е  ж и в у ц ц е  и и с к о п а е м ы е  в и д ы  
р а з в и л и с ь  и з ъ  н е м н о г и х ъ  п р о с т е й ш и х ъ  р о д о н а ч а л ь н ы х ъ  ф о р м ъ .  Г е т е  
п р и х о д и т ъ  к ъ  т о м у  ж е  у б е ж д е ш ю  н а  о с н о в а н ш  о б щ а г о  с р а в н и т е л ь н о -  
м о р ф о л о г и ч е с к а я  и з с л е д о в а ш я ,  и с х о д я  и з ъ  того ,  ч т о  е д и н с т в о  о б щ а г о  
т и п а  и л и  ‘- н а с л е д у е м а я  п е р в о о б р а з а  л е г к о  о б н а р у ж и в а е т с я  п о в с ю д у  во 
в с е х ъ  о р г а н и ч е с к и х ъ  ф о р м а х ъ ,  к а к ъ  м н о г о о б р а з н о  о н е  ни  и з м е н и л и с ь  
бы п у т е м ъ  п р и с п о с о б л е ш я  к ъ  в н е ш н и м ъ  у с л о в 1я м ъ  с у щ е с т в о в а ш я .  Н а ­
к о н е ц ъ ,  Д а р в и н ъ  с п е р в а  в ы я с н я е т ъ  с е б е ,  к а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в о з н и к л и  
н о в ы я ,  ч е л о в е к о м ъ  с о з д а н н ы я  ф о р м ы  д о м а ш н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ  и р а с т е ­
н ш ,  и п о т о м ъ  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  т о ч н о  т а к и м ъ  ж е  п у т е м ъ  б о р ь б а  з а  
с у щ е с т в о в а ш е  п р и  в з а и м о д е й с т в ш  п р и с п о с о б л е ш я  и н а с л е д с т в е н н о с т и  
п о с т о я н н о  с о з д а е т ъ  в ъ  е с т е с т в е н н о м ъ  с в о б о д н о м ъ  с о с т о я н ш  н о в ы е  о р ­
г а н и з м ы -в и д ы .
Э т и м и  р а з л и ч н ы м и  п у т я м и  и у п о т р е б л я я  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы е  
м е т о д ы  и з с л е д о в а ш я ,  в с е  т р и  е с т е с т в о и с п ы т а т е л я  в ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  
п р и х о д я т ъ  к ъ  т о м у  ж е  вы во ду ,  к ъ  д о п у щ е н ш  е д и н о о б р а з н а я  и н е п р е ­
р ы в н а я  р а з в и п я  о р г а н и ч е с к о й  п р и р о д ы  п о д ъ  в л 1 я ш е м ъ  о д н е х ъ  т о л ь к о  
е с т е с т в е н н ы х ъ  п р и ч и н ъ .  Н о  т а к ъ  к а к ъ  в с е  т р о е  о н и  я в л я ю т с я  г л у б о ­
ки м и  ф и л о с о ф а м и  и н и к о г д а  н е  т е р я ю т ъ  и з ъ  в и д у  е д и н с т в а  M ipa я в ­
л е н ш ,  т о  и х ъ  и д е я  р а з в и л я  р а с ш и р я е т с я  в ъ  в е л и ч е с т в е н н о е  п а н т е и ­
с т и ч е с к о е  Mip0B033p e H ie ,  в ъ  т о  у ч е ш е  о б ъ  е д и н с т в е  в с е л е н н о й ,  к о т о ­
р о е  с о с т а в л я е т ъ  с у щ н о с т ь  с о в р е м е н н а г о  м о н и с т и ч е с к а г о  в о з з р е ш я  н а  
п р и ро д у .
Н е и з м е р и м о е  в л 1 я ш е  р е ш и т е л ь н о й  п о б е д ы  э т о г о  м о н и с т и ч е с к а г о  
Miр о в о з з р е ш я  н а  п р и р о д у  с к а з а л о с ь  у ж е  во  в с е х ъ  о б л а с т я х ъ  ч е л о в е ­
ч е с к а я  п о з н а ш я ;  и з ъ  г о д а  в ъ  г о д ъ  о н о  р а с т е т ъ  в ъ  г е о м е т р и ч е с к о й  
п р о г р е с с ш  и р а с к р ы в а е т ъ  п е р е д ъ  н а м и  б л е с т я ц ц я  п е р с п е к т и в ы  д а л ь ­
н е й ш а я  у м с т в е н н а я  и н р а в с т в е н н а г о  р а з в и п я  ч е л о в е ч е с т в а .  Я  л и ч н о  
н е  м о г у  н е  в ы с к а з а т ь  с в о е г о  у б е ж д е ш я ,  ч т о  в ъ  б у д у щ е м ъ  э т о т ъ  у с -
пЪ хъ  ч е л о в -Ь ч е с к а г о  п о з н а ш я  б у ц у т ъ  р а з с м а т р и в а т ь ,  к а к ъ  в е л и ч а й ш Ш  
о т п р а в н ы й  п у н к т ъ  в ъ  и с т о р ш  чел о в -Ь ч ес к аго  д уха .  М ы д о л ж н ы  с ч и т а т ь  
с е б я  с ч а с т л и в ы м и ,  ч т о  д о ж и л и  до н е г о  и с т а л и  о ч е в и д ц а м и  т о г о  яр-  
к а г о  з о л о т о г о  св-Ьта, к о т о р ы м ъ  в о с х о д я щ е е  с о л н ц е  и с т и н ы  з а л и в а е т ъ  
н е и з м -Ь р и м ы я  п о л я  н а у ч н а г о  и зс л -Ь д о в аш я .
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Трансформизмъ.
Т р а н с ф о р м и з м ъ ,  т . - е .  т е о р 1я ,  по  к о т о р о й  ж и в у и ц я  нын^Ь ж и в о т ­
н ы я  и р а с т е ш я  р а з с м а т р и в а ю т с я ,  к а к ъ  п р о и с ш е д ш а я  о т ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  
ж и в ш и х ъ  в ъ  ■ п р е ж ш е  в Ъ к а  и н е  п о х о ж и х ъ  н а  н и х ъ ,  п о я в и л с я  в ъ  н а -  
ук-Ь н е  бол 'Ье с т а  л Ъ т ъ  т о м у  н а з а д ъ .  В ъ  с т а р ы х ъ  с о ч и н е ш я х ъ  м о ж н о  
н а й т и  бол-Ье и л и  мен-Ье я с н ы я  у т в е р ж д е ш я  и зм -Ь н ч и во с ти  в и д о в ъ ;  н а -  
при м -Ь ръ ,  р а б о т ы ,  п у б л и к о в а н н ы я  Д е  М а й е  ( D e  M a i l l e t )  п о д ъ  в с е в д о н и -  
м о м ъ  T e l l i a m e d  [ Б е с Ь д ы  и н д ш с к а г о  ф и л о с о ф а  с ъ  ф р а н ц у з с к и м ъ  м и с-  
с1 о н е р о м ъ  о б ъ  у б ы л и  м о р я ,  1748] и Р о б и н э  ( R o b m e t  „ О  природ-Ь , 1766], 
с о д е р ж а т ь  н е со м н -Ь н н о е  и з л о ж е ш е  у ч е ш я ,  п р о т и в о п о л о ж н а г о  у ч е ш ю  о 
п о с т о я н с т в а  в и д о в ъ ;  н о  с п о с о б ъ  о б с у ж д е ш я  в о п р о с а  и н е з н а ч и т е л ь н о е  
к о л и ч е с т в о  д о к а з а т е л ь с т в ъ ,  б ы в ш и х ъ  в ъ  р а с п о р я ж е н ш  а в т о р о в ъ ,  н е  п о з -  
в о л я ю т ъ  с ч и т а т ь ,  ч т о  г и п о т е з а  т р а н с ф о р м и з м а  у ж е  в ъ  т о  в р е м я  прю бр-Ь л а  
п р а в о  н а  в н и м а ш е  со с т о р о н ы  н а у к и .  С ч и т а ю т ъ  Г е т е  о т ц о м ъ  т р а н с ф о р ­
м и з м а ,  н о  о н ъ  н е  им -Ьетъ  н а с т о я щ а г о  п р а в а  н а  э т у  с л а в у ,  х о т я  е г о  п р е ­
к р а с н ы й  м е м у а р ъ  о м е т а м о р ф о з ^  р а с т е н ш  р а з с м а т р и в а е т ъ  т е м у ,  н а х о д я ­
щ ую ся  в ъ  с в я з и  с ъ  в о п р о с о м ъ  о б ъ  изм енчивости  в и д о в ъ ,  и х о т я  о н ъ ,  
к р о м -fe т о г о ,  в ъ  д р у г и х ъ  с о ч и н е ш я х ъ  н и с к о л ь к о  р а з ъ  п о д т в е р ж д а л ъ  св о й  
в з г л я д ъ  н а  и з м е н ч и в о с т ь  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ .  Л а м а р к ъ  п е р в ы й  в ъ  д в у х ъ  
с в о и х ъ  б е з с м е р т н ы х ъ  п р о и з в е д е ш я х ъ  [ „ З о о л о г и ч е с к а я  Ф и л о с о ф 1я и 
„ Е с т е с т в е н н а я  и с т о р ! я  б е з п о з в о н о ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ 11) д а е т ъ  п о л н о е  и з л о ­
ж е ш е  г и п о т е з ы  п р о и с х о ж д е ш я  в и д о в ъ  и, к р о м -fe т о г о ,  у к а з ы в а е т ъ  
е с т е с т в е н н ы е  п у т и  и з м -Ь н е ш я  в и д о в ъ  всл-Ьдств1е п р и с п о с о б л е ш я .  В ъ  
его  с о ч и н е ш я х ъ  м о ж н о  н а р а в н -b с ъ  д о с т о й н ы м и  у д и в л е ш я  п о л о ж е ш я м и  
з а м е т и т ь  и о ш и б о ч н ы я ,  д а н ь  н е з н а ч и т е л ь н ы м ъ  усп -Ь хам ъ  е с т е с т в е н ­
н ы х ъ  н а у к ъ  н а  зар-Ь X IX - г о  в-Ька.
О д н а к о ,  т е п е р ь  н е л ь з я  о с п а р и в а т ь  у н е г о  с л а в у  п о с т а н о в к и  и 
ч а с т и ч н а г о  р -Ь ш еш я в о п р о с а  о п р о и с х о ж д е н ш  в и д о в ъ .  Ж о ф ф р у а  С е н т ъ -  
И л е р ъ  р а б о т а л ъ  н а  т о м ъ  ж е  п у т и  и д а л ъ  о б ъ я с н е ш я ,  м а л о  о т л и ч а ю -  
1щ яся о т ъ  о б ъ я с н е н ш  Л а м а р к а ,  н о  д е с п о т и ч е с к ш  а в т о р и т е т ъ  К ю в ь е  
з а д у ш и л ъ  т р а н с ф о р м и з м ъ  в ъ  к о л ы б е л и  и в ы ч е р к н у л ъ  ег о  и з ъ  н а у к и  
н а  30 л -Ьтъ .  Э т а  п л е н и т е л ь н а я  теор1я  б ы л а ,  т-Ьмъ н е  мен-Ье. совс-Ьмъ з а ­
б ы т а ,  к о г д а  в ъ  1859 о н а  вм-Ьст-Ь с ъ  Д а р в и н ы м ъ  в е л и ч е с т в е н н о  в с т у п и л а  
в ъ  у ч е н ы й  м !р ъ .  П р о и с х о ж д е ш е  в и д о в ъ  и е с т е с т в е н н ы й  п о д б о р ъ  в ы з в а л и  
т а к о е  в о зб у ж д е н и е  в ъ  у м с т в е н н о м ъ  M ipb , ч т о  Д а р в и н а  в с -fe с т а л и  с ч и т а т ь  
у ч е н ы м ъ ,  в н е с ш и м ъ  в ъ  н а у к у  н-Ьчто с о в е р ш е н н а  н о в о е ,  н е б ы в а л о е ;  
Л а м а р к ъ  б ы л ъ  з а б ы т ъ ,  и с л о в о  „ д а р в и н и з м ъ “ з а м е н и л о  с л о в о  „ т р а н с ф о р ­
м и з м ъ  “ . М е ж д у  т-Ьмъ, Д а р в и н ъ  д а л ъ  т о л ь к о  н о в о е  т о л к о в а ш е  т р а н с ф о р ­
м и зм у ;  в ся  ч е с т ь  г и п о т е з ы  п р и н а д л е ж и т ъ  Л а м а р к у ,  к о т о р о м у  в е л и к ш  
а н г л ш с к ш  н а т у р а л и с т ъ  н е  в о з д а л ъ  д о л ж н а г о ;  н е л ь з я ,  в п р о ч е м ъ ,  н е  п р и ­
з н а т ь ,  т о г о ,  ч т о  б е з ъ  р а б о т ы  Д а р в и н а ,  б е з ъ  е г о  б о г а т а г о  з а п а с а  ф а к -
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т о в ъ  и о с т р о у м н а г о  т о л к о в а ш я  п р о г р е с с и в н о й  в и д о и з м е н я е м о с т и  т р а н с - 
ф о р м и з м ъ  н и к о г д а  н е  в ы ш е л ъ  б ы  и з ъ  з а б в е ш я .  К а к о в а  бы  н и  б ы л а  
о т н о с и т е л ь н а я  з а с л у г а  к а ж д а г о  и з ъ  н и х ъ  в ъ  э т о м ъ  в о п р о с е ,  о д н а к о ,  
п р е к л о н е ш е  в с е х ъ  и н т е р е с у ю щ и х с я  в о п р о с о м ъ  п р о и с х о ж д е ш я  в и д о в ъ  
о т н о с и т с я  к ъ  Д а р в и н у .  Г е к к е л ь  в ъ  Г е р м а ш и  и Г е к е л и  в ъ  А н г л ш  б ы л и  
а п о с т о л а м и  э т о й  н о в о й  н а у к и ;  н ы н е ,  с п у с т я  п о л в е к а  п о с л е  п о я в л е ш я  
к н и г и  Д а р в и н а ,  н е  н а й т и  н а  с в е т е  ни  о д н о г о  с е р ь е з н а г о  н а т у р а л и с т а ,  
к о т о р ы й  н е  я в л я л с я  б ы  а д е п т о м ъ  т е о р ш  т р а н с ф о р м и з м а ,  и Л а м а р к у  
о т в е д е н о ,  н а к о н е ц ъ ,  м е с т о ,  п р и н а д л е ж а щ е е  ем у  п о  п р а в у .  Н а р я д у  с ъ  д а р ­
в и н и с т а м и ,  к о т о р ы е  ж е л а ю т ъ  в с е  о б ъ я с н и т ь  е с т е с т в е н н ы м ъ  п о д б о р о м ъ ,  
с у щ е с т в у ю т ъ  и л а м а р к и с т ы ,  к о т о р ы е  о т д а ю т ъ  п р е д п о ч т е т е  п о л о ж е ш я м ъ ,  
и з л о ж е н н ы м ъ  в ъ  „ Ф и л о с о ф ш  З о о л о г ш " ,  и  б л а г о р о д н о е  с о р е в н о в а ш е  э т и х ъ  
д в у х ъ  н а п р а в л е н ^  в ъ  т р а н с ф о р м и з м е  с п о с о б с т в о в а л о  п о я в л е н ш  з а м е -  
ч а т е л ь н ы х ъ  т р у д о в ъ ,  в о з р о д и в ш и х ъ  е с т е с т в е н н ы я  н а у к и .  Т р а н с ф о р м и з м ъ  
и м е л ъ  т а к о е  в л 1 я ш е  н а  б ю л о п ю ,  ч т о  п о л н а г о  и з л о ж е ш я  т е о р ш  и з м е н ­
ч и в о с т и  в и д о в ъ  н е л ь з я  д а т ь ,  н е  и с ч е р п ы в а я  в с е г о  с о д е р ж а ш я  б ю л о г ш .  
М ы д о л ж н ы  в ъ  н а с т о я щ е й  с т а т ь е  о г р а н и ч и т ь с я  и з л о ж е т е м ъ  о с н о в н ы х ъ  
ч е р т ъ  э т о й  т е о р ш .
П а л е о н т о л о п я  б о л ь ш е ,  ч Ъ м ъ  к а к а я - л и б о  д р у г а я  н а у к а ,  о б о с н о -  
в ы в а е т ъ  т р а н с ф о р м и з м ъ .  П е р в о н а ч а л ь н о ,  е с т е с т в е н н о ,  д о п у с к а л и ,  ч т о  
ж и в у ц ^ е  н ы н Ъ  в и д ы  б ы л и  с о з д а н ы  в н а ч а л е  т а к и м и ,  к а к и м и  мы и х ъ  
з н а е м ъ :  „ T o t  n u m e r a m u s  sp e c ie s ,— г о в о р и л ъ  Л и н н е й ,  q u o t  a"b i n i t i o  c r e a v i t  
i n f i n i t u m  E n s “ . Р а с к о п к и  в ъ  д р е в н и х ъ  п л а с т а х ъ  п р и в е л и  к ъ  и з м е н е ш ю  
в з г л я д о в ъ  п о  э т о м у  во п р о с у ;  н а й д е н н ы я  и с к о п а е м ы я ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  
с т р а н н о  о т л и ч а л и с ь  о т ъ  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ ,  и з в е с т н ы х ъ  н ы н е .  
Г е о л о г и  в е р и л и  в ъ  cep iio  к а т а к л и з м ъ ,  к о т о р ы я  в р е м я  о т ъ  в р е ­
м е н и  р а з р у ш а л и  м1ръ и б е з ж а л о с т н о  у н и ч т о ж а л и  с у щ е с т в а ,  н а с е л я в и л я  
з е м н о й  ш а р ъ .  П о с л е  к а ж д о й  к а т а с т р о ф ы  с в е т ъ  в н о в ь  н а с е л я л с я  н о ­
в ы м и  т в о р е н и я м и .  Г и п о т е з а  э т а  б ы л а ,  в п р о ч е м ъ ,  в ъ  п о л н о м ъ  не-  
с о г л а с ш  с ъ  истор 1ей ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ е й ,  ч т о  во  в р е м я  п о т о п а  
п р е д с т а в и т е л и  в с е х ъ  в и д о в ъ  с о х р а н и л и с ь .  О д н а к о  ж е  к ъ  э т о й  х р у п к о й  
т е о р ш  п р и м к н у л ъ  К ю в ь е ,  ч т о б ы  б о р о т ь с я  п р о т и в ъ  н а р о ж д а ю щ а г о с я  
т р а н с ф о р м и з м а .  Т о л ь к о  м н о г о  в р е м з н и  с п у с т я ,  г е о л о г и  о т р е к л и с ь  о т ъ  
с и с т е м ы  к а т а к л и з м ъ ,  ч т о б ы  с т а т ь  с т о р о н н и к а м и  п р о г р е с с и в н а г о  в и д о -  
и з м е н е щ я  з е м н о й  к о р ы  п о д ъ  в л 1 я щ е м ъ  о ч е н ь  п р о д о л ж и т е л ь н а г о  д е й -  
ств1я м а л ы х ъ ,  н о  п о с т о я н н ы х ъ  с и л ъ .  Е с т е с т в е н н ы м ъ  с л е д с т в 1е м ъ  н о в а г о  
в з г л я д а  б ы л о  п а д е т е  т е о р ш  н е о д н о к р а т н а г о  т в о р ч е с т в а  yi в с е о б щ и х ъ  
к а т а с т р о ф ъ ;  п о с т о я н с т в о  п о с т е п е н н ы х ъ  и з м Ь н е н ш  п о в е р х н о с т и  з е м н о г о  
ш а р а  д о л ж н о  б ы л о  п р и в е с т и  к ъ  п р е д п о л о ж е н а  т а к о г о  ж е  п о с т о ­
я н с т в а  в ъ  и з м е н е ш я х ъ  ж и в у щ и х ъ  ф о р м ъ  и з а м е н и т ь  г и п о т е з о ю  т р а н с ­
ф о р м и з м а  г и п о т е з у  п е р ю д и ч е с к а г о  и с т р е б л е ш я  в с е х ъ  ж и в ы х ъ  с у ­
щ е с т в ъ .  Х о т я  Л а й э л л ь ,  о б ъ я с н и в ъ  м е д л е н н ы м и  и з м е н е ш я м и  и с т о р ш  
з е м л и ,  и  н е  п р и в е л ъ  п р я м о  к ъ  т р а н с ф о р м и з м у ,  в с е  ж е  о н ъ  д о л ж е н ъ  
б ы т ь  п о с т а в л е н ъ  в ъ  и с т о р ш  э т о г о  у ч е ш я  н а р я д у  с ъ  Д а р в и н о м ъ  и Л а -  
м а р к о м ъ .  П а л е о н т о л о п я  п р и ш л а  н а  п о м о щ ь  г е о л о г ш  и д а л а  е й  б о л е е  
п р я м ы я  д о к а з а т е л ь с т в а  и з м е н ч и в о с т и  в и д о в ъ .  Н е с м о т р я  н а  р е д к о с т ь  
п а л е о н т о л о г и ч е с к и х ъ  д о к у м е н т о в ъ ,  н е с м о т р я  н а  с л у ч а й н о с т и ,  н е и з б е ж -  
НЫЯ п р и  с о х р а н е н ш  и с к о п а е м ы х ъ  от.ъ с т б л ь  м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  р а з р у -  
ш и т е л ь н ы х ъ  п р и ч и н ъ , — м о ж н о  д л я  н е к о т о р ы х ъ  в и д о в ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  
ж и в о т н ы х ъ  у с т а н о в и т ь  и х ъ  и с т и н н у ю  г е н е а л о п ю  ( р о д о с л о в н у ю ) ,  к о т о р а я  
в о з с т а н о в и т ъ  н е п р е р ы в н о с т ь  ф о р м ъ ;  я в л е ш е  э т о  с т а н е т ъ  д л я  н а с ъ  п о н я т -  
н ы м ъ  т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  м ы  д о п у с т и м ъ  п о с л е д о в а т е л ь н у ю  и з м е н я е м о с т ь  
в и д о в ъ .  С а м ы м ъ  з н а м е н и т ы м ъ  п р и м е р о м ъ  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е ш и  я в л я е т с я
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л о ш а д ь  со  с в о е й  о д н о п а л о й  н о г о й .  В п р о ч е м ъ ,  м о ж н о  н а й т и  а н а л о г и ч н ы е  
п р и м е р ы  в ъ  к н и г а х ъ  Г о д р и  [L e s  E n c h a i n e m e n t s  d u  m o n d e  a n i m a l ]  и К о п э  
[ T h e  p r i m a r y  f a c to r s  o f  o r g a n i c  E v o lu t i o n ] ;  д о с т а т о ч н о  т о л ь к о  р а з с м о т р Ь т ь  
d h c v h k h  в ъ  э т и х ъ  п р о и з в е д е ш я х ъ ,  ч т о б ы  у б е д и т ь  в с я к а г о  н е п р е д у б е ж -  
д е н н а г о  ч е л о в е к а  в ъ  в е л и к о м ъ  з н а ч е н ш  т р а н с ф о р м и з м а .  П о ч е м у  ж е  
е щ е  и т е п е р ь  с т о л ь к о  к н и г ъ  о с п а р и в а ю т ъ  ц е н н о с т ь  э т о й  т е о р ш  
и с ч и т а ю т ъ  е е  л и ш е н н о й  о с н о в а ш я ? — Э т о  п о т о м у ,  к а к ъ  в ъ  ш у т ­
ку с к а з а л ъ  Г е к е л и ,  ч т о  Д а р в и н ъ  п р е д л о ж и л ъ  ч е л о в е к у  о д н у  и з ъ  
т Ъ х ъ  в е щ е й  к о т о р ы х ъ  о н ъ  с т р а ш и т с я  бол 'Ье в с е г о  —  н е о б х о д и м о с т ь  
п е р е с м о т р е т ь  с в о и  у б Ъ ж д е ш я .  У ч е ш е  о б ъ  и з м е н ч и в о с т и  в и д о в ъ  д л я  
с в о е г о  п о н и м а ш я  т р е б у е т ъ  д о л г а г о  и у п о р н а г о  т р у д а .  Е с т ь  е щ е  
п р и ч и н а ’ р а с п р о с т р а н я я с ь  н а  в с е  ж и в о т н о е  ц а р с т в о ,  о н о  о х в а т ы в а е т ъ  
и с а м о г о  ч е л о в е к а .  С к о л ь к о  „ в р а г о в ъ  Д а р в и н а  у х в а т и л о с ь  з а  т о т ъ  
ф а к т ъ  ч т о  в е л и к ш  а н г л ш е к ш  э в о л ю ц ю н и с т ъ  д а л ъ  н а м ъ  и о б е з ь я н а м ъ  
о д н и х ъ  и т е х ъ  ж е  п р е д к о в ъ !  М а л о  к т о  п о л ь с т и л с я  н а  т а к о е  р о д с т в о ,  
и р а н а  сам ол ю б1 я  п о б у д и л а  в ъ  к о н ц е  к о н ц о в ъ  и е к о т о р ы х ъ  е с т е с т в о ­
и с п ы т а т е л е й  о т р и ц а т ь ,  в о п р е к и  о ч е в и д н о с т и ,  б е з у с л о в н о  у с т а н о в л е н н ы е  
ф а к т ы  С п о р ъ  м е ж д у  Г е к е л и  и О у е н о м ъ  о ч е н ь  п о у ч и т е л е н ъ  в ъ  э т о м ъ  
о т н о ш е н ш  д л я  в с я к а г о ,  к т о  р а з е м а т р и в а л ъ  а н т р о п о и д н у ю  о б е з ь я н у ;  о ч е ­
в и д н о  ч т о  с т р о е ш е  э т о г о  ж и в о т н а г о  к а к ъ  с к е л е т о м ъ ,  т а к ъ  и в н у т р е н -  
н и м ъ  ’у с т р о й с т в о м ъ  н е  о т л и ч а е т с я  ни в ъ  одномъ существенномъ пунктгь 
о т ъ  с т р о е ш я  ч е л о в е к а ;  с у щ е с т в у ю т ъ  т о л ь к о  о тл и ч 1 я  в ъ  с о р а з м е р н о с т и  
ч а с т е й .  О у е н ъ ,  п о в и н у я с ь  п р е ц в з я т ы м ъ  и д е я м ъ ,  п р и н и м а я  н а  в е р у  н е ­
в е р н ы е  р и с у н к и  и н е  р а з о б р а в ш и  н и  р а з у  м о з г а  а н т р о п о и д н ы х ъ , у т в е р -  
ж д а л ъ ,  ч т о  н е  д о с т а е т ъ  и е к о т о р ы х ъ  ч а с т е й  ч е л о в е ч е с к а г о  м о з г а  [ ч а с т и  
в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  м а л о в а ж н ы я ] .  Э т о  н а д е л а л о  м н о г о  ш ум у ; в ъ  н е -  
к о т о р ы х ъ  к р у г а х ъ  в е р и л и  и х о т е л и  в е р и т ь ,  ч т о  т р а н с ф о р м и з м ъ  р а з б и т ъ .  
Г е к е л и  к о т о р о м у  у д а л о с т ь  д о с т а т ь  м о з г ъ  о д н о й  и з ъ  у п о м я н у т ы х ъ  о б е з ь -  
я н ъ  о т к р ы л ъ  т а м ъ  б е з ъ  м а л е й ш а г о  т р у д а  т е  ч а с т и ,  о т с у т с т в и е  к о т о ­
р ы х ъ  д о к а з ы в а л ъ  О у е н ъ .  О н ъ  н а п и с а л ъ  п о с л е д н е м у ,  ч т о  о н ъ  в ъ  с о ­
с т о я н ш  с ъ  у к а з а н н о й  ч а с т ь ю  в ъ  р у к е  д о к а з а т ь  ем у  т о  г р у б о е  з а ­
б л уж д ен и е ,  ж е р т в о й  к о т о р а г о  б ы л ъ  О у э е н ъ .  Э т о  н е  п о м е ш а л о ,  о д н а к о ,  п о ­
с л е д н е м у  д в а  г о д а  с п у с т я ,  о ф ф и щ а л ь н о  п о в т о р и т ь  н а  к о н г р е с с е  с в о е  
п е р в о е  у т в е р ж д е ш е .  П о д о б н а г о  п р и м е р а  д о с т а т о ч н о ,  ч т о б ы  д а т ь  п о н я т ь ,  
к а ю я  т р у д н о с т и  в с т р е т и л ъ  т р а н с ф о р м и з м ъ  п р е ж д е ,  ч е м ъ  б ы л ъ  п р и н я т ь
п о ч т и  в с е м и  у ч е н ы м и .
И т а к ъ ,  в и ды  и з м е н я л и с ь  н е з а м е т н о ,  и н а к о п л е ш е  м а л ы х ъ  и з м ъ -  
н е н ш  в о  в р е м я  о ч е н ь  д л и н н а г о  ’ р я д а  в е к о в ъ  п р и в е л о  к ъ  у с т а н о в ­
л е н н о м у  т е п е р ь  р а з л и ч ш  р а з н ы х ъ  т и п о в ъ  ц а р с т в а  р а с т и т е л ь н а я  и 
ж и в о т н а г о  Н о  т о г д а  п о к а ж и т е  н а м ъ ,  г о в о р и л и  п р о т и в н и к и  э т о г о  в з г л я д а ,  
в с е  п р о м е ж у т о ч н ы я  ф о р м ы ,  т а к ъ  к а к ъ  в с е  п р о и с х о д и т ь  н е з а м е т н ы м и  
с т е п е н я м и .  Д а р в и н ъ  о т в е т и л ъ  н а  э т о  в о з р а ж е ш е  у к а з а ш е м ъ  н а  б е д ­
н о с т ь  п а л е о н т о л о г и ч е с к и х ъ  к о л л е к ц ш .  Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  и с к о п а е м о е  
м о г л о  с о х р а н и т ь с я ,  н е с м о т р я  н а  в с е  с л у ч а й н о с т и  р а з р у ш е н ы  д о л ж н о  
с о е д и н и т ь с я  т а к ъ  м н о го  у с л о в ш ,  ч т о  мы м о ж е м ъ  с ч и т а т ь  с е б я  о ч е н ь  
с ч а с т л и в ы м и ,  к о г д а  н а й д е м ъ  в ъ  г е о л о г и ч е с к и х ъ  п л а с т а х ъ  к а ш е - н и б у д ь  
о с т а т к и  и х ъ .  Ч т о  ж е  к а с а е т с я  е щ е  ж и в у щ и х ъ  в и д о в ъ ,  т о  Д а р в и н ъ  
о б ъ я с н я в т ъ  т а к ж е  о ч е н ь  п р а в д о п о д о б н о ,  п о ч е м у  с р е д и  н и х ъ  н е т ъ  б о л ь ш е  
п р о м е ж у т о ч н ы х ъ  ф о р м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  о н е  м е н е е  х о р о ш о  з а щ и щ е н ы  и 
м е н е е  т о ч н о  п р и с п о с о б л е н ы .  В с е  ж е  с л е д у е т ъ  у д о в о л ь с т в о в а т ь с я  к о н -  
с т а т и р о в а ш е м ъ  н е п р е р ы в н о с т и  в и д о в ъ ,  к о г д а  п о с л е д н я я  в ы п л ы в а е т ъ  
с л у ч а й н о  п р и  п а л е о н т о л о г и ч е с к и х ъ  р а с к о п к а х ъ ,  к а к ъ ,  н а п р и м ъ р ъ ,  в ъ  
с л у ч а е  с ъ  л о ш а д ь ю ,  и п р и з н а т ь  в ъ  д р у г и х ъ  с л у ч а я х ъ ,  ч т о  п р о м е ж у т о ч -
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н ы я  ф о р м ы  и с ч е з л и ,  н е  о с т а в и в ъ  с л е д а  ни  ж и в о г о  ни  и с к о п а е м о г о ,  
«утотъ  в о п р о с ъ  о н е п р е р ы в н о с т и  г е о л о г и ч е с к и х ъ  с в и д е т е л ь с т в ъ  по о т ­
н о ш е н ш  к ъ  ч е л о в е к у ,  в ъ  ч а с т н о с т и ,  п р е д с т а в л я л ъ  б о л ь ш е  и н т е р е с а ,  
ч п м ъ  д л я  д р у г и х ъ  в и д о в ъ  ж и в о т н а г о  ц а р с т в а .  М е ж д у  а н т р о п о и д н ы м и  
и ч е л о в Ъ к о м ъ  с у щ е с т в у ю т ъ  н е о т р и ц а е м ы я  р азли ч1я .  Г е к е л и ,  с р а в н и ­
в а я  п р о и с х о ж д е ш е  ч е л о в е к а  и г о р и л л ы  с ъ  р а з д в о е щ е м ъ  т р о п и н к и ,  
у т в е р ж д а е т ъ ,  ч т о  р а з н и ц а ,  с у щ е с т в у ю щ а я  н ы н е  м е ж д у  э т и м и  д в у м я  в и ­
д а м и ,  п о х о д и т ъ  н а  п р о п а с т ь ,  р а з д е л я ю щ у ю  д в е  в е т к и  т р о п и н к и  по  м е р е  
т о г о ,  к а к ъ  у д а л я е ш ь с я  о т ъ  м е с т а  р а з д в о е ж я .  Ч т о б ы  п е р е й т и  п р о п а с т ь  
н а д о  п о д н я т ь с я  к ъ  о т п р а в н о м у  п у н к т у .  Н о ,  г о в о р и л и  п р о т и в н и к и  т р а н с ­
ф о р м и з м а ,  п о к а ж и т е  ж е  н а м ъ  э т о т ъ  о т п р а в н о й  п у н к т ъ .  Н а п р и м е р ъ  
м е ж д у  ч е р е п н о й  в м е с т и м о с т ь ю  с а м о й  у м н о й  о б е з ь я н ы  и с а м а г о  н и з -  
ш а г о  ч е л о в е к а  с у щ е с т в у е т ъ  д в о й н а я  р а з н и ц а .  П о к а ж и т е  н а м ъ  ч е р е п ъ  
п р е д к а ,  и м е ю щ а г о  п р о м е ж у т о ч н у ю  в м е с т и м о с т ь .  Н а  э т о  о т в е т и л и  л е т ъ  
д е с я т ь  т о м у  н а з а д ъ ,  у к а з а в ъ  н а  б е д н о с т ь  п а л е о н т о л о г и ч е с к и х ъ  д а н -  
н ы х ъ  и н а  и с ч е з н о в е ж е  п р о м е ж у т о ч н ы х ъ  ф о р м ъ :  н е  с м е л и  н а д е я т ь с я  
ч т о  д а л ь н е й ш ш  р а с к о п к и  п о п о л н я т ъ  п р о б е л ъ ,  к о г д а  в ъ  1892 го д у  д о к  - 
ю р ъ  Д ю б у а  н а ш е л ъ  в ъ  Т р и н и л е ,  н а  о с т р о в е  Я в а ,  т р е б у е м ы й  п р о м е ­
ж у т о ч н ы й  ч е р е п ъ .  Ж и в о т н о м у ,  о с т а в и в ш е м у  э т о т ъ  ч е р е п ъ ,  д а л и  и м я  
‘i h e c a n t h r o p u s ,  но  а н т и т р а н с ф о р м и с т ы ,  к о т о р ы е  о б е щ а л и  с ч и т а т ь  с е б я  
п о б е ж д е н н ы м и  в ъ  с л у ч а е  н а х о д к и  э т о й  ф о р м ы ,  т а к ъ  к а к ъ  о н и  н а д е ­
я л и с ь ,  ч т о  э т о г о  н е  б у д е т ъ , —  о б ъ я в л я ю т ъ  т е п е р ь ,  ч т о  э т о т ъ  ч е р е п ъ  н е  
и м е е т ъ  н и к а к о й  ц е н н о с т и ,  к а к ъ  п е р е х о д н ы й ,  ч т о  э т о  ч е р е п ъ  и д ю т а  и 
т .  д. Б е з п о л е з н о  б у д е т ъ  о с т а н а в л и в а т ь с я  н а  э т о м ъ  в о п р о с е ;  д о л г о  е щ е  
о т р и ц а л и  д о с т о и н с т в о  т е о р ш  т р а н с ф о р м и з м а  а р г у м е н т а м и  с о в е р ш е н н о  
н е н а у ч н ы м и .
О д н а к о ,  е с л и  в и д ы  м е н я ю т с я ,  н у ж н о  д о к а з а т ь  э т о  л и б о  о п ы т н ы м ъ  
п у т е м ъ ,  л и б о  н а б л ю д е ш я м и  н а д ъ  с у щ е с т в а м и  д е й с т в и т е л ь н о  ж и в у щ и м и ;  
и, з ъ  с а м о м ъ  д е л е ,  п р о с т о й  о б з о р ъ  ж и в о т н ы х ъ  д о к а ж е т ъ ,  ч т о  о н и  м е ­
н я ю т с я  б е з п р е с т р а н н о ;  д е т и  о д н о й  и т о й  ж е  ч е т ы  я в л я ю т ъ  н а р я д у  с ъ  
о б ы к н о в е н н ы м и  ч е р т а м и  р а з л и ч а я ,  т а к ж е  и д о в о л ь н о  о щ у т и т е л ь н ы я  Н о  до- 
с т а т о ч н о  л и  з н а ч е ш е  э т и х ъ  р а з л и ч ш ,  ч т о б ы  м о ж н о  б ы л о  с к а з а т ь  б у д т о  
в и д ъ  и з м е н и л с я ?  В ъ  о д н о м ъ  и т о м ъ  ж е  п о к о л е н ш — н и к о г д а  э т о  у ж е  
и з в е с т н о .  Н о  к о г д а  д а ж е  у д а в а л о с ь  п р о с л е д и т ь  р а з л и ч 1я  н а  п р о т я ж е ш и  
б о л ь ш о г о  р я д а  п о к о л е н ш ,  н а б л ю д е ш е  н и к о г д а  н е  б ы л о  н а с т о л ь к о  п р о -  
д о л ж и т е л ь н ы м ъ ,  ч т о б ы  м о г л о  с р а в н и т ь с я  с ъ  д л и т е л ь н о с т ь ю  г е о л о г и ч е ­
с к и х ъ  э п о х ъ ,  во  в р е м я  к о т о р ы х ъ  и з м е н я л и с ь  в и д ы .  О д н а к о ,  в ъ  л а б о -  
р а т о р ш  у д а л о с ь  п о л у ч и т ь  в е с ь м а  в а ж н ы я  в а р ! а ц ш  н е к о т о р ы х ъ  н и з ш и х ъ  
ф о р м ъ ,  н о  э т и  в а р 1 а ц ш .  к а к ъ  г о в о р я т ъ ,  о б ы к н о в е н н о  н е  в ы х о д я т ъ  з а  
п р е д е л ы  в и д а .  К о н е ч н о ,  ч т о б ы  о т в е т и т ь  н а  э т о т ъ  в о п р о с ъ  н а д о  д а т ь  
т о ч н о е  о п р е д е л е ш е  т о г о ,  ч т о  п о д р а з у м е в а ю т  в ъ  б ю л о г ш  п о д ъ  с л о ­
в о м ъ  „ в и д ъ “ ; с т р а н н о  то ,  ч т о  у ж е  д о л г о  с п о р я т ъ  по  в о п р о с у  о т о м ъ  
и з м е н ч и в ъ  л и  в и д ъ ,  н е  з а н я в ш и с ь  п р е д в а р и т е л ь н о  у с т а н о в л е ж е м ъ  н е о с п о ­
р и м о  т о ч н а г о  с м ы с л а  д л я  с а м о г о  т е р м и н а , ,  в и д ъ “ . К о г д а  о дн о  в и д о и з м е н е ­
н а  б ы л о  п о л у ч е н о ,  а н т и т р а н с ф о р м и с т ы  у т в е р ж д а л и  в с е  ж е ,  ч т о  э т о  л и ш ь  
р а з н о в и д н о с т ь ,  а  н е  н о в ы й  в и д ъ .  Ч т о  ж е  т а к о е  в и д ъ ? — Д а р в и н ъ  о т к а з а л с я  
э т о  с к а з а т ь ;  в ъ  е г о  п р о и з в е д е ш я х ъ ,  в п р о ч е м ъ ,  к а к ъ  и  в ъ  п р о и з в е д е ш я х ъ  
1 а м а р к а ,  К ю в ь е  и др . ,  и д е я  в и д а  з а п у т а н а  и д е е й  р о д с т в а ,  ч т о  с о в е р ­
ш е н н о  н е л о г и ч н о .  Ж и в ы я  с у щ е с т в а  п о л ь з у ю т с я  с у щ е с т в е н н ы м ъ  п р е ­
и м у щ е с т в о м ^  к о т о р о е  о т л и ч а е т ъ  и х ъ  о т ъ  н е о д у ш е в л е н н ы х ъ т е л ъ  э т о  —  
с п о с о б н о с т ь  р а з м н о ж е ж я .  Ч т о  о т п р ы с к и  о д и н а к о в ы ,  п о х о ж и  н а  с в о и х ъ  
р о д и т е л е й ,  о у д ь  т о  у  н и з ш и х ъ  и л и  в ы с ш и х ъ  с у щ е с т в ъ ,  л е г к о  м о ж е т ъ  
п о д т в е р д и т ь  в с я к ш .  О т с ю д а  з а п у т а н н о с т ь ,  с у щ е с т в у ю щ а я  в ъ  п о н я т !  и
о н а с т о я щ е м ъ  в и д е .  Л е г к о ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  у с т а н о в и т ь ,  ч т о  дЪти п р и ­
н а д л е ж а т ь  к ъ  т о м у  ж е  в и д у ,  к а к ъ  и  р о д и т е л и ,  д а ж е  б о л е е ;  л е г к о  з а ­
метить, ч т о  в с е  ж и в ы я  с у щ е с т в а ,  к т о  бы  о н и  ни  б ы л и ,  п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  т о г о  
ж е  в и д а ,  к а к ъ  и о н и  с а м и .  М о ж н о  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  н е т ъ  
н а  г е м л ё  н и  о д н о г о  ж и в о г о с у щ е с т в а , к о т о р о е н е  п р о и з о ш л о  бы  о т ъ  с у щ е с т в а  
т о г о  ж е  в и д а ,  к а к ъ  и о н о  с а м о ;  в ъ  н о р м а л ь н ы х ъ  с л у ч а я х ъ  о с о б е н н о с т и  в и д а  
н а с л е д у ю т с я ,  и н е т ъ  ж и в о г о  с у щ е с т в а ,  к о т о р о е  б ы  н е  п о л у ч и л о  и х ъ  по н а ­
с л е д с т в у .  О т ъ  э т о г о  у т в е р ж д е ш я  до  с м е ш е ш я  п о н я т ш  „ в и д ъ  и н а с л е д с т в е н ­
н о с т ь "  в с е го  т о л ь к о  о д и н ъ  ш а г ъ . е г о  н е м е д л е н н о  и п е р е с т у п и л и .  О п р е д е ­
л и л и  в и д ъ  ч е р е з ъ  н а с л е д с т в е н н о с т ь ,  ч е р е з ъ  р о д с т в о ,  к а к ъ  б у д т о  бы по- 
нят1е „ в и д ъ "  н е  б ы л о  п р и м и т и в н ы м ъ ,  п о н я т 1 е м ъ  л о г и ч е с к и  н е з а в и с и м ы м ъ  
о т ъ  э т о й  с п е ш а л ь н о й  о с о б е н н о с т и  ж и в о т н ы х ъ ,  к о т о р ы х ъ  г р у п п и р у ю т ъ  
в ъ  в и д ы ;  м о ж н о  о п р е д е л и т ь  в и д ъ  т е л ъ  н е о д у ш е в л е н н ы х ъ ,  а м е ж д у  
т е м ъ  н е о д у ш е в л е н н ы я  т е л а  н е  р а з м н о ж а ю т с я ;  е с л и  бы  ж и в ы я  с у щ е с т в а  
н е  р а з м н о ж а л и с ь ,  о н и ,  т е м ъ  н е  м е н е е ,  п р и н а д л е ж а л и  бы  к ъ  в и д а м ъ ;  
е с л и  бы  н е  б ы л о  д в у х ъ  и н д и в и д у у м о в ъ  ( о с о б е й ( к а ч е с т в е н н о  о д и н а к о в ы х ъ ,  
б ы л о  бы  с т о л ь к о  в и д о в ъ ,  с к о л ь к о  и н д и в и д у у м о в ъ ,— э т о  з н а ч и т ъ ,  ч т о  по- 
нят1е в и д а ,  п р и м е н и м о е  к ъ  т е л а м ъ  н е о д у ш е в л е н н ы м ъ ,  н е  з а в и с и т ъ  о т ъ  
с п е ш а л ь н ы х ъ  к а ч е с т в ъ  ж и в ы х ъ  т е л ъ .
П о с л е  т о г о ,  к а к ъ  п о н я т 1е „ в и д ъ “ л о г и ч е с к и  о п р е д е л е н о ,  л е г к о  з а ­
м е т и т ь ,  ч т о  ж и в ы я  с у щ е с т в а  и м е ю т ъ  с о в е р ш е н н о  о с о б е н н о е  с в о й с т в о  
д а в а т ь  ж и з н ь  с у щ е с т в а м ъ  такого же вида, какъ они сами, н о ,  п о ­
в т о р я ю ,  э т у  о с о б е н н о с т ь  д о к а з ы в а е т ъ  н а б л ю д е т е ;  э т о ,  е с л и  у го д но ,  
п е р в а я ' г л а в а  н а с л е д с т в е н н о с т и ,  п е р в ы й  в ы в о д ъ  ег о  у ч е ш я ,  что  о с о ­
б е н н о с т и  вида наследуются. В о  в с е х ъ  т р а к т а т а х ъ  по е с т е с т в е н н о й  
и с т о р ш  н а х о д я т ъ  с б и в ч и в о с т ь  в ъ  в о п р о с е  о б ъ  о п р е д е л е н ы  в и д а ,  и 
г л а в а  о в и д е  н а ч и н а е т с я  в с е г д а  с п е щ а л ь н о й  з а м е т к о й  о н а с л е д с т в е н ­
н о с т и .  К ю в ь е  о п р е д е л и л ъ  в и д ъ :  „ с о б р а ш е  в с е х ъ  о р г а н и з м о в ъ ,  п р о и с -  
ш е д ш и х ъ  о д и н ъ  о т ъ  д р у г о г о  и л и  о т ъ  о б щ и х ъ  р о д и т е л е й ,  а  т а к ж е  т е х ъ ,  
к о т о р ы е  н а  н и х ъ  п о х о д я т ъ  п о с т о л ь к у ,  п о с к о л ь к у  о н и  с х о д н ы  м е ж ду  
с о б о й “ . П о с л е  ц е л о й  с е р ш  р а з с у ж д е н ш  о б ъ  у б л ю д к а х ъ ,  Е д .  П е р р ь е  
п и ш е т ъ  ь ъ  с в с е м ъ  з о о л о г и ч е с к о м ъ  т р а к т а т е :  „ В п о л н е  о ч е в и д н о ,^  что
с с о б и ,  и м е ю щ а я  о б щ е е  п р о и с х о ж д е ш е ,  образуютъ, с л е д о в а т е л ь н о ,  безус­
ловно подлинный видъ и м о г у т ъ  о ч е н ь  о т л и ч а т ь с я  о д н а  о т ъ  д р у г о й .  А 
т а к ъ  к а к ъ  н а т у р а л и с т ы  н е  и м е ю т ъ  в о з м о ж н о с т и  з н а т ь ,  к а ю я  у зы  ро д ­
с т в а  с о е д и н я ю т ъ  б о л е е  и л и  м е н е е  с х о д н ы х ъ  и н д и в и д у у м о в ъ ,  к о т о р ы х ъ  они  
и з у ч а ю т ъ ,  о н и  о п и с ы в а ю т ъ  в с е  г р у п п ы  ж и в о т н ы х ъ ,  м е ж д у  к о т о р ы м и  
с у щ е с т в у е т ъ  и з в е с т н о й  в е л и ч и н ы  р а з н и ц а ,  к а к ъ  о т д е л ь н ы е  в и д ы .  Н а  
п о н я т ш  „ в и д ъ “ , о с н о в а н н о м ъ  н а  о б щ е м ъ  п р о и с х о ж д е н ш ,  о п и р а е т с я ,  с л е ­
д о в а т е л ь н о ,  в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  е щ е  о д н о  по н я т1 е  в и д а ,  о с н о в а н н о е  
н а  с х о д с т в е  и принимаемое какъ знакь общности происхождешя. 
Т а ю я  н е  т о ж д е с т в е н н ы я  м е ж д у  с о б о й  п о н я т1 я ,  к а к ъ  и н д и в и д у а л ь -  
н ы я  в и д о и з м е н е ш я ,  р а з н о в и д н о с т и ,  е с т е с т в е н н ы я  р а с ы ,  ч а с т о  н а з ы в а ­
л и с ь  и м е н е м ъ  в и д ъ " .  Э т и  д в а  п о н я т ! я  н е  т о ж д е с т в е н н ы  н а  с а м о м ъ  д е л е ,  
но  д е й с т в и т е л ь н о  п р и м и т и в н ы м ъ  я в л я е т с я  п о н я л е ,  о с н о в а н н о е  н а  
с х о д с т в е ,  н е з а в и с и м о  о т ъ  в о п р о с а  о п р о и с х о ж д е н ш .  П о к а ж и т е  р е б е н к у ,  
к о т о р ы й  у ч и т с я  г о в о р и т ь ,  м а л е н ь к у ю  л о ж к у  и н а у ч и т е  е г о  э т о м у  с л о в у ;  
о н ъ ,  е с т е с т в е н н о ,  в п о с л е д с т в ш  б у д е т ъ  п р и м е н я т ь  н а з в а н г е  „ л о ж к а "  к ъ  
л о ж к е  б о л ь ш е й  п о  величине, ч е м ъ  первая, по п р и ч и н е  и х ъ  с х о д с т в а  
и е д и н с т в е н н о  п о  э т о й  причине. Примитивное понят1е в и д а  б ы л о  о с н о ­
в а н о  н а  с х о д с т в е ,  и д о с т а т о ч н о  з а д у м а т ь с я  н а  о д и н ъ  м о м е н г ъ ,  ч т о б ы  
у я с н и т ь  с е б е ,  ч т о  и з ъ  в с Ь х ъ  г р у п п ъ ,  о с н о е э н н ы х ъ  н а  с х о д с т в е ,  т о л ь к о  
о д н а  м о ж е т ъ  б ы т ь  о п р е д е л е н а  т о ч н о  и н е з а в и с и м о  о т ъ  б с ^ х ъ  у с л о в ш .
СИСТЕМАТИЧЕСКИ СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. I Г)
т
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э т о  г р у п п а ,  о п р е д е л е н н а я  качественной идентичностью ( т о ж д е с т в о м ъ ) .  
В о т ъ  э т о й  г р у п п е  д о л ж н о  б ы т ь  д а н о  и м я  в и да ;  т о г д а  т о л ь к о  я в и т с я  п р а в о  
с п о р и т ь  о  н е п о д в и ж н о с т и  и л и  и з м е н я е м о с т и  в и д о в ъ  в ъ  п о с л е д у ю щ и х ъ  
п о к о л е ж я х ъ  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ ;  м о ж н о  б у д е т ъ  п о с т а в и т ь  в о п р о с ъ  о 
т р а н с ф о р м и з м е ;  т е п е р ь  ж е  е г о  н е  с т а в я т ъ  и л и  е с л и  с т а в я т ъ ,  т о  п о л у ­
ч а е т с я  з а к о л д о в а н н ы й  к р у г ъ :  „ М ы  н а з ы в а е м ъ  с у щ е с т в а м и ,  п р и н а д л е ­
ж а щ и м и  к ъ  о д н о м у  и т о м у  ж е  в и д у  т е  с у щ е с т в а ,  к о т о р ы я  п р о и с х о д я т ъ  
о т ъ  о б щ а г о  п р е д к а ,  и х о т и м ъ  д о к а з а т ь ,  ч т о  м н о г о  в и д о в ъ ,  н ы н е  ж и -  
в у щ и х ъ ,  п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  о б щ а г о  п р е д к а , — и н а ч е  г о в о р я ,  что существа 
различныхъ видовъ суть одного в и д а Э т о — б е з у с л о в н о  а б с у р д ъ  и , о д н а к о ,  
э т о  н а с т о я щ е е  п о л о ж е ш е  в о п р о с а  о т р а н с ф о р м и з м е .  А б с у р д н о с т ь  е г о  
н е  б р о с а е т с я  в ъ  г л а з а  т о л ь к о  п о т о м у ,  ч т о  в ъ  б ю л о г ш  п р и в ы к л и  к ъ  
о т с у т с т в и е  т о ч н о с т и ;  к о г д а  н а т у р а л и с т ъ  г о в о р и т ъ ,  ч т о  д в е  в е щ и  т о ж ­
д е с т в е н н ы ,  э т о  н е  з н а ч и т ъ ,  ч т о  о н е ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  т о ж д е с т в е н н ы ,  
м е ж д у  н и м и  м о г у т ъ  с у щ е с т в о в а т ь  м а л е н ь к 1я  р аз л и ч 1 я .  Э т о т ъ  н е д о с т а -  
т о к ъ  т о ч н о с т и  в ъ  р е ч и  о ч е н ь  п р и с к о р б е н ъ ;  о н ъ  о т н и м а е т ъ  у  е с т е с т в е н -  
н ы х ъ  н а у к ъ  п р а в о  н а з ы в а т ь с я  т о ч н ы м и .  С к а ж е м ъ  т о ч н о :  с ы н ъ ,  с о г л а с н о  
о п р е д е л е н ш ,  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  т о м у  ж е  в и д у ,  ч т о  и о т е ц ъ ;  о т е ц ъ —  
к ъ  в и д у  с в о е г о  д е д а  и т а к ъ  д а л е е ;  с л е д о в а т е л ь н о ,  по  о п р е д е л е н ш ,  
с ы н ъ — т о г о  ж е  в и д а ,  ч т о  и е г о  н а и б о л е е  о т д а л е н н ы й  п р е д о к ъ ;  з а к л ю -  
ч е ш е :  в и д ъ  н е  и з м е н и л с я .  З а д а ч а  р е ш е н а  р а н ь ш е  п р и  п о м о щ и  ж е  
о п р е д е л е ш я ,  и, о д н а к о ,  в с л е д с т в 1 е  э л а с т и ч н о с т и  е с т е с т в е н н о - н а у ч н а г о  
я з ы к а  т е ,  к т о  с о г л а с е н ъ  с ъ  о п р е д е л е ш е м ъ  в и д а  по  п р о и с х о ж д е н ш ,  
я в л я ю т с я  у б е ж д е н н ы м и  т р а н с ф о р м и с т а м и !
В и д ъ — э т о  н е ч т о  л о г и ч е с к о е ,  д о с т у п н о е  л и ш ь  л о г и ч е с к о м у  о п р е д е ­
л е н ш  н е з а в и с и м о  о т ъ  т е х ъ ,  к о т о р ы е  с о с т а в л я ю т ъ  т о т ъ  и л и  д р у г о й  
в и д ъ ,  н е з а в и с и м о  о т ъ  с в о й с т в ъ  в и д о в ъ ;  м о ж н о  т о ч н о  о п р е д е л и т ь  в и д ъ ;  
у т в е р ж д а ю т ъ ,  н а к о н е ц ъ ,  ч т о  в и д о в ъ  м н о го ,  и и з у ч а ю т ъ  к а ж д ы й  и з ъ  
н и х ъ  о т д е л ь н о ;  з а д а ч е й  е с т е с т в е н н ы х ъ  н а у к ъ  я в л я е т с я  и з у ч е ш е  с в о й с т в ъ  
к а ж д а г о  в и д а  в ъ  о т д е л ь н о с т и ,  з а т е м ъ — о т ы с к а ш е  т о г о ,  ч т о  е с т ь  в ъ  н и х ъ  
о б щ а г о  д л я  в с е х ъ  в и д о в ъ ,  е с л и  с у щ е с т в у е т ъ  т а м ъ  н е ч т о  о б щ е е ,  т а к ъ  
к а к ъ  э т о  н е ч т о  о б щ е е  е с т ь  жизнь. О п р е д е л е ш е  в и д а  д о л ж н о  б ы т ь  
с д е л а н о  д о  и з у ч е ш я  е с т е с т в е н н ы х ъ  н а у к ъ ,  о п р е д е л е ш е  ж и з н и — п о с л е  
т о г о ,  к а к ъ  о н а  о к о н ч е н а  и л и ,  по  к р а й н е й  м е р е ,  п р о с м о т р е н а  в ъ  
е я  ц е л о м ъ .  В о т ъ  л о г и ч е с к ш  м е т о д ъ .  Н о  о п р е д е л я т ь  ж и з н ь  a  p r io r i  и 
в и д ъ  a  p o s t e r i o r i— с у щ а я  безс .м ы сл и ц а .  В ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  к а ч е с т в е н н о е  
о п р е д е л е ш е  в и д а  и з л а г а е т ъ  з а д а ч у  т р а н с ф о р м и з м а  т о ч н ы м ъ  я з ы к о м ъ :  
е с л и  к о л и ч е с т ъ е н н ы я  и з м е н е ш я  п р о я в л я ю т с я  с а м ы м ъ  я с н ы м ъ  о б р а з о м >  
у  к а ж д а г о  п о к о л е ш я  ж и в у щ и х ъ  с у щ е с т в ъ ,  м о ж н о  л и  д о п у с т и т ь ,  я-го 
в ъ  т е ч е ш е  п о к о л е н ш  э т и  и з м е н е ш я  с т а н у т ъ  к а ч е с т в е н н ы м и ?  Н а  з т б т ь  
в о п р о с ъ  н и  о д и н ъ  с е р ь е з н ы й  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ь  н е  с у м е з т ъ  / й е  о т в е ­
т и т ь  у т в е р д и т е л ь н о .
T eop iH  т р а н с ф о р м и з м а  н е  о г р а н и ч и в а е т с я  л и ш ь  э т о й  и з м е н я е м о ­
с т ь ю  в и д о в ъ ;  н ы н е ш н я я  н а у к а  з а д а л а с ь  ц е л ь ю  о т к р ы т ь ,  к а к и м ъ  о б р а ­
з о м ъ  п о с л е д о в а т е л ь н ы я  и з м е н е ш я  п р и в е л и  к ъ  н ы н е  ж и в у щ и м ъ  с у щ е -  
с т в а м ъ  и к а к ъ ,  п о д ъ  в л 1 я ш е м ъ  л и ш ь  с и л ъ  п р и р о д ы ,  н а р о д и л и с ь  э т и  
у д и в и т е л ь н ы е  м е х а н и з м ы ,  к о т о р ы е  мы н а з ы в а е м ъ  с о б а к о й ,  к о ш к о й ,  
о б е з ь я н о й ,  ч е л о в е к о м ъ !  М о ж н о  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  вс,ёго с т о л е ^ е  т о м у  
н а з а д ъ  л и ш ь  н е м н о п е  у м ы  б ы л и  с п о с о б н ы  в о з в ы с и т ь с я  до  м ы с л и  
о  е с т е с т в т н н о м ъ  о б р а з о в а н ш  в ы с ш и х ъ  с у щ е с т в ъ .  Н у ж е н ъ  б ы л ъ  г е н ш  
Л а м а р к а ,  ч т о б ы  в ы с к а з а т ь  э т о  с м е л о е  м н ё ш е ,  н о  о н ъ  у в л е к ъ  з а  со б о й  
л и ш ь  н е б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  п р а в о в е р н ы х ъ .  К ю в ь е ,  и м ё я  н а  с в о е й  с т о ­
р о н е  м н е т е  б о л ь ш и н с т в а ,  н е  м о г ъ ,  о д н а к о ,  р а з д а в и т ь  е щ е  в ъ  з а р о д ы ш  Ь
э т о  о п а с н о е  у ч е ш е .  Л а м а р к ъ  д а л ъ  л ю д я м ъ  б о л -fee, ч Ъ м ъ  д о с т а т о ч н ы й  
о с н о в а ш я  д л я  в о с п р и н я л и  и д е и  и х ъ  п р о и с х о ж д е ш я !
С у щ н о с т ь  с и с т е м ы  Л а м а р к а — э т о  в л 1я ш е  с р е д ы  н а  ж и в ы я  с у щ е с т в а :  
и з м -Ь н е ш я м ъ  с р е д ы  с о о т в е т с т в у ю т ъ  и з м Ъ н е ш я  в ъ  н у ж д а х ъ  ж и в о т н ы х ъ .  
о т к у д а  и и з м Ъ н е ш я  в ъ  о т п р а в л е ш я х ъ  э т и х ъ  ж и в о т н ы х ъ ;  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  
з а  д о л г о е  в р е м я  п о л у ч а ю т с я  и з м Ъ н е ш я  с т р о е ш я ,  к а к ъ  р е з у л ь т а т ъ  п р и ­
с п о с о б л е ш я .  Ж о ф ф р у а  С е н т ъ - И л е р ъ  т а к ж е  д о п у с к а л ъ  в л 1я ш е  с р е д ы  
н а  ж и в ы я  с у щ е с т в а ,  н о  е г о  т о л к о в а ш е  у н и ч т о ж а е т ъ  п о ч т и  в ъ  ц-Ьломъ 
отв-Ьтную  р е а к ц ш  о р г а н и з м о в ъ .  Т а к ъ ,  н а п р и м -Ь р ъ ,  п о  е г о  систем-Ь 
п т и ц ы  п р о и з о ш л и  о т ъ  я щ е р и ц ъ  всл-Ьдств1е у м е н ь ш е ш я  к о л и ч е с т в а  
у г л е к и с л о т ы  в ъ  а т м о с ф е р -fe; д Ъ я т е л ь н о е  д ы х а ш е  п р и  о б и л ш  к и с л о р о д а  
в ы з в а л о  п о в ы ш е ш е  т е м п е р а т у р ы  к р о в и  и б о л -fee э н е р г и ч н у ю  ж и з н е д е я ­
т е л ь н о с т ь  в ъ  м у с к у л а х ъ  и н е р в н о й  с и с т е м -fe. Я  дЪ л аю  т о л ь к о  у к а з а ш е  
н а  м е р т в о р о ж д е н н у ю  м ы с л ь  о п р я м о м ъ  д -Ь й ств ш  с р е д ы  и в о з в р а щ а ю с ь  
к ъ  б о г а т о й  т е о р ш  Л а м а р к а .  Е е  м о ж н о  с ч и т а т ь  в ы в о д о м ъ  и з ъ  д в у х ъ  
п о л о ж е н ш ,  к о т о р ы я  я  и з л о ж у  с о г л а с н о  т е к с т у  с л Ъ д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ :
П е р в о е  п о л о ж е ш е :  „ У  в с я к а г о  ж и в о т н а г о ,  к о т о р о е  н е  п е р е ш л о  
е щ е  п р е д а л а  с в о е г о  р а з в и л я ,  б о л -fee ч а с т о е  и б о л -fee у с т о й ч и в о е  у п о -  
т р е б л е ш е  к а к о г о - л и б о  о р г а н а  м а л о - п о - м а л у  у к р Ъ п л я е т ъ  е г о ,  р а з в и -  
в а е т ъ ,  у в е л и ч и в а е т ъ  и д а е т ъ  е м у  си л у ,  п р о п о р ц ю н а л ь н у ю  д л и т е л ь н о с т и  
э т о г о  у п о т р е б л е ш я ;  т о г д а  к а к ъ  п о с т о я н н ы й  н е д о с т а т о к ъ  в ъ  п о л ь з о в а -  
н ш  т а к и м ъ  о р г а н о м ъ  н е за м -Ь т н о  о с л а б л я е т ъ  его ,  п о р т и т ъ ,  п р о г р е с с и в н о  
у м е н ь ш а е т ъ  его  с п о с о б н о с т и  и , в ъ  к о н ц -fe к о н ц о в ъ ,  о н ъ  и с ч е з а в г ъ “ . 
Э т о  и е с т ь  т о  п о л о ж е ш е ,  к о т о р о е  п р и в о д я т ъ  в ъ  к о р о т к о й  и о п а с н о й  
с в о е й  к р а т к о с т ь ю  ф р а з -fe: ф у н к щ я  ф о р м и р у е т ъ  о р г а н ъ .
В т о р о е  п о л о ж е ш е :  „ В с е  т о ,  ч т о  п р и р о д а  з а с т а в л я е т ъ  и н д и в и д у у м а  
п рю бр-Ь сти  и л и  п о т е р я т ь  п о д ъ  в л 1 я ш е м ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ ,  к о т о р ы м ъ  
о н ъ  п о д в е р г а л с я  и з ъ  р о д а  в ъ  р о д ъ  с ъ  д а в н я г о  в р е м е н и ,  с л - Ь д о в а т е л ь н о ,  
п о д ъ  в л 1 я ш е м ъ  у п р а ж н е ш я  и л и  н е у п р а ж н е ш я  о р г а н о в ъ  о н а  с о х р а н я е т ъ  
в о с п р о и з в е д е ш е м ъ  н о в ы х ъ  о с о б е й ,  х о т я  бы  б л а г о п р ю б р - Ь т е н н ы е  п р и з ­
н а к и  б ы л и  о б щ и  о б о и м ъ  п о л а м ъ  и л и  о д н о м у  т о л ь к о " .  Э т о  з н а м е н и т ы й  
з а к о н ъ  о н а с л Ъ д о в а н ш  п р ш б р - Ь т е н н ы х ъ  п р и з н а к о в ъ .
Л е г к о  вид-Ьть, ч т о  э т и х ъ  д в у х ъ  п о л о ж е н ш  д о с т а т о ч н о  д л я  о б ъ ­
я с н е н  !я п р о г р е с с и в н а г о  р а з в и л я  о р г а н и з м о в ъ .  В о т ъ  ж и в о т н о е ,  ж и в у щ е е  
н ы н -fe и п и т а ю щ е е с я  и зв Ь > стн ы м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  т-Ьхъ у с л о в 1 я х ъ  с у щ е ­
с т в о в а ш я ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  ж и л и  у ж е  т ы с я ч и  п о к о л Ъ н ш  ег о  в и д а :  х а р а к ­
т е р н а я  о с о б е н н о с т ь ,  б л а г о д а р я  к о т о р о й  о н о  п р и  т а к и х ъ  у с л о в 1 я х ъ  п и ­
т а е т с я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  б ы л а  п о с л Ь д о в а т е л ь н о  п р ю б р Ъ т е н а  ег о  п р е д ­
к а м и  з а  д в -fe т ы с я ч и  п ок о л -Ь н ш ,  с н а ч а л а ,  к а к ъ  р е з у л ь т а т ъ  п о с т о я н н а г о  
усил1я;  з а т е м ъ  о н а  п о с т е п е н н о  з а к р - Ь п л я л а с ь  п о  н а с л -Ь д с т в у  в ъ  в и д -fe, 
п о к а  н е  с т а л а  с т р у к т у р н о й  о с о б е н н о с т ь ю ,  н е з а в и с и м о ю  о т ъ  у с л о в ш .  
Р а з с м а т р и в а е м о е  ж и в о т н о е  н е сом н -Ь н н о  д о л ж н о  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  т а к о г о  
ж и в о т н а г о ,  к о т о р о е  о б л а д а е т ъ  у к а з а н н ы м ъ  п р и з н а к о м ъ .  Э т о т ъ  п р е д о к ъ ,  
в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь ,  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  п р е д к а  бол 'Ье  п р о с т о г о ,  л и ш е н н а г о  
к а к о й - л и б о  д р у г о й  о с о б е н н о с т и  г Ь л о с л о ж е ш я ,  и , т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  
сл-Ьдуя м ы с л е н н о  в с е  д а л ь ш е ,  о б о з р е в а я  п о с л е д о в а т е л ь н ы е  р я д ы  п о к о ­
л-Ьнш з а  о ч е н ь  д о л п е  п е р ю д ы ,  м о ж н о  п р о с л -Ь д и т ь  цЪ лую  cepiio  ф о р м ъ ,  
в с е  б о л -fee и  б о л -fee у п р о щ а ю щ и х с я ,  и т о г д а  п о с т и г а е ш ь ,  ч т о  м о ж н о  
д о й т и  д о  с у щ е с т в а  т а к о й  н е з н а ч и т е л ь н о й  с л о ж н о с т и ,  ч т о б ы  д о п у с т и т ь ,  
ч т о  е г о  с а м о п р о и з в о л ь н о е  з а р о ж д е ш е  в п о л н -fe в о з м о ж н о .  Т а к о в а ,  к р а т к о  
р е з ю м и р о в а н н а я ,  т е о р 1я  Л а м а р к а ,  теор1 я ,  и з ъ  к о т о р о й  в и д н о ,  ч т о  п р и ­
с п о с о б л я е м о с т ь  ж и в о т н а г о  к ъ  у с л о в 1 я м ъ  с р е д ы  и с х о д и т ъ  и з ъ  н е п о с р е д ­
с т в е н н а я  у с ш п я  ж и в о т н а г о .  Э т о  т о л к о в а ш е  п р ю б р Ъ т е ш я  п о л е з н ы х ъ
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с в о й с т в ъ  п р и  п о м о щ и  р а з у м н а г о  усил1я н е  у д о в л е т в о р и л о  с т о р о н н и -  
к о в ъ  м е х а н и ч е с к а г о  т о л к о в а ш я  п р и р о д ы .  В ы  х о т и т е ,  г о в о р и л и  он и ,  
о б ъ я с н и т ь  о б р а з о в а ш е  ж и в у щ и х ъ  в и д о в ъ ,  в ы  и м е е т е  п р и т я з а ш е  т о л к о ­
в а т ь  ж и з н ь  я в л ен и я м и  ч и с т о  м е х а н и ч е с к и м и ,  и вы  н е  з а м е ч а е т е  с а м и ,  
ч т о ,  п р и з ы в а я  и н д и в и д у а л ь н о е  усил1е  д л я  п р о г р е с с и в н а г о  с о в е р ш е н -  
с т в о в а ш я  с у щ е с т в ъ ,  в ы  о б ъ я с н я е т е  ж и з н ь  ж и з н ь ю ,  и п о п а д а е т е  в ъ  
з а к о л д о в а н н ы й  к р у г ъ .  К а к ъ  н и  б ы л о  м а л о  о б о с н о в а н о  э т о  в о з р а ж е ш е  
с т о р о н н и к о в ъ  м е х а н и ч е с к а г о  о б ъ я с н е ш я  п р и р о д ы — в е д ь  м о ж н о  б ы л о  бы 
п р и  у с и л ш  д а т ь  ч и с т о  м е х а н и ч е с к о е  т о л к о в а ш е , — н о  и э т о г о  бы л о  д о ­
с т а т о ч н о  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  м н о гге  у ч е н ы е  п р е д п о ч л и  с и с т е м у  Д а р в и н а ,  
к о т о р ы й ,  по  к р а й н е й  м е р е  н е  п р и з ы в а е т ъ  н и к а к о г о  р а з у м н а г о  в м е ш а ­
т е л ь с т в а  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ  д л я  о б ъ я с н е ш я  п р о г р е с с и в н о й  и з м е н ч и в о с т и  
в и д о в ъ .
П е р в е н с т в у ю щ е е  з н а ч е ш е  в ъ  о с у щ е с т в л е н а  п р о г р е с с и в н а г о  р а з ­
в и т ш  Д а р в и н ъ  о т д а е т ъ  т о м у ,  ч т о  о н ъ  н а з ы в а е т ъ  естественнымъ от- 
боромъ, я в л я ю щ и м с я  с л е д с т в 1е м ъ  борьбы за существоваше. Р а з м н о ж е -  
ш е м ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  г о в о р и т ъ  о н ъ ,  п р о и з в о д и т с я  к о л и ч е с т в о  и н д и в и д у -  
у м о в ъ  г о р а з д о  б о л ь ш е е ,  ч е м ъ  м о ж е т ъ  в ы ж и т ь ,  т а к ъ  к а к ъ  п и т а т е л ь н ы е  
м а т е р 1 а л ы  н а  п о в е р х н о с т и  з е м л и  н а х о д я т с я  в ъ  о г р а н и ч е н н о м ъ  к о л и ­
ч е с т в е ;  о д н о й  е д и н с т в е н н о й  ч е т ы  ж и в о т н ы х ъ  д о с т а т о ч н о ,  ч т о б ы  в ъ  
н е с к о л ь к о  п о к о л е н ш  н а с е л и т ь  в е с ь  м1ръ, е с л и  бы  б о л ь ш а я  ч а с т ь  н а ­
р о д и в ш и х с я  р о к о в ы м ъ  о б р а з о м ъ  н е  и с ч е з а л а ,  О д н а к о ,  м е ж д у  с л и ш к о м ъ  
м н о г о ч и с л е н н ы м и  ж и в о т н ы м и ,  к о т о р ы м ъ  п р и в е л о с ь  у в и д е т ь  с в е т ъ ,  т о л ь к о  
н е к о т о р ы е  в ы ж и в а ю т ъ ,  д р у п е  ж е  у м и р а ю т ъ ,  п о г и б а ю т ъ  в ъ  б о р ь б е .  
Л о г и к а  з а с т а в л я е т ъ  п р и з н а т ь  б о л е е  п р и с п о с о б л е н н ы м и  к ъ  ж и з н и  т е х ъ ,  
к т о  ж и в е т ъ ,  ч е м ъ  т е х ъ ,  к о т о р ы е  в ы м е р л и .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  м о ж н о  
о б о с н о в а т ь  о ч е в и д н ы й  п р и н ц и п ъ  п е р е ж и в а ш я  н а и б о л е е  п р и с п о с о б л е н -  
н ы х ъ ,  г о в о р я ,  ч т о  т е ,  к о т о р ы е  в ъ  б о р ь б е  в ы ж и в а ю т ъ ,  с а м ы е  п р и с п о ­
с о б л е н н ы е ;  т у т ъ  н е т ъ  в о з м о ж н о с т и  о ш и б и т ь с я ,  е с л и  т о л ь к о  в с е г д а  
с ч и т а т ь  наиболгъе приспособленными т е х ъ ,  к т о  у ж е  в ы ж и в а л ъ .  И з ъ  э т о й  
и с т и н ы  Д а р в и н ъ  д е л а е т ъ  в е с ь м а  з а м е ч а т е л ь н о е  з а к л ю ч е ш е .
Н а и б о л е е  э л е м е н т а р н е е  н а б л ю д е ш е  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  м е ж д у  
д е т ь м и ,  к о т о р ы х ъ  ч е т в е р о н о г о е  ж и в о т н о е  п р и н о с и т ъ  н а  с в е т ъ  з а  о д и н ъ  
р а з ъ ,  с у щ е с т в у ю т ъ  и н д и в и д у а л ь н ы я  отл и ч1я ,  б л а г о д а р я  к о т о р ы м ъ  м о ж н о  
о т л и ч и т ь  б р а т а  о т ъ  б р а т а .  Ч т о  з а  п р и ч и н ы  э т и х ъ  н е з н а ч и т е л ь н ы х ъ  
р а з л и ч ш ?  О н е  н а с т о л ь к о  с л о ж н ы ,  ч т о  н е  п о д д а ю т с я  а н а л и з у ;  э т о  ^за­
с т а в и л о  Д а р в и н а  с о е д и н и т ь  и х ъ  п о д ъ  о д н и м ъ  и м е н е м ъ  случайныхъ. 
И т а к ъ ,  и з м е н е ш я  н е  м о г у т ъ  б ы т ь  п р е д в и д е н ы ,  они , с л у ч а й н ы ,  но, 
в с л е Дств1е ц е л а г о  р я д а  т а к и х ъ  р а з л и ч ш ,  о к а з ы в а ю т с я  о со б и  л у ч ш е  
в о о р у ж е н н ы я ,  ч е м ъ  д р у п я ,  д л я  б о р ь б ы  съ условгями, пъ которыхъ онгъ 
находятся. Э т и  и в ы ж и в а ю т ъ ,  а  о с т а л ь н ы е  в ы ч е р к и в а ю т с я  в ъ  б о р ь б е  
с у м м о й  т е х ъ  в с е х ъ  е с т е с т в е н н ы х ъ  п р и ч и н ъ ,  к о т о р ы я  Д а р в и н ъ  <6оев,и- 
н и л ъ  п о д ъ  и м е н е м ъ  о т б о р ъ .  С л е д о в а т е л ь н о ,  е с л и  с л у ч а й н а я  -черта  п о ­
л е з н а  в и д у  п р и  д а н к ы х ъ  у сл о в ) 'я х ъ ,  о н а  д а е т ъ  в ъ  б о р ь б е  п е р е в е с ъ  
о д а р е н н ы м ъ  ею в и д а м ъ ;  э т и  и н д и в и д ы  у с т о я т ъ  о т ъ  н а п а д е ш я  д р у г и х ъ  
и м о г у т ъ ,  в ъ  с и л у  з а к о н а  н а с л е д о в а ш я  п р и р о д н ы х ъ  о с о б е н н о с т е й ,  п е ­
р е д а т ь  с в о и м ъ  п о т о м к а м ъ  э т о  с в о й с т в о ,  с д е л а в ш е е  и х ъ  с и л ь н ы м и .  Е с л и  
у с л о в 1 я  ж и з н и  д л я  в и д а  о с т а н у т с я  в ъ  т е ч е т е  н е с к о л ь к и х ъ  п о к о л е н ш  
т а к и м и  ж е ,  то ,  о ч е в и д н о ,  е с т е с т в е н н ы й  о т б о р ъ .  д е й с т в у я  д о л го  в ъ  
о д н о м ъ  н а п р а в л е н ш ,  по  п р о ш е с т в ш  н е к о т о р а г о  в р е м е н и  н а д е л и т ъ  
о с о б и  э т о й  ч е р т о й  п р е в о с х о д с т в а  в ъ  с и л ь н о й  с т е п е н и ;  п р и с п о с о б л я е ­
м о с т ь  к ъ  с р е д е  я в и т с я  в п о л н е  е с т е с т в е н н о ,  в ъ  с и л у  н е ч а я н н ы х ъ  и з-  
м е н е ш й ,  т а к ъ  к а к ъ  е с т е с т в е н н ы й  о т б о р ъ  з а к р е п и л ъ  з а  н и м и  п о л е з н ы я
П р о г р е с с и в н а я  и з м е н ч и в о с т ь  ” К“ " ' с ^ е и н о с т е й .  к о т о р ы й ,
Z  п о с л ^ д о в а т е л ь н а г о  " ^ “ “ ^ ' ^ о . а т е л ь н о  ,  " ^ Л а р "  
б л а г о д а р я  с л у ч а й н о с т и  по»ВИ1.  н1>скольк„ ъ  с л о в „ ъ  с и с т е м а  Д а р  
м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  о с о б е й .  В о т ъ  н е м е д л е н н о  м н о го  у ч е н ы х ъ .
в и н а ;  о н а  о ч е н ь  ^ « т о р ъ  / „ ^ Г к о в а л ъ  в ,  п о д д е р ж к у  к ъ  с в о е й  
Я п о о ч е м ъ ,  а н г л ш с ю и  а в т о р ъ  , гл 4, д о к а з ы в а л ъ ,  ч т о ,  д а ж е
® " Рр Ы б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  у  « н в у ш а г о  в и д а
не о ч е в и д н о  я с н о м ъ  с л у ч а е ,  в с я к а  У п о л е з н а  виду  П о л е з н о с т ь  э т о й
чертабы ла хотя бы одинъ то н Р твуе№ . н0 ясна 0пасност
ч е р т ы  в ы т е к а е т ъ  и з ъ  т о г о ,  д л я  н е о п ы т н а г о  у м а .
т а к о г о  с п о с о б а  р а з с у ж д е ш я ,  о с о б е н ” й  0т б о р ъ  о к а з а л с я  н е -  
О д н а к о ,  б ы л ъ  с л у ч а й ,  к огда  у т в е р ж д а т ь >  ч т 0  п р и -
д о с т а т о ч н ы м ъ ,  и м е н н о ,  к о г д а  Д Р ч е р т ы  н£  т о л ь к о  б е з п о л е з -
о о д а  п о д д е р ж и в а е т ъ  в ъ  видах^  д % л 0  и д е т ъ  о к р а с о т е ,  я р к и х ъ
н ы я ,  н о  д а ж е ,  п о в и д и м о м у ,  в р е д н ы  ь  Д  б о л ь ш е й  ц а с т и  ВЫс ш и х ъ  ж и -
ц в Ъ т а х ъ ,  г а р м о н и ч н о м ъ  г о л о с е  с у к р ы т ь с я  и д а ю т ъ  в о з м о ж -
Г х ъ  Я р ю е  ц в е т а  м е ш а ю т ъ  * ИВ0ТН0^  У РИЧНЬ1Й г о л о с ъ  с о л о в ь я
ность в р а г а м ъ  з а м е т и т ь  и з д а ^ и ^ г а р м о н  ^  ^
п о л ж е н ъ  п р и в л е ч ь  к ъ  н е м у  с о в ъ  р т и  ан Г л ш с к ш  у ч е н ы й  н е ­
в и д и м о е  п Р ° т и в ° р%Ч' е " ^ Х л По°вой о т б о р ъ  в ы т е к а е т ъ * )  и з ъ  т о г о  ф а к т
м ы с л и л ъ  половой иодбор». П о л о в  ихъ д а р о в ъ  им % ю тъ  б о л ь ш е
что  с ч а с т л и в ы е  о б л а д а т е л и  э с т е т и  п о д в е р г а ю т с я  б о л ь ш е м у  р и с к у ,  
ш а н с о в ъ  п о н р а в и т ь с я  с а ^ а ^  ч и с л а  в р а г о в ъ ,  з а т о  о т - 1 о б л а -
м о г у т ъ  с т а т ь  м и ш е н ь ю  д л я  б о л ь ш  н о ж е ш я  и , с л е д о в а т е л ь н о ,
д а ю т ъ  б о л ь ш и м ъ  ч и с л о м * - « а н « ы 6 е з п о л е з н о й  к р а с о т ы .  С п е р в а
дпя п е р е д а ч и  " 0T0MKaM^ ° e 0Тъ  е с т е с т в е н н а г о  о т б о р а ,  н о  в ъ
казалось, что зд^сь есть отли ^ ая ^  потому что в
Д -Ь й ст в и те л ьн о с ти ,  э т о  т о л ь к  ж е н ъ  в х о д и т ь  т а к ж е  и в ы б о р ъ  с
ч и с л е  у с л о в ш  п е р е ж и в а ш я  в и д  Д П о  о т н о ш е н ш  к ъ  ц в е т а м
Г м и  с Г м и о в ъ ,  к о т о р ы е  с а м ы е  к р а с и в ы е  и з ъ  н и к ъ  г е р м а ф р » -
э т о  т р у д н е е  д о к а з а т ь ,  т а к ъ  к а к  и ж еН с ю е  п о л о в ы е  о р г а н ы ,
д и т н ы  т  е .  и м е ю т ъ  к а к ъ  м у ж с к  . ам о о п Л о д о т в о р е ш я  н и к о г д а  н е
Д а р в и н ъ  с т а р а л с я  т о ч н о  « о к а *ать;  п е р е к р е с т н о е  о п л о д о т в о р е н .е  н а д о  
б ы в а е т ъ ,  ч т о  э т о  я в л е ш е  к а ж у щ е е  . н е з р е л о с т и  в ъ  о д н о м ъ  и
с ч и т а т ь  з а  п р а в и л о ,  б у д ь  т о ,  „ „ д а  о р г а н о в ъ ^ р а з -
Г о м ъ  ж е  u r t r r t  > \ ” » “ ^ ; р" , г о Г п Г » н м н ^  н у ж н о ,  ч т о б ъ . UBtTBHb
Г о Т ^ и в & Г л ^ е ^ е с е н а ^  Р ы л ь и е  ^ ^ о р н о »
“ т о р ы к ъ  с л у ч а я к ъ  и в ^ т о в ъ .  и в п р и м ^ р ъ  У р а с т . ;
б о л ь ш е  о н и  б у д у т ъ  и м е т ь - “ « с о в ^  л ю 6 о в ь  ф а з а н ь е й  с а м к и с п о -
с Х т в Г а Г ' п ^ о Г р е с с и в н о м у  “э т и х ^ ^ в е т о в ъ .  Д е й с т в и -
£ £  Д — “ и  У о°ллесъ  о ч е н ь  и н т е р е с н о  д о к а з ы в а ю т  п а р а л л е л  - 
т е л ь н о ,  м  . нптрпатусЬ встречаются
одинаково часто. М язевыш,;. но въ виду пп, ’ оваться обоими выраженшми.
предложенный проф^ Рр^ Шили безразлично ноль. Редактя.
многихъ защитвпковъ,
с и с т е м а т я ч е с м й  м о в л и , в ю ю п и с в к ъ  и м и .
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н о с т ь  в ъ  р а з в и л и  в е н ч и к а  у н е к о т о р ы х ъ  ц в е т о в ъ  и х о б о т к а  н а с е к о ­
м ы х ъ ,  в ы с а с ы в а ю щ и х ъ  н е к т а р ъ .  Д а р в и н ъ  у с т а н о в и л ъ  п р и м Ъ р о м ъ  с д е ­
л а в ш и м с я  к л а с с и ч е с к и м ъ ,  с в я з ь  м е ж д у  п р е д м е т а м и ,  н е  и м е в ш и м и  к а ­
з а л о с ь ,  н и к а к о г о  о т н о ш е н ш  д р у г ъ  к ъ  д р у г у ,  и м е н н о :  с у щ е с т в у е т ъ  
р а с т е ш е  к р а с н ы й  к л е в е р ъ ,  к о т о р о е  м о ж е т ъ  б ы т ь  о п л о д о т в о р е н о  т о л ь к о  
ш м е л я м и ,  и, с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  мышей, и с т р е б л я -  
ю щ и х ъ  п о л е в ы х ъ  м ы ш е й ,  в р а г о в ъ  ш м е л е й . . .  Я с н о ,  с к о л ь  п л е н и т е л ь н а  
э т а  Д а р в и н о в с к а я  т е о р ш  е с т е с т в е н н а г о  о т б о р а  и п о с к о л ь к у  о н а  и з я щ н о  
о т в е ч а е т ъ  н а  с д е л а н н ы я  е й  в о з р а ж е ш я .  К ъ  н е с ч а с т ь ю ,  о н а  г р е ш и т ъ  в ъ  
о с н о в е  с в о е й ,  о н а  п р е д п о л а г а е т ъ ,  ч т о  в с е  п о л е з н ы я  о с о б е н н о с т и  т .  е. 
н а  с а м о м ъ  д е л е  в с е  о с о б е н н о с т и  в с е х ъ  ж и в у щ и х ъ  в и д о в ъ  в п е р в ы е  
п о я в и л и с ь ,  б л а г о д а р я  с л у ч а ю .  Ч т о б ы  п р и н я т ь  п о д о б н ы й  п о с т у л а т ъ  
н у ж н о  о б л а д а т ь  о ч е н ь  к р е п к о й  в е р о й ;  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а е  м о ж н о  п р е д ­
п о л о ж и т ь ,  ч т о  в с е  ж и в о т н ы я  п р о и з о ш л и ,  б л а г о д а р я  с л у ч а ю  т а к и м и  
к а к о в ы  о н и  т е п е р ь ,  и  у н и ч т о ж и т ь  с а м у ю  з а д а ч у .  ’ ’ *
Д а р в и н ъ  н е  в о з д а л ъ  д о л ж н а г о  Л а м а р к у ;  е г о  б о л е е  н е п р и м и р и м ы е  
у ч е н и к и  д о ш л и  до  о т р и ц а ш я  и т о г о  з н а ч е ш я ,  к о т о р о е  и х ъ  у ч и т е л ь  н е ­
с м о т р я  н а  в с е ,  о т д а в а л ъ  п р и в ы ч к е  и н а с л е д с т в е н н о с т и  п р ю б р е т е н н ы х ъ  
о с о б е н н о с т е й .  Т е п е р ь  м е ж д у  е с т е с т в о и с п ы т а т е л я м и - э в о л ю щ о н и с т а м и  
с у щ е с т в у ю т ъ  д в е  п р о т и в о п о л о ж н ы я  ш к о л ы :  у ч е ш е  н е о - д а р в и н и с т о в ъ  и 
н е о - л а м а р к и с т о в ъ .  П р е д с т а в и т е л е м ъ  н е о - д а р в и н и с т о в ъ  я в л я е т с я  В е й с м а н ъ  
а п а л е о н т о л о г ъ  К о п э ,  у м е р ш ш  в ъ  1897, с ч и т а л с я  с а м ы м ъ  а в т о р и -  
т е т н ы м ъ  и з ъ  н е о - л а м а р к и с т о в ъ ,  в о о б щ е  м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  в ъ  А м е р и к а н -  
с к и х ъ  С о е д и н е н н ы х ъ  Ш т а т а х ъ .  О б е  ш к о л ы  п р и з н а ю т ъ  т р а н с ф о р м и з м ъ  
к а к ъ  у с т а н о в л е н н у ю  Teopiio, н о  р а с х о д я т с я  в ъ  н е с к о л ь к и х ъ  п у н к т а х ъ .  
о б з о р ъ  к о т о р ы х ъ  я  п о с л е д о в а т е л ь н о  с е й ч а с ъ  п р е д с т а в л ю :
1. Д л я  н е о - л а м а р к и с т о в ъ  и з м е н е ш я  с у щ е с т в ъ  н е  я в л я ю т с я  д е -  
л о м ъ  с л у ч а я ,  а ,  н а о б о р о т ъ ,  е с т е с т в е н н ы м ъ  с л е д с т в 1 е м ъ  у с л о в ш  
в ъ  к о т о р ы х ъ  о н и  ж и в у т ъ .  Д л я  н е о - д а р в и н и с т о в ъ ,  н а о б о р о т ъ ,  и з м е -  
н е н ш  с о в е р ш е н н о  с л у ч а й н ы ,  т .  е .  о н и  с у т ь  р « з у л ь т а т ъ  ц е л а г о  р я д а  
с л о ж н ы х ъ  п р и ч и н ъ  и в ъ  м о м е н т ъ  п о я в л е ш я  н е  и м е ю т ъ  н и к а к о г о  о т ­
н о ш е н ш  к ъ  н у ж д а м ъ  ж и в о т н а г о  и о б с т а н о в к е ,  в ъ  к о т о р о й  п о с л е д н е е  
ж и в е т ъ ,  и т о л ь к о  впослпдствш п о л е з н о с т ь  э т и х ъ  с л у ч а й н ы х ъ  о с о б е н ­
н о с т е й  в ъ  о к р у ж а ю щ и х ъ  у с л о в 1 я х ъ  о п р е д е л я е т с я  и х ъ  е с т е с т в е н н ы м ъ  
о т б о р о м ъ .  П р и н и м а я  э т у  г и п о т е з у ,  н е л ь з я  у ж е  с ч и т а т ь  п р и с п о с о б л я е ­
м о с т ь  з а к о н ч е н н о й  в ъ  о д н о м ъ  с у щ е с т в е ,  к а к ъ  э т о  п р и н и м а ю т ъ  н е о - л а -  
м а р к и с т ы ;  о н а  б у д е т ъ  в ы т е к а т ь  и з ъ  с о х р а н е ш я  о д н о й  и л и  н е с к о л ь к и х ъ  
о со б ей ,  случайно приспособившихся к ъ  с р е д е ,  в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  
м н о г и м ъ  д р у г и м ъ  н е п р и с п о с о б и в ш и м с я ,  к о т о р ы я  и с ч е з л и .
2. Э т о  р а з л и ч ! е  п р е д с т а в л е ш я  о б е и х ъ  ш к о л ъ  о п р о и с х о ж д е н ш  
и з м е н е ш й  в ы т е к а е т ъ ,  е с т е с т в е н н о ,  и з ъ  и х ъ  п р е д с т а в л е н ^  о причин» 
э т и х ъ  и з м е н е н ш .  Н е о - л а м а р к и с т ы  в м е с т е  с ъ  Л а м а р к о м ъ  с м о т р я т ъ  н а  
и з м е н е ш я ,  к а к ъ  н а  р е з у л ь т а т ъ  п р я м о й  о т в е т н о й  р е а к ц ш  о р г а н и з м о в ъ  
н а  в о з Де и с т в 1 е  с р е д ы ,  и н а ч е  г о в о р я ,  о с о б е н н о с т и ,  п о я в и в ц п я с я  у в и д а  
п р ю б р е т е н ы  и н д и в и д у у м а м и  в ъ  т е ч е ш е  и х ъ  с у щ е с т в о в а ш я  п о д ъ  н а п о -  
р о м ъ  д о л г и х ъ  УСИЛ1Й, н е о б х о д и м ы х ъ  п р и  э т и х ъ  о с о б е н н ы х ъ  у с л о в ! я х ъ  
с у щ е с т в о в а ш я .
Н е о - д а р в и н и с т ы ,  н а о б о р о т ъ ,  п р е н е б р е г а ю т ъ  э т и м ъ  с п о с о б о м ъ  д о ­
к а з а т е л ь с т в а  п р ю б р е т е ш я  с п е ш а л ь н ы х ъ  п р и з н а к о в ъ ;  о н и  п р е т е н д у ю т ъ  
н а  т о ,  ч т о  п р ю б р е т е н н ы я  в и д о м ъ  о с о б е н н о с т и  с у т ь  врожденный v 
д а н н а г о  и н д и в и д у у м а ,  т .  е. о н е  по  р о ж д е н ш  я в и л и с ь  р е з у л ь т а т о м ъ  
о п л о д о т в о р е н ш ,  д а в ш а г о  я й ц о ,  и з ъ  к о т о р а г о  и с а м и  п р о и з о ш л и  Сле­
д о в а т е л ь н о ,  е д и н с т в е н н о й  п р и ч и н о й  э т и х ъ  и з м е н е н ш  м о ж е т ъ  б ы т ь
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с м Ъ ш е ш е  в ъ  о п л о д о т в о р е н н о м ъ  я й ц е  в £  р а з н ы х ъ  п р о п о р щ я х ъ  о т ц о в -
с к и х ъ  и м а т е р и н с к и х ъ  э л е м е н т о в ъ ;  н о  д о с т а т о ч н о  н а  м и н у т у  з а д у м а т ь с я .
чт о б ы  п о н я т ь ,  ч т о ,  с м е ш и в а я  в ъ  б е з к о н е ч н о м ъ  р а з н о о б р а з ш  п р е д с у щ е -  
ствуюш1е п р и з н а к и ,  н е л ь з я  п о л у ч и т ь  с у щ е с т в е н н о  н о в ы х ъ  ч е р т ъ .  Д а р ­
в и н ъ  б ы л ъ  м е н е е  о д н о с т о р о н е н ъ  и н е  о т р и ц а л ъ  в о з м о ж н о с т и  п р ю  
с Ъ т е ш я  п р и з н а к о в ъ  п о д ъ  в л 1 я ш е м ъ  у с л о в ш  с р е д ы ,  но  о н ъ п р и д а в а л ъ  
в ъ  о б р а з о в а л и  р а з н о в и д н о с т е й  б о л ь ш е е  з н а ч е ш е  с к р е щ и в а н ш ,  доп> 
с к а я  в м е с т е  с ъ  т Ъ м ъ  в о з в р а т ъ  к ъ  п р е д к а м ъ ,  т а к ъ  ч т о  о б р а з о в а н а  н о ­
в ы х ъ  в и д о в ъ ,  п у т е м ъ  о д н о г о  с к р е щ и в а ш я ,  д е л а е т с я  н е в о з м о ж н ы м ъ .  е 
п е р ь  н е о - д а р в и н и с т ы  с т р е м я т с я  п р и з н а т ь  вм Ъ стЪ  с ъ  н е о - л а м а р к и с т а м и ,  ч т о  
н о в о е  р а з м н о ж е ш е  с т а в и т ъ  с е б е  ц е л ь ю  с о з д а ш е  с р е д н я г о  т и п а  д а н н а г о  
в и д а ,  з а с т а в л я я  п о э т о м у  и с ч е з а т ь  с л у ч а й н ы я  р а з н о в и д н о с т и ;  р а з н о в и д ­
н о с т ь  к а к ъ  э т о  и м е н н о  у к а з ы в а л ъ  Л а м а р к ъ ,  д о л ж н а  и с ч е з н у т ь ,  е с л и  
е й  н е  у д а л о с ь  с о з д а т ь  з а р а з ъ  о б а  по л а ;  о ч е н ь  в е р о я т н о ,  ч т о  в и д ы  и з ­
м е н я л и с ь  бы в ъ  т а к о й  ж е  мЪрЪ, е с л и  бы  и х ъ  п о т о м с т в о  б ы л о  б е з п о -
ЛЫМЪ| _  С л е д у ю щ е е  р а з л и ч 1е , с о б с т в е н н о ,  е с т ь  л и ш ь  л о г и ч е с к о е  слЪ д-  
C T B ie  п р е д ы д у щ а г о :  н е о - л а м а р к и с т ы  в е р я т ъ  в ъ  н а с л е д о в а н а  п р и з н а к о в ъ ,  
п р ю б р Ъ т е н н ы х ъ  о с о б ь ю  з а  в р е м я  е я  с у щ е с т в о в а ш я ,  т о г д а  к а к ъ  н е о ­
д а р в и н и с т ы  п р и з н а ю т ъ  л и ш ь  н а с л е д о в а ш е  п р и р о ж д е н н ы х ъ  о с о б е н н о ­
ст ей -  и н а ч е  г о в о р я ,  е с л и  э т и  п о с л Ъ д ж е  у ч е н ы е  н е  м о г у т ъ  о т р и ц а т ь  
п р ю б р ’Ь т е ш я  о со б ь ю  с п е ш а л ь н ы х ъ  п р и з н а к о в ъ  з а  в р е м я  е я  с у ш е с т в о -  
в а ш я ,  о н и ,  по  к р а й н е й  мЪрЪ, о т к а з ы в а ю т с я  п р и з н а т ь  в сю  в а ж н о с т ь  
п р ю б р е т е ш я ,  с ъ  т о ч к и  зр-Ьш я в и д а ,  э т и х ъ  с п е щ а л ь н ы х ъ  п р и з н а к о в ъ  и 
н е  д о п у с к а ю т ъ ,  ч т о б ы  о н и  м о г л и  б ы т ь  п е р е д а в а е м ы  по  н а с л е д с т в у .  
Д а р в и н ъ  н е  б ы л ъ  т а к о г о  м н Ъ ш я  и в Ъ р и л ъ  в м е с т е  с ъ  Л а м а р к о м ъ  в ъ  
н а с л е д о в а ш е  п р ю б р е т е н н ы х ъ  п р и з н а к о в ъ .  В е й с м а н о м ъ  э т а  и д е я  б ы л а  
в в е д е н а  в ъ  н а у к у ,  к а к ъ  с л Ъ д с т в !е  т е о р ш  н а с л е д с т в е н н о с т и ;  п о с л е д ­
н я я  ж е  м о г л а  о б ъ я с н и т ь  т о л ь к о  п е р е д а ч у  в р о ж д е н н ы х ъ  п р и з н а к о в ъ .  
П о с л е  т о г о ,  к а к ъ  теор ия  В е й с м а н а  у в л е к л а  з а  с о б о й  м н о г и х ъ ,  о н а  о с т а в ­
л е н а ,  к а ж е т с я ,  н ы н е  с а м ы м и  я р ы м и  е я  с т о р о н н и к а м и ,  а в т о р ъ  
е е  с у щ е с т в е н н о  и з м е н и л ъ  и , и з м е н и в ъ ,  р а з р у ш и л ъ .  Н е о - л а м а р к и с т ы  
ж е  с ъ  к а ж д ы м ъ  д н е м ъ  з а в о е в ы в а ю т ъ  в с е  б о л ь ш е  м е с т а  в ъ  н а у к е ,  т о г д а  
к а к ъ  и х ъ  п р о т и в н и к и  м н о г о  п о т е р я л и  со  в р е м е н и  п р о в а л а  т е о р ш  В е й с -
MSHcl
Д е р ж а с ь  р а з н ы х ъ  в з г л я д о в ъ  н а  в о п р о с ъ  о п р ю б р е т е н ш  р а з н о в и д ­
н о с т е й ,  о б е  ш к о л ы  с о л и д а р н ы  в о  в з г л я д е  н а  р о л ь  е с т е с т в е н н а г о  о т ­
б о р а  д л я  с о х р а н е ш я  и п р о д о л ж е ш я  п о л е з н ы х ъ  п р и з н а к о в ъ .  В п р о ч е м ъ .  
н е о - л а м а р к и с т ы  н и к о г д а  н е  о т к а з ы в а л и с ь  о т ъ  о ц е н к и  с о ч и н е ш я  Д  р 
в и н а ,  по д о с т о и н с т в у ,  т о г д а  к а к ъ  н е о - д а р в и н и с т ы ,  с л е д у я  т а к ж е  
п р и м е р у  Д а р в и н а ,  с о в с е м ъ  п р е н е б р е г л и  и м е н е м ъ  Л а м а р к а  ).
" *) Авторъ настоящей статьи нисколько увлекается въ своей оц*нк* и и я-
довъ Вейсмана. Поел-Ьдшй не только не «разрушилъ» ^ . ^ ^ ' " ’ ^ н о ^  сочи- 
за дарвинизмъ и въ своемъ недавно вынущенномъ большомъ д у ■ 
неши: «Vortrage iiber Descendenztheorie» -  онъ продолжаете ДеРжа™ * ^ ясказа 
ныхъ раньше; взглядов^ ^  къ Ламарку. В  - K i J  англй-
сшй натуралистъ, какъ известно, отличался у д и в и т е : с г р т и ш и я ш  
чайною щепетильностью по отношенш къ заслугаммъ дру . ‘ ..„„J. н0 0 тпудахъ
ве тла гкюнгнъ былъ преувеличивать, гЬмъ самымъ умаляя свои, но руд - 
Ламарка онъ BCiгда отзывав, съ какнмъ-то прен, б
не съ нетерпимостью. Онъ не находилъ воз*ожвымъ " Р " ™ *  “  ■ “ еискрен- 
либо серьезныя заслуги. Никто, конечно, н-могъ заподозр Д р давно
ности; но самъ по себ* этотъ фактъ очень любопытенъ. лпшшй разъ Доказывая дав 
подмеченную черту близорукости, обусловливаемой разнинею то р£$акп{я
п р е д с т а в л я е т ъ  л и ш ь  г л а в у  в о п р о с а  о ппоиг уо^ Т  и н с т и н к т о в ъ  
б е н н о с т е й  в ъ  с т р у к т у р е  З д е с ь  мы т п ж  - ЖдеН1И н Ъ к о т о р ы х ъ  осо -
л а х ъ  о б е и х ъ  ш к о Г ^ в о л ю ц ' о н и с т о в ^ Z T o T *  РаЗНИЦУ В°  ВЗГЛЯ'  
я в л я ю т с я  с л е д с т в!е м ъ  р а з у м н ы х ъ  а к т о в ъ  ИНСТИНКТЫ
п р о г р е с с и в н о з а к р е п л я ю т с я |п у т е м ъ  п п гтр  ’ б л а г о д а р я ;  п р и в ы ч к е ,
*  и , ,  с ч и т а ю т ъ
у н и ч т о ж а ю щ и х с я ,  б л а г о д а р я  е с т е с т в е н н о м у  о т б о р ,  '  “
я с т а р а л с я Р " л „ ^ з , ™ 0 Р 1 ™ Ме„ЖД1'  “ У" Я " Р » ™ » ™  к о н ч у ;
тШШШшт
И с п о с о б с т в о в а л а  п р о г р е с с у  н а у к и  ’ * о ч е н ь п л о д о т в о р н а
Н е б е з п о л е з н о  б у д е т ъ  т а к ж е  в с п о м н и т ь  в ъ  гтя-п .-ь г, ™  л.
Т Ь е Т “  Г Г ” " " 0* 3 n in b  К °"» ' изло* и „„й°  „ T C„ t P;  
закон "  !  aV ° f ^  Вотъ .ъ  чемъ состоит" ™ тъ
. и « о « Т т Х а ° а м » т и Т  ‘Л ™ ™  Т° '  , Т °  « а з ы . а е м ъ  ф н л о ген .ей
н ы я  н е  б ы в а ю т ъ  п р я м ы м и  1 1 , 2 .  Д Р « *  Ро д о сл о ,-
с т е м ы  И н а ч е  г о в о п я  п т ’ - р а ж а ю т с я  в ъ  в и д е  д и х о т о м и ч е с к о й  с и ­
з а  в р е м я  г е о л о г и ч е с к о г о  периода”  н е Т ы  ^  П р о г р е с с и в н о м ъ  Ря ^  Ф о р м ъ
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с т е й ш 1 я  ПЯГТРЫ- ж и з н ь  ж и в о т н о м у  ц а р с т в у ,  а  н и з и и я  ф о р м ы  про-
У ж и в о т н ы х Г Г  ” ° ДН0КЛ* Т0ЧН“ Я « и в о т н ы я  б л и з к и  д р у г ъ  к ъ  д р у г у ,  
т и п ы  я в л я ю т ъ  н а и б о л е ВрЧаТь НОПЯ м о л л ю с к и > с п е ц ! а л и з и р о в а в ш 1 е с я  
п р о с ^ е Г Г е  ч е р в и  и л и  /  ’/ Т ™ 0 П о з в о н о ч н ы м и, а  к а к ъ  р а з ъ
н о ч н ы х ъ  н е  Ры бы  Л -  ( о б о л о ч н и к и ) .  Т о ч н о  т а к ж е  у п о зв о -
д  “  м / *  Ры бы  O c t m o p t e r y g i a )  н а и б о л е е  сх о д н ы  с ъ  н е м е д л е н н о  е л е -
„I , ^  п р е с м ы к а ю щ и х с я ,  и х ъ  з а м е н я ю т ъ  д о е в т е
^ ’н а Т ы Г  Г  РЫбЪ' П Р е с м ы к а ю ^ я  п е р м с к а г о  п е р ю д а  т а к ж е  п о х о '  
^ а ю щ и х ъ  п р я м 1 КоТГ 03аВРЪ' ПеЛИК03авРъ )'- м о ж н о  с ч и т а т ь  м л е к о п и -  
в ы с о к о  п я ^ и т  НИХЪ п р о и с ш е Дш и м и - Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  н а и б о л е е
л о г и ч е с к а г о  пепГопИяЛИ с п е ц 1 а л и з и Р ° в а в ш 1яся ф о р м ы  к а к о г о - н и б у д ь  г е э -  
п е р ю д о в ъ  „ п т п  ^  С™ т а ю т с я  Р о д о н а ч а л ь н и ц а м и  ф о р м ъ  с л е д у ю щ и х ъ  
в а в ш и у г я р ы я ’ н а о б о р о т ъ ,  п р о и з о ш л и  о т ъ  м е н е е  с п е щ а л и з и р о  в а в ш и х с я  ф о р м ъ  п р е д ш е с т в о в а в ш а г о  п е р ю д а .  « и ш и з и р о  ; _
т и п о м ™ * '  П°  СВ06МУ ° б щ е м у  с т Р ° е н 1ю, я в л я е т с я  п р е о б л а д а ю щ и м ъ  
Э т о т ъ  L Л  ^ ИТаЮЩИХЪЭОЦеновойэпохи>т -е - - н а ч а п а т р е т и ч н а г о п е р ! о д а
ц1ализис)пи НЫ 3аК° НЪ о б ъ я с н я е т с я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  ч т о  сп е
п ^ и м е н и т ь с Г к Г и  ТИПЫ ° ДН0Й ЭП0ХИ н е  б ы л и  в ъ  о б ^ е м ъ  с п о с о б н ы
п е Ы о д а  И з м е н е н Г а  ЫМЪ УСЛ0В1ЯМЪ> * а Р а к т е Ри з у ю щ и м ъ  н а ч а л о  н о в а г о  п е р ю д а .  И з м е н е н ы  в ъ  к л и м а т е  и п и щ е ,  к а к ъ  с л е Дств1е п е р т у р б а Щ и
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з е м н о й  к о р ы ,  с д Ъ л а л и  н е в о з м о ж н ы й  ‘УШ— «  “ Г и Г с "
„  о ч е „ ь  т р у д н ы »  д л я  ^ ™ - ольГ* “ й7 ' РГ 0 ™ “ „ ъ , н у ж д а в ш и м с я  , ъ  
ж е с т о к и м и  п о  о т а о ш е  р е з у л ь т а т е  э т и  в и д ы  в ы м е р л и  и л и
б о л ь ш о м ъ  иК0^ е ™ йПИс “ о р о н ы , РВЫж и л и  ж и в о т н ы я  и р а с т е ш я ,  и м е в -  
’ Т * Г е  о н е ^ а Г н ы »  н у ж д ы .  Н а н р и м Ъ р ъ .  в с е я д н ы »  ж и в о т н ы я  м о г л и  
ж и т ь  т а м ъ ,  r » t  у м е р л и  п и т а в ш а я с я  ' " “ ^ “ “ „ " " к а ' м а я  э п о х а  б ы л а
п о з в о л и в ш е й  и м ъ  п р и м е н и т ь с я  к ъ  н о в ы " \ ' 0" 0 в  ™ а н е ф о р м и з „ ,  и з л а -
ри“  с £ с - — —
м о г у т \  п р о и с х о д и т ь  о т ъ  о ч е н ь  п р о с т ы х ъ  с у щ е с  ’ .  м о н е р а м ъ
с а м ы х ъ  п р о с т е й ш и х ъ  ( p r o t o z o a ) ,  а н а л ° ™ ™  ’ т а к о е  п р о и с х о ж д е ш е ,  
Г е к к е л я .  Э м б р ю л о п я  д ^ л а е т ъ  п р а в д о  п п г а н и з о в а н н ы я  с у щ е с т в а
о б ъ я с н я я  и у к а з ы в а я ,  ч т о  н а и б о л е е  в ы с о к  р  п р о с т у ю
п р о и с х о д я т  и з ъ  я й ц а ,  п р е д с т а в л я ю щ а г о  н е  ч т о  и н о е ,  к а к ъ  р
к л е т о ч к у ;  т р а н с ф о р м и з м ъ  и з в л е к а е т ъ  новую  J  <ъ0 р м е  Ф р а н ц о м ъ  
л а н н а г о  с п е р в а  С е р р е ,  п о с л е  и з л о ж е н н а г о  в ъ  РУ п а з в и т 1я  о со б и
М и л л е р о м ъ ,  и г л а с я щ а г о ,  ч т о  п о с ^ д о в а т е л ь н Ы Я Ф°яРМ“ нРн а г о  виДа  в ъ  
в о с п о о и з в о д я т ъ  п о с л е д о в а т е л ь н ы *  с т у п е н и  р а з в и п я  д а н н а г о  в и д  
т е ч е Г ^ Т е о л о г и ч е с к и х ^  п е р ю д о в ъ .  И т а к ъ ,  э м б р ю л о п я  п р и х о д и т ъ  н а  п о ­
м о щ ь  п а л е о н т о л о п и  в ъ  р а с к р ы т ! »  т а й н ы  п р о и с х о ж д е ш я  в и д о в ъ ,
ТТроф. Э Р НС7Ъ 7 еккель
Современное состояние воззр'ЬнШ на происхожден1е 
человека.
В ъ  к о н ц е  д е в я т н а д ц а т а г о  и в ъ  н а ч а л е  д в а д ц а т а г о  в е к а  мы со  
с п р а в е д л и в о ю  г о р д о с т ь ю  о г л я д ы в а е м с я  н а  г р о м а д н ы й  и б е з п р и м е р н ы и  
у с п 1 х ъ  ч е л о в е ч е с к а г о  з н а ш я  и к у л ь т у р ы  в ъ  т е ч е Ш е  п о с л е д н я г о  в р е м е н и ,  
ь ъ  о с о б е н н о с т и  ж е  н а  у с п е х и  е с т е с т в о з н а н ш .  Э т о т ъ  ф а к т ъ  х а р а к т е р н о  
в ы р а з и л с я  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  у ж е  т е п е р ь  д е в я т н а д ц а т о е  с т о л Ъ т .е  ч а с т о  н а ­
з ы в а е т с я  в е л и к и м ъ  с т о п ^ п е м ъ  и л и  в ^ к о м ъ  е с т е с т в о з н а н ш .  К а ж д а я  
о т д е л ь н а я  н а у к а ,  з а н и м а ю щ а я с я  и з у ч е ш е м ъ  п р и р о д ы  и е я  п р о ш л а г о ,  
п р е т е н д у е т ъ  н а  т о ,  ч т о  и м е н н о  в ъ  н е й  п р о я в и л и с ь  э т и  з н а ч и т е л ь н ы е  
у с п е х и  и ч т о  и м е н н о  о н а  и д е т ъ  в п е р е д и  в с е х ъ  о с т а л ь н ы х ъ ;  и н е л ь з я  
н е  п р и з н а т ь ,  ч т о  к а ж д а я  н а у к а  м о ж е т ъ  п р и в е с т и  д л я  э т о г о  в е с к . я  
о с н о в а ш я .  Н о  б е з п р и с т р а с т н ы й  ф и л о с о ф ъ ,  с о з е р ц а ю щ ш  всю  ш и р о к у ю  
о б л а с т ь  з н а ш я ,  в ы н у ж д е н ъ  о т д а т ь  п а л ь м у  п е р в е н с т в а  з о о л о п и ;  о н а  
п о д а р и л а  н а м ъ  т р а н с ф о р м и з м ъ  и л и  т е о р ш  п о т о м с т в е н н а г о  п р о и с х о ж ­
д е н . я  в и д о в ъ ,  в а ж н у ю  ч а с т ь  т е о р ш  р азви т1Я , р а з р а б о т к у  к о т о р о й  в ъ
• ЧЭнциклопедическая библ. „Вестника Знаш я“ .
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1809 г. н а ч а л ъ  Ж а н ъ  Л а м а р к ъ ;  п я т ь д е с я т ъ  л Ъ т ъ  с п у с т я  Ч а р л ь з ъ  
Д а р в и н ъ  з а в о е в а л ъ  д л я  н е я  в с е о б щ е е  п р и з н а ш е .
З д ^ с ь  я  хот-Ь лъ  бы  о с т а н о в и т ь с я  т о л ь к о  н а  о д н о й  ч а с т и  э т о г в  
в о п р о с а ,  и м е н н о  н а  в о п р о с е  о п р о и с х о ж д е н ш  ч е л о в е к а ;  п р и  э т о м ъ  
г л а в н о ю  м о е ю  ц е л ь ю  б у д е т ъ  к р и т и ч е с к а я  п р о в е р к а  д о с т о в е р н о с т и  
т е х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ ,  к ъ  к о т о р ы м ъ  п р и ш л а  с о в р е м е н н а я  н а у к а  в ъ  в о ­
п р о с е  о п р о и с х о ж д е н ш  ч е л о в е к а  и о б ъ  о т д е л ь н ы х ъ  с т у п е н я х ъ  его  
р о д о с л о в н о й .  Н и к т о  н е  с т а н е т ъ  о с п а р и в а т ь ,  ч т о  э т о  в а ж н Ъ й ш ш  и з ъ  
с о в р е м е н н ы х ъ  н а у ч н ы х ъ  в о п р о с о в ъ .  В с е  о с т а л ь н ы я  з а д а ч и  д о с т у п н ы я  
ч е л о в е ч е с к о м у  п о н и м а н ш ,  о б у с л о в л е н ы  п с и х о л о г и ч е с к о й  V eopie ro  п о -  
з н а н ш ,  а  д л я  п о с л е д н е й ,  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь ,  г л а в н ы й  в о п р о с ъ  в ъ  т о м ъ  
ч т о  т а к о е  ч е л о в е к ъ ,  к а к ъ  ж и в о т н о е ,  о т к у д а  о н ъ  п р о и с х о д и т ъ ,  к а к ъ  о н ъ  
р а з в и в а л с я  и к а к о в ы  е г о  д у ш е в н ы я  с и л ы .  В о т ъ  п о ч е м у  в е л и ч а й ш ж  
а н г л ш с к ш  з о о л о г ъ  н а ш е г о  в р е м е н и ,  Г е к е л и ,  в п р а в е  б ы л ъ  н а з в а т ь  
э т о т ъ  в о п р о с ъ  „ в о п р о с о м ъ  в с е х ъ  в о п р о с о в ъ 11, з а д а ч е й ,  л е ж а щ е й  в ъ  
о с н о в е  в с е х ъ  з а д а ч ъ ,  и н а и б о л е е  и з ъ  н и х ъ  и н т е р е с н о й  В ъ  т р е х ъ  
э а м е ч а т е л ь н ы х ъ  р е ф е р а т а х ъ  о н ъ  р а з е м о т р е л ъ  в ъ  с в е т е  д а р в и н и з м а
пРгЬреп1т 1ЮЩШ уКа3аНШ На M ic T 0  ч е л о в е к а  в ъ  п р и р о д е .  В ъ  п е р в о м ъ  
р е ф е р а т е  с о д е р ж и т с я  е с т е с т в е н н а я  и с т о р ! я  ч е л о в е к о п о д о б н ы х ъ  о б е з ь я н ъ  
во  в т о р о м ъ  р а з с м а т р и в а е т с я  о т н о ш е ш е  ч е л о в е к а  к ъ  с а м ы м ъ  б л и з к и м ъ  
к ъ  н е м у  ж и в о т н ы м ъ ,  а  в ъ  т р е т ь е м ъ -  и с к о п а е м ы е  о с т а т к и  ч е л о в е к а  
С а м ъ  Д а р в и н ъ  в ъ  с в о е м ъ  „ П р о и с х о ж д е н ш  в и д о в ъ ” , в ы ш е д ш е м ъ  в ъ  
1859 го д у ,  у м ы ш л е н н о  т о л ь к о  б е г л о  к о с н у л с я  э т о г о  в а ж н а г о  в ы в о д а  
и з ъ  ег о  у ч е ш я ;  о н ъ  к о р о т к о ,  н о  м н о г о з н а ч и т е л ь н о  з а я в л я е т ъ  т а м ъ  ч т о  
У ч е ш е  ег о  б р о с а е т ъ  с в е т ъ  т а к ж е  н а  п р о и с х о ж д е ш е  и и с т о р ш  ч е л о в е к а  
П о з д н е е ,  в ъ  1871 г., Д а р в и н ъ  п о д р о б н о  и г л у б о к о  р а з о б р а л ъ  э т о т ъ  
в о п р о с ъ  с ъ  м о р ф о л о г и ч е с к о й ,  и с т о р и ч е с к о й ,  ф и л о л о г и ч е с к о й  и п с и х о ­
л о г и ч е с к о й  с т о р о н ы  в ъ  с в о е м ъ  з н а м е н и т о м ъ  с о ч и н е н ш  „ П р о и с х о ж д е ш е  
ч е л о в ъ к а  и п о л о в о й  п о д б о р ъ * .
Я  с а м ъ  в ъ  1867 г .  в ъ  с в о е й  „ О б щ е й  м о р ф о л о п и "  о ц е н и л ъ  э н а -  
ч е ш е  и с т о р ш  р а з в и т 1 я  о р г а н и з м о в ъ  д л я  а н т р о п о л о г и *  и о с о б е н н о  н а -  
с т а и в а л ъ  н а  т о м ъ ,  ч т о  и н а  ч е л о в е к а  р а с п р о с т р а н я е т с я  о с н о в н о й  з а ­
к о н ъ  б ю л о п и ;  н а  н е м ъ ,  к а к ъ  и н а  в с е х ъ  п р о ч и х ъ  о р г а н и з м а х ъ  о п р а в ­
д ы в а е т с я  в н у т р е н н я я  п р и ч и н н а я  с в я з ь  м е ж д у  о н т о г е ш е й  и ф и з о г е ш е й  
м е ж д у  и с т о р ю и  з а р о ж д е ш я  и н д и в и д у у м а  и р о д о в о й  и стор1 ей  е г о  п р е д ­
к о в ъ .  В ъ  п о с л е д н е й  я  т о г д а  р а з л и ч а л ъ  у  п о з в о н о ч н ы х ъ  д е с я т ь  р а з ­
л и ч н ы х ъ  о с н о в н ы х ъ  с т у п е н е й .  Н о  т о г д а  я  н а п и р а л ъ  г л а в н ы м ъ  о б р а ­
з о м ъ  н а  л о г и ч е с к у ю  с в я з ь  м е ж д у  в о п р о с о м ъ  о п р о и с х о ж д е н ш  ч е л о в е к а  
и т р а н с ф о р м и з м о м ъ .  Е с л и  т р а н с ф о р м и з м ъ  в е р е н ъ ,  т о  о н ъ  а б с о л ю т н о  
д о л ж е н ъ  б ы т ь  п р и л о ж и м ъ  и к ъ  ч е л о в е к у .
В ъ  т е ч е т е  б о л е е ,  ч е м ъ  с о р о к а  л е т ъ ,  п р о т е к ш и х ъ  со  в р е м е н и  м ое го  
н о в а г о  д о к л а д а  о т е о р ш  Д а р в и н а ,  к а к ъ  и з в е с т н о ,  н а к о п и л а с ь  б о г а т а я  
п о л и т и ч е с к а я  л и т е р а т у р а  по  в о п р о с у  о б ъ  о б щ е м ъ  е я  з н а ч е н ш ,  а  т а к ж е  
п о  в о п р о с у  о в а ж н е й ш е м ъ  с п е щ а л ь н о м ъ  в ы в о д е  и з ъ  н е я  о п р о и с ­
х о ж д е н ш  ч е л о в е к а ,  о б ъ  а н т р о п о г е н ш .  В с е  п р и з н а ю т ъ  н е р а з р ы в н у ю  
с в я з ь  м е ж д у  э т и м и  в о п р о с а м и ,  и э т о й  в н у т р е н н е й  с в я з ь ю  о б ъ я с н я е т с я  
у п р я м о е  п р о т и в о д е й с т в 1 е ,  к о т о р о е  в с т р е т и л ъ  т р а н с ф о р м и з м ъ  со  с т о ­
р о н ы  л ю д е й ,  н е  р а з д е л а в ш и х с я  е щ е  со  с в о и м и  а н т р о п о ц е н т р и ч е с к и м и  
п р е д р а з е у д к а м и .  В ъ  ж а р к о й  с х в а т к е  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  в с е в о з м о ж н ы е
к о т о п м Г УЖ1Я’а Н0 МЫ м о ж е м ъ  зд,Ьсь к о с н у т ь с я  т о л ь к о  т е х ъ  в о з р а ж е н ш ,  
я к о б ы  о с н о в а н ы  н а  о п ы т н о й  б ю л о г ш ;  мы д о л ж н ы  о с т а в и т ь
в н и м а н ш  в с е  м н о г о ч и с л е н н ы я  н а п а д к и  н а  п о ч в е  м е т а ф и з и к и  и 
м и с т и к и  и н а  п о ч в е  н е з н а к о м с т в а  с ъ  о с н о в н ы м и  д а н н ы м и  б ю л о п и .
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Г л а в н у ю  ч а с т ь  н а ш е й  з а д а ч и  с о с т а в и т ь  к р и т и ч е с к а я  о ц е н к а  т р е х ъ  в е -  
л и к и х ъ  и с т о ч н и к о в ъ  з н а ш я ,  л е ж а щ и х ъ  в ъ  о с н о в е  в с е х ъ  ф и л о г е н е т и -  
ч е с к и х ъ  и з с л е д о в а н ш , — п а л е о н т о л о п и ,  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м ш  и о н т о -  
г е н ш .  Н а м ъ  п р и д е т с я  р а з с м о т р е т ь  в а ж н е й п п е  у с п е х и ,  с д е л а н н ы е  э т и м и  
т р е м я  в с п о м о г а т е л ь н ы м и  н а у к а м и  а н т р о п о г е н ш  в ъ  п о с л е д ш я  д е с я т и -  
п ет1я и з а т е м ъ  и з с л е д о в а т ь  с т е п е н ь  п о л о ж и т е л ь н о й  д о с т о в е р н о с т и  
п о л у ч е н н ы х ъ  п р и  п о м о щ и  и х ъ  с в е д е н ш  о п р о и с х о ж д е н ш  ч е л о в е к а .
П р е ж д е  в с е г о  н а м ъ  з д е с ь  п р и д е т с я  р а з с м о т р е т ь ,  к а к о е  м е с т о  в ъ  
е с т е с т в е н н о й  с и с т е м е  ж и в о т н ы х ъ  о т в о д и т ъ  ч е л о в е к у  з о о л о п я ,  о с н о в ы ­
в а я с ь  н а  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м ш .  Ц е л ь  е с т е с т в е н н о й  с и с т е м ы  ж и в о т ­
н ы х ъ  и е с т ь  н е  ч т о  и н о е ,  к а к ъ  п о з н а ш е  п р е д п о л а г а е м о й  р о д о с л о в н о й  
И Х Ъ -  и  в с е  о т д е л ь н ы й  б о л ы ш я  и м е н ы ш я  гр у п п ы ,  к о т о р ы я  мы о т л и -  
ч а е м ъ ,  к а к ъ  к л а с с ы ,  л е п о н ы ,  п о р я д к и ,  с е м е й с т в а ,  р о д ы  и в и д ы ,  т о л ь к о  
р а з н ы я  в е т в и  и о т п р ы с к и  э т о й  р о д о с л о в н о й .  У ж е  д а в н о  и н е с о м н е н н о  
н а  о с н о в а н ш  о б щ а г о  с т р о е ш я  т е л а  у с т а н о в л е н о  с и с т е м а т и ч е с к о е  м е с т о  
ч е л о в е к а .  К о г д а  в е л и к ш  Л а м а р к ъ  в ъ  н а ч а л е  д е в я т н а д ц а т а г о  в е к а  о б ъ -  
е д и н и л ъ  в ъ  п о н я т ш  п о з в о н о ч н ы х ъ  ч е т ы р е  и з ъ  ш е с т и  в ы с ш и х ъ  к л а с -  
с о в ъ  ж и в о т н ы х ъ  п о  Л и н н е ю ,  т о  о н ъ  т е м ъ  с а м ы м ъ  у к а з а л ъ  ч е л о в е к у  
м е с т о  во  г л а в е  с и с т е м ы .  С а м ъ  Л и н н е й  в ъ  1735 го д у  в ъ  с в о е м ъ  с о ч и -  
н е н ш  „ S v s t e m a  N a t u r a e "  п о с т а в и л ъ  ч е л о в е к а  во  г л а в е  м л е к о п и т а ю щ и х ъ ,  
в ъ  п о р я д к е  A n t r o p o m o r p h a ,  в м е с т е  с ъ  о б е з ь я н а м и  и п о л у о б е з ь я н а м и ,  
п о с л е  о н ъ  и \  н а з в а л ъ  P r i m a t e s  и л и  г о с п о д а м и  т в о р е ш я .
Ч е л о в е к ъ  о б л а д а е т ъ  в с е м и  т е м и  о с о б е н н о с т я м и ,  к о т о р ы м и  о т л и ­
ч а ю т с я  м л е к о п и т а ю щ 1 я  о т ъ  п р о ч и х ъ  п о з в о н о ч н ы х ъ ;  п р и  э т о м ъ  н и к о г д а  
н е  б ы л о  с п о р а  о п р и н а д л е ж н о с т и  ег о  к ъ  э т о м у  к л а с с у .  Н а п р о т и в ъ  
и т е п е р ь  е щ е  с у щ е с т в у ю т ъ  р а з л и ч н ы е  в з г л я д ы  о т н о с и т е л ь н о  п р и н а д ­
л е ж н о с т и  е г о  к ъ  т о м у  и л и  и н о м у  п о р я д к у  м л е к о п и т а ю щ и х ъ .  К о г д а  
К ю в ь е  н а н о в о  о б о с н о в ы в а л ъ  н а  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м ш  с и с т е м у  ж и ­
в о т н ы х ъ  т о  о н ъ  с л е д о в а л ъ  Б л ю м е н б а х у  и с о з д а л ъ  с п е щ а л ь н о  д л я  ч е ­
л о в е к а  п о р я д о к ъ  д в у р у к и х ъ  ( B i m a n a )  в ъ  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  о б е з ь я н а м ъ  
и п о л у о б е з ь я н а м ъ — ч е т ы р е р у к и м ъ  ( Q u a d r u m a n a ) .  В с е  у ч е б н и к и в ъ  т е ч е -  
Hie п о л у с т о л е ™  п р и н я л и  т а к о й  п о р я д о к ъ .  Т о л ь к о  к о г д а  Г е к е л и  в ъ  
1863 г п о к а з а л ъ ,  ч т о  т а к о й  с п о с о б ъ  д е л е ш я  п о к о и т с я  н а  а н а т о м и ч е -  
с к о м ъ  з а б л у ж д е н и и  ч т о  о б е з ь я н ы ,  в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  т а к , я  ж е  д в у -  
о у ю я  к а к ъ  и ч е л о в е к ъ ,  т о  э т о т ъ  с п о с о б ъ  к л а с с и ф и к а ц ш  б ы л ъ  о т в е р ­
г н у т ^ .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  б ы л ъ  в о з с т а н о в л е н ъ  п о р я д о к ъ  п р и м а т о в ъ  в ъ
“ “ “ б о л ь ш и н с т в о  а в т о р о в »  в ъ  п о с л И д н .е  т р и д ц а т ь  л Ъ т ъ  о т л и ч а л о  т р и  
п о д п о р я д к а  п р и м а т о в ъ :  1)  п о л у о б е з ь я н ы  ( P r o s . n m e ) ,  2 ) ° б е з “ “ “  
н Ti ч е л о в е к ъ  ( A n t h r o p i ) .  Н а п р о т и в ъ ,  д р у п е  з о о л о г и  у д Ъ л я ю . ъ  че  
л о в 1к у  т о л ь к о  р а н гт Г  с е м е й с т в а  в ъ  п о р я д к е  о б е з ь я н ъ .  Б о г а т а я  ф о р ­
м а м и  г р у п п а  н а с т о я щ и х ъ  о б е з ь я н ъ  ( S i m i a e  и л и  P n h e c a )  р а с п а д а е т с я  н а  
д в а  е с т е с т в е н н ы х ъ  о т д е л а ,  р а з д е л е н н ы х ъ  г е о г р а ф и ч е с к и  и р а з в и в ш и х с я
с о в е р ш е н н о  н е з а в и с и м о  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а  в ъ  в ° с т о ч н о « ^ ” ) о т - 
nonvuiaDiH Американск1я о б е з ь я н ы ,  и л и  з а п а д н ы я  ( H e s p e r o p i t h e c a ^ ,  о 
л и ч а ю т с я  к о р о т к и м ъ  к о с т н ь ш ъ  с л » х о , ы » ъ  х о д о и ъ  и  ш и р о « о и  н о с о ­
в о й  п е р е г о р о д к о й .  о н *  н а з ы в а ю т с я  —
t h r -ь  о б е з ь я н ы  с т а р а г о  с в е т а ,  н а с е л я ю щ ш  А з ш  и А ф р и к у ,  а  п р е ж ме
н а с е ^ в й я  Е в р о п у ,  о т л и ч а ю т с я  д л и н н ы м ъ  с л у х о в ы м ъ  х о д о м ъ  и у з к о й  
н а с е л я в ц п я  п.врип.у,  ^ . ЦРп о в е к у  Э т и х ъ  в о с т о ч н ы х ъ  о б е з ь я н ъ
н о с о в о й  п е р е г о р о д к о й ,  п о д о б н о  ч е л о в ъ  у. т „„„  ч е л о в е к ъ
( E o m th e c a )  н а з в а л и  у з к о н о с ы м и  ( C a t a r r h m a e ) .  Т а к ъ  к а к ъ  ч е ^ к ъ  
о т л и ч а е т с я  в ъ  с т р о е н ш  с в о е г о  т е л а  и д р у г и м и  о с о б е н н о с т я м и  в о с т о ч -  
„ ы х ъ  о б е з ь я н ъ  и  « „ « ъ  о т л и ч а е т с я  о т ъ  з а п а д н ы х ъ .  т о  н е к о т о р ы е  з о
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о л о г и  о т в е л и  ч е л о в е к у  с и с т е м а т и ч е с к о е  м е с т о  в н у т р и  г р у п п ы  в о с т о ч -  
н ы х ъ  о б е з ь я н ь .  Н -Ьтъ  с о м н е Ш я ,  ч т о  п о д п о р я д о к ъ  у з к о н о с ы х ъ  п р е д с т а ­
в л я е т ъ  с о б о й  в п о л н е  е с т е с т в е н н о е  п о д р а з д е л е ш е ;  м н о г о ч и с л е н н ы е  ж и в ы е  
и в ы м е р ц л е  п р е д с т а в и т е л и  э т о г о  п о д р а з д - Ь л е ш я  с в я з а н ы  м е ж д у  со б о ю  
м н о г и м и  и в а ж н ы м и  п р и з н а к а м и  с т р о е ш я ;  н о  н е с м о т р я  н а  т о ,  о н о  
о х в а т ы в а е т ъ  р я д ъ  в е с ь м а  р а з л и ч н ы х ъ  с т у п е н е й  р а з в и т 1 я .  Н а и б о л е е  
н и з к о  о р г а н и з о в а н н ы я  х в о с т а с т ы я  о б е з ь я н ы ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  п а в ^ а н ъ ,  
к а ж у т с я  н а м ъ  о т в р а т и т е л ь н о й  к а р р и к а т у р о й  н а  б л а г о р о д н ы й  ч е л о в Ъ ч е -  
с к ш  о б р а з ъ ,  о н е  о с т а ю т с я  н а  в е с ь м а  н и з к о й  с т у п е н и  р а з в и т 1 я  и п р и -  
м ы к а ю т ъ  к ъ  д р е в н - Ь й ш и м ъ  п л о с к о н о с ы м ъ  и п о л у о б е з ь я н а м ъ .  С ъ  д р у г о й  
с т о р о н ы ,  б е з х в о с т ы я  ч е л о в е к о - п о д о б н ы я  о б е з ь я н ы  п о д ы м а ю т с я  до  т а к о й  
в ы с о т ы  с т р о е ш я ,  к о т о р а я  д Ъ л а е т ъ  б е з у с л о в н о  я с н ы м ъ  п е р е х о д ъ  о т ъ  
н и х ъ  к ъ  ч е л о в е к у .  В о т ъ  п о ч е м у  о д и н ъ  и з ъ  л у ч ш и х ъ  з н а т о к о в ъ  а н а -  
TOMiH п р и м а т о в ъ ,  Р о б е р т ъ  Г а р т м а н ъ ,  п о ш е л ъ  т а к ъ  д а л е к о ,  ч т о  п р е д л о -  
ж и л ъ  р а з д е л и т ь  в е с ь  п о р я д о к ъ  п р и м а т о в ъ  н а  т р и  с е м е й с т в а :  1. P r i m a r i i  
( ч е л о в е к ъ  и ч е л о в е к о п о д о б н ы я  о б е з ь я н ы ) ,  2. S i m i a e — с о б с т в е н н о  о б е з ь ­
я н ы  ( у з к о н о с ы я  и п л о с к о н о с ы я )  и 3 . P r o s i m i a e — п о л у о б е з ь я н ы .  Т а к о е  
р а з д -к л е ш е  о п р а в д ы в а е т с я  и н т е р е с н ы м ъ  о т к р ь т е м ъ  С е л е н к и  в ъ  1890 г. ,  
ч т о  т о л ь к о  у  ч е л о в Ъ к о п о д о б н ы х ъ  о б е з ь я н ъ  н а б л ю д а е т с я  с о в е р ш е н н о ,  
к а к ъ  у  ч е л о в е к а ,  х а р а к т е р н о е  о б р а з о в а Ш е  п л а ц е н т ы ;  у  д р у г и х ъ  о б е з ь ­
я н ъ  о н о  н е  н а б л ю д а е т с я  *).
В ъ  в о п р о с ^ ,  о  т о м ъ ,  к а к о м у  и з ъ  э т и х ъ  п о д р а з д е л е н и е  о т д а т ь  п р е ­
и м у щ е с т в о ,  р е ш а ю щ и м ъ  я в л я е т с я  п о л о ж е ш е  Г е к е л и ,  у с т а н о в л е н н о е  и м ъ  
н а  о с н о в а ш и  с р а в н и т е л ь н о - а н а т о м и ч е с к а г о  и з с л е д о в а ш я  п о р я д к а  п р и ­
м а т о в ъ  и н а з в а н н о е  мною, в ъ  ч е с т ь  п р о н и ц а т е л ь н а г о  и з е л е д о в а т е л я ,  
п и т е к о м е т р и ч е с к и м ъ  п о л о ж е ш е м ъ  Г е к е л и :  „ к р и т и ч е с к о е  с р а в н е ш е  в с е х ъ  
о р г а н о в ъ  и и х ъ  и з м е н е Ш я  в н у т р и  п о р я д к а  о б е з ь я н ъ  п р и в о д и т ъ  н а с ъ  
к ъ  о д н о м у  и т о м у  ж е  вы в о д у :  а н а т о м и ч е с ю я  о с о б е н н о с т и ,  о т л и ч а к и щ я  
ч е л о в е к а  о т ъ  г о р и л л ы  и ш и м п а н з е ,  н е  с т о л ь  з н а ч и т е л ь н ы ,  к а к ъ  о с о б е н ­
н о с т и ,  о т л и ч а к п щ я  ч е л о в е к о п о д о б н ы х ъ  о б е з ь я н ъ  о т ъ  о с т а л ь н ы х ъ " .  
О т с ю д а  д л я  к а ж д а г о  б е з п р и с т р а с т н а г о  с и с т е м а т и к а  в ы т е к а е т ъ  л о г и ч е ­
с к а я  н е о б х о д и м о с т ь  у д е л и т ь  ч е л о в е к у  м е с т о  в н у т р и  п о р я д к а  о б е з ь я н ъ .  
Н о  п р и  в е с ь м а  т щ а т е л ь н о й  о ц е н к е  у п о м я н у т ы х ъ  о с о б е н н о с т е й  с т р о е Ш я  
и п р и  в е с ь м а  с т р о г о - л о г и ч е с к о м ъ  х о д е  р а з е у ж д е ш я ,  м ы  м о ж е м ъ  п о й т и  
е щ е  д а л ь ш е  и н а  м е с т о  ш и р о к а г о  п о н я т 1 я  о б е з ь я н ы  п о с т а в и т ь  б о л е е  
у з к о е  п о н я т1 е  в о с т о ч н о й  о б е з ь я н ы .  П и т е к о м е т р и ч е с к о е  п о л о ж е ш е  б у ­
д е т ъ  т е п е р ь  г л а с и т ь  т а к ъ :  „ с р а в н и т е л ь н а я  а н а т о м 1 я  в с е х ъ  о р г а н о в ъ  
г р у п п ы  у з к о н о с ы х ъ  о б е з ь я н ъ  п р и в о д и т ъ  н а с ъ  к ъ  о д н о м у  и т о м у  ж е  
в ы в о д у :  м о р ф о л о г и ч е с ю я  о т л и ч 1 я  м е ж д у  ч е л о в е к о м ъ  и в о с т о ч н ы м и  а н ­
т р о п о м о р ф н ы м и  о б е з ь я н а м и  м е н е е  з н А и т е л ь н ы ,  ч е м ъ  м е ж д у  э т и м и  
ч е л о в е к о п о д о б н ы м и  о б е з ь я н а м и  и х в о с т а т ы м и  о б е з ь я н а м и ,  н а и б о л е е  
н и з к о  о р г а н и з о в а н н ы м и  и з ъ  у з к о н о с ы х ъ .
Т е п е р ь  мы м о ж е м ъ  и с п о л ь з о в а т ь  э т о  н е о с п о р и м о е  п и т е к о м е т р и ­
ч е с к о е  п о л о ж е ш е ,  р а в н о  к а к ъ  а н а т о м и ч е с к о е  о б о с н о в а щ е  с и с т е м ы  п р и ­
м а т о в ъ  н е п о с р е д с т в е н н о  д л я  и с т о р ш  п р о и с х о ж д е ш я  ч е л о в е к а .  Е с т е ­
с т в е н н а я  с и с т е м а  п о р я д к а  п р и м а т о в ъ  е с т ь  т а к о е  ж е  в ы р а ж е ш е  к р о в н а г о  
р о д с т в а  е г о  п р е д с т а в и т е л е й ,  к а к ъ  с и с т е м а  в с я к о й  д р у г о й  г р у п п ы  р а с т и .
) Не менЪе важны также насл^доваши крови человека и животныхъ, про- 
изводивншея Вассерманомъ, Шютце и др. учеными. Эти работы установили суще­
ствоваше коренного различ!я крови человека и остальныхъ животных!, за исклю- 
ченшмъ высшихъ обезьянъ, кровь которыхъ обладаетъ тЪмъ же (какъ и у человека) 
сьойствомъ мутнеть и давать сгустки отъ прибавлена, обработанной особымъ спо- 
сооомъ, кроличьей крови,—разница лишь въ скорости реакцш... Редакщя.
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т е л ь н а г о  и л и  ж и в о т н а г о  ц а р с т в а .  О т с ю д а  в ы т е к а ю т ъ  с л е д у ю щ а я  в а ж н ы я  
з а к л ю ч е ш я  д л я  р о д о с л о в н о й  ч е л о в е к а :  1 ,  п р и м а т ы  о б р а з у ю т ъ  е с т е с т в е н ­
ную , м о н о ф и л е т и ч е с к у ю  г р у п п у ;  в с е  п о л у о б е з ь я н ы  и о б е з ь я н ы ,  в к л ю ч а я  
ч е л о в е к а ,  п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  о б щ е й  п е р в о н а ч а л ь н о й  р о д о в о й  ф о р м ы ,  о т ъ  
г и п о т е т и ч е с к а г о  A r c h i p r i m a s ;  2, и з ъ  о б щ и х ъ  п о р я д к о в ъ  л е г ю н а  п р и ­
м а т о в ъ  п о л у о б е з ь я н ы  н и ж е  п о  р а з в и т ш  и д р е в н е е ;  и з ъ  н и х ъ  т о л ь к о  
в п о с л е д с т в и и  р а з в и л и с ь  о б е з ь я н ы ;  3, м е ж д у  о б е з ь я н а м и  в о с т о ч н ы я  о б е з ь ­
я н ы ,  у з к о н о с ы я ,  о б р а з у ю т ъ  е с т е с т в е н н у ю  м о н о ф и л е т и ч е с к у ю  г р у п п у ;  и х ъ  
о б щ у ю  п р е д п о л а г а е м у ю  р о д о с л о в н у ю  ф о р м у  A r c h i p i t h e c u s  д о л ж н о  в ы в е с т и  
п р я м о  и л и  к о с в е н н о  и з ъ  к а к о й - н и б у д ь  в е т в и  п о л у о б е з ь я н ъ ,  4, ч е л о ­
в е к ъ  п р о и с х о д и т ъ  о т ъ  р я д а  в ы м е р ш и х ъ  в о с т о ч н ы х ъ  о б е з ь я н ъ .  Б л и -  
ж а й ц н е  п р е д к и  е г о  п р и н а д л е ж а л и  к ъ  б е з х в о с т н ы м ъ  ч е л о в е к о п о д о б н ы м ъ  
о б е з ь я н а м ъ  с ъ  п я т ь ю  к р е с т ц о в ы м и  п о з в о н к а м и ,  д р е в н е й и п е  п р е д к и  к ъ  
г р у п п е  х в о с т а т ы х ъ  G y n o p i th e c a  с ъ  т р е м я  п о я с н и ч н ы м и  п о з в о н к а м и .  
П о  н а ш е м у  у б е ж д е ш ю  э т и  ч е т ы р е  п о л о ж е ш я  с т о я т ъ  н е п о к о л е б и м о  
п р о ч н о ,  н е з а в и с и м о  о т ъ  т о г о ,  к а ю я  а н а т о м и ч е с ю я  и л и  п а л е о н т о л о г и -  
ч е с ю я  о т к р ь т я  н а м ъ  в п о с л е д с т в ш  н и  р а з ъ я с н я т ъ  о т д е л ь н ы я  с т у п е н и  
и с т о р ш  п р о и с х о ж д е ш я  ч е л о в е к а .
С р а в н и т е л ь н а я  а н а т о м 1я ,  к о т о р а я  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  а н а л и т и ч е с к и  
и з с л е д у е т ъ  о тл и ч 1 я  в ъ  с т р о е н ш  т е л а  о т д е л ь н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,  а  с ъ  
д р у г о й  с т о р о н ы  н а  о с н о в а н ш  и х ъ  о б щ и х ъ  о с о б е н н о с т е й  с о е д и н я е т ъ  и х ъ  
с и с т е м а т и ч е с к и  в ъ  е с т е с т в е н н ы я  г р у п п ы ,  о к о н ч а т е л ь н о  д о к а з а л а  в ы ш е ­
п р и в е д е н н о е  п и т е к о м е т р и ч е с к о е  п о л о ж е Ш е  и в а ж н ы е  в ы в о д ы  и з ъ  н е г о ,  
но  н е  м е н е е  вг^сн ы  и ф и з ю л о г и ч е с ю я  д а н н ы я ,  к о т о р ы я  м ы  ч е р п а е м ъ  
и з ъ  с р а в н и т е л ь н о й  ф и з ю л о г ш ,  до  с и х ъ  п о р ъ  п о ч е м у - т о ,  к ъ  с о ж а л е Ш ю ,  
н а х о д я щ е й с я  в ъ  п р е н е б р е ж е н ы .  Б е з п р и с т р а с т н о е  к р и т и ч е с к о е  с р а в н е Ш е  
в с е х ъ  р о д о в ъ  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  у ч и т ъ  н а с ъ ,  ч т о  и з д е с ь  н е т ъ  г л у -  
б о к а г о  о т л и ч 1я  м е ж д у  ч е л о в е к о м ъ  и о б е з ь я н о й .  Н а ш е  п и т а ш е ,  п и щ е -  
в а р е ш е ,  к р о в о о б р а ш е Ш е ,  д ы х а ш е  и о б м е н ъ  в е щ е с т в ъ  с о в е р ш а е т с я  п у ­
т е м ъ  т е х ъ  ж е  с а м ы х ъ  ф и з и ч е с к и х ъ  и х и м и ч е с к и х ъ  п р о ц е с с о в ъ ,  к а к ъ  
у ч е л о в е к о п о д о б н ы х ъ  о б е з ь я н ъ .  Т о  ж е  с а м о е  м о ж н о  с к а з а т ь  о б ъ  о т ­
д е л ь н ы х ъ  я в л е ш я х ъ  п о л о в о й  д е я т е л ь н о с т и  и р а з м н о ж е ш я  и  о ж и в о т ­
н ы х ъ  ф у н к щ я х ъ  д в и ж е ш я  и воспр1ят1я.  д е я т е л ь н о с т ь  н а ш и х ъ  о р г а н о в ъ  
ч у в с т в ъ  с л е д у е т ъ  т е м ъ  ж е  ф и з и ч е с к и м ъ  и х и м и ч е с к и м ъ  з а к о н а м ъ ,  к а к ъ  
у  о б е з ь я н ъ .  М е х а н и к а  н а ш е г о  с к е л е т а  и д в и ж е ш я ,  п р о и з в о д и м ы я  п р и  
п о м о щ и  его  м у с к у л а м и ,  н и ч е м ъ  н е  о т л и ч а ю т с я  о т ъ  т а к о в ы х ъ  у ч е л о ­
в е к о п о д о б н ы х ъ  о б е з ь я н ъ .  П р е ж д е  п р и д а в а л и  о с о б о е  з н а ч е Ш е  в е р т и к а л ь ­
н о й  п о х о д к е  ч е л о в е к а ;  т е п е р ь  мы з н а е м ъ ,  ч т о  в р е м е н а м и  к ъ  н е й  п р и -  
б е г а ю т ъ  г о р и л л а  и ш и м п а н з е ,  о р а н г ъ  и г и б б о н ъ ,  в ъ  о с о б е н н о с т и .
С о в е р ш е н н о  т а к ъ  ж е  о б с т о и т ъ  д е л о  и с ъ  ч е л о в е ч е с к и м ъ  я з ы к о м ъ .  
С р а в н и т е л ь н а я  ф и з ю л о п я  в ы н у ж д е н а  н а з в а т ь  я з ы к о м ъ  р а з л и ч н ы е  з в у к и ,  
п р и  п о м о щ и  к о т о р ы х ъ  о б е з ь я н ы  в ы р а ж а ю т ъ  с в о и  ч у в с т в а  и ж е л а ш я ,  
с к л о н н о с т ь  и о т в р а щ е ш е ,  н а р а в н е  со  с т о л ь  ж е  н е с о в е р ш е н н ы м и  з в у ­
к а м и ,  к о т о р ы е  и з д а ю т ъ  д е т и ,  у ч а с ь  г о в о р и т ь ,  и  с ъ  р а з н о о б р а з н ы м и  
т о н а м и ,  с л у ж а щ и м и  с о щ а л ь н ы м ъ  м л е к о п и т а ю щ и м ъ  и п т и ц а м ъ  для^ п е ­
р е д а ч и  п р е д с т а в л е н ш .  М е л о д и ч н о е  п е ш е  п е в ч и х ъ  п т и ц ъ  в ъ  т а к о й  ж е  
м е р е  о т н о с и т с я  к ъ  я з ы к у ,  к а к ъ  и п е ш е  ч е л о в е к а .  В п р о ч е м ъ  с у щ е ­
с т в у е т ъ  м у з ы к а л ь н а я  а н т р о п о м о р ф н а я  о б е з ь я н а ;  п е в ч ш  г и б б о н ъ ,  и л и  
С1а м м а н г ъ  ( H y l o b a t e s  s y n d a c t y l u s )  н а ч и н а е т ъ  в с е г д а  с ъ  о с н о в н о г о  т о н а  
Е  и  п р о б е г а е т ъ  всю  х р о м а т и ч е с к у ю  г а м м у  ч и с т ы м и  и з в у ч н ы м и  п о л у ­
т о н а м и .  Н е к о т о р ы е  а в т о р и т е т н ы е  л и н г в и с т ы ,  к а к ъ  н а п р . ,  п о к о й н ы й  
М а к с ъ  М ю л л е р ъ ,  в ъ  О к с ф о р д е ,  е щ е  з а щ и щ а л и  у с т а р е л у ю  д о г м у ,  ч т о  
т о л ь к о  ч е л о в е к ъ  о д а р е н ъ  р а з у м о м ъ  и р е ч ь ю .  Д а в н о  у ж е  п о р а ,  ч т о б ы
о с т а в л е н о  Н0МЪ аН“ 0 " -
з а т р у д н е ш я  и < ^ о Т  р ^ к о е ^  в с т р -Ь ч а е т ъ  с а м ы я  б о л ы ш я
н о й  ф и з ю л о п и  и м е н н о  в ъ  n f i n f r ™  ВЪ ° Д-Н° И т о л ь к о  о б л а с т и  н е р в -  
л о в £ ч е с к а я  д у ш а  п р е д с т а в л я е т с я  T v  Д у ш е в н о и  Д е я т е л ь н о с т и .  Д и в н а я  н е ­
с о в е р ш е н н о  н е в о з м о ж н ы м ^  ч т о б ъ  о н а ТВм о г л а >С° ^ аГО Р° Д а’ И КЗЖ6ТСЯ 
и з ъ  „ д у ш и  о б е з ь я н ы "  Н о  в ъ  п о г п -tnu- и с т о р и ч е с к и  р а з в и т ь с я
ж и в а ю щ 1 я  у д и в л е н ш  в е л и к ! я  о т к р ы т . я  c i w  Я- П°  З а с л у '
з а л и ,  ч т о  к а к ъ  т о н ч а й ш е ?  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м ш  п о к а -
с к а г о  т а к о в о  ж е  к а к ъ  и v я н т  И в и ? и м о е  с т р о е т е  м о з г а  челов-Ьче-
м е ж д у  т ^ м ъ  и д р у г и м ъ  въ в е л и ч и н Г ! !  н е з н а ч и т е л ь н ы я  отли ч1я
мен-Ье з н а ч и т е л ь н ы  ч е м ъ  гпптп-Ьт Ъ Фор  о т д е л ь н ы х ъ  ч а с т е й
н ы м и  и п р о ч и м и  в о с т о ч н ы м и  о б е в м т а м и  ^ - Г о *  Т ™ 7 а н т р о п о м о РФ- 
=  В о -в т о р ы х , сравни,.льная в Г р Г » ;,»  ““ ‘ Т Г ™ * ' ’ П" ' а ' у с т р о е н н ы й  м о з г ъ  у челов-кк-я ’ с т о л ь  с л о ж н о
« Т К В ,  « а к ь  у  п р „ ч^ Г „ „ Й 1 ,Р™ Г  „ и“ „ Г „ СаГ Ь Г"ЮСТ0Г0 З а -
НЫХЪ о д и н ъ  з а  д р у г и м ъ  м о з г о в ы х ъ  п у з ы р ь к о в ъ т е  Н ?  раСПОЛОЖен-
со б ы , к о т о р ы е  в е д у т ъ  к ъ  о б р а з о в а н а  и з ъ  с т о л ь  пп  ПУТИ И СП° ‘
с в о и с т в е н н а г о  п р и м а т а м ъ  м о зг а ,  у  ч е л о в е к а  и а н ™ п Т° Г°  ! а р о д ы ш а
п р е д с т а в л я ю т ъ  н и к а к и х ъ  о т л и ч ш .  В ъ - т р е т ^ и х ъ  н а б л ™ ™
с р а в н и т е л ь н о й  ф и з ю л о п и  п о к а з ы в а ю т ъ  что в с -fe м о з г о в ы я  *  И ° ПЫГЬ нан1е и , т а к ъ  н а ч н в я м и ™  • м о з г о в ы я  ф у н к ц ш ,  с о з -
н и з и п е  р е ф л е к т о р н ы е  а к т ы  у 0 т п р а в л е н ’я - Р а в н о к а к ъ
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о к а м е н З рМеННЫИ ГИ б б о н ъ  ю ж н о й  Аз1и и к а к ъ  и с к о п а е м ы й  P l io p it h e c u s ’ 
о к а м е н е л ы е  о с т а т к и  к о то р а г о  н а й д е н ы  в ъ  т р е т и ч н ы х ъ  о т л о ж е н .я х ъ
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д о н а ч а л ь н и ^ я  н г ^  "  К° Т° РУЮ М° ЖН°  р а з с м а т р и в а т ь ,  к а к ъ  о б щ а г о  ро -  
б е з ^ г ы Т  Т т Ъ  о б е з ь я н ъ - к а к ъ  х в о с т а т ы х ъ ,  т а к ъ  и -
з х в о с т ы х ъ .  И з ъ  п о с л е д н и х ъ  н а м ъ  т е п е р ь  и з в е с т н ы  в о - п е р в ы х ъ  н ы н е
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т а к о й  рФныя> к о т о р ы я  н е п о с р е д с т в е н н о  в е д у т ъ  к ъ  P i t h e c a n t h r o p u s -
л е т ъ  к о т о р а г о ^ б ы л ъ Йн я " ° РМ0Й Я‘ " Я' ТСЯ ^ P ^ c u s  s , v , l e „ ° S ' оке-' 
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в ъ  п л ю ц е н о в о м ъ  п л о с к о г о р ш  С и в а л и к ъ .  Д ’
и р о м е ж у т о ч н а г о ^ о п о Йж р Ц:ЬНКИ В а Ж Н а Г0  ЗН аЧ еН ‘Я P i t h e c a n th ro pUs’a  и его  р о м е ж у т о ч н а г о  п о л о ж е н ы  м е ж д у  ч е л о в е к о м ъ  и а н тр о п о м о р ф н ы м и , осо-
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н о в ъ с1 е .  н а п р о т и  , р п п и б - к г а ю т ъ  к ъ  в е р т и к а л ь н о й  п о -
ш и м п а н з е ,  г о р и л л а )  г о р а з д о  р Р с т у п н ю, а  т о л ь к о  н а  н а р у ж -
х о д .*  и п р и  з т о н ъ  ° " " Р “ ™  “ „  “  " н о ш 1 н ,я х - ь  о н и  „ p e .C T .B -  
- Г с Г »  “ и л Т б о л й  с „ е ш а " ь „ ы й ,  п р и с п о с о б л е н н ы й  к ъ  о с о б ь , „ ъ
й-кческое ч е м ъ  у о р а н г а ,  г о р и л л ы  и  ш и м п а н з е .
KDOMt т о г о  и ч е р е п ъ ,  э т о т ъ  т а и н с т в е н н ы й  с о с у д ъ  о р г а н о в ъ  ду 
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в и н ы  УпомянутаГО ;  ^  е л ь н 0 У в е л и ч и н е  м о з г а  P i t h e c a n t h r o p u s  з а н и -
н ^ ^ м и ^ ч ^ л о ^ ч Г с к ^ м и М р а с а м ^ е * о ^ ж ^ Н( ^ м о е  ^ ^ ж н ^ ^ к а з а т ь ^ ^ Г р а к ^
► i E E ^ш и х ъ  о о е з ь я н о п о д о о н  п и г м е и ,  и а л е н ы а е  в е д д ы  с ъ  Ц е и -
= Н € Е =  £ = •  = = у с =
с в и д е т е л ь с т в у е м  о т о м ъ ,  ч т о  P i t h e c a n t h r o p u s  е с т ь  н е с о м н е н н а :я „  р
л D-т- тт-кпи нашихъ предковъ-приматовъ, столь ги м и  н е д о с т а ю щ е е  з в е н о  в ъ  ц ъ п и  и
и и о г О с О б с у ж д а в ш Ш с я ^ Ш з Б ^ п ^ е Ь п к ^ ^ С н е д о с ^ а ^ щ е е ^  п а т о ^ г ъ ^ ^ д о я ь ф ъ
п р и н я т о е  п ^ ^ М^ ^ ^ ° ^ ^ д у ' ^ М^ С^ ^ ^ ^ ^ Тв ъ ИЛ е й д е н ^ 0^ <с т а -
т а т е л я м и .  С п е щ а л ь н о  с ъ  э т о й  ц е л ь ю  о н ъ  " й м л ь
р а л с я  о п р о в е р г н у т ь  з н а ч е ш е  P i t h e c a n t  гор  ь ■ ч е р е п ъ  и
з о в а ш я ;  но  н а п а д к и  е г о  н е  и м е л и  у с п е х а .  Р в ы й
б е д р о  P i t h e c a n t h r o p u s 1 а  н е  о п р о -
п р и н а д л е ж и т ъ  о б е з ь я н е ,  а  п а л е о н т о л о г а м и ;  п о с л е
в е р г н у т о  п р и с у т с т в о в а в ш и м и  с п е ц  tH iH  в о п р о С а  о н и  е д и -
в е с ь м а  т щ а т е л ь н а г о  и доб росовЧ ьстнаго  р а о о к  у , г  гпмн-кн^я в ъ
н е гл а с н о  о б ъ я в и л и ,  „ ч т о  не н о ж е т ъ  б ы т ь  н и  " ^ и ш а г о
n r T a u v n R b  о д н о м у  и т о м у  ж е  ж и в о т н о м у ,  п р и н а д л е ж н о с т и  н а и д е н н ы х ъ  о с т а н к  Уе н н ы й  к о с т н ы й  н а р о с т ъ
З а т е м ъ  В и р х о в ъ  в ы с к а з а л ъ  м н ъ ш е ,
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п р о и “ о ™ л Ь т Г Г Г к Г т а Г Л Г °  У-“ аЗЫ “ е т ь  ™  ™ o , t 4 e c « o e  
г о д а р я  з а б о т л и в о м у  ч е л о в е ч е с к о м ^  v "  т о л ь к о  б „ , -
М а р ш ъ  н е м е д л е н н о  ж е  п о к а з а л ъ  n L  - ° Ду' И з в е с т н ы й  п а л е о н т о л о г ъ  
н а  б е д р а х ъ  о б е з ь я н ъ ,  к о т о р ы я  н е  п о Г о Г Г ,  П° Д° бНЫХЪ ж е  н а р о с т о в ъ  
у х о д о м ъ  и в с е - т а к и  в ы з д о р о в е й 1% П° л ь з о в а л и с ь  н и к а к и м ъ  з а б о т л и в ы м ъ  
ч и т е л ь н а я  о с т е о л о T»“ S  , „ L KX  “ <>"“ “ > -" » < * * •  з „ а -
п р е п а р а т ы ;  д а  и о п ы т н ы м ъ о х о т н и к а м ъ Ичп-Ьг 6ТЪ ВЪ C e 6 i  п о д о б н ы е
ств1и « е л о в - Ь ч е с к а г о  у х о д а ,  з а л Ъ ч и в а ю т г  СТН0,ЧТ0 н а с в ° б о д Ь ,  п р и  о т с у т -  
др .  п е р е л о м ы  и в о с п а л е ш ё  к о с т е й  Н я * У л и с ” ц ъ - з а й ц е в ъ ,  о л е н е й  и 
б о р о з д к а  м е ж д у  в е р х н и м ъ  к р а е м ъ  г п я ,  К 0 Н е ц ъ ’ В и Р х° в ъ  п о л а г а л ъ ,  ч т о  
к р ы ш к о й — п р и з н а к ъ  г л у б о к и х ъ  в и гп ч ц НЫХЪ в п а д и н ъ  и н и з к о й  ч е р е п н о й  
* ы в а е т ъ  н а  т о ,  ч т о  м ы  им-Ьемъ л-клп %  в п а д и н ъ —  р Ъ ш и т е л ь н о  у к а -  
с п у с т я  п а л е о н т о л о г ъ  Н е р и н г ъ  г я м  ° беЗЬЯН0И' Н е с к о л ь к о  н е д е л ь
= Г Г ^ а £ Г ™
™ ЧескЕГ ь - ~ ”
- ^ . д — »“ Г „ т
ИЗЪ M oulm-Quignon, и з ъ  La Naulette и ^  Л Г “  Н е а н * р а > и з ъ  С п и ,  
р а з р о з н е н н ы е  о с т а т к и  в ы м р т п и у т .  и р а в н о  к а к ъ  и н т е р е с н ы е
м а в ш и х ъ  п р о м е ж у т о ч н о е  м Ъ сто  м е Г д Т р к Ь  Ч6Л° Г Ь ч е с к и х ъ  Р а с ъ ,  з а н и -  
л о в Ъ ч е с к и м и  р а с а м и  современно,--™ - -^thecanthropus и  н и з ш и м и  ч е -
л а т о л о г ъ  п р и ш е л »  ^ Т м Т н " ™ ; , ™ " 4  " ° T‘
о р г а н и ч е с к и х ъ  ф о р м ъ  и м Ъ ю т ъ  п я т я  У в ы в о д у ,  ч т о  „ в с -fe и з м ^ н е т я
б о л е з н ь ю .  C o r „ t c L  э т о м у  a c t  „ " 'Г , 7 „ Г ,Я » » “ з в а и ы
к у л ь т у р ы ,  о х о т н и ч ь и  с о б а к и  и р ы с а к и  в ы п .  р ш е н с т в о в а н н ы е  п р о д у к т ы  
т о л ь к о  б о л е з н е н н ы е  е с т е с т в е н н ы е  ппп’ 16 с о р т а  з л а к о в ъ  и о в о щ е й  
л о г и ч е с к и х ъ  и зм Ъ н е н Ш  „  Пр° л у к т ы - Ра з в и в ш1еся п у т е м ъ  п а т о -
б ы т н ы х ъ  ф о р м ъ * ) .  н с т в е н н о  „ з д о р о в ы х ъ “ д и к и х ъ  п е р в о -
к о й н а г о )  В и р х о в ^  н°ужн^Уп р и н я т ь в НоИТЬ С т р а н н ы я  п р е д п о л о ж е ш я  (п о -
а а т и  л е т ъ  п о с т а в и л ъ Г л а в н о й  з а д а ч е й 3 с в о р ”11е> ЧТ°  ° НЪ УЖе б ° Л* е т р и д ~
в е р ж е ж е  д а р в и н и з м а  и в с е г о  с в я з а н н я г о  НаучНОИ Д е я т е л ь н о с т и  о п р о -
в е л и ч а й ш и м ъ  у п р я м с т в о м ъ  о т с т а и в а л ъ  ^ н Т п о с Г ^  °  Р а З В И ™ '  ° Ък о т о р о е  н е  в Ъ р и т ъ  у ж е  н и к т о  1 ,  п о с т о я н с т в о  в и д о в ъ ,  в ъ  
т е л е й ;  в ъ  ч е м ъ  ж е  з а к л ю ч а е т с я  с у в д о Г ь ^ и ™  е с т е с т в о и с п ы т а - 
в и д а “ , о н ъ  т а к ъ  ж е  м а л о  м о ж е т ъ  о б Л Т  п о н я т а  „ и с т и н н а г о
т р а н с ф о р м и з м а .  Г л а в н Ъ й ш ш  в ы в о д ъ  п о е л ? ’ КаКЪ “  ДРУГ*е п р о т и в н и к и  
в е к а  о т ъ  о б е з ь я н ы  “ В и р х о в ъ  к а к £  Г°  ” п р о и с х о ж Де н ;е  ч е л о -
с т а р а ш е м ъ  и р в е ш е м ъ - н е  м 'ож рт-u * ТН° ’ о сп а Р и в а л ъ  с ъ  о с о б ы м ъ  
в е к ъ  н е  п р о и с х о д и "  0”т ъ  ^  ЧГ° ^
  ___ о о е з ь я н ы  . П о  м н Ъ н т  В и р х о в а  о б е з ь я н о -
Вирховъ во ч Т б ы Т  ш Г с т 1 ,Т ° х ^  н еаНдертальс/ аго чв кот
здоровому человеку, надо счптать оконченным^'ь тпР“ нпаДлежавшимъ рахитику, а не 
богь Валькгофа, прим-бнившаго для сшшхт Р » ВЪ особе|1ности поел* ра-
лежип сомн-Ьнш, что неандертальскШ скметъ ппин д рентгеновы ЛУЧИ, не под-
(Вирховъ доказывалъ, что это былъ старикъ) и человеку около 30 лЪть
м*тп типа’ имешно> соответствующая понятш о /тп нормальному, но очень низ-
« п т Л  ЗД4СЬ также’ что тепеРь ие можетъ бL l Z  J r 'm'g''nl''S- м* шаеп, за- 
дертальскаго человека хотя бы только потому ч т п  п  °  неноРмальности неан­
довольно значительное число скелетовъ ГмвжЛ пп«,? наст°ящее время найдено 
принадлежать къ столь же низкому типу м и и  d ™ ’' ВЪ южной Акстрш), которые
у’ какъ и неандертальстй. Редакигя.
<2 э н ц ш о п в д т с ш  ВИВЛЮТЕКА . В М И П М  ЗНЛНМ».
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~ г,г%чгниться а  о к а м е н е л о с т и  P i t h e c -
“Ч \ “ в Г Г е °с Г н; я„^ и
б ы л »  п л о д о тво р н ы  д л я  и щ е т 1 К ю вье , о с н о в а т е л ь  н а у к и  о б ъ
з ы в а е т ъ  п р и м е р ъ  л е п о н  Р ^  1 8 3 2  р п о л а г а л ъ , ч т о  н е
о к а м е н % л о с т я х ъ ,  д о  ^ аМ° ^ / о 6 е з , я н ъ  е д и н с т в е н н у ю  и с к о п а е м у ю  п о л у -  
с у щ е с т в у е т ъ  о к а м е н е л о с т е й  ’ с д £1аг)515') о н ъ  о ш и б о ч н о  п р и -
Г з ь я н у У ч е р е п ъ  к о т о р о й  о н ъ  о п и с а л .  ( ^ J .  ^  б ы л и
н я л ъ  з а  к о п ы т н о е .  Т о л ь к о  в ъ  18J& g б ы л ъ  н а й д е н ъ  у А е и н ъ
и с к о п а е м ы е  о с т а т к и  о б е з ь я н  , о в ы е  о с т а т к и  и с к о п а е м ы х ъ
Mesopithecus PeP,thel^ US’ a t „ Hie го д ы  о т к р ы т ! *  Г о д р и ,  Ф и л о л а ,  Ш л о с -  
п о л у о б е з ь я н ъ .  Н о  ,  н а х о д к и  а м е р и к а н с к и х ъ  п а л е о н т о л о
с е р а ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  ж е  б о г а  АмеШ н о  и д р .  п о з н а к о м и л и  н а с ъ
г о в ъ  М а р ш а ,  К о п э ,  Л е и д и ,  О с б о Р ” а ’ ц т 0  м ы  т е п е р ь  п о л у ч и л и
со с т о л ь  м н о г и м и  у м е р ш и м и ^  ^  н а  6 о г а т о е  р а звит1е  э т о г о
в п о л н е  у д о в л е т в о р и т е л ы н о е  о б щ  т р е т и ч н а го  п е р ю д а .  С ъ  в е -
в ы с ш а г о  л е г !о н а  м л е к о п и т а ю д а ix  н е д а в н 0  в ъ  Л о н д о н е  п о у ч и т е л ь н у ю
л и к и м ъ  и з у м л е ш е м ъ  р а з с м а т р  ъ  в ъ  п р е к р а с н ы х ъ  п а л е о н -  .
Maior на Малаг"
с к а р е  ( M . g a l a d a p i s  m a d a g a s c a r i e n s i s ) .  о б е и х ъ  о с н о в н ы х ъВ а ж н е й ш и м ъ  о т л и ч и т е л Л ы м ъ  п р и з н а к е  ^  К ю в ь е  с ц и _
. г р у п п ъ  н а с т о я щ и х ъ  о б е з ь я н ъ y T ™P0BjbKa п о д о б н о  т о м у ,  к а к ъ  у  в с е х ъ  
т а е т с я  р а с п о л о ж е н а  зу б о  . .,пг.рП.(,Ле н н а г о  п р о и с х о ж д е ш я  и  р а с п о -  
в о с т о ч н ы х ъ  о б е з ь я н ъ  32 з у  дР ы х ъ  о б е з ь я Н ъ  36 з у б о в ъ ,  по  о д -  
л о ж е ш я ;  н а п р о т и в ъ  т о г  У п о л о в и н е  ч е л ю с т и .  С р а в н и т е л ь н о е
н о м у  д о б а в о ч н о м у  зу б у  в ъ  и л о г е н е т и Ч е с к у ю  г и п о т е з у  о т о м ъ  ч т о
и з у ч е ш е  з у б о в ъ  п о д с к а з ы в  Ф ^ п я г о п а о я  р е д у к щ и  в ы с ш е й  з у б н о й  
т а к о е  нноло  зу б о вт , к а ж д о й  л о л о в н н *  ч е л ю с т и
ф о р м у л ы ,  и з - ь  4 4  4 J 0 W  т а к о й  о 6 щ и м ъ
3 р е з ц а ,  1 к л ы к ъ ,  4 д о б а  э о ц е н а ,  к о т о р ы х ъ  мы с ч и -
д л я  в с е х ъ  д р е в н е й ш и х ъ  м л е к о п и  ОВНЫ!СЪ г р у п п ъ  п о с л е д о в ы х ъ
т а е м ъ  р о д о н а ч а п ь н ы м и  ф о р м а м и  F s t h o n y c h i d a ,  I c t o p s i d a .  Э т и
( P la c e n t a l i a ) :  U m u r a v i d a  C o n  У "  м а ^ ои>> К0ПЫТНЫх ъ ,  г р ы з у н о в ъ  и 
д р е в н е й ш 1 я  т р е т и ч н ы я  ф о р  Р л  п п у г ъ  к ъ  др у гу ,  ч т о  мы
х и щ н ы х ъ  по  с в о е м у  с т р о е н ш  т а к ^  . P r o c h o r i a t a — д р е в н е й ш и х ъ
и х ъ  м о ж е м ъ о б ъ е д и н и т ь  в ъ  « д н о й ^ р у п п е  Р г о с ю г ш  с о г л а с н о  м 0 . 
п о с л е д о в ы х ъ .  С ъ  в е л и ч а и ш е и  В р  т ь _ ^  ^  ( п о с л е д о в ы я )  P l a c e n -  
н о ф и л е т и ч е с к о й  г и п о т е з е  п р  д ч е л о в е к а  п р о и с х о д я т ъ  о т ъ  н е -
ta l i a ,  о т ъ  п р о с т е й ш и х ъ  p r o c h o r i  м е л о в о г о  п е р ю д а ,  и ч т о  э т а
и з в е с т н о й  о б щ е й  р о д о н а ч а л ь н о и  ф' д р е в н е й ш е й  с у м ч а т о й  .
д р е в н е й ш а я  ф о р м а  п о с л е д о в ы х ъ  п р о и з о ш л а  о т ъ  д Р
ф о р м ы  ю р с к а г о  п ертод а .  ' м н о г о ч и с л е н н ы х ъ  и с к о п а е м ы х ъ
И  мы д е й с т в и т е л ь н о  и м * е м ъ  р е  г о д ы _ п р 0 м е ж у т о ч н ы я  з в е н ь я ,
п о л у о б е з ь я н ъ ,  н а й д е н н ы х ъ  в т п е б уеТ ъ  ф и л е т и ч е с к о е  у ч е ш е  о зу -
к о т о р ы я  н а м ъ  н у ж н ы ,  и К0™ Р “  ^ и ч н а г 0  п е р ю д а ,  д р е в н е й и й я  э о и е -
б а х ъ .  Д р е в н е й ш ш  п о л у о б е з ь я н ы  р ю т ъ  е щ е  44 -м я  з у б а м и  ро-
н о в ы я  п а х и л е м у р ы  ( и л и  J  в ы ш е п р и в е д е н н о й  ф о р м у л е :  в ъ
д о н а ч а л ь н о й  г р у п п ы  P l a c e n t  h  к л ы к ъ  4 д о б а в о ч н ы х ъ  и 3 ко -
к а ж д о й  п о л о в и н е  ч е л ю с т и  3 р е з ц а ,  1 к л ы к ъ ,
: ^ Х и ^ и МЪп о ^ Г и ТЪпоЭОГ Г 3Ые Н еК ролем УРы ( и л и  а д а п и д ы )  с ъ  
К ъ  н и м ъ  п р и м ы к а ю т ъ  а в т о л е м у р ы  ( ш ш
(о д н и м ъ  п е р е д н и м ъ  к о р е н н ы м ъ  м е н е е !  т  » ®н о п и д “ )  с ъ  36  зу б а м и
м у л ^  к а к ъ  п л о с к о н о с ы й  а м е р и к а н о к ^ ^ ’о б е з  я н ь  H Z L Z  ^  Ф° Р'  
н о с ы х ъ  с о о т в е т с т в у е м  и с ч е з н о в е н т  ВТпп З у б н а я  ф о р м у л а  у з к о -
О т н о ш е н ! я  э т и  с т о л ь  я с н ы  и Z »  J  Р П е р е д н я г о  к о р е н н о г о  з у б а .  
и з м Ъ н е ш я м и  ч е р е п а п о с о в е р ша ют «  с т о л ь  п а р а л л е л ь н о  с ъ  
п р и м а т о в ъ ,  ч т о  мы м о ж е м ъ  с к а з а т ь -  К^ б ®ы р а б о т к 'Ь т и п и ч е с к о й  ф о рм ы  
н а г о  д е р е в а  п р и м а т о в Г о ^ ъ  д Г е в н М ш и х ъ  ^  Р° Д° СЛ0В>
до ч е л о в е к а ,  р а с к р ы в а ю т с я  п е р е д ъ  н а м и  в п о л н Г я с н о Х\ ъ П° ЛУ° беЗЬЯНЪ т и ч н а г о  nep io f la ;  з д е с ь  н-Кт-ь в п о л н Ъ  я с н о  в ъ  т е ч е ш е  т р е -
з в е н е .  Ф и л е т и ч е с к о е  е д и н с т в о  р о д а  п р и м Г т о в Г ' о ^  д п е в ^ - " 3 ” ^ ^  
м у р о в ъ  д о  ч е л о в е к а ,  е с т ь  исторически ф а к т ъ  д р е в н ^ и х ъ  л е -
п р о д о л ж а т ь  t CW 3 ^ n p e « ”  м Г к о  И ВЪ  ТР6ТИ ЧНЫ Й " ер1° Д Ъ ’ б^Д ем ъ 
З д е с ь  м ы  всю д у  н а т а л к и в а е м с я  НЯ / ЮЩ ИХЪ В °  В т о р и ч Ь У ю эр у . 
п а л е о н т о л о г и ч е с к и х ъ  с в и д е т е л ь с т в а  c d m ™ * 10 Пр° П уск и  в ъ  
о с т а т к и  м е зо з о й с к и х ъ  м л е к о п и Й ^ х ъ  Т о Г б е н Г  
в ы х ъ  о т л о ж е ш я х ъ )  с л и ш к о м ъ  н е д о с т а т о ч н ы  L  В Ъ  M tj1 0 '
б ы л о  с д е л а т ь  о п р е д е л е н н ы е  в ы в о л ы  n r  ‘ ИЗЪ НИХЪ м о ж н о
ЖИ. В о  в с я к о м ъ  с л у ч а ? ™  с и с т е м а т и ч е с к о м ъ  и х ъ  п о л о ж е-
в л я ю т ъ  н а с ъ  п р е д п о л о ж и т ь  ч т о Л м е л  аНаТ0М1Я и э м б р ю л о п я  з а с т а -  
о т ъ  ю р с к и х ъ  м а р с у н ™ “ !  a  n i t  п о с л е д о в ы я  п р о и с х о д я т ъ
« ы х ъ  (M o n o tr e m a ia ) .  В с А д с т й .  ы гГ „ ы ° 1 1 х 1 ^ Т т ° Л“ г о ? ° Х ° ' ' '  
н е и з в * с т н ы х ъ  П осп ело вы х ,., „ Ь л о в о г о  .e p io a a  б ы л и  Т сред и
о ? Г с у „ Р, Г т ы х Т а ‘ва;  ™  аМфИТ' Р ,И  " Р “ аГ0
= E = ~ £ E = i ^ =
т а ю щ и х ъ , о т ъ  д р е в н е й ш и х ъ  о д н о п р о х о д н ы х ъ  M n n  t млекоп и-
в е к а  п р е д с т а в л я в  д н и и р о х о д н ы х ъ  - M o n o t r e m a ta  до чело-
и о г у к  б “ ь  в ы в е л а н ы  „ Г  „ Р “  и в с *  ч л е н ы  его
п о з . о ^ ТРн ы х ъ ° 1,въ^е ихъ0 е о ^ щ е (ДеН|е ^ ^ ^ т и ч ^ ^ ^ ъ ^ д и н с т в *  к л а с с а
“ а у ^ Г с
' CTBie в ч г н м я г п  и г /  - ВС1° д у  М“  Н ах о д и м ъ  т и п и ч е А о е  с о о т в * ,-
™ , , э т р Т д Ь г а с Г р Г п р — ^
з а к л ю ч а е т е Ю’ К о р м л ®Н1Я н о в о Р о ж д е н н а г о  м о л о к о м ъ  м а т е р и . В ъ  э т о м ъ  
т с о а я  Д о  Т° Т Ъ  Ф и310Л0гичес*<1Й и с т о ч н и к ъ  м а те р и н ск о й  л ю б в и  ко
р а в н о  к а к ъ  ВЛ‘ЯеТЪ На С е м е й н Ую > ™ ь  м л е к о п и т а ю щ и х ъ ,р а в н о  к а к ъ  н а  к у л ь т у р у  и в ы с ш у ю  д у х о в н у ю  ж и з н ь  ч е л о в е ч е с т в а .
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л п п чов  ^ R D  г о в о и н т ъ :  „ т о л ь к о  м а т ь ,  л ю б я щ а я  в с к а р -  
° л Г е м “ » з г е Т Р ч То ^ н а ч и т ъ  л ю б и т ь  и б ы т ь  с ч а -
СТПИВП о и с п о с о б л е н 1 е  н о в о р о ж д е н н а г о  м л е к о п и т а ю щ а г о  к ъ  с о с а ш ю  м о ­
т а л о  р я д ъ  з н а ч и т е л ь н Ъ й ш и х ъ  и з м е н е н ш ,  к а к ъ  в ъ  е г о  соб -  
л о к а  в ы з в а л о  р д T t j l t  е г о  м а т е р и .  В ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  н а
СТВеГ м а т Ъе р и  в с Л%Дств1е  р а з д р а ж е ш я  и п у т е м ъ  д и ф ф е р е н ш а ц ш  в о з н и -  
К 0 1 м о л о ч н ы я  ж е л е з ы  и з ъ  г р у п п ы  о б ы к н о в е н н ы х ъ  к о ж н ы х ъ  ж е л е з ъ .
К б е й к а  в с л Ъ д с т в ! е  с о с у щ и х ъ  д в и ж е н ш  р т а  в о з н и к л а  н е б н а я  з а н а  
У* я  в п о с л Ъ д с т в ш  и я з ы ч е к ъ - - д в а  г л о т о ч н ы х ъ  о р г а н а ,  н а б л ю д а ­
й с я  т о л ь к о  у м л е к о п и т а ю щ и х ъ .  В ъ  с о о т в Ъ т с т в ш  с ъ  э т и м ъ  изм Ъ - 
ю щ и х с я  т о л ь к о  У э т о  о б н а р у ж и В а е т с я ' к а к ъ  в ъ  б о л Ъ е  т о н -
н и л с я  и м е х а н и 3  т а к ъ ’ и в ъ  о б р а з о в а н ш  п о л н о й  г р у д о б р ю ш н о й
п в е г р а ц ы °  Т Ъ л ь к о  у м л е к о п и т а ю щ и х ъ  э т а  м ы ш е ч н а я  д1а ф Р а г м а  с л у ж и т ь  
п р е г р а д ы .  у г т г л н о й  п о л о с т ь ю  и п о л о с т ь ю  ж и в о т а ,
П0ЛХ ъ П=  = о ^ 5Г п о л о с т и  о с т а ю т с я  н е  в п о л н ,
У *  1?  Н о  и в ъ  к о с т н о м ъ  с к е л е т Ъ  т Ъ л а ,  а  п р е ж д е  в с е го  н а
р а зд -к п ен н ь  _  в а ж н ы я  и з м ъ Не ш я ;  с а м ы м ъ  з а м Ъ ч а т е л ь н ы м ъ  и зм Ъ -
ч е реп Ъ , н у t  б у д е т ъ  и з м Ъ н е ш е  ч е л ю с т н а г о  с у с т а в а ,  к о т о -
p t » o  о т л и ч а ю т с я  о т »  п р о ч и х »  по- 
Р ,  р у с т а в ъ  о б у с л о в л и в а ю щ ш  д в и ж е н ш  н и ж н е и  ч е л ю с т и ,  е с т ь
з в о н о ч н ы х ъ .  ^ У ^  в ^ й с о ч н о й  и ч е л ю с т н о й  к о с т я м и ,  м е ж д у  т Ъ м ъ  к а к ъ  
С° ЧЛерНп к п въ  и х ъ  р е п т и л ш  и а м ф и б ш ,  э т о  е с т ь  с о ч л е н е ш е  к в а д р а т н о й  
' У ПР пй  К в а д р а т н а я  к о с т ь  \  м л е к о п и т а ю щ и х ъ  п е р е д в и н у т а  в ъс ъ  ч е л ю с т н о й .  К в а д р а т н а я  к о с т ь  ^  т  д л я  н и х ъ  КОс т и :
^ Х о - с т Г . ”  с то р о н * . в с *  э т и  и д р у П я  а н а т о м и ч е с ю я  особей-
В ~ г = Е г £ = Ш = =А ч н ы м и  К р о е ь  д а л е к о  н е  о б ы к н о в е н н а я  ж и д к о с т ь ! М а л е м ы п я  к р а с н ы  
к р о в я н ы я  " т е л ь ц а ,  м и л ш а р д ы  к о т о р ы х »  и  о б у с л о а л и .а ю ,»  к р а с н ы й  
„ . t T »  кр о ви  О " "
; Г . Г . Н ^ и Р Т л я ^ т с я  « Г я к о ^ ы п / к л ы и и .  Н о  т о л ь к о  у н л е к о л и т а ю ш и х »  
э т и  т-ъльца  п о т е р я л и  с о и  к л е т о ч н ы й  яд р а  и л о т о м ,  „ и  я » ^ с е р е д и ,А
т о н ь ш е  “ » я « 0 Ю ™ у т Ы  ”  ° ™ И , в Г * н ”ы я '"о с о б е н н о с т и  х а р а к т е р и э у ю г ь  
Гх "»  б е ! : Р„Мс0к л ю ' ,Т1 » л ^ „ и т , „ ш и х »  и о т л и ч а ю т »
п о з в о н о ч н ы х » ;  » »  т а к о м »  с в о е о б р а з н о м »  с о ч е т а н ш  и
д о ва н 1я ^ о т ъ  д р р ц ^ ^ ^ ^ о д ъ ^ и с т ^ ^ ^ ё л о в - Ь ч е с к а г о  ^ о д а  п р и в о д и т ъ
н а с ъ  у ж е  в ъ  о б л а с т ь  н и з ш и х ъ  е щ е  м и л л ю н ы
п р о д о л ж и т е л ь н ы я  в р е м е н а  п а л е о з о й с к о й  э р ы ,  несосчи^
п х т ъ  о т о й  э р ы  ( т е п е р ь  с ч и т а ю т ъ  б о л ъ е  с т а )  о х в а т ы в а в
п р о м е ж у т о к ъ  в р е м е н и  ч Ъ м ъ  п о с л е д о в а в ш а я  м е з о з о й с к а я  э р а .  З д Ъ с ь  
п р о м е ж у т о к ъ  в Ре м е н и ' / *  п р г к м я  в а ж н ы м ъ  о б с т о я т е л ь с т в о м ъ ,  ч т о  в ъ  
мы с т а л к и в а е м с я  с ъ  т Ъ м ъ  в е с ь м а  в а ж н ы  n p n in m ,  в о в с е
п о з д н Ъ й ш и х ъ  о т л о ж е ш я х ъ  п а л е о з о й с к о й  э р ы ,  в ъ  р п ы ш а и н я
н е  с у щ е с т в о в а л о  м л е к о п и т а ю щ и х ъ ,  н о  б ы л и  т о л ь к о  р е п т и л ш ,  д ы ш а щ ш
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л е г к и м и ,  к а к ъ  древ н -Ь й ц п я  A m n i o t a  Ч а с т ь ю  < 
н и з к о - о р г а н и з о в а н н ы е  п р е д с т а в и т е л и  ’ „ Р п т  • 1 И д Р е в н ей ш 1е  v 
кге тероморфы, „о о с о б е Г о с ™ » о „ Т  6™ ЖГ ° “ 8РЫ’ таСТЬ,° ■>**• 
м л е к о п и т а ю щ и м ъ .  Э т и м ъ  р е п т и л 1 я м ъ  в-к „ - ВС0Г°  п о д х о д я щ 1 е  къ
п е р ю д ъ  п р е д ш е с т в о в а л и  н а с т о я щ | я  а м < Ь и б ? и ? ! 1Ш' И к а м е н н ° У г о л ьн ы й  
г о ц е ф а л ы .  Э т и  к а м е н н о у г о л ь н о ю  и м е н н о  п а н ц ы р н ы я  сте-
м а л е н ь к и х ъ  к р о к о д и л о в ъ .  с у т ь  д р е в ^ й ш ^ ^ * " 8 0 ™ 13' * ’ П0Х0Ж' Я «а 
« о б и в ш и х с я  к ъ  п о л з а ш ю  на з е „ л Ь  у „ „ Г п '  п о з в о н о ч н ы х ъ ,  п р и сп о -  
п р е в р а т и л и с ь  в ъ  т и п и ч н у ю  п я т и п а л у ю  о Л н ^ Г ч ^ ™  РЫбъ
л » ™ с о Г г ь скелетъ
конечностей, чтобъ убедиться въ томъ 3
и м е е т с я  т о  х а р а к т е о н о р  и J  У у  э т и х ъ  а м ф и б ш
унаследовано было сауропсидами ^ м  ° 6раЗОВан1е' « ™ Р «  « г ь  „ » „
ВОЙН тазовый ПОЯСЪ. тУаР*е  „ Х а л  i  Г , Т . Г Г : " ’’" T
т а  ж е  п а р а  к о с т е й  в ъ  п р е д п л е ч ь и  и ВЪ ПЛ и 6 e ; , p t ’
с г и б ъ  к и с т и  и с т у п н и  ТО ж е  т и п и ч е г  г о л е н и ,  т о т ъ  ж е  с л о ж н ы й  
р у к и  и н о г и .  Э т о  п о р а з и т е л ь н о е ^  Z n Z  С0ЧЛенен1е " я ™  п а л ь ц е в ъ  
л е т а  у  вс-Ьхъ м с ш Г ^ ^ *  В°  ^  y c T p ° « ^ B t  ск е -
м н о г и м ъ  м ы с л я щ и м ъ  н а б л ю д а т е л я м ъ  е щ е Т о л Ъ е Т т а  л ^ т Г т о м  ВЪ ™ a 3 a  
о н о  п о б у д и л о  в е л и к а г о  п о э т а  и м ы с л и т е л я  Г е т е  т \  т ° м у  н а з а д ъ ;  
н ы м ъ  н а б л ю д е ш я м ъ  в ъ  о б л а с т и  м о р ф о л о п и  ж и в о т н ы х ъ  ко3^  ™ " '  
Z T B\ C- “  С0ВреМ6ННЫ«  в о ззр "н Г й  Д а р в и н а  0Т° РЫЯ ЯВИ'
з н а к о м ъ  н а ш е г о  п ' о " ™ ^ т ъ Г ^ ™  — ^ « ы м ъ  п р и -
т е л ь с т в о ,  ч т о  мы до t e n  Z  r Z T  ™ пятипа™ ^  т о  о б с т о я ,
р у к а х ъ  и н а  н о г а х ъ  Ч е л о в е к ъ  и 6пп^ЛИ СЩе П°  ПЯТИ п а л ь ц е в ъ  н а  
в ъ  э т о м ъ  и в о  м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  о т н о ш РН? ИНСТВ°  п р и м а т о в ъ  (н о  н е  a c t ! )  
соо тнош ен1 'я  с т р о е ш я  бол 'Ье  неи-зм-Ьы ЯХЪ с ° х р а н и л и  п е р в о н а ч а л ь н ы я  
НЫХЪ м л е к о п и т а в д и х ъ . Х и- t p T  1 “ ы ™ ы ^ С ^ Г  
и м е ю т с я  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  onHnvnnLiT Р ед и  м л е к о п и т а ю щ и х ъ
н о к о п ы т н ы я  ж в а ч н ы я ,  с и л ь н е е  и з м ^ и в ш 1яЛ° ШаДИ’- ° Ъ д р у г о й _ ~ Р а з Д'ь л ь -  
ности. ч*мъ пятипалые „ р „ „ аты спеш алнамровавш * конеч.
з а в р ы ) ,  в п о л н е  о с н о в а т е л ь н о  с ч и т а ю т с я  т е п е р ь  a t * ™  а д м « ° МЪ браН ХЮ ‘ 
зо о л о гам и  н е с о м н е н н о й  о б щ ей  р о д о н а ч а л к н о *  З д р а в о м ы с л я щ и м и
н о г и х ъ , а м ф и б ш  и A m n io s ta  Н о  Р ° Д о н а ч а л ьн о и  гр у п п о й  в с Ъ х ъ  че твер о -  
И  н а  э ^ т ъ П Г р ^ а ю т ъ  н а Г Г *  П Р° ИСХ° ДИТЪ Э т а  в а * » а я  г р у п п а ?  
т е л ь н ы е  y c n t x n  с о в р е м е н н о й  п а л е о н т о л ^ Г и Т в ™ ™  7 t o t ?
= и  ~ : л  ~ й ~
л-Ьтъ  т о м у  н а з а д ъ  з д ^ с ь  в ъ  1 е н Т  Z  ЭМбрЮЛ0ПИ- 0 к о л °  п я т и д е с я т и  
а н а т о м ш ,  К а р л ъ  Г е г е н б а у е р ъ ,  п о к а з а л Г в Т ^ л п ! ." 3 ™ * *  с р а в н и т е л ь н ° й  
р а б о т ъ ,  ч т о  в а ж н Ъ й и п я  ч а с т и  с к е л е т а  п о я р  Р к л а с с и ч е с к и х ъ  
. ч е р е п ъ  и к о н е ч н о с т и  е щ е  в ъ  Г  I *  п о з в о н о ч н ы х ъ ,  а  п р е ж д е  в с е го
в а ю т ъ  н а м ъ  с в я з н у ю  ф и л е т и ч е с к у ю  с к а л Т о т  П03В0Н0ЧЙ“ ХЪ» Р а ск р ы -  
вит1я. О с т а в л я я  в ъ  с т о р о н Ъ  н и з к о с т о я т и у ^  0 Т д Ь л ь н ы х ъ  с т у п е н е й  р а з -
ч то  п р е и м у щ е с т в е н н а  н а с т о я ц ц я  р ы б ы  а с р е д ^ н ^ Т ъ ^ о л ^ е ” 151 УВИДИМ Ъ' 
с е л я х ш , а к у л ы  и с к а т ы  вЬон-Ье n r L ™  бол 'Ь е  с т а р и н н ы я ,
н о ш е н ы  с т р о е ш я . К ъ  с е л я х !я м ъ  НД «  со х Р а н и л и  п е р в о н а ч а л ь н ы я  соот-
в ъ  о с о б е н н о с т и  ж е  G r o s s o p t e r y g i a e о7 ъ Дк о т о р ы х ъ ПРГ ЫКаЮТЪ ГаНОИДЫ’ 
к ъ  д в о я к о д ы ш а щ и м ъ  ( D lp n e u s г а ^ М е ж д у  п о с л ^ н Г и  о ™  ^ ч е Г е ^ -
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п  - А с г-и я н а т о м 1е й  и э м б р ю л о п е й  к о т о р а г о  н а с ъ  п о з н а к о -  
° 6 р % лъ  C e r a t o d u s ,  н ъ . О т ъ  э т о й  п е р е х о д н о й  ф о р м ы  д в у д ы ш а щ и х ъ ,  
миЛи Г ю н т е р ъ  н о  с ъ  п л а в н и к а м и ,  б е з ъ  п я т и п а л ы х ъ  к о н е ч -
т . е ., Р ы б *  СЪ “ “ к и н у т ь  м о р ф о л о г и ч е с к и й  м о с т ъ  к ъ  д р е в н е и ш и м ъ  
^ Г и б Ы м 'ъ  Э т о м у  с р а в н и т е л ь н о - а н а т о м и ч е с к о м у  р я д у  в п о л н е  с о о т в е т -
аМф и б . я м ъ  Э т о м у  Р селях1й  и га н 0 И д 0 в ъ  м о ж н о  н а и т и  в ъ
с т в у ю т ъ  п а л е н т о л о 1  ич «  п р в о н - к и х ъ  а м ф и б ш — в ъ  к а м е н н о -
с и л у р ш с к и х ъ ,  и х ъ  м л е к о п и т а ю щ и х ъ — в ъ  т р 1 а с о в ы х ъ
у г о л ь н ы х ъ ,  р е п т и л  ^  ф а к т ы  п е р в е н с т в у ю щ а г о  з н а ч е ш я .  О н и
о т л о ж е н ш х ъ .  Э т о  и с  р  п о с т е п е н н о м ъ  х о д е  р а з в и т ш
ЯС” “ ^ Рн\“ " с ^ л с »  б л а г о д а р я  с р а в и т е л ь н о - а н а т о -  
п о з в о н о ч н ы х ъ  н а с к о л  М е к е л я  10 г а н н а  М ю л л е р а  и Г е г е н б а у р а ,
Г Г а Т е 'с л ^ Т ф л о в е р а .  Э т и н ъ  о к о н ч а т е л ь н о  у с т а н а в л и в а е т с я  и с т о -  
t - я  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  ^
Р„ т ! я  в ь  р я д *  , “ „ 7 б ы  у д а л о с ь  н а  с о т н *  н с к о -
п о з н а ш я  р о д о с л о в н о й  ч е л  ’ о б е з ь я н ъ  с ъ  о ч е в и д н о с т ь ю  у с т а -
Г . Г \ = Г е Г / »  б » я Г  a t n a r o  р я д а  „ а . и х ъ  „ р е д к о . ъ - „ р и -
м а т о в ъ  в ъ  т е ч е ш е  т р е т и ч н а г о  п е р ю д а .
Г » РГ л р = е Г  Z Z S F Z  К Г  р » Г е е “= :
Г ч н ы х ъ  п р е д к о в ъ .  Т а к ъ  к а к о в о *  о н и ^ р а в н
к р у г л о р о т ы я  И б е з ч е р е п н  п а л е 0 н т о л о п я  с в и д е т е л ь с т в о в а т ь
м е н е т ь  с к е л е т н ы х ъ  ^ т е и ,  ъ  р а с п 0 р я ж е н ш  о с т а ю т с я  т о л ь к о
о ч е м ъ - н и б у д ь  не м о ж е т  . „ n n n o c a - с р а в н и т е л ь н а я  анато м 1 я иД . ,  и с т о ч н и к а  д л я  р к ш е н . я  а т о г в о п р о с а .  с д а в н и ^  ^  ^  ^
И э м б р ю л о п я .  К ъ  с ч а с т ь ю ,  щ а г 0  3 0 0 л о г а  б р о с а ю т ъ  м н о г о
д л я  в с я к а г о  с в Ъ д у щ а г о  и д р  гЬ ипогенш  П р е ж д е  в с е г о  э т о
с в е т а  н а  в а ж н М л п я  ч е р т ы  Д Р « Н * Ш * »  * " " " Г ч н Ым ъ Р с р а в н и т е л ь н о й  
о т н о с и т с я  к ъ  ш и р о к и м ъ  о б о б щ е н ш м ъ ,  с д Ъ л а н н ы м ъ  ^  
о т н о с и т с я  к  F о с н о в н о г о  б ю г е н е т и ч е с к а г о  з а к о н а .  У ж е
♦ э м б р ю л о п е й  п р и  п о м о щ и  осн0ВНЫЯ ч е р т ы  р а з в и т 1 я  п о з в о н о ч н ы х ъ
п р е ж н я я  э м б р ю л о п я  Р еМ а к а  и К е л л и к е р а .
в ъ  ф у н д а м е н т а л ь н ы х ъ  р а б о т а  Р в а ж н ы я  о т к р ь т я  К о в а л е в -
С ю д а  п р и с о е д и н и л и с ь  е щ е  в ъ  у с т а н о в и в и л я  б л и з к о е
t S  «?лНь н М ш “ ъ “насал“ “ в а н ,й  о  „ а ш и х ъ  б е з п о а . о н о н и ы х ъ  „ р е д -
К" Ъ - П я т и л Ь т ш я  „ з с л ф д о . а н , я  п о  в о п р о с »  о  с т р о е н ш  и  р а а а и т Ы  и з в е с т -
к о в ы х ъ  г у б о к ъ  (1867 72) п р и в е л и  м е ”  гаСт р е и ;  п е р в ы й  н а б р о с о к ъ
ш е в ы х ъ  л и с т к о в ъ  и к ъ  Ус т а н ° ' м о н о г р а ф ш  о б ъ  и з в е с т к о в ы х ъ  гу б -  
э т о й  т е о р ш  п о я в и л с я 1 в ъ  ^ : в с т р е т и л и  с е р ь е з н у ю  п о д д е р ж к у  и
к а х ъ  C a lc i s p o n g ia .  Э т и  в о з з р  „ „ о Пии т е п ь н ы х ъ  и з с л е д о в а н 1 Я х ъ
п л о д о т в о р н о е  р а з в и т ю  в ъ  п Р®“ р а ™ Ь‘* а в н ы м ъ  о 6 р а 3 о м ъ  Р е й - Л а н к а с т е р а ,  
м н о г и х ъ  д р у г и х ъ  э м б р ю л о г о в ъ ,  О с к а р а  и Р и х а р д а  Г е р т в и г а .
Ф р э н с и с а  Б а л ь ф у р . ,  а  т а к ж е  р а б о т ъ .
У ж ,  т о г д а  я  с д Ъ л а л ъ  т о т ъ  p a L n T i a  М е . а х о а - н н о г о -
ч т о  всЪ п е р в ы я  с т у п е н и  э н б р ю л  э т о г о  МЬ1 м о ж е м ъ
к л Ъ т н ы х ъ  в ъ  с у щ е с т в е н н о е  » « “ “  ’ о 6 щ е „ ъ  п р о и с х о ж д е н ш  о т ъ
с д е л а т ь  о п р е д е л е н н ы й  в ы в о д ъ  о б ъ  и
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д р е в н и х ъ  п р е д к о в ъ  и х ъ .  Я й ц о  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  п о в т о р е ш е  о д н о ­
к л е т н а г о  с о с т о я ш я  Protozoa— п р о с т е й ш и х ъ ;  з а р о д ы ш е в а я  ф о р м а  б л а ­
с т у л ы  о т в е ч а е т ъ  т а к о й  ф о р м е  п р е д к о в ъ ,  к о т о р ы е  н а п о м и н а л и  с о б о й  
Volvox и л и  Magosphaera; г а с т р у л а  е с т ь  н а с л е д с т в е н н о е  п о в т о р е ш е  г а -  
с т р е и ,  о б щ е й  р о д о н а ч а л ь н о й  ф о р м ы  в с е х ъ  Metazoa- м н о г о к л е т н ы х ъ .  
В с е  э т и  т и п и ч е с ю я  ф о р м ы  п р е д к о в ъ  п о в т о р я ю т с я  и в ъ  р а з в и т ш  ч е л о ­
в е к а  и  я в л я ю т с я  у  н а с ъ  о б щ и м и  с ъ  о с т а л ь н ы м и  Metazoa, т .  е  со 
в с е м и  о с т а л ь н ы м и  ж и в о т н ы м и ,  к р о м е  п р о с т е й ш и х ъ .  К а ж д ы й  ч е л о в е к ъ  
н е и з м е н н о  н а ч и н а е т ъ  с в о е  и н д и в и д у а л ь н о е  с у щ е с т в о в а ш е  в ъ  в и д е  
ш а р о о б р а з н о й  я й ц е в о й  к л е т к и ,  к о т о р а я  н е в о о р у ж е н н о м у  г л а з у  п р е д ­
с т а в л я е т с я  в ъ  в и д е  м а л е н ь к о й  т о ч к и ;  о т л и ч и т е л ь н ы я  ж е  о с о б е н н о с т и  
э т о й  я й ц е в о й  к л е т к и  у  ч е л о в е к а  так1я ж е ,  к а к ъ  у  в с е х ъ  о с т а л ь к ы х ъ  
м л е к о п и т а ю щ и х ъ .
Н а и б о л е е  т е м н о е  м е с т о  в ъ  ч е л о в е ч е с к о й  р о д о с л о в н о й — э т о  т о т ъ  
о т д е л ъ ,  к о т о р ы й  л е ж и т ъ  м е ж д у  г а с т р е е й  и а м ф ю к с о м ъ  ( л а н ц е т н и -  
к о м ъ ) .  С а м ъ  Amphioxus, в а ж н о е  з н а ч е ш е  к о т о р а г о  е щ е  п р и з н а в а л ъ ,  
в п е р в ы е  о п и с а в ш ш  е г о  в е л и к ш  1о г а н н ъ  М ю л л е р ъ ,  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  
о д и н ъ  и з ъ  н е о ц е н и м е й ш и х ъ  д о к у м е н т о в ъ  ф и л о г е н ш  п о з в о н о ч н ы х ъ .  Н е  
с л е д у е т ъ  п р и з н а в а т ь  е г о  п р я м о  о б щ и м ъ  р о д о н а ч а л ь н и к о м ъ  п о с л е д н и х ъ ,  
н о  о ч е н ь  б л и з к и м ъ  р о д с т в е н н и к о м ъ  э т о г о  р о д о н а ч а л ь н и к а  и е д и н с т в е н -  
н ы м ъ  д о ж и в ш и м ъ  до  н а ш и х ъ  д н е й  п р е д с т а в и т е л е м ъ  Acrania— б е з ч е ­
р е п н ы х ъ .  Е с л и  бы  Amphioxus в ы м е р ъ  п о д о б н о  д р у г и м ъ  п р е д с т а в и т е -  
л я м ъ  н а ш и х ъ  п р е д к о в ъ ,  т о  мы е д в а  л и  м о г л и  и м е т ь  н а  ч е м ъ - н и б у д ь  
о с н о в а н н ы я  в о з з р е ш я  о с т у п е н я х ъ ,  п р е д ш е с т в о в а в ш и х ъ  п о я в л е н ш  п о ­
з в о н о ч н ы х ъ .  В в е р х ъ  Amphioxus т е с н о  п р и м ы к а е т ъ  к ъ  м о л о д о й  л и ч и н к е  
к р у г л о р о т ы х ъ .  Э т о — д р е в н е й и п я  Craniota— ч е р е п н ы я ,  у  к о т о р ы х ъ  у ж е  
п о л у ч и л и  р а з в и т 1е  ч е р е п ъ  и м о з г ъ .  Э т и  к р у г л о р о т ы я ,  к ъ  к о т о р ы м ъ  
п р и н а д л е ж и т ъ  и з в е с т н а я  м и н о г а — Petromyzon, я в л я ю т с я  до -си л ур 1й -  
с к и м и  п р е д ш е с т в е н н и к а м и  р ы б ъ .  С о о т в е т с т в ! е  ж е  в ъ  р а з в и т ^  Am phioxus’а  
и  а с ц и д ш  у к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы  о н ъ  п р и м ы к а е т ъ  к ъ  
н е и з в е с т н о й  д р е в н е й  г р у п п е  Chordata, и з ъ  к о т о р ы х ъ ,  с ъ  о д н о й  с т о ­
р о н ы ,  р а з в и л и с ь  Tunic'ata, а  с ъ  д р у г о й — п о з в о н о ч н ы я .  Э т у  н е и з в е с т н у ю  
г р у п п у  п е р в о б ы т н ы х ъ  Chordata мы у ж е  в ъ  н а ш е й  ф и л е т и ч е с к о й  с и ­
с т е м е  м о ж е м ъ  в ы в е с т и  и з ъ  н е к о т о р ы х ъ  ч е р в е й  в ъ  т е с н о м ъ  с м ы с л е  
с л о в а .  О т д е л ь н о  с т о я щ ш  Balanoglossus и д р е в ш я  н е м е р т и н ы  в е р о я т н о  
б ы л и  с ъ  н и м и  в ъ  б л и з к о м ъ  р о д с т в е .  Н е с о м н е н н о ,  ч т о  м е ж д у  э т и м и  
ч е р в е о б р а з н ы м и  и о с н о в н о й  г р у п п о й  г а с т р е а д ъ ,  в ъ  к е м б р ш с ю й  и л а в -  
р е н т ь е в с к ш  п е р ю д ъ  с у щ е с т в о в а л ъ  д л и н н ы й  р я д ъ  п е р е х о д н ы х ъ  ф о р м ъ ,  и 
мы  д у м а е м ъ ,  ч т о  д р е в н е й и п я  Rotatoria ( к о л о в р а т к и )  и Turbellaria п р и ­
н а д л е ж а т ь  к ъ  э т о м у  р я д у .  Н о  о б о с н о в а т ь  по  э т о м у  в о п р о с у  п р о ч н у ю  
г и п о т е з у  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  н е в о з м о ж н о  и з д е с ь  в ъ  р о д о с л о в н о й  ч е ­
л о в е к а ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  с у щ е с т в у е т ъ  з н а ч и т е л ь н ы й  п р о б ё л ъ .
О д н а к о ,  м е ж д у  э т и м и  и д р у г и м и  т е м н ы м и  о т д е л а м и  н а ш е й  р о д о с л о в ­
н о й  с т о я т ъ  я с н ы е  и п о л н ы е  з н а ч е ш я  о т д е л ы ,  и э т и м ъ  мы о б я з а н ы  
в а ж н ы м ъ  р е з у л ь т а т а м ъ  с р а в н и т е л ь н о - а н а т о м и ч е с к а г о ,  э м б р ю л о г и ч е с к а г о  
и п а л е о н т о л о г и ч е с к а г о  и з с л е д о в а ш я  п о з в о н о ч н ы х ъ  и , г л а в н ь п / ь  о б р а ­
з о м ъ ,  в ы с ш а г о  к л а с с а  и х ъ — м л е к о п и т а ю щ и х ъ .  В с е  з а с л у ж и в а ю т с я  в н и -  
м а ш я  и з с л е д о в а ш я  п о с л е д н я г о  в р е м е н и  е д и н о г л а с н о  п о д т в е р ж д а ю т ъ  
т о  п о л о ж е ш е ,  к о т о р о е  Л а м а р к ъ ,  Д а р в и н ъ  и Г е к е л и  с ч и т а ю т ъ  в а ж н е й -  
ш и м ъ  в ы в о д о м ъ  т р а н с ф о р м и з м а ,  п о л о ж е ш е ,  ч т о  н е п о с р е д с т в е н н ы м и  
п р е д к а м и  ч е л о в е к а  б ы л ъ  р я д ъ  п р и м а т о в ъ  т р е т и ч н а г о  п е р ю д а ,  и ч т о  и з ъ  
н и х ъ  с а м ы м и  б л и з к и м и  н а м ъ  я в л я ю т с я  а н т р о п о м о р ф н ы я  у з к о н о с ы й  
о б е з ь я н ы .  Т щ а т е л ь н о е  к р и т и ч е с к о е  с р а в н е ш е ,  с д е л а н н о е  в ъ  п р е к р а с -
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СИСТЕМАТИЧЕСКИ! I ЛОВА! 1. вломъ и Фритцемъ С а -
П е р в о б ы т н ы е  о б ы в а т е л и )  ^ " ^ н ы м ъ  го’р и л " »  и
V r r v s r  Г Г г и -
сх о д ств а  с ъ  о б щ и м и  п р д ^ ^  о 6 о с н о в а Т Ь  я с н ^ е  t e  и
Э т о  п р я м о е  р°Д■ м л е к о п и т а ю щ и х ъ .  Ро ; 6 р а з н Ы х ъ  и  E d e n t a t a
л п г т в о  м н о г и х ъ  дрУ г п о н а ,  S i r e n i a ,  к и  п я т и п а л ы х ъ
Челов'Ькъ.
Горилла-
* » .  O f» "-
Въ да1 д № , « *  —  r s r s s r
   о с о б е н н о с т и  рс этой б а гр а м * *  (п0 Гекели,. * е н н 0 с т и  р о д а
% с т в е н н о с т и  с о х р а н и л ъ
Т р Х е , j £  V *  - « О Л И - » - .  »  "  го мысяи„ „ я
P te r o p id a e .  й е з л р и с т р а с т н а г о  “  "  Г л Г  в с е й  с о в о к у п н о с т и  не-
Д л я  в с я к а г о  б е з п р и  * и м ъ е т ъ  д л я  в с ® иСХ0Жден1Я ч е л о -
я с н о ,  с к о л ь  н е и з м е р и м о е  HaHie н е с о м н е н н о с т и  Р г о ) а н г п 1 й с к а г 0
л о в е ч е с к а г о  з н а н Ш ’ н ! °  0 к р о м е в е л и к а г о  ( н е д а в н о у  нЫХЪ с о в р е м е н -
в е к а о т ъ  п р и м а т о в ъ . Н и к т О е  Р о д н о г о  ЙЗЪ . ^ ^ ^ / е н н о - и с т о р и ч е с к о е  
м ы с л и т е л я  Герберта С п е ш ^ о ^ н о в а т е л ь н е и ш е е  е с т е ^  g
н о с т и , с о е д и н я ю ш и  о б р а з о в а н и е .  н е  о Спенсеръ принад
и с п е щ а л ь н о - ф и л о с о ф с к о  Р ^ ^  м ^ р о в о з з р е ш я ^ ^  к о т о р ы е  е щ е
э т о г о  п о л о ж е н а -для -  н ^ й ш и х ъ  натурФ развитш е с т ь
ж и т ъ  к ъ  разряду т е х ъ  Д Р ^  моНИСТИЧес к о е  Уза*адокъ. О н ъ ,  к р о м е
до Д а р в и н а  п р и з н а л  , ен1я м1ровыхъ к о т о р ы е  п р и д а ю т ъ
в о л ш е б н ы й  ж е з л ъ  д л я  Р э в о л ю и 1о н и с т «  н а с л Ъдован1Ю
т о г о ,  п р и н а д л е ж и ш ь  ивНОМу с т о л ь ,  о с  Р 4
м н о го  з н а ч е ш я  Р ^
о-ьстн. Знйн^ я*
Энц иклоп. 6 и6 л ..т .ка  ВЪст
энциклопкдячвскля ю й п ш  .м стннк, 3111шя„
б л а г о п р ю б р Ь т е н н ы х ъ  п р и з н а к о в ъ .  К а к ъ  и я
ч а л а  р Ъ ш и т е л ь н Ъ й ш и м ъ  о б р а з о м ъ  б о р о л с я  ’ c S  ^  СаМаГ°о о р о л с я  с ъ  т е о р и и  з а р о д ы ш е в о й
п л а з м ы  В е й с м а н а ,  о т р и ц а ю щ а г о  
э т о т ъ  в а ж н ы й  ф а к т о р ъ  р а з в и л я  и 
п ы т а ю щ а г о с я  о б ъ я с н и т ь  п о с л е д н е е  
и с к л ю ч и т е л ь н о  „ в с е м о г у щ е с т в о м ъ  
е с т е с т в е н н а г о  о т б о р а " .  В ъ  А н г л ш  
т е о Р1я  В е й с м а н а  в с т р е т и л а  з н а ч и ­
т е л ь н о е  сочувств1 'е  и п о л у ч и л а  д а ­
ж е  н а з в а н 1 е  н е о д а р в и н и з м а  в ъ  п р о ­
т и в о п о л о ж н о с т ь  н а ш е м у  в о з з р - Ы ю  
н а  п р о ц е с с ъ  р а з в и л я  —  в ъ  п р о т и ­
в о п о л о ж н о с т ь  н е о - л а м а р к и з м у .  Э т о  
с о в е р ш е н н о  н е п р а в и л ь н ы я  н а з в а ш я  
п о т о м у  ч т о  Ч а р л ь з ъ  Д а р в и н ъ  б ы л ъ  
с т о л ь  ж е  т в е р д о  у б Ъ ж д е н ъ  в ъ  в а ж ­
н о й  р о л и  п р о г р е с с и в н а г о  н а с л е д о ­
в а н а ,  к а к ъ  е г о  * в е л и к ш  п р е д ш е ­
с т в е н н и к  Ж а н ъ  Л а м а р к ъ  и к а к ъ  
Г е р б е р т ъ  С п е н с е р ъ .  М н е  в ы п а л о  
н а  д о л ю  с ч а с т ь е  т р и ж д ы  п о с е т и т ь  
Д а р в и н а  в ъ  Д о у н е ,  и в с е  т р и  р а з а  
м ы  о б м е н я л и с ь  н а ш и м и  в з г л я д а м и  
п о  э т о м у  в о п р о с у ,  мы  б ы л и  с о г л а с н ы  
в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш .  Я  р а з д е л я ю  
у б ъ ж д е ш е  Г е р б е р т а  С п е н с е р а ,  ч т о  
п р о г р е с с и в н о е  н а с л е д о в а ш е  е с т ь  
о д и н ъ  и з ъ  н е о б х о д и м -Ь й ш и х ъ  ф а к ­
т о р о в ъ  р а з в ш ч я  по  м о н и с т и ч е с к о м у  
в о з з р Ъ ш ю  н а  н е г о  и о д и н ъ  и з ъ  
в а ж н Ъ й ш и х ъ  э л е м е н т о в ъ  э т о г о  у ч е ­
ш я .  О т р и ц а т ь  п р о г р е с с и в н о е  н а с л е ­
д о в а ш е ,  к а к ъ  э т о  д Ь л а е т ъ  В е й с м а н ъ  
з н а ч и т ъ  п р и б е г а т ь  к ъ  в о з з р е ш я м ъ  
м и с т и ч е с к и м ъ .
Е с л и  мы б р о с и м ъ о б щ ш  в з г л я д ъ  
н а  с о в р е м е н н о е  с о с т о я ш е  в о п р о с а  о 
п р о и с х о ж д е н ш  ч е л о в е к а ,  п р и м е м ъ  
в о  в н и м а н ] е  в с е  о т н о с я ц ц я с я  сю д а  
э м п и р и ч е с к и  д а н н ы я ,  т о  м ы  с ъ  
п о л н ы м ъ  п р а в о м ъ  м о ж е м ъ  с к а з а т ь ,  
ч т о  п р о и с х о ж д е ш е  ч е л о в е к а  о т ъ  
в ы м е р ш е й  г р у п п ы  п р и м а т о в ъ  т р е -  
т и ч н а г о  п е р ю д а  н е  е с т ь  к а к а ^ н и б у д ь  
с м е л а я  тео р1 я ,  н о  и с т о р Ь ч е с к ш  
ф а к т ъ .  С а м о  с о б о й  п о н я т н о ,  ч т о  
Черепа человека н человекообразным: точпо Д о к а з а т ь  э т о г о  н е л ь з я ;  мы
челов$къ, ниже—горилла, орангъ и моло- н е  в ъ  с о с т о я н ш  п е р е ч и с л и т ь  в с е  
дой шимпанзе. б е з ч и с л е н н ы е  ф и з и ч е с ю е  и х и м и ч е -
.  CKie п р о ц е с с ы ,  к о т о р ы е  в ъ  т е ч е ш е
н е р ы  первобы т-110- ° ВЪ п о с т е п е н н о  с д е л а л и  и з ъ  п р о с т е й ш е й  м о -
о б с т о и ^ ъ  0ДН0КЛ" т н о й  Ф ° Р МЫ- г ° р и л л у  и ч е л о в е к а .  Н о  т а к ъ
д е л о  и с ъ  д р у г и м и  и с т о р и ч е с к и м и  ф а к т а м и .  М ы в е р и м ъ ,  что
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Верблюдъ
н е к о г д а  ж и л и  Л и н н е й  и Л а п л а с ъ ,  Н ь ю т о н ъ  и Л ю т е р ъ ,  М а л ь п и г и  и 
А р и с т о т е л ь ,  х о т я  в ъ  с м ы с л е  с о в р е м е н н а г о  е с т е с т в о з н а ш я  д о к а з а т ь  э т о  
т о ч н о  н е в о з м о ж н о .  М ы  т в е р д о  в Ъ р и м ъ  в ъ  с у щ е с т в о в а ш е  э т и х ъ  и д р у ­
г и х ъ  т и т а н о в ъ  м ы с л и ,  т а к ъ  к а к ъ  м ы  з н а к о м ы  с ъ  п е р е ж и в ш и м и  и х ъ  
т в о р е ш я м и  и т а к ъ  к а к ъ  мы в и д и м ъ  в е л и к о е  з н а ч е ш е  и х ъ  д л я  к у л ь т у ­
ры. Н о  э т и  к о с в е н н ы я  д о к а з а т е л ь с т в а  н е  о б л а д а ю т ъ  б о л ь ш е й  у б е д и ­
т е л ь н о с т ь ю ,  ч Ъ м ъ  п р и в е д е н н ы я  н а м и  д л я  д о к а з а т е л ь с т в а  и с т о р ш  ч е л о ­
в е к а ,  к а к ъ  п о з в о н о ч н а г о .
Н а м ъ  и з в е с т н ы  т о л ь к о  н и ж ш я  ч е л ю с т и  м н о г и х ъ  м е з о з о й с к и х ъ  
м л е к о п и т а ю щ и х ъ  ю р с к а г о  п е р ю д а ,  и Г е к е л и  з а м е ч а т е л ь н о  х о р о ш о  о б ъ -  
я с н и л ъ  п р и ч и н ы  э т о г о  я в л е ш я .  Х о т я  н а м ъ  н е л ь з я  п р я м о  д о к а з а т ь  
э т о ,  о д н а к о  м ы  п р и н и м а е м ъ ,  ч т о  в с е  м л е к о п и т а к и щ я  и м е л и  т а к ж е  и 
в е р х ш я  ч е л ю с т и  и д р у п я  к о с т и .  ~
Т а к ъ  н а з ы в а е м а я  „ т о ч н а я  ш к о ­
л а " ,  к о т о р а я  с ч и т а е т ъ  т р а н с ­
ф о р м и з м ъ  в и д о в ъ  н е д о к а з а н ­
н о й  г и п о т е з о й ,  д о л ж н а  бы  п р е д ­
п о л о ж и т ь ,  ч т о  н и ж н я я  ч е л ю с т ь  
б ы л а  е д и н с т в е н н о й  к о с т ь ю  в ъ  
теле т е х ъ  у д и в и т е л ь н ы х ъ  ж и ­
в о т н ы х ъ .
П о з в о л ь т е  н а м ъ  в ъ  з а -  
к л ю ч е ш е  б р о с и т ь  е щ е  б е г л ы й  
в з г л я д ъ  н а  б л и ж а й ш е е  б у д у ­
щ е е .  Я  у б е ж д е н ъ ,  ч т о  н а у к а  
д в а д ц а т а г о  с т о л е л я  н е  т о л ь к о  
в о с п р и м е т ъ  н а ш е  у ч е ш е  о р а з ­
в и л и ,  но  б у д е т ъ  п о м н и т ь  о 
н е м ъ ,  к а к ъ  о в е л и ч а й ш е м ъ  
д у х о в н о м ъ  з а в о е в а н ш .  С в е т ­
л ы е  л у ч и  этого с о л н ц а  р а з е е я л и  
т е м н ы я  о б л а к а  н е з н а ш я  и п р е -  
д р а з е у д к а ,  к о т о р ы я  н е п р о н и -  
ц а е м ы м ъ  м р а к о м ъ  о к у т ы в а л и
Лягууика
Водяная саламандра
Avimocoetes
Красные кровяные шарики различныхъ 
позвоночныхъ (сильно увеличены).
в а ж н е й ш у ю  и з ъ  п р о б л е м м ъ ,  в о п р о с ъ  о 
п р о и с х о ж д е н ш  ч е л о в е к а ,  о  с у щ н о с т и  е г о  и о м е с т е  е г о  в ъ  п р и р о д е .  
Н е и з м е р и м о е  в л 1 я ш е  е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й  а н т р о п о г е н ш  н а  в с е  д р у п я  
о т р а с л и  н а у к и  и н а  в сю  к у л ь т у р у  д а е т ъ  б л а г о т в о р н ы е  р е з у л ь т а т ы .  В е ­
л и к о е  д е л о ,  н а ч а т о е  в ъ  X I X - о м ъ  с т о л е т ш  Л а м а р к о м ъ  и з а в е р ш е н н о е  
Д а р в и н о м ъ ,  н а в с е г д а  о с т а н е т с я  о д н и м ъ  и з ъ  в е л и ч а й ш и х ъ  з а в о е в а н ш  
ч е л о в е ч е с к а г о  д у х а ;  м о н и с т и ч е с к а я  ф и л о с о ф 1 я ,  к о т о р а я  о с н о в ы в а е т с я  
н а  э т о м ъ  у ч е ш и  о р а з в и л и ,  н е  т о л ь к о  о б л е г ч и т ъ  п о з н а ш е  е с т е с т в е н н о -  
и с т о р и ч е с к и х ъ  и с т и н ъ ,  н о  н а й д е т ъ  и п р а к т и ч е с к о е  п р и м е н е ш е  в ъ  с л у -  
ж е н ш  д о б р у  и к р а с о т е .
Добавлены.— В ъ  п о с л е д ш е г о д ы н а ш е  у б е ж д е ш е  в ъ  б л и з к о м ъ  р о д с т в е  
ч е л о в е к а  и а н т р о п о и д н ы х ъ  п о л у ч и л о  н е о ж и д а н н о е  и и н т е р е с н о е  п о д к р е п -  
л е ш е  с о  с т о р о н ы  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  ф и з ю л о г ш .  Г а н с ъ  Ф р и д е н т а л ь  в ъ  
Б е р л и н е  п о к а з а л ъ  п р и  п о м о щ и  р е ш а ю щ и х ъ  о п ы т о в ъ ,  ч т о  ч е л о в е ч е с к а я  
к р о в ь  д е й с т в у е ш ь  к а к ъ  я д ъ ,  е с л и  п р и м е ш а т ь  е е  к ъ  к р о в и  о б е з ь я н ъ ,  
х в о с т а т ы х ъ  C y n o p i th e c a :  с е р у м ъ  ч е л о в е ч е с к о й  к р о в и  р а з р у ш а е т ъ  к р о -  
в я н ы я  т е л ь ц а  в ъ  и х ъ  к р о в и .  Н а п р о т и в ъ  т о г о ,  э т о  н е  н а б л ю д а е т с я ,  
е с л и  п р и м е ш а т ь  ч е л о в е ч е с к у ю  к р о в ь  к ъ  к р о в и  б е з х в о с т ы х ъ  о б е з ь я н ъ  
(Anthropoides). Э т и м ъ  у с т а н о в л е н о ,  в ъ  т ё с н о м ъ  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а ,  
б л и з к о е  к р о в н о е  р о д с т в о  м е ж д у  н и м и .
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I —  P а с т и  т e л ь н  а я к л t  т к a.
П е р в ы е  н а б л ю д а т е л и ,  р а з с м о т р е в п п е  п о д ъ  м и к р о с к о п о м ъ  ч а с т ь  
р а с т е ш я ,  б е з ъ  в с я к а г о  т р у д а  у с т а н о в и л и  т о т ъ  ф а к т ъ ,  ч т о  т е л о  р а ­
с т е ш я  с о с т а в л е н о  и з ъ  б е з к о н е ч н а г о  м н о ж е с т в а  о т д Ъ л ь н ы х ъ  э л е м е н т о в ъ ;  
э т и  э л е м е н т ы  по  ф о р м е  с в о е й  ч а с т ь ю  н а п о м и н а ю т ъ  м а л е н ь ю е  мЪ- 
ш е ч к и ,  ч а с т ь ю  н е б о л ы ш е  с о с у д ы ,  и в с е  о н и  в ъ  б о л ь ш е й  и л и  м е н ь ш е й  
с т е п е н и  з а п о л н е н ы  к а к и м ъ - т о  в е щ е с т в о м ъ ,  к ъ  к о т о р о м у  в с е  и зс л Ъ д о -  
в а т е л и  п е р в о н а ч а л ь н о  о т н е с л и с ь  б е з ъ  в с я к а г о  в н и м а ш я ;  э т и  э л е м е н т ы  
и б ы л и  н а з в а н ы  клгътками. Т е р м и н ъ  э т о т ъ  с о х р а н и л с я  в ъ  н а у к е  н е -  
и з м Ъ н н ы м ъ ,  н о  н е л ь з я  с к а з а т ь  т о г о  ж е  о с о д е р ж а н ш  э т о г о  т е р м и н а .  
У с о в е р ш е н с т в о в а н и е  м и к р о с к о п и ч е с к о й  т е х н и к и  и п р о г р е с с ъ  х и м ш  в ъ  
г р о м а д н о й  м Ь р Ъ  с п о с о б с т в о в а л и  т о м у ,  что  п о н я л е  о к л е т к е  р а з в и в а ­
л о с ь  с ъ  з а м е ч а т е л ь н о й  б ы с т р о т о й ;  
н а ш е  п р е д с т а в л е ш е  о н е й ,  с ъ  о д н о й  
с т о р о н ы ,  в е с ь м а  р а с ш и р и л о с ь ,  с ъ  др у ­
го й ,  т о ч н е е  о п р е д е л и л о с ь  и с т а л о  
о д н и м ъ  и з ъ  н а и б о л е е  с л о ж н ы х ъ  п о ­
н я т ш  в ъ  6 iono r iH .  О д н а к о ,  в с Ь м ъ ,
■У
Разныя формы основной ткани. Кл$тка съ ядромъ и зернистой плазмой.
ч т о  н а м ъ  и з в е с т н о  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  по  м о р ф о л о п и ,  ф и з ю л о г ш  и 
б ю л о п и  к л е т к и ,  мы  о б я з а н ы  с р а в н и т е л ь н о  н е д а в н и м ъ  р а б о т а м ъ .  П е р ­
в ы й ,  к т о  д а л ъ т о ч н ы я  с в е д Ъ ш я  о с т р о е н ш  к л е т к и ,  б ы л ъ  Г у г о  М о л ь ;  з а  н и м ъ  
и по  е г о  п у т и  п о ш л и  Н е г е л и ,  Ш а х т ъ ,  П р и н г с г е й м ъ ,  С т р а с б у р г е р ъ ,  
д е - Б а р и ,  Г о ф м е й с т е р ъ ,  Р е й н к е ,  Р о д е в а л ь д ъ  и др .  г е р м а н с ю е  у ч е н ы е .  
В о  Ф р а н ц ш  Т р ю к е л ь  о п у б л и к о в а л ъ  р а б о т у  о р а з н ы х ъ  ч а с т я х ъ  р а с т е ш я ;  
п е р в о е  в р е м я  о н а  о с т а в а л а с ь  н е з а м е ч е н н о й ,  н о  в ъ  с к о р о м ъ  в р е м е н и  
в д о х н о в и л а  м н о г и х ъ  б о т а н и к о в ъ  п р о и з в е с т и  ц е л ы й  р я д ъ  з а м ^ ч а -  
т е л ь н ы х ъ  н а б л ю д е н ш ,  и, б л а г о д а р я  э т о м у ,  н е л ь з я  н е  п р и з н а т ь  з а  ней  
с е р ь е з н о й  р о л и  в ъ  и с т о р ш  н а ш е г о  з н а к о м с т в а  с ъ  к л е т к о й .  Н е  о с т а ­
н а в л и в а я с ь  н а  и с т о р ш  т р у д о в ъ  и т е о р ш  о к л е т к е ,  м ы  п е р е х о д и м ъ  к ъ  
б е г л о м у  и з л о ж е н т  н а ш и х ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  с в е д е н ш  о н е й .
С ъ  т о ч к и  з р е ш я  с в о е г о  с т р о е ш я ,  в с е  р а с т е ш я  м о г у т ъ  б ы т ь  р а з ­
д е л е н ы  н а  т р и  гр у п п ы .  Н е к о т о р ы я  н и з и п я  р а с т е ш я  с о с т о я т ъ  и з ъ  п р о ­
с т о й  с т у д е н и с т о й  м а с с ы ,  н е  и м е ю т ъ  о п р е д е л е н н о й  ф о р м ы ,  м а с с а  и х ъ  
во  в с е х ъ  н а п р а в л е ш я х ъ  о д н о р о д н а  и з а н и м а е т ъ  б о л ы ш й  и л и  м е н ь ш ш  
о б ъ е м ъ ;  т а к о в ы ,  н а п р . ,  D i d y m i u m  l e u c o p u s .  У  д р у г и х ъ  р а с т е н ш  т а к о й  
в и д ъ  п р и н и м а ю т ъ  т о л ь к о  о п р е д е л е н н ы е  о р г а н ы  в ъ  и з в е с т н ы й  м о м е н т ъ  
ж и з н и  р а с т е ш я ,  н а п р . ,  о о с ф е р ы  ф у к у с а  и з о о с п о р ы  U l o f h r i x  r o r id a .
T-hna н а з ы в а ю т ъ  голыми к л е т к а м и ,  к л е т к а м и .  н е  
В с е  э т и  р а з л и ч н ы я  тЪ  В е ш е с т в 0  э т и х ъ  к л е т о к ъ  Г у г о  М о л е м ъ
и м е ю щ и м и  о с о б о й  о б о л о ч к и .  и ЯВЛя е т с я  н о с и т е л ь н и ц е й
б ы л о  н а з в а н о  протоплазмой, Р с в о й с т в ъ  к л е т к и :  р а з д р а ж и м о с т и ,  
в с е х ъ  с у щ е с т в е н н ы е  н е к о т о р ы я  н е ­
п о д в и ж н о с т и ,  с п о с о б н о с т  т о п л а з м а  у п о м я н у т ы х ъ  в ы ш е  к л е т о к ъ
с х о д н ы я  с ъ  н е и  веЩ ® " Ваь  BQP с ъ  а з о т и с т ы м и ,  б е л к о в ы м и  и м и н е -  
п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  с м е с ь  в о д  ПОСт о я н н ы я  х и м и ч е с ю я  п р е -
р а л ь н ы м и  в е щ е с т в а м и ,  р п п п т о п л а з м а  с о в е р ш е н н о  б е з ц в е т н а
’ р а ш е н .я .  В ъ  „ t Kо т о р . х ъ » ? ъ  „ 6 р » з о , а „ „ Ых ъ
Г К Г т Т ъ ;  „ РИс“ . 1 е Т „ с „ 4 М й х ъ  д Ъ л а е т ъ  е е  з е р н и с т о й  и г у с т о » .
СИСТЕМАТИЧЕСКИ СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.
Различныя формы клЪтекъ.
„ п „ . , мя  н я в с е й  п о в е р х н о с т и  с в о е й  к а ж е т с я  
В ъ  г о л ы х ъ  к л е т к а х ъ  п р о  д р у г и х ъ  ч а с т я х ъ  с в о и х ъ ;  о т ъ  э т о г *
б о л е е  п р о ч н о й  и п л о т н о й  ч *  РУ р а ч н у ю  о б о л о ч к у ,  н а з в а н -
к л е т к а  к а ж е т с я  з а к л ю ч е н н о  Л п к п в о й  о б о л о ч к о й  Е с л и ,  н а п р . ,ную  М о л е м ъ  п е р в о н а ч а л ь н о й  и л и  б е л к о в о й  о б о л о ч к о й .  ^  ^  с е й .
с л о м а т ь  т р у б о ч к у  в о ш е р ш ,  т о  пр ’ с о в е р ш е н н о  ж е  о т д е л и в -
ч а с ъ  ж е  о б в о л а к и в а е т с я  б е л к о в о й  н и ч е м ъ  н е  о т л и ч а ю щ у ю с я
ш и с ь  о т ъ  т р у б о ч к и ,  о н а  о б р а з у  ЯМя ’ П и о т о п л а з м а  о д а р е н а  т а к ж е
о т ъ  т о й ,  о т ъ  к о т о р о й  о н а  ' я  м а с с е  д в и ж у т с я
с п о с о б н о с т ь ю  д в и ж е н ш .  в о  п е р  , ж е н -е  э т 0  о со б е Н н о  я с н о  в и д н о
ч а с т и ч к и  о б г о н я я  д р у г ъ  дру , м а с с а  е я  м о ж е т ъ  м е д л е н н а
в ъ  в о л о с к а х ъ  т р а д е с к а н ц ш ;  в о -в т о р ы х * .  в с я  Э т о  п е р е .
п е р е м е щ а т ь с я  п о д ъ  в л ^ я ш е м ъ  р а з л и ч  T J lo fh r ix  r o r i d a ,  б ь ю щ е й
м е щ е ш е  о с о б е н н о  я с н о  з а м е т н о  н а  з о о  ЖГУТИк а м и  н а х о д я щ и м и с я
во  в р е м я  п л а в а ш я  в ъ  В0Д\ ^ ° И” И Пл а с м о д ш  D i d V m i u m  l e u c o p u s
н а  п е р е д н е м ъ  к о н ц е  е я  T tn a^ , н а о б о р о т ъ , ^  П о с л ^ д н я г о  р о д а
д в и ж е т с я  м е д л е н н о  п о с т е п е “ н н и з ш и х ъ  о р г а н и з м а х ъ ,  с т о я щ и х ъ
д в и ж е ш е  в п е р в ы е  б ы л о  з а м е ч  и а п Ст в а  н а  а м е б а х ъ ,  и п о э т о м ун а  г р а н и ц е  ж и в о т н а г о  и р а с т и т е л ь н а г о  ц а р с т в а  н а  ам  ,
0Н°  ' Г  с Т о Г Н% о сты °я ИДк Х Ъи , в ъ  к о т о р ы х ъ  н е л ь з я  з а м е т и т ь  я д р а ,
н е  п о л ь з у ю т с я  ш и р о к и м ъ  р а с п р о с т р а н е ш е м ъ  *). В н у т р и  б о л ь ш и н с т в а  
г о л ы х ъ  к л 'Ь т о к ъ  м о ж н о  з а м е т и т ь  с и л ь н о  п р е л о м л я ю щ ш ,  б о л е е  б л е с т я -  
щ ш ,  ч е м ъ  п р о т о п л а з м а ,  к о м о ч е к ъ ;  э т о - —ядро, со  с в о й с т в а м и  к о т о р а г о  
мы п о з н а к о м и м с я  н и ж е .  К л е т к и  с ъ  я д р а м и  о т л и ч а ю т с я  б о л ь ш е ю  ж и з ­
н е д е я т е л ь н о с т ь ю ,  и б о л ь ш и н с т в о  и х ъ  п о в е р х ъ  б е л к о в о й  о б о л о ч к и  
и м е ю т ъ  е щ е  о д н у  о б о л о ч к у ,  о б р а з о в а в ш у ю с я ,  к а к ъ  п р о д у к т ъ  в ы д Ъ л е ш я  
б е л к о в о й ,  н о  о т л и ч а ю щ у ю с я  д р у г и м ъ  х и м и ч е с к и м ъ  с о с т а в о м ъ .  Е е  н а з ы ­
в а ю т ъ  п р о с т о  оболочкой и л и  к л е т о ч н о й  о б о л о ч к о й ;  в ъ  с о с т а в ъ  е я  д е й ­
с т в и т е л ь н о  в х о д я т ъ  у г л е р о д ъ ,  в о д о р о д ъ  и к и с л о р о д ъ  по  ф о р м у л е  к л е т ­
ч а т к и  (С 12 H i 0 О 10)п. Э т а  о б о л о ч к а  о т л и ч а е т с я  п р о ч н о с т ь ю ,  о н а  б е з ц в е т н а ,  
п р о з р а ч н а ,  н е р а с т в о р и м а  в ъ  в о д е ,  э е и р е ,  с п и р т е ,  к и с л о т а х ъ  и щ е л о -
ч а х ъ ,  р а с т в о р я е т с я  в ъ  а м -  
м 1 а ч н о м ъ  р а с т в о р е  о к и с и  
м е д и ;  п ри  д е й с т в ш  к о н ц е н ­
т р и р о в а н н о й  с е р н о й  к и с л о  
т ы  и л и  х л о р и с т а г о  ц и н к а  
ю д ъ  о к р а ш и в а е т ъ  е е  в ъ  
с и н ш  ц в е т ъ .  К л е т о ч н а я  о б о ­
л о ч к а  п р и д а е т ъ  к л е т к е  х а ­
р а к т е р н ы й  д л я  н е я  в и д ъ .  
Е с л и  к о н т у р ъ  о б о л о ч к и  со ­
с т о и т ъ  и з ъ  л о м а н н ы х ъ  л и ­
н ш ,  к л е т к а  б у д е т ъ  м н о г о ­
у г о л ь н о й ,  к р о м е  т о г о ,  в ъ  
з а в и с и м о с т и  о т ъ  э т о й  о б о ­
л о ч к и ,  к л е т к а  м о ж е т ъ  б ы т ь  
о к р у г л о й ,  з в е з д ч а т о й ,  н е ­
п р а в и л ь н о й  ф о р м ы ,  н а к о н е ц ъ  д а ж е  р а з в е т в л е н н о й .  П о с л е  о б р а з о в а ш я  
о б о л о ч к и ,  ф о р м а  и п л о т н о с т ь  п р о т о п л а з м ы  з а в и с и т ъ  у ж е  и с к л ю ч и ­
т е л ь н о  о т ъ  к л е т о ч н о й  о б о л о ч к и ;  н о  о б о л о ч к а  э т а  н и г д е  и н и к о г д а  н е  
с о х р а н я е т с я  н е и з м е н н о й ,  т а к ъ  к а к ъ  п р о т о п л а з м а  п о с т о я н н о  о т л а г а е т ъ  
с ъ  в н у т р е н н е й  с т о р о н ы  о б о л о ч к и  в с е  н о в ы е  с л о и  к л е т ч а т к и ;  ч а с т о  т а ­
к и м ъ  о б р а з о м ъ  з а п о л н я е т с я  в с я  п о л о с т ь  к л е т к и  и т о л ь к о  в ъ  с е р е д и н е  
о с т а е т с я  п р о с т р а н с т в о  д л я  п р о т о п л а з м ы ,  к о т о р а я  с к о р о  у м и р а е т ъ .  
Т о г д а  мы и м е е м ъ  у ж е  м е р т в у ю  к л е т к у ,  о б л а д а ю щ у ю  т о л ь к о  ф и з и ч е ­
ск и м и  и м е х а н и ч е с к и м и  с в о й с т в а м и .  Т а к о в ы я  о п о р н ы я  к л е т к и  д е р е в а ,  
к о р ы  и т .  д., т а к ъ  н а з ы в а е м ы я  с к л е р о з н ы я  к л ё т к и  ( с к л е р о и д ы ) .  Н о  
ч а с т о  п р о т о п л а з м а  н е  у м и р а е т ъ ,  а  м е д л е н н о  о т л а г а е т ъ  б о л е е  и л и  м е н е е  
т о л с т ы е  с л о и  к л е т ч а т к и .  Т о г д а  о б о л о ч к а  у т о л щ а е т с я  т о л ь к о  в ъ  т о м ъ  
и л и  д р у г о м ъ ,  н о  в с е г д а  о п р е д е л е н н о м ъ  м е с т е .  Н а п р . ,  в ъ  к л е т к а х ъ  
к о л л е н х и м ы ,  н а з в а н н ы х ъ  т а к ъ ,  п о т о м у  ч т о  с т е н к и  к л е т о к ъ  к а ж у т с я  
и з ъ  к о л л о и д н о й  м а с с ы ,  о б о л о ч к а  у т о л щ а е т с я  т о л ь к о  по  у г л а м ъ ;  и н о г д а  
к л е т ч а т к а  о т л а г а е т с я  к о л ь ц а м и ,  и т о г д а  к л е т к а  к а ж е т с я  с о с т а в л е н н о й  
и з ъ  р я д а  к о л е ц ъ ,  н а л о ж е н н ы х ъ  о д н о  н а  д р у г о е ;  е с л и  к л е т ч а т к а  б у д е т ъ
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*) Еще не особенно давно считали возможнымъ существоваше безъядерныхъ 
клЬтокъ, но такъ какъ число ихъ уменьшается, благодаря усовершенствован!» спо- 
собовъ изсл'Ьдовашя, то теперь возможность существовашя безъядерныхъ кл’Ьтокъ 
отрицается. Мало того, съ прогрессомъ микроскопической техники оказывается, что 
само ядро имйетъ нитевидное строеше и побочные органы; въ кл4тк4 замечены 
явлешя образовашя зернистыхъ строешй и т. д. Нов'Ьйнпя изслЪдовашя Ленхосена, 
а, въ особенности, Роде и Мевеса,—относительно строешя сферъ и цемтрозомы по­
казали, что насъ ожидаютъ здЪсь непредвиденный осложнешя (см. «В^стн. Зн.» за 
1904 г. №  5, статью проф. Франса). Редакция.
СИСТЕМАТИЧЕСКИ СЛОВАРЬ Ы О Л ^И ЧЕСКИ ХЪ  НАУКЪ. 
о т к л а д ы в а т ь с я  по т о н к о й  с п и р а л и , то  м ы  п о л у ч и м ъ  к а к ъ  бы  с п и р а л ь н у ю
КЛ%ТКК Ром% ф орм ы  к л е т к и  ^ ^ н ^ ^ ^ ^ ^ ц я И к л ё т к ^ ^ о ^ у т ^ б ы 'п Г ^ а л о -  
и разм-Ьры е я . Ц и л и н д р и че с : у  ^ п о т е р я т ь  в п о с л е д с т в ш  проме-
ж е н ы  о д н а  н а  д р угую  в ъ  д ы я  п о л о с т и  и х ъ  п р е в р а т я т с я  в ъ
ж у т о ч н ы я  с т е н к и ,  т а к ъ  „ еи нп  го в о р я  с о с у д ъ , но  когд а-то
о д ну; о н е  то гд а  о б р а з у ю т ъ ,  с о б с т * е н ;й н е к о т о р ы я  к л е т к и  уд ли-  
э то  н а з ы в а л о с ь  тр а х е е й . У м н о г  р с т е н к и  и х ъ  у т о л щ а ю т с я ,
я ю т с я  о со б ен н о  з н а ч и т е л ь н о  ^ ^ ^ Г ь  п р и д а ю щ ую  п р о ч н о сть  
то  о н е  п р е в р а щ а ю т с я  в ъ  в о л о к н и с т у ю  
р а с т е ш ю ; е с л и  ж е  с т е н к и  
о с т а ю т с я  т о н к и м и , т о  о н Ъ  
п р е в р а щ а ю т с я  в ъ  м л е ч н ы е  
со суд ы . Н а к о н е ц ъ ,  сущ е- 
с т в у ю т ъ  р асте н и я , п р е д став-  
л я ю и й я  соб о ю  о д н у т о л ь к о
Сосуды »  СПйраЛЬНШЫ, и «МЬЧ.ТЫ.» , » » « » » » " •
„ з з ^ р а з и о *  Ф 0Р В Ы  . ,  р а —  р а з м Ъ р о в ъ  к л е т к у :  с „ д а
= r : i
я с н о  в ы р а ж е н н ы м ъ  ° д н о ° бра31еМЪго о тв% Т С Т ве н н о  ф у н к ш и  к л е т к и .  В ъ  
т о л ь к о  н е с к о л ь к о  в и д о и з м е н я е т с я  с о о т в  т ъ  к о м п а к т н у ю  м а с су ,
м о п о д ы х ъ  к л е т к а х ъ  п р о т о п л а зм а  все гд а  Р у ь б е л к о в у ю .  Н о
и все гд а  п о д ъ  к л е т ч а т о й  о б о л о ч к ° \ Мс° тЖа р ^ еТ с я , в ъ  м а с с е  п р о т о п л а зм ы  
по м е р е  то го , к а к ъ  к л е т к а  р а с т е т  р п р о зр а ч н о й  ж и д к о с т ь ю ,
о б р а з у ю т с я  п о л о с т и , в а к у о л и , н а  в е щ е с т в а ,  образую щ 1ЯСЯ и л и
ч а щ е  в с е го  водой , в ъ  к о то р о й  Р а с ™ ° р6вНае м ы й  клтпочный сокъ. В а к у о л и  
в ы д е л я е м ы я  р а с т е ш е м ъ ,  э т о  т а к ъ  к а к ъ  и в с я  п р о то п л а зм а ; т а к ъ
о к р у ж е н ы  т а к о й  ж е  б е л к о в о й  о б о л о ч ко й , к а к ъ  ^ в с я  м а с с а  про-
к а к ъ  о б о л о ч к а  к л е т к и  Р ^ ^ ^ ' З т ъ б ы т ь  з а п о л н е н н о й  п р о то п л а зм о й , 
»  т о п л а з м ы , т о  к л е т к а  в с е  м е н е е  п о р а з и т е л ь н о й  б ы с т р о т о й  и соеди-
в а к у о л и  р а с т у т ъ  в с л е Дств5е э то го  с ъ  п о р а зи т е л
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н я ю т с я  в ъ  о д н у ,  з а п о л н я ю щ у ю  п о ч т и  всю  к л е т к у ;  с к о р о  п р о т о п л а з м а  
т о н к и м ъ  с л о е м ъ  о б л е к а е т ъ  т о л ь к о  с т а н к и  к л е т к и .  Ч а с т о  п р и  э т о м ъ  
п р о т о п л а з м а  п о с ы л а е т ъ  т о н ю я  н и т и  с ъ  о д н о й  с т а н к и  н а  д р у г у ю ,  и э т и  
н и т и  р а з д -Ь л я ю т ъ  гр о м а д н у ю  в а к у о л ь  к л е т к и  н а  н е к о т о р о е  ч и с л о  ч а с т е й .  
Я д р о  к л е т к и  н а х о д и т с я  в с е г д а  в ъ  с г Ь н к о п о л о ж н о м ъ  с л о е  п р о т о п л а з м ы .
К л е т к а  м о ж е т ъ  с о д е р ж а т ь  в ъ  с е б е ,  к р о м е  я д р а  и в а к у о л е й ,  д р у ­
г о г о  р о д а  в к л ю ч е ш я .  Э т о  п р е ж д е  в с е го  р а с п о л о ж е н н ы я  в ъ  о с н о в н о й  
м а с с е  п р о т о п л а з м ы  з е р н ы ш к и ,  б л е с т я и ц я ,  к а к ъ  я д р о ,  н о  г о р а з д о  м е н ь -  
ш а г о  р а з м е р а ;  в а н ъ - Т и г е м ъ  н а з в а л ъ  и х ъ  л е й ц и т а м и .  Ф о р м а  и с о с т а в ь
в к л ю ч е ш я м и ;  о н и  п р о п и т а н ы  з е л е н ы м ъ  к р а с я щ и м ъ  в е щ е с т в о м ъ ,  хлоро­
филле мъ, п о ч е м у  ч а с т о  и х ъ  н а з ы в а ю т ъ  з е р н а м и  х л о р о ф и л л а .  Ф о р м а  
э т и х ъ  з е р е н ъ  к р а й н е  р а з н о о б р а з н а ,  о н и  б ы в а ю т ъ  к р у г л ы ,  в е р е т е н о о б ­
р а з н ы ,  л у ч и с т ы ,  з в е з д ч а т ы  и т .  д . ,  н о  ч а щ е  в с е г о  о н и  и м е ю т ъ  ф о р м у  
я й ц а  и л и  ш а р а .  О н и  с о с т о я т ь  и з ъ  о с н о в н о г о  п р о т о п л а з м а т и ч е с к а г о  
в е щ е с т в а  л е й ц и т о в ъ  и и з ъ  х л о р о ф и л л а ;  о т ъ  в о д ы  о н и  р а з б у х а ю т ъ ,  а  
пр и  п о м о щ и  с п и р т а  м о ж н о  и з ъ  н и х ъ  и з в л е ч ь  х л о р о ф и л л ъ .  П о д о б н о  
п р о ч и м ъ  л е й ц и т а м ъ  и я д р у ,  х л о р о п л а с т ы  н е  з а р о ж д а ю т с я  в ъ  к л е т к е ,  
н о  р а з м н о ж а ю т с я  п о в т о р н ы м ъ  д е л е ш е м ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  л е й ц и т о в ъ  и 
р а с т у т ъ ,  в о с п р и н и м а я  в с е й  с в о е й  м а с с о й  н о в ы я  ч а с т и ц ы  ( р а с т у т ъ  ч е ­
р е з ъ  и н т о с с у с ц е п ц т ) .  Л е й ц и т ъ  д е л и т с я  п е р е т я ж к о й ,  о б р а з у ю щ е й с я  
п е р п е н д и к у л я р н о  д л и н н е й ш е й  о си  е г о .  Х л о р о п л а с т ы  в ъ  к л е т к е  н е  
о с т а ю т с я  н е п о д в и ж н ы м и ;  п о д ъ  в л 1 я ш е м ъ  с в е т а ,  к ъ  к о т о р о м у  о н и  осо б о  
ч у в с т в и т е л ь н ы ,  о н и  п е р е м е ш а ю т с я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  ч т о б ъ  п о л у ч а т ь  
е г о  в с е г д а  в ъ  н е о б х о д и м о м ъ  к о л и ч е с т в е .  Б ы в а е т ъ ,  ч т о  к ъ  х л о р о ф и л л у  
п р и с о е д и н я ю т с я  д р у п я  к р а с я и ц я  в е щ е с т в а ,  о к р а ш и в а я  х л о р о п л а с т ы  в ъ  
р о з о в ы й ,  к о р и ч н е в ы й ,  г о л у б о й ,  з е л е н ы й  и д р у п е  ц в е т а .  Н а к о н е ц ъ ,  
б о л ь ш о е  ч и с л о  р а с т е ш й  л и ш е н о  х л о р о п л а с т о в ъ ;  они  н е  о к р а ш е н ы  в ъ  
з е л е н ы й  ц в е т ъ  и н е с п о с о б н ы  р а з л а г а т ь  п ри  д е й с т в ш  с в е т а  у г л е к и с л о т у  
в о зд у х а .
К а ж д а я  к л е т к а  п р о и с х о д и т ь  и з ъ  д р у г о й  и л и  п у т е м ъ  о б н о в л е ш я  
е я ,  и л и  п у т е м ъ  д е л е ш я ,  В ъ  п е р в о м ъ  с л у ч а е  п р о т о п л а з м а  р о д и т е л ь с к о й  
к л е т к и  о б н о в л я е т с я  р я д о м ъ  в н у т р е н н и х ъ  п р о ц е с с о в ъ  и п р е в р а щ а е т с я
Млечные сосуды.
и х ъ  и з м е н ч и в ы ,  р а в н о  к а к ъ  
п р е л о м л я е м о с т ь ,  н о  о н и  об-  
н а р у ж и в а ю т ь  в с е  р е а к ц ш  
б е л к о в а г о  в е щ е с т в а .  К о г д а  
о н и  б е з ц в е т н ы ,  и х ъ  н а з ы ­
в а ю т ъ  л е й к о л е й ц и т а м и , л е й ­
к о п л а с т а м и ;  н о  ч а щ е  о н и  
о к р а ш е н ы  и и м е ю т ъ  о п р е -  
д е л е н н ы я ,  с о о т в е т с т в у ю щ а я  
и х ъ  о с о б е н н о с т я м ъ  ф у н к щ и ;  
э т о — х р о м о л е й ц и т ы  (хромо - 
пласты), в с е г д а  п р о п и т а н ­
н ы е  ж е л т ы м ъ  к р а с я щ и м ъ  
в е щ е с т в о м ъ  ксантофилломъ. 
О т ъ  п р и с у т с т в 1я  х р о м о п л а ^  
с т о в ъ  з а в и с и т ъ  о к р а с к а  м н о ­
г и х ъ  ц в е т о в ъ  и р а с т е ш й .  
Хлоролейциты ( хлоропла­
сты) я в л я ю т с я  в о  в с е х ъ  
о т н о ш е ш я х ъ  с а м ы м и  в а ж ­
н ы м и  и р а с п р о с т р а н е н н ы м и
V
'ИЧЕСКИХЪ H A iK b
что ЯВЛ^Н е^* 8Ъ Cny4at 0ПЛ0Д0ТВ0Рен1я, выражается въ томъ
родительскихъ клетокГ™ 3 ВЪ л ДНУ’ обладающУю вс*ми свойствами 
можетъ „  Т способную прюбр*сть новыя. Но обновлеше
скихъ кл-Ьтокъ Т ЛЬТаТ0МЪ+С0ВС’ЬмЪ дрУГ0Г0 рода соединешя родитель-
токъ неТдинИакЪоВТ0Г0’ РаЗМ* РЫ И 3Ha4eHie Р °дительскихъ кл*-’
нен^е и х ъ Т а аГ Л Т°  Наб™ дается половая коньюгащя-полное соеди­
няй моментъ, НИ бЫЛЪ СП° СОбЪ обн° влен1я. кл*тка въ иэв*ст-ыи моментъ своего существовашя д*лится на дв* или больше частей
И мы снова возвращаемся къ размноженш д*лешемъ ’
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L i  С5°ДФеСУа1ьвыяХЪобСоаД1ЯХЪ
K ,w  " г т а а . к  * р*
Я д р о  я в л я е т с я  с а м ы м ъ  в а ж н ы м ъ  ф а к т о р о м ъ  д * л е ш я  ги пП а т п „  
н у ж н о  с н а ч а л а  о с т а н о в и т ь с я  н а  е г о  о с о б е н н о с т я х ъ .  Я д р о  и м * е т ъ  * о п МУ 
ш а р а ,  Яи ц а  и л и  в е р е т е н а ;  в ъ  м о л о д ы х ъ  к л * т к а х ъ  о н о  з а н и м а е т !  з /  
r ^ J HOe ” t c T 0 - в ъ  с т а р ы х ъ  о н о  р а с п о л о ж е н о  и л и  в ъ  ц е н т р *  и л и  v 
т * н к и .  О н о  п о к р ы т о  п л о т н ы м ъ ,  с и л ь н о  п р е л о м л я ю щ и м ъ  с в * т ъ  в е ш е  
с т в о м ъ ,  и г р а ю щ и м ъ  р о л ь  о б о л о ч к и  и б л а г о д а р я  э т о м у  з а м * т н о  в ы ^ -t 
л я е т с я  и з ъ  о к р у ж а ю щ е й  ег о  п р о т о п л а з м ы .  В ъ  м а с с *  ег о  
о т л и ч и т ь  о д н о  и л и  н * с к о л ь к о  коуглыхъ т-кпрп-и -г--. - у д а е т с я
И п р е л о м л я е м о с т и ,  к а к ъ  о б о л о ч к а :  э т о - я д р ы ш к о  ( n u c l e X s ^ M e ^ y  
о б о л о ч к о й  я д р а  и я д р ы ш к о м ъ  н а х о д и т с я  о д н о р о д н ы й  и ш  з е р н и с т ы й  
н и т е в и д н ы м  к л у б о к ъ .  З е р н ы ш к и  э т о г о  к л у б к а  о к р а ш и в а ю т с я  ф у к с и н о м ъ  
к а р м и н о м ъ  и д р у г и м и  к р а с к а м и  и с о с т о я т ь  и з ъ  с л о ж н а г о  в е щ е с т в а
Г Г " ” 3 ’' В Ъ  С° С ТаВЪ  Х Р 0М™  ^ е д и  д р у г и х ъ  э л е м е н т о в ъ  в х о д и вфосфоръ; хроматинъ не разлагается ни въ желудочномъ m v- k
СОЛЯ л ° м ъ  п е п с и н , ; онъ не растворЪим- Л/ъДО“  въ ^'лабыхъ
т в о р а х ъ ХЪО с т а т , аСТВОРЯеТСЯ ВЪ а м м 1 а ч н ы х ъ  и с л а б ы х ъ  щ е л о ч н ы х ъ  р а с -  
ш и в а ю щ е е с я  Э т Г г  в е щ е с т в о  к л у В к а  е с т ь  л и н и н ъ ,  в е щ е с т в о  н е о к р а -  
и в а ю щ е е с я .  Э т а  с о в о к у п н о с т ь  х р о м а т и н а  и л и н и н а  и з ъ  K o r n n j L  
с о с т о и т ъ  я д е р н о е  в е щ е с т в о ,  н а з ы в а л о с ь  н у к л е и н о м ъ .  ’
СИСТЕМАТИЧЕСКИ СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.
П р п е л ъ  д е л е ш е м ъ  к л е т к и  я д р о  у в е л и ч и в а е т с я  в ъ  с в о и х ъ  р а з м е ­
чи к л у б о к ъ  р а с п у т ы в а е т с я ,  а  н а  д в у х ъ  п р о т и в о п о л о ж н ы х ъ  к о н ц а х ъ  
р а * н н п й  о с и  к л е т к и  о б р а з у ю т с я  у п л о т н е ш я ,  в о к р у г ъ  к о т о р ы х ъ  по-  
ДЛИяртся л у ч и с т о с т ь  э т о - п о л ю с ы  д-Ьлеш я. В с к о р е  о б о л о ч к а  я д р а .  
o S m  к а к ъ  я д р ы ш к о  и л и  я д р ы ш к и ,  р а с т в о р я ю т с я  в ъ  о к р у ж а ю щ е й  л р о -
Е г !
Х , “ ъТ р Я0РД0Л Ъ и Г , =  Я ?“ «”
в а ю т с я  в ъ  ц е л ь н ы я  н и т и , з а п у т ы в а ю т с я  в ъ  к л у б о к ъ ,  и н о в ы я  я д р а  г о т о в ы .
Родъ монеры изъ болотной воды. «^ ° рма„ а"итам и . .-Паразиты въ стадии отдЪ- 
томъ р. Ь-Такая же клетка съ мно . Р „отд^ливппяся сферы, изъ кото- 
летя. <1-Паразитическ.я f -КлЫка монеры съ паразитарной
рыхъ выскальзываютъ маленьюя «гутиковыя. г я-КлЪтка монеры съ
сферой, распавшейся на множество .<7
К л е т к а  т е п е р ь  о б л а д а е т ъ  д в у м я  я д р а м и .  З а т е м ъ  в ъ  ПрЦ_
п е н д и к у л я р н о м ъ  к ъ  л и н ш ,  с о е д и н я ю щ е й  ^  о 6 о л о ч к а )  д е л я щ а я
CT HiH Т д в Т ЙпоГс 7 е 3\ о г Т в н у т Рраи У б е л к о в о й  о б р а з у е т с я  к л е т ч а т а я  
о б о л о ч к а ,  о к о н ч а т е л ь н о  р а з д е л я ю щ а я  к л е т к и .  В ъ  н% «отсф Ы хъ  с л у ч а я х ъ  
к л е т о ч н а я  о б о л о ч к а  с н а б ж е н а  м е л к и м и  о т в е р с т и я м и ,  ч е р е з ъ  р
с о о б щ а ю т с я  м е ж д у  со б о ю  б е л к о в ы я  о ^ м и  ж е  с в о й с т в а м и ,
К л е т к и ,  п р о и с ш е д ч л я  о т ъ  д е л е н . я ,  о б л а д а ю т ъ ^ е м и
ч т о  и м а т е р и н с к а я ;  н о в ы я  с в о й с т в а  ^  ДРу Го м ъ ,  к л е т к и  м о г у т ъ
о б н о в л е ш я .  О с т а в а я с ь  в ъ  с о е д и н е н ш  дру .  д р у г а  о н и  м о г у т ъ
о б р а з о в а т ь  т к а н ь ;  в п о л н е  о т д е л и в ш и с ь  д р у г ъ  о п т - , ^  ^  
ж и т ь  с а м о с т о я т е л ь н о ,  к а к ъ  н и з и п я  в о д о р  н е з а в И с и м ы  д р у г ъ  о т ъ
а л » ,  т к а н ь .  к л 4т к „  в ъ  » » » ; " «  " ^ е  " з ы в а е т с я  ”  * » » „  
д р у г а .  С м е р т ь  о д н о й  и з ъ  н и х ъ ,  н а п р  Р >
д р у г и х ъ  н е б л а г о п р 1 я т н ы м ъ  о б р а з о м ъ .  Кл-ьтке м о ж н о  р а з д е л и т ь
Ф„з,олог„,еск!я явлен,,• 
н а  в н Ъ ш ш я  и в н у т р е н н е .  В н ъ ш ш я
м е ж д у  к л е т к о й  и в н Ь ш н и м ъ  MipoMb: о с м о т и ч е с к ш  о б м Ь н ъ  газовъ и 
ж и д к о с т е й .  Д е й с т в и т е л ь н о ,  н у ж д а я с ь  в ъ  в о д е ,  п р о т о п л а з м а  п о г л о щ а е т ъ  
в о д у ,  о м ы в а ю щ у ю  н а р у ж н у ю  с т е н к у  е я ,  и р а з д у в а е т с я  ( т у р г е с ц и р у е т ъ ) .  
В о д а  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п е р е х о д и т ъ  и з ъ  о д н о й  к л е т к и  в ъ  д р у г у ю .  П р о ­
т о п л а з м а  о д н и  в е щ е с т в а  у с в а и в а е т ъ ,  а с с и м и л л и р у е т ъ ,  д р у п е  в ы д ^ л я е т ъ ,  
д е з а с с и м и л л и р у е т ъ .  В ъ  э т о м ъ  с о с т о и т ъ  п р о ц е с с ъ  п и т а ш я ,  о б н и м а ю щ ш  
с о б о й  в н у т р е н ш я  ф и з ю л о г и ч е с ю я  я в л е ш я  в ъ  к л е т к е .  К а к ъ  в с е  ж и в ы я  х 
т е л а ,  к л е т к а  п о д ч и н я е т с я  с и л е  т я ж е с т и ,  з а в и с и т ъ  о т ъ  услов1я  т е м п е ­
р а т у р ы ;  к р о м Ь  т о г о ,  о н а  о д а р е н а  г е о -и  г е л ю - т р о п и з м о м ъ  и м о ж е т ъ  н а  
д о л г о е  в р е м я  п р е к р а щ а т ь  св ою  ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь  и в о з о б н о в л я т ь  е е ,  
п р и  б л а г о п р 1 я т н ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ .
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I I — Животная клетка * ) .
Ж и в о т н о е ,  п о д о б н о  р а с т е н ш ,  н а ч и н а е т ъ  с в о е  с у щ е с т в о в а ш е  в ъ  
в и д е  к о м о ч к а  б е л к о в а г о  в е щ е с т в а ,  н а з в а н н а г о  к л е т к о й ;  в с е  о р г а н ы  и 
т к а н и  в з р о с л а г о  ж и в о т н а г о  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о й  с о е д и н е ш я  п о д о б н ы х ъ  
э л е м е н т о в ъ .  Э т и  э л е м е н т ы ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  с о с т о и т ъ  т е л о  ж и в о т н а г о ,  
т о ж е  н о с я т ъ  н а з в а ш е  к л е т о к ъ .
Н а з в а ш е  э т о  п е р е н е с е н о  б ы л о  н а  ж и в о т н ы х ъ  с ъ  р а с т е ш й ,  г д е  
к л е т к а  и б ы л а  в п е р в ы е  о т к р ы т а ,  т а к ъ  к а к ъ  р а с т и т е л ь н ы я  к л е т к и  г о ­
р а з д о  к р у п н е е  ж и в о т н ы х ъ ,  и т а к ъ  к а к ъ  о н е  г о р а з д о  м е н ь ш е  м е н я ю т ъ  
ф о р м у  и с о с т а в ъ  с в о й  в ъ  п р о ц е с с е  развит1Я  ц е л а г о  о р г а н и з м а .  К а к ъ  бы  
т о  н и  б ы л о , п е р в о н а ч а л ь н о  в с я к а я  ж и в о т н а я  к л е т к а  и м е е т ъ  с ф е р и ч е ­
скую  ф о р м у ,  и  т о л ь к о  в п о с л е д с т в ж  о н а  п р и н и м а е т ъ  т а ю я  ф о р м ы ,  в ъ  
к о т о р ы х ъ  т р у д н о  п р и з н а т ь  п е р в о н а ч а л ь н у ю  к л е т к у ;  э т о т ъ  п р о ц е с с ъ  
д и ф ф е р е н щ а ц ш  к л е т о к ъ  в ъ  т к а н и  ж и в о т н а г о  о р г а н и з м а  до  н а с т о я щ а г о  
в р е м е н и  н е  п о л у ч и л ъ  е щ е  п о л н а г о  н а у ч н а г о  о б ъ я с н е ш я ,  и и м ъ  г л а в ­
н ы м ъ  о б р а з о м ъ  з а н и м а е т с я  э м б р ю л о п я — у ч е ш е  о р а з в и т ш .
О тл и ч 1 е  ж и в о т н о й  к л е т к и  о т ъ  р а с т и т е л ь н о й  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  
у с т а н о в л е н о  с ъ  по л н о ю  о п р е д е л е н н о с т ь ю ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  ц а р с т в е  о д н о -  
к л е т н ы х ъ  о р г а н и з м о в ъ ,  о т ъ  к о т о р ы х ъ  п р о и з о ш л и  ж и в о т н ы я  и  р а с т е ш я ,  
т а к ж е  т р у д н о  п р о в е с т и  г р а н ь  м е ж д у  р а с т и т е л ь н ы м и  и ж и в о т н ы м и  о д н о -  
к л е т н ы м и  о р г а н и з м а м и .  Э т и  о т л и ч 1 я  у д а е т с я  н а м е т и т ь  т о л ь к о  т о г д а ,  
к о г д а  м ы  с т а н е м ъ  н а  т о ч к у  з р е ш я  т о г о  с о о т н о ш е ш я  м е ж д у  ж и в о т -  
н ы м ъ  и р а с т и т е л ь н ы м ъ  м1ромъ, к о т о р о е  н а б л ю д а е т с я  в ъ  э к о н о м ш  п р и ­
р о д ы .  К а к ъ  и з в е с т н о ,  р а с т е ш я  и з ъ  э л е м е н т о в ъ  в о з д у х а  и м и н е р а л ь -  
н ы х ъ  ч а с т е й  п о ч в ы  с и н т е з и р у ю т ъ  т е  т р о й н ы я  и ч е т в е р н ы я  с о е д и н е ш я  
( у г л е в о д ы  и б е л к и ) ,  к о т о р ы я  с л у ж а т ъ  п и щ е й  ж и в о т н ы м ъ ;  п р и  э т о м ъ  
р а с т е ш я  г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  у т и л и з и р у ю т ъ  т о т ъ  г а з ъ  ( у г л е к и с л о т у ) ,  
к о т о р ы й  п о л у ч а е т с я  в ъ  ж и в о т н о м ъ  о р г а н и з м е ,  к а к ъ  к о н е ч н ы й  п р о ­
д у к т ъ  р а с п а д е ш я  т к а н е й .  И з ъ  у г л е к и с л о т ы  и во д ы  р а с т е ш е  о б р а з у е т ъ  
к р а х м а л ъ  и э т о т ъ  п р о ц е с с ъ  с о с т а в л я е т ъ  г л а в н у ю  ф у н к ц т  р а с т е ш я .  
к о т о р а я ,  к а 'к ъ  м ы  в и д е л и ,  с в я з а н а  с ъ  х л о р о ф и л ь н ы м и  з е р н а м и ;  н а п р а с н о  
п о э т о м у ,  мы  с т а л и  бы  и с к а т ь  в ъ  ж и в о т н ы х ъ  к л е т к а х ъ  х л о р о п л а с т о в ъ .  
О т ъ  н е с п о с о б н о с т и  ж и в о т н о й  к л е т к и  с и н т е з и р о в а т ь  у г л е в о д ы  з а в и с я т ъ  
т а к ж е  о т л и ч 1 я  в ъ  о б о л о ч к е  р а с т и т е л ь н о й  и ж и в о т н о й  к л е т к и ;  п е р в а я  
с о с т о и т ъ  в с е г д а  в ъ  о с н о в е  с в о е й  и з ъ  к л е т ч а т к и ,  а  в т о р а я  и з ъ  д а ю щ и х ъ  
к л е й  а з о т и с т ы х ъ  в е щ е с т в ъ  б о л е е  с л о ж н а г о  с о с т а в а .
В ъ  ж и в о т н ы х ъ  к л е т к а х ъ ,  к р о м е  т о г о ,  н е  в с т р е ч а ю т с я  в а к у о л и ;
*) По Ш. Дебьеру и Гертвигу.
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пгп о тли ч1 Я  в ъ  н а с т о я щ е е  вр е м я  о ч е н ь  
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н ы х ъ  с в о й с т в а х ъ  и т о й  
и д р у го й  (п р и м . С м . по 
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И о д н о к л е т н ы х ъ  п а с т и т е л ь н ы х ъ  к л е -
н ы х ъ  ш а р и к а х ъ ^  разМ н о ж е н 1 я  ж и в о т н ы х ъ  с в о д и т с я  к ъ
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^ Г „ы иГ т а к . й r s r S b S S S 1 c V « c « o » y
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ.
Сгьмянныя т/ъльца 
человека по старин­
ным,5 воззргънгямъ.
1) Изображешв со­
гласно теорш Харт- 
зенера; 2) вылупив- 
шШся сперматозо- 
идъ, какимъ его буд­
то бы вид'блъ Дале- 
пад1усъ (de la Pla- 
nitade).
Д робленге оплодотворенного яй ц а собани (сильн. увелич.)
1—цервое поколЪте к.гЬтокъ дроблешя (д^леше ва два);
2—второе поколЪше (дЬлете на четыре); 3—четвертое по­
колете (16 к.гЬтокъ); въ 1 и 3 видны два, во 2-мъ—только 
одно направляющее тельце. Прозрачная оболочка яйца на 
всЬхъ трехъ фигурахъ усеяна многочисленными сЬм^гаными 
тЬльцами; ея поверхвостный слой въ фиг. 1 покрыть еще 
клетками изъ фалинулярнаго пузырька яичника; въ фиг. 2 и 3, 
благодаря этимъ клЬткамъ, поверхность прозрачной оболочки
является неровной.
н о с т и  в ъ  о б р а щ е н ш , ч е м ъ  з а р о д ы ш ъ  ж и в о т н а г о ;  усл о в1 я  н а б л ю д е ­
ш я  и э к с п е р и м е н т и р о в а ш я  в ъ  п о с л е д н е м ъ  с л у ч а е  с т о л ь  с л о ж н ы  
и п р е д с т а в л я ю т ъ  с т о л ь к о  з а т р у д н е н ш , ч т о  п о д ъ  и м е н е м ъ  э м б р ю л о г ш  
и з в е с т н а  н е  н а у к а  о и с т о р ш  р а з в и л я  ж и в ы х ъ  с у щ е с т в ъ  во о бщ е , а 
т о л ь к о  ж и в о т н ы х ъ .  Т р у д н о с т ь  в о п р о с о в ъ , п о д л е ж а щ и х ъ  н а у ч н о м у  р а з ­
р е ш е н ^ ,  к а к ъ  все гд а , т о л ь к о  з а с т а в л я л а  в с е  п ы т л и в ы е  у м ы  н а п р а в и т ь  
с во е  в н и м а ш е  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  э т у  о б л а с т ь ,  и  в ъ  н а с т о я щ е е  вр е м я
О с т а е т с я  ещ е т о л ь к о  п р и б а в и т ь , ч т о  н е т ъ  р а з д р а ж и т е л е й , к о ­
то р ы е  бы  в ы з ы в а л и  р е а к ц ш  т о л ь к о  со с то р о н ы  ж и в о т н о й  и л и  т о л ь к о  
со  с то р о н ы  р а с т и т е л ь н о й  к л е т к и ;  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е н ш  и р а зд р а ж и м о с т ь  
ихъ о д и н ако ва . B e t  о тл и ч1 я , к о т о р ы я  с у щ е с т в у ю т ъ  м е ж д у  ж и в о т н ы м ъ  
и р а с т е ш е м ъ , п р и х о д и тся  п о э т о м у  о т ы с к и в а т ь  не  с т о л ь к о  в ъ  свой- 
с т в а х ъ  и х ъ  к л е т о к ъ ,  с к о л ь к о  в ъ  о т л и ч ш  п у т е й  и н а п р а в л е н ш , к о т о ­
рыми ш ло и х ъ  р а з в и л ё .
Н о  тр у д н о с ти , к о т о р ы я  п р и х о д и тся  п р е о д о л е ­
в а т ь  и з е л е д о в а т е л ю  при и з у ч е н ш  и с т о р ш  р а з в и л я  
ж и в о т н а г о  и р а с т и т е л ь н а г о  о р г а н и зм а , в е с ь м а  н е с о ­
р а зм е р н ы ; н е т ъ  б о л е е  п л а с т и ч н а г о  о б ъ е к т а  в ъ  
р у к а х ъ  и з е л е д о в а т е л я ,  ч е м ъ  р а с т е ш е , н е т ъ  б о ­
л е е  т о н к а г о  и тр е б у ю щ а го  б о л ь ш е й  о сто р о ж -
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м о р ул ы  о б р а з у е т с я  п р о з р а ч н а я  ж и д к о с т ь ,  а  в с я  о н а  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  
п о л ы й  ш а р ъ ,  с г Ь н к и  к о т о р а г о  с о с т о я т ъ  и з ъ  о д н о г о  р я д а  к л Ъ т о к ъ .  
Т а к а я  ф о р м а  з а р о д ы ш а  н а з ы в а е т с я  бластулой. Д а л Ъ е ,  п р о ц е с с ъ  р а з ­
витая в е д е т ъ  к ъ  т о м у ,  ч т о  н и ж н я я  с т Ъ н к а  б л а с т у л ы  в п я ч и в а е т с я  и 
о б р а з у е т с я  д в у с л о й н ы й  м -Ьш окъ , гаструла.
Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т 1е  и д е т ъ  у ж е ' г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  п у т е м ъ  
о б р а з о в а ш я  с к л а д о к ъ ,  и в м -k c rk  с ъ  т Ъ м ъ  о д н о р о д н ы я  до  с и х ъ  п о р ъ  
к л ’Ь тк и  н а ч и н а ю т ъ  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь с я  в ъ  с п е щ а л ь н ы я  т к а н и ,  а  т к а н и —  
с л а г а т ь с я  в ъ  о р г а н ы .  М ы  с н о в а  п р и х о д и м ъ ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  к ъ  с п о ­
с о б н о с т и  к л Ъ т к и  д и ф ф е р е н ц и р о в а т ь с я ,  и зм -Ь н ять  с в о е  с т р о е ш е ;  с п о ­
с о б н о с т ь  э т у  м ы  м о г л и  е щ е  п р е д п о л о ж и т ь  в ъ  н е й ,  з н а к о м я с ь  с ъ  е я  
р а з н о о б р а з н ы м и  ф о р м а м и .  Н о  в м Ъ с т Ъ  с ъ  т Ъ м ъ  мы и з ъ  о б л а с т и  н а у к и  
о клЪтк'Ь п е р е ш л и  в ъ  о б л а с т ь  н а у к и  о  р а з в и т ш  с ъ  е я  с п е щ а л ь н ы м и  
в о п р о с а м и ;  о н и  б у д у т ъ  р а з с м о т р Ъ н ы  в ъ  п о с л 'Ь д у ю щ и х ъ  г л а в а х ъ * ) .
JTpO(J). Оскаръ 7 еРТВYfh-
Къ  исторш учешя о каелЪдетвенности (два его 
направлешя).
Ч т о  т а к о е  р а з в и т 1е ?  П р е д с т а в л я е т ъ  л и  о н о  р а з в е р т ы в а ш е  и р о с т ъ  
г о т о в а г о ,  н о  м а л а г о  о р г а н и з м а — з а ч а т к а ,  и л и  н о в о о б р а з о в а ш е  е г о ?  Э т о т ъ  
в а ж н ы й  в о п р о с ъ  н е  п е р е с т а е т ъ  б ы т ь  с а м ы м ъ  и н т е р е с н ы м ъ  и с а м ы м ъ  
с п о р н ы м ъ  в о п р о с о м ъ  б ю л о г ш .  В ъ  п о с л Ъ д ш е  го д ы  с о з д а н ы  п р я м о  п р о ­
т и в о п о л о ж н ы я  у ч е ш я ,  и м Ъ ю и п я  с в о е й  ц-Ьлью о б ъ я с н и т ь  т о т ъ  п р о ц е с с ъ ,  
п у т е м ъ  к о т о р а г о  с т о л ь  п р о с т о й  н а  в и д ъ  з а ч а т о к ъ ,  к а к ъ  я й ц о ,  п р е ­
в р а щ а е т с я  в ъ  б е з к о н е ч н о  с л о ж н ы й  о р г а н и з м ъ ,  с п о с о б н ы й  п р о и з в о д и т ь  
в ъ  св о ю  о ч е р е д ь  з а ч а т к и ,  п о д о б н ы е  т Ъ м ъ ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  о н ъ  с а м ъ  
п р о и з о ш е л ъ .
И  в ъ  п р е ж ш е  в Ъ к а  с у щ е с т в о в а л и  о б н а р у ж и в и п я с я  т е п е р ь  п роти--  
в о р Ъ ч и в ы я  у ч е т я  и т о г д а  у ж е  о н и  б ы л и  и з в е с т н ы ,  сЪ о д н о й  с т о р о н ы ,  
к а к ъ  у ч е ш е  о п р е ф о р м а щ и  и л и  э в о л ю ц ш ,  а  с ъ  д р у г о й ,  к а к ъ  теор1я  
э п и г е н е з а .  В е л и ю е  е с т е с т в о и с п ы т а т е л и  X V II - r o  и X V L U -ro  в Ъ к а  в ъ  
б о л ь ш и н с т в а  с л у ч а е в ъ  б ы л и  р е ш и т е л ь н ы м и  э в о л ю ц ю н и с т а м и ,  и э т о  
л е г к о  о б ъ я с н я е т с я  т о г д а ш н и м ъ  у р о в н е м ъ  з н а н ш  в ъ  э т о й  о б л а с т и  В ъ  
п р о ц ес с%  р а з в и т 1 я  о р г а н и з м а  т о г д а  и з в е с т н ы  б ы л и  т о л ь к о  в н Ъ ш ш я  
о с о б е н н о с т и ;  т о г д а  в и д е л и  т о л ь к о ,  к а к ъ  з а р о д ы ш ъ  в ы р о с т а л ъ  в ъ  п о л ­
н ы й  о р г а н и з м ъ ,  к а к ъ  и з ъ  п о ч к и  р а с п у с к а л с я  ц в ’Ь т о к ъ ,  и п р и  э т о м ъ
*) Выше было упомянуто о сферахуь и пентро.юмахь. До сихъ поръ природа 
ихъ окончательно не решена, гбмъ не менее, изследовашя Роде даютъ основаше 
установить, что сферы и центрозомы не стоятъ въ необходимой связи съ дблешемъ 
клетки. Роде считаетъ сферы, а также центрозомы клеточными паразитами, ко­
торые, какъ оказывается, имеютъ, между прочинъ, самостоятельный циклъ развипя. 
Кромк того, по наблюдешямъ Гейденгайна, сферы въ клЪткахъ семенныхъ железъ 
протея могутъ npio6ptiaTb оболочку, инкапсюлируются. Гольджи и Балловицъ нашли 
так!я образовашя также въ нервныхъ и эпител1альныхъ кл^ткахъ, Франса наблю- 
далъ подобный же паразитичесшя явлешя въ одной изъ монеръ. Въ некоторыхъ 
случаяхъ имеются основатя предполагать не паразитизмъ, а симбшзъ. Не будемь, 
однако, вдаваться въ подробности. Интересуюнпеся могутъ въ упомянутой выше 
статье проф.; Франса найти указашя на относящуюся сюда литературу предмета.
] ’едакщя.
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к а з а л о с ь  т о л ь к о ,  ч т о  м е л й я  ч а с т и  п р е в р а щ а л и с ь  в ъ  к р у п н ы й  п у т е м ъ  
п и т а ш я .  Т о л ь к о  п о э т о м у  у ч е н ы е  п р и р а в н и в а л и  п р о ц е с с ъ  р а з в и т ! я  о р г а ­
н и з м а  п р о ц е с с у  р о с т а  в с л е д с т в 1 е  п и т а ш я .  П е р е д ъ  д у х о в н ы м ъ  в з о р о м ъ  
у ч е н ы х ъ  т о г о  в р е м е н и  з а р о д ы ш ъ  и л и  з а ч а т о к ъ  п р е в р а щ а л с я  в ъ  б е з ­
г р а н и ч н у ю  у м е н ь ш е н н у ю  к о ш ю  в з р о с л а г о  о р г а н и з м а ,  и п о н я т н о  ч т о  
т а к о й  з а ч а т о к ъ  н у ж д а л с я  т о л б к о  въ п и т а н ш  и в ъ  р о с т е .  Т о  о б с т о я т е л ь ­
с т в о ,  ч т о  г л а з ъ  н а ш ъ  н е  м о ж е т ъ  р а з г л я д е т ь  в ъ  з а ч а т к е  т а к о е  ми- 
ш а т ю р н о е  и з о б р а ж е ш е  в з р о с л а г о  о р г а н и з м а ,  о б ъ я с н я л о с ь  н е с о в е р ш е н -  
с т в о м ъ  н а ш и х ъ  о р г а н о в ъ  ч у в с т в ъ ,  н е з н а ч и т е л ь н о с т ь ю  о б ъ е к т а  и п р о ­
з р а ч н о с т ь ю  н е з н а ч и т е л ь н ы х ъ  о т д е л ь н ы х ъ  ч а с т е й  его
Н о  м ы с л ь  н а ш а  н е  о с т а н а в л и в а л а с ь  н а  э т о м ъ  о б ъ я с н е н ш  и с т а ­
в и л а  в о п р о с ъ  о т о м ъ ,  к а к ъ  ж е  в о з н и к а е т ъ  т а к о й  м и ш а т ю р н ы й  з а ч а ­
т о к ъ .  Т е о р ш  п р е ф о р м а ц ш  д о л ж н а  б ы л а  д а т ь  и д а л а  о т в е т ь  и н а  э т о т ъ  
в о п р о с ъ .  Е с т е с т в о з н а ш е м ъ  т о г д а  у ж е  б ы л а  у с т а н о в л е н а  о ш и б о ч н о с т ь  
в Ры в ъ  с а м о п р о и з в о л ь н о е  з а р о ж д е ш е  ( н а п р . ,  з а р о ж д е ш е  м у х ъ  и з ъ  
г н ш щ и х ъ  в е щ е с т в ъ ) ,  и м е с т о  э т о й  в е р ы  з а н я л о  у ч е ш е  о н е п р е р ы в ­
н о с т и  р а з в и т ш  о р г а н и з м о в ъ ,  в ы р а з и в ш е е с я  в ъ  п о л о ж е н ш  „ O m n e v i v u m  
е  v i v o “ и л и  „ о гп п е  v i v u m  e x  o v o “ ( в с е  ж и в о е  и з ъ  ж и в о г о ,  и л и :  в с е  
ж и в о е  и з ъ  я й ц а ) .  О д н о  с у щ е с т в о  и с х о д и т ъ  и з ъ  д р у г о го ,  в о з н и к а я  в ъ  
н е м ъ ,  к а к ъ  з а р о д ы ш ъ ,  и т а к ъ  п р о д о л ж а е т с я  до  б е з к о н е ч н о с т и .  Н а  э т о й -  
т о  п о ч в е  и с л о ж и л с я  ш и р о к ш  в ы в о д ъ  T e o p in  п р е ф о р м а щ и  у ч е ш е  -о 
в л о ж е н н ы х ъ  з а р о д ы ш а х ъ .  Д л я  п р а в и л ь н о й  о ц е н к и  э т о й  т е о р ш  п р е ­
ф о р м а ц ш ,  а  в ъ  о с о б е н н о с т и  у ч е ш я  о в л о ж е н н ы х ъ  з а ч а т к а х ъ ,  н е л ь з я  
к о н е ч н о ,  р а з б и р а т ь  е е  с ъ  т о ч к и  з р Ъ ш я  с о в р е м е н н а г о  з н а ш я ;  н у ж н о  
п ы т а т ь с я  п о н я т ь  е е  и с т о р и ч е с к и  в ъ  с в е т е  с о в р е м е н н о й  ей  эп о х и .
Т о ,  ч т о  т е п е р ь  к а ж е т с я  н а м ъ  с т о л ь  м а л о  д о п у с т и м ы м ъ  в ъ  т е о р ш  
в л о ж е н н ы х ъ  з а ч а т к о в ъ ,  о т н о с и т с я  н е  с т о л ь к о  к ъ  о б л а с т и  ч и с т а г о  р а ­
з у м а ,  с к о л ь к о  к ъ  и з м е н и в ш е й с я  е с т е с т в е н н о - н а у ч н о й  о п ы т н о с т и  н а ­
ш е й ,  к ъ  и з м е н и в ш е м у с я  п о д ъ  е я  в л 1я ш е м ъ  Mipy н а ш и х ъ  и д е й .  Д л я  
р а з у м а ,  с а м о г о  по  с е б е ,  н е т ъ  г р а н и ц ы  м а л а г о  и в е л и к а г о ,  к а к ъ  н е  
з н а е т ъ  и х ъ  и м а т е м а т и к а .  П о к а  о п ы т ъ  н е  м о ж е т ъ  п о с т а в и т ь  г р а н и ц ы  
„ м а л а г о “ в ъ  к а ж д о м ъ  о т д е л ь н о м ъ  с л у ч а е ,  д о  т е х ъ  п о р ъ  логически 
т е о р ш  в л о ж е н н ы х ъ  з а ч а т к о в ъ  н е  в с т р е ч а е т ъ  н и к а к и х ъ  з а т р у д н е н ш ;  
е с т е с т в о з н а н ш  X V III  в е к а  и м е н н о  и н е д о с т а в а л о  р а м о к ъ  н а ш е г о  о п ы т а .  
Т о ,  ч т о  д л я  н е г о  п р о с т о е  о р г а н и ч е с к о е  в е щ е с т в о ,  мы т е п е р ь  р а з л а -  
г а е м ъ  н а  м и л л ю н ы  к л е т о к ъ ,  а п о с л е д ш я  н а  м н о ж е с т в о  х и м и ч е с к и х ъ  
с о е д и н е н ш ;  х и м и ч е с ю я  с о е д и н е ш я  р а з л а г а ю т с я  н а м и  н а  э л е м е н т ы ,  и 
ф и з и к а  и хим1я м о ж е т ъ  в ы ч и с л и т ь  о б ъ е м ъ  м о л е к у л ъ  и х ъ .  Т о л ь к о  
т о г д а ,  к о г д а  о п ы т ъ  п о с т а в и л ъ  в ъ  н а ш е м ъ  с л у ч а е  п р е д е л ы  „ м а л о м у 11, 
т е о р1я в л о ж е н н ы х ъ  з а ч а т к о в ъ  о к а з а л а с ь  а б с у р д н о й .
К а к ъ  ж е  и н а ч е  о б ъ я с н и т ь ,  что  в ы д а ю щ ! е с я  е с т е с т в о и с п ы т а т е л и  
и ф и л о с о ф ы  б ы л и  э в о л ю ц ю н и с т а м и  и ч т о  р я д о м ъ  с ъ  этой Teopieft п р е ­
ф о р м а ц ш  э п и г е н е т и ч е с к о е  в о з з р Ъ ш е  н а  п р о ц е с с ъ  р а з в и т ! я  н е  м о г л о  
д о б и т ь с я  п р и з н а ш я ?
P e o r i a  g e n e r a t i o m s  В о л ь ф а  н е  б ы л а  п р и н я т а  с о в р е м е н н и к а м и  е г о ,  
п о т о м у  ч т о  з а к о н ч е н н о й  с и с т е м е  э в о л ю ц ю н и с т о в ъ  о н ъ  м о г ъ  п р о т и в о ­
п о с т а в и т ь  т о л ь к о  р а з р о з н е н н ы я  д а н н ы я  о п ы т а ,  к ъ  т о м у  ж е  п р а в и л ь ­
н о с т ь  т о л к о в а ш я  и х ъ  м о ж н о  б ы л о  е щ е  о с п а р и в а т ь ;  в ъ  т о  в р е м я  з а -  
ч а т о ч н а г о  с о с т о я ш я  е с т е с т в е н н о - и с т о р и ч е с к и х ъ  м е т о д о в ъ  и з с л е д о в а ш я  
в о о б щ е  о п ы т ъ  е щ е  н е  и м е л ъ  п е р в е н с т в а  н а д ъ  п о н я т ! е м ъ .  Т Ь м ъ  в ы ш е  
мы д о л ж н ы  ц е н и т ь  д е л о  В о л ь ф а ;  э т о  б ы л ъ  п р о т е с т ъ  п р о т и в ъ  л о г и ­
ч е с к и  д о г м а т и ч е с к а г о  м ы ш л е н ш  во и м я  о ч е в и д н о с т и .  В о л ь ф ъ  с т а ­
р а е т с я  о п р о в е р г н у т ь  л о ж н ы й  в ы в о д ъ  т е о р ш  п р е ф о р м а щ и  о п ы т н ы м и
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д а н н ы м и ;  о н ъ  с т а р а е т с я  д о к а з а т ь ,  ч т о  в ъ  з а р о д ы ш е  н е т ъ  е щ е  г о т о -  
в а г о  о р г а н и з м а ,  ч т о  в с я к о е  р а з в и ^ е  е с т ь  н о в о о б р а з о в а н ^  и л и  э п и г е -  
н е з ъ  ч т о  з а р о д ы ш ъ  с о с т о и т ъ  и з ъ  о р г а н и ч е с к а г о  в е щ е с т в а ,  л и ш е н н а г о  
к а к о й - н и б у д ь  с т р у к т у р ы ,  ч т о  п р о ц е с с ъ  р а з в и т а  т о л ь к о  п о с т е п е н н о  
о р г а н и з у е т ъ  и ф о р м и р у е т ъ  э т о  в е щ е с т в о ,  и ч т о  п р и р о д а  м о ж е т ъ ,  при  
по м о щ и  п р и с у щ и х ъ  е й  с и л ъ ,  с о з д а т ь  о р г а н и з м ъ  и з ъ  л и ш е н н а г о  с т р у к ­
т у р ы  в е щ е с т в а .  .
Н а п р а с н о  б ы л о  бы, о д н а к о ,  и в ъ  T e o r i a  g e n e r a t i o n l s  В о л ь ф а  и с к а т ь  
о т в е т а  н а  в о п р о с ъ ,  к а к и м ъ  п у т е м ъ  п р и р о д а  с о з д а е т ъ  о р г а н и ч е с ю я  
ф о р м ы .  Т а  v is  e s se n t i a l i s ,  к о т о р о й  В о л ь ф ъ  н а д е л я е т ъ  в е щ е с т в о ,  с п о ­
с о б н о е  п р и н я т ь  о р г а н и з о в а н н у ю  ф о р м у ,  и л и  т о т ъ  N i s u s  f o r m a t l v u s ,  к о ­
т о р ы й  в п о с л е д с т в ш  б ы л ъ  в в е д е н ъ  в ъ  н а у к у  Б л ю м е н б а х о м ъ — т о л ь к о  пу-  
с т ы я  с л о в а ,  и м е н а  т о г о ,  ч т о  мы х о т е л и  бы  п о н я т ь ,  н о  ч е г о  п о к а  п о ­
н я т ь  н е  м о ж е м ъ .  Э п и г е н е з ъ  В о л ь ф а  в о о б щ е  н е  и м е е т ъ  з н а ч е ш я  
з а к о н ч е н н о й  т е о р ш  и н е  м о г ъ  б ы т ь  ею  по  с а м о м у  х а р а к т е р у  с в о е м у .  
И з с л е д о в а ш е  т е х ъ  с и л ъ ,  п р и  п о м о щ и  к о т о р ы х ъ  с о в е р ш а е т с я  п р о ц е с с ъ  
э м б р ю н а л ь н а г о  р а з в и т а ,  м о ж е т ъ  м е д л е н н о  и т о л ь к о  ш а г ъ  з а  ш а г о м ъ  
п о д в и г а т ь с я  в п е р е д ъ .  Э т о  е щ е  д о л г о  б у д е т ъ  о с т а в а т ь с я  в а ж н е й ш е й  
з а д а ч е й  б ю л о г и ч е с к и х ъ  н а у к ъ .  Т е о р 1я  э п и г е н е з а  с т р е м и т с я  з а п а с а т ь с я  
все  н о в ы м ъ  с о д е р ж а ш е м ъ  н а  п у т и  о п ы т а  и и з с л е д о в а ш я  п р и р о д ы ,  и 
п о э т о м у  н и к о г д а  н е  м о ж е т ъ  п р е д с т а в и т ь  со б о ю  з а к о н ч е н н у ю  с и ­
ст ем у ,  к а к ъ  теор1Я п р е ф о р м а щ и .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  п о  м о е м у  м н е н ш ,  з н а ч е ш е  т е о р ш  В о л ь ф а  г л а в ­
н ы м ъ  о б р а з о м ъ  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  о т р и ц а н ш  ч и с т о  ф о р м а л ь н о й  т е о р ш  
•п р е ф о р м а щ и  н а  о с н о в а н ш  о ч е в и д и ы х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  п р о т и в о р е ч а щ и х ъ  
п р е ф о р м а щ и  о п ы т о в ъ .  В о л ь ф ъ  р а с ч и с т и л ъ  п о л е  д л я  б е з п р и с т р а с т н а г о  
и з с л е д о в а ш я  и с т а л ъ  н а  е д и н с т в е н н ы й  д о п у с т и м ы й  в ъ  е с т е с т в о з н а н ш  
п у т ь  и з с л е д о в а ш я ;  н а  э т о м ъ  п у т и  б ю л о п я  X IX  в е к а  д е й с т в и т е л ь н о
и м е л а  з н а ч и т е л ь н ы й  у с п е х ъ .
Е с т е с т в о и с п ы т а т е л и  н а ш е г о  в р е м е н и  с т о я т ъ  п е р е д ъ  в о п р о с о м ъ  
о р г а н и ч е с к а г о  р а з в и т а  с ъ  н е с р а в н е н н о  б о л е е  б о г а т ы м ъ  з а п а с о м ъ  з н а ш я  
и н е с р а в н е н н о  б о л е е  т о н к и м и  м е т о д а м и  и з с л е д о в а ш я ,  ч е м ъ  у ч е н ы е  
X V II I - ro  с т о л е т а .  О д н а к о ,  п р и  р а з с м о т р е н ш  в о п р о с а  о т о м ъ ,  ч т о  п р е д ­
с т а в л я е т ъ  со б о ю  с у щ н о с т ь  п р о ц е с с а  о р г а н и ч е с к а г о  р а з в и т а ,  в ъ  к а к и х ъ  
п р и ч и н н ы х ъ  в з а и м о о т н о ш е ш я х ъ  с т о я т ъ  д р у г ъ  к ъ  д р у г у  з а ч а т о к ъ  и раз-  
в и в ш ш с я  и з ъ  н е г о  о р г а н и з м ъ ,  и т е п е р ь  с у щ е с т в у ю т ъ  т о л ь к о  т е  ж е  
д в е  п р о т и в о р е ч и в ы я  т о ч к и  з р е ш я ,  ч т о  и в ъ  XVLLI с т о л е т Ы ;  о н е  т о л ь к о  
н е с к о л ь к о  в и д о и з м е н и л и с ь  с о о т в е т с т в е н н о  с ъ  п р о т е к ш и м ъ  в р е м е н е м ъ .
Д е л о  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  п е р е н е с е т е  т е л е с н ы х ъ  и д у х о в н ы х ъ  о с о б е н ­
н о с т е й  с ъ  р о д и т е л е ^ ,  н а  д е т е й ,  п р и  п о с р е д с т в е  з а р о д ы ш е в ы х ъ  к л е т о к ъ ,  
до с и х ъ  п о р ъ  о с т а е т с я  о д н о й  и з ъ  и н т е р е с н е й ш и х ъ  и в а ж н е й ш и х ъ  з а -  
г а д о к ъ  д л я  ч е л о в е ч е с т в а .  С и л а  н а с л е д о в а ш я  при' т о м ъ  н е о б ы ч а й н о  в е ­
л и к а !  с ъ  к а к о й  т о ч н о с т ь ю  п е р е д а ю т с я  по  н а с л е д с т в у  н е  т о л ь к о  общ1я 
о с о б е н н о с т и  т е л а ,  н о  и душ и !  Н е у д и в и т е л ь н о ,  ч т о  н е  у м о л к а е т ъ  в о п р о с ъ  
о т о м ъ ,  в ъ  ч е м ъ  з а к л ю ч а е т с я  с и л а  н а с л е д с т в е н н о с т и ,  г д е  и с к а т ь  н о ­
с и т е л я  е я  в ъ  с п а р и в а ю щ и х с я  к л е т к а х ъ .  Р у  в е с ь м а  у д а ч н о  в ы р а з и л ъ  в ъ  
с в о и х ъ  р а б о т а х ъ  по  м е х а н и к е  р а з в и т а  р а з л и ч ! е  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  е щ е  
в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  п о н я т ш  о р а з в и т ш  и с в я з ь  э т и х ъ  п о н я т ш  с ъ  т е -  
op ie f i  п р е ф о р м а ц ш  и э п и г е н е з а :  „ П о д ъ  р а з в и т 1 е м ъ ,  е с л и  в з я т ь  э т о  по-  
н я т ! е  в ъ  о б ы ч н о м ъ  е г о  з н а ч е н ш ,  м ы  п о н и м а е м ъ  в о з н и к н о в е н и е  с л о ж н а г о  
о р г а н и з м а — в и д и м а г о  м н о г о о б р а з !я .  Б о л е е  г л у б о к о е  р а з с м о т р е ш е  п о ­
н я т а  „ в о з н и к н о в е ш е  в и д и м а г о  м н о г о о б р а з ! я “ в ы н у ж д а е т ъ  н а с ъ . р а з л о ­
ж и т ь  е г о  н а  д в е  ч а с т и :  н а  д е й с т в и т е л ь н о е  в о з н и к н о в е ш е  в и д и м а г о
ТЗМЪ ГД% еГ°  Не 6ЫЛ0’ И н а  " Р е в р а щ е н 1 е  н е в и д и м а г о  многообразш въ видимое, чувственное.
Э т и  д в а  р о д а  п р е д с т а в л е ш я  о  р а з в и л и  с т о я т ъ  д р у г ъ  к ъ  д р у г у  
в ъ  т а к и х ъ  ж е  о т н о ш е ш я х ъ ,  к а к ъ  э п и г е н е з ъ  и п р е ф о р м а щ я  п р е ж н я г о  
в р е м е н и ,  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  м ы  е щ е  с т о и м ъ  п е р е д ъ  а л ь т е р н а т и в о й  т о г о  
в р е м е н и ;  к о г д а  е д и н с т в е н н о й  р а з р е ш и м о й  з а д а ч е й  б ы л о  у с т а н о в и ™  
д и м ы я  и з м е н е н ы  ф о р м ы  в ъ  п р о ц е с с е  е я  в о з н и к и о в е ш я .  В ъ  э т о м ъ  о п и -  
с а т е л ь н о м ъ  и з с л Ъ д о в а ш и  р а з в и т а  ф о р м ъ  э п и г е н е з ъ ,  теор1я  п о с т е п е н -  
н а г о  и п о с л е д о в а т е л ь н а ™  в о з н и к и о в е ш я  н о в ы х ъ  ф о р м ъ  о д е р ж а л ъ  
п о л н у ю  п о б е д у  н а д ъ  э в о л ю щ е й ,  r e o p ie ro  п р о с т о г о  п р е в р а щ е н и я  з а р а н е е  
'  СпУ“ 0ВаВШИХЪ- н о  н е в и д и м ы х ъ  о с о б е н н о с т е й  ф о р м ы  в ъ  видимь^я 
Г попт, д о л г а г о  в р е м е н и  с п о к о й с т в ! я  в ъ  н а ш и  д н и  с н о в а  в о з г о р е л с я  
с п о р ъ  по  э т о м у  в о п р о с у  и у ч е н ы е  р а з д е л и л и с ь  н а  д в а  л а г е р я -  о д и н ъ
э п и г е н е з а .  ЗНаМ6НеМЪ п Ре Ф ° Р м а ц ш ,  д р у г о й  -  п о д ъ  з н а м е н е м ъ
В ъ  ц е н н ы х ъ  р а б о т а х ъ  Г и с а  по  э м б р ю л о г ш  б о л е е  в с е г о  з а м е ч а -
^ ы и С Т п МЛеН1е p a3? tm H T b  В0ПР ° СЪ в ъ  с м ы с л е  с т а р а г о  у ч е ш я  о б ъ  э в о -  
люц1и. О н ъ  п е р в ы й  в ы с т а в и л ъ  п р и н ц и п ъ ,  ч т о  о п р е д е л е н н ы е  у ч а с т к и  
з а р о д ы ш а  п р е д н а з н а ч е н ы  р а з в и т ь с я  в ъ  о п р е д е л е н н ы е  о р г а н ы ;  п р и н ц и п ъ  
э т о т ъ  о н ъ  о б о с н о в ы в а е т ъ  в ъ  п и с ь м а х ъ  к ъ  с в о е м у  д р у г у - е с т е с т в о и с п ы -  
т а т е л ю  п о д ъ  з а г л а в ! е м ъ :  „ Ф о р м а  н а ш е г о  т е л а  и ф и з ю л о г и ч е с ю е  в о п ­
р о с ы ,  с в я з а н н ы е  с ъ  е я  п р о и с х о ж д е ш е м ъ “ . Г и с ъ  п р е д л а г а е т ъ  с в е с т и  
т е л о  п о з в о н о ч н ы х ъ  к ъ  е г о  э л е м е н т а р н о й  ф о р м е  с л е д у ю щ и м ъ  з а п у т а н -  
н ы м ъ  с п о с о б о м ъ :  е с л и  м ы с л е н н о  р а с п о р о т ь  в с е  о р г а н ы  и р а с п л а с т а т ь  
и х ъ ,  т о  в ъ  к о н е ч н о м ъ  р е з у л ь т а т е  п о л у ч а т с я  д в е  с о в п а д а ю щ е  п л а ­
с т и н к и  н а  о д н о й  л и н ш ,  т а к ъ  н а з ы в а е м о й ,  о си  т е л а .  К о г д а  т е л о  т а к ъ  
р а с п о л о ж е н о  у ж е  в ъ  о д н о й  п л о с к о с т и ,  п р о д о л ж а е т ъ  Г и с ъ ,  т о  я с н о  
„ ч т о  к а ж д ы й  п у н к т ъ  з а р о д ы ш е в о й  п л а с т и н к и  с о о т в е т с т в у е ш ь  о б р а '  
з у ю щ е м у с я  в п о с л е д с т в ш  о р г а н у  и л и  ч а с т и  о р г а н а ,  и ч т о  н а о б о ­
р о т ъ ,  в с я к ш  о б р а з о в а в ш а я  и з ъ  з а р о д ы ш е в о й  п л а с т и н к и ’ о р г а н ъ
.. .евпй  СВ0И 3 а Ч а т ° к ъ  в ъ  ° п р е д е л е н н о м ъ  у ч а с т к е  п л о с к о с т и  з а р о д ы ­
ш е в о й  п л а с т и н к и .  Е с л и  м ы , о д н а к о ,  в и д и м ъ ,  ч т о  з а ч а т о к ъ  к а к о й -  
н и б у д ь  ч а с т и  т е л а  в о з н и к а е т ъ  т о л ь к о  в ъ  о п р е д е л е н н ы й  п е р ю д ъ  р а з -
1  Т° Ч ЭТ°  о б с т о я т е л ь с т в о н у ж н о  в ы р а з и т ь  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ -
п i  д л я  1Т0Г0 з а ч а т к а  и м е е т с я  у ж е  в ъ  п л о с к о м ъ  з а р о д ы ш е в о м ъ  
и с т к е ,  но ,  н е  б у д у ч и  в ы д е л е н ъ  м о р ф о л о г и ч е с к и ,  о н ъ  н е  м о ж е т ъ  б ы т ь  
кон  — • П р о с л е ж и в а я  т а к и м ъ  п у т е м ъ  ^ а з в и т !е о р г а н а  о т ъ
к о н ц а  д о  н а ч а л а ,  мы  м о ж е м ъ  н а д е я т ь с я  н а  то ,  ч т о  н а м ъ  у д а с т с я  н а й т и  
и о п р е д е л и т ь  и н а  н е р а с ч л е н е н н о м ъ  м о р ф о л о г и ч е с к и  з а ч а т к е  м е с т о
б о л Г Т Т  К аЖ Д аГ °  ° Р Га Н З ; 6 0 J l t S  Т0 Г ° ’ еСЛИ м ы  - е л а е м ъ  б ы т ь  б о л е е  п о с л е д о в а т е л ь н ы , то  д о л ж н ы  р а с п р о с т р а н и т !  э т о т ъ  в ы в о д ъ  на
т о л ь к о  ч т о  о п л о д о т в о р е н н о е  и д а ж е  е щ е  н е  о п л о д о т в о р е н н о е  я й ц о “ 
^ т о т ъ  п р и н ц и п ъ ,  по к о т о р о м у  з а р о д ы ш е в ы я  п л а с т и н к и  с о д е р ж а т ь  з а ­
ч а т к и  о р г а н о в ъ  е щ е  т о г д а ,  к о г д а  о н и  с о х р а н я ю т ъ  св ою  п лосж ую  ф о р м у  
по  к о т о р о м у ,  н а о б о р о т ъ ,  к а ж д ы й  п у н к т ъ  з а р о д ы ш е в о й  п л а с т и н к и  
р а з в и в а е т с я  в п о с л е д с т в ш  в ъ  о п р е д е л е н н ы й  о р г а н ъ , — и е с т ь  о с н о в н о й
стРаИм ъ ИПсЪчи  Г 3 ' М Ы  ВИДИМ Ъ’ ЧТ °  ГИСЪ> ПОДОбн°  пР еж н и м ъ  эво л ю щ о н и -  
Гп п р п  ’ т а е т ъ  з а р о д ы ш ъ  у ж е  п р о с т р а н с т в е н н о  п р е ф о р м и р о в а н н ы м ъ
(ппРД  У ЛвННЫМЪ) ВЪ ЯЙЦ^= ВСЯ р а з н и ц а  в ъ  ™ м ъ  ч т о  т а м ъ  г д е  по
гото вы ИрМппВОЗЗРЪг ЯМЪ Н6ВИДИМ0 п р и с у т с т в о в а л и  у ж е  у м е н ь ш е н н ы е ,  н о  
о р г а н ы ,  Г и с ъ  в и д и т ъ  т о л ь к о '  м а т е р 1а л ь н ы я  ч а с т и ц ы — з а ч а т к и
м о ж н о  о п п п в р п  ВЪ CTCp° H t  с о ° б р а ж е н 1я  о б щ а г о  х а р а к т е р а ,  п р и н ц и п ъ  Г и с а  
м о ж н о  о п р о в е р г н у т ь  т е м и  О п ы т ам и ,  к о т о р ы е  п р о д е л а л ъ  П ф л ю г е р ъ  с ъ
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я й ц о м ъ  л я г у ш к и .  П о сл -Ь д н ее  п р е д с т а в л я е т ъ  з а м е ч а т е л ь н о  у д о б н ы й  о б ъ -  
е к т ъ  д л я  в с е в о з м о ж н ы х ъ  о п ы т о в ъ .  О н о  л е г к о  п е р е н о с и т ъ  т а т я  п о в р е -  
ж д е ш я  о т ъ  к о т о р ы х ъ  д р у п я  я й ц а  н е м е д л е н н о  г и б н у т ь .  Я й ц о  л я г у ш к и ,  
к а к ъ  и з в е с т н о ,  о б л а д а е т ъ  ф о р м о й  ш а р а ,  п о л о в и н а  к о т о р а г о  о к р а ш е н а  в ъ  
и н т е н с и в н ы й  ч е р н ы й  ц в е т ъ ,  а  п о л о в и н а — в ъ  с в е т л о - ж е л т ы й .  К о г д а  п о с л Ъ  
о п л о д о т в о р е ш я ,  п о г р у ж а ю т ъ  е г о  в ъ  воду , т о  ч е р н а я  ч а с т ь  в с е г д а  Р а с п о ­
л а г а е т с я  с в е р х у ,  т а к ъ  к а к ъ ,  о ч е в и д н о ,  э т а  ч а с т ь  с о с т о и т ъ  и з ъ  б о л е е  
л е г к а г о  в е щ е с т в а .  В ъ  с о о т в е т с т в ш  с ъ  э т и м ъ  п е р в а я  п л о с к о с т ь  д е л е ш я  
съ  з а м е ч а т е л ь н о ю  п р а в и л ь н о с т ь ю  о б р а з у е т с я  з ъ  в е р т и к а л ь н о м ъ  н а -  
п р а в л е н ш  и д е л и т ъ  ш а р ъ  н а  д в а  п о л у ш а р 1 я ;  к а ж д о е  и з ъ  н и х ъ  с о с т о и т ъ  
и з ъ  д в у х ъ  ч а с т е й :  в е р х н е й — ч е р н о й  и н и ж н е й — с в е т л о - ж е л т о й .
П ф л ю г е р ъ  д о к а з а л ъ ,  ч т о  д о в о л ь н о  л е г к о  в о с п р е п я т с т в о в а т ь  т о м у ,  
ч т о б ъ  я й ц о  п о д ъ  в л ! я ш е м ъ  в е с а  с в о е г о  с о д е р ж и м а г о  п р и н я л о  в ы ш е ­
у к а з а н н о е  п о л о ж е ш е .  О н ъ  д о б и л с я  т о г о ,  ч т о  т а  о с ь  я й ц а ,  к о т о р а я  
с о е д и н я е т ъ  ц е н т р ъ  т я ж е с т и  в е р х н я г о — ч е р н а г о ,  б о л е е  л е г к а г о  п о л у ­
шария с ъ  ц е н т р о м ъ  т я ж е с т и  н и ж н я г о — с в е т л а г о  п о л у ш а р ш ,  п р и н я л а  н е  
н о р м а л ь н о е  в е р т и к а л ь н о е  п о л о ж е ш е ,  а  г о р и з о н т а л ь н о е .
К о г д а  т е п е р ь  н а с т у п а л ъ  п р о ц е с с ъ  р а з в и т а ,  т о ,  н е с м о т р я  н а  изм Ъ -  
н е н н о е  п о л о ж е ш е  о с и  я й ц а ,  п е р в а я  п л о с к о с т ь  д е л е ш я  по  п р е ж н е м у  
б ы л а  в е р т и к а л ь н о й .  Б ы л и  с л у ч а и ,  ч т о  п е р в а я  п л о с к о с т ь  д е л е ш я  о б р а ­
з о в а л а  р а з н ы е  у г л ы  с ъ  о с ь ю  я й ц а .  Н о  ч а щ е  в с е г о  П ф л ю г е р у  п р и х о д и ­
л о с ь  н а б л ю д а т ь ,  ч т о  п е р в а я  п л о с к о с т ь  д е л е ш я  в ъ  т а к о м ъ  с л у ч а Ъ  д ъ -  
л и л а  я й ц о  н а  т е м н о е  и с в е т л о е  п о л у ш а р ! я ;  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а е  в п о л н ъ  
о ч е в и д н о ,  ч т о  к а ж д о е  n o n y in a p ie  с о с т о и т ъ  и з ъ  д р у г о г о  в е щ е с т в а ,  ч Ъ м ъ  
п р и  н о р м а л ь н о м ъ  р а з в и т ш .  Н е с м о т р я  н а  то ,  и з ъ  я й ц а  в ы х о д и т ъ  с о ­
в е р ш е н н о  н о р м а л ь н ы й  з а р о д ы ш ъ ,  и д а ж е  т о г д а ,  к о г д а  х о р д а  и с п и н н о и  
м о з г ъ  о б р а з о в а л и с ь  у ж е ,  м о ж н о  е щ е  з а м е т и т ь ,  ч т о  о д н а  п о л о в и н а  его  
т е л а  о к р а ш е н а  т е м н е е  д р у г о й .  П ф л ю г е р ъ  с ъ  п о л н ы м ъ  п р а в о м ъ  д Ъ л а е т ъ  
т а к о й  в ы в о д ъ  и з ъ  с в о и х ъ  о п ы т о в ъ :  „ с о д е р ж и м о е  я й ц а  н е  о р г а н и з о в а н о  
т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  ч т о б ъ  и з ъ  о п р е д е л е н н о й  ч а с т и  е г о  р а з в и л с я  н е п р е ­
менно о п р е д е л е н н ы й  о р г а н ъ " .  О п р о в е р г н у в ъ  п р и н ц и п ъ  Г и с а ,  о н ъ  в м ъ с т ъ  
с ъ  т е м ъ  о б о с н о в а л ъ  с в о й  п р и н ц и п ъ  о д и н а к о в о с т и  с в о й с т в ъ  я й ц а  во 
в с е х ъ  н а п р а в л е ш я х ъ ,  н а з в а в ъ  е г о  п р и н ц и п о м ъ  и з о т р о ш и  я й ц а .
И  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а е  э п и г е н е т и ч е с к о е  в о з з р е ш е  н а  п р о ц е с с ъ  р а з  
в и т а  о д е р ж а л о  п о б е д у  н а д ъ  в о з з р е ш я м и  э в о л ю щ о н и с т о в ъ .  П о в и д и м о м у  
т а к о й  с л у ч а й  п о в т о р и л с я  в ъ  н е с к о л ь к о  д р у г о й  ф о р м е  е щ е  р а з ъ .  г ъ ч ь  
и д е т ъ  о б ъ  и с т о л к о в а н ш  о п ы т о в ъ ,  п р о и з в е д е н н ы х ъ  Р у ,  Д р и ш е м ъ  и 
Ш а б р и  с ъ  я й ц а м и  р а з л и ч н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ  н а  п е р в ы х ъ  с т а д ш х ъ  Р азвиТ1*- 
Н а  о с н о в а н ш  ш и р о к о  п о с т а в л е н н ы х ъ  и н т е р е с н ы х ъ  о п ы т о в ъ ,  и н с о р у к -  
с к ш  а н а т о м ъ  Р у  п о л а г а е т ъ  в о з м о ж н ы м ъ  у с т а н о в и т ь  п р и ч и н н у ю  с в я з ь  
м е ж д у  п е р в ы м и  т р е м я  п л о с к о с т я м и  д е л е ш я  я й ц а  и о т д е л ь н ы м и  о о л а -  
с т я м и  т е л а  р а з в и т о г о  о р г а н и з м а .  С о г л а с н о  ег о  о п ы т а м ъ ,  п е р в а я  п -  
с к о с т ь  д е л е ш я  я й ц а  с о в п а д а е т ъ  с ъ  п о з д н е й ш е й  м е д и й н о й  ( с е р е д и н н  ) 
п л о с к о с т ь ю  т е л а ;  д р у г и м и  с л о в а м и ,  п е р в а я  п л о с к о с т ь  д е л е ш я  р а з д ъ  
л я е т ъ  м а т е р ! а л ъ  д л я  п р а в о й  и л е в о й  п о л о в и н ы  т е л а ,  в т о р а я  п л о с к о с т ь  
д е л е ш я  р а з д е л я е ш ь  м а т е р 1 а л ъ  д л я  п е р е д н е й  и з а д н е й  п о л о в и н ы  т у л о ­
в и щ а  а  т р е т ь я  п л о с к о с т ь — м а т е р 1 а л ъ  с п и н н о и  и б р ю ш н о й  п о л о в и н ы .  
В с л е д с т в и е  э т о г о ,  по  м н е н ш  Р у ,  с у щ н о с т ь  с е г м е н т а ц ш  з а к л ю ч а е т с я  
в ъ  т о м ъ ,  ч т о  о н а  к а ч е с т в е н н о  р а з д е л я е ш ь  з а р о д ы ш е в ы й  м а т е р ^ л ъ  
и р а с п о л а г а е т ъ  е г о  в ъ  т а к о м ъ  п о р я д к е ,  к о т о р ы й  у ж е  п р е д о п р е д  -  
л я е т ъ  п о л о ж е ш е  б у д у щ и х ъ  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы х ъ  о р г а н о в ъ  з а р о д ы ш а ^  
' Э т о  к а ч е с т в е н н о е  р а з д е л е ш е  и о п р е д е л е н н о е  р а з м е щ е н ш  к а с а е т с я  
г л а в н ы м ъ  о б р а з о м ъ  я д е р н а г о  в е щ е с т в а  и д о с т и г а е т с я  н е п р я м ы м ъ  а м и -  
т о т и ч е с к и м ъ  д е л е ш е м ъ  его .
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Е щ е  р е з ч е  Р у  в ы р а з и л ъ  св о ю  э в о л ю ц ю н и с т с к у ю  т о ч к у  з р е ш я  во 
в т о р о м ъ  с о ч и н е н ш ,  т р а к т у ю щ е м ъ  о б ъ  и с к у с с т в е н н о м ъ  п о л у ч е н ш  п о л о ­
в и н н ы х ъ  з а р о д ы ш е й  п у т е м ъ  у н и ч т о ж е ш я  о д н о г о  и з ъ  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  
б л а с т о м е р о в ъ  *). И з ъ  с в о и х ъ  о п ы т о в ъ  Р у д е л а е т ъ  в ы в о д ъ ,  в ъ  о б щ и х ъ  
ч е р т а х ъ  с о в п а д а ю щ ш  с ъ  п р и н ц и п о м ъ  Г и с а .  „ П р о ц е с с ъ  р а з в и т *  н е  с л а
я п п ! СЯ ПТ Ъ в з а и м о д 1 ш с т в |е м ъ  в с е х ъ  ч а с т е й  в с е го  я й ц а  и л и  в с е х ъ  ч а с т е й  
я д р а ,  в м е с т о  с о в м е с т н о й  и в з а и м н о й  д и ф ф е р е н щ а ц ш  п е р в ы х ъ  с е г м е н ­
т а  ц ю н н ы х ъ  к л е т о к ъ  н а б л ю д а е т с я  в н у т р е н н я я  д и ф ф е р е н т ы  ихъ в ъ
'  ных^ кпТт0ЧиаСТЬ 3ар0ДЫШа- Каждая изъ первыхъ двухъ сегментацюн- 
ч а с т и  1ТГ  С0Держитъ не только матер!алъ для соответствующей 
Въ  но также и дифференцируюиця и формируюийя силы“
Въ  конце концовъ Ру сравниваем процессъ развит1я съ мозаичной 
работой, причемъ въ дело идетъ не менее четырехъ вертикальныхъ 
самостоятельно развивающихся частей. икальныхъ,
в ъ  с в Г е м Т ’п ™ *  6 ЗД^ СЬ ° ПЫТЫ РУ Н6 я в л я ю т с я  с т о л ь  е д и н с т в е н н ы м и  с в о е м ъ  роде, к а к ъ  э т о  д у м а л и ;  у ж е  т е п е р ь  м о ж н о  п р о т и в о п о с т а ­
в и т ь  и м ъ  о п ы т ы  и з с л е д о в а т е л е й ,  п р и ш е д ш и х ъ  к ъ  с о в е р ш е н н о  другимъ 
р е з у л ь т а т а м ъ .  Я  и м е ю  в ъ  в и д у  о п ы т ы  ф р а н ц у з с к а я  изследовашя
^ ы т ы  V СЪ 3aM t4aTejIbHbIM b у м е н ь е м ъ  и л о в к о с т ь ю  п р о д е л а в ш а г о  
о п ы т ы  с ъ  т а к и м ъ  н е з н а ч и т е л ь н ы м ъ  о б ъ е к т о м ъ ,  к а к ъ  я й ц а  а с ц и д ш  а 
т а к ж е  о п ы т ы  з о о л о г а  Д р и ш а  **). ,
Н а  о с н о в а н ш  с в о и х ъ  о п ы т о в ъ  Д р и ш ъ  п р и ш е л ъ  к ъ  д 1а м е т р а л ь н о -  
^ ™ ° ПОЛОЖНОМу в о з з р ^ ю - ч ^ м ъ  РУ: „ О т д е л е н н а я  с е г м е н т а ц ю н н а я  
н и з м ъ \ т СЛИ Т0ЛЬК°  ° На Н6 у М И р а е т ъ > Р а з д а е т с я  в ъ  п о л н ы й  орга -
и  ^  ЯСЬ - ° ТЪ н о р м а л ь н а г о  о р г а н и з м а  т о л ь к о  с в о и м и  р а з м е ­
р а м и  И з ъ  п е р в о й  с е г м е н т а ц ю н н о й  к л е т к и  я й ц а  н е  о б р а з у е т с я  п о л о ­
в и н н ы й  з а р о д ы ш ъ  в ъ  с м ы с л е  Р у ,  а  с н о в а  п о л н ы й  о р г а н и з м ъ  н о  т о л ь к о  
п о л о в и н н ы х ъ  р а з м е р о в ъ .  но  т о л ь к о
PV т ? Л 6 * УМаЮ’ ЧТОбЫ ЯЙЦ0 ЛЯГУШКИ- съ к о т о р ы м ъ  э к с п е р и м е н т и р о в а л ъ  
Р у ,  т а к ъ  ф у н д а м е н т а л ь н о  о т л и ч а л о с ь  о т ъ  я и ц ъ  м о р с к и х ъ  е ж е й  с ъ  
к о т о р ы м и  э к с п е р и м е н т и р о в а л ъ  Д р и ш ъ .  Р а з л и ч 1 е  э т и х ъ  о п ы т о в ъ  я  
о б ъ я с н я ю  т е м ъ ,  что  Р у  н е  у д а л о с ь  в п о л н е  о т д е л и т ь  ж и в у ю  с е г м е н т а -  
ц ю н н у ю  к л е т к у  о т ъ  у б и т о й  и м ъ .  В ъ  я и ч н о й  о б о л о ч к е  р я д о м ъ  с ъ  
с е г м е н т а ц ю н н о й  к л е т к о й ,  в с л е Дств1е п р о к а л ы в а ш я  д р у г о й  к л е т к и  г о ­
р я ч е й  и г л о й ,  о с т а в а л а с ь  ч а с т ь  ж е л т о ч н о й  м а с с ы  ея; п о д в е р г а я с ь  х и -  ■ 
” МЪ И3м^ н е н 1 я м ъ  и бУДУчи н е р а з р ы в н о  с в я з а н а  с ъ  ж и в о й  к л е т -  
ж и в о й  к л е ? к и а  ПР ИЧИН0Й б о л * е  и л и  м е н е е  у р о д л и в а г о  р а з в и т1 я
и ЙПЛ1 ЫГ НИМЪ C e 6 t ' ЧТ0 Д0ЛЖН0 н а с т Уп и т ь , е с л и  бы  д е й с т в и т е л ь н о  
1  "  t  УДаЛ0°-Ь И 3 0 Л и р 0 в ат ь  0ДНУ и з ъ  п е р в ы х ъ  д в у х ъ  с е г м е н т а ц ю н -  
Т° Г  ЯИЦа,  ЛЯГ* Г И- П° МОеМу MHtHil°- пеРвь>мъ с л е д с т в 1е м ъ  
~ 6Н,Я Л°  з а к р у г л е ш е  п о л у ш а р 1 я ,  п р е д с т а в л я е м а я  
п  ВЪ ВИДУ 0ТСУТСТВ1Я У Р а в н о в е ш и в а ю щ а г о  д а в л е ш я  в т о р о г о  
п о л у ш а р ш .  П р и  д а л ь н е й ш е й  с е г м е н т а щ и  д о л ж е н ъ  п о л у ч и т ь с я  ш а р ъ  
к а к ъ  е с т е с т в е н н а я  ф о р м а  д л я  с к о п л е ш я  к л е т о к ъ .  Н а к о п л е н ^  ж и д к о с т и  
в н у т р и  э т о г о  ш а р а  п р е в р а т и т ь  е г о  в ъ  н а с т о я щ ш  з а р о д ы ш е в ы й  п у з ы р ь  
( б л а с т у л у )  п о л о в и н н ы х ъ  р а з м е р о в ъ ,  н о  во  в с я к о м ъ  с л у ч а е  не  в ъ  п о ­
л о в и н у  з а р о д ы ш е в а г о  п у з ы р я .  Н о ,  с о г л а с и в ш и с ь  с ъ  э т и м ъ ,  н е л ь з я  у ж е
a s s e s s : »  *•“
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н е  с о г л а с и т ь с я  и с ъ  т е м ъ ,  ч т о  и з ъ  з а р о д ы ш е в а г о  п у з ы р я  р а з о в ь е т с я  
н о р м а л ьн а я  г а с т р у л а ,  а  и з ъ  н о р м а л ь н о й  г а с т р у л ы — н о р м а л ь н ы й  з а р о -  
л ы ш ъ  Б ы л о  бы б о л -fee, ч Ъ м ъ  у д и в и т е л ь н о ,  е с л и  бы  р а з в и л а с ь  н а с т о я ­
щ а я  п о л о в и н а  б л а с т у л ы ,  н а с т о я щ а я  п о л о в и н ы  г а с т р у л ы  и н а с т о я щ а я
П0П° ВТНакъЛЯкаУкъК в о п р о с ъ  э т о т ъ  к а з а л с я  м н е  о ч е н ь  в а ж н ы м ъ  д л я  в с е го  
н а ш е г  о п р е д с т а в л е ш я  о  п р о ц е с с -fe р а з в и т а ,  т о  я  с а м ъ  п о п ы т а л с я  в ы я с ­
н и т ь  е г о  н и с к о л ь к и м и  о п ы т а м и  н а д ъ  я й ц а м и  в о д я н о й  я щ е р и ц ы  l r i t o n  
r a e n ia tu s  и T r i t o n  c r i s t a tu s .  К о г д а  о п л о д о т в о р е н н о е  я й ц о  р а з д е л я л о с ь  
н а  дв% п о л о в и н ы  п е р в о ю  п л о с к о с т ь ю  д е л е ш я ,  т о  я  о к р у ж а л ъ  его  
п е т л е й  и з ъ  с а м о й  т о н к о й  ш е л к о в о й  н и т и  т а к ъ ,  ч т о б ъ  о н а  с о в п а л а  с ъ  
се гм е н т а ц ю н н о й  б о р о з д к о й .  З а т е м ъ  я  м е д л е н н о  и о с т о р о ж н о  з а т я г и -  
в а л ъ  п е т л ю  т а к ъ ,  ч т о  т о н к а я  н и т ь  р а з р е з ы в а л а  с к о р л у п у  я й ц а  и п е -  
п е т я г и в а л а  о б е  с е г м е н т а ц ю н н ы я  п о л о в и н ы ,  н е  р а з р е з а я  и х ъ .
Н е с м о т р я  н а  т а к о е  в н е ш н е е  в о з д е й с т в 1е п р о ц е с с ъ  р а з в и т ш  и д е т ъ  
д а л ь ш е  Ч е р е з ъ  н е к о т о р о е  в р е м я  м о ж н о  р а з с м о т р е т ь  в ъ  л у п у ,  к а к ъ  
д а л ьш е  й л и т с я  к а ж д а я  п о л о ви н а  с л р а .а  и Ы ш  о т ъ  ш е л к о .о и  н и т и  
С к о р о  я й ц о  п е р е х о д и т ъ  в ъ  с т а д ш  б л а с т у л ы ,  н о  с о х р а н я е т ъ  е щ е  
т у  ж е  п е р е т я н у т у ю  ф о р м у ,  ч т о  в ъ  п е р в ы й  д е н ь  н а ш е г о  о п ы т а .  
эЛого м о ж н о  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  к а ж д а я  п о л о в и н а  р а з в и в а л а с ь  с а м о с т о я ­
т е л ь н о .  В ъ  к о н ц е  в т о р о г о  д н я  о б р а з у е т с я  с п и н н о и  м о з г ъ ,  х о р д а ,  
ч а т о ч н ы й  п о з в о н о к ъ ,  и т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  з а ч а т о к ъ  г о т о в ь .
Т е п е р ь  м о ж н о  б ы л о  р е ш и т ь  в о п р о с ъ  о т о м ъ ,  д е й с т в и т е л ь н о ^  л и  
п е р в а я  с е г м е н т а ц ю н н а я  п л о с к о с т ь  р а з д е л я е ш ь  м а т е р ^ а л ъ  п р а в о и  и 
л е в о й  п о л о в и н ы  т е л а .  В ъ  п о с л е д н е м ъ  с л у ч а е  д о л ж н а  была^ б ы  в о з  
н и к н у т ь  о д н а  п о л о в и н а  с п и н н о г о  м о з г а  с ъ  о д н и м ъ  р я д о м ъ  з а ч а т о ч н ы х ъ  
с е г м е н т о в ъ  п о  о д н у  с т о р о н у  ш е л к о в о й  н и т и ,  д р у г а я  п о л о в и н а  —  по 
другую . Н о  н и к о г д а  н и ч е г о  п о д о б н а г о н е  н а б л ю д а л о с ь ;  в с е г д а  п р о д о л ь н а я  
о с ь  з а р о д ы ш а  р а з в и в а л а с ь  п е р п е н д и к у л я р н о  и л и  п о д ъ  у г л о м ъ  
п р а в л е н ! »  н и т и .  Т о л ь к о  в ъ  о д н о м ъ  с л у ч а е  с п и н а  о б р а з о в а л а с ь  по  
одн> с т о р о н у  н и т и ;  в ъ  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в ъ  ж е  о н а  Д л и л а с ь  н и т ь  
н а  п е р е д н ю ю  и з а д н ю ю  п о л о в и н у  и б ы л а  п е р е ш н у р о в а н а  н и т ь ю  п о  се  
р е д и н е .  Е с л и  бы  к т о - н и б у д ь  х о т е л ъ  с д е л а т ь  к а к . е - н и б у д ь  в ы в о д ы  о т н о -  
с и т е л ь н о  п р и ч и н н ы х ъ  с о о т н о ш е н ш  м е ж д у  п е р в о й  п л о с к о с т ь ю  
и в ы р а б о т к о й  ф о р м ы  з а р о д ы ш а ,  т о  в ъ  к р а й н е м ъ
с д е л а т ь  т о л ь к о  т а к о й  в ы в о д ъ ;  в ъ  я й ц а х ъ  т р и т о н а  п е р в а я  ™ “ К о еть  
д е л е ш я  о б о с о б л я е т ъ  м а т е р ! а л ъ  д л я  п е р е д н е й  и з а д н е й  ч а с т и  т у л о в щ  
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  у  т р и т о н о в ъ  и у л я г у ш е к ъ  и з ъ  п е р в ы х ъ  с е г м е н ^ ^
ц ю н н ы х ъ  п о л о в и н ъ  р а з в и в а л и с ь  бы  с о в е р ш е н н о  Р а з л  л е в а я  Т а к о й
у т р и т о н о в ъ — п е р е д н я я  и з а д н я я ,  у  л я г у ш е к ъ  п р а в а  • ^
к о н е ч н ы й  в ы в о д ъ  я в л я е т с я  л у ч ш и м ъ  д о к а з а т е л ь с т в о м  ,
э т о й  н о в о й  с т а д ш  т е о р ! я  п р е ф о р м а ш и  с б и в а е т ъ  н а с ъ  с ъ  пу  ■
Н о  во г л а в е  с о в р е м е н н ы х ъ  э в о л ю ц ю н и с т о в ъ  с т о и т ь  В е и с м а н ъ ,
к о т о р ы й  о к о л о  д е с я т и  л е т ъ  н е  п е р е с т а в а л ъ  р а з р а  a  K e i m o l a s m a "
п р о с ъ ,  а  н е д а в н о  с о б р а л ъ  и и з л о ж и л ъ  в ъ  с о ч и н е н ш  » D a s K u i  
в ъ  в и д е  з а к о н ч е н н о й  т е о р ш  с в о и  „ н е о д н о к р а т н о  м е н я е ш ь с я  в о з з р ^ н  . 
К а к ъ  о н ъ  т е п е р ь  н е  с т е с н я я с ь  з а я в л я е т ъ ,  о н ъ  п р и ш е л ъ  у .
ч т о  э п и г е н е т и ч е с к о е  р а з в и т а  в о о б щ е  е с т ь  н е ч т о  н е в о з м о ж н о е .  В ъ
п е р в о й  г л а в е  м о е й  к н и г и , - г о в о р и т ъ  о н ъ , - д а н о  ф о р м а л ь н о е  д о к а з а т е л ь ­
с т в о  с у щ е с т в о в а ш я  э в о л ю ц ш ,  и п р и  т о м ъ  с т о л ь  п р о с т о е  и с т о л  д 
ступное, ч т о  я  до с и х ъ  п о р ъ  н е  п о н и м а ю ,  к а к ъ  э т о  я  т а к ъ  д 
зам - Ьчал ъ  е г о " .  А , ъ  д р у г с ъ  „ t o r t  г о в о р и т с я : . я  д о к а ж у  ч то ^ р а з -  
в и т а  о т д е л ь н а г о  о р г а н и з м а  м о ж е т ъ  б ы т ь  о б ъ я с н е н о  т о л ь к о  э в о л ю  
щ е й ,  а  н е  э п и г е н е з о м ъ “ .
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B e t  б е з ъ  и с к л ю ч е ш я ,— они  у т в е р ж л а ю т ъ  ч тп  т ?  и > и н о г Да  Д аж е
оп^деле^ных^'особемосГт^'^л^^^го^организм^^^^о^^^” ^ 3^
5 = r e = L - s s s = s r ^ ?  =  f  =  “
= Z =  S ^ S i
г :  г г г а — * , г
ч а с т и ц а х ъ ,  со в р е м е н н ы е  э в о л ю ш о н и с т ы  п ы т а ю т с я  п а ,г  , ИеЛКИХЪ
д о л ^ н ^ с ^ т ^ е ^ ^  з а м е т н ы mt^  ч а с т я м ъ °  о р г а н и з м а ^ 786*” ^
В е и с м а н ъ  п р о д Ъ л а л ъ  т а к о й  п р о ц е с с ъ  с ъ  ■
н о с т ь ю  и п р е в р а т и л ъ  э т о т ъ  с п о с о б а  з а м ъ ч а т е л ь н о и  в и р т уо з-
г .  ж  й з д Е г т ?
не былъ какой-угодно „алый жизненный “ле“ е „ Х  Т о ™ .  ЭаР° 1Ы" а 
к а к ъ  р а з ъ  д а н н о м у  у ч а с т к у  к о ж и  и •- с о о т в е т с т в у ю щ и й
и з м Ъ н е ш е  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  м е с т а  н а  к о ж Т ^ с л и ^ ь ^  H 3 M tH e ” leM b  
то не было бы родииыхъ лятенъ- б“  " ° r0 не ‘ “ л0.
образомъ Вейсманомъ,
п о с т р о й к у  п о ч т и ^ е И у с в а и в а е м о й 'с л о  ж т о с  т  и Г  Д  л я  °н  еп э Т а р  о i д ы ш  ъ *  ^  т  о —  
б е зк о н е ч н о  с л о ж н ы й  о р г а н и з м ъ , м и к р о к о с м ъ  в ъ  и с т и н н о м ъ  смыгл-к
с Х с т в Т в а ? ь ЯвъСат е ч е н 1еЯ Т еЛ ЬН аЯ ’ Н°  И З м 1 ш ч и в а я  ч а с т ь  его  п р о д о л ж а е т ъ  у щ е с т в о в а т ь  в ъ  т е ч е т е  все го  п р о ц есса  р а зв и т* я , п р е д с та в л е н а  соотв-кт
с т в у ю щ е и  ч а с т и ц е й  в ъ  ж и в о м ъ  о р г а н и зм е  и и м е е т ъ  с в о Г  у н а с л Й Г
“  н °  " Г
n o n v r r  в и д и м ы я  п е р е м е щ е н 1я  и м е та м о р ф о зы , т о  В е й с м а н ъ  в ы н у ж д е н ъ  
д о п у с т и т ь , ч то  з а р о д ы ш ъ , к а к ъ  м и к р о о р г а н и з м у  н е  е с т ь  п р о с т а я  Г  
н .а т ю р а  го то в а го  ж и в о т н а г о ,  но ч т о  м е л ь ч а й ш а я ’ частицы^ р а с п о л "
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВТ.СТНИКА ЗНАНШ».
С И С Т Е М А Т И Ч Е С К И  СЛОВАРЬ БЮЛОГИЧЕСКИХЪ НАУКЪ. 
в ъ  н е м ъ  с о в е р ш е н н о  и н а ч е ,  ч е м ъ  с о о т в е Г с т в у ю и л я  ч а с т и  г о т о в а г о
° РГаН в т о р о й  п у н к т ъ  к а с а е т с я  п р о и с х о ж д е ш я  з а р о д ы ш а ;  _ п р е ж ш е  э в о -  
п о л а г а л и  ч т о  о н и  в л о ж е н ы  о д и н ъ  в ъ  д р у г о й ,  и э 
л ю ш о н и с т ы  п о л а г а  ’ : н е п р е р ы в н о с т и  р а з в и т а я .  В е й с м а н ъ  обхо-
Г ъ НОзтоЫт ъ  Г д в о д н ы й  «
С о с т р о е  н ньгхъ ”  rfe с н о  с в я з а н н ы х Т  м е ж д у  со б о й ,  б е з к о н е ч н о  м н о г о ч и с -  
п о с т р о е н н ы х ъ ,  т ъ  к о н е ч н о  с е р ь е з н ы х ъ  д о к а з а т е л ь с т в ъ .
Л6ННЫШ  е с л Т Й  д в у х ъ  в ы ш е у к а з а н н ы х ъ  о т н о ш е ш я х ъ  н о в ы й  э в а п ю -  
Н о  е с л и  в ъ  д у J  н е л ь з я  о т р и ц а т ь  з а  н и м и  о б щ н о с т и
щ о н и з м ъ  о т л и ч а е т с я  о т ъ  р , • а р г у м е н т а м и  и у м о з а к л ю -
в ъ  м е т о д о л о г и ч е с к о м ъ о т н о ш е н ш - в ъ  с п о с о б е  J
ч е н ш ;  и т ъ  и  д р у п е  с о з д а т ь  Н; оа " “ 6 а  ТРо л ь к ’о у с к о л ь -
не  у д о в л е т в о р я ю т ъ  н а ш е й  п о т р е  но  в ы ш е о п ’и с а н н ы м ъ  о б р а з о м ъ
z s r a r  = :  г  .^ г
с а м о й  природ^- .  „ пп м е  о п ы т а  — г о в о р и т ъ  В е й с м а н ъ  в ъ
wK e im V to a “^  B“ Pa6oTK“ ^  * ^ Т п ъ н ы « ъ .
н ы х ъ  о н а с л е д с т в е н н о с т и  б у д у т ъ  д л я  бы  ц %ННы и в а ж н ы  о н и
' М  "
S S f  сГм Гй Ш'Г ,б 1 ”Г 1 " « .  развитее организмов. можно объ,с- 
н и т ь  т о л ь к о  э в о л ю ц и й ,  а  н е  э п и г е н е з о м ъ  е с т е с т в о и с п ы т а т е л ей,
О ш и б к а ,  к о т о р у ю  д е л а ю т ъ  в е с ь м а  и м е н н о  в ъ  Т0МЪ)
р а з м ы ш л я я  н а д ъ  с у щ н о с т ь ю  р а з в и т ш ,  н е се гм е н т и р о в а в -
Сто о„и пытаются прямо и просто “  Z ™
ш е е с я  е щ е  я й ц о  в с е  п р и з н а к и  г о т о в  й „ ,  с и с т е м о й  м е л к и х ъ  ча -
н у ж д е н ы  н а с е л и т ь  в е с ь  « « т о ч н ы й  с и с т е м о й  - л ^ ^
с т и ц ъ ,  к о т о р ы я  к а ч е с т в е н н о  и п р  Р о р г а н и з м а .  Т у т ъ  о н и  у ж е
в а т ь  о т д е л ь н ы м ъ  ч а с т я м ъ  с л о ж и в   ^ п о г а н и з м ъ  к о т о р ы й  р а з -
с о в е р ш е н н о  з а б ы в а ю т ъ  о т о м ъ ,  ч т о  я й ц о  д т и х ъ  бе з ч и с л е Н н ы х ъ
м н о ж а е т с я  д е л е ш е м ъ  и ч т о  т о л ь к о  , п м и 0 у е т ъ  На  к а ж д о й  с т у п е н и
э л е м е н т а р н ы х ъ  о р г а н и з м о в ъ  п о с т е п е н н о  Ф Р РУ „  р а з в и ^ я
развит!, совокупность икъ въ и*льны>J "Гзамчно» p.6ort;
о р г а н и з м а  н и к о г д а  н е  м о ж е т ъ  б ы  р Р и о д н а  о т ъ  д р у г о й ,
все о т д е л ь н ы я  ч а с т и  ег о  р а з в и в а ю т с я  в ъ  з а в ™ с ™  ° * ”оа  ДРУ 
р а з в и ^ е  к а ж д о й  ч а с т и  ег о  з а в и с и т ъ  о т ъ  Ра з в и  п о д р о б н о
Мы „ш ли  бы спишкомъ далеко, ваш
о с т а н а в л и в а т ь с я  н а  о т д е л ь н ы х  Р р ,и * о б ы к н о в е н н о  с т а р а ю т с я
щ„,ся дать объяснеше процесса " P ™ ,
с в я з а т ь  в ъ  о д н о  э в о л ю щ о н и с т с и я  и э п и г е н е т и ч ^  СТо р о н ы  с ъ  у ч е -
так. какъ о„% на могутъ " « с ™ ™ ™ .  «  сГрони- Т с " “ ^ » с т ь »  
т е м ъ  о  н е п р е р ы в н о с т и  р а з в и т 1 я ,  а  с ъ  дру 
о р г а н и ч е с к а г о  в е щ е с т в а  м е н я т ь  св ою  ф о р м у .
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р р о ф .  О с к а р ъ  ^ б р т в и г ъ .  
Наследственность.
_ Н а ш а  з а д а ч а  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  т о м ъ ,  ч т о б ы ,  н е  п р и п и с ы в а я  я й ц е ­
во й  к л е т к е  с в о й с т в ъ ,  п р о т и в о р Ь ч а щ и х ъ  е я  с у щ н о с т и ,  т о ч н е е  о п р е д е ­
л и т ь  п у т ь  д л я  о б ъ я с н е ш я  т о г о ,  к а к ъ  и з ъ  я й ц а  в с е г д а  н е о б х о д и м о  
р а з в и в а е т с я  о д и н ъ  и т о т ъ  ж е  о р г а н и з м ъ  с ъ  т ы с я ч е й  е г о  р а з н о о б р а з -  
н ы х ъ  о с о б е н н о с т е й .  С д е л а т ь  э т о  т Ь м ъ  б о л е е  н е о б х о д и м о ,  ч т о  н а ш и  
п р о т и в н и к и  у т в е р ж д а ю т ъ ,  б у д то  н е  с у щ е с т в у е т ъ  о б ъ я с н е ш я  р а з л и ч 1 я  
р а з н ы х ъ  р о д о в ъ  к л е т о к ъ  и д и ф ф е р е н щ а ц ш  т Ь л а ,  „ П е р в о е / ч т о  п о д л е - 
ж и т ъ  о , б ъ я с н е н ш ,— з а м е ч а е ш ь  В е й с м а н ъ , — э т о  д и ф ф е р е н щ а щ я ,  т .  е. 
н а д л е ж и т ъ  с в е с т и  к ъ  о д н о м у  п р и н ц и п у  з а к о н о м е р н о е  о т л и ч ! е  м е ж д у  
о т д е л ь н ы м и  к л е т к а м и  и г р у п п а м и  и х ъ ,  п р о и с ш е д ш и м и  и з ъ  т о г о  ж е  
я й ц а .  Н и к т о  н е  с о ч т е т ъ  э т о г о  д а ж е  п о д о б ! е м ъ  о б ъ я с н е ш я ,  е с л и  с к а ­
з а т ь ,  ч т о  а к т и в н о й  с т а н о в и т с я  т а  ч а с т ь  в е щ е с т в а  з а р о д ы ш а  к о т о р а я  
к а к ъ  р а з ъ  н у ж н а  д л я  в о з н и к и о в е ш я  р а з с м а т р и в а е м а г о  о р г а н а " .  Н о  у п р е к ъ ,  
з а к л ю ч а ю щ а я  в ъ  в ы ш е п р и в е д е н н ы х ъ  с л о в а х ъ ,  н е  п о п а д а е т ъ  в ъ  ц е л ь .  
Н е г э л и ,  д е - Ф р и с ъ ,  Д р и ш ъ  и я ,  с а м о  с о б о й ,  д о п у с к а е м ъ ,  ч т о  и з ъ  м н о ­
г и х ъ  о с о б е н н о с т е й  к л е т к и  в ъ  о п р е д е л е н н ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ  о б н а р у ж и в а ю т с я  
т о л ь к о  н е к о т о р ы я ,  н о  в м е с т е  с ъ  т е м ъ  мы д о п у с к а е м ъ ,  ч т о  р е ш а ю щ е е  
з н а ч е ш е  п р и  э т о м ъ  и м е ю т ъ  о п р е д е л е н н ы я .  д а н н ы я  х о д о м ъ  р а з в и ш я  
п р и ч и н ы .  М ы т о л ь к о  р а с х о д и м с я  с ъ  В е й с м а н о м ъ  во  в з г л я д а х ъ  н а  
с у щ н о с т ь  э т и х ъ  п р и ч и н ъ  и н а  и х ъ  п р о и с х о ж д е ш е .
В е й с м а н ъ  п о л а г а е т ъ ,  ч т о  п р и ч и н а  з а к о н о м е р н а г о  р а з в и ш я  з а р о ­
д ы ш а  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  с а м о м ъ  в е щ е с т в е  з а р о д ы ш а ;  п о с л е д н е е  д л я  н е го  
о д н о в р е м е н н о  и м а т е р 1а л ъ ,  и  п р и ч и н а  в с е г о  п р о ц е с с а  р а з в и ш я  П о  
В е и с м а н у , к л е т к а  м о ж е т ъ  с т а т ь  т о л ь к о  т е м ъ ,  ч т о  о н а  е с т ь ,  т а к ъ  к а к ъ  
о н а  н а д е л е н а  т о л ь к о  т е м и  с в о й с т в а м и ,  к о т о р ы х ъ  т р е б у е т ъ  з а р а н е е  
с у щ е с т в у ю щ ш  в ъ  з а р о д ы ш е в о й  п л а з м е  п л а н ъ  р а з в н п я .
П о  н а ш е м у  ж е  м н е н ш ,  р а з в и ^ е  с в о й с т в ъ  к л е т к и  з а в и с и т ъ  о т ъ  
у с л о в ш  и п р и ч и н ъ ,  л е ж а щ и х ъ  в н е  з а р о д ы ш е в а г о  в е щ е с т в а  я й ц е в о й
к л е т к и ,  н о  с ъ  з а к о н о м е р н о й  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  в о з н и к а ю щ и х ъ  в ъ  с а ­
м о м ъ  п р о ц е с с е  р а з в и т 1я. Э т и  услов1я  и п р и ч и н ы  мы н а х о д и м ъ ,  в о -  
п е р в ы х ъ ,  в ъ  т е х ъ  п о с т о я н н о  м е н я ю щ и х с я  в з а и м о о т н о ш е ш я х ъ ,  в ъ  к о ­
т о р ы я  с т а н о в я т с я  д р у г ъ  к ъ  д р у г у  п о с т о я н н о  у в е л и ч и в а ю щ а я с я  в ъ  ч и с л е  
п у т е м ъ  д е л е ш я  к л е т к и ,  в о - в т о р ы х ъ ,  в ъ  в о з д е й с т в ш  о к р у ж а ю щ е й  в н е ш н е й  
с р е д ы .  О с о б е н н о с т и  о п л о д о т в о р е н н о й  я й ц е в о й  к л е т к и  и  в з а и м о о т н о ш е ш я  
м е ж д у  п р о д у к т а м и  е я  д е л е ш я  м о ж н о  р а з с м а т р и в а т ь ,  к а к ъ  в н у т р е н ш я  
п р и ч и н ы  п р о ц е с с а  р а з в и т ! я ,  и о т д е л и т ь  и х ъ  о т ъ  в н е ш н и х ъ  п р и ч и н ъ  
и л и  у с л о в ш ,  к о т о р ы я  д а н ы  в о з д е й с т в ! е м ъ  о к р у ж а ю щ е й  ср е д ы ;  н о  н у ж н о  
п о м н и т ь ,  ч т о  в о о б щ е  н е т ъ  в о з м о ж н о с т и  п р о в е с т и  р е з к о е  р а з г р а н и ч е н и е  
в н е ш н и х ъ  и в н у т р е н н и х ъ  п р и ч и н ъ  в ъ  п р о ц е с с е  р а з в и ^ я :  н а  к а ж д о й  
в ы с ш е й  с т у п е н и  п р о ц е с с а  р а з в и л я  условия  п р е д ы д у щ е й  с т у п е н и  у ж е  
п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о й  с о с т а в н у ю  ч а с т ь  з а ч а т к а ;  в н е ш н е е  н е п р е р ы в н о  
п р е в р а щ а е т с я  во  в н у т р е н н е е ,  т а к ъ  ч т о  и т о г ъ  в н у т р е н н и х ъ  п р и ч и н ъ  
п о с т о я н н о  в о з р а с т а е ш ь  н а  с ч е т ъ  в н е ш н и х ъ .
Г о в о р я  я з ы к о м ъ  ф и з ю л о г ш ,  мы в и д и м ъ  в ъ  н е р а в н о м е р н о й  д и ф -  
ф е р е н щ а ц ш  к л е т о к ъ  р е а к ц ш  о р г а н и ч е с к а г о  в е щ е с т в а  н а  н е р а в н о м е р н о е  
р а з д р а ж е ш е ,  с у щ е с т в о в а ш е  и з н а ч е ш е  к о т о р а г о  д о к а з а н о  ф и з ю л о п е й  
о п ы т н ы м ъ п у т е м ъ .  „ И з л и ш н е п е р е ч и с л я т ь  п о д р о б н о ,— г о в о р и т ъ  Н е г э л и  —  
к а к ъ  н о в ы я  в н е ш ш я  в о з д е й с т в 1 я  п о с т о я н н о  в л ! я ю т ъ  н а  и д ю п л а з м у ;
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к а ж д а я  р а с т у щ а я  и д е л я щ а я с я  к л е т к а  м Ъ н я е г ь  с в о е  о н т о г е н е т и ч е с к о е  
з н а ч е ш е  и с а м а  н а х о д и т с я  п о д ъ  в л ! я ш е м ъ  о с о б о й  к о м б и н а щ и  до  н е я  
с у щ е с т в о в а в ш и х ъ  с о о т н о ш е н ш  с т р о е ш я » .  „И  н е  т о л ь к о  в н у т р е н н е  п р и ­
ч и н ы  в л ! я ю т ъ  н а  и д ю п л а з м у ;  п о с л е д н я я  м о ж е т ъ  п о д в е р г н у т ь с я  изм%- 
н е н ш  и п о л у ч и т ь  д р у г о е  н а п р а в л е ш е  р а з в и т 1 я  т а к ж е  п о д ъ  в л ш н ю м ъ  
в н Ъ ш н и х ъ  п р и ч и н ъ “ . „ Р е ш а ю щ е е  вл !ян 1 е вн -Ь ш н и х ъ _  п р и ч и н ъ  н а  то ,  
к а ю я  и з ъ  з а к л ю ч е н н ы х ъ  в ъ  и д ю п л а з м Ъ  о с о б е н н о с т е й  р а з о в ь ю т с я ,  я с н о  
о б н а р у ж и в а е т с я  в ъ  о б щ е и з в Ъ с т н о м ъ  ф а к т е ,  ч т о ,  в ъ  з а в и с и м о с т и  о т ъ  
т о г о  и л и  и н о г о  п и т а ш я ,  м ы  п о л у ч а е м ъ  н а  д е р е в е  п р о с т ы е  и л и  ц в е т ­
к о в ы е  п о б е г и ,  ч т о  н е к о т о р ы я  р а с т е ш я  в о в с е  н е  ц в е т у т ъ  в ъ  н е б л а г о -  
п р 1 я т н о м ъ  д л я  н и х ъ  к л и м а т е ,  но  о г р а н и ч и в а ю т ъ  с в о е  р а з в и т а  в е г е ­
т а т и в н ы м и  ф у н к щ я м и “ .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  п р и н ц и ш а л ь н о  м ы  м о ж е м ъ  у к а з а т ь  т о т ъ  п у т ь ,
н а  к о т о р о м ъ  н у ж н о  и с к а т ь  о б ъ я с н е ш я  р а з л и ч а й  в ъ  д и ф ф е р е н щ а щ и  
к л е т о к ъ ;  е с л и  в ъ  к а ж д о м ъ  о т д е л ь н о м ъ  с л у ч а е  и н е т ъ  в о з м о ж н о с т и  
н а й т и  п р и ч и н у  т о г о  и л и  и н о г о  и з м е н е ш я ,  т о  э т о  в ы т е к а е т ъ  и з ъ  н е ­
о б ы ч а й н о й  с л о ж н о с т и  п р о ц е с с а  р а з в и т ! *  и н е  м о ж е т ъ  п о к о л е б а т ь  и з л о ­
ж е н н а я  п р и н ц и п а .  В о п р о с ъ  т о л ь к о  в ъ  т о м ъ ,  о п р а в д ы в а е т с я  л и  н а ш ъ  
п р и н ц и п ъ  т е м и  ф а к т а м и ,  к о т о р ы е  н а м ъ  в ъ  н а с т о я щ ж  м о м е н т ъ  и з в е с т н ы .
Э т о  мы и п о с т а р а е м с я  д о к а з а т ь  н а  с л е д у ю щ и х ъ  с т р а н и ц а х ъ .  
З д е с ь  я  х о ч у  р а з в и т ь  т у  м ы с л ь ,  ч т о  я й ц о  п р е д с т а в л я е т ъ  соб ою  о р г а -  
н и з м ъ ,  к о т о р ы й  р а з м н о ж а е т с я  д е л е ш е м ъ  н а  м н о г о ч и с л е н н ы е  п о д о б н ы е  
ем у  о р г а н и з м ы ,  и ч т о ,  п о д ъ  в з а и м о д е й с т в 1 е м ъ  в с е х ъ  э т и х ъ  б е з ч и с л е н -  
н ы х ъ  э л е м е н т а р н ы х ъ  о р г а н и з м о в ъ ,  н а  к а ж д о й  с т у п е н и  р а з в и т ш ,  
п о с т е п е н н о  п р о г р е с с и р у я ,  с к л а д ы в а е т с я  о д и н ъ  о б щ ш  о р г а н и з м ъ .  
О р г а н и з м ъ  в ъ  п р о ц е с с е  р а з в и т 1я  н е л ь з я  у п о д о б и т ь  к а к о и - н и б у д ь  
м о з а и ч н о й  р а б о т е ;  в с е  о т д е л ь н ы я  ч а с т и  р а з в и в а ю т с я  в ъ  з а в и с и м о с т и  
о д н а  о т ъ  др у го й ,  р а з в и т ! е  ч а с т и  з а в и с и т ъ  о т ъ  р а з в и т ш  ц е л а я .  
О д н а  и з ъ  в а ж н е й ш и х ъ  и с у щ е с т в е н н е й ш и х ъ  п р и ч и н ъ  в о з н и к н о -  
в е ш я  с л о ж н а я  о р г а н и з м а  в ъ  п р о ц е с с е  р а з в и т ! я  д а н а  с п о с о б н о с т ь ю  
я й ц е в о й  к л е т к и  р а з м н о ж а т ь с я  д е л е ш е м ъ .  У ж е  о д н о  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  
ч т о  в е щ е с т в о  я д р а  п о с т е п е н н о  а с с и м и л и р у е т ъ  п и т а т е л ь н ы й  м а т е р 1 а л ъ  
я й ц а  и к и с л о р о д ъ  в о з д у х а  в ъ  р я д е  х и м и ч е с к и х ъ  п р о ц е с с о в ъ ,  с п о с о б ­
с т в у е м  у с л о ж н е ш ю  з а ч а т к а  *) . У в е л и ч е н а  я д е р н а г о  в е щ е с т в а  в ы з ы -  
в а е т ъ  п о с т е п е н н о е  р а с п а д е ш е  ег о  н а  2 ,  4, 8 ,  16 и  т .  д. ч а с т е й .  Э т о  
р а с п а д е ш е  в ъ  св о ю  о ч е р е д ь  я в л я е т с я  п р и ч и н о й  п о с т о я н н ы х ъ  и з м Ъ н е -  
ш й  в ъ  п р о с т р а н с т в е н н о м ъ  р а с п о л о ж е н ы  я д е р н а г о  в е щ е с т в а .  В о з н и к ш и  
в ъ  п р о ц е с с е  д е л е ш я ' 2 ,  4 ,  8, 16 и  т .  д. я д е р ъ  р а с х о д я т с я  в ъ  п р о т и -  
в о п о л о ж н ы я  с т о р о н ы  и з а н и м а ю т ъ  в ъ  я й ц е  м е с т а  н а  о п р е д е л е н н о м ъ  
р а з с т о я ш и  д р у г ъ  о т ъ  д р у г а .  Е с л и  р а н ь ш е  в с е  в е щ е с т в о  я й ц а  б ы л о  
р а с п о л о ж е н о  в о к р у г ъ  о п л о д о т в о р е н н а г о  я д р а ,  к а к ъ  е д и н с т в е н н а г о  ц е н т р а  
с и л ъ ,  т о  т е п е р ь  о н о  г р у п п и р у е т с я  у ж е  в о к р у г ъ  с т о л ь к и х ъ  ц е н т р о в ъ ,  
с к о л ь к о  е с т ь  н о в о о б р а з о в а в ш и х с я  я д е р ъ ;  п р и  э т о м ъ  о н о  о б р а з у е т ъ  
т а к о е  ж е  ч и с л о  к л е т о к ъ .  И з ъ  э т о г о  я с н о ,  ч т о  я й ц о ,  к а к ъ  о д н о к л е т н ы и  
о р г а н и з м ъ ,  з н а ч и т е л ь н о  о т л и ч а е т с я  о т ъ  я й ц а ,  к а к ъ  м н о г о д е т н а я  
о р г а н и з м а ,  и э т о о т л и ч 1 е в ы з в а н о и с к л ю ч и т е л ь н о  п р о ц е с с о м ъ  р а в н о п о л о в и н -  
н а г о  д е л е ш я .  Н о  т о ,  ч т о  в п о л н е  я с н о  з д е с ь  в ъ  н а ч а л е  р а з в и т ш ,  м о ж н о  
п р о с л е д и т ь  и до с а м а я  к о н ц а  р о с т а . П о с т о я н н о е  р а з м н о ж е н а  к л е т о к ъ  
н е  е с т ь  п р о с т о е  к о л и ч е с т в е н н о е  у в е л и ч е ш е  в е щ е с т в а  з а р о д ы ш а ;  о т ъ  в р е м е н и  
о н о  д о л ж н о  в ы з в а т ь  и в ы з ы в а е т ъ  к а ч е с т в е н н ы я  и з м е н е н ш .  С у щ е с т в о в а ш е
*) Яйцо, какъ известно, состоитъ изъ  живой к.гЬтки п питательнаго мате- 
р1ала; послЬднШ бываетъ часто (въ куриномъ яйц’Ь) въ болыпомъ количеств .
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в с я к о й  ф о р м ы  с в я з а н о  с ъ  о п р е д е л е н н ы м и  усл ов1ям и ; н й т ъ  э т и х ъ  у с л о в ш
= ь " Г Г Г „ 7 ; ИТЬИ“ 4ИеВ|еф0РМЫ-“ ™ Т° ” Ь« ° “ “ “ ™ - - » ^ 0
К а Д  n r J п, Изм1ьнен1Я„ в ъ  о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  ц е л е с о о б р а з н о й  р е а к щ е й  
К а к ъ  о т ъ  о с о б е н н о с т е й  д е р е в а ,  к а м н я ,  ж е л е з а  з а в и с и т ъ  т о т ъ  п о д ъ  
п о с т р о е к ъ ,  к о т о р ы я  в о з в о д я т с я  и з ъ  э т о г о  м а т е р 1 а л а ,  т а к ъ  и при
" “ аГ°  в е щ е с т в а  в ъ  и з у с т н о й  с т е п е н и  о п р е д е л я е м  ф о рм у  
к о т о р у ю  о н о  п р и н и м а е т ъ  в ъ  п р о ц е с с е  с в о е г о  р а з в и т ! я .  Такимъ обтзомъ
П оЯ с“ ^ э т о 0Шн Т Т и  t ° PMa вС7  ФУНКЧЫ °Рш ни™ к™  вещества. 
ря ("бластулы! ппгт Р рахъ- Увеличен1ю зародышеваго пузы­
ря (бластулы) поставлены границы въ свойстве того материала
и з ъ  к о т о р а г о  с о с т о я т ь  е г о  с т е н к и ,  т а к ъ  к а к ъ  о б о л о ч к а  е г о  со
Г " !  Т  HtCK0“  р я д о в ъ  « А т о п , .  д о л ж н а  и с п ы ­т ы в а т ь  и з н у т р и  о п р е д е л е н н о е  д а в л е ш е  д л я  т о г о ,  ч т о б ъ  т е л о  со х р а -
с Г . Ж Г с у„”  -ф о р 7 ' Д а “ л м | е  э т о  д ‘™ -  °о , Т „ ъсоответс-гши съ силои сцеплены между клетками и въ то же время 
должно представлять достаточное противоДейств1е внешнему измен-
" "  Ф“ Т0Р“  -  «РУГ»™, не ctoJL  »сны„н
^ х ъ  К я ^  т о  н а х о д и т ь с я  в ъ  п р а в и л ь н ы х ъ  в з а и м о о т н о ш е -
н а с т у п и т ь  п я I n  Как,а я - н и б У«ь г р а н и ц а  н а р у ш е н а ,  с е й ч а с ъ  ж е  д о л ж н о
Решала или ^  е Ф° РМЫ ВТ * дстЫе Распаден!я строительнаго ма­терела или, въ лучшемъ случае, изменеше ея. На живомъ веществе
с п о с о б н о м ъ  о т в е т и т ь  ц е л е с о о б р а з н о й  р е а к щ е й ,  и м е н н о  п о с л е д н е е  и
в ^ к Х к Т / в ъ  г а с Г  (б Г СрТУЛа) лСКЛаДЫВаеТСЯ ПРИ Д а л ь н е й ш е м ъ  р о с т е  
а - РУЛУ)- Е с л и  бы  н а м ъ  б ы л и  и з в е с т н ы  в с е  услов1я
дЪиствуюпля на crt„Ky пуаыря, то мы знали бы и причины тог" „ 0 
с т ^ т Ъб"а”™ а ш М° “ " Та даль" * “ ш|й рос,ъ >е««тъ къ .пячивашю 
вотномъ „ip I  3, „ , Г . т Яъ Z j r S S r r S o S S T ^  она
к Г Т ,о ™ а г Г о "р "“ „ 3Т ХОЛН<>,! СТаД1е“  ‘ Ъ P“ r t  "  81 Р“ ‘ “ т1"
Т е п е р ь  м ы  о с т а н о в и м ъ  в а ш е  в н и м а ш е  н а  д р у г о г о  р о д а  с в я з и  
м е ж д у  ф о р м о й  и о р г а н и ч е с к и м ъ  р о с т о м ъ ;  с в я з ь  э т а  н а  п е р в ы й  в з г л я д ъ  
п р е д с т а в л я е т с я  с о в е р ш е н н о  п р о с т о й ,  н о  по с в о и м ъ  п о с л е д с т в ! я м ъ  о н а  
и м е е т ъ  о г р о м н о е  з н а ч е ш е .  Онл в ы р а ж а е т с я  в ъ  с л е д у ю щ е м ъ  п о л о ж е н ш -  
„Всякш  ростъ необходимо связанъ съ возможно большимъ развмтемъ  
внгыинеи поверхности«. П о ч е м у  т а к ъ ?  Э т о  л е г к о  п о н я т ь  и з ъ  
ОТЛИЧ.И н е о р г а н и ч е с к а г о  о т ъ  ж и в о г о  о р г а н и ч е с к а г о  в е щ е с т в а
новИы хъ ЛЛчастеМй ЖпоТ^  ^  ВЪ МаТ0ЧН0мъ Р а с т в о р е  н а л о ж е ш е м ъ  п о _ в с е и  п о в е р х н о с т и  в ъ  т о м ъ  п о р я д к е ,  к о т о р ы й  со- 
в е т с т в у е т - ь  с в о й с т в е н н о й  е г о  в е щ е с т в у  к р и с т а л л и ч е с к о й  ф о р м е
^ а ж е ^ г д а Ь' к о г л а аЛЛИЗОВаВШаЯСЯ ч а с т и ц а  о с т а е т с я  н а  с в о е м ъ  м е с т е  
F r ™  ’ < НЭ п о в е Рх н о с т и  к р и с т а л л а  о т л о ж а т с я  н о в ы е  сл о и
пившимся й^  УДеТЪ ВЫВед,ена изъ своег°  инертнаго состояшя изме-
т ы Г ч е л е т Ы  к а к Г Ъ B03fltHCTBieMb- т о  ° н а  о с т а н е т с я  н а  с в о е м ъ  м е с т е  т ы с я ч е л ъ т ш ,  к а к ъ  ч а с т и ц ы  г о р н а г о  х р у с т а л я
и ЗВН, ° РГаНИЧеСК0е в е щ е с т в о  ^ к ъ  р а с т и  н е  м о ж е т ъ .  О н о  в о с п р и н и м а е т ъ
н  ™ Г  Н6 ДЛЯ Т0Г0’ ЧТ° б ъ  о т л о ж и т ь  е е  н а  с в о е й  п о в е р х н о с т и  
но  ч т о б ъ  в о п л о т и т ь  е е  в н у т р и  с е б я  ( р а с т е ш ь  ч е р е з ъ  и н т о с с у с ц е п щ ю ) ’
с т о я н 1и Чен е ° п о Г ЩеСТВО Н6 М0Ж6ТЪ с о х Р а н и т ь с я  в ъ  н е и з м е н н о м ъ  с о ­
д е й с т в и е  Д  "  Д в е р г а я с ь  Р а с п а д е н и е ;  о н о  о с у ж д е н о  н а  п о с т о я н н о е  в з а и м о -  
д и с т в ю  со в н е ш н и м ъ  м ф о м ъ ,  н а  п о г л о щ е ш е  и в ы д е л е ш е  в е щ е с т в а  
р е д с т а в л я ю щ ш  со б о ю  д в е  о б о р о т н ы я  с т о р о н ы  ж и з н и .  К а к ъ  Н е г е л и
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у д а ч н о  г о в о р и т ъ :  п р и  р о с т е  и д ю п л а з м ы  н а б л ю д а е т с я  и н е р т н о с т ь  п о ­
с т о я н н о й  и з м е н ч и в о с т и .
В сл -Ь дств1е  э т о г о  о р г а н и ч е с к о е  в е щ е с т в о  в ъ  процесс-Ь  с в о е г о  
п о с т а  м о ж е т ъ  п р и н и м а т ь  т о л ь к о  т а ю я  ф о р м ы ,  к о т о р ы я  о б л е г ч а ю т ъ  ем у 
п о с т о я н н о е  с о п р и к о с н о в е ш е  с ъ  в н е ш н и м ъ  м ф о м ъ .  К у ч а  к л е т о к ъ  в ъ  
ф о р м е  л и  ш а р а  и л и  к у б а  н е  м о ж е т ъ  р а с т и  п у т е м ъ  н а л о ж е н а  н о в ы х ъ  
с л о е в ъ  к п е т о к ъ  с ъ  п о в е р х н о с т и ,  т а к ъ  к а к ъ  т а к и м ъ  п у т е м ъ  ц е н т р а л ь ­
н а я  м а с с а  к л е т о к ъ  о к а ж е т с я  л и ш е н н о й  н е о б х о д и м ы х ъ  ж и з н е н н ы х ъ  
у с л о в ш .  Р а в н ы  м ъ  о б р а з о м ъ  н а р у ж н а я  о б о л о ч к а  и з ъ  к л е т о к ъ ,  э п и т е -  
ш а л ь н ы й  сл о й ,  н е  м о ж е т ъ  у т о л щ а т ь с я  до  л ю б ы х ъ  р а з м е р о в ъ  т а к
к а к ъ  э т о  п о в р е д и т ъ  у д а л е н н ы м ъ  о т ъ  п о в е р х н о с т и  к л е т к а м ъ  в ъ  .я х ъ
о т н о ш е ш я х ъ  к ъ  в н е ш н е м у  Mipy.  Ч т о б ъ  у д о в л е т в о р и т ь  э т и м ъ  у с л о в ш м ъ  
з а к л ю ч а ю щ и м с я  в ъ  с а м о й  п р и р о д е  о р г а н и ч е с к а г о  в е щ е с т в а ,  о н о  м о ж е т ъ  
р а с т и  т о л ь к о  в ъ  о п р е д е л е н н ы х ъ  о т н о ш е ш я х ъ  к ъ  р о с т у  с в о е й  п о в е р х ­
н о с т и  Э т о  п р о и с х о д и т ь  т а к и м ъ  п у т е м ъ ,  ч т о  к л е т к и  р а с п о л а г а ю т с я  
н и т я м и  и л и  о б о л о ч к а м и ,  и ч т о  н и т и ,  р а з в е т в л я я с ь ,  а  о б о л о ч к и ,  в п я ч и ­
в а я с ь  ( о б р а з у я  с к л а д к и ) ,  п р и н и м а ю т ъ  .в ъ  п р о ц е с с е  р о с т а  в с е
СЛо ж Н0 с т ^ )0з ИМСЯ п о д о л ь ш е  н а д ъ  т о й  м ы с л ь ю ,  ч т о  ф о р м а  о р г а н и з м а  
с к л а д ы в а е т с я  п о д ъ  в л ш ш е м ъ  р о с т а  и с п е ц и ф и ч е с к и х ъ  о с о б е н н о с т е й  
о р г а н и ч е с к а г о  в е щ е с т в а ,  и м ы  п о й м е м ъ  т о г д а  г р о м а д н о е  Р * ™ 1е’ а  
б л ю д а ю щ е е с я  в ъ  с т р о е н ш  р а с т е ш й  и ж и в о т н ы х ъ .  О н о  о б ъ я с н я е т с я  
о т л и ч ! е м ъ  р а с т и т е л ь н а г о  и ж и в о т н а г о  о б м е н а  в е щ е с т в ъ ,  р а с т и т е л ь н а г  
и ж и в о т н а г о  п и т а ш я .  Р а с т и т е л ь н а я  к л е т к а  с о з д а е т ъ  о р г а н и ч е с к о е  в е ­
щ е с т в о  и з ъ  у г о л ь н о й  к и с л о т ы  в о з д у х а ,  и з ъ  в о д ы ,  и з ъ  л е г к о -д и ф ф у н д  
р у ю щ и х ъ  с о л я н ы х ъ  р а с т в о р о в ъ  м о р я  и л и  п о ч в ы ;  д л я  э т о й  х и м и ч е с к о й  
р а б о т ы  р а с т и т е л ь н а я  к л е т к а  н у ж д а е т с я  в ъ  с о л н е ч н о м ъ  с в е т е .  Э т и м ъ  
д а н ы  о с н о в н ы я  .у с л о ш я ,  о п р е Де л я ю щ 1 я  о б щ ш  в и д ъ  и р а с п о л о ж е н и е  
э л е м е н т а р н ы х ъ  ч а с т е й  м н о г о д е т н а я  р а с т е ш я .  Р а с т и т е л ь н ы я  к л е т к и  
м о г у т ъ  п о к р ы т ь с я  т о л с т о й  о б о л о ч к о й ,  н е  п р е д с т а в л я ю щ е й  п р е п я  
д л я  п р о н и к а ш я  г а з о в ъ  и л е г к о  д и ф ф у н д и р у ю щ и х ъ  с о л е и ;  з а т е м ъ  о н е  
д о л ж н ы  р а с п о л о ж и т ь с я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  ч т о б ъ  и м е т ь  в о з м о ж н о  б о л е е  
ш и р о к о е  с о п р и к о с н о в е ш е  с ъ  о к р у ж а ю щ е й  с р е д о й ,  и з ъ  к о т о р о й  
в м е с т ъ  с ъ  з е м л е й  и в о д о й ,  в о з д у х о м ъ  и с в е т о м ъ  ч е р п а ю т ъ  з а т е р т  
с и л у .  О н е  д о л ж н ы  р а з в и т ь  б о л ь ш у ю  в н е ш н ю ю  п о в е р х н о с т ь  этсэ д о с т и ­
гается т е м ъ ,  ч т о  о н е  р а с п о л а г а ю т с я  в ъ  м н о г о к р а т н о  Р а з в ^ т в л я ю щ ш . я  
н и т и  (ветви) и л и  в ъ  л и с т ь я .  Д л я  п о т л о щ е н ш  во д ы  и с о л е и  почi , 
к л е т к и  о б р а з у ю т ъ  в е т в и с т ы е  к о р н и ,  п р о н и з ы в а ю щ а  зе м л ю  
т о н к и м и  н и т я м и  по  в с е м ъ  н а п р а в л е ш я м ъ .  Ч т о б ъ  п о г л о ™ т ь  нУа з е м н а я  
л о т у  в о з д у х а  и п о д в е р г н у т ь с я  в о з д е й с т ш ю  ^ л н е ч н ы .ХпЪя ^ мЧъеИ ’н^ав стр еч у  
ч а с т ь  р а с т е ш я  р а с ш и р я е т с я  с о о т в е т с т в у ю щ и м ъ  о р св о е м у
с в е т у  в ъ  в е т в и с т у ю  к о р о н у  с ъ  л и с т ь я м и ,  к о т о р ы я  П п й пя
я в л я ю т с я  о р г а н а м и  а с с и м и л я щ и .  Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в е с ь  п р о ц е с с ъ  о б р а -  
зованш ф о р м ы  р а с т е ш й  п о д ъ  в л ш ш е м ъ  в ы ш е у к а з а н н ы  Ф с н а р у ж и -
п р а в л е н ъ  н а р у ж у ,  и о с н о в н ы я  ч е р т ы  э т о й  ф о р м ы  з а м е т н ы  
н а п р о т и в ъ  т о г о ,  в ъ  р а с т е ш я х ъ  в о в с е  н е  н а б л ю д а е т с я  и  , Р
с ъ  'ж и в о т н ы м и ,  н а б л ю д а е т с я  в ъ  в е с ь м а  н е з н а ч и т е л ь н о й  с= и в н у ­
т р е н н я я  д и ф ф е р е н щ а щ я  о р г а н о в ъ  и т к а н е й .  Т о л ь к  у 
т е л ь н ы х ъ  ф о р м ъ  о б р а з у ю т с я ,  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы ,  т к а н и ,  с л у ж а щ ш  д л я  
ц и р к у л я щ и  с о к о в ъ  с ъ  ц е л ь ю  о б л е г ч е ш я  с в я з и  м е ж д у  н а д з е м н о й  и под- 
з е м н о й  ч а с т ь ю  р а с т е ш я  ( с о с у д ы ) ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , ' ™ н и ,  п р и д а ю щ и .  
г и б к о с т ь  г л а в н ы м ъ  в е т в я м ъ ,  т а к ъ  н а з ы в а е м ы я ,  м е х а н и ч е с к ш  т к а н и ^  
Ж и в о т н а я  о р г а н и з а щ я  п р е д с т а в л я е т ъ  п о л н у ю  п р о т и в о п о л о ж н о с т ь
растительной, соответственно противоположности въ способахъ питашя. 
Животная клетка большею частью воспринимаетъ готовое органическое 
вещество; вследств1е этого она остается или совершенно голой, такъ 
что твердыя тела прямо могутъ проникнуть въ протоплазму ея, или 
окружается тонкой оболочкой, черезъ которую могутъ пройти тяжело 
диффундирующ1я органичесюя вещества въ коллоидальномъ растворе.
Соответственно этому и въ противоположность растешямъ, весь 
процессъ образовашя формы въ многоклетномъ животномъ организме 
направленъ внутрь и находится подъ .вл1яшемъ техъ измёнчивыхъ 
условш, которыя создаются особенностями животнаго способа питашя. 
Подобно тому, какъ одиноко живущая животная клетка вводитъ раз- 
ныя частицы органическаго вещества прямо въ протоплазму и хими­
чески перерабатываетъ ихъ въ искусственно образовавшихся полостяхъ, 
пищеварительныхъ вакуоляхъ, такъ и многоклетный животный орга­
низмъ создаетъ себе въ тел е  полость, въ которую онъ воспринимаетъ 
твердыя органически вещества, перевариваетъ ихъ и оттуда уже въ 
виде раствора распределяем  по отдельнымъ клеткамъ. Благодаря 
этому, животный организмъ становится менее зависимымъ отъ окру­
жающей среды; питаше, это основное услов1е существовашя организма, 
происходим изнутри. Выработка высшей животной организацш по­
этому и заключается въ томъ, что система внутреннихъ полостей 
путемъ образовашя особыхъ поверхностей для выделешя секретовъ, 
путемъ образовашя пищеварительнаго канала, разделенныхъ полостей 
тела и т. д. становится все более сложной. Въ то время, какъ у растешй 
ростъ поверхности тела направленъ наружу, у животныхъ, сообразно 
существующимъ здесь услов1ямъ, онъ направленъ внутрь тела. Диф- 
ференшащя обнаруживается въ органахъ, выступающихъ наружу, »въ 
листьяхъ, ветвяхъ, цветахъ и усикахъ. У животнаго дифференшащя 
остается скрытой внутри тела, такъ какъ внутреншя поверхности становятся 
исходнымъ пунктомъ образовашя различныхъ органовъ и спещальныхъ 
тканей. Сравнительная истор1я развит1я организмовъ показываем, что, 
несмотря на разнообраз1е формы и отправленш многочисленныхъ орга­
новъ, входящихъ въ составъ животнаго тела, способъ образовашя 
ихъ въ общемъ и въ целомъ однообразенъ. Здесь всегда сталкиваешься 
только съ незначительными видоизменешями несколькихъ всеобщихъ 
законовъ образовашя формъ.
Какъ уже было сказано, размножеше яйцевой клетки делешемъ, 
поскольку только продукты делешя остаются связанными воедино, 
само по себе является уже источникомъ усложнешя строешя, и въ 
известномъ смысле, формирующимъ принципомъ. Но размножеше кле­
токъ делешемъ еще въ одномъ отношенш является источникомъ изме­
нешя ихъ сравнительно съ яйцевой. Если даже допустить, что каждая 
новая клетка въ силу равнополовиннаго делешя яйцевой клетки по­
добна ей, то все-таки она уже отличается въ томъ отношенш, что 
она уже не представляетъ собой чего-то цельнаго, а подчиненную часть 
высшей единицы, высшаго организма. Клетка, переставшая быть це- 
лымъ и ставшая частью целаго оказывается во взаимодействш съ 
другими клетками, и жизненныя отправлешя ея регулируются ими и 
всемъ организмомъ. Чемъ дальше идетъ этотъ процессъ размножешя, 
темъ меньше остается отъ самостоятельности клетки, какъ элемен- 
тарнаго организма и она оказывается подчиненной частью, функцюни- 
рующей въ зависимости о м  целаго.
При морфологическихъ изследовашяхъ часто выставляютъ на
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первый планъ представлеше о клЪткЪ, какъ объ элементарно. части 
высшаго организма; съ физиологической же точки зрешя весьма в - 
годно разсматривать организмъ, съ его единообразными отправлениями, 
какъ тело построенное изъ многихъ различныхъ, другъ другу подчи 
ненныхъ и функцюнирующихъ во взаимной связи организованныхъ 
частей причемъ каждая изъ нихъ выполняетъ только определенная  
рода частичную функцпо. Другими словами, целлюлярныи принцип ъ, 
выдвигающей клетку, какъ жизненную единицу, жизненный «ентръ, 
элементарный организмъ, съ другой точки зРенш . нуждается въ огра­
ничены и въ исправленш. Много мыслящихъ физюлоговъ признавало 
и настаивало на этомъ, напримЪръ: Негели, Саксъ, Фехтингъ др.
Образован1е клетокъ,-говоритъ С а к съ ,-ест ь  общее явлеше 
органической жизни далеко не первостепенная значен.я, одно изъ 
многочисленныхъ проявленш стремлешя къ форме, которое присущ 
всякой матерш, а органической въ величаишеи степени . „Въ сущности 
говоря всякое высоко организованное растеше есть единыи протоплаз- 
м а т и ч е с к Т й  организмъ, ограниченный снаружи клеточной стенкой, а 
внутри пронизанный безчисленными продольными и поперечными
^ “ ""особенности соответствуем  моему представление воззрение 
Фехтинга следующимъ образомъ изобразившаго отношеше клетки къ 
ц е л Г у  организму: „Является ли то обстоятельство, что отделенная отъ 
организма клетка можетъ поддерживать самостоятельно ссвою д
казательствомъ самостоятельности клетки въ организме? Я думаю, что это 
только доказательство связи жизни всего организма съ жизнью клетки, 
доказательство того, что последняя есть носительница жизни вообще, 
что жизнь сложнаго организма есть не что иное, д.
проявления жизни его отдельными элементами; во B™ \ C"y4rf  ’ ®т0 
обстоятельство никакъ не можетъ быть доказательствомъ того что 
клетка въ изолированномъ состоянш выполняетъ тЪ же функцш, что 
и U  о р ган и зм Л л Ъ тк а  „ъ организм^ коренишп, 
отъ отделенной отъ него и предоставленной самой себе клетки, 
первомъ случае общ!я функцш ея, оставляя въ стороне внешн.я при­
чины, определяются целымъ организмомъ, а ею самои ™"ько 
стольку поскольку она представляетъ по отношенш ко всему р 
низму большую или меньшую часть его. Во второмъ случае она 
самостоятельна, и ,с *  функцш ея определяются ею само»_ Н иг,4 за 
мена фактическая возможнымъ не совершается съ такой легкостью, 
какъ здесь и нигде эта замена не имеетъ более серьезныхъ послед- 
ствш Съ морфологической точки зрешя можно еще съ 
правомъ разсматривать клетку въ организме, какъ ^ д^ ИДУУвМ^ ’фи. 
надо помнить, что мы здесь допускаемъ большую абстракшю^Въ фи 
зюлогическомъ смысле клетка только тогда ИН» ^ ИДУУМ^  0К°™ * ен1и 
независима отъ ц ел а я , когда она изолирована, въ этомъ отноше
■СЯКаи ™ ь ^ “ « \ " о * Т н 1 и ° Й,‘ояки зр*„,я клетка организм* 
совершенно теряетъ свою иняивидуальность. а иаправл^нй которое
принимаем ея развит1е, придавая ей особую форму, не определяется 
причинами внутренними’; оно определяется
ея къ целому организму, къ прочимъ частямъ целаго и ко всему 
внешнему M i p y .  Отношешя эти, само собой понятно в ъ  к а ж д о м ъ  
пункте организма будутъ отличаться между собой, и это въ ^ к о н е ч ­
ной степени разнообразим т е  услов.я, подъ вл.ян.емъ которыхъ идетъ
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разви-rie клетки, подъ вл)яшемъ которыхъ складывается ея функщя и 
вырабатываются ея гистологичесюя особенности. Постоянная функшя 
клетки, какъ говоритъ Фехтингъ, прежде всего определяется морфо- 
логическимъ местомъ, которое она занимаешь въ целомъ организме. 
Ихъ неодинаковая дифференщащя есть, по выраженш Дриша, функщя 
места. Доказательства этому мы приведемъизъ растительнаго царства, 
такъ какъ примеры, взятые оттуда, более понятны, въ виду большей 
простоты строешя и жизненныхъ отправленш растительныхъ орга­
низмовъ.
Смотря по тому, будемъ ли мы больше освещать проталл1умъ 
папоротника съ верхней или съ нижней стороны, мы можемъ вызвать 
на соответствующей стороне образоваше архегошевъ и антерид!евъ 
Равнымъ образомъ на отрезанной ветке ивы корни образуются только 
на томъ конце, который мы увлажнимъ и скроемъ отъ света, и ни­
когда не образуются на освещенномъ конце. Какъ вытекаешь изъ 
опытовъ ботаниковъ и садоводовъ,. неразвивопеся почечные и корневые 
зачатки суть совершенно индифферентныя образовашя, и дальнейшее 
направлеше развит1я ихъ зависитъ исключительно отъ условш роста 
„Та же самая почка можетъ дать более или менее дпинный стебель 
съ листьями или съ цветами, можетъ превратиться въ типъ, можетъ 
остановиться въ развитш. Всякш корневой зачатокъ можетъ развиться 
въ сильный корень, не уступающш главному, или въ более слабый 
боковой корень. Но экспериментаторъ, обрезывая, искривляя, перевя­
зывая, можетъ дать этому развитш любое направлеше". Вотъ почему 
Фехтингъ считаетъ растешя пластической массой, которой садоводъ 
придаетъ угодную ему форму. „Напримеръ, для того, чтобы на Prunus 
spinosa получить ветку на м есте шипа достаточно весною перерезать 
на соответствующей высоте молодой побегъ. Изъ почки или почекъ, 
расположенныхъ ниже этого разреза, разовьются теперь ветки, про- 
должакнщя ростъ своей основной ветви; если бы мы не повредили 
последней, изъ этихъ почекъ развились бы только шипы“ (Фехтингъ).
Проделать таюе опыты съ животными труднее; однако, и здесь  
имеются убедительные примеры. Если изъ ствола Autenularia (гидро- 
полинъ) вырезать кусокъ, то въ короткое время на немъ разовьются 
и новые щупальцы и органы прикреплешя. Место образовашя и техъ  
и другихъ при этомъ определяется точно положешемъ этого куска 
Autenularia по отношенш къ силе тяжести. Первые (щупальцы) обра­
зуются на стороне, обращенной кверху, а вторые (органы прикреплешя) 
на стороне, обращенной книзу. Такой же примеръ можно привести изъ 
класса позвоночныхъ. Во время эмбрюнальнаго разви^я хорда, образуется 
на м есте замыкашя первичнаго ротового отверс^я. Давая развиваться 
яйцамъ лягушки въ ненормальныхъ услов1яхъ, я иногда достигалъ того, 
что одна изъ губъ первичнаго рта развивалась сильнее,заворачивалась 
наружу, затемъ сросталасьсъ такимъзавернутымъ наружу кускомъ; хорда 
и нервная пластинка развивались тогда изъ несвойственнаго клеточнаго 
M a T e p ia n a  только потому, что онъ находился на м есте сросташя. 
Клетки же вывернутаго наружу края первичнаго ротового отверсга  
не превращались въ клетки хорды или мозговой пластинки, а въ 
обыкновенныя клетки эпидермиса. Далее, напримеръ, изъ патологш 
достаточно известно, что слизистыя оболочки теряютъ свои особенности 
и прюбретаютъ особенности обыкновенной кожи, если ихъ вывести изъ 
ихъ обычнаго положешя и подвергать долгое время действ1ю воздуха 
(напримеръ, при выпаденш матки и др.). Отношеше одной части
организма къ другимъ частямъ и ко всему организму называется 
коррелящей. То въ одномъ, то въ другомъ мЪстЪ она отчетливо 
проявляется на каждой ступени зародышеваго развит1я. На кор­
релятивный характеръ измененш въ течеше зародышеваго развитш надо 
обратить особое внимание, такъ какъ онъ мало вяжется съ заранее 
предопредЪленнымъ планомъ развшчя, существующимъ согласно ученш 
эволюц!онистовъ въ готовомъ виде въ зародыше. Мы приведемъ здесь 
нисколько цитатъ изъ различныхъ авторовъ въ области ботаники и 
зоологш. „Если стебель растешя обрезать такъ, что у него будетъ мало 
ветвей и листьевъ, корни же останутся, то на стебле разовьются при- 
бавочныя почки и изъ нихъ ветви съ листьями; если стебель растешя 
обрезать снизу такъ, что на немъ останутся ветви и листья, но не 
останется корней, то изъ тЪхъ клетокъ разовьются добавочные корни. 
Такъ же обстоитъ дЪло и сь обрезанными корнями; словомъ, идюплазма 
какъ-будто знаетъ, что происходитъ въ остальныхъ частяхъ растешя 
и что нужно сделать для поддержашя цельности и жизнеспособности 
индивидуума". „Местная идюплазма тотчасъ чувствуетъ, что нетъ уже 
важной части индивидуума, потому что оттуда уже не приходитъ ни- 
какихъ изв%стш“. Кроме того, это явлеше показываетъ, что потреб­
ность можетъ действовать, какъ раздражеше, и что определенная по­
требность вызываетъ определенную реакцш".
Такъ говоритъ Негели, и воззрешя эти подробно были развиты 
еще Пфлюгеромъ въ 1877 г. въ его интересномъ сочиненш „Телеоло­
гическая механика живой природы". Въ такомъ же смысле замечаетъ 
Фехтингъ: „На дереве, растущемъ въ нормальныхъ услов!яхъ, все органы 
находятся въ определенномъ отношенш другъ къ другу. Известному 
числу листьевъ соответствуетъ определенное количество ветвей. По- 
следшя исходятъ изъ ствола пропорщональной толщины, стволъ же 
покоится на соответствующемъ главномъ корне съ пропорцюнальнымъ 
числомъ боковыхъ корней. Все эти части въ нормальныхъ услов1яхъ 
находятся въ состоянш равнсвеая. Яблоня, растущая на границе воз­
деланной почвы сада и дерна, сильнее растетъ со стороны, обращенной 
къ саду, чемъ съ противоположной стороны. Если отрезать одинъ 
изъ трехъ корней яблони, имеющей соответственно три ветви, то 
ветвь, соответствующая определенному корню, остановится въ развитш, 
но не погибнешь". „Эти отношешя равновес1я меняются съ особен­
ными свойствами того или иного дерева; оно носитъ одинъ характеръ 
у дуба, другой у бука; оно отличается у отдельныхъ разновидностей
одного и того же вида".
Наконецъ, здесь можно еще привести объяснешя изъ докладовъ 
Гебеля по морфолопи и физюлогш листа: „То обстоятельство, что 
боковыя почки не распускаются, пока имеется и сильно растетъ вер­
хушечная почка, объясняется, очевидно, существующими между ними 
отношешями, которыя я называю коррелящей роста .
Въ особенности ясно и поучительно выступаешь глубокая зави- 
зимость частей организма другъ отъ друга и отъ всего целаго,ч когда 
соединяютъ прививкой две растительным индивидуальности въ одну, 
чтобъ остановить ростъ дерева и превратить его въ карликовую форму, 
нужно только привить черенокъ родственному, но растущему кустами 
растенш. ‘Если привить грушевую ветку родственной кустиковои айве, 
то вегетативный ростъ последней въ значительной мере прюстана 
вливается, ветки на ней образуются коротеньк!я и слабеньшя; ни 
одного изъ карликовыхъ сортовъ грушъ, употребляющихся для изго-
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родеи небольшихъ пирамидъ и продающихся въ горшкахъ, не существо­
вало бы, если бы въ рукахъ садовниковъ не было такого матер!ала 
для прививки грушъ, какъ айва. Ограничите вегетативнаго роста одно­
временно вызываешь усиленную и раннюю плодовитость. То же выте- 
коа^ и ИиЪдр°)ЫТОВЪ СЪ ДРУГИМИ КУЛЬТУРНЫМИ плодами (яблоками, абри-
Такимъ путемъ можно, кроме того, изменить устойчивость по 
КЪ внЬш”имъ воздейств;ямъ и продолжительность жизни
заетъ Т О Г ” 06 В° Ш фиСташковое деРево (Pistazia vera) замер-’
’ когда температура опускается ниже— 7,5°, но оно же перено­
сить температуру 12,5°, если привить его къ P. terebmthus Далее 
прощ енное изъ семянъ оно не живетъ долее 150 летъ; привитое же
. erebinthus оно живетъ летъ 200, а привитое къ P. lentiscus оно 
живетъ тдлько летъ 40. (Фехтингъ). lenuscus оно
Еще более интересное соотйошеше роста обнаруживаютъ опыты 
Фехтинга со свекловицей. Стебель свеклы, покрытый еще не диффе­
ренцировавшимися почками, превращается въ вегетативную систему
„ 1 "  ’ ес™  ПРИВИТЬ его молодому растущему корню; наоборотъ онъ
начнетъ цвести, если весною привить его старой свекле
Равнымъ образомъ, является соотносительнымъ и ростъ живот­
ныхъ на всехъ ступеняхъ развит1я. Если одинъ мускулъ разовьется 
особенно сильно, то это обстоятельство вызываетъ соответственные 
процессы роста во многихъ другихъ частяхъ тела; это вызове™ уве­
личены! колибра того сосуда, который питаетъ этотъ мускулъ увели­
чеше нерва этого мускула, а последнее обстоятельство не можетъ не 
отозваться въ соответственномъ м есте центральной нервной системы 
Начальное и конечное сухожилья и относящ.яся сюда скелетныя части 
е могутъ не реагировать соответствующими изменешями на усилен- 
ростъ мускула. Такимъ образомъ, и къ животнымъ можно въ 
полной мере применить то, что Негели и друпе физюлоги говорятъ
о растешяхъ: ваь различные элементы тгьла находятся въ постоянной 
и чувствительной связи другъ съ другомъ. постоянной
Это станетъ для насъ особенно ясно, если мы разсмотримъ гро-
физмаЮ У з ъ ^ ™ * "  С*Т6ПеНИ ИНТересную область Диморфизма и полимор­физма. Изъ этой области намъ известно, что изъ одного и того же
зачатка, вслЪдстые коррелятивнаго (соотносительнаго) развит1я отдель­
ныхъ частей, могутъ развиться совершенно непохоже конечные п £ -
НУЖН° ’ ЧТ° бЪ На раннихъ ступеняхъ развит1я эти зачатки подверглись различнымъ внешнимъ воздействЫмъ Но
Г ? , - -  Н^ СК0ЛЬК0 СЛ09Ъ 0 широко распространенномъ въ живот- номъ царствЪ половомъ диморфизм^.
„тп„ П° ЧТИ У вс,Ьхъ ВИД°ВЪ животныхъ уже по наружному виду можно
темъ чтоСапоЦа ° ТЪ СаМКИ' ° НИ отличаются ДРУГЬ отъ друга не только емъ, что половымъ продуктомъ однехъ являются яйца, а другихъ —
б е Г н о Т ” НИТИ-’ Н° И ДРУГИМИ 60J,t6 ИЛИ M6Hte многочисленными осо­
зн ае м  И Т0И ИЛИ ИН0Й ЧаСТИ Ttna’ какъ г° в°рятъ, половыми при- 
си тКе Г т 3 0ГДа 0ТЛИЧ1е.меж^  самцомъ и самкой столь велико, что 
тикъ, не знакомый съ ихъ истор1ей развиля, увидитъ въ нихъ 
различныхъ видовъ, оеи.й с т ,ъ  „ „ а « ё  л .ря„к„.ъ
! е Г »  , Т Т  “.*  "РН»‘ ръ. «ожно здЬсь привести гефи-
р®“  Вопе1Ьа- Самка приблизительно разъ во сто больше самца ко­
торый въ виде паразита живетъ въ ея дыхательной полости и скорее 
похожъ на коловратку, чемъ на гефирею. Несмотря на то, самецъ и
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самка похожи другъ на друга не только въ зародышевомъ, но и въ 
личиночномъ состоянш, и только съ переходомъ къ половой зрелости 
начинается выработка этихъ отличш между обеими формами. Сюда же 
относятся усонопя съ карликовыми самцами.
Однако, эти бол’Ье или менЬе похож1я другъ на друга половыя 
формы являются продуктами развитая одинаковыхъ зачатковъ, такъ 
какъ зачатокъ самъ по себЬ всегда безполый, т. е., не существуетъ 
мужской или женской формы его. Объ этомъ свидетельствую т явле- 
н1я наследственности при половомъ размноженш, въ особенности 
явлешя происхождения помЬсей. Черезъ яйцо и сЬменную нить въ 
одинаковой степени переносятся особенности съ отцовской и съ мате­
ринской стороны. У животныхъ съ безполымъ размножешемъ изъ 
яицъ партеногенетическихъ въ опредЬленные промежутки времени раз­
виваются частью мужсюя, частью женсюя особи. Исключительно отъ 
внЬшнихъ условш, а не отъ условш, заключенныхъ внутри зачатка 
зависитъ, разовьется ли изъ него самецъ или самка, подобно тому 
какъ отъ внЬшнихъ условш зависитъ, разовьется ли почка на вЬткЬ 
въ вегетативный или цвЬтковый стебель, въ типъ, или въ усикъ. 
Вл1яше питашя, температуры и много иныхъ факторовъ влшютъ на 
зачатокъ и на направлеше его развит!я въ ту или иную сторону.
Выдающшся французский экспериментаторъ Мона получилъ въ 
высшей степени поучительные въ этомъ отношенш результаты, работая 
надъ Hydatina senta (Rotatoria). У Hydatina въ обычныхъ услов.яхъ 
нЬкоторыя самки приносятъ яйца, изъ которыхъ выходятъ только 
самки а друпя— татя яйца, изъ которыхъ развиваются исключительно 
самцы’ Но экспериментаторъ, повышая или понижая температуру, когда 
яйца еще образуются въ яичникЬ, можетъ способствовать тому, чтобъ 
впослЬдствш изъ этихъ яицъ развились самцы или самки. ПослЪ того 
момента уже нЬтъ возможности изменить характеръ яйца, не д и- 
ствуя на питаше ни свЬтомъ, ни температурой. Опыты съ некото­
рыми растениями могутъ быть отнесены сюда же. Дыни и огурцы, у ко­
торыхъ на томъ же стеблЬ развиваются и мужсюе и женск.е цвЬты, 
при высокой температур^ даютъ только мужсюе, при низкои темпера­
турь и во влажности только женсюе цвЬты. У многихъ насЬкомыхъ, 
способ ныхъ размножаться также и партеногенетически, полъ будущихъ 
поколЬнш зависитъ отъ акта оплодотворешя. Такъ у пчелъ iизъ, не- 
оплодотворенныхъ яицъ развиваются трутни изъ оплодотворенныхъ-
СаМКИПоловоДй диморфизмъ еще въ одномъ отношенш даетъ возмож­
ность заглянуть поглубже въ тЬ взаимоотношения, которыя существуютъ 
между всЬми частями организма на любой ступени развитш его; такъ, 
напр раннее отнят1е или изуродована половыхъ железъ препят 
ствуютъ нормальному развитш вторичныхъ половыхъ признаковъ и 
можетъ даже имЬть своимъ послЬдств!емъ появлен.е половыхъ при­
знаковъ, свойственныхъ другому полу. Старыя куры получаютъ опе- 
реше пЬтуховъ; кастраты у людей (оскопленные) сохраняю т высокш 
голосъ и особенности гортани, какъ женщины и т. д.
Полиморфизмъ, подобно диморфизму, также даетъ много поучи­
тел ьн ая  по вопросу о значенш внЬшнихъ условш на соотносительное
т . _ нихъ и на всю форму животнаго. Мы нЬ-развипе частей, а черезъ нихь и 7  /  ____
сколько подробнЬе остановимся на полиморфизмЬ, во-первыхъ потому, 
что онъ былъ темой важнаго спора между Веисманомъ и Гербертомъ 
Спенсеромъ, а, во-вторыхъ, потому, что онъ можетъ лучше выяснить
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различ1е во взглядахъ Вейсмана и моихъ собственныхъ на сущность 
процесса органическаго развит1я.
У насекомыхъ, живущихъ обществами, изъ яицъ развиваются, 
кроме мужскихъ и женскихъ особей, еще и безполыя особи; при извЬст- 
ныхъ услов1яхъ эти безполыя особи въ значительной степени отли­
чаются какъ отъ мужскихъ, такъ и отъ женскихъ особей, какъ по 
своему наружному виду, такъ и по сощальнымъ инстинктамъ. У пчелъ 
мы им-Ьемъ матокъ, зрЬлыхъ въ половомъ отношенш самокъ, ра- 
ботницъ, у которыхъ женсюе половые органы недоразвиты, а нЬко- 
торыя части тела, жало, крылья, задшя ноги съ ихъ придатками для 
собирашя пыльцы своеобразно изменены, наконецъ, пчелъ-самцовъ или 
трутней. Еще больше отличШ между особями можно найти въ обществахъ 
многихъ муравьевъ и термитовъ. Кроме мужскихъ и женскихъ особей, 
здесь имеются безполые рабоч1е, которые у иекоторыхъ видовъ бы- 
ваютъ двоякаго рода: простые pa6o4ie и солдаты. Отлич1я между этими 
тремя или четырьмя формами выражаются часто замЪтнымъ образомъ 
въ величинЪ ихъ, въ присутствш или въ отсутствш крыльевъ, въ орга- 
нахъ чувствъ, въ строенш мозга и головы и т. д. У обыкновеннаго 
муравья, Solenopsis fugax, глазъ самца состоитъ более, чемъ изъ 
400 фасетокъ, самки— 200, а работницы— только шести-девяти. Н е­
которые солдаты отличаются необыкновенно большой и тяжелой го­
ловой съ сильно развитыми челюстями, вследств1е чего получила не­
обычайно сильное развит1е и вся относящаяся сюда мускулатура.
Такъ какъ pa6o4ie и солдаты, вследств1е недоразвитости поло­
выхъ органовъ, сами размножаться не могутъ, то все эти три или 
четыре формы муравьинаго государства должны развиться изъ яицъ, 
которыя приносятся плодовитыми самками. Вейсманъ видитъ въ этомъ 
фактЬ лучшее доказательство всемогущества естественнаго отбора, и 
я считаю себя въ праве прибавить, его учешя о наследственности. Онъ 
говоритъ: „къ счастью существуютъ таюя формы животныхъ, которыя 
сами не размножаются, но всегда наново порождаются родителями, ко­
торые на нихъ непохожи; эти животныя, которыя ничего не насле- 
дуютъ, въ значительной мере изменились за время своего существо­
вашя на земле, они потеряли лишше органы, друпе органы у нихъ 
увеличились; изменешя эти по временамъ весьма значительны и свя­
заны съ преобраговашями другихъ частей“.
„Все эти изменешя не могутъ быть объяснены наследовашемъ 
функцюнальныхъ измененш; такъ какъ рабоч1е обыкновенно вовсе не 
размножаются сами, то они могли возникнуть только благодаря под­
бору родителей, т. е., благодаря тому, что только т е  родители боль­
ше всего могли разсчитывать на сохранеше своей колонш, которые 
производили лучшихъ рабочихъ, другое объяснеше немыслимо. И именно 
на томъ, что другое объяснеше немыслимо, и основывается необходи­
мость признать принципъ естественнаго отбора".
Съ точки зреш я Вейсмана, „каждая часть тела муравья, различно 
построеннаго у самца, самки, рабочаго, представлена въ зародышевой 
плазме детерминантами, исправляющими три (четыре) должности при 
развитш яйца; въ процессе образовашя соответствующей части тела  
детерминанта испраьляетъ только одну должность, остальныя должности 
остаются незанятыми!" И Вейсманъ думаетъ, что такое строеше заро­
дышевой плазмы выработалось путемъ естественнаго отбора. „Въ 
муравьиномъ государстве безплодныя особи могутъ быть видоизменены 
только путемъ отбора зародышевой плазмы, изъ которой происходятъ,
какъ плодовитыя, такъ и безплодныя особи. И те, и друпя представ­
ляютъ какъ бы одну особь по отношенш къ естественному отбору; 
индивидуальныя разновидности муравейника представляютъ по отно- 
шешю къ нему не что иное, какъ части одной особи".
Съ такимъ объяснешемъ этихъ фактовъ я согласиться не могу, 
хотя Вейсманъ и объявляетъ, что это единственно возможное, мысли­
мое объяснеше. „Въ вопросе о приспособлешяхъ, полагаетъ онъ, для 
естествоиспытателя a priori, заранее даны только две возможности, 
именно, унаслЬдоваше функцюнальнаго приспособления и естественный 
отборъ. Такъ какъ первая возможность здесь исключается безплод1емъ 
рабочихъ и солдатъ, то остается только вторая".
Неужели положеше вопроса действительно таково, какъ Вейсманъ 
изобразилъ его въ своей альтернативе? Неужели действительно у 
естествоиспытателя нетъ другого выбора?
Когда я читалъ любезно присланное мне авторомъ сочинеше 
„Всемогущество естественнаго отбора", то я ни на минуту не усом­
нился въ томъ, что, въ вопросе о происхождецш указанныхъ формъ 
въ государстве, насекомымъ можно обойтись и безъ упомянутой аль­
тернативы. Можно искать объяснешя этого вопроса еще въ одномъ 
направленш, которое Вейсманъ совсемъ оставилъ безъ внимашя. Это 
объяснеше можетъ быть формулировано такъ: „Одинъ и тотъ же за ­
чатокъ можетъ дать различные продукты развиня, если изменять внеш- 
шя услов1я этого разви^я11.
Меня очень радуетъ то обстоятельство, что разные изследователи, 
Гербертъ Спенсеръ, Эмери, въ одно и то же время указали на такое 
объяснеше въ ответь на „Всемогущество естественнаго отбора" Вейс­
мана. Какъ Эмери, спещалистъ по морфолопи муравьевъ, такъ и Гер­
бертъ Спенсеръ, основываясь на данныхъ многихъ англшскихъ ученыхъ, 
стараются доказать, что отлич1е между особями въ государстве пчелъ, 
муравьевъ, термитовъ объясняются исключительно различ1ями въ ме- 
с т ё  выведешя яицъ и въ питанш ихъ въ течеше развит1я. Наблюде- 
шемъ и опытомъ доказано, что изъ яицъ пчелиной матки одинаково 
могутъ развиться рабоч1я пчелы или матки. Это исключительно за­
виситъ отъ того, въ какихъ ячейкахъ улья они будутъ отложены, и 
какъ ихъ будутъ кормить. Въ большихъ ячейкахъ и при обильномъ 
питанш получаются матки, при недостаточномъ питанш въ узкихъ ячей­
кахъ развиваются рабоч!я пчелы. Если это сделать во время, то посред- 
ствомъ обильнаго питашя удается вывести изъ личинокъ рабочихъ пчелъ 
матокъ. Равны мъ образомъ различ1я между особями въ государстве тер­
митовъ и муравьевъ можно назвать, следуя Эмери, полиморфизмомъ 
отъ питашя. По отношешю къ термитамъ, итал’шнскому зоологу Грасси 
удалось доказать, что эти насекомыя сами могутъ регулировать коли­
чественное отношеше солдатъ къ рабочимъ, воспитывая первыхъ только 
по мере надобности; кроме того, они могутъ соответственны мъ пита- 
HieMb ускорять наступлеше половой зрелости иекоторыхъ особей для 
увеличешя числа половыхъ особей.
Эмери объясняетъ полиморфизмъ на основанш общихъ законовъ 
роста тела насекомыхъ подъ вл1яшемъ различ1я внешнихъ условш.
По его мненш, „образоваше рабочаго объясняется особой спо­
собностью зародышевой плазмы отвечать на избытокъ и недостатокъ 
иекоторыхъ питательныхъ веществъ ускорешемъ и замедлешемъ раз- 
вит1я иекоторыхъ частей тела. Питаше рабочихъ имеетъ целью вы­
звать преимущественное разви^е челюстей и мозга, питаше матокъ
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должно вызвать преимущественное развиле крыльевъ и половыхъ 
органовъ". Между недоразвит1емъ половыхъ железъ и сильнымъ раз- 
вит1емъ головы существуетъ такое же соотношеше роста (коррелящя), 
какъ между развит!емъ половыхъ железъ и вторичными половыми при­
знаками у позвоночныхъ. „Особенности, которыя отличаютъ рабочихъ 
отъ половыхъ особей, нельзя признать прирожденными; оне npio6pt- 
тены въ процесс^. развит1я“.
Одновременно съ Эмери, но вполне независимо отъ него, такое 
же объяснеше далъ Гербертъ Спенсеръ. Онъ воспользовался случаемъ, 
чтобы фактическими данными объ обществахъ животныхъ блестяще 
опровергнуть еще одно положеше Вейсмановскаго учешя о детерминан- 
тахъ. Тщательными наблюдешями Ч. Дарвина, Эмери и др. между про- 
чимъ установлено, что у некоторыхъ видовъ муравьевъ можно найти 
постепенный переходныя формы между крайними формами одного госу­
дарства (у многихъ Myrmicidae, у большинства Camponotidae, Azteca). 
Можно найти переходныя формы какъ по отношенш къ размерамъ, 
такъ и въ отношенш недоразвитости половыхъ органовъ и различ- 
наго строешя челюстей.
Эти промежуточныя формы Спенсеръ вполне правильно объ- 
ясняетъ темъ, что не все яйца были одновременно лишены питашя. 
когда начался процессъ развит1'я. Промежуточныя формы, такимъ обра­
зомъ, ничуть не затрудняютъ теорш непосредственнаго воздейств1я 
внешнихъ условш. Какъ же съ ними разделается теор1я о детерми- 
нантахъ? „Если только Вейсманъ будетъ последователенъ, онъ долженъ 
будетъ сказать, что каждая промежуточная форма должна иметь свой 
рядъ детерминантъ, соответствующихъ состоянш ея органовъ; не 
можетъ же онъ допустить, что настояиця половыя особи и рабоч]'я 
крайняго типа имеють свои ряды детерминантъ, а промежуточныя 
формы и^ съ не имеютъ. Такимъ образомъ мы поневолъ приходимъ къ 
тому удивительному выводу, что, кроме резко отличающихся рядовъ 
детерминантъ, существуетъ несколько рядовъ детерминантъ, кроме четы­
рехъ видовъ зародышевой плазмы, еще дюжина, единственной целью ко­
торыхъ является вызвать промежуточныя формы. Кроме того, разсуждеше 
приведетъ насъ къ такому замечательному выводу, что эти многочислен­
ные виды зародышевой плазмы, соответствующие промежуточнымъ 
формамъ, не только безполезны, но и вредны, такъ какъ они поро­
ждаюсь формы, не достаточно приспособленныя къ темъ функщямъ, 
которыя выполняются крайними формами. Между темъ естественный 
отборъ могъ ихъ создать только въ томъ случае, если бы оне были 
полезны. Если же Вейсманъ, не желая собственными руками уничто­
жить свою теорш, согласится, что отлич1я промежуточныхъ формъ 
вызваны недостаточнымъ питашемъ личинокъ въ разныхъ стад1яхъ 
развишя, тогда онъ долженъ будетъ также допустить, что отлич1я между 
крайними формами также обусловлены такого рода причинами. Но что 
же тогда останется отъ его теорш конституцюнальныхъ отяичш отдель­
ныхъ формъ въ государстве насекомыхъ и отъ значешя, приписывае­
м ая  имъ естественному отбору въ созданш ихъ?“
Мне лично нечего прибавить къ критическимъ замечашямъ Спен­
сера. И здесь, какъ всюду, Вейсманъ делаетъ одинъ и тотъ же про- 
махъ. Вейсмаьъ переносить въ зачатокъ и разсматриваетъ, какъ со­
ставную часть его, все, что внешнее воздейств1е вноситъ въ процессъ 
развиты, такимъ^ образомъ, громадной разницы между зачаткомъ и 
внешнимъ воздейств1емъ для него какъ-будто не существуетъ.
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Я готовъ сказать, что въ полиморфныхъ видахъ мы имЪемъ 
рядъ цЪнныхъ опытовъ, произведенныхъ самой природой; опыты эти 
ясно говорятъ, что одинъ и тотъ же зачатокъ подъ вл1яшемъ раз- 
лич1я внёшнихъ условш развит1я можетъ развиться въ различныя 
формы. Когда изъ какого угодно яйца насЬкомаго, смотря по вн%ш- 
нимъ услов1ямъ, развивается самка, или работница, или солдатъ, то 
это явлеше принцитально нич-Ьмъ не отличается, и понимаше его не 
представляетъ большихъ затрудненш, чЪмъ вышеприведенные опыты 
съ почками; и тамъ, смотря по услов1ямъ, можно вызвать образоваше 
вегетативнаго или цв^Ьтковаго побега, шипа или корня.
Мы считаемъ установленным^ что множество факторовъ, которые 
Вейсманъ считаетъ заложенными въ яйцевой клЬтк^. въ вид^ детер- 
минантъ, нужно искать вн-fe яйца; мы разсмотрЬли также относитель­
ное значен1е существенныхъ факторовъ развит1я, какъ то: 1, размно­
жеше клЬтокъ д-Ьлешемъ (функщя роста какъ формирующее начало); 
2, отношешя клЬтки къ окружающей средЬ. (функщя мЬста въ широ- 
комъ смысл-fe слова) и 3, взаимодейств1е отдёльныхъ частей цЬлаго 
(клЬ>токъ, тканей, органовъ) между собой и взаимодЪйств1е между от­
дельными частями целаго и всЬмъ организмомъ (соотносительное раз- 
вит1е). Теперь надо подробнее остановиться надъ вопросомъ, въ ка­
кой степени процессъ развипя организма определяется веществомъ 
зародышевой клетки. На первомъ м-ЬсгЬ зд%сь нужно поставить особен­
ности той ответной реакцш, которой клетка отв^чаетъ при различ­
ныхъ услов1яхъ на всевозможныя раздражешя. Одни и тЬ же раздра­
жешя вызываютъ у различныхъ организмовъ различную ответную 
реакцш. Само собой понятно, что это различ1е нич'Ьмъ не можетъ 
быть объяснено, какъ только различ1емъ въ характер-Ь раздражаемаго 
вещества (различ1емъ въ мицеллярной структур^,).
Вотъ что говоритъ по этому поводу Саксъ:
„Если совершенно одинаковыя внЪшшя причины вызываютъ въ 
какомъ-нибудь орган-fe противоположные эффекты, то объяснеше этого 
можно найти только въ различномъ строенш этого органа; если одинъ 
органъ при одностороннемъ освЪщенш принимаетъ по отношенш къ 
источнику свЬта вогнутую форму, а другой органъ— выпуклую, то при­
чина этого заключается, конечно, во внутренней структур^ органовъ. 
Необычайное разнообраз1е отвЪтныхъ реакцш разныхъ растительныхъ 
органовъ на одинаковое внешнее раздражеше и • объясняется только 
этими внутренними структурными отлич1ями; въ основ-fe своей все, что 
мы называемъ бюлопей, образомъ жизни растешя, покоится на томъ, 
что различные органы разнымъ образомъ реагируютъ на одинаковыя 
внЬщшя возд,Ьйств1я; разница эта не только качественная, но и коли­
чественная съ разнообраз!емъ оттЬнковъ и въ томъ, и въ другомъ слу­
чай". Такъ, напр., подъ вл!яшемъ почвы и силы тяжести на базальномъ 
концЪ растительнаго початка образуются корни, но отъ особенностей 
органической структуры отдЪльныхъ видовъ будетъ зависать форма 
корневой системы, расположится ли она въ почв-Ь поверхностно, или 
опустится въ глубину, будетъ ли она расти скоро или медленно, бу­
детъ ли она разветвляться такъ или иначе, образуются ли на ней 
особые органы въ род^ клубней и т. д.
Мы также нуждаемся въ допущенш существования различныхъ ви­
довъ зачатковаго вещества для разныхъ животныхъ и растительныхъ
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видовъ; это вещество зачатка въ каждомъ отдЪльномъ случай отли­
чается особаго рода высокой организащей, вслЪдств1е чего оно особымъ 
характерным^ соответствующимъ именно данному строенш способомъ 
отвечаешь на тончаишш внутреншя и внешшя раздражешя, испытыва- 
емыя имъ въ томъ или иномъ мЪст* по м-fept развит!я организма и 
размноженш его кл'Ьтокъ.
Въ этомъ смысле мы можемъ сказать вместе съ Негели- Яйце- 
выя клетки отличаются такими же существенными особенностями, какъ 
и сложивциеся организмы, и въ стадш яйцевой клетки организмы от­
личаются другъ отъ друга не меньше, чемъ въ развитомъ состоянш 
ВЪ куриномъ яйце видъ выраженъ столь же отчетливо, какъ въ ку­
рице, куриное яйцо въ той же мЪр-fc отличается отъ яйца лягушки 
какъ курица отъ яйца“. Какъ человекъ, грызунъ, жвачное и позвоно­
чное представляютъ въ своей организацш более или менее глубоюя 
внъшнш ОТЛИЧ1Я, такъ и выделяемые ими половые продукты какъ за ­
чатки будущихъ организмовъ, должны соотвЪтственнымъ образомъ от­
личаться другъ отъ друга по своему строенш; приходится допустить 
что эти отлич!я не лежатъ въ области, доступной нашему воспр1ятш’
Въ этомъ допущенш специфичности и высокой организащи веще­
ства зачатка, какъ исходнаго пункта развитая, мы сходимся съ эволю­
цюнистами; но во всемъ остальномъ у насъ совсЪмъ другое предста- 
леше объ этомъ веществе, чемъ у нихъ; мы приписываемъ ему только 
так.я особенности, которыя мыслимы и соединимы съ поняпемъ и 
свойствами клетки; они приписывают ему также и тЪ многочислен­
ный особенности, которыя являются послЪдств1емъ соединен!* многихъ 
клетокъ при опред'Ьленныхъ услов^яхъ внешняго возд^йств1я
Гааке въ сочинеши своемъ „Форма и наследственность" выска- 
зываетъ подозр£ше, не являюсь ли я самъ въ своихъ воззрешяхъ сто- 
ронникомъ преформащи. „Чтобы быть сторонникомъ п р еф орм ащ и -го­
воритъ онъ,— вовсе не нужно видеть въ зародыше только микроскопи­
ческую копш готоваго организма; достаточно признать, подобно Герт- 
вигу, что въ зачатк^ заранее дано расположеше качественно префор- 
мированныхъ идюбластовъ, чтобъ на всехъ парусахъ поплыть въ гавань 
преформизма .
Въ отв-Ьт-ь на это я только могу сказать, что я вместе съ Не­
гели, де-Фрисомъ, Дришемъ и др. занимаю промежуточное место, такъ 
какъ мы стараемся извлечь и соединить воедино все ценное изъ учешя 
ооъ эволюцш и эпигенезисе,
Эта теорш можетъ быть названа эволюцюнистской, поскольку 
она допускаешь въ качестве основы процесса развитая специфиче­
ское и высокоорганизованное вещество зачатка; эпигенетической она 
является, поскольку она признаешь, что зачатокъ переходитъ отъ одной 
ступени развитш къ другой подъ вшяшемъ безчисленнаго множества 
условш, куда между прочимъ относятся и химичесюе процессы, связан­
ные съ размножешемъ клетокъ делешемъ; конечный готовый продуктъ 
развитш въ такой же м еРе  отличается уже, вслеДств1е этого, отъ своего 
зачатка, въ какой сложившееся животное или растеше отличается отъ 
входящей въ составъ его клетки.
Чтобъ дать болев' ясное понимач1е моего представлешя о сущно­
сти процесса органическаго развит1я и въ особенности, чтобъ яснее 
опред лить отношеше организма къ зачатку его, я позволю себе про­
вести параллель ®4ежду организмомъ и государствомъ.
Подобно тому какъ человекъ развивается изъ клетки, какъ про-
дуктъ ея размножешя и дифференцировашя, такъ и государство, какъ 
более высокая организащя, имЪетъ своимъ исходнымъ пунктомъ отдЪль- 
наго человека. То, что называется цивилизащеи и культурой, пред­
ставляетъ собой удивительно сложный продуктъ взаимодЪиств1я мно­
гихъ общественно-связанныхъ людей. Только размножаясь и соединяясь, 
люди въ государств-fe развили такое разнообраз!е особенностей, которыя 
не развились бы, будь человекъ предоставленъ самому себе и °ДИН0К1>> 
эти особенности развились изъ свойствъ человека, какъ результа 
комбинированнаго взаимодейств1я большого числа людей другъ н 
друга. Равнымъ образомъ ростъ яйцевой клетки, слагающшся изъ раз­
множешя клетокъ делешемъ, былъ неистощимымъ источникомъ воз- 
никновешя все большаго и большаго числа особенностей, .размно­
жаясь, но оставаясь все время связанными въ одну систему и стано­
вясь въ различныя отношешя другъ къ другу, клетки создавали все 
новые исходные пункты для возникновешя новыхъ комбинацш силъ и 
новыхъ особенностей. Въ обоихъ случаяхъ процесса развит^,, отъ 
клетки до человека, и отъ человека въ государство, предъ нами эпи- 
генезъ, а не эволющя. Параллель эту можно провести еще подробнее 
въ другихъ направлешяхъ. Сложное и высокое строеше человеческая  
государства осуществляется такимъ образомъ, что изъ множества людей 
съ ихъ разнообразными способностями въ одномъ сильнее развивается 
одна способность, въ другомъ— другая, и соответственно съ темъ всякш 
выполняетъ разную работу. Та дифференщащя, которой подвергнется 
индивидъ, определяется местомъ, которое онъ занимаетъ въ обществе, 
а не особой связанной съ его происхождешемъ организащеи. Наряду 
со способностями, получившими преимущественное развита, друпя 
способности остаются скрытыми, и оне могутъ получить развитш при 
новыхъ услов1яхъ жизни.
Подобнымъ же образомъ происходитъ дифференщацш многоклет- 
наго организма. Изъ техъ многочисленныхъ способностей, которыя ей 
присущи вследств1е ея происхождешя отъ яйцевой клетки, какъ про­
дуктъ равнополовиннаго делешя, разовьются т е  или друпя, въ зави 
симости отъ места, занимаемаго ею въ целомъ зародыше, въ зависи'  
мости отъ отношенш ея къ целому. Такимъ образомъ, въ одномъ месте  
она превращается въ клетку кожи, въ другомъ м есте— въ кишечно­
железистую, мускульную, нервную; въ одномъ м есте она, въ качествъ 
кровяного шарика, поддерживаетъ дыхаше и питаше, въ другомъ м 
сте она, въ виде хряща и кости, образуетъ опору тела.
Клетка получаетъ свои характерныя особенности въ течеше про­
цесса развит!я не изнутри, въ смысле учешя о детерминантахъ, но извне, 
въ зависимости отъ места ея въ целомъ. Въ ней разовьются только 
те  особенности, которыхъ требуютъ ея отношеше ко внешнему Mipy и 
место ея въ организме. При этомъ нужно указать на то, что зависимость 
клетки отъ организма у многоклетныхъ животныхъ и растенш более 
тесная, чемъ въ человеческомъ государстве. Въ последнемъ отдельныя 
особи пространственно отделены и самостоятельны; оне связаны только 
сощальными отношешями. Несмотря на это, мы видимъ, насколько этотъ 
повидимому, свободный человекъ не свободенъ ни въ одномъ изъ сво 
ихъ действш, какъ всякое изменеше въ состоянш государства отзы­
вается на его настроенш, воле, образе жизни; насколько же значи­
тельнее должна быть власть ц4лаго надъ клеткой въ животномъ и 
растительномъ организме, где клетки тесно примыкаютъ другъ къ 
другу, въ большинстве случаевъ непосредственно связаны и соединены
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V  t  U  в |
“Проф. Л. Дришъ.
Н о в Ъ Ш е  р езул ьтаты  науки о ж изни.
Экспериментальное изучеше образовашя органическихъ формъ 
представляетъ собою новейшую отрасль точной физюлогш вообще; 
это наиболее скрытая область бюлогическихъ изследованш даже для 
той части образованной публики, которая интересуется естественно- 
историческими вопросами.
Кое-что изъ различныхъ спекулятивныхъ теорш образовашя 
органическихъ формъ, или, какъ большею частью говорятъ, изъ Teopift 
„наследственности" отъ времени до времени проникаетъ въ более 
широте круги; но въ широкой публике совсемъ или почти неизвестно, 
что -  л тъ уже существуетъ направлеше въ бюлопи, которое 
стремится точно анализировать при помощи опыта процессы образо­
вана органическихъ формъ въ исторш развитш индивидуума (онтогешя) 
или при регенерацш; результаты этого анализа оно стремится пере­
работать въ теоретическую систему подобно тому, какъ физика или 
хим1я создают* системы на основанш опыта и основанныхъ на немъ 
понятш. Наити причину этого не трудно: во-первыхъ, изучеше ориги­
нальной литературы по эмбрюлогической физюлогш требуетъ основа- 
тельныхъ знанш по описательной бюлогш и въ наукахъ о неоргани- 
ческомъ Mipe; во-вторыхъ, физюлогш образовашя органическихъ формъ 
приходится еще въ настоящее время завоевывать себе признаше въ 
кругу самихъ бюлоговъ; много известнейшихъ представителей бюлогш
физическихъ процессовъ, или
.нное значеше для основныхъ вопросовъ 
ля вопроса о витализме, для вопроса о 
о жизненныя явлешя комбинацш химико- 
же существуетъ особая жизненная зако-
V---------------------- «сего упоминаются Гисъ (His), Гете и Пфлюгеръ. Первый,
кто въ Некоторой мЪрЪ последовательно занимался эмбриологической 
сЬизюлопей или „механикой развитая",-какъ онъ самъ ее называет , 
былъ Вильгельмъ Ру, въ Галле. Наше несогласю по незначительнымъ 
или даже важнымъ пунктамъ не можетъ лишить чрезвычайная зн -
чешя работы этого изслЪдователя.
Переходя къ ознакомлешю съ различными опытами въ 
образовашя органическихъ формъ, мнЪ придется каждому отд лЬ1'°” у 
опыту предпослать коротюя замЪчашя описательнаго характера, такъ 
к™ъ относящееся сюда объекты и явлешя въ широкихъ крутахъ не
" " ‘ я Z  Г ^ ш к и - н а и б о л * , знаковый объектъ нашихъ олыто.ъ; 
невооруженному глазу оно представляется въ видЪ св тло коричнев 
шара со студенистой оболочкой. B e t  знаютъ, что это клЪтка, т. е 
“ротепл,амати,еско. образов,н,е съ ядро„ъ. Перво, проявлен» 
развит!я наступающаго вслЪдъ за оплодотворен1емъ, есть Д^ленш 
ядра на два отделяющихся другъ отъ друга ядра, сопровождающееся 
Ж енГемъ протоплазмы яйца на двЪ части; въ результат* молодой 
зародышъ лягушки состоитъ изъ двухъ клЪтокъ. Каждая^ изъ> 
имЪетъ форму полушара и прикасается къ другой своей плос“ 
поверхностью. Дальнейшее течеше сегментащи, начавшейся Д*лешемъ 
яйца на дв-fe части, приводить къ образованию большого числа мален 
кихъ клЪтокъ, окружающихъ вмЪсгЬ внутреннюю п0Л°^ТЬу6
Основной опытъ Ру заключался въ томъ, что онъ убивалъ одну 
изъ первыхъ двухъ сегментацюнныхъ кл'Ьтокъ лягушечьяго яйца пр
пом ощ /горячей" иглы, а затЪмъ « а б л ю д а л ъ ,  что развивается изъ
оставшейся въ живыхъ. Въ результат* опыта получалась правая ил 
лЪвая половина зародыша лягушки. Действительно, у
послЪдующихъ изсл-Ьдователей представляютъ собою таку ф р у’ 
будто яйцу лягушки дали возможность достигнуть какои-нибудь стадш 
развитш, а потомъ перерезали по средней линш тЪла; съ тою 
только разницей, что рядомъ съ живущеи половинои зародыша оста 
лась еще мертвая половина яйца, какъ неразвившееся полушарие
Указанные результаты опытовъ подходили къ теоретич 
представлешямъ о развитш зародышей, выставленнымъ Веисман0^  “ 
самимъ Ру. Каждую органическую форму они разематривал • 
результатъ распадешя сложной гипотетической субстанцш, такъ назы
ваемой зародышевой плазмы , или идгоплазмы.
Въ 1891 году я р-Ьшилъ проделать опытъ Ру съ другим 
яйцомъ, именно съ яйцомъ морского ежа, извЪстнгго по своей доступ­
ности и живучести. Яйцо морского ежа гораздо меньш" Я™ \ Л^ “  0Й 
его можно заметить невооруженнымъ глазомъ только 
точки; здЪсь пришлось употребить другой методъ; сильнымъ ^трясе  
шемъ во многихъ яйцахъ удалось убить одну изъ д у 
первой стадш сегментацш, оставивъ другую живои. 
высшей степени пораженъ, когда изъ изолированныхъ се; ^ нтацюн  ^
ныхъ кл-Ьтокъ морского ежа развились не половины зародышей, 
полныя, бодро плавающая личинки морского ежа, отл« ^ “  
только своими меньшими размерами отъ нормальныхъ личинок . 
Такимъ сбразомъ, результатъ Ру оказался особымъ случаемъ, н 
могущимъ служить опорой теорш распадешя зародышевой плазм 
если только требовать, чтобъ одна теория развит1я охватывала вс* 
факты. Въ теоретическомъ же смысл* мои опыты имЪли такъ же мал 
значешя, какъ прежше.
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Окончивъ свои изследовашя, я случайно познакомился съ редкой 
работой французская изсл-Ьдователя Шабри (СЬаЬгу),въ которой описы­
вались опыты съ изолированными сегментацюнными клетками яйца какой- 
то асцидш. Шабри въ своемъ изложенш все время говоритъ о полуинди- 
видуумахъ, которые получились въ результате развит1я; точный ана- 
лизъ его рисунковъ показалъ, однако, что онъ, должно быть, получилъ 
т е  же результаты, KaKie мной были получены, и именно зародыши 
половинныхъ размеровъ, а последующее повтореше его опытовъ пока­
зало мне, что я былъ правъ, толкуя такъ его рисунки.
Такимъ образомъ, результаты Ру оказались еще бол-fee исключи- 
тельнымъ фактомъ. Последовавпля изследовашя, въ которыхъ приняли 
участ1е итальянсюе и американсюе ученые, показали, правда, что яйца 
большинства животныхъ даютъ тЬ же результаты, какъ яйца морского 
ежа, т. е., что изъ одной сегментацюнной клетки развивается целый 
меньшаго размера организмъ, но что есть объекты, даюиле результаты 
аналогичные гЬмъ, что получилъ Ру. Дальнейоля изследовашя потомъ 
показали, что даже въ опыте Ру не можетъ быть рЪчи о какомъ-нибудь 
распаденш предполагаемой, заключенной въ клЪточномъ ядре, зародышевой 
плазмы. Правда, изъ яицъ нЪкоторыхъктенофоръ, отъ которыхъ отрезана 
была до сегментацш, когда они представляли еще одну клетку, поло­
вина эпипротоплазмы, тоже выведены были половинчатыя личинки, 
какъ изъ яицъ лягушки; но зато было показано, что даже изъ пер- 
вичныхъ сегментацюнныхъ клетокъ яйца лягушки можно получить 
целую лягушку меньшаго размера, если только дать возможность 
протоплазме разместиться определеннымъ образомъ; такимъ образомъ 
въ случай яйца лягушки отъ экспериментатора зависитъ, получитъ ли 
онъ целые или половинчатые зародыши изъ изолированныхъ сегмента­
цюнныхъ клЪток-ц.
Мы возвращаемся поэтому къ опытамъ съ яйцами морского ежа, 
чтобъ проследить ихъ въ дальн%йшемъ логическомъ развитш.
Прежде всего нужно было задаться вопросомъ, какъ далеко 
простирается способность отд-Ьльныхъ сегментацюнныхъ клетокъ къ 
развитш цйльныхъ зародышей; какъ известно, выше намеченный 
процессъ сегментащи идетъ последовательно впередъ, пока не 
образуется большое число (въ данномъ случае 1000) сегментацюн­
ныхъ клетокъ (бластомеровъ), окружающихъ сегментацюнную полость. 
Было бы очень трудно встряхивашемъ разъеденить сегментацюнныя 
клетки въ любой стадш развит1я; это было достигнуто благодаря 
способу, открытому НегЬвч’омъ: сегментацюнныя стадш зародышей сами 
собой распадаются на отдельныя клетки въ морской воде, изъ ко­
торой извлечена известь.
При помощи этого метода удалось показать, что не только пер- 
выя две клетки первичной сегментацш, но что даже каждая изъ че­
тырехъ сегментацюнныхъ клетокъ второй стадш могутъ развиться до 
полной личинки; более того, полныя личинки получаются отъ развит1я 
каждой изъ 8,16,32-хъ клетокъ последующихъ трехъ стадш сегмента­
цш, хотя здесь развит1е не идетъ дальше стадш. гаструлы съ расчле- 
неннымъ кишечникомъ и зачаточнымъ скелетомъ; во всякомъ случае 
то, что развивается, развивается вполне. Въ особенности заслужи­
вает^ быть отмеченнымъ то обстоятельство, что изъ трехъ клетокъ 
второй стадш, т. е., если отъ зародыша во второй стадш сегментацш 
отнять одну клетку, одну четверть, то изъ оставшихся трехъ чет­
вертей зародыша развивается во всехъ отношешяхъ нормальная ли-
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С Н С Т ВМ И И Ч ЕС Ш А  C JlO BA I’b  БЮ Л О ГИ ЧЕС КИ ХЪ  Н А У КЪ . 
чинка. Къ этимъ олитамъ разъединен*
сеши о п ы т о в ъ :  если зародышъ морского ежа переръзат р 
„ожннцъ на .ВЪ части, когда; .бла-
ляетъ собою полный шаръ изъ 1000 клеток Р небольшой полный 
стулу", то каждая половина снова 3aM“ “*eTC* этого опыта
шаръ и развивается въ полный организм  ^ Д ^  изв^стное числ0 
только необходимо, чтобъ каждая полов У окрашенныхъ;
вегетативныхъ“ клетокъ, у н%которыхъ видовъ т а ^ ю р  Практи- 
въ противномъ случае Развит1е не поидетъ дальше бластулы, р
чески это всегда почти удается. какомъ-нибудь
Опыты перемещены юАтокъ ничего не
различш сегментацюнныхъ клетокъ, уд*®ТСЯ -^ер все-таки изъ заро- 
надцать клетокъ четвертой стадш сегментацш, и все таки
дыша развивается нормальная личинка. „пытнаго матер1ала.
Перейдемъ къ выводамъ изъ сообщ енная
Что же вытекаетъ изъ того, чтс• о т Д ^ н ы я  же
клетки могутъ развиться въ цельный органи® ’ мапьнь|Я со-
н о р м а л ь н ы й  организмъ получается, когда Р перерезкой илипереме-
отношешя отдельный сегментацюнныя зародыша? Прежде
щешемъ отдельныхъ клетокъ сегментир определен-
всего изъ этого вытекаетъ, что не можетъ быть . речи оо ^  ^
ной спецификами отдельныхъ сегме“™Ш° “ . льныхъ частей будущаго 
предопределены и предназначен» для Не только этотъ
организма. При бол-Ье точномъ Разс[£° Р ихъваЖныхъ положительныхъ 
общш отрицательный, но еще два сл У я сегментацюнныхъ клетокъ, 
вывода. На основанш опытовъ ра  ^ ъ какъ образоваше такого
можно обозначить сегментащонныи Р ’СПОсобенъ развиться въ
рода, въ которомъ въ каждый „пптрншальныхъ элементовъ).
цельную и сложную форму (комплектъ э к в опыты отнят1я 
Во-вторыхъ, опыты перемещения давал0 норМаль-
ихъ отъ многоклетнаго зародыша, п р Р1онныя клетки могутъ 
ные результаты, показываютъ, 4X0 ВЗЯтыя въ отдельности или
развиться въ целый организмъ не н0 и в2ЯТыя въ любомъ
какъ строго определенная часть зар д ’ а; чт0 роль сегмента- 
количестве, какъ неопределенная‘ . ена а сКоре е  зависитъ отъ
щонныхъ клетокъ н и ^ м ъ  не пр Р пр’едставляетъ собой заро-
ихъ положенш въ томъ целомъ, н
ДЫШЪВъ настоящее время нельзя еще точнее ^ ^ ^ ^ „ ^ и т ^ ' и з -  
ставляетъ собой это целое; на многихъ яицахъ мож i(l обо_
вестную полярную структуру, различную окраску въ наоПРонне. симмет- 
ихъ полюсовъ яйца; нужно предположить еще и ДВУ р 0бразомъ 
ричную структуру, иначе нельзя было бы понять, и зад.
изъ яйца развивается организмъ, въ К0Т0Р ^  % ' м ъ  Ни ч ея  не знаемъ, 
няя, правая и левая стороны. Короче, мы объ этомъ н! строен1е
но на основанш общихъ понятш должны мы ПР ™ ™ М ентирующаго 
яйца и тогда мы можемъ сказать: отъ поло 0бщихъ чертахъ
зародыша по отношенш къ вышеуказанным*. в ъ о б щ и  J
направлешямъ зависитъ, что разовьется изъ любой клетки всего з 
Ея роль, ея „потенщя" не предопределена, ея с у д ь б а , е я  Р ^  
спективное значеше" зависитъ отъ ея положенш, есть фу
ложешя сомн^ ваюсЬ) что ясное ПОНИмаше изложенныхъ отношенш
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представить некоторую трудность для читателя, далеко стоящаго отъ 
естественно-историческаго мышлешя. Природа здЪсь не стоить передъ 
нами въ своей простотЪ и доступности. Мы здЪсь бродимъ ощупью во­
кругъ глубочайшихъ тайнъ. Вотъ почему здЪсь будетъ умЪстно сообщить 
о ряд-fe совершенно другого рода опытовъ прежде, чЪмъ перейти къ 
окончательнымъ и принцитальнымъ выводамъ. Общее всегда легче 
усваивается, когда удается проелЬдить его въ весьма различныхъ 
частностяхъ.
Tubularia— одинъ изъ распространеннЪйшихъ морскихъ гидро- 
идныхъ полиповъ и до некоторой степени похожа, отличаясь только боль­
шими размерами, на обыкновенную гидру нашихъ прЪсныхъ водь, 
мели читатель вид-Ьлъ въ какомъ-нибудь аквар1умЪ такъ называемую 
Еорскую розу, то онъ можетъ составить ce 6 t довольно вЪрное пред­
ставление о tubularia, если представить себЪ морскую розу съ удли- 
неннымъ стеблемъ внизу, а въ цЪломъ уменьшенной. Итакъ, tubularia 
состоитъ изъ „г о л о в ыо к р у ж е н н о й  двумя рядами щупальцевъ, и изъ 
стебля, длиной въ нисколько сантиметровъ и толщиной 1— 2 миллиметра; 
этотъ стебель покрыть нЪжнымъ роговымъ скелетомъ. Уже болЪе 
чЪмъ то лЪтъ известно, что на tubularia выростаетъ новая голова, 
если ес отрЬзать или какъ-нибудь оторвать; это явлеше считали 
влешеемъ регенерацш (возрождешя), наблюдающейся на другихъ суще- 
ствахъ, напр., на дождевомъ черв-fe, на саламандр^.
Но -Ьколо десяти лЪтъ тому назадъ одной американской изслЪдо- 
ватепьницеу удалось показать, что подведеше этого явлешя подъ реге- 
н ерацт неуместно; при настоящей регенерацш недостающая часть, 
напр., нога саламандры, начинаетъ возстановлятьсясъ мЬста поранешя; 
съ этою  мЪста начинается процессь роста, который последовательно 
восполняетъ утр^чэнное организмомъ. Въ слЪчаЪ съ tubularia объ этомъ 
и рЪчи н^тъ; по отрЪзанш головы на MtcTt поранешя ничего 
не наблюдается, оно только покрывается кожей. Явлешя возстано- 
влешя утраченной части здЪсь совсЬмъ другого рода. Внутри стебля, 
на опредЪленномъ разстоянш отъ раны, выступаютъ два красно- 
ватыхъ кольца, изъ 20 приблизительно продольныхъ полосокъ; 
это— первый признакъ начавшагося возстановлешя головы. Продольная 
полосатость выступаетъ все яснЪе; скоро можно заметить сильно 
выступаюцця продольныя выпуклости, медленно отшнуровываю- 
Щ1яся, начиная съ той стороны, гдЪ раньше была голова, внизъ, пока 
не останется весьма ограниченная поверхность соприкосновешя. Можно 
легко узнать, что э т о —оба круга щупальцевъ, которые возстановились 
здЪсь, а не на самой ранЪ. Теперь нуженъ только одинъ процессъ, 
чтобъ снова образовалась голова:_ до сихъ поръ все лежало внутри 
н-Ьжнаго окружающаго стебель покровнаго скелета; начинается сильный 
ростъ тЪла стебля ниже готовыхъ щупальцевъ, *онъ выгоняетъ изъ 
скелетной трубки все вышерасположенное и, когда это произошло, у 
тубулярш готова новая нормальная голова.
Р ядъ  важныхъ аналитическихъ опытовъ примыкаетъ къ изложен­
ному описашю, два изъ нихъ здЪсь будутъ вкратцЬ изложены.
Голова и стебель тубулярш возстановляются всегда, на какой вы- 
сот% бы ни былъ надр^Ьзанъ стебель; такъ что, если бы отрезали го- 
Л° ^  Н6 СЪ  ^ мя’ а съ ^  m4m - стебля, то и въ этомъ случай они бы 
отргосли. Что же этозначитъ, въ видутЬхъ необычныхъ явленш, которыя 
имеютъ м"Ьсто въ нашемъ случай?
Новообразоваше головы совершается такимъ путемъ, что въ этомъ
процессъ принимаешь участ1е замЪтная часть стебля, причемъ каждый 
поперечный разрЪзъ исполняетъ вполнЪ определенную реакщю. Если 
бы удалось нанести разрЪзъ какъ-нибудь иначе, при чемъ все-таки 
образовалась бы голова, то отсюда вытекало бы, что отдЪльнымъ ча- 
стямъ поверхности разрЪза не предназначена определенная функщя, 
но что каждая часть можетъ образовать любую часть головы и что 
фактическая реакщя зависитъ отъ положешя, отъ разстояшя, отъ по­
верхности разрЪза, что всЬ фактическая местный реакцш находятся 
въ гармонш, способствуя образованш цЪлаго (гармонически-эк.випотен- 
шальная система). Но разв-fc не тЪ же выводы получены нами при 
анализ^ опытовъ съ зародышами морского ежа? Сказанное станешь 
еще очевиднее послЪ слЪдующаго аналитическаго опыта. 1а 
часть стебля, которая обыкновенно идетъ въ дЪло для ново- 
образовашя отр-Ьзанной головы тубулярш, занимаетъ около 2 m m . 
Спрашивается: что будетъ съ такой частью стебля, который будетъ 
обрЪзанъ съ обоихъ концовъ въ такой мЪрЪ, что онъ будетъ меньше,
ч%мъ нормально необходимые 2 т т . ?
Опытъ очень скоро обнаружилъ, что даже въ этихъ условшхъ 
образуется новая голова; но онъ показалъ больше того, удалось за 
мЪтить, что ненормально маленьюя части стебля тубулярш съ зам е­
чательной практичностью употребляютъ ненормально маленьюя части 
на возстановлеше головы; когда последняя ужъ образовалась, все еще 
им*1эется стебель
Изъ всего этого вытекаешь следующее: если бы ненормально 
маленькая часть стебля осталась частью стебля большого, то каждой 
части маленькаго стебля пришлось бы выполнить совсЬмъ другую 
ф ункцт, чЪмъ онЪ выполнили теперь. Не существуетъ, следовательно, 
определенной задачи или реакщи для опр&дЪленныхъ частей стебля, 
каждая изъ нихъ можетъ проявить любую реакщю, да и сама задача 
можетъ изменяться количественно, въ зависимости отъ того коли­
чества матер1ала стебля, которое имеется въ распоряжеши.
А теперь перейдемъ къ третьему и последнему примеру.
РЪчь идетъ объ опышЬ съ довольно высоко организованнымъ жи­
вотнымъ, съ асцид1ей (Clavellina lepadformis), которая врядъ ли 
знакома читателю, если онъ не им%етъ случая видеть большой мор 
ской аквар1умъ. Clavellina имЪлъ въ длину 2 3 см.; тЪло ея расчле
нено на три части; переднюю часть составляютъ необыкновенно оль 
ипя корзинчатыя жабры, снабженныя вводящимъ и выводящимъ отвер- 
ст1емъ для воды; затЪмъ слЪдуетъ узкая соединительная часть т ла, 
заключающая въ себЪ переднюю и заднюю кишку, а въ конц рас 
положенъ мЪшокъ съ желудкомъ, кишками, сердцемъ, органами раз- 
множешя (эти животныя— гермафродитны) и т. д.
Если разрезать тЪло Clavellina въ области соединительной части 
такимъ образомъ, чтобъ разъединить жабры отъ мЪшка съ внутрен­
ностями, то въ три-четыре дня каждая изъ этихъ частей можетъ пре­
вратиться въ полный организмъ, причемъ на внутренностномъ мЪшкЪ 
выростаютъ жабры, а на корзинкЪ жабръ выростаетъ внутренностный 
мЪшокъ, путемъ настоящей регенерацш съ поверхности раны. 
Эти отношешя, интересныя сами по себЪ, дЪпаютъ своевремен­
ными некоторые теоретичесюе вопросы; но мы не можемъ удалить 
имъ здЪсь MtcTO, такъ какъ насъ зд%сь интересуетъ н1ьчто другое. 
ДЪло въ томъ, что не на всЪхъ жаберныхъ корзинкахъ клавел- 
лины наблюдается вышеописанная регенеращя; почти половина
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ихъ, именно, принадлежацця меньшимъ индивидамъ, совершенно 
другимъ путемъ приходятъ къ образованш целаго организма. У нихъ 
прежде всего наблюдается редукщя вместо новообразовашя: c T p o e H ie  
жаберной корзинки, ея р-Ьснитчатыя щели, отверсшя и пр.— все это 
исчезаетъ; черезъ пять или шесть дней въ образовавшемся т е л е  
нельзя уже найти признаковъ какой бы то ни было организации, 
оно представляетъ собой правильный белый шаръ; когда я 
ихъ впервые увиделъ, я счепъ ихъ умирающими или даже мертвыми 
частями асцидш. Но это не такъ; оставаясь въ такомъ редуцирован- 
номъ состоянш дв-Ь-три недели, эти шары затемъ начинаютъ про­
светляться и растягиваться, и черезъ два-три дня передъ нами снова 
настоящая асцид1я съ корзинчатыми жабрами и внутренностнымъ 
мЪшкомъ. Этотъ новый организмъ не им%етъ со старымъ ни одного 
общаго органа, у него со старымъ— только общш органическш мате- 
р1алъ; его корзинчатыя жабры не те, что были отрезаны у стараго 
организма, корзинка съ ними гораздо меньше, имеетъ гораздо меньше 
рядовъ отверстш, да и сами отверст1я меньше числомъ и размЪромъ. 
Старая коробка съ жабрами какъ будто переплавилась въ безразличное 
образоваше, и изъ него, какъ въ эмбршнальномъ развитш, возникъ 
целый маленькш организмъ; микротомичесюе разрезы черезъ редук- 
щонныя образовашя показали, что редукщя организацш въ действи­
тельности пошла необычайно далеко.
Вотъ теперь мы и пришли къ самому важному результату, ко­
торый данъ опытами съ изолированными жаберными корзинками кла- 
веллинъ; не только целая корзинка жабръ можетъ преобразоваться 
въ новую асцидш путемъ последовательной редукцш и возстановле- 
шя,— но можно ее разрезать пополамъ въ какомъ угодно направленш 
(горизонтальномъ, фронтальномъ, сагитальномъ) и опять такимъ же 
путемъ образуется новый организмъ. Это, безъ сомнЪшя, крайне 
редкое явлеше въ области образовашя органическихъ формъ. 
Оставимъ на минуту наблюдающуюся здесь и представляющую 
совсЪмъ особый вопросъ редукцш, и по внимательномъ размышлёнш 
мы признаемъ, что изъ явленш, изученныхъ на clavellina, опять при­
ходится сделать тотъ же общш выводъ, какой мы сделали изъ опы­
товъ съ морскими ежами и тубуляр1ей.
Какъ же обстоитъ дело со способностью редуцированной жабер­
ной корзинки къ образованш органической формы?
Такъ какъ его можно разрезать какъ угодно, не разрушая его 
способности образовать целый организмъ, то конечно, не можетъ быть 
речи о предопределенной реакцш отдельныхъ клетокъ въ процессе 
образовашя целаго; любая клетка въ этомъ процессе даетъ любую 
реакцш; она определяется положешемъ въ целомъ и всегда находится 
въ гармонш съ реакщями прочихъ клетокъ.
Если-бъ мы пожелали заняться описашемъ другихъ опытовъ съ 
Tubularia и Clavellina, опытовъ съ червями (Planaria), инфузор1ями 
(стенторъ— сувойка)или съ личинками морскихъ звездъ, то, въ смысле, 
распределешя способностей къ образованш целаго между отдельными 
клетками, мы не нашли бы ничего новаго. Всюду передъ нами гар- 
монически-эквипотенщальная система. Только опыты съ инфузориями 
представляютъ весьма важное по своимъ послЬдств1ямъ исключеше; 
такъ Мбкъ о н е  одноклетные организмы, то въ этомъ случае можно гово­
рить не о клетке, а только о ея частяхъ Но обсуждеше этого 
вопроса заставило бы насъ слишкомъ уклониться отъ нашей темы.
Мы же предпочитаемъ не уходить отъ нашего хода мыслей; углубить
НаШУПоЫставимъ вопросъ, отчего зависитъ и постараемся образована 
Постави Р кл^Токъ разъ мы видЬли, что изъ всякой
кл^ткГможетъ образоваться все. До сихъ поръ мы все говорили что 
э я  зависитъ отъ ея положешя въ цЬломъ. Достаточно ли этого?
Въ какой степени это воззрЬше глубоко, или, можехъ быть’
=  ^ а к т о в ъ  д а е т ъ  возможность пойти дальше? И возможно ли
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изъ нея разовьется именно такой-то органъ какъ разъ на этомъ, а
Н6 Н^ ГГ к о я р ы х ъ 1 р Лгаанизмовъ известны так!я внЬшшя причины 
aui« ппгановъ на опредЬленномъ мЬст-fe. Такъ, напр., есть 
возникно которыхъ возникновеше корней определяется на­
много растенш въ которы возникновен1Я
Г  ЛГ егулиР У -ся такъ что новые корни образуются на старыхъ
Г«ст“а„|йС°а т " к * ё НЫ;  ^которы х" ни.шихъ животныхъ (гидрои.о.ъ) 
й й о т н ы я  явления регулируются свЪтомъ, еще
Паже некоторые органы бол'Ье высокоорганизованных!, живот
роль внЬшняго Mipa по ® " лаза позвоночныхъ всегда
степени вероятно, напр., что хруст ооп„т;а тяк-ь называемые
возникаетъ тамъ гдЬ образуются въ течеше развитш, такъ называемые 
возникаетъ там , д v  g ХрУСТаликъ образуется всегда, когда 
глазные пузыри эктодермы, воооще хрупа
образуются глазные пузыри и развита идетъ р ^
Энциклопед. библ. „В-ьстника Знаш я .
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Но все эти бегло намеченные, да и друпе роды „формирующихъ 
раздраженш" совершенно не помогаютъ намъ въ пониманш явлешй 
образовашя формы въ объектахъ нашего опыта. Ни светъ, ни сила 
тяжести, ни прикосновеше не имеютъ вл!яшя при возникновенш ка­
кого-нибудь образовашя на нашей гармонически эквипотенщальной 
системе, будетъ ли то стебель тубулярш, зародышъ ли морского ежа 
или клавеллина. Это установлено несомненно. Но мыслимо еще другое 
предположеше, а именно что въ стебле тубулярш, въ зародыше 
морского ежа, въ тканяхъ редуцировавшейся въ шаръ клавеллины 
имеется крайняя, при нашихъ вспомогательныхъ средствахъ не об­
наруженная еще „структура", нечто въ роде механизма различн-Ьйшихъ
физическихъ и химическихъ силъ; структура 
эта такова, что образован! е изъ нея совер­
ш енная организма есть только необходимое 
последств1е, и она одна обусловливаетъ на 
данномъ м есте возникновеше каждаго от­
дельная образовашя въ организме. Мысли­
мо ли это? Можно ли это въ действитель­
ности предположить? Это невозможно.
Ведь какъ разъ отличительной осо­
бенностью разсмотренныхъ нами органиче- 
скихъ образованш является именно то, что 
они всегда гармонично способствуютъ сво­
ими отдельными функщями созданш це­
л а я , совершенно независимо отъ того, какую 
величину мы придадимъ имъ, какихъ частей 
мы ихъ лишимъ, какъ мы отдельныя части 
переместимъ. Что это за „сложная струк­
тура", что это за сложный механизмъ, съ 
которымъ это можно проделывать безъ вся- 
кихъ последствш? Все что было проделано 
съ объектами нашихъ опытовъ, при чемъ 
ихъ способность къ созданш нормальной формы не утрачивалась, са­
мымъ решительнымъ образомъ исключаетъ возможность предположешя, 
что въ основе этихъ явленш лежитъ какой-нибудь предуготовленный 
сложный механизмъ.
Но что же лежитъ въ основе этихъ явленш? Где же причины 
возникиовешя того или иного образовашя въ определенномъ месте?
Здесь мы подошли къ последнимъ и самымъ общимъ и принци- 
тальнымъ вопросамъ бюлогш, вообще!
, г?Р °Ф ;  ^ Эдмондь^ерье._ 
Роль наследствен н ости  и в н еш н и хъ  условШ въ созданш  
органическихъ формъ.
Важ ность предмета. Проблема, къ разсмотренш которой я на- 
меренъ приступить, долгое время считалась неразрешимой, и никто 
не можетъ похвастать, что онъ далъ определенное ея решеше. И дей­
ствительно, речь идетъ не более и не менее, какъ о попытке объ-
<
Эразмъ Дарвинъ.(1731— 1802) 
- д'Ьдъ Чарльза Дарвина, 
одинъ изъ первыхъ защитни- 
ковъ учета ecfecTBeimaro 
развиия организмовъ. Съ пор­
трета Райта, изъ Дерби.
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. rnanuuvi, типовъ строешя животныхъ; другими яснить происхождеше главныхъ тип Р сокровенныхъ
“ Г п р и р о Г
Сентъ-Илеру, который в%рилъ въ сущ
Ламаркъ.
творешя, К » .ь е : .с н .в =  » ,
вавшихся, впрочемъ, наиболе Р_„ Рн:и чеТьтехъ типовъ строешя, 
ства— вывелъ заключена о суи е^с если сравнить между собой
представлеше о которыхъ можн у . ствитепьНо, на первый
человека, “ У, J " » ™ / J  “ ’ ,‘5  ” и с^шёствам" ” ь гъ  ничего общаго. 
взглядъ кажется, что между , гостоитъ изъ двухъ сим-
Правда, тЪло осы, подобно т лу че ^ тъ частИ) КОТОрымъ можно
метрическихъ половинъ, на нем J  Но Эти части решительно
придать назваше головы, ^ « “ ’ ^ ^ „ Г ч а с т я м и  у человека, 
ничего общаго не имеютъ съ смтв^тствующ ^  ^  Меаду
кроме порядка, Bb K0T° P ° M*  J ucm blxt животныхъ, и человекомъ, по-
осой, построенной по типу члени с rviuecTBverb одно
т.жгттг пп яйП 'Н П УН Ы Х Ъ  животныхъ, сущес1вусю  
строеннымъ по типу позвои° ч™ ХЪ настаивалъ: тело осы, какъ и 
основное сходство, на немъ Кювье
человека, образовано изъ частей сегментовъ, которые повторяются въ 
продольно мъ направленш и которые у осы заметны съ перваго взгляда 
въ нашемъ скелете проявляются въ правильномъ расположены реберъ 
и позвонковъ. Это сходство исчезаетъ уже у улитки, построенной по 
плану моллюсковъ (мягкот-Ьлыхъ животныхъ). Здесь мы не находимъ
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Чарльзъ Дарвинъ.
m p h tII  4  смметрш, ни головы, ни спины, ни брюха, ни сег-
Г  -  * вавернут° въ раковину, имеющую одинъ входъ. Наконецъ
У морскихъ звЪздъ, принадлежащихъ по своему строешю къ типу ль-
симметрий,
вотныхъ^мож^'т.н!гпьзя не признать, что организащя большинства жи- 
• “ ть легко приведена къ одному изъ четырехъ пла- 
роенш, o6iyie характерные признаки которыхъ мы дадимъ здесь  
Вотъ/почему животнаго „арет.а , ,  4 отдела: „ „ Г « „
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членист ы м, моллюсковъ (мягкотелый) и лучистыхъ  долгое время
считалось классическимъ. п„иА„„ rVme-
Новое положенье проблемы животныхъ формъ. Но почему сущ 
ствуетъ четыре плана строешя, а не безконечное множество или не
одинъСов еменные естествоиспытатели по примеру физиковъ и хими- 
ковъ стараются определить свойства живого вещества при Ha“6°” 
простыхъ услов!яхъ наблюдешя и установить, не является
Карлъ Эрнстъ Бэръ, основатель современной эмбршлогш.
конечное разнообразие формъ, -неж ны хъ и хрупкихъ или сложныхъ 
и  м о г у ч и х ъ  - и з ъ  которыхъ состоитъ животное царство, результатомъ 
упражнения этихъ свойствъ въ различныхъ услов1яхъ, представляемыхъ
ВН^ ШНЛ п р о е н Т ^ а н и 3мовъ. Однимъ изъ наиболее великихъ завоеванш 
- пГппвины прошлаго века является, основанное на безчислен- 
ныРх ъ И и въ высшей степени точныхъ наблк»детяхъ. установлеше того 
Аакта что все крупныя живыя существа состоятъ изъ элементовъ,
отличающихся «р уг , оть друг, ^  Р- J ^  " ^ " ^ н ы Т ч ^  
ствами и живущихъ самостоятельною жизнью. Въ существенныхъ чер 
™  элемент^ эти, оцнако, построены одинаково и носятъ назваше
пластидъ. Пластиды могутъ жить въ и золированное состоянш- одне
носятъ при этомъ характеръ растешй— таковы водоросли и низине
грибы, самые маленьюе изъ нихъ являются возбудителями многочислен-
ныхъ нашихъ болезней и известны подъ назвашемъ микробов* друпя
смущая насъ разнообраз;емъ своихъ формъ, образуютъ въ животномъ
царств^ ц^лую ветвь простейшихъ-P r o to z o a , одинъ классъ
носитъ назваше инфузорги; это назваше въ обычной речи означаетъ 
микроскопичеснихъ животныхъ. означаетъ
В о п п п ? У Щ е С Т В 0 ВаН 1 е  ТаКИХЪ °Ргановъ тотчасъ же вызываетъ сл*дующй 
яГппг:ъ~ какъм° глосовершиться превращен1е шолированныхъ пластидъ
рганизмы, образованные изъ соединешя пластидъ? Дваякаго рода 
факты позволяютъ ответить на этотъ вопросъ:
размеоахъЛпоТ^  живУщ1я изолированно, увеличиваются въ своихъ 
размърахъ до и звестн ая  предела, котораго оне не переходятъ после 
чего оне делятся и распадаются или на две пластиды, вполне’тожде- 
ственныя съ первоначальной, или на большое число Пластидъ, кото­
рымъ приходится не только увеличиваться въ росте, но и изменять 
свою форму, чтобы стать похожимъ на родительскую пластиду.
wмтl  Дов,оль,но часто пластиды, образованныя такимъ путемъ, остаются 
жить вм есте и составляю т такъ называемыя колоти. Въ этихъ ко- 
лошяхъ оне, вообще говоря, все сходны между собой; но изменешя 
которымъ подвергаются съ возрастомъ известныя пластиды - б е з к о -  
нечное разнообразь формъ изолированыыхъ пластинъ— все это свиде­
тельствуем  о томъ, что эти маленьюя существа не осуждены на пол­
ную неподвижность Теперь остается допустить, что пластиды одного 
рода, оставаясь объединенными, изменялись по м еРе  размножешя 
различнымъ образомъ въ зависимости отъ места, которое оне зани­
мали въ колонш, и мы получаемъ организмъ, происшедшш изъ такой 
колонш и вполне похожш на одинъ изъ техъ, которые входятъ въ 
составъ высших^ животныхъ.
2. Учеше о развитш зародыша доказываетъ, что все безъ исклю­
чены живыя существа начинаютъ свою жизнь съ единственной пла­
стиды—  яйца. Размножаясь путемъ делеш я подобно изолированнымъ 
пластидамъ, при чемъ продукты делешя, остаются соединенными и 
постепенно изменяются различнымъ образомъ, по м ере своего раз­
множешя; согласно только что высказанной нами гипотезе, первона­
чальная одиночная пластида воспроизводить организмъ, отъ котораго 
она отделилась. у
Сближая между собой эти два общихъ положешя, мы придемъ 
къ заключенно, что живыя существа крупныхъ размеровъ, действи­
тельно, происходятъ отъ пластидъ, находившихся первоначально въ 
изолированномъ состоянш. Продукты делешя этихъ последнихъ вместо 
того, чтобы разойтись, оставались вместе, образуя все более и более 
многочисленныя ассошацш элементовъ. Элементы эти, по м ере своего 
размножешя, создавали другъ для друга уже однимъ своимъ сосеД- 
ствомъ новыя условш для существовашя, въ которыхъ они спещали- 
зировались, меняя форму и свойства сообразно положешю своему въ 
колонш, все более и более разнообразясь, доставляя другъ другу под­
держку, доходя наконецъ, до того, что не могли обходиться другъ безъ  
друга. 1акое развит1е взаимной солидарности элементовъ вызоветъ 
наконецъ, то, что колошя превратится въ одно нераздельное целое то 
есть въ индивидуумъ. ■ ’
Впрочемъ, пластиды, соединяясь въ колонш, не образовывали съ
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самаго начала ни очень сложныхъ. ни , значительныхъ по 
объему единицъ. Действительно, всехъ многоклетныхъ животныхъ 
можно сгруппировать въ четыре восходящ!* cepin, разветвленныя, 
сильно отличающаяся отъ подразделений Кювье, которыя все начи­
наются простыми формами и постепенно переходятъ къ наиболее 
сложнымъ. Это губки, полипы, Chitinosa— инфузорш, покрытыя хити 
новой оболочкой’ лодобно ракамъ или н ас*к о„ь ш ъ -и  рИоницчатыя 
инфузории. Последними начинается отделъ, во главе котораго стоит
человекъ > w
Контрастъ между Ascetta prim ordialis  и обыкновенной губкой,
между пресноводной гидрой, коралломъ или сифонофорами среди по 
липовъ, между циклопомъ (одноглазкой) 
и морскимъ ракомъ, между коловрат­
ками и человекомъ— ясно указываютъ 
на разстояше, пройденное въ каждой 
серш. Тотъ же контрастъ обнаружи­
вается между формой, какую имеютъ 
мнопя изъ высшихъ животныхъ въ 
моментъ появлешя на светъ, и фор­
мой, которую они прюбретаютъ, когда 
становятся взрослыми.
Организмы развет вленные и ор-
ганизмы сегмен тированные.Су ществуютъ 
две болышя категории животныхъ: 
одну составляютъ животныя, которыя 
разветвляются, подобно растешямъ, и 
бываютъ часто столь же асимметричны, 
какъ и те; другую составляютъ тела 
образованныя —  какъ и наше —  изъ 
двухъ симметрическихъ половинъ, пра­
вой и левой; такое тело легче всего 
можно разделить на сегменты, при­
мыкающие другъ къ другу. Къ пер­
вой группе принадлежатъ, между про-
чимъ, губки и полипы; ко второй
Томасъ-Генри Гекели.
членистыя животныя, какъ насекомыя,
кольчатые черви и позвоночныя; сюда же относится множество дру­
гихъ животныхъ, сегменты которыхъ— какъ мы это объяснимъ дальше
исчезли.^ сравнить между собой въ первой Группе различныя ветви,
а во-второй— различные сегменты наиболее сложныхъ организмовъ, 
не трудно убедиться, что все они имеютъ одну и ту же основную 
структуру и что въ низшихъ типахъ каждой серш они становятся 
почти тождественными. По крайней мере, у сегментированныхъ живот­
ныхъ яйцо образуетъ непосредственно только первый сегментъ или 
ветвь, следующие же образуются последовательно; сначала на первомъ 
сегменте и л и  ветви, а затемъ на вновь образовавшихся. Более того, 
сама начальная ветвь, или сегментъ, является лишь едва измененной 
начальной формой каждой cepin. Мы приходимъ, такимъ о разомъ, къ 
тому важному заключенно, что высипя формы всехъ четырехъ глав- 
ныхъ зоологическихъ серш образовались изъ простой ассощацш ол 
простыхъ формъ, чемъ каждая изъ нихъ, подобно тому, какъ эти по- 
следшя въ свою очередь такимъ же путемъ образовались изъ пластидъ.
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d, U P °ucx°w °eH ie развтпвленныхъ и сегментированныхо животныгъ 
Въ зародышевомъ развитш новыя особи образую щ ая
лич;я р Оно П торомъ сегментированный. Гд-fe причина этого раз-
торый вед у^ ГгТу0бкиВЛЯпоТСЯ резУльтатомъ.Различнаго образа жизни, ко- 
олной У ’ ЛИПЫ и друг1я Разв-Ьтвленныя ж и во тн ы я-съ
ныя животныя—'!  Членист_ые> кольчатые чеРви и друпя сегментирован- 
„ 4  .. Другой. Что касается первыхъ, то еще ппржлр
мъ у нихъ образуется начальная ветвь, они прикрепляются къ
-“ ***- почве,- они находятся тогда въ
такихъ же услов1яхъ роста, 
какъ и растешя; все однородно 
вокругъ нихъ; малейшая слу­
чайность питашя вызываетъ 
образоваше на поверхности 
ихъ почекъ, которыя не встре- 
чаютъ никакого препятств1я 
для своего развиля; отсюда 
ихъ неправильное разветвле- 
ше. Но представьте себе де­
рево, расположенное горизон­
тально, ходящимъ— или лучше 
еще— плавающимъ съ некото­
рой скоростью; очевидно, что 
все ветви его съ темъ боль­
шей силой будутъ напирать 
на стволъ, чемъ быстрее бу­
детъ совершаться движеше, и, 
благодаря сближенш, оне въ 
конце концовъ соединятся съ 
нимъ, какъ это происходитъ 
при прививкахъ; давлеше, ко- 
единяюцияся со ствпппмт. п-ь-го торое будутъ оказывать со-
одновременно на передней части тепЯП° М Шает\  обРазовашю почекъ 
место, свободное отъ давлешй э т п  * П°  периФерш его; единственное 
сосредоточится п о ч к о й ^  И ЗДЬсЬ' Т0 
ДИТЬ организмы, приставленные nnvn. начнетъ произво-
2 Г Я Г  ч ,^" ,  ° " “ - * ? 2 £ 5 2 Г „ ; » ? » „“ Г о  
" ° ~ 7  и л ? н е в д в и ™ ,  '  °6 p L  " С " „ Т ° с “ г Т Ъ усло' |ямъ.= ъ  типа жи_  г
наго ™ Г “ ^ Т ' „ “ “ Г „ Г , ЙНк ” “ еН“ аЯ*  ЖИВ° ™ аГО 
развЪтвленныя животныя продолжаю™, сиоГ ° Ъ другои ст0Р°ны,
свободно, по „орю* ло S  “ ‘р и ^ Л
Эрнстъ Геккель.
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гимъ еще причинамъ образуются разветвленныя или лучистыя живот­
ныя, кажуцдяся свободными. ВзамЪнъ этого, известныя животныя сег- 
ментированныя прикрепляются къ общему месту въ то время, когда 
развит1е ихъ почти уже кончено; при этомъ они продолжаютъ сохра­
нять свою двустороннюю симметрШ и даже свою сегментацш. Эти ка- 
жуипяся исключешя долгое время мешали видеть тесную связь, суще­
ствующую между формами животныхъ и ихъ способностью или неспо­
собностью свободно перемещаться; но разъ эти формы получили 
объяснеше, оне даютъ новое подтверждеше закона.
Принципы Ламарка. Безъ сомнешя, свобода передвижешя при- 
крепленныхъ къ одному месту животныхъ и прикреплеше свободныхъ 
животныхъ сопровождается некоторымъ изменешемъ формы какъ техъ, 
такъ и другихъ; признаки, свойственные первоначальному образу жизни, 
отчасти исчезаютъ, и возникаютъ черты, 
свойственныя новому образу жизни, которыя 
примыкаютъ къ сохранившимся прежнимъ 
признакамъ. Услов1я исчезновешя и появле- 
шя этихъ двухъ категорш признаковъ опре­
деляются положешями, установленными ве- 
ликимъ французскимъ натуралистомъ Ла- 
маркомъ. Какъ ни просты эти положешя, 
все же они впервые поставили естественную 
исторш на путь научнаго объяснешя при­
роды. Положенш этихъ три.
1. Всякое животное пользуется своими 
органами подъ вл1ятемъ особыхъ ощущенш, 
въ которыхъ выражаются его потребности.
2. Органы, которыми животное обыкно­
венно пользуется, развиваются, т е  же арга- 
ны, которые остаются въ бездеятельности, 
атрофируются. Карлъ Негели.
3. Признаки, прюбртпенные благодаря этому двойному движенью 
прогресса и регресса, передаются слгьдующимъ поколптямъ измгьненныхъ 
формъ, причемъ причины, вызвaвшiя эти признаки , могутъ уже не повто­
рят ься ; эта передача и есть то, что мы называемъ наследственностью.
Применеше этихъ положенш становится особенно плодотворнымъ, 
если принять въ соображеше, что животныя не остаются неподвиж­
ными— свойство, которое имъ очень долго приписывалось,— ни въ своихъ 
услов1яхъ существовашя, ни въ своемъ положенш, и сами они ме- 
няютъ свою форму. Они становятся чувствительными, подвижными, 
деятельными, если встречаюсь при своихъ перемещешяхъ услов1я 
существовашя, благопр1ятствующ1я по различнымъ основашямъ раз­
витш техъ или другихъ изъ ихъ органовъ. Эти органы увеличиваются 
и совершенствуются, не вызывая этимъ никакихъ измененш самого 
плана организацш. Вотъ почему оказалось возможнымъ, что органи- 
чесюе типы, первоначально развивипеся по берегамъ неглубокихъ морей, 
могли приспособиться къ жизни въ открытомъ море и въ морской 
бездне по м ере углублешя ея, затемъ подняться противъ течешя 
воды, размножиться въ озерахъ и выбраться на твердую почву— и при 
всемъ этомъ испытавъ изменешя лишь въ деталяхъ,— изменешя, въ 
которыхъ съ трудомъ можно заметить лишь непосредственное вл1яше 
внешней среды на ихъ организмъ. Когда же, наоборотъ, животныя 
вынуждены жить въ услов1яхъ, мало соответствующихъ ихъ органи-
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зацш, то одни изъ нихъ при этомъ погибаютъ, друпя же борются и 
стараются всеми имеющимися въ ихЪ распоряженш средствами извлечь 
какъ можно больше пользы для себя изъ даннаго положешя; такимъ 
образомъ имъ удается выжить, благодаря непрерывно действующему 
въ нихъ стремленш къ самосохраненш; при этомъ они меняють упо- 
треблеше своихъ органовъ, получаютъ новыя привычки и преобразуются 
въ большей или меньшей степени. Здесь-то и находится точка отпра- 
влешя более глубокихъ измененш.
Истор1я измененш лапъ и походки сухопутныхъ позвоночныхъ 
оттеняетъ чрезвычайно резко роль мускуловъ и — следовательно—  
воли въ измененш организмовъ. По вполне известнымъ причинамъ, 
излагать которыя здесь было бы слишкомъ утомительно, эмбрюлопя 
не даетъ намъ никакихъ положительныхъ указанш по вопросу о томъ, 
какимъ образомъ лапы амфибш освободились отъ плавниковъ перво- 
бытныхъ рыбъ; только счастливыя палеонтологичесюя находки смогутъ 
положить конецъ эр е чистыхъ гипотезъ; но мы по крайней мёре  
знаемъ первоначальную форму лапы, а разъ такая лапа образовалась, 
мы можемъ уже точно определить дальнейппя изменешя, которымъ 
она подверглась. Изъ трехъ сегментовъ, изъ которыхъ состоитъ всегда 
лапа, наиболее близкш къ телу и наиболее удаленный отъ него дви­
гается у первобытныхъ формъ въ горизонтальной плоскости, и только 
среднш сегментъ вертикаленъ, такъ что туловище и хвостъ животнаго 
влачатся по земле. Это способъ передвижешя при помощи ползат я  
всехъ амфибш, всехъ нынешнихъ четвероногихъ рептилШ, низшихъ 
млекопитающихъ. Но у могучихъ рептилШ вторичнаго перюда, равно 
какъ у млекопитающихъ съ быстрой походкой, периферическая конеч­
ность перваго членистаго сегмента отводится къ телу и движется 
исключительно въ вертикальной плоскости, подобно среднему сегменту, 
вместе съ которымъ она способствуетъ удал ен т  тела отъ земли. Ко­
нечный сегментъ пока еще весь» лежитъ на земле; это наблюдается у 
крупныхъ ископаемыхъ рептилш, обезьянъ, медведей и множества 
другихъ стопоходящихъ млекопитающихъ; затемъ конечный сегментъ на 
половину приподымается, причемъ только пальцы касаются земли, 
какъ, напримеръ, у пальцеходящихъ млекопитающихъ; наконецъ, нога 
приподымается целикомъ, и животное ходитъ только на конечностяхъ 
наиболее длинныхъ своихъ пальцевъ; оно— какъ говорятъ тогда— ногте- 
ходящее-, очевидно, что здесь у указанныхъ животныхъ действ1е му­
скуловъ, руководимыхъ волей, было достаточно для того, чтобы со­
здать постепенно это выпрямлеше; ко все большему вытягивашю на 
лапахъ ихъ побуждали т е  преимущества, которыя они находили, бла­
годаря этому, въ возможности видеть дальше, ходить быстрее, бежать  
и спасаться. Точно такъ же действ1е мускуловъ оказалось вполне до­
статочно" для преобразовашя четвероногихъ рептилш въ двуногихъ 
игуанодоновъ или птицъ, которыя относятся къ пальцеходящимъ, а также 
для осуществлешя нашего двуногаго и вполне вертикальнаго поло­
жешя.
Это постепенное и зависящее отъ воли выпрямлеше даетъ намъ 
возможность судить о результатахъ употреблешя или неупотреблешя 
органовъ. Пока животное остается стопоходящимъ и пользуется въ рав­
ной м ере всеми своими пальцами, эти последше сохраняются на 
каждой ноге въ первоначальномъ количестве, въ числе пяти; но по 
мере того, какъ лапа выпрямляется, животное перестаетъ пользоваться 
сначала большимъ пальцемъ, а затемъ наружнымъ и вторымъ, то-есть
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щихъ атрофи распространяется» “  *руг^  “ ЛЬ“ “ ' „Т“ " " ого „альца,
» »  '  "°"?ЧаеТС" * . “ ныхъ Во вс-ьхъ этихъ случаяхъ без-
“ 6° й ■“ а т р о ф Ч з а  которой
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которыя они c e 6 t  про- 
рываютъ въ ил%, въ 
песке, среди мелкихъ| 
камешковъ, въ дереве; 
часто они паразитируютъ 
на телахъ различныхъ 
животныхъ, строя или 
выделяя трубочки или 
скорлупки, въ. которыхъ 
они помещаются; иногда 
они покрываются извест­
ковыми покровами или 
даж е окончательно при­
крепляются къ почве. 
Во всехъ этихъ случа-
Положен1е и видъ ч<зты' 
рехнед'Ьльнаго человЪче- 
” скаго зародыша jP
Яйцо человгъна (по Геккелю) 
изъ яичника женщины; увеличеше въ 400. разъ. лицо 
представляетъ единичною клетку съ пр0зрачн°ю к рко- 
вою оболочкою; внутри находится желтокъ :въ кото 
ромъ помещается зародышевый пузырекъ съ зароды 
шевымъ пятномъ. Прозрачная оболочка яйца им“ "  
чельчайппе канальцы, черезъ которые при оплодотво 
ренш проходятъ семенные живчики
яхъ мускулатура т*ла или
же функцюнируетъ очень мало, а такъ к остроумно пока-
3°л ^  д р ъ ДБ о н Т — т Г ^ о л ^ ш ^ ^ и с л о  д в у с т о р о н н е -с и м м е тр и ч н ы х ъ  ж и - 
Г о ^ ы х ъ ,  п редки  к о т о р ы х ъ  бы ли  с е гм ен ти р о в ан н ы м и  « и в о в ы м и ,
f^ uTu тякпвыми* такимъ именно образомъ у
™ГьСв ы ? д и .Г о «  тиль,, .рол* нематодъ, гефирей, ллоскихъ червей,
моллюсковъ (мягкотЪлыхъ), туникатъ. « „е н таш и  у сво-
Щттт «*»чат ™ ^ .» ™ ^ И с ч е з н ™ е  ^  аначительнаго
S S S » ”  ноллюси („ я г к о т ^ я / и м ^ и и о т д а  б.л*е
бодныя животныя превратились в у  ^ улитки, или же
звезды; что они свернулись спирально, какъ напр, ули ,
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имеютъ нервную систему, помещенную, какъ напр, у позвоночныхъ, 
какъ разъ обратно тому, какъ у всехъ другихъ животныхъ. Объяснеше 
всехъ этихъ явленш мы найдемъ въ комбинацш принциповъ Ламарка 
съ другимъ принципомъ, честь установлешя котораго принадлежитъ 
Этьену Жоффруа Сентъ-Илеру и который мы называемъ принципомъ 
измгънетй полож ены.
Никто не затруднится сказать, что такое спина и брюхо живот­
наго. Спина это поверхность тела, обращенная къ небу, а б р ю х о -  
поверхность, обращенная къ земле; при этомъ такое определеше спины 
и брюха считаютъ возможнымъ применять по отношенш ко всемъ 
животнымъ. Между темъ несколько общеизвестныхъ фактовъ заста-
Зародыши черепахи (ААД цыпленка (ВВО, собаки (CCj) и человека (DDJ. Въ вер- 
хнемъ ряду изображены зародыши на 4-й нед'ЬлЬ развит; въ нижнемъ - на шестой 
и восьмой (зародышъ цыпленка, соответственно, на 4-мъ и 8-мъ дн-Ь развитая).
вляютъ насъ относиться осторожно къ такому способу понимашя 
вещей. ,Такъ, напримеръ, у насъ ни брюхо не обращено ,къ земле, ни 
спина— къ небу. У довольно большого числа животныхъ голова, или 
скорее ротъ- находится внизу: таковы кораллы, уткородки (Anatifera) и 
EncrinesTpiacoBaro перюда и двустворчатые моллюски живуцця въ рако- 
винахъ; асцидш, летуч1я мыши даже спятъ въ этомъ положенш. У других% 
животныхъ мы находимъ спину внизу, а брюхо вверху: таковы морские 
жолуди (болоны), водяные клопы, очень часто встречаюццеся въ 
стоячей воде; тридакны, болышя двустворчато-раковинныя. Число 
животныхъ, которыя проводятъ свою жизнь, лежа на одномъ боку, 
тоже довольно значительно. Для примера назову два изъ наиболее 
известныхъ животныЛ.: устрицу и камбалу; первая принадлежитъ къ
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моллюскамъ вторая къ одному семейству рыбъ (Pleuronectes), все 
представители котораго принимаютъ то же положеше.
Эти особыя положешя, причины которыхъ не трудно установить, 
не могли не оказать вл1яшя на организацт перечисленныхъ нами 
животныхъ. Расположеше многихъ частей нашего скелета и нашихъ 
мускуловъ связано съ нашимъ вертикальнымъ положешемъ, которому 
мы обязаны, по крайней м-fept отчасти, нашимъ разумомъ; недавно 
д-ръ Антони объяснилъ строеше тридакнъ, принявъ во внимаше дЪй- 
cTBie силы тяжести на животныхъ, проводящихъ свою жизнь, лежа на 
спине. Фактъ бокового положешя имеешь особенно важныя посл-Ьд- 
ств1я для двусторонней симметрш; мы должны остановиться на этихъ 
послЪ дстяхъ , такъ какъ они приведутъ насъ къ объясненш лучистой 
формы морскихъ звЪздъ и всехъ техъ животныхъ, которыя образуютъ 
вместе съ ними отделъ иглокожихъ. Очевидно, что такое положеше 
ставитъ въ различныя услов1я правую и левую сторону тела, которыя 
обычно находятся въ одинаковыхъ услов1яхъ. Эти две стороны пере- 
стаютъ съ того времени быть симметричными. У устрицы створка, 
ставшая верхней, на которой животное подвешено и къ которой при- 
крепленъ его мускулъ, когда раковина закрывается, —  створка эта 
сплющивается и можетъ сделаться даже вогнутой, какъ будто бы она 
уступила действш, оказываемому на нее силой тяжести и мускульнымъ 
притяжешемъ. Моллюскъ, подвешенный къ этой створке, становится 
псе более и более выпуклымъ со стороны створки, прилаженной къ 
почве,— створки, которая подражаешь животному и становится такимъ 
образомъ снаружи все более и более выпуклой,благодаря косвенному 
действш  тяжести. Напротивъ того, ротовая и анальная (задне-про­
ходная) области моллюска, которыя были совсемъ различными, пока 
плоскость симметрш у животнаго проходила вертикально, начинаютъ 
съ этого момента расти одинаково, такъ что каждая створка въ конце 
концовъ прюбретаетъ две симметричесшя половинки, изъ которыхъ 
одна соответствуетъ прежней верхней области животнаго, вторая 
нижней. По мере того, какъ прежняя симметр1я исчезаетъ, возникаетъ 
новая симметр1я, соответствующая окружающей среде.
Подобное изменеше симметрии не могло иметь места въ такой же 
м ере у плоскихъ рыбъ, которыя обладаютъ подвижностью и продол- 
жаютъ плавать въ направлеши своей головы; но ихъ нижняя сторона, 
то правая, то левая— смотря по виду,— обезцвечивается и орнаменти­
руется, какъ брюшная сторона другихъ рыбъ; въ то же время сторона 
ихъ, обращенная къ небу, принимаетъ видъ спинной поверхности. 
B n iH H ie  внешнихъ силъ на признаки, свойственные различнымъ частямъ 
тела, обнаруживается здесь ясно. Помимо того, эти животныя пред­
ставляютъ друпя явлешя, въ высшей степени поучительныя. При 
своемъ рождеши они такъ же плаваютъ и такъ же симметричны, какъ 
и друпя рыбы; только по прошествш определеннаго времени они ме- 
няютъ свое положеше, и у нихъ появляется асимметр1я, вызванная не­
только вл1яшемъ внешнихъ причинъ, но и действ1емъ внутреннихъ 
силъ, происхождеше которыхъ повидимому чисто волевое. Глазъ, 
расположенный на стороне тела, покоящейся на почве, действительно 
оставляетъ эту сторону л  мало-по-малу перемещается на другую, на 
которой такимъ образомъ оказываются оба глаза, которыми съ этихъ 
поръ можно пользоваться. Въ настоящее время этотъ результатъ до­
стигается, благодаря двумъ различнымъ процессамъ, осуществляющимся 
подъ исключительнымъ действ1емъ наследственности. Но первоначально
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животное, повидимому, д-Ьйств1емъ мускуловъ переместило глазъ, обра­
щенный къ земле, на ту единственную сторону своего тела, где имъ 
можно воспользоваться; при этомъ не видно никакой другой физюло- 
гической причины, которая могла бы привести къ такому результату.
Плевротетическое ') происхождеше типа иглокожихъ. Такимъ 
образомъ, привычныя положешя, принимаемыя последовательно живот­
нымъ, оказываютъ вл1яше на его организмъ, благодаря накепленш  
многочисленныхъ симметрШ, соотвествующихъ каждому изъ этихъ поло- 
женш, или же благодаря глубокимъ изменешямъ, первоначальной 
симметрш сначала волевымъ, а затемъ наследственнымъ. И наоборотъ, 
по появленш въ зародышевомъ развитш животнаго этихъ накопившихся 
симметрш или же этихъ диссимметрш можно заключить о последова- 
тельныхъ изменежяхъ положешя его предковъ. Это именно и наблю­
дается въ зародышевомъ развитш морскихъ звездъ, морскихъ ежей и 
другихъ аналоговъ, которые составляютъ отделъ иглокожихъ; и вотъ это 
сразу проливаетъ яркш светъ на ихъ происхождеше и морфологш. 
Прежде чемъ принять свою лучистую структуру, все иглокож1я проходятъ 
сначала черезъ другую, совершенно различную и иногда удивительно 
странную форму. Это маленьюя, прозрачныя плавающ!я существа часто 
снабженныя причудливыми придатками, но всегда представляющая сна­
ружи самую полную двустороннюю симметрш. Наиболее простыя изъ 
нихъ имеютъ форму червя, состоящаго изъ 5 сегментовъ, ясно отгра- 
ниченныхъ между собой покрытыми волосками перегородочками; такъ 
какъ спинная поверхность такого червя растетъ неправильно и ’более 
быстро,  ^чемъ брюшная, то онъ сильно сгибается по направлешю къ 
брюшной стороне на подоб1е буквы С, сохраняя все время свою си- 
метрш. Позднее эта наружная симметр1я исчезаетъ, но еще во время 
сушествовашя ея внутренне органы безъ всякаго физюлогическаго 
основанш и, следовательно, подъ искдючительнымъ вл1яшемъ наслед­
ственности становятся все более и более диссимметричными, затемъ  
развиваются, обвиваясь вокругъ пищеварительнаго канала, какъ будто бы 
форма С, образованная червемъ, срослась для образовашя венца 
или лучше завитка улитки. Наконецъ, на правой стороне ли­
чинки появляются все известковыя части, характерныя для спины 
взрослаго животнаго, а на левой— все части, характерныя для будущей 
брюшной поверхности; когда же животное, обремененное известью 
которая отлагается въ его тканяхъ, падаетъ на дно, прежняя левая 
сторона, его становится брюшной поверхнестью, а прежняя правая—  
спиннои. Хотя по наружному виду объ этомъ нельзя и подозревать 
темъ не менее иглокожш безспорно лежатъ на боку, подобно устрице 
камбалЬ- Признавъ этотъ пунктъ, не трудно возстановить всю 
исторш иглокожихъ. Морская звезда была сначала ползущимъ червемъ
4. Ю сегментами и брюшной полостью съ сильно развитыми мышцами 
.затемъ этотъ червь вслеДств1е преобладающаго Действ1я брюшныхъ 
мышцъ надъ спинными согнулся на подоб1е С, какъ это делаетъ мно­
жество членистыхъ животныхъ съ короткимъ теломъ. Отяжелевъ бла­
годаря отлагающимся въ его тканяхъ известковымъ образовашямъ 
. я въ то же вРемя не дали ему выпрямиться, червь падаетъ на 
дно съ этого момента онъ могъ поместиться только на боку и, чтобы 
приблизить ротъ къ почве и удалить отъ нея свой анусъ (отверст1е
лежатЛа :бокуЪ Э™ й СТаТЬН На3ываетг п^»ротетическими гЬхъ животныхъ, которыя
задняго прохода), онъ допженъ былъ свернуться въ клубокъ. Такимъ 
образомъ онъ принялъ форму улиткообразной короны. Каждый Сегментъ, 
сохранившш во всякомъ случай свою индивидуальность, могъ образо­
вать почки самостоятельно, причемъ почковаше не регулируется бол%е 
движешемъ, ставшимъ очень медленнымъ или совсЬмъ прекратившимся. 
Такимъ путемъ образовались 5 лучей морской звезды. Установивъ 
форму последней, не трудно уже вывести изъ нея вс% остальныя 
формы иглокожихъ: морскихъ ежей, голотурш (морскихъ кубышекъ) 
и т. д.
Ускоренное зародышевое развит1е. Несмотря на всю неожидан­
ность результатовъ эта истор1я проста, логична и опирается на
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Гербертъ Спенсеръ.
новейция данныя эмбрюлогш и физюлогш. B e t возражешя можно было бы 
резюмировать такъ: соотвЪтств1е между последовательными формами 
животнаго и его положешями, которое сохраняется еще у устрицы и 
камбалы, здЪсь исчезло окончательно. Личинка морской зв4>зды ста­
новится диссиметричной, стороны ея претерп'Ьваютъ измЪнешя, чтобы 
превратиться— одна въ будущую спинную, другая— въ будущую брюш­
ную поверхность,— въ то время какъ она плаваетъ въ симметричной 
средЪ, и не существуетъ видлмыхъ причинъ, которыя могли бы объ­
яснить ея диссимметрш и измЪнеше ея положешя.
Должны ли мы допустить, что всЪ эти явлешя не больше, какъ 
необъяснимая еще игра природы, и что они не имЬютъ никакого зна- 
чешя? Это можно было бы пожалуй еще допустить, если бы такой
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случаи былъ единственнымъ; но существуетъ еще множество другихъ 
подобныхъ фактовъ, обсуждеше которыхъ приводитъ насъ къ постоян­
ному заключенш, прюбретающему уже силу закона.
П ризнаки животныхъ, будучи определены въ течете болгье или  
менгье Олиннаго ряда  поколот и наличностью известныхъ условш суще­
ствованья, въ ко нц е  концовъ осуществляются въ зародыгиевомъ развит ш  
и при omcymcnieiu этихъ условш. Это и есть то, что мы называемъ 
наследственностью. Въ см ене поколеню  наследственность воспроиз­
водить характерные признать, независимо отъ всякихъ условт времени 
и обстоятельствъ во все болпе ранн ш  перюдъ развитая.
Это ускоряющее значеше эмбрюлогическаго развит!я даетъ сна­
чала сохраниться известному синхронизму (соотв-Ьтствш во времени) 
между послЪдовательнымъ появлешемъ признаковъ и вызвавшими ихъ 
услов1ями существовашя, но въ конце концовъ синхронизмъ этотъ исче­
з а е т е  такъ что получается такое представлеше, будто превращешя 
животнаго произошли безъ причины или же вызваны исключительно 
внутренними причинами. Къ счастью, въ большинства случаевъ можно 
возстановить первоначальныя внЪшшя причины, спускаясь отъ ускорен- 
ныхъ процессовъ эмбрюлогическаго развита къ бол-fee медленнымъ и 
отыскивая логическш смыслъ наиболее существенныхъ и наиболее 
общихъ эмбрюлогическихъ явленш. ПримЪнеше этого метода даетъ 
намъ возможность определить съ точностью физичесюя и физюло- 
гическЫ причины, вызвавцпя появлеше типа моллюсковъ и позвоночныхъ.
Нототетическое *) происхождеше моллюсковъ. Въ настоящее 
время существуетъ три вполне явственныхъ типа моллюсковъ, 
о которыхъ точное представлеше могутъ дать спруты, улитки и устрицы. 
Всъ зоологи согласны въ томъ, что моллюски съ двустворчатыми ра­
ковинами типа устрицъ очень рано отделились отъ бол-fee древнихъ 
моллюсковъ съ свернутой раковиной, и что оба эти вида происходятъ 
отъ одного общаго родоначальника; такямъ образомъ, число типовъ, 
происхождеше которыхъ надо определить, сводится къ двумъ. Палеон- 
толопя говоритъ намъ, что наибол-fee древше изъ обоихъ этихъ типовъ 
моллюсковъ им-Ьли раковину прямую или свернутую спирально, следо­
вательно, симметричную въ отношенш одной плоскости, и сами тоже 
должны были быть симметричными. Эта симметр1я сохранилась у 
спрутовъ, ее утеряли моллюски типа улитки, раковина которыхъ за­
круглена не спирально, а винтообразно; вытекающая отсюда диссим- 
метр1я представляетъ собою явлеше, чуждое типу моллюсковъ, которое 
мы разберемъ позже. Прежде всего намъ нужно изеледовать вопросъ, 
какъ могъ образоваться первоначальный симметричный моллюскъ съ 
прямой раковиной, откуда вышли все остальные. Этотъ моллюскъ, 
если предположить, что онъ ползалъ, какъ улитка, представится намъ 
въ виде червя, на спине котораго возвышался остроконечный выступъ, 
покрытый раковиной. Какъ могъ развиться подобный выступъ на 
спине ползущаго животнаго, съ острымъ концомъ, направленнымъ къ 
небу, какъ бы въ насмешку надъ всеми законами тяжести? Это, оче­
видно, невозможно; такой обелискъ могъ образоваться лишь подъ да- 
влешемъ тяжести и, следовательно, только на спине плавающаго жи­
вотнаго, плавающаго притомъ такъ, что спина его направлена книзу, 
а брюхо кверху. Мы привели уже выше примеры такого обычнаго
*) Это слово образовано изъ двухъ греческихъ корней, означающихъ «снина» 
н «класть»; нототетичесшя животныя—это животныя, лежания на спин-Ь.
/
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положешя. Но у тЪхъ группъ, у которыхъ мы его наблюдали, оно 
являлось въ нЪкоторомъ род-fe исключешемъ. У моллюсковъ такое по­
ложеше, напротивъ того, становится правиломъ; Bet тЪ изъ этихъ 
животныхъ, которыя остались или сделались плавающими, плаваютъ 
спиной книзу- Бол-fee того: вс-fe морсюе ползаюище моллюски съ винто­
образно закругленной раковиной рождаются животными плавающими 
и притомъ спиной книзу. Если правда то,— а все заставляетъ пред­
полагать, что это именно такъ и есть,— что развит1е зародыша ка­
кого-нибудь животнаго представляетъ собой его сокращенную генеалогпо, 
то это означаешь, что предки нынЪшнихъ моллюсковъ были живот­
ными плавающими и притомъ спиной книзу. Въ этихъ услов!яхъ раз- 
BHTie спинного горба было, такъ сказать, роковымъ. Уже для пла­
вающ ая животнаго такой горбъ является стЪснешемъ,у животнаго же 
ползающая онъ служитъ помехой, тЬмъ болЪе значительной, что 
органы дыхашя у первобытныхъ моллюсковъ были расположены въ 
задней части гЬла, и во время ходьбы, какъ и во время плавашя, ра­
ковина должна была напирать на этотъ горбъ. Чтобы освободить свои 
жабры, животное подвинуло впередъ свой спинной горбъ, который 
впоследствш закрутился спирально впередъ, какъ это показываютъ 
ещ е ботики и очень молодые зародыши первобытныхъ брюхоногихъ. 
Но, безъ сомнЪшя, некоторые моллюски вслЪдств1е возрастающей тя­
жести раковины, стали ползающими животными, и раковина снова на­
двинулась бы на жабры, если бы животному не удалось свернуться 
такимъ манеромъ, чтобы отодвинуть свои жабры впередъ, а верхушку 
раковины назадъ. СлЪды такого сворачивашя записаны во всей ана­
томш ползающихъ моллюсковъ, столь поразительная диссимметрш кото­
рыхъ этимъ и была вызвана. Снабженныя спиннымъ горбомъ, который 
развился, когда они еще плавали на спине, эти животныя, вынужденныя 
принять обратное положеше, должны были вступить, такъ сказать, въ 
форменную борьбу съ непр1ятными посл-Ьдств!ями такого неудобная  
разм-Ьщешя частей своего rfena. При этомъ имъ удалось уничтожить 
эти послЪдств1Я при помощи спиральнаго заворачивашя своего спин­
ного горба, а затЪмъ при помощи скручивашя, которое преобразовало 
спиральную раковину въ винтообразную и перенесло верхушку ея
спереди назадъ. .
Плевротетическое и  нототетическое происхождете т ипа позвоноч- 
ныхъ. Не мен-fee драматична, если можно такъ выразиться, истор1я по­
звоночныхъ, которая въ свою очередь также свидЪтельствуетъ о по­
стоянной борьб-fe со стороны животнаго съ цЪлью восторжествовашя 
надъ неблагопр1ятными услов1ями, созданными не образомъ жизни, 
позже оставленнымъ, но самимъ проявлешемъ законовъ наследствен­
ности.
Позвоночныя, къ которымъ принадлежитъ и человЪкъ, характе­
ризуются прежде всего огромнымъ развит1емъ своей нервной системы, 
а также ея спиннымъ положешемъ, въ то время какъ у всЪхъ другихъ 
сегментированныхъ животныхъ нервная ц-Ьпь, соответствующая нашему 
спинному мозгу, расположена вдоль брюха. Кажется какъ-будто, что 
мы имЪемъ здЪсь дЪло съ двумя абсолютно противоположными типами 
животныхъ; но въ действительности, какъ справедливо замЪтилъ 
Этьенъ Жоффруа Сентъ-Илеръ, контрастъ касается зд%сь положены, 
но не собственно организацш. Действительно, стоитъ положить позво­
ночное животное на спину, и вс-fe органы его окажутся расположенными 
точь-въ-точь, какъ у другихъ сегментированныхъ животныхъ. Такимъ
Энциклопедическая библиотека ,,В естн и ка  З н а ш я “ .
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образомъ, речь идетъ о простой перемене положешя. Эта перемена 
посл-Ь всего сказаннаго нами, безъ сомнешя покажется намъ менее 
странной, чемъ современникамъ Жоффруа; но надо все-таки найти 
причину ея. Въ этомъ отношенш обширный матер1алъ доставитъ намъ 
развитее зародыша простейшаго изъ позвоночныхъ, а именно ланцетника.
Ampbioxus представляетъ собой маленькую, полупрозрачную 
рыбку съ сильно сплюсну ты мъ теломъ вроде ланцета (онъ и назы­
вается „ланцетникомъ”); живетъ онъ, зарывшись вертикально въ пе- 
сокъ, а когда его извлекаютъ оттуда, онъ остается лежать на боку и 
плаваетъ бокомъ, на манеръ камбалы; во взросломъ состоянш онъ 
обнаруживаетъ лишь неясные признаки асимметрш. Въ первой стадш 
своего существовашя молодой Amphioxus дышитъ, подобно миногамъ, 
при помощи двухъ рядовъ симметрически расположенныхъ по бокамъ 
т ла отверстш, черезъ которыя пищеварительный каналъ сообщается 
съ внешней средой. Эта симметр1я дыхательныхъ отверстш могла быть 
у нихъ только первоначальнаго происхождешя, потомъ она былаутеряна, 
чтобы снова затемъ возстановиться,— ибо въ течеше зародышеваго раз­
вита оба ряда отверстш образуются на одной и той же стороне тела, 
по направлешю къ которой животное, очевидно, закручивается, между 
темъ какъ ротъ открывается свободно на противоположной стороне. 
И только впоследствш закручиваше исчезаетъ, и отверст1я распреде­
ляются поровну по обеимъ сторонамъ тела; въ то же время ротъ пе­
ремещается на середину, и друпя менее важныя проявлешя асимметрш 
переходятъ въ правильное расположеше. Что означаетъ эта порази­
тельная асимметр1я зародыша животнаго, которое было первоначально 
симметричнымъ и которое развивается въ услов!яхъ, где ничто не стре­
мится изменить зту симметрш? Истор1я диссимметрш камбалы, а также 
личинокъ морскихъ звездъ приводятъ къ заключенш, что предки А т -  
pnioxus‘a жили въ известный моментъ, лежЪ на боку подобно кам­
бале, затемъ они оставили это положеше; но спрашивается, что при­
вело ихъ къ тому, чтобы принять такое положеше? Изследоваше мо- 
лодыхъ зародышей ланцетника показываетъ, что у нихъ не обра­
зуется настоящего рта, его заменяетъ первое дыхательное отверст1е, 
а такъ какъ это последнее расположено сбоку, и пища извлекается 
изъ земли, то понятно, что животное должно лечь на бокъ для npieMa 
пищи. Этотъ фактъ прюбретаетъ общее значеше благодаря тому 
о стоятельству, что у зародышей миногъ и акулъ, простейшихъ изъ 
рыбъ, роль рта также играетъ первая жаберная щель; такимъ обра­
зомъ, нашъ выводъ распространяется на всехъ позвоночныхъ.
еперь остается еще установить, что помешало образованш  
примитивнаго рта. Развиле зародыша разъясняетъ намъ этотъ вопросъ 
съ полной точностью. Благодаря относительно огромному развитш, 
которое получаетъ у позвоночныхъ нервная система, последняя выри­
совывается уже очень рано и тормазитъ образоваше пищеварительной 
тру ки, способствуя образованш въ ущербъ ей особаго органа, основы 
нашего скелета, спинной хорды. Такимъ образомъ, когда развит1е пи­
щеварительной трубки заканчивается, отверст1я ея уже находятъ 
занятымъ то место, которое они должны были бы занять. Чтобы образо­
ваться на обычномъ месте, ротъ долженъ былъ бы пройти черезъ  
мозгъ, поэтому онъ не образуется вовсе. Съ другой стороны, дыха- 
тельныя отверст1я, не встречая никакихъ помехъ своему развитш, 
разуются въ нормальный срокъ, а зародышъ для своего питашя 
пользуется первымъ изъ нихъ и, какъ мы уже сказали, ложится для
ЭТОЙ цЪли на бокъ. Но въ такомъ случаЪ, всЪ дыхательныя отверс^я. 
□асположенныя на этомъ боку, маскируются близостью почвы, и ды­
хательная сила животнаго уменьшается на половину; чтобы возста- 
новить эту силу, оно перемЪщаетъ ихъ на свободную сторону, напра- 
вивъ жаберныя отверстия къ землЪ, какъ это дЪлаютъ со своимъ гла- 
зомъ плосюя рыбы, закручиваясь на подоб1е моллюсковъ, свернувшихся 
винтообразно. Позже, когда Amphioxus погружается вертикально въ 
песокъ и все вокругъ него становится симметричнымъвъ отношенш 
первоначальной плоскости его симетрш, животное исправляетъ свою 
прюбр'Ьтенную асимметрш, а ротъ, не будучи въ состоянш открыться 
на поверхности, гдЪ находится нервная система, перемещается на се ­
редину противоположной поверхности. Происхойящ1я отъ ланцетника 
позвоночныя должны повернуться еще на четверть круга и повернуть 
къ землЪ поверхность, которая у ихъ червеобразныхъ предковъ была 
обращена къ небу. Полный оборотъ, отмеченный Жоффруа Сентъ- 
Илеромъ, не есть единственный, имЪвшш мЪсто въ исторш развитш, 
мы знаемъ, что онъ совершился въ два срока, и мы можемъ привести
причины этого. .
Происхожденге обояочниковъ. Вместо того, чтобы совершить этотъ 
поворотъ указаннымъ нами образомъ, нЪкоторыя простЪйийя позво- 
ночныя— личинки которыхъ, впрочемъ, также весьма асимметричны,— 
прикрепились при помощп головныхъ рожковъ къ погруженнымъ въ 
воде предметамъ, какъ это дЪлаютъ временно головастики лягушекъ. 
Но зд%сь это прикрЪплеше было окончательнымъ и повлекло за собой 
путемъ уничтожения вс%хъ органовъ, необходимыхъ для подвижной 
жизни образоваше новаго типа. Типъ этотъ, туникаты, оболочники 
долгое’ время оставался загадкой для естествоиспытателей, но теперь 
онъ представляетъ для нихъ богатый и поучительный матер1алъ.
Заключены. Итакъ, мы разсмотрЪли всЪ основныя формы живот­
наго царства, отъ которыхъ всЪ остальные типы животныхъ отли­
чаются лишь въ деталяхъ. Вс% эти формы нашли объяснеше въ воз- 
дЪйствш внЪшнихъ физическихъ силъ на организмъ и^  на ходъ отправ- 
ленш послЪдняго, а также на способе наследственной передачи инди- 
видуальныхъ измененш. Безъ сомнЪшя, объяснешя, данныя нами, носятъ 
до некоторой степени гипотетическш характеръ, но господствующая надъ 
всЪми ими гипотеза заключается главнымъ образомъ въ допущенш 
того, что натуралисты,— подобно всЪмъ другимъ ученымъ,— имЪютъ 
право и даже обязаны выводить безъ опасешя вс-fe послЪдствш, ко­
торыя вытекаютъ изъ захоновъ, признаваемыхъ ими почти едино­
душно. И действительно, мы не прибегли къ помощи ни одного но 
ваго закона; мы ограничились точнымъ опредЪлешемъ смысла зако- 
новъ которые всЪ считаютъ доказанными, координащей этихъ законовъ 
и выдЪлешемъ ихъ содержашя. Весьма замечательно уже одно то, 
что эта чисто-логическая работа достаточна для того, чтобы органи­
чесюя формы, которыя недавно еще считались самыми таинственными, 
n ocn t вопросовъ о происхожденш матерш и силъ, явлешями въ мфЪ,— 
чтобы эти формы оказались результатомъ не случая, но причинъ, 
легко опредЪляемыхъ и, такъ сказать, банальныхъ. Согласитесь, что 
для философш весьма важно освобождеше отъ заботы о такой таинъ.
Некоторые ученые любятъ говорить, что поиски такихъ объ- 
ясненш являются безполезнымъ трудомъ, такъ какъ никто не присут- 
ствовалъ при зарожденШ жизни, и мы не имЪемъ никакихъ средствъ 
для проверки на различныхъ животныхъ формахъ точности нашихъ
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д ™ ТенЛами° и ™ Г ЩТяХц?леьН1'Я- Э™  У,вНЫе 0шиб™ я .
номерность всехъ измененш k o t o d h m -  ^ Установить точную зако­
пались,— объяснешя эти открываюсь А и З 3™ 3™  П° степенно подвер- 
стологамъ область целаго папа Физ1ологамъ, эмбрюлогамъ и ги-
следнихъ послужатъ для нашихъ объя Результаты этихъ по-
шями a posteriori. Въ разумном^ отыТкивГн’Ги T J b T ’"' ПОДТВеРжде- 
сованш такихъ подтверждений « v n  У  л°гическомъ согла-
стояща, наука. Н „ „ , Р которая « а а Т т ь Т а Г  Г" ° РЯ'
пришли и куда мы явились можете пя-гГ указать намъ, откуда мы 
нашу мысль съ прошлымъ и будушимт, Ц ЛЬ нашеи жизни и связать. 
понят1е о прогресс*, на который с с ы л а ю ^ в с е  °" P e f lW b  то неясное
что это такое- эта няии-я зная въ точности
ставляютъ всехъ задум ы ваться.^716* ”™  КЪ ЧИСЛУ ТЪхЪ’ К0Т0Рыя за-
/
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Часть I. ОТКУДА, КТО И КУДА МЫ? Очеркъ успЪховъ естествознашя.
[. Идея постепеннаго развртя органическаго M ip a  и ея истор!я.— Идеи 
Эразма Дарвина, Гете, Ламарка и Сентъ-Илера.— Теор1я „творенш* 
въ лице Кювье и Агассиса.— Взглядъ Гете на значеше спора между 
Ж. С.-Илеромъ и Кювье. —  Чарльзъ Робертъ Дарвинъ.—  „Ньютонъ 
6юлогш“.— Отношеше къ нему защитниковъ старой теорш.— Дальней­
шее ихъ развитее въ книге „Происхождеше видовъ".— ПодтверЖдешя 
въ фактахъ изъ эмбрюлогш и другихъ наукъ,— Преемники Ламарка 
Ж. С.-Илера и Бюффона.— Прогрессюнисты.— Чемберсъ и Спенсеръ, 
какъ эволюцюнисты, подготовлявине общество къ торжеству идей Дар­
вина.— Селекцюнисты и ихъ отношеше къ теорш последняя. II. Ло- 
гическш выводъ изъ эволюцюннаго учешя о возникновенш жизни.—■ 
Прежшя воззрешя на самозарождеше.— Истор1я вопроса о гетерогенш 
въ течете последняя времени.— Выводъ изъ работъ Пастера.— Гипо­
теза космозоидовъ.— Отношеше мертвой матерш къ живой.— Самоза­
рождеше съ точки зрЪшя химической.— Конечный выводъ относительно 
возникиовешя жизни, —Корни и главныя ветви родословнаго дерева 
органическаго Mipa. III. Граница между двумя царствами.— Корни и 
главныя ветви родословнаго дерева органическаго Mipa.—Какъ смотреть 
на предлагаемое родословное дерево.— Дополнешя и пояснешя генеа- 
логш.—'Значеше ланцетника.— Родословная позвоночныхъ. IV. Борьба 
за существоваше въ органическомъ Mipe.— Неизбежность этой борьбы, 
доказываемая цифрами.— Ея услов1я и сл-Ьцств!я.— Взаимныя отношешя 
организованныхъ существъ.— Парадоксъ о вл!янш старыхъ д^въ на 
развит{е скотоводства,-—Вл1яше насекомыхъ на оплодотвореше расте­
нш.—  Естественный отборъ и его отношеше къ изменчивости видовъ.—  
Законы наследственности и соотношенш развит1я.— Примеры приме- 
нешя естественнаго отбора, въ зависимости отъ условш существовашя.
V. Могутъ ли быть вредныя черты организацш?— Заблуждешя телеоло­
гическая воззрешя на природу.— Природа не делаетъ скачковъ.—  
Единство плана строешя.— Ночныя животныя, какъ родоначальники 
наземныхъ..— Вл1яше временъ года.— Значеше плодовитости.— Защитная 
окраска животныхъ. —  Примеры „подражанш“ въ Mipe насекомыхъ.
VI. Оборонительная и наступательная мимикр1я. —Активный мимитизмъ,—  
Геликониды и ихъ подражатели, какъ примеръ спещальнаго мими­
тизма.— Значеше окраски гпубоководныхъ животныхъ.— Половой отборъ.
VII. Затруднения при объясненш многихъ явлешй мимикрш и громо- 
хромш съ точки зрЪшя естественнаго подбора.— Новые опыты и на- 
блюдешя, бросаюцце светъ на причины изменешя организмовъ. .-Во­
просъ о витализме.— BniHHie среды.— Опыты Пультона, Брандеса, Вейс- 
иана, Урехта, Фишера и др.— Услов!я физюлогичесюя.— Внезапный 
изменешя.— Развит!е идей Дарвина и Ламарка современными учеными,
VIII. Логическое последств1е учешя о происхожденш видовъ.— Значеше 
полового отбора?— М .двежья услуга популяризаторовъ Дарвина.—-Про-
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исходить ли человекъ отъ обезьянъ?-М ожно-ли гордиться предками*- 
ПослЪдствш провозглашенш требованш логики фактовъ IX Единство 
происхожденш человЪческихъ расъ.-Морфологическ.я и физ1ологич“ к1я 
его доказательства,— Место человека въ классификацш живыхъ су­
ществъ. Данныя эмбрюлопи. X. Четвероруюя или двуруюя?— Анато 
мическш отношенш антропоморфныхъ обезьянъ къ человеку 1 и м ^ А ‘ 
w !  Г  каюе-нибудь исключительно ему свойственные органы —  
Челов%къ ближе къ обезьянамъ, чемъ последшя къ остальнымъ жи 
вотнымъ. XI. Непараллельность разви™  разныхъ органовъ — Значение" 
вертикальна™ положенш во время ходьбы.-Цифровыя данныя о ем- 
кости черепа обезьянъ въ сравненш съ человекомъ— Прогнатизмъ его 
связь съ возрастомъ и психикою.-М озгъ обезьянъ и человека въ 
цифрахъ. Приговоръ анатомш надъ „царемъ природы". Memento 
hominem esse! XII. „Пламенная мечта теоретиковъ",— Третичный и 
чЧестВвеаРИТННЫЙ челов* къ-Н е д а в ж е  взгляды на древность 4e“ oBe  
К лаггиГ  Х0ДКИ ВЪ пещеРахъ— 1Вопросъ о человеческихъ расахъ -  
Классификацш на основанш антропологическихъ, лингвистическихъ 
географическихъ, этнографическихъ. экономическихъ и другихъ дан’ 
Сравнительная вместимость черепа обоихъ половъ,— Вл1яше 
скрещиванш,— Относительное значеше цифръ всметимости черепа 
Пепвпй и  изм^Рен1я и кранюлогичесюя классификацш —
Tnonv п лЫе ™ ди- ~ Наши прародители и ихъ отношеше къ питекан- 
ропу Дюбуа— Pitecant ropus erectus и его место въ природе —  Зна
0ТКРЫ™  Дюбуа. Борьба двухъ направлен1й,^РолЬ Вирхова 
находка въ загребе.-Г и ббон ъ  по отношенш къ питекантропу - Н7  
У ныи романтизмъ,— Кровное родство человека и обезьяны— Пите 
кантропъ-незаконное дитя человека и обезьяны? -  Предположение' 
ранко не меняетъ дела. — Преимущества нашихъ прародителей и
раз“ итГяаД Х 1 у МВ е ? еВ° СХ- ДСТВО- ~ В^РОЯТНОе напРавлен'е органическаго 
человИя к ’ В^ Р0ЯТНЫИ "Уть Развит1я умственныхъ способностей 
ловека. Борьба за существоваше и сощальные инстинкты,— Отно­
шеше организмовъ другъ къ другу въ связи съ вопросомъ о добываши
ось^ Т т Т еНСаЛИ<МЪ’ МУТУЗЛИЗМЪ и паРазитизмъ. —  Наездники и 
ства НРаИЧМалоЫойИМ " Перех° дныя CTa«iK Разн*го рода сожитель-
” В!:' Начало обЩественности,— Самопожертвоваше.— Борьба разныхъ 
нстинктовъ и желанш.— Сравнен1е умственныхъ способностей чело- 
ка и обезьяны. XV. Сощальные инстинкты порождаютъ альтрюизмъ 
оаРс°ъИСим°еД6Н,е НРавственнаго чув- в а .  -  Добродетели первобытный
Irfinn Ъ/ Ъ 0СН0В П0ЛЬЗу общины или племени,— Естественный
отборъ способствуетъ победе высшихъ инстинктовъ надъ низшими 
Будущее человечества.-V irb u s umtis. -  Высшш идеалъ хрис“ ва 
сходится съ конечною целью борьбы за существоваше. XVI Средства
больУГ еерП0ПУЛЯРИЗаЦ1И естествознан'я-— Значен1е „Космоса" А. Гум- 
гическихГ и з ^ Г ЗСеВ-  И Д^ УГИХЪ подобныхъ УЧРеждешй.-Истор!яб1оло- 
ваШя въ Р о сг^  п  РСЮЯ экспеди^ и— 1Бюлогичесюя изследо-
Неапопитяи Основанш возникновешя зообюлогическихъ станЩЙ,—
с т а н Г  R Я СТаНЦ1Я) 6Я ИСТ0Р‘Я’ значен!е- Деятельность.— Друпя
н ЮЦ‘Г БУДУЩее °Л0НИ- XVIL ПаРижск!й Jardin des Plantes по срав 
в а т ёл ь н о /, ес/ ественно‘историчесКИми музеям и.-Е гс образо-
“  "начен,е-- 1 Развит* музейнаго дела въ XIX веке,— Пале-
Зоопогни (-*’ сРавнительн0'анат0МИЧеск>е и зоологичесюе м узеи__
аоолсгическш музей Петербургской Академш Наукъ. -  Открытие но-
видовъ Растенш и животныхъ.— Потребность общества въ со-
брашяхъ естественно-историческихъ предметовъ.-Берлинскш  «Аква- 
р1умъ», его основаше и у с т р о й с т в о . — Воспитательное и образователь­
ное значеше поДбнаго рода учреждены,— Подводная фауна коР«“ о- 
иовыхъ рифовъ,— арвинова теор1я образованш последнихъ,— Зоологи 
четкая станшяовъ Ровиньо.— Заключеже.
Масть II. ВЪ ВОЛНАХЪ БЕЗК0НЕЧН0СТИ. Очеркъ ycntxoeb астро-
Н0М1И I  Древность астрономш— Первыя обсерваторш: халдеевъ,
индусовъ, китайцевъ,— Значеше астрономш въ древности и въ насто­
ящее в р е м я , — Астролопя.— Явлеше затмешя солнца.-Значеш е этого 
явлешя въ Китае,— Судьба нерадивыхъ астрономовъ Хи и Хо. зна­
комство древнихъ съ причиною лунныхъ и солнечныхъ затменш II.. Не 
бесныя разстояшя и ихъ измереше. —  Развитш наблюдательных^ 
средствъ съ конца XVII столе™  до начала XIX: зрительная труба Га­
лилея, телескопы Кеплера, Озу и др. -  Рефлекторы и РеФРакт° рЫ’ 
Астрономичесюя обсерваторш.— Объединена астрономовъ^ III. УспЪх* 
наблюдательной астрономш .-Гипотеза Канта-Лаплас^-Открыт.е Неп-
туна, двухъ спутниковъ Марса и пятаго спутника Юпитера,— Наблю- 
дешя Сюапарелли надъ Марсомъ.-Вопросъ объ этой 
леграмма Дугласа о „сигналахъ* съ Марса и трезвыя ея разъясне­
ны —  Обзоръ нашихъ сведенш о Марсе и возможные выводы изъ 
нихъ. IV. Великая „мелочь“. - Е я  чудесныя последствш.-Исторш вез 
зренш на радугу.— Разложеше света и его синтезъ,— Несколько словъ 
о жизни и значенш Фраунгофера.-Фраунгоферовы линш.— Р азн ая  
рода спектры.— Спектральный анализъ. -  Устройство спектроскопа и 
дальнейшее его усовершенствоваше. —  Кирхгофъ и Бунзенъ— Новей­
шее успехи спектроскопическихъ изследованш: д и ф ф р а к ц ю н н ы и  спектръ 
и решетка Роулэнда; преимущества и недостатки последней.- < Спектро­
скопы. основанныя на интерференщи,-Спектрографы. -  Изследова
шя инфракрасной части солнечная спектра. —  Балометръ Ланглея.
V Солнце, его физическая природа, корона, фото-и хромосфера, протубе­
ранцы и пятна, — Теория солнечныхъ пятенъ Гальма,— Вопросъ о вл - 
яши последнихъ на климатъ земли.— ПримЬчаюе спектраль 
лиза къ измененш скоростей движенш небесный, св ет и л у  Пере 
менныя и двойныя звезды.— Зрелище „гибели“ м .ровъ.-Н овая зве=зда 
съ созвездш Персея. —  Происхожденш двоиныхъ светлыхъ линш в 
спектрахъ новыхъ з в е з д ъ ,— Гипотеза Зеелигера для объяснены .дви­
жешя* туманности въ П ерсее.— Кольпа Сатурна. строфизи 
бесная механика.— Возрастъ з вездъ,--Разны е виды  туманност > 
стадш  развит1я м!ровъ. VI. Кометы, какъ .бичи Божьяго гнЪва 
Angelus domini.— Первыя научныя изследовашя комегь. — Гипоте а 
Целльнера. Происхождеше кометныхъ хвостовъ, по Целльнеру,
штейну и Бредихину,— Teopib Ск.апарелли происхождешя метеоритовъ
и падающихъ звездъ,— Различая и сходство явленш.— Условш паДен 
аэролитовъ.—  Teopia падающихъ звездъ Бредихина,— Заслуги 
ученая,—  Явлеше зод1акольнаго света.— Связь последняя съ состо- 
яшемъ - межпланетная пространства. VII. Главная ошибка прежнихъ 
космогоническихъ гиппотезъ. —  Сущность и недостатки гипотезы Лап­
ласа.—  Объяснешя Спенсера некоторыхъ противоречш гипотезы по­
сл едн яя  — Неудачная попытка Фея преобразовать гипотезу Лапласа.
Гипотезы Гюйара, Тета и Л окьера.-Работы  Килера и другихъ 
американскихъ астрономовъ, о провергающ1я кос™ ш  Лаплас^ - ^  
потеза Гнатека, VIII. Вопросъ о прошломъ нашей п л а н е т ы .- К » о м  
внутренность земли.-К атастрофа на острове М артинике.-О бъясне-
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H ie  1гЬкоторыхъ сопровождавшихъ ее явленш. —  НеумЪше предсказы­
вать- предстояиця извержешя. —  Доказательства за— и противъ огненно- 
жидкаго ядра земли.— Гопотезы, пытавчпяся объяснить происхождеше 
вулканическихъ явленш, химическая, механическая и химико-механи­
ческая.— Современное воззрЪше на причины вулканическихъ явленш.—  
Опытъ Гохштеттера.— Земля трясешя и ихъ причины.— Возможна ли у 
насъ катастрофа, подобная С.-Пьерской?— Итоги успЪховъ сейсмоло­
гии въ XIX в'Ьк’Ь. IX. Фотографироваше луны и другихъ астрономи- 
ческихъ объектовъ.— Значеше фотографш въ астраномш и наследство 
двадцатому вЪку.— Астрофотометричесюе приборы.— Друпе астрономи- 
чесюе аппараты.— Лунный пейзажъ.— Загадочное происхождеше гро- 
мадныхъ цирковъ и кольцевыхъ горъ.— Основаше гипотезы Мейера.—  
Образоваше, согласно этой теорш, разнаго вида туманностей и пла­
нетъ. —  Объяснеше происхождешя цирковъ и свЪтлыхъ полосъ на 
лун-fe. —  Друг, обобщешя Мейера: причина измЪнешя климатовъ въ 
геологичесюя времена.— Закончила ли луна свое образоваше? —  Во­
просъ о д’Ьйствующихъ валканахъ на лунЪ.— Теорш Кролля ледяного 
вЪка. —  Вероятное, настоящее и будущее Марса.— М1ръ Юпитера.—  
Вопросъ о вращенш Венеры и изслЪдовашя БЪлопольскаго. —  Что 
ожидаетъ вселенную? X. Teopifl вихрей лорда Кельвина и ея фило­
софское значеше.— Первые министры „царицы наукъ"— Математики.—  
Значеше Гаусса.— МЪсто, занимаемое Леверрье. —  Ганзенъ, Гюльденъ 
и астрономы вычислители. —  Коперникъ геометрш.— Лобачевскш и его 
значеше —  flpyrie pyccKie математики —  Бессель и В. Струве. —  Гра­
дусное измЪреше.— Астрономичесюя общества и издашя.— Взглядъ на­
задъ.— Заключеше.
Часть III. НАУЧНЫЙ ТЕАТРЪ— БУДУЩАЯ ШКОЛА ДЛЯ НАРОДА. 
Очеркъ успЪховъ народнаго образоважя. I. Духовное наследством остав­
ленное XVIII вЪкомъ.—  Главныя течешя во взглядахъ на народ­
ное образоваше.— Отражеше западныхъ воззр^ит въ Россш. —  Эпоха 
■еликихъ реформъ по отношенш къ народному образованш, —  Глав- 
нЪЙ1ше деятели въ этой области и законодательные акты, касакищеся 
народнаго образовашя.— Идея свободы образовашя. Школа будущаго.
II. Берлинская „Урашя“, ея значеше и истор1я.— Научный театръ, 
какъ средство привлечешя широкаго круга публики.— Era v организа- 
Ц 1Я  и  характеръ посетителей.— Содержаше чтенш. —  Нисколько словъ 
объ астрономическихъ рефертахъ. III. Астроном1я и публика.— Здаше 
обсерваторш.— Астрономичесюе инструменты „Уранш“. —  Любители 
астрономш.— Туманныя пятна.— Заслуги „Уранш" передъ обществомъ.—  
Астрономическое представлеше въ театрЬ „Уранш". IV. Системати- 
чесшя чтешя и „астрономичесюе вечера". —Лекцш доктора Шписа. —  
Принципъ устройства физическаго кабинета. —  Перечень отдЪловъ 
,Уранш “. —  Цифровыя данныя. —  Будущая „Русская Урашя".
Ц1>на И-го тома 3 р., съ  пересылкою 8 р. 50  к.
В ы писы вать можно черезъ  контору редакцш  
„В-Ьстника З н а ш я “ 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, КУЗНЕЧНЫЙ, 2.
Читальня
„ S i t b c m n u K a  З н а ш я “ .
С
В м ь г е л ь м з ф е л ь ш е .
Завоевание
человека.
П Е Р Е В О Д Ъ  СЪ 3-ГО Н Ъ М ЕЦ К А ГО  И ЗД А Ш Я  Г .  С О Н И Н А ,
подъ редакщ ей ]3. ]оитнера.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Издаьпе В, В. Б И Т Н Е Р А .
1904,
Дозволено ценз., С.-Петербургъ, 24 Марта, 1904 г. 
Типография Т-ва „Народная Польза", Коломенская, 39.
►ПРЕДИСЛОВШ.
Предлагаемая яркая картина „завоевашя человека", въ смы­
сл е  познашя его происхождешя и места, запимаемаго въ природе, 
имела въ Германш громадный усп-Ьхъ, сначала въ виде публич- 
ныхъ лекцШ, читанныхъ авторомь во многихъ городахъ, а по­
томъ и отдельной книжкою, которая въ короткое время потребо­
вала третьяго издашя.
Имея въ виду условгя, которымъ должна отвечать всякая 
лекщя, авторъ не .нашелъ возможнымъ обременять ее трудно 
усвояемыми слушателями цифрами и фактами, а старался въ 
краткихъ ясныхъ характеристикахъ и отдельныхъ положешяхъ 
познакомить съ т6мъ. что сделано челов’Ьчествомъ въ борьба за 
истину...
Но въ книге, когда читатель имеетъ возможность по про­
изволу останавливаться надъ теми местами, которыя покажутся 
ему менее ясными или требующими более вдумчиваго къ нимъ 
отношешя, такое опасеше приводить более тяжелый фактический 
матер1алъ не имеетъ основанШ, и авторъ счелъ возможнымъ, въ 
особенности въ третьемъ издащи, снабдить текстъ прим’Ьчашями. 
Последшя, представляя очень большую ценность для усилешя 
убедительности основныхъ положешй, нисколько отвлекаютъ чи­
тателя, почему авторъ пом’Ьстилъ ихъ въ конце книги отдельно. 
Мы, однако, не сочли такой порядокъ удобнымъ въ нашей 
„Читальн^**, имеющей въ виду служить целямъ самообразовашя: 
ведь, всякШ можетъ читать и безъ примёчашй, за то тотъ, кому 
интересно ознакомиться съ вопросомъ ,. основательнее встре­
тить значительное облегчеше въ помещенш примечашй на м е ­
стахъ, къ которымъ они непосредственно относятся.
Нельзя не пожалеть, что въ немецкомъ оригинале нетъ 
рисунковъ, которыя еще более оживили бы этотъ великолепный 
очеркъ.
В. Битнеръ.
/
В и л ь г е л ь м ъ  Б е л ы и е .
З А В 0 Е В Д Н 1 Е  Ч Е Л О В Ъ К Д .
Въ XIX столМи, только что канувшсмъ въ вечность, мы насчиты­
ваешь такую массу завоеватй! Пушки, колоти, представительный собрашя, 
театральные успгГ,хи— это целые м1ры, и м!ры показные. Все это мы за­
воевывали съ такою помпой, притомъ взбудораживали столько пыли, что 
поневоле переживаешь так1я же чувства, катя приходится испытывать 
обитателю большого города вечеромъ: кроваво-красное небо, пересекаемое 
полосами чернаго городского дыма, который внезапно открываетъ намъ 
глаза, и мы начинаемъ понимать, въ какой душной атмосфере мы рабо­
тали весь день.
Оценивайте все эти завоевашя, какъ хотите. Но самое крупное за- 
воеваше, которое намъ приходится занести въ списокъ заслугъ минувшаго 
века. относится къ самому человеку.
Я тутъ не имею въ виду того, что человекъ завоевалъ для себя,— 
того, что впосл’Ьдствш историкъ постарается свести въ систему, желая 
-создать специфичестй типъ деловика девятнадцатаго столет.
Не это я имею въ виду. Muf, хочется остановиться на техъ завоева- 
шяхъ, которыя человекъ сделалъ въ области изучешя самого себя, выста- 
кивъ себя самого предмегомъ науки. Предметомъ науки при этомъ сталъ 
не человекъ девятнадцатаго века после Рождества Христова, а «человекъ» 
вообще, это загадочное существо, обитающее на земле на разстояши 
двадцати миллюновъ миль отъ солнца.
Ц1;лыя тысячеле™ люди постоянно стремились къ различнейшим'!, 
целямъ, постоянно гонялись за разнообразнейшими победами, постоянно 
искали самыхъ- различныхъ удовлетворешй. Въ основе же своей челове- 
*. чество все время гонялось, подобно вечному жиду Агасферу, за однимъ:
-за самимъ собою. Надъ теплыми трупами оно строило троны тирайамъ;
въ лице Вудды оно ломало королевстя короны и отрекалось огъ всего; 
въ лице Христа оно жертвовало собой и давало себя распинать на крест!;: 
оно направляло свой пытливый взоръ въ пространство, сл-Ьдя за далекими 
туманными пятнами вселенной, отделенными отъ пасъ разстояШями въ 
мил.парды миль. И все это являлось только окольнымъ путемъ къ разре­
шен i ю одной проблемы, а именно, къ познанш самого себя.
Во всемъ этомъ человечество представляло только отражеше отд!;ль- 
наго человека. Каждый отдельный человекъ является задыхающимся отъ 
усталости Агасферомъ, стремившимся догнать самого себя. Только по виду 
мы гоняемся за различнейшими предметами. Действительный же объектъ 
нашихъ стремленШ— это наше собственное я, сидящее въ кажд'омъ изъ 
насъ. Что такое весь нашъ жизненный опытъ, какъ не постоянное изумле- 
nie передъ различными сторонами этого я, передъ его добродетелями и 
глупостями, о которыхъ мы раньше не имели самаго слабаго представлен!я! 
Какъ бы понять это!
Какъ бы намъ завоевать самихъ себя!
Но видимая нами жизнь отдельнаго человека слишкомъ коротка. 
Образовавшись непонятнымъ образомъ, точно облачко дыма, она черезъ 
минуту снова расплывается въ голубомъ эеире. Поэтому мы ждемъ спа- 
сешя отъ человечества, отъ многихъ поколешй. Одно поколеше нередаетъ 
другому свою тоску по завоеванш. И такъ тянется нить въ продолжат с вековъ 
и не разрывается на пороге девятнадцатаго столет1я. По этой нити про- 
бегаетъ сосредоточенная тоска миллюновъ мыслящихъ людей прошлыхъ 
временъ. Все те бедныя маленьюя существа, которыя вносили свою долю 
труда въ создаше ея, все они уже давно умерли, начиная отъ Заратустры, 
встающаго передъ нами нзъ глубины вековъ, точно страшная комета,и кончая 
Спинозой съ его кроткими глазами. Л тоскливое стремлеше къ завоевании 
человека, къ разрешеШю этой тяжелой загадки, это стремлеше оставалось 
беземертнымъ, подобно энергш, вечной, несмотря ни на как!я изменешя.
II вотъ мы въ девятнадцатомъ веке.
Онъ началъ, но отношенш къ этой проблеме, съ отказа, отречешя. 
II неудивительно; вспомните только, какой векъ нредшествовалъ ему: то 
былъ векъ, когда все объявлялось банкротомъ.
Восемнадцатый векъ не только объявилъ банкротомъ целый политико- 
сощальный м!ръ, который былъ прежде всего поглощенъ волнами Леты во 
Францш. Онъ въ то же время произнесъ суровый приговоръ надъ человЁ- 
комъ вообще. Правда, проблема скрывалась тутъ подъ одеждами, за сослов­
ными знаками. Но во всемъ этомъ лежало и более глубокое банкротство.
Обанкротился ветхозаветный человекъ.
Обанкротился человекъ, который казался весь исчернаннымъ въ 
Моисеевыхъ книгахъ. Мнопе думаютъ, что это банкротство произошло въ 
нашъ векъ. На самомъ же деле это произошло въ XVIII столетш, такъ 
какъ работу века надо оценивать но деламъ и мыслямъ великихъ людей его.
Венецъ восемнадцатаго века представляетъ для насъ Гете. Для него 
ветхозаветный человекъ являлся сказкой, могущей удовлетворить только 
детей. Но Гете въ то же время показываете, на себе самомъ оборотную 
сторону восемнадцатаго века, когда лучине люди сумели отнестись кри­
тически ко многимъ традищямъ и освободиться отъ ихъ ига, но не могли 
создать ничего новаго. Въ своихъ разговорахъ, записанныхъ затемъ Экер- 
маномъ, Гете нередко касается вопроса о возникновеши человека. Отдель­
ный человекъ въ настоящее время рождается таинственнымъ образомъ. 
Какъ произошли вообще люди, первый человекъ? Мысли Гете по этому 
вопросу можно передать приблизительно следующими словами. Естество- 
ведеше значительно расширило наши познашя о процессе возникновенш
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и образовашя вещей на земл'Ь. Земля сгустййась, на ней образовались воды, 
И тогда возникъ человекъ. Созданъ онъ всемогуществомъ Бога, природы, 
физическихъ силъ,— въ эти три слова Гете вкладывалrj> одинаковое содер­
жите. Но природа не ограничилась сотворешемъ «одной жалкой пары 
людей», такъ какъ она творитъ всегда все въ болынихъ размерахъ; она 
«всегда расточительна». Между темъ.— и тутъ-то передъ нами обнаружи­
вается оборотная сторона медали,— «я считаю, —  говоритъ Гете, — вполне 
разумнымъ предположеше, что это случилось; раздумывать же надъ темъ, 
какъ это случилось,— это, по моему мненпо, совершенно безполезное за- 
шгпе, которое мы предоставляемъ лицамъ, занимающимся р'Ьшешемъ не- 
разрешимыхъ проблемъ и не умеющимъ делать ничего лучшаго». Этой 
фразой можно отделить другь отъ друга два стол'Ьйя. Тутъ мышлеше Гете 
не дало никакого результата. Если богатырь на полномъ скаку ударяется 
о стену, то онъ обыкновенно— въ сознанш своей мощи— решаетъ, что эта 
стена и есть конецъ Mipa.
Решешс Гете не продержалось и полустолЬтая.
Прошло сто летъ съ т’Ьхъ поръ. Много ли мы успели сделать въ это 
время въ области завоевашя человека?
Въ шестидесятыхъ годахъ минувшаго века впервые стали разда­
ваться отдельные, еще мало обращавппе на себя общее внимаше возгласы 
ликовашя, которые затемъ, въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ, 
превратились въ громкш крикъ торжества. Вначале весть передается изъ 
устъ въ уста шепотомъ, точно радостная тайна. Потомъ она разносится 
повсюду, о ней говорятъ громко. Все ликуютъ: удалось-де завоевать чело­
века, завоевать цЬликомъ, вплоть до малейшихъ деталей. Выяснилось-де, 
кто предки человека. А разъ это такъ, то загадка решена. .
Если взять масштабомъ для оценки какого-нибудь времени те надежды, 
которыми одушевлялись его представители, то девятнадцатый вЪкъ долженъ 
быть отнесенъ къ разряду величайшихъ эпохъ. Но своей вере въ то, что 
открыта тайна о человеке, этотъ векъ можетъ быть поставленъ въ рядъ 
съ самыми дивными, если такъ можно выразиться, весенними эпохами че­
ловечества., Ташя весеншя эпохи человечество переживало всякШ разъ, 
когда казалось, что совершено завоеваше человека.
Веяшя весны чуялись въ тотъ перюдъ, когда древнейппс гречесше 
философы предположили, что вопросъ о происхожденш человека решенъ 
ими при помощи какой-либо атомистической формулы. Кто изъ наст, не 
улыбнется, припоминая, напримеръ, гипотезу, сообразно которой Mipb со­
стоитъ изъ воды, изъ водныхъ атомовъ, а человекъ представляетъ только 
особый конгломерата такого соединешя атомовъ. Такое же весеннее на- 
строеше царило тогда, когда Платонъ возвестилъ о вечности формы и 
привелъ также и утлую ладыо человека въ эту гавань вечности; когда 
Христосъ объявилъ любовь м1ровымъ принципомъ и провозгласил^ что 
.побяпце найдутъ упокоеше въ раю; когда вг1> эпоху Возрожденья ключъ 
къ peineniio таинственной проблемы казался найденнымъ въ образе твор­
ческой деятельности художника. Точно также запахло весной въ девят- 
надцатомъ веке, когда раздался ликуюнцй возгласъ, что естествоведен1е, 
вечно ищущее, роющееся во всемъ естествоведеше въ томъ виде, въ ка- 
комъ оно перешло къ намъ отъ Бэкона, Кеплера, Галилея и другихъ,—  
что это самое естествоведеше завоевало человека.
Таково было настроеше. У всякаго невольно зарождается при этомъ 
вопросъ, какъ обстояло дело съ положительными завоевашями. Имелся ли, 
въ самомъ деле, на лицо прогрессъ?
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Вопросъ становится особенно жгучимъ теперь, въ тотъ моментъ, когда 
мы перешагнули черезъ порогъ двадцатаго века. Въ самомъ деле, мы уже 
успели пережить первыя весеннШ минуты, первые часы опьянешя, и въ 
настоящее время вступаетъ въ свои права трезвое обсуждеШе вопроса. Те­
перь наступаетъ царство холоднаго разума, а логика сердца отступаетъ на 
заднШ планъ.
Скажите кому угодно, что загадка о сущности и происхожденш че­
ловека решена естественной наукой въ девятнадцатомъ столетШ. и вамъ 
ответятъ, что это— дело Дарвина.
Обыкновенно при этомъ забываюгъ, что тутъ объединяются тр и  
пути, которые, правда, сходятся и сливаются другъ съ другомъ въ эпоху  
Дарвина. Нельзя не признать, что по всемъ этимъ тремъ путямъ чело­
векъ, человекъ, «какъ иредметъ изученш», разстается съ девятнадцатым'], 
векомъ въ совершенно иномъ виде, чемъ въ какомъ онъ вступалъ въ это 
столе™. Но что означаетъ этотъ «иной видъ?» Значитъ ли это, что чело­
векъ сталъ для насъ чемъ-то новымъ и более нонятнымъ? Или это зна­
читъ, что онъ сталъ чемъ-то новымъ и не менее запутаннымъ, не- 
яснымъ? — — г— —
Дальнейшее изложеше мы поведемъ въ хронологическом!, порядке.
Первые шаги къ завоевание человека наука девятнадцатаго века на­
правила по пути познанШ индивидуальным  человека.
Индивидуальный человекъ— это не тотъ человекъ, который некогда, 
тысячи летъ тому назадъ, где-то возникъ, неизвестно какъ и откуда.' 
Это— человекъ въ томъ его виде, въ какомъ онъ еще въ наше время воз­
никаетъ повсюду. Выражаясь образно, это—мужчина, женщина и резуль­
татъ ихъ сближешя— ребенокъ.
Наивной толпе этотъ человекъ казался и еще теперь кажется чемъ-то 
вполне понягнымъ, возникновеше котораго не можетъ даже быть предме- 
томъ какого-либо спора. На самомъ деле, повседневное явлеше рожденШ 
новыхъ людей представляетъ такой замечательный и таинственный фактъ, 
какимъ является фактъ первобытнаго возникновенш самаго перваго чело­
века. II глубоые мыслители всегда понимали и чувствовали, что путемъ 
изученШ индивидуальна™ человека можно такъ же легко дойти до позна- 
нШ человека, какъ и путемъ нзследованш техъ моментовъ и условШ, ко­
торые вызвали къ существование перваго человека, Вся трудность вопроса 
заключалась въ томъ, что мы не знали, какъ приступить къ этому изученш.
Присмотритесь къ христианской догматике,'про которую было при­
нято думать, что она не имеетъ ничего общаго съ природой; присмотри­
тесь къ ней, и вы увидите, какъ она (даже она) мучилась надъ этой 
проблемой. Мне кажется, что догматика оставила бы намъ значительно 
более разработанную «мистику зачатш и рожденШ», еслибы все, относя­
щееся къ этому вопросу, не вычеркивалось искусственно изъ споровъ, если 
бы передъ вопросомъ не спускали нарочно завесы пристойности и 
приличш. Надо помнить, что въ начале, на известной ступени развитш 
человечества, такое поште пристойности имело крупное положительное 
значеше. Но въ конце концовъ эта завеса должна была пасть передъ на- 
поромъ человеческаго стремленш къ познанш природы. Медицина отдер­
нула завесу и объявила человечество совершеннолетнимъ, провозгласив!. 
положеШе: Naturalia non sunt turpia; все естественное, истинное, реальное 
само по себе— нравственно уже вследсше одной своей истинности.
Этой фразой проблема рожденш была освобождена отъ всехъ сдер- 
живавшихъ ее оковъ и стала всемъ доступной областью, въ которой отпыне 
.могли иметь место всякш попытки познать человека. И теперь, когда
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перед'!, нами открылся этотъ путь изучешя человека, теперь, какъ и сле­
довало ожидать, вступилъ въ свое право разсудокъ. Былъ изобретснъ ми- 
кроскопъ, и наука обращается къ изучешю сёменной жидкости человека.
Наступаетъ важный моментъ въ исторш нашихъ 3nanifl. Подъ стек- 
ломъ мы увидали маленькая существа, обнаруживающ1я некоторое сходство 
«ъ головастиками; они состоять изъ головы или туловища (и то и другое 
назваше одинаково подходитъ къ ихъ характеристике), снабженнаго сзади 
тоненькимъ хвостикомъ. Они самостоятельно передвигаются съ места на 
место со значительной скоростью. Можно себе представить, кашя чувства 
долженъ былъ переживать человекъ, впервые увидавшШ подобное зрелище. 
Новорожденное дитя и взрослый человекъ, правда, тоже отличаются сильно 
другъ отъ друга. Но эти микроскопичешя сёменныя тельца, по виду мало 
чемъ отличающаяся отъ головастика, и—человекъ! Какъ поставить ихъ ря- 
домъ другъ съ другомъ? *).
II все яге въ течеше тысячелетШ все придерживались того мнешя, 
чго семя является не чемъ инымъ, какъ темъ самымъ человекомъ, кото­
рый изъ него происходит'!.. Каждое изъ этихъ телецъ, копошащихся подъ 
стеклышкомъ микроскопа, по своимъ свойствамъ, по своей тенденщи ecu. 
въ полномъ смысле слова человекъ! Какъ успокоптеленъ долженъ былъ 
быть для этой эпохи (дело происходило въ семнадцатомъ веке) тотъ 
фактъ, что она не могла сделать всехъ выводовъ изъ даннаго открьтя. 
Вплоть до конца восемнадцатаго века весь споръ вертелся вокругъ во­
проса, не отличается ли семенное тельце отъ взрослаго человека только 
по своимъ размерамъ. Одни говорили, что только благодаря недостаточной
*) Микроскопъ въ своей простейшей форме былъ изобретет, на исхода 
X V I века, Изобретете его тесно связано съ моментомъ открыт стеколъ для 
очковъ. Очки же были известны уже въ X I I I  столетш. Роджэръ Бэконъ (умеръ въ 
1294 г.) серьезно задумывался надъ вопросомъ о возможности получать спльныя уве- 
лачительныя стекла Одновременно съ этимъ, какъ известно, въ Италш употребля­
лись уже очки, но не въ обычной ихъ формЬ, а въ виде двухъ огшлифованныхъ 
-стеколъ, которыя кусками кожи прикреплялись къ шапке. Первымъ человекомь, 
приготовившимъ микроскопъ около 1590 года, можно считать голл шдскаго оптика, 
3axapifl Янсана въ Миддельбурге, который, какъ полагаютъ, несколько позднее по- 
строилъ первую подзорную трубу. Еще теперь можно видеть въ Миддельбурге 
инструментъ, будто бы приготовленный Янсеномъ. Это жестяная трубка длиной въ 
27 ст., а толщиной въ 6 ст. съ большими выпуклыми стеклами на кониахъ, при 
помощи которыхъ достигается увеличеше въ 9 разъ. Существенно же этотъ микро­
скопъ былъ улучшенъ около 1610 года темъ же гетальнымъ человекомъ, который 
при помощи усовершенствованнаго телескопа построй.» новую астрономда:—это 
-былъ Галилей. Слово «микроскопъ» впервые было употреблено лейбъ-медикомъ папы 
Фаберомъ въ 1625 г. Но микроскопъ при собственно-научныхъ изследовашяхъ 
входилъ въ употребление еще медленнее, чемъ телескопъ, потому что ученый м1ръ 
тогда даже и не подозревала, о существованш микрокосмоса (M ipa малейшихъ 
-существъ) и долгое время, несмотря на новыя средства, не искаль и не пзучалъ его. 
Только во второй половине X V I I  стол, начались первыя рЬшительныя микроско- 
инчесйя открыт. Въ 1661 г. Мальпиги увидЪлъ въ микроскопъ тОнгае волосные 
сосуды крови, а въ 1662 г. к у с о к ъ  гнилого каштановаго дерева далъ ему первый 
намекъ на создаше анатомш растен1й. Въ сентябре 1675 г. Антонъ фонъ-Левен- 
гукъ въ Дельфте открылъ -вервыя инфузорш въ капле застоявшейся воды. (По 
•своему общественному положенш онъ былъ кастеланомъ ратуши, а въ свободное 
время" занимался изучешемъ природы и шлифоватемъ увелпчптельныхъ стеколъ). 
Эго послужило толчкомъ къ открыто подвижныхъ человеческихъ сЬменныхъ те­
лецъ, открытш, имевшему решающее значеше въ нашихъ попыткахъ къ «завоеванш 
человека». Въ ноябре 1677 г. Левейгукъ известилъ председателя королевскаго 
общества въ Лондоне, что онъ получилъ отъ некоего Гама живое человеческое 
<Лмя, съ сообщешемъ, что онъ, Гамъ наблюдалъ въ этомъ семени очень малень- 
кихъ живыхъ животныхъ съ придаткомъ въ виде хвоста. Дальше Левенгукъ сооб­
щает., что и онъ занялся изследоватемъ этого явлешя и можетъ подтвердить на- 
блюдешя Гама.
1 0 ЧИТАЛЬНЯ «ВЪСТНИКА ЗНАНШ».
*?икРоскопа мы не можемъ видеть того, что семенное тельце является 
вполне готовымъ уже ребенкомъ. Въ каждомъ тельце имеется на лицо
п Л° В 1еКЪ с0 вс4ш его °Р ганами, правда, въ зародышевомъ 
v v ^ i, , мненш этихъ ученыхъ, девять месяцевъ утробной жизни уходятъ на ростъ тельца.
Др}пе утверждали, что такая оценка мужского семени неправильна 
и что зачаточнаго человека надо искать въ организме женщины. Эти 
Ученые тоже придерживались того мнешя, что этотъ зачаточный человекъ 
но своей форме всегда остается человекомъ; онъ заключенъ въ организме 
женщины  ^и начинаетъ развиваться, когда настунаетъ определенный пе- 
рюдъ.
Благодаря всемъ этимъ сомнешямъ, спорамъ и фанта.яямъ все ста­
рый изследовашя происхожден1я индивидуальнаго человека не имеютъ для 
насъ, собственно говоря, никакой ценности. И вся действительная, реаль­
ная работа выпала на долю девятнадцатаго века
ъ этогь векъ микроскопическое изследоваше впервые становится 
наукой, h при помощи более острыхъ и более светлыхъ стеколъ увели- 
чительныхъ инструментовъ прежде' всего вносится светъ въ эту проблему, 
ъ двадцатыхъ годахъ Карлъ Эрнстъ фонъ-Бэрг]> открылъ женское яйцо *). 
то яйдо обнаруживало такъ же мало признаковъ маленькаго человечка 
съ руками и ногами, какъ и семенное тельце, хотя теперь въ нашемъ 
распоряженш уже имелись лучине микроскопы. Семенное тельце (сперма- 
тозоидъ) и яичко представляютъ для насъ только два комочка живой ма­
терш. яичко, какъ это ясно видно, имеетъ форму пузырька съ тоненькой 
ооолочкои и студенистымъ содержаШемъ, и внутри котораго можно заме­
тить ядро. 1акимъ образомъ, оно очень похоже на виноградинку, размеры 
которой не превышаютъ ])азмеровъ маленькой точки. Сиерматозоидъ въ 
принципе мало чемъ отличается отъ яичка, онъ только более подвиженъ, 
совершая своимъ нитевиднымъ хвостикомъ своеобразныя движеШя. Если 
искать какихъ-нибудь живыхъ существъ въ природе, съ которыми можно 
оыло оы сравнивать эти странныя образовашя,— то наше внимаше обра- 
,И7.Ъ иа сеоя не человекъ, а те комочки слизи, которыя вы найдете въ 
илб каждаго пруда, или те существа, которыя копошатся и при помощи 
своихъ мерцательныхъ волосковъ быстро движутся въ капле гншщей вбды. 
i го гакъ называемый инфузорш или те живыя существа, которыя но 
своему развитш стоятъ ниже всехъ другихъ представителей одушевленной 
природы, не только ниже человека, но и ниже рыбы, улитки, сосны па­
поротника, мха.
Поел! этого открьтя наши знашя, начиная съ четвергаго десятн-
лътш девятнадцатаго века развиваются съ неменьшей последовательностью
мъ съ какой развивается дейсше любой, более или менее порядочной 
драмы.
Шлейденъ и Шваннъ устанавливаютъ клеточную Teopiio **).
) «Женское яйцо», по мнЪшю соврсменниковъ. было открыто въ одинъ годъ 
Тй071уЖСгИМи с| меинымИ Ельцами Режннеромъ де-Граафомъ въ 1677 году. Но въ 
Рлъ Эрнстъ фонъ-Бэръ доказалъ, что то, что Храафъ принималъ за яйца, 
ня™, ВИТеЛЬН0С!£и ®Ь1Л0 нечт0 ин°о, какъ гб крупный капсулы, внутри которых! 
« о ™ , ™  яичко. Д1аметръ этого яйца равняется приблизительно только 0,2 милли-jlLipd, »
*к У что всЬ высийя животныя п райительныя формы состоять нзъ про-
стейшихъ, но до известной степени все-таки самостоятельныхъ живыхъ частичекъ 
является ядромъ клеточной теорш, и какъ «идея» значительно старше, ч!шъ самъ 
в'вкъ. Начала этой идеи лежать въ воззрЬшяхъ натуръ - философской теорш 
древнихъ временъ, которая говорила, что всЬ впдпмыя нами тЪла природы являются
Тутъ внезапно обнаруживается, что и тело взрослаго человека со­
ставлено изъ миллюновъ подобныхъ живыхъ комочковъ матерш. Никто не 
станетъ, находясь въ здравомъ уме, искать маленькаго человечка въ 
каждой изъ техъ «клеточекъ», на которыя подъ микроскономъ разлага­
ются какъ стенка желудка, такъ и любая частичка мозга и мышцы ноги 
или руки. Ведь самымъ существенным!, для этихъ клетокъ является какъ 
разъ тотъ фактъ, что оне не заключаютъ въ себе челове.ческихъ орга­
новъ, и что оне образуютъ эти органы и, въ конце концовъ, все чело-
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сл$дств1емъ соединения малейшихъ первоначальных! телецъ - атомовъ. При даль- 
нМшемъ развиты философскаго мышлешя эти атомы были преобразованы для жи­
выхъ существъ въ живые атомы-«монады». Когда Мальпиги и Левенгукъ оконча­
тельно ввели въ употреблете увеличительныя стекла, стало казаться возможнымъ 
видеть воплощенными атомы Демокрита. И когда естествоиспытатель вид'блъ, что 
каждая капля гншщей воды кишела малейшими, похожими на точку, живыми су­
ществами, а поперечное сЬчете любой части растешя указывало на правильную 
структуру, созданную какой-то таинстенной рукой,—тогда онъ думалъ, что здгЬсь-то 
онъ и наиалъ на сл+.дъ г&хъ первобытныхъ элементовъ - монадъ. Все восемнадцатое 
столЬпе, которое опять-таки делало очень медленные шаги въ области_ микроско- 
пическихъ изсл'ЬдовашЙ, направляло, однако, все свои силы на создаше дальн’Ьй- 
шихъ умозрительныхъ тёорШ въ этомъ направленш. бюффонъ, около 1748 г. рав- 
сматривалъ каждый растительный, животный и челов'Ьчесщй индивидуумъ, какъ 
чудовищнуую совокупность живыхъ существъ, подобныхъ инфузор1ямъ или монадамъ. 
Только такимъ путемъ могъ онъ себе объяснить, почему отрезанная ветка дерева 
можетъ вновь расти и опять образовывать новое растете, или почему полипъ даетъ 
себя разрезать на две самостоятельныя, способный къ дальнейшей жизни, части; 
наконецъ-то такимъ путемъ можно было разрешить всю загадку размножетя. Я  
убЪждевъ въ томъ, что Бюффонъ оказалъ сильное вл1яше на б19ЛОгичесмя воз­
зрешя Гете, которыя очень близко подходятъ къ «клеточной теорш». Вотъ что го­
воритъ между прочимъ Гете: «живое существо не представляетъ собою чего-нибудь 
единаго; даже постольку, поскольку мы его видимъ, какъ отдельную особь, даже 
постольку оно является собрашемъ живыхъ самостоятельных! элементовъ, которые 
по идее, по склонностямъ своимъ равны между собой, но которые въ явленш мо­
гутъ быть равны или похожи другъ на друга, а также могутъ разойтись другъ съ 
тругомъ... ЧЬмъ несовершеннее живой организмъ, гбмъ более похожи или равны 
между собой эти части, и темъ более оне похожи на весь организмъ. Чемъ совер­
шеннее организмъ,'т4мъ сильнее становятся черты различая отдельныхъ его частей. 
Въ первомъ случае организмъ более или менее похожъ на свои воставныя части, 
во ьторомъ. онъ отъ нихъ стлвчается. Чемъ более похожи другъ f на друга 
части, темъ слабее оне подчинены другь другу. Подчинеше однехъ частей дру­
гимъ указываегь на совершенный организмъ... Не можетъ быть сомнетя въ томъ, 
что растен1я, дерево, выстунаюпця передъ нами въ виде индивидуумовъ, состоять 
на самомъ деле изъ массы отдельныхъ существъ, похожихъ другъ на друга и на 
все растете, на все дерево. Изъ почкп последней разновидности фруктоваго де­
рева выростаетъ вётка, которая въ свою очередь пронзводитъ целый рядъ подоо- 
ныхъ почекъ; и такимъ образомъ идетъ ростъ, который есть не что инее, какъ раз- 
вшпе безчисленнаго множества особей изъ чрева матери». Приблизительно въ то же 
. время Окенъ создавалъ свою умозрительную гипотезу о сгущеши безформеннои 
жизненной слизи въ одушевленные пузырьки, являкнщеся самыми низшими жизнен­
ными элементами; изъ нихъ по его гипотезе сложены все высппе организмы и даже 
человекъ. Но все же прошло после этого чуть ли не целыхъ тридцать летъ, пока 
действитально не была создана «меточная теор!я», какъ результатъ непосредствен- 
наю микроскопическаго наблюдешя. Еще 1оганнъ Мюллеръ въ 1833 году высказы- 
ваетъ въ своемъ «Учебнике физмогш человека» мысли, родственный «клеточной 
теорш».' основываясь на известномъ примере съ разрезанными на части полипами. 
Наконецъ, въ J837 году Матпасъ 'Шлейденъ поставилъ краеугольнымъ камнем ь 
всей анатомш растешй положеше, высказанное, правда, летъ полтораста тому на­
задъ уже Мальпиги. Онъ установилъ, что всякое высшее растете ясно развивается 
изъ низшихъ живыхъ элементовъ, подобно тому, какъ домъ строится изъ отдель- 
иыхъ камней. Эти элементы, видимые въ микроскопъ, суть «клетки». Через'ь годъ 
(въ 1838 году) Шваннъ, работавппй въ лабораторш Мюллера, увенчалъ новое 
научное здаше, доказавъ наличность начальнаго элемента, родственнаго «кл,вткъ»> 
и въ организмахъ животныхъ.
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!!!hLCK°h П м  при П0М0ЩИ С0ЮЗа’ " l"1 посредств* сощальнаго акта, соеди­нешя. Но при всемъ томъ, въ полной сил* остается тогь фактъ что
Э7 Х1’ кл*точекъ сама по себе сохраняетъ свою индивидуаль- 
' °  представляютъ целый рой копошащихся низшихъ
жизненныхъ элементовъ, изъ совокупности которыхъ только и создается 
™ ’ “ ы называемъ человеческой формой. Ихъ можно было бы сравнить 
I,-. I T T  гусями’ К0т°рые во время своихъ перелетовъ выстраиваются
n J S n ^ S m  Г ' "  З Т т  “ Ва СИ1,М КТ1 “ »»
Въ вопросе о сущности обменного тельца и яйца эта теор!я пршбре- 
таетъ особенную важность. И семенное тельце и яйцо являются безъ 
всякаго сомнешя только отдельными клетками. Возникаютъ, такимъ обра­
зомъ понятш. семенная и яйцевая клетка. Отъ тела человека-мужчины
К Л Т Ъ' ° ТД" ЛЯеТСЯ ° ДНа ЖИВая М1ШРОскопитеская клетка, семенная клетка. Точно также отъ тела челозека-женщины въ
предсгавляющаго комплексъ клетокъ, отделяется яйцевая
клетка. Теперь уже стало вполне яснымъ и рЬшеннымъ, что процессъ
образованш индивидуальнаго человека представляетъ не только простой
ростъ вт, пространств!;. М ть, этотъ проЦмсъ есть реальное р м в » Г ш "
* ™ Г°  °Р гаш™ смг0 существа Krtntll Ко k jStothm icopia даеп, 
намъ также ключъ къ познанпо всехъ другихъ явленШ. «Зачапе» стано­
вится простымъ слшшемъ дзухъ клетокъ. «Головка» сперматозоида цели- 
комъ смешивается и слявается съ ядромъ яйцевой клетки, такъ что изъ
кле™  S S S  Г Р езУл ьтаП ™ ова образуется одна клетка. И эта новая 
КОТО|)ая и Я1!ЛЯСТСЯ собственно говоря, зародышевой клеткой, дей-
Н 5  те 1ШаЧе’ й всякая другая KJt)TKa; она снова делится Такимъ же образомъ, путемъ простого делешя на две 
осоои размножаются и упомянутая нами выше инфузорш, которыя тоже 
состоять изъ одной только клетки. Не иначе размшжаются ИР?  насъ 
р лыхъ людей, наши клетки. Почему жь, спрашивается, зародышевой
Р разематривающее инднвидуумъ какъ «клеточное roovirancTRn»
x f t  RnbT,°!7e l 3,ia4!’ Hle ДЛЯ ДаРвиннстическаго движешя во второй половин!; 
в™са- Для читателя, незнакомаго точно съ матер1алолъ въ в ы с ш р й  г т р т т р п и
* *  . s r  А г о г х в д а и т г ю  г л тставленъ на мЪсто этой клЬтки, если это такъ, то каждое высшее обоазованТ 
rvMv,H°nHnp pa-CTei lle пли животное, должно Сыть наблюдаемо, какъ прогрессивное 
суммирована большаго или меньшаго числа клетокъ. Дерево представляетъ собою
каждой отдельной частички, какъ листа, такъ и корня, какь ствола такъ и пв-Ьткт 
являются клеточные элементы; то-же мы видимъ и въ строенш животныхъ Каждое
м Г н Т ж и Г й ^ о в г а н Х Г ' ^ зненнихъ едини’^  изъ которыхъ каждая представляеть 
onDejInpH.mvw T w b ?  ^ аРа'иеРъ И единство жизни не могутъ быть найдены въ 
1Гп « .1  ™  crt какой-либо высшей организацш, наир., въ мозгу человека
чаю! и имея тп,И^ Гяж ° 11р(,ДЛ*ИНЬ1МЪ’ постоянно возвращающимся свойствомъ, заклю- 
крупТаго гбла ШЪ элемент*- ]1ЗЪ этого сл-Ьдуетъ, что составь 6oite *наго индивидуума, всегда является чЪмъ-то вродЬ обществен-
ыасса ontiKHMVT представлякнцаго организмъ сощальнаго характера, гдЪ
ментъ (кмьтхI  Т связана другъ съ другомъ, притомъ каждый эле-
являетъ свою гппрт Ъ УД*ЧН0 назвалъ ее Врюне, элементарный оршни.шъ), нро-
ч р к ъ  ?ля р в п р »  ^  деятельность, и даже тогда, когда она получаетъ тол-
S e r S ”c S . S S i T "  * г"”  “ ™ “ «»■ »  " "се™
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клетке размножаться иначе? И, в'ь самомъ деле, она делится безустанно, 
новыя клетки, въ свою очередь, делятся, и такъ далее, пока не обра­
зуется целый комъ клетвкъ, колотя, давно уже перешагнувшая за пре­
делы микроскопическаго поля зрешя. Передъ нами— человеческШ заро­
дышъ, въ которомъ клетки начинаютъ дифференцироваться (являются 
различныя); образуются отдельные органы. И тогда, наконецъ, въ действи­
тельности возникаетъ человекъ въ той самой форме, въ которой онъ по­
является на светъ *).
Уже это одно довольно поразительно. Но развивающаяся наука на­
талкивается тутъ на одно осложнеше, благодаря которому проблема выхо- 
дитъ далеко за пределы этой простой схемы клеточной теорш.
Я говорилъ выше, что когда мы, наконецъ, ясно увидели яйцевую 
и семенную клетки, то оне оказались более похожими на одно изъ низ-
*1 Здесь не должна вкрасться ошибка; мы называемъ отдельную клетку эле- 
ментарнымъ организмомъ, мы называемъ ее гЬмъ строительнымъ камнемъ, пзъ ко­
тораго строится жизнь, мы называемъ ее «низшимъ» существомъ въ сравненш 
х отяб ы с ъ ч  е л OBt к о м ъ; но этимъ мы не хотимъ сказать, что она является про­
стейшей формой, и что она по своей форм* и тенденщи представляетъ что-то вроде 
заполненная листа. Ч*мъ совершеннее сталъ нашъ микроскопъ, темъ утонченнее 
с т а л и  н а ш и  методы изслеДован1я, темъ сложнее стала для насъ картина внутрен 
ности клетки- кажется, будто передъ нашими глазами открывается целая мфовая 
система правда, иногда неясная для насъ, подобно туманному пятну Намъ также 
совсемъ непонятны вышеупомянутые процессы делешя и сл1яшя. Решающее зна 
К  всего нашего хода мыслей имеетъ здъсь тотъ фактъ, что однообразие 
строен1я клетки является обшимъ основашемъ для всего органическаго M i p a .  Въ 
п н сЬ узо р ш  состоящей пзъ одной только клетки, въ конгломерате клетокъ дерева, 
где клетки надо считать милордами, въ ч е л о в е к е ,  который ближе подходить кь 
дереву и в ъ  яйце, или в ъ  семевномъ тельце этого ж е  ч е л о в е к а ,  которое опять-таки 
соответствуем, инфузорш съ ея одной клеткой,-везде и всегда клеточка, как ь 
таковая похожа на другую, какъ по форме, такъ и по отправленшмъ, короче, она 
..оставляем необходимый элементъ всей органической жизни. Кто не уяснилъ себе 
предыдущей мыспи, тотъ можетъ легко пр)йти къ заключенно, что, стремясь разо 
б р а ? ь с я  в ъ  сложномь строенш клетки, современная наука стоить на „ути къ тому, 
чтобы совершенно срыть все здаше клеточной теорш. Никто н1 / с\ана\ли® ^  
того положешя, что клетка, въ томъ ея виде, въ какомъ она *«людыась под, 
миквоскопомь что эта клетка является жизненной монадой или жизненнымъ ато 
момъ безъ дальнейшей структуры. Такой монады искала старая « “ ная^фи- 
iocoAifl наша же клетка, какъ можно полагать, ничего оощаго съ ней не пмъетъ. 
Наша клетка представляетъ собой общШ строительный э л е м е н т ъ ,  какъ для растешя, 
такъ и^ля животнаго if человека. Но этотъ общШ элементъ въ свою очередь мо­
жетъ отличаться особенностями формы и свойств), подобно каждой изъ звездъ,
вхолящикъ въ составь млечнаго пути. „„«тип» былт,
- Последними кто употреблялъ еще слово «монада» вместо 
1оганнъ Мюллеръ; но онъ все же ясно противоппставлялъ , М0‘ _  
«монаде въ физюлогвческомъ смысле». «Я долженъ обратить Енпмаше говдр 
онъ —что здесь подъ «монадами'» я понимаю не атомы, а организованный прехо­
дятся первобытныя частички, изъ которыхъ, по важному открытпо Шванна, перво 
начально с о с т о я т ь  все органичесюя ткани». Въ по след нем ъ^  
стало cTPeMieHie у многихъ изъ естествоиспытателей представлять сеоЪ клетки со
•тавлевными изъ чрезвычайнаго множества более "Рос‘“ “  “ ’хГстщестаъ^все 
Негели цредставлялъ себе, что одно пзъ техъ, для насъ н ш ш ,  ^ ® ств* ’ 
тЬло котораго состоитъ лишь изъ одной клетки, съ д1аметромъ въ О,о мм., заклю 
чтрт'ь въ себе 100 бвыюновъ такихъ первоначальныхъ жизненныхъ частицъ, которыя 
онъ назвалъ «мицеллами». Августъ Вейсманъ выбралъ для этого гипотетическаго 
строителя клетокъ имя «бмфоры»т. е. носительницы жизни. «Оне должны—говоритъ 
онъ -существовать въ неисчислимыхъ массахъ и въ болыпомъ количестве откло­
н я й  вУъ равличныхъ жизненныхъ формахъ, но все “ ОД«ся въ томъ что он* ^  
сты, т. е. инп, не составлены изъ живыхъ част ит, но только изъ момьулъ хими 
чесюй составь, комбината н взаимоотношенш к1)торых  ^ таковм н»ь нихъ
исходить явлешя жизни». («Лекцш объ эволющонной теорш» 1902, кн. 11, стр. 415).
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ГкаЪ *).СУЩеСТВЪ ВР° Д1; И'гфуЛОр1и илн ч1;Мъ на чело-
Это сходство представляло собою нечто большее, чемъ простую  «пои
‘УДУ», такъ какъ мы постепенно все более и более убеждались въ томг
что эти инфузорш и бациллы въ действительности то ^ Г  состояли изъ одной только клетки. иклояли изъ
Сравнен1е напрашивалось само собой и влекло за собой 
ресныя « П  Человекъ развивается во ч р е в Г ™ ™ ъ  таю» 4ош п' 
< ь которой изъ всехъ самостоятельно живущихъ вне чрева матепиrv l 
1цествъ можетъ оыть сравнена только инфузор1я. Дело доходитъ го тот
™ “ "  бы подъ микроскопъ естествоиспытателя попало живое человече-
<кое семенное тельце изъ какого-нибудь болота то этотт
женъ былъ бы на 0CH0Baiiiii естествепно-научныхъ данныхъ описать его"
иифузор,й' 1,°
темъ й г г  яви, г г , пу-
шмрой она похожа на инфузорш, въ стадно «челойю" S  ’она
! п й ” "АЪ ИШИ ы1то,ъ' «6-ВДо.цаго въ обвизмъ вс»“  й о Э о с ™ ™  
и особенностями человека. Нетъ, на своемъ пути изъ ш  ! Е  
стадш человека развивающШся организмъ проходитъ в о Т е  Д Ж
резъ целый рядъ промежуточныхъ ступеней наглялнейТтт^/ л Л !
вызывающих!, насъ на самыя необыкновенный сравнен^ Р МЪ
^ЗЪ кучи кл'Ьтокъ, на которую распадается зародышевая кпЪт*
должно образоваться такое сложное искусственное здаше какимт
человъчесвш орган,шъ Туг,, ужъ J ,  собою S  ™  i ъ осно'в!'
этого процесса должна быть положена известная схема и J 
сать на полотне портрета человека, то я долженъ буду начать к  2 Г  
V IЛ о '’’ т Т  СЪ головы; я долженъ затемъ перейти' къ плечамъ и такт далее. Того же самаго мы ждемъ отъ клетокъ пзъ котпштут ™ J
развиться человеку и оне должны следовать о п р е д \ л е н Д Г з Г н а Г
озв ачаетъ"'™ ал и вочное Р ж и вот!юе/ста./^общнмъ* ''о^ред t  л е н i е°мъ существ? ЯЗЫКЪ
вый разъ увидали подъ мшшоскопо>п MiJtiSmit. Левенгука, когда въ пер-
остатки животныхъ и ^ а З Т е ж д у " ? Й ъ  " НаЛИвая во«  на
въ кашгё воды, не вей живыя существа я » л я 1 «  » жпзнп, которая киш'ла 
между ними развивались еще друпя состоящая и з ъ « Г ™  °Ди°к-^точнымн, но 
ными органами, настоящая животныя (какъ н^пп кл ”  к.тбточекъ, съ мож­
ете* съ червями); этотъ фактъ еще въ XVIII в^кГ ппп»^хНагХ°ДЯЩ1ЯСЯ Въ род_ 
въ умахъесгествопспытателей. Въ нашей о б и х о л н п й * б01ьшУю путаницу 
применяется только къ одной, онредЪченнойготпп* * СЛ° В°  ‘ ИНФУ3,,Р 'Я»
Исторически вкоренившееся hohhtip кягпви^. « I  однокл'бточныхъ животныхъ. 
не можетъ быть ю  является поняне объ «инфузории.»,
должно теперь, какъ и ранЬТ е  *пкрыВать с^п2 Д,!£ “ Г УЛЯрГ Й Р1™ ! ™  слово 
надо понимать только подотдЪъ пепТобытниV. овдЬлъ, но подъ этимъ
вида, состоящихъ только ичъ пинг.» рв° 0ытны^ ъ животныхъ и растешй простЗДшаго 
Bacillus K p a Z  важной г а г и Г ! ™ ? ' '  Нау" на;т систематика даетъ назваше 
м'Ёсто и въ большей гпупп* такт r с5'щестиъ- Ему также нах дится
принадлежать къ отдЪ™ одиоклЪточныт^Ит-Р ’ а ЭТа П0СЛ^ ДН'Я въ св°ю очередь 
равнозначащим" понятУ Х ц и « ъ !  тп' ™  “ «’* ввЛ“  П0НЯТ,е « нФУ»ор1я» сделать наз. въ стилпстик* «nars nm , имЬемъ на лицо ораторскую фигуру,
HMte'b право на такую вольность и потоки ™  Но популяризаторъ
такъ какъ оно тотчасъ же зам'Ьняртт слово подходить въ данном!, слу at,
примЪромъ. леченую рубрику систематики нагляднымъ
1 ^ЗАВОЕВАШЕ ЧЕЛОВЕКА.
Но тотъ путь которымъ это развипе идетъ въ действительности, крайне 
/тпяирн'г. и не можетъ не вызвать насъ на размышленш.
В о т а — четырехъ-недельный зародыпгь человека, дальнейшее развитш 
котораго было прЮстановлено смертью; онъ взята изъ матки самоуоШцы. 
Величиною онъ всего въ шесть миллиметровъ. Что же вы увидите Это 
же не инфузор!я, но еще не человекъ. Съ чемъ его сравнить? И вамь 
б р о с и т с я  въ глаза поразительное сходство съ зародышемъ собаки, свиньи, 
Г ИГ  черепахи,— короче говоря, сходство съ любымъ высшимъ позво- 
ночнымъ животнымъ, находящимся на подобной же с ту п е п и  рашшя^ Все 
„ни удивительно похожи другъ на друга въ отношенш общихъ черта 
строенш а въ особенности, техъ черта, благодаря которымъ они сильнее 
всего отличаются отъ вполне развитыхъ животныхъ. Но все эти зародыши, 
въ евш очередь, похож» на* другой типъ, стояний на более низкой сту­
пени развитш чемъ те животныя, которыя произошли изъ данныхъ за­
родышей. Въ самомъ деле, вамъ бросятся въ глаза такш черты, 
присущи низшимъ, живущимъ въ воде нозвоночнымъ, вродЬ рыбы. 
Рыба не дышетъ легкими, какъ это делаюта высшш млекопптающш жи­
вотныя- она дышетъ особыми органами, такъ называемыми жабрами. Для 
того чтобы жабры могли использовать заключавшейся въ воде кислородъ. 
вода должна свободно ‘ проникать къ нимъ черезъ особыя щели на шее. 
которыя называются жаберными щелями; въ то же время ихъ должны 
поддерживать и защищать онределенныя твердыя части скелета, это 
такъ называемый жаберныя дуги. И вотъ, у зародышей техъ высшихъ 
позвоночныхъ животныхъ, которыя дышатъ исключительно легкими, на- 
причеръ у зародышей рептилШ, птицъ и млекопитающихъ до человека 
включительно появляются на известной ступени развитш и открытия 
жаберныя щели въ стенке шеи, и жаберныя дуги, какъ будто природа 
хочета создать рыбу съ жабернымъ дыхашемъ. Дальше возникаютъ конеч­
ности сильно напоминаюшдя плавники рыбы. Это те самыя конечности, 
которыя у птицъ превращаются впоследствШ въ крылья, у свиньи— вт» 
ногу съ копытомъ, у человека, наконецъ,— въ руки, ноги и пальцы ).
*7ТГа самой ранней ступени развштя человеческ го зародыша «верхняя ко­
нечность его совершенно отграинчена отъ туловища и представляетъ сооои толстым 
otdocto къ» Да l i e  мы видимъ «увеличен* этого отростка-ручной пластинки, а 
3 7 с т в 1 с  стшиван1я являющагося начальнымъ моментом! образован.я руки, про- 
’ схолитъ заметноеотде.леше ея отъ туловища». Следующая ступень «показывает! 
намъ Bet части бол^е развитыми и обособле нымп. особенно длиннее становится 
часть руки Край ручной пластинки, внешняя кайма котораго снова утолщается, 
лЬлается прозрачнее; этотъ край п составляеть зачатки пальцевъ ьъ пластинке 
руки» При дальнейшем! развитш... «край делается больше, средняя часть ручно 
П1ЧСГИНКИ толще и менее прозрачной. На его верхней конце возникаетъ уголъ-- 
это зачатокъ большого пальца». Далее «край лопатки руки эначительно расши- 
ряется на ней мы видимъ mnpoitifl, беловатыя, расходящшся рад1усомъ, полоски, 
Гж ду которыми остаются более узк!я, прозрачный места». Эти ^оватыя. полоски 
представляют! нечто цное,какъ зачатки пальцевъ,-которые соединены еще между со 
боюткан ью подо б но й плавательной перепонке. Въ следующей стадш зачатки пальцевъ 
желаются яснее- а въ болыппнетв! случаевъ они лежать приблизительно одинаково 
т о л , ™  и длинными группами. Большой палецъ одинъ образует! первую группу, 
указательный и средшй-вторую, безымянный и маленьшй-третыо. Группы отгра­
н и ч е н ы  д р у г ъ  отъ друга широкими просвечивающими местами. Ядро пластинки 
я с н о  превратилось теперь въ часть заплечья, стянутое место въ предплечье, а на 
мЬстЬ соединев1я съ туловищемъ возникаетъ верхняя часть руки». Еще дальше 
«мь. видимъ что зачатки пальцевъ ясно отделились и неравномерно удлинились, 
большой палгцъ задерживается въ своемъ росте, а средн.й палецъ растетъ сильнее 
остальныхъ. Концы пальцевъ выдвигаются уже надъ промежуточной массой, похожеГ. 
на плавательную перепонку, и которая частью уже исчезла». (Цитата изъ сочипенш 
1оганна Ранке; Ранке ярый противник! воззрешй Дарвина; я цитирую его для тех . 
читателей которые изъ предубеждешя но доверяютъ источнику).
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Человекъ въ зародышевомъ состоянш проходить кроме этой стадiи 
еще черезъ целый рядъ другихъ измЬнешй, не менее «невероятных!» *) 
чемъ вышеописанная стад1я. Отчасти эти переживаемыя имъ состояния 
непосредственно вызываютъ на сравнешя съ низшими животными отчасти 
они оонаруживаютъ поразительное сходство съ эмбрюнальныйи ’(зароды­
шевыми) формами другихъ высшихъ позвоночныхъ животныхъ. Останавли­
ваться на деталяхъ, заполняющихъ собою целые томы научныхъ изеле- 
дованШ, мы, конечно, тутъ не можемъ. Мы ограничимся замЬчашемъ что 
мозгъ, сердце, почки и половые органы человеческаго зародыша ироходятъ 
черезъ целую цепь развипя, принимая въ быстрой последовательности 
такш формы, которыя мы можемъ наблюдать еще и въ настоящее время 
у различныхъ животныхъ, при чемъ у этихъ последнихъ эти формы по­
стоянны и неизменны. У человеческаго зародыша вы въ течете нёскочь- 
кихъ недель сможете наблюдать хвостъ. какъ и у зародыша собаки съ 
топ только разницей, что у развитого человека этого хвоста нетъ между 
темъ, какъ у собаки хвостъ остается на всю жизнь **). Еще чуть ли не 
на высшей ступени своего развипя человТ.ческШ зародышъ весь покрыть 
волосами, шерстью, подобно собаке и обезьяне, опять-таки съ той. разницей 
что последшя сохраняю™ свою шерсть въ нродолжеше всей своей жизни ***)! 
Смешно подумать, что только эти краппе поразительные факты
 ^ j?'!i?Be4Kx <Hea>fcP0aTH0:> подходить прекрасно къ даннымъ явлешямъ Въ 
самомъ дЬл*, замечателен?, уже одинъ тогь факть, что изъ одной отдельной заро­
дышевой к.тЬтки въ очень быстрой последовательности возникаетъ многоклеточный 
зародышъ определенна™ вида, который затемъ превращается въ готоваго человека 
Но мы должны были бы ожидать, что все это развитее непосредственно ведетъ къ 
выхп3л°пВЛ Н1т^кЧеЛ а- М«ЖДУ тЬмъ’ |гь случае съ образовашемъжаберныхъ щелей 
UVTH- какъ °/ДТ0 природа сначала выисквваеть наиболее отдаленные
пути, вместо того, чтобы приступить къ создашю легочнаго дыхашя и необходимых! 
для нею органовъ, аппаратъ склоняется на сторону другого рода дыхашя никогда 
Г вТГ я бГ МаГ0 совеРшенно развитым!, человекомъ, именно жабернаго’ дыхашя, 
Г , ™  !  ! ™ 0 У в° дныхъ ж.ивотныхъ; но еще прежде, чЬмъ вообще можегь быть 
разговоръ о ьакомъ-либо дыханш, природа убираетъ этотъ аппаратъ ц дальше на-
= * Г Г ВаТТ , ° ДН“ ™ ь к о  л о г к ш - С ъ  н а и в в о В  т о ч к и  зрЬн1я грубой логики, думающей о человеке, какъ о конечномъ результате творешя, этотъ окольный путь
Г яСб Г ^ ° “ Р1ДГ аВЛЯГ  СОбОЙ Hi4T0 <иев'ьР°ятнос>. Наличность эмбршнальныхъ 
“  ,A fl ъ и жаберныхъ дугъу рептв.ий, птицъ, млекопитающихъ и человека
кому J o M i S r  Н 1 П ' " изсЛдован*ям,к и> какъ ‘ Факгь», не подлежать ника-
**) У зародыша человека, наблюдаемаго въ первыя недели своего пазвит1я 
выдвигается на заднемъ конце тела конически! отростокъ въ виде хвоста и до техъ
Ж й  rnvnula4aTKn Н*1Ъ нед° с™ но сщо Развить,> оиъ достигаетъ сравнительно оолео круиныхъ размеровъ. Подооно тому, какъ постепенно формируется голова 
путемъ наклоненш головныхъ зачатковъ къ грудной плоскости, точно такъ же кони- 
I  ' Г  °ТР °СТ0КЪ, находящейся на заднемъ конце тела загибается по направленно 
ьь полости живота, чемъ увеличивает!, свое сходство съ тупымъ хвостииомъ чере­
пахи. Въ этомъ отношенш зародыши более высшихъ позвоночныхъ животныхъ ‘ 
5Х0ЖИ съ заР0Дышами человека, только у животныхъ. снабженныхъ хвостами, 
уты отростокъ тбла, соответствующШ позднейшем/ длинному хвосту, обыкно- 
оываетъ больше, и въ него входить большее количество зачаточныхъ позвон- 
‘ ”г ’ ™ ъ X человеческаго зародыша. И тугь различ1е между человеческими и 
1оганна Ранке/)МаМИ вы^ажается только въ степени». (Мы опять-таки цитируемъ
«ЧеловеческШ зародышъ на четвертомъ месяце своего существовашя по- 
Весь К0Р07,КПМИ- вежными, безцветными волосками, такъ назыв. зароды- 
дышевымъ пушкомь (Lanugo ofetahs). Прежде всего появляются ресницы, брови 
головные волосы, которые пэ величине и темному цвету сильно отличаются отъ 
аародышеваго пушка; но и они носятъ ясно выраженный характеръ пушка. Заро­
дышевый пушокъ въ течете последнихъ месяцевъ зародышевой жизни и немного 
спустя после рождешя совершенно исчезаетъ*. (Цитата изъ сочинешя Вальдеера).
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открыли намъ, людямъ девятнадцатаго века, глаза на всю сложность и 
необычайность возникиовешя индивидуальна™ человека.
Поднялись ожесточеннейппе споры по поводу новыхъ фактовъ, по 
поводу этого четырехъ- и восьми-недЬлънаго человеческаго зародыша съ 
его собачьими, обезьяньими чертами. Въ разгоравшейся борьбе противныя 
стороны не жалели никакихъ средств'!,, пускали въ ходъ не только есте­
ственно-научный данныя, но и данныя философш, морали, богослов1я.'
Многимъ казалось, что вышеупомянутые факты оскорбляютъ «чело­
веческое достоинство».
Эти наивные господа не видели, что «человеческое достоинство» 
оскорблено уже клеточной Teopiefl, Левенгукскимн семенными тельцами и 
Бэровскимъ яйцомъ. Шумъ поднялся въ конце шестидесятыхъ годовъ, 
благодаря Геккелю. На его рисунки стали ожесточенно нападать, ихъ на­
зывали пристрастными, партийными подделками. Теперь все эти споры 
устарели. Намъ уже не приходится ссылаться на те неопределенные эскизы, 
которыми Геккель старался возможно яснее и нагляднее представить вопросъ 
о развитш зародыша. Мы уже можемъ пользоваться рисунками такихъ 
ученыхъ, которыхъ никто не заподозрить въ партШности. Присмотритесь, 
пожалуйста, къ рисункамъ Вильгельма I иса, который въ свое время на- 
шелъ. что рисунки Геккеля не точны, и для котораго выводы Геккеля 
представляютъ «чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй». Его 
безупречные рисунки человеческихъ зародышей тоже прекрасно иллюстри- 
руютъ намъ тео]1 iю Геккеля. Положите ихъ въ основу научныхъ изсле- 
довашй. и все вышесказанное останется въ силе. Точно также прекрасной 
иллюстращей къ изложешю Геккеля могутъ служить рисунки Эккера, кото­
рому дарвннистичешя теорш были не менее чужды, чемъ Гису. Надо при 
этомъ обратить особое внимаше на тотъ фактъ, что какъ Гисъ, такъ и 
Эккеръ снимали свои рисунки непосредственно съ оригиналовъ.
Вообще, утверждеше, будто при установлеши существующихъ фактовъ- 
эмбрюлогш играло какую-нибудь роль то или другое пристрастное отно­
шеше къ общимъ философскимъ эволющоннымъ идеямъ, лишено всякаго 
основанш. Бэръ, открывшШ человеческое яйцо, былъ уже старикомъ въ 
передъ возникиовешя дарвинизма и былъ ярымъ нротивникомъ этого на­
правлены, по крайней мере, во многихъ пунктахъ, считавшихся тогда 
очень важными въ новой теорш. Шваннъ, которому мы обязаны откры­
тием'!» животной клетки, умеръ набожнымъ профессоромъ патологическаго 
люттихскаго (льежскаго) университета. Возьмите дальше Бишофа, разрабо- 
тавшаго эмбрюлогпо млекопитающихъ; возьмите Вирхова, создавшаго кле­
точную Teopiio человека; Келликера, написавшаго самое распространенное 
руководство эмбрюлогш. Ни одного изъ этихъ ученыхъ вы ни на минуту 
не заподозрите въ симпатш къ дарвинизму. И, благодаря этому, все ожесто­
ченные споры имели, собственно говоря, ту 'положительную сторону, что 
изъ нихъ выяснилось, какъ истины эмбрюлогш не находятся ни въ какой 
связи съ той или другой научной парией. ПартШность, носившая, 
въ общемъ, довольно резкШ характер'!,, вызвала только более подробное 
изучеше реальныхъ явлешй, которыя, поэтому, были сильнее оттенены, 
че*мъ это могло бы иметь место въ иротивномъ случае. А этотъ фактъ 
могъ иметь только положительное значеше *).
*) Съ того времеви, какъ Геккель впервые обнародовалъ свои работы, нако­
пился значительный запасъ фактовъ по эмбрюлогш человека и другихъ высшихъ 
позвоночныхъ животныхъ, отчасти аесомнЬнно подъ вл1яше>гь возбужденныхъ имъ 
споровъ. Громадное значеше для науки прюбр^ло прежде всего сравнеше зародыша
Читальня „Вестника Знан1я".Щ
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Если бы мы въ настоящее время захотели уничтожить все завоевашя, 
сделанныя наукой въ из учеши зародышеваго человека, то мы не могли бы 
ограничиться запрегцешемъ эмбрюлогическихъ изследованШ. окрашенныхъ 
въ цветъ дарвинизма, Мы. должны были бы вернуться къ темъ старыми 
средствамъ, которыми пользовались прежде римсше папы: мы должны были 
бы издать декретъ, по которому, подъ страхомъ отлучешя otti церкви, за­
прещается всякое анатомическое изсл'бдоваше человеческаго т-Ьла. Или насъ 
должны были бы охватить Tf. же сомнешя. камя мучили беднаго Свам­
мердама. Этомъ Сваммердамъ, живпнй в[. семнадцатомъ веке, сначала по- 
святилъ себя микроскопическимъ пзследоватямъ и оставилъ но себе 
известный следъ въ этой области. Но подъ давлешемъ религюзныхъ со- 
мненШ онъ проклялъ все свое дело и микроскопъ, какъ дьявольское наво- 
ждеше. Онъ сошелъ съ ума. Если бы было запрещено всякое изучеше 
человеческаго тела, то этимъ самымъ была бы уничтожена медицина. 
Врядъ ли .'го желательно хоть кому-нибудь въ наше время.
Достаточно этого краткаго и поверхностнаго очерка, чтобы читатель 
могъ почувствовать все значеше новыхъ открытШ.
Человекъ, становящШся человекомъ только после сложнаго развит!» 
изъ зародышевой клетки, проходящШ in> своемъ развитш черезъ различныя 
стадш сходства съ животными, это — совсемъ новый человекъ, котораго 
не знало ни одно прежнее столетие.
Перейдемъ же теперь ко второму пути, которымъ могло бы пойти 
завоеваше человека. Этотъ второй путь тоже открытъ въ девятнадцатом!, 
веке, но немного позже перваго.
Мы начали съ индивидуальная) человека, противопоставимъ ему теперь 
историческаго человека.
человека съ зародышемъ обезьянъ. Известный отклонешя человеческаго зародыша 
отъ соотвътствующихъ зародышей ранее изследованныхъ млекопитающихъ. стоящихъ 
ниже всякихъ обезьянъ, казалось, изолировали опять человека отъ животныхъ; но 
у высшихъ родовъ обезьянъ эти отклонешя тоже были найдены и показали более 
тесную связь человека съ обезьяной, чемъ это предполагали раньше. Эмиль Зеленка 
былъ тонеромъ въ этой области. Два раза это1Ъ выдающейся изследователь, ко­
тораго исторш несомненно зачислить въ ряды величайншхъ эмбршлоговъ X IX  века, 
ъздилъ въ юго-восточную Азш , где, несмотря на все трудности и пренятс/гая, со- 
оралъ замечательный матер]алъ для эмбрмнальнаго развитая восточныхъ обезьянъ.
января ]902 г. смерть наложила, свою тяжелую руку на эту дивную, полную 
гордоя творческой силы, гармоническую личность. Онънеуспелъ закончить послед- 
няго задуманнаго имъ труда «о везникновевш человека», въ которомъ онъ хотелъ 
изложить свое мфосозерцаше. Для уяснешя интересующаго насъ вопроса мы не 
можемъ не привести следующей фразы изъ V  выпуска его книги, представляющей цен­
ный вкладъ въ эмбршлогш, . Человекообразный обезьяны" (Anthropomorhae). Изсле­
довашя о развитш и строенш черепа. Здесь идетъ речь о своеобаазномъ сгибанш , 
позвоночнаго хребта, которое впервые наблюдалъ Вкльгельмъ Гисъ у человеческаго 
зародыша на 3-й неделе его существовашя; это сгибаше считалось исключительной 
особенностью человеческаго зародыша, совершенно отсутствующей у зародышей 
млекопитающихъ. Зеленка доказалъ наличность этого сгибашя у обезьянъ, именно 
у рода «макакъ» или явскпхъ обезьянъ (СегосеЪив cynotnolgus). И вотъ Зеленка 
устанавливаете следующее положеше, которое онъ считаетъ путеводной звездой 
ри решети всехъ относящихся сюда вопросов!.: «Зародыши обезьяны и человека 
въ первые три месяца беременности совершенно похожи другъ на друга; отъ дру- 
1ихъ же до сихъ поръ изследованныхъ млекопитающихъ, они отличаются целымъ 
рядомъ ценогенетическихъ образовашйг. Слово «ценогенетичесшй» обозначает!, 
туть приблизительно следующее: измененный вследств)'е позднейшаго приспособлешя 
зародыша. Что же касается жаберныхъ щелей и зачатковъ членовъ, то въ этомъ 
отношенш обезьяна и человекъ не расходятся со всеми позвоночными вплоть, 
до утконосовъ, птицъ и рептилШ.
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Слово «историчесюй» мы сначала будемъ употреблять въ более узкомъ 
смысле, какъ, напр., его понимаютъ еще и теперь школьные учебники.
Въ изследоваши историческаго человека девятнадцатый векъ тож* 
оставилъ глубочайипй следъ. Онъ внесъ въ науку поняпе о такомъ исто- 
рическомъ перЮде, котораго прежде въ науке и не существовало. Старая 
HCTopifl знала только следуюиця эпохи: древше века, средше века, новое 
и новейшее время. Девятнадцатый векъ прибавилъ сюда «доисторическую» 
эпоху, и слово «доисторический» прекрасно характеризуем отношен!е ша­
блонной науки къ завоевашю минувшаго века. Въ самомъ деле, все 
думали, что начало и продолжеше исторш уже созданы, и что на долю 
потомковъ можетъ выпасть только дальнейшая исторюграфш. И вдругъ 
въ самое начало исторш пришлось поместить целую обширную главу. Тогда 
вотъ и была придумана рубрика «доисторическая» эпоха, которая, собственно 
говоря, не могла быть отнесена къ «исторш», но которая въ тоже время 
представляетъ собой что-то вроде исторш.
Въ конце сороковыхъ годовъ Бушэ де Пергь занялся раскопками въ 
долине Соммы, въ Пикардш, въ местности, которая безусловно существо­
вала въ дилкшальную эпоху, т. е. въ такую эпоху жизни земли, которая 
предшествовала нашему историческому першду. Тутъ онъ нашелъ несо­
мненные остатки человеческой деятельности: наконечники стрелъ, ножи и 
топоры, искусно приготовленные изъ кремня. Въ этихъ же слояхъ рядомъ 
съ остатками человеческой деятельности лежали кости мамонтовъ, носо- 
роговъ, дикихъ лошадей, оленей, пещерныхъ львовъ, первобытныхъ бы- 
ковъ *).
®) Решающее значеше въ работахъ Бушэ де Перта имеетъ тотъ фактъ, что 
онъ доказалъ, что найденный имъ каменныя оруд!я действительно должны быть 
отнесены къ дилндаальной эпохе. Что же касается общей идеи, что эти каменныя 
оруд1я находятся въ некоторой связи съ человекомъ, — то она была куда старше 
работъ Бушэ. Подобный каменныя оруд!я находили въ различныхъ местахъ уже въ 
древности, но никто не имелъ поняпя о томъ, откуда они. Ихъ странная форма 
обращала на себя внимаше. Старая народная фантаз1я думала, что они находятся 
въ связи съ громомъ и молшей; она смешивала ихъ съ метеоритами, которые въ 
самомъ деле иногда падали съ неба, сопровождаемые светомъ и громомъ. Но уже 
во второй половине Х У Ш  века стали догадываться, что эти каменныя оруд!Я дело 
рук®) человека. Не сдЬлалъ ли ихъ допотопный человекъ? Въ 1778 г. Бюффонъ 
издалъ пятую добавочную книгу своей естественной исторш. Этотъ томъ содержитъ 
великолепную космологическую картину сэпохп природы», лучшая работа Бюффона. 
пленявшая его совреоюннаковъ, въ томъ числе и великаго Гёте. Изображая седьмой 
и последшй першдъ MipoBoro развитая, Бюффонъ одгйсываетъ первобытныхъ людей, 
ихъ борьбу съ окружающей природой и образоваше сощальныхъ союзовъ для при- 
готовлешя орулия и пршекашя жилищъ. Онъ говорить такъ; «Люди начали оттачи­
вать въ форме топора эти жестче булыжники, эти нефриты, эти молшеносные 
камни, которые они считали продуктомъ грома, упавшимъ съ неба, но которые были 
не что иное, какъ первые памятники искусства человека, въ дик!я первобытный 
времена; вскоре изъ этихъ же самыхъ булыжниковъ стали высекать огонь, ударяя 
ихъ одинъ о другой». Итакъ, эти кремни, которые считали упавши ш съ неба, 
являются первыми образцами искусства человека на его низшей стуиени развшчя; 
искрой, добытой имъ изъ кремня, онъ впервые поджегъ костерь. Какъ мы видимъ, 
Бюффонъ сумёлъ охватить идею о первобытномъ человеке во всей ея завидной 
чистоте. Но все же было необходимо, чтобы вся этаи;еябыла впоследствш совер­
шенно заброшена. Бюффонъ не имелъ никакого яснаго представлешя о действи­
тельной последовательности и продолжительности геологпческихъ эпохъ. Вскоре по­
явились идеи Кювье, о которыхъ мы упомянемъ ниже. Наконецъ, Бушэ де Нерчъ 
былъ необходимъ какъ революшонеръ, чтобы съ лопатой въ руке завоевать то, что 
за столете до того времени ясно было охвачено людьми науки. Какими-то про­
блесками всегда идетъ истор1я духовнаго развиия человечества; и все же она ве 
слепая игрушка въ рукахъ судьбы. Нетъ, въ ней вы всегда видите строгую логику 
художественныхъ арабесокъ.
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1елов,Ькъ внезапно очутился въ другой обстановк'Ь: его пришлось 
рисовать на совершенно новомъ фон!;. Эти каменныя орудия, оказывается, 
онъ употреблялъ въ борьба съ исполинскими зверями, которые въ наше 
время уже успели вымереть. Ни одна историческая традищя не сообщала 
намъ ничего объ этой культур!;, объ этомъ челов'Ьв’Ь, боровшемся, при 
помощи каменныхъ оруд1й, съ мамонтомъ. До того времени самыми ста­
ринными историческими находками являлись памятники, снабженные над­
писями, въ которыхъ мы не умЪли разбираться. Такъ, напр., обстояло д!;ло 
съ клинообразными надписями, которыя оставались неразобранными еще 
въ начал!; девятнадцатаго вЪка. А тутъ передъ нами вдругъ открылся 
ц’Ьлый перюдъ человеческой жизни, о которомъ можно было съ большимъ 
основашемъ предполагать, что онъ не зналъ письма-, а фактъ, что онъ не 
зналъ металловъ, не подлежитъ никакому сомнЬшю.
Ьуше-де-Перту, имевшему несчаст!е быть не только ученымъ, но 
также романистомъ и лирикомъ, пришлось прежде всего пожать крайне 
горьие плоды своего открьтя.
Оно казалось всЬмъ цеховымъ естествоиспытателямъ такимъ необы- 
чайнымъ дЪломъ, что въ начал!; даже не стали искать, сколько тутъ 
правды, а ограничивались самыми р!;зкими нападками на него за то, что 
онъ осмелился создать легкомысленную, лишенную всякаго основашя 
гипотезу. Особенно отличился при этомъ въ 1839 году оффищальный 
ученый \пръ Парижа, тотъ самый ученый м1ръ, который пятьдесятъ л!>тъ 
тому назадъ чуть ли не приглашалъ нолицш для уничтожешя всякаго, 
кто осмелится говорить о метеоритахъ, падающихъ съ неба *).
Новое открьте провинилось передъ патентованной наукой, и вина 
его состояла въ томъ, что оно ниспровергало «законъ» тогдашней геологш. 
1еолопя была сама въ то время очень молодой наукой, не насчитывавшей 
и ста л!;тъ существования. Начало было положено ей Вернеромъ и Гетто- 
номъ въ восемнадцатомъ в’Ьк’Ь. Много.труда ей стоило порвать со старыми 
оиблейскими традищямп. Зат!;мъ Смитъ далъ т!; основан1я, по которымъ 
можно было установить норядокъ слЪдованш перюдовъ другъ за другом^ ». 
Вс е  эти перюды казались страшно удаленными отъ насъ; большую часть 
ихъ, на самомъ д!;л!;, отделяли отъ насъ громадные промежутки временц.
1 еншьный Кювье воскресилъ передъ нами чудовищныхъ животныхъ юрскаго 
п мелового перюдовъ, составит, на основа Hi и остатковъ костей рисунки 
ихиолавровь н птеродактилей. Какъ чуждъ былъ намъ весь этогъ м1ръ!
нъ нросуществовалъ известный перЮдъ времени изат!;мъ исчезъ, безсл!;дно 
исчезъ. НеликШ пювье, который долженъ былъ чувствовать себя королем ь 
иъ этомъ Mipf> съ его безчисленнымъ новымъ матер1аломъ, создалъ прочную
™ К^ ^ 179°  Г‘ 0Д" НЪ 113ъ racKoncK1,xi- муниципалитетовъ послалъ въ 
м ы  в Д0КуменГ ' 0 яроисшедшемъ въ одномъ изъ гасконскихъ горо-’
m l . 2 п  н засвидетельствован.ый 300 подписями очевидцевъ, то одинъ
«Decade philosophique» снабдплъ полученное имъ сообщеше замЪча- 
ойъягнриш 1 1 ™ ° д 1 отрицать этотъ невЬроятный фактъ, чемъ вдаваться въ 
такого ДР5>Г0Й жо издатель находплъ очень смешны мъ, что по поводу
что пи.ш'т-? 1  "  составлять пелый протокол!,. Бертолоьъ между прочнмъ вотъ ' 
какъ ntikiB м ЭТ° МУ П0В0ДУ въ «'То Vi г nal de sciences utiles». Какъ печально видеть, 
полный лРГЙП, 1 ИЦ5“ аЛИТ°Г Ь П°ЛтвеРжДаегь оффишально своимъ протоколомъ на- 
немысля1П1» чпф' !™  м сказ/ ть e:Jie 110 поводу этого протокола? Философски 
читатель самъ разберется въ этомъ фальшивому факте, въ этомъ
£ н о  ^ д1-азГоЗМ0чЖТп0М1 ЯВЛеНШг- Ч0ТЫРС ГОда СПУСТЯ въ 1794 '■ оконча- 
массы KOTODui ппи ТЫ есть пе что иное> какъ свободный космически
а Г г  пош »  известныхъ условшхъ падаютъ на землю изъ м.рового простран-
ства. Теперь же это знаетъ каждый ученикъ городского училища!
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теорШ. Она гласила: до нашего времени существовали друг!е перюды. 
существовалъ другой, первобытный ,\пръ; перЮды следовали друп» за дру- 
гомъ. Но лишь только на смену одного перюда приходилъ другой, все 
живыя существа этого перваго перюда погибали вместе съ нимъ. И эта 
теорш. застывшая подъ к.пншемъ такого крупного авторитета въ геологиче­
скую догму,— эта теорш предрешала вопросъ о возможности существовашя 
человека въ дилкшальный перюдъ. Она предрешала его въ отрицатель- 
номъ емысле. Дилншальный перюдъ отделяется въ учебнике отъ нашего 
историческаго времени толстой чертой, и не было моста, который бы 
соединялъ обе эти эпохи. Въ первую изъ нихъ существовали мамонты, 
а во вторую— люди. И никто не допускалъ мысли, чтобы люди жили 
одновременно съ мамонтами. Каждая черта, отделявшая одну эпоху 
земной исторш отъ другой, означала необычайную земную катастрофу, 
которая уничтожала все на земле, начиная отъ слона и кончая последнимъ 
бацилломъ. Кювье къ тому времени Уже давно покоился въ гробу: но его 
теор1я была жива. И какъ разъ въ то время, когда на беднаго Бушэ 
сыпались со всехъ сторонъ громы и молнш, въ это самое время ученому 
Mipy уже чудилось, что удалось напасть на следъ конечной катастрофы, 
похоронившей дилкшальную эпоху. Шарнантье и Агассисъ опубликовали 
свою теорш ледниковъ, какъ естественно-научную истину. Они объявили, 
что на исходе дилкшальной эпохи въ Европё насталъ «великШ ледни­
ковый перюдъ», когда она вся покрылась глетчерами. Во льду должны были 
погибнуть мамонты. II человекъ не могъ бы избежать гибели, если бы 
онъ даже и существовалъ въ этотъ перюдъ.
Но тутъ появился Ляйелль со своей реалистической геологической 
школой. Онъ началъ со старыхъ идей Геттона, дополнилъ ихъ и совершенно 
опровергъ reopiio Кювье. Все учеше « резкихъ границахъ, отделяющихъ 
одну эпоху отъ другой, о страшныхъ катастрофахъ, стиравшихъ съ лица 
земли все, что на ней было,— все это учеше было отправлено на чердакъ, 
где оно упокоилось вместе со всемъ остальнымъ научнымъ хламомъ, не­
когда сходившимъ за звонкую монету.
II въ одинъ прекрасный день этотъ трезвый холодный сынъ Альбюна 
Ляйелль явился къ старому романисту Бушэ-де-Перту, подвергнулъ тща­
тельному изеледованш каменные топоры дидкшальнаго человека и всю 
обстановку, въ которой они были найдены и затем!» объявилъ, что Бушэ 
былъ правъ, и что дело, защищаемое имъ, покоится на истине. Но это 
«дело» не представляло собою простой нити сети техъ научныхъ 
данныхъ, съ которыми новая геологическая школа выступила противъ 
старой.
Нетъ, за этимъ деломъ скрывался «новый человекъ», который дол­
женъ былъ быть завоеванъ девятнадцатымъ векомъ.
Существования ледниковаго перюда, какъ такового, нельзя было 
опровергнуть. Но онъ нересталъ производить на насъ дейптае какого-то 
страшилища. Онъ не отделялъ мамонта отъ человека. Скорее, наоборотъ. 
надо предположить, что въ этотъ перЮдъ именно человекъ и мамонтъ 
встретились друп» съ другомъ. Такимъ образомъ, онъ долженъ быть 
отнесенъ къ новой главе исторш первобытнаго человека. Не удивительно ли, 
что заря культурнаго человечества занялась надъ полярными льдами, 
которые, какъ мы теперь предполагаемъ, покрывали Европу отъ Швецш 
вплоть до Среднегерманскихъ горъ. Объ этомъ мы ничего не узнаемъ изъ 
Моисеевыхъ кншъ, представляющихъ собою не что иное, какъ «исторш» 
вт» старомъ смысле слова. Дальше Египта и Вавилона оне не шли. А 
тугъ человекъ стоить въ совершенно новой перспективе, въ рамкахъ
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глп?М Ап ИНп0Й ист0р'и- ГеПерь въ нашемъ распоряженш имеются цЬлыя
Irn tL  ?  0ВЬ; 0ТН0СЯ1ЦИХСЯ къ этой исторш, и намъ не приходится отправляться въ поискахъ за ними въ долину Соммы.
повсюду. На берегу рёки Ильма у Веймара можпо 
найти целые клады, относянцеся къ доисторическому человеку. Гете и 
Ниллеръ гуляли но долин!; этой реки, не подозревая, что подъ ними 
7 п °  Г НЪ ,ц  М1ръ поРвобытной культуры. Гете, правда, задумывался 
hL ™ пппаД<Ь ЭТИМЪ; у?ЛЯ него " 0И!ГГ‘е «ледниковый перюдъ» представляло 
нечто вполне ясное. Но и онъ не зналъ магическаго слова. Въ ледниковый 
рюдъ существовали оолее теплыя промежуточныя эпохи. Въ одну изъ 
гакихъ энохъ у маленькаго озера, образованнаго Ильмомъ, жили люди 
представители каменнаго века. Остатки пищи, кости, угли, каменныя
! Е т  “ 0ПдДали, въ 03еР°- рУчьи, впадавние въ озеро, приносили съ собой 
известковый туфъ, который оседалъ и покрывалъ все эти’ падавши' на 
дно озера предметы. 1акимъ образомъ, они могли сохраниться и лежать
,1,5 , Д0 СИХЪ 110ръ на гомъ же Кости молодыхъ медведей, моло­
дым, слоновъ которыхъ первобытный охотникъ былъ въ состоян!и оси­
лить вь борьое; слоны это не ледниковые мамонты, а древше слоны 
s™* ant'4uus)> наличность которыхъ указываетъ на существовав!»' 
оолее теплой промежуточной эпохи. Кости, по большей части, обуглены: 
следовательно, человеку было уже известно употреблеше огня. Очевидно 
ледниковый перюдъ принудилъ его сделать это важное открыто. Остатки
R^ vuT 'rn  - кульр гРы найдены не только тутъ, у Ильма, но также въ 
верхней Швабш, где во время земляныхъ работъ случайно напали на яму
вь которой сохранились различные остатки первобытной человеческой 
культуры.
н°Ражаер  ли васъ, читатель, тотъ фактъ. что свалочныя ямы 
л?!, г' с сам КУЛЬТУРЬ', выросшей надъ ними? Когда-нибудь, можетъ 
irb, Ьерлинъ съ его золотыми куполами и мраморными памятниками 
счезнетъ, а осколки пивныхъ кружекъ, обломки стараго железа, лоскутки 
кожи образуютъ геологическую формацш, на основанш которой потомки 
оудугь судить о нашей культуре. Сирахъ съ его дивными храмами давно 
уже исчезъ, точно сонное видеше, а въ каменоломняхъ, изъ которых), 
доставался строительный матер1алъ для его храмовъ, мы теперь сидимъ и 
расниваемъ вкусное южное вино. Такая же участь постигла вышеупомя­
нутое нами место въ Верхней Швабш, где въ доисторичесыя времена про­
цветала своя определенная культура. Тамъ некогда охотились за оленями, 
ъ яме прекрасно сохранился еще мохъ, современны хъ представителей 
котораго вы найдете только въ Лапландш и Лренландш. Присмотритесь 
кь этимъ дошедшимъ до насъ вещамъ. Вотъ камни, на которыхъ закалы­
вали скотъ, вотъ камни, изъ которыхъ складывался очагь. Вотъ пред­
меты, довольно искусно приготовленные изъ оленьяго рога, каменные 
ножи съ рукоятками, кинжалы, стрелы съ желобками для яда, кирки для 
рытья ямъ, устраивавшихся для ловли крупныхъ зверей, удочки для ловли 
рыоъ. Но вы не увидите ни малейшаго следа глиняной посуды-. Среди 
сего этою хлама вы найдете и красную краску, служившую, вероятно, 
для эстетическихъ целей. Не красились ли ею первобытные охотники 
точно такъ же, какъ это теперь делаютъ дише индейцы?
» * ^ ного В0Ди иротечетъ прежде, чемъ можно будетъ дать Окончателмыи 
,в гь на вопросъ о томъ, что это были за люди, оставивппе после себя 
все вышеупомянутая вещи? Были ли они чемъ-то новымъ тогда въ 
Европе? Переселились ли они въ нее изъ другихъ странъ: или Квроиа
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является ихъ родиной? Или, можетъ быть, хододъ иогналъ ихъ съ врай-
няго севера ближе къ югу?
Какъ бы тамъ ни было, съ открьтемъ этихъ остатковъ въ Д*'шп - 
надцатомъ векЬ выступить на передшй планъ опять гаки «новый человекъ».
Тутъ мы им'Ьемъ д-Ьло со вторымъ завоевашемъ, которымъ по нраву
можегь гордитьея минувшее столоне.
Это завоеваше тоже упрочилось вследшпе вызванныхъ имъ споровъ, 
подобно завоеванш, сделанному нами въ эмбр1ологш человека. Когда 
Ляйелль научно обосновалъ фантастическое открьте Бушэ де Перта, ш да  
дарвинистичесшя идеи не нашли ещё своего полнаго и рЪшительнаго вы­
разителя. Но оне вскоре возникли и стали завоевывать человъчеше умы, 
и лишь только стала распространяться мысль о томъ, что человекъ можегь 
происходить отъ животныхъ, какъ весь доисторически! матершъ сталъ 
предметомъ самыхъ ожесточенныхъ нартШныхъ споровъ. Одни стали ло­
мать голову надъ темъ, нельзя ли, исходя изъ этого доисторическаго че­
ловека. какъ-нибудь добраться до обезьянообразнаго человека. Друпе по 
няли внезапно, что теперь дело уже не ограничивается опровержения» 
старой геологической теорш Кювье, а что дело идетъ о новой попытк. 
завоевашя человека. Они видели, какъ наука вторгается въ область, въ 
которой прежде царила одна вера; имъ казалось, что такое вторжеше 
подвергаешь страшной опасности эту «веру». Гретья, средняя группа 
естествоиспытателей не хотела склониться ни на чью сторону, пока оое 
парии боролись другъ съ другомъ, и проповедывала скептическое отно­
шеше, недовер1е.
Местами все это принимало самыя странныя формы. _
Для приверженцевъ теорш происхождешя человека отъ ооезьяны 
важнее всего было разобраться въ томъ, не ймеютъ ли черепа перво- 
бытныхъ людей третичнаго перюда еще больше сходства съ черепами 
обезьянъ чемъ черепа современныхъ дикарей. Въ 1856 году докторъ 
Фульротъ нашелъ вместе съ. некоторыми другими частями скелета въ 
Неандертале, у Дюссельдорфа, черепную крышку. По всемъ видимосгямъ 
это былъ доисторическШ черенъ, хотя этотъ фактъ не выяснился еще до 
сихъ поръ Какъ бы то ни было передъ нами очутился черепъ, который 
безусловно принадлежал!, человеку, но который въ то же время имелъ 
много сходства съ зв*ринымъ черепомъ, съ черепомъ обезьяны. Шафхау 
зенъ описалъ этотъ черенъ и, какъ приверженецъ теоши Дарвина, о т , -  
нилъ его сходство съ обезьяньимъ черепомъ. И вотъ начались споры, ьъ 
споре принялъ учасйе также и Рудольфъ Вирховъ, этотъ скептикч. изъ 
скептиковъ.. Теперь вирховъ уже умеръ, и я думаю, научная оценка его 
деятельности установилась окончательно. Ьго заслуги такъ велики, чт 
никто не станетъ заподозривать насъ въ желанш умалить ихъ, если мы 
укажемъ на его слабости. И такой слабостью великаго ученаго является 
его скептицизмъ въ этихъ антропологическихъ вопросахъ,— скептицизмъ, 
который v него доходилъ до геркулесовых!, столбовъ. Вообще, въ науке 
никогда нельзя зачесть кому-нибудь въ вину скептицизмъ, особенно въ 
такое время когда чуть-ли не каждый день появляются новыя гипотезы. 
Нельзя даже сказать, чтобы Вирховъ иричинилъ своимъ скептицизмомъ 
ка к о й - л и б о  существенный вредъ науке; онъ только тормазилъ ее, поскольку, 
вообще такой авторитетный человекъ можегь тормазить ходъ делъ тамъ, 
где сами факты гонять насъ безостановочно впередъ. Въ конце концовъ, 
онъ своимъ скептицизмомъ заставлялъ своихъ противниковъ глуоже при 
задуматься надъ новыми фактами, что, въ свою очередь, никогда не мо­
жегь повредить человеку; съ чисто отрицательной тотальностью онъ ста-
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П!)еграды’ чеРез,ь которыя противники должны перескакивать .прежде 
мь идти впередъ. Но методъ, который Вирховъ применял!, въ своемъ 
скептицизм*, былъ ошибоченъ. Ради своего скептицизма онъ выдумывалъ 
таюя смелыя гипотезы, на как1я не решился бы самый отъявленный по­
зитивиста. Въ послЪдШе годы онъ создавалъ изъ-за «сомнМй» своихъ 
] ипотезу за гипотезой и отнялъ, такимъ образомъ, v скептицизма вс* его 
хороши стороны. Самымъ лучшимъ прим*ромъ этого можетъ служить вся 
истор!я съ неандертальским!, черепомъ.
Только оезъ гипотезъ! фактовъ, фактовъ! вотъ что онъ говорилъ. 
еандертальсшй черепъ будто бы является обезьянообразнымъ человече­
ски мъ черепомъ и служитъ доказательствомъ родства человека съ обезьяной’ 
г>то только гипотеза, которой не поверить осторожный ученый Л*гь'
°Д!?ИХЪ ЛГ Ь фаКТ0ВЪ' Иа ,IeP,,nt 3aM'IiTHbi странные 
признаки. Это несомненно. Но зач*мъ сейчасъ же при этомъ думать о
ГИП0тезахъ’ какъ Дарвинова? Не проще ли представить 
» сл*дуж)щзмъ ооразомъ? Допустимъ, что передъ нами— доистори­
ческий черепъ. Тогда мы можемъ себе представить/ что носителя его по-
пей1иптГ^ Л! ДУЮЩаЯ судьиа' Когда' то> въ Д°историческ1я времена, родился 
I ™  р гень длиннымъ черепомъ и съ сильно развитыми лобными 
впадинами. J ебенокъ съ раннихъ л*тъ отличался болезненностью, онъ 
( градалъ рахитизмомъ, а это было главной причиной бол*зненнаго изме­
ненш костей. Несмотря на это, больной ребенокъ выросъ въ кр*пкаго 
здороваго мужчину. Онъ не разъ принималъ учасйе въ военныхъ похо- 
дахъ своего дикаго доисторическаго времени; въ битвахъ ему napv разъ 
„ l i t  Н6 пРоламь1вали черепъ. Несмотря на все эти раны, данный чело- 
П нС0 С™Р0СТЬ1° развивается' венецъ всякихъ болезней
w  i  n! h010P0fi имелись на лицо мнопя услов!я, напримеръ, жизнь 
B I ,  сырой пещере. И подъ влшшемъ этой болезни кости снова претерп*- 
аотъ изменешя и судьоа такъ долго обрабатывала и мучила беднаго 
доисторическаго Лазаря, пока его черепъ не сталъ походить на черепъ 
обезьяны. Какъ разъ этотъ черепъ изстрадавшагося старика попалъ въ 
наши руки и внесъ сумятицу въ головы всехъ дарвипистовъ, соблазняя 
. ъ создавать самыя смелыя гипотезы *). Такъ Вирховъ противоставляетъ 
всякимъ «гипотезамъ» свои «факты». Интереснее всего т у п , то обстоя­
тельство, что въ этомъ случае объяснеше Вирхова представляетъ не что 
иное, какъ тоже гипотезу, и его гипотеза никоимъ образомъ не «проще»
ги Ам,ХЪЛ а СК°Р *°Л е  запутана- 0нъ *троитъ самыя смелыя предпо-
ПШ КПЙЯНЯ Г ^ ТОбЫ 0ПР°^РГНУТЬ гипотез/, которая, на его взглядъ, 
рискована. Къ тому же судьбе, очевидно, было угодно, чтобы мы сумели 
уже теперь ближе разобраться во всехъ этихъ явлешяхъ, и. какъ ока-
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т«и„ , Ни завоеван‘я въ области изучешя доисторическаго человека, ни Дар­
винизм!, не пострадали бы, если бы гипотеза Вирхова въ самомъ деле 
.1 к'ркнула неандертальскШ черепъ изъ того арсенала доказательству ко- '
< H eaH dLw TnrJ^1' ° ригннальм е м,6ст0 р УД°льФа Вирхова изъ его еоиинешя о 
нпипш^гм^ Z  ,ерепаХо>>: *Мы можемъ съ уверенностью сказать, что данный 
что онъ чагЬм-ь младенчестве, страдалъ въ слабой степенн рахитизмомъ.
шшь нескоты-ими длинный иершдъ могучей деятельности, прерываемой
■ тчпо стн  V  Ннгп n f i f f  ЫМИ я0 Р ан е “ ' я .м !1 черепа , ко то р ы я потомъ заж иваю тъ . В ъ  
стар ости  j  пего о бн ар уж и вается  a r th r it is  defo rm ans (подагра)- л е в а я  d vk e  напп
старости^  ТЬ ГПбK0Й, Н°  ЭТ°  непом'Ьшало Данному человеку дожить до глубокой
торымъ пользовались приверженцы идей Дарвина. Даже съ точки зрешя 
убежденнейшихъ дарвинистовъ не было никакой необходимости утверждать, 
что у доисторическихъ людей непременно должны были быть гр\бые и
обезьянообразные черепа.
Еще до сихъ поръ въ Южной Америке живутъ племена индеицевъ, 
которые по своей культуре должны быть отнесены къ каменному веку, 
а между темъ у нихъ настояние человечеше черепа. Почему же мы дол­
жны непремено предполагать, что те люди, костные остатки которыхъ 
найдены въ долине Соммы и у Веймара: те самые люди, которые, можетъ 
быть открыли уже огонь, и которые, во всякомъ случае, умели уже оо- 
ращаться съ различными оруд1ями: те самые люди, которые умели выре- 
зывать изъ оленьяго рога и слоновой кости недурныя изооражешя зв'Ьрей, 
что эти самые люди были наполовину обезьянами? Эти люди могли по­
ложить основаше всякой культуре: они въ этомъ отношении можетъ быть, 
сделали больше, чемъ все следующая поколешя людей, взятый вместе, г.сли 
они не были настоящими «людьми», то тогда нельзя себе представить, 
где могли бы впоследствш возникнуть эти настояние люди.
Я говорю, что все это можно было бы утверждать и съ дарвинисти- 
ческой точки зрешя, если бы неандертальскаго черепа не существовало, 
какъ представителя расы, и если бы этотъ черепъ, красующиеся теперь 
въ боннскомъ музее, являлся только случайным'!, продуктомъ индивидуаль- 
ныхъ болезненных'!, измененШ, сделавшихъ его столь похожимъ на че­
репъ обезьяны. А между темъ вновь открытые факты, если я не оши­
баюсь, заставляют!, насъ сделать тотъ выводъ, что гипотеза Вирхова ли­
шена всякаго основашя, и что неандертальскШ черепъ есть представитель 
целой расы людей. Въ 18*?" году Френонъ нашелъ въ пещере у Спи д Орно 
въ Бел brill два скелета, которые должны были бы поразить естествоиспы­
тателей. если бы критика Вирхова не парализовала наблюдательность луч­
ших’!, знатоковъ дела, Эти скелеты лежали рядомъ съ остатками костей 
\тмонтовъ и носороговъ, и у ихъ череновъ были TaKie же бугры, какъ 
v неандертальскаго черепа. А въ самые последше годы въ Хорват in (\ 
местечка Крапины) были найдены при раскопкахъ черепа десяти человек!, 
различныхъ возрастовъ рядомъ съ пещернымъ медведемъ и носорогомъ, 
и у всехъ этихъ череповъ вы найдете Tapie же ясно выраженные бугры, 
какъ у неандертальскаго ■черепа. Тутъ ужъ, конечно, нельзя распростра­
нить патологическШ романъ Вирхова на целыя семьи, ^йденны я прн- 
томъ въ самыхъ различныхъ местахт,. Приходится мириться съ мыслью, 
что существовала по меньшей мере, одна ледниковая раса, у представи­
телей которой были такте черепа.
Теперь, кбгда ш  опять осмеливаемся обратиться съ вопросами къ 
старымъ черепамъ,— теперь, надо надеяться, мы вскоре узнаемъ много 
новыхъ тайнъ въ этой области. Швальбе и Клаачъ снова подвергли тща­
тельному изученпо знаменитая неандертальшя кости. Особенно много мы 
можемъ- ожидать отъ применешя рентгеновскихъ лучей при изуч°нш тон­
костей вцу гренняго строешя костей, благодаря чему мы можемъ теперь оо- 
ходиться безъ порчи драгоценныхъ костей. Первые шаги въ этомъ направ-
лен1и сделаны Валькгофомъ въ Мюнхене.
Во всякомъ случае, все эти изследовашя оолегчатъ намъ путь къ 
изученпо другихъ костей, которыя безусловно принадлежать къ еще оо­
лее старымъ временам'!,. Я говорю о знаменитом’!, питскантропусе (Pithe­
canthropus ercctus), найденномъ голландцемъ Евгешемъ Дюбуа. Съ этой 
находкой Граница «доисторическаго» отодвигается далеко назадъ. п.мъ 
интереснее для насъ ближе присмотреться къ ней.
3AB0KBAHIE ЧЕЛОВЕКА.
Какъ-то разъ Вирховъ сказаль приблизительно следующее: если «че- 
ловекъ-обезьяна» действительно существовалъ когда-нибудь и тенет ie 
жить въ окаменеломъ состоянш, то это скорее всего возможно въ Южной
Но*™J  рховъ сд*лалъ это замечаше, иронически улыбаясь сквозь очки 
Но вотъ, вь начале девяностых'!, годовъ голландскШ врачъ Дюбуа прини- 
маетъ это замечаше въ серюзъ и начинаетъ производить систематичесшя 
раскопки на острове Яве. Въ конце концовъ онъ на самомъ деле выкона гь 
остатки скелета настоящаго «человека-обезьяны». Онъ нашелъ череп’! in 
которомъ полость мозга По своимъ размерамъ занимаегь какъ разъ сере 
дину между гориллой и человеком .,. У гориллы размеры э т о й L o c t h  
равняются приблизительно (100 кубическимъ сантиметрам?, у человека- 
1400, а у найденнаго на Яве сущ ества-1000: не надо забывать что въ 
шцемь, форма черепа сильно напоминала человечески! черепъ Къ toviv 
же бедренныя кости его были въ полномъ смысле «человеческими» и не 
имели ничего общаго съ ногами обезьяны. Наибольшее сходство это суще­
ство оонаруживаетъ, впрочемъ, не съ гориллой, а съ гиббономъ который 
по своей «походке» наиболее похожъ на человека и который лучше дру­
гихъ ооезьянъ уместъ спеть музыкальную гамму. Остатки животныхъ К -  
торые лежали въ томъ же слое что и это существо, указш аю п на то 
™ тугь. мы имеемъ д ею с ь  перюдомъ, который предшествовалъ леднико­
вому перюду, го есть съ концомъ третичной эпохи. Съ точки зрешя дар­
винизма въ эту эпоху только и можно было ожидать, что встретится та­
кая переходная форма отъ обезьяны къ человеку.
Къ сожаленш, Дюбуа былъ принужденъ приостановить свои изыска- 
нс нзследовавъ даже всей означенной местности. Характерно для на- 
шего времени. ,то мы не « й м ъ  жтюшт, средств? дллэксне- 
дищн въ «верному полосу, носящнхъ, кап, бы тамъ ни было въ бон,- 
шой степени отиечатокъ романтическихъ предпщятШ. Не найдется ли 
ред(1вь для произведешя раскопокъ въ этой важной местности на Яве7 
Вспоминаю я о такомъ человеке, какъ Вирховъ. Передъ находкой Дюбуа 
онъ тоже стоялъ, полный сомнЬшя. По его мнешю. кости могли принад 
лежитъ не одному и тому же существу, голова могла быть о б е з ь Е  а 
нога человечья. Или, какъ думалъ онъ, кости принадлежали одному суще­
ству, но обезьяне. Надо полагать, что если бы были целые скелеты то 
и онъ О!,! склоннлъ свою сомневающуюся голову передъ бьющими въ глаза 
фактами. Нельзя даже представить себе, какое это могло бы иметь значе­
ше хотя оы для духовной гармонш нашего времени. И ведь, тысячи лю­
дей поступали и поступаютъ не иначе, чемъ великШ старикъ. Да въ 
конце концовъ, не въ каждомъ ли изъ насъ сидитъ Оома неверный съ 
его желашемъ вложить пальцы въ раны для тою. чтобы убедиться r-i 
"стинносги видимаго? Тысячи острум.'.мпшхъ и ген1али4йшихъ логиче  ^
скихъ доводовъ не скажутъ намъ столько, сколько скажегь одинъ реаль­
ный скелетъ, отъ котораго. не сможетъ отвернуться ни другъ ни крап,
Для небольшой кучки истинно образованных’!, людей доказательств ', на­
копилось уже вполне достаточно. Но за ними стоять сотни тысять др?- ’ 
гихъ людей; имъ то достаточно одного толчка для выяснения истины' А м/ро- 
оозерцашс нрюоретаетъ весъ и значеше только тогда когда оно насчи­
тывает!, въ своихъ рядахъ массы людей.
 \  т^ ь  мы уже нроникаемъ въ третью область завоевашя. Оставимъ
теперь Вирхова въ стороне и будемъ держаться ближе къ Дарвину кото­
рый сталъ ясно выраженнымъ центромъ различныхъ дебатовъ.
'Г0™ самый Г°ДЪ> кш’Да открыт!# Byiua де-Перта нашло «веег.»
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ЗАВОЕВАШЕ ЧКЛОВЪКА. 'Л
защитника въ лиц* Дяйелля —  въ этотъ*самый годъ выстунилъ на аров?
нахчной деятельности Дарвинъ.
' По крайней мЪрЪ, въ болЪе узкихъ кругахъ о немъ начинаютъ г#- 
ворить. Среди ученаго Mipa стало распространяться извЪст1е о существова- 
Hiu доисторическаго человека какъ разъ въ то время, когда Дарвинъ ии 
салъ свое «Происхождеше видовъ» и классическую фразу. «Прольется
свЪгь на происхождеше человека и его исторш».
Въ этомъ мЪс/гЪ мысль Дарвина стала философски-великой идеей,
обозначающей третШ моменть въ «завоеванш человека».
Мы уже говорили объ эмбршлогическомъ человЪкЪ; за нимъ шел ь 
доисторический человЪкъ. Теперь мы должны остановиться на дарвинисти- 
ческомъ человЪкЪ, являющемся той скобкой, въ которую заключено все 
наше завоеваше.
Я прекрасно знаю, что теперь охотно занимаются внесешемъ раз­
личныхъ ноправокъ къ словечку «дарвинистическШ».
Многимъ хочется выкинуть кое что изъ него, и этимъ «кое-что»
является имя Дарвина.
ВсякШ. имЪющШ хотя малЪйшее пошше о естественной наукъ, знаетъ,
что теперь фактъ развипя каждой органической формы вообще, и чело- 
вЪка, въ частности, изъ болЪе низшихъ органическихъ формъ не можетъ 
уже подвергаться такому сомнЪшю, какому онъ подвергался раньше, хотя 
бы сорок!) лЪтъ тому назадъ, когда выступилъ Дарвинъ-. Иго станетъ 
оспаривать этотъ фактъ, съ тЪмъ, вообще, не можегь быть никакого раз­
говора. Можно съ самой спокойной совЪстыо игнорировать все современное 
естествознаше; никто, конечно, не станетъ спорить съ такимъ человЪкомъ. 
Но, какъ бы то ни было, если вы станете отрицать вышеуказанный факгь, 
то всякШ уличить васъ въ томъ, что вы сказали неправду. 11 всъ чест 
ные и критически мыслящ1е люди, къ какому бы лагерю они нн при­
надлежали. соглашаются съ этимъ. Поэтому мы не станемъ ни въ чемъ 
* обвинять тЪхъ господъ, которые кричатъ теперь на всЪхъ углахъ и пе- 
рекресткахъ, что дарвинизмъ гибнетъ. Намъ кажется, что тутъ царить 
какое-то недоразумЪше. Въ самомъ дЪлЪ, эти господа говорят ь о дарви­
низмъ. а для толпы дарвинизмъ и эволюцюнная Teopia нредставлютъ два 
равнозначушдя поюшя. благодаря этому возникаегь мдгЪше, оудто вс» 
учеше о развитШ органическаго Mipa рушится окончательно, изъ чего въ 
свою очередь дЪлаются различнЪйппе выводы на радость разношерстной 
реакцш. Я повторяю, тутъ очевидно происходить недоразумЪше, которое
со временемъ само собой исчезнетъ.
Но очень -MHOrie ученые требуюгь измЪнешя заглавш. они не \«- 
тягь больше называть изслЪдоваше естественнаго развийя живыхъ орга­
низмовъ (и между ними человека) «дарвинизмомъ». По этому поводу можн* 
говорить, тутъ можно стать на извЪстную точку зрЪшя. л лично moit
привести слЪдуюпця соображешя. v л.
Говорятъ, что эволющонная теор1Я старше Дарвина. г>то— правда. « 
самъ Дарвйнъ зналъ это. Мы теперь прекрасно знаемъ, что къ подобным и 
идеямъ пришли Эмпедоклъ, Демокритъ и Лукрещй, исходя изъ своих ь\ 
общихъ НОНЯТ1Й; мы знаемъ, что въ восемнадцатомъ вЪкЪ эта идея была I 
представлена въ лицЪ Бюффона, Эразма Дарвина, 1ете. Кто изь насъ на 
конецъ не знаетъ имени Жана Ламарка и его знаменитаго i руда « 1 °
Sophie zoologique», именъТревирануса, Окена. ВсЪ мы знаемъ то, какъ школ* 
Ляйелля и физшлогически антивиталистическая явились предчувствшмъ, 
настроешя. которымъ была проникнута геологическая школа средины де 
вятнадцатаго вЪка. ВсЪмъ намъ, въ концЪ концовъ, прекрасно знакомо имя
Уоллеса. Конечно, если взять всю эту сумму именъ, то Дарвинъ является 
только однимъ изъ слагаемыхъ, однимъ изъ звеньевъ длинной цепи мы- 
елителей. Кроме утверждешя, что эволющонная теоргя старте Дарвина, 
приводится еще и другой аргументъ, который долженъ доказать, что слово 
«дарвинизмъ» не годится для обозначен!я учешя о развитш. Этотч> аргу­
мент'!, гласитъ приблизительно такъ: после Дарвина въ учете о развитш, 
съ одной стороны, внесено такъ много новаго, а съ другой стороны, изъ 
него выброшено такъ много дарвиновских'/, мн1;шй. что имя Дарвина со- 
всЁмт, не подходитъ ко всему этому направленно. И это-правда.
Конечно, не надо преувеличивать всего сдЪланнаго после Дарвина. 
Въ настояний моментъ мы ушли въ бюлогш огь Дарвина не постольку, 
поскольку дело идетъ о р'Ьшительныхъ новыхъ завоевашяхъ. Мы скорее 
переживемъ эпоху новыхъ остроумныхъ умозрительныхъ теорШ, которыя, 
правда, указываютъ намъ на новые пути. Можно еще поставить большой 
знакъ вопроса надъ темь, что изъ этихъ новыхъ умозренШ сможетъ вы­
держать строгую критику. Но я согласенъ, что все эти новыя спекуляцШ 
уже сами но себе означаютъ известный прогрессъ. Мы не успокаиваемся 
на данномъ и чувствуемъ въ себе достаточно мужества, чтобы самимъ 
выйти на новые, неизеледованные еще пути. Дарвинъ былъ очень далекъ 
отъ мысли создать изъ своихъ идей догму. Онъ хотелъ, чтобы его ученики 
были револющонерами мысли, и онъ воспитывалъ ихъ таковыми. Онъ 
могъ ^  ополчиться противъ своей нее собственной мысли или книги, точно 
это было не его книга, а чужая,— если только онъ начиналъ хоть не­
много сомневаться въ истинности ея. Да, Дарвинъ былъ бы способенъ 
сказать про себя самого, что онъ (то-есть онъ, въ томъ виде, въ какомъ 
<>нъ проявилъ себя въ 1859) устарелъ, если бы это было нужно.
Нельзя* не сознаться, что и известная часть новаго пдейнаго мате- 
pia.ia представляетъ собою уже нечто большее, чемъ простая гипотезы. 
Важное значеше во вейхъ отношешяхъ имЬлъ споръ но поводу теорш 
Вейсмана *); не менее цененъ толчекъ, который далъ ученому Mipy де-Фрисъ 
своей reopiett мутащи **). Я ограничусь этими двумя примерами. Не надо, 
кроме того, относиться пренебрежительно и къ темь новымъ течешямъ,
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) Августа Вейсманъ, профессоръ Фрейбургскаго университета, попытался 
исключить послЪдте остатки бол’Ье старой Ламарковской Teopin непосредственнаго 
приспособлешя изъ дарвинизма, отрицая самое важное положеше ламаркизма, что 
индивидуальный особенности передаются по наследству. Такимъ образомъ, онъ 
является ярымъ знщитникомъ Teopiu естественнаго подбора, использовав!, для этого 
идеи Ру о борьбе и выборе частей въ организме, такъ что въ конечномъ счете онъ 
создалъ свою, совершенно отдельную теорга развитая. Читателя, желающаго npioo- 
рести наиболее ясное представлеше о теорш Вейсмана, мы отсылаемъ къ двух­
томному труду Вейсмана «Лекцш объ эволющоннов теорш» 1ена. Изд. Густава Фи­
шера 1902 г.
АмстердамскШ ботаникъ, Гуго де Фрнсъ стоить на почве Teopia развитая 
и естественнаго подбора, но придерживается того взгляда, что борьба за существо- 
вате не действуетъ такъ, какъ э^ о себе представляла школа Дарвина: по его 
мненш, борьба за существоваше не можетъ превращать особо съ пригодными инди­
видуальными отклонешями въ прочные виды, способные къ размноженпо. Она 
только уничтожаетъ менее приспособленные виды после того, какъ произошли 
известныя, быстрыя изменешя. Такимъ образомъ борьба за существоваше только 
регулируете самостоятельно изменивппеся виды, по степени ихъ целесообразности 
■+ш быстрыя самопроизвольный изменешя должны, какътаковыя, Иметь родовую 
силу и обусловливать постоянство размножены. Де-Фрисъ";иазываетъ ихъ въ про­
тивоположность пезначительнымъ дарвннскимъ изменев1ямъ «мутащями». Кстати, 
де-Фрпсъ прпбавляетъ, что онъ фактически наблюдалъ мутацш у растенш Oenothera 
Lamarkiana. Изъ его работъ, которыя даютъ уйму новаго, систематически расио- 
ложеннаго матер1ала, появился до сихъ поръ лишь первый томъ; «Теория мутащи», 
«Происхождеше видовъ при помощи мутации. Изд. Л901 г.
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которыя проявляются теперь въ геологш. Ведь геолопя всегда оказывала, 
громадное влшше на наши изследовашя въ области жизни. Те изъ насъ, 
которые во всехъ этихъ вопросахъ усматриваютъ не простыя теорш, а 
глубочайшее философское содержаше; те, для которыхъ тутъ дело идетъ 
о самыхъ важныхъ для насъ вопросахъ. о жизни, целесообразности, про-, 
грессе разштя и т. д.,— те изъ насъ, говорю я, должны особенно радо­
ваться при виде того, какъ повсюду, будь это въ различныхъ тео|мяхъ 
наследственности, будь это въ неоламаркизме, или въ учеши де-Фриса 
о мутащяхъ, или, наконецъ. въ эволюционной механике, которая, казалось 
бы, совершенно закрыла философскому умозренш доступъ въ свою об­
ласть,— повсюду пути естествознашя ведутъ насъ къ вопросам!, теорш 
познашя и мшосозерцашя. Въ этомъ отношенш мы ушли особенно далеко 
отъ стараго Дарвина, который не былъ философски мыслящимъ челове- 
комъ, въ строгомъ смысле этого слова. Можно было бы привести еще много 
другихъ соображенШ; но все они, въ конце концовъ, сводятся къ одному 
и тому же! Да, въ самомъ деле, темъ изъ насъ, которые носятся теперь 
по этому морю естественно-научнаго познашя въ качестве представителей 
молодого поколешя, — темъ вся ожесточенная борьба шестидесятыхъ и 
семидесятыхъ годов'], должна казаться не чемъ инымъ, какъ отдельной 
геологической эпохой, погребенной уже въ известковыхъ осадкахъ ста­
раго моря.
При томъ ведь въ действительности эпоха борьбы за и противъ дар­
винизма отделена отъ насъ всего на всего промежуткомъ* въ два десяти- 
лейя. Никто, кроме Дарвина, не поднялъ той знаменитой бури, о которой 
будутъ говорить еще наши потомки. И мы можемъ относиться съ боль- 
шимъ уважешемъ, какъ къ предшественникамъ его, такъ и къ ученымъ, 
последовавшимъ за нимъ,— все же имя Дарвина для насъ обозначаетъ 
поворотный пунктъ въ исторш. Историческая наука будетъ некогда гово­
рить объ эпохе Дарвкна точно такъ же, какъ ока/'теперь говоритъ о веке 
Коперникй, и она будетъ иметь при этомъ въ виду не те детали теорш, 
которыя отделяютъ Дарвина отъ Ламарка, съ одной стороны, и отъ иоз- 
днейшихъ его наследников'}., съ другой, а тотъ титанический толчекъ, ко­
торый былъ тогда данъ эволющоннйй идее. Не должны ли мы/хотя бы 
изъ одного чувства благоговгГ,Шя передъ гешемъ великаго англШскаго уче- 
наго, оставить слово «дарвинизмъ» для определешя учешя о естественномъ 
развитш органическаго Mipa со включешемъ человека? Нападать на это 
слово такъ, какъ это делаютъ теперь очень мнопе люди, значитъ дать 
проникнуть въ массы, темъ недоразумешямъ, о которыхъ мы выше упо 
минали. Да кроме того, въ такихъ нападкахъ нельзя не усматривать круп­
ной несправедливости по отношенш къ такой великой исторической лич­
ности, какъ Дарвинъ. Слово «дарвинизмъ» къ тому же въ некоторыхъ 
отношешяхъ очень удобно. Оно покрываетъ собой целый комнлексъ по- 
нятШ, какъ естественное развитее, постепенный переходъ отъ одной орга­
нической формы къ другой, историческое происхождеше человека изъ низ- 
шихъ органическихъ ‘существъ.
Не надо думать, будто это слово не равнозначуще съ вышеу казан - 
нымъ комплексомъ понятШ, и будто оно означаетъ только одну какую- 
нибудь идею во всей теорш развит яшвого Mipa, напримеръ, идею есте­
ственнаго подбора. Такую отличительную черту между эволюцюнной Teopieti 
и дарвинизмомъ проводили очень мнопе ученые, но она не привилась. И 
массы употребляютъ слово «дарвинизмъ» въ самомъ пшрокомъ смысле. Съ 
именемъ Дарвина у насъ связано представлеше о естественномъ возникно­
венш органическихъ видовъ и о животномъ происхожденш человека. Рас-
✓
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татывать такое представление совершенно излишне; это значило бы сеять 
смуту, которая можетъ быть на руку только рсакцюннымъ элементам'!, 
оощества. Этимъ элементамъ особенно пр1ятно, когда толпа считаетъ воз­
никновение сомнейя въ одномъ изъ спец1альиыхъ вопросовъ естествен­
наго подбора или наследственности признакомъ банкротства всей эволю- 
цюнной идеи, признакомъ крушешя всехъ нашихъ попытокъ познать 
человека въ его развитш. Медь толпу убедили въ томъ, что «дарвинизмъ» 
держится только на томъ или иномъ решенш этихъ вопросовъ она же 
относится къ нему, какъ къ понятш, охватывающему все современное есте­
ственно-научное м1росозерцаше.
Поэтом) я считаю себя въ праве говорить о «дарвинистическомъ 
человеке», какъ о третьемъ результате завоевания, которымъ можетъ гор­
диться девятнадцатый векъ. 1
Дарвинъ связалъ старую тайну о человеке съ идеей развипя извест­
ными узами. По определить эти узы однимъ хлесткимъ словомъ нельзя.
Алесткш слова нельзя не сравнивать съ теми мелкими монетами, 
номинальная ц£на которыхъ значительно выше ихъ действительной цен­
ности. Представьте себе, что in, одинъ прекрасный день громко сказана 
фраза, что человекъ происходил, отъ обезьяны. Услышавъ ее. мнопе 
не могутъ удержаться отъ смеха. Но имъ говорятъ, что фраза сказана 
наукой. г»та «наука» обитаетъ въ какомъ-то неизвестномъ толпе храме. 
Кея наша техника—дело ея рукъ. Следовательно, шапки долой передъ 
ней. J утъ ужъ становится не особенно щнятно смеяться, и даже те ко­
торые раньше издевались надъ фразой, быстро меняютъ фронтъ и вместе 
с ь другими начинаютъ провозглашать, что человекъ происходил, отъ 
ооезьяны. Эаучивъ фразу, не одинъ человекъ начинаетъ надъ нею разду­
мывать и, какъ это очень часто бываетъ, приходитъ къ самымъ без- 
смысленнымъ выводамъ. Я только известный видъ обезьяны, такъ можетъ 
онъ говорить про сеоя. Всяк1е идеалы не что иное, какъ звукъ пустой.Л горилла, i акъ дайте же этой горилле идти темъ путемъ, которымъ ей 
заблагоразсудится, дайте ей уничтожать все, стоящее на пути ея эго­
ист ическимъ интсресамъ. Можетъ быть, такое понимаше вещей прекрасно 
нодходитъ ему. И такимъ образомъ та самая истина, которую благородный 
старый Дарвинъ принялъ, какъ откровеше свыше, эта самая истина мо­
жетъ укрепить низкаго человека in, его низости. У насъ есть достаточно 
людей воспринимающихъ такимъ образомъ идеи Дарвина о человеке
Конечно, все это должно вызвать сильнейшую реакцш.
Въ самомъ деле, более благородные люди, понявппе изъ всего но­
ваго мфосозерцашя только хлесткую фразу, брошенную имъ невзначай 
стали инстинктивно отворачиваться отъ учешя. которое, какъ имъ каза- 
лось, могло быть пригодно лишь низкимъ, грубымъ людямъ. Они спраши­
вали себя и другихъ, не лучше ли было бы замалчивать все это? Или, 
можетъ быть, это, въ конце концовъ, не представляетъ собой настоящей 
наушои истины. И вотъ начались недоразумешя. Одинъ какой-нибудь- 
естествоиспытатель оттенит’ь топ, фактъ, что хлесткая фраза не совсёмъ 
подходить къ действительности: человекъ не можетъ происходить отъ 
«обезьяны», то-есть, отъ нашихъ современнЫхъ обезьянъ. Да и само по- 
няпе обезьяны очень-де многосторонне. Целая пропасть отделяетъ 
ооезышу-капуцина отъ обезьяны-мандрилла, или эту последнюю отъ 
гориллы. Возьмите даже человекообразныхъ обезьянъ: какая разница между 
гиооономъ и шимпанзе?^  Прибавьте къ этому данныя палеонтологщ. Ответ­
вление человека отъ обезьяны должно было иметь место въ третичный 
перюдъ, сотни тысячъ летъ тому назадъ. Ведь тогда «обезьяна» должна
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была сильно отличаться отъ современныхъ обезьянъ. Bet. эти сомн1>н1я 
проникаютъ въ широкш массы, где они принимают!, совершенно иную 
форму тамъ уже говорятъ, что челов’Ькъ, какъ это доказано научно, 
никоимъ образомъ не происходитъ отъ обезьяны.
Представьте cc6f,, что какой-нибудь скептикъ, вроде Вирхова, начнетъ 
указывать на сомнительность нап!ихъ палеонтологических!, открыт^, ка­
сающихся первобытнаго человека и обезьяны. Онъ подвергнет!, все най 
яенныя кости суровой критике и заявитъ, что данный материал!, не до­
казываете ничего. Идущая безустанно впередъ наука можетъ, конечно, 
опровергнуть всю его критику, а между темъ, масса даже не узнаетъ 
такъ скоро объ этомъ опроверженш. Она будетъ повторят!, за другими. 
Вирховъ знаменитый Вирховъ «доказалъ», что человекъ не произошелъ 
отъ обезьяны. Вирховъ сказалъ когда-то приблизительно следующую 
фразу: «Все открытые до сихъ поръ черепа переходная времени для меня 
такъ мало убедительны, что, если они должны служить единственным!, 
доказательствомъ происхождешя человека отъ обезьяны, то, но моем} 
мненпо, такъ же легко можно производить человека отъ овцы или слона». 
Эта фраза была произнесена Вирховымъ въ шутку, и, какъ шутка, она 
уже не можетъ сходить за звонкую монету. Во всякомъ случае, она вы 
ражаетъ только сомнеше ученаго, и за ней скрывается сознаше, что 
какъ бы то ни было, человекъ всетаки происходитъ отъ млекопитающихъ 
животныхъ, если даже и не считать обезьяну его предкомъ. Но въ толпе 
эта фраза превращается въ следующсее предложеше: Значитъ. вся исторш 
съ обезьяной— одна только глупость; наука, или по крайней мере, неко­
торые слишкомъ пылше поклонники ея, увлеклись въ сторону фантасти- 
ческихъ гипотезъ, но должны были отступить передъ фактами.
Чуть ли не каждый БожШ день на св^тъ появляются статейки, 
статьи и целыя книги, провозглашаюния. что вся истор1я съ нроиехЛкде- 
HieM’i. человека отъ обезьяны теперь уже преспокойно сошла въ могилу 
и погребена. И вы встретите не одного добраго малаго, который уоежденъ 
въ том!>< что со смертью этой ncTopin наша нравственность спасена отъ 
гибели. Не представляетъ ли собою чего-то жалкаго та «нравственность», 
судьба которой зависитъ отъ простой косточки, и которая должна погионутъ 
оттого, что будетъ найденъ челов'РческШ черепъ, более похожей на черепъ 
обезьяны, чемъ найденные до сихъ поръ черепа? Не ничтожна ли та «нрав
ственность», основаше которой м о ж е т ъ  б ы т ь  расшатано небольшими раскоп­
ками на острове Яве? , ‘
Мы не должны забывать той истины, что завоеваше человека, оОусло­
вленное дарвиновой Teopiefl, такъ же мало угрожаетъ нашей морали, как ь 
и то завоеваше, которое имело место несколько столетШ тому назадъ ола- 
годаря теорш Коперника. И нельзя расшатать этой теорш. связавшей че­
ловека со всемъ органическимъ м1ромъ.
Но въ то же время мы-должны знать, что те х л е етш я  фразы ко­
торыя безъ всякихъ комментар1евъ сваливаютъ въ одну кучу человека и 
обезьяну, никуда не годны. Значеше новой теорш заключалось прежде 
всего не въ томъ, что человекъ поставленъ рядомъ съ обезьяной, важно 
было, вообще, установить общность человека съ другими нредставш елями 
живой, организованной природы. Если поставить вопросъ на такую прин- 
цишальную почву, то намъ совершенно безразлично, происходитъ ли че­
ловекъ от!, дикаго перца хотя бы. или Отъ какого-нибудь другого живого 
организма, лишь бы только онъ велъ свое историческое происхождеше on. 
какого-нибудь более простого организма нашей планеты.
г
ЧИТАЛЬНЯ «В'БСТНИКА ЗНАШ Я».
Эта великая общая идея и является тЬмъ завоеватель, которымъ 
можегь гордиться девятнадцатый векъ.
Но особенно характерен!, тотъ фактъ, что мы. какъ разъ мы, вопло- 
щаемъ эту идею въ реальные образы. Мы себе иредставляемъ кое-что 
подъ словами «жизнь», «растете», «животное». Передъ нами возникаетъ 
безграничное царство формъ; въ уме передъ нами проходить целый рядъ 
картинъ. И вотъ мы присматриваемся ближе къ этимъ формамъ и выби- 
раемъ изъ нихъ те, которыя ближе всего нодходятъ къ человеку. Изъ 
тысячъ мелкихъ признаковъ, для изследовашя которыхъ потребовалась 
многовековая мудрость, для уяснешя которыхъ была необходима вся наша 
бшопя, начиная со времени Аристотеля, изъ этихъ признаковъ вытекаетъ, 
въ конце концовъ, логически, что человечество не только принадлежитъ 
къ одной отдельной группе млекопитающихъ, но что оно должно быть 
поставлено въ рядъ со всемъ живымъ MipoM'b, со всеми организмами, 
какъ бы ни была низка степень ихъ развития въ сравнен in съ человеком!.. 
Вместо слова «развипе» мы начинаемъ употреблять выражение «родословное 
дерево» человека, вызывающее въ насъ представлеше о целой жизненной 
цепи. Ничего подобнаго не представлялъ себе ни одинъ векъ до насъ.
.\ же въ восемнадцатомъ веке человекъ былъ сравненъ съ обезьяной 
м даже систематически поставленъ рядомъ съ нею. Сделалъ это Линней, 
создавппй новую систематику. Системы застывали часто въ догмы. Но въ 
то же время каждая научная ересь начинала свою жизнь съ реформы 
систем т.. Въ самомъ деле, не должно ли было въ свое время казаться 
ересью сравнеше красивой груди греческой женской статуи съ соскомъ 
волчицы, а ведь когда это было сделано въ первый разъ, тогда и чело­
векъ и волкъ попали въ систему подъ одну общую рубрику: «Mammalia, 
млекопитающгя». Этого было достаточно для возникноветя ереси. Черепа 
человека и обезьяны поставлены рядомъ, и на этомъ основанш Гете 
еоздаетъ свое м1росозерцаше. Каково это М1росозерцаше, можно себе легко 
представить: для этого достаточно прочесть конецъ одного изъ его науч- 
ныхт. сочинешй, где онъ заявляетъ, что человекъ не имеетъ никакихъ 
гииичныхъ особенностей, которыя бы отделяли его отъ животныхъ. Вотъ 
что оставилъ намъ уже восемнадцатый векъ. Въ девятнадцатомъ веке спе­
кулятивная (умозрительная) философ1я стала тоже приходить къ подобнымъ 
выводамъ, къ какимъ отчасти приходилъ восемнадцатый векъ. Шопен- 
гауеръ, который по своей спещальности не былъ анатомомъ, и котораго 
никто не назоветъ философомъ-матер1алистомъ, считаетъ ироисхожден1е 
негра отъ чернаго шимпанзе несомненной и вполне ясной истиной. Нпро- 
чемъ, эту идею вы можете проследит!, въ философш древнейшихъ временъ. 
Да кроме того, дикари за тысячи летъ до Дарвина наивно считали себя 
братьями и сыновьями орангутанга *).
*) По малайски слово «оран» означаете «человекъ», «утан.-—«л*съ». «Неуди­
вительно, что даяки считаютъ этихъ умныхъ человекообразных'!, обезьянъ своими 
братьями, и что орангутангъ или «майя» нграетъ немаловажную роль въ ихъ ле- 
гендахъ. И не разъ они утверждали намъ, что это умное животное молчитъ только 
изъ опасенш, какъ бы его не заставили илатить налоги. Намъ сообщали, что часто 
люди, ушедппе въ лЬсъ, делались майями. Вера въ подобныя превращейя не позво­
ляете дикарю убивать орангутанга, съ чемъ мне приходилось неоднократно бороться, 
газсказывали, что въ области верхняго Кеттунгаи, на вершине горы Кедонга въ 
пещере живетъ могущественный король съ белоснежными волосами и бородой, по- 
хожш на майю, котораго MHorie видели, когда онъ высовывался изъ отверстая пе­
щеры. Иногда, въ полнолуше, открывалась эта пещера, и изъ нея выбегало стадо 
дикихъ свиней, преследуемыхъ массой черныхъ медведей, которые составляли 
какъ оы авангардъ сотенъ громадныхъ орангутанговъ. Торжественными медлен­
ными шагами появлялся, наконецъ, самъ беловолосый Майя-Раджа и съ своимъ 
«войскомъ» обходилъ свои владбшя». (Э. и Л. Зеленка «Sonnige Welten» 1890 г.).
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Но у какого .мыслителя хватило мужества, чтобы при виде червя, 
кувшинчика сказать, что человекъ когда-то ирошелъ и черезъ эти 
стадш развипя, и чтобы действительно рисовать себе это звено за 
звеномъ, въ виде реальныхъ картинъ? Кто виделъ въ ужасной акуле или 
покрытой желтыми пятнами саламандре одну изъ первобытныхъ ступеней 
развшчя самого себя?
. Съ такимъ положешемъ согласился бы, можетъ быть, индусъ, по 
мнешю котораго м1ръ выросъ изъ краснаго лотоса. Романтикъ, вроде Но- 
валиса, для котораго и камень— одушевленный предметъ,— такой романтикъ 
не возражалъ бы противъ этой мысли. Но мысли обоихъ могли бы про­
существовать тысячеле™, и люди относили бы ихъ въ область поэзш, не 
придавая имъ никакого реальнаго значешя.
Решающее значеше для насъ имеетъ то обстоятельство, что въ кашя- 
нибудь тридцать летъ эта идея превратилась въ научную теорш, которая 
занимаетъ въ обшемъ ряду человеческихъ поисковъ правды то же место, 
что и друпя истины, добытыя нами.
Еще теперь люди, не желаюице видеть всего происходящая на ихъ 
глазахъ, утверждаютъ, что все это одне гипотезы. Но какой-то странный 
характеръ носятъ эти гипотезы, которыя подтверждаются каждый божШ 
день, которымъ все вновь открытые факты иодходятъ, точно сшитые по 
мерке.
Не безынтересно проследить это немного.
Ровно сорокъ летъ тому назадъ Томасъ Гекели обнародовалъ не­
большую брошюру о «Месте человека въ нрироде» (1863). По своему 
темпераменту Гекели принадлежитъ къ тому разряду людей, къ которому 
прекрасно подходятъ слова: «Я— мечъ, я— огонь». Но, какъ зоологь, онъ 
всю свою жизнь оставался строго дисциплинированнымъ человекомъ. Тутъ 
его нельзя бы поймать на легкомысленномъ слове, на необдуманномъ вы­
ражены. Онъ могъ быть строп, и къ другимъ; но всегда можно было чув­
ствовать, что онъ прежде всего былъ строгъ къ самому себе. Въ 1859 году 
Дарвинъ превратилъ# «систему» животныхъ и растешй въ «исторш» ихъ. 
II вотъ Гекели въ своей брошюре делаетъ совершенно спокойно, оставаясь 
на почвЬ однихъ фактовъ, свои определенные ^ выводы изъ старой линнеев/ 
ской систематики. Въ систематике, такъ приблизительно говоритъ онъ, 
чедовекъ стоитъ ближе къ обезьяне, чемъ къ какому-либо другому су­
ществу; следовательно, онъ и исторически стоитъ ближе всего къ ней, 
такъ какъ система стала теперь выражешемъ историческаго развипя. Ко­
нечно, и въ чисто анатомическомъ отношенш обезьяну и человека отде­
ляешь другъ отъ друга целая пропасть. Но для Гекели эта пропасть была 
значительно меньше той бездны, которая отделяла обезьяну отъ полу­
обезьяны, то-есть, отъ животнаго, которое, если считать снизу, ближе всего 
иодходитъ къ настоящей обезьяне. Съ другой стороны, среди этихъ на­
стоящих'!, обезьянъ одна группа (орангъ. гиббонъ, горилла, шимпанзе) 
значительно более похожа на человека, чемъ остальные представители 
ихъ. Въ данномъ месте и было положено начало ряду доказательствъ въ 
пользу происхождешя человеку отъ обезьяны. Можно было внешнимъ 
образомъ связать эту группу человекообразныхъ обезьянъ съ человеком!.
Самъ Гекели не решился тогда пойти дальше самыхъ общихт, 
определенш *). Онъ сравнилъ все четыре вида живыхъ человекообразныхъ
*) «Крайне замечательно то обстоятельство, Что несмотря на то, что наше 
современное знашо подтверждаете наличность действительна™ анатомическаго 
прыжка въ развитш мозга обезьяйъ, но проб-Ьлъ, образовавшШся вслЬдствш этого
Читальне Вестника Знаш я". ' ;
t
ЧИТАЛЬНЯ «ВЪШ Ш КА  ЗНАНШ ».
обезьянъ _ВгЬ они представляли несомненные признаки сходства съ чело­
векомъ. По ни одинъ изъ нихъ не давалъ той полной суммы, которая бы 
склонила весы въ его пользу. Ни одинъ изъ четырехъ типовъ не давалъ 
1 ексли полнаго основанш заявить, что этотъ типъ въ систематике стоитъ 
сейчасъ же за человекомъ; ни про одного изъ нихъ нельзя было сказать: 
Вотъ онъ, нредокъ человека! Приходилось предположить наличность про­
бела въ системе. 1
Мы прекрасно знаемъ, какъ TaKic пробелы возникаютъ. Несомненно, 
некоторый органическая формы вымерли. Конечно, не всякая вымершая 
форма исчезаетъ безследно для насъ. Кювье научилъ насъ снова вносить 
въ систематику ихт1озавровъ, птеродактилей, палеотер1евъ древнейшихъ вре- 
менъ на основанш ихъ окаменевшихъ костей, которыя сохранились въ 
земле до нашихъ дней. Но очень часто и раскопки намъ не даютъ ни­
чего; тогда пробелы остаются не заполненными.
До сихь поръ мы не можемъ идти дальше Гекели въ его сопоста- 
влешяхъ человека съ живыми человекообразными обезьянами, какъ бы де­
тально мы ни изучали анатомш ихъ. Все, что онъ сказалъ, остается въ 
силе, но дальше его пока не удалось пойти.
После 1863 года мы познакомились съ целымъ рядомъ фактовъ ко­
торые подтвердили то положенie, что изъ всехъ живыхъ представителей 
организованной природы ближе всего подходятъ къ человеку человеке- 
оорааныя обезьяны. Самымъ поразительны мъ фактомъ является опытъ 
Фриденталя, который вдвойне поучителенъ для насъ потому, что онъ до- 
казываетъ наше сходство съ обезьянами на «живомъ теле».’ Живая кровь 
шимпанзе была смешана съ живой человеческой кровью. Въ науке есть 
твердо установленный законъ, по которому кровь одного животнаго, бу­
дучи примешана къ крови другого, не находящагося съ нимъ въ очень 
близкомъ родстве, ведетъ къ гибельной для этого животнаго катастрофе. 
Кровь одного вида животныхъ действуетъ разрушающимъ образомъ на 
кровяныя тельца животнаго. принадлежащаго къ другому виту. Возьмемъ же 
для примера кошку и кролика. Они принадлежать къ совершенно разлпч- 
нымъ порядкамъ въ системе млекопитающихъ животныхъ. Кошка —  это 
хищное животное, а кроликъ— грызунъ. Они и въ жизни враждебны другъ 
ДРУГУ- ДикШ хищникъ всегда опасенъ слабому грызуну. Но эта противо­
положность не ограничивается одной внешностью. Вь самомъ деле, впрыс­
ните кровь кошки въ жилы кролика, и наоборотъ. Микроскопическое насле­
довали, показываетъ, что кровяныя тельца у обоихъ животныхъ очень 
схожи. И все же слшше крови одного ийъ нихъ съ кровью другого ве­
детъ къ самой ожесточенной борьбе обеихъ субстанцШ въ организме инди-
моа^ КЛ Ле? ИТЪ ВЪ ряду не Между чмов*комъ п человекообразными обезьянами, но между более низшими и самыми низшими обезьянами, или другими словами между
ri Лмо1хИЛ ° ВаГ0-П СТЖ 1Г0 CBhTa " «лемурокыми*. Такъ ипечлъ Гекели въ 1863 г. 
«nnnuevr,- 04.UfIeHUI *М'Ьсто человека въ природе». По пов"Ду книги Дарвина 
р схождеше человека» Iексли иишетъ нъ 1SS74 г.: «Если собрать все ф-исгы вь 
паж? 'Т  вй  ^ ’ БЪ какомь она являются въ настоящее время, то можно сделать вы- 
сиягД У °  очеРедн°й порядокъ высту.лешя бмроядъ и твилинъ на мозге человече- 
зародыша вполне гармонирустъ съ общей эволющонной тео ieft и съ темъ 
• *> «. что чел'1В'Ькъ произошелъ отъ какой либо обоз1.янообранной формы. Ко- *
„  ' I е мож''тъ быть никакого С'мнешя, что эта форма во многихъ отношешяхъ
п\ч хь CJBP"мениыхъ и сдетавителей порядка гриматовъ*, Дарвинъ
й'.1 „ ! „  < Е  с! °  i:H * 1 не до жпь| впасть въ ошибку и щ едставить себе,
п и ! ° Р,!Ю ПЫ ПРОДО,:?  ВСРГ0 рода синнадъ со вк.тчешемъ челове!;а былъ 
Человека') Ъ На какихъ"либ°  теаеРь еуществующихъ обезьянъ». (сИроисхождешо
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видуума. Кровь дМствуетъ на кровь, какъ сильный ядъ, и организмъ, въ 
которомъ происходитъ эта борьба обЪихъ субстанщй, въ конце концовъ 
не выдерживаетъ борьбы и умираетъ въ страшныхъ судорогахъ. Но этотъ 
законъ не оказываешь дейотв'ш, если смешать кровь двухъ животныхъ, 
находящихся въ очень близкомъ родстве другъ съ другомъ. Лошадь не 
умираетъ отъ крови осла. Оба животныя принадлежать къ одному и 
тому же роду «Equus» (лошадь), но къ различнымъ видамъ. Лошадь 
относится къ виду equus caballus, а оселъ— equus asinus. Такимъ оора- 
зомъ, оба животныя въ систематике расположены очень близко другъ отъ 
друга и, очевидно, ихъ систематическая близость находится въ полномъ 
соотвётствш съ ихъ фактическимъ родствомъ. Подобно тому, какъ оселъ и 
лошадь могутъ въ половомъ отношенш сближаться, точно такъ же можно 
смешивать ихъ кровь безъ всякаго вреда для ихъ организмовъ. 1о же 
самое можно сказать о собаке и лисице. Теперь спрашивается, какъ лее 
обстоитъ дело съ человекомъ? Медицина уже давно знала, на основанш 
опытовъ, что кровь многихъ млекопитающихъ оказываешь вредное дей- 
CTBie на'человечесюй организмъ. Люди опасно заболевали при впрыски- 
ваши крови ягненка, которой ошибочно приписывалось целебное дейшие.
И вотъ Фридснталь сталъ производить систематичеше опыты по этому 
вопросу. Онъ наблюдалъ действ1е крови различныхъ млекопитающихъ жи­
вотныхъ на1 кровь человека. Постоянно получались самые плачевные ре­
зультаты. Вредное действие оказывала даже кровь низшихъ обезьянъ на 
человека. Но дело приняло совершенно иной оборотъ, когда онъ произвелъ 
опытъ съ кровью человекообразной обезьяны. Кровь шимпанзе прекрасно 
уживалась съ человгъческой кровью.
Не поразителенъ ли этотъ опытъ, читатель? Можно подумать, что 
кровь прекрасно знаетъ, как'ш цепи родства связываютъ изстарп человека 
съ обезьяной, между темъ какъ мы, люди, должны были напрячь все 
свои умственный силы, чтобы дойти до такого же результата. И мы боимся, 
какъ бы этотъ результатъ не оказалъ гибельнаго действия на нашу мо­
раль и религио...
Но и этотъ опытъ не могъ разееять всехъ сомнешй, накопившихся 
вокругъ даннаго вопроса. О человеке и шицшанзе можно приблизительно 
сказать то же, что о лошади и осле. Лошадь и оселъ въ настоящее время 
находятся въ кровномъ родстве, следовательно, они родственны также и 
nt> происхождение. Но этимъ еще не сказано, что лошадь происходитъ 
отъ осла, или оселъ отъ лошади. Они могутъ представлять собою две па 
раллельныя ветви, отходяиця отъ одного общаго корня. Если процентное 
содержаше железа одинаково въ двухъ источникахъ, то это еще не значитъ, 
что одинъ является рукавомъ другого; они могутъ оба брать свои воды 
изъ какого-пибудь одного третьяго источника, ютящагося подъ землей.
И тотъ самый предокъ, потомками котораго являются въ настоящее 
время человекъ и человекообразная обезьяна, этотъ самый предокъ, какъ 
казалось, въ действительности лежитъ где-нибудь въ земле, похороненный 
и забытый своими потомками. Подумайте, читатель: все это было выска­
зано сорокъ летъ тому назадъ. Представьте себе, съ какими трудностями 
сопряжено решеше проблемы, относящейся къ неопределенным!) прошед- 
шимъ эпохамъ. Для палеонтологических!) изыскашй подъ поверхностью 
земли сорокъ летъ представляютъ небольшой промежутокъ премсни. Эт0 1 Ъ 
промежутокъ времени былъ бы незначителенъ даже и въ томъ случае, 
если бы въ нашемъ распоряжеши имелись милл1арды денегъ для раско- 
покъ. Но такихъ мшшардовъ у насъ нетъ, и завеса, прикрывающая огь 
насъ подземный м1ръ, приподнимается крайне редко и случайно, главнымъ
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разомь, при разработке различныхъ копой. При такомъ положенш вещей 
ы не могли ожидать, что сорокъ летъ принесутъ съ собой много новаго.
Лели поставить все наши логичешя доказательства животнаго нро- 
исхождснш человека въ зависимость отъ раскопокъ, которыя должны про­
изводиться для этого, то тогда можно, по теорш вероятности, ожидать 
определенныхъ результатов?, летъ черезъ тысячу. Конечно, этого срока 
вы точно не установите, такъ какъ возможны различныя осложнешя ко­
торыя могутъ значительно отдалить этотъ моментъ.
Съ этимъ надо считаться, и потому никто не можетъ предъявлять 
никакихъ «требовашй». Но если мы станемъ придерживаться того что 
действительно сделано, то мы должны будемъ сознаться, что судьба ока­
залась куда более благощлятной покровительницей идей Гекели, чемъ этого 
можно было ожидать.
Ьъ музее уже.имеется Pithecanthropus съ острова Явы. Въ его 
лице, мы имесмъ дело съ палеонтологической, вымершей формой, которая 
значительно подвинула насъ впередъ въ разрешеши вопроса. Какъ я уже 
выше говорилъ, Pithecanthropus долженъ быть отнесенъ къ третичному 
перюду. Онъ не является ни человекомъ, въ настоящем?, смысле слова 
ни какой-либо изъ живыхъ человекообразныхъ обезьянъ. Онъ еще более 
похожъ на человека, чемъ эти последшя. Не въ то же время онъ указы­
ваешь на то, что изъ всехъ этихъ обезьянъ одна стоитъ ближе другихъ 
къ человеку. И въ этомъ отношенш Pithecanthropus даетъ поводъ къ 
внесение поправки въ логическую цепь доказательствъ Гёксли. Дело въ 
гомъ, что Pithecanthropus ставить человека въ более близкую связь съ 
гиооономъ, чемъ съ другими человекообразными обезьянами, и тутъ та­
кимъ ооразомъ, мы узнаемъ нечто положительное и новое. Конечно и те­
перь мы не можемъ утверждать, что живой гиббонъ является непосред- 
ственннымъ предкомъ человека. Мы долясны и его считать боковой ветвью 
отходящей параллельно ветви человека огь общаго основашя; но онъ 
является более близкой ветвью, чемъ орангъ, горилла и шимпанзе.
Конечно, если разобраться въ деталяхъ, то все это станешь значи­
тельно яснее. Я ограничиваюсь однимъ только указашемъ на то. какъ 
логическш разеуждешя Гёксли уже успели получить фактическое подтвер­
ждена, несмотря на то, что прошло такъ мало времени. Гексли могъ бы 
пойти значительно дальше въ своихъ теоретическихъ выводахъ, если бы 
онъ зналъ о сушествованш Pithecanthropus’a, при чемъ его дальнейшШ 
ПУТЬ нисколько бы не уклонялся отъ прежняго.
Безъ сомнешя, Pithecanthropus представляетъ самый важный фактъ 
палеонтологш за последшя десятиле™, действовавпнй на руку дарви­
низму. Но онъ не является единичнымъ фактомъ. Въ этомъ можно убе­
диться, если присмотреться хотя бы только къ фактамъ, добытымъ въ 
последнее время и имеющимъ отношеше къ обезьянамъ.
Если бы вы семьдесят!, летъ тому назадъ стали говорить съ Кювье 
въ духе книги Гексли и стали бы защищать теорш родства человека съ 
ооезьяной, относя моментъ ихъ общаго происхождешя отъ одного и того же 
предка въ третичный перюдъ (какъ мы это делаемъ теперь),— то онъ бы 
вамъ преспокойно ответилъ, что тогда не существовало ни обезьянъ, во- 
ооще, ни человекообразныхъ обезьянъ въ частности, такъ какъ не найдено" 
ни ископаемыхъ обезьянъ, ни ископаемыхъ людей. Теперь вы встретите 
въ нашихъ музеяхъ целыя массы настоящихъ третичныхъ обезьянъ, най- 
денныхъ во всехъ частяхъ света, кроме Австралш, въ которой, внрочемъ 
и теперь нетъ ни одной живой обезьяны. Среди этихъ обезьянъ есть и 
человекообразныя обезьяны и также гиббоны. Гиббонъ жилъ уже въ се-
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рединЬ третичной эпохи во Францш, Щвейцарш и Штейермарке *). Если 
связать его при посредстве Pithecantropus’a съ человекомъ, то приходится 
сделать тотъ выводъ, что человекъ возникъ въ третичный перюдъ. Мы 
должны перенестись въ леса эпохи бураго угля, когда нашъ янтарь былъ 
еще смолой, стекавшей съ дерева и попадавшей оттуда въ уже исчсзнувипе 
теперь ручьи.
Какъ разъ у гиббона имеются оиять-таки те признаки, которые за­
ставляют насъ спуститься значительно ниже по родословному дереву орга­
ническаго Mipa. Мы какъ бы стоимъ передъ центромъ, изъ котораго вы- 
ходятъ въ виде боковой ветви все низпйя обезьяны Стараго Света, и не­
много ниже котораго, можетъ быть, лежитъ тотъ самый корень, который 
далъ жизнь всемъ высшимъ типамъ развипя. Въ нашей традицюнной си­
стеме этотъ корень образуютъ американшя обезьяны. Прямо поразительно, 
какъ новейшая палеонтолоия въ этомъ месте дала много новаго мате- 
р!ада въ пользу эволющонной Teopin. Вообще, надо отметить, что до сихъ 
иоръ самые старые остатки костей обезьянъ были найдены въ Южной 
Америке; они относятся къ эоценовой эпохе, то есть къ началу трстич- 
наго перюда и представляютъ остатки настоящихъ обезьянъ, но обезьянъ 
американскаго типа. Таковъ, нанрпмеръ, «Homunculus», изъ санта-кру- 
совыхъ отложенШ въ Патагонш. Палеонтологичешя раскопки въ Южной 
Америке находятся теперь въ нолномъ ходу. Передъ нами въ безгранич- 
номъ множестве выплываютъ остатки костей различныхъ вымершихъ 
формъ животныхъ. Конца этому еще не видно, и передъ нами уже встаетъ 
вонросъ о томъ, откуда ироизошелъ весь этотъ старый животный м!ръ. 
Переселился ли онъ туда, или тамъ его настоящая родина? Пришелъ ли 
онъ съ севера или съ неизвестнаго, даже географически невыясненнаго 
Южнаго полюса? Все это— вопросы. Но особенно поразительно, что въ это 
море новыхъ фактовъ, волны котораго насъ безусловно вынесутъ на ка­
кой-нибудь интересный берегъ,— что въ это море вливается ручей нашихъ 
знашй о древнейшей судьбе рода обезьянъ и человеческаго рода. ТутчТ мы 
найдемъ решенГе многихъ нашихъ загадокъ.
Но одно уже теперь ясно. Оно стало намъ ясно на основанш дан­
ныхъ палеонтологи!, на основанш реальныхъ костей. А ведь почти сорокъ 
летъ тому назадъ оно было доказано теоретически, на основанш данныхъ 
анатомш.
*) «Что удивительно, такъ это то, что среди всЬхъ млекопитающихъ, изъ ко­
торыхъ большая часть имЪетъ родствевниковъ и теперь еще въ жарвихъ странахъ, 
нЪтъ ни одного четверорукаго, отъ котораго осталась бы хоть кость или з бы, 
хотя бы эти кости и зубы принадлежали теперь уже погибшимъ родамъ. НЪтъ 
также ни одного ископаемаго человека...» Такъ шипеть Кювье въ нослЪднемь изцаши 
своей книги: «Discours sur les revolutions de la surface du globe et les change- 
ments qu’elles ont produits dans le reg-ne animale» (18-30 г). Шесть лЪгь спустя, 
въ Гималаяхъ яри раскопкахъ была найдена первая челюсть обезьяны. Въ слЪдую- 
щемъ 1836 г. во Францш, гдЪ работалъ Кювье, была найдена челюсть гиббона 
(Pliopithecus) третичной эпохи. Годъ спустя одинъ баварскШ солдатъ нашелъ вблизи 
Мараеона въ Греши кусокъ черепа обезьяны, который былъ описанъ въ Мюнхенк. 
Около этого MicTa бы1а потомъ открыта ц^лая катакомба млекопитающихъ изъ 
«•редины третичной эпохи, и тогда оказалось возможнымъ составить полный ске- 
леть этой обезьяны, получившей назваше Mesopithecus Pentelici. По вн-Ьшнему 
виду эта обезьяна и sit л а много общаго съ современным! видомъ обезьянъ (Lernno- 
pithecus)), но нЪкоторыя характерный частности кладутъ между ними довольно зна­
чительную черту и приближають Mesopithecus къ 5ол1;е старому основному типу 
всЬхъ настоящихъ обезьянъ. Въ 1856 г. сюда же присоединилась западно-европей­
ская (французская) человекообразная обезъяна Driopithecus средняго пермда тре­
тичной эпохи. Такъ быстро палеонтолоия внесла фактически поправки къ заявло- 
шямъ Кювье!
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1ексли писалъ въ своей брошюре, что глубочайшая пропасть отде­
ляем не человекообразныхъ обезьянъ отъ человека, а обезьянъ оть полу­
обезьянъ. ^тимъ заявлешемъ онъ— въ-духе старой систематики— относить 
полуооезьянъ къ классу обезьянъ. Друпе систематики, современники Гексли 
выдъляли полуооезьянъ въ особый классъ млекопитающихъ, въ виду того, 
что разлшне между ними и обезьянами слишкомъ велико. Но и эти си­
стематики ставили полуобезьянъ сейчасъ же за обезьянами въ общей цепи 
организованной жизни. Что-то совершенно своеобразное представляютъ со- 
оою эти полуобезьяны; еще въ большемъ смысле слова четверорушя жи­
вотныя, чемъ обезьяны, хотя въ то же время у нихъ совершенно иное 
устройство зуоовъ и многихъ другихъ частей тела. Но и между собой оне 
сильно отличаются въ анатомическом?, отношенш. Странная у нихъ родина1 
Оне живугь исключительно въ Старомъ Свете, да и тамъ, за исключе- 
ШС.*Ъ Демногихъ индо-малайскихъ формъ и формъ, живущихъ на мате­
рике Африки, все остальныя населяютъ полный чудесъ островъ Мадага­
скару задававшШ намъ не одну загадку изъ области зоологш. ВсякШ 
кто смотрелъ на этихъ полуобезьянъ и въ то же время находился подъ 
обаяшемъ идей Дарвина, какъ напр., Гексли,— тотъ не могъ бы удер­
жаться отъ мысли, что тутъ передъ нимъ одинъ изъ столбовъ моста со­
единяющий) обезьяну съ ннзпгшъ млекопитающимъ. Но это былъ только 
столб?.. Самого моста не было еще видно. Да его и не могло быть видно, 
все было темно въ этомъ месте, какъ по направленно книзу, такъ и по 
направленно вверхъ. Никто не зналъ, какое место должны запять полу­
обезьяны въ общей цепи органическаго развитш. Уже въ то время раз­
давались голоса, утверждавпне, что полуобезьяна, вообще, не имеетъ ни­
чего оощаго -съ обезьяной въ системе, что она даже не представляет'], 
олижайшеи къ ней степени разшгпя. Но что, кроме системы, могло намъ 
давать матер1алъ для нашихъ теоретическихъ обобщенШ?
II вотъ, черезъ три года после появлешя книжки Гексли, Эрнстъ Гек­
кель'выпустидъ въ светъ свой двухъ-томный трудъ «Общая морфолоНя» 
(Cxcnerelle Morphologie»), который теперь представляетъ библюграфическую 
р .дкость. Во второмъ томе этой «Морфолопи» Геккель делаетъ попытку 
составить изъ всей системы организмовъ, соответственно новому пониманш 
ея, «родословное дерево». Тутъ Геккель былъ шонеромъ, старавшимся 
представить наглядно всю цепь теоретическихъ разсужденШ Гексли. Онъ 
ci ановился на ту-же^  точку зрешя, которой Гексли придерживался въ во­
просе о человекообразной обезьяне и человеке. Нельзя было безъ вся- 
кихъ разговоров?, принимать, что все формы, следовавппя другъ за дру- 
гомъ въ системе, непременно должны были и исторически следовать другъ 
за другомъ. 1 утъ-то прюбрело особую важность поняие «параллельности» 
понят ie, по которому две формы могли развиваться исторически рядомъ"
Р) ппы, которыя мы въ системе для большей наглядности ставили друп. 
за другомъ, могли исторически развиваться рядомъ изъ одного общаго для 
Н* ХЪ. К0РНЯ- 1акъ смотрелъ Гексли на человекообразную обезьяну и чело- 
21 ка, точно такъ же отнесся Геккель въ своемъ труде къ болынимъ вет- 
вямъ всего родословнаго дерева млекопитающихъ животныхъ. Ихъ прихо­
дилось считать параллельными ветвями, причемъ, конечно, не все ветви 
выростали одинаково сильно и высоко. Только для самыхъ низшихъ 
группъ последовательность системы совпадала съ исторической последова­
тельностью Утконосовъ Геккель представлялъ себе настоящими потомками 
древнейшей основной группы млекопитающихъ; конечно, онъ представлялъ 
ихъ сеое потомками, подвергшимися некоторым?, изменешямъ. Сумчатыя 
животныя составляютъ следующую за ними высшую ступень. По после
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нихъ прямолинейность родословнаго дерева прекращается. Нельзя было 
выводить низшихъ обезьянъ изъ высшихъ хищныхъ животныхъ и низ­
шихъ хищныхъ изъ высшихъ копытныхъ, какъ это делала систематика, 
Приходилось делать предположено, что тутъ произошло разветвлеШе де­
рева. Все параллельныя ветви дерева исходили изъ общаго основанш. Въ 
виде такихъ ветвей отходили настояния коиытныя животныя, затемъ 
слоны, и. наконецъ, грызуны, хищныя животныя и т. д.
Все же, разбираясь въ геккелевскомъ изображен!» родословнаго де­
рева мы не можемъ не остановить своего взгляда на той части его, кото­
рая ’ представляетъ общую основу всехъ высшихъ формъ органическаго 
M ipa Надъ сумчатыми животными тянется небольшой промежутокъ, где 
всё высння животныя представляютъ еще нечто единое, хотя это единое 
уже не есть сумчатое животное, Есш превратить это единое въ 
реальную картину, то тогда оно должно представлять группу млекопи­
тающихъ, которая бы объединят въ себе, по крайней мере временно, 
признаки копытныхъ животныхъ, слоновъ, хищныхъ, грызуновь, летучихь 
мышей, насекомоядныхъ, даже обезьянъ и людей. 1акъ должно оыло быть, 
если только допустить, что всп, эти отряды животныхъ отходили въ каче­
стве ветвей отъ этой группы. Правда, вся эта группа существовала только 
теоретически на основанш данныхъ анатомш. она была гипотетична. Ея 
не было ни въ системе живыхъ организмовъ, ни въ системе ископаемыхъ 
формъ. II если она когда-нибудь существовала, то у насъ не было даже 
никакихъ остатков!, ея. Объ этой группе приходилось говорить то же,^  что 
и объ обезьянообразномъ предке человека! ея существоваше должно оыло 
быть отнесено въ глубокую даль геологическихъ эпохъ. По въ чисто-ана- 
томическомъ отношении представлеше о ней было чемъ-то даже безум- 
нымъ. Въ самомъ деле, подумайте только: она должна была представлять 
собой какой-то смешанный типъ съ признаками зверя-ленивца, копытнаго 
животнаго, хищника и даже обезьяны. Тутъ отказывалась работать и са­
мая смелая фантаз1я. Неудивительно, поэтому, что Геккеля стали назы­
вать фантастомъ. Даже энергичные дарвинисты отказывались идти за нимъ 
въ его разеуждешяхъ. Но Геккель пошелъ еще дальше.
Какъ разъ въ этомъ месте онъ сталъ развивать «новую идеи» о полу- 
обезьянахъ, казавшуюся сначала крайне парадоксальной.
Мы уже выше упоминали, что наши живыя полуобезьяны предста­
вляютъ только небольшую часть очень большой группы, жившей до нашей 
эпохи. Но эта группа не представляла простой параллельной ветви, по­
добно другимъ 'группамъ, разветвляющимся надъ общимъ основашемъ. 
Нетъ она съ одной стороны является исходнымъ пунктомъ для целаго 
ряда высшихъ ветвей. Отъ нея только отошли группы грызуновъ, насе­
комоядныхъ, летучихъ мышей, обезьянъ (и человека). Съ другой стороны, 
она находилась въ тесной связи съ нршими группами, каковы хищныя 
животныя и слоны. Но кроме того, у нея были также черты сходства съ 
сумчатыми животными, такъ что могло возникнуть нодозреше, что она 
занимаетъ более центральное место и находится въ более или менее тес­
ной связи съ той самой родовой группой смешаннаго типа, о которой мы. 
говорили выше. Представитель группы смешаннаго типа долженъ оылъ 
быть одновременно копытнымъ животнымъ, зверемъ-ленивцемъ, слономъ 
и хищникомъ (пусть читатель не подумаетъ, что онъ фактически былъ 
одновременно различными животными: мы говорпмъ только о возможности 
развипя и превращешя); но отчасти онъ должонъ оылъ быть уясе и по­
луобезьяной. Этого одного обстоятельства было бы достаточно для образо­
вашя всехъ техъ группъ, которыя являются высш ими этапами развипя.
40 ЧИТАЛЬНЯ «В'ЬСТНИКА ЗНАНШ ».
Вотъ что утверждалъ Геккель, между темъ, какъ въ его расноря- 
женш фактически не оыло ми одною представителя ископаемыхъ полу- 
обезьянъ. • ‘ 3
Когда онъ нисалъ свою книгу, то есть въ 1866 году, то у насъ уже 
оыли ископаемыя обезьяны; ископаемыхъ же полуобезьянъ къ тому вре­
мени еще не нашли. По своей смелости вторая теор1я значительно пре­
взошла первую, и современники не жалели и более сильныхъ выражешй 
чемъ слово «смелость» для характеристики идей Геккеля
Прошло тридцать семь летъ со времени появлешя «общей морфоло- 
пи», и за это время палеонтолопя насчитываешь не одно важное открьте 
въ своей области. Найдены ископаемыя полуобезьяны; на одномъ Мада­
гаскаре нашли семнадцать различныхъ видовъ настоящихъ лемуровыхъ 
полу-обезьянъ. Среди нихъ есть гиганты, не уступающее но своимъ раз- 
мерамъ -горилле; въ сравненш съ ними наши полуобезьяны кажутся про­
сто продуктомъ вырождешя. Одновременно съ ними тамъ жилъ еще Ne- 
sopithecus (островная обезьяна), представляющ1й переходный типъ отъ 
полуобезьяны къ настоящей обезьяне. Этотъ последнШ исчезъ сравни­
тельно н^едавно, въ историческое время. 0 немъ упоминаетъ еще француз- 
скШ гуоернаторъ Флакуръ въ своей хронике, въ'1658 году. Тогда живот­
ный мфъ Мадагаскара нереживалъ еше героическую эпоху, если такъ можно 
выразиться. Въ озерахъ-болотахъ встречались нильскля лошади, а въ трост­
нике расхаживали на своихъ длинныхъ ногахъ гигантскш птицы рода 
Aepyorms. Флакуръ называетъ страусовъ и нильскихъ лошадей, которыхъ 
геперь ужь нетъ на острове; ему также знакомъ и Nesopithecus, котораго 
туземцы называли третретре. Такимъ образомъ, положеше Геккеля что не­
когда полуобезьяны водились въ значительно большемъ количестве чемъ 
теперь, было этимъ доказано. Но палеонтолопя не ограничилась подтвер- 
ждешемъ этого зайвлешя Геккеля, она дала значительно больше.
Ьыли найдены остатки первобытной группы полуобезьянъ, въ срав- 
ненш съ которой вышеупомянутая группа является уже продуктомъ извест­
ная развитш. Ихъ нашли тамъ, где этого можно было меньше всего 
ожидать, а именно, въ Европе и Северной Америке. Открыли ихъ въ са- 
мыхъ стар ыхъ отложешяхъ третичнаго перюда, такъ что ихъ надо относит], 
къ эоценовой эпохе, когда выснпя млекоиитаюнця, вообще, только стали 
возникать. Въ этотъ перюдъ полуобезьяны по существу своему предста­
вляли более первобытный типъ, чемъ позже. Но замечательнее всего былъ 
следующш фактъ: ихъ первобытность заключалась въ томъ, что оне обна 
руживали черты, напоминавппя намъ совершенно иныя группы млекопи- 
тающихъ.
Какъ сильно было сходство ихъ чертъ съ чертами другихъ группъ 
млекопитающихъ, можно судить уже по темъ ошибкамъ, въ которые впадаш 
ученые при определенш найденныхъ остатковъ. Самъ Кювье, который ■ 
отрицалъ возможность существовашя какихъ-либо вымершихъ формъ 
ооезьянъ, самъ Кювье, какъ теперь оказывается, держалъ въ своихъ ру- 
кахъ кость вымершей полуобезьяны древнейшаго типа: это былъ сильно 
сдавленный черепъ, найденный въ Париже, на Монмартре. Онъ далъ ему 
назваше Adapis parisiensis. Но онъ считалъ его копытнымъ животнымъ. 
другой анатом'ь. Ьленвиль, относилъ его къ насекомоядным!., считая его 
ч мъ-то вроде ежа или крота. Еще въ 1870 году подобные же остатки 
полуобезьянъ, найденные въ Северной Америке, сходили за остатки ко- 
пытныхъ животныхъ, или насекомоядныхъ, или даже животныхъ, подоб­
ных?. слонамъ 1олько въ 1872 году былъ поставленъ настоящШ д1агнозъ 
во транши и Америке, и кости определены, какъ остатки первобытныхъ
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полуобезьянъ. И одновременно съ та£ой постановкой д1агноза стало ясно; 
почему до того времени все приходили къ самымъ неправильнымъ вы­
водамъ.
Эти старейппя полуобезьяны, действительно, находились въ самыхъ 
сложныхъ отношеШяхъ ко вс1;мъ группамъ млекопитающихъ. Когда мы 
стали разбираться въ произведенныхъ раскопкахъ, тогда стало очевиднымъ, 
что въ древнейшую эпоху третичнаго перюда на земле существовал!) крайне 
своеобразный родъ млекопитающихъ. Одни представители его ближе напо­
минали одну изъ позднейшихъ формъ млекопитающихъ, друпе—насекомо- 
ядныхъ, а третьи—хищныхъ. Но при всемъ томъ, у всехъ нихъ было 
такъ много общихъ чертъ, что ихъ пришлось бы объединить въ одну 
группу. И къ этой-то группе принадлежали и упомянутыя древшя по­
луобезьяны. Въ одномъ направлеШи оне больше всехъ другихъ прибли­
жались уже къ иозднейшимъ нолуобезьянамъ и обезьянамъ. А въ другихъ 
направлешяхъ оне обнаруживали основныя черты сходства съ главной 
схемой: въ общемъ, и оне должны были бы быть отнесены къ сборной 
группе. Само собой подразумевается, что вся группа не могла быть отне­
сена къ классу сумчатыхъ животныхъ: она стояла на более высокой сту­
пени развипя, чемъ эти последшя. Все представители группы являлись 
уже высшими млекопитающими животными, но они представляли какъ бы 
первую модель этихъ высшихъ млекопитающихъ, составленную изъ самаго 
разнороднаго матер1ала.
Нетъ никакого сомнешя, что тутъ палеонтолопя дала намъ ту самую 
коллективную группу, изъ которой впоследствш развились высппя млеко- 
питакнщя жнвотныя. Въ родословномъ дереве эта группа занимаетъ какъ 
разъ то место, отъ котораго начинаютъ отходить различныя ветви. Такъ, 
въ одномъ месте уже видна склонность къ превращеШю въ копытное жи­
вотное, въ другомъ— склонность къ превращешю въ хищное, и т. д. Но 
обния черты связывали между собой отдельныхъ представителей. Къ этой 
общей группе принадлежали также и полуобезьяны. Оне уже обнаруживали 
намеки на образоваше самыхъ высшихъ формъ органическаго развит 1я, 
обезьяны и человека, не будучи еще въ состоянш стереть признаковъ 
родства съ остальными представителями группы *). .
*) «Формы животнаго Mipa Сернэя и Пуэрки, всл'Ьдсипе наличности ряда 
общнхъ признаковъ, такъ тесно соприкасаются другъ съ другомъ. что вг многихъ 
случаяхъ определение порядка представ1яетъ значптельныя трудности. У нихъ 
имеются пятипалыя конечности, крайия фаланги которыхъ не снабжены ни на­
стоящими копытами, ни когтями, а чемъ то среднимъ между ними; у всъхъ кости 
предплечья и передне1!! ноги остаются отделенными; плечевая кость почти всегда 
продырявлена Foramen entepicondyloideum. ВсЬ черепа по своей форме низки, съ 
сильно развитыми костями лица, съ неболыпимп мозговыми капсулами и гладкими 
полушар1ями большого мозга. На зубахъ еще не заметна дифференцтцш. дъзцы и 
глазные зубы имеютъ коническую ф рму, переаше зубм просты, а задше въ верх­
ней челюсти имеютъ четыре, а въ нижней—пять бугорковъ. Если оы можно оыло 
ожив ть животныхъ эпохи Сернэя и Пуэрки, то вероятно каждый зоологъ сгруп- 
пировалъ бы роды Creodontia, Condylarthra, Pachylemuria и Amb ypoda въ отель­
ный однородный порядокъ, хотя они несомненно являются первичными предшествен­
никами четырехъ, пот мъ сильно дифференцировавшихся группъ. Это сростан1е 
различнейшихъ родовъ въ одинъ обппй корень является однимъ изъ сильнейшихъ 
аргументовъ въ пользу десцедентной (эволюционной) те о р i и >. (Циттель, «Руководство 
палеонтологш» кн. IV  стр. 725 (726). Эпохи «Сернэй» и «Пуэрка» названы такъ 
по месту нчхождешя этпхъ роювъ животных!.: первое место—Сернэй блпзъ Реймса 
в > Францш, а второе—въ Новой М екси ке  (Сев. Амер ) въ такъ наз. сл< яхъ 11уэрко. 
Горныя породы обонхъ атихъ месть принадлежать къ концу эоценовой эпохи, 
т. е. къ началу третичнаго перюда. Вь высшей степени пнтересенъ тотъ фактъ (на 
который мы въ новейшее время имеемъ право сослаться), что человекъ въ томт.
1акъ палеонтолопя оживила основную идею Геккеля, которая теперь 
уже не носитъ никакихъ следовъ чего-нибудь смелаго, рискованная и 
фантастическая. Не поразительно ли, какъ скоро были подтверждены его 
георетическш разсуждешя данными палеонтологш, которую никто не станеп 
обвинять въ излишней поспешности.
Конечно, не трудно разглагольствовать на разные лады о гибели 
эволющонной теорш, если совершенно игнорировать всю эту тонкую сеть 
естественно-научныхъ фактовъ. Всяшя сообщешя о найденныхъ въ Реймсе 
и новой Мексика остаткахъ млекопитающихъ эоценовой эпохи не выли­
ваются такъ легко въ хлестал фразы, чтобы ихъ можно было разбивать 
среди толпы. Если вы оставите ихъ въ стороне, то среднШ читатель не 
попеняетъ на васъ, такъ какъ онъ не знаетъ о нихъ ничего, и вамъ бу­
детъ не трудно обходить самые спорные вопросы. Но тогда ваши пазгла- 
гольствовашя не будутъ иметь ничего общаго съ теми серьезными раз’су-
. жДен1ЯМИ, которыя должны будить въ слушателе или читателе чувство 
уваженш къ фактамъ.
Палеонтологически можно также обосновать и обе низнпя ступени 
родословнаго дерева млекопитающихъ, такъ что мы узнали ближе еще два 
звена въ общемъ ряду предковъ человека.
О томъ, что наши сумчатыя животныя являются остаткомъ большой 
доисторпческой средней группы, жившей еще раньше многихъ другихъ 
млекопитающихъ, объ этомъ намъ было известно уже изъ данныхъ палено- 
юлогш прежде, чемъ стала развиваться новая Teopin. Третичному перЮлу 
предшествовала вторичная (мезозейская) эра съ ея тремя большими пе- 
рюдамн. т|пасовымъ, юрскимъ и меловымъ. Если третичный перюдъ как-ь 
мы это теперь приблизительно иреднолагаемъ, тянулся въ течете трехъ 
миллюновъ летъ, то на эту вторичную эру приходится, по меньшей мере 
отъ двенадцати до пятнадцати ми.шоновъ летъ. А во все это время какъ 
показываешь намъ палеонтолопя. сумчатыя животныя являлись на’ земле 
представителями млекопитающихъ. Вплоть до мелового перюда не найдено 
ни одного млекопитающаго животнаго, которое стояло бы на высшей сту­
пени развит, чемъ сумчатыя. Сумчатыхъ же вы найдете тамъ въ боль- 
июмъ количестве. ,
Этотъ простой фактъ долженъ же что-нибудь доказывать если вся 
палеонтолопя имеетъ хоть малейшШ смыслъ. Кювье уже въ 1812 году 
нашелъ и определилъ вполне правильно сумчатую крысу. Она какъ разъ 
принадлежала къ третичному перЮду, но у Кювье были также и кости ко­
торый онъ относ и лъ ко вторичной эре, и которыя тоже принадлежали 
сумчатымъ животнымъ. Къ моменту появлеШя въ науке Дарвина, весь во-
вид$, въ какомъ онъ анатомически стоитъ передъ нами, различными признаками 
костнаго строешя ближе подходить къ старому основному типу высшихъ 
млекопитающихъ, ч-Ьмъ друпя конечны и боковыя вЪтви, какъ нанр., хищныя и не 
животныя. Его зубы и рука ясно обнаруживают!, еще те­
перь, что челов*кь долженъ былъ произойти пзъ вышеупомянутой центральной пер- 
= / < = ’ яЗЪ мн0,',хъ пРомеж>точныхъ строешй и безъ сильнаго односто-
Не надо думать’ будто человекъ им^лъ отношен1е 
К Му ° СНОВ110МУ ТИПУ млеконитающихъ эоценовой эпохи, и будто бы
стеРта »ся ясная связь съ настоящими полуобезьянами, обезьянами и 
наконецъ, съ человекообразными обезьянами. Я  во всемъ тип* обезьянъ можно
Ам^гтшп Т:У;уЮ,пКе Чнсртлу’ и с х ЭТИМЪ *южеть быть согласованъ тотъ фактъ, что Г*®.,, ,, Южной Америк* нашелъ уже настоящпхъ обезьянъ эоценовой
и-i. Да еще J euePb епорятъ о томъ, представляютъ ли слон Санта-Крусъ,
въ которыхъ они найдены, настояний эоценъ или уже старЪйипй мюценъ но во 
всякомъ случай они очень стары. (Лндеккеръ, «Географическое распределеше и 
геологическое развитш млекопитающихъ». Немецкое издаше, 1901 г.).
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нросъ стоялъ уже вн-fe всякаго сомнешя. Въ этомъ месте анатомш и па- 
леонтолопя, если такъ можно выразиться, вполне сливаются. Анатом1я, на 
основанш которой строятся наши системы, ставитъ сумчатое животное 
ниже вышеупомянутой коллективной группы млекопитающихъ, изъ кото­
рой позднее вышли копытныя и хищныя животныя и полуобезьяны. 11а- 
леонтологш показала, что сумчатыя животныя населяли землю въ болгье 
раннюю эпоху, чемъ выспмя млекопитающш. Тогда былъ расцветъ ихъ 
существовашя безъ всякой конкурренцш со стороны высшихъ животныхъ, 
и этотъ перюдъ расцвета продолжался дольше, чемъ все последовавшш 
эпохи, взятыя вместе. Тутъ мы, очевидно, стоимъ на вполне твердой
почве. D
Особенно интересенъ былъ процессъ изследовашя утконоеовъ. въ вось- 
мидесятыхъ годахъ было открыто, что они кладутъ яйца, подобно нтицамъ 
и пресмыкающимся. Этимъ было установлено, что они стоять очень близко 
къ переходной форме отъ низшихъ позвоночныхъ животныхъ,— скажсмъ 
отъ ящерицы (птицъ, представляющихъ боковую ветвь развитая, можно 
оставить въ стороне)— къ млекопитающему. Весь вопросъ въ томъ, суще­
ствовали ли они уже въ то время, когда такой переходъ могъ иметь ме­
сто исторически. Долго наши попытки найти ихъ оставались тщетными. 
Правда, въ тр’шсовыхъ отложешяхъ мы находили остатки невероятно-ста- 
рыхъ млекопитающихъ, которыя были еще старше сумчатыхъ животныхъ 
юрскаго перюда. Но у этихъ млекопитающихъ были зубы, и нритомъ крайне 
характерные зубы, какихъ мы теперь не встретимъ ни у одного млскопи- 
тающаго. У нашихъ же утконоеовъ нетъ никакихъ зубовъ, у нихъ «клювы», 
то есть ихъ челюсти удлинены на подоб!е птичьяго клюва и покрыты ро- 
говымъ чехломъ; кое-какъ у нихъ можно еще определить губообразныя 
роговыя пластинки, которыхъ никоимъ образомъ нельзя сравнивать съ на­
стоящими зубами. II вотъ внезапно оказывается, что у молодого водяного 
утконоса въ известный нерюдъ развиваются молочные зубы, которые за­
темъ исчезаютъ. При этомъ, какъ оказывается, зубы носят ь все т1> ха 
рактерныя черты, какими обладали зубы вышеупомянутыхъ млекопитаю­
щихъ животныхъ TpiacoBaro перюда; вся разница состоитъ только вь юмъ, 
что v техъ эти зубы оставались на всю жизнь, а у нащего водяного утко­
носа” они являются лишь въ одной стадш развипя. Такимъ образомъ, мы 
имеемъ право утверждать, что эти древнейшш млекопитаюнця оыли несу­
щими яйца утконосами, правда, не снабженными клювомъ; этотъ г.оследнш, 
какъ кажется, представляетъ собою результатъ приспособленш къ окру­
жающей среде техъ несколькихъ австрал1йскихъ видовъ, которые сохра­
нились до нашихъ дней.
Вместе съ'гемъ мы у утконоеовъ можемъ отметить очень типичный 
случай подтверждающШ одинъ «законъ», подвергнувнпйся детальному 
изученЬо со стороны Фрица. Мюллера и Геккеля. Этотъ «законъ» гласигъ, 
что у животныхъ, въ ихъ зародышевомъ и юношескомъ состоянш, очень 
часто проявляются въ слабомъ виде те черты и признаки, которыми обла­
дали ихъ предки. Конечно, вслЬдствЮ приспособлешя и позднейшаго изме­
нешя этотъ процессъ обыкновенно сильно сглаживается, но все же повсюду 
проявляется склонность къ нему, и на этомъ можно, при известныхъ 
услов1яхъ съ крайней осторожностью, основывать многш заключенш о со­
стоянш предковъ данныхъ животныхъ. Только после тою, какъ установи 
лась такая точка зрешя, дарвинистическая теор1я смогла использовать 
факты эмбрюлопи человека. Такъ, напримеръ, жаберныя дуги и щели не 
посредственно указывали на предка человека, дыхательные органы кою
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сильнаго разви'пя пресмыкающихся ндШч/ Д+ основ,10й формой. Эпоха 
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нашей гаттерш. Закаменевнпе остатки ея были найдены въ Дрездене въ 
пластахъ пермской системы. Следовательно, она относится къ более ранней 
эпохе, чемъ млекопитаюнця. Тутъ мы имеемъ дело съ самыми старыми 
остатками пресмыкающихся; более старыхъ мы не знаемъ. Въ южной 
Африке были найдены ископаемыя пресмыкаюпуяся съ вполне правиль­
ными зубами млекопитающихъ, чего мы не находили ни въ более раннихъ, 
ни въ более позднихъ наслоешяхъ. Очевидно, мы тутъ имеемъ дело съ 
такимъ пунктомъ родословнаго дерева, где началось образован U; перво- 
бытныхъ млекопитающихъ, хотя ни одна изъ точно установленныхъ пале­
онтологическихъ формъ не подходитъ сюда.
Отъ земноводныхъ мы должны перейти къ низшей группе, къ рыбамъ.
Въ 1870 году, черезъ одиннадцать летъ после появленш въ светъ 
книги Дарвина о «происхожденш видовъ», въ Квинслэнде былъ открытъ 
Ceratodus, представляющШ крайнШ интересъ для естествоведешя. Въ чистой 
воде онъ дышитъ жабрами; но въ то же время, въ случае недостатка въ 
кислороде, онъ вдыхаетъ воздухъ непосредственно легкими. Легкое у него 
образовалось изъ плавательнаго пузыря, что является крайне важнымъ 
шагомъ въ исторш развит1я животныхъ.
Эти живые экземпляры цератодуса были открыты позже палеонто­
логическихъ экземнляровъ, и живой цератодусъ получилъ свое назваше 
но вымершему. Вымерппя формы были найдены въ пластахъ Tpiacoearo 
перюда. Но родственныя цератодусу формы должны быть отнесены уже къ 
девонскому нерюду и представляютъ, следовательно, более раннюю стадпо 
развипя, чемъ вышеупомянутая первобытная гаттер1я. И тутъ весь путь 
развипя кажется вполне яснымъ. Недавно Семонъ провелъ несколько легь 
въ Австралш спещально для изучешя цератодуса, и онъ могъ только под­
твердить высказанное раньше иредположеше. что цератодусъ представляетъ 
переходную форму *).
Те рыбы, къ которымь принадлежать древнейпне цератодусы, зани 
маютъ въ ncTopiii рыбъ какъ разъ то место, где осетръ и акула стали 
расходиться другъ съ другомъ въ своемъ развитш. Изъ осетра, въ качестве 
боковой ветви, образовались настояния рыбы. А въ нашемъ родословномъ 
дереве вполне определенное место занимаетъ только акула и^катъ. Древ- 
нейппе остатки акулы относятся къ силурШскому нерюду, который предше- 
ствовалъ девонскому нерюду съ его старейшимъ цератодусомъ. Что касается 
еще более древнихъ временъ, то отъ нихъ остались только отдельные зубы 
животныхъ, напоминаюице зубы рыбъ. Можетъ быть, эти зубы принадле­
жали миногамъ. Какъ бы то ни было, живыя миноги въ анатомическомъ 
отношенш стоять ближе»- всего къ акуле, представляющей следующую 
высшую ступень развипя после миноги. За миногой следуетъ самое про­
стое позвоночное животное ланцетннкъ (Amphioxus), дающШ намъ живую 
иллюстрацпо того, каковымъ можетъ быть, по виду, позвоночное животное 
въ моментъ образован^ его изъ безпозвоночнаго. Намъ неизвестны иско­
паемыя формы, которыя были бы родственны ланцетнику. Ихъ следовало бы
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*) Прежде всего Рихардъ Семонъ выяснилъ до сихъ иоръ совершенно не­
известную эмбрюлопю Ceratudus’a. При этомъ онъ узналъ, что «эта рыба при всемъ 
своемъ развитш имеетъ много сходныхъ чергь съ амфиб1ями. Въ этомъ отношенш 
Ceratodijs стоитъ ближе къ земноводнымъ, чемъ къ рыбамъ. Такимъ образомъ вполне 
подтв( рждается BOsapt.Hie, къ которому мы пришли на основанш сравнительно-ана- 
томнческихъ изследованШ взрослыхъ животныхъ, по которому мы въ классе двояко­
дышащихъ, типичнымъ представителемъ котораго является Ceratodus, видели родъ 
переходной формы между амфнб1ями и рыбами. (Р. Семонъ «In australischen Busch 
und andeien Kiisten des Korallenmeers». 1896 г.).
искать въ слояхъ кэмбрШскаго перюда Но впягг. 
питься до нашихъ дней въ какихъ uanvn, „ ,, могли иы сохра
тельности были похожи на нашего ланнетн^я ССЛИ ° Ht> Въ дМстви-
случа* у нихъ не было никакихъ твердыхъ частей с^елетТ ВЪ ТаК° ' 'Ъ
труднее и трудн\е^ДелоМвъ т о м ъ ^ т о 'т т  с^ СЛ1;дован‘я становятся все 
спутались другъ съ друГО„  T n ™ S ,  Каменны*ъ породъ такъ
нельзя ожидать
животныхъ. ясныхъ и разборчивыхъ остатковъ
мощь оказывает^намъ*"щчснк' ж и в м Г ^ и ^  ВЬ1В0.Д0ВЪ Рачительную по- 
въ 1866 году когда Геккеть плг 1хъ Ф°РМЪ животныхъ. Еще
дерева человека, намъ было совершенно На Р^° СОКЪ Р°Д °словнаго
позвоночное животное, т. е. ланцетника п . К* КЪ связать старейшее 
звоночныхъ животныхъ И вотъ каг г пячт. Ред,11ленной группой безпо- 
залъ намъ связь между ними поставит » ! 1 В  Ж6 Г0ДУ Ковальск*й ука- 
съ ланцетникомъ асцидпо которая Г t L  „ °  НИЖе’ 110 по'1ти Рядомъ
безпозвоночнымъ животнымъ Это мин», 3Ре“ ени считалась безусловно 
обнаруживаем въ некоторые момент г«п* образное моРское животное
денщю къ образован^ позвоночника Это ^  ^кт^3811 (въ юности)
вергнутъ, хотя онъ и нослулшГ Ф" Д°  СИХЪ " ° ръ нс 0ПР°-
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извести всехъ высшихъ животных-ГJ  Г ™  довольно легко про-
ниже по родословному дереву мы отъ чепвя'Имп*03В0Н0'ШЫХЪ- Сп-Ускаяс1' 
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животнаго. Первобытное животное Д° одиоклЬточнаго
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проявляться разделеше тт'тя Pn/m' частей этого комка начинаетъ
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остальныя высния животныя Еще и , 1 1  Ъ П0СлЪднихъ развились все 
немногимъ отличаю пняся отт' R/„ L ,,, ру существуютъ животныя
развитое всехъ высшихъ животныхъ Т1ша гастРси-3аР°Дышевое
дитъ въ самомъ н а ™ *  о " Х'" « " >  "Р ™ -  
комка клетокъ образуется мешокт, ил„  к именно- изъ однородная
и ртомъ; а этотъ мешокъ превращается нотогь вт г ?  желУдкомъ
на ланцетнике вы можете / p o c ie X  J a S e  въ JOTOBOe ««вотное. Даже
пунктом ъ Та р од г,11 п е гг> ’ ’ р J  3 r irr Ь?’л го ^  1'т>Т f'' Х Ъ ’ бсзъ исключен1я, первымъ 
клетка, т. е такая же фшпш какгт яр ° ДНа едииств(>»ная зародышевая 
Щая у самаго корня р о д Ж н ^  даре™ 6™ 1 ОДНОК* ° ™ я  амеба, стоя-
что HCTop^ecK^HcxoXmMT) ‘пунктом^^виП я ИМ11еМЪ " раВ°  утвеРждать> клетка, изъ которой, впротсмъ животнаго Mipa является
МЫ можемъ сказать и ^человек? Г  о Г  Т ™  И То »
ИЗЪ отдельной клетки той само» « индивидуумъ, выростаегь
каются яйцо и семенное те и Г Д ,ШСВ0Й ®л i въ которую ели-» ишцог,„ Гл'е^Лд^ХЛйГ
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Мы говоримъ «въ конце концовъ» потому, что раньше для насъ все 
покрыто мракомъ неизвестности. Мы не знаемъ, откуда возникли первыя 
одноклеточныя существа. Но мы знаемъ, что они являются частью и д1',й- 
сшемъ той планеты, на которой еще и теперь живетъ человекъ. Тутъ 
истор1я человека превращается во всеобщую исторпо, связанную съ судьбой 
планетъ, солнцъ, млечныхъ путей Если у насъ все развивается законо­
образно вверхъ, отъ амебы до человека, то ничто не заставляешь насъ 
тутъ искать вмешательства не подчиненныхъ никакимъ законамъ сверх- 
естественныхъ силъ; и тутъ действуютъ таше же общ1е законы. Такимъ 
образомъ, исто pi я человека кончается тамъ, где кончается последнее облачко, 
где светитъ последняя звездочка нашей вселенной.
Читатель видитъ, каково наше завоеваше человека.
Оно такъ блестяще, что невольно спрашиваешь себя, не достигли ли 
мы уже высшей точки въ этомъ отношенш. Что говорить еще о человеке?
Во второй половине девятнадцатаго века было немало людей, кото­
рымъ казалось, что все сделано, въ области познашя человека. Человеки, 
«объясненъ», такъ говорили они.
И въ самомъ деле, мы, безъ всякаго сомнешя, стоимъ теперь перед?, 
иоразительнымъ результатом?., котораго наука достигла въ своемъ стремле- 
нш разгадать сущность человека. Она дала намъ невероятную уйму новаго 
въ этомъ отношенш. Но какъ разъ въ виду этихъ поразительныхъ резуль- 
татовъ мы не можемъ не задаться вопросом?.: что значитъ слово «объ­
яснять»? * **
Разберемъ сначала одинъ изъ техъ результатовъ, котораго наука 
достигла вышеописаннымъ завоевашемъ человека.
Отрицать новые факты теперь уже невозможно.
Они проникают?, въ общество, школу и народъ, и этого процесса вы 
не задержите никакими средствами. Всехъ насъ гложетъ неустанно стра­
стное желаше решить проклятую загадку о томъ, что такое •Человекъ. И 
вы не уничтожите его никакими насильственными мерами. Вы не скроете 
от?, насъ истины, такъ какъ насъ учагъ музеи, зоологичесше сады, обсер­
ваторш, книги, газеты. Нетъ уже теперь той авторитетной власти, которая 
была бы въ состоя Hi и заключать въ тюрьмы и заковывать въ иЬпи живую 
мысль, книги и факты. Вся наша общественная жизнь нуждается в?, свете, 
и разъ светъ проникъ къ на'мъ, вы никоимъ образомъ не помешаете нам?, 
видеть.
Если некоторыя миЬшя оказываются неверными при свете голых?, 
фактовъ, то, следовательно, они должны быть' устранены, и имъ не по­
можешь никакая жалость. А устранена должна быть легендарная хронолопя 
и все связанныя съ нею представлешя.
Собственно говоря, первую брешь туть пробила ncropifl (которую я 
въ данномъ случае понимаю въ старомъ смысле слова), не идущая дальше 
культурныхъ государств?, Западной Азш. Самые старые вавилонше памят­
ники относятся къ эпохе, которую отделяешь отъ насъ промежутокъ в?, 
пять тысячъ летъ. Но старые вавилоняне унаследовали свои выснпя 
культурныя традицш отъ крайне древняго народа сумерШцевъ, который 
въ першдъ расцвета Вавилонш давно уже сошелъ со сцены. Все же па­
мять о немъ осталась жива въ письменах?, вавилонянъ, точно такъ же, 
какъ Римъ пережилъ свое фактическое иадеше въ средневековой латыни. 
Въ сумерШеко-вавилонской астрономш есть некоторыя определения зод1ака,
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которыя указываюгь на то, что мы тутъ имйемъ дело съ эпохой, отделяю­
щейся отъ насъ промежуткомъ въ 7.000 летъ, по меньшей мере.
Это— все годы, которые относятся въ наше время къ области исторш 
культуры. Дальше начинается уже область естествоиспытателя. Безспорно 
лучшимъ знатокомъ ледниковаго иерЮда считается у насъ Альбрехтъ 
Пенкъ. По его подсчетамъ ледниковый перюдъ окончился приблизительно 
25.000 летъ тому назадъ, ледниковый перюдъ тянулся 300.000 летъ, а 
промежуточные, более теплые перюды— 200.000. Такимъ образомъ, отъ 
начала четвертичнаго перЮда до нашего времени прошло более нолумиллюна 
летъ. По человекъ, безъ всякаго сомнешя, старше ледниковаго перЮда. 
Его надо отнести къ темъ представителямъ органическаго Mipa, которые 
существовали уже въ третичный перюдъ *). Бремя образовашя нашихъ 
высшихъ горъ. каковы Альпы, Гималаи, и Кордильеры, составляешь только 
небольшую часть третичнаго перюда И все же этотъ третичный перюдъ, по 
своей продолжительности, не можетъ пойти въ сравнеше съ более древними 
эпохами. Одинъ юрскШ перюдъ, по меньшей мере, въ тридцать разъ 
больше всего четвертичнаго перюда. Геологи подсчитали, что если для обра­
зовашя известковаго пласта толщиною въ метръ требуется три миллюна 
летъ, то для образовашя всехъ нашихъ известняковъ должно было потребо­
ваться шестьсотъ миллюновъ летъ. Не надо забывать, что все эти цифры 
говорятъ о техъ эпохахъ, когда на земле существовала уже органическая 
жизнь. Подумайте только, читатель, какъ стара уже, вообще, наша 
планета! »
Такимъ образомъ, для насъ всякш миеологическш хронолопи не 
могутъ иметь никакого реальнаго значешя, Но вместе съ ними должны 
исчезнуть и те легенды о создан]и человека и исторш его, которыя еще 
до сихъ поръ живы среди многихъ людей. Миоолопя разскажетъ вамъ о 
всем1рномъ потопе, который безусловно не имелъ места въ той форме, 
какъ она о немъ сообщаетъ. Но та же миоолопя не имеетъ никакого 
понятШ о существованш ледниковаго перюда и третичномъ перЮде; она не 
знаетъ, да и не можетъ знать всехъ техъ фактовъ, которые были 
познаны наукой только въ наше время после долгихъ и усиленныхъ 
трудовъ.
Бее эти миеолоИи являются великими эпическими произведениями,
*) Вопросъ о третичномъ чвловгькп опять сталъ занимать нашъ ученый м1ръ. 
после того какъ онъ некоторое время искусственно былъ отодвинуть на задшй 
планъ. Самъ Германъ Клаачъ въ конце сентября 1903 г. лично посетилъ давно 
изв4стныя въ геологпческомъ отношеши места въ Оверне (во Франщи), где отко- 
палъ отделанные куски кремня, которые онъ счаталъ продуктомъ примитивной 
человеческой культуры: онъ нашелъ ихъ въ слое, который но мненш лучшихъ 
геологовъ принадлежитъ къ .mow:ноет эпохгь третичнаго перюда. Дело шло о «мюце- 
новыхъ наносахъ, которые покрыты плюценовой корой лавы старинныхъ вулка- 
новъ Оверня. Представителями животнаго Mipa этой эпохи надо считать мастодонтовъ, 
динотер1евъ и антилопъ. По мненш одного изъ лучшихъ знатоковъ этой мёстноети, 
профессора Буля, не можетъ быть никакого сомнешя въ геологическомъ значенш 
этой местности. Среди техъ ученыхъ, которые видели эти куски, очень мнопе 
согласны съ темъ, что они не могутъ не быть предметовъ обработки человека. 
Особенно интересно было для меня мнеше вроф. ПГвейнфурта, которому я пока- 
залъ кремни, не указавъ на то, въ какомъ слое они найдены. После того, какъ онъ 
подтвердилъ мое мнеше, что вещи обработаны человекомъ, я назвалъ ему ихъ 
происхождеше, но онъ напл’лъ что слой опред!,ленъ неверно. Я  могъ сослаться 
на проф. Булд, безпри( трастное оуждеше котораго темъ важнее, что онъ не хочетъ 
и слышать, что эти вещи обработаны человеческой рукой». Мы следимъ съ боль- 
шимъ интересом!, за темъ, какъ дбло въ конце концовъ выяснится. Но если 
окажется правъ Клаачъ, то человекъ является более старымъ обитателемъ земли, 
чемъ мы это предполагали.
и место имъ рядомъ съ эпосомъ Данте и Мильтона, рядомъ съ Гамле- 
томъ и Фаустомъ. Сущность всехъ ихъ одна и та же: он1; представляютъ 
собою символичес^я картины, выражаннщя какую-нибудь великую 
нравственную идею. ВнЪшшя краски художникъ беретъ изъ окружающей 
его среды, и оне будутъ различны въ разныя эпохи. Но творческШ духъ 
и высокая нравственность дЪлаютъ произведен1е «реальнымъ». Этотъ 
«реализмъ» совершенно своеобразенъ, онъ— выше всякихъ изм4ненШ въ 
нашихънаучныхъ воззрешяхъ. Вы не «опровергнете» Сикстинской Мадонны 
или Фауста никакими научными познашями, главнымъ образомъ, потому, 
что ихъ «жизнь» есть результатъ поэтическаго творчества, и къ тому же 
они относятся какъ бы къ совершенно иному Mipy, въ которомъ нетъ 
места «науке».
Только посл'ё того, какъ вы станете на такую точку зрешя по отно­
шенш къ поэтическому творчеству,— только тогда вы поймете, какое зна­
чеше скрыто въ нашемъ заявленш, что всЬ древшя и ветхозаветный 
миоологш являются такими же поэтическими произведешями, какими 
являются «Божественная комед1я» Данте и «Фауетъ» Гете.
Не все еще понимаютъ это. Вотъ почему наше время такъ богато 
различными недоразумешями. вотъ гд1; коренится причина самаго тяжелаго 
изъ всехъ недоразуменШ, какъ будто высоюя, нравственный и символи- 
чесшя ценности, созданныя великимъ творчествомъ духа, должны быть 
грубо реальны, какъ будто мы должны находить ихъ въ геологическихъ 
отношешяхъ. Мы бы стали смеяться надъ темъ человекомъ, который бы 
занялся раскопками въ поискахъ скелета Фауста, Гамлета или Ахилла. 
Въ то же время мы совершенно серьозно ищемъ въ различныхъ наслое- 
шяхъ сл’Ьдовъ всемфнаго потопа, какъ будто сказаше о немъ есть нечто 
большее, ч1',мъ моральный эффектъ дивнаго символическаго стихотворенui. 
Ведь искать сл’Ьдовъ этого потопа такъ же смешно въ конце концовъ, 
какъ искать останки Гамлета или Мефистофеля.
Творческая сила человека, создающая Mipu, которыхъ не откроетъ 
вамъ ни лопата геолога, ни умозреше историка,— эта творческая сила 
указываешь намъ нашъ путь къ завоевашю человека. Говоря о ней, мы 
затрагиваем!, одну изъ чудесн’Ьйшихъ тайьъ человеческаго духа. Тутъ мы 
въ действительности стоимт. передъ чудомъ, съ которымъ не можетъ 
сравниться ни потопъ, ни тьма египетская. Это чудо— въ насъ самихъ. 
Его не уничтожишь критика. Критика можетъ уничтожить наши предста­
влешя о потопе, какъ о реЯльномъ факте. Но она не можетъ уничтожнть 
того факта, что человеческШ духъ создалъ Гамлета, Фауста и, наконецъ, 
гимны Моисея. Человекъ остается человекомъ, онъ остается темъ же, 
чемъ онъ былъ все последшя нисколько тысячъ летъ не благодаря найден- 
нымъ мертвымъ костямъ и камнямъ, а благодаря его искусству, литера­
туре, культур^. Тутъ вамъ не изменять ничего ни кости, ни камни 
геологическихъ эпохъ.
Если мы твердо установимъ все это, то все наше «завоеваше» сразу 
иредстанетъ передъ нами въ совершенно новомъ освещенш.
Пусть приверженцы старыхъ минологическихъ воззр1;шй называютъ 
его отрицательной величиной. На самомъ же д4л4 оно является дальнпй- 
шимъ шагомъ. Благодаря ему- у насъ оказывается нечто большее, чего у 
насъ раньше не было. Но теперь спрашивается, куда ведетъ насъ даль­
нейшей путь. По моему крайнему разуменш, онъ ведетъ насъ отъ чело­
века къ природе. Въ конце концовъ, предметомъ завоеваЩя является при­
рода, а завоевателемъ ея— человекъ.
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Обыкновенно мы представляетъ себе д1ио какъ разъ наоборот!,. 
Намь кажется, оудто природа завоевала человека. Долго-до человекъ себя 
ч^вствовалъ полу-богомъ. .Теперь эти дни юношескихъ мечтаний прошли 
Велишй, етроий механизмъ природы подчинилъ себе не только млечные 
пути и туманный пятна, но и человека. Отныне онъ вместе, съ осталь­
ными явлешями природы подвергнуть определенным], законамъ. Ты былъ 
нрахъ, ты есть нрахъ, и нрахомъ станешь ты. Смирись! Ты животное, ты 
иылъ червемъ. Смирись! TaKie возгласы раздаются теперь. Мы завоеваны 
п закованы въ цепи природы. Человекъ сталъ внезапно рабомъ природы.
Нетъ, для меня дело обстоитъ совсемъ иначе.
Человекъ теперь является темъ же, чемъ онъ былъ раньше. Во­
кругъ него вертятся все м1ровые вопросы, какъ и прежде. Но вотъ онъ 
узнаетъ нечто новое для себя. Онъ узнаетъ исторш своего происхожденш. 
Онъ узнаетъ, что онъ существовалъ въ порвобытнейппя времена. Онъ былъ 
когда-ю животнымъ. Мншарды летъ онъ жилъ на земле въ образе раз- 
личныхъ животныхъ. Онъ былъ первооытнымъ клеткой и утренней зарей, 
онъ былъ солнцемъ, звездой, млечнымъ путемъ, туманнымъ пятномъ. 
1очно божественная тень, онъ существовалъ во все перюды жизни земли 
н повсюду во вселенной. Онъ— природа. Во всемъ можно увидеть чело­
века, человеческую тень, человеческШ зародышъ. Все, что было до чело­
века, вся необозримая природа есть не что иьое, какъ колоссальный за- 
чаюкъ человечества. ТIонитiе «человекъ» расширяется до понятш «природа» 
Человекъ завоевываешь природу для себя *).
*) Хоть фактъ, что на земле существовалъ и существуетъ целый рядъ расти ■ 
тельныхъ и животныхъ формъ, не являющихся настоящими предками человека - 
насколько не противоречить нашимъ воззрЪшямъ. Мы можемъ смотреть на чело­
века съ его техникой, какъ на форму абсолютнаю ирнспособлеши къ природ* 
сказавшуюся лучше всехъ другихъ попытокъ приспособлешя. иредирпнятыхъ ка­
кими бы то ви было представителями органическаго Mipa. Если мы представимъ 
себе, что законъ развит^ не метить непосредственно высшую точку эволющи, 
а сначала вызываетъ кь жизни различней пня Bapianin, которыя развиваются въ 
свою очередь, до высшихъ для нихъ предЪловъ; если мы представимъ себ*, что 
такъ Д* ю  идетъ до тЬхъ поръ, пока самая лучшая Bapiania не побеждаете всехъ 
эстальныхъ, то мы можеяъ смотреть на все органичесюя Bapiauiu, стоящая ниже 
человека, какъ на неудачныя попытки создать высшую форму приспособлешя. Му­
равей, каракатица, морская звезда могутъ быть такими попытками, значеше кото­
рыхъ заключается въ т:.мъ, что оне своимъ цримеромъ показали, что путь къ раз­
витию высшаго организма не ндетъ тутъ мимо нихъ. Представима, себе, что ко­
рабль ищетъ вдоль какого-нибудь морского берега, нЬгъ ли тутъ пролив*.’ Въ та­
комъ положенш, напримеръ, былъ Магслланъ, когда онъ, пробираясь вдоль восточнаго 
берега Южной Америки, искалъ проезда къ Тихому океану. Сначала онъ иопалъ 
въ устье Ла-Платы, но вскоре онъ долженъ былъ убедиться въ томъ. что онъ уперся 
въ тупикъ, что Ла-Плата река, а не морской проливъ. Только после этого онъ до- 
стигъ своей цели: онъ открылъ Магеллановъ проливъ и черезъ него иопалъ въ
океанъ. 1акъ можно десятки разъ принимать за проливъ всятя друпя части 
воды, пока вы, наконецъ, не попадете на ьерную дорогу. Историкъ, оппсывающш 
всякое открытю съ точкп зрешя конечнаго результата его, будегь смотреть на все 
эти неудачные опыты и попытки, какъ на логическую цень, каждое звено которой 
обозначаешь прогрессъ, такъ какъ показавъ на собственномъ опыте негерность той 
или друюи попытки, мы устраняемъ для будущихъ изеледователей возможность 
ошиоки въ этомъ наиравленщ. Въ общемъ, мы можемъ распространить такой же 
ходъ мыслей на всю природу. Въ самомъ деле, въ обшемъ развитш космоса (все­
ленной] должна была образоваться вся низменная равцнна жизни для того, чтобы 
хотя въ оОномъ месте, надъ нею поднялся человекъ, какъ вымшй результатъ раз- 
ВИТ1Я. наша мысль нисколько не пострадаетъ, если мы себе представим!,, что че-
в-тВтя1г п « Г ' г ' * ! одномъ м,ЬстЬ' а также п «а другихъ планетахъ, такъ какъ такомъ случае все эти влзникпие люди были бы охвачены нами въ общемъ по-
НЯ «нЧ6Л0 Къ:!>' ^лово> «человекъ» служило бы для насъ выражешемъ опреде­
ленной ступени органической эволюцш, независимо отъ места происхождешя. Дело
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И этотъ человЪкъ, принимающей въ себя всю природу, остается при 
всемъ томъ темъ самымъ человекомъ, котораго мы знаемъ. Ни одна чер­
точка его не пропадаетъ. Онъ остается темъ человекомъ, который создалъ 
искусство; темъ человекомъ, который построилъ выснпе законы нравствен­
ности; который открылъ слово «мораль»; который искалъ для себя опре­
деленных!. религюзныхъ и философскихъ нормъ для определешя своего 
отношешя ко вселенной; который пытливо всматривался и изучалъ звезды 
небеснаго свода. Онъ остается темъ Человекомъ, который совершить вели­
чайшее изъ известныхъ намъ делъ: Онъ высказалъ простую заповедь хри- 
ст1анства о любви къ человеку. Наше завоеваше не изменяетъ ни на lory 
ни одной изъ силъ, ни одного изъ делъ человеческаго духа. «Фаустъ», 
Сикстинская Мадонна и евангельшя изречешя остаются во всей своей 
силе, независимо отъ того, происходить ли человекъ отъ обезьяны, или 
онъ спустился на землю съ неба. * ъ
Человеческое мышлеше крайне разносгоронне, и человечество разно­
сторонне используетъ описанное выше завоеваше девятнадцатаго века.
Но, какъ бы тамъ ни было, въ самомъ скверномъ положенш очу­
тятся те, которые считають своимъ долгомъ бороться съ новейшими за- 
воевашями по «нравственнымъ побужденышъ». Въ самомъ деле, вы ничемъ 
не поможете темъ людямъ, идеалы которыхъ живы только благодаря исто­
рической традищи, освященной временемъ и людьми. Если для этихъ лю­
дей опровержеше подлинности ихъ традищй равнозначуще съ катастрофой 
морали, то М1ръ ничего не потеряегь отъ того, что ихъ идеалы исчез­
нуть.
Подумайте только, читатель: разве печально, или унизительно, или 
позорно то обстоятельство, что человекъ становится въ более близия отно­
шешя къ природе? Не созерцаемъ ли и не воспеваемъ ли мы ежедневно 
красоты природы? Въ библш псалмы полны восхищешя передъ нею, и 
поэты всехъ временъ не жалели словъ для восхвалешя ея. Но только есте­
ствоиспытатель нашего времени, созерцающШ одновременно гар^ошю млеч- 
ныхъ путей и 6ienie пульса микроскопическихъ организмовъ,— только онъ 
понимаетъ всю несказанную прелесть и безконечную красоту матери при­
роды. Конечно, въ природе вы встретите и грубость, и наеи.™, и боль, 
и скорбь. Но ведь все это вы увидите также и у человека. Не человекъ ли 
наносить человеку самыя тяжелыя раны ^ (вспомните о войне)? Не чело­
векъ ли въ состоянш затравить вт. порыт нетерпимости своего собствен­
на™ брата хуже, чемъ это сделало бы самое дикое животное (вспомните 
инквизицш)? И все же этого Нерона осеняете высшая культура. Онъ же 
первый провозгласилъ любовь къ человеку. Почему же мы не хотимъ 
признавать наличность такихъ жеФпротивоположностей въ природе? Ведь 
мы можемъ признать это, усвоивъ себе ту высокую мысль, что самъ че­
ловекъ съ его противоречиями представляетъ одну изъ высшихъ точекъ
осложнялось бы только въ томъ случай, если бы на другихъ планетахъ возникли 
TaKie представители органической природы, которые бы фактически представляли 
вчсшую ступень развипя, чемъ человекъ, и которые бы возникли совсемъ другимъ 
путемъ, чемъ онъ. Но ташя разсуждешя пека еще совершенно излишни, такъ какъ 
до сихъ поръ мы пмесмъ дело съ одной только землей, и такъ какъ къ тому же 
мы не имеемъ никакого понят1я объ одушевленной природе другихъ планетъ. Ни­
что не мешаетъ намъ смотреть на все те продукты высшаго развита, которые для 
насъ представляютъ нечто идеальное, какъ на результаты нашего собственнаго 
будущаго развит. Другими словами, идеальнаго человека мы можемъ производить 
отъ настоящаго человека. По моему мненпо эчерташя этого идеальнаго человека, 
отчасти даны намъ въ Евангелш.
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З Я у и м У й ,  “С т ь  Z Z m o , aB4m ~ *  ’“ »■.а пасторомъ п6вды
кошки имеетъ врядъ ли что-нибудь общее'1 1 ,1 !  К0Шка' Лш<° взрослой
*31 ZST д д ;
-Ч-Лта «и вд и ГГ  *""»* » »ыра»ен1е,ъ сравненш съ кошкой». Дарвинизма. человЪкъ униженъ до
превращается в ^ ч ^ в в ^ м 11 адкъ'ея ™ Казалось’ что я вижу, какъ кошка 
нецъ, превращается въ идеальное по облагоРаживается и, нако-
Зевса. И мн* показалось Т у  „  “ КЛасси»  КР“ ’ S  
какъ лицо идеальнаго Зевса и что так!я ™  ‘(,Ще " 6 оыло такихъ лщъ 
въ будущемъ, какъ результата развитой ?  ли!5а появятся только
возможно безъ законовъ эволюцш с в я з ы в я Г  ° Ы'Щ Ы ^«ершенно не- 
,нашего времени. Таковы rt чувства’ котоп»я К° П'Ку съ челов^омъ 
звала у двухъ различныхъ людей Разница т ? »  "  Та Жс каРтина вы- 
зить ихъ должна непременно кончиться виика, ч-о попытка сбли-
ныхь Mipa. Отставппй отъ времени человЪкъ р™* ?  ° ‘ ТУтъ Дв» различ-
дей и науку за то, что челов!ип <• 1 Н ’ ганстъ жаловаться на лю- 
въ одну большую MipoBVH» загадку А ™ !  "РиРРДОй и духъ съ матер1ей 
воеваше и почерпнемъ изъ него вдвыяТилы  Щ Ш Ш [ пР°™кнуть въ за-
наша 44\Гчится нГ^ дГ^ ш, ZT К°НЦ°ВЪ’ На иол* битвы> « 
Между нами такая ж,, нропаогь. Л
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Часть I. ОТКУДА, КТО И КУДА МЫ? Очернъ успЪховъ естествознатя.
I. Идея постепеннаго разви-пя органическаго Mipa и ея истор1я.— Идеи 
Эразма Дарвина, Гете, Ламарка и Сентъ-Илера.— TeopiH „творенш* 
въ лице Кювье и Агассиса.— Взглядъ Гете на значеше спора между 
Ж . С.-Илеромъ и Кювье. —  Чарльзъ Робертъ Дарвинъ.—  „Ньютонъ 
бюлогш".— Отношеше къ нему защитниковъ старой теорш. —Дальней­
шее ихъ развит1е въ книге „Происхождеше видовъ".— Подтверждешя 
въ фактахъ изъ эмбрюлогш и другихъ наукъ.— Преемники Ламарка 
Ж . С.-Илера и Бюффона.— Прогрессюнисты.— Чемберсъ и Спенсеръ, 
какъ эволюцюнисты, подготовлявипе общество къ торжеству идей Дар­
вина,—-Селекцюнисты и ихъ отношеше къ теорш послЪдняго. II. Ло- 
гическш выводъ изъ эволюцюннаго учешя о возникновенш жизни.—  
Прежшя воззрешя на самозарождеше.—-Истор1я вопроса о гетерогенш 
вь течеше посл^дняго времени.— Выводъ изъ работъ Пастера.— Гипо­
теза космозоидовъ.— Отношеше мертвой матерш къ живой.— Самоза­
рождеше съ точки зрешя химической.— Конечный выводъ относительно 
возникиовешя жизни. — Корни и главныя ветви родословнаго дерева 
органическаго Mipa. III. Гра'ница между двумя царствами.— -Корни и 
главныя ветви родословнаго дерева органическаго M ip a .— Какъ  смотреть 
на предлагаемое родословное дерево.—-Дополнешя и пояснешя генеа- 
логш,— Значеше ланцетника,— Родословная позвоночныхъ. IV. Борьба 
за существоваше въ органическомъ Mipe.— Неизбежность этой борьбы, 
доказываемая цифрами.— Ея yonoeifl и слецств!я.— Взаимныя отношешя 
организованныхъ существъ.— Парадоксъ о вл!янш старыхъ д'Ьвъ на 
pa3BHTie скотоводства.— BniHHie насекомыхъ на оплодотвореше расте­
шй.—  Естественный отборъ и его отношеше къ изменчивости видовъ.— 
Законы наследственности и соотношенш ^дзвит1я.— Примеры приме- 
нешя естественнаго отбора, въ зависимости отъ условш существовашя. 
V. Могутъ ли быть вредныя черты организацш?— Заблуждешя телеоло- 
гическаго воззрешя на природу.— Природа не делаетъ скачковъ.—  
Единство плана строешя.—;Ночныя животныя, какъ родоначальники 
наземныхъ.— Вл1яше временъ года.— Значеше плодовитости.— Защитная 
окраска животныхъ. —  Примеры „подражанш“ въ Mipe насекомыхъ. 
VI Оборонительная и наступательная мимикр!я. —Активный мимитизмъ.—  
Геликониды и ихъ подражатели, какъ примеръ спещальнаго мими­
тизма.— Значеше окраски гпубоководныхъ животныхъ.— Половой отборъ.
V II. Затруднешя при объясненш многихъ явленш мимикрш и громо- 
хромш съ точки зрешя естественнаго подбора,— Новые опыты и на- 
блюдешя, бросаклще светъ на причины изменешя организмовъ.— Во­
просъ о витализме.— Вл 1яше среды.— Опыты Пультона, Брандеса, Вейс­
мана, Урехта, Фишера и др.— Услов!я физюлогичесюя.— Внезапный 
изменешя.—  Развитсе идей Дарвина и Ламарка современными учеными,
V III. Логическое последств1е учешя о происхожденш видовъ.— Значеше 
полового отбора?— М .двежья услуга популяризаторовъ Дарвина.—-Яро-
исходить ли человекъ отъ обезьянъ?— Можно-ли гордиться предками?__
ПослЪдств1я провозглашешя требованш логики фактовъ. IX .  Единство 
происхождешя человеческихъ расъ.— Морфологическ1я и физюлогичесюя 
его доказательства.— Место человека въ классификацш живыхъ су­
ществъ.— Данныя эмбрюлогш. X. Четвероруюя или двуруюя?— Анато-
мичесюя отношешя антропоморфныхъ обезьянъ къ человеку. Имеетъ
ли последнш KaKie-нибудь исключительно ему свойственные органы.__
Человекъ ближе къ обезьянамъ, чемъ последшя къ остальнымъ ж и­
вотнымъ. X I. Непараллельность развит1я разныхъ органовъ.— Значеше 
вертикальнаго положенш во время ходьбы.— Цифровыя данныя о ем­
кости черепа обезьянъ въ сравненш съ человекомъ— Прогнатизмъ, его 
связь съ возрастомъ и психикою.— Мозгъ обезьянъ и человека въ 
цифрахъ.— Приговоръ анатомш надъ „царемъ природы". Memento te 
hominem esse! X II. „Пламенная мечта теоретиковъ"".— Третичный и 
четверитичный человекъ.— Недавше взгляды на древность челове­
чества.— Находки въ пещерахъ.— Вопросъ о человеческихъ 'расахъ.__
Классификацш на основанш антропологическихъ, лингвистическихъ. 
географическихъ, этнографическихъ, экономическихъ и другихъ дан-
ныхъ.— Сравнительная вместимость черепа обоихъ половъ. Вл1яше
скрещивашя. —  Относительное значеше цифръ всметимости черепа 
X III. Кранюметричесюя измерешя и кранюлогичесюя классификацш.— 
Первобытные люди.— Наши прародители и ихъ отношеРпе къ питекан­
тропу Дюбуа— Pitecant ropus erectus и его место въ природе.  Зна­
чеше о ткр ьтя  Дюбуа.— Борьба двухъ направленш. — Роль Вирхова,—  
находка въ Загребе.— Гиббонъ по * отношенш къ питекантропу. На­
учный романтизмъ.— Кровное родство человека и обезьяны,— Пите- 
кантропъ— незаконное дитя человека и обезьяны? —  Предположеше 
Вранко не меняетъ дела. — Преимущества нашихъ прародителей и 
наше надъ ними превосходство,— Вероятное направлете органическаго 
развит1я X IV . Вероятный путь разви^я умственныхъ способностей 
человека. Борьба за существоваше и сошальные инстинкты.•— Отно­
шеше организмовъ другъ къ другу въ связи съ вопросомъ о добыванш 
чищи. Комменсализмъ. мутуализмъ и паразитизмъ. —  Наездники и 
осы,— Примеры симбЮза и переходныя стадш разнаго рода сожитель­
ства,— Начало общественности.— Самопожертвоваше.—  Борьба разныхъ 
инстинктовъ и желанш,— Сравнеше умственныхъ способностей чело­
века и обезьяны. XV. Сошальные инстинкты порождаютъ альтркжзмъ.__
Происхождеше нравственнаго чувства. —  Добродетели первобытныхъ 
расъ имеютъ въ основе пользу общины или племени.— Естественны;*
отборъ способствуетъ победе высшихъ инстинктовъ надъ низшими.__
Будущее человечества.— Virbus unitis. —  Высшш идеалъ христ1анства 
сходится съ конечною целью борьбы за существоваше. XV I. Средства 
и будущее популяризацш естествознашя.— Значеше „Космоса" А. Гум­
больдта,— Роль музеевъ и другихъ подобныхъ учрежденш,— Истор!я бюло­
гическихъ изследованш.— Морсюя экспедицш.— Бюлогичесюя изследо­
вашя въ Россш. Оснозашя возникиовешя зообюлогическихъ станшй — 
Неаполитанская станщя, ея истор1я, значеше, деятельность.— Друп? 
станцш. Будущее бюлогш. XV II. Парижскш Jardin des Plantes по срав 
нешю съ другими естественно-историческими музеями.— Его ^образе 
вательное значеше. -Развита; музейнаго дела въ X IX  веке.— Пале
онтологичесше, сравнительно-анатомичесюе и зоологичесюе музеи.__
Зоологическш музей Петербургской Академш Наукъ. —  О ткр ьте  но- 
ьыхъ видовъ растенш и животныхъ. — Потребность общества въ со-
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браш яхъ естестзенно-историческихъ предметовъ.— Берлинскш «Аква- 
р|умъ», его основаше и устройство.— Воспитательное и образователь- 
ьое значеше поДбнаго рода учрежденш,— Подводная фауна коралло- 
ЯОвыхъ рифовъ.— арвинова теор1я образовашя послЪднихъ.— Зоологи­
ческая станщяовъ Ровиньо.— Заключеше.
Насть II. ВЪ  ВОЛНАХЪ БЕЗК0НЕЧН06ТИ. Очеркъ успЪховъ астро­
номш. I. Древность астрономш.— Первыя обсерваторш: халдеевъ,
индусовъ, китайцев!),— Значеш е астрономш въ древности и въ  насто­
ящее время.— Астролопя.— Явлеше затмешя солнца— Значеше этого 
явлеш я въ КитаЪ.— Судьба нерадивыхъ астрономовъ Хи и Хо,— Зна­
комство древнихъ съ причиною лунныхъ и солнечныхъ затменш. II. Не 
бесныя разстояшя и ихъ измЪреше. —  Развит1е наблюдательныхъ 
средствъ съ конца X V II стол^тя до начала X IX : зрительная труба Га­
лилея, телескопы Кеплера, Озу и др. —  Рефлекторы и рефракторы, 
Астрономически обсерваторш.— Объединеше астрономовъ. III. Успехи 
наблюдательной астрономш.— Гипотеза Канта-Лапласа. О ткр ьте  Неп­
туна, двухъ спутниковъ Марса и пятаго спутника Юпитера. Наблю- 
дешя Сюапарелли надъ Марсомъ.— Вопросъ объ этой планет^. Те­
леграмма Дугласа о „сигналахъ" съ Марса и трезвыя ея разъясне­
на . —  Обзоръ нашихъ свЪд'Ьшй о M apct и возможные выводы изъ 
нихъ. IV. Великая „мелочь11.— Е я  чудесныя послЪдств1я.— Истор1я всз- 
зрЪнш на радугу.— Разложеше свЪта и его синтезъ.— Нисколько словъ 
о жизни и значенш Фраунгофера.— Фраунгоферовы линш. Разнаго 
рода спектры.— Спектральный анализъ. —  Устройство спектроскопа и 
дальнейшее его усовершенствоваше. —  Кирхгофъ и Бунзенъ. НовЪй- 
uiie успехи спектроскопическихъ изсл"Ьдовашй: диффракцюнный спектръ 
и решетка Роулэнда; преимущества и недостатки последней. —  Спектро­
скопы, основанныя на интерференцш.—  Спектрографы. ИзслЪдова- 
шя инфракрасной части солнечнаго спектра. —  Балометръ Ланглея. 
V. Солнце, его физическая природа, корона, фото-и хромосфера, протубе­
ранцы и пятна. —  Teopifl солнечныхъ пятенъ Гальма.— Вопросъ о вл1- 
янж последнихъ на климатъ земли.— ПримЪчаше спектральнаго ана­
лиза къ изм-Ьнент скоростей движенш неб%сныхъ свЪтилъ. Пере- 
мЪнныя и двойныя зв-Ьзды.—  Зрелище „гибели“ м1ровъ.— Новая звезда 
съ созвЪздш Персея. —  Происхождеше двойныхъ свЪтлыхъ линш въ 
спектрахъ новыхъ звЪздъ.— Гипотеза Зеелигера для объяснешя „лви- 
жешя“ туманности въ Персей.— Кольпа Сатурна— Астрофизика и не­
бесная механика.— Возрастъ звЪздъ.— Разные виды туманностей, какъ 
с тадш развит1я м^ровъ. VI. Кометы, какъ „бичи Божьяго гн^ва , 
Anoelus domini.— Первыя научныя изслЪдовашя ком етъ.— Гипотеза 
Целльнера. Происхождеше кометньГхъ хвостовъ, по Целльнеру, Гольд­
штейну и Бредихину.— Teopib Сюапарелли происхождешя метеоритовъ 
и падающихъ звЪздъ.— Различ1я и сходство явленш. Услов1я падешя 
аэролитовъ.—  Teopifl падающихъ звЪздъ Бредихина.— Заслуги этого 
ученаго.— Явлеше зод1акольнаго свЪта.— Связь посл"Ьдняго съ состо- 
яшемъ межпланетнаго пространства. V II. Главная ошибка пре.,.нихъ 
космогоническихъ гиппотезъ. —  Сущность и недостатки гипотезы Лап­
ласа.— Объяснешя Спенсера нЪкоторыхъ противорЪчш гипотезы по- 
слЪдняго.—:Неудачная попытка Фея преобразовать гипотезу Лапласа.- 
Гипотезы Гюйара,- Тета и Локьера.— Работы Килера и другихъ 
ахериканскихъ астрономовъ, о провергакищя космогошю Лапласа. Ги ­
потеза Гнатека, V III. Вопросъ о прошломъ нашей планеты. Какова 
внутренность земли.— Катастрофа на остров^ Мартиник^. Объясне-
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Hi e  некоторыхъ сопровождавшихъ ее явленш. —  НеумЪше предсказы­
вать предстояцця извержешя. — Доказательства за— и противъ огненно- 
жидкаго ядра земли.— Гопотезы, пытавипяся объяснить происхождеше 
вулканическихъ явлешй, химическая, механическая и химико-механи­
ческая.— Современное воззрЪше на причины вулканическихъ явленш.—  
Опытъ Гохштеттера.— Земля трясешя и ихъ причины.— Возможна ли у 
насъ катастрофа, подобная С.-'Пьерской?— Итоги усп-Ьховъ сейсмоло­
гии въ X IX  веке. IX. Фотографироваше луны и другихъ астрономи- 
ческихъ объектовъ.— Значеше фотографш въ астраномш и наследство 
двадцатому веку.— Астрофотометричесюе приборы.— Друпе астро'номи- 
ческ1е аппараты.— Лунный пейзажъ.— Загадочное происхождеше гро- 
мадныхъ цирковъ и кольцевыхъ горъ.— Основаше гипотезы Мейера.— 
Образоваше, согласно этой теорш, разнаго вида туманностей и пла­
нетъ .—  Объяснеше происхождешя цирковъ и св%тлыхъ полосъ на 
луне .—  Друг, обобщешя Мейера: причина изменешя климатовъ въ 
геологичесюя времена,— Закончила ли луна свое образоваше? —  Во­
просъ о д-кйствующихъ валканахъ на луне.— Теорш Кролля ледяного 
века. —  Вероятное, настоящее и будущее Марса.— М1ръ Юпитера.—  
Вопросъ о вращенш Венеры и изследовашя Белопольскаго. —  Что 
ожидаетъ вселенную? X. Теор1я вихрей лорда Кельвина и ея фило­
софское значеше.— Первые министры „царицы наукъ"— Математики.—  
Значеше Гаусса.— Место, занимаемое Леверрье. —  Ганзенъ, Гюльденъ 
и астрономы вычислители. —  КогГгрникъ геометрш.— Лобачевскш и его 
значеше —  Друпе pyccKie математики —  Бессель и В. Струве. —  Гра­
дусное изм -fepeHie.— Астрономичесюя общества и издашя,— Взглядъ на­
задъ.— Заключеше.
Часть III. НАУЧНЫЙ ТЕАТРЪ-БУДУЩ АЯ ШКОЛА ДЛЯ НАРОДА. 
Очеркъ ycntxoBb народнаго образовашя. I. Духовное наследство, остав­
ленное X V III в-Ькомъ. —  Главныя течешя во взглядахъ на народ­
ное образоваше.— Отражеше западныхъ воззренш въ Россш. —  Эпоха 
великихъ реформъ по отношенш къ народному образованш, —  Глав- 
нейопе деятели въ этой области и законодательные акты, кдсакищеся 
народнаго образовашя.— Идея свободы образовашя. Школа будущаго.
II. Берлинская „Ураш я", ея значеше и истор1я.— Научный театръ, 
какъ средство привлечешя широкаго круга публики.— Его организа- 
.щя и характеръ посетителей.— Содержаше чтенш. —  Несколько словъ 
объ астрономическихъ рефертахъ. III. Астроном1Я и публика.— Здаше 
обсерваторш. —  Астрономичесюе инструменты „У р а н ш ".-- Любители 
астрономш.— Туманныя пятна.— Заслуги „Уранш " передъ обществомъ.—  
Астрономическое представлеше въ театре „Уранш ". IV. Системати- 
чесюя чтешя и „астрономичесше вечера". —Лекцш доктора Ш писа.—  
Принципъ устройства физическаго кабинета.—-Перечень отделовъ 
„Уранш “ . —  Цифровыя данныя. —  Будущая „Русская Ураш я".
Ц^на Il-го тома 3 р., съ пересылкою 3 р. 50  к.
Выписывать можно черезъ контору редакцш 
„ВЪстника Знаш я“ 
С.-ИЕТЕРБУРГЪ, КУЗНЕЧНЫЙ, 2.
5 д я  с а м о о б р а з о в а н и я .
Я р а * . В . M r te p v
Жизнь ка земА и нсБескыхт»
m t a - o  и ея есш еш беккы и  
кокецъ.
П е р е в о д
ПОДЪ
ъ  с ъ  Н Ъ М Е Ц К А Г О  Д. Л . В
редакшей р. Р- БИТНЕРА.
С - П Е Т Е Р Б У Р Г ^
в.  в.  Б И Т Н Е Р А .Издаше
Дозволено  
Тяпограф)я Т
ченз. С.-Пегербургь, 20 марта, 1904 г.
'Ва еНлР° ДНая Польза», Коломенская, 39.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы уже знаемъ изъ предислов1я къ предыдущему выпуску „Энци­
клопедической Библютеки“ *), что настоящее сочинеше извЪстнаго 
астронома-популяризатора Мейера, являясь самостоятельнымъ ц%лымъ,
вмъст-fe съ темъ представляетъ вторую, заключительную часть его#
труда: „Der Untergang der Erde“ .
В ъ  этой части особенно ц-Ьннымъ является въ высшей степени 
популярное изложеше последнихъ открытш въ области физики и астро- 
номш, им'Ьющихъ громадное значеше на расширеше нашего м1ровоз- 
зрешя. Авторъ бросаетъ здесь св%тъ на новые факты, объединеше 
которыхъ, способствуя понимашя создашя стройнаго здашя M ipono- 
рядка, приближаетъ насъ къ уясненш мучительной загадки б ь т я .
Так1я книги, въ которыхъ читатель уже встречается съ новейшими 
изследовашями въ компетентномъ освЪщенш широкообразованнаго уче- 
наго, имеютъ, см-Ьемъ думать, особенно большое значеше для самообра- 
зовашя: читатель, встречаясь въ журнальныхъ обозрешяхъ съ теми же 
научными новинками, о которыхъ была уже речь въ  книге, не чув- 
ствуетъ своей отсталости или безпомощности передъ^ лицомъ новыхъ 
фактовъ,— послЪдше не застаютъ его врасплохъ неподготовленнымъ, 
'- такъ  какъ его руководитель— действительный ученый— предвиделъ 
возможность ближайшихъ открытш... Подтверждеше же подобныхъ 
предсказанш еще более способствуетъ укреплешю веры въ науку, 
которая является единственнымъ твердымъ руководителемъ въ жизни-
Нельзя не заметить, однако, что, на ряду съ чисто научными 
вопросами, профессоръ Мейеръ, къ сожаленш, коснулся здесь, въ 
пятой главе, области, которая не только ему очень мало знакома, но 
и вообще имеетъ мало отношешя къ предмету настоящей книги. В ъ  
популярно-научномъ сочиненш, съ содержашемъ подобнымъ настоя­
щему, врядъ ли уместно касаться такихъ вопросовъ, да еще въ столь 
легкомысленной форме и при томъ передъ аудитор1ей, очевидно, не­
подготовленной къ критическому отношенш къ словамъ автора...
В. Битнвръ.
*) См. Мейеръ. «Происхождеше солнечной системы, земныя и иосмичестя 
катастрофы».

Дроф. В. Мейеръ.
•  ♦ •  ♦  I* •  и •  н •  II •  И •  II •  и •  И •  и •  I
)Кизнъ на землъ vt не-  
весныхъ тьдахъ и ея 
естественный конець.
ГЛ А В А  П ЕР В А Я .
<Яалансъ ж изненной силы на зе.плп>.
*
Для осуществлешя той жизни, которую мы теперь находимъ на 
землЪ, необходимо совпадете множества условш. Если некоторый изъ 
этихъ условш перестаютъ существовать, то соотв'Ьтственнымъ обра- 
зомъ меняются жизненныя формы, какъ это можно видеть на разви- 
тш органической жизни въ течете  геологической исторш земли, когда 
физичесюя услов1я, при которыхъ жизнь должна была развиваться, 
претерпевали самыя существенныя изм'Ьнен1я. Такимъ образомъ, жизнь 
можетъ приспособиться къ целому ряду физическихъ измЪненш въ 
строенш земной поверхности или въ космическихъ отношешяхъ земного 
шара. Но друпя услов1я абсолютно необходимы, чтобы, вообще, могла 
зародиться и развиваться жизнь, какъ мы ее понимаемъ. Эти послЪдшя 
услов1я мы должны хорошо изучить, если желаемъ установить границы, 
за которыми всяюя измЪнешя въ услов1яхъ существоважя земли сдЪ- 
лаютъ ее неспособной болЪе служить ареной для жизни.
Среди всЪхъ этихъ условш, необходимыхъ для существова- 
шя жизни, безусловно нужнымъ является, строго говоря, лишь извЪст-
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ное количество теплоты. Теплота же по нов-Ьйшимъ возврЪнммъ 
физики означаетъ не что иное, какъ движеше, понимаемое въ самомъ 
широкомъ смысле этого слова. Но движеше массъ можетъ всегда 
преобразовываться во всякое другое действ1е или, какъ говорятъ, во 
всякую другую силу. Если мы, ограниченные люди, умЪемъ при помощи 
динамо-электрическихъ машинъ превращать теплоту сгорающего камен- 
наго угля въ электричество, а последнее во всякую другую силу то 
нетрудно себе представить, въ  какихъ широкихъ размерахъ практи- 
куетъ такое превращеше одной силы въ другую творческая природа. 
Естественнымъ элементомъ, необходимымъ для существовашя какъ 
жизни, такъ и м1ровыхъ телъ, является, следовательно, теплота. Па- 
этому, мы должны хорошенько выяснить себе сущность последней 
чтобы быть въ состоянш понять, какъ следуетъ, далыгЫОДе вытекаю­
щие отсюда выводы.
Итакъ, что такое теплота?
Человеку, мало знакомому съ научными поняТОями, этотъ вопросъ 
можетъ показаться очень простымъ, и онъ сейчасъ же ответить: теплота 
это то, что заставляетъ некоторыя тела вызывать въ насъ при сопри- ] 
косновенш съ ними тепловыя ощущешя, и что, перетекая къ другимъ I 
теламъ, нагреваетъ и эти последшя.
Но вотъ у меня вь  рукахъ два железныхъ стержня различной 
температуры. Пусть кто-нибудь попробуетъ сказать, основываясь на 
чувстве, какой изъ нихъ теплее. Оказывается, что прикосновеше 
пальца къ каждому изъ этихъ стержней, вызываетъ одинаково сильный 1 
ожогъ; такимъ образомъ, можно будетъ подумать, что они оба очень j 
горячи. Но вотъ я вношу каждый стержень отдельно въ ящикъ, напол­
ненный водой. И что же оказывается?- Одинъ стержень заставляетъ воду 
закипеть, а другой сразу превращаетъ ее въ ледъ. Последнш могъ 
иметь температуру въ 100° ниже нуля, а первый— 200° выше нуля.
И, темъ не менее, оба они производятъ одинаково сильный ожогъ 
пальца, и обе раны въ отношенш течешя болезни нисколько не отли­
чаются одна отъ другой. В ъ  обоихъ случаяхъ клеточная ткань кожи 
растрескивается: въ первомъ случае отъ жары, благодаря которой 
жидкость превращается въ паръ и вызываетъ разрывъ клетокъ, по­
добно перегретымъ паровымъ котламъ, а въ другомъ-—оттого, что жид­
кость замерзаетъ, при чемъ объемъ ея увеличивается, что точно такъ 
же приводитъ къ разрыву клетокъ. Ледъ, какъ известно, въ состоянш - 
взрывать самыя крепюя бомбы еще вернее, чемъ водяной паръ.
Чувство является очень плохимъ термометромъ даже въ техъ 
случаяхъ, когда требуется определить самую обыкновенную темпера- 
туру. Наполнимъ два сосуда водой одинаковой температуры— прибли­
зительно 26 28° и погрузимъ въ одинъ только палецъ, а въ другой
всю руку: вода перваго сосуда намъ покажется более теплой
Быть можетъ, мы узнаемъ, что такое теплота, если посмотримъ, 
какъ она возникаетъ.
Если теплота есть нечто матер1альное, то, быть можетъ, она 
заключена въ дереве, которое я сжигаю. Такъ, напримеръ, губка 
можетъ всосать въ себя известное количество воды, которая вытечетъ 
изъ нея лишь тогда, когда я губку сожму. Когда дерево сгораетъ, 
отъ него остается лишь немного золы; все остальное, повидимому, 
превратилось въ теплоту, которую всосали въ себя друпя '«тепловыя 
губки» а такой губкой долженъ являться въ этомъ смысле всякш 
окружающш предметъ: воздухъ сталъ теплее; точно такъ же нагрелся
ЖИЗНЬ НА НЕБЕСНЫХЪ ТВЛАХЪ И ЕЯ КОНЕЦЪ. /т
очагъ, на которомъ дерево горело; нагрелись кушанья, который мы
на немъ варили, и т, д.
Итакъ, теплота является, повидимому, невидимой жидкостью, 
которая можетъ перетекать лишь отъ более теплыхъ предметовъ къ 
более холоднымъ подобно тому, какъ вода можетъ протекать лишь 
съ горы въ долину, а не наоборотъ. И действительно, прежше физики 
такъ и думали. Такое воззр-Ьше на процессъ горЪшя держалось до 
начала девятнадцатаго столЪт1я; ученые предполагали тогда, что все 
горюч1я тела заключаютъ въ себе вещество—флогистонъ, которое при \ 
сгоранш тела уходитъ отъ него. Но факты противоречили этой теорш. 1 
Если сжигать свечу на чашке в%совъ такъ, чтобы ни.одинъ изъ 
получающихся газовъ не могъ удалиться, то окажется, что продукты 
горЪшя вЪсятъ больше, а не меньше, какъ следовало бы ожидать, 
если бы флогистонъ, который можетъ проникнуть черезъ всяюя станки 
сосудовъ, удалился бы. Тело, подвергнутое горешю, прибавилось не­
много въ в-feci, а именно къ нему присоединился кислородъ изъ воз­
духа, температура же его, несмотря на это, понизилась: следовательно, 
теплота не есть вещество, по крайней мере, весомое.
Мысль о такъ называемыхъ нев’Ьсомыхъ веществахъ все еще 
крепко держится въ головахъ многихъ людей. Эти  послЬдше пола- 
гаютъ, что такими невесомыми веществами являются м1ровой эеиръ, 
передающш силу тяжести, теплоту, светъ, а также всем1рный олуга 
электричество.
Но если это действительно вещества, то они должны существо­
вать разъ навсегда; конечно, они могутъ находиться въ скрытомъ 
состоянии и переходить отъ одного тела къ другому. Но они не могутъ 
возникнуть изъ ничего и снова превратиться въ ничто. Ка\<ъ это 
происходитъ, что два куска очень холоднаго льда, подвергнутые вза­
имному трешю въ атмосфер^,, температура которой также значительно 
ниже нуля, расплавляются по поверхности трешя? Здесь нетъ ведь 
какого-нибудь посторонняго источника теплоты, который могъ бы 
вызвать повышеше температуры. А какъ мы далее объясни^яъ дей- 
c T B i e  болыиихъ машинъ для производства льда, которыя доставляютъ 
темъ больше льда, чемъ сильнее нагревать ихъ котлы? Намъ не 
нужно совсемъ знать конструкцш этихъ машинъ, чтобы иметь право 
сказать, что оне должны противоречить тому воззренш, по которому 
теплота можетъ всегда лишь нагревать, а холодъ— охлаждать.
Теплота, какъ известно, возникаетъ также, когда ударяютъ мо- 
лотомъ о наковальню. Благодаря огромному давлешю при столкнове- 
нш обоихъ телъ  соответственныя части какъ наковальни, такъ и мо­
лота, приходятъ въ колебаше, такъ какъ за отклонешемъ мельчайшихъ 
частицъ'железной массы обоихъ телъ, являющимся результатомъ удара, 
следуетъ тотчасъ толчекъ въ обратную сторону; и действительно, мы 
видимъ, что молотъ отскакиваетъ. Металлъ эластиченъ. Правда, эти 
колебашя уменьшаются очень быстро, но часть ихъ остается, и этотъ- 
то остатокъ равнозначенъ повышенно температуры обеихъ массъ. Чемъ 
больше колебашя, которыя делаютъ мельчайпля частицы какого-либо 
тела, темъ выше температура последняго. Этимъ объясняется очень 
просто расширеше всехъ телъ  отъ теплоты. Если каждая отдельная 
частица тела вынуждена делать бблышя колебашя, чемъ раньше, то 
не только ей, но и всему телу требуется больше пространства для 
этихъ большихъ движенш его «молекулъ», то-есть техъ мельчайшихъ 
частицъ, изъ которыхъ состоитъ всякая матер1я, и между которыми
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всегда остается достаточно много пространства для вышеупомянутыхъ 
«тепловыхъ колебанш». Итакъ, теплота не есть какое-либо особое 
вещество, скрывающееся между другими веществами, но состояше 
движешя матерш, а величина колебанш мельчайшихъ частицъ всякаго 
т^ла можетъ служить мерой для его температуры.
Молекулы представляютъ собою мельчайцпя мфовыя системы, въ 
которыхъ движеше атомовъ подобно обращешю планетъ вокругъ солнца. 
Вышеупомянутымъ тепловымъ колебашямъ соответствуетъ большая 
или меньшая длина орбитъ этихъ молекулярныхъ планеть. При твер- 
домъ и жидкомъ состоянш матерш сосЬдшя молекулярныя планетныя 
системы оказываютъ еще большее или меньшее вл1яше другъ на друга, 
но при газообразномъ состоянш частицы матерш совершенно свободны 
отъ взаимнаго вл1яшя. Следовательно, въ этсмъ состоянш движеше 
молекулъ находится только подъ вл1яшемъ температуры. Поэтому 
изучить ихъ легче всего можно на газахъ. Тутъ-то оказалось, что 
вл1яше температуры на расширеше одинаково для всехъ газовъ, какъ 
бы ни былъ различенъ ихъ составъ, а именно: при нагреванш на 1° 
они все расширяются на 1 /2-., своего первоначальнаго объема. Здесь, 
следовательно, передъ нами непосредственное отношеше между темпе­
ратурой и расширешемъ сферы действ1я молекулъ, и это действительно 
послужило решительнымъ доказательствомъ въ пользу того, что теплота 
есть лишь особый родъ движешя.
Все тела, какъ известно, охлаждаются со временемъ, даже таюя, 
которыя не приходятъ ни въ какое соприкосновеше съ другими телами, 
на которыя они могли бы перенести свою теплоту. Это происходить 
также и въ вполне безвоздушномъ пространстве, где, следовательно, 
нельзя предполагать, что потеря теплоты уравновешивается некото- 
рымъ нагревашемъ воздуха. Такимъ образомъ возникаетъ вопросъ: 
является ли особымъ свойствомъ этихъ молекулярныхъ движенш то, 
что они сами собой постепенно делаются все меньше и меньше? Оче­
видно, что этотъ вопросъ имеетъ для насъ фундаментальное значеше, 
такъ какъ въ такомъ случае мы открыли бы въ самыхъ основныхъ 
свойствахъ матерш зародышъ смерти для всякаго развит1я, зародышъ, 
который развивается самопроизвольно до техъ поръ, пока онъ не за ­
душить всего.
Но это невозможно. Это противоречить высшему закону природы, 
по которому никакая сила не можетъ возникнуть изъ себя самой или 
исчезнуть, а следовательно и колебательныя движешя молекулярныхъ 
мфовыхъ телъ  не могутъ уменьшаться сами собой. Где движете ка­
кого-нибудь тела съ одной стороны уменьшается, тамъ съ другой 
стороны должно въ равной меРе увеличиться движеше другого тела.
акъ какъ въ абсолютно безвоздушномъ пространстве никакое дви­
ж е те  не встречаетъ какого-либо препятств1я, то въ немъ температура 
вполне свободнаго газа не можетъ понижаться. Следовательно, то. 
что мы называемъ безвоздушнымъ пространствомъ, въ действитель­
ности не является таковымъ, разъ температура тела въ немъ пони­
жав, ся. Это пустое пространство должно быть наполнено чемъ-то 
воспринимающимъ и переносящимъ далее теплоту, подобно воздуху. 
Яснее всего это обнаруживается на солнечной теплоте. Солнце на- 
гръваетъ всехъ насъ съ огромнаго разстояшя въ 20 миллюновъ миль, 
заполненныхъ такъ назыьаемымъ пустымъ м1ровымъ' пространствомъ.
асть тепловыхъ колебанш, совершаемыхъ молекулами солнечной массы, 
переносится на молекулы земной массы, повышая этимъ силу коле-
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банш последней; при этомъ въ такой же мЪрЪ должна уменьшиться 
сила колебанш солнечныхъ частицъ.
М1ровой эеиръ— вотъ что заполняетъ такъ называемое пустое 
пространство и доставляетъ намъ тепловую силу солнца. На осно- 
ванш всего того, что мы знаемъ о немъ, мы можемъ представить себЪ 
его въ видЪ идеальнаго газа, малЪйиия частицы котораго во много 
тысячъ разъ меньше мельчайшихъ частицъ самой легкой матерш. По 
этому частицы эеира проникаютъ сквозь всЪ тЪла и заполняютъ про­
межутки между молекулярными орбитами, а матер1альныя молекулы 
увлекаютъ ихъ съ собой во время своихъ тепловыхъ колебанш, такъ 
что эти эеирные атомы постоянно сталкиваются съ частицами матерш 
Такъ какъ, следовательно, этотъ эеиръ одинаково проникаетъ сквозь 
всЪ гЬла, которыя всЪ находятся съ нимъ въ постоянномъ соприкос- 
новенш. подобно тому, какъ земныя тЪла при об-'кновенныхъ усло- 
в1яхъ всегда соприкасаются съ воздухомъ, то они должны постоянно 
охлаждаться. Они непрерывно отдаютъ свою силу эеиру, который по­
этому долженъ постоянно нагреваться. Но нагр"Ьваше эеира врядъ ли 
удастся когда-либо заметить, такъ какъ заполненное эеиромъ про­
странство тождественно* съ безконечнымъ м1ровымъ пространствомъ, 
въ которомъ эта теплота должна незаметно теряться. Однако, резуль- 
татъ все же тотъ, что вс^ т1ьла постоянно становятся холоднее и бла­
годаря этому идутъ навстречу своей гибели.
Т-Ьмъ не мен-Ье, мы и здЪсь должны поставить вопросительный 
знакъ. Съ тЪхъ поръ, какъ м1ровыя т^ла проникнуты и окружены 
м1рсвымъ эеиромъ. прошло вЪдь уже безконечно много времени, ибо 
мы не можемъ вЪдь допустить, что время или матер1я имЪютъ начало. 
Все существовало вЪчно и только безпрерывно меняется. Следова­
тельно, давно уже должно было произойти уравнеше температуры 
между матер1ей и эеиромъ. Такимъ образомъ, и зд^сь им'Ьетъ м1ьсто 
круговоротъ, и то положеше, по которому теплота можетъ переходить 
только отъ теплаго тЬла къ бол^е холодному, требуетъ поэтому 
поправки.
До сихъ поръ мы не знаемъ ни одного явлешя природы, которое 
давало бы основаше для такого заключешя. Если бы подобное обратное 
движете теплоты было возможно, то для человЪческаго покол'Ьшя 
открылись бы неисчерпаемыя сокровищницы, которыя сняли бы съ него 
всЬ труды, Bet матер1альныя заботы. ВЪдь теплота это рабочая сила. 
Какое безконечное количество теплоты заключено, наприм'Ъръ, въ водЪ 
нашихъ морей! Каждую отдельную молекулу воды можно сравнить съ 
чрезвычайно маленькимъ маховымъ колесомъ машины. Сила вс^хъ 
этихъ маховыхъ колесъ неизмеримо больше, ч'Ьмъ вся сила, приме­
ненная совокупнымъ человЪчествомъ для всЬхъ своихъ работъ въ те­
че те  тысячелЪтш. А всякая потеря въ силЪ тотчасъ же пополнялась бы 
изъ почти неисчерпаемаго источника солнечнаго лучеиспускажя. 
Если <5ы можно было применить эти молекулярныя маховыя колеса 
къ нашимъ машинамъ! Но, къ сожалЪнш, изъ всей этой силы вода въ 
среднемъ не даетъ намъ ничего. Правда, мы знаемъ, что вода, на­
гретая солнечными лучами сильнее окружающей ее атмосферы, отдаетъ 
этой последней часть своей теплоты и при этомъ даетъ возможность 
совершать некоторую работу, какъ, напримЪръ, образуя в%теръ, ко­
торый приводитъ въ движете мельничныя крылья (не надо забывать, 
что в1ьдь и эта вода обязана своимъ происхождешемъ дЪйствш сол­
нечныхъ лучей, которые, нагревая воду океановъ, заставляютъ ее испа-
•
ряться, а потомъ снова опускаться на землю въ виде атмосферныхъ 
осадковъ).
Но зато море, съ своей стороны, воспринимаетъ въ себя огромное 
количество теплоты, которое оно, следовательно, заимствуетъ изъ окру­
жающего его пространства. Такимъ образомъ, въ среднемъ температура 
остается неизменной. Природа, быть можетъ, во внимаше къ чело­
веческому неразумш, котораго никакъ нельзя отрицать, устроила такъ„ 
что къ услугамъ человека имеется всегда свободный излишекъ силы, 
но она ни въ коемъ случае не позволяетъ ему взять въ свои руки 
самый капиталъ.
Можно себе представить, какой характеръ приняло бы наше хо­
зяйничанье въ природе, если бы нашли средство, при помощи кото­
раго можно было бы использовать те  огромныя молекулярныя силы, 
которыя заключаются въ тепловыхъ колебашяхъ всехъ окружающихъ 
насъ предметовъ. В ъ  такомъ случае стало бы возможнымъ охлаждать 
одно тело, не нагревая одновременно въ такой же мере другого тела, 
какъ это, напримеръ, имеетъ место въ машинахъ для производства 
льда. Извлеченную такимъ образомъ изъ телъ  теплоту можно было бы 
тогда использовать для работы. А во время ^остановки въ работахъ 
тела, потеряв1шя свою теплоту, могли бы снова нагреться до своей 
средней температуры благодаря теплоте окружающаго ихъ со всехъ 
сторонъ неисчерпаемаго резервуара теплоты— Mipoeoro пространства, 
которое наполняется новой тепловой силой, идущей отъ солнца. Мы 
видимъ, что такимъ образомъ получилось бы нечто въ роде perpetuum 
mobile, которое съ физической точки зрешя вполне мыслимо, такъ 
какъ здесь сила создается не изъ ничего, а берется изъ солнца, ко­
торое для насъ, во всякомъ случае, является неисчерпаемымъ источ­
никомъ. К ъ  сожаленш, до сихъ поръ мы не могли черпать изъ этого 
источника по своему усмотренш, и до самаго последняго времени 
казалось, что такъ будетъ и всегда.
Но вотъ несколько летъ  тому назадъ (въ 1897 году) было сде­
лано удивительное открьте, которое едва ли допускаетъ другое объяс­
неше, кроме того, что мы здесь имеемъ дело съ исключешемъ изъ 
того такъ называемаго второго главнаго положешя современнаго 
учешя о теплоте, которое гласитъ, что теплота можетъ переходить 
только отъ более теплаго тела къ более холодному. Это такъ назы­
ваемые беккерелевы лучи. Сначала въ известныхъ соединешяхъ урана, 
а потомъ и въ иекоторыхъ другихъ веществахъ былъ открыть, такъ 
называемый радгй, который обладаетъ удивительнейшимъ свойствомъ, 
какое когда-либо наблюдалось въ связи съ матер1ей. А именно: это 
вещество испускаетъ безпрерывно лучи, обладающие совершенно непо­
нятной силой проникновешя, такъ что они могутъ проходить почти 
черезъ все тела.
Да, но разве я не сказалъ здесь безсмыслицы: лучи сами неви­
димы, а между темъ для нихъ все прозрачно. Это можно было бы 
легко утверждать, если бы ихъ вообще нельзя было— видеть. Но я 
долженъ прибавить, что лучи рад1я обладаютъ еще однимъ свойствомъ 
а именно: они заставляютъ светиться известныя вещества, если они 
ихъ встречаютъ на своемъ пути. Такими веществами являются 
известныя соединешя бар1я, въ которыхъ радш и былъ главнымъ 
образомъ найденъ. Можно заключить неболышя количества этого уди- 
вительнаго вещества, малыя доли грамма, въ запертую со всехъ сто­
ронъ оловянную коробочку, такъ что туда не можетъ попасть по на-
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шимъ понялямъ ни воздухъ, ни вообще ничего, кромЪ мирового эеира, 
и, гЬмъ не менЪе, т-fe невидимые лучи будутъ въ течете  долгихъ го- 
довъ исходить изъ нашего препарата и, проходя черезъ стЪнки коро­
бочки, производить продолжительное фосфоресцироваше экрана, покры- 
таго вышеупомянутой солью бар1я и поставленнаго вблизи коробочки. А 
если держать коробочку вблизи закрытаго глаза, то въ послЪднемъ полу­
чается ощущеше яркаго с1яшя, какъ будто бы онъ находился въ уди­
вительно свЪтлой атмосферЪ. Лучи проникаютъ въ закрытый глазъ 
также легко, какъ проходятъ сквозь оловянныя стЪнки коробочки, а 
т% мало извЪстныя химичесюя вещества, которыя свЪтъ образуетъ и 
тотчасъ же снова разлагаетъ на сЪтчаткЪ нашего глаза, повидимому, 
обладаютъ такими же фосфоресцирующими свойствами, какъ и T t  соли 
6apiH, о которыхъ я выше говорилъ.
ЗдЪсь передъ нами свЪтъ, который, повидимому, не нуждается 
ни въ какой силЪ для свЪчешя. B e t  друпя извЪстныя намъ св'Ьтовыя 
дЪйств1я, какъ и всякое дЪйств1е любой силы природы нуждаются въ 
источникЪсилы, согласно высшему закону природы, который гласитъ, что 
изъ ничего не можетъ создаться что-либо. СвЪтъ— это волнообразное 
движете эеира, какъ и теплота; можно даже сказать, что св-Ьтовыя 
и тепловыя колебашя эеира представляютъ собою одно и то же. До 
извЪстной скорости сл'Ьдовашя эеирныхъ волнъ толчки ихъ, то-есть 
колебашя ихъ волнъ, воспринимаются нами какъ тепловыя ощущешя 
на нашей кож-fe. Но когда скорость возрастаетъ до известной вели­
чины, соответствующей приблизительно 525 * тепла^ то возникаклщя 
благодаря этому волнообразныя колебашя производятъ въ нашемъ 
глазЪ впечатлите темнокраснаго цв-Ьта, то-есть т-Ьла съ такой тем­
пературой выступаютъ передъ нами, какъ накаленныя до-красна. Всякш  
знаетъ, что при дальнЪйшемъ повышеши тимпературы раскаленное 
тЪло испускаетъ все болЪе яркш свЪтъ, переходящш от^, краснаго 
черезъ Bet оттЪнки желтаго къ лучисто-бЪлому. B e t  разсмотрЪнные 
нами роды волнообразнаго движешя являются всегда одними и тЪми же 
колебашями м1р<5вого эеира, которыя возникаютъ благодаря движешямъ 
молекулярныхъ ппанетъ и сообразно устройству нашего тЬла воспри­
нимаются нами либо какъ тепловыя ощущешя, либо еще и какъ впе- 
чатл-Ьшя свЪта. Глазъ  можетъ воспринимать бол-fee высоюе тепловые 
тоны, чЪмъ кожа. Низине тепловые тоны не въ состояши воспринимать 
глазъ, а высипе— кожа. Но такъ какъ ecfe известные намъ до сихъ 
поръ искусственные источники св’Ьта даютъ начало возникновенш на­
ряду съ самыми скорыми эеирными волнами также и бол-fee медлен- 
ныхъ соотв'Ьтствующихъ вышеуказаннымъ высокимъ температурамъ, 
то такой источникъ свЪта производить одновременно и теплоту. Но 
это отнюдь не безусловно необходимо. Наоборотъ даже, самымъ эко- 
номнымъ св'Ьтомъ былъ бы безусловно холодный свЪтъ, что и выпол­
нено природой во многихъ живыхъ существахъ, особенно въ т'Ьлахъ 
глубоко во дныхъ обитателей, о которыхъ намъ придется еще говорить.
Но и „холодный" свЪтъ нуждается въ постоянномъ источник-Ь 
силы, такъ какъ св-Ьтъ при вс%хъ обстоятельствахъ состоитъ изъ ко- 
лебанш эеира, которыя должны же быть вызваны какой-нибудь при­
чиной. Беккерелевы лучи являются вполн-fe холоднымъ свЪтомъ, по­
скольку удалось ихъ распознать: вышеуказанныя вещества при св-Ьче- 
нш не нагреваются. Следовательно, здъеь н-Ьтъ химическаго процесса 
сгорашя, который— если исключить электричество, является самой ча­
стой причиной свЪчешя на земл-fe. Поэтому, въ препаратахъ рад1я, ис-
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пускавшихъ лучи въ течеше н-Ьсколькихъ летъ , не заметно было ни- 
какихъ химическихъ измененш. Но и другого рода измененш также 
нельзя было открыть въ нихъ. Надо заметить, что въ сравненш съ 
другими источниками света эти холодные лучи развиваютъ сравни­
тельно крайне незначительное количество энергш, но все же послед­
нее не ничтожно мало. Путемъ сравнешя съ другими источниками 
света, а также другими окольными путями было вычислено, что бек- 
керелевы лучи, которые исходятъ въ течеше года изъ одного грамма 
самаго лучшаго препарата, развиваютъ приблизительно столько же 
энергш, сколько требуется для нагръваш'я трехъ литровъ воды на 
одинъ градусъ. Это безспорно очень мало, но все же современемъ 
количество развиваемой энергш накопляется, такъ какъ, ведь, препа­
раты работаютъ, не переставая.
Итакъ, откуда берется эта сила? Допустить, что здесь происхо­
дить медленный процессъ сгорашя, продукты котораго ускользаютъ 
отъ нашихъ наблюденш,— совершенно невозможно, такъ какъ препа­
раты вполне защищены отъ доступа къ нимъ другихъ веществъ въ 
томъ числй и кислорода. Кроме того, наблюдается, что при самыхъ 
низкихъ температурахъ въ 200° и еще больше ниже нуля, при кото­
рыхъ прекращаются всяюя обычныя химичесюя реакцш, то загадочное 
свечеше скорее усиливается, чемъ ослабеваете Напрасно старались 
самые остроумные мыслители и изследователи согласовать эти поучи­
тельные факты съ темъ основнымъ положешемъ учешя о теплоте, по 
которому теплота можетъ переходить только отъ более теплаго А л а  
къ более холодному. Это явлеше можно объяснить только въ томъ 
случае, если мы допустимъ, что для теплоты возможно нечто подоб­
ное тому, что наблюдается при звуке: чтобы заставить трубку издавать 
тонъ, вовсе не безусловно необходимо вдувать туда воздухъ, можно также 
вытягивать изъ нея воздухъ. Согласно такому допущенш эеирныя коле- 
°аш я, производимы я этими лучами сильнейшей скорости, возникаютъ 
не благодаря излученш теплоты, но вследствие поглощешя ея этими 
препаратами. Поглощеше тепловыхъ лучей! Наверное для физиковъ 
это должно звучать очень странно. Радш, такимъ образомъ, постоянно 
всасываетъ въ себя изъ окружающаго пространства теплоту, которую 
онъ возвращаетъ въ виде лучистой энергш. Другими словами, это ве­
щество обладаетъ удивительнымъ свойствомъ становиться само собой 
постоянно холоднее, холоднее окружающаго пространства, а поглоще­
ше имъ тепловой силы делаетъ возможнымъ его изучеше.
Изъ вышеприведенныхъ соображншй легко заключить, къ какимъ 
огромнымъ по своей важности последствммъ должно было бы при­
вести такое открьте , если бы это свойство действительно существо­
вало въ какой-нибудь матерш. Мы имели бы тогда въ своихъ рукахъ 
волшебный жезлъ, который подчинилъ бы намъ силы всей природы. 
Дело въ томъ, что радш делаетъ возможнымъ устройство машинъ, 
которыя не нуждались бы въ топке или въ какой-либо другой «пище»’.
А то обстоятельство, что радш теперь крайне редокъ, такъ что граммъ 
его долженъ былъ бы стоить много тысячъ марокъ, если бы его 
вообще можно было купить,— это обстоятельство нисколько не должно 
ослаблять нашу надежду, что наступить время, когда съ плечъ людей 
спадетъ, наконецъ, тяжелое бремя мускульнаго труда. Тогда мы бу­
демъ - въ состоянш все преследовать задачи, достойныя насъ. какъ 
мыслящихъ существъ, тогда всемъ намъ будетъ доступно то насла- 
ждеше красотой, которое теперь составляетъ уделъ лишь немногихъ 
избранныхъ. В ъ  течеше несколькихъ тысячелетш  электричество— эта
огромная сила, господствующая нынЪ въ области техники, была скрыта 
отъ насъ, несмотря на то, что ее можно найти почти въ каждомъ 
окружающемъ насъ т^лЪ; мы ее знали лишь въ видЬ гЬхъ неясныхъ 
дЪйствш, которыя обнаруживаются янтаремъ, если потереть его, и 
магнитнымъ камнемъ, и такъ продолжалось до тЪхъ поръ, пока мо­
гучая сила современнаго изслЪдовашя не открыла ея и не расширила 
сразу область ея примЬнешя до пред’Ьловъ, о которыхъ даже нельзя 
было подозревать. Если и здЪсь таится сокровенная сила, то для от- 
к р ь т я  ея не потребуется уже тысячелЪтж, какъ это было -съ электри- 
чествомъ. В ъ  этомъ отношенш мы уже имЪемъ многообещающее откры- 
Tie  *). На послЪднемъ съ-ЬздЪ естествоиспытателей происходившемъ въ  
Гамбург-fe осенью 1901 года, вольфенбиттельсюй физикъ Гейтель сдЪ- 
палъ сообщеше, что всякая обыкновенная проводящая электричество 
проволока получаетъ способность излучать беккерелевы лучи, или 
какъ говорятъ ученые— дЪлается радюактивной, если соединить ее съ  
одной стороны съ однимъ только полюсомъ какого-нибудь сильнаго 
электрическаго источника и оставить ее такъ на открытомъ воздух^ 
въ течеше нЪкотораго времени. Это необычайно редкое вещество 
является такимъ образомъ чЪмъ то вродЪ газа, который находится вездъ 
въ воздухЪ и можетъ притягиваться злектричествомъ при соответ­
ствующей обстановка опыта. Но газъ этотъ долженъ во всЪхъ отно- 
шешяхъ отличаться отъ вс%хъ другихъ извЪстныхъ намъ газовъ. А 
именно онъ долженъ быть легче самаго легкаго изъ извЪстныхъ до 
сихъ поръ газовъ— водорода, и, вообще, посл-Ь м1рового эеира по 
существу своему долженъ ближе всЬхъ стоять къ абсолютному «ничто». 
Мы едва ли можемъ открыть въ немъ другое свойство, кромЪ выше­
упомянутой нами способности къ постоянному испусканш лучей, кото­
рые, оставаясь невидимыми, могутъ заставить светиться друпя вещества.
Радш обладаетъ способностью оказывать еще другое, тоже не­
обычайно удивительное дЪйств>е. Онъ распространяетъ вокругъ себя 
на большое разстояше атмосферу, которая уничтожаетъ или разсЪиваетъ 
электричесшя д Ъ й о т я . Если въ большой комнатЪ привести въ дъй- 
ств1е электрическую машину вл1яшя, такъ что искры такъ и будутъ 
сыпаться съ веселымъ трескомъ одна за другой, то стоитъ только 
войти въ это помЪщеше съ препаратомъ рад1я, плотно закрытимъ въ  
оловянной коробочкЬ, и появлеше искръ моментально прекращается, и 
ни при какихъ услов1яхъ не удастся вызвать изъ машины хоть одну 
искру, пока это удивительное вещество находится по близости, аз- 
ряды продолжаются еще только въ формЪ пучковъ и им%ютъ видъ 
того слабо свЪтящагося разсЪяннаго электрическаго свЪта, который 
наблюдается иногда во время грозы и извЪстенъ подъ назвашемъ ог­
ней Св. Эльмса. Такимъ образомъ, мы видимъ здЪсь, что одно только 
присутств;е самыхъ минимальныхъ дозъ этого вещества на сравни­
тельно .большомъ разстоянш способно какимъ то совершенно таин- 
ственнымъ образомъ обуздать дикую силу эпектрическихъ разрядовъ, 
уничтожая слишкомъ высокое напряжение электричества своимъ урав- 
нительнымъ, разс-Ьивающимъ д-Ьйств1емъ. Но, какъ известно уже въ про- 
должеше н'Ьсколькихъ л%тъ, совершенно такое же дЪйств1е оказываетъ 
такъ называемый ультрафюлетовый свЪтъ, т. е. тЪ слишкомъ быстрыя
ЖИЗНЬ НА НКБЕСНЫХЪ ГЪЛАХЪ И ЕЯ КОНЕЦЪ. 1
*) Писано въ 1902 г Съ гЬхъ поръ нзучешемъ рад1я и его гвойствъ зани­
мались очень Muorie ученые и въ этомъ отношеши много уже с д е л а н о ,  ч т о  способно
бросить свЪтъ наприроду загадочнаго вещества. (См. «ВЪс. Знан.» за 1903—1904 гг.).
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Отсюда сле.уетъ, что при «м ператур-t въ 2 W
потерять весь свои‘ ° 6ъе^ '  тогда наименьшее пространство,
въ томъ смыслъ, что газъ ц!Шмрньшее пространство
к а к о е  м о ж н о  c e 6 t  « ‘ “ J S T ™  Г Ь  —  е ,  
мaтepiя м ожетъ занять лишь тогд ,
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касаются другъ друга. Такъ какъ въ такомъ случай прекращается 
всякое движете, то эта температура въ 273° ниже нуля соответствует^ 
следовательно, абсолютной границе температуры, ниже которой термо- 
метръ никогда не можетъ опуститься: это такъ называемый абсолют­
ный пуль.
Такъ какъ теплоту мы должны назвать родоначальницей всЪхъ 
силъ природы, то отсюда слЪдуетъ, что при такой температуре въ 
273е ниже нуля прекращается вообще всякое движеше, и что тело 
при такой температуре теряетъ все свои свойства, кроме протяжен­
ности. Такое тело абсолютно твердо, то-есть не имЪетъ совершенно 
поръ, оно непрозрачно, такъ какъ и для эеира оно непроницаемо; 
оно не вызываетъ въ насъ ощущешя ни тепла, ни холода, такъ какъ 
не сообщаетъ нашей коже никакихъ колебанш; такое тело не обла- 
даетъ также никакими электрическими свойствами, и его, вообще, 
нельзя электризовать; оно не оказываетъ никакой упругости; оно 
не имЪетъ никакихъ химическихъ свойствъ, оно неподвижно, мертво.
Намъ до сихъ поръ не удалось еще воспроизвести такую темпе­
ратуру, но въ новейшее время къ ней сильно приблизились, а именно 
достигнута температура въ 250° ниже нуля. Еще ближе подойти къ 
этой абсолютной границе всякихъ движенш очень трудно, и должно 
быть никогда не удастся достигнуть ее. Но опыты, сделанные при 
достигнутой уже наиболее низкой температуре, вполне подтверждаютъ 
наши заключешя объ отсутствш свойствъ въ гЬлЬ при температуре 
абсолютнаго нуля. B e t  естественныя дЪйств1я становятся съ пониже- 
шемъ температуры все более слабыми и отчасти совсемъ прекра­
щаются, такъ, напримЪръ, при— 250° прекращаются все химичесюя 
реакцш. Только, какъ я уже упоминалъ выше, чрезвычайно таинствен­
ное д-Ьйств1е рад1я сохраняется. •
Такимъ образомъ, средняя температура, при которой здесь на 
земле развивается жизнь, лежитъ на какихъ-нибудь 300° выше тем­
пературы абсолютнаго холода. Такимъ образомъ хозяйство нашей 
природы должно потерять максимумъ 300' тепла, чтобы истратить 
весь запасъ силы, имёющшея въ его распоряжеши. Если вспомнить, 
что мы въ состояши воспроизвести температуры более чЪмъ въ 3000°, и 
что, безъ всякаго сомнешя, матер1я, изъ которой некогда образовалась 
земля, обладала во время своего превращешя въ планету тепловымъ 
запасомъ, далеко превышающимъ 3000°, то мы должны согласиться, 
что мы теперь очень значительно приблизились ко дну той великой 
кассы, изъ которой должны покрываться все расходы земли. Отъ 
неисчерпаемыхъ когда-то запасовъ силы остались теперь лишь срав­
нительно неболыше остатки.
Конечно, самъ по себе этотъ фактъ не можетъ служить еще 
непосредственныкъ основашемъ для опасенж. Не говоря уже о томъ, 
что этотъ остатокъ самъ по себе является огромнымъ капиталомъ, 
мы должны еще посмотреть, не является ли вообще эта сумма простой 
разницей между дебетомъ и кредитомъ, между доходомъ и расходомъ 
земного хозяйства, которая, вообще, ничего не говоритъ о действи­
тельно существующемъ капитале. Следовательно, речь идетъ лишь о 
томъ, чтобы узнать, увеличивается или уменьшается эта разница съ 
гечешемъ времени. Насколько мы можемъ судить на основанш нашихъ 
наблюдешй, оказывается, что она остается совершенно неизменной. 
Правда, мы можемъ открыть следы такъ называемыхъ климатическихъ
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колебанш, им-Ьвшихъ место въ течете  перюда более точныхъ наблю­
денш надъ температурой земли, но все же мы можемъ съ уверенностью 
сказать, что какой-нибудь продолжительной убыли или прибыли тепла 
земной шаръ, какъ цёлое, никогда еще не испытывалъ. Количество 
получаемой нами солнечной теплоты также остается въ среднемъ 
одкнаковымъ, несмотря на все зам-Ьченныя колебашя; конечно, мы 
можемъ это утверждать лишь по стольку, по скольку мы въ состоянш 
нынЬ проследить это экспериментально. Такимъ образомъ, балансъ 
теплоты въ хозяйстве природы остается въ полномъ равновесш. Триста 
градусовъ теплового капитала являются вообще неприкосновеннымъ 
фондомъ.
Какъ  читатель наверное уже заметилъ, ко всемъ этимъ сообра- 
жешямъ я осторожно прибавилъ: «на сколько это удалось узнать».
Неопровержимые факты геологш доказываютъ, что въ прошедцпя вре­
мена развипя земли на нашей планете господствовали отношешя 
температуры, которыя существенно отличались отъ нынешнихъ. И зъ  
этихъ фактовъ одни ю ворятъ  въ пользу высшей температуры, друпе 
въ пользу низшей. Эти  факты, добытые путемъ последовашя, во вся- 
комъ случае неопровержимо доказываютъ намъ, что вышеупомянутый 
«неприкосновенный фондъ теплоты» остался не совсемъ нетронутымъ; 
только капиталъ этотъ убываетъ или быть можетъ возрастаетъ на 
крайне незначительную, не поддающуюся изследовашю, сумму. Чтобы 
узнать что-нибудь о будующихъ колебашяхъ этого капитала, мы должны 
оставить методъ непосредственнаго изйерешя и прибегнуть къ дру­
гимъ путямъ. Для этой цели наши взоры невольно обращаются къ 
солнцу съ вопросомъ, какъ великъ тепловой капиталъ. которымъ оно 
обладаетъ, и какъ тамъ обстоитъ дело съ балансомъ его.
ГЛ А В А  ВТ О РА Я . 1
сН овый солнегны й спект ръ.
Недавно во всехъ газетахъ появилось извест1е объ открытш „но­
ваго солнечнаго спектра", которое удалось сделать американскому 
астро-физику Ланглею, который давно уже пользуется большимъ ува- 
ж е тем ъ  въ ученомъ MiPe .  Осенью 1901 года этотъ ученый прислалъ 
своимъ европейскимъ коллегамъ брошюру со снимкомъ этого новаго 
спектра.
Здесь передъ нами документъ, писанный собственной рукой 
солнца и разсказывающш намъ о состоянш, свойствахъ и силахъ ко- 
лоссальнаго солнечнаго тела, которое является первоисточникомъ 
всего нашего благополуч1я, всей нашей жизненной деятельности, не­
смотря на то, что его отделяетъ отъ насъ разстояше въ двадцать 
миллюновъ миль.' Всякое движете, всякая жизненная сила здесь на 
земле исходитъ изъ солнца. Но этотъ новый документъ пока еще на- 
писанъ иероглифами, которые не въ состоянш разобрать даже выдаю- 
ццеся ученые. Тем ъ не менее мы вполне достоверно знаемъ, что 
каждая лишя на этой бумаге является не только буквой, но и озна- 
чаетъ физическое понят1е, а эта узкая полоса, будучи переведена на 
нашъ языкъ, наверное наполнитъ целые фол1анты.
Эвциклопед. библ. В%стника Знан1я‘\ ^
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-Т0 ЭТ0 За таинственный документъ, состоящш изъ лин1й> 
Обыкновенный солнечный спектръ со многими тысячами его линш 
изв-Ьстенъ уже давно. В ъ  сравнена съ новымъ спектромъ онъ зани- 
маетъ очень мало места. Линш этого видимаго спектра, состоящего 
какъ известно, изъ цветовъ радуги (съ  левой стороны начинается 
краснымъ цв-Ьтомъ и кончается справа фюлетовымъ), были известны 
еще за полвека до того, какъ было впервые открыто то важное зна- 
чен.е, которое он* могутъ иметь въ дЪл* изучешя вселенной В ъ
Г Г тДГ ТЫХЪ Г° ДаХЪ Прошлаго ст°^ т 1 я  былъ найденъ ключъ къ этому 
таинственному документу, и съ т-Ьхъ поръ ученые не перестаютъ тру­
диться надъ расшифровашемъ его и до настоящаго времени не дошли 
даже и приблизительно до конца. И это относится' т о л ь к о "  
небольшой части, къ которой теперь присоединился длинный новый 
спектръ. Мы заранее знаемъ, что и для этой новой части годится 
тотъ же ключъ, что и для ранее известной, гЬмъ не менее не трудно
т а г о ^ п е к ^ Г  * * * '*  П0Требуется для Расшифровашя вновь откры-
Этотъ  состоящш изъ линш документъ, какъ известно даетъ 
намъ самыя точныя свеДе т я  о химическихъ веществахъ, которыя на 
ходятса на солнцъ, и объ ихъ физическомъ состояши. При изв-Ьстныхъ 
услов.яхъ линш спектра даютъ возможность судить также о давлении 
и температур^ и объ ихъ изменешяхъ. Давленш
Теперь спрашивается, какимъ путемъ дошелъ Ланглей до этого
спектЬп1аИчаГь0 УДЛИИен1я спектРа> и нто вообще означаетъ невидимый 
ектръ. Здесь этотъ спектръ можно видеть со всеми его лишями 
Уже давно известно, что солнечный спектръ простирается вправо и 
влево дальше, чемъ это видно при помощи нашихъ обыкновенныхъ
Г ; ъРУГ НТ0ВЪ' -УЖ6 ВЫШе что св:Ьтъ является волнообраз-нымъ движешемъ мфового эеира, окружающаго со всехъ сторонъ все 
м1ровыя тела, и что движете это физически вполне однородно с ъ  
звуковыми волнами, которыя услаждаютъ, а иногда и раздираютъ 
наше ухо. Но эти световыя волны необыкновенно малы В ъ  качестве 
единицы для ихъ измерешя пришлось взять тысячную часть милли 
метра, микронъ. Видимый спектръ охватываетъ световые лучи съ 
длинои волны отъ 0,4 до 0,8 микрона, то-есть световую -если можно 
такъ выразиться— октаву, такъ какъ известно, что въ звуке всякая 
высшая октава означаетъ тонъ съ числомъ колебанш, ровно вдвое
въ 0Т Г и ’к о о Г  ° СН0ВН0Й Т0НЪ' П раВМ  ° ТЪ ЛУЧЙЙ СЪ волнъвъ 0,4 микрона лежитъ такъ называемый ультра-фюлетовый спектоъ
охватывающш, следовательно, лучи съ еще меньшей длиной волны
чемъ всякш видимый светъ. Наш ъ глазъ обладаетъ лишь опреде’
вы хъ°луСЧейПеНЬЮ Чувствительнос™> измеряемой длиной волнъ свето- 
выхъ лучей точно такъ же какъ наше ухо не воспринимаетъ более 
лишкомъ быстрыхъ звуковыхъ колебанш, хотя наличность и число 
ихъ можетъ быть доказана съ полной достоверностью. К ъ  ультра
£ т регТ0В0МУ у фотогРаФическая пластинка чувствительнее сетчатки 
™ т °  ГЛаз? ’ П0ЭТ0МУ ультрафюлетовый спектръ можно сфотографи­
ровать и сделать его такимъ образомъ видимымъ.
увеличиваетг?6? 51 Д°  ДРУГ° Й йстороны спектра, где длина волнъ все 
пп^п-ь вается> то Уже Давно было замечено, что здесь далеко за его 
п Е п ?п Г ‘ простираются Темные тепловые лучи. До сихъ поръ удалось 
роследить такш тепловыя Действ1я лучей съ длиной въ 1 8 микрона-• 
ти лучи и признаны последней границей „инфракраснаго спектра'-
Было также замечено, что въ этой области тепловыя дЬйстшя лучей 
обнаруживаютъ колебашя. Но только Ланглеи сум-Ьлъ после двадцати- 
п%тняго чрезвычайно кропотливаго и усидчиваго труда проследить и 
поедставить все частности теплового спектра солнца. Но онъ сделалъ 
не только это. Онъ проследилъ спектръ до лучей съ  длинои волнъ 
въ 5 3 микрона, то-есть удлинилъ его до пределовъ, въ которыхъ 
друпе изследователи не могли до сихъ поръ открыть ни малеишихъ
следовъ теплового действ1я.
В ъ  высшей степени удивительны та тонкость р чувствительность 
инструментовъ, при помощи которыхъ современный физикъ проникаетъ 
въ самыя сокровенныя тайны природы. Человеческое остроум.е и лов­
кость празднуютъ здесь свои величайипе т Р1Умфы. Поэтому будетъ 
весьма интересно познакомиться ближе съ обстановкой опыта, при­
ведшего къ этому „делающему эпоху1' открытш.
Изобретенный Ланглеемъ и примененный имъ здесь инструментъ 
известенъ подъ назвашемъ болометра. Существенную его часть со­
ставляют* две платиновыя нити толщиной всего лишь въ 0,01 мил­
лиметра Черезъ обе нити пропускаютъ одновременно весьма слабый 
гальванически токъ, такъ  что последнш расходится равномерно по 
обеимъ нитямъ, отходящимъ отъ источника тока. Сила тока изме­
ряется такъ называемымъ гальванометромъ, который всякш можетъ 
видеть въ любой телеграфной конторе. В ъ  гальванометре находится 
игла которая при прохожденш тока отклоняется. Величина отклонешя 
указываетъ на силу тока. Далее было открыто, что электрическш 
токъ обнаруживаетъ необыкновенную чуствительность къ вшяшямъ 
температуры; онъ проходитъ черезъ проволоку съ большимъ трудомъ, 
когда она охлаждена, и легче, когда она нагрета Если, следовательно, 
одна изъ вышеупомянутых* нитей болометра более нагрета, чемъ 
другая то токъ черезъ нее проходитъ легче, чемъ черезъ другую, и 
если соединить только эту нить съ гальванометромъ, то игла послед­
н я я  отклонится, указывая более сильный токъ. Чтобы быть въ со­
стоянш точнее констатировать эти отклонены, иглу гальванометра 
соединяютъ съ маленькимъ зеркаломъ, которое движется вместе съ 
ней а на зеркало заставляютъ падать световой лучъ. Такой „свЪто- 
указатель" можно сделать какой-угодно длины и противопоставить 
ему медленно разворачивающуюся фотографическую бумагу, ко-.-орая 
и будетъ самостоятельно отмечать отклонены иглы гальванометра. 
Можно безъ сомнешя поверить Ланглею, который пользуется^ вполне 
заслуженнымъ довеР1емъ, когда онъ утверждаетъ, что новейшее его 
инструменты, о тн о сящ а я  къ этой области, въ С0СТ0ЯН1Иг ° ™ %чЧна^  
тепловую разницу въ одну стомиллюнную часть градуса. Солне 
светъ  разлагается при помощи призмы изъ каменной соли (этотъ ми- 
нералъ какъ показалъ опытъ, поглощаетъ меньше всего теплоты), 
после чего лучи съ различной длиной волны, которые для нашего 
глаза все стремятся въ одну точку, располагаются въ известномъ 
порядке и даютъ спектръ. В ъ  опыте Ланглея присма находится на 
столике, который “медленно вращается, въ то время, какъ теплочув­
ствительная нить стоить на одномъ месте. Такимъ образомъ лиши 
видимаго спектра расположены параллельно длине нити и проходятъ 
черезъ нее одна за другой. Каждая изъ этихъ темныхъ лиши тепло­
вого спектра означаетъ падеше лучистой теплоты въ этомъ месте. 
Поэтому всякш  разъ, какъ такое место проходитъ мимо нити, должно 
последовать отклонеше иглы гальванометра, которое автоматически
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отмечается на фотографической бумаге. Такимъ образомъ, наблюда­
телю приходится только стоять возле прибора и присматривать за 
нимъ. Конечно, проделать этотъ опытъ съ соблюдешемъ всехъ пре­
досторожностей противъ возможныхъ ошибокъ не такъ-то легко, какъ 
это можетъ показаться при описаши его. Ланглей разсказываетъ, что 
при помощи этого аппарата ему удалосьч въ одинъ часъ сделать почти 
столько же, сколько до него было сделано въ 50 летъ . Самъ онъ 
раньше потратилъ 2 года на измереше всего лишь двадцати изъ 
этихъ линш, между темъ какъ при помощи этого аппарата ему уда­
лось вполне точно определить положеше, то есть длину волнъ соот- 
ветствующихъ тепловыхъ лучей почти 100 линш. Это  составляетъ 
столько же, сколько заключаетъ знаменитый спектръ видимаго сол­
нечнаго луча Кирхгофа и Бунзена. Удивительно видеть, какъ совре­
менная техника подчиняетъ себе силы природы и заставляетъ такимъ 
образомъ последнюю раскрывать самыя глубоюя свои тайны собствен­
ными руками. Чтобы сделать этотъ невидимый солнечный спектръ до- 
ступнымъ для нашего глаза, работаютъ вместе теплота, электричество 
и светъ. Колебашя всепроникающего неизмеримо тонкаго эеира, дви­
жешя, размеры которыхъ ниже микроскопическихъ, превращаются вол­
шебной силой электричества въ  колебашя большой иглы, а эти по- 
следшя запечатлеваются при помощи света, дабы мы могли ихъ 
изучать во всякое время, въ  полной тиши нашихъ кабинетовъ
Ланглей потратилъ на создаше и точное измереше своего новаго 
солнечнаго спектра двадцать летъ  усиленнаго труда, прежде чемъ 
онъ опубликовалъ свое о ткр ьте  для всеобщаго сведешя. Онъ изучалъ 
при самыхъ разнообразныхъ услов!яхъ все т о н к о с т и  невидимыхъ сол- 
нечныхъ лучей, которые, однако, сохраняютъ всю силу, при помощи 
которой центральное светило производитъ и направляетъ все движешя, 
напримеръ, нашей атмосферы; онъ въ течеше долгихъ месяцевъ на- 
блюдалъ спектръ на горе вышиной въ 3600 метровъ (гора Уитсней, 
въ  С1ерра-Неваде), чтобы избежать вредныхъ вл1янш более глубокихъ 
слоевъ атмосферы, насыщенныхъ парами и поглощающихъ теплоту и 
светъ; онъ следилъ за этимъ солнечнымъ лучеиспускашемъ въ раз­
личныя времена года въ течеше целаго ряда летъ. Теперь знаменитый 
изследователь предоставилъ этотъ таинственный документъ въ распо- 
ряжеше всего M ipa для дальнейшихъ изследоващй. В ъ  немъ многое 
покрыто еще тайной, но, во всякомъ случае, мы можемъ сказать, что 
тутъ  идетъ речь о важнейшихъ вл!яшяхъ, которыя, меняясь съ вре­
менами года и съ годами, налагаютъ свою печать на нашу атмосферу 
и на господствующ1я на земле метеорологическая отношешя. Самъ 
Ланглей, чрезвычайно осторожный ученый, говоритъ объ этомъ сле­
дующее:
„Если  съ одной стороны— говоритъ онъ— уже давно известно, 
что всякая жизнь на земле поддерживается солнцемъ, то, съ другой 
стороны, мы лишь въ самое последнее время начали узнавать различ­
ными путями (одинъ изъ такимъ путей представляетъ описанный здесь 
мною), какъ можно открыть, какимъ именно образомъ солнце поддер- 
живаетъ жизнь. Мы лишь теперь начинаемъ узнавать, какъ это мо­
жетъ происходить, но мы начинаемъ также видеть, что позже это 
станетъ известнымъ, и что времена года, записываются свое насту- 
плеш'е на спектре, какъ бы въ протоколъ, будутъ возвещать заранее 
свое будущее вл1яше на урожаи, подобно тому, какъ нынешшя метео- 
рологичесюя станцш предсказываютъ погоду на каждый день; но только
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будущ!я предсказашя, которыя станутъ возможными благодаря непо­
средственному изученш солнца, должны охватывать безконечно болЪе 
широкую область. Конечно, мы очень далеки теперь отъ возможности 
предсказывать на будущее годы урожай или голодъ, но врядъ ли мы 
уклонимся отъ правды, если скажемъ, что новЪйипя изслЪдоватя, 
какъ мои, такъ и другихъ ученыхъ, прямо ведутъ насъ къ полученш
возможности дЪлать таю я предсказашя".
ЗдЪсь передъ нами еще одинъ примЪръ того, какъ строго наУч" 
ныя изслЪдовашя въ самыхъ темныхъ (въ  самомъ буквальномъ смыслЪ 
этого слова) областяхъ неизвЪстнаго обЪщаютъ дать самые выдаю­
щееся практичесюе результаты, если только не перестать заниматься 
ими Для такихъ прежде всего чисто научныхъ изслЪдованш въ Аме­
рик*, этой «реально политической» стран-fe, всегда имеется масса 
частныхъ средствъ. Почти всЪ научныя учреждешя, изъ которыхъ 
вышли работы, подобно Ланглеевской, основаны и поддерживаются 
частными людьми. Очень желательно и даже необходимо, чтобы и 
друпе народы начали, наконецъ, подражать въ этомъ «практическими 
американцамъ.
Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .
OhСизнь подъ дгъйств'юмъ солнанаго лую испу*  
скатя.
Видимая часть солнечнаго спектра имЪетъ 20.000 линш, положе- 
Hie которыхъ точно измерено. Что же касается до невидимои его 
части, вышеупомянутаго тепловаго спектра, то въ немъ пока открыто 
всего’ лишь 700 линш, хотя онъ занимаетъ гораздо больше мЪста, 
чЪмъ видимый спектръ. Но не подлежитъ никакому сомнЪнпо, что въ 
действительности этотъ тепловой спектръ столь же сильно расчле- 
ненъ, но только наши методы, несмотря на все изумительное усовер­
шенствование ихъ, еще не настолько чувствительны, чтобы открыть 
всЬ малЪйипя тонкости невидимой части спектра. Каждая изъ этихъ 
линш свидетельствуем  о томъ, что соответствующая ей длина волны 
отсутствуетъ въ солнечныхъ лучахъ. Каждый отдельный солнечный 
лучъ несмотря на всю свою тонкость, въ  сущности чрезвычайно мно- 
гообразенъ, какъ объ этомъ свидетельствую™ всЪ эти тысячи линш 
спектра. Его можно было бы сравнить съ гЬми разнородными звуко­
выми колебашями, которыя наше ухо воспринимаетъ въ виде связной 
симфонш многочисленнаго оркестра. К акъ  известно, всякш отдельный 
музыкальный инструментъ не даетъ одного только тона: вмЪстЪ съ
основнымъ тономъ онъ одновременно издаетъ всегда рядъ обертоновь, 
которые опредЪляютъ оттЪнокъ его звука. Совершенно такъ же обстоитъ 
дЪло и съ спектральными лишями. ОнЪ отчасти находятся въ такихъ 
же простыхъ числовыхъ отношешяхъ другъ къ  другу, какъ обертоны 
къ основному тону; поэтому приходится предполагать одну общую 
причину для этихъ связанныхъ между собой серш линш. Во всякомъ 
случай, фактъ тотъ, что солнечный свЪтъ представляетъ собою удиви 
тельно тонкую комбинацш эвирныхъ атомовъ, до того изящную и 
многообразную, что самыя нЪжныя микроскопичесюя образованш сим- 
метрическаго строешя, какъ, напримЪръ, кремневые панцыри радюля-
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рш, встречающихся миллюнами въ каждомъ грамме морского ила, 
должны быть названы грубыми произведешями въ сравненш съ изуми­
тельно симметрическими, симфоническими сплетешями эеирныхъ волнъ 
въ солнечномъ свете. Если бы можно было запечатлеть те  фигуры, 
которыя эеирныя частицы вызываютъ въ известный моментъ своими 
колебашями на плоской поперечной поверхности, то получилось бы 
нечто, весьма похожее на знаменитые хладшевы звуковыя фигуры. 
Одинъ только солнечный светъ создаетъ удивительнейппя образовашя 
и сплетешя изъ мельчайшихъ частицъ матерш въ каждомъ малей- 
шемъ уголке той кажущейся пустоты, которая простирается между 
м!ровыми телами, а также между молекулами более грубыхъ матер1аль- 
ныхъ соединенш. И везде, где они приходятъ въ соприкосновеше съ 
другой M aT ep ie fi, эти потоки эеирныхъ волнъ оказываютъ вл1яше на 
движешя и группировки той более грубой матерш. Надо ли после 
всего этого удивляться при виде техъ многообразныхъ и все еще 
неизследованныхъ вл1янш, которыя солнечный светъ и солнечное 
лучеиспускаше, вообще, оказываютъ въ скрытомъ Mipe атомовъ?
Процветаше всей земной жизни, какъ известно, зависитъ не 
только отъ солнечной теплоты, но еще более непосредственнымъ 
образомъ отъ солнечнаго света. Солнечные лучи проникаютъ во вся­
кую малейшую клетку растенш и вызываютъ тамъ химичесюе про­
цессы, которыми обусловливается жизнь растешя, и процессы эти 
совершаются весьма таинственнымъ для насъ путемъ исключительно 
подъ вл1яшемъ световыхъ волнъ. Этотъ  процессъ можно сравнить 
съ чрезвычайно тонкой ткацкой работой. Световыя волны, подобно 
челноку ткацкаго станка, бегутъ вдоль и поперекъ черезъ молекуляр- 
ныя петли матерш и создаютъ все новыя и все более совершенныя 
формы ея. Вещество, сообщающее листьямъ ихъ зеленую окраску, а 
именно хлорофиллъ, или возникаетъ самъ подъ вл1яшемъ света или 
же образуетъ, такъ сказать, ширму, которая пропускаетъ внутрь 
листьевъ лишь те  световыя волны, которыя вызываютъ определенныя 
химичесюя действ1я. Можно вполне явственно различать, какъ зер­
нышки хлорофилла располагаются подъ действ1емъ солнечныхъ лучей 
такимъ образомъ, что некоторое время они пропускаютъ лучи какъ 
можно лучше, но затемъ, когда действ1е света начинаетъ становиться 
слишкомъ сильнымъ, они преграждаютъ путь лучамъ, образуя зеленую 
ширму Далее, въ самомъ растенш образуется въ присутствш хлоро­
филла крахмалъ, который въ последнемъ счете является пищей всехъ 
живыхъ существъ. Нельзя заставить гореть вторично вещество, кото­
рое уже сгорело. Но дыхаше животныхъ, перевариваше ими принятой 
пищи, есть процессъ горешя, происходящш внутри живого тела, и 
благодаря этому процессу последнее прюбретаетъ свою естественную 
теплоту. Эти, равно какъ и друпе естественные процессы горешя, 
окислешя, скоро уничтожили бы и сделали бы безполезными все 
вещества, если бы не было благотворнаго действ!я растешй, которыя 
разлагаютъ образовавцпяся отъ горешя вещества и освобождаютъ 
необходимый для животныхъ кислородъ. Такимъ образомъ, одни только 
растешя подъ вл1яшемъ световыхъ волнъ оказываются въ состоянш 
совершить чудо, а именно сделать сгоревипя уже разъ вещества снова 
годными для горешя. Здесь, следовательно, совершается своеобраз­
ный круговоротъ, внутренняя суть котораго остается для насъ еще 
тайной. Если, съ одной стороны, гореше является источникомъ теп­
лоты, то-есть сообщаетъ эеиру колебашя съ относительно большой
длиной волнъ, которыя могутъ соединяться въ другихъ телахъ и про­
изводить все бол'Ье интенсивныя тепловыя действ1я вплоть до обра­
зовашя световыхъ волнъ, то, съ другой стороны, эти послЪдшя снова 
разлагаютъ те  соединешя, благодаря которымъ произошло образоваше 
теплоты и они могутъ такимъ образомъ сделаться новыми источни­
ками теплоты. Явлеше, заключающееся въ томъ, что бол-fee коротюя 
волны образуютъ то, что бол-fee длинныя разрушаютъ, или же 
наоборотъ, * повторяется также и въ Mip-fe неорганической природы. 
Для насъ очень важно особенно подчеркнуть это обстоятельство, такъ 
какъ этотъ фактъ показываетъ, съ какой точностью должны быть 
установлены границы д-Ьйств!я отд-Ьльныхъ силъ, чтобы въ результат-Ь 
получилась та картина природы, которую мы видимъ передъ нашими 
глазами. Всякое изм-Ьнеше въ солнечномъ лучеиспусканш отражается 
на самыхъ интимныхъ (сокровенныхъ) отношешяхъ живыхъ существъ. 
В ся  природа въ томъ ея вид-fe, въ какомъ она представляется нашимъ 
поверхностнымъ взорамъ, зависитъ во вс-Ьхъ своихъ малейшихъ ме- 
лочахъ отъ т-Ьхъ тончайшихъ сплетенш эеирныхъ волнъ, которыя 
окружаютъ насъ въ виде св-Ьта и теплоты. Лишь только челноки м-fe- 
няютъ свое взаимное положеше, то, само собой разумеется, и ткань 
принимаетъ совсЬмъ другую форму.
Просл-Ьдимъ немного ближе круговоротъ матерш въ живой при- 
род-fe, совершающшся подъ вл1яшемъ этихъ скрытыхъ волнъ солнеч­
наго лучеиспускашя. В сЬ  химичесюя соединешя въ организмахъ 
являются соединешями углеродистыми. Уголь, то-есть чистый угле- 
родъ, является поэтому при иекоторыхъ обстоятельствахъ единствен- 
нымъ элементомъ, остающимся посл-fe сгорашя какого-либо органиче­
скаго вещества, исключая т -fe весьма незначительныя количества золы, 
въ  вид-fe которой мертвой природ-fe возвращаются т -fe немногочислен- 
ныя минеральныя составныя части живого тела, которыя посл-Ьднее 
употребило главнымъ сбразомъ механическимъ путемъ для построешя 
иекоторыхъ частей своего организма, какъ, наприм-Ьръ, костей или 
кремневыхъ или известковыхъ панцырей известныхъ растенш и т. п. 
Но уголь можетъ снова гореть; следовательно, онъ можетъ остаться 
лишь после неполнаго сгорашя органическихъ веществъ, какъ, напри- 
меръ, когда дерево обугливаютъ въ костре для выжигашя угля. Когда 
же сжигаютъ действительно чистый уголь,— а таковымъ является 
лишь алмазъ— тогда, вообще, ничего не остается: уголь весь перешелъ 
въ газообразный продуктъ— углекислоту: уголь соединился съ кисло­
родомъ воздуха и образовалъ газъ; между тем ъ какъ непосредственно 
уголь не только невозможно заставить улетучиться, но даже и распла­
вить. В ъ  то 'ж е  время достаточно небольшого нагревашя, чтобы побу­
дить кислородъ вступить въ это газообразное соединеше: до того 
значительна его химическая сила притяжешя.
Т е  процессы въ животномъ тёле, которые покоятся на явлешяхъ 
горешя, являются химически совершенно однородными. Красныя кро­
вяныя тельца являются въ известной степени топливомъ для всехъ 
частей тела. Ибо везде, где только тело совершаетъ какую-либо ра­
боту, происходить ли это въ  мускулахъ, или въ мозгу, или тамъ, где 
оно развиваетъ строительную деятельность,— всегда необходимая ра­
бочая сила должна быть доставлена теплотой, а все удивительныя 
машины и аппараты нашего организма должны непременно отапли­
ваться. Отоплеше нашего организма совершается въ кровеносныхъ со- 
судахъ, которые распределены по всему нашему телу. Красныя кро-
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вяныя тельца обладаютъ весьма замечательными свойствами. Это 
круглые, плосюе шарики, необычайно эластичные. Они могутъ вытя­
гиваться въ длину, когда имъ приходится проскальзывать сквозь поры 
но по минованш препятств!я они сейчасъ же принимаютъ прежнюю 
круглую форму. Благодаря этому, они прежде всего механически вели­
колепно приспособлены къ постоянному развитш своей строительной 
и отапливающей деятельности, къ возстановленш тела и его силъ. 
Рядомъ съ этой физической эластичностью они обладаютъ также не­
обыкновенной химической неустойчивостью. А именно, при известныхъ 
обстоятельствахъ они очень легко отдаютъ свой кислородъ. Но это 
можетъ происходить лишь въ присутствш весьма незначительныхъ 
следовъ железа, которые постояно должны находиться въ крови, не 
принимая, однако, никакого участ1я въ многообразныхъ химическихъ 
процессахъ, совершающихся въ теле. Лишь только содержаше железа 
въ крови становится слишкомъ незначительнымъ, все тело начинаетъ 
работать очень вяло, какъ это можно наблюдать на такъ называе- 
мыхъ малокровныхъ людяхъ, которыхъ вернее было бы назвать „бед­
ными железомъ“ . Какъ  продуктъ сжигашя кислорода кровью полу­
чается снова углекислота. Бедная кислородомъ и богатая углекислотой 
кровь возвращается въ легюя, где она снова возстановляется на 
счетъ вдыхаемаго воздуха. Углекислота выдыхается, а кровяныя тельца, 
забравъ съ собой свежш кислородъ, свежш горючш матер1алъ, снова 
разбегаются, благодаря д ей ствт  мускуловъ сердца, по всемъ тончай- 
шимъ разветвлешямъ кровеносныхъ сосудовъ. Триста тысячъ мил- 
люновъ такихъ красныхъ кровяныхъ телецъ работаютъ такимъ обра­
зомъ одновременно въ теле  человека.
Описанные химичесюе и вообще все физюлогичесюе процессы 
нуждаются въ весьма определенной температуре, въ теплоте тела. У 
теплокровныхъ животныхъ температура эта, какъ известно, допускаетъ 
лишь весьма незначительныя колебашя въ несколько градусовъ, такъ 
какъ иначе все машины организма перестаютъ работать или всле’дств1е 
недостатка въ топливе, или же благодаря перенагреванш. Последств1я 
здесь получаются совершенно так\я же, каюя наблюдаются въ соот- 
ветственныхъ случаяхъ въ машинахъ, построенныхъ человеческими 
руками. При перенагреванш происходить взрывъ котла, который раз- 
рушаетъ всю машину. Точно также не существуетъ никакихъ средствъ 
для поддержашя нашей жизни, когда температура тела перешла из­
вестную границу въ 41— 42 градуса. Когда же въ машине огонь ме­
дленно выходить, то она перестаетъ работать, причемъ ни одна изъ 
ея частей нисколько не страдаетъ при этомъ. Она, следовательно, 
снова можетъ начать свою прежнюю деятельность, если только снова 
пустить ее въ ходъ, должнымъ образомъ отапливая ее. Большое ко­
личество организмовъ, какъ известно, прекращаетъ более или менее 
полно свою жизненную деятельность съ наступлешемъ зимы, а весной 
снова возобновляетъ ее. Даже у людей, которые, повидимому, умерли 
уже отъ холода, такъ что сердце и легюя прекратили уже свою дея­
тельность, удается иногда снова пустить въ ходъ органическую ма­
шину. С ъ  теоретической точки зрешя последнее возможно до техъ 
поръ, пока жидкости въ теле не замерзли и не вызвали вследств1е 
этого разрыва сосудовъ. Такимь образомъ, мы видимъ, что колебашя 
температуры тела внизъ отъ нормальной возможны въ гораздо боль­
шей степени, чемъ вверхъ. Достаточно подъема нормальной темпера­
туры крови на 5°, чтобы вызвать смерть, между темъ какъ все тело
можетъ быть охлаждено бол'Ье чЬмъ на 30°, не теряя при этомъ 
окончательно своей способности къ жизненной деятельности. Совер­
шенно такъ же обстоитъ дЬло съ тЬми регулирующими аппаратами, 
которые поддерживаютъ температуру крови на постоянномъ уровнЬ, 
несмотря на болышя колебашя внЬшней температуры. При обыковен- 
ныхъ обстоятельствахъ удается съ трудомъ переносить температуру 
воздуха бол'Ье высокую, чЬмъ температура крови, особенно когда воз­
духъ очень влаженъ, такъ что выдЬлеше пота, поглощающее теплоту, 
становится невозможнымъ. В ъ  этихъ случаяхъ лихорадка свирЬпствуетъ 
безпощадно, и уноситъ массу жертвъ. В ъ  то же время полярные пу­
тешественники въ течеше долгихъ мЬсяцевъ жили при температурь 
въ 20— 30 градусовъ ниже нуля, а иногда даже еще ниже, при чемъ 
температура ихъ крови при этомъ вообще замЬтно не опускалась. Это 
точное регулироваше теплоты крови принадлежитъ къ удивительнЬй- 
шимъ явлешямъ организма.
Границы температуры, внутри которыхъ, какъ мы знаемъ, можетъ 
еще сохраняться жизнь, обусловливаются для животнаго тЬла хими­
ческими свойствами б-Ьлка, который является главной составной частью 
всЬхъ нашихъ органовъ. Всякш , кто хоть разъ въ жизни Ьлъ сварен­
ное яйцо, знаетъ, что бЬлокъ свертывается, если его нагрЬть, и что 
послЬ этого его никоимъ образомъ нельзя привести въ первоначаль­
ное состояше. Это свертыванье совершается уже между 50 и 60 гра­
дусами. Поэтому яйцо, нагрЬтое др такой степени, никогда не можетъ 
развиться въ живое существо. Наоборотъ, чтобы потерять свою жизне­
способность вслЬдств1е понижешя температуры, яйцо должно быть 
охлаждено гораздо значительнЬе. Но только при температурь тЬла 
матери (по крайней мЬрЬ, у теплокровныхъ животныхъ) молодая жизнь 
въ яйцЬ будетъ дЬлать дальнЬйппе успЬхи и развивать строительную 
дЬятельность, Это опять-таки связано съ химико-физическими свой­
ствами бЬлка. БЬлокъ— это студенистое вещество вродЬ желатина, при­
надлежащее къ числу такъ называемыхъ коллоидовъ. Мы знаемъ, что 
желатинъ при температурь въ двадцать съ  неболыпимъ градусовъ 
превращается въ жидкое состояше, но при меньшей температурь онъ 
представляетъ собою чрезвычайно эластическую массу, непроница­
емую для жидкостей. Колебаше температуры вокругъ точки затвер- 
дЬвашя заставляетъ это вещество переходить то въ одно, то въ дру­
гое состояше. ЗдЬсь, слЬдовательно, мы такъ же мало имЬемъ передъ 
собой химическое измЬнеше, какъ и при замерзанш воды. При особыхъ 
обстоятельствахъ въ животномъ организмЬ сгустившшся бЬлокъ можетъ 
перейти въ неизмЬняющуюся форму, и тогда онъ образуетъ стЬнки 
клЬтокъ и друпя постоянныя части тЬла. Также и циркулируюпця въ 
тЬлЬ жидкости состоять главнымъ образомъ изъ бЬпковаго вещества. 
Какъ  только послЬднее при пониженш температуры теряетъ, хотя бы 
и отчасти, свою подвижность, то и совокупная дЬятельность организма 
должна пострадать и въ концЬ концовъ прекратиться совсЬмъ. Только 
благодаря окоченЬнш бЬлка наши члены коченЬютъ отъ мороза и 
снова оживаютъ, когда къ нимъ снова получаетъ доступъ необходимая 
теплота. Все это показываетъ намъ, что жизнь, какъ мы ее знаемъ, 
связана съ вполнЬ опредЬленными границами температуры. Но здЬсь 
слЬдуетъ обратить внимаше на слЬдующее обстоятельство, которое 
въ  дальнЬйшемъ изложенш будетъ насъ очень близко касаться. На 
случай нЪкотораго понижешя нормальной жизненной температуры 
природа выработала различнаго рода противодЬйств1я. Такимъ образомъ,
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не встречается никакихъ принцитальныхъ затрудненш для убЪждешя 
въ томъ, что жизнь могла бы существовать долгое время при очень 
низкой средней температуре, если бы только организмы имели воз­
можность постепенно приспособиться къ ней. Напротивъ того, при 
температур*, значительно более высокой, чемъ та, которая господ- 
ствуетъ ныне на земле, невозможно представить себе существоваше 
органической жизни, по крайней мере до техъ поръ, пока въ составъ 
живыхъ телъ  будутъ входить те  основныя химичесюя вещества, изъ 
которыхъ состоятъ все известные намъ организмы.
Сравнительно болышя эеирныя волны, которыя создаютъ необхо­
димую для нашей жизни степень теплоты, исходятъ, какъ и всякая 
энерпя въ хозяйстве органической жизни на земле, отъ солнца. И 
здесь колебашя эеирныхъ атомовъ способствуютъ образованю клеточ- 
ныхъ стенокъ и всехъ другихъ сосудовъ, въ которыхъ циркулируетъ 
жизненный сокъ, они же содействуютъ тому, что кровяныя тельца 
получаютъ въ легкихъ кислородъ, чтобы затемъ разнести часть прюбре- 
тенной ими благодаря этому энергш въ отдаленнейипе уголки тела, 
где теплота, связанная химическимъ процессомъ поглощешя, снова 
освобождается и даетъ возможность, напримеръ, мускуламъ сердца 
совершать свои ритмичесюя движешя. Вообще, везде, вплоть до нашей 
мыслительной деятельности, которая поддерживается въ  нормальномъ 
состояши лишь при достаточной циркулящи крови, въ насъ работаютъ 
преобразованные лучи солнца. B e t  функцш живыхъ организмовъ, во 
многихъ отношешяхъ еще совершенно неизеледованныя, должны были 
бы измениться, а отчасти стали бы совершенно невозможными, если 
бы произошли значительныя перемены въ услов!яхъ солнечнаго луче- 
испусканш. В ъ  томъ таинственнымъ документе, которымъ является 
солнечный спектръ съ его тысячами линш, записаны, следовательно, 
услов1я нашего существовашя, и пока онъ останется неизменнымъ, 
останутся въ  силе также наши жизненныя услов1я. Поэтому для насъ 
нетъ ничего важнее, какъ точно изеледовать этотъ документъ.
Во всякомъ случае, мы можемъ съ достоверностью сказать, что 
все эти процессы въ животномъ организме не нуждаются въ техъ 
движешяхъ эеира съ короткими волнами, которые известны намъ въ 
виде видимаго, или невидимаго, ультрафюлетоваго света. Животныя 
могутъ прожить всю жизнь безъ света, какъ объ этомъ свидетель- 
ствуютъ живые организмы морской глубины, которыми мы займемся 
еще особенно. Природа хотела создать въ животныхъ существа, кото­
рыя по возможности были бы въ состоянш жить при всякихъ усло- 
в1яхъ и по собственной воле могли бы переходить изъ однихъ условш 
въ друпя, не подвергая своей жизни особенной опасности. Эта  способ­
ность къ передвижешю по собственной воле, послужившая зародышемъ 
для развит1я ума, сделала необходимымъ, чтобы въ животномъ теле 
постоянно поддерживался процессъ горешя, отапливающш те  машины, 
при помощи которыхъ животное можетъ выполнить эти движешя.
Горючш матер1алъ животныя могутъ получать только изъ ра- 
стенш, такъ какъ кроме кислорода воздуха, который былъ бы быстро 
поглощенъ, въ мертвой природе почти не существуетъ более горю- 
чихъ веществъ. В се  минералы земной коры представляютъ собою 
или окислы, следовательно, они уже насыщены кислородомъ, или же 
таюя соединешя химическихъ элементовъ, которыя не имеютъ никакого 
или лишь очень незначительное сродство къ кислороду; однимъ сло- 
вомъ, земля не можетъ гореть, она не можетъ стать для насъ источ-
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никомъ силы. B e t  минеральныя вещества служатъ въ природе лишь 
для образовашя формы, скелета, на которомъ развивается и укр е ­
пляется жизнь. Каменный уголь, торфъ и тому подобныя вещества, 
которыя, повидимому, представляютъ исключеше, также являются, 
какъ известно, растительными продуктами. Поэтому и животныя не 
могутъ переваривать минеральныя вещества. Введенныя въ желудокъ, 
оне или выходятъ, не оказавъ никакого действ1я, или же действуютъ 
прямо вреднымъ, отравляющимъ образомъ. Вотъ  почему въ телахъ 
животныхъ не находятъ почти никакихъ другихъ элементовъ, кроме 
четырехъ такъ называемыхъ органогеновъ: углерода, водорода, кисло­
рода и азота. Только въ твердыхъ частяхъ тела, въ скелете, нахо­
дятъ известь, фосфоръ и т. п., а железо играетъ въ крови вышеопи­
санную посредническую роль. Животныя, следовательно, существуютъ 
исключительно растешями, которыя одни только могутъ доставлять 
имъ горючы матер1алъ, то-есть годныя для усвоешя вещества.
Одни только растешя обладаютъ секретомъ делать сгоревиня ве­
щества снова годными для горешя. Этимъ они заканчиваютъ кругово- 
ротъ обмена веществъ въ живой природе. Безъ  растешй, следова­
тельно, продолжительная жизнь была бы невозможной. Лишь только 
благодаря изменешямъ внешнихъ условш растешя будутъ лишены 
возможности освобождать кислородъ изъ минераловъ, воды и углекис­
лоты воздуха, или говоря языкомъ ученыхъ, действовать „возста- 
новляющимъ", а не окисляющимъ образомъ, то живыя вещества, въ 
особенности более высоко развитыя, будутъ обречены на верную гибель.
Какимъ образомъ совершается въ растешяхъ этотъ удивительный 
процессъ, который химику удалось воспроизвести въ незначительномъ 
объеме лишь при помощи огромныхъ силъ и очень сложныхъ соору­
жены? Более точно мы этого не знаемъ еще, но, насколько мы мо­
жемъ судить, это происходить при самой простой обстановке. Растеше 
всасываетъ черезъ свои поры изъ земли все растворимыя въ воде 
вещества, которыя оно можетъ усвоить. Выборъ этихъ веществъ со­
вершается при помощи фильтровъ, выражаясь образно. Но только здесь 
идетъ речь о фильтрованы (процеживаны), объ отделены более тон- 
каго отъ более грубаго въ пределахъ молекулярныхъ размеровъ. Моле­
кулы различныхъ соединены сортируются, и черезъ особаго рода поры 
каждаго растешя, находяццяся, напримеръ, въ корневыхъ частяхъ по- 
следняго, пропускаются лишь те  молекулы, которыя могутъ пройти 
черезъ те, такъ сказать, входныя двери, черезъ которое только и 
можетъ безжизненное вещество перейти порогъ живой природы. При 
этомъ процессе всасывашя, посредствомъ котораго растешя заим- 
ствуютъ изъ почвы необходимые имъ матер1алы, ассимилируютъ ихъ 
и вводятъ въ  круговоротъ жизни, играетъ, очевидно, весьма важную 
роль не только величина и форма молекулъ, но также и сила при- 
тяжеш я, которая везде приводитъ равное къ равному, и явное вл1яше 
которой мы, какъ известно, находимъ не только въ живой природе, 
но и въ мертвой, а именно, въ процессе кристаллизацы. Весьма за­
мечательна та точность, съ которой происходить этотъ выборъ, и то 
чутье, которое обнаруживаетъ растеше, чтобы найти необходимые ему 
матер1алы въ любой смеси всевозможныхъ веществъ. Всякое растеше 
всегда заключаетъ въ  себе совершенно одинаковый процентъ воспри- 
нятыхъ имъ минеральныхъ веществъ, все равно много ли или мало 
этихъ веществъ содержитъ въ себе почва; а растешя, живупня рядомъ 
на одной и той же почве, заимствуютъ изъ нея часто совершенно
различныя вещества. К ъ  сожаленш, я не могу дольше останавли­
ваться на этихъ въ высшей степени интересныхъ процессахъ.
Но такимъ образомъ растеше можетъ только „ сортировать 
Действовать возстановляющимъ образомъ, то-есть освобождать кисло­
родъ, оно не можетъ при помощи своего корня, который зарытъ въ 
темной земле. Извлеченные изъ почвы соки медленно подымаются въ 
волосныхъ трубкахъ растительнаго тела, какъ это происходило бы и 
во всякой другой тонкой трубке. В ъ  нихъ сила притяжешя стенокъ 
трубки превосходитъ силу притяжешя земли, и поэтому жидкость 
удерживается въ трубке совершенно такъ  же, какъ всякш предметъ 
остается влажнымъ, даже если обернуть его мокрой поверхностью по 
направленш силы тяжести. Конечно, воздухъ скоро заставитъ влагу 
испариться. То же самое происходить и въ растешяхъ. Системы во­
лосныхъ трубокъ растенш кончаются все тонкими порами какъ вверху, 
такъ и внизу, где корни всасываютъ растворимыя вещества почвы. 
Такъ, напримеръ, эти системы сосудовъ кончаются наверху тонкими 
порами листьевъ. Здесь жидкость испаряется или же идетъ на даль­
нейшее строеше растешя; благодаря этой постоянной потере въ  связи 
съ притягательнымъ действ!емъ волосныхъ трубочекъ возникаетъ ме­
дленный токъ соковъ кверху, происхождеше котораго, следовательно, 
не нуждается ни въ какомъ дальнейшемъ объяснеши, кроме общихъ 
законовъ матерш.
Но тамъ, наверху, при свете дня, совершается чудо. Т е  неиз­
меримо малыя эеирныя волны, которыя нашъ глазъ уже не можетъ 
более воспринимать въ виде света, проникаютъ въ самыя недра зе- 
леныхъ сосудовъ; здесь оне разрушаютъ те  нити, которыя связывали 
атомы въ группы, и группируютъ ихъ вновь, но всегда такимъ обра­
зомъ, что новыя группировки содержать меньше кислорода, чемъ 
прежшя, разложенныя. Или же существующее группируется такимъ 
образомъ, что въ молекулярной системе кислородъ становится рядомъ 
съ другимъ элементомъ, съ которымъ онъ легко соединяется черезъ 
c ro p a H ie . Такимъ путемъ вода, напримеръ, это, какъ принято думать, 
самое негорючее изъ всехъ веществъ, отчасти разлагается въ  растеши 
на свои составныя части: водородъ и кислородъ; при обычныхъ же 
услов1яхъ разложеше воды достигается лишь при помощи очень силь- 
ныхъ средстръ, какъ, напримеръ, электрическаго тока. ЗатЬмъ эти 
атомы воды, а именно, два атома водорода и одинъ атомъ кислорода, 
соединяясь съ атомомъ углерода, получаемымъ растешемъ где- 
нибудь, образуютъ такъ называемый углеводъ, примеромъ котораго 
служитъ крахмалъ, въ которомъ къ шести атомамъ углерода присое­
диняются атомы пяти разложенныхъ молекулъ воды, т. е. десять ато- 
мовъ водорода и пять атомовъ кислорода; но присоединеше это обра­
зуется такимъ образомъ, что во вновь полученной молекуле крахмала 
атомы воды остаются разделенными между собой. Водородъ и кисло­
родъ обладаютъ, какъ известно, очень сильнымъ химическимъ срод- 
ствомъ другъ къ  другу. Если смешать вместе оба эти газа, то они 
не соединяются сразу, но стоитъ только нагреть небольшую часть 
такой смеси, известной подъ назвашемъ гремучаго газа, какъ насту- 
паетъ быстрое образоваше воды, сопровождающееся сильнымъ взрывомъ 
и выделешемъ большого количества теплоты. Всякая вода на земной 
поверхности является продуктомъ такого сгорашя, которое, конечно, 
можетъ и не сопровождаться взрывомъ. Такъ какъ въ крахмале мо­
лекулы воды участвуютъ въ  разложенномъ виде, то и здесь можетъ
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иметь место cropaHie, продуктомъ котораго является тогда кроме 
воды еще углекислота. Изъ крахмала образуется въ растеши сахаръ, а 
вне его посредствомъ брожешя алкоголь,— все вещества очень горюча, 
а такъ какъ это все углеводы, въ которыхъ водородъ и кислородъ 
находятся въ такомъ же отношенш, какъ и въ воде, т. е. какъ z .L , 
то при сгораши ихъ снова образуется вода. Эти углеводы являются 
самими главными нашими питательными средствами.
Эти растительные продукты, въ особенности же крахмалъ, воз­
н и ка ю т  лишь подъ вшяшемъ света, при содействш того хлорофилла,
О которомъ я говорилъ выше. Все  растительныя части, въ которыя 
светъ не проникаетъ, остаются бездетными или, во всякомъ случаъ, 
не прюбретаютъ зеленой окраски и поэтому не образуютъ совершенно 
крахмала. Это имеетъ место, напримеръ, у грибовъ, которые вс*. мо­
гутъ вести лишь паразитически образъ жизни, и которые, следова 
тельно питаются уже готовой пищей, подобно животнымъ, поэтому то 
они могутъ также, подобно последними развиваться безъ свЪта
Подобно воде, и углекислота разлагается растетями на углеродъ 
и кислородъ исключительно подъ вшяшемъ света. Этимъ завершается 
другая часть круговорота матерш внутри живой природы. Д-Ьло в 
томъ, что животныя, какъ известно, выдыхаютъ углекислоту, которая 
со временемъ наполнила бы нашу атмосферу и сделала бы жизнь в 
ней невозможной, если бы растешя не поглощали э т о й  углекислоты 
которую они разлагаютъ, получая, такимъ образомъ, нео ходимые 
каждой ихъ молекулы атомы углерода. Углекислота входитъ въ 
стеше сквозь поры, совершенно такъ же, какъ въ нашихъ легкихъ 
кислородъ воздуха проникаетъ въ кровь при помощи целой си
тончайшихъ сосудовъ. •
Разсмотримъ бегло еще разъ прослеженные нами круговороты. 
И зъ  земли, воды и воздуха растешя заимствуютъ вещество для своего 
роста и для производства техъ питательныхъ средствъ, которыя оди 
только растительный м!ръ предоставляетъ животному царству, а ту  не­
обходимую для всякаго жизненнаго развитя работу, совершающую 
внутри молекулярныхъ м!ровъ, которые должны заново группироваться 
растешя въ состояши производить лишь при помощи силы солнечных 
лучей ,-силы , которая пока кажется еще неисчерпаемой; при этомъ 
въ упомянутомъ выше, необходимомъ для всего животнаго Mipa, 
чески возстановляющемъ" смысле действуютъ лишь световые лучи, 
главнымъ образомъ, лучи съ наиболее незначительной длиной в° ™  & 
Конечно, и тепловые лучи оказываютъ всемъ известное 
ростъ и жизнь растенш, но все же они действуютъ лишь. и • кач«” “  
возбудителя, подобно тому, какъ всякая другая химическая реакщя 
идетъ быстрее при ббльшей теплоте.
Но теплота, начиная съ иэйстной степени, о к а з ы в а е т с я  м я  
растенш столь же губительной, какъ и для животныхъ. ас 
ждаются въ более низкой средней температуре, чемъ животныя, 
какъ она у нихъ не зависитъ отъ химизма белка, который 
шихъ своихъ функцш въ теле  теплокровнаго животнаго нуждается въ 
более высокой температуре, которая достигается посредствомъ горЪшя 
въ теле  и такимъ образомъ повышаетъ его среднюю температуру. 
Что же касается низшихъ температурь, то съ этой стороны, пови­
димому, для растенш не существуетъ границъ, при которыхъ они 
должны терять свою жизнеспособность. Правда, не следуетъ забывать, 
что и въ растешяхъ сосуды, наполненные замерзшей жидкостью,
о б р азом ъ?  &о рг и з^ъ &п р и Я с оэтвЬ т ств у ю щихъ ^  уело в i ЖИВ0ТНЫХЪ; такимъ 
|во ю  жизнеспособность благодаря э т ом у  Ъ долженъ терять
теплоты. Но къ этому вопросу мы еще вернемся” * ™ 7 В03Д* ЙС™ Ю
, ™  п 5 з З Г л Г 7 ъо6?п" ““ л г „ ” ^ г ; овы" лу,ей ’Обходимо для той таинственной лЪятр лучеи, не безусловно не-
т * *  растен,,. Р . с Г Г р Г в" ^ Г Г „ ^  ВС^ Г  Г ' РШМТ“  "  
тон™  си льное CBtrt> заключаю щемъ „ L r o  с о в . р ^ Г ^ ” ™ '
=.6ну„Та" Г ю ° " ‘ ^ Г ™ Я t PT‘  " РИГ0Т0ШЯЮТ’ '
вать эти органичесюя вещества и ' ° ™ рыя могУтъ усваи-
Щеше углеводовъ и другихъ соединений вТтп**0™ '*  CBtTa' п Ревра- 
тельной пищЬ, въ белковые продукты с о в е р ^ е т с ^ Т *  ВЪ РаСТИ' 
Н1И подъ вл!яшемъ такъ назы ваем ы е РИ nHU*eBaPe-
зываютъ брожеше подобно t o m v  ферментовъ. Ферменты вы-
виноградный сахаръ въ алкоголь. К а к у Г в а ж н у ю ^ л Т  Превращаютъ 
этомъ эти микроскопически существа бактеоЫ /  игРа>отъ при 
другомъ месте. Во время пшпрр.п» • ’ актеР1И1 я У *е  говорилъ въ 
шающихся въ животномъ теле  огяпбШ И Другихъ процессовъ, совер-
снова связывается, дабы животныя м о г Г 'в Г в ^ я Г е Т р е м я  КИСЛ° Р° ДЪ 
свои более высоюя въ сравненш съ пЯлт» • ое время выполнять 
зависимо отъ солнечнаго лучеиспускашя н Г с т ^ 3” 6™  ЗЗДаЧИ Не' 
вотныя благодаря этому становятга ' Другой стороны, жи-
ТОЧНО т а к ъ  ж е  в с я к о Г в ы с ш , Г с ™ СТво » о Г " СИМ0СТЬ ° ТЪ раст“ |(1- 
В Ъ  зависимости отъ целаго ряда ниже ”  ° бходимо Д °лжно находиться 
бы иметь ВОЗМОЖНОСТЬ выполнять г °  0ЯЩИХЪ ° Р ГанизаЦ'Й, что-
всехъ этихъ силъ. Такъ напримеръ п°И ВЫСШ1Я ФУНКЧ‘И при помощи 
д и тся вы з а « « ? н о т ь ‘ " “ " " “ “ " " “ О « » * »  нахо-
котораго онъ, несмотря на все свое ударств^ннаго организма, безъ 
вернулся бы въ первобытное состояше ° КОе образован1е> немедленно 
себя гораздо несчастнее первобытнаго челп вТ  ° НЪ чувствовалъ бы 
могъ бы даже прокормить себя Вт, я ™  0в4ка> такъ какъ онъ не
во главе народа, является самымъ зависимымТ'изъ Т с е Т ъ ^ ’ СТ° ЯЩ'Й 
данныхъ, такъ какъ для выполнешя своей « Л  и з ъ в сехъ своихъ под- 
чемъ кто-либо другой нуждается ят, ™ 1 жизненнои задачи онъ более, 
ственной машины; другими словами для тог^™тобы Д%ИСТВ‘И госУдаР- 
протекала нормально, необходимо бАагол^ятн^встечение ^ * TeJIbH0CTb 
личества условш, чемъ для всякой другой деятельности К° '
Животныя, какъ было уже сказано „ J L  ™ -
множество разнообразнейшихъ в с п о м о г к т е л ь н ы ^ с о Г  РаСПОряжен1и 
сумели порвать свою зависимость от-к средствъ, видимо
они этого очень простГмъ спе "  ™  растительнаг°  Mipa. Достигаютъ 
Этимъ круговоротъ матерш между жив^й " °,жираютъ ДРУгъ друга, 
щественно сокращается въ свое !ъ  природой су-
сбережеше силы Дело въ томъ чтп  ' полУчается значительное
ядныхъ только траво-
И. умирая, возвращать всю свою мя-rw  умирать старыми
Уже видели, что для о сво б о ж п е ! Г  М6РТВ° Й прйро^ -  Но мы
“ и ~ Т т , ^ г  ” 01
— . чтобы п ^ и зв о щ ^ с ь  она Лпо^янн о'.Р!й^кду*т^м^ ,е
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ппних-ь животныхъ другими, матер1я остается жи- 
благодаря п о ж и р а н ш д  только незначительный процентъ жи-
в° й. Не следуетъ думат , ^  ^  Совери;енно напротивъ
Г ь Г я  Г т Г з ^ ^ к о н ч а е т ъ  с " ™  ^  ^
въ борьб, съ=  —  ц°^ест&енно'й смертью, а еще Ре ж е  
Д-Ьть, чтобы живо™ ъ У жиРвотнаго въ открытомъ поле. Такимъ об- 
можно встретить тру гтежде ч%мъ распасться, безъ сом-
разомъ организованная Р . круговоротовъ внутри жи-
н-Ьн!я совершаетъ целый р я д ъ  и ен ьш и л  кру изъ
вотнаго Mipa, и лишь со ств скелетъ, превращаются
которыхъ главнымъ образомъ въ прахъ, 0Ткуда
большей частью поел, ° « н0КРа У круговорота. Но это какъ
ОН* извлекаются Р « ^ " “ ^ ^ Т б < ^ ш е й  части какъ въ ра- 
разъ те  с0единен1я’ К° ТИ°ВР0ТНЫХЪ въ вид* окисловъ, такъ что, следо­
вательно'. 'для ихъ круговорота’ не требуется особенно значительной
мы видели, какъ всякое йпя, ныхъ колебанш эеира, непрерывно
характера и количества вош ообр»ны *ъ  колебан, „ , ровогоиар.
исходящихъ изъ огромнаго це р . тенденщя (стремлеше)
ства. В ъ  то же время явственно бы посред-
развит1Я при роды. " Р * ™ *  -я нуждаются еще безусловно въ сол-
ственнои, ° 2 , СО" НиЦваотныя же напротивъ того, могутъ долгое время пе- 
нечномъ свете, животныя же i н морской глубины проводятъ
реиосить темноту и «олодъ оби-тате™ к о р ^  TeJ paTypt> которая
даже всю свою жизнь гпя™ говъ выше точки замерзашя.
всегда всего лишь наi н е с к о л ьк ^ р ^  постепенно охладиться, то
Если допустить, Т _„ппимъ въ наибольшей глубин-ь морей,
состояше природы й будушей жизни въ  техъ глубинахъ
быть можетъ, является карт у у плены. Во всякомъ случае
воздушнаго океана, къ  К0Т0РЫМ на глубокомъ морскбмъ дне
изучеше этого, лишь недавно Р не удастся проникнуть,
Mipa, въ который человеческому взору никогда не уд н ^  ^
можетъ дать намъ чрезвычайно интересное пр^д можетъ от-
и г ч е о п а е м о м ъ  р азн о о б р а зи и  в ы х о д о в ъ , к о т о р ы е пр и р од  
к р ы т "  длисебл" прежде ч*м ъ  погибнуть окончательно.
ГЛ А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
«Ж изненная тайна морского дна.
Немецкая глубоководная 
дивш“ , подъ руководствомъ пр ^ поостоанстве отъ 60° северной ши- 
“  ^ т ^ Г ^ Г » и Г =  М .  — р„„; т , ; то
Гр7лни‘ ™ ш Г р ™ а , Г о ™ у "  характерную картину атоп, огромиато „
таииственнаго теннаго шенно невозможнымъ, чтобы въ та-
Раньше намъ животныя; ибо все услов!я, которыя каза-
Г с ь ™ Т^ еоМбхГоЛд и м Г и  для поддеРжан*я ж и зн и , т а м ъ  о т с у т с т в о в а л .
ЖИЗНЬ НА НЕБЕСНЫХЪ ТЪЛАХЪ И ЕЯ  КОНЕЦЪ. ^
Безъ света невозможна, какъ мы это ясно видели изъ вышеприведен- 
нны х* разсуждешй, никакая сколько-нибудь продолжительная жизнь.
•ъ микроскопически маленькихъ лаборатор1яхъ зеленыхъ раститель­
ныхъ клетокъ совершенно таинственнымъ образомъ готовится для насъ 
пища изъ мертвыхъ веществъ природы. Это происходить исключительно 
подъ влшнюмъ света. Никакое животное не въ состоянш переварить 
неограническое вещество, какъ это делаетъ растеше при содЬйствш 
св а- Напротивъ того, после смерти какъ растешя, такъ и живот­
ныя, возвращаютъ неорганической природе органичесюя вещества сво­
ихъ тълъ; мы все одинаково превращаемся въ прахъ. Если бы выше­
указанная деятельность растенш отсутствовала, то круговоротъ былъ 
бы прерванъ, все должно было бы быть возвращено безжизненной 
природе. Если бы погасъ солнечный светъ, то вся жизнь должна 
ыла бы погибнуть, хотя бы все остальныя услов1я для жизни зна­
чительно улучшились. Вместе съ растешями вымерли бы непосред­
ственно питающшся ими животныя; а плотоядныя животныя быстро 
пожрали бы другъ друга. Но, какъ показываетъ опытъ, въ море 
на глубине несколькихъ сотенъ метровъ живительная деятельность 
растительныхъ клетокъ совершенно прекращается вследств1е отсут- 
ствш всякаго следа света. В ъ  этихъ глубинахъ не могутъ существо­
вать никакш растешя; невозможно, следовательно,— говорили раньше—  
чтобы здесь существовали животныя. И, темъ не менЪе, сеть, опущенная 
на морское дно на глубину несколькихъ тысячъ метровъ, и герметически 
закрытая тамъ до подня^я изъ воды, извлекла на светъ  божш мно­
жество созданш всякаго рода, обладающихъ часто въ высшей степени 
чудовищными формами. Эти создашя по большей части совершенно 
не встречаются въ высшихъ, изследованныхъ уже областяхъ морей, 
гдъ они такъ же мало могутъ существовать, какъ и мы въ высшихъ 
слояхъ атмосферы. Столбъ воды высотой приблизительно въ 10 метровъ 
оказываетъ такое же давлеше, какъ такой же столбъ воздуха высотой 
во всю нашу атмосферу. В ъ  этихъ глубинахъ, следовательно, господ- 
ствуетъ давлеше во много сотенъ атмосферъ. Если спустить туда ку- 
сокъ пробки, то последняя выходитъ оттуда сжатая, какъ губка. И 
все таки глубина морская кишмя-кишитъ загадочными существами. 
Во время одной прежней экспедицш изъ морской пучины были извле­
чены, однажды, въ  одинъ пр1емъ сравнительно небольшой сетью 1031 ры­
ба. Спрашивается, чемъ живутъ эти рыбы.
Кроме темноты и невообразимо огромнаго давлешя водной массы 
тамъ круглый годъ господствуетъ еще ледяной холодъ, который— какъ 
лредполагаютъ— долженъ былъ бы действовать сильно задерживающимъ 
образомъ на распространеше жизни. Эта очень низкая тепература, 
одинаковая почти на всемъ морскомъ дне отъ севернаго до южнаго’ 
полюса, прямо поразительна. Начиная съ глубины въ 4.000 метровъ, 
она колеблется между однимъ градусомъ выше и однимъ градусомъ 
ниже нуля. Исключеше составляютъ лишь те  места, где совершенно 
особыя почвенныя отношешя создаютъ услов1я для бол'Ье сильныхъ 
колебанш. Когда мы въ рудникахъ приближаемся къ раскаленному 
центру земли, то температура при этомъ, какъ известно, повышается, 
а именно, приблизительно черезъ каждые 30 метровъ температура 
~ е т с я  на одинъ градусъ. Следовательно, на глубине около 
.( 0 метровъ мы должны были бы найти температуру более высокую, 
чемъ температура кипешя воды,— если бы только мы могли доко­
паться до такой глубины. Но вотъ въ море мы имеемъ возможность
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приблизить чувствительныя оруд1я нашего изслЬдовашя къ центру 
земли значительно больше. Но вопреки опыту нашему на сушЬ ока­
зывается, что здЬсь температура при этомъ постоянно понижается. 
Если раньше морсюя котловины благодаря очерташямъ своего рельефа 
получили назвашя опрокинутыхъ горъ, то съ такимъ же правомъ ихъ 
можно было бы назвать такъ по отнош ент къ ихъ температурь. Какъ  
кверху такъ и книзу отъ морской поверхности температура все по­
нижается. В ъ  обоихъ случаяхъ имеется граница, ниже которой тем­
пература опуститься не можетъ. Наверху холодъ не можетъ быть 
больше холода MipoBoro пространства. Температура воды въ морской 
глубинЬ не можетъ опуститься ниже— 1°. То обстоятельство, что вода 
при этомъ не превращается въ ледъ, зависитъ отъ содержашя соли 
въ ней, а также отъ бол’Ье высокаго давлешя, которое она испыты­
ваешь. К акъ  извЬстно, при болЬе высокомъ давленш температура за­
мерзашя ниже нуля, точно такъ же, какъ при меньшемъ давленш 
воздуха (напримЬръ, на горныхъ высотахъ) температура кипЬшя—  
ниже 100° Точка замерзашя морской воды на поверхности лежитъ 
немного ниже— 2 градусовъ. Температура морскихъ глубинъ прибли­
жается къ точкЬ замерзашя, но никогда не достигаетъ ея: на морскомъ 
днЬ ледъ образуется столь же мало, какъ и на днЬ прЬсноводныхъ 
бассейновъ.
Очень своеобразными оказываются отношенш температуры тамъ, 
ГдЬ уже на поверхности воды господствуетъ такая же или даже болЬе 
низкая температура, чЬмъ на днЬ морскомъ. Это имЬетъ мЬсто на 
границЬ области большихъ льдовъ. Такъ, напримЬръ, во время экспе- 
дицш Вальдавш измЬреше, произведенное у острова Буве, показало 
на поверхности — 1,5°, а на глубинЬ 1.000 метровъ - f  °>8 ’ причемъ 
температура по мЬрЬ углублешя постепенно повышалась. Н ^чиная съ 
этого пункта, температура стала понижаться, и на глубинЬ 5.000 мет­
ровъ было найдено — 0,5». В ъ  этомъ мЪстЬ, сл-Ьдовательно, морское 
дно было теплЬе на одинъ градусъ морской поверхности. Совершенно 
другое оказалось въ ИндЬйскомъ океанЬ. ЗдЪсь, однажды была най­
дена на поверхности температура въ 27,4 градуса тепла. На глубинЬ 
1 500 метровъ вода имЬла уже только 3,3 градуса тепла, а на днь, 
то-есть на глубинЬ 5,834 метровъ, температура была всего 1,3 градуса 
выше нуля. ЗдЬсь, слЬдовательно^ между верхомъ и низомъ разница 
въ температурь составляла 26 градусовъ. Подъ тропиками при по­
добной высотЬ -таюя отношешя наблюдаются всегда. Но подобное со­
стояше было бы съ физической точки зрЬшя немыслимо, если бы 
здЬсь не совершался кру/оворотъ. Вообразимъ себЪ замкнутый бас- 
сейнъ. вода котораго къ опредЬленному времени показывала бы такую 
же разницу между температурами верхней и нижнеи своей поверх­
ности какую мы нашли въ водЬ ИндЬйскаго океана. Хотя въ этомъ 
случаё холодная и поэтому болЬе тяжелая вода должна была бы 
остаться йнизу, тЬмъ не менЬе, уравнеше температуры должно было 
бы наступить и безъ движешя воды. В ъ  морЬ этого не происходить, 
отсюда слЬдуетъ, что къ морскому дну постоянно притекаетъ холодъ 
изъ какого-то другого источника. Основашя для такого предположения 
были легко найдены. У  полюсовъ вода охлаждается гораздо болЬе 
холоднымъ воздухомъ, вслЬдств1е этого она становится плотнЬе и тя- 
желЬе и опускается на дно. Это происходить непрерывно, пока она 
не замерзаетъ Такимъ образомъ, опускающаяся на дно вода должна 
обладать температурой, близкой къ температурь ея замерзашя. Это
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и было подтверждено измерешями. На дне морскомъ происходить то
Гил-ЬЧТ°  И На 3еМН° Й повеРхности: бол*е  холодная вода, повинуясь 
силе тяжести, постоянно стремится къ наиболее глубокимъ мЪстамъ
*п E c f 1. 3TH г л Уб0К1я м Ь с т а  в ы п о л н е н ы ,  т о  х о л о д н а  в о д а  в ы т е с н я е т с я
те^ ' Т ° ' 33 Н6И СТРУ6Й’ пРичемъ это соваршается темъ легче чемъ
1 а ™ „ь „7 Т°б'ыес™ <1" еНЬШв „адъ „ей .ода С „\д „вательно, быстрее всего этотъ процессъ совершается въ более теп
лыхъ поясахъ, особенно на экваторе. Такимъ образомъ между поясомъ 
и экваторомъ возникаешь непрерывная циркулящ'я морской воды и ея 
температуры. Это правильное течеше, совершенно похожее ^а те  ко 
орыя мы наблюдаемъ въ нашемъ воздушномъ океане.
1акои огромный круговоротъ температуры въ морскихъ глуби- 
нахъ создаетъ жизненныя услов!я для насъ, жителей континента Онъ 
деиствуетъ такимъ образомъ, что на тропикахъ водная поверхность 
всегда сохраняетъ температуру, более низкую, чемъ воздухъ П о с л е д ш й  
съ своей стороны, охлаждаясь благодаря этому, уносится живитель 
нымъ морскимъ ветеркомъ на сушу, на которую солнце Гсы л а е тъ  
свои благодатные лучи круглый годъ. В ъ  холодномъ же поясе поверх 
ность воды большую часть года, напротивъ того более нагрета чемъ 
воздухъ, что облегчаетъ нашу борьбу съ холодомъ Р ’
Во всякомъ случае, различ!я въ температуре, съ которыми пои
Г ъ ТСЯпр— ь Г СЯ ЖИТ6ЛЯМ^ В03дУшнаг°  океана значительно больше 
■Ъхъ, при которыхъ живутъ обитатели морей. Человекъ можетъ нъ 
краинемъ случае перенести стоградусную "разницу въ температуре
тепл, Т „ ? х о >’Ще™ “ ТЬ " Р"  Х0" ° Да такъ же- «*«’ • "  при Й *  пл а. И н е  то л ь к о  р азл и ч н ы е ин ди в и ды , ж и в я  въ  р азл и ч н ы хъ  п о я са х ъ
приспособляются къ столь различнымъ^емпературамъ НО одинъ и
т о т ъ  ж е  ч е л о в е к ъ  м о ж е т ъ  и хъ  п е р е н о с и т ь  ср а в н и т ел ь н о  ск о р о  о д н у
Н а н с е н 'Г ч т о  ж Г  П° Д° бН° е д о л ж е н ъ  б ы л ъ , нап р-, и сп ы та ть  н а  с е б е  
Н а н с е н ъ . Ч то ж е  к а са ет ся  м оря, т о  д а ж е  на  п о в ер х н о ст и  е г о  самоР
крайнее разлише въ температуре едва превышаешь 30 градусовъ на
деятельнГстьНэСК0ЛЬКИХЪ ТЫСЯЧЪ М0ТР° ВЪ BCt вл'яю^ е «а жизненную деятельность элементы остаются неизменными на пространстве всей
зем л и  и во в с е  в р ем ен а . С а м ъ  по с е б е  х о л о д ъ , есл и  т о л ь к  0 „ ъ
Г с Г л ^ 1?  КРаЙН° СТеЙ' К° Т0РЫЯ обнаРУ” ъ  наша атмосфера” 
насъ мопоч-u служитъ препятствюмъ для развит1я жизни. Если у 
насъ морозъ убиваетъ организмы, то, собственно говоря вина этого 
жить въ томъ вторичномъ явленш, благодаря которому’разрываются 
клеточный ткаии (с„. выше). Но въ „орсих* глубин» ” Г “  „Г д 1  
замерзаешь. Задача приспособлешя живыхъ существъ къ внешнимъ 
услов.ямъ и ихъ колебашямъ тамъ значительно об^егчена въ сравнеши 
съ соотношен1ями, господствующими на суше. Такъ напримеръ одной
н Г х ъ Т в л ^ е т ^ ^ Т  особенностей оР^низм а теплокровныхъ живот- 
“  Г - Г СЯ СП0С0бн0сть ихъ КР ° ВИ- пока она находится въ здоро- 
вомъ состояш и, сохранять почти неизменно свою температуру какъ бы
иНхИъ бтЫелаа В ТаИкКъа раЗНИЦа. междУ «А ш н ей  температурой и температурой 
образомъ ппо ’ аПрИМ РЪ’ .Несчастные КР °ЛИКИ- слУжащ1е главнымъ 
ВЪ по м еш Д Я ВСЯКаГ0 Р0Да риментовъ, были однажды брошены 
полчаса Л  ТеМПеРатУРа «отораго была -100»; они жили тамъ 
между 4 м ъ  а В Г  ЭТ°  f 6МЯ ТемпеРатУРа хрови не изменилась. 
киТъ м и н у т ъ  по ! П° С Ъ СМ6РТИ КР° ВЬ П°  пР °шествж несколь- 
значитъ что ПрИНЯЛа температуру окружающаго пространства; это 
значить, что она охладилась почти на 140 градусовъ. Такимъ обра-
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чомъ удивительная уравнительная машина нашего организма сумела 
въ течете  получаса выдержать напоръ такого высокаго температур­
н а я  давлежя. Не надо забывать при этомъ еще и того, что измЪ- 
неше теплоты крови въ 3— 4 градуса равносильно у теплокровныхъ
животныхъ смерти. ,
ВслЪдств1е многочисленности задачъ, поставленныхъ природе на 
сушЬ благодаря огромному разнообразя почвенныхъ и климатическихъ 
условш последней, она (природа) создала тутъ  многочисленныя и раз- 
нообразныя формы жизни, которыя въ совокупности даютъ ту восхи­
тительную картину природы, которую мы встрЪчаемъ вокругъ себя. 
В ъ  глубинЬ же морей природе пришлось работать при гораздо более 
простыхъ услов!яхъ; число различныхъ созданныхъ здесь жизненныхъ
формъ оказалось менЬе значительными
Эти предположены, высказанныя нами исключительно на основа­
ми физическихъ условш морской глубины, вполне подтверждаются 
наблюдешемъ. На протяжении всего земного шара, отъ одного по™ с 
къ другому, жизнь въ этихъ темныхъ глубинахъ показываетъ одинъ 
и тотъ же характеръ. Во всехъ широтахъ встречаются однЬ и тЬ  же 
формы жизни, что составляетъ резкую противоположность услов.ямъ 
суши И богатство морской жизни можно также объяснить, исходя 
изъ указанныхъ нами физическихъ основанш если только намъ удастся 
разрешить великую загадку, а именно: где достаютъ эти существа
органическую пищу для себя? , „ , . , . „ ^ 1.
Разрешения этой загадки намъ надо искать въ такъ называемомъ
планктонЬ“ . В ъ  морской воде на всехъ глубинахъ кишмя-кишатъ 
огромными количествами микроскопически маленьюя существа^ часть 
которыхъ окружена удивительно нарядными кремневыми панцирями, 
богатство формъ этихъ животныхъ кажется прямо неисчерпаемымъ. 
Мнопя изъ нихъ не обладаютъ даже способностью къ са« о ^ ° яте^  
ному движенш, друпя же могутъ передвигаться, но въ  общемъ все 
они слепо несутся туда, куда ихъ гонятъ морск.я течен.я Когда они 
умираютъ то органическое вещество внутри кремневыхъ панцыреи 
разлагается а последше опускаются на дно, которое почти исключи­
л о  ими’ и покрыто, и только изследователи „на морского извле- 
каютъ ихъ оттуда при помощи своихъ сетей.
Н а  н и зш и х ъ  с т у п е н я х ъ  о р г а н и ч еск а г о  Mipa от п и ч и тел ь н ы м ъ  р ^  
зн а к о м ъ , отдЪ ля ю щ им ъ ж и в о т н ы х ъ  о т ъ  р а ст ен ш . с л у ж н т ъ  н е  с п о с о б н о с т ь
къса«ост.,телъ „о „уп «Ре ..и *е ш »
тела неорганичесюя вешества въ органическ1 и т т п п н я
созданш эта способность свойственна большому числу формъ КОТОР ъ  
олнако при жизни встречаются въ верхнихъ слояхъ воды, такъ какъ 
ниже отсутствуем  светъ, я в л яю щ а я , какъ я уже указалъ « ш ,  
необходимымъ услов1емъ для такой переработки. Эти  существа раз 
множаются поч™ до безконечности, большей частью путемъ простоя 
п-Ьлешя- они образуютъ свободно плавающую флору верхнихъ слоевъ 
океана Ею питаются прежде всего живУш1я среди нея также микроско- 
П „ч“ с,1я жнвотны. формы. BMtCTt. съ которыми
для более крупныхъ животныхъ, поглощающихъ ее вместе съ водой. 
Такъ какъ далее жизнь встречается во всехъ слояхъ воды, то суще­
ства живуиня въ различныхъ глубинахъ, могутъ заимствовать для 
себя пищу отъ ближайшихъ верхнихъ соседей, съ которыми они до 
известной степени перемешаны. Все это невообразимо богатое, 
сравненш съ наземнымъ, жизненное царство въ к о н ц е  концовъ питается
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и ск л ю ч и т ел ь н о  в ы ш еуп ом я н уты м и  м и к р оск оп и ч еск и м и  растеш я м и  
д т т о м о в ы м и , ж гути к ов ы м и , бактер1ям и и т. п. ен .я м и ,
П о с л -fe см ер ти  всЪ хъ э т и х ъ  с у щ е с т в ъ , о т ъ  сам ы хъ  б о л ь ш и х ъ  д о  
Э  Г еНЬКИХЪ’ н е о Рг а н и ч еск 1е  о с т а т к и  и х ъ  о п у с к а ю т ся  на  Z -  
м ор ск в б  б езп р ер ы в н ы м ъ  д о ж д е м ъ  т р у п о в ъ . Э т о  н еи зм Ъ ри м о в ел и к о е  
к л а дб и щ е зе м н о й  природы . Т а к а я  п оч в а, и зв л еч е н н а я  и з ъ  глуби ны  
с о с т о и т ъ , п о в и д и м о м у ,- к р о м -fe б о л -fee кр упн ы хъ  о с т а т к о в ъ , р а к о в и н ъ ’
ипяТ6н  С к ел ет о в ъ ’ п ан « ыРеи р а к о о б р а зн ы х ъ  и т . п.— и з ъ  сп л о ш н о го  
ил а. Н о  п о д ъ  м и к р о ск о п о м ъ  и л ъ  э т о т ъ  р а с п а д а е т ся  н а  б езч и сл ен н ы я
о б п я ^ ШКИ’* ИЗЪ К 0Т0ры хъ к а ж д о е  п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о й  в о сх и т и т ел ь н ы й  
о б р а з е ц ъ  ф и л и гр а н н о и  р а б о т ы . В ы д у в а л ь щ и к ъ  ст ек л а  д о л ж е н ъ  р а б о -  
т а ть  ч а са м и , чтобы  п р и го т о в и ть  о д и н ъ  т ол ьк о  так ой  пан цы рны й с к е -  
6 o j l t e  к РУ П н ы х ъ  р а зм Ь р о в ъ . А  м еж ду  тЪ м ъ в ъ  к ол и ч еств * , ила
СЪ буЛаВ0ЧНую — у , та к и х ъ  с к е л е т о в ъ  за к л ю ч а е т с я  д е ­
сятк и  т ы ся ч ъ , и дн о  м о р ск о е , за н и м а ю щ ее  дв Ъ -тр ети  зе м н о й  п о в ер х ­
н о ст и , пок ры то т а к и м ъ  с л о е м ъ  и л а  то л щ и н о й  в ъ  м етр ъ . Мы у д и в л я ем ся  
о гр о м н о м у  к о л и ч ест в у  с о л н ц ъ  в ъ  н е б е сн ы х ъ  п р о ст р а н с т в а х ъ  Н о  развЬ  
э т а  б е зк о н е ч н о с т ь  м и к р оск оп и ч еск ой  р а б о т ы  природы  н е  з а с л у ж и в а е м  
н а ш ег о  у д и в л еш я  ещ е въ  б о л ь ш ей  ст е п е н и ?  з а с л у ж и в а е м
,п » °  ЭТа о гр о м н а я  м оги л а  с ъ  ея  м илл1ардам и т р у п о в ъ  н е  в о зв р а ­
щ а е м  ж и зн и  н и ч ег о , р1^ш ительно т а к и  н и ч его , м еж д у  тЪ м ъ какъ на  
н а ш и х ъ  зел ен Ъ ю щ и х ъ  п од ъ  св Ъ то м ъ  со л н ц а  к л а дб и щ а х ъ  к а ж д а я  м о­
ги л а  с л у ж и м  а р е н о й  п о ст о я н н а го  в о с к р е с ен ь я . Т о л ь к о  на  суш Ъ  или  
по к р ай н ей  мЪрЪ при содЪ й ств ш  св-Ьта в о зм о ж е н ъ  полны й к р у го в о р о т ъ
Г с п L r » l T ’ ПРИ Ч6МЪ ° р га н и ч еск о м У *«РУ сн ов а  в о зв р а щ а е т ся  при . 
M o ? , ™ Г  Р Т РТВ° е ВеЩ6СТВ0 пРе в Ра щ е нн ы хъ въ  п р а х ъ т Ъ л ъ .
’ с л Ь д о в а т ел ь н о , к ак ъ  огром ны й ф и л ь т р ъ , которы й  
п о л у ч а е т ъ  с ъ  су ш и  органическ 1я  в е щ е ст в а , и п е р е р а б о т а в ъ  и х ъ  н а  
т о н ч а и ш и х ъ  м а ш и н а х ъ  о р г а н и зм о в ъ , в о з в р а щ а е м  и х ъ  зе м н о м у  ц а р ст в у  
- Г *  ™  MaTepiH « ° н ч а е т с я , и м о р е, п ов и ди м ом у, с ъ  т е ч е ш е м ъ  
™  ° ВЪ в с о с е м  въ  с е б я  всю  ж и зн ен н у ю  с и л у  су ш и , к о т о р а я
безслЪдно исчезнетъ въ его мрачной пучинЪ.
КЪ сч а с т ь ю ’ зе м н а я  к о р а  не т а к ъ  у ж ъ  за ст ы л а , к а к ъ  э т о  н а м ъ  
к а ж е т с я  и к ак ъ  мы п о д ч а съ  э т о  ж е л а е м ъ , б л а г о д а р я  н а ш ей  ч ел ов Ь ч е-  
кои б л и зо р у к о с т и . Е сл и , с ъ  о д н о й  сто р о н ы , рЬки б езп р ер ы в н о  у н о с я т ъ  
в ъ  м оря с л о и  суш и , т о  с ъ  д р у го й  сто р о н ы  п осл-ьдш е сн о в а  п оды м аю тся  
з ъ  гл уби н ы  в о л н ъ , ч а ст о  въ  к о н в у л ь си в н ы х ъ  с у д о р о г а х ъ , н о  б о л ь ш ей  
частью  н е за м Ь т н ы м ъ , н и к огда  н е  п р ек р ащ аю щ и м ся  д в и ж е ш е м ъ . В ся
гтя и  « П° ЧВа’ ВЪ к о т о р о й  к о р ен я т ся  в с -fe наш и р а с т е ш я , б е зп р е -
с т а н н о  р а ботаю щ ш  н а д ъ  в о зр о ж д е ш е м ъ  ж и зн и , п р е д с т а в л я е т ъ  со б о ю
к о т п п  М 0рск0е д н о - В ъ  б о л ь ш и х ъ  д в и ж е ш я х ъ  зе м н о й  почвы , причины  
к о т о р ы х ъ  к о р ен я т ся  въ п о д зем н ы х ъ  усл ов 1я хъ , за к а н ч и в а е т с я  к р у го в о ­
р о т у  ж и зн и , дл я  к ото р а го  бур и  н а ш ей  а т м осф ер ы  и м о р сю я  т еч еш я  
в л я ю т ся  ли ш ь п одч и н ен н ы м и  со тр уд н и к ам и . П о ср ед с т в о м ъ  э т и х ъ  о г р о м ­
н о ™ *  передвиж ен1И  зем н о й  коры п р и р ода  п е р е м е щ а е м  зем н ы е  сл о и  
п о д о б н о  то м у , какъ пахар ь  р а з р ы х л я е м  свою  паш ню  при пом ощ и
1 е п ^ ПРИР° Да ** * М0Ж£ТЪ п еч а л и т ь ся  о т о м ъ , что при э т о м ъ , п о д о б н о  
,  На паш н ’ дол ж н ы  п о г и б н у т ь  н а  б л а г о  ц Ь л ом у н Ь которы я
•д и н и ч н ы я  с о зд а н ь я . н
т и о а т & Л И ’ п р и н и м ая  во в н и м аш е зн а ч е ш е  п л ан к тон а , м ож н о  р а зсч и -  
На Т0, ч тобь | П однять з а в -fecy, скры ваю щ ую  тайн ы  м орск ой  
™ " и ’ Т0 СЪ сЛ о еи  стор он ы  э т а  п о с л е д н я я  с о з д а е м  в се новы я и 
новы я за г а д к и . Н е  сов сЪ м ъ  тр у д н о  ещ е о б ъ я сн и т ь  т о  у д и в и т е л ь н о е
ЖИЗНЬ Н НЕБЕСНЫХЪ ТВЛАХЪ И ЕЯ  КОНЕЦЪ.
•обстоятельство, что въ самыхъ глубокихъ слояхъ морской воды были 
открыты существа, которыхъ считали давно вымершими, такъ какъ 
до сихъ поръ они встречались лишь окаменелыми въ очень древнихъ 
морскихъ отложешяхъ. Сюда относятся отвратительно выглядываюпие 
раки и пауки съ чудовищно длинными ножками и щупальцами, отъ 
почти совершенно тождественныхъ экземпляровъ которыхъ были най­
дены отпечатки въ соленгофенскихъ сланцахъ. Эти  последше пред- 
ставляютъ собой настоящую литографскую иллюстрацпо изъ временъ 
давно минувшихъ перюдовъ развит1я земли, когда жизнь на суше, 
какъ вполне доказано, носила совсемъ другой характеръ, чемъ теперь. 
Но насъ это более уже не удивляетъ. Дело въ томъ, что съ того 
самаго момента, какъ на полюсахъ земли хотя бы самая незначитель­
ная водная область оказалась покрытой льдомъ круглый годъ, на 
морскомъ дне должна была образоваться та же температура и въ 
общемъ те  же основныя физичесюя услов1я, которыя существуютъ 
тамъ теперь. Съ того времени, следовательно, на дне морскомъ не 
наступало никакихъ новыхъ обстоятельства, которыя сделали бы 
необходимымъ появлеше новыхъ жизненныхъ формъ, какъ это имело 
место на суше, где благодаря меняющимся атмосфернымъ условшмъ 
жизненныя' формы должны были непрерывно вести весьма суровую 
борьбу за завоеваше вновь открывающихся пространствъ суши. Если, 
съ одной стороны, и морская жизнь не стояла на одномъ месте и 
постепенно развивалась, то, съ другой стороны, все же въ глубинахъ 
океана древшя формы могли сохраниться гораздо дольше, чемъ на 
дне нашего воздушнаго океана. Такимъ образомъ, всякому, желающему 
заняться изучешемъ Mipa допотопной жизни, необходимо опуститься 
на дно морское,
Не вызываешь въ насъ ныне удивлешя и то обстоятельство, 
что большая часть глубоководныхъ животныхъ слепа. Зачем ъ имъ 
могутъ понадобиться глаза въ царстве этого глубокаго мрака? Но 
друпя, извлеченныя изъ техъ же глубинъ создашя, напротивъ того, 
имеютъ чудовищно огромные глаза, занимающ!е часто большую часть 
всего ихъ тела. Зачем ъ эти глаза, когда ни одинъ лучъ света не 
можетъ туда проникнуть? Глаза, устроенные на подоб!е нашихъ испо- 
линскихъ телескоповъ, стекла которыхъ потому делаются столь ве­
лики чтобы при ихъ помощи можно было уловить заметныя еще 
количества последняго, потухающаго света, исходящаго изъ мфовъ, 
лежащихъ въ глубочайшихъ безднахъ океана м1ровыхъ телъ , таюе 
глаза безусловно свидетельствуюсь о наличности света; въ противномъ 
случае они давно уже должны были бы исчезнуть, такъ какъ мы и 
изъ повседневнаго опыта знаемъ, что всякш не употребляющшся органъ 
атрофируется. Итакъ, тамъ внизу существуетъ светъ, несмотря на 
все противоположныя утверждешя изследователей. Быть можетъ это 
невидимый для насъ светъ? Ведь мы знаемъ теперь, что существуютъ 
Рентгеновсюе и Беккерелевы лучи. Но светъ, который могутъ видеть 
глаза живыхъ существъ, который, следовательно, можетъ оказывать 
физюлогичесюя действ1я, такой светъ необходимо долженъ былъ бы 
оказыватй и то удивительное действ1е на растешя, на которомъ по­
коится жизнь. Но что последнее тамъ внизу не имеешь места— эт* 
доказано опытнымъ путемъ. Такимъ образомъ здесь передъ нами снова 
предстала великая загадка. Но и она была скоро разрешена къ удив- 
л е н т  изследователей и къ величайшему изумленно нашему передъ 
безконечно изобретательной силой природы. Было достоверно установ-
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВЪСТНИКА ЗНАН1Я». 
среди вйчнаго мрака 'ж и в о "™ ?  полнили" “ к и м ъ 'о б "1’ ' Э ™  *и»УШ1я
ща"“  C’Z  7 > :Г £ 1 °Т т Г  пом° ш " ™ " Ъ » Ж :
с у Л т в ъ  и „ С 'ъ  S e  „о  Bce»v” Tb С6° ”  T 6a4y' Мн0™  »"■ » ™ "-  
выкъ органовъ при помощи котпп°6МУ У большое число свето- 
вокругъ себя. Если съ олнпй Рыхъ они распространяютъ светъ 
илтересамъ, при чемъ наличносткТ° Р° НЫ ЭТ°  благопР|ятствУетъ ихъ 
ныхъ облегчаетъ имъ нахож д еш е^м б? ° ргановъ у ДРУ™хъ живот- 
св-Ьтъ выдаетъ наличность живи. 'ЧИ’ ТаКЪ какъ ВСЯК'Й такой
эти световые органы могутъ стать и Г " 1 ' Т°  СЪ ДРУГ° Й стороны 
Такъ, напримеръ, существуютъ г п НИХЪ столь же Р°ковыми. 
почти исключительно изъ одной пгпп°В0,Ц-НЫЯ рыбы’ К0Т0Рыя состоять 
ихъ маленьюе светяццеся глаза ня пп МН° И Пасти' въ  то вРемя какъ 
цамъ у улитокъ или часто также подобт*^ ножкахъ> подобно щупаль- 
трубе, могутъ быть в ы д в и н у т ы  яяп  выдвигающейся зрительной
£ £ ■  Г и с =  - L T
тотъ М1ръ точно такъ же какъ мы п ЖИВЫЯ сУщества. наполняюиця
надъ собой усеянное звездГмГнебо. На° эГо н ъТ еб е  ж Г ь Г ’ 
солнцъ наполняютъ своими движем,«мм Ж полчища
живого океана, подобному тому какъ наши нД ИЗм1фимое пространство 
няютъ наше M ipoeoe  пространство солнечныя светила запол-
Такимъ образомъ передънашими PJ  K°  Mtp"  ВреМ6НИ тамъ дРУгая- 
какъ разъ тамъ, г « Г с Г п !  “  открылся ц ел ы й  новый м1ръ 
обитаемымъ. П° РЪ МЫ считали в«  мертвымъ и не-
сительно будущей истор!иТразвит1яИ СОВершенно Н0ВУ>° мысль отно- 
поставить L  связь съ этимъ ^ п Л  Р* ЖИВЫХЪ СуЩ6СТВЪ можемъ мы 
вашя. М1ръ живыхъ существъ безу^ойННпЫМЪ результатомъ изслед:;- 
видели, въ  свете Д Л Я своего сушргт нУж Дающшся, какъ мы уже 
бинахъ, где власть нашего научился въ техъ н е ­
совершенно прекращается п р о и з Т о д Г т П в ^ Г и Т  НеббСНаГ°,  С^ ТИЛа’ также сумели отчасти сделать самого себя. И мы
света, освещая наши ночи игю/ независимыми отъ солнечнаго
перь еще б о л ьш уГча сть  н^ „  ННЫМЪ СВ^Т0МЪ' К ° нечно, и те 
искусственнаго света силы мы п ^ л Т ч я ^ ^  ДЛЯ пРоизводства этого 
путями, опять^таки отъ солнца Но Х° ТЯ И весьма ок°льными
ной определенностью, что всякая си п а ^ п МЫ ЗНаемъ теперь съ пол- 
свойственное доступнымъ намъ т-t природы, всякое движете,
во всякую другую форму л™ ,  ’+ М° ГУТЪ бЫТЬ ^ о б р азо ван ы
Пока, следовРатеУл ь н о ? ^ с и л а И ВЪ Ф° РМу CBtTa' 
чивыя действ1я— какъ наппим-kn-u производить еще свои измен-
сродство будетъ вызывать сп е™ Р .п р и ли вы  и отливы,— пока химическое 
наконецъ, получаемая пои гппрм М0ЛекУляРныя Движешя» или пока,
теплота будетъ вызывать самыя Ъ Р° ЖДенш 3| МНЬ1МИ телами жизненная
= £ : £ ? ' ~ Г — ?
Ж И ЗН Ь  НА Н Е Б Е С Н Ы Х Ъ  Т Ъ Л А ХЪ  И ЕЯ  КО Н КЦ Ь. ^
т
ГПГТОЯН1И з а м е н и т ь  с о л н е ч н ы й ,  к а к ъ  э т о  м ы  в и -  
п и м ъ 6 т е п е р ь  у г л у б о к о в о д н ы х ъ  ж и в о т н ы х ъ .  Но э т о т ъ  с в е т ъ  н и ч у т ь  
н е  долженъ оставаться столь скуднымъ, какъ не скуденъ въ  наше
Т е с л Г ™ ^ ^  “ ° Й “ о
будетъ освещать по ночамъ весь земной шаръ, при чемъ онъ будетъ
Гн Гсд "„а е ” Г ™ е Убо’'„™ и з ,» и т е л ь н Ыя' изобретен!», и люди
частями природы и сте,ль : ^ T n o Z ^ Z
Г , Г < i y ^ c B a ' L f  » г Г Ъсъ И т \ » ъ  существован1я ^остального
тепловые и световые лучи будутъ проникать с то п ьж с  ^  с„ „ а
„ерь къ  глубоководнымъ
"сГны 1^  Г о " . Г д — а э т « у  У Ч И Т Ъ  насъ м о р с к а я  бездна.
Г Л А В А  П ЯТАЯ.
*Y/no такое жизнь?
Взоръ. брошенный нами , ъ  глубин, морей и открывал» передъ 
нами богатое и удивительное’ мертвую, «олод-
у в е р е н н о с т ь ю  д о л ж н ы  б ы л и  п р е д  к а к о й  п о б е д о н о с н о с т ь ю
н у ю  т ь м у ,  в м е с т е  с ъ  т ^ ъ  п о к а з а  ^   ^ ^ м ъ  п е р е й т и  к ъ  д а л ь н е й -
ж и з н ь  в е з д е  п р о б и в а е т ъ  с е б е  у . Р ’ в о з м о ж н ы х ъ  к о л е б а -
ш е м у  р а з е м о т р е ш ю  к о с м и ч е с к и х ъ  д  и ^  п о п ы т а е м с я  с н а ч а л а
н ш ,  м о г у щ и х ъ  п о с т а в и т ь  п р е д е л  р  к а к о в а ’ в е р о я т н о с т ь  д а л ь -
в ы я с н и т ь  с е б е ,  и с х о д я  и з ъ  з е м н  ’ ш р о в о м ъ  т е л е ,  п о д о б -
н е й ш а г о  р а з в и п я  и л и  в 0 3 Р ° * £ е " ’Я к а к ъ  е г 0  ПОСт и г н е т ъ  к а т а с т р о ф а  
н о м ъ  н а ш е й  з е м л е ,  у ж е  п о с л е  ’ ъ  п р е д ы д у щ е м ъ  в ы п у с к е ,
в ъ  р о д е  т е х ъ ,  о к о т о р ы х ъ  м Р з д ^ с ь  с у д ь б у  н е  т о л ь к о
д е л о  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  м ы  ж е л ®**1ЪИП Ре л о в ^ ч е с т в а , но  т а к ж е  с у д ь б у  Mipo- 
н а ш е г о  н ы н е ш н я г о  ж и в о г о  м р ЖИЗНи в о о б щ е .  П о э т о м у  м ы
в ы х ъ  т е л ъ  и с у щ е с т в у ю щ е й  н а  н и х ъ  ж и з н и  д и т ь с я  ж и з н ь  н а
д о л ж н ы  п о с т а в и т ь  В0ПР 0С^ ’ п о л н а г о  у н и ч т о ж е ш я  е я  н а  н е м ъ , —
к а к о м ъ - н и б у д ь  М,Р0В° МЪ т \  в ъ  п р е д ы д у щ е й  ч а с т и ,  с у щ е с т в у е т ъ
д л я  ч е г о ,  к а к ъ  м ы  вид% ”  Р % не  р а з р у ш е н о ,  и  ф и з и ч е -
м н о г о  в о з м о ж н о с т е й ^ —е с л и  т олько^  с а М о ^ а н ^  ^  с н о в а  н а с т у п я т ъ  
СК1Я УСЛОВ1Я, н е о б х о д и м ы я  д л я  с у щ  в о п р о с ъ ,  е с л и  в с п о м н и т ь
В е с ь м а  в а ж н ы м ъ  я в л я е т с я  д л * 0 а з в И т 1Я в ъ  к о т о р ы х ъ  ц е л ы я  Mipo- 
т е  о г р о м н ы е  к р у г о в о р о т ы  м .р о в о г о  Р « в и т '«* _ в £ о д ъ  т о г о , к о т о р о е
в ы я  с и с т е м ы ,  б л а г о д а р я  Уж ^ н ы м ъ  _  а ю т с я  в ъ  г а з о о б р а з н у ю
м ы  н а б л ю д а л и  в ъ  с о з в е з д ш  П е р  ,
<
форму, такъ что въ огромныхъ м1ровыхъ пространствахъ, въ которыхъ 
™  М0Ж6Т<' заключены тысячи такихъ системъ, какъ вся наша сол- 
ечная, необходимо долженъ погибнуть всякш зародышъ жизни Какъ  
можетъ снова зародиться жизнь въ этихъ мфовыхъ областяхъ, ' поел, 
Torf, какъ матерт ихъ снова придетъ въ порядокъ?
Поэтому спросимъ себя, прежде всего, что собственно предста- 
вляетъ собою жизнь. Действительно ли является она ч^мъ-то такимъ 
9С0беннымъ? Повидимому такъ, ибо изъ-за жизни мы готовы другь 
другу горло перегрызть. Но, съ другой стороны, на этотъ вопросъ 
надо ответить отрицательно, такъ какъ мнопе съ презрешемъ отка­
зываются отъ нея, какъ отъ гнилого плода. Ж изнь полна противоре- 
и, и быть можетъ мы именно потому и интересуемся ею такъ что 
она постоянно предлагаетъ намъ все новыя загадки, гочно такъ  же
непонятно ^  притягивает'ь къ « б е  возлюбленная, чемъ
непонятнее для насъ движешя ея души и чемъ больше она мучитъ 
н а с ъ  п р о т и в о р е ч и в ы м и  п о с т у п к а м и .
Ж и з н Г °н Г , Г Н0 П0Т0МУ-Т0 “  должна быть чемъ-то особеннымъ 
реакции П п Д  ТЬ’ П° Д ПУТИ небесныхъ т^лъ или химической 
3BVKV ’ СуЩ+еСТВУЮТЪ ЛЮДИ’ УтвеРждающ1е, что жизнь, подобно
звуку, свету теплоте, представляетъ собою особый родъ движешя Но
эти люди смешиваютъ при этомъ жизнь съ ея в н Ь ш н и Г п р о я в л е  
Н1емъ, жизнь вне насъ съ жизнью внутри насъ, которая также ведь
Г Г .  И  ° б н а Р У ж “ в а  с в о и  с т р е м л е н ; я  в о  в н ^ ш н и х ъ  ’ о я в л е :
ншхъ жизни. В ъ  этихъ внешнихъ проявлешяхъ жизни вокругъ насъ
невиТмИМЪ ЛИШЬ вЯ’ КОТОрые создаю тся  таинственно иневидимо внутри насъ. ВнЪшн1й м!ръ и внешнюю жизнь мы можемъ
ветъ erne"лоЬл Г И П0?редст,А ДВИЖе™> но ««утри насъ мысль в е т ъ  е щ е  до  д ъ я ш я .  *
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жи-
влен,-яМ мС, Г ! В° ТЪ ГД< Ц6НТРЪ В0Пр° Са- B c t  друг1я «изненныя проя­влена мы можемъ объяснить механически, при помощи однехъ техъ
естественныхъ силъ, которыя господствуютъ также и надъ мертвой 
природой. До момента возникновения мысли мы можемъ объяснить 
все жизненные процессы механически. Такъ, напримеръ, если окру­
ж а л и  воздухъ приводится въ колебательное движете при посредстве 
музыкальныхъ инструментовъ, то мы знаемъ, что эти колебашя сооб 
щатся нашей барабанной перепонке и оттуда, перейдя черезъ моло- 
точекъ и стремя, вызовутъ въ лабиринте нашего уха таю я же коле­
башя, как.я совершаются въ воздухе. В ъ  улитке нашего уха находится
та къ ^ а зк тяр п  * у3ь’кальный инструментъ, имеющш тысячи клавишей 
такъ называемый, Корт1евъ органъ, который долженъ играть — что 
опять-таки можно объяснить чисто физическимъ путемъ— те  же арш 
^1° "  наРУжныи инструментъ, созданный человеческими руками. Соот- 
ветствующш темъ же тонамъ клавиши этого удивительнаго инстру 
мента начинаютъ дрожать, подобно тому, какъ снаружи дрожатъ 
струны большого инструмента. РУ дрожатъ
нена ТаКИХЪ музыкальн°-вибрирующихъ клавишей соеди-
на п ет^ р Ы н  проволок°й  съ тайнымъ кабинетомъ, помещающимся
изъ внеш нягоНГ,ШеГС Черепа’ ВЪ М03ГУ' Сюда сходятся Bc t Донесешя изъ внешняго Mipa и отсюда же исходятъ все приказы, которое выс-
ны м ъПраВИТельство нащего „ я “ устанавливаешь сообразно получен-
до н е р в н ы х ъ Т ь т  ИЛИ На ° СН0Ваи1и собственной воли. До этого пункта.
какъ въ нТшихъ б Ъ’ 806 Совершается автоматически точь-въ-точь, к .к ъ  въ нашихъ бюрократическихъ канцеляр1яхъ. Куда бы мы пришли
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если бы надъ этой машиной не стояло самостоятельно мыслящее пра­
вительство, которое не только получаетъ депеши, но и разсылаетъ 
ихъ, такъ что во всемъ царствЬ движеше совершается по высшему 
приказу!
Можно себЬ представить, что утонченной техникЬ будущихъ 
тысячелЬтш  удастся создать такого автомата, который будетъ въ 
состоянш физически выслушать и физюлогически воспринять музыкаль­
ную пьесу,’ такъ что, благодаря неоднократному повторенпо въ немъ, 
образуется какъ бы к о тя  этой пьесы, точно такъ же, какъ фотогра 
фическая пластинка закрЬпляетъ какую-нибудь картину внЬшняго 
Mipa; бол’Ье того, быть можетъ, такого автомата можно будетъ усовер­
шенствовать до того, что онъ механически повторить вполнЬ точно 
заученную музыкальную вещь; можетъ быть, такая машина по выра­
женному кЬмъ-нибудь желанш будетъ подходить къ  нему, подавать 
руку и предлагать вопросъ: какъ поживаете, мой другъ? Эта  машина, 
быть можетъ, будетъ въ состоянш проявлять и болЬе высоюя душев- 
ныя побуждешя; такъ, напримЬръ, если такому человЬку - машинЬ 
представятъ молодую дЬвушку, то онъ сейчасъ же начнетъ ее цЬло- 
вать и скажетъ, что онъ покончитъ съ собой, если она его не полю­
бить. Надо будетъ только умЬть всегда произнести нужное слово или 
правильно примЬнить соотвЬтствуюлцш возбудитель. Да что говорить 
о будущемъ! РазвЬ  теперь мы не встрЬчаемъ тысячъ такихъ автома- 
товъ, которыхъ одно слово или даже одинъ намекъ механически при­
водитъ въ движете, такъ что они готовы кричать ура или убивать, 
смотря по тому, что будетъ угодно другому, а не имъ ,самимъ.
Если вынуть мозгъ изъ лягушки, то она все-таки подпрыгиваетъ, 
при прикосновенш къ ней, а голубь, препарированный такимъ же 
образомъ, сохранялъ равновЬЫе на тонкой жерди' передъ голубятней 
и поварачивалъ голову по направленда, отъ котораго ему слышался 
звукъ; онъ сходилъ съ пути, если его толкали; онъ проглатывалъ 
зерно, которое ему клали въ клювъ, но безъ внЬшняго раздражешя 
онъ не совершалъ ни одного движешя; жизненная дЬятельность его 
стала чисто рефлекторной, какъ говорятъ ученые.
Животный организмъ можетъ превратиться въ такую машину 
и безъ оперативнаго вмЬшательства. Во время сна связи между тЬми 
высшими мозговыми органами, изъ которыхъ, очевидно, исходятъ про- 
явлешя нашей воли, и внЬшними органами чувствъ прерываются. Но, 
кромЬ этихъ связей, существуютъ еще прямые пути, ведуцце отъ орга­
новъ чувствЪ| къ  мускуламъ, выполняющимъ рефлекторныя движешя, 
такъ что послЬдшя происходятъ безъ всякаго учаспя со стороны 
нашей воли и сознашя. Поэтому, даже во время самаго крЬпкаго сна 
мы отдернемъ нашу руку, если кто-нибудь или что-нибудь коснется ея; 
то же самое мы совершенно непроизвольно сдЬлаемъ наяву при дЬй- 
ствш непривычнаго раздражешя. При помощи же нашей воли, если 
она у насъ достаточно сильна, мы можемъ, напротивъ того, держать 
спокойно руку въ  огнЬ.
Итакъ, воля— вотъ что отличаетъ проявлешя жизни отъ проявле- 
нш мертвой природы. Первое вещество, заслуживающее назвашя ж и­
вого, хотя и представляетъ собою, насколько мы можемъ судить, вялую 
полужидкую массу безъ всякой органической структуры,— мы говоримъ 
о такъ называемой протоплазм*,,-— перестаетъ, когда это ему кажется 
пр1ятнЬе, слЬдовать законамъ тяжести, и течетъ вверхъ, если находитъ 
тамъ какую-нибудь крошку, которая можетъ служить для него пищей
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и наверное доставить ему такое же пр1ятное ощущеше, какъ намъ__
хорошш обЬдъ. Это первые зачатки той таинственной силы воли, при 
помощи которой люди двигаютъ горами.
Что же такое эта воля? Естественная сила природы? Безъ сомнЬ- 
шя, во лан е  свободна, но подчинена законамъ, какъ и всЬ друпя 
естественный силы. Какъ  во внешней природЬ, причины и слЬдств(я 
неразрывно связаны, какъ звенья одной цЬпи, такъ и наша воля 
является результатомъ предыдущихъ впечатлЬнш, и всЬ проявлешя 
ея совершаются по законамъ всЬхъ силъ природы, которыми она под­
чинена самымъ полнымъ образомъ. Воля человека можетъ только 
направить по своему усмотрЬшю дЬйств1е этихъ силъ по другимъ 
путямъ, переносить результаты ихъ дЬйствш, такъ сказать, съ одного 
счета на другой, такъ, напримЬръ, со счета теплоты на счетъ электри­
чества, когда динамо-машина движется паромъ. Только сумма всЬхъ 
дЬйствш этихъ силъ должна оставаться постоянной, основной нашъ 
капиталъ остается желЬзнымъ фондомъ. По усмотрЬнш нашей воли 
мы можемъ вкладывать этотъ капиталъ во все бол’Ье доходныя пред- 
пр!ят1я, такъ что онъ будетъ приносить, такъ сказать, все болЬе 
высоюе проценты. Такъ, напримЬръ, желЬзо, которое въ видЬ руды, 
благодаря своей тяжести, своимъ химическимъ дЬйств1ямъ и т. д.' 
опустилось глубоко въ землю и принимало весьма незначительное уча- 
ст1е въ развитш земного M ipa, мы можемъ извлечь изъ нЬдръ земли 
и употребить для постройки нашихъ домовъ и машинъ; въ такомъ 
случаЬ оно выполняетъ болЬе высокую задачу, становится цЬннЬе, и 
эта цЬнность его можетъ еще значительно возрастать. В ъ  примЪне- 
ши къ часовымъ „волоскамъ" желЬзо исполняетъ такую удивительно 
тонкую работу, что въ этомъ видЬ малоцЬнный металлъ цЬнится на 
вЬсъ золота.
ВездЬ, гдЬ жизнь со своимъ могучимъ стремлешемъ къ усовер- 
шенствованш, проявляющимся также въ  простЬйшихъ растительныхъ 
организмахъ, получаетъ господство надъ мертвой матер1ей, тамъ, за 
великимъ станкомъ природы, ткани, въ которыя облекается жизнь, 
утончаются, и задачи, ожидаюиуя ея рЪшешя, становятся все болЬе 
высокими.
Да, жизнь это нЬчто совсЬмъ особенное! Она предписываетъ въ 
предЬлахъ своей силы мертвой природЬ ея задачи, которыя та должна 
выполнить ко благу живой жизни. Ж изнь господствуетъ надъ силами 
природы. Пусть человЬкъ, который едва только начинаетъ теперь 
выползать изъ отвратительной куколки своего животнагр прошлаго, 
проживетъ еще нЬсколько десятковъ тысячелЬтш ,— для Mipoeoro раз- 
Бйт.я это составляетъ лишь одинъ моментъ,-—и прямо трудно себЬ 
представить, что сумЬетъ отвоевать тогда отъ природы человЬчество, 
не разъединенное болЬе слЬпой враждой.
И все это будетъ въ  состоянш сдЬлать одна только воля, кото­
рая свободно распоряжается въ предЬлахъ нашего внутренняго M ipa, 
являющагося вЬрнымъ отпечаткомъ внЬшняго Mipa, созданнымъ нашими 
внЬшними чувствами. Я  уже разсказывалъ выше, какъ внЬшшя впечат- 
лЬш я чувствъ передаютъ свое дЬйств1е мозговымъ клЬткамъ, груп­
пирующимся подъ сводомъ нашей черепной крышки почти такъ же, 
какъ звЬздные Mipbi по темному небесному своду. С ъ  этими матер1аль- 
ными представителями внЬшняго M ipa вокругъ насъ наша чувствитель­
ность и наша воля играютъ, подобно виртуозу, на клавишахъ инстру­
мента, и сила нашего воображешя разыгрываешь свои мелодш и со- 
здаетъ особый сверхчувственный М1ръ.
Здесь заключена великая тайна тайнъ. Мы понимаемъ, какъ 
движешя внЪшняго Mipa могутъ распространять свое дЪйств1е до са- 
мыхъ внутреннихъ окончанш органовъ чувствъ, но вечной загадкой 
останется для насъ, какъ можемъ мы при посредстве своей воли, 
которая в-Ьдь не представляетъ собою ничего матер1альнаго, вл1ять 
извнутри на вн^шшй м1ръ, какъ пытливый духъ ум^етъ создать 
внутри себя целые м1ры и какъ онъ потомъ оказывается въ  состоя­
ши осуществить на деле эти созданные въ мечтахъ м1ры. Это оста­
нется для насъ загадкой, такъ какъ для насъ не существуетъ ничего 
бол-fee высокаго, чемъ этотъ духъ; мы не им-Ьемъ бол-fee высокой точки 
зрЪшя, съ которой мы могли бы обозревать его дЪйств1я. Если мы 
желаемъ что-нибудь понять, то мы должны стоять выше этого.
Тутъ-то выступаетъ на место знашя вера, или, лучше сказать, 
cyeB-fepie. И в-fepa и cyeBfepie  пытаются дать намъ картину того сверх- 
матер1альнаго Mipa, который создаетъ изъ атомовъ духа M ipu ,  подобно 
солнцамъ вселенной. Но тутъ  мы тотчасъ же наталкиваемся на одну 
изъ самыхъ неясныхъ загадокъ. какъ эти атомы духа то соединяются 
съ матер1ей, то снова совершенно оставляютъ ее,— когда мы умираемъ,—  
чтобы вернуться въ пустоту, какъ это представляется нашимъ чув- 
ствамъ. Действительно ли исчезаетъ окончательно съ нашей смертью 
этотъ могущественный агентъ, благодаря которому мы только и со- 
знаемъ наше истинное „ я “ , или же онъ только делается для насъ 
невидимымъ, подобно тому, какъ электрическая искра можетъ творить 
чудеса и затЪмъ снова исчезнуть, хотя сила, изъ которой она образо­
валась, продолжаетъ существовать? Имеется ли такая „жидкость", 
еще мен-Ье видимая и мен-fee уловимая, ч-Ьмъ эеиръ мирового простран­
ства, въ которой выкристаллизовываются индивидуумы духа и въ 
которую они снова претворяются?
Это все вопросы, надъ которыми человечество ломаетъ себ-fe го­
лову съ того момента, какъ оно научилось думать...
Священныя предашя говорятъ намъ о блаженной загробной жизни, 
и весь матер1ализмъ нашихъ дней не могъ убить въ  людяхъ эту ут-Ь- 
шительную в-fepy. Где вера въ эти древшя предашя исчезла, тамъ ее 
заменило cyeeepie. Ныне это cyeeepie известно подъ именемъ спи­
ритизм а.
Какъ  много писали объ этомъ последнемъ! Одни объявили его 
полнейшей глупостью, друпе же признали въ немъ строгую науку 
(оккультизмъ), покоющуюся на фактахъ. Ни то, ни другое неверно.
Т е  почтенные мужи академической науки, которые ничему не 
верятъ, что не стоитъ передъ самымъ ихъ носомъ, или что они не 
могутъ доказать какъ дважды два, эти господа всегда объявляютъ 
глупостью все то, что они сами не въ состояши понять. Эти господа 
понимаютъ лишь духъ, родственный ихъ собственному, и если кто- 
нибудь изъ насъ осмелится когда-нибудь выглянуть изъ-за построен- 
наго ими баррьера на широкш просторъ, заглянуть въ  то отдаленное 
будущее нашего знашя, къ  которому ведетъ насъ нашъ путь, выска­
зать мысль, не укладывающуюся въ ихъ схему,— тогда они съ состра- 
дашемъ пожимаютъ плечами и съ чувствомъ полнаго удовлетворешя 
говорятъ про себя: слава Богу, что мы не похожи на него, и въ 
своихъ коллепяхъ мы не говоримъ ничего подобнаго тому, что напи­
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сано въ его книге.— Горе такому смельчаку, если онъ отъ нихъ за­
виситъ: для него навсегда все пути закрыты.
И, т-Ьмъ не мен-Ье, ныне еще существуетъ между небомъ и землей 
очень много вещей, о которыхъ нашей школьной мудрости и не снится 
и относительно которыхъ мы, какъ и во времена Гамлета, можемъ 
поставит^ вопросъ: быть или не быть. Я  говорю здесь о небе и земле 
въ насъ самихъ, о неземной, духовной и о матер1альной жизни нашего 
тела. Н-Ьтъ, я ни минуты не оспариваю возможности того, что мы 
можемъ быть окружены духами, точно такъ же, какъ мы со всехъ 
сторонъ окружены уравненнымъ электричествомъ, различные полюсы 
котораго могутъ въ любой моментъ сгруппироваться въ удивитель- 
нЪйцля явлешя. Чего мы не знаемъ, того мы не должны отрицать. 
А веру, дающую намъ счатье, мы не должны разрушать, такъ какъ 
вместе съ этимъ мы разбиваемъ счастье своего ближняго, и къ тому же 
намъ неч-Ьмъ заменить разбитую в-fepy.
Такъ, наприм-Ьръ, я знаю одну мать, у которой была молодая 
дочь, составлявшая единственную утеху ея жизни. И вотъ молодая 
девушка должна была умереть на глазахъ у матери отъ той изнури­
тельной болезни, которая до посл-Ьдняго момента держитъ душу въ 
крайне напряженномъ состоянш, такъ что смерть, какъ бы ее не ожи- 
Дали, всегда является неожиданно. Души матери и дочери какъ бы 
слились въ одно. Можно было ожидать, что мать не переживетъ 
своей дочери. И это действительно такъ бы и было, и мать не пере­
несла бы разлуки, если бы она не была верующей спириткой. И вотъ 
уже десять л-Ьтъ прошло съ того времени, а мать ежедневно ставитъ 
на стол*» приборъ для своего ребенка, -Ьстъ и болтаетъ съ нимъ, а 
вечеромъ укладываетъ его спать, и счастливая уходитъ, пожелавъ ему 
доброй ночи. Надо заметить, что это женщина во всЬхъ другихъ отно­
шешяхъ вполне здоровая, какъ психически, такъ и физически. „Какой 
вздоръ!“ скажутъ наверное те  благоразумные люди, души которыхъ 
до того очерствели, что они вообще всякое душевное побуждеше готовы 
объявить глупостью. Какая безчелов*>чность, сказалъ бы я имъ, если бы 
они вздумали излечить эту мать отъ ея мечты.
К акъ  счастливъ могъ бы быть я самъ, если бы я побольше могъ 
верить! Мн-Ь также пришлось въ молодые годы перенести подобное 
глубокое горе. Я  внезапно потерялъ свою молодую, веселую мать, ко­
торая была для меня— тогда подростка— подругой моихъ дЪтскихъ 
игръ, старшей сестрой. Это было более, ч-Ьмъ 30 летъ  тому назадъ, 
и все же я до сихъ поръ еще почти ежедневно разговариваю съ ея 
изображешемъ, которое виситъ передо мной надъ моимъ письменнымъ 
столомъ. Часто мой взоръ затуманивается при этомъ, и я начинаю 
мечтать о томъ, какъ хорошо было бы, если бы хоть одинъ разъ моя 
мать вышла изъ рамокъ и ответила мне хоть на одинъ вопросъ. 
Какая сладкая мысль!
Я  твердо ув-Ьренъ въ томъ, что въ моменты такихъ мечтанш 
внутреннее уб-Ьждеше, что это можетъ случиться, внутреннее желаше, 
воля, двигающая горами, могутъ превратить въ нашемъ воображены 
мечту въ действительность, и намъ можетъ показаться, что страстно 
желанное нами лицо действительно явилось и беседуетъ съ нами.
десь, очевидно, все зависитъ только отъ интенсивности, съ которой 
неизследованная сила воли, господствующая надъ матер1ей, действуетъ 
на мозговыя клетки, въ которыхъ органы внешнихъ чувствъ выкри­
сталлизовали наши представлешя. Если это действ1е значительно, то
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нервный токъ возвращается съ достаточной силой къ органамъ чувствъ, 
которые обыкновенно передаюсь впечатлЪшя въ обратномъ направле­
н а . В ъ  такихъ случаяхъ человекъ действительно видитъ и слышитъ 
то что онъ воображаешь; у него являются галлюцинацш. Наступлеше 
такихъ галлюцинацш при лихорадке представляетъ собою повседневное 
явлеше; но оне, безъ сомнешя. могутъ также до известной степени 
локализироваться въ одной весьма определенной области M ipa вообра- 
женш. К ъ  этому же разряду явленш относятся сомнамбулизмъ и гип- 
нотизмъ.
Духи, которые при этомъ появляются, въ действительности, сле­
довательно, не существуютъ; это рефлексы, отражешя деятельности 
нашего собственнаго духа. Но если нашъ собственный духъ можетъ 
такимъ образомъ играть на инструменте, который мы называемъ че- 
ловеческимъ организмомъ; более того, если нашъ духъ можетъ до 
известной степени оказывать почти непосредственное действ1е на 
другое тело, какъ это показываютъ опыты съ гипнотизмомъ, то по­
чему же не допустить, что и духи умершихъ, если только они дей­
ствительно продолжаютъ существовать,— а противъ такого предполо- 
жешя, какъ уже было сказано, нельзя привести никакихъ доказа­
тельству-— могутъ оказывать действ1е на наши мозговыя клетки и 
делать намъ внушешя, такъ что они действительно являются когда 
имъ угодно, и сообщаютъ намъ то, что они находятъ нужнымъ ска­
зать намъ въ нашихъ интересахъ? Моя добрая мать наверное поза­
ботилась бы, если бы это было ей позволено, о моемъ незаконченномъ 
воспитанш, после того какъ злая судьба такъ рано отозвала ее съ 
арены жизни. Она наверное предохранила бы меня отъ многихъ глу­
постей, которыя я успелъ за это время натворить!..
Почему же я не отправился къ спиритамъ и не попросилъ ихъ 
вызвать ко мне съ того света духъ моей матери? Ведь эти люди 
утверждаютъ, что они могутъ это сделать. Да, но, къ сожаленш, съ 
неверующими они ничего не могутъ поделать. Передъ ними духи испы- 
тываютъ какой-то священный страхъ. Но я безусловно готовъ допу­
стить, что верующимъ, какъ я выше объяснилъ, могутъ являться духи.
Но эти звЪздные духи обнаруживаютъ свое присутств1е на спи- 
ритическихъ сеансахъ посредствомъ стука или грифеля мед1ума пе­
редъ большимъ собрашемъ людей, среди к о т о р ы х ъ  часто присутствуютъ 
также неверукише, которые также видятъ тогда это чудо. Совершенно 
невозможно, чтобы эти обчля всемъ впечатлешя возникли вследствие 
представлешй, общихъ всему собранш. Здесь передъ нами объектив­
ные факты, не поддающееся будто бы естественному объяснешю.
Возможно ли это? Да! В ъ  области жизни духа все возможно, 
ничего нельзя оспаривать, если признать духъ чемъ то нематер1аль-
нымъ, какъ это делаю я.
Но вся моя священная вера въ силу духа моментально исчезла 
бы, если бы эти факты не поддавались естественному толкованш, и 
если бы духи нашихъ умершихъ, которые были достаточно стеснены 
здесь на земле, и которыхъ я воображаю себе теперь совершенно 
свободными отъ путъ земного существовашя, должны были прибегать 
къ такимъ жалкимъ фокусамъ, чтобы сообщить намъ о своемъ суще- 
етвоваши. Заглянемъ на минуту въ душу такого умершаго! Моя мать 
видитъ, какъ я готовъ сделать глупость, которая кажется мне незна­
чительной, но она, ясно видя всю мою будущую жизнь, понимаетъ, 
как1я роковыя последств1я можетъ иметь для меня мой поступокъ.
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б удь  ш а Г л а А и ^ д М ? ”  К° Г“
нымъ съ поличнымъ Ни я НИ м н о н Г  ° Ласти’ оказывается пойман- 
бавной исторш съ ? % 3абудут*  за‘
обличенъ кронпринцемъ Рупппь* аН0МЪ, К0т°рыи былъ позорно
квартире последняго ВЪ Й н е Я  Z  "  ЭрЦГерцогомъ Юганномъ на 
вь то время, какъ этотъ ш а о л я . 1  РаЗЪ ежедневн° бывалъ тамъ
разставленную эрцгерцогомъ ?пгяи КЪ п0пался въ чрезвычайно ловко 
матер1альную форму въ комнят-fc Н1 МЪ ловушкУ- Духъ принималъ 
отъ того тем н У о  ^ Г е щ е н ^  в ’ ДВухстворчат°й дверью
среди которыхъ находились’ коом*. собрались присутствуюиие,
господъ. Сюда вошелъ черезъ попт Кронпринца много придворныхъ 
полнить всевозможныя музыкяпь У св’Ьтящ1ися духъ, чтобы вы- 
тем ъ эрцгерцогъ тайно устроилъ вьТ лв ВСЯК'Я дрУг‘я штуки. Между 
которому при открытш  ея нажималась ^  приспособлен1е, благодаря 
Духъ, полагаясь на вежливости лектрическая кнопка. Наш ъ
комнаты, какъ вдругъ зас1ялъ я К° ? ° ЛеИ’ П6РеШе? Ъ "врезъ порогь 
изумленнымъ взоромъ п р и с у т с т в у ^ ш и х ^ 6^ ” 46^ 111 C B trb ’ и пеРелъ 
который оказался ни кем ъ инымъ Предсталъ смущенный духъ,
тымъ въ чулки и б-Ьлуг, пп« ’ 3" нашимъ заклинателемъ, оде-
ретироваться, да такъ быстро ^что"0* 6ЧН0’ наш ъ ДУХЪ поспешилъ
успелъ  отослать ему необходимы* ЫСОКОПОСТавленный хозяинъ едва 
ныя въ соседней комнате принадлежности туалета, найден-
ч е л о в е к ъ  и з ъ  B H c r ^ ^ J m e c T B r 6 ИСТОр1Я 3 д Ьсь  в ъ  Б е р л и н е .  Н е с к о л ь к о  
с а п о ж н и к а , к о т о р ы й  о со б ен н о  о х о т н Г — ” 0 с о б и р а л и с ь  в ъ  « 0 M t  одного 
б л а г о в о л е ж ю , к о т о р ы м ъ  п о л ь з о в а л с я  о чеви д н о  б л а го д а р я  о со б о м у  
п о с е щ а л с я  д ухам и  nncn-t 1 с а п о ж н и к ъ  в ъ  з а г р о б н о м ъ  M ip e—  
д о во л ьн о  з н а ч и т е л ь н у ю  вх о д н ую  К а К Ъ  ВЬм ° К1-е п о с е т и т ел и  у п л а ч и в а л и  
н и к а . С ц е н а  и з д е с ь  m r m l  п л а т У- М ед 1ум ом ъ б ы л а  ж е н а  сап ож -  
п о р ть е р о й . Д в е р ь  б ы л а  б л а г о й  ИЗЪ Д В ух ъ  к о м н а т ъ ,  р а зд е л е н н ы х ъ  
входа в ъ  с в я т у ю  СВя т а ? ™ Г Н0 3 а Н аз* ш е н а - С п Р а в а  и с л е в а  о т ъ  
п о д м а ст е р ь я , к о то р ы е  с ъ  в е р о й  Т о ВрбМЯ с е а н с о в ъ  д ва  с а п о ж н ы х ъ  
зд о р о в ы я  р уки . в а л и  к ъ  д у х а м ъ  сво и  о гр о м н ы я
молодую, ДО некоторой степени Т щ Г  н е в е Г ^  B03;,tScTBoBaTb на одну 
принять реш ете которое бы ™  * верующую даму, и побудить ее 
ОТ° РОе было бы весьма пр!ятно для одного изъ
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остальныхъ присутствовавш и, на “ то н а ^ е н Г и
дЪло СТОЛЬч ™ КОт’0 ЧнТи°  сДтаало раскрыть всю махинащю. Сначала она 
решила во 'что, бы ^ ПОКЛОНникамъ извлечь духа изъ его уб*-
предложила дву .„„nnMOHVTUMH двумя подмастерьями. Но вре-
жища, охран* ™ аГ°  ^  уже прошли. Ни у кого не хватило смелости 
мена рыцарства^ давно Ублаг0СРКЛ0НН0СТЬ дамы. Кроме того духъ дол- 
npio6ptcTb такой це ть Когда ЭТи господа сЪли въ первомъ
жно быть почуя явиться; онъ внезапно обнаружилъ необычайную 
ряду, духъ ° ; ка3а^ ъ Я"  ъ Мужскимъ поломъ вообще. Поэтому онъ 
скромность и страхъ, пвр д ^  явиться снова лишь въ
не замедлилъ объявит будутъ сидеть исключительно
томъ случае, если въ пйпапаВшая весьма энергичнымъ характе- 
дамы. Наша молодая да^  6onte возбужденной, и вотъ однажды
ромъ, становилась.все (5ол 6onte и бросилась въ объята
на одномъ сеанса, она не д F' а какъ 0ба подмастерья
духа. В ъ  тотъ же сердечнымъ образомъ, а духъ крикнулъ:
стали обнимать ее са превратился въ жену сапожника, очу-
„МЫ Раз° Р еНЫ пр " маНеМинтересномъ декольте. Картина! Впрочемъ на- 
тившуюся въ весьма Р сап0жниковъ можно успокоиться. Они
счетъ судьбы этихъ славных спасаетъ классъ людей,
не разорены. О тъ этого, несмотря на все, ихъ
которыхъ убавить очень не легко. могуществе духа противо-
у г о д Т Т ^ я  « и о , е„ ь
непр1ятенъ.
Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
сКакъ возникла жизнь на земля,?
Не можетъ быть никакого 
жизни на нашей планете долж®н^ У никакая внезапная катастрофа, 
конецъ даже и въ томъ случ , ей] близкой гибелью. Ибо
никакое светопреставление не УгР °ж а° ™  е^ д0™ з а метить, что это
все, что возникаешь, достойно гибе ^ ^  не должны
мефистофелевское утвеРжден е^ чт0 оно стал0 Крылатымъ словомъ.
считать доказаннымъ только пото у, да_либ0 родились, всегда
Да, верно: все существа которыя когда . ли Р ^
умирали. Не существуетъ АгасФера ни Р творен,я . Пусть велинг-
которыхъ самыя простыя, ни среди щстамеа) въ первобытныхъ
тонш (Мамонтовы деревья, W e llin g  ° » 8 б ы т ь  можетъ, въ  те 
лесахъ Калифорши шумятъ своими верху^икай*\\Ьчн0.зелены’ъ  вет-
чеше тысячелетш, а жизненНЫ^ ' ° ? м о й  силой: все же и въ нихъ 
вяхъ пусть пробивается съ_ который, развиваясь извнутри, въ
давно уже таится зародыш Р > „  ихъ ногъ СНова зазеле-
конце концовъ вызоветъ ги ель_ Р ' изъ КОТОрЫХъ  какому-нибудь
нею тъ сотни ростковъ той же р , погибшее дерево для
одному суждено будетъ развиться и заменить
будущихъ ты сячелетж .
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Да, все, что возникаетъ, достойно гибели! Но возникаетъ ли 
вообше что-нибудь? Что понимаемъ мы подъ словомъ „возникновеше“ ? 
Создаше изъ ничего? Но создалъ ли на нашихъ глазахъ когда-либо 
кто-нибудь, въ томъ числе и всемогущая природа, что-нибудь изъ 
ничего? 1%е, что мы видимъ, является ведь лишь переходомъ изъ 
одной формы въ другую. Все существовало и будетъ существовать 
вечно. Но только для нашихъ несовершенныхъ человЪческихъ чувствъ 
переходъ былъ часто связанъ съ такимъ существеннымъ и внезап- 
нымъ изм^нешемъ формы, что были времена, когда люди верили, что 
при н%которыхъ обстоятельствахъ Действительно что-то можетъ воз­
никнуть въ этомъ абсолютномъ смысле.
Ничто не возникаетъ. Следовательно, ничто и не погибаетъ. Это 
значитъ— ничто не пропадаетъ. Солнечная система, какъ таковая, 
некогда зародилась, и какъ солнечная система, она когда-нибудь 
вместе съ землей погибнетъ; но атомы, изъ которыхъ она состоитъ, 
не пропадутъ: они пойдутъ на постройку новыхъ солнечныхъ системъ, 
подобно тому, какъ до того они выполняли свои задачи на другихъ 
погибшихъ уже звездахъ. Мы умремъ и превратимся въ прахъ, но 
этотъ прахъ снова воскреснетъ въ другихъ существахъ и снова будетъ 
жить въ нихъ сознательной жизнью. Точно такъ же и жизнь, какъ 
совокупное явлеше, не возникала и не можетъ погибнуть.
Несомненно ли это? Не есть ли жизнь только форма явлешя и, 
какъ таковая, преходяща? Не есть ли она только красивый кристаллъ, 
отливающш великолепными красками въ лучахъ солнца и распла­
вляющийся подъ ихъ действ1емъ? Н етъ , этимъ можетъ быть только 
тело, сосудъ жизни, но не сама жизнь. Безконечно и невообразимо 
разнообразны будутъ эти сосуды, въ которыхъ жизнь будетъ разви­
ваться. Но сама жизнь, душа, духъ— это что-то другое, чемъ мерт­
вая матер1я и непреклонный законъ природы, которому лишенная 
воли матер1я подчинена. Такъ какъ духъ связанъ съ построенной изъ 
матерш формой, то и онъ подчиненъ законамъ последней. Но это ни­
сколько не означаетъ еще того, что онъ долженъ представлять собою 
нечто подобное матерш. Существуетъ много людей, которые должны 
подчиняться законамъ какой-нибудь страны, сами не принадлежа со- 
всемъ къ ней.
Но въ состоянш ли естественные законы созидать формы для 
жизни при всякихъ внешнихъ обстоятельствахъ, которыя встречаются 
въ м1розданш, или при которыхъ существовали и будутъ существовать 
м1ровыя тела, подобныя нашей земле? Безъ  этого условия придется 
ведь допустить, что на какомъ-нибудь м1ровомъ теле  жизнь, то-есть 
духъ, являющшся чемъ-то весьма отличнымъ отъ матерш, действи­
тельно, возникла ксгда-то изъ ничего, и ее вдохнули въ первую жиз­
ненную форму, подобно тому, какъ Богъ вдохнулъ духъ свой въ  свое 
неудавшееся подоб)е— человека. Если, напримеръ, существоваше жизни 
связано съ определенными границами температуры, то миллюны летъ 
тому назадъ жизнь ни въ какой форме не существовала на земле, 
и въ столь же неопределенномъ, но и не менее верномъ будущемъ 
должны будутъ исчезнуть малейппя проявлешя ея. Совершенно безко- 
нечная въ Mipe матерш цепь превращешя формъ здесь прервалась 
бы для жизни. Повидимому, это совершается ежедневно на нашихъ 
глазахъ. Смерть равносильна для насъ исчезновешю духа, возвраще- 
нш  его въ то самое ничто, откуда онъ, повидимому, явился, а если 
душа и говорить намъ о вечной жизни, то человекъ можетъ у те ­
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шаться этой верой, но естествоиспытатель не долженъ считаться 
съ ней.
А жизненная способность, способность природы создавать и под­
держивать въ  течеше изв^стнаго промежутка времени организованныя 
формы жизни, безъ сомнешя, поставлена въ весьма определенныя, хотя 
и не очень широюя границы, зависяпця, какъ мы указывали уже по­
дробнее выше, отъ физическихъ отношенш матерш. Безъ всякаго со­
мнешя, для жизни долженъ существовать предЪлъ температуры какъ 
высшш, такъ и низшш. Надо, однако, сознаться, что наше знан1е объ 
услов1яхъ жизни особенно сильно хромаетъ. Здесь, на нашей..маленькой 
земле, мы въ последнее время находили жизнь въ такихъ местахъ, 
где мы раньше чуть ли не математически доказывали невозможность 
ея существовашя. Такъ, я уже выше говорилъ о чудесахъ морской 
глубины, где процветаетъ удивительный живой м1ръ на глубине це- 
лыхъ километровъ, при полномъ мраке и температуре ледяного хо­
лода, при отсутствш растешй, которые одни только могутъ завершать 
круговоротъ жизни, и при ужасающемъ давленш. Н етъ  такой высоты, 
нетъ такой глубины въ земной природе, где бы мы не находили 
жизни. Одинъ итальянскш ученый открылъ водоросль, благополучно 
прораставшую на фумаролахъ Сольфатары, близъ Путцуоли въ Везув1яг 
въ почти кипящей, сильно насыщенной серной кислотой воде, въ ко­
торой всякая другая жизнь немедленно погибаетъ. И эта водоросль 
можетъ жить только при такихъ услов1яхъ, при всякихъ другихъ она 
погибаетъ. Животныхъ, у которыхъ наблюдается зимняя спячка, • под­
вергали въ течеше целыхъ недель холоду въ 100 градусовъ ниже 
нуля, и они снова оживали. Семена злаковъ и стручковыхъ плодовъ 
сохраняли до десяти летъ  въ ртути, такъ что они были отрезаны отъ 
воздуха, света и влажности; они немедленно давали ростки и расцве­
тали, какъ только имъ давалась возможность для этого. Друпя с е ­
мена медленно и основательно просушивались и затемъ подвергались 
действ1ю температурь отъ 100 до 110 градусовъ, и они ничуть не 
теряли своей способности къ прорасташю. Дайсе сильные яды, которые 
немедленно убиваютъ живыя растешя, какъ, напримеръ, сулема или 
алкоголь, оказывались безвредными для семянъ, пока оставалась не­
поврежденной оболочка последнихъ (Диксонъ),
Это наблюдается здесь на земле. А какъ невообразимо много­
образны могутъ быть комбинацш, созданныя природой, изобретатель­
ность которой превосходить все наши представлешя, на другихъ Mipo- 
выхъ телахъ съ целью дать жизни новыя основашя! Намъ почти ка­
жется, что здесь кончается область нашего изследовашя, и мы должны 
сказать, что все возможно. Такъ, напримеръ, физюлогъ Вильгельмъ 
Прейеръ, однажды серьезно отстаивалъ утверждеше, что даже на 
солнце съ его многотысячной температурой возможно существоваше 
организмовъ. Если делать всевозможныя уступки j нашему незнанш 
относительно такого рода вещей, которыя лежатъ столь далеко отъ 
области нашего наблюдешя, то можно допустить представлеше объ 
организмахъ созданныхъ природой изъ раскаленной лавы. Но газо- 
образныхъ созданш не можетъ существовать, а солнце по нашимъ 
современнымъ воззрешямъ является еще газообразнымъ шаромъ. От- 
дельныя молекулы газовъ носятся постоянно съ большой скоростью, 
двигаясь прямолинейно по всемъ направлешямъ въ огромныхъ про- 
странствахь, находящихся въ сфере газообразнаго тела. В се  малейипя 
частицы здесь почти еще совершенно самостоятельны. Если въ дан-
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ный моментъ две таюя частицы почти соприкасаются, то черезъ н е ­
сколько секундъ оне могутъ отстоять другъ отъ друга на много кило- 
метровъ и не оказывать решительно никакого вл1яшя другъ на друга. 
Это физически строго доказано и покоится на законахъ природы, со- 
храняющихъ свою силу и въ техъ отдаленнейшихъ м1ровыхъ обла- 
стяхъ, отШуда так1я туманныя газообразныя массы посылаютъ ндмъ 
свой светъ, этимъ самымъ доказывая свою подчиненность вышеука- 
занымъ законамъ. Но для образовашя организма первымъ и самымъ 
необходимымъ услов1емъ является соединеше его частей въ одно общее 
целое, • въ одну организащю. Услов1я должны быть таковы, чтобы 
могло образоваться тело, которое сохраняло бы некоторое время свою 
форму. Поэтому-то и невозможны совершенно жидюе организмы. У 
насъ на земле жизнь впервые выступаетъ въ такъ называемой прото­
плазме, состоящей изъ клейкой полужидкой коллоидальной массы, о 
свойствахъ которой мы неоднократно говорили уже. Эта  вязкая масса 
выпускаетъ изъ себя отростки, которые захватываютъ пищу и вводять 
ее внутрь протоплазмы; этимъ и ограничиваются все жизненныя про- 
явлешя, наблюдаемыя въ ней
Если, следовательно, для жизни существуетъ, безъ сомнешя, 
высшш пределъ температуры, общш ьсемъ м1ровымъ теламъ, а не 
только земле, ибо, какъ было доказано, при известной температуре 
всякое вещество принимаетъ газообразную форму, то о низшемъ пре­
деле, какъ мы уже видели, этого уже нельзя утверждать. Н и ­
сколько не будетъ противоречить законамъ природы, если мы при- 
знаемъ возможность существовашя высокоразвитыхъ организмовъ, ко­
торые въ температуре постояннаго холода въ 100 и более градусовъ 
ниже нуля живутъ такъ же весело, какъ и мы. Но холодъ, какъ мы 
видели, обладаетъ непреодолимымъ свойствомъ приближать другъ къ 
другу молекулы и атомы, эти мельчайиля частицы, изъ которыхъ 
построены все тела. При этомъ мы непременно должны когда-нибудь 
достигнуть предела, за которымъ прекращается всякая способность 
телъ къ движенш, а жизнь это движеще. Следовательно, въ та- 
комъ случае должна наступить всеобщая смерть.
Если не можетъ подлежать никакому сомнешю, что не только 
на земле, где мы въ этомъ можемъ сами убедиться,’но и вообще во 
всей вселенной жизнь связана съ определенными температурами, то 
необходимо допустить, что было и снова будетъ время, когда на отд’ель- 
ныхъ мйровыхъ телахъ не существовало никакой жизни, такъ какъ 
на всехъ небесныхъ телахъ должна была некогда господствовать 
огромная температура, а въ будущемъ они все обречены на крайнш 
холодъ.
Итакъ, спрашивается, какъ же возникла жизнь впервые? Это по- 
истине кажется неразрешимым!) вопросомъ, если мы разъ навсегда 
устранимъ предположеше о томъ, что она могла возникнуть изъ мертвой 
матерш, такъ какъ ведь теперь мы этого более никогда не наблюдаемъ. 
Ж изнь возничаетъ исключительно лишь после соприкосновешя чего- 
нибудь живого съ матер1ей. Самымъ простымъ и логическимъ след- 
ствюмъ изъ этого будетъ поэтому предположеше, что въ тотъ самый 
моментъ, когда какое-либо вновь возникшее M ipoeoe тело получало 
возможность дальнейш ая развит1я жизни, въ его мертвое царство 
откуда-нибудь заносились зародыши жизни. Эти первые зародыши 
жизни не могли (?) образоваться на данномъ м1ровомъ теле, следова­
тельно, они должны были возникнуть на другомъ. Они перекочевали
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туда съ какой-нибудь другой звезды. В ъ  обширномъ м1розданш су- 
ществуютъ одновременно звезды, находящ1яся на всехъ стад1яхъ раз­
в и т .
Но не противоречить ли это смелое утверждеше законамъ при­
роды? Какъ  можетъ жизнь проложить себе путь черезъ неизмЪримыя 
пустыя пространства, отделяющая м1ровыя тела другъ отъ друга? На 
это приходится еще разъ ответить: жизнь чрезвычайно изобретательна. 
Она напримеръ, изобрела сЪмячки. Эти послЪдшя можно совершенно 
высушить и затемъ они прюбретаютъ способность переносить любой хо­
лодъ, чуть ли не температуру абсолютнаго нуля, такъ какъ клетки 
ихъ бол'Ье не разрушаются образовашемъ льда. Но ихъ жизнеспособ­
ность, сохраняемая ими въ скрытомъ состоянш сколько угодно долго, 
снова проявляется, если только вновь наступаютъ соответствующая
физичесюя условш.
В ъ  новейшее время англшскш ботаникъ Thiselton-Dyez предпри- 
нялъ въ высшей степени интересные опыты, касакнщеся этого вопроса. 
Семена ячменя, дыни, пшеницы онъ помЪщалъ въ температур*, жид- 
каго водорода, где онъ ихъ держалъ впродолжеше шести часовъ, пре- 
кративъ совершенно доступъ воздуха туда; такимъ образомъ онъ под- 
вергалъ ихъ дЪйствш холода въ 250 градусовъ ниже нуля, то-есть 
на двадцать съ небольшимъ градусовъ выше абсолютнаго нуля. Про­
должать дольше д*,йств1е холода онъ не могъ вследств1е большой 
стоимости опыта. Но и безъ того очень ясно, что если вообще холодъ 
убиваетъ зародыши, то это должно было бы произойти въ течеше 
этихъ шести часовъ. B e t  семена дали совершенно нормальные и здо­
ровые ростки, какъ будто бы съ ними не случилось ничего необыкно- 
веннаго, между темъ какъ они были поставлены въ услов1я, наверное 
еще более неблагопр1ятныя, чемъ те, которыя они встретили бы въ 
свободномъ м1ровомъ пространстве.
А такъ какъ мы знаемъ, что въ м1ровомъ пространстве движутся 
по всемъ направлешямъ солнца, планеты, огненные шары, падающ1я 
звезды и тончайшая метеорная пыль, и что м1ровыя тела, безъ сом­
нешя, постоянно отдаютъ вещество на гранииахъ своихъ атмосферъ 
м1ровому пространству, непрерывно получая взаменъ новое, какъ, на­
примеръ, въ виде падающихъ звездъ,— то весьма возможно, что жиз­
ненные зародыши, оставленные какимъ-нибудь организованнымъ Mipo- 
вымъ теломъ, долго носятся въ виде мельчайшихъ м1ровыхъ телъ  по 
м1ровому пространству, пока не проникнутъ, наконецъ, въ атмосферу 
какой-нибудь молодой планеты, мертвую матерш которой они оплодо- 
творяютъ, такъ что въ ея лоне зарождается первая жизнь, которая 
затемъ въ течеше миллюновъ летъ  все больше и больше развивается 
и совершенствуется. В ъ  этомъ могучемъ развитш, въ великой борьбе 
за существоваше мы сами принимаемъ участ1е; мы находимъ доказа­
тельства его въ архивахъ доисторическаго Mipa, какими являются слои 
каменныхъ породъ. Будущее, быть можетъ, даже не очень далекое, до- 
кажетъ, что мое утверждеше, будто жизненные зародыши постоянно но­
сятся въ м1ровомъ пространств*, и попадаютъ въ нашу атмосферу, 
подобно падающимъ звездамъ, столь же мапо можетъ подлежать со- 
мненш, какъ и фактъ переноса такихъ зародышей съ одного материка 
на другой черезъ разделяклще ихъ океаны. М1ровыя тела въ масштабе 
небесныхъ пространствъ являются лишь провинщями более обширнаго 
царства и взаимныя ихъ отношешя таюя же, какъ между отдельными 
областями на нашей земле.
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Но тутъ  я уже заранее предчувствую, съ какимъ негодовашемъ 
обрушится на меня другъ Пализа, изъ Венской Королевской обсерва- 
торш. Онъ это уже сделалъ недавно по поводу моего заявлешя (см. 
предыдущш выпускъ), что внезапныя колебанш температуры, наблю- 
давопяся при наводнешяхъ посл'Ьднихъ летъ , могутъ быть вызваны 
проникнов^пемъ въ нашу атмосферу изъ M ipo eo ro  пространства боль- 
шихъ м1ро»хъ массъ. Г . Пализа высказалъ при этомъ весьма любез­
ное предположеше, что я должно быть забылъ тотъ элементарный 
фактъ, что небесныя тела, огненные шары и падаюиия звезды, про- 
никновен1е которыхъ въ нашу атмосферу мы наблюдаемъ, совершаютъ 
это съ такими большими скоростями, что они при зтомъ необычайно 
сильно нагреваются и по большей части переходятъ целикомъ въ га­
зообразное состояше. Следовательно, жизненные зародыши, какъ это 
вытекаетъ изъ моихъ же собственныхъ утвержденш, должны были бы 
окончательно погибнуть при проникновенш въ атмосферу.
Здесь передъ нами прекрасный примеръ того, какъ развивается 
м1ровоззрен1е въ головахъ многихъ ученыхъ. Изъ этого м1ровоззрешя 
они съ большой старательностью исключаютъ все то, что они не мо­
гутъ видеть собственными глазами. М1ровыя тела, попадаюцця въ  
нашу атмосферу съ большой скоростью, должны при этомъ вспыхнуть, 
возгореться и, такимъ образомъ, сделаться для насъ видимыми. 
Тела же, прибываюция къ намъ съ незначительной скоростью, даже 
не вспыхиваютъ, и потому мы ихъ не видимъ. И вотъ такихъ телъ  
вышеупомянутые господа ученые не признаютъ. Но надо быть 
вовсе не ученымъ, а простымъ любителемъ астрономш, чтобы знать, что 
тела проникаютъ въ нашу атмосферу по всемъ возможнымъ напра- 
влешямъ; следовательно, скорость ихъ также должна быть самая раз­
нообразная. отъ нуля до высшихъ Пределовъ. Земля движется по своей 
орбите вокругъ солнца со скоростью около 4 миль въ секунду. Па- 
дакищя звезды, равно какъ и всякое другое матер1альное тело, под­
вергающееся действш  силы притяжешя солнца, должно обладать вблизи 
земли приблизительно такой же скоростью. Колебашя достигаютъ 
здесь, какъ показываютъ теор1я и наблюдешя, лишь несколькихъ ки- 
лометровъ въ  секунду. И вотъ, если тело стремится на землю съ 
такой скоростью, но по направлешю, противоположному направленш 
движешя земли, то скорость такого тела по отношенш къ поверхности 
земли, а следовательно, и къ воздушнымъ частицамъ атмосферы, бу­
детъ равна 4 I 4, то-есть 8 милямъ. При такой огромной силе проник- 
новешя даже довольно болышя тела превращаются въ паръ въ течеше 
несколькихъ секундъ. Этотъ  вопросъ мы уже достаточно подробно 
разбирали (см. предыдущш выпускъ). Но если тело прибываетъ изъ 
M ipoBo ro  пространства по тому же направленш, что и земля то его 
относительная скорость будетъ равна 4 — 4 милямъ, что также и по 
г. Пализе должно равняться нулю. Представимъ себе два поезда, 
идущихъ по лишямъ расположеннымъ рядомъ. Ясно, что если движеше 
поездовъ совершается съ одинаковой скоростью и въ одинаковомъ 
направленш, то пассажиры этихъ поездовъ спокойно могутъ обмени­
ваться между собой всякаго рода предметами; если же поезда идутъ 
другъ другу навстречу, то такая попытка почти наверное сопряжена 
съ гибелью. Точно такъ же земля можетъ отдавать и получать Еза- 
менъ всякаго рода подарки отъ тела, цвигающагося параллельно ей, 
причемъ ни земля, ни это тело не подвергаются нн малейшей опас­
ности. Это не только м ож етъ  происходить, это должно происходить.
Духовныя очи человека видятъ этотъ обм*,нъ лучше, чЪмъ г Пализа 
со своимъ колоссальнымъ телескопомъ, при помощи котораго онъ мо­
ж етъ открыть еще не одну дюжину совсЪмъ маленькихъ планетъ.
Прямо позорно видеть, съ какой медленностью новыя воззрешя 
пробиваютъ себе путь въ головахъ мыслящихъ людей. Г . Паллиза—  
астрономь и поэтому наверное признаетъ MipoByio систему Коперника.
А между тЪмъ это все еще столь часто встречающееся мнеше объ 
изолированномъ положенш земли въ м1ровомъ пространств*, является 
пережиткомъ, къ сожалешю трудно поддающимся искорененш, до-ко- 
перниковскихъ космогоническихъ м1ровоззрЪнш, не далеко ушедшихъ 
отъ взглядовъ древж сти, по которымъ земля, то есть какъ тогда ду­
мали— вселенная, окружена стеклянымъ колпакомъ, къ которому при­
креплены звезды, им*>ющ1я целью освещать человеку путь по ночамъ. 
Тогда между .этими звездами и землей не существовало никакой дру­
гой связи кроме света. Какую борьбу пришлось выдержать, пока уда­
лось вытеснить землю изъ того центральнаго пункта во вселенной, 
который приписывало ей наше м1ровоззреше, и признать еще другое 
взаимод*.йств1е между небесными телами, благодаря которому наша 
земя занимала определенное и прочное положеше въ пустомъ прост­
ранств*,,— а именно силу тяжести. Но человечество не хочетъ допу­
стить свое разв*>нчаше. Антропоцентрическое м1ровоззр*.ше слишкомъ 
глубоко вкоренилось въ наше духовное развит1е за истеклпя тысяче- 
л*,т1я. Еще не одно стол*/пе пройдетъ, пока не исчезнетъ въ насъ этотъ 
рудиментъ (зачатокъ), который мы получаемъ по наследству, подобно дру­
гимъ ставшимъ лишними рудиментарнымъ органамъ. Ведь существуетъ 
еще и ныне целый рядъ такихъ мыслителей съ до-коперниковскими 
взглядами, которые считаютъ безполезными и изсушающими мозгъ 
бреднями вопросы объ обитаемости другихъ небесныхъ телъ , и ко­
торые никакъ не въ состоянш понять, какъ это вообще можно думать 
что те  загадочныя образовашя, которыя наблюдаются, напримеръ, на 
Марсе, могутъ быть произведешемъ рукъ интеллигентныхъ созданш. 
К ъ  той же категорш мыслителей относятся и те  господа, которые 
оспариваютъ наличность дальнейшихъ взаимодействш между небес­
ными телами, между темъ какъ люди, освободивылеся отъ техъ пер- 
вобытныхъ предразсудковъ, должны находить удивительнымъ и необъ­
яснимым^ какъ такой постоянный обменъ можетъ не иметь места. 
И зъ глубочайшихъ пучинъ океана удалось извлечь целый м1ръ живыхъ 
организмовъ, точно такъ же удастся при помощи воздушныхъ шаровъ, 
на которыхъ не будетъ людей, доставить въ наши руки организмы 
изъ техъ высшихъ областей атмосферы, где человекъ не можетъ 
больше жить. Мы уже умеемъ пускать таюе, такъ  сказать, необитае­
мые воздушные шары. Тогда окажется, что среди этихъ организмовъ 
имеются таюе, которые на земле не встречаются. Это будутъ эмиг­
ранты изъ другихъ м1ровъ.
Замкнутаго, ограниченнаго не встречается въ природе нигде,
разве только въ  головахъ людей *).
^Затронутый здЪсь вопросъ ужо обсуждался въ «Энциклопед. Библ.» (см. 
«В*стн Знашя» за 1903 г.) в ъ  кн. Белыне: «Происхождеше органической жизни». 
Въ своемъ примЪчанш мы показали тамъ, что эта теоргя космозоидоеъ, въ сущ­
ности не рЬтаетъ вопроса, а обходитъ его, такъ какъ важно решить, какъ возникла 
жизнь вообще а не у насъ на земл*. Тогда же нами была приведена гипотеза 
происхождешя жизни, пытающаяся ответить на этотъ -вотрос/ь, не отодвигая его 
куда-то вдаль безконечнаго пространства... Читатели, желаю mi е огнакомиться съ 
этимъ вопросомъ, благоволить обратиться къ упомянутому вып. «Энциклоп. Библ.», 
а еще лучше по П-му т. соч. В. В. Вигнера: «На рубежй стол^пй». Редакцгя.
Ж ИВНЬ НА НКВЕСНЫ ХЪ ГО Л А Я* И ЕЯ  КОНЕЦЪ. 03
5 4 ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВЪСТНИКА ЗНАШЯ».
ГЛ А В А  С ЕД ЬМ А Я.
Существуешь ли жизнь на другихъ небесныхъ 
ттьлахъ?
• В ъ  последнее время астрономы, философы, теологи (богословы)'и во­
обще профаны стали усиленнее, чемъ обыкновенно,заниматься вопросо мъ
с у ш е г ^ Г г Ъ 7  ^  ДРУГИХЪ М1р0ВЫХЪ т* лахъ мыслящ1я и чувствую щ1я’ существа. Съ болылимъ усерд1емъ начали мы искать въ звездахъ м ро-
^ м ^ ° РГаНИЗаЦ1И’ которыя были бы лучше той. при которой здесь на 
к а к ?  Г Ъ ,Приходится вечно бороться и страдать. С ъ  техъ поръ. 
на соседнемъ намъ М1Ровомъ теле, на Марсе, были сделаны
к а ™ Г ЫЯ сильно Разветвленной сети такъ называемых^
^ л о в ^ е ^ Г СТаВЛЯЮЩеИ’ П0ВИДИМ0МУ- предполагать тамъ наличность 
человеческаго ума и знати , далеко превосходящихъ наш и— люди, съ
красныя^мысли СТЭЛГ  углубляться съ бУРной фантаз.ей въ эти пре- 
- некоторые какъ, напримеръ, Куртъ  Лассвицъ въ 
своемъ въ высшей степени интересномъ романе.-,,На двухъ планетахъ--
тателями Зав° еван!и земли этими вь,соко интеллигентными оби­
тел ям и  Марса съ целью осчастливить насъ своей культурой, въ то
-  КаКЪ Противоположная паР ™ .  съ другой стороны, не перестаетъ твердить свое старое „не знаемъ".
мДа’ Къ сожаленш, слишкомъ правы те, которые утверждаютъ 
что мы ничего не можемъ знать. Мы даже не знаемъ. существуемъ ли 
мы сами или же мы являемся только миражемъ какого-нибудь’ суще- 
™ ' Ъ J ° r °  CBtTa’ отъ котораго насъ освобождаетъ благодетельная 
,  - ’ в°т ъ ,  не зная въ точности, что мы сами представляемъ 
собой что мы имеемъ въ нашихъ рукахъ, мы осмеливаемся делать
в о Г п п ™ , 0 СУЩГ : Ва- '  ЧЬИ м1ры теряются въ безконечности Mipo- 
р ранства. азве это, действительно, не праздныя мечтажя?
т.пи Н И СН° Ва Н^Тъ! Не въ глубокихъ-, полныхъ убеди-
стТанской г; пСпТ° ЧНИКаХЪ ^ рУю* ей души; не въ чувстве истинно хри- 
СТ1ЭНСКОИ скромности, съ которой мы не можемъ понять, почему это
только намъ, жалкимъ людишкамъ, на песчинке-зе*ле дано базконеч- 
П03НаН1Я красоты м!ровъ вне и внутри насъ; не въ про- 
истДинН : . П0ЭТа’- а БЪ -СаМ0И строгой логике, приведшей къ вечнымъ 
жични Х° ЧУ НаИТИ Доказательство, что вся вселенная полна
жизни, какъ и ея ничтожная часть, маленькш атомъ ея тел а-зем л я  
Только, когда намъ докажутъ, что вообще безполезно о чемъ-нибудь
И ВЫВ° ДИТЬ з а к л ю ч е н 1 Я ,  только тогда мы сложимъ оруж1е и 
удемъ только есть, пить и размножаться, подобно скотамъ. К ъ  этому
ПрИВ° ДИТЪ съ неумолимой последовательностью крайнш скепти- 
цизмъ исвЪстнаго класса ученыхъ.
/  говорю о своихъ коллегахъ, астрономахъ, которые являются 
только астрономами и ничемъ больше, и для которыхъ слово „натур- 
философъ является чуть ли не оскорбительными Вотъ  эти то го­
спода. которые садятся съ вечера за свой телескопъ и начинаютъ счи-
д нем ^Т/п ^п ’ ° Т\  Д°  59’ 3 3aTtMb опять сначала, и такъ далее, а 
л И д аю тъ> что вычисляютъ, заставляя такимъ образомъ
у форм_\лъ думать за себя,— вотъ эти то астрономы и утверждаютъ 
ольшеи частью, что на небе нельзя найти ни одного доказательства
ЖИЗНЬ НА ПЕБЕСНЫХЪ ТЦ Д ХЪ  И ЕЯ КОНЕЦЪ
въ пользу предположешя о существоваши жизни вне нашей планеты.
В ъ  особенности— говорятъ они— не могутъ служить такимъ доказатель- 
ствомъ каналы Марса. Ведь эти объекты находятся на границе нашей 
практической способности распознавали, а всякш знаетъ, какъ часто 
обманывали насъ наши чувства въ такихъ случаяхъ. Одинъ итальян- 
скГй астрономъ доставилъ себе удовольствие разсмотрЪть луну при 
такихъ же недостаточныхъ оптическихъ условшхъ, на какш мы обре­
чены въ нашихъ наблюдешяхъ надъ Марсомъ. Оказалось, что при этомъ 
можно себе легко вообразить и на луне такш же образованш, какъ и 
система каналовъ на Марсе, между тЪмъ какъ мы съ полной уверен­
ностью знаемъ, что очерташя лунной поверхности, насколько мы ихъ 
знаемъ возникли исключительно благодаря действие естественныхъ 
силъ природы, или же во всякомъ случае не нуждаются для своего 
объяснешя въ содЪйствш интеллигентныхъ существъ.
Конечно,—  отвечу я этимъ скептикамъ,— въ настоящее время 
никто не можетъ логически достоверно доказать, что соседняя намъ 
планета обитаема или была обитаема. Это станетъ возможнымъ разве 
только когда мы получимъ оттуда депе-пу, которая будетъ отправ 
намъ по системе безпроволочнаго телеграфа Маркони и будетъ гла­
с и т ь  п р и б л и з и т е л ь н о  следующее: „вы, надменные инфузорш въ ун
версальномъ M ip t  духа, когда потрудитесь вы, наконецъ, соити со 
своего трона, созданнаго вами въ вашихъ мечтахъ среди мертвой все­
ленной, которой вы осмеливаетесь приписать свойство, которымъ
обладаете только вы, а именно пустоту"?
Н%тъ, мы не можемъ доказать, что Марсъ или какое-ли о другое
определенное небесное тело обитаемо, точно такъ же какъ■ “
можемъ доказать существовашя жизни на какомъ-нибудь 
клочке земли, котораго ни одинъ человекъ не виделъ ещ . ,
напримеръ, во внутренней Африке сущ ествую т еще обширны*. обла­
сти, о которыхъ наша наука не имеетъ никакихъ сведенж. 
говорю что столь же безсмысленно утверждать, что вне 
существуетъ жизни, какъ было бы смешно говорить, что те  неизеле- 
дованныя еще области нашей земли совершенно безжизненны, 
п от о м у  что мы ничего о нихъ не знаемъ.
Конечно, нетъ ничего невозможнаго въ томъ, что такая о 
въ  настоящее’ время совершенно пустынна, подобно тому, какъ намъ 
действительно приходится иногда наблюдать, какъ и пре-
знакомыхъ намъ местзхъ жизненная деятельность «зсякае 
кращается. Но если мы изъ окрестностей техъ неизел д 
областей можемъ съ уверенностью заключить, что “  *Ъ *  что
нихъ имеются услошя, необходимыя для с у щ е с т в о в а ш я  V 0
далее зародыши жизни должны попадать туда, то столь ж у Р 
можемъ утверждать, что тамъ действительно существуетъ ж ,
И то ЧТО нива будемъ волноваться тамъ, где земледелецъ посеялъ
С%МеНИтакъ ходъ нашихъ доказательствъ въ пользу существовашя 
жизни вне нашей планеты будетъ следующш: прежде всего мы должны 
п о к а з а "  что услов1я. необходимыя для развит,* жизни существуютъ 
также и на другихъ м!рахъ, и что далее жизненные зародыши остав^ 
ляютъ нашу землю и прибываютъ въ эти м.ры, сохранивъ свою жизн 
способность. Если эти Услов1я выполнены, то земля- Э^0^ позадТан1е 
в с е л е н н о й - -можетъ въ безконечности наполнить жизнью все мфоздан , 
какъ одно семячко можетъ населить всю землю.
vrnnoИ такъ ’ о6ратимся къ первому утвержденш: на другихъ м!рахъ 
услов.я для существовашя жизни выполнены. Опять-таки мы не можемъ 
доказать это неопровержимо относительно какого-нибудь особаго не- 
беснаго т*ла, такъ какъ всякш разъ для сомнЪнШ остается достаточно
т?п ЯТ ат Ъ ВИДУ нед° статка въ точныхъ свеДеш яхъ о строенш этого 
*ла. Такъ, напримеръ, нельзя представать неопровержимыя доказа- 
е у с т в а  противъ утверждения, что белое вещество, покрывающее зи­
мою полюсы Марса, а затемъ къ лету оттаивающее, какъ у насъ 
ледъ и снегъ. быть можетъ является снегомъ, происшедшимъ отъ 
углекислоты, а не отъ воды. Марсъ отстоитъ отъ М1Ровой п е ч и ^  
срлнца— на порядочное разстояше дальше, чемъ мы; его атмосфера 
безъ сомненш гораздо более разрежена, чемъ наша, и поэтому она 
далеко не въ такой степени можетъ служить согревающимъ плащемъ 
какъ нашъ воздухъ, который поглощаетъ половину солнечной теплоты 
прежде, чемъ та достигаетъ земной поверхности, чтобы впоследствш 
постепенно возвращать ее и такимъ образомъ служить благодетель- 
нымъ уравнителемъ. Можно много данныхъ привести Въ пользу того, 
что на Марсе должно быть значительно холоднее, чемъ у насъ такъ 
что вместо воды тамъ, можетъ быть, господствующимъ элементомъ 
является углекислота, которая, какъ известно, замерзаетъ лишь при 
чень низкои температуре. Точно такъ  же теоретически изследовашя 
показали, что меньшая по размерамъ планета вслеДств!е незначитель­
ной силы своего притяжешя не въ состоянш удержать въ своей атмо­
сфере легк.я водородныя молекулы и не дать имъ постепенно раз­
оряться въ мфовомъ пространстве. Поэтому я вообще не могу допу­
сти. ь тамъ существоваше водяного пара, между темъ какъ при этихъ 
услов.яхъ более тяжелая углекислота теоретически возможна въ воз­
душной оболочке Марса Но по нашимъ понят!ямъ нельзя представить 
себе органически м!ръ, подобный земному, въ которомъ вода была 
оы заменена углекислотой.
„vrt Таки1?ъ  °бразомъ, профессюнальные, такъ сказать, скептики 
имъютъ здесь, какъ и везде, достаточно опорныхъ пунктовъ чтобы 
разбить въ каждомъ отдельномъ случае простую веру во множество 
населенныхъ мфовъ, хотя, съ другой стороны, они столь же мало 
имеютъ возможности доказать, что на Марсе или на какомъ-нибудь 
другомъ постоянномъ теле  наверное не существуетъ жизни. А для 
нашего вышеприведенная хода доказательствъ это именно и важно 
1акъ, напримеръ, если бы даже было строго установлено, что водо­
рода нетъ въ атмосфере Марса, то этимъ нисколько еще не было бы 
доказано, что этотъ элементъ не принималъ участ1я въ построенш 
ланеты въ какомъ-либо другомъ виде. Ибо, куда мы ни направимъ 
нашъ взоръ во вселенную, мы везде открываемъ при помощи спектро­
скопа несомненное присутств1е водорода. Точно такъ же весьма воз- 
ожно, что на Марсе въ настоящее время действительно не суще- 
твуетъ жизни, или что она тамъ стала очень скудной, приблизительно 
Же: КаКЪ ВЪ ПУСТЫННЫХЪ областяхъ Сахары, где причина этого 
« л е н ш  также заключается въ недостатке воды. В ъ  такомъ случаЬ 
олоссальныя сооружена системы каналовъ, которыя вызываютъ наше 
зумлеше съ мфового разстояшя, являются лишь памятниками былого 
Р ума, которые быть можетъ стоятъ уже сотни тысячъ летъ  и кото- 
рые свид тельствуютъ о томъ, что интеллигентные обитатели Марса 
отчаянно оролись со смертью и пытались сохранить, пока только 
было возможно, благодетельный элементъ жизни -воду- въ этихъ
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жизненныхъ артер1яхъ своей планеты, созданныхъ собственными
РУКаМВсе это возможно. Но мы достоверно знаемъ, что этотъ элементъ, 
какъ и все друпе, принимающие учаспе въ построенш жизни, суще­
ствуютъ во вселенной. В ъ  нашемъ и тысячахъ другихъ солнцъ, раз- 
стояшя которыхъ отъ насъ не поддаются более измеренно, отношенш 
смеси остаются почти такими же, какъ у насъ; это значитъ, что 
элементы, редко встречаюцдеся здесь на земле, трудно наити также 
и въ техъ подобныхъ солнцу звездахъ. На другихъ же мфовыхъ тълахъ 
отношешя эти могутъ быть друпя, но везде при всей многосторонно­
сти великой природы мы открываемъ удизительныя общш черты въ 
мфозданш (см. предыдущей выпускъ, ч. I, гл. И), везде законы по 
которымъ матер!я управляется и развивается, до того согласуются 
между собой, что можно признать абсолютно достовернымъ существо- 
ван1е миллюновъ планетарныхъ мфовъ, на которыхъ природныя усло- 
в!я ихъ, какъ мфовыхъ телъ, въ общихъ чертахъ вполне совпадаютъ 
съ земными. Подъ природными услошями ихъ, какъ мфовыхъ тЪлъ, я 
понимаю все то, что мы вполне достоверно различаемъ при помощи 
нашихъ телескоповъ, то-есть, следовательно, ихъ форму и положена 
по отношенш къ центральному, регулирующему ихъ космически дви- 
жешя телу, которое снабжаетъ ихъ светомъ и теплотой; химическш 
составъ ихъ матерш и наличность атмосферъ, которыя по своему со­
ставу также похожи на нашу. Этимъ мы требуемъ отъ природы не 
больше и не меньше того, что она делаетъ, когда мы при фотогра­
фировали осаждаемъ серебро на выставленной деиствш свЪта пла­
стинке. Везде, где существуютъ соответствующая условж, одна кру­
пинка серебра осядетъ возле другой, а каждая изъ нихъ также пред- 
ставляетъ собою своеобразную м1ровую систему, въ  которыхъ планеты 
движутся по строго предписаннымъ путямъ вокругъ центральныхъ 
массъ ихъ молекулярныхъ мфовыхъ системъ. И точно такъ же, какъ 
отъ одного конца пластинки до другого свойства серебряныхъ крупи- 
нокъ совершенно одинаковы, такъ и образоваше мфовъ въ окружаю­
щей насъ вселенной, посколько мы можемъ его наблюдать, является 
однимъ огромнымъ химико-физическимъ процессомъ, изъ котораго 
должно развиться однородное. И среди всехъ телъ  мфового простран­
ства существуетъ такая же тесная взаимная связь, какъ и между 
серебряными крупинками фотографической пластинки, которыя, соеди­
нившись, даютъ желанную картину. Мы потому распознаемъ съ такимъ 
трудомъ эту связь во вселенной, что находимся здесь въ таком 
же положенш, какъ если бы мы разсматривали подъ микроскопомъ 
очень маленькую частицу фотографической пластинки, такъ 
видели бы лишь немнопя изъ группирующихся въ изображена кру- 
пинокъ, да и то единичными, не связанными между собой.
Итакъ. не подлежитъ никакому сомненш, что вокругъ насъ суще­
ствуютъ, существовали и будутъ существовать миллюны мфовыхъ 
телъ , астрономичесюя и физико-химичесюя свойства которымъ вполн 
совпадаютъ съ теми, которыя— какъ мы знаемъ— сделали возможнымъ 
зарождеше и развит1е жизни на земле. Мы это знаемъ, хотя и не 
можемъ открыть ни малейшаго следа такихъ телъ.
С ъ  этой естественной необходимостью все-таки не доказано еще, 
что на этихъ однородныхъ съ землей мфовыхъ телахъ, которыя въ 
состояши поддержать жизнь, последняя непременно должна возник­
нуть. Здесь мы наталкиваемся на знаменитый, много обсуждавшшся
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ученыхъ к о т о З  зарожденш. Существуетъ большое число
P убеждены, что тамъ, где жизнь можетъ исчезать, 
тамъ она должна самопроизвольно возникать, по крайней м-fep-fe въ
нНяШВесьмя° rпч ф0рмахъ' И3ъ К0Т°РЬ>хъ, по Дарвину, развиваются выс- 
Весьма возможно, что эти люди и правы, но такъ какъ на земле 
нигде еще достоверно не наблюдалось самопроизвольное зарождеше 
то-есть образована живого существа изъ мертвой матерш безъ пред 
варитешэнаго соприкосновешя съ живымъ, то я не могу этому верить 
Здесь *ы  будемъ исходить только изъ данныхъ, несомненно" устано 
вленныхъ и доступныхъ наблюденю.
прпр НаШ0И зем.лйж изнь существуетъ и размножается посредствомъ 
переноса зародышей. В ъ  одной изъ предыдущихъ главъ я показалъ
Поавда3аГ ДЫШИ М° ГЛИ П0ПЗСТЬ 36МЛЮ СЪ другихъ Mip0B^  
бы ™  I ™  ; ЗЯ СТР0Г°  Д° Ка3аТЬ’ ЧТ0 все такъ действительно и
ж е?ъ  и ппяГкРЖп НЦЫ Те° РШ самопРоизвольнгго зарождемя. быть мо­
жетъ. и правы. Поэтому мы не пойдемъ дальше по этому пути и не
“  У е д а т ь ,  что и наоборотъ жизнь могла попасть"™  земли 
друпя небесныя тела. Мы исходимъ лишь изъ того, что здесь у
Мы ЖИЗНЬ УЖ6 ВЪ T64eHie многихъ сотенъ тысячъ летъ.Мы узнаемъ далее изъ опыта, что куда мы ни обратимся везде
во всех^ ВСТ^ чаемъ жизненные зародыши; въ каждой каплЬ воды 
во всехъ глубинахъ морей, въ каждомъ малейшемъ следе воздуха —
»™о«ф=ру, Мы „ о к а ,а ™ %  
достигаютъ иногпя когда въ сосгавъ твердой земной поверхности, 
особенных^ o T rl Ъ ВЫСШИХЪ СЛ° еВЪ воздУ^ной оболочки. При
Г  1883 r L v  ЛЬСТВаХЪ ЭТ°  становится очень заметнымъ. Такъ,
Г0ДУ " ри знаменитомъ изверженш вулкана въ Зондскомъ про- 
ливе были выброшены въ воздухъ огромныя массы пепла, которыя
cT eo t Т л е  о н ? УГЪ ВС6Й 36МЛИ’ ВПЛ° ТЬ Д°  последнихъ границъ атмо- 
ш Г н а з в а н  , !  УДИВИтельныя сумеречныя явлешя. известныя
Г ъ Н Г рЪ ” св^тящагося тумана" и о которыхъ большая часть 
оихъ читателей наверное вспоминаетъ съ восхищешемъ (см преды-
!о п Гп о ЫПУСКЪ^  ТаТКИ ЭТ° Й мельчайщей вулканической пыли до сихъ 
г л Г о н Т Г п 0 ТЬ сохранились еще въ высшихъ слояхъ атмосферы, 
ный , Rt x  Р УЮТЪ ТаКЪ НаЗЫВаемыя ™™пящ шсн облака, таинствен-
Эти обла^аК° к а к Г Ъй М° ЖН°  ИН0ГЛа наблюдать У насъ въ летш я ночи.
меое Г с1 ’ р  Ш0 доказано> плывутъ на высоте по меньшеймъръ восьмидесяти километровъ.
воздухъЛ^ « Г еЛЬН° 4 Даже На ТаКИХЪ значительныхъ высотахъ, где
сохраняться гппям ч ' Я СИЛЬН0 Разреженъ. пылинки могутъсохраняться годами. Это наверное возможно лишь потому, что поды-
трГп™каСх ъ Ви0въЪуме3рДУШНЫЯ Т6ЧеН‘Я’ являк>Щ>я ся господствующими на 
линки ввеохъ Эти ПР ЫХЪ постоянно Увпекаютъ эти пы-
собой п п п п „1  воздушныя течешя, какъ и все ветры, уносятъ съ
самые выепп'р * количества жизненныхъ зародышей всякаго рода въ 
нашей атмо 1 п . ДУШГ е ‘ Г ’ ВПЛ° ТЬ Д°  Т%ХЪ п °слеДнихъ границъ 
Здесь атмосАрпя ’ ГД по дняя УХ0Дитъ въ M ipoBoe пространство, 
количествах-?^„Ря получаетъ космическую пыль, которая въ огромныхъ
ленной взамХя Ъ ВСеленную въ вид^ облаковъ, и отдаетъ все-
цельно по вс^ пр 36-НУЮ ПЫЛЬ' блуждая, повидимому, без-
мянутая выше в ’ распространяется повсюду, подобно тому, какъ упо-
зем^и и ня^п» КаЯ ПЫЛЬ разс4ялась въ атмосфере вокругъ всей
земли, и, наконецъ, опускается въ атмосферу какого-нибудь другого Mi-
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нового т%ла точно такъ же, какъ къ намъ опускается космическая 
пыль И вместе съ этой земной пылью попадаютъ и зародыши жизни 
на д р уп я м1Ровыя тела, где ихъ съ нетерпешемъ ждали для возрож­
д е н и я  мертвой матерш, или же гДе  уже раньше существовала органи­
ческая жизнь, какъ у насъ, и гДе, следовательно, эти небесные жиз­
ненные зародыши незаметно смешиваются со старой жизнью.
Во всякомъ случае весьма возможно, что этотъ обменъ жизнен­
ными зародышами среди м1ровыхъ телъ  происходить довольно ожи 
вленно, но мы его не замечаема В ъ  космической пыли, часто нахо­
димой въ  ледяныхъ областяхъ полярныхъ странъ, где она окрашиваетъ 
^ е г ъ  въ кроваво-красный цветъ, равно какъ и въ  падающихъ съ 
неба метеорныхъ камняхъ до сихъ поръ никогда еще не было най­
дено какихъ-нибудь органическихъ примесей; вообще, достоверно не 
доказано еще ни одного случая, чтобы къ намъ попали « и б о  
следы органической жизни извне земли. Было бы чудомъ, если 6 
мы ихъ открыли даже въ томъ случае, если бы они " опадали 
намъ ежедневно миллюнами. В се  так(е зародыши непременно должны 
быть до крайности микроскопичны, иначе они не могли бы остави 
свою первоначальную родину; далее удельный весъ ихъ меньше, 
у той метеорной матерш, съ которой они одновременно могутъ блу­
ждать по небесному пространству. Поэтому они встр ечаю т  
другое сопротивлеше въ атмосфере и должны, следовательно, Д °стигат 
поверхности земли въ другое время и въ другихъ nf ктахъ' 
лично съ какой скоростью они проникаютъ въ пределы нашей пл 
неты. Мнопе, даже быть можетъ большая часть, изъ нихъ немедленно 
превращаются при этомъ благодаря тренш о воздухъ въ раскаленный 
газъ, подобно метеоритамъ и падающимъ звездамъ, и такимъ обра­
зомъ лишаются возможности выполнить свою миссда въ Ka4ec™  
реносителей жизни съ одной планеты на другую. о  ^значи 
часть ихъ можетъ встретить воздушную оболочку нашей земли съ той 
стороны, которая следуетъ за движешемъ земли, и такимъ ° бр а з о ,
’ очень медленно опускаются на нашу планету, которую они могутъ
оплодотворить внеземной жизнью. / Ть
Точно такъ же дело не только можетъ, но и должно обстоять 
и на техъ м1рахъ, которые, подобно нашему, сущ ествую т везде во 
вселенной. Т е ,  которые хотятъ это оспаривать, должны доказаТ ’
что земля и остальные м1ры, вопреки всемъ нашимъ св 
природе, стоятъ совершенно отдельно въ м1ровомъ 
противномъ случае одна только маленькая земля, им 
распоряженш достаточно времени, можетъ заполнить в 
своей жизнью. А времени у природы достаточно, ъ  ея
МИЛЛЮНЫ л е т ъ  ЯВЛЯЮТСЯ сеКуНДОЙ. « р ^ п н е ч -
Само собой разумеется, что я вовсе не думаю, что №  безкдаеч 
ности м и ну в ш ихъ вековъ, земля была единственным!, избранным 
пунктомъ, откуда распространилась жизнь. Я  толь
своихъ мыслей съ земли, потому что никаюе скептики ппизна_
рицать здесь наличность жизни, иначе имъ пришлось 13
вать своего собственнаго существовашя. Я верую— и это конечн р , 
которая подобно вере въ Бога не можетъ быть доказана матема 
скими формулами,— что жизнь, духъ существовалъ в чно, 
имеетъ ни начала, ни конца, подобно матерш, которая служи 
него оболочкой.
Объ этомъ я уже говорилъ раньше, причемъ я показалъ, ,
какъ было доказано экспериментально, даже семена высоко раз- 
витыхъ растенш не теряютъ своей жизненной способности при усло- 
В1ЯХЪ, на которыя они обречены въ мфовомъ пространстве
Слишкомъ увлекающшся приверженецъ существовашя ’ жизни на 
другихъ мфовыхъ телахъ, быть можетъ, станетъ утверждать, на осно­
ванш этихъ соображенш, что внеземная жизнь везде должна быть 
сходна съ окружающей насъ, такъ какъ зародыши, послуживыпе родо­
начальниками органическаго M ipa на земле, по всей вероятности, распро­
странены везде во вселенной довольни равномерно, какъ это бываетъ 
съ материи. Но какъ разъ противъ такого взгляда я долженъ въ ин- 
тересахъ нашего дела выступить съ энергичными возражешями. При- 
бывающж къ намъ съ тропиковъ ветеръ можетъ быть наполненъ с е ­
менами тропическихъ растенш, но, темъ не менее, ни одно изъ этихъ 
семянъ у насъ не взоидетъ; то же самое и наоборотъ. Если я раньше 
указалъ, что во вселенной должно существовать много мфовъ, сход- 
ныхъ съ нашимъ, на которыхъ, следовательно, органическая жизнь 
должна напоминать нашу, то столь же мало можетъ подлежать со- 
мненш  и то, что тамъ существуетъ множество мфовъ, значительно 
отличающихся отъ нашего, на которыхъ жизненные зародыши изъ 
такого M ipa, какъ наша земля, должны погибать. Такъ, напримеръ на 
мфахъ, где вода заменена углекислотой, земная жизнь не можетъ’ су­
ществовать; но нетъ никакой возможности доказать, что тамъ не 
могла развиться жизненная деятельность другого незнакомаго намъ 
рода. Мы уже здесь на земле можемъ видеть, какъ велика и безко- 
нечна способность природы къ приспособлен^. Если бы, следовательно, 
было доказано, что на море действительно вместо воды течетъ угле­
кислота, то въ такомъ случае мы должны были бы допустить, что 
тамъ въ свое время могли взойти зародыши, прибывиле изъ другихъ 
„углекислыхъ мф овъ“ ,— зародыши, которые на земле должны неме­
дленно погибать. Хотя Марсъ и является нашимъ соседомъ въ мфо- 
в °м ъ  пространстве, темъ не менее, характеръ его природы можетъ до 
того отличаться отъ нашего, какъ, напримеръ, развипе жизни на 
снъжныхъ областяхъ Андовъ отличается отъ тропцческаго ландшафта 
простирающаяся у ихъ подошвы, хотя обе эти местности лежать 
такъ близко одна отъ другой. Лишь въ отдаленныхъ полярныхъ обла­
стяхъ встречаемъ мы природу альпшскихъ вершинъ. Мфовыя тела въ 
д иствительности, какъ было уже указано выше, обладаютъ, смотря 
по величине, атмосферами различнаго состава, въ которомъ четыре 
элемента, главнымъ образомъ участвующие въ построена органическаго 
M ipa распределены различно, такъ что мфовыя тела сообразно своимъ 
ралмерамъ до известной степени 'группируются на различныхъ ста- 
Д1яхъ развипя..
Если мы, следовательно, находимъ на какомъ-нибудь мфовомъ 
■ теле  свидетельства, которыя, какъ напр., каналы Марса, указываюсь 
на деятельность интеллигентныхъ существъ, то я могу по крайней 
мъръ верить въ существоваше тамъ последнихъ, не сходя при этомъ 
съ научной почвы. Но я опять повторяю, что строгихъ доказательствъ 
въ пользу такого предположешя мы не можемъ представить ни въ 
одномъ спецгальномъ случае.
Для насъ достаточно доказать, что жизнь должна быть столь же 
распространенной во вселенной, какъ сама матер!я, которая, какъ мы 
вид ли, встречается въ самыхъ отдаленнейшихъ уголкахъ усеяннаго 
звездами небеснаго свода. В ъ  природе все перепутано между собой .
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Если всеобщую очевидность, проверенную и углубленную нашимъ ло- 
гическимъ мышлешемъ признать самымъ лучшимъ доказательствомъ, 
тогда станетъ очевидной вся ошибочность воззрешя, по которому 
одинъ земной м1ръ слЪдуетъ считать отр-Ьзаннымъ отъ всей осталь­
ной природы. Не мы должны доказывать скептикамъ, что существуетъ 
обмЪнъ между м1ровыми телами, а они должны доказать намъ про­
тивное, и только тогда мы откажемся отъ своего вполне естествен­
наго убЪждешя въ существовали жизни вне земли.
ЖИЗНЬ НА Н ЕБЕСН Ы ХЪ ТЪЛАХЪ И ЕЯ  КОНЕЦЪ. •> 1
•
ГЛ А В А  ВО С ЬМ А Я .
Qnacenio жизни при свгътопраставлешяхъ.
В ъ  предыдущей глав*, мы долго разбирали вопросъ, при какихъ 
услов1яхъ можетъ существовать жизнь не только на земле, но и на 
другихъ м1ровыхъ телахъ вселенной, где она можетъ развиться до 
интеллигентныхъ существъ. Это было необходимо для того, чтобы 
убедиться, что и для поддержашя жизни среди м1ровыхъ катастрофъ 
природа проявляешь весьма предусмотрительную заботливость, что и 
здесь существуютъ предохранительные аппараты всякаго рода. Таюе 
предохранительные аппараты мы находимъ, напримеръ, въ с*,менахъ 
растешй. Правда, чЪмъ многостороннее жизнь, темъ больше должно 
быть число условш, отъ которыхъ она зависитъ, подобно тому, какъ 
это бываетъ у весьма сложной машины; поэтому невозможность за­
щитить жизнь въ процесс*, ея деятельности отъ всехъ возможныхъ 
вл1янш. Д*>ло— изъ какой бы области его ни взять,— которое можно 
было бы осуществить при всехъ услов1яхъ; человЪкъ, который могъ 
бы удовлетворять всехъ другихъ людей,— такое д*,ло и такой чело­
вЪкъ могутъ быть всегда лишь продуктомъ посредственности. Но 
жизнь борется за высппя блага; она вырабатываетъ людей, которые 
ставятъ себе столь высошя задачи, что среди тысячъ всевозможныхъ 
комбинацш наличныхъ условш, лишь одна можетъ представлять вс*. 
T t  отношешя, которыя необходимы этимъ существамъ для выполнешя 
своихъ высшихъ задачъ. Мы знаемъ, что природа создала кругово- 
ротъ между жизнью и смертью. Если, съ одной стороны, для отд*,ль- 
ныхъ существъ гибель становится неизбежной, то, съ другой стороны, 
развиваются семена, жизненная способность которыхъ требуетъ уже 
несравненно меньше условш для своего проявлешя, и изъ которыхъ 
могутъ вырасти существа, стоящ!я на такой же или даже на еще 
бол*>е высокой ступени развипя, что и родители.
В ъ  этомъ отношенш очень интересно видеть, что семена ра­
стешй обладаютъ несравненно большей силой сопротивлешя, ч*мъ 
семена животныхъ. ЧЪмъ многостороннее услов1я, необходимыя для 
существовашя какого-нибудь существа, т*м ъ  легче поддаются уничто- 
жешю его с*>мена или яйца. Между темъ, у растенш, даже высоко 
развитыхъ, сохранеше с*,мянъ требуетъ очень мало заботъ. Мы уже 
вид*ли, что семена злаковъ, напримеръ, въ совершенно высушенномъ 
состоянш могутъ быть охлаждены почти до температуры абсолютнаго 
нуля, затемъ могутъ быть отрезаны отъ всякаго действ1я воздуха и 
света и вообще отъ всякихъ внешнихъ вл1янш или могутъ быть нагреты 
до температуры кипешя, и все-таки они сохраняютъ свою жизненную
способность и немедленно дадутъ ростки, лишь только будутъ поста­
влены въ подходя1щя услов1я. Но для сохранешя сЪмянъ при такихъ 
исключительныхъ услов1яхъ необходимо предохранить ихъ отъ мал^й- 
шихъ слЪдовъ влажности. И вотъ, когда семена микроскопически ма- 
лыхъ размеровъ, которыя можно встретить въ каждой пылинке воз­
духа, уносятся случайно въ M ipoBoe пространство, то въ этомъ „пу- 
стомъ" пространств*, они совершенно защищены отъ влажности; низ­
кая температура держитъ ихъ жизнь въ скрытомъ состоянш, и ничто 
не говоритъ противъ того, что они могутъ носиться тамъ миллюны 
л е т ъ , не потерявъ своей жизненной способности. Объ этомъ мы уже 
говорили въ предыдущихъ главахъ. Здесь я хогЪлъ указать лишь на 
очевидную неслучайность того, что какъ разъ растешя производятъ С е ­
мена съ такой силой сопротивлешя. Мы уже узнали, что растешя ле­
ж ать въ основе всякой жизни, и что благодаря имъ животный Mipb 
получаетъ необходимую ему пищу. На м1ровомъ теле, на которомъ 
отсутствуетъ еще всякая жизнь, но которое представляетъ услов1я 
для возникновешя органической жизни,— на такомъ т-Ьл*. прежде всего 
должны возникнуть растешя; животная жизнь при особо благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ можетъ еще образоваться одновременно съ растительной, 
но ни при какихъ обстоятельствахъ не раньше ея. Мы уже видЬли, въ какой 
абсолютной зависимости находятся животныя о.тъ растенш. Но, напро- 
тивъ того, не трудно себе представить, что низипя растешя, облада­
ющая большей частью способностью къ передвижешю, могли превра­
титься въ животныхъ; для этого имъ надо было просто научиться про­
глатывать подобныхъ себе, такъ какъ въ действительности это яв ­
ляется главнымъ отличительнымъ признакомъ животныхъ. Благодаря 
этому они прежде всего делаются травоядными, и химизмъ дальней­
ш а я  ихъ развипя приспособлялся къ  этой пище. Такимъ образомъ, 
достаточно одного жизнеспособнаго растительнаго"^емени, чтобы, со­
гласно принципамъ Дарвина, могла развиться самая разнообразная и 
высоко-организованная жизнь. Потому-то природа приспособила расти- 
тельныя, а не животныя семена къ услов1ямъ, встречающимся во 
всемъ мГровомъ пространстве, чтобы дремлющая въ нихъ жизнь могла 
быть всегда перенесена туда, где имеются услов1я для ея развипя.
Поэтому, если землю постигнетъ когда-нибудь одна изъ техъ 
катастрофъ, о которыхъ мы говорили въ предыдущей книге *), при 
чемъ обычныя космичесюя услов!я, необходимыя для развипя жизни, 
не изменятся; нртастрофа, которая, какъ, напр., падеше метеорита Mipo- 
выхъ размеровъ, уничтожитъ всякую жизнь на земле,— то на по­
следней немедленно возродится жизнь, лишь только элементы успо­
коятся, и все друпя необходимыя услов1я вновь установятся. Следо­
вательно, даже въ такихъ крайнихъ положешяхъ жизнь одержитъ 
верхъ надъ враждебными ей элементами и снова разовьется, где только 
это будетъ возможно, точно такъ же, какъ надъ потоками лавы Везу- 
в1я нынче снова волнуются желтеюгщя нивы.
Среди хаоса, вы званная такой огромной катастрофой, могутъ и 
даже должны образоваться неболышя области, на которыхъ, благодаря 
непонятному для насъ взаимодействт причинъ, жизнь будетъ спасена. 
Чрезвычайно характернымъ въ этомъ отношенш является одно безусловно 
достоверное собыпе, имевшее место весной 1901 года. У Лангкофеля 
была уничтожена обваломъ одна альпшская хижина. Стены и содер­
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жимое хижины были снесены на много кийометровъ внизъ. Все пред­
ставляло одну кучу обломковъ, и только одна лампа сохранилась въ 
полной целости. Объяснить себе, какъ могло случиться, чтобы такой 
хрупкш предметъ, какъ лампа, могъ сохраниться при такомъ обвале, 
было невозможно. Здесь передъ нами очевидное доказательство того, 
какъ среди хаоса всепозможныхъ д-Ьйствш должны существовать, такъ 
сказать, мертвыя точки, въ которыхъ все силы продолжаюсь действо­
вать въ прежнемъ направлены и поэтому не разрушаюсь существую- 
щихъ системъ группировки матерш, въ то время, какъ все вокругъ 
рушится и погибаетъ. Если при вышеупомянутой катастрофе у Ланг- 
кофеля хрупкое стекло сохранилось въ целости, то это даетъ намъ 
достаточно основанш верить, что при м1Ровыхъ катастрофахъ жизнен­
ные зародыши достигнуть м1рового пространства въ неповрежденномъ 
виде, или даже останутся на самомъ разрушенномъ м1ровомъ теле, 
чтобы вновь наполнить его жизныо.
Конечно, если при столкновенш двухъ большихъ телъ  развивается 
столько теплоты, что она въ состоянш превратить всякую матерш въ 
газообразную форму, тогда должны погибнуть также все жизненные 
зародыши. Такой м1ръ долженъ начать совершенно новый круговоротъ. 
В ъ  высшей степени вероятно, что именно такой случай мы имеемъ 
въ  техъ двухъ м1ровыхъ телахъ, которыя недавно столкнулись (вернее 
сказать, столкновеше которыхъ мы недавно увидели. Ред.) въ со- 
звездш Персея. Но, какъ вытекаетъ изъ приведенныхъ нами сообра- 
женш, даже и въ такомъ случае намъ незачемъ допускать особый 
творческш актъ, который будто бы создастъ жизнь на м1ровомъ теле, 
когда после постепеннаго охлаждешя на немъ наступятъ услов1я, бла- 
гопр1ятныя возникновешю и распространен^ жизни. Ибо въ такомъ 
случае жизненные зародыши, прибывцпе изъ совершенно другихъ 
областей М1рового пространства, проникнуть въ девственную почву 
вновь обр азовавшагося M ipo Bo ro  тела и вольютъ жизнь въ его мертвую 
матерш. Природа позаботилась о томъ, чтобы жизнь существовала везде, 
где для нея есть подходяиля услов1я.
ГЛ А В А  Д ЕВ Я Т А Я .
<Шемпературныя отношения первэбытнаго 
времени.
Высокая температура, повидимому, представляетъ для жизни го­
раздо большую опасность, чемъ крайнш холодъ. Мы уже видели, что 
газообразныя живыя существа немыслимы, между темъ какъ, п© 
крайней мере, жизненные зародыши въ состоянш выдержать темпе­
ратуру чуть ли не абсолютнаго нуля. Такъ какъ наша планета п© 
в семь видимостямъ находится еще въ  процессе охлаждешя, то мы 
можемъ предположить, что жизнь у насъ можетъ еще развиваться въ 
течеше очень долгаго времени. В ъ  особенности мы можемъ быть уве ­
рены въ этомъ потому, что у насъ есть основашя полагать, что на 
нашей планете можно не ожидать всеуничтожающихъ катастрофъ въ 
виду „здороваго“ строешя нашей солнечной системы и всехъ техъ 
предохранительныхъ приспособлены, о которыхъ мы говорили въ 
предыдущемъ выпуске.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВТ.СТНИКЛ ЗНАН1Я».
Но въ природе все процессы идутъ волнообразно. Поэтму вовсе 
не необходимо, чтобы всеобщш процессъ охлаждешя, которому под­
вергаются все м1ровыя тела, совершался везде равномерно. Стало быть 
если мы желаемъ составить себе какое-нибудь представлёше о буду- 
щемъ земной жизни, мы должны спросить себя, каковы будутъ по 
всемъ вероят1ямъ колебашя температуры у насъ.
Всякш  знаетъ, что земля переживала некогда ледниковые пе­
рюды. Подробно о температурныхъ отношешяхъ я говорилъ въ 
другой своей книге*). Мы видели тамъ, что температура земли медленно 
понижается съ техъ поръ, какъ на ней существуетъ жизнь, но что 
уже съ каменноугольнаго перюда, въ которомъ, какъ видно, на всей 
земле господствовала тропическая жара, земля переживала перюди- 
чесюе ледниковые перюды. Причиной последнихъ могли явиться лишь 
отношешя движешя нашей планеты, откуда съ определенностью сле- 
дуетъ, что эти ледниковые перюды» должны были попеременно насту­
пать на северномъ и южномъ полушар1яхъ черезъ промежутки при­
близительно въ 21.000 летъ. Ледниковые перюды, следовательно, ни­
когда не наступали внезапно и не прекращались совершенно, но су­
ществовали всегда; въ настоящее время, повидимому, южное nonyuuapie 
переживаетъ такой перюдъ. Такъ какъ эти отношешя менялись весьма 
постепенно, то жизнь всегда могла своевременно перекочевать съ 
одного полушар!я на другое. Ледниковые перюды, следовательно, не 
даютъ повода къ м1ровымъ катастрофамъ или къ уменьшешю жизнен­
ной деятельности на земле въ целомъ. Мнеше, Еысказанное недавно 
однимъ англичаниномъ съ целью напугать насъ, а именно, что суще­
ствуетъ возможность, что огромныя ледяныя массы южнаго полюса 
могутъ когда-нибудь отделиться и осадить насъ, что вызоветъ вне­
запное нарушеше равновеЫя земли, то-есть отклонеяТе земной оси,—  
это м н !ш е есть не больше, какъ чистая фантаз1я. Болыш я массы 
льда не разъ уже направлялись отъ южнаго полюса къ экватору, 
такъ что огромныя ледяныя горы были даже замечаемы летомъ у 
мыса Доброй Надежды, все же нетъ  никакихъ основанж для того, 
чтобы все ледяныя массы южнаго полюса когда-нибудь сразу отдели­
лись и двинулись къ экватору. Это утверждеше англичанина столь же 
невероятно, какъ если бы мы сказали, что вся его страна можетъ въ 
несколько недель погрузиться въ море вследств!е колебанш дна мор­
ского. Сказать, чтобы это было совершенно невозможно, нельзя, и къ 
перечисленнымъ нами уже возможнымъ причинамъ гибели Mipa мы 
можемъ прибавить и такую. Если бы нечто подобное случилось, то 
наступилъ бы внезапный переходъ ледниковаго перюда отъ южнаго 
полушар}я къ северному, такъ что живыя существа при некоторыхъ 
обстоятельствахъ не успели бы перекочевать въ те  части света, где 
услов1я климата были бы более благопр!ятными для нихъ. Такую ка­
тастрофу, следовательно, могли бы выдержать лишь существа, обла- 
дающ'.я наибольшей способностью къ приспособлена.
И зъ того факта, что— помимо этихъ ледниковыхъ перюдовъ—  
имело место медленное и всеобщее понижеше температуры, какъ  объ 
этомъ свидетельствуютъ окаменелые остатки первобытнаго раститель-. 
наго M ipa, можно очень легко заключить о постепенномъ уменьшенш 
солнечнаго лучеиспускашя. Но такой выводъ былъ бы скороспелы мъ 
решешемъ вопроса. Прежде всего обращаетъ на себя внимаше то
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обстоятельство, что въ лервыя времена развипя жизни на земле 
нельзя было различать никакихъ климатическихъ поясовъ. При нынеш- 
немъ положенш вещей, какъ бы солнце ни грело, пояса все-таки сильно 
различались бы между собой; более того, они различалась бы даже, безъ 
сомнЪшя, гЬмъ сильнее, чЪмъ значительнее было бы солнечное луче- 
испускаше. Правда, въ уже упомянутой мной книг* я оставилъ подъ 
вопросомъ всеобщее утверждеше, что, напримеръ, въ каменноуголь­
ную эпоху пояса, действительно, были незаметны. Значительное откло- 
неше полюса на несколько десятковъ градусовъ могло перенести 
полярную поверхность въ области, въ которыя геологическое изследо- 
ваше еще не проникло, или которыя действительно даютъ уже теперь 
возможность различить ясное обеднЪше. Но чЪмъ глубже мы будемъ 
вникать въ сущность отклонены полюсовъ, тЪмъ все больше будемъ 
мы убеждаться въ томъ, что замеченный до сихъ поръ очень малень- 
юя изменешя положешя полюсовъ на земной поверхности являются 
лишь незначительными искривлешями гораздо более значительной 
кривой, путь которой можно будетъ различить лишь после многовЪ- 
ковыхъ наблюденш. Поэтому весьма возможно, что въ  геологическую 
эпоху исторш земли происходили больлля блуждашя полюсовъ, такъ 
что вс* части земной поверхности имели возможность принимать 
учаспе въ самомъ высшемъ развитш жизни.
Но даже, допуская столь значительныя перемещешя полюсовъ, 
все же остается еще тотъ фактъ, что въ те  первобытныя времена 
расчленеше на пояса было несравненно менее существенное, и что на 
всей доступной нашему геологическому изслЪдовашю земной поверх­
ности господствовала довольно равномерная тепличная температура. 
Это, какъ было уже сказано, не можетъ быть объяснено только более 
значительнымъ солнечнымъ излучешемъ. Значительно более густая 
атмосфера, которую по многимъ основашямъ нужно допустить для 
т%хъ временъ, могла действовать какъ крыша оранжереи, подъ кото­
рой поглощенная ею солнечная теплота должна была распределиться 
равномернее и не возвращаться обратно въ M ipoBoe пространство, 
какъ это происходить въ нашемъ умеренномъ поясе въ ясныя звезд- 
'ныя зимшя ночи. Но весьма возможно и то, что часть этой более 
высокой господствовавшей надъ всей землей температуры притекала 
изъ недръ самой земли, оттого ли, что по старинному воззренш зем­
ная кора была тогда гораздо тоньше, чемъ теперь, и что, следова­
тельно, внутреннее излучеше собственной земли было очень значи­
тельно! или оттого, что передъ началомъ известнаго намъ перюда 
развипя жизни на нашей планете нашу землю постигла одна изъ 
техъ катастрофъ, о которыхъ мы говорили въ предыдущемъ выпуске, 
<быть можетъ, къ земле присоединила свою массу существовавшая 
некогда у нея вторая луна.). В ъ  такомъ случае первобытныя кристал- 
личесюя каменныя породы были бы остаткомъ расплавленнаго земного 
потока, который образовался лишь на поверхности, и теплотой кото­
раго первобытныя времена, следовательно, могли воспользоваться для 
развипя жизни, въ то время, какъ если бы въ излученш принимала 
■учаспе вся внутренность земли, то теплота должна была бы умень­
шаться быстрее. В ы ш е у п о м я н у т ы я  перемещешя полюсозъ, постепенно 
уменьшающаяся по мере приближешя къ настоящему времени, вполне 
согласуются съ допущешемъ такого столкновешя.
В се  эти соображешя имеютъ целью показать, что изъ имею­
щихся наблюденш нельзя съ уверенностью заключать о постепенномъ
Гч
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уменьшенж солнечнаго лучеиспускашя въ течеше известныхъ намъ геоло- 
гическихъ перюдовъ. Мы должны обратиться къ самому солнцу. Быть 
можетъ, тамъ мы узнаемъ что-нибудь, что облегчить намъ р"Ьшеше 
этого кардинальнаго вопроса по отношенш къ будущему.
ГЛ А ВА  Д ЕС Я Т А Я .
Т ем п ер а т ур а  солнца.
Какъ  высока температура солнца? Ответить на этотъ вопросъ 
труднее, ч%мъ' кажется. По существу своему этотъ вопросъ сводится 
къ задаче определить температуру доменной печи, находящейся на 
разстоянж одного или двухъ километровъ, причемъ температурныя 
услошя этого промежуточнаго пространства известны только весьма 
поверхностно. К акъ  бы то ни было, мы видели сколь тонкими инстру­
ментами мы располагаемъ для измерешя достигающаго до насъ сол­
нечнаго лучеиспускашя; они показываютъ одну стомшшонную часть 
сотой доли градуса. При помощи такого инструмента, какъ боло- 
метръ, можно определить съ замечательною точностью, насколько 
напр., нагревается въ одну минуту совершенно черная поверхность 
въ одинъ квадратный сантиметръ, если поставить ее перпендикулярно 
прямымъ солнечнымъ лучамъ. Если бы солнце безпрепятственно могло 
действовать со своей поверхности на поверхность земли, то на осно- 
ваши такихъ наблюдений и зная разстояше до солнца, можно было бы 
при помощи простыхъ вычисленж определить лучистую теплоту сол­
нечной поверхности; тогда действовалъ бы только тотъ .ааконъ, что 
действ1е лучистой теплоты обратно пропорцюнально квадрату раз- 
стояшя (вышеупомянутая наблюдаемая величина называется солнечной 
константой). Но мы теперь знаемъ уже, что наша атмосфера погло- 
щаетъ большую часть солнечной теплоты. Вследств!е этого, лучеиспу- 
скаше солнца изменяется съ положешемъ его на горизонте, такъ 
какъ проходя черезъ атмосферу въ косомъ направленш, лучи должны 
сделать более длинный путь въ воздушной среде. Если по возможности 
принять во внимаше вл1яше подобнаго роца, то оказывается, что лу- 
чеиспускаше солнца даетъ три калорж, т. е., можетъ нагреть три 
грамма воды на одну сотую градуса. Столько теплоты каждую минуту 
получаетъ каждый квадратный сантиметръ земной поверхности. На 
первый взглядъ кажется, что это немного. Солнце же при помощи 
этой теплоты приводитъ въ действ1е всю атмосферную машину, за- 
ставляетъ все ветры дуть, подымаетъ вверхъ къ облакамъ всю влагу 
и приводитъ ее снова въ морской бассейнъ черезъ реки. Если только 
подумать, что одна не очень большая река, Онтарю, при своемъ па- 
денж съ HiarapcKaro водопада, по низкому расчету, производитъ въ 
одну секунду работу 17 миллюновъ лошадей, то можно себе соста­
вить приблизительное понят1е о той необычайной силе, которую со- 
зцаютъ эти три калорж. Между темъ, земля получаетъ только одну 
2.735-миллюнную всей солнечной теплоты. Намъ, следовательно, пока 
еще нечего впадать въ отчаяше: источникъ нашей жизни располагаетъ 
еще довольно значительнымъ запасомъ жизненной силы.
Весьма важно для решешя нашего вопроса, действительно ли 
остается неизменной съ течешемъ времени солнечная константа. Но
трудность наблюдешя ея до последняя времени оставляла место 
для многихъ ошибокъ; изъ того же короткаго промежутка времени, 
къ которому относятся наши точные опыты, нельзя сделать никакихъ 
выводовъ. Можетъ быть, Ланглею съ его прекрасными новыми инстру­
ментами, удастся получить по этому вопросу сколько-нибудь надежныя 
указашя.
Непосредственно лерейти отъ солнечной константы къ темпера­
туре солнца является невозможнымъ. Способность излучешя и тем­
пература— две различныя вещи. Деревянный шаръ можетъ обладать 
гораздо большимъ количествомъ скрытой теплоты, чемъ железный 
шаръ; однако, онъ будетъ отдавать гораздо меньше теплоты, чемъ 
последнш, но зато темъ дольше останется теплымъ. Для насъ имеетъ 
значеше это действительно существующее количество теплоты, такъ 
какъ мы хотимъ знать, какъ долго солнце можетъ ее тратить. В ъ  
конце концовъ мы должны сделать допущеше о химическомъ составе 
солнца, въ чемъ одинъ спектроскопъ намъ не мало поможетъ; но при 
этомъ снова возникаетъ затруднеше: намъ ничего неизвестно о спо­
собности излучешя этихъ веществъ при той высокой температуре, ко­
торая несомненно существуетъ на солнце, и подоб1я которой мы не 
можемъ создать въ нашихъ лаборатор1яхъ. Короче говоря, въ вопросе 
о действительной температуре солнца делались всевозможныя пред- 
положешя и получались противоречивейчие результаты, колеблющееся 
между пятью тысячами и миллюнами градусовъ. Но все более совер­
шенствуемые экспериментальные методы въ последнее время ставятъ 
все более узюя границы и въ  этомъ вопросе; съ достаточнымъ 
верояпемъ можно предположить, что температура поверхности солнца 
не очень далека отъ восьми тысячъ градусовъ. Возможная ошибка 
здесь не более тысячи градусовъ.
Но опять-таки эта температура поверхности ничего не говоритъ 
о количестве тепла внутри солнца. Ни для кого не можетъ быть 
сомнешя въ томъ, что всякое испускающее теплоту тело должно быть 
теплее внутри, где оно не соприкасается съ более холодной окружаю­
щей средой, чемъ на поверхности постоянно отдающей тепло въ 
окружающую среду. Соотношеше между теплотой внутри тела и тепло­
той на 'его поверхности и представляетъ собой меру теплоты, испу­
скаемой солнцемъ въ M ipoBoe пространство, меру постоянной траты 
ея, которая насъ преимущественно и интересуетъ. В ъ  случае очень 
большого тела сюда присоединяется еще давлеше внешнихъ слоевъ 
на внутренше, тоже порождающее теплоту. Только поэтому становится 
теплее, по мере того, какъ мы въ руднике удаляемся отъ поверхно­
сти, а вовсе не отъ приближешя къ баснословному огню внутренно­
сти земного шара. Ведь то же самое повышеше температуры заме­
чено было и при прорытш сенъ-готтардскаго тонеля, где работы, 
конечно, велись въ горизонтальномъ направлены. Температура горы 
изменилась въ точномъ соответствш съ высотой той массы, которая 
въ каждый моментъ была надъ головой смелыхъ шонеровъ въ тоннеле. 
Это повышеше температуры вызывается исключительно давлешемъ 
вышележащихъ массъ. Но какихъ необычайныхъ размеровъ должно 
достигнуть это давлеше на солнце, которое обладаетъ въ 300.000 разъ 
большей массой, чемъ вся наша земля. Нильсъ Экгольмъ недавно 
высчиталъ что, если принять на поверхности солнца вышеуказанную 
температуру, то средняя температура солнца должна лежать между 
4 и 200 миллюнами градусовъ. Давлеше вышележащихъ массъ въ
ЖИЗНЬ НА НЕВЕСНЫХЪ ТВЛАХЪ И ЕЯ КОНЕЦЪ. (i7
солнечномъ центре достигаетъ величины отъ 140 до 40.000 атмосферъ.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что самое давлеше массъ на массы 
представляетъ собой весьма значительный источникъ теплоты, Здесь 
действуетъ та же причина, которая нагреваетъ молотъ и наковальню. 
Теплота при этомъ выделяется въ темъ большемъ количестве, чемъ 
больше еще можетъ сжаться интересующее насъ тело; уменьшеше 
размеровъ тела подъ давлешемъ является мерой развиваемой имъ 
теппоты, мерой возрасташя теплоты въ немъ. В ъ  случае твердаго 
тела, какъ Haiui земля, потеря теплоты черезъ лучеиспускаше по 
крайней мере уравновесится прибылью ея отъ давлешя массъ, такъ 
какъ наша планета сжимается весьма медленно. Совсемъ другое дело 
солнце. Оно еще представляетъ собой шаръ газовъ и внутренняя 
плотность ея всего 1 4 плотности земли. Солнце можетъ еще сжаться 
въ весьма значительной мере. Возникаетъ такимъ образомъ вопросъ, 
развивагтъ ли она благодаря этому больше теплоты, чемъ испускаетъ.
Последняя величина намъ известна довольно точно; какъ я ука- 
залъ выше, она выражается черезъ лучеиспускаше въ три калорш на 
поверхности нашей атмосферы. Это экспериментально определяетъ 
потере теплоты солнцемъ. Но такъ какъ прибыль или убыль теплоты 
термометромъ определить нельзя, то, можетъ быть, мы достигли бы 
цели, если бы непосредственнымъ измерешемъ удалось найти уплот- 
неше солнца. Последнее находится въ очень определенномъ соотно- 
шеши къ прибыли внутренней теплоты, а, следовательно, и къ ея 
потере черезъ лучеиспускаше. Удалось вычислить, что уменьшеше 
солнечнаго pafliyca на 1 10 дуговой секунды достаточно былс^бы для 
покрьтя ея потери втечеше 2.000 летъ. Точность, съ которой мы 
можемъ измерить видимую величину солнца, простирается до выше­
указанной величины; если такимъ образомъ мы черезъ 2.000 летъ  
найдемъ солнце^уменьшившимся на указанную величину, то изъ этого 
можно будетъ заключить, что запасъ внутренней солнечной теплоты 
за это время не изменился. Если же по наблюдешямъ оно уменьши­
лось настолько въ более короткое время, то оно въ то же время по 
необходимости получило больше тепла. Такимъ образомъ, наблюдешя 
будущихъ тысячелетШ дадутъ намъ весьма точный ответъ, умремъ 
ли мы черезъ столько-то и столько-то сотенъ тысячъ летъ  отъ чрез- 
мернаго жара или чрезмернаго холода. В ъ  настоящее время не хва- 
таетъ у насъ познанш даже для того, чтобъ определить направлеше 
изменешя количества солнечной энерпи. Время, въ течеше котораго мы 
производимъ более или менее точныя измерешя въ области астроно­
мии и физики, не обнимаетъ собою более 100 летъ, и не следуетъ 
даже предполагать, что съ собраннымъ за это время запасомъ знашй 
намъ удастся заглянуть вглубь вековъ на миллюны летъ.
Но наши разсуждешя показали намъ. во всякомъ случае, что въ 
настоящее время температура солнца можетъ еще повышаться и, 
можетъ быть, повышалась въ доступные нашему разсмотренш геоло- 
гичесюе перюды. Относительно небольшое всеобщее понижеше темпе­
ратуры, которое можно .обнаружить со времени каменноугольнаго 
перюда, можетъ быть объяснено значительнымъ уменьшешемъ коли­
чества углекислоты воздуха, удерживающей большое количество теп­
лоты. Допустимъ, что первобытная атмосфера земли некогда, при 
самомъ начале жизни, была насыщена углекислотой; тогда воздухъ 
давалъ бы въ большемъ изобилш, чемъ ныне, необходимейшш жиз­
ненный элементъ для роскошнаго развит1я растительнаго M ipa. Воздуху
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надлежало очищаться только настолько, чтобъ лучи солнца могли 
развить свою деятельность въ растительномъ M i p t .  Напротивъ того, 
воздухъ, насыщенный углекислотой, не допускалъ существовашя живот­
ныхъ большого размера. Вотъ  почему мы встречаемся съ насекомыми, 
которыя и ныне могутъ жить въ воздухе менее богатомъ кислородомъ. 
чемъ это нужно было для более высоко-организованныхъ животныхъ 
каменноугольная перюда. Но роскошное развит1е растительнаго M ip a  
все более очищало атмосферу отъ углекислоты, складывая уголь на 
землю, какъ наслед1е для насъ, несовершеннолетнихъ детей, и отдавая 
кислородъ воздуху въ распоряжеше все более развивающаяся живот­
наго M ip a . Воздухъ отъ этого потерялъ много въ своей способности 
поглощать тепло, температура воздуха опустилась, хотя солнечное 
лучеиспускаше, вероятно, вовсе не уменьшилось. Только постепенно 
животныя и растешя такъ разграничили свое распространена и свою 
деятельность, что наступило полное равновеае въ круговороте про- 
дуктовъ ихъ жизни; при этомъ атмосфера получила довольно постоян­
ный составъ, а температура его стала зависеть только отъ лучеиспу- 
скашя солнца. В се  данныя геологш соответствуютъ развитымъ здесь 
воззрешямъ о первобытныхъ услов1яхъ температуры; вовсе не пред­
ставляется необходимости предположить постепенное пснижеше темпе­
ратуры солнца въ течеше этого времени, и вовсе не исключается пред-  ^
положеше, что съ техъ поръ температура солнца даже повысилась.
Итакъ, если мы пожелаемъ нарисовать картину будущаго нашей 
планеты, то мы одинаково должны считаться и съ темъ, что у насъ 
станетъ все более жарко, и съ тем ъ, что наступить постепенно хо­
лодъ, убивающш всякую жизнь.
ЖИЗНЬ НА НЕБЕСНЫХЪ Т Ь ^ Х Ъ  И ЕЯ КОНЕЦЪ. >>•'
ГЛ А ВА  О ДИННАДЦАТАЯ.
<Ж изнь это— фениксъ въ огшъ возрождающейся.
Что бы произошло, если бы атмосфера земли стала бы получать 
все больше и больше тепла'? Прежде всего природа начала бы распу­
скаться все пышнее, какъ теперь на тропикахъ. Чемъ больше солнце 
посылаетъ тепла, темъ больше оно, въ сущности говоря, посылаетъ 
силы и богатства восбще. Оно бы сьяло съ насъ часть того бремени, 
которое намъ приходится носить на себе путемъ траты непосредственно 
или косвенно порожденной въ насъ драгоценной силы. На полюсахъ 
постепенно таялъ бы ледъ, и долгое время поглащалъ бы большую 
часть солнечныхъ лучей; тамъ долгое время стояла бы весьма уме­
ренная температура, и жизнь постепенно распространялась бы по на- 
правлешю къ полюсу, почва котораго должна быть очень плодородна 
въ  виду столь долгаго покоя подо льдомъ. Если, такимъ образомъ, 
вблизи полюсовъ долгое время не вырастутъ еще высоюя растешя, 
несмотря на солнечную теплоту, то это будетъ потому, что для этого 
нужно продолжительное действ1е ея безъ большихъ перерывовъ; од­
нако разумныя создашя, которыя, по нашему предположен^, тогда 
будутъ населять м1ръ, будутъ располагать достаточными средствами, 
чтобы доставлять къ полярному поясу богатства другихъ поясов о. 
Ра зъ  только нетъ  недостатка въ энергш вообще, которую можно по 
произволу превращать въ тепло, холодъ или светъ, то разумъ всегда
н.аеЙЛет ;^ е £ г у о ы СРпДПоТВа’ ЧТ° ' бЫ C*W b ]  СН° СНЫМЪ сильное колеба- ЖР „ п ?  УР ’ проистекающее отъ смены полугодового дня столь
K P °,Mt Т0Г0’ ЭТИ Ра3умныя с У ^ с тв а  легко [  . мЬнять свое местопребываше по временамъ года Когда на
У м С к с Г  „ Т I T ”  " аСТУПа" 1 " ОТЬ- ™  ™  - S . H ™
,  г„ гда, »ъ  в„ „ ; : г ^ г » и ™ г , % г „ е рг г р рыь ъ ™ : » :  
г г р—  “" Г  то" “ °  3 r t “
теплы£°во“злухъ уВеличитъ «спарешя воды, за то более
чемъ’ холодный Пп ТЪ поглотить’ не образуя облаковъ, более влаги, 
насъ a v l “  ,П ° ЭТ0Му » адъ попиками небо болЪе ясно, чемъ у
воздухе Утемъ бЛо л Г Ъ ясн^е’ 4tMb зимой- Но ч* мъ болЬе вла™  **  
поверхности^ I  ° НЪ погла1« аетъ тепла, получаемаго отъ земной
поверхности всл-Ьдствю луче„спускашя на нее. Это вместе съ т о а т я -
тотороеНнаПвсемъХЪ ! а" аС0МЪ льда С03Дастъ защитное приспособлеше,
ств!я слишком!. И  На Л° ЛГОе ВР6МЯ Ум^ритъ вредныя послед-
ватуоы !  !  сильнаго жара. При временныхъ понижешяхъ темпе-
сочетан!й осаГиХСЯ П0СлЪдств1емъ Р^зличнаго рода метеорологическихъ
е Г  г И  УТЪ ? раЗД°  обильнее, такъ какъ воздухъ бу-
перь на т ТЬ Г0раздо больше влаги, и это мы наблюдаемъ и те-
всетаки о с в - к Т Г ^ ' °  ° бсто™ ь с т в о  создастъ, хоть на время, но 
аки освежающую умеренную температуру. .
■воздухъаКЪт п а мЪ 3H34f ельная часть морской воды тогда насытитъ 
ПЛ Ъ’ Т0 моря нисколько уменьшатся въ размере и отдадутъ 
будетъКультурнои -нзни полосу плодородной земли. Поверхность земли
Z m r l  Z - ~ r C’ - На" Р0ТИВЪ 10Г0' На области
того ч т п !  л ТаКЪ какъ Тамъ станет-ь слишкомъ жарко для
g _ что-нибудь могло расти. Содержаже влаги въ почве
р а с т е Ж я м Т Т Г  незначительно- а воздухъ своей влаги не отдастъ 
Здесь-то прежде всего и начнетъ умирать жизнь. Можетъ
,е м ™  , ™ пХЪ' ЛЮДИ того времени и на экватор-fe проведутъ черезъ всю 
m  и глУбок1е каналы, которые соединять между собою
" 6НН0 расходя!щяся моря севернаго и южнаго полушар1я и будутъ
ими поддерживать обмЪнъ воды. На берегахъ этихъ каналовъ
оаститйпки П0Ка ВЪ НИХЪ будетъ вода’ можно будетъ поддерживать р а с т и т е л ь н у ю  ж и з н ь .
T a K ie  соединительные морсюе каналы станутъ необходимостью 
ъразсматриваемомъ развили нашей планеты, и природа создала бы 
ъ  c e e t  и сама во зсякомъ случае. На полюсахъ обоихъ полушарш 
при новыхъ температурныхъ услов1яхъ будутъ значительныя коле- 
вппи, температУРы- л^то И зима; в с л е д с те  этого громадныя массы 
т ,  УДУТЪ попеременно приноситься только на одну половину земли 
эмъ опускаться въ виде дождя или снега, на короткое время по- 
аЮЩаГ0. некоторую поверхность на полюсе. Для поддержашя 
ру овращенш воды, осадки должны стечь на другое n o n y m a p ie . Между 
КЪ тому времени вследств1е постояннаго роста материковъ они 
г>Ф,нцС° ЛЬЮТСЯ У экватоРа въ одинъ, въ силу необходимости разсмот- 
аГ0 процесса развит1'я; такимъ образомъ, ищущйя выхода вода 
На удетъ проложить себе путь черезъ этотъ экватор1альный 
ш континента. Прежде всего она воспользуется руслами высох-
ръкъ и она заполнить ихъ до прежнихъ водоразделовъ. Но все 
нивеллирующее время и здесь сгладило разделяклще гребни горъ и
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„ ппо н е  п е р е с та ю щ е й  п р и б ы в а т ь  в о д е  у д а с т с я  п е р е б р а т ь с я  ч е р е з ъ  
и и Т  и соединиться съ системой р*къ „о ту сторон, л , * а ша г с , » о £  
П о с т о я н н о е  т е ч е ш е  б о л ь ш и х ъ  м а с с ъ  воды  то  в ъ  о д н у , то  в ъ  д р у гую  
с то р о н у  с о о т в е т с т в е н н о  вр е м е н и  года у г л у б и т ъ  с о з д а н н ы е  т а к и м
соединительные пути и сточитъ до прямолинеиности извивающш 
™ Гла  прежнихъ р-Ькъ. Вдоль этихъ водныхъ путей, соединяющихъ 
с1веръ и югъ на более или мен-Ье широкомъ пространстве будетъ 
продолжать свое существоваше растительная ЖИЗН" ’ М ^ 3" ^ Ь С 
же плато все более примутъ характеръ пустыни. Для РазУм» “ Х1= У 
тот. fivnvmaro ничего другого не остается, какъ только внести 
оаботу природы нТ, к о тория поправки, чтобъ изменить положенш этихъ 
"  которые будетъ прокладывать c ,6 t природа, соответственно
" ° ТР1 Х м Г е л ь С,ы 1 Т итаЯтель да.но , « е  з а „* т „л ъ ,  что зд*сь мы об- 
р и с о . 1  т Г е  п“„"о *е н ;е  »еЩей, которое, по
И знаш ю  мы п р и и и сы ваем ъ  наш ем у соседу - М а р с у . М атери ки  
^ ШЮкакъ по",'съ’. » . а ? ы . а » т ъ  зкваторъ и
ппоетоанство чемъ такъ называемыя моря его, которыя частью да 
не всегда полны воды. Между морями обоихъ полушарш тянутся пр - 
мппинрйные соединительные каналы; некоторые изъ нихъ дЪлаютс 
ТОЛЬ.”  тотда, котда, вс„*дств|е таян.я c n t r a ,  о  с0™ ас» 
сушествующимъ предположешямъ должны наполниться водой, б у д у  
сами noy ce“ t  слиш ком  узкими, они становятся видимы только благо-
даря распускающейся вдоль ихъ растительности. постояннымъ
То что въ нашей картине будущаго было вызвано постоян 
■ повышен|емъ температуры, то и . Марс* могло быть. вызван,о -ед.отат 
комъ въ воде вследств!е какихъ-нибудь другихъ причинъ. ЧЪмъ суше 
становится Атмосфера, темъ меньше солнечной 
поглотить темъ более жарко должно стать на поверхности пла 
ъ  т0МЪ случае если солнечное лучеиспускаше останет
ческим и  процессами во вн е ш н и х ъ  о болочкахъ  (к о р е ) п л а н е тъ  и в ъ
вер о ятн о сть  последняго  нами р азсм отр ен а  в ъ  дру
книги, и дальн%йшемъ повышеши температуры должно наконец.
вернется тогда къ мертвой природе, и в с я  новерхно 
1  т п а тпгпя въ сухую неподвижную и жаркую пустыню.
П о п у с т и м ъ  ч т о  температура все еще продолжаетъ повышаться.
Г о „ Г ? ъ " т РГ  Г ; "  КПГ  с а Г я
в о Г Г а ^ Г ъ Г з Т а Г ,  
щемъ на земле давле . РУ ппркоатился Но теперь при налич-
важнейшую Р °ЛЬ ВЪ ^ ^ р Ы J  ; г1яР Соединен1я все более получаютъ 
ныхъ услов1яхъ темпеР ^ У р“ о дрУ состояшяхъ телъ. С ер а ,
возможность находиться во всъ р темгтв-
„апр., плавится при 114° и испаряется при 448 . В ъ  м.Р е  съ темп*
ратурой, колеблющейся между 100 и 500°, могутъ образоваться моря 
с^ры, если только ея будетъ въ достаточномъ количестве; сера бу­
детъ замерзать, испаряться и падать въ виде дождя. Такой м1ръ былъ 
бы темъ настоящимъ адомъ, какимъ мы представляемъ себе его. В ъ  
ряду химическихъ злементовъ и ихъ соединенш можно такимъ обра­
зомъ подыматься все выше, находя для всехъ возможныхъ темпера- 
турныхъ пределовъ таю я вещества, которыя въ указанныхъ преде- 
лахъ могутъ находиться во всехъ трехъ состояшяхъ, и которыя при 
известныхъ температурныхъ услов1яхъ могутъ взять на себя м1ровую 
задачу воды въ  физическомъ смысле. Пока мы не достигли такой 
температуры, при которой большинство известныхъ телъ  находится 
въ газооб'разномъ состоянш, мы пережили бы такой перюдъ, когда 
силицш, кремневый песокъ, изъ котораго главнымъ образомъ и со- 
стоитъ земная кора, сыгралъ бы роль воды въ Mipe со средней тем­
пературой далеко превышающей 3.000°. Известно что стекло есть одно 
изъ соединенш силишя. Такимъ образомъ, жидкое стекло наполняло 
бы въ этомъ Mipe MopcKie бассейны, если предположить, что при такой 
высокой температуре нашлись бы достаточно огнеупорныя вещества, 
которыя могли бы образовать берега для этихъ морей. Различныя 
соединешя сицил1я кристаллизуются гораздо красивее, чемъ вода. 
В се  драгоценные камни, за исключешемъ алмаза, сафиръ, смарагдъ, 
лаписъ-лазурь, топазъ, затемъ менее драгоценные, крупный горный 
хрусталь, тысячи родовъ чудно блестящихъ и восхитительно окрашен- 
ныхъ драгоценныхъ камней: все это кристалличесюя образовашя того 
Mipa, въ которомъ кремень существуетъ въ  жидкомъ состоянш. Кроме 
углерода, нетъ ни одного элемента, который былъ способенъ хотя бы 
приблизительно къ такому большому числу соединенш, какъ силицш; 
и во всехъ другихъ отношешяхъ онъ обнаруживаетъ необычайное 
химическое сходство съ темъ органогеномъ по преимуществу, безъ 
котораго не можетъ существовать ни одна молекула живого тела. 
Силицш приблизительно въ два раза тяжелее углерода.
В ъ  услов1яхъ современнаго перюда M ipoB oro развит1я углеродъ 
не плавится; несмотря на то, онъ входитъ въ составъ различнейшихъ 
соединенш во всехъ состояшяхъ аггрегацш .(сближешя молекулъ). ГМръ, 
въ которомъ силицш зам-книлъ бы место углерода, а не воды, не нуждается 
въ значительно более высокой температуре, чемъ современный м1ръ. По­
этому можно весьма серьезно поставить вопросъ, нельзя ли представить, 
себе такой органическш м1ръ, въ которомъ силицш былъ бы по преимуще­
ству органогеномъ. Чемъ глубже намъ удается проникнуть въ область 
физюлогическихъ явленш, темъ несомненнее становится, что все они 
покоятся на чисто физическихъ принципахъ. Группа элементовъ, обла­
дающая при известныхъ ycлoвiяxъ температуры такими же химическими 
свойствами, какъ другая группа при другихъ услов1яхъ температуры, 
будетъ способна къ подобнымъ же соединешямъ, а черезъ нихъ и къ 
темъ же самымъ явлешямъ и ступенямъ развит1я. И здесь главное 
y c n o B ie  заключается въ наличности перваго зародыша, вокругъ котс- 
раго новые органогены могли бы выкристаллизоваться въ новые орга­
низмы. Силицш какъ разъ обладаетъ всеми необходимыми для того 
особенностями. В ъ  особенности онъ можетъ образовать коллоидальную 
массу, приходить въ  состояше аггрегацш— промежуточное между твер- 
дымъ и жидкимъ теломъ; изъ вещества такой аггрегацш созданы все 
части живого организма, не исключая и скелета, такъ какъ только 
изъ него могутъ образоваться клетки съ необходимыми особенностями
T i ' ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «В'ЬСТНИКА ЗНАШЯ».
™ , «  о р _ , ,
МфЫ ^ Т - Га к у ю  ^а 1 еТуН% д Т ф Г и ч Г к 1я Ъу с Г в ы Х СаТю тъ возможнымъ 
упасть на такую планку, д *  погубить нашъ живои мфъ,
ихъ развитее. Если жаръ когда-нибудь П0ГУб^ т^  Посл% 1ода
т0 это еще не будетъ полный конецъ^всякои ж ^  ^
отдыха, который, можетъ б , возможно не только
разовьется жизнь, но жизнь "РУ ™ Г0 ^  a3BHTi5Jt МОгущаго, какъ мы
ПРИ ПР=  с я Т -  более высокихъ температурахъ; но если 
знаемъ продолжаться и пр „ ЯТастооФы которая неожиданно
даже допустить возможност ппянет-fe такую высокую темпера-
вызоветъ на земле или на другой " ^ Г ^ ^ Х и г н е т ъ  той степени
ТУ РУ , ™  только п р и ш л о сь  б ы  ждать^ пока жизнедеятельности.
‘не должны ""считать £ “ “ £ > £  ‘“ ^ „ “ “ у .сТ о Ы ^ ГТ е-п ер атур - "»
в д Т х ъ ’ “ —  B e » » ,.  r r t  » “ TH7 J " 6\  ™ ™ У^ * Г о р ч . “ Г  и 
Г и .Г п Г и р ”«“ “ мыЪ та^реи ,, но
"7 о п у “ ™ 1 Т т Г у Т Г ь ,с о к ,Ю температуру,, при
всеми своими подробностями.____________
ГЛ А В А  Д ВЕН А Д Ц А ТА Я.
сКакъ защищается жизнь на планетахъ противъ 
смерти отъ холода.
Повышеше средней температуры
г »  — —
Н етъ  никакого сомнешя въ томъ, что потепЯетъ всеподдержи-
будетъ выражаться слабее, чемъ ольш энерпи. Но все физи-
вающей внутренней теплоты и, воо , альной скрытой энерпи;
ческ,е процессы ведутъ къ  у м е н ь ш е н и е “ аР „ егда /ере-
,т ° '  “ “ Г “ о Г г . „ г гг х г « г 6: г ’Г о д и . Му. ■ «уч» б ™ . .
“ ^ Г т Г б ^ ь .  составляютъ «— ^ ^ " Г ^ о Г  £ £  
правила. Если процессъ рав.ит.я н .^ сн ы х ъ  тЬлъ
и будетъ источникомъ новой “  н, ст ; „ „ тъ  .улъмина-
обстонтъ съ нашит,^ солнц , ^  т4л„_ „с т о ч н и к ъ  теппоты
цюнныи пунктъ ,.ь „ к о й  степени, чтобъ лучеиспу-
с к а н Г ” о Уне начало уменьшаться. Кром* тото и окружающее « *
ЖИЗНЬ НА НЕБКСНЫХЪ ТЪЛАХ’Ь Ц, ЕЯ КОНЕЦЪ.
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пространство оно настолько очистить силой своего притяжешя отъ 
матерш, что падающ1я на него тЪла не покроютъ уже его постоянной 
потери теплоты. Должно же тогда наступить всеобщее окоченЪше?
Прежде всего природа нашла ц-Ьлый рядъ защитныхъ приспо- 
собленш и на этотъ случай, и долгое время эти приспособлешя су- 
мъютъ противодействовать. Движешя планетъ вокругъ солнца и са- 
михъ себя подвержены постояннымъ замедлешямъ. ВслЪдств1е этого 
планеты становятся все ближе къ солнцу; дЪйств1е же теплоты прямо 
пропорщонально квадрату разстояшя. Такимъ образомъ, понижете 
солнечнаго лучеиспускашя можетъ надолго уравновеситься прибли- 
жешемъ планетъ къ ихъ великой печи. Одновременно съ тЬмъ и дни 
удутъ удлиняться, вследств1е замедлешя вращешя планетъ вокругъ 
своей оси. Бол-fee продолжительное лучеиспускаше въ течеше св-Ьтлаго 
дня увеличиваем  теплоту этой половины сутокъ; пусть одновременно 
съ тъмъ и ночь станетъ холодн-fee, но жизни главнымъ образомъ в-Ьдь 
служить светлый день. Противъ холода ночей можно придумать много 
защитныхъ мЪръ. В ъ  концЪ концовъ дойдетъ до того, что планета 
постоянно будетъ обращена къ солнцу одной и той же стороной; 
день не будетъ см-Ьняться ночью. Существа такой планеты, смотря по 
своимъ особенностямъ, могли бы жить въ области постояннаго дня 
или въ области постоянной ночи, или, наконецъ, предпочесть область 
постоянныхъ сумерокъ. Легко усмотреть, что такой порядокъ имЪетъ 
преимущества по сравнешю съ нашимъ для того момента, когда при­
быль теплоты станетъ ниже известной величины; тогда въ нЪкото- 
рыхъ областяхъ планеты не будетъ перюда потери теплоты, а только 
одинъ перюдъ поглощешя.
Но такое положеше вещей можетъ принести жизни только вре­
менную пользу. Постоянно освЪщаемыя солнцемъ области засохнуть, 
превратятся въ пустыню.'-Осадки здЪсь прекратятся, и постоянно 
ясное небо безъ всякихъ препятствш будетъ пропускать черезъ сухой 
воздухъ паляипе солнечные лучи. Вся влага скопится на полушарш 
вЪчной ночи. На известной ступени развит1я тамъ всегда будетъ облач­
ное небо, ослабляющее лучеиспускаше въ пространство и облегчающее 
теплымъ вЪтрамъ освЪщеннаго полушар1я согрЪваше этой пренебре­
женной половины. Такое положеше вещей теперь, вероятно имЪетъ 
место на Меркурш, относительно его несомненно доказано, что онъ 
всегда^ обращенъ къ  солнцу одной и той же стороной. На сторон-fe его 
вЪчной ночи не удается разглядеть никакихъ подробностей,^ нЪтъ 
никакого сомнЪшя, что она всегда окутана густымъ облачнымъ покро- 
вомъ. На Венер* тоже предполагается такое положеше вещей*. Боль­
шинство спутниковъ планетъ прошли и теперь еще находятся въ 
этомъ состоянш, между т-Ьмъ какъ сами планеты, бывиля некогда 
солнцами вторичныхъ планетныхъ системъ, уже не излучаютъ или 
почти не излучаютъ теплоты. Покуда же возможно было, они пользо­
вались преимуществами, поглащая теплоту двухъ источниковъ свЪта, 
солнца и планеты. Для нихъ это было тЪмъ бол-fee необходимо, что 
при своемъ появленш они соответственно своимъ размЪрамъ полу­
чили очень мало теплоты и гораздо скорее потратили свою жизнен­
ную силу.
Ж изнь на планет-fe въ такомъ перюд-fe развит1я, напр., на темной
*) Относительно Венеры изслЪдовашя БЪлопольскаго, повидимому, приводя» 
къ заключенно, что першдъ ея вращешя вокругъ оси приблизительно равевъ т-  
мимъ суткамъ. РедаЫя.
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стороне Меркур1я, правильно будетъ сравнить въ физюлогическомъ 
смысл* съ жизнью на дне морскомъ. И въ той темной части не про- 
израстаютъ растешя, весьма пышно распускающшся на солнечной до 
техъ поръ, пока въ распоряженш ихъ достаточно влаги. В ъ  области 
сумерокъ последнее ycnoeie еще долго имеетъ место. Этотъ мфъ ра- 
стенш питаетъ животный М1ръ темной части, подобно тому, какъ 
планктонъ служитъ пищей для глубоководныхъ Можетъ быть суще­
ства этого будущаго для земли перюда въ борьбе съ беднеющей при­
родой научились искусственно освещать постоянную ночь. Пока другая 
светлая часть получаетъ достаточно силы отъ солнца, разумныя со- 
здашя могутъ направлять эту силу и ея вшяше по своему желанно.
Но общш запасъ теплоты становится все меньше и меньше. Ж и  
выя существа со своей темной стороны все более стремятся поближе 
къ солнцу. Нужда, этотъ строгш учитель, научаетъ ихъ снова от­
воевать пустыни для жизни. Ведь можно провести каналы съ ога 
той водою темной части. Но область, на которой возможна жизнь, 
становится все меньше. Она находится у одного пункта, который 
можно бы назвать тепловымъ полюсомъ планеты, и где солнце всегда 
бываетъ въ зените. Все меньше становится воды, столь необходимом 
для всякаго проявлешя жизни. Кругомъ возвышаются ледяныя стены, 
окружающая последнюю кучку разумныхъ существъ; силои своего 
изобретательная духа они еще борются съ гибелью. Мы не можемъ 
представить себе всего велич1я этой борьбы. Нужда давно объединила 
всехъ. Перестали бороться между собою, и единеше творитъ чудеса. 
Существуетъ только одинъ врагъ— медленно подвигающееся и сужи­
вающееся кольцо холода. Вм есте съ охлаждешемъ солнца идетъ 
ослаблеше его света. Эти последшя существа такимъ образомъ жи- 
вутъ въ услов1яхъ сходныхъ съ глубоководными, съ тою только раз­
ницей, что въ противоположность воздуху, находящемуся на дне моря 
подъ громаднымъ давлешемъ и все более приходящему въ негод­
ность, здесь воздухъ крайне редокъ, пища становится все недоста­
точнее, такъ какъ вследств1е слабаго света мало что растетъ. Однако 
и здесь можно себе представить, что разумныя существа будущаго въ 
состояши помочь себе. Даже по отношенш къ намъ уже, пожалуй, 
недалеко время, когда мы сумеемъ добывать себе пищу безъ посред­
ства растительнаго Mipa прямо изъ органогеновъ. Если это невоз­
можно будетъ безъ помощи света, то и его можно искусственно со 
здать. Главное только то, чтобъ солнце испускало еще достаточное
количество энергш вообще.
Чем ъ больше планеты приближаются къ солнцу, темъ^ болЪе въ 
конце концовъ делается неизбежнымъ падеше на него самой близкой. 
Она должна пожертвовать собой ради сестеръ Освободившаяся такимъ 
образомъ энерпя, вероятно, поддержитъ жизнь на другихъ планетахъ 
въ течеше сотенъ тысячъ летъ, а на техъ планетахъ, где жизнь
исчезла, возбудитъ ее снова.
Если таюя падешя будутъ очень частыми, то животныя на дру­
гихъ планетахъ не сумеютъ, вероятно, приспособиться къ неожиданна 
изменившимся услов1ямъ температуры, и тогда общему расцвету жизни 
будетъ предшествовать общая гибель. Но очень возможно, что такому 
случаю будетъ предшествовать переходный перюдъ. Задермивакишя 
вл!яшя, приближакящя планеты къ солнцу весьма незаметнымъ обра­
зомъ, почти не изменяютъ формы ихъ орбиты. Такимъ образомъ и та 
планета, которая очень приблизилась къ солнцу, описываетъ вокругъ
последняго почти такую же кривую. Если солнце будетъ еще тогда, 
пылающимъ шаромъ газовъ или жидкостей, окруженнымъ всегда высо- 
кимъ слоемъ паровъ, то эти пары и жидюя массы будутъ следовать въ 
вид* громаднейшихъ волнъ и съ крайней быстротой за приблизившейся 
и вращающейся вокругъ планетой. Только постепенно планета сбли­
зится съ гребнемъ такой волны. Соответственно этому планета съ 
крайней медленностью будетъ втягивать на свою поверхность вещество 
солнца. Это соединеше высвобождаетъ некоторую массу энерпи; общая 
температура сперва медленно повышается. Наконецъ, солнце благодаря 
двумъ волнамъ-горамъ (такая волна образуется и на стороне проти­
воположной притягивающему телу) принимаетъ форму вытянутаго 
эллипсоида, съ однимъ концомъ котораго планета почти всегда соеди­
нена. Теперь, благодаря сильно возросшему трешю между обоими те ­
лами, соединеше ихъ должно значительно ускориться; однако, можно 
допустить, что весь процессъ соединешя затянется на сотни или ты­
сячи летъ. Покуда солнце не превратилось въ твердое тело, пока оно 
еще служитъ въ своей области источникомъ жизни, до техъ по^ъ не 
можетъ быть речи о наступленш катастрофы. Жизни на другихъ пла­
нетахъ не угрожаетъ даже временно такое явлеше, которое призвано 
служить жизни. Мы снова открыли защитное приспособлеше, которое 
особенно принаровлено къ поддержашю жизни; оно начнетъ действо­
вать въ такое время, когда зашедшее далеко охлаждеше солнца давно 
вызвало исчезновеше жизни на планетахъ его системы. Если вокругъ 
солнца къ тому времени уже будетъ твердая кора, то та громадная 
волна уже возникнуть не можетъ, и стопкновеше должно наступить 
неожиданно. Тогда быстро освободится большое количество энергш; 
солнце снова начнетъ светить, какъ новая звезда, и снова можетъ 
быть пробудитъ жизнь на ближайшихъ планетахъ.
На небе виденъ целый рядъ звездъ, оптичесюя отношешя кото­
рыхъ съ несомненностью свидетельствуютъ, что въ непосредственной 
близости отъ нихъ вращаются т1=ла, возбуждакищя вышеописанныя 
громадныя волны. Это такъ называемыя (изменчивыя) переменныя 
звезды типа Альголя, которыми мы уже не разъ занимались. Будущее по- 
кажетъ, становятся ли эти звезды постепенно светлее, согласно 
предыдущему, или же такое быстро вращающееся тело неожиданно 
погибаетъ въ своемъ солнце, что выразится внезапнымъ увеличешемъ 
его яркости.
В ъ  расположенш массъ въ м1ровомъ пространстве и въ законахъ 
ихъ движешй мы видели съ удивлешемъ столь же заботливо пред- 
усмотренныя защитныя приспособлешя для возможно более продолжи­
тел ьн а я  поддержашя жизни, какъ въ окружающей насъ органи­
ческой жизни. С ъ  этой точки зрешя можетъ показаться противоре­
чивыми что какъ разъ ближайцля къ солнцу планеты, сохранивиля 
больше всего жизненной силы, должны принести себя въ жертву на 
пользу более удаленныхъ. Но то, что ближайцля къ солнцу планеты 
должны быть наименьшими это необходимость, а не случайная особен­
ность нашей солнечной системы. Круговоротъ ихъ жизни заканчивается 
вследств1е этого, гораздо раньше, чемъ на более удаленныхъ, хотя и 
получающихъ меньше солнечной теплоты. Такимъ образомъ очень вы­
годно, что прежде всего идутъ въ дело менышя, более близюя къ 
солнцу планеты. Чем ъ старше становится вся система, чемъ более 
стынетъ солнце, темъ более приближаются къ нему и старыя планеты. 
Чемъ более новой энерпи нужно солнцу, темъ болыше рацюны пре­
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доставляются ему падешемъ большихъ планетъ. Ч *м ъ  глубже мы про- 
никаемъ въ устройство м1ровъ, мы наблюдаемъ все бол-fee удивительныя 
внутреншя соотношешя частей, направпенныя къ поддержанш и усо- 
вершенствованш цЪлаго.
Г Л А В А  ТРИ Н АД Ц АТАЯ.
cffiipoebin тгъла на пути меж ду смертью и 
вогрождешемъ.
Но въ конц-fe концовъ и последняя планета упадетъ на солнце. 
Тогда въ этой систем* н-Ьтъ больше м-Ьста для жизни. Даже если хо­
лодъ и не достигнетъ крайнихъ степеней, то все-таки не будетъ св-Ьта, 
безъ котораго мы не можемъ вообразить ce6fe ничего живого. Мы 
знаемъ, что для осуществлешя круговоротовъ какой-либо жизненной 
деятельности необходимо, чтобы эеирныя волны различной длины да­
вали толчекъ превращешямъ матерш. Одинъ родъ волнъ всегда дол­
женъ расплетать то, что другой родъ сплетаетъ; иначе немыслимъ 
никакой круговоротъ. В ъ  то же время мы знаемъ, что при темпера­
тур* абсолютнаго нуля прекращается всякое движеше. Если, следова­
тельно, почти такая температура господствуетъ на какомъ-нибудь 
м!ровомъ гЬлЪ, которое извн-fe не получаетъ энергш ни въ какой 
форм*, то вс-fe совершакищяся на этомъ т * л *  движешя должны лежать 
въ весьма узкихъ пред-Ьлахъ. Число возможныхъ комбинацш естествен- 
ныхъ процессовъ становится все меньше и меньше. Какъ  бы далеко 
ни простиралась граница возможности жизненнаго развит1я, матер1я 
должна когда-нибудь ее перешагнуть, и этотъ м1ръ дЪлается мертвымъ 
и неподвижнымъ навсегда, ибо изъ себя самого онъ не можетъ чер­
пать никакой новой энергш. Наступила гибель, полная, настоящая 
гибель, за которой не можетъ следовать никакое возрождеше.
Да, но только для даннаго Mipa. А этотъ м1ръ не стоитъ одиноко 
въ безконечномъ пространств* вселенной. Наше солнце и вс* осталь- 
ныя св-Ьтила, которыя мы знаемъ, движутся постоянно и безъ отдыха 
впередъ. навстречу неизвЪстнымъ ц-Ьлямъ. Если, следовательно, всякое 
двлжеше по отношенш другъ къ другу вс-Ьхъ мал'Ьйшихъ частицъ 
того комплекса матерш, который некогда образовалъ нашу солнечную 
систему, прекратится когда-нибудь, то все же останется еще это общее 
движеше всЪхъ частей по отношенш къ другимъ массамъ Mipoeoro 
пространства,— движеше, которое соотвЪтствуетъ огромному количеству 
энерпи. Правда, эта энерпя можетъ быть использована для какой- 
нибудь работы лишь въ томъ случа-fe, если она встретится съ другой 
массой, обладающей другимъ движешемъ и другимъ направлешемъ 
его. Но такая встреча со-временемъ прямо неизбежна, какъ бы 
/ огромны ни были разстояшя, отдЪлякищя солнца другъ отъ друга. 
К ъ  числу ближайшихъ къ намъ солнцъ принадлежишь, наприм-Ьръ, 
Вега. Но разстояще ея отъ насъ все еще до того огромно, что свЪтъ, 
проходящш 30J .ООО километровъ въ секунду, доходитъ отъ нея къ 
намъ лишь въ 20 лЪтъ. Она почти въ миллюнъ разъ бол-fee удалена 
отъ насъ, ч-Ьмъ нашг солнце. Дал-fee, спектроскопъ показалъ, что Вега 
движется въ пространств* со скоростью около 80 километровъ въ
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секунду. Если бы это движете происходило по направлешю къ намъ, 
то вышеупомянутое светило достигло бы нашего солнца уже черезъ 
70.000 80.000 летъ, что въ м1ровой жизни представляетъ необыкно­
венно маленькш промежутокъ. Такъ, напримеръ, предполагаютъ, что 
со времени появлешя первыхъ сл*.довъ жизни на земле прошло 
500 миллюновъ летъ. В ъ  течете  такого срока очень легко могло иметь 
место особенное приближеше нашей системы къ другой ей подобной. 
Во всякомъ случай можно принять, что масс*, отжившаго небеснаго 
т*ла приходится при иекоторыхъ обстоятельствахъ недолго ждать, 
пока она снова достигнетъ области, где исходящая на нее изъ дру­
гихъ м1ровыхъ телъ  энерпя снова оживитъ ее.
Это приближеше можетъ произойти при самыхъ различныхъ 
услов1яхъ. Такъ напримеръ, оба тела могутъ быть приблизительно 
одинаковыхъ размеровъ и находиться въ одинаковомъ физическомъ 
состоянш, то-есть быть темными и холодными. В ъ  такомъ случае 
они могутъ подняться на высшую ступень лишь при условш, если 
они будутъ стремиться прямо другъ иа друга, что мало вероятно. 
При этомъ большая часть прямолинейнаго движешя обоихъ отжившихъ 
телъ  переходитъ въ тепловое движете; свою разбитую и перешедшую 
въ газообразную форму массу они разсеютъ на большомъ простран­
стве, и процессъ м1рообразоватя во всехъ своихъ частяхъ начнется 
сначала. Но вновь возникшш м1ръ непременно долженъ быть больше 
того, въ круговорогахъ котораго матер1я раньше участвовала до полнаго 
истощешя своей первоначальной энергш, ибо лишь при присоединены 
новой массы, внутреншя движешя которой также пришли въ равновеЫе, 
можетъ освободиться, при превращенш собственнаго движешя каждой 
изъ этихъ массъ въ молекулярное, необходимая потенщальная энерпя, 
какъ говорятъ ученые, или необходимый запасъ теплоты, какъ - яснее 
сказали бы мы. Такимъ образомъ, мы видимъ, что каждый новый 
круговоротъ М1рообразовашя необходимо долженъ совершаться въ 
большемъ объеме, такъ какъ иначе нетъ никакой возможности снова 
оживить мертвое вещество погибшаго M ip o e o r o  тела.
Здесь у меня напрашивается одна въ высшей степени инте­
ресная параллель. И для возобновлешя к&ждаго круговорота въ живой 
природе для воспроизведет» нового живого существа, которое также 
ведь представляетъ собой целый м1ръ, необходимо схождеше двухъ 
существъ того же вида, которыя другъ друга проникаютъ и оплодотво- 
ряютъ. Когда происходить огненное соединеше двухъ м1рсвыхъ телъ, 
родители если можно такъ выражаться— должны погибнуть въ моментъ 
зарождешя новаго тела. Везде въ природе господствуютъ одни и те  же 
принципы, что не мешаетъ ей создавать неисчерпаемое многообразие 
удивительнейшихъ организащй.
Но въ огромномъ большинстве случаевъ два отжившихъ Mipo- 
выхъ тела пройдутъ другъ мимо друга, не соединившись между собой.
В ъ  другихъ случаяхъ. когда пути ихъ первоначальныхъ собственныхъ 
движенш проходятъ близко другъ возле друга, они— при относительно 
не очень большомъ движенш, которое еще больше замедляется 
внешними вл1яшями, какъ, напримеръ, столкновешями съ планетами, 
метеорными или туманными массами,— образуютъ двойную систему, 
такъ что будутъ вращаться другъ вокругъ друга по очень эксцентри- 
ческимъ орбитамъ. На небе мы видимъ большое количество такихъ 
двойныхъ солнцъ, двойныхъ звездъ, обращающихся по очень вытяну- 
тымъ эллипсамъ вокругъ общаго центра тяжести; более того, можно
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даже, повидимому, сказать, что двойныя или даже более сложныя 
звезды вообще являются правиломъ, а что у более слабыхъ и поэтому 
въ общемъ бол-fee отдаленныхъ отъ насъ зв-Ьздъ этихъ „спутниковъ“ 
нельзя больше видеть. Мнопя изъ этихъ двойныхъ зв*здъ ушли уже 
далеко по пути развит1я, такъ что бол-fee мелюе изъ этихъ спутниковъ 
должны разсматриваться какъ самосветяиляся планеты этой солнечной 
системы, которыя— какъ было объяснено уже выше— въ эту эпоху 
должны описывать очень эксцентричесюе пути, которые лишь позже 
принимаютъ все бол-fee и бол-Ье круговую форму. Но друпя изъ этихъ 
системъ могутъ действительно состоять изъ двухъ телъ, которыя 
сравнительно недавно встретились благодаря своимъ собственнымъ 
движешямъ. Очень много другихъ подобныхъ системъ, безъ сомнешя 
существующихъ въ небесныхъ пространствахъ, остаются совершенно 
незамеченными нами, такъ какъ обе части ихъ сами уже не светятъ. 
Но въ отдельныхъ случаяхъ удалось доказать наличность и такихъ 
темныхъ массъ, а именно, когда оне находятся вблизи светящагося 
тела. Оне оказываютъ вл1яше на последшя и такимъ путемъ вы- 
даютъ себя.
Отживиля двойныя солнца спешатъ дальше въ пространство. 
Мы знаемъ, что последнее не представляетъ собою пустоты. Благо­
даря фотографш были открыты во многихъ местахъ неба болышя 
области, заполненныя „туманной матер!ей“. Разсматриваемое нами 
блуждающее тело имеетъ несравненно более шансовъ встретиться 
на своемъ пути съ такой широко распространенной туманной массой, 
нежели съ другимъ уже сильно сгущеннымъ и потому занимающимъ 
гораздо меньшш объемъ теломъ. Вышеупомянутыя блуждаюиця тела  
встречаютъ въ этихъ туманностяхъ сопротивлеше, которое въ конце 
концовъ можетъ совершенно уничтожить ихъ движеше, если туман­
ность велика или достаточно густа. Туманности, следовательно захваты­
вают^ такъ сказать, въ пленъ блуждакищя массы. Здесь, где должны 
образоваться новые м1ры, матер1я стекается со всехъ сторонъ, чтобы 
принять участ1е въ м1рообразованш. Отюда, быть можетъ, и происхо­
дить тотъ хаосъ въ столькихъ доступныхъ нашему наблюдателю туман- 
ныхъ пятнахъ, который вовсе не безусловно долженъ быть вызванъ 
внезапнымъ столкновешемъ двухъ массъ, какъ мы до сихъ поръ при­
нимали, но также темъ постепеннымъ объединешемъ разсеянныхъ въ 
м1ровомъ пространстве массъ, которое мы должны теперь признать, 
какъ следств1е произведенныхъ наблюдешй. И въ такомъ объединеши 
совершается м1рообразовательный процессъ въ такой же точно форме, 
какъ мы раньше описали. И здесь туманность должна сгущаться 
вокругъ центра, и безпорядочно проходяиля черезъ нее уже твердыя 
массы должны, подъ вл1яшемъ центральнаго притяжешя и испыты­
ваем ая ими сопротивлешя въ туманности, превратить свои движешя 
въ круговыя. Такимъ образомъ, мы и въ этомъ случае видимъ возро- 
ждеше мертвой матерш, благодаря соединешю ея съ другой.
То, что мы здесь изобразили, представляетъ собою— только въ 
большемъ объеме и соответствующихъ изменешяхъ— то же самое, что 
мы ежедневно видимъ при соединенш падающихъ звездъ и метеори- 
товъ съ атмосферой нашей земли. И здесь постороншя, отживиля 
массы проникаютъ въ туманное образоваше— въ данномъ случае въ 
нашу атмосферу,— которое задерживаетъ ихъ движеше. Ихъ запасъ 
теплоты, опустившшся въ холодномъ м!ровомъ пространстве почти до 
нуля, снова становиться сразу чрезвычайно большимъ, ибо атомы
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этихъ массъ, которые до того находились въ состоянш почти макси­
мальной плотности, теперь совершенно отделяются другъ отъ друга 
и въ виде раскаленныхъ газовъ совершаютъ неимоверно быстрыя 
колебашя. Въ нихъ снова влилась неимоверно большая сила. После 
своего соединешя съ атмосферой они обязаны принять участ1е во вра- 
щенш земли вокругъ оси; они, следовательно, движутся вокругъ 
большого центра тяжести, къ которому раньше не имели решительно 
никакого отношешя; совершенно то же самое мы видели у массъ, 
образующихъ новые м1ры въ туманностяхъ; только продолжительность 
процесса изменяется въ зависимости отъ размеровъ принимающихъ 
участ1е въ данномъ явленш матер1альныхъ соединенш.
Во время блужданш объединенной матерш какой-нибудь солнеч­
ной системы можетъ случиться далее, что она слишкомъ близко подой- 
детъ къ системе, находящейся еще въ полномъ расцвете силъ, какой, 
напримеръ, являетъ наша въ нынешней ея стадш. Если допустить, 
что массы обеихъ системъ приблизительно равны, то при приближенш 
орбиты планетъ „живой“ системы подвергнутся весьма постепеннымъ 
изменешямъ благодаря силе притяжешя мертвой массы. Астрономы 
такихъ планетъ задолго еще до того, какъ они б>дутъ въ состоянш 
увидать причину, то-есть приближающшся темный м1ръ, установятъ 
все увеличиваюгщяся отклонешя движенш всехъ небесныхъ телъ ихъ 
системы отъ всеобщаго закона тяжести; отклонешя эти будутъ въ 
течеше тысячелетш держаться въ узкихъ пределахъ, но въ конце 
концовъ приведутъ къ открытш того, что по определенному направ­
лешю и въ определенномъ разстоянш должна находиться посторонняя 
масса, которая съ известной скоростью приближается къ наблюдате­
лям и Люди, или говоря более обще, иктеллигентныя существа этой 
солнечной системы будутъ въ состоянш—если только въ своихъ мате- 
матическихъ познашяхъ они опередятъ насъ на несколько столетш—  
въ точности вычислить заранее, черезъ сколько тысячелетш невиди­
мое постороннее тело настолько приблизится къ нимъ, что более 
существенное вмешательство его въ ихъ м1ровую организацш станетъ 
неизбежнымъ, а также, какимъ путемъ проявится это вмешательство 
на положенш и движенш ихъ тела. При иекоторыхъ обстоятельствахъ 
это можетъ вызвать совершенно преобразоваше всей системы, причемъ 
одна изъ планетъ можетъ лишиться существующихъ на ней жизнен­
ныхъ условш, а другая, уже отжившая, можетъ ихъ снова прюбрести. 
Но все эти изменешя совершаются медленно, такъ что— если только 
возможно,— происходить приспособлеше, и во всякомъ случае здесь  
не можетъ быть и речи о какой-либо катастрофе, предполагая, конечно, 
что приближеше не слишкомъ стремительно и не грозитъ столкнове- 
шемъ мертвой массы съ живой.
Само собою разумеется, что все сказанное нами здесь относи­
тельно другой системы, можетъ случиться также и съ нашей. И наше 
солнечное царство движется въ воздухе по направлешю къ созвездш  
Геркулеса со скоростью около 30 километровъ въ секунду. Силы при­
тяжешя всехъ окружающихъ насъ звездъ, действующая на солнечную 
систему, какъ на целое, должны, благодаря этому, постепенно измениться. 
•■)то прежде всего выразится въ медленномъ измененш силы притяже­
шя солнца и всехъ другихъ телъ нашей системы, следовательно, такъ 
же и силы тяжести земли. Если въ такомъ случае въ какомъ-нибудь 
определенномъ направленш Mipoeoro пространства находится мате- 
р!альная масса, оказывающая на землю особенное притягательное
д*йств1е, создающая, следовательно, известный перев*съ по отноше- 
шю къ притяжешю зв*здъ, совершенно въ такомъ же смысл*, какъ 
особое взаимное положеше планетъ— о чемъ подробно мы говорили 
уже выше —во время ихъ обращенш вызываешь м*няюицяся „возму- 
щешя“,— то это должно будетъ выразиться въ колебашяхъ земной 
силы тяжести, которыя меняются съ временами года, такъ какъ, 
напримеръ, л’Ьтомъ земля находится по отношенш къ известному 
пункту въ небесномъ пространств* на 40 миллюновъ миль ближе, 
ч*мъ шесть м'Ьсяцевъ спустя, a вследств1е этого сила притяжешя, 
которая, какъ известно, возрастаетъ пропорцюнально квадрату при- 
ближешя, должна измениться. Въ настоящее время мы обладаемъ 
чрезвычайно чувствительными экспериментальными средствами для 
измЪрешя силы тяжести и ея колебанш, и въ новейшее время дей­
ствительно были получены указашя, что таюя колебашя силы тяжести 
съ временами года въ самомъ д-ЬлЪ происходятъ. Двумя совершенно 
различными путями фонъ-Штернекъ и Ф. В. Пфаффъ нашли, что въ 
апреле и сентябре сила тяжести, повидимому, стоить немного выше 
средняго уровня, въ январе же и шл%, напротивъ того, немного ниже. 
Въ настоящее время мы не можемъ еще сказать ничего определенная  
объ истинныхъ причинахъ этихъ колебанш, но, во всякомъ случай, 
весьма возможно, что ихъ надо искать въ такомъ неравномЪрномъ 
распределен^ притягательныхъ силъ Mipoeoro пространства. Само 
собою разумеется, что это распределеше не находится ни въ какомъ 
отношенш къ распределена видимыхъ звездъ; ибо изъ вышеизложен­
н а я  следуетъ, что во всехъ областяхъ небеснаго пространства должно, 
безъ сомнешя, существовать большое число темныхъ м1ровыхъ телъ, 
наличности которыхъ мы при некоторыхъ обстоятельствахъ только 
черезъ эти колебашя и можемъ узнать. Но, какъ бы то ни было, 
различ1е этихъ притягательныхъ действш, идущихъ изъ различныхъ 
направленш Mipoeoro пространства, пока еще чрезвычайно незначи­
тельно. Это даетъ намъ право заключить, что въ настоящее время 
вблизи нашей системы не находится такихъ массъ, которыя могли бы 
вызвать существенныя изменешя во взаимномъ положенш планетныхъ 
орбитъ, и что поэтому никакихъ заметныхъ измененш жизненныхъ 
условш у насъ нельзя ожидать отъ этихъ массъ въ течеше многихъ 
тыоячелетш.
Мы очень мало знаемъ объ истинныхъ размерахъ остальныхъ 
солнцъ Mipoeoro пространства. Лишь въ сравнительно немногихъ слу- 
чаяхъ мы могли приблизительно установить эти размеры; мы нашли 
въ такихъ случаяхъ, что они большей частью значительнее размеровъ 
нашего солнца, хотя и не на очень много. Съ другой стороны, суще­
ствуетъ много основанш полагать, что, напримеръ, солнца, столь густо 
скопивцпяся въ млечномъ пути и вызывающая с1яшя последняя, въ 
среднемъ гораздо меньше нашего солнца. Если мы, следовательно, 
допустимъ,— что вполне соответствуешь аналогш съ остальными на- 
блюдешями на небе,— что существуютъ солнца всехъ размеровъ, какъ 
это происходить съ темными м]ровыми телами, то можетъ также слу­
читься, что отжившая солнечная масса попадетъ въ область настолько 
большой солнечной сфтемы, что отношеше обоихъ солнцъ другъ къ 
другу будетъ приблизительно такое же, какъ отношеше более круп­
н а я  метеорита къ нашей земле. Тогда наступаютъ те  услов1я, о 
которыхъ я говорилъ во второмъ отделе предыдущая выпуска. От­
жившая масса, темная блуждающая звезда можетъ или пересечь
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другую систему— это можетъ произойти въ томъ случа-fe, если ско­
рость перрой массы настолько велика, что светящееся солнце или его 
планеты окажутся не въ состоянш задержать ее въ своей систем^,—  
или же она становится частью этой системы и принимаетъ ynacTie 
въ дальнЪйшемъ ходЪ ея развипя. И въ этомъ случай», следовательно, 
ея матер1я оживляется.
В езде, где мы можемъ проследить матерш, хотя бы мысленно, 
въ процессе ея развипя, мы видимъ, что за смертью следуетъ воз- 
рождеше.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.
в о з р о ж д е н и е .
Но въ конце концовъ въ последнихъ безконечностяхъ времени вся 
матер1я когда-нибудь соединится и достигнетъ величайшей плотности. 
Тогда м1рЪ'всехъ м1ровъ, вселенная во всей ея совокупности охла­
дится до абсолютнаго нуля, и всему настанетъ конецъ.Такъ думали 
MHorie cTporie ученые со временъ Клауз1уса и со временъ того, какъ 
положеше о томъ, что всякая теплота можетъ перетекать лишь отъ 
более теплаго къ более холодному телу, считалось непреложнымъ. 
Обо всехъ этихъ вопросахъ я подробно говорилъ уже въ не разъ 
упоминаемой мной здесь книге своей „Enstehung der Erde und des 
Irdischen“.
Въ этой книге я развивалъ уже ту мысль, что о полной безко- 
нечности мы не можемъ иметь настоящаго представлешя, такъ какъ 
нашъ несовершенный р&зумъ конеченъ. При применены поняпя о 
безконечности для логическихъ умозаключены мы постоянно попадаемъ 
въ лабиринтъ противоречы. Полную безконечность времени, простран­
ства и матеры мы не въ срстоянш представить Но мы можемъ пред­
ставить себе образующуюся безконечность, предполагая, что конечный 
перюдъ времени и конечное пространство постоянно и вечно повто­
ряются и за пределами нашего духовнаго проникновешя. Здесь мы, 
следовательно, исходимъ изъ действительности и воображаемъ себе 
ее лишь безмерно расширенной.
Предпославъ это замечаше, я попрошу читателя припомнить 
соображешя, приведенныя мною въ главе: „ Последовательныя стадш 
развипя природы“ (См. предыдущш выпускъ, отд. II, гл. 4). Мы видели 
тамъ, что не существуетъ конца для разложешя матеры въ отдель- 
ныя организацш, въ особые Mipbi, которые снова соединяются въ еще 
болышя системы; это происходить одинаково, какъ въ Mipe атомовъ, 
такъ и въ области системъ млечныхъ путей. Нетъ такого абсолютно 
большого или абсолютно малаго, за которымъ не могло бы существо­
вать еще большаго или еще меньшаго.
Припомнимъ теперь, что— какъ видно изъ изложеннаго въ пре­
дыдущей главе— отжившш м1ръ можетъ снова возродиться къ жизни 
естественнымъ путемъ лишь при томъ единственномъ условш, что 
онъ объединится съ другой MaTepieft въ более значительное тело. От­
сюда логически следуетъ, что процессъ образовашя MipoBb долженъ 
постоянно подыматься на все более высошя ступени естественнаго 
развипя. Круговороты, которые мы наблюдаемъ, въ действительности 
являются спиральными лишями, ведущими ко все более высокому со­
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вершенству. Эту мысль я высказывалъ уже во многихъ мЪстахъ настоя­
щей книги; но только здесь, въ заключеше, я свожу въ одно целое все 
аргументы, даюиле намъ въ нашей суровой борьб* за попранное право 
бодрую и постоянную уверенность въ томъ, что это неизгладимое 
стремлеше къ болйе высокому совершенству, являющееся для насъ 
источникомъ всехъ мукъ, есть непреодолимый законъ природы, свой­
ственный безчувственной матерш столько же, сколько и нашей стес­
ненной душе, которая, будучи связана съ двухъ сторонъ, постоянно 
стремится и къ небу и къ земле. Такимъ же ненарушимымъ за- 
кономъ является и то, что окончательная победа непременно дочжна 
быть на стороне более высокаго, ибо возвращешя назадъ не происхо­
дить никогда даже при гибели отдельныхъ м1ровъ. Если въ кругово- 
ротахъ природы отдельные индивидуумы— будь это микробъ или Mipo- 
вое тело—-часто погибаютъ, то все же онъ своей жизненной деятель­
ностью обработалъ и усовершенствовалъ матерш своего тела, сде- 
лавъ ее способной къ более высокой деятельности. И если погибаетъ 
целая м1ровая система, то и она празднуетъ свое возрождеше, входя 
составной частью въ ббльшую систему.
Природа растетъ безгранично. Атомы были некогда м1ровыми 
телами, и м1ровыя тела превращаются въ атомы.
Въ заключеше я- позволю себе заглянуть и въ область развит1я 
духовнаго Mipa. Это развит1е идетъ параллельно развитш матерш. 
Какъ бы мы ни смотрели на сущность духовной жизни: видели ли бы 
мы въ духе нечто особое, не имеющее ничего общаго съ наполняющей 
M ipoBoe пространство матер1ей, совершенно самостоятельный м1ръ, 
только прикрепленный кт# матерш, настоящее невесомое вещество, 
или же вместе съ крайними монистами будемъ разсматривать его какъ 
вещество, пока еще для насъ неизвестное, но которое —  какъ было 
и съ теплотой— окажется лишо особымъ родомъ движешя: во всякомъ 
случае мы должны признать, что проявления духовной жизни въ такой же 
степени подчинены действш законовъ природы, какъ и сама матер1я, 
если, конечно, мы не будемъ верить въ шарлатансюя штуки спири- 
товъ. Этотъ фактъ полной подчиненности духа всемъ законамъ, имею- 
щимъ силу для матерш, даетъ крайнимъ монистамъ очевидное пре­
имущество передъ приверженцами научно углубленнаго пантеизма, ко­
торый разсматриваетъ атомы духа, живулце въ насъ, какъ частицы 
всеобщаго духа, подобно тому, какъ матер1альные атомы являются 
частицами чувственно воспринимаемой вселенной. Я назвалъ это Mipo- 
воззреше пантеизмомъ, а не дуализмомъ, ибо я признаю духъ чемъ-то 
особеннымъ, лежащимъ вне матерш лишь постольку, поскольку его 
проявлешя не поддаются объясненш при помощи однихъ лишь дви- 
женш матерш. (Подробнее я говорю въ своей книге: „Mussestunden
eines Naturfreundes“). В се движешя матерш въ конце концовъ могутг 
быть объяснены, какъ отдельныя свойства ея, если исходить изъ того 
факта, что она наполняетъ пространство и движется. Только движешя 
духа, поскольку они касаются M ipa мыслей, которыя выражаются въ 
воле, побуждающей насъ къ поступку, а не въ самомъ поступке, не 
поддаются объясненш при помощи этихъ двухъ аксюмъ: протяженности 
и подвижности матерш, къ какимъ бы хитроумнымъ уловкамъ ни при­
бегали монисты. Для этогс мы должны ввести еще третью аксюму, 
мы должны матерш пронизать духомъ. Тогда каждый камень, будучи 
частицей вселенной, будетъ также частицей всеобщаго духа, частицей 
Бога, а законы природы являются лишь мыслями Божества, которыя
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мы тЪмъ больше научаемся понимать, чЪмъ сильн-ke развивается нашъ 
духъ, ч-Ьмъ бол-fee приближается живущая въ насъ частица Божества 
къ своему целому.
А такъ какъ духъ подчиненъ законамъ природы, то и для него 
им-Ьетъ силу тотъ законъ вЪчнаго усовершенствовашя, который черезъ 
смерть и гибель обусловливаетъ в-Ьчный ростъ матер1альнаго M ipa. И 
для нашего духа, для нашей ^уши, также не можетъ быть настоящей, 
в-Ьчной смерти. И духъ нашъ посл-fe смерти долженъ воскреснуть въ 
болЪе совершенной организацш духовнаго развипя, следовательно, въ 
лучшемъ Mip-fe, подобно матерш, возрождающейся къ жизни въ новой 
систем-fe, ббльшей, ч-Ьмъ та, къ которой принадлежали ея мертвые 
атомы.
Мы искали смерти и везд-fe нашли возрождете.
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Предлагаемая книга, представляющая собою последнее, появившееся 
въ конце 1903 г., произведете знаменитаго немецкаго ученаго Вильгельма 
Вундта, написана имъ по поводу пятаго издашя его известной «Физюло- 
гической психологш». Это, въ сущности, не что иное, какъ заключительный 
выводъ изъ всей дТ ятельности Вундта, какъ ученаго и философа. Въ этой кни­
ге читатель знакомится съ теперешнимъ м1росозерцашемъ почтеннаго уче­
наго, довольно заметно изменившимся со времени издашя его популяр- 
наго труда «Душа человека и животныхъ». Въ этой книге онъ, какъ 
известно, держался взгляда Спинозы, что физичесше и психичеше про­
цессы— это только две стороны одного и того же бьтя, являющагося из- 
внутри душою, а извне гЬломъ. Такого взгляда держались Льюисъ и друпе 
HOBt.fluiie матер!алисты. Но Вундтъ, къ сожа.тЁшю, не пошелъ въ этомъ на- 
правлен!н. Къ первоначальному спинозизму онъ присоединилъ ультра-каштан- 
ство, а иногда это воззрЪше переходитъ у него въ позитивистическШ эмпи- 
ризмъ; причемъ, забывая допущенное имъ ультра-каштантское различ1е между 
формою и MaTepieio познашя, онъ заявляетъ, что знаше возможно лишь черезъ 
посредство реальнаго опыта. Такая далеко непоследовательная система 
Вундта пршбретаетъ еще новый своеобразный оттенокъ, благодаря присо- 
единендо элемента гегельянства, выражаюшагося въ отрицанш идеи суб­
станции, пребывающаго субъекта и признанш однихъ только процессовъ; 
единственное 6i»iTie, которое признается въ конце концовъ Вундтомъ, это 
только индивидуальная или коллективная деятельность, создающая татя 
ценности, какъ наука, релипя, искусство и государство.
Такимъ образомъ, система Вундта, состоящая изъ столь разно- 
родныхъ элементовъ, не имеетъ на самомъ деле, какъ справедливо заме- 
тилъ Вл. Соловьевъ, необходимаго ей внутренняго единства, которое бы 
выражалось въ центральной мысли. Но, что следуетъ особенно ценить въ 
Вундте, это высокШ этическШ духъ, веющШ съ высоты его философскаго 
м1ровоз;фешя, согласно которому, единственнымъ истиннымъ благомъ 
является безкорыстное служеше общимъ духовнымъ целямъ человечества.
Какъ ученый, Вундтъ стяжалъ себе всекпрную известность своими 
работами въ области экспериментальной нсихологш, или, какъ ее назы- 
ваютъ иначе— психофизики и физшогической психологш, однимъ изъ 
основателей которой онъ и является.
Вильгельмъ Вундтъ родился въ 1832 г. въ Бадене, первоначально 
изучалъ въ Тюбингене, Берлине и Гейдельберге медицину. Въ последнемъ 
университете онъ былъ сначала приватъ-доцентомъ, а съ 1864 г. профес- 
соромъ фпзюлопи. Изъ Цюриха, куда онъ перешелъ после Гейдельберга, 
его пригласили въ Лейпцигъ на каеедру философш, где онъ основалъ 
образцовый Институтъ экспериментальной психологш.
Даваемая нами книжка представитъ для неподготовленнаго читателя, 
конечно, немалыя при чтенш затруднешя, которыя, быть можетъ, онъ 
преодолеетъ только съ течсшемъ времени. Темъ не менее, мы не сомне­
ваемся, что трудности чтешя этого капитальнаго произведешя должны 
быть вознаграждены богатствомъ его соде] жашя, могущаго въ значитель­
ной степени расширить духовный горизонтъ читателей. В. Битнеръ.
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Ц о т е о т я о з н а м е  и  п о и х о я о п я .
I Естественно-научное  о п р е й л е ш е  п с и х о л о п и
1 . Л о г и ч е с к и  о с н о в ы  е с т е с т в о з н а т я .
а) П ринц ип ъ  позн аш я.
В с е  з н а ж е  в ъ  к о н еч н о м ъ  с ч е т -fc св о д и т ся  к ъ  л о ги ч еск о м у  с о ч е -  
т а ш ю  даннаго содержа»!» опыта. Какъ бы ни были различны пути , 
™ „агае“ ые къ этой ц%ли, какъ бы сильно ни расходились взгляды 
на т о  т р е б у е т ъ  ли ея  д о с т и ж е ж е  п р ед п о сы л о к ъ , котор ы я сам и  
л е ж а т ъ  внЪ о п ы та , и въ какой мЪрЪ - о т н о с и т е л ь н о  т а к о г о  о б щ а г о  
о п р ед Ъ л еж я  н а у ч н о й  за д а ч и  е д в а  ли с у щ е с т в у е т ъ  к а к о е-л и б о  р а з н о г л а а е
въ  м н ь ж я ^  ^  ув% реннымЪ) что со  сто р о н ы  п р ед с т а в и т ел е й
науки не вЪрящихъ, подобно н-Ькоторымъ философамъ, въ чудодей­
ственную силу спешальныхъ методовъ, не послЪдуетъ никакого возра- 
жежя не только по поводу последней задачи, но и по поводу другого, 
^етодологимескаго требования. Требоваже это состоитъ въ томъ,
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чтобы упомянутое сочеташе опытныхъ данкыхъ, составляющее пред- 
метъ научной работы, совершалось въ полномъ согласш съ законами 
логическаго суждетя и  умозаключетя. Но умозаключеше является той 
именно формой мышлешя, въ которой мы сочетаемъ наши суждешя 
вообще, а т^мъ более, следовательно, суждешя, имйющ1я своимъ со- 
держашемъ данные факты опыта; въ виду- этого подобное сочеташе, 
идущее отъ основашя къ слЪдствш, или обратно, отъ посл-Ьдняго 
къ первому, мы называемъ процессомъ познавашя. А общее требо- 
ван1е— распределять каждое данное содержаше опыта по основа- 
шямъ и выводамъ— мы называемъ принципомъ познаш я. Понимаемый 
въ этомъ смысле, принципъ познашя, очевидно, представляетъ только 
другое выражеше даннаго выше общаго опредйлежя знашя, согласно 
которому последнее состоитъ въ логическомъ сочетанш даннаго со- 
держашя опыта.
Но въ этомъ определенш вовсе не заключается уже и выводъ, 
будто принципъ познашя применимъ ко всякому содержанш опы­
та, безъ ограничешя. Напротивъ, самый этотъ принципъ не толь­
ко требуетъ наличности какихъ-либо предварительныхъ фактовъ, 
которые должны быть разсматриваемы, какъ последшя доступныя пред­
посылки возможныхъ при такихъ услов1яхъ сочетанш, но онъ оста- 
вляетъ также совершенно нерешеннымъ вопросъ, въ какой мЪре воз­
можно выполнить задачу распределешя эмпирическихъ данныхъ по 
основашямъ и выводамъ такъ, чтобы не было никакого перерыва. 
Фактическое состояше огромнаго числа наукъ заставляетъ насъ р е­
шительно признать, что въ обоихъ отношешяхъ, какъ въ смысле 
воздейств!я на последше факты, такъ и въ смысле полноты каждаго 
сочеташя въ отдельности, можетъ идти речь все еще лишь о часщач- 
номъ разрешенш научной задачи, и что возможность абсолютнаго вы- 
полнешя ея исключена*не только для отдельныхъ, но идлявсехъ  об­
ластей, вероятно, навсегда. Нагляднымъ доказательствомъ этого является 
существоваше известныхъ абстрактныхъ областей знашя, математи- 
ческихъ, которыя, съ целью достигнуть достаточнаго приближешя къ 
упомянутой полноте, совершенно отказываются отъ распределешя дан­
ныхъ опыта въ порядке основанш и выводовъ, вводя вместо того 
абстрактным образоватя понят ы , сочеташя которыхъ даютъ нужную 
для поставленной цели простоту условш. Поэтому-то эти абстрактныя 
сочеташя допускаютъ приложеше къ данной действительности лишь 
при известныхъ услов1яхъ, если подобное применеше не исключено 
окончательно заранее.
Въ этой зам ене конкретной действительности абстрактными 
образовашями понятш, дающей наиболыше результаты въ математи­
ческой области, но применяемой, благодаря широкому вл!ящю абстракт- 
наго метода, и во многихъ другихъ областяхъ, въ этой зам ен е лежитъ 
вместе съ темъ одинъ изъ главныхъ источниковъ возникновещя вспо- 
могательнаго научнаго средства, которое не только много послужило 
развитш науки, но иногда становилось решающимъ для достиже- 
шя ея конечной цели— неподдельнаго знашя данной действитель­
ности; средство это— гипотеза. Но вследств1е двойного дополнешя, 
въ которомъ нуждается принципъ познашя, съ одной стороны 
при главныхъ предпосылкахъ, съ другой —  въ виду допущешя 
неизбежныхъ пробеловъ, и область гипотезы также двойная. Какъ 
основная гипотеза, она развиваетъ общ1Я предварительныя положешя, 
на основанш которыхъ можетъ быть выполнено логическое распреде-
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*яитовъ- к&къ соединительная гипотеза, она пы- 
леше эмпирических ф > въ отношенш которыхъ до того
тается логически свя ППрппол'агаться возможной лишь фактическая 
могла быть доказана или г■ P ^ ™ f " rS TMoe неизбежно, и въ 
связь. Въ  об%ихъ Ф °Р МнарХЪбыПл° оЛЬс3° ^ е Го б ы  наука обошлась безъ 
действительности еще гип0тезами основывается на правильномъ
него, такъ какъ „о зн ан *. которому оам,
применены того сама тяг>ИЯН1рмъ Поэтому, если иногда и вы-
наука »  «  то оно о„ра-
ставляется требован гМЫСЛ4, что следуетъ воздерживаться отъ
„ едш во лиШь аъ то“ ^ ” “ Л^ пр" и , а е " ы х ъ  аъ достаточной 
введешя излишнихъ• ги" от ’ ь  того въ ТОмъ отношенш,- что
принципомъ основашя П03Н , льнаг0 различешя даннаго фак-
оно Указывае1?и^ т“е°,ескихъ соединительныхъ звеньевъ, служащихъ тически отъ ™п°тет даНнаго Но абсолютно свободной отъ гипо-для приведена въ связь да ъ быть> потому что въ тотъ
тезъ науки никогда не б“ устранеше было бы закончено, исчезласамый моментъ, когда подоб> У Р вм^ ст0 себя безпорядочно нагро-
бы и наука, какъ таковая, ° ^  какая-либо научная система
можденную груду ГИПотезъ изображеше действительности,претендуегь на свободное от\ ™ " °^ читы;ать на т0, что подобная
то скорее можно съ У®^“Н° бован1е которое даетъ идеалу свобод-
система Л Й о ё и те л ьн о е  о’ пра.дан.е, а именно тре-наго отъ гипотезъ знан \-™«яшихъ для связи даннаго, самимебоваше не заменять гипотез тся и другое требованш,
фактами ). Съ той же точк Р 'мянутой тенденЩей къ полному иногда выставляемое- въ связи У а именно, что наука по-
удалешю всЪхъ гипот®™^“  о н ш я м е т  фактовъ, отказавшись разъ 
всюду должна Д0В0Л.ь" Вп°®а^ яс^ (<^ и, действительно, если не пере- навсегда отъ мнимои цели объ . je>> и <<0бъяснеше» одногоставлять истинныхъ значеши понятш^  в03М0жно, еще более
на место другого, требова _*ппнаго 0тъ гипотезъ знашя. Ибо по-невыполнимо, чемъ требование ° 0 ИСКлючеше гипотезъ,
равн° ^ нности вс%хъ простран_
- НпГто^Р“
сан1я, обыкновенно сразу ограничиваю  ^ onHcaHie правильно сопро-
темъ, что задачу науки составляет ъ т^ мъ, что выполнен1е
вожйающихъ другъ друга явле*1'*’ ’ Р Hq в%дь эти два услов!я,
этого описания должно быть й >■ ц ью н0 ВСе же более или 
не съ особенной, правда, ЛОГ“Че^ К°менно признаки, которыми понят1е менее близко устанавливаютъ , отличается отъ поняпя «опи-
«объяснешя» въ эмп^ чеСоКн°еМчной цЪпью всякаго объяснешя является 
сашя». Въ самомъ дел , ичв4стныхъ правим или законовг, по ко­не что иное, какъ установ стремится достигнуть этой целиТОрымъ сочетаются явлешя; и оно стренитс ^  соединя0ТЪ
возможно б о лт  кУоторЫЯ СВЯзаны другъ съ другомъ вполне  .по возможности те явлешя, КО IUH»
.) ясны. . рш*ръ
которое на самомъ дЪлЪ при^  ° л“ ягтруВДш , представляетъ среди философских ь 
чала до конца гипототичсск^ю ко^ . ру ц ’lQK измъ». Ср. критическое изло- 
научныхъ систем* такъ-называемы  ^ н g ,т  f
хеше и освищете его, Philos, btue. на. ю ,
* <»«<«*. и т и  гаы ,„гекл . №ГНИК1 м л т я >
«H ^A w ff/ио. Этимъ самымъ уже сказа™
выбраннымъ выражешемъ « п р о с ^ ш Д  ЧТ° 33 ВП0ЛН* УДачно 
ство логическихъ мотивовъ и ихъ Z  описан,е» скрывается множе-
" Г ,М 1Ъ ,Ъ “ 6 t  »РН»М"“  оно
JTO максиму всего знашя. Поэтому если „ КаКЪ ВЫСШУЮ логиче- 
шаго» описан1я, или, выражая ту же ННР„ тРебован.е «прост-Ьй-
описашя, целесообразна™ съ т о « Г з п * ! £ Ь Телеологически. требование 
воначально и возникло вслЪдств.е сп Е « <<эконом''и мышлежя». пер 
Двжя необоснованный, гипотезъ то т епст пп°Н РеаКЦ'И nP°T”B* в®е- 
ляв надо искать лишь въ томъ ПР0ТИВЪ этого злоупо-
лавать его точное значеже. Значеш е'же Д  П0НЯТ1Ю ' описашя» При-
ско3м Г ЬН0Й СВЯЗИ М6Жду дан»ыми фактами опСы° Г ОИТЪ ВЪ нахо^ е н ,иСКОМЪ С0Ч6ТЯhim unti аМИ ОПЫТа И r*k иvt _
чипу познашя. ’ ВЫРажаясь короче, въ подмнпепш даниагГприн-
Не и м £ Г зн а Ученш обща™ правила' подъ^^’ ЧТ°  ЭТОТЪПР ™ п ъ  вовсе 
отдельные факты или сочеташя фактовъ^к?06 МЫ Можемъ подводить 
Нетъ, поэтому. ничего ошибочнее какъ гД  6Г°  частные случаи
закономъ природы. обнимающийцГпы* ТЯГ *  6Г°  съ ЭмпиРическимъ; 
или правильныхъ зависимостей я в л е н Г  и ° ТД* ЛЬНЫХЪ законов^ 
представляетъ собой не правило п 2 о !  ’ д* иствительно, онъ 
шого числа отд-Ьльныхъ закономёоногт^™06 Путемъ обобщеЖя боль- 
«««0 м н ш й ,  по которой мы pacnneir Происходяи<аго, а норму на- 
свою очередь требуетъ лишь одноге т ^ ЯеМЪ WHHOe’ И К0Т0Рая в* 
умственное сочетание явлежй, къ какой б«Л° л еН1Я' 3 именно- что наше 
относились, всегда проявляется въ сужле ™  Э™  П0<**ДН1я ни
обширная изъ этихъ мыслительныхъ А™  -Ъ И заключен1яхъ. Более 
какъ частную функц.ю, логическую де^Гли'*’ Заключен,'е. содержитъ, 
принципъ познашя на все сдержан,е ? Ня °СТЬ’ К° Т° Рая "^носитъ  
этому, принципъ этотъ самъ по себе вовД ВЪ 6Г°  Ц*Л0МЪ' П°-
съ определенным^ хотя бы и абстрактным-! ПРедстав^яетъ закона
лишь методическим* правиломъ содержан1емъ, но является
отд ел ь н ая  » к о » о „ * р „ „ ^ Т ’« ,Г о й  б Г о / 0” * ™  « » * » » ”
навливали, и которое распростоанТтД  ” ° ПЫТа мы ее ни уста- ‘
согласно известны мъ эмпирическимъ к о и т ^  Каждую’ выдЪляемую 
отдельности, такъ равнымъ образомъ и н Г Т Ъ Научную класть въ 
областей. Если по мЪРе  расширеЖя о б ъ Д  сово«Упность различныхъ 
Димыя положительныя связи становятго ЭТ° И совокУпности нахо-
ограничиваются немногими законом-fcn ^  малочисленнее и, наконецъ 
здесь все-таки универсальная функшя по™™" ™ Значен1я- то и
отрицательное выражеже, требующее чД * "03нан1я наход”тъ свое
основан1ямъ и вЫВ° дамъ5 какъ и гд’е  бь Д  Сочетан|я по v
не противоречили другъ n D v rv  ч НИ совеРшались, ни­
ж ет е , присоединяемое къ принципу по™ Важное основное поло- > 
ЧИМ°сти, мы называемъ п ш н п ш ю !  г ° Л  ВЪ СИЛу его °бщезна-
*уп »о ти  наш им зпашй. Принципъ °”П пР отив°Р ™ ™  сот-
ражаетъ того, будто все знан1'я °пять-таки вовсе не вы-
®ь одну логическую совокупность Н о ^ 0™ Д0ЛЖНЫ быть приведены
* » » ъ  с о ч е т а я *  оснований Г в ы £ д 0 . ъ  въ «олущ еЫ е та.
n p o T H B o p t,,,»  зависим остям !, м еж ду “ К0,,-П"б ‘> «„т„рыяУстановленном" гд*-„„6о ьъ *'«*»У *оюн..м« и »ивод..в.
иипъ исклю ченнаго л р оти в ор * ,”  съ  , I Z  " ™ ъ ' " “ а *  лрин-
лрантическое , „ а , . „ |е  <л,
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томъ отношенш, что онъ требуетъ возможности объединешя ихъ дан­
ныхъ; съ другой стороны, въ немъ заключается требоваше болгье общаго 
научнаго разсмотрЪшя, которое допускаетъ изыскаше путей для устра- 
нешя видимыхъ противоречш между отдельными областями изследо­
вашя, въ силу чего, въ конечномъ счете становится возможнымъ со­
здаше стройной научной системы въ пределахъ даннаго перюда раз- 
вит1я знашя.
Та же точка зрешя логическаго сочеташя, находящая самое 
общее свое выражеше въ принципе познашя, опредЪляетъ также 
и отдельный формы, въ которыхъ этотъ принципъ выступаетъ 
передъ нами въ отдельныхъ областЯхъ опыта. Подобными соподчинен­
ными низшими формами упомянутаго принципа являются причинная  
(каузальная) и телеологическая (целевая) связь между явлешями.
Ь) П р и н ц и п ъ  причинности.
Согласно принципу причинности, каждый фактъ опыта долженъ 
быть такъ координированъ съ другими, независимыми отъ него фактами, 
что всякш разъ, когда даны послЪдше, долженъ иметь место и первый, 
въ случай если подбный результатъ не исключается другими услов1ями, 
также подчиненными причинному суж ден т. Такъ какъ, согласно этому 
определешю, о причинной зависимости можетъ идти речь только въ 
томъ случай, когда имеетъ место какое-либо измгънете въ данномъ 
состоянш вещей, то само собой разумеется, что какъ т е  факты, которые 
мы при этомъ сочетанш называемъ причинами, такъ и те , которые мы 
называемъ слпдств1ями, должны обладать характеромъ явленш. По­
стоянные объекты могутъ быть разве только носителями техъ измененш, 
къ которымъ мы применяемъ каузальный принципъ, но причинами и 
следств1ями могутъ быть только самыя изменешя, такъ какъ безъ нихъ 
никогда не возникъ бы вопросъ о причинной связи явленш. Отсюда 
вытекаетъ свойственная всемъ причиннымъ зависимостямъ временная 
форма связи, согласно которой явлеше, служащее причиной, предше- 
ствуетъ вызываемому имъ сл ед ств т  въ томъ смысле, что первое должно 
начаться прежде, чемъ начинается второе. Но такъ какъ въ отдельныхъ 
обстоятельствахъ этотъ промежутокъ времени между началами явленш 
причины и следствия можетъ быть произвольно малъ, то упомянутая 
временная форма отнюдь не исключаетъ того, что въ нашемъ воспр!Ятш 
находяицяся въ причинной связи явлешя могутъ вполне покрывать 
другъ друга.
Если каузальный принципъ по самой природе своей можетъ ра­
спространяться отнюдь не на постоянное б ь т е , а всегда лишь на измп>- 
неюм, то, съ другой стороны, онъ обнимаетъ все безъ исключешя виды 
измененш, каюе только возможны въ данной деятельности. Поэтому 
было бы полнымъ, ни на чемъ не основаннымъ произволомъ распро­
странять его лишь на каюя-либо отделения категорш явленш, какъ 
напримеръ, на изменешя во внешней природе, и напротивъ исключать 
изъ его в4дешя друпя явлешя, какъ напр, процессы нашего собствен- 
наго сознашя или историчесше или же какую-либо часть явленш при­
роды, либо психологическихъ или историческихъ процессовъ. Этому 
противоречить и фактическое применеше этого принципа въ науке, 
такъ какъ психологъ и историкъ, такъ же какъ и физюлогъ, въ конеч­
номъ результате пытаются привести явлешя своей области въ причинную 
связь. Точно также большая или меньшая полнота, съ которой удается 
э+о выполнить, не даетъ, само собой разумеется, никакого довода про-
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВЪСТНИКА ЗНАШЯ». 
выполнить последнее И*безъ° маТейшихГ^р^бГ ^  Д%йствительности
именно, въ виду общности содержан,-йопы^ ня .  Ъ невозмо*»°- Но.
этотъ принципъ, нельзя вводить в Г н е Т б о п ^  РЫЯраСПр° СТраняется 
заимствованныхъ изъ какой-либо отдельной' Ч“ тныхъ предположен!*. 
Н1Я. Это происходить, напр, тогда коггта ласти его прим-Ьне- 
„закона причинности" называют-к и-оп ’ точнымъ содержашемъ
™»ы „  слЬдств|я И„„ * Г ( чТ я Г я е ™ Т НУЮЭ“ “ а" е" ™ о т ” Р” - 
той же мысли), когда на этотъ зГконъ“ Другимъ применешемъ
мышлешя, отвергнутую современной „  - см°трятъ, какъ на форму
ностью отдельныхъ естественныхъ законовъОИ И зам^неннУю совокуп-
изъ нихъ, напримеръ, закономъ rnvn И™  иногда наиболее общимъ 
щен]'яхъ“. »сохранена энерпи при ея превра-
предпочител^о°^оТз7тсГтёрминомъСПаРИВаЯ каузальный принципъ, 
тотъ источникъ недоразумен1й изъ к^толаУЗайЛЬНЫЙ законъ"’ открываетъ 
возражешя. А именно, въ даннномъ cn v^ t еРУтъначало упомянутыя 
видятъ законъ, не отличающШся по свое^п ВЪ Каузальномъ принципе 
называемыхъ законовъ природы напр от£ ?  ° ТЪ другихъ> такъ- 
отличающшся отъ нихъ только’своею бо акона тяготежя, или же 
ствительности же каузальный принципъ ° бщН0стью- Въ Д*й-
кономъ, изъ котораго можно ВЫНППМТ1. • л хЖе Мало является за-
и обобщеше опыта, добытое путемъ поппр^  ° * частные законы, какъ 
закономерностей подъ одно общее o n n ^ ™  и*™  РЯДа отд* льныхъ 
ни применеше „е с о о т в е т с т в у й  ^  Н'е' НИ прои™ е н > е  его, 
вследств;е ошибочной аналопи. Происхождеше е г о Т ^ ’ В03НИКШ™У 
что онъ существовалъ прежде n r n W  ’ Делаетъ очевиднымъ,
торыхъ онъ, повидимому, получился путемъ яйаК° Н0М^ РН0СТеЙ’ ИЗЪ ксь 
применеше показываетъ что онъ тЛ ™  абстракцш; его постоянное 
виде предварительнаго требования а не являет,г™  В^ МЪ явлен‘ямъ въ 
сочеташя, или же, если и является та™ СМЪ сл^Дств‘емъ ихъ
вторичный и облеченный въ форму о т д е ™ х Т \ о °  ВС6ГДа ЛИШЬ какъ 
Подобное, предшествующее вг-Ьм-и ^  + ’ онкРетныхъ законовъ.
боваше можетъ иметь лишь характеръ Д нымъ пРименешямъ тре- 
мы применяемъ ко всгьмъ содержаниям^ Z Z T ™  П0С1улата> к°торый 
сущность и какимъ бы формамъ ппииы - ’ какова бы НИ была ихъ
лись. Этимъ, конечно, мы хотимъ скатят* зависимости они ни подчиня- 
фактически долженъ предшествовать кажло H° Т° ’ ЧТ° этотъ п°стулатъ  
такъ или иначе выделенная форма мы ш ления т о л 4 ,  какъ абстРактная, 
даны содержашя опыта, то начинается то пАг» °  Т° ’ ЧТ° ’ разъ намъ 
появляется в ъ  причинномъ wnnnn одическое сочеташе которое
принципъ возникаетъ не инйе”  к а к ^ т е м ^ ^ ’ П° ЭТ0Му’ « ^ л ь н ы й  
каютъ все вообще логически ноом»J  Ж® ПУТСМЪ’ КЭКИМЪ возни- 
нешя къ данному содержант ко то Л  0 мыл,лен1я: путемъ приме-
этимъ нормамъ, такъ что иныя логцСаМ°  П°  всегДа подчиняется
немыслимы. Отсюда непосредственно _ Я Нормы сочеташя для насъ 
Ципъ самъ по себе есть не что вытекаетъ, что каузальный прин- 
нимаетъ самый общ'й принципъ ’ КаКЪ Ф° РМа' которую " ри- 
познашя въ прим*нен1и къ данным^ сочетан1'я> принципъ
обращаемъ внимаше исключительно ня ,С° Держан1ямъ °пыта. Если мы 
добными содержашями, то члены э т и х ъ ^ т ^  отн° шен'я межДУ по- 
основаншми и выводами Если же отношенш мы называемъ
ф т т т ™ °
1 (1 '
ЕСТЕСТВ03НАН1Е И ПСИХОЛОГШ.
м„  « я ч ы в а е м ъ  причинами  и слгьдсш мми. 
д е р ж а ш й , то  У п0МЯНУТЫ % ЧиЛсе “ Ыл^ Ич е с к у ю  з а в и с и м о с т ь  м о ж н о  и м е ж д у  
Т а к ъ  к а к ъ  у с т а н о в и т ь  ят1й н е  и м е ю щ и м и  н и к а к о г о  эм п и р и че -
а б с т р а к т н ы м и  о б р а з о в а н а  х ет’ъ  м ^ с т0  въ  ч и с т о й  м а т е м а т и к е .  то
ска го  п р и л о ж е н а ,  к а к ъ  э  о б ш и р н е е  к а у з а л ь н а г о  при н-
п р и н ц и п ъ  п о з н а ш я  по о б ъ е м у  сво е  у ^ х ъ  т % х ъ  Не д о р а зу М% ш и ,  
ципа. З д % с ь  и м е н н о  и кр 0 * ™ Д "  т с я  к а К ъ  с о в е р ш е н н о  р а зл и ч н ы е
всл е д стви е  к о т о р ы х ъ  о б а  Р азСМаТРп0и сх о ж д ен 1Ю и п р и л о ж е н и е  с ч и т а е т с я  
п р и н ц и п ы , пр и  ч е м ъ  п е р в ы й .п о  пр о б о и х ъ  ОТНо ш е ш я х ъ  с ч и т а е т с я
логическими въ то время какъ вт р пониманш ихъ различ.я
Г р ^ Г о —
ОПЫТав Г д е й с т в и т е л ь н о с т и ._
ч е с к ш , ни  ч и с т о  л 0 ™ ч е _  ’ B n o jm t  э м п и р и ч е с к и  по с в о и м ъ  п р и л о ж е -  
с в о е м у  п р о и сх о ж д е н 1 , к а к ъ  п р и н ц и п ъ  познаны, само
шямъ. в е д ь  о н ъ  н е  ч т  ' ц  м ы  и х ъ  д о л ж н ы  п р и в о д и ть
примененный къ содерж ат ямъопш пч. ^  к а к ъ  саМ о по себе, мы
въ п р и ч и н н ую  с в я з ь ,  э т о  т о  ж е  р ’к а с а е т с я  т о г о , какова д о л ж н а
п р е д ъ я в л я е м ъ  ко  в с я к о м у  ° W .  с а м ъ  о п ы т ъ .  О т с ю д а
б ы т ь  э т а  с в я з ь ,  то  о т в е т ь  н а  Э Т 0 * ° ^ * и0СМЬ к а у з а л ь н а г о  п р и н ц и п а ,  
в ы т е к а е т ъ  к а к ъ  а б с о л ю т н а я  ( ^  к а к у ю - л и б о  о т д е л ь н у ю , за и м ство -
т а к ъ  и н е в о з м о ж н о с т ь  п о д ч и н и ть  ему У . а к т о в ъ  з а к о н о м е р н о с т ь ,
в а н н у ю  и з ъ  и з в е с т н о й  о б л а с т и  эм  Р  и Ш  з а К о н ъ  с о х р а н е ш я
Въ к а к о м ъ  объеме п р и м е н и с ь , з а к о  называемыхъ м е х а н и ч е с к и х ъ
э н е р п и , и л и  ж е  в с я  с о в о к у п н о е  щ  о т н о с и т е л ь н о  к о то р а г о
з а к о н о в ъ ,  в с е  э т о  в о п р о с ъ  в п о л н е  « п и р и ч е и ш ^  ^  ^  ^  ко
каузальный принципъ, какъ ка’Жд0му изъ нихъ применимъ самъ
всемъ содержашямъ опы пгпог>ыМь1й поступать знашя, такъ какъ
каузальный принципъ. тре6 Рщ1й св„ „  „аинаго, какоаы бы ни
Г ы Г Г Г Г н с Г а ™ » “ » 'o .a L ^  и ,а к п » н е „ .я » .
с) Ц елевой п ри нц ипъ .
Между темъ какъ кауза)1ьныи принципъ^редставл^^^у данному
л о ж е ш е  н е о п р о в е р ж и м о го  л о г ^ ® с к а  Ро б л а д а е тъ .  к р о м Ь  а б с о л ю т н о й
со д е р ж а ш ю  о п ы т а , ^ л е в о и  п р и н щ д р у г и м ъ  с в о й с т в о м ъ , вс е гд а  воз-  
о б щ е зн а ч и м о с т и  п р и ч и н н о с т и , щ  Р и м ен н о  п р и н ц и п ъ  позн а-
логической о Г ’нориы аакпючен,,
н 1Я о к а з ы в а е т с я  р асп р о  р ^  за кл ю чен 1 е , д о п у с к а е т ъ ,
т а к ж е  и в ъ  т о м ъ  с м ы с л е ,  ч т о  о , н ы й  ( р е Г р е с с и в н ы й )  п о р я-
к р о м е  прямого (п р о г р е с е н а ^ г о ) ,  е щ е  Р  в п е р е д ъ _ о т ъ  о с н о в а н ш  
д о к ъ  с о е д и н я е м ы х ъ  ч л е н о в ъ .  ie  н а з а д ъ , о т ъ  з а к л ю ч е н »  к ъ
к ъ  заклю чен и ю , п р о т и в о п о с т а в и л  у п о а в л я е т ъ  ни кг .ко й  н о в ы й  прин-
основанш. Последнимъ c° ^ J aH1свойствешшмъ понят1ямъ основашя и 
ципъ; благодаря призна а ь ДРуГую форму того же принципа,
заключешя, оно представ ^  всякая логическая связь
какъ это видно изъ того ч такъ и въ другой форме. Ко-
м о ж е т ъ  б ы т ь  п р е д с т а в л е н а  к а к ъ  в ъ  - ъ  с л у ч а я х ъ  б о л е е  подхо-
н е ч н о , э т о  н е и с к л ю ч а е т ъ  то го , ч то  вт^  о д н^ ъ _ о б р а Т н а я , и ч т о т а м ъ ,
дящей формой оказыва^ СмЯыПРЯД аЯформы, обыкновенно предпочитается 
где одинаково применимы ооъ форм ,
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6ПГ Л т ИДУЩЭЯ ° ТЪ ° снован|я къ заключенш. Но какъ бы важно ни 
было это различи на практике, этимъ не опровергается тотъ фактъ 
что въ основ* обеихъ формъ связи лежитъ одинъ и тотъ же прин-
ципъ, и что поэтому каждое содержаше познашя можетъ быть облекаемо 
въ любую изъ этихъ формъ. «опекаемо
обеих?Т*ппмТеЛЬНО 0бЩаГ0 логическаго принципа указанная зависимость 
обеихъ формъ связи нашла свое выражеше не только въ общеприня­
тому названы самого принципа, но и въ обычномъ определены его- 
«вместе съ основанюмъ дано и заключеше, вместе съ заключешемъ 
опровергается и основаше». Въ высшей степени замечательно что на-
жан^ямъ' о ?  ° ТН0ШеН1И ° принципа къ даннымъ содер-
жаншмъ опыта не удержалось ни общее обозначеше, ни подведете
о б е и х ъ  ф о р м ъ  п р и л о ж е н ы  п о д ъ  о д н о  о б щ е е  о п р е д е л е ш е  и  ч т о  в ъ  д а н
номъ cny4at прямую и обратную связи разсмар дивают;  ™ в е Нно'
Z n v  Т Г т Т  Т НТ Ы■ ИмеНН0 въ ЭТ0МЪ смысл* ™у*алъшщ прин-1<ипу т .  е .  т о й  ф о р м е  с в я з и ,  к о т о р а я  и д е т ъ  о т ъ  п р и ч и н ъ  к ъ  с л е Д -  
с т в ш м ъ ,  п р о т и в о п о с т а в л я е т с я  цгьлевой принципъ, к а к ъ  т а к о й  к о т о р ы й
X ™  071 СЛ* “ С™ Й Къ "ЛИ, какъ обыкновенно
в м е с т о  т о г о  в ы р а ж а ю т с я ,  о т ъ  тл е н  к ъ  и х ъ  средствам-,,
Ч т о  э т о  д в о я к о е  о б о з н а ч е ш е  м н о г о  с п о с о б с т в о в а л о  в о з н и к н о в е н и ю
суще0ст0веРнГоР°рСаТГ НеННаГО буДТ° "РИЧИНа и ^ ЛЬ представляютъ
объяснрнйГ Г РаЗЛИЧНЫе’ . е.сли даже не противоположные принципы 
подобно» X (интерпретац1и)- эт° понятно. Какъ ни неосновательно 
одобное толковаше въ виду общаго происхождешя и того и другого 
изъ логическаго принципа познашя, следуетъ однако заранее пред-
н е Л т о л ь к о  11°  Т  Н е П р а в и л ь н о е  Р а з д е л е н 1 е  и м е е т ъ  с в о й  и с т о ч н и к ъ
что е м Г г п ^ п Г  ЭТ0Г° ° бЩаГ0 логическаго происхождешя, но
ему способствуютъ также вещественныя основашя, объясняемыя
р а з л и ч н ы м и  у с л о в 1я м и  э м п и р и ч е с к а г о  п р о и с х о ж д е ш я .  Д е й с т в и т е л ь н о  
п о д о б н о е  Р а з л и ч и е  у с л о в ш  я с н о  п р о я в л я е т с я  у ж е  в ъ  с а м о м ъ  л о г и ч е -  
с к о м ъ  п р и н ц и п е  п о з н а ш я ,  и м е ю щ е м ъ  д в е  д о п о л н я ю и ц я  д р у г ъ  д р у г а  
А ° и м е Н н п Р а Ж е Н ' Я  Б Ъ  ° б ° И Х Ъ  У п о м я н у т ы х ъ  э м п и р и ч е с к и х ъ  п р и н ц и п а х ъ  
Т  И З В 4 С Т Н Ы Х Ъ 1  п Р е Д п о с ы л о к ъ  п о л у ч а е т с я  вполюъ опре- 
гьленныи, т .  е .  и м е ю щ ш  л и ш ь  одно зн ачат ,  в ы в о д ъ ,  т а к ъ  ч т о  и з ъ  п е р -
ИЗЪ ОСНОван‘я’ последнШ вытекаетъ съ безусловной досто-
I  I Z Z  ’ КаКЪ заключен1е- еще отнюдь не следуетъ, что
наоборотъ, къ даннымъ заключешямъ осносятся те же предпосылки 
въ качестве ихъ необходимаго основашя; для того, чтобы это было 
требуются друпя услов!я, которыя удовлетворяются весьма часто
б о Ь л ь ш 1 й М ^ г т е С К ° Й / б Л а С *Т И ’  благодаРя Ф°рм^ У Р а в н е ш й ,  въ к о т о р у ю  
о л ь ш е и  ч а с т ь ю  о б л е к а ю т с я  з д е с ь  у с л о в ! я ,  и  ч р е з в ы ч а й н о  р е д к о  въ
области эмпирически. Въ общемъ, следовательно, определенной, т е 
имеющей одно значеше, прямой форме связи соответствуем  не та- ' 
кая же, но неопредпленная, т, е. имеющая нисколько значент, обратная 
ТЭКЪ ЧТ0 пРедпосылки> относящ1яся къ данному заключена 
огутъ варьировать между определенными пределами, зависящими отъ’ 
огическихъ формъ координировашя *). Въ тесной зависимости отъ
i-firnnni . стано,1ИТСЯ яснымъ изъ соотношешя членовъ простого заключешя 
изъ а < Ь  ТГ < Т " ; иДаГ  Я°^ - Т 1Г СХеМУ для любой формы логической связи! 
члЪгт, япя*™ , а~ Ь’ Ъ< с’ или изъ а < ь> Ь= с, сл’бдуетъ (если мы
ь1ю>-еЩе а ^ г ^ п ж ^ 35118^ 11, D° f ° e логическое подчинеше) лгшь а< с . А за- 
“ Y <  можетъ им*ть с^дующ-я посылки: a < b . Ь < с , дал*е a b b  Ь<с
■задачи,’т. е. и в Г Т ь ^ к о ^ Г ч Й " 6”"0^  Р*ШеВ’'° поставленной обРа™ой
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зтого обстоятельства находится тотъ фактъ, что разъ только мы во­
обще въ состоянии приводить содержатя познашя  въ определенную  
связь мы выбираемъ прямую форму связи, такъ какъ только при не 
необходимая зависимость между основашями и заключетями высту­
п а ем  какъ неопровержимый фактъ; и напротивъ, та же зависимость 
можетъ оказаться только возможной, когда мы выбираемъ проти­
воположную форму связи. Обратная же форма вообще предпочи­
тается тогда, когда действительно возможно несколько рЪшенш про­
блемы формулированной въ данномъ предложены, а определенное ре- 
ш е ш е  должно быть найдено только после дополнительна™ изследо- 
вашя различныхъ возможныхъ предпосылокъ. Поэтому въ тотъ, мо- 
ментъ когда подобное р еш ете найдено или когда даже доказана толь 
большая вероятность одного изъ возможныхъ рядовъ посылокъ, тот- 
часъ же обратный ходъ снова заменяется прямымъ. Такъ какъ подобное 
превращеше неопределенныхъ обратныхъ формъ суж дено въ опреде- 
ленныя прямыя неизбежно должно совершаться сначала путемъ по- 
пытокъ, принимая окончательный видъ лишь постепенно, то этимъ и 
объясняется важная и логически вполне правильная роль, присущая 
-к а ч а л а  предварительнымъ, временнымъ, а затемъ въ предельныхъ 
случаяхъ и окончательнымъ гипотезамъ при логическомъ сочетанш
панныхъ содержашй познашя.
Изъ этихъ логическихъ условш становятся вполне понятным 
т е  особенности, которыми различаются между собою оба эмпириче- 
скихъ приложешя принципа познашя, причинное и цгълевое объяснены. 
Прежде всего нужно твердо помнить, что оба они, будучи не взаимно 
исключающими противоположностями, а дополняющими другъ ДРУ™ 
методами сочеташя явленш, принцишально применимы къ какому угод 
содерж ат» опыта, лишь бы оно вообще было доступно научионуобъ- 
яснетю. Наглядное доказательство мы имеемъ въ томъ, боль“  
частью упускаемомъ изъ виду факте, что какъ разъ та область естество 
знашя, въ которой, по общепринятому мн*юю, причинность ™спод- 
ствуетъ нераздельно, а именно механика, на самомъ д ел е  весьма бо­
гата телеологическими принципами. Самая формулировка такихъ меха- 
ническихъ предложен^, какъ принципъ сохранешя живои силы, прин­
ципъ сохранешя площадей, принципъ наименьшаго деиствш и т. , 
по природе с в о е й — телеологическая. То же относится и къ принципу 
сохранешя энерпи, играющему столь важную роль въ новеишемъ есте- 
ствознанш. Впрочемъ, при установке и примененш этих\  
скихъ принциповъ причинное разсмотреше обыкновенно теснеишимъ  
образомъ связывается съ телеологическимъ, т. е. здесь имеютъ место 
какъ гфямыя, такъ и обратныя сочеташя. Но это вовсе не является 
опровержешемъ ясно выраженнаго въ непосредственномъ содержании 
этихъ предложена телеологическаго характера;— напротивъ,это является 
лишнимъ доказательствомъ тесной зависимости между причиннои и 
телеологической формами сочеташя явленш, всюду, где это только 
возможно, действительно дополняющими другъ друга.
Конечно, следуетъ указать на то, что случаи одновременна™ 
приложешя прямого и обратнаго объяснешя явленш, имеющш место 
въ механике, въ другихъ областяхъ въ столь полномъ виде не встре­
чается Телеологически принципъ, уступая каузальному вследстше 
принцишальной неопределенности своихъ соединенш, имеетъ, наобо- 
ротъ передъ нимъ преимущество более широкой применимости. Ясно, 
впрочемъ, что последнее преимущество тесно связано съ первымъ
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с о ч е т а й ^ 0 вообщ е ' , ?  ™  телеологическое
= “ А 1 л Г " ” ек “ 6 1  ^
= =  — *  » ! “  о Г т Г
торая охватывала ИЖеТСЯ' 6УЭТ° 1ругой » « » -° » * Р " °с т и , ко-
5 : ™ ^ ' - = ^ 3 ' = v 5
= = — = Ь ? “ 1 “ = . ; = 5 ~
Е ^ = « = Н = ~ =
“ ТНЯН°  не огран и чи ваем  числа возможныхъ видовъ сохранен^ и 
хотя физическое изсл-Ьдоваше съ помошыо извЪстныхъ бпп-ь» ’
я г ;
= “ ^ „ 1  к э т о р “ -  " ~ f - —
d) Каузальное и телеологическое понимаше жизненныхъ
явленш.
к о т о р Г  = Z 'Z r;„  2%ЕГ 2
режде всего, взаимная зависимость между этими явлешями врркмя
сооТуК^ н?яДх Т Ип р и ^ ТОЙ’КОТ° РаЯ Наблюдается намивъискусственныхъ
н ы Г в Г т е х ’н и Г  7 / Ъ ДЛЯ Д° СТИЖен1я опредЪленныхъ, полез- ыхъ въ техническихъ цЪляхъ превращен^ энергш т е въ м а ш и
о л о г и ч е « о Г ;оСчЪк и°зпГ  СТОРОНЫ’ ТаК° е’ ИМ6НН0’ nP ^ n°^eH ie теле- логическои точки зрЪшя, которое въ примЪненш къ ооганичмям-т,
ЭТИМ Ъ естественнымъ машинамъ*, какъ ихъ принято называть на
штгой сводится къ подчинена общимъ законамъ механики. А съ
соРх С е н Г Рэ Г о н Г е00бЩШ ТеЛе° Л0ГИЧеСк!й "Ринципъ естествознания 
вл!яше въ пйп оказалъ настолько необыкновенно плодотворное 
поп-Г пп 0бласти физюлопи, что даже таюя явлешя, которыя до сихъ
къ легкГпонятнымНъ°МвУТОЛЬКО ПриЧННН0МУ ™лковашю, сводятся теперь легко понятнымъ взаимоотношеншмъ.
отдельнаыГ УСЪ ЭТИМИ 0б-ЩИМИ точками 3Р^Н1'я, сущ ествую т еще три 
д-Ьльныя группы явленш, которыя въ этомъ случаЪ требуютъ те
Г ^ Г яРаЗСМ0ТР^Н!Я- Даже Т0ГДа’ К0ГДа0 приложены принципа 
какТразъ ХОГПЯ МЪ НИКТ° еЩ6 И Н6 думалъ’ " глав«ь.мъ оЬразомъ 
ственныхъ машинГ«ГДа 4° П Э™ ХЪ посл^днихъ, какъ .есте-
нЪйшими nru ’ Р Ительно оспаривалось, они послужили глав-
сутьШИМсИам0оСГ аМИ СП6Ц1аЛЬН0 б1ол°гической телеолопи. Эти три явлешя 
ществъ Во я п Т НеН'е организма и его частей путемъ обмана ве- 
измЪнен1е опгя73”'6 ЧИСЛа ИНДИВИД0В-Ь путемъ размножешя; наконецъ, 
В0Мь : Г Г 6СЮЪ существъ при ихъ индивидуальномъ и родо-
н2?п пп + • Немаловажнымъ Доказательствомъ въ пользу неизбЪж-
наго применены телеологической точки ,р * н |,  „р„ обс,*„еУн|„ „и х*
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явлешй служитъ тотъ фактъ, что даже те, кто решительно отвер­
гали ее и пытались ввести взаменъ того причинное объяснеше, 
въ действительности не могли избежать телеологш, и довольно часто 
подъ новыми формулами, какъ, напримеръ, „саморегулироваше", „при- 
способлеше", „победа более приспособленнаго въ борьбе за существо- 
вате" и т. д.— снова вводили старыя целевыя понят1я. Въ этомъ 
смысле нетъ ничего характернее того, что та самая теор1я, которая 
въ новейшее время' сделала наиболее широкш опытъ мнимо при- 
чиннаго объяснешя процессовъ срганическаго развит1я, а именно, 
Дарвиновская теор1я приспособлежя и отбора, во всехъ своихъ поло- 
жительныхъ частяхъ является Teopiefi телеологической, въ то время 
какъ причинному моменту въ ней, собственно говоря, отведено лишь 
безграничное поле случайныхъ измененш, составляющее предваритель­
ное услов!е целесообразнаго выбора. Но, разсматривая эти изменешя, 
какъ „сучайныя“, мы темъ самымъ, очевидно, совершенно устраняемъ 
положительное доказательство причинныхъ условш.
Исторически-телеологическш характеръ теорш Дарвина заклю­
чается въ томъ, что она отмечаетъ собою поворотъ въ развитш 
основныхъ бюлогическихъ воззренш, начиная съ котораго по всей 
области наукъ объ органической природе замечается возрасташе телео­
логической тенденцш. Поскольку эта тенденщя направлена лишь на 
то, чтобы придать известное значеше неизбежному и въ действи­
тельности никогда не избегаемому применешю понят1я цели, ея спра­
ведливость неоспорима. Въ самомъ дел е, она такъ же справедлива, 
какъ и обратно направленная борьба противъ телеологическихъ по- 
нятш, характеризующая предыдущш перюдъ физюлогш. Действительно, 
подобно тому, какъ последняя борьба была направлена противъ логи­
чески неверной, а потому и научно ошибочной замены причинныхъ 
точекъ зр4н1я телеологическими, такъ и новейшее телеологическое 
течеше исходить изъ стремлешя называть вещи ихъ собствеными 
именами, не прикрывая ясныхъ целевыхъ зависимостей неопределенной 
механической причинностью и не украшая телеологическихъ принци- 
повъ ложными назвашями для того, чтобы поместить ихъ во всеобъем­
лющую съ виду цепь причинностей. Этой борьбою открытой и ясной 
телеологш противъ скрытой и неясной объясняется то удивительное 
явлеюе, что какъ разъ та именно T e o p i H ,  которая дала начало новому 
телеологическому теченш, т. е. теор1я Дарвина, чаще всего подвергалась 
нападкамъ со стороны приверженцевъ новейшей телеологш; действи­
тельно, какъ роль, отводимая этой Teopieft случаю, такъ и шатмя 
основашя, на которыхъ покоятся придуманныя для ея подкреплешя 
гипотезы наследственности, могли подать поводъ къ многочисленнымъ 
сомнешямъ.
Но при всемъ томъ, хотя тенденщя. новейшей телеологш и 
вполне понятна, однако, вследств!е совершенно ложнаго толковатя 
принципа цели, она далеко переходить границы своей основательности. 
Действительно, введя телеологическое толковаше явленш, какъ прин- 
цишально отличное отъ причиннаго, она впала въ ошибку прежней 
телеологш, разсматривавшей цель, какъ частный видъ причинъ, въ 
корне отличающшся отъ иной физической или механической причин­
ности, такъ какъ она либо совершенно устраняла последнюю, либо, 
соединяясь съ нею, порождала смешанныя с л е д г т я . В се старашя 
облечь понят!я цели въ новыя формы, чтобы избежать того крушешя, 
которой потерпела прежняя телеолопя съ созданнымъ ею понят^емъ
16
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особой „целестремительной“ жизненной силы и подчиненныхъ ей силъ— 
инстинкта питашя, образовашя, роста и т. п., предохранили новую 
телеолопю такъ же мало, какъ и прежнюю, отъ ошибочнаго взгляда 
на цель и причину, какъ на совершенно различные, допускаюгще разве 
лишь внешнее соединеше, принципы. Но такъ какъ причинность и 
телеолопя представляютъ совмЪстныя приложешя одного и того же 
логическаго принципа, то отсюда само собой вытекаетъ, что оне не 
только соединимы въ смысле сосуществующихъ методическихъ правилъ, 
но что сама по себгь омь прим еним ы  ко всякому содержант опыта , 
вступающему въ связь согласно принципу познашя , такъ что примк­
н ет е  одной никогда не исключаетъ применетя другой. Действительно, 
об% оне являются формами толковатя не принципиально различными , 
но по своимъ задачамъ къ одинаковымъ задачамъ направленными, какъ 
это предполагаетъ новая телеолопя вместе съ прежней, а наоборотъ, 
принциптльно согласными, но направленными въ  противоположных ст о­
роны. Ихъ взаимоотношешя въ этомъ смысле аналогичны съ отношешями 
между взаимно-противоположными логическими и математическими 
операЩями— дедукщей и индукщей, умножешемъ и делешемъ, диффе- 
ренцировашемъ и интегрировашемъ. Особенно близко подходятъ ихъ 
взаимныя отношешя къ отнош ент между дедукщей и индукщей въ 
томъ смысле, что причинное разсмотреше аналогично дедукщи,—-прямое 
и въ общемъ приводящее къ определеннымъ заключешямъ, между гЬмъ 
какъ телеологическое —  обратное и обыкновенно неопределенное. Ко­
нечно, причинность и дедукщя, телеолопя и индукщя отнюдь не сов- 
падаютъ, какъ это ясно изъ того, что оба сочеташя возможны какъ 
въ дедуктивной, такъ и въ индуктивной ф о р м е :  въ первомъ случае 
въ виде выведешя следствш изъ ихъ причинъ и средствъ изъ целей, 
во второмъ— въ виде отыскашя причинъ къ даннымъ следств1ямъ и 
средствъ къ предполагаемымъ целямъ. Причинность и цель суть 
реальные принципы, непременно предполагаклще наличность известныхъ 
содержанш опыта, въ то время, какъ дедукщя и индукщя предста­
вляютъ формальные методы, применимые ко всякой совокупности по­
знашя и, следовательно, къ каждому изъ принциповъ, согласно кото- 
рымъ совокупность эта можетъ быть образована хотя въ силу упомя- 
нутыхъ выше совпаденш; вообще дедукщя является пр1емомъ адэкват- 
нымъ(соответствующимъ)причинной связи, а индукщя—телеологической.
Поэтому, когда пытаются согласовать требоваше телеологическаго 
разсмотрешя жизненныхъ явленш съ принципомъ причинности, утвер­
ждая, будто причинность обладаетъ полной значимостью  (Allgultigkeit), 
но не исключительной (Alleingultigkeit*), то изъ предыдущихъ разсужденш 
ясно, что выражешя эти неудачны. Действительно, при этомъ, оче­
видно, безмолвно предполагается, что принципъ цели не обладаетъ 
ни темъ,ни другимъ изъ этихъ качествъ, апредставляетъ собою лишь вспо­
могательное средство, къ которому можно прибегать всякш разъ, когда 
причинное толковаше оказывается недостаточнымъ. При такомъ пони- 
манш, напоминающемъ отчасти уступки, сделанныя Кантомъ телеоло­
гическому ,объясненш природы **), оба принципа оказываются, соб­
ственно говоря, слишкомъ узкими, особенно принципъ цели, которому 
предоставляется лишь вспомогательная роль. Въ действительности, 
оба они обладаютъ общезначимостью (Allgemeingultigkeit), а потому,
*) Р. N. Cossman, Elemente der empirischon Teleologie, 1899, S. 21 ff.
**) Kant, Kritik der Urtheilskraft, § 79—83, Ausg. von Rosenkranz S. 311 ff.
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а) -Демокритовская система Mipa.
Первой попыткой понимашя природы, не ограничьающейся однимъ
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ясностью и простотою господствующ н е с м о т р я  на присуице
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“ » Г „ ъ ' отноше„,й. тогдашней ступали каучнаго развиты
  -------------------. __• Прим. перев.
*) Гйосеолопя—теор1Я познашя. ^
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не могло быть рЪчи. Механика Демокрита, равно какъ и вся пред­
шествовавшая ей натурфилософия такъ же, какъ выступившая впо- 
слъдствш противъ нея физика Аристотеля, оперируетъ только каче­
ственными воззрЪшями. Основанная исключительно на разсмотрЪ- 
Н1и явленш движешя твердыхъ тЪлъ, она имЪетъ то преимущество 
что все, какъ самое большое, такъ и самое малое, она подчиняетъ 
этому разсмотр-Ьнш чрезвычайно послЪдовательно. О научныхъ моти- 
вахъ изъ которыхъ исходила эта первая форма механическаго Mipo- 
воззрЪнш мы имЪемъ въ настоящее время, понятно, лишь неполныя 
свъдъшя. Все же имЪющ1яся указашя даютъ возможность предполагать, 
что и здЪсь, какъ и при возрожденш тЪхъ же воззрЪнш въ эпоху 
енесанса, два побудительныхъ мотива заставили придать толковашю 
природы видъ чисто механической системы. Съ одной стороны воз­
можно, что съ эмпирической точки зрЪшя явлешя движешя казались 
наиболее общими и вм-ЬстЪ съ тЪмъ наиболее закономерными между 
доступными наблюденш совокупностями. Въ движенш небесныхъ тЪлъ—- 
въ большомъ масштаб*, и въ движенш предметовъ, наблюдаемыхъ при 
удар-fe, въ маломъ, созерцаше, направленное на закономерное въ измЪненш 
вещей, прежде всего должно было усмотреть въ нихъ прообразъ зако- 
номърныхъ совокупностей. Къ тому же мнопя друпя явлешя, пови­
димому, совсЪмъ не закономЪрныя, какъ течеше облаковъ, распростра­
н ен а  звука и св%та, наконецъ, даже вл1яше внЬшнихъ предметовъ на 
чувство воспринимающаго и вызываемыя такимъ вл1яшемъ дЪйств1я 
его, представляютъ массу аналопй, благодаря возможности подчинить 
в эти явленш понятш движешя. Но рядомъ съ этимъ главнымъ, 
эмпирическимъ мотивомъ, ясно слышится другой, логическгй. Если 
вн шн1я т ла (называя ихъ такъ потому, что они пространственно 
удалены^ отъ насъ) воздЪйствуютъ на наши чувства лишь посредствомъ 
движенш, то и результатъ ихъ B03fltflcTBiH можетъ быть опять-таки 
только движешемъ; потому что равное можетъ быть объяснено лишь 
изъ равнаго, а не изъ неравнаго. Отсюда заключаютъ, что какъ чув­
ственный воспр1ят1я, такъ вслЬдъ за ними и душевные процессы также 
состоять изъ движенш. И вотъ этотъ логическш мотивъ, въ связи съ 
философскимъ стремлешемъ къ единству, ведетъ къ распространен^ 
механическаго м1ровоззрЪшя за пределы астрономическихъ и физиче­
скихъ явленш, въ область жизненныхъ явленш и душевныхъ процес­
совъ. Этотъ характеръ механическая система сохранила до начала 
новаго времени, когда, какъ мы ниже увидимъ, выступили на сцену 
условш, нисколько измЪнивцпя ея дальнейшую форму.
Если отъ этого перваго образовашя такой системы до насъ 
дошли лишь обрывки Демокритовской атомистики, то главной причиной 
ыло то, что чрезвычайно скоро и на долгое время прюбр^ло господство 
другое воззр-feHie на природу, исходящее изъ противоположнаго по су­
ществу способа разсмотрЪшя. Эта новая система, также во многихъ 
частяхъ своихъ подготовленная предшествовавшимъ умозрЪшемъ, есть 
Аристотелевская натурфилософ'ья. "
Ь) Аристотелевская натурфилософ1я.|^
Ариетотелевская натурфилософия несомненно еще б*олЪе, чЪмъ 
емокритовская механика, была системой чисто качественныхъ понятш. 
о противоположность ея, по отношенш къ последней, состояла въ 
томъ, что причинному способу разсмотрЪшя она противопоставила 
телеололошчестй , механическому —  энергетическш. Оба момента нахо-
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮ ТЕКА «В'ЬСТНИКА ЗН А Н Ш ».
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дятся въ тЬснЬйшей зависимости. Подобно тому, какъ исключительное 
применеше причиннаго принципа на основанш близкихъ эмпирическихъ 
и логическихъ мотивовъ, привело къ безграничному обобщенш пред­
ставлены движения, такъ, наоборотъ. телеологическое понимаше явленш 
природы последовательно привело къ первой, классической для своего 
времени формЪ энергетическаго м1ровоззрЬшя. При этомъ, назваше 
это оправдывается не только т-Ьмъ внЪшнимъ обстоятельствомъ, что Ари­
стотель самъ ввелъ терминъ „energeia" для обозначешя господствующаго 
понят1я своей натурфилософш; н-Ьтъ, оно справедливо еще и въ томъ 
отношенш, что то направлеше новейшей натурфилософш, которое 
обыкновенно называетъ себя энергетическимъ, фактически является 
развит1емъ и видоизм-Ьнешемъ Аристотелевской системы, подобно тому, 
какъ механическое м1ровоззр-Ьше нашего времени въ существенныхъ 
отношешяхъ все еще движется по пути, проложенному Демокритовской 
атомистикой.
Въ то время, какъ исходнымъ пунктомъ этой последней было 
стремление свести все разнообраз1е явленш къ единому и однообраз­
ному, повинующемуся законамъ необходимости, энергетическая система, 
данная Аристотелемъ въ его физик-Ь и физюлогш, пыталась, напро- 
товъ, сохранить за каждой бол'Ье или менЬе обширной группой явленш 
прйроды ея самостоятельное значеше, размещая при этомъ всю сово­
купность ихъ въ восходящш рядъ цгьлей, въ которомъ изъ низшихъ воз- 
никаютъ высцпя, болЬе совершенныя. Въ виду этого стремления по­
нимать отдельное въ его специфической особенности, Аристотель могъ 
съ изв-Ьстнымъ ' правомъ смотрЬть на систему Демокрита, какъ на 
произвольное гипотетическое здаше, не отвЬчающее задач-fe науки, 
воспринимать каждую отдЬльную вещь въ ея индивидуальной сущности 
(ouata); и въ своей физик-fe онъ уже поставилъ себ-Ь ц-Ьлью „свободное 
отъ гипотезъ описаше природы11. Этимъ онъ, конечно, вовсе не отка­
зывался отъ созерцашя, объединяющаго отдЬльныя явлешя, но онъ 
думалъ осуществить его гораздо полн-fee, чЬмъ это удавалось его пред- 
шественникамъ. Именно для этого долженъ былъ послужить упомя­
нутый восходящш рядъ ц-Ьлевыхъ понятш, изъ которыхъ каждое 
объединяетъ определенную область явленш по ихъ специфическимъ 
.признакамъ, представляя по отношенш къ ниже лежащимъ ихъ завер- 
шеше, а по отношенш къ выше лежащимъ подготовительную по­
стройку. Т*акъ, взаимно зам-Ьщаемыя понят1я силы (dynamis) и энергш 
(energeia), или, какъ они поздн-Ье переведены были аристотелевской схо­
ластикой, потенщальнаго и актуальнаго, служили для него ц-Ьпью, 
соединяющею вс-fe явлешя йъ одно совокупное развит!е.
^сходя изъ представлешя о ц-Ьлесообразномъ измЬненш неопре- 
д-ЬлйНнаго самого по себ-fc вещества подъ рукою мастера, онъ обозна- 
чаетъ и эти противоположности, какъ противоположности между ве­
ществомъ и формой. Впрочемъ, посл-Ьдшя образовашя понятш относятся 
бол'Ье къ той особенной образности, которую Аристотель придалъ 
своей системЬ въ дополнеше къ платоновской философы и вм^ст-Ь съ 
т-Ьмъ въ противоположность ей; истинное же значеше его основныхъ 
физическихъ воззрЬнш нашло свое выражеше исключительно въ упо- 
мянутыхъ взаимно замЬщаемыхъ понят1яхъ силы и энергш. Что это- 
понят1я цЬлевыя и что все созерцаше природы, основанное на нихъ, 
есть a priori созерцаше телеологическое, это ясно само собою. По- 
тенщальное можетъ быть определено всегда лишь на основанш 
актуальнаго, на основанш энергш, проявляющейся въ действительно
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■роисходящемъ. Въ такомъ смысле эти взаимно замещаемыя л»ня- 
Т1я предполагаютъ то, именно, обратное разсмотрЪше, съ которымъ 
мы познакомились,^ какъ съ главнымъ признакомъ телеологЫ. Аристо­
тель этой основной телеологической иде-fe своей системы придаетъ еще 
большее значеше темъ, что энергш на высшихъ ступеняхъ естествен­
на™ развитш онъ обозначаетъ, какъ энт елехш  (Entelechie), какъ вы­
полнение цели. Движеше отъ удара и движеше брошеннаго тела 
игравшш такую большую роль въ образовали механическаго м1ровоз- 
зренш, отнесены были имъ въ особую вспомогательную категорш 
такъ какъ они не допускаютъ, подобно движеншмъ небесныхъ телъ* 
свободному паденш или процессамъ органической природы, образовашя 
правильнаго восходящаго ряда целей; эта вспомогательная категорш 
въ которую величайшш телеологъ всехъ временъ относитъ все явле­
нш, какш, по моему мненш, могутъ пониматься причинно но не те 
леологически, есть категорш „случайнаго" (очцВеЗшбу). ’ Случайное 
для него не безпричинное, но безцельное, и въ этомъ смысле чисто 
механическое мфовоззреЫе могло легко казаться такимъ въ которомъ 
случай господствуетъ надъ вещами.
Полнее всего применилъ Аристотель основанное имъ энергетиче­
ское воззреше на техъ явленшхъ, которыя составляли ближайше 
предметъ его занятш, на жизненныхъ явлетяхъ. Здесь питаше и раз 
множеше, ощущеше и перемещеше и, какъ венецъ всего, умственная 
деятельность являются энергЫми, развивающимися въ ряду живыхъ 
существъ одна подле другой, а въ человеке одна за другой такъ, что 
высшая ступень всегда предполагает^ существоваше жизней. Такимъ 
образомъ, доминирующее понят!е этой системы есть понятие совершен- 
ствоватя, т. е. постоянно растущей и усложняющейся целесообраз­
ности. Поэтому энерпи и образуютъ лестницу, ведущую отъ более 
простого, менее совершеннаго, къ более сложному, более совершен­
ному, иначе говоря: по которой энерпя постепенно подымается до 
энтелехш Душа, какъ принципъ всгъхъ жизненныхъ явленш, является 
такимъ образомъ, въ форме человеческой души, высшей изъ встречаю­
щихся намъ въ природе энерпй или энтелехш. Цели, поставленной 
механическимъ мфосозерцашемъ Демокрита, стремится достигнуть какъ 
видимъ, и эта энергетическая система: вместе съ остальной природой 
она охватываетъ и жизненныя явлешя и духовные процессы, и даже 
более того: въ то время какъ атомистика, очевидно, ведетъ свое на­
чало отъ представлешя внешнихъ движенш, главныя основы энерге­
тики лежатъ въ совокупности жизненныхъ явленш и въ связи между 
ними и духовными процессами. Но способъ, которымъ создана была 
эта всеобъемлющая система Mipa,— совершенно иной. Такъ какъ энер­
гетическая система, въ противоположность объединяющей механиче­
ской тенденцш , сохраняетъ за отдельными группами явленш ихъ спе­
цифическую особенность, ея объяснеше природы состоитъ не въ све- 
денш всего происходящаго къ известнымъ простымъ видимымъ про­
цессамъ, но въ подчинены единичнаго соответствующимъ энергетиче­
скими родовымъ понятшмъ и затемъ въ координированы этихъ по­
нятш согласно приципу совершенствованы. При этомъ, тотъ фактъ, 
что низшЫ энергЫ должны быть разсматриваемы, какъ предваритель- 
ныя условш развитш высшихъ, заставляетъ предполагать въ основе 
его законъ превращения энергш. Однако, вследств!е качественнаго ха­
рактера этой самой ранней формы энергетической системы, онъ не 
представляетъ собою точнаго, приведеннаго къ количественнымъ отно-
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шежямъ закона, управляющаго превращежями; на его место высту- 
паетъ наиболее доступное для телеологическаго круга идей поняле 
совершенствоважя, вытекающее изъ понят1я цели, какъ скоро оно 
расширяется въ систему цтьлей, въ которой данныя «цЪлестремитель- 
ныя» сл’Ьдств1я являются средствами къ достижению дальнЪйшихъ 
челей.
с) М еханическое воззрЪше на природу эпохи В озрож деж я.
Аристотелевская система господствовала, какъ известно, надъ 
научнымъ мышлежемъ почти неограниченно до начала новаго вре­
мени. Для эпохи, въ течеже которой воззрите на природу, равно какъ 
и понимание духовной жизни, должны были подчиняться релипознымъ 
интересамъ, система эта, определяя место каждой единичной цЪли въ 
общей, следовательно,— возвышающейся надъ каждой отдельной ко­
нечной целью совокупности целей, давала верное средство предста­
влять ce6t> самый чувственный м!ръ, какъ предварительную ступень 
къ высшему, сверхчувственному M ipy; энерпи и энтелехш природы 
какъ подготовительную подстройку для возвышающихся надъ ними не- 
бесныхъ энтелехш. Поэтому, система эта. связывающая природу и духъ 
въ одинъ трансцендентный телеологическш рядъ, не только удовле­
творяла потребности въ единомъ м1росозерцанш, но и давала средства 
найти выражеже для коренящейся въ основныхъ воззреч1яхъ христиан­
ства противоположности между чувственной природой и сверхчувствен- 
нымъ назначежемъ человека. Когдз, съ начала XVI столЪт1я, вновь 
пробудившееся самостоятельное изслецоваже природы выступило на 
борьбу съ аристотелевской системой понятш, вооружившись могучими 
средствами математическаго анализа и эксперимента, тогда борьба 
эта неизбежно стала вместе съ темъ борьбой между естествознашемъ 
и теолопей; и лишь постепенно борьба эта уступила место размеже- 
ванш и взаимному признашю областей, подъ вл1яжемъ явной силы
вновь прюбрЪтенныхъ знанш.
Хотя не можетъ быть никакого сомнЪшя въ тСмъ, что новое 
воззр-feHie на природу эпохи Возрождежя во всемъ существенномъ 
было врзобновлежемъ Демокритовской философш, однако было бы 
весьма неточнымъ сказать, будто въ натурфилэсоф’ш Возрождежя Де- 
мокритъ выт-Ьснилъ Аристотеля. Прежде всего возвращеже къ Демо- 
критовскимъ или Эпикуровскимъ воззрежямъ въ естествознании само 
по ce6 t не играетъ никакой роли или же, если и играетъ, то весьма 
незначительную. Скорее слЪдуетъ признать, что новое естествознаже 
само выработало новое м1ровоззрЪше въ его существенныхъ частяхъ. 
Вотъ почему ему во многихъ отношежяхъ присущи черты, не свой- 
ственныя системе Демокрита. Независимо отъ того, что чисто каче­
ственный характеръ последней исчезъ, благодаря взецежю точныхъ 
количественныхъ законовъ, сначала атомистическая идея совершенно 
отступаетъ на заднш планъ, чтобы выступить затЪ'мъ снова въ вице 
лишь вспомогательной, полезной для объяснения известныхъ явленш, 
и къ тому же оспариваемой гипотезы. Хотя впоследствии, подъ вл1я- 
жемъ количественна™ перюда въ развитш химш и благодаря тому, 
что такъ называемыя матер1альныя точки, играюоця служебную роль 
въ математическо-физическомъ анализе, получили значеже реальныхъ 
атомовъ, атомистическая гипотеза выступила на переднш планъ; 
сднако, исторически, она никогда не составляла интегрирующей со­
ставной части новаго воззрения на природу, но всегда играла лишь
допускающей параллельное с у щ е е ™ ," !  ™ "отезы
Н О И  с в я з и  с ъ  перемЪной м е с т а  Д Р У г и х ъ  г и п о т е з ъ .  В ъ  т Ъ с ’
находится еще Другое, быть „ . же1Г ё , Г « аГ* *т»"“ " " « ™ о й  адЙй  
•  Н 0 В 0 И  Философш природы о т ъ  а н т и ч н г г  существенное о т л и ч ! е
по крайней м*р* п ер в о н а ч а л о  ЛО тИп аТ0МИС™ -  Эта последняя 
»идоизм*нен1е Демокритовской системы п°н’ КаКЪ Э"ИКуръ произвел!
тицизма и телеологш, смотрела на я Я ВЪ Нее Элементы скеп- 
Р1И въ известной степени, какъ атомистическое строеЖе мате- 
обходимое или, ц0 крайней Mt p t  так0Р редположен'е, мысленно не- 
стрего-причинное механическое Minn™ Ъ котоРаго невозможно
Рое заняла въ натуралистическомъ M innan^*16' Въ Т0МЪ положенш,кото- 
рядомъ съ другими представлеш'ями ГЛ  Н 03рожден’я ат°мистика 
ясно выраженная, но фактически Х0ТЯ начала и не
туц.и матерщ могутъ быть высказываемы™** МЫСЛЦ ЧТ° 0 конс™- 
положенш, и что нельзя поэтому выводит, ” .гипоте™че*кш пред.
f CTaB- H'H °бъ этой конституЦ1-и что няпЛеН,Я ИЗЪ опРед'Ьленнаго 
терм необходимы лишь какъ bS om o™ « Напротивъ- гипотезы о ма- 
влент связи между явлешями. Такой в з г л я д *  Средства для Устано- 
въ трудахъ Галилея о природе т-кпъ п ' сно проглядываетъ уже 
разсматриваются иногда, какъ н еи збе»  Т0МУ> ecj™ атомы все же 
этого лишь та, что обойтись безъ н« пРедположен.е, то причина
эмпирич-скихъ со°бражен1й. Впрочемъ и Т п 1 ? Л0СЬ невозмо*нымъ изъ
застывала въ догму. Однако въ RUn’ д^сь по временамъ гипотеза
естественно-научнаго М]ровоззрЪшя на э ^ с л е ° Т° РИЧеСКаГ0 Развит1я 
какъ на з а б л у ж д е н . е ,  возникшее п р а в д а  ® 1 ° , С Л ^ Д у е т ъ  смотреть л и ш ь  
атомистики, но въ общемъ толкло м ’ Ъ В03д,Ьйств1я античной 
характеръ выработаннаго естествозна^емъТо0 3аТемнившее истинный 
Чтб въ действительности m  мъ понятш матеР1и.
рожд»н!я наукъ, и съ тЪхъ п оп Г  Ъ воэникшее въ эпоху Воз
научное MiP0B033Pe Hie съ Демокритовской ато 66 Г° С~ОДСТВ0 естественно­
мистическая гипотеза, но в згл адъ н  атомистикой, такъ это не ат0 - 
систему, конечное объяснение ? пт _ПРИР°ДУ, какъ на механическим  
движешя. Р а з в и в а я  ™  Т Г  Л+еЖИТЪ ВЪ общихъ законах*
обшихъ положеши, новая меХа н и ч е с 7 Г  РУ Ге° МеТр!и’ изъ «емногихь 
темъ превращена качественной механики” ^  ВЫПОЛНЯЛа вм*сте съ 
въ колтествт<г,ю, строгое проведение кОТОоой пСТВеННЫХЪ процесс°въ 
> голь>мъ постулатомъ какъ Тт п Р Д ЛГ° 0CTaBa™ cb, впро- 
О П Ы Г Ь  механической физики. ТЪмъ не м ен е?  СД-Ьланный Декартомъ 
вленное на установлеше количественныхъ n t l  ТОЧНое> ВСЮДУ напра- 
м1ровоззрен1я уже съ самаго н а ч ^ Г н н о л и т !  вН,Й Т6Чен1е нова™ 
часто повторяемомъ и особенно vrt-t СВОе выРажеше въ томъ
лилеемъ положеши, что явлен1я пп ЛЬН° провозглашенномъ Га- 
математическимъ законамъ и что п Г т Г  М°ГУТЪ быть сведены къ 
ства, времени, числа и движешя н е т ъ ° МУ’ Kf>0Mt понятщ простран- 
самой сущности объ ек тов*В ъ  , ™ 6Г° ’ ЧТ0 вносилось бы къ
противоположность съ энергетическимъ°Рм Г ТСЯ’ В^ СТ* СЪ Т^ мъ- его 
исходившимъ больше изъ к а ч ^ т Т / М1Р°воззРешемъ Аристотеля
эта противоположность, ВСЮДу^в^ 16 * Т ИВЫ: На КОТОРЫХЪ покоится 
созерцаЖи выступали вполне я с н о  к о н ^ ч ^  м е х а н и ч е с к ° м ъ  м ф о -  
- и в ы  э т и  сознавались
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ко и ихъ последователями на новомъ пути. Далее, тамъ, где делались 
попытки для ихъ выяснешя, мотивы эти оставались по большей части 
скрытыми за общими требовашями, которыя сами по себе не могутъ 
считаться безусловно побудительными. Сюда относится, прежде всего, 
то предположеше, что одно лишь математически познаваемое обла­
даетъ объективной истинностью, и затемъ второе, что м1ровоззреше 
должно удовлетворять нашей потребности въ единстве и гармоши 
вселенной, и что не следуетъ доверяться изменчивости чувствъ, а 
всегда нужно искать постояннаго въ переменномъ. Къ тому же, 
механическое воззреш е на природу, само собой разумеется, лишь 
весьма постепенно распространялось на различныя области естество- 
знашя и потому неоднократно прибегало къ предварительнымъ до- 
пущешямъ, частью спорнымъ, частью недостаточнымъ и лишь впо- 
следствш заменявшимся более совершенными. Поэтому вполне есте­
ственно, что новая философия сначала носила характеръ смелаго 
обобщешя, основаннаго лишь на немногихъ твердо установленныхъ 
фактахъ. Механическое воззреше на природу въ целомъ развивалось 
такъ же, какъ развивается каждая научная теор1я въ отдельности: 
ея предположешя часто предшествуютъ изследованш, дополняющему 
и подкрепляющему ихъ. Поэтому и основные логичесюе мотивы 
новаго воззрешя мы будемъ искать не въ томъ недостаточномъ выра- 
женш, которое они получили при своемъ первомъ обоснованш, но 
примемъ при этомъ во внимаше все то, чемъ позднейшее изследо- 
ваше, вплоть до \*аш и хъ  дней, дополнило и подкрепило это перво­
начальное обосноваше. Особенно небходимо проследить до ея истин- 
наго логическаго источника часто инадэкватную телеологическую или 
теологическую форму мыслей, если мы хотимъ цтдать себе  отчетъ въ 
действительныхъ и постоянныхъ мотивахъ новаго М1ровоззрешя.
Стоя на такой точке зреш я, мы увидимъ, что въ его возникно­
вении и дальнейшей разработке участвовали, опять-таки, эмпиричесюя 
и более общ1я гносеологичесшя соображешя. Но какъ те, такъ и друпя, 
по сравненда съ системой античной атомистики, существенно измени­
лись и вместе съ темъ вступили въ более тесную взаимную связь. 
Эмпирически, первую и самую действительную основу новаго Mipo- 
воззрешя составила система космическихъ явленш, какъ она была 
изложена сначала въ Коперниковской системе Mipa и затемъ нашла 
свое настоящее выражение въ законахъ Кеплера и въ ихъ механиче- 
скомъ толкованш, данномъ Ньютономъ. Съ одной стороны, входя­
щее въ это толковаше отношеше къ движенш земныхъ телъ указы­
вало на универсальное значеше механическихъ законовъ. Съ другой 
стороны, под'Гверждеше КоперниковсКаго учешя съ самаго начала 
свидетельствовало противъ непосредственной истинности чувствен- 
ныхъ воспр1ятш, и обстоятельство это наводило на мысль, что и въ 
каждой другой области явленш следуетъ отличать действительные 
процессы отъ того, какъ они намъ представляются. И съ этого 
момента натуралистъ сталъ подходить къ каждому явленш съ недове- 
р1емъ. Онъ ужъ не смотрелъ более, подобно Аристотелю въ его 
физике, на воспринимаемыя ощущешя, какъ на первичныя качества 
самихъ вещей, но какъ на субъективные признаки, которые указы- 
ваютъ на объекты, но у которыхъ собственная природа этихъ объектовъ 
изменилась вследств1е воздейств1я на наши чувства. Такъ создалось 
и изъ астрономш было перенесено въ физику правило уст рапет я обмана 
чувствъ, какъ общш постулатъ изследовашя. Правило это, перенесенное
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въ физику, получаетъ чрезвычайно важное расширеЫе такъ какъ пт,.
чувственнаго воспрштгя оно переходитъ на » 1 Т
Галилею принадлежим та «гп*™  чувственное ощущеше.
■ т т ш ш т
d) Эмпиричесюя и логичесшя основы механическаго воз-
зрЪшя на природу.
предмету6 услов1йИ"въ т3аВИСЯЩее ° ТЪ ^ б ъ е к ^ и в н Г х Г ч у ж д ы Т с а м 'о м "
s s S i s - l s s s s s
Г ь ЪмаИ нТтЯо ч н ™ и 1ЯнесвоКб0оОРОМЪ ЭТ° П° СЛ* Днее даетъ масштабъ лишь 
За звукомъ последовали свЪтъ и ц й т Г т е м  Субъективнь,хъ о^ибокъ.
p s s s i s '
» « е ™ „ аГ° „ о Т ыТ Ра — -  случайными, побочными
изменчивыми и* ™ признакамъ, въ высшей степени
чувствъ но и H P  t b K 0  Не относящимся къ определенной области 
Напротив^ всюду ИГМП? ° ЩИМЪ ДЙЖе В° ° бще ^Ределеннаго характера. 
меж£у этими явлениями В° Г ° ЖН° уСМ0тР*ть °бъективныя отношенш 
движешя В ъ  ™  ’ cf зующимъ звеномъ оказывается понят.е
разстояши По м еое7огпЖДУ ЭлектРическими и световыми дейепнями на 
”Р тог°. какъ изъ новейшихъ воззрешй исчезали погп-fc
Р сущ ествовать^! " бол £
~ г ° й
ДЛЯ введешя механическаго воззреш я на природу стали
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более побудительны. Но чемъ* ближе подходитъ на этомъ пути къ 
епинству само понят!е матерш, какъ его понималъ уже Галилеи, пра­вильно предугадывая будущее развит!е, т-Ьмъ ясн-fee выступаетъ егв 
■значеше какъ гипотетического предтьльнаго понят ы, въ которое не 
можетъ быть вложено иного содержашя, кромЬ функцш-служить 
субстратомъ процессовъ движешя, и основанныхъ на этомъ простран- 
ственно - временныхъ качествъ, къ которымъ могутъ быть сводимы 
явлешя природы по ихъ объективному характеру. Когда Галилеи 
назвалъ матерш единственною „qualitas occulta" (скрытое качество), 
которую физика должна удержать вмЬсто многихъ скрытыхъ первич 
ныхъ качествъ Аристотеля, онъ далъ на язык-Ь своего времени чрез­
вычайно удачное выражение этому соотношешю. Начала эти сохра­нили свою силу и позднее, когда именно понят1е матерш много спо­
собствовало тому, что на почве механическаго м,Р0В033Р%н1я выр0С£ естественнонаучный и философскш догматизмъ. Если же мы захо 
тимъТополшть то недостаточное все-теин выражеше. которое н.шли 
здесь основы новаго воззрешя на природу, правилами изследовашявыра­ботанными практикой и проверенными всемъ ходомъ развитш, то самымъ 
важнымъ гносеологическимъ мотивомъ должно быть признано исключение 
чисто субъективныхъ элементовъ непосредственно данныхъ явленги природы 
н свободное отъ противоргъчш соединете оставшихся послп того объектив- 
ныхъ элементовъ. Обе составныя части этого принципа отрииа  ^
и положительная. нахЬадтся между собой въ тесной зависимости въ 
томъ отношенш, что, при установлены связи между явлешями природы, каждая попытка объективировашя субъективны хъ  элементовъ, или гипо
стазировашя (переведения) ихъ въ первичныя качества вещей, подобно 
тому, какъ это делаетъ аристотелевская энергетика, немину*”° В*Д6ТЪ къ противореч1ямъ и следовательно, темъ самымъ, Д^ аетъ не: 
возможнымъ то непрерывное причинное сочеташе, которое согласно 
съ принципомъ познашя, составляетъ«задачу изследовашя прир д . 
Въ этомъ смысле можно сказать, что строгое применеше этогс, лри£ 
ципа благодаря содержащемуся въ немъ положительному р 
л о г и ч е с к а г о  связывания явленш, съ одной стороны, и заключающемуся 
въ немъ отрицательному требовашю исключения ПР0ТИВ0Р^ Ч'”7 С^  ДеРгУ0 гой, само привело къ механическому воззрешю на природу 
нов-Ьйшихъ формахъ *).
е) С ам остоятельность  психолопи, какъ  пстулатъ  механи 
ческаго учеш я о природЪ.
Указанный выше отрицательный критерш исключена противо- 
Реч1я сопровождался, однако, и положительнымъ результатомъ.
Т к о г д а  распространенное въ новМшемъ естествознаши направлеше теорш 
познашя, имеющее своимъ главнымъ представителем!. Эрнста IV '
противъ его догматической неподвижности и |0ьгр  iftQfi S 422 ff
тТми философии. Сравн. МасЬ, Princpien der Warmelehre, 1896 S. 422 tt.
бедное о” р о Г и в Г р ^ ” р ^ н " Г о б Г ЛОСЬ единственное сво- 
шая физика совершенно устрани™ ° бъективнаго опыта, то нов-Ьй- 
субъективныхг ° " рирод*  и о т н « я х 1 '
носились въ область особой науки спеТшГ ЫМЪ ВОПросы э™ пере- 
и вместе съ т4мъ дополняющей ее въ м Т ™  ° ТЛИЧН0Й °тъ физики, 
жан!я опыта: въ область психологш Э т о  п совокупнаго содер-
тивоположности съ Аристотелевскимъ U  ° *Ъ дальнЪйшей Про- 
всеобъемлющаго значешя его энеРг е т и ч ^ о 'еМЪ ° природ^  в *  виду 
ушевныя силы были высшей ступенью въ п ° СН0ВН0И идеи. Для него 
поэтому психолопя была для нргп Р Ду дРУги*-ь силъ природы-
ф и з и к и .  Н о в о е  м е х а н и ч е с к о е  о т й л Г ъ
области, какъ отн осящ ая къ различным Р° Д Р* ЗК0 0Т^ е т ъ  обе 
Щей или, какъ вначале обыкновений Г  МеТ0Дамъ «аблюдешя ве- 
различнымъ составнымъ частямъ опыта ХотГ3™ ^ ’ КЪ специФически 
ной атомистики и отчасти Аристотелевской П° ДЪ вл!ян1емъ антич- 
софш съ натуралистическимъ направлен^  единства, въ фило- 
повторялись попытки вместить психически п’ Время 0ТЪ времени, и 
ческое понят.е природы, но естествознажГ Пр0ИСХОДЯ11*ее въ механи- 
отъ подобныхъ переходовъ за пред£ ы  ^  ^ V * * 080*’ было далеко 
вопреки сильному воздействш есЙствознЯ» И ТИ; И Фил°соф,я, 
направлешяхъ была свободна отъ н и х ъ Н п  ’ ВЪ Главныхъ своихъ 
научнаго м1РовоззРешя повелъ з Х ь  ”  ’ "РИ^ ръ ес^ственно- 
произвольно уничтожающему единство п разД^лешю понятш, частью 
муся къ старымъ Платоновскимъ пп* частью приближающе-
скаго хаРактеРа. Философ1я Декарта РеДСТавлен!ямъ полумивологиче- 
какъ специфически отличный n i t  пР°тивопоставляла матерш души  
о б ъ е к т и в н ы й  с у б с т р а т ъ  д у ш е в н ы х ъ  п п о и " ’ " М о б " °  е й  " о = т о » > 2  
лятивной (умозрительной) психологш Р въ- т акъ, въ новой спеку- 
духа поня^я атома, возникло пли •’ ВЪ ВИД^  пеРенесеннаго въ область 
кроме того были пРинесены изъ АриГто™1ГВНО* Субспмн^ и, въ котоРое 
душевныхъ силъ. Но при всемъ то„ъ Г К° И энергетики еще п о н я т  
этихъ попытокъ оставался все тотъ ’ Руководящимъ принципомъ всехъ 
стествознан!емъ принципъ который т п  .Выработа^ный механическимъ 
ными признавались исключительно те  2 ^ ’ ЧТ° бЫ объективп<> Дан- 
' в°спргят т  безпрепятственип , > элементы опыта, которые во 
видно, ЧТО когда т кь  д™ "™- Отсюда
оспаривая справедливость понят!я л » ™ ! Канта. вполне основательно 
какъ данное, субъективныя ощущены я Субстанц,'и> РазсматРивала 
ность и субстанщ'ю, напротивъ какъ ’ ч и гтТ ” ! ’ простРанство, причин- 
въ пРотивоположность естестппчиои- СТЫя Ф°Рмы познашя, то она 
отношешя. Несомненно, конечно ч т о ’ ° прокидывала действительный 
рыя остаются для на^ъ непреложным! B°33ptHi* И П0НЯТ1Я> 
роды, безъ нашихъ п о з н а в а т е л ь н ы х ^ Принципами объяснения при­
вали бы. Но потому именно что , ^у Ц1и для насъ не существо- 
ство принцип!альныхъ формъ п о зн а ^ я Т * 460™ неопР°веРжимое свой- 
нихъ, какъ на действительно данное .  S P * " ™  ”аСЪ CM0TpiTb на 
вательныя функцш, поскольку мы ^довательно на наши позна-
ствующаго его субъективное п озн ^ в а^  ° ТЪ объективно-суще-
этимъ общезначащимъ содержашямъ1е> какъ на познашя, адэкватныя 
обладаетъ этимъ объективным^ Г НапР0ТИВЪ- все то, что не 
следовательно, вся «матео1я о щ ^ н ^ Т м *  ” обЩезначимостью,
Канта, именно, не м о ж е т ъ Т а з с ^ т р 'Й ™
®н ц и кл о п вд н чеСк а я  Ш И *  . ВМ ТЯИКА ЗЯ1Н1Я> .
ж т
“ Г о  “ =  с . Г з Г Г с ? = ыГ Т я 7
подвергнуть анализ,, какь . з а и « » у « » »  £ й т а ’ъ  „  еъ прочими, 
ментовъ „вст.еннаго “ ^ “ ™ ашег0 7ве„осре«ственнаго опыта. Вотъ чисто субъективными ф ак та_ „ 1я и ПСихолопи, возникшее, съ
истинное юаииоотно“ ™ ' “ нов, го механическаго воззрЪн.я на при- 
„дной стороны Д « _ Р « ” душевной субстанцш, „олучившаго
К т о в с к о й  критик свое еыра*е„1е с.моразло*е„„.
А Развитее новой энергетики.
Господствующее положен». з а н я т о ^ , S ' b^ -  '
на природу въ естествознан.и Возро Я ^  мыслей. Не только посАд- 
нить окончательно тепеологи У особыхъ течешяхъ философш, но 
няя продолжала существов могло вполне освободитьсяи само естественнонаучное и^ воззр-в ^  С03наваемое ясно за-
ОТЪ ея вл1яшя. Это теле°логи\  меХанической натурфилософш. ДЪи- рождается еще въ начал* новой * * ™ £ ™ 03СК0ъ системы видели 
ствительно, главное пРе^ У^ 6С влетВоряла стремлен!» къ «един- прежде всего въ томъ, что . у зат изъ этой идеи единства, 
ству и гармоши вселенной». К ?°Р в,елеНной, возникло ' требоваше 
направленной сначала на устр° я цт0 подобный законъ не могъуниверсальнаго закона происходят _ ясн0 изъ ихъ логи-быть полученъ -ъ механическихъ ^ инципов^^^^  ^ он„
ческаго характера. Возникш самостоятельныхъ положенш
должны были распасться на МН0*“ ТВ опять.таки лишь для анализа 
И  въ свою очередь могли у вс-Ьхъ естественныхъ процес-
единичнаго. Что же касает^ ,е; ^ Тт-еамъ телеологическимъ, оно могло совъ, ТО, будучи само по себе телеологическои зако-
найти свое выражеше лишь. в• подобную закономерность, былъ
ном-Ьрности. Первымъ, ^ ^ " “ ^  «coxpaneHiH количества движенш». Декартъ, формулировавши при‘ « природы. Это былъ дЪиствикакъ универсальн%йшш изъ "а^ ° въ (заРИМСтвованныхъ имъ, впрочемъ, 
тельно единственный изъ ПРИ “ чен5я 0 природе), который распро-изъ современнаго ему мехаНИ^ С^ °йУ слЬдовательно-непосредственно
странялся на сумму всгъхъ _ ’ 0 Что отъ самого Декарта,
на совокупное течете всего н Р ^ п  е^ханическаго объяснешя при- этого ревностнаго поборника Р ц^ пи, ускользнула телеоло-
роды, желавшего изгнать ^  ^"понятно, такъ какъ
гическая природа его высшие п^ ^ ЫВалось его причинное зна- 
на почве явлений удара, передъ й_тпятельсхв0 объясняется т-Ьмъ уже
“ » ”е. В ъ  дМотвительностм^ в™  „ стон-
и зв Ъ стн ы м ъ  н а м ъ  и о б У^лови  ПОИНЦи п а ф а к т о м ъ , ч то  о б а  с к о р е е  
н и к о м ъ  п р и ч и н н аго  и - ц ^ “ Г°исХ ч аю т ь  П ри  э т о м ъ  о б щ а я  ф орм у- 
в к л ю ч аю тъ  д р у г ъ  ДРу г а , ^ м ъ  и с к л ю ^ о с т а т ь с я  теЛ е о л о г и ч ес к о и ,  
л и р ов к а  п р и н ц и п а  о с т а л а ^  “  з н а ч е ш е  е г о  о гр а н и ч и в а л о сь  исклю чи- 
в ъ  т о  в рем я  к ак ъ  п р и ч и н н о е  зн а ч е  И ст о р и ч еск и  э т о т ъ  п р и н -
ч и т ел ь н о  о т д ел ь н ы м и  явлен^ ” и х а р а к т е р ъ  т е м ъ ,  ч то  о н ъ  с т а л ъ
Г ^ Г п Т н Г { “ ^ « £ - - Г ч , с Г - е . : т ; р н :
Г о д Г в Г с ^  fb “ ^ p =  Д»ар"овск,го „риниипа. Л.йбннпъ фор-
ECTECTB03H.VHIE И ^С И ХО Л ОГШ .
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мулировалъ свой собственный принципъ, болЪе свободный  ^
тическихъ предположена и гораздо 6onte богатый finar ипоте-
понят!я « ш ш ,  перемЪщенш, основаннаго условЫ ^^равно”  
въс1я механическихъ систем-ь- ч™ „ °в 1яхъ равно-
Не в ъ  „ „с т о я и с т .4  . . и * е„ „ ;  МГ Г Х , Ь 7 Г Г . £
предЪльныхъ с л „ М хъ, а въ  „остоянств*. суим ъ  а п у ш н ы л  н г?^
Г ы " П “ “ р ^ Г ’ Г ъ “ Т С’'  "  » = Р П в  » ъ  M ip t, * И
онъ указалъ, что принципъ инерцш требуетъ принять за м 3  
; Г п 7 и ^ ° н^ВГ с с ы ’„ВГ” ъе с Г РосВти е”Г Ъ МаССЫ На СК0Р° " Ь’
= ^ “ ~ = = S = - S ? S
природы. Лейбницъ самъ'"впол“нГ"ясно со з^ а Т л ъ ^ к а Т ъ ^  ЯВЛ6Н‘ЯМИ
— —  
«примирить Аристотеля съ Демокритомъ», п е р е Г е с ^ Г эн т е л е х ^ п е Г
" в 0оеВеЪст“ зГаСн Г х Т " Г Р' Н1е П° СЛ*ДНЯГ° и в* согласное съ „имъ 
новаго принципа энерпи въ С03нател^ный шагъ родоначальника
конечно, важнымъ ^ид*тельствомъУ ^дс^венжзсти Hbo33d*K Г ЯВПЯеТСЯ’
родственность эта уже у Лейбница я л Г Г  воззрЪнж, однако
на Нзадн1йе план°ГИЧеСК0МЪ Направле»'и новаго е с т е с т в м н а н ^ ^ “ ила 
л° ^
^ о 0стЛьаСТяЬвлеТн Т СТ НДеНТНаГ0’ 3 - - - к ^ - э ^ Г р Г е с к ^ я ^ й с ^ и 6:
начала до конца т е л с о м т щ СЪ
с Г Р; лГ ъ Г г ; е ^ Г о улировашю законовъ’ ^
въ зависимости отъ тоГО Т л Г Т о г о Т ^ Т 0 Д* ЙС™ Я» Мопертюи, 
удивляться либо «мудрости Творца» фбил0с0фскаг0 вЬроисповЪдан.я
* а  аристотелевсю я 1 ‘ S x i ,  o * L „  Г ъ Т о р н ^ Т Х ч н ы х ъ
Ь я  я г г к л л
Герардовскомъ издаши м атем ати ческв^ ъ^ и Т н ^ и  пГагтьяхъ’ “ ° * * ‘4иивыи1 “ ь нзм}.пен1и сип, пит рлпл л  „Г  сочинсши и посвященпыхъ вопросу объ
форм*, какъ универсальны» Ировалъ принципъ эноргш въ указанной выше
роды. Если желательно пппсЛ* управляющШ всЬми превращешями силъ при-
никовъ, то следуетъ сказать’ илря “п Г Г  ПриНЦИШ1 ЭнорГ1" Д* его ™ Р в ^ « ч -  Декарта: но Формулиппр™  a-™ досюянства всдетъ свое происхождеше отъ 
жашю ппепвыо пяня fivma 7 1 ?  принципа, соогв^стаующая нынЫпнему его содер-
о п ы ’. ‘ °,Т « ,С .'Й Й  t S S S S - S S T ' “ “  “ Р“ « “
» о р . « с . | Л " * с » « . " г : ь г л г^ : р е
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т
жизненныхъ силъ и даже в ъ  анимизм^, пытавшемся воскресить Аристо-
1 е "еВСКсгедаП<наЯ р у б е ж е  X V III с т о л е т !я , у с п е х и  н о в е й ш е й  а н а л и ти ч еск ом  
м ехани ки  б ъ  ея  вл!ян ш  н а  сам ы я разл и ч н ы я о т д е л ь н ы я  о б л а с т и  ф и­
зики и БЪ  св я зи  с ъ  ни м и, к о л и ч ес т в е н н о е  и а т о м и с т и ч ес к о е  н ап р а  
влен!е н о в е й ш е й  хи м ш  у ст р а н и л и  э т у  т е л е о л о г ш , н а в я за н н у ю  м ех а н и -  
ч еск о м у  в о з з Ре н 1ю н а  п р и р о д у  и з в н е , т о г д а  о с т а в а л а с ь  ли ш ь о д н а  
ф и зю л о п я , к отор ая  д о л г о е  е щ е  врем я п р о т и в и л а сь  начД В“ еМвУ03ра с т а в -  
т е л е о л о г и ч е ск о м у  т еч еш ю , пок а, н а к о н е ц ъ , и з д е с ь ,  п о д ъ  В03Р ^  
ш и м ъ  д а в л е ш е м ъ  в се  б о л е е  и б о л е е  н а с т о й ч и в а г о  т р е б о в а н ш — р а зл о ­
ж и ть  ж и зн ен н ы е  п р оц ессы  на  и х ъ  ф и зи ч есш я  и х и м и ч есш я  состав ля ю щ !я  
Телеолог я не у с т у п и л а  м е с т а  м еха н и ч еск о м у  н а п р а в л е н а  П ри э т о м ъ ,  
конечно ли ш ь оч ен ь  р е д к о  в ы р а ж а л а сь  н а д е ж д а  н а  в о зм о ж н о ст ь  пол- 
н аго  р а ^ ш е ш я  п р обл ем ы  ж и зн и  п ут ем ъ
все больше и больше признажя получало то основное положена, чт 
эта проблема разрешима лишь въ той м*Ре, въ какой она допускаетъ 
физико-химическое, а следовательно, въ п о с л е д н е й с р е -  
ческое тслковаше. Такимъ сбразсмъ, X IX  с то л б е  и и«енно сре 
дина его знаменуетъ собою второй перюдъ господства механическаго 
нагсаЕлешя б ъ  нсвомъ естествознании. Поэтому, когда къ тому вр   ^
мени e h o f ь сделана была попытка применить великш телеологи4^  
-  энерпи, который прежняя механика со временъ Декарта и 
Лейбница формулировала, какъ универсальный законъ природы въ 
Лооме въ сушественьыхъ чертахъЧриданной ему еще Леибницемъ, 
то п о н я тн о  что попытка эта встретила въ области точнаго изследо- 
ван^Г природы явное и сильное недовесе. Весьмаg во зм о ж н о ,, что это 
недовесе было плодомъ смутнаго опасен.я, какъ-бы не воскРесЛ0 ^  
въ нсвомъ образе энергетическое аристотелевское учеше о каче£тва* 
и не вступило въ борьбу за господство съ механическимъ воззрЬшемъ 
на природу Подозрения эти скоро исчезли, что еще больше говорить 
въ пользу этой основной телеологической идеи. Правда, ПРИ*^ 
энергии въ значительной степени обязанъ этимъ счастливымъ поворо- 
томъ тому обстоятельству, что физики, принявшее идею Роберта 
Майера и подвергнувиле ее дальнейшей разработьс , го
зать, что принципъ этоТъ представляетъ РасшиРе^ мъМеХ“ Сбыло 
принципа сохранен1я живыхъ силъ, такъ что въ немъ можно^оыло 
усмотреть подтвержден* постулата приведежя SBneH1HaronpHnP° “ “ Hna 
механическимъ прсцессамъ. При этомъ значеше новаго принципа 
проявлялось главнымъ образомъ въ томъ его качеств , К° ™ Р“  д 
пбязанъ своему телеологическому характеру, а именно въ иеи"Р™  
л е то *св я зи  которую онъ допускалъ, благодаря обратной. форме Це- 
левыхъ отношенш, при разрешенш проблемы такъ называемого вз 
действ1я силъ природы". Разъ онъ допускалъ предположение, а_
вращешяхъ энерпи количество энерпи сохраняется,то  м ъ  о к а .
подобное н е о п р е д е л е н н о е V " T o l ’‘. T t o нть ее . ъ
z s ^ - ж е т ?  -  р °-
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бертъ Майеръ, предполагали существоваше единства между такъ ня 
зываемыми силами природы, которое требовало качественной однород-
"то^сам'о^по00^ ' 078^  количественнаго постоянства; предположив 
само по ce6t отклоняло путь телеологическо-энергетическихъ 
способовъ разсмотрЪшя обратно, въ сторону причинно-механическихъ 
предоставляя вместе съ темъ останавливаться на энергетическомъ 
труШдносИтиПР ТаМЪ’ ГД% Механическое встречало непреодолимыя
д) П опытки в о з о б н о в л е н  общ аго энергетическаго
M ip0B033piH iH .
Между т^мъ, въ развитш новыхъ естественно-научныхъ воззренш 
КРИЗИСЪ- «.рушившИ миръ, установивш ая между новым" 
регулятивнымъ принципомъ и возникшимъ до него механическими
тивоп Ъ На ПРЙР° ДУ и поведш‘й Далее къ возобновлен^ той про­
тивоположности между механиком и энергетикой, которая однажды въ 
эпоху возрождена наукъ, разделяла уже приверженцевъ а^истотеС- 
скаго учешя о качествахъ и провозвестников" новой механической 
физики. Конечно, и здесь справедливо то положеше, что одинаковыя 
противоположности въ науке никогда не повторяются въ неизменной 
форме. Если тамъ аристотелевская энергетика нашла себе главную
Г 1 1 Г  С- иллюз1и чувствъ и въ приверженности къ тради^и 
превратившейся въ догму, то новая энергетика охотно отказалась отъ
засТыло ЧвУъВСТлВоЪг;муМеХаНИЧеСК° е B° 33ptale На ПрИр° Ду само постепенно 
! ПИ “ 1 Я ^  у’ Н0ВаЯ энеРгетика> въ противоположность емуприсвоила себе зван!е вполне свббоднаго отъ догмъ а потому и
отъ гипотезъ, описан.я природы. Она хочетъ безпристрастно связы-
l l l  J & ВЪ ° П^ Т- ’ И СРеДСТВ0МЪ «ЛЯ ЭТОЙ цеЛИ, ПрИГОДНЫМЪ ВСЮДУявляется, само собой разумеется тотъ гямий ппчиичт^ппияит уааумьется, тотъ самый принципъ современнаго
изследовашя природы, который качественную природу отдельныхъ 
явленш оставляете безъ разсмотрешя, устанавливая"лишьколиче- 
ственныя отношенш, определяющ1я ихъ разнообраз1е. Такъ какъ ме 
ханическш взглядъ на природу вынуждалъ прибегать къ гипотезамъ 
О матер.альномъ субстрате явленш, менявшимся въ зависимости отъ 
точекъ зрешя, выработанныхъ экспериментальнымъ и м а ™ и че- 
скимъ анализомъ, то между этими гипотезами неизбежно возникали
ч Т а с Г Г з1 ж н о асГ° РаЗН° 0браЗНаГ0 св0йства- В^дь нисколько не исклю
фактовъ искали го р Такихъ слУчаевъ, когда уяснешя одинаковыхъ 
фактовъ искали совершенно различными путями, или когда матерш для
. Т Г ,Я„ „ Г „ Т НЫХЪ ЯВ"еНШ- совершенно различныя
’ нак0нецъ- такихъ- K0™ a рядомъ мирно уживались фун- 
можно бмпп раЗЛИЧНЫе матеР’альные субстраты. Но со всемъ этимъ 
лась ичъ пи 6Ще кое' какъ примириться, еслибы никогда не упуска- 
ставпртй ДУ Н6 Т0ЛЬК0 гипотетическая природа всехъ этихъ пред-
Z T J ln  « * И време1ныи хаРактеръ большинства изъ нихъ. Этому, 
ханич^кяг б0ЛЬ1Г СТВ*  случаевъ препятствовала догматичность ме- 
огнпвм « °  В03,3р Н1я на пРироду. По мере того, какъ гносеологичесюя 
й ктят  Г° ’ БМ СТ°  вс ° льшаго выяснешяи углублешя, постепенно за- 
■ сь или’ подъ вл1ян1емъ одностороннихъ философскихъ теорш по- 
Я> затемнялись апрюристическими построешями, матер!я преврати- 
топяВЪКаК° е-Т0чуД0ВИЩН0е протееподобное понят1е, въ реальность ко­
то в рили, то не верили, не отдавая себе никогда, отчета где 
начинается и где кончается гипотетическое вообще или где справедли­
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вая гипотеза превращается въ произвольную фикщю. Это догматиче­
ское направлеше новой физики, возникшей изъ механическаго воз- 
зрЪшя на природу, вызвало, какъ справедливую и неизбежную реакцпо, 
скептическое настроеше, требовавшее полнаго исключены гипотезъ 
и того стремлешя ограничиться „простейшимъ описашемъ , съ кото- 
рымъ мы познакомились выше, какъ съ планомъ, направленнымъ въ 
конечномъ счете противъ принципа причинности Но такъ какъ это 
скептическое теч ете въ выработанномъ на службе у механическаго 
учешя о природе математическомъ анализе явленш должно было при­
знать незаменимое вспомогательное средство, то оно старалось, по 
м ере возможности, очистить это средство отъ механическаго толко­
вания символовъ и ихъ сочетанш. При этомъ оно впам  въ крайность 
и въ техъ пр1емахъ аналитическаго интерполированш (способъ при­
ближенная вычислешя), при которыхъ математическое мышлеше рабо­
т а е м  по своимъ собственнымъ, не всегда понятнымъ законамъ, видело 
идеалъ чисто логическим  анализа явленш, совершенно обходящагося безъ 
толковашя съ помощью наглядныхъ феноменовъ движешя. Этотъ ана 
л изъ названъ былъ „ феноменологическим^1, и въ этомъ названш, 
которое должно было выдвинуть на первый планъ чисто описательный 
характеръ разсмотрешя, заключалось замечательное, несколько напоми­
нающее „lucus a n o n  lu cen d o " , противореча съ основнымъ отказомъ 
отъ нагляднаго изучешя, составлявшимъ цель трактовашя математи- 
ческаго анализа, какъ простой техники поняЪц^
Такъ какъ это скептическое натурфилософское течеше, не сво­
бодное притомъ отъ налета неосхоластической диалектики понятш со­
впало съ возрастающимъ признашемъ закона энергш во всехъ о&ла- 
стяхъ новаго естествоиспыташя, то не трудно было пршти къ мысли 
о томъ чтобы совершенно оставить механическое воззреше на при­
роду и перейти къ чисто энергетическому м1росозерцанпо, которое 
матерш какъ предполагаемый конечный субстратъ всехъ явленш при­
роды какъ „перемещающееся въ пространстве", заменяетъ понят!емъ 
энергш  на место требовашя приведешя всехъ явленш природы къ ме­
ханике ставитъ требоваше подчинешя ихъ понятш энерпи. Такъ какъ 
при этомъ вопросъ о природе такъ-называемыхъ „силъ природы 
старой физики— тяжести, теплоты, света, электричества, химическаго 
сродства и т. п. —  совершенно устранялся, и изследовашемъ ихъ 
взаимоотношенш руководилъ исключительно лишь принципъ сохранешя 
энергш при ея превращешяхъ, то, съ одной стороны, понимаше отдъль- 
ныхъ явленш природы стало чисто логическими при которомъ прихо­
дилось совершенно отказаться отъ нагляднаго представлена феноме­
новъ, не данныхъ непосредственно въ форме пространственныхъ пе- 
ремещенш; съ другой стороны, оставался целый рядъ первичныхъ ка 
чествъ вещей самихъ по себе неопределимыхъ, но распознаваемыхъ 
лишь по ихъ непосредственному ил« посредственному воздеиствш на 
наши внешшя чувства. Если некогда Галилей, по его собственному 
выраженш, заменилъ безчислечныя „qualita tes occu ltae  аристотелев^ 
ской физики одною „qualitas occulta" матерш, то объ упомянутой 
попытке новой энергетической физики можно съ полнымъ правомъ 
сказать что онъ одну „qualitas occu lta" матерш снова разложилъ на 
неопределенное число отдельныхъ „qualitates occu ltae . Конечно, на 
различенш этихъ последнихъ отразился весь огромный прогрессъ 
физическаго изследовашя, въ томъ смысле, что качества самихъ 
чувствъ не разсматривались более, какъ подобныя первичныя качества
зависёлъ ^тъ тГкъ-ЧнаТыГаСемойЛЬКс ,,ЗН‘!К0МЪ“> К0Т°Рый самъ по себе 
прямо или косвенно указьыалъ на этиИ !!еСК0И энеРг!и“ чувствъ и 
теплота превратилась въ форму энерг™ КаЧества- Та“ъ,
наличности особыхъ условш о б ^ е т ж Х  ° ТОрая лишь иногда, при 
н е к о т о р о й  въ остальных*. случаях ь мы"" тепловыми ошущешями, 
общей энерпей въ ея превращешяхъ С в ^  пУЗНаеМЪ’ лишь СЛ^ ДЯ за 
энергш “, включающую въ себя какъ низш!я ревратился въ ..лучистую 
и явленш электрическаго и магнитнаго Ф° РМЫ’ излУчен>е тепла 
этимъ видамъ энергш приписывается о б т ^ 46™*’ ПРИ ЧвМЪ BctMb 
движешя въ пространстве. И т д свойство колебательнаго
h) О тнош ен* современной энергетики къ Аристотелевской
= и Г о , г . » е ; г . ш " й  : г м в н о й  ™  «  ~ г сг
чеше обЪихъ системъ то o L Z  Припомнить принцишальное зна- 
ство между ними болёе г л у б о к о е ^ ч т о ^ т  ВЪ д4иствительности сход- 
пытокъ чисто энергетическаго vw nfa « отноше,«е  современныхъ по- 
физике немногимъ отличается отт, ° природ'Ь къ аристотелевской
мфовоззрешя къ Демокритовской атом истикГ  К а к Н  MeXaHf eCKaro 
чисто качественная механик-я д последняя—
ственная физика. Такъ какъ ’ппев™, Ар? стотелевская_ физика— каче- 
известны и идея измепрню Щенш Энерпи ей были еще не­
понятно, что въ общемъ она от о ж ест в л я л а ^ ™  6Й ЧУЖДа’ Т0’
вичными качествами а не принимав I  °ЩУЩешя съ самыми пер- 
на последшя, и что господствуюшимъ п™ ЛИШЬ 33 ЗНаКИ’ Указыва>°Щ>е 
для качественно-телеологическаго' спогп*яНЦИП° МЪ НбЙ быЛ° близкое 
шенствованш. Напротивъ нойяя •» разсмотрен1я понят1е совер-
томъ, что проблема возникновения и^пперп С0ВПадаетъ со стаР°й въ 
тамъ приводить къ темъ же пгппм Ревращент энерпи и здесь, и 
tentia и actus аристотелевской Г и Г !ТеЛЬНЬШЪ понят>ямъ- Такъ ро- 
соответствующими нынешнему ^  конечно> съ изменешями,
потенц|альной и .«^Й ьиой  , L t  и с 1 7 “У ° " “ Ту’ въ
вращается также ничемъ не „ т !  современной энергетики *). Воз-
разнообразныхъ формъ энерпи выхол""™ возможность существовали 
изследовашя природы которая’ уже Д ЩИХЪ за пРеДЪлы эмпирическаго
ской схоластике,— возвращается Г-к ™ ° Kf ana усЛуги xpHCTia«-
допускается возможность сушегта ° МЪ' смысл >^ что иногда охотно
энергш, или даже Г ” ** °"ЫТу
разъ рядомъ съ эмпирически Р формъ энеРг>й,
мыслимы каюя-угодно друпя руживаемыми превращешями энерпи
нечной цепи Действительно необнаРУживаемыя звенья этой безко-
нимная Форма энеГни съ олной Предположить, что подобная ано-
НЫХЪ. измеримыхъ вТ яи чи н ^ ГЛ  СТ0Р0НЬ'’ П0Лучается изъ определен-
въ друпя, также измеримыя энерпи ПреВращаеТся’_въ свою очередь, 
------------------  Р 1И> то подобный промежуточный
Друпя. '’какъ, н а пъ/TErgal»^ск^^чееггвоТна'ппЛЬИаЯ эяерг‘я>> Употребляются 
«энергш рачетояшя» и подоб 1ыя мчегп яапряжеиш», «эиерпя положена,
нризнакомъ все же остается « п э tont?a? г V  Н°  измЬчя0гь- Существенные 
тивоположность действительному пропесст гогтпЯ(ВЪ сиыслЬ спосо™  юга) въ пр.- твмомъ изменен in. процессу, состоящему въ какомъ-либо восприи-
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членъ, самъ не будучи изм*римъ, подчиняется т*мъ не мен-Ье прин­
ципу эквивалентности превращешй. Онъ можетъ либо проявляться 
только въ изв*стныхъ качественныхъ явлешяхъ, какъ, наприм*ръ, 
„психическая энерпя“, либо въ иныхъ случаяхъ, оставаться совер­
шенно скрытымъ *).
Если въ этой неопределенности и въ абстрактномъ характер* 
понята энерпи, сооблазняющихъ подобными метафизическими упраж- 
нешями, вполн* ясно видно родство современной энергетики съ антич­
ной, то и глубокое различ1е между ними р*зко выражается въ томъ, что 
составляетъ естественнонаучную ценность первой, а именно въ количе- 
ственномъ опред*ленш понятш. М*сто качественнаго принципа совер- 
шенствовашя занялъ количественный принципъ сохранешя велнчинг энер- 
iiu , при чемъ общую м*ру этихъ величинъ даетъ кинетическая (про­
явившаяся) энерпя или исполненная работа, измеряемая произведешемъ 
в*са на высоту его поднята. Этотъ количественный принципъ такъ 
сильно отличается отъ господствовавшаго въ прежнемъ воззр*нш  
понята энергетики, что онъ, повидимому, вовсе исключаетъ т*сно 
связанное съ посл*днимъ понята развита. Действительно, система, 
въ основ* которой лежитъ законъ абсолютнаго постоянства, не до- 
пускаетъ развита, по крайней м*р*, въ отношенш суммы энергш. Въ  
томъ обстоятельств*, что современная энергетика все же не могла 
окончательно отд*латься отъ идеи развипя, надо искать объяснешя 
того, что посл*довательная энергетика отодвигаетъ на заднш планъ 
какъ-разъ тотъ самый моментъ, которому энергетика обязана своимъ 
происхождеШемъ, т. е. принципъ постоянства, утверждая, что не въ 
немъ, а въ понят ш  энерпи, какъ въ таковомъ, лежитъ центръ тя­
жести новаго воззр*шя **); при этомъ, само собой разум*ется, воз- 
растаетъ значеше второго принципа, которому прямо приписывается 
значеше новаго закона развита: это такъ-называемое второе основное 
начало энергетики***). Подобно тому, какъ первое основное положеше 
распространяется на ц*лое и его постоянство, такъ это второе на­
чало распространяется на единичное и его изм*няемость, давая 
превращешямъ энерпи опред*ленное направлеше и т*мъ самымъ 
всему процессу этихъ превращенш— опред*ленную ц*ль. Несмотря на 
то, что и этому началу можетъ быть придано общее, отвлеченное отъ 
каждой особой формы энерпи толковаше****), оно въ противополож­
ность первому началу, им*етъ и практическую важность: важность 
эта, а вм*ст* съ нею и значеше этого начала, какъ закона развита, 
заключается въ явлешяхъ, которыя еще задолго до признашя общаго 
принципа энерпи привели къ его установленш,-г-въ отношенш те­
плоты  къ остальнымъ энерпямъ, главнымъ обоазомъ, къ механической 
или кинетической. Согласно выражающему эти отношешя закону 
Карно, друпя формы энерпи, напр., механическая работа, могутъ 
сполна переходить въ Tennofy, между т*мъ какъ посл*дняя никогда 
не можетъ перейти сполна въ друпя энерпи, напр., обратно въ ме­
ханическую работу, такъ что при вс*хъ превращешяхъ, при которыхъ
*) Ostwald, Vorlesungen fiber Naturphilosophie, 1902, S. 372 ff. (Оствальдъ. 
Натурфилоссфя. Сущ. русс,к. перев.).
**) G. Helm. Die Energetik nach ihrer geschichtlichen Entwicklnng, 1898, 
S. 214 ff.
***) Ostwald. Vorlesungen iiher Naturphilosophie, S. 246, ff.
*♦**) Сравн. объ этомъ главнымъ образомъ: Mach. Principen der warmelehre. 
S. 238 ff.
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появляется теплота —  а такихъ превращенш энерпи, при которыхъ 
она не появляется, насколько известно, не существуетъ-—энерпя те­
плоты постоянно распадается на две составныя части: на превратимую 
и связанную, не поддающуюся превращешю. Отсюда следуетъ, что въ 
каждой замкнутой системе, а слёдовательно, и въ Mipi, поскольку мы 
представляемъ его себе такой системой, сумма связанныхъ, непреврати- 
мыхъ более энергш должна непрерывно возрастать на счетъ превра- 
тимыхъ, пока не наступитъ состояше, при которомъ вся вообще энерпя  
перейдетъ въ связанную форму и, следовательно, наступитъ полный 
покой. Такимъ образомъ, въ конечномъ счете, и современная энерге­
тика, отвечая своему телеологическому характеру, приходитъ къ за ­
кону развипя. Правда, этотъ законъ, по сравненш съ поняпемъ со- 
вершенствовашя, имеетъ въ известной степени противоположное со- 
держаше. Действительно, если смотреть на такое состояше, при 
которомъ непрерывно производится работа, или превратимая въ работу 
энерпя, какъ на более совершенное по сравненш съ постояннымъ 
равновес1емъ, при которомъ вообще ничего более не происходитъ, то 
заключающшся во второмъ начале энергетики законъ развипя гово­
ритъ вполне ясно, что состояше энергш въ Mipe становится все не­
совершеннее. Не безполезно будетъ при этомъ сделать следующее 
замечаше, не всегда принимаемое во внимаше при формулировали 
принциповъ энерпи, какъ „универсальныхъ законовъ природы": само 
собой разумеется, что принципы эти, какъ и выводимыя изъ нихъ 
следств!я, сохраняютъ значеше лишь при томъ условш, что мы пред­
ставляемъ себе М1р ъ , какъ замкнут ую  систему. Практичесшя сом нётя  
въ справедливости подобнаго ретрограднаго закона развипя сами по 
себе не могутъ дать основашя для возраженш противъ энергетиче- 
скаго м)ропредставлешя. Правда, мысль, что въ концё концовъ вся акту­
альная энерпя перейдетъ въ связанное состояше, имеетъ въ себе  
что-то странное, такъ какъ самое существоваше подобнаго состояшя 
заключало бы въ себе абсолютную невозможность образовашя поня- 
п я  энерпи. Но вопросъ; энергетика или механика? —  следуетъ р е­
шать не на основанш подобныхъ субъективныхъ мотивовъ, но если 
онъ понимается именно въ смысле устранешя механическаго воз­
зрешя на природу, то необходимо испытать, которое изъ обоихъ воз- 
зренш даетъ более полное знакомство со всей совокупностью явленш 
природы, и которое изъ требованш теорш познашя, катя должны 
быть предъявляемы къ каждому объективному наблюденш природы, 
более справедливо. Такимъ образомъ, мы снова возвращаемся къ 
той двойной точке зрешя, которая должна быть действительна въ 
отношенш каждаго метода объяснешя природы: къ эмпирической и 
гносеологической.
I )  Преимущества и недостатки энергетическаго взгляда  
на природу.
Въ эмпирическомъ отношенш энергетическое воззреш е имеетъ 
одно неоспоримое преимущество предъ механическимъ, то, что оно 
устанавливаетъ универсальный принципъ, применимый, какъ къ при­
роде въ ея целомъ, такъ и къ совокупности отдельныхъ явленш, и 
темъ, что оно обнимаетъ также и ташя отношешя, которыя для на- 
стоящаго времени, а можетъ быть и навсегда, недоступны для опре- 
деленнаго механическаго причиннаго объяснешя. Но это преимущество, 
которымъ упомянутый принципъ обязанъ своему телеологическому ха-
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рахтеру и обусловленной имъ неопределенности отношенш, свойственно 
столько же примененда его на почве механическаго воззрешя на 
природу, сколько и чистой энергетике, и отсюда нельзя вывести ни­
какого аргумента въ пользу последней. Иначе обстоитъ дело съ во­
просомъ, можетъ ли энергетика съ помощью однихъ своихъ началъ 
дать полный отчетъ и о единичныхъ явлешяхъ природы. Что она 
этого не можетъ, въ этомъ, пожалуй, не сомневаются и сами энер­
гетики. В се явлешя природы можно, въ конечномъ счете, разложить 
мысленно на т ри  фактора: на пространственное и временное свойства, 
оба относяцпяся къ объективному наблюденш, и на понятге величинг 
всякаго рода, которыя, какъ бы мы ихъ ни определяли: какъ „силы", 
какъ „массы“, или какъ „энергш", сами не поддаются непосредствен- 
нымъ наблюдешемъ, но отъ которыхъ мы во всякое время требуемъ, 
чтобы они давали надлежаиця средства для приведешя въ понятную 
связь явленш, взятыхъ въ наблюденш, следовательно, въ пространстве 
и времени. Изъ этихъ трехъ сторонъ энергетика принимаетъ въ со- 
ображеше только третью, чисто отвлеченную. Она раскрываетъ коли- 
чественныя отношешя между совершающимися превращешями (по- 
средствомъ второго основного начала) и ихъ общш ходъ, но напра- 
влеше и время этихъ превращенш она оставляетъ въ общемъ безъ  
определешя. В м есте съ темъ, и сами единичныя энерпи, поскольку 
он е не подчинены посредствомъ общаго принципа превращешя, поня­
тш  энерпи, остаются разрозненными поняпями: такъ рядомъ съ энер- 
rieft движешя и разстояшя и энерпями, заимствованными изъ старой 
науки о природе— теплотой, электричествомъ, магнетизмомъ, светомъ, 
химической энерпей— существуютъ еще энерпя объема (у газовъ), 
энерпя поверхности (при капиллярности), энерпя формы (при упру­
гости). N.
Правда, нужно согласиться, что если до сихъ поръ созданные 
принципы энергетики недостаточны* для полнаго объяснешя явленш 
природы, то все же возможно, что подобно тому, какъ законъ Карно 
объ обмене теплоты получилъ значеше главнаго энергетическаго на­
чала, могутъ быть найдены вспомогательныя начала, среди существую- 
щихъ или вновь полученныхъ, которыя исполнятъ то, чего до сихъ 
поръ не выполнили оба основныя начала энергетики. Если существуетъ 
область, пригодная для такихъ опытовъ, то такою прежде всего является, 
конечно, область самой механики. •
И действительно, Г. Гертцъ во введеши къ своимъ „Принципамъ 
механики", если не осуществилъ, то наметилъ подобный опытъ: при 
этомъ онъ развилъ положешя, которыя заставили его отказаться отъ 
своей попытки *). Гертцъ говоритъ здесь о трехъ „изображешяхъ“ 
(„Bilder"), которыя онъ, въ видё опыта, цоследовательно полагалъ въ 
основу разсмотренш механики. Первое изображеше— то, которое даютъ 
аксюмы и определешя Ньютона; второе— энергетическое изображеше 
Mipa; третье— образованное самимъ Гертцемъ: оно состоитъ въ упро- 
щенномъ видоизмененш перваго йзображешя, изъ котораго, посред­
ствомъ остроумнаго введешя произвольныхъ гипотетическихъ элемен­
товъ массъ, исключено понят1е силы, такъ что, кроме пространства 
и времени, имеется только понят1е массы. Мы разсмотримъ здесь не 
принцишальное, неизбежное различ!е между первымъ и третьимъ изо­
бражениями, но только общую противоположность второму, энерге-
*) Н. Hertz, Die Principea der Mechanik, 1894, S. 5 ff (III т. собр. соч.
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тическому. Чтобы правильно оценить эту противоположность, нужно 
прежде всего указать то, что выражеше „изображешя" употреблено 
здЪсь не въ настоящемъ значенш, поскольку мы понимаемъ подъ 
изображежемъ нечто, непосредственно данное въ наглядности Въ 
этомъ строгомъ смысл*, только въ основе одной „кинематики", за­
нимающейся исключительно пространственно-временными свойствами 
движешя, лежитъ действительное, т. е. вполне наглядное изображеше. 
Механика, какъ учеше о совершающихся въ природе движешяхъ ну­
ждается при всехъ обстоятельствахъ въ известныхъ вспомогатель- 
ныхъ П0НЯТ1ЯХЪ, которыя, если и не даны наглядно непосредственно, 
должны все же обладать общимъ свойствомъ ддпускать, въ конце кон­
цовъ, наглядное объяснеше. Такими вспомогательными поняпями 
являются сила и^масса въ первомъ, одна лишь масса въ третьемъ 
изъ гертцовскихъ изображен^ (при чемъ и здесь, конечно, не обо­
шлось безъ дополнительнаго введешя поняля силы) и, наконецъ энер-^ 
гш— во второмъ. Решающимъ критер1емъ для выбора между этими 
различными „изображешями“ Гертцъ взялъ „простоту и целесообраз­
ность”, при чемъ последняя сказывается не только въ характере 
заранее определенныхъ понятш, но и въ прочихъ общихъ положе- 
шяхъ, необходимыхъ для объяснешя движеши. При энергетическомъ 
изображенш механики такъ-называемый принципъ Гамильтона оказы­
вается вспомогательнымъ принципомъ, почти адэкватнымъ принципу 
энерпи. А именно: теорема Гамильтона ограничивает* перемещешя 
данной системы условюмъ, чтобы разность между актуальной, кине- 
тическои энерпей и понтенщальной въ среднемъ была возможно меньше. 
Гертцъ находить применеше этого начала не только затруднитель- 
нымъ и сложнымъ, но даже отчасти сомнительнымъ, и кроме того ему 
кажется неосновательнымъ подчинять описаше данныхъ движенш 
некоторой конечной цели, которой нужно достигнуть, т. е. собственно 
говоря, ставить его въ зависимость отъ будущаго. Что касается по­
следнего воззрънш, то нужно заметить, что ведь и самый принципъ
энерпи, какъ указано было выше, есть принципъ телеологичесюй, и 
что поэтому подчиняемый ему вспомогательный принципъ, если раз- 
суждать логически, также долженъ обладать телеологическимъ ха- 
рактеромъ, т. е. вследств1е обратнаго направлешя всей телеологш. 
долженъ, по выраженш Гертца, ставить настоящее въ зависимость
отъ будущаго. Если же Гертцъ пришелъ къ выводу, что энергетиче­
ская механика не выполнима, если руководствоваться требовашямм 
„простоты и целесообразности", то можно поставить вопросъ явля­
ются ли вообще эти критерш простоты и целесообразности единствен­
ными, которымъ должно удовлетворять изображеше совокупности 
явленш природы. Въ действительности несомненно, что существуетъ 
еще третгй критерш, которому въ общемъ следовало точное изсле- 
доваше природы со временъ Галилея и Ньютона Его можно выразить 
следующимъ положешемъ: „Даваемое нами изображеше явленш при- 
роды должно постоянно возможно меньше отклоняться отъ самихъ 
явленш и следовательно, такъ какъ все явлешя даны въ наблюденш, 
должно ыть, какъ можно, нагляднее". Подъ „наблюдешемъ*, въ виду 
задачи естествоиспыташя, здесь нужно понимать данное въ объектив- 
номъ наблюденш, следовательно, пространственно-временное. Этотъ упу­
щенный Гертцемъ трет1й критерш мы можемъ назвать критер1емъ 
наглядности. Степень, въ которой система механики отвечаетъ посту­
лату наглядности, выражается въ томъ, могутъ ли применяемыя въ
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ней, непосредственно не наглядный вспомогательныя понят'ш, быть 
превращены въ наглядный, и какъ именно. Применяя этотъ масштабъ , 
мы видимъ, что вспомогательныя поняпя перваго и третьяго изъ  
упомянутыхъ изображены, т. е. простыя понят1я сиЛы и массы, отли­
чаются отъ вспомогательная понят1я второго изображежя, т. е. отъ  
актуальной и потенщальной энерпи, темъ, что первыя два допускаютъ 
непосредственно наглядное объяснете, въ то время какъ третье не обла­
даетъ этимъ свойствомъ: въ лучшемъ случай энерпи, путемъ разло- 
жешя ихъ на известные факторы, распадаются на наглядно-объяснимые 
элементы. Такъ, сила можетъ быть непосредственно представлена, какъ 
ускорен1е движешя тела, масса— какъ изменеше сообщенной гЬлу скоро­
сти; но кинетическая энерпя V2 — понят1е ни простое, ни непосред­
ственно наглядное. Поэтому, энергетическая система механики яви­
лась бы, вероятно, попыткой объяснешя данныхъ въ наблюденш дви- 
жеиы т%лъ съ помощью сложныхъ логическихъ понятш не нагляднаго 
характера.
Однако, энергетическое воззр^ше на природу отличается отъ 
механическаго не только этимъ сложнымъ характеромъ вспомогатель- 
ныхъ поняты; специфический признакъ перваго составляетъ требоваше 
свободнаго отъ гипотезъ естествознания или, выражаясь правильн е, 
естествознашя, не прибегающая ни къ какимъ другимъ гипотезамъ, 
кроме той, которая заключается въ предположены общезначимости 
принципа энерпи. Этимъ исключается въ принципе всякая попытка 
дать какой-либо отчетъ о тЪхъ законом-Ьрныхъ совокупностяхъ, ко- 
торыя не могутъ быть подчинены прямо самому принципу энерпи. 
Понятно теперь, почему, напр., въ „Натурфилософы* Оствальда, этой 
талантливой и интересной попытке проведешя энергетическаго мфосо- 
зерцашя, слово „замечательный1* играетъ такую роль, которую тоже 
можно, пожалуй, назвать замечательной. Какъ замечательный фактъ, 
отмечается то, что изъ всехъ формъ энерпи одна лишь теплота 
обладаетъ свойствомъ непрерывно производить въ возрастающих^» 
размерахъ ту форму „связанной энергш“, накоплеше которой опреде­
л я е м  теч ете всего происходящаго, и т. д. Конечно, чтобы толковать 
подобныя совокупности, нельзя обойтись безъ гипотетическихъ вспомога 
тельныхъ представлены, т. е. безъ механическихъ молекулярныхъ 
гипотезъ. Но если совершенно отказаться отъ разрешешя всехъ такихъ 
проблемъ, то остается лишь разсматривать формы энерпи, какъ перво- 
начальныя качества, и видеть удовлетворете потребности познаны 
не столько въ приведены и этихъ формъ въ наглядныя или воо ще 
понятныя соотношешя, сколько въ подчинены ихъ общему понятпо 
энерпи. Не это и есть именно у ч ет е  о качествахъ Аристотелевской 
физики, перенесенное въ современныя, количественныя понятш.
И несмотря на все это, при беспристрастной оценке, нельзя 
отрицать значешя и, въ известномъ отношены, неотъемлемой за ­
слуги этихъ опытовъ чисто энергетическаго созерцашя природы. Они 
не только глубоко интересны сами по себе, но они, несомненно, 
много способствовали также выяснешю поняты и  предположены, 
входящихъ зъ  механическое м1ровоззреше, и  подобно всякой науч­
ной системе, достигшей неоспоримаго господства, пришедшихъ мало-по 
малу въ д о г м а т и ч е е к ы  застой. Борьба съ противоположнымъ напра- 
влешемъ должна была, по выражешю Канта, „разбудить ихъ отъ 
догматической спячки". Пытаясь оживить побежденное въ борьбе 
м^росозерцаны на заре новаго времени и, какъ долго думали, навсегда
йнц.клоикдичЕскля в и ы .о т л  „т т 1 ш .А ЗНАН|Я> 
у с т р а н е н н о е  у ч е Ш е  о  к а ч е с т в а х ^ .  ^
ныхъ съ того времени именно м ехани ческ и м !^  СреДСТВЪ’ выработан- 
менная энергетика доказала если не !  естествознашемъ, совре-
то гипотетическш и во многихъ пт» ивость с°бственнаго знашя, 
произвольныхъ фикшй характеръ вс4хъ т ^ ' ЯХЪ ”сполненный вполне 
вь связи съ поняПемъ Та догма 7 2 1  СТ° ЯТЪ
которую мы воспринимаемъ н е п о м ^ ь  УД матеР1я есть вещь,
ченш входящихъ въ чувственно* ° И ВЪ котоР°й, по исклю-
физическаго и химическаго изслеДо в а £ ! Г ^ абЛУЖДеНШ СЪ помо^ ю 
истинное бып'е вещей, котораготакГлол™  МЫ/ ° Жемъ "Р^нать то 
софш, та догма, по крайней „ i D*  Z  беЗПЛ0ДН0 искала фило­
энергетикой и связанными съ ней с т р е м ^ Т ^ 6^ ”0 р33рушена нов°й 
и свободной отъ гипотезъ дедукши яппр ‘ КЪ ЧИСТ° отвлеченной 
вается т-Ьмъ, чемъ она толькои б^ РИР°ЛЫ- МаТ6р,Я оказы-
ман.е, что изследован*е природы няпп 6СЛИ принять в° вни- 
совокупность объективнаго опыта _^а р 0 на И*лое, лишь на
субстрагпомъ явлены, о к а ч е с т в  именно, пространственнымг
лишь постольку, поскольку он-Ь прогтп°Т0РаГ0 МЫ можемъ заключать 
какъ подобный обРа т н ы я ^ а«лЮченТяР СТВеТ ' ВреМенныя- Н° ™къ 
логически пР]'емъ, восходящш отъ ’ КЗКЪ и всякШ
стратъ этотъ въ последнему пг- акл,очен1я къ основанш. то суб- 
ческш характеръ. Действительно ^ х о м  Т ™  Удерживаетъ ™потети- 
могутъ быть устанавливаемы достоверны* ппПР° ЦесСахъ движен>я его 
эти съ прогрессомъ изследовашя м о Х . П0Л0ЖеН1Я и хотя положешя 
доступныя объективному познанш яв ВСб n0J1H,fee исчерпывать
въ какой степени это перемета™ , ВЛен1я’ однако вопросъ о томъ, 
свойствами, не проявляющимися вГ Г в ™ е^ Р° СТРаНСТВ* “ обладаетъ 
скому анализу, остается неразрешимыми 1ЯХЪ> Доступныхъ физиче-
Итакъ, при каждомъ п р и в е д е н ^ ?  Пр" ролЬ ве^ ей-
нымъ процессамъ движешя въ Г т ,  f H’H ПРИР°ДЫ къ определен- 
движущшся объектъ, безъ котопагл получается именно самъ
ни наглядно, ни отвлеченно- почт МЫ Н6 можемъ мыс™ть движеше 
толковаше природы останавливается на ВЪ К° НеЧНОМЪ сче^ ,  всякое 
тетическомъ пред*льномъ поняг'ш  cv6c™ непР”в°Димомъ гипо- 
своихъ движенияхъ и ихъ в з а и м о о ^ о ш с й т  ЛИШЬ ВЪ
это то же самое предельное поня-н* Действительности,
энергетическимъ созерцашемъ R-v ко™рое было удержано и 
целью своихъ стремленш считаетъ СаМ° МЪ Д n t > если °но конечной 
ственно-скоординированный к о м п л е к А ЛОЖе..н,)е матерш на простран- 
женш матерш правильнымъ образомъ Э опоел-Ьл Т° ЭТ° Мнимое Разл°- 
механическаго понимашя природы если f  \ 66 И ВЪ СМЫСл4 
менить поняле „энерпй“ менее спорным^по ЭТ° И формУлиР°вке за- 
даря этому приведенш поняпя матерш къ е г о ' ^  ”ЯВЛен1Й“- Благо- 
жимымъ элементамъ, разрушается н я ^  последнимъ, неразло-
скими понят1ЯМи субстрата^ большр пл 6Г° СВЯЗЬ съ Философ- 
нице И недоразумешямъ, к’ак!я существовали00060™083^ 3* Т° Й ПуТа" 
до последняго времени Что Юмъ погпГ  ^ ТН° СИТельно нег°  вплоть
ч е с т я  с у б с т а н ш ' и  я в л е н 1 й  п р и р о д ы  й м Ъ Т  ^  Н З З Ы В а Л И  Г И П О Т е ™ '
С п и н о з а  и  Л е й б н и ц ъ  о б о з н а ч а л и их! т п  и м е н е м ъ , к а к и м ъ  Д е к а р т ъ ,  
с у щ н о с т ь ,  и с т о р и ч е с к и  э т о  б ы л о  п о н я т н о Т о Т ™ ^  М е т а ф и з и ч е с к У 0  
н е  м е н е е  р о к о в ы м ъ ,  т а к ъ  к а к ъ  в ъ  п И Л  '  Ш З Г Ъ  б ы л ъ  T t M ,b
о  с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы х ъ  п о н я п я х ъ  а ГВ" ™ Л Ь Н 0 С ™  з д ^ с ь  д е л о  ш л о  
в ы р а ж е ш е  п о с т о я н н о  п р и в о д и л о  к ъ  и х ^  с м е ш е н Г ю  Ъ  Т О Ж е с т в е н н ° е
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к) Механика и энергетика въ ихъ отношенш къ общимъ 
услов1ямъ познашя природы.
Рядомъ съ вопросомъ: который изъ двухъ способовъ разсмотрешя, 
механическш или энергетическш, лучше знакомитъ съ эмпирической 
совокупностью явленш въ отдельности,— не менее важенъ и другой 
вопросъ, относящшся къ теорш познашя: который изъ нихъ согласуется 
съ общими услов1ями нашего познашя природы? Въ самомъ f lin t , какъ 
бы ни было полно объяснеше опыта, въ конце концовъ, оно не могло 
бы удержаться, если бы стояло въ противорЪчш съ принципами по- 
знашя, напр., съ законами логическаго мышлешя или съ допуще- 
шемъ постоянныхъ свойствъ пространства и т. п. И действительно, 
энергетика неоднократно выдвигала противъ механическаго метода 
этотъ аргументъ, несоединимость съ принципами познашя, такъ какъ 
онъ приписываетъ вообще матерш не только таюя свойства, которыя 
не присущи эмпирическимъ тЪламъ, но въ различныхъ гипотезахъ 
даже таюя, которыя противоречат другъ другу. Таковы, напр., абсолютная 
твердость и абсолютно-жидкое состояше, неделимость последнихъ 
элементовъ и безконечная делимость. На эти упреки сторонникъ 
механическаго способа разсмотрешя можетъ справедливо возразить, 
во-первыхъ, что все эти спещальныя гипотезы для механическаго 
воззрешя на природу, какъ такового, не существенны, такъ какъ 
оно не связано ни съ съ однимъ изъ этихъ гипотетическихъ вспомога- 
тельныхъ понятШ, а лишь съ темъ, чтобы мыслить матерш, какъ 
перемещающееся въ пространстве; и во-вторыхъ, что хотя требоваше 
соглаая съ общими формами познашя включаетъ въ себя также 
cornacie съ общими свойствами, безъ которыхъ мы не можемъ мыслить 
никакихъ объектовъ природы и къ числу которыхъ относится простран­
ство, но что оно отнюдь не требуетъ соглаЫя съ. каждымъ изъ весьма 
различныхъ свойствъ отдЬльныхъ телъ, напр., с<ь твердымъ или съ  
жидкимъ состояшемъ. Такъ какъ матер1я есть не явлеше, а понятие, 
къ образованш котораго необходимо ведетъ попытка составить себе  
отчетъ о совокупности явлешй природы, то нельзя отрицать возмож­
ности, что именно эта совокупность можетъ вынудить приписать этому 
понятш таюя свойства, которыми не обладаетъ ни одно изъ данныхъ 
намъ въ опыте телъ. Но только эти свойства должны быть постоянно 
возможны въ пространственномъ наблюдеши, потому что иначе матер1я 
не была бы более общимъ су.бстратомъ данныхъ въ пространстве 
явленш. Все же, что выходитъ за пределы этого общаго услов1я, 
составляетъ задачу такого образовашя понятш, которое имеетъ своей 
регулятивой лишь соглаЫе выводовъ, делаемыхъ изъ предположенш съ 
явлешями. Поскольку этотъ регулятивъ делаетъ невозможнымъ точное 
определеше понятш, матер1я является ^онят1емъ эвристическимъ, такъ 
какъ полученные подъ его руководствомъ выводы даютъ новыя регуля- 
тивныя средства, согласно которымъ сделанныя раньше предположешя 
поправляются или изменяются, такъ что, по м ере такихъ прогресси- 
рующихъ регулированш, постепенно получается все больше и больше 
конститутивныхъ  элементовъ понят!я, не подлежащихъ устраненш при 
последующихъ исправлешяхъ. Путемъ подобныхъ регулированш, ме­
сто специфическая теплового флюида занялъ взглядъ на теплоту, 
какъ на движеше, место истекающихъ изъ светящихся телъ частицъ—  
колебательное движеше матерш, и въ настоящее время физика— на 
пути къ развитш единаго представления световыхъ, электрическихъ
и магнетическихъ явленш излучешя и колебашя, сводившихся прежде 
къ особымъ движешямъ. Если изъ этого разви^я физическихъ воззрешй 
можно вывести какое-либо заключеше, то именно то, что собственную 
задачу естественно-научнаго изследовашя составляетъ не внезапное 
устранена гипотетическая понят!я матери, а постепенная замена 
гипотетическихъ элементовъ, служащихъ для непрерывнаго регулиро­
ванш физическихъ познанШ, окончательными положешями. При такомъ 
фактическомъ развили науки вопросъ о томъ, достижимъ ли когда- 
нибудь конецъ этого прогрессивная процесса, является совершенно 
празднымъ, ибо ответь на него невозможенъ.
Если возражешя противъ гипотетическаго характера основныхъ 
предположенш механическаго учешяо природе не основательны потому, 
что при этомъ упускается изъ виду какъ регулятивная роль гипотезъ, 
такъ и непрерывное превращеше гипотетическихъ элементовъ въ 
позитивные, то, съ другой стороны, возражешя эти оставляютъ совер­
шенно безъ внимашя логичесте мотивы, игравипе роль вначале при 
образованш механическаго воззрешя на природу. Выше было’ уже 
указано, что когда Галилей требовалъ отвлечешя отъ чувственныхъ 
качествъ, какъ чисто субъективныхъ сОставныхъ частей воспр1ят1я, и 
приведенш явленш природы къ математическимъ свойствамъ пр’ед- 
метовъ, то въ основе этого требовашя лежало вполне правильное 
соображеже, что объективироваше чувственныхъ качествъ, господство­
вавшее въ аристотелевской физике ведетъ къ непримиримымъ проти- 
воРЪч1ямъ съ опытомъ. Но такъ какъ новейшая энергетика не 
устраняетъ этихъ противореча, а пытается лишь обойти ихъ темъ, что 
разсматриваетъ факты, въ которыхъ они обнаруживаются, какъ случаи 
необъяснимаго совпадешя, то она совершенно упускаетъ изъ виду 
логичесюе мотивы, побуждаюцце къ различению объективныхъ эле­
ментовъ явленш, приводящихъ всегда къ геометрическимъ и форономи- 
ческимъ ) определешямъ, и субъективныхъ, качественныхъ. Поэтому, 
хотя нынешняя энергетика не считаетъ, подобно Аристотелевской, чувст­
венныхъ качествъ первичными качествами вещей, однако она уклоняется 
отъ последней лишь постольку, поскольку допущенная общезначимость 
принципа сохранения энерпи вынуждаетъ къ расширенно некоторыхъ 
формъ энерпи, напр., теплоты, за пределы области определенная  
чувственнаго качества, или къ установлент неопределенная отно­
шены между энерпями и ощущешями при другихъ формахъ энер­
пи, напр., при электрической, химической и т. д. Какъ вспомога­
тельное opyflie, здесь чаще всего применяется принимаемое за 
аксюму положеше, что наши ощущешя суть знаки  или символы, и что 
задача науки состоитъ лишь въ томъ, чтобы привести эти знаки въ 
связь, удобную для нашей практической деятельности **). Но эта 
мнимая аксюма глубоко противоречить какъ нашему непосредствен­
ному понимашю вещей, такъ и всей исторш научнаго мышлешя.
епосредственно, наши объективныя ощущешя являются для насъ не 
знаками вещей, но самыми вещами, а наука съ самаго начала ставила 
се целью объяснять совокупность явленш теоретически, отодвигая 
практическую деятельность всегда на второй планъ. Поэтому, 
основнымъ мотивомъ всякаго научнаго изследовашя является посту-
,)Ф о р о Вошя—учете о заковахъ движешя.
Независимо отъ энергетики, взглядъ этотъ широко распространенъ среди 
ременныхъ естествоиспытателей; его защищаютъ, напр., Махъ и Гертпъ.
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латъ свободной отъ противоречш связи фактовъ. Этого постулата 
энергетика не удовлетворяетъ, такъ какъ онъ въ действительности 
зам-Ьненъ въ ней другимъ, чисто отвлеченнымъ постулатомъ подчинены  
даннаго соответствующему общему понят ш . Этотъ принципъ под­
чинешя на самомъ д ел е  является самой ранней формой, въ которой 
стремлеше человеческая разума къ единству искало себе удовлет- 
ворешя, и которая встречается уже въ древнейшей греческой натур- 
философш. Завершешемъ этихъ стремленш, смутно проявляющихся 
уже въ древнейшемъ учеши о единомъ м!ровомъ веществе, является 
Аристотелевская физика. Полнее всего провелъ Аристотель принципъ 
подчинешя въ своей физике, где онъ далъ остроумно скомбинирован­
ный непрерывный рядъ преимущественно дихотомическихъ (двучленныхъ) 
подчиненш всехъ фактовъ, безжизненныхъ и жизненныхъ, физическихъ 
и духовныхъ понят1ямъ: вещество и форма, potentia и actus. Но ве­
ликое дело основашя новой физики заключалось въ томъ, что на 
место этого подчинешя общимъ пснят1ямъ она ввела объяснеше 
явлешй посредствомъ приведешя ихъ въ связь по известнымъобщимъ 
принципомъ; изменился и гносеологическш постулатъ; считавшееся 
таковымъ въ старой физике безразличное подчинеше единичнаго однимъ 
и темъ же общимъ поня^ямъ уступило место свободной отъ проти- 
воргьчш связи отдельныхъ явленж. На место уничтожешя противо­
положностей размещешемъ ихъ въ логичесюя категорш, новая физика 
выставила принципъ исключешя противореч1я посредствомъ соответ- 
ственнаго объяснешя фактовъ. Аристотелевская физика рядомъ съ целе- 
сообразнымъ и закономернымъ уделяла место случайному, рядомъ 
съ правиломъ— исключенш. Она считала потребность въ познанш 
удовлетворенной, когда, въ конечномъ счете, все было подчиненно 
упомянутымъ общимъ П0НЯТ1ЯМЪ, которыя сами по себе, въ силу своей 
всеобъемлющей природы, едва ли способствовали понимашю единичнаго. 
Механическая физика Галилея совершенно игнорируем вопросъ, много ли 
или мало имеется принциповъ явлешй, и меньше всего ис!^ытываетъ 
необходимость доискиваться первопричины или конечной цели ве­
щей. Но она требуетъ не допускающей исключенш закономерности 
явлешй, т. е., чтобы различные принципы, устанавливаемые, какъ 
основы объяснешя, не противоречили другъ другу, и следовательно, 
чтобы съ ихъ помощью и сама совокупность явлешй была свободна 
отъ противоречш. Такъ какъ новая энергетика видитъ конечную 
задачу изследовашя природы въ примененш единственнаго всеобъ- 
емлющаго понят!я, то гносеологическш постулатъ Г алилеевскаго 
учешя о природе, постулатъ свободной отъ противоречш совокупности, 
не находитъ въ ней приложешя; вместе съ нимъ отпадаютъ и его 
непосредственныя следств1я, исключеше бубъектпвныхi> элементовъ 
воспр1ят1я изъ объектиБнаго изображешя M ipa, а вместе съ этимъ 
исключешемъ и механическое м1росозерцаше. Действительно, теоретико­
познавательное положеше, лежащее въ основе этого последняя, состоитъ 
въ томъ, что после исключешя субъект'ивныхъ элементовъ воспр1ят1я 
остаются лишь геометричесюе, форономичесше и добытые наблюдешемъ 
закономерная течешя явлешй динамичесюе принципы. Но тогда 
понят1е матерш, какъ освобожденный отъ субъективныхъ определенш  
субстратъ явлешй, оказывается необходимымъ вспомогательнымъ 
понят1емъ.
Современная энергетика способствовала тому, что механическая 
физика выяснила истинное значение своихъ теоретико-познавательныхъ
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предпосылокъ и вспомогательныхъ гипотезъ и этимъ выполнила мис- 
ciro, выпадающую въ борьб-fe созерцанш преимущественно на долю 
такихъ попытокъ, которыя составляютъ резкую противоположность 
принятому ученш и потому особенно настойчиво побуждаютъ его 
очнуться и осмотреться. Но ожидать, что энергетика выйдетъ за  
пределы этой отрицательной задачи и снова направитъ естество- 
знаше по пути учешя о качествахъ, едва ли можно, въ виду ея несо­
стоятельности, какъ эмпирической, такъ и гносеологической. Такое 
заключеше имеетъ решающее вл1яше и на будущность психологш. Д ей­
ствительно, такъ какъ новая энергетика, подобно старой, считаетъ 
психическое одной изъ энергш, которая, будучи сама неизмерима, 
находитъ свою меру исключительно въ физическихъ энерпяхъ, въ 
цепь которыхъ она входитъ, въ процессе превращенш энергш, въ 
виде воображаемаго промежуточная звена, то психолопя ставится въ 
такое положеше, при которомъ она по отношешю къ естествознанш  
играетъ роль совершенно излишней науки, такъ какъ она вовсе не 
имеетъ собственной задачи. Такимъ образомъ, при этомъ превращенш 
физики въ энергетическую метафизику, энергетическая психолопя вполне 
приближается къ той механистической психологш, которая изъ круга 
представленш античной атомистики все еще неоднократно проникаетъ 
и въ новое механическое мфовоззреше. «•
3. Механизмъ и витализмъ
а) Общ1я основы бюлопи.
Какъ механика и энергетика являются существенно различными 
мфосозерцашями, такъ аналогичными противоположностями въ более 
узкой области жизненныхъ явленш выступаютъ механизмъ и вита­
лизмъ. Взаимныя отношешя здесь и тамъ весьма сходны между собой. 
А именно, въ то время какъ механистическая бюлопя прибегаетъ къ 
причинно-механическому способу разсмотрешя, какъ по отношешю ко 
всей совокупности явлешй природы, такъ и въ области жизненныхъ 
явлешй, виталистическая, подобно энергетике, исходить изъ телеологи­
ч еск ая принципа и объявляетъ происходящее механически лишь одной 
частью всего того, что совершается въ природе, считая, что другая 
часть требуетъ иныхъ принциповъ для свего объяснешя. Правда, 
между витализмомъ и энергетикой есть то важное, существенное 
различ1е, что энергетикапровозглашаетъ свой телеологическш принципъ 
принципомъ универсальнымъ, подчиняющимъ себе механичесше за­
коны, между темъ какъ витализмъ, самое большее, согласуетъ свой 
принципъ съ последними, если даже не подчиняетъ имъ въ томъ 
смысле, что онъ разсматриваетъ допущеше целесообразно действу- 
ющихъ силъ природы, лишь какъ вспомогательный принципъ, оставляя 
все права за механической причинностью. Это различ1е ведетъ къ 
тому, что, несмотря на телеологическую близость между обоими 
учешями, энергетикъ обыкновеннно такъ же редко бываетъ, вместе съ 
темъ, виталистомъ, какъ и виталистъ— энергетикомъ. Исторически, оба 
воззрешя также стоятъ въ существеннно различныхъ услов1яхъ. Меха^ 
нистическая билюпя съ самаго начала была лишь отпрыскомъ 
механическаго воззрешя на природу, и въ собственной области 
жизненыхъ явленш она лишь очень медленно нашла себе опору, 
путемъ подтверждешя своихъ предположенш на отдельныхъ фактахъ. 
Витализмъ, напротивъ, возникъ не въ недрахъ механическаго воззре-
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шя на природу, подобно энергетике, но, наоборотъ, бъ принцишальной 
противоположности ему, поскольку оно распространялось на бюло- 
гическую область. Онъ сохранился, какъ остатокъ Аристотелевскаго 
учешя о природ^, и затЪмъ раскололся на две формы: на анимизмъ, 
ближе примыкающш къ Аристотелевской энергетике, и собственно 
витализмъ, который удерживаетъ вошедшее въ новое естествознание 
исключеше психическаго изъ области процессовъ природы, но среди 
этихъ последнихъ отводить физическимъ явленшмъ жизни особое место. 
Отсюда понятно, что этотъ собственно витализмъ, въ общемъ, сум еть  
отлично ужиться съ механическимъ м1росозерцашемъ, поскольку оно 
распространяется на мертвую природу, хотя онъ и не преминул*, 
в о с п о л ь з о в а т ь с я  развитой въ позднейшее время энергетикой идееи 
неопределенной связи явленш и отметить соединимость специфически 
целевыхъ связей въ область органическая съ общезначимостью 
принципа энерш, что лишнш р а з ъ  у к а з ы в а е м  на внутреннюю идеиную 
близость обоихъ телеологическихъ направленш.
А н и м и с т и ч е с к о е  ответвлеше витализма, которое Лейбницъ старался 
„ е т а ф и з и ч е с к и м ъ  путемъ связать съ механическимъ воззрешемъ на 
природу и которое Г. Е. Шталь *) пытался ввести въ естествознание 
можетъ быть оставлено здесь безъ разсмотрешя, такъ какъ оно н 
занимаем  по отношешю къ собственно бюлогическимъ проблемамъ 
положешя сколько-нибудь принцишально отличнаго о м  занимаемо 
собственно витализмомъ, который главнымъ образомь и и гр ает^ ещ е 
роль въ новомъ естествознанш. Хотя этотъ последн у 
игнорируем психичесже жизненные процессы, однако это не исключа® ^: 
конечно того, что известные психичесюе процессы оказываютъ в 
какъ на образоваше понят!я цели вообще, такъ и на применение> ег 
въ области психической жизни, правда, въ большинств слу , 
безотчетное. Подобно тому, какъ уже Галилей неоднократно указывалъ 
на связь между производимымъ мускульнымъ действюмъ толчкомъ 
(impetus') на внешнее тело съ движешемъ последняя, какъ на
ближайшш примеръ причинно-механическая деиствш такъ и дл^ 
виталистическая созерцашя целесообразность вызываемаг 
способомъ движешя въ неменьшей степени является прообраЬмъ 
всехъ другихъ целевыхъ отношенш органическихъ процессовъ. 
целесообразность вызываемаго волей мускульная движешя лежи 
въ томъ что мускульному действш предш ествуем представление 
ж елаемая результата и что среднш членъ движенк’ BnonHJ H“ ° J ^  
ствуетъ этому предварительному представление и при ИЗМ^ ВШИХ° 
услов1я*ъ видоизменяется сообразно съ темъ. Этотъ процессъ начи 
нающшся съ представлешя цели, переходящш затемъ къ С00ТВ^ТВУ“
щему средству и заканчиваю щ ая д о с т и г н у т ы м ъ  результатом^, яв 
прообразомъ действ1я целестремительныхъ силъ'вообще ,
этой исходной психологической точке,' ясно орссается 
основное различ1е обоихъ способовъ разсмотрешя. Причинныи методъ 
абстрагируетъ отъ входящихъ въ процессъ субъективныхъ психическихъ 
элементовъ. Воля действующ ая остается при немъ совершенно в 
оазсмотрешя: онъ оперируем  лишь двумя членами, входящим
область естественнонаучная созерцашя, действюмъ мускуло 
вызываемымъ имъ движешемъ массы. Оба эти члена связаны опре­
деленно: каждое изменеше перваго, т. е. причины, и зм ен я ем  -
*) Шталь -lit)5)Ciu:iii врачъ, род. въ Анспах* (1660-1734). Прим. мрев.
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отвЪтственнымъ образомъ и нтпплм л.
телеологическш методъ начиняр-п. ’ слеДств!е. Напротивъ,
воспр1ят|'и психическаго начальня™  СЪ даннаго’ въ сУб"ьективнемъ 
мускульное fltflcTBie становится^для н 1 Т с Ре Т г ^ 1 Т Ъ^ ЛИ' И
Н Е
s 4 ,c; r a„ . = r :  — г
e V ~ » — '
витализмъ расходится съ а н и м и » ! ! !  У словии . Здесь собственно
ш т т ш т
подобнымъ представлешемъ быть не должна Но ггси™’ Жв
~  -г ~ ’  свячрй и-и 4. доказавшихъ свою общезначимость причинныхъ
ъ заключенш, съ общезначимостью механической причинности Э ти
л о г Г е ™ „ ^ “ Т В атС ;- П0ВИДИМ0МУ' « ™ . р и р о ^ ™ о  
виталисты въ гпЛ «*левыхъ и причинныхъ соединен^. Поэтому
= С^ т ^ 6 Г 6ННЫХЪ ИнтеРесахъ не должны были бы такъ
понимаютъ Л-Ьйгт ЭТ0МЪ совпаден!и въ томъ смысле, какъ они его 
vnacrra  * вительно, доказать подобное логически никогда не
л и ш ь  ПРИЧИННУ °  связь при всехъ обстоятельствахъ 
со е д и н е н Г е „2 ’ Т п  определенную, между т-Ьмъ какъ целевое
его состоитъ въ том-*,™0’ КаКЪ В%ДЬ хаРактеРис™ чесю й признакъ 
средой членъ М ИЗЪ Трехъ членовъ Л - М - Е  целевого ряда
начальный член'ъ I Няется подъ вл‘ян'емъ Усл°в1й, сопровождающихъ 
начальный членъ А ,  такъ, чтобы тотъ же эффектъ (результаты
^ о ж е Т л Е  В03Г ЖН°  n0J7Hte' Н °  Л0ГИЧески нево^ожно что(^ы одно 
Конечно это -  ° ДГ ВРеМеНН°  опРед^еннымъ и неопределенным*,,
шенно отклонит побулительное основаше для того, чтобы совер-
отклонить витализмъ. Действительно, общезначимость меха­
*) С. Л. Cossmann, Elemente der empirischen Teleolegie, 1899, S. 56 ff.
е с т е с т в о з н а н ш  и  п с и х о л о п я .
нической причинности или просто определенная сочеташя « л в ж й
nonvmeHie что для различныхъ областей природы имеются уклоня
утверждение. «у.™  о б * «— * , £ £ 2  Иц = е 
совокупности явленш ни ИСКлючаютъ другъ друга, потому
позднейшаго виталистическаго направлешя^на п е ^ м ъ  
эмпирически, и можно ™a3*Tfib’ неМНогочисленныя попытки фило- 
с о ^ Г Х Г в а Г в и т а л и з м ь  ссылкой на какую-либо философскую
«  Г  Z L
„„„али о главн^йшнхъ «вленЫгь. для который. «"Т" “ ” Ъ ™ Т“  
дМ ст^ ел в н ы м и
S r —  которое телеологично не только в .  о6шеМ.  с»ысл*.
Г л о т о к  - о  пРр _  ко S S " “
но и въ томъ, придаваемомъ ему и-Ьлестремительны", ответь
г й Я Я й й й З З
совокупностей? такъ ™  «  —
в  ~
зическихъ причинъ, видоизмЪняю щ ш их Д 6ыть предме-
какъ специфически целе-причины н остаются лишь логиче-
томъ непосредственнаго наблюдешя,
*) Сюда относятся философская р ^ е м ъ  и^стр^ум^мъ собран-
купилъ късвоимъ раднообразиимъ, , -Д.ь0 Theorie der organischen Entwi klung» 
нымъ наблюдетямъ. (См. его ‘ Ana' ^ ^ nn,^ , 190i S. 199 ff). Основу этихъ 
1891, S. 147 ff и «Die organtscben Ke^iila-t on (я ^анта и метафизика
философскихъ разсуждешй составляють ^ Р iw ц1пи въ Кантовской теорш 
Шопенгауэра. M t то, уводимое ДР фактическимъ отвошешяиъ. Въ
познашя, не совс'Ьмъ, конечно, соотв-втствуе р рейш;е въ своемъ С0Чинен1н: 
нисколько пныхъ формауъ защишаеть ви хВведен и въ теоретическую
«М.ръ, какъ Действ,е> (»■«»<*; ^ о ж Й н ы е в ъ  штвоиъ изъ этихъ произведений, 
бшлопю», 1901. В в м .д ы Р г »  , , артмана , въ «Философш без. ознателът.го» и
примывають къ телеологш Эд. ф Р и другихъ ноовитал стическихъ
?еопШЧеЭдм.°КенТга,РРЫ оз. Siud 19,1902, S. 418ff и антикритику Эд. фонъ-Гартмана, 
тамъ же 18, 1903 S. 5051f.
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екими постулатами, то вполне естественно,что необходимость ихъ допуще- 
шя можетъ быть доказана только отрицательно темъ, что приводимыя къ 
нимъ явлешя не могутъ быть выведены изъ общихъ законовъ, распро­
страняющихся и на неорганическую природу. Но это утверждеше 
опять-таки можетъ касаться лишь общаго характера явленш, а не 
точнаго изследовашя ихъ причиннаго хода въ каждомъ отдельномъ 
случае, отъ котораго совершенно отказывается и самъ витализмъ. 
Поэтому дело можетъ итти лишь о томъ, существуютъ ли среди про­
цессовъ мертвой природы, которые мы въ отдельности приводимъ къ 
механическимъ принципамъ, къ процессамъ высвобождешя и катализа *) 
и, наконецъ, къ действ1ямъ химическаго сродства,— таше, которые по 
своему общему характеру соответствуютъ во внешней последователь­
ности явленШ жизненнымъ процессамъ органической природы. При 
этомъ дело будетъ итти, главнымъ образомъ, опять о техъ  трехъ 
группахъ явленш, о которыхъ уже упоминалось выше, какъ о специ- 
фически-органическихъ процезсахъ: о сохраненш организма при не­
прерывной см ене его частей, о размноженш путемъ делешя или 
рождешя и, наконецъ, о такихъ изменешяхъ состояшя, которыя, въ 
виду проявляющихся въ нихъ переходовъ отъ состоянш более простой 
целесообразности къ состояшямъ более сложной, мы называемъ „раз- 
вит1ями“. Существуютъ ли вне жизненнаго процесса таюе общ1е„про- 
цессы природы, которые въ своихъ внешнихъ проявлешяхъ соот­
ветствуютъ перечисленнымъ, или нетъ? И затемъ, въ случае утвер- 
дительнаго ответа, можно ли доказать, главнымъ образомъ, существо­
ваше такихъ, которые существенно сходны съ жизненными процессами 
по природе господствующихъ въ нихъ физико-химическихъ условш. 
Что они не могутъ вполне совпадать съ ними, это можно, конечно, 
утверждать a priori, иначе они сами были бы жизненными процессами. 
Однимъ словомъ, дело можетъ итти только о томъ, заключаетъ ли въ 
себе такъ-называемая неорганическая природа таюе процессы, ко­
торые въ своемъ теченш аналогичны жизненнымъ процессамъ, и между 
ними таюе, которые съ вероятностью могутъ быть разсматриваемы, 
какъ предварительный ступени\ самихъ жизненныхъ процессовъ, ; бла­
годаря сходству действующихъ формъ энергш.
Ь)Самосохранеше и размножеше организмовъ.
Первое изъ упомянутыхъ специфическихъ жизненныхъ явленш, 
самосохранете организма путемъ обмена веществъ и энерпи, находитъ 
въ неорганической природе множество аналопй, которыя были исполь­
зованы, какъ доказательства всеобщей одушевленности вещей, правда, 
более поэтически-фантастической, чемъ научной натурфилософ1ей. 
Великолепнейшш примеръ подобной устойчивости, далеко превосхо- 
дящш поддержаше организма, но аналогичный ему лишь съ внешней 
стороны, представляетъ, какъ известно, солнечная система. Подобную же 
аналогш въ маломъ масштабе, быть можетъ, еще более близкую, хотя 
всеже только внешнюю, можно видеть въ самосохраненш капли подъ 
действ1емъ разрушительныхъ механическихъ усилш. Еще более сход­
ства съ устойчивостью органическихъ элементарныхъ частицъ имеютъ 
т е  самосохранешя химическихъ соединенш, которыя разлагаются 
подъ вл1яшемъ вступающихъ въ соприкосновеше съ ними веществъ, 
и затемъ снова возстановляютъ свое строеше съ помощью освобо-
*) См. «В'Ьст. Зн.» 1903, № 1-.
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лившихся такимъ образомъ силъ сродства. Такъ. муравьиная кис­
лота въ присутствш окисловъ металловъ при возстановлежи по- 
следнихъ разлагается на воду и углекислоту; а изъ нихъ можно за- 
тЪмъ подъ дЪйств1емъ возстановленныхъ металловъ снова получить 
муравьиную кислоту. Но такъ какъ обмЪнъ веществъ въ организмахъ 
состои м  въ непрерывной см ене подобныхъ процессовъ разложены и 
возстановлешя, то все говорить за то, что въ равновЪсныхъ с° с™я- 
шяхъ сложныхъ химическихъ молекулъ, основывающихся на обмънъ 
съ окружающей средой, мы имЪемъ явлешя не только вн-Ьшне- 
аналогичныя устойчивымъ состояшямъ организма, но родственны*i имъ, 
которыя смело могутъ быть разсматриваемы, какъ ихъ простеишш  
предварительныя ступени. Въ действительности, такова именно точка 
зо-Ьн1я съ которой физюлопя издавна разсматриваетъ явленш обмана 
веществъ. Эта строго причинная точка зрЪшя не исключаем, есте­
ственно того что тЬ же явлешя, въ виду значенш равнов-Ьсш въ 
о б м ен е’веществъ для всей совокупности жизненныхъ явленш, могутъ 
быть признаны въ высшей степени целесообразными. Только целе­
сообразность эта также мало покоится на специфическихъ (особенныхъ), 
лежащихъ вне общихъ законовъ природы, свойствахъ, какъ и устойчи­
вость солнечной системы или капли; она является необходимыми не- 
избежнымъ выводомъ изъ условш, въ которыхъ находится организмъ, 
и когда со смеотью организма упомянутое равновеае прекращается, т© 
это обусловливается не темъ, что отъ него отделилась специфическая 
жизненная сила, но темъ, что навсегда нарушены именно указанныя
выше услов1я химическаго равновеоя.
Если исходить изъ этихъ точекъ зреш я, то и вторая группа 
целестремительныхъ жизненныхъ явленш, размноженге организмом  
посредствомъ делеш я или отделешя специфическихъ зародышевыхъ 
клетокъ сама по себе отнюдь не представляем такой проблемы, ко­
торая a priori можетъ быть отмечена, какъ недоступная для механи­
ческаго или физико-химическаго разсмотрешя. Въ ея общемъ морфо- 
логическомъ характере, въ отделенш части отъ обладающая опреде­
ленными свойствами целаго и въ переходе ея въ более или менЪе 
самостоятельное образоваше, получающее т е  же свойства, въ этомъ 
типическомъ процессе, органическомъ акте рождешя, лишь п вт л .  
ряются явлешя, повсеместно совершающ1яся въ природе, и по своему 
формальному характеру являющ1яся дальнейшими примененшми прин­
ципа устойчивости, поскольку при нихъ отдельная система, какъ 
угодно расчлененная^ на элементы или менышя группы, не только 
сама сохраняется при постоянномъ обм ене образующихъ составныхъ 
частей, но, распадаясь на части, передаетъ это свойство и своимъ 
частямъ. Такъ, происшедиле отъ отделешя планетныхъ массъ спут­
ники, согласно астрофизической гипотезе, образуют-* съ планетами, 
къ которымъ они принадлежатъ, менышя системы, которыя въ мень- 
шемъ масштабе воспроизводятъ устройство и законы движенш сол­
нечной системы. Точно такъ же, при механическомъ делеши капли, 
возникаютъ менышя капли съ теми же свойствами формы и сцепленш. 
Еще более близкш примеръ представляют'ъ известные химичесюе про­
цессы которые мы съ полнымъ правомъ можемъ разсматривать опять- 
таки не только какъ внешшя аналогш, но какъ существенно-родствен- 
ныя явлешя, следовательно, въ этомъ смысле, какъ предварительныя 
ступени процессовъ размножешя путемъ делешя и рожденш.^ Известны 
ряды полимерныхъ (многосложныхъ) химическихъ соединены, обладаю-
щихъ свойствомъ, подъ действ1емъ химическихъ контактныхъ реаген- 
товъ ■*■), такъ называемыхъ ферментовъ, расщепляться на большое число 
членовъ такого же ряда аналогично, но проще составленныхъ; таковыт 
напримеръ, члены ряда жирныхъ кислотъ, многоатомнаго алкоголя, са- 
харистыхъ веществъ и т. п. Чемъ сложнее становится строеше членовъ 
подобнаго ряда, темъ меньше различаются соседш е члены своими фи­
зическими и химическими свойствами и темъ более мыслимо возста- 
новлеше продукта расщеплешя подъ действ1емъ известныхъ реаген- 
товъ, способствующихъ полученш первоначальнаго соединешя. Конечно, 
даже въ простейшихъ случаяхъ, когда процессъ размножешя высту- 
паетъ передъ нами въ форме делешя клеточекъ, онъ представляетъ 
собой процессъ несравненно более сложный, чемъ расщ еплете со- 
ставныхъ химическихъ молекулъ при известныхъ процессахъ химиче- 
скаго разложешя. Не только вещество подверженное процессу, имеетъ  
очень сложное, до сихъ поръ не вполне точно изследованное стро­
еше, но сами процессы делешя, какъ тому учатъ замечательныя явле­
шя, сопровождаются эти процессы въ зерне и его составныхъ част­
яхъ, представляютъ собою, очевидно, химичесюе процессы, распро­
страняющееся последовательно на различныя, хотя и стояцдя въ 
химическомъ коннексе (соединенш) субстанцш. При этомъ известные 
процессы делешя действуютъ, повидимому, на следуюцце за ними, подобно 
ферментамъ, посредствомъ образующихся при этомъ контактныхъ воз­
будителей. Отношешя эти. естественно, усложняются до чрезвычай­
ности при формахъ амфигеническаго, двуполаго рождешя, где подоб- 
ныя химичесюя составныя части, высвобождаюцця своимъ контактомъ 
лишь позднейш 1я стадш процесса расщеплешя, разделяются на вполне 
различныя живыя существа. Но какъ бы ни была велика запутанность 
этихъ явленш, они все же составляютъ последовательный рядъ, столь 
нераздельно примыкающш къ упомянутымъ простейшимъ случаямъ 
расщеплешя, происходящая аналогичнымъ образомъ и вне организма, 
что мы не имеемъ права сказать: здесь, при этихъ исходныхъ пунктахъ, 
физико-химическое толковаше, пожалуй, еще допустимо, но тамъ, при 
более совершенныхъ формахъ, оно принцишально исключено, такъ 
какъ сложность явленш сама по себе  вовсе не даетъ для этого до­
статочна™ основашя. Напротивъ, если простейиие процессы размно- 
жешя органическихъ формъ, судя по всему тому, что доступно нашему 
разсмотрешю, какъ съ внешней стороны, такъ и по внутренней своей 
природе, входятъ въ составъ химическихъ процессовъ расщеплешя 
чрезвычайно сложныхъ соединенш, то почти не нарушенная непрерыв­
ность, съ которой изъ самыхъ низшихъ развиваются высчпя формы 
рождешя, решительно говоритъ за то, что услов1я подобныхъ процес­
совъ делеш я, сами по себе чрезвычайно запутанныя уже теперь, бу­
дутъ прогрессировать и дальше до безконечности, во всякомъ случае, 
для насъ. Но отъ этой возможности доказательства отдельныхъ слу- 
чаевъ принцишальный вопросъ, какъ таковой, въ силу приведенныхъ 
выше основанш, не зависитъ. Ответъ на него, на основанш всей со­
вокупности явленш размножешя, какъ между собой, такъ и съ примы­
кающими къ нимъ процессами неорганической природы, долженъ быть 
скорее данъ тотъ, что простейшая форма рождешя, делеше органи­
ческихъ индивидовъ, есть не что иное, какъ морфологическое вы­
ражеше сложнаго химическаго процесса расщеплешя, который затемъ
*) См. выше, катализъ.
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при все более усложняющихся внешнихъ и внутреннихъ услов1яхъ 
повторяется и въ высшихъ формахъ рождешя. Сюда могутъ присоеди­
няться каюя угодно психичесюя и психофизичесмя явлешя въ форме 
ощущенш, чувствъ и составленныхъ изъ нихъ стремлешй, которыя въ 
нашемъ полномъ пониманш процесса играютъ существенную роль,— < 
естественно научное разсмотрёше, и здесь придерживающееся отвле- 
чешя отъ субъективныхъ составныхъ частей опыта, оставляетъ ихъ 
безъ внимания. Да оно и не нуждается въ этомъ, пока остается 
на почве строго объективная изследовашя природы. Действительно, 
здесь процессъ рфкдешя носитъ все признаки физико-химическаго 
процесса, при которомъ морфологическая и химическая стороны пред­
полагаемая процесса расщеплешя тесно связаны между собой.
с) Процессы возстановлешя (регенерац'ш).
Такъ - называемый целестремительный характеръ нормальныхъ 
явленш размножешя является не единственнымъ аргументомъ, приво- 
димымъ витализмомъ въ доказательство необходимости допущешя 
морфогенетическихъ целе-причинъ; витализмъ, особенно неовитализмъ, 
обращаетъ больше внимашя на анормальных явлешя, при которыхъ 
т е  же образуюпця органъ силы при изменившихся услов1яхъ дей- 
ствуютъ инымъ образомъ, но всегда целесообразно приспособленнымъ 
къ потребности организма. Сюда относятся прежде всего процессы воз- 
становленгя. Свойственная всемъ субстанщямъ и лишь въ зависимости 
отъ ступени развит1я въ весьма различныхъ размерахъ проявляющаяся 
способность замещать потери субстанцш новообразовашемъ утерян- 
ныхъ тканей и органовъ ни въ коемъ случае, конечно, не выходитъ 
за т е  пределы, внутри которыхъ явлешя размножешя делешемъ и 
рождешемъ находятъ свои аналогш и простейиля предварительныя 
ступени въ химическихъ процессахъ расщеплешя мертвой природы. 
Тотъ фактъ, что производимое извне разделеше органически-химиче- 
скаго комплекса субстанцш высвобождаетъ въ остаткахъ субстанцш 
таюя же силы сродства, какъ и въ техъ расщеплёшяхъ сложныхъ 
химическихъ молекулъ, которыя, какъ мы можемъ допустить, вызы­
ваются ферментами расщеплеШя, возникающими во время нормальныхъ 
химическихъ жизненныхъ процессовъ, этотъ фактъ самъ по себе не 
имеетъ ничего странная, что вынуждало бы къ введенш спещальныхъ 
вспомогательныхъ понятш. Но вотъ Густавъ Вольфъ сделалъ инте­
ресное наблюдеше, что вынутая изъ глаза живого тритона линза (хру­
сталик^ возстановилась, хотя за время развит1я она вполне отде­
лилась отъ эктодермы, отъ которой она ведетъ свое происхождеше, 
какъ продуктъ ея роста *). Въ этомъ будто бы проявляется целе­
сообразная самопомощь органа, которая совершенно выходитъ изъ 
рамокъ обыкновенныхъ процессовъ развит1я, допуск^ющихъ во всякомъ 
случае физико-химическое толковаше, потому, что отделешемъ линзы 
отъ породившей ее субстанцш нарушена связь съ этими услов1ями. 
Однако, если бы глазъ по своему образованш изъ составныхъ частей 
морфогенетически отличнаго значешя, былъ эквивалентенъ аггрегату 
внутренно не связанныхъ образованш, то сохранеше его частей по­
средствомъ целестремительныхъ силъ было бы не менее странно и 
возстановлеше удаленной изъ первоначальной совокупности части 
было бы поэтому столь же непонятно съ виталистической точки зрешя,
*) U. Wolff, Beitrage zur Kritik der Darwin’schen Lehre, 1898. S. 68 ff.
Энциклопед. библ. . ,В естни ка Знания".
сколько и съ физико-химической. Но такъ какъ естественная линза 
не постороннее тело, какимъ была бы стеклянная линза, но часть 
живого органа, то непонятно, почему она не должна принимать учаспя  
въ услов1яхъ равнов%с1я и ихъ следств1яхъ, которыя въ развитомъ 
органе, какъ въ каждой другой частичной системе организма, должны 
осуществляться уже внутри нормальныхъ процессовъ обмана веществъ. 
Аргументъ этотъ, такимъ образомъ, основывается на томъ petitio principii 
сложномъ утверждении), что любая часть живого органа лишь тогдастоитъ 
въ необходимомъ для частичнаго или полнаго возстановлешя физико-хи- 
мическомъ взаимодЪйствш съ окружающей средой, есуш она была связана 
съ этой же средой съ момента своего происхожден1я. Но это petitio. 
principii, очевидно, ложно, какъ это видно ужъ изъ того, что части органа, • 
воспроизведенныя вновь, также хорошо образуютъ физюлогическое, т. е. 
физико-химическое совокупное целое, какъ и при строенш первона- 
чальнаго образовашя. Что линза въ развитомъ глазе обязана темъ 
равновеаемъ между накоплешемъ и разложешемъ, которое одинаково 
предохраняется, какъ отъ атроф!и, такъ и отъ чрезмернаго роста лишь 
однимъ химическимъ взаимоДейств!емъ съ окружающей ее средой, въ 
этомъ. полагаемъ, никто сомневаться не станетъ. Но тогда непонятно, 
почему действ!е техъ химическихъ силъ, которыя поддерживаютъ равно- 
вес!е всехъ составныхъ частей органа во время нормальнаго обмена 
веществъ, не должно распространяться на тотъ случай, когда равно- 
eecie это нарушается насильственнымъ удален!емъ какой-либо группы 
молекулъ. участвующей въ образованш конституции целаго. Процессы 
возстановлешя мы можемъ представлять себе не иначе, какъ сходными 
во всемъ существенномъ съ процессами нормальнаго обмена веществъ, 
оставляя въ стороне то, что непрерывно совершаюццеся при послед- 
немъ процессы расщеплешя и соединешя вследств1е потери субстанцш 
развиваются односторонне. Поэтому обменъ веществъ и возстановлеше 
не противоположны другъ другу, какъ совершенно различные процессы; 
напротивъ, нужно постоянно помнить, что нормальный обменъ веществъ 
есть процессъ возстановлешя и что, наоборотъ, каждое даже совер­
шающееся при необыкновенныхъ услов^яхъ востановлете есть вместе 
съ темъ процессъ обмена веществъ.
Какъ съ возстановлен!емъ частей органа на чужой, по происхо­
жденш, почве, такъ же обстоитъ дело и съ другимъ аргументомъ 
въ пользу действительная существования специфическихъ жизненныхъ 
силъ: съ изменешями въ составляющихъ эмбрюнальное развипе про­
цессахъ дифференцировашя подъ внешнимъ воздейств1емъ, препятст- 
вующимъ нормальному развитш. Хотя подобныя воздейств1я, какъ 
показали многочисленные опыты, очень часто бываютъ причиной факти­
чески наступающихъ неправильностей образовашя, такъ-называемыхъ. 
уродствъ, однако, нужно согласиться, что существуетъ широкое само- 
регулироваше, благодаря которому возникающая уродливости исправ­
ляются. При подобныхъ компенсащяхъ (восполнешяхъ) части образую­
щ ая  матер1ала опять-таки могутъ получить функцш, которая имъ вовсе 
не принадлежитъ при нормальномъ развитш. Подобно регенерашямъ, и 
компенсацш совершаются темъ шире и темъ полнее, чемъ ниже, 
т. е. чемъ менее дифференцирована та ступень развипя, на которой 
стоятъ организмы. Такъ, Гансъ Дришъ наблюдалъ. что когда онъ 
уродовалъ яйца иглокожихъ после первыхъ деленш яйцевыхъ клетокъ, 
то изъ оставшихся выходили вполне правильно развивцняся личинки. 
Это и друпя подобныя же наблюдешя надъ произвольно вызываемыми
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нарушежями развит1я образуютъ интересную параллель съ опытами 
регенерацш. Предположеже, что подобный ростъ части зародыша до 
полнаго организма объяснимъ лишь какъ „жизненный" („vitales“) 
фактъ изъ дЪйств1я специфическихъ силъ развипя, а не какъ причин­
ный, обусловленный физико-химическими процессами,— и здесь опи­
рается на petitio principii, а именно на допущеже, что каждый эле-
ментъ зародыша предрасположенъ лишь къ одному направленш фи-
зико-химическихъ процессовъ. Еслибы мы могли представить себе  
морфологичесюе элементы въ причинномъ отношенш вполне само­
стоятельными, совершенно независимыми отъ окружающей среды еди­
ницами, то едва ли было бы понятно, какъ вместе съ тЪмъ они
могли бы темологически находиться подъ возд%йств1емъ этихъ другихъ 
элементовъ зародыша; и наоборотъ: если мы устанавливаемъ ц'Ьлевыя 
соотношежя между частями зародыша, то нельзя отвергнуть и выте- 
кающаго отсюда вывода, что отдЪльныя части ‘находятся между собой 
и въ физико-химическомъ взаимодМствж. Другими словами, элементы, 
относяицеся другъ къ другу телеологически, необходимо должны и 
въ причинномъ отношенш составлять одно цЬлое, не исключающее, но 
включающее взаимод%йств1е частей, т. е.: каждая телеологическая
связь требуетъ причинной связи. Поэтому положеже, что некоторая 
функцюнальная зависимость объяснима телеологически, а не при­
чинно, ведетъ къ представлежямъ, для естествознажя невозможнымъ. 
Если, напр., процессы обмана вещества каждой отдельной яйцеклетки 
иглокожихъ, чего не оспариваютъ и виталисты, основываются на 
химическомъ сродстве и физической диффузш, а изм-Ьнежя этихъ 
процессовъ вслёдств1е искусственнаго дЪлежя яйца— на телеологи- 
ческомъ принципе, то или нужно допустить, что этотъ телеологичесшй 
принципъ самъ проявляется въ химико-физическомъ взаимодействш 
элементовъ, и тогда онъ есть лишь иное выражеже причинной связи 
явлежй; или въ этомъ принципе нужно видеть нечто въ роде 
платоновскихъ „идей", первичный образъ, который вместе съ темъ, 
какъ мистическая сила сверхчувственнаго происхождежя, вмешивается 
въ естественные факты, организуя ихъ и изменяя. Такъ какъ 
нынЪшш, витализмъ отвергаетъ последжй способъ представлежя, что 
сл^дуетъ изъ его энергичныхъ протестовъ противъ признававшихъ 
его прежнихъ виталистическихъ системъ, то ему остается принять 
лишь первое допущеже. Но, согласно этому допущенш, каждая 
целевая зависимость, относится ли она къ нормальному или къ какъ 
угодно нарушенному развитш, необходимо должна быть вместе съ 
темъ зависимостью причинной, всецело подчиненной неограничен­
ному дЪйствпо общихъ законовъ природы. Иными словами: различ!е
между телеологическимъ и причиннымъ размотрен1емъ не есть раз- 
лиЧ1е существенное, разделяющее содержаже опыта на дв^ Ь отдельныя 
области, но оба способа разсмотрЪжя различаются лишь форлиыъно, 
такъ что каждому целевому отношенш соответствуем  причинная 
связь какъ его дополнеже, и наоборотъ, каждой причинной связи 
можетъ быть, въ случа-fe нужды, придана телеологическая форма.
d) Явлешя развития. Онтогенезисъ и филогонезисъ.
Затронутыя въ предыдущемъ параграфе явлежя регенерацш и 
пополнен1я погибшихъ частей зародыша, въ смысле полнаго обра- 
зоважя нормальнаго организма, ведутъ непосредственно къ третьей 
группе явлежй. которыя даютъ поводъ допущенш специфическихъ
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жизненныхъ силъ, и для которыхъ это допущеже, повидимому, находитъ 
известную опору въ самихъ фактахъ,— въ томъ отношенш, что здесь  
почти совс-Ьмъ отсутствую т соотвЪтствующ1я аналопи изъ области 
неорганической природы, въ особенности настояния предварительныя 
степени этихъ жизненыхъ процессовъ. Эта группа состоитъ изъ 
явленш индивидуального и родового развит1я, изъ такъ-называемыхъ 
онтогенезиса и филогенезиса. Когда подъ первымъ, сильнымъ впечат- 
лЪшемъ Дарвиновскихъ работъ, мнопе полагали, что благодаря имъ 
сделали покраинеи Mt p t  первый шагъ къ причинному разрешению 
проблемы развитш, то это была, конечно, ошибка. Действительно въ 
конце концовъ проблема индивидуальнаго развипя была приведена къ 
двумь другимъ проблемамъ, филогенезиса и наследственности. Но 
это приведете, несмотря на .свое безусловно важное теоретическое 
значеше, не можетъ быть названо причиннымъ разрЪшешемъ или 
даже первымъ шагомъ по пути къ такому разрЪшенш уже потому, 
что, какъ поняпе наследственности, такъ и совершенно неопределен­
ное поняпе приспособлешя, съ помощью которыхъ Дарвинъ пытался 
разрешить загадку филогенезиса, сами были лишь поняпя телеоло-
наслепгт сказалось главнымъ образомъ въ томъ, что проблема 
наследственности непрерывно требовала гипотезъ, съ помошью которыхъ 
пытались подоити ближе къ причиннному объясненш явленш. Но что 
это до сихъ поръ не удалось или, во всякомъ случае, удалось чрез­
вычайно мало, не подлежитъ никакому сомненш, такъ какъ составлен­
ный на этотъ счетъ теорш либо, подобно мнимому „механически- 
физюлогическому ученю происхожденш" Нэгели, въ основе своей 
опять возвращались къ специфическимъ „целестремительнымъ" силамъ 
либо, подобно опытамъ Веисманна и другихъ, въ сущности такъ ж е’
И Да Рвин°в с к а я  гипотеза „пангенезиса", только переносили 
наследуемое свойство съ организмовъ и органовъ на гипотетичесюя 
органическш молекулы или группы молекулъ. Однако, въ виду того
0ДН0МЪ np0UeCCi неоРганической природы’ не проявляют  
свойства органическихъ развипй, здесь еще гораздо меньше, чемъ при 
проблеме обмена веществъ и рождеч1я, возможно возражать противъ 
витализма, противопоставляя ему настоящее объяснеше явленш отъ 
котораго онъ самъ совершенно отказывается. Скорее здесь можетъ 
разбираться лишь такой вопросъ: действительно ли, какъ утверждаетъ
совершенн° исключенъ такой способъ разсмотрешя, который 
связываетъ эти неизследованные еще въ своей внутренней совокуп- 
сти процессы съ известными физико-химическими процессами 
рироды, или же подобный методъ, наоборотъ, долженъ разсматри- 
ваться, какъ правильный и необходимый, въ виду всей совокупности 
ношенш, существующихъ между явлешями онтогенетическаго и 
-филогенетическая развипя, съ одной стороны, и прочими жизненными 
процессами съ другой. Разъ вопросъ поставленъ такъ. то мы неиз- 
ежно должны дать на него утвердительный ответь въ последнемъ 
мысле: Если, съ одной стороны, процессъ рождешя въ своей про- 
ишеи форм , въ расщепленш индивидовъ на матер1'ально и функцю- 
нально однородныя субстанцш, находитъ свои предварительныя ступени 
химическомъ расщепленш полимерныхъ соединешй, то съ другой
„ °!н !НЫ’ НУЖН° П0М»ИТЬ’ что BGt процессы развипя въ конечномъ 
счетъ сводятся къ большому числу подобныхъ процессовъ расщеплешя 
которые видоизменяются зъ постоянно возрастающей степени лишь въ 
томъ. отношенш, что отдельные продукты делешя принимаютъ самыя
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разнообразным формы „приспособления", выражаясь телеологически, 
къ вызываемымъ окружающей средой услов1ямъ самосохранешя. При- 
способлеше это само по себе, какъ уже было замечено— понят1е 
телеологическое, а не причинное, почему оно и удерживается боль- 
шинствомъ бФлоговъ, принимающихъ теорш Дарвина. Но телеоло­
гическое выражеше нисколько не исключаетъ здесь причиннаго толко- 
вашя явлешй; напротивъ, совокупность, въ которую оно входить, 
требуетъ такого толковашя. Действительно, если не представлять себе 
приспособлешя къ окружающему, какъ физико-химическое воздейств1е, 
которое окружающая среда производить на живыя субстанцш, и 
какъ соответствующую этому воздействт реакцш последнихъ, которая, 
какъ бы мы ее ни представляли, во всякомъ случае должна также 
соответствовать физико-химическимъ свойствамъ живыхъ субстаншй,—  
то какъ можно представлять его себе иначе? Primum movens 
подобныхъ „приспособивши" можетъ быть, естественно, двоякимь. Оно 
можетъ относиться къ окружающей среде, какъ, напр., когда растешя, 
пересаженныя въ другую почву, изменяютъ свои свойства. Но оно 
можетъ такъ же лежать въ самой живой субстанцш; такъ, напр., когда 
индивиды одного и того же животнаго вида борются между собой 
изъ-за пищи и размножешя и борьба эта, благодаря вызываемому ею 
упражненш органовъ, повышаетъ работоспособность въ определенномъ 
направленш. Примемъ ли мы ту или другую форму этихъ изменя- 
ющихъ условш, безразлично обозначаемыхъ Дарвиномъ общей фор­
мулой „борьба за существоваше", т е  или иныя комбинацш ихъ,—  
сами изменешя всегда остаются физико-химическими процессами, 
которые въ своихъ отдельныхъ элементахъ, разсматриваемыхъ вне 
всей целесообразной совокупности, сводятся къ общимъ действ1ямъ, 
встречающимся въ существенно сходной форме и въ неорганической 
природе. Действительно, частью это процессы роста, частью— расщеп­
лешя отдельныхъ составныхъ частей формы, следовательно, явлешя. 
въ которыхъ повторяются известные химичесюе процессы'общераспро- 
страненнаго характера; и было бы совершенно нелепо, потому только, 
что процессы эти въ данномъ случае образуютъ такъ-называемый 
процессъ жизни, разсматривать ихъ совершенно иначе, чемъ въ техъ  
случаяхъ, когда они встечаются намъ со всеми такими же существен­
ными признаками въ мертвой природе. Цепь процессовъ, каждое 
отдельное звено которой должно сводиться къ определеннымъ при- 
чиннымъ услов1ямъ, взятая какъ целое, не можетъ подчиняться вполне 
другимъ услов1ямъ, чемъ ея части. Поэтому, кто ко всемъ темъ от- 
дельнымъ физико-химическимъ действ1ямъ присоединяетъ еще специ­
фическое ycnoBie, которое должно относиться лишь къ целому и безъ  
участ1я котораго не можетъ произойти соединеше отдельныхъ причинно 
определенныхъ единичныхъ процессовъ, тотъ делаетъ излишнее 
допущеше, такъ какъ определенный рядъ жизненныхъ процессовъ 
такъ же мало является особой сущностью, присоединяющейся ко 
всемъ отдельнымъ процессамъ, какъ мало при р&зложенш сложнагс 
движешя въ пространстве требуется особый субстратъ для движешя, 
какъ целаго, кроме элементовъ, иа которое оно можетъ быть раз­
ложено. Если же предположеше это должно иметь зцачеше лишь для 
одной части процессовъ природы, а именно для живой природы, то 
это ограничеше только вносить въ самую идею еще больше проти- 
вореч1я, темъ более, что явлешя, которыя могли бы подать поводъ 
ко введешю подобныхъ, наделенныхъ провиденщальными свойствами
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* 0 D M e НЫ ПреЛСТаТ Ъ Ce6fe п о д о б н ы я  в ы с в о б о ж д а й с я  с и л ы  в ъ  
ф о р м е  х и м и ч е с к и х ъ  ф е р м е н т о в ъ  р а с щ е п л е ш я ,  к о т о р ы е  в ъ  и з в е с т н о м ъ  
р а с п о л о ж е н ы  в ы с в о б о ж д а ю т ъ  ц ъ п ь  п р о ц е с с о в ъ  и "  в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь
д е Г т ш \ о г Вл0аИСТВ0МЪВ030бН° Г ЯТЬСЯ ПуТеМЪ х и м и ч е с к и х *  к о н т а к т н ы х ъ  
к о т о р у ю  м е ж !  РСДЪ НаМИ 6УД6ТЪ К ар ™ На п е Р е м * н н ы х ъ  сос то я н и й ,  
S  М0ЖН0 Р а з с м а т Ри в а т ь .  к а к ъ  о б щ у ю  с х е м у  л ю б о г о  п р о ц е с с а
нихъ ппп, И химическ1е процессы высвобождешя и выводимые изъ
шего ВНУТРИ ЖИВЫХЪ сУбстаншй, въ большинстве для на-
пможитц 'Я еЩ6* недоступны’ однако именно здесь нужно пред-
явле^я э’тих10 М0рф0Л0Гическ1я явлешя развит.я суть внешн.я про-
нимъ бул етГ  ВНуТ,реннихъ процессовъ. Тогда и къ этимъ послед-
именно тот-? PHMtHHMb пРинЦипъ, действительный для первыхъ, а
времени гппт ИПЪ’ ЧТ° КаЖД° е ДаНН° е ВЪ 0ПРеД-Ьленный моменгь времени состояше постоянно и прежде всего можетъ быть выведено
уже ™™°Средствснно предшествующихъ ему условж. Только теперь 
У е сами эти условы въ значительной своей части переходятъ
ческихъУпп6ННИХЪ В° BHtu,HiH' такъ какъ складываюпйеся изъ хими- 
ханич^и Р Р0°Та °Рганической Формы содержать въ себе ме-
!  „ “  УСЛ0В1Я превращешй своихъ формъ. Въ действительности
тппныпй Та МЫСЛЬ’ К0Т°Рая лежитъ въ основе новейшей „эволю- 
Г Г ” организм°в ь “ . ВЪ противоположность прежней
типическое' КОТОрая. понимала подъ „законами развит!я (эволюцш)"
ческаго тп Пр0ТеКате Развит.я въ его целомъ, требующее телеологи- 
ескаго толковашя, она пытается вывести отдельныя превращешя
формы изъ непосредственно связанныхъ причинно моментовъ развит!* 
ьсли отдельныя ступени последовательная развиля понимаются та- 
рязуме Т Г Ъ ВЪ ИХЪ причинной необходимости, то этимъ, само собой
является ^ п Д„ае-ТСЯ И Ц 06- ТаКИМЪ обРазомъ, эволюшонная механика 
какъ противоположностью теорш типовъ Кювье и Агасиса:
так! пепПЯДНЯЯ Требуетъ телеологическаго толковашя изъ идеи ц ел а я , 
требуетъ причинная объяснешя изъ ряда опытныхъ
е.) Гносеологическое значеше бюлогическаго целевого
принципа.
гНУТ. ° : ВеРГНУТЬ виталистическую точку зрешя еще не значитъ отвер­
гнуть телеологическое разсмотреше, какъ недопустимое вообще, что
кажется* й Т а  <\иВОи  Ф°Рм5,лиР°валъ принципъ эволюшонной механики, какъ мнЪ 
ini h rer Entstfihnnff 1Я 81 своемъ сочиненш: Unsere Korperform uud das Proble- 
ln n u n  гиг Г п Ы Ж п !  Сюда же относятся: В. Ру, (W. Roux), Gesammelte AbJiand- 
Archiv fiir hiiY^i. Unn “ CChf!n"?' 1 ". И многочисленный работы въ
ио\чительной т я 0 “° esmechaaik der Organismcn, 1895 ff. Относительно особенно 
во 2 том! его^РЯ ап1“ . , Ы ^ С7 а д Г ’СТа °б,аСТН ботааикис"- т В- Пфеффера
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п о н я т н о  и з ъ  з а м - ь ч а ш й ,  с д е л а н н ы х *  в ы ш е .  Н а п р о т и в ъ ,  и в ъ  о б л а ­
с т и  ж и з н е н н ы х ъ  п р о ц е с с о в ъ  о н о  м о ж е т ъ  б ы т ь  в е с ь м а  п о л е з н о  в ъ  
т о м ъ  ж е  с м ы с л е ,  в ъ  к а к о м ъ ,  к а к ъ  мы в и д е л и  в ы ш е ,  с ъ  y c n t -  
у п м .  п р и м е н я ю т с я  в ъ  м е х а н и к ^ ,  т е л е о л о г и ч е с ш е  п р и н ц и п ы ,  и
ч е с ю я  у с л о в !я  ж и з н е н н ы х ъ  я в л е н ш ,  с у щ е с т в у ю т ъ ,  я к о б ы ,  н а Р я д У
im o l j 'га м и  тя к Ъ  ЧТО ОНИ ПОПОЛНЯЮТЪ ЭТИ ПОСЛЪДШб 
Г о “ л о : Г Тъ аМи х ;. Т . " .  д о л ж н ы  п р и н и м а т ь с я  з а  п о г л о щ а ю ^  
к а к ъ  с к о р о  о б ы к н о в е н н а я  п р и ч и н н о с т ь  н е  д о с т а т о ч н а  д л я  ° б ъ ™ ' я 
ф а к т о в ъ  П о э т о м у  э т и  т а к ъ  н а з ы в а е м ы я  ж и з н е н н ы я  с и л ы ,  и л и  т е л е о -  
л о г и ч е с к 1 я  услов1я ,  т а к ъ  ж е ,  к а к ъ  и п р и ч и н н ы я ,  о п р е д е л я ю т ^  я к о б ы ,  
я в л е ш я  и л и  п р е д ш е с т в у ю т ъ  и м ъ .  Д р у г и м и  с л о в а м и  в и т а л и з м ъ  ао- 
п у с к а е т ъ  д в о я к у ю  п р и ч и н н о с т ь :  м е х а н и ч е с к у ю ,  и л и  ф и з и ч е с к у ю ,  п р и
к о т о р о й  п р и ч и н а  и с л е Дс т в !е  с в я з а н ы  о п р е д е л е н н о ,  и т е л е о л о г и ч е с к у ю ,  
и л и  б и о л оги ч еску ю , п р и  к о т о р о й  о н и ,  б у д т о  бы  с в я з а н ы  н е о п р е д е л е н н  , 
п р и  ч е м ъ  Де й с т в 1 е  п р и ч и н ъ  п р и с п о с о б л я е т с я  к ъ  и з м е н я ю щ и м с я  
б о ч н ы м ъ  у с л о в ! я м ъ ,  т а к ъ  ч т о  т е л е о л о г и ч е с к и  п р и ч и н ы  при  п р о ч и х  
р а з л и ч н ы х ъ  у с л о в 1 я х ъ  м о г у т ъ  в с е - т а к и  п р о и з в о д и т ь  о д и н а к о в ы я  сл-Ьд- 
с т в 1я  И т а к ъ  в ъ  т о  в р е м я  к а к ъ  м е х а н и ч е с к а я  п р и ч и н н о с т ь  е с т ь  н е  
х о д и м о е  и п р и  д а н н о м ъ  к о м п л е к с е  у с л о в ш  н е и з м е н я е м о е  с ц е п л е ш е  
я в л е н ш  т е л е о л о г и ч е с к а я  я в л я е т с я  в ъ  в и д е  в ы б о р а  р а з л и ч н ы х ъ  с р е д с т в ъ .  
з а в и с я щ а я  о т ъ  в з г л я д а  н а  к о н е ч н ы й  в ы в о д ъ .  Ч т о  т а м ъ ,  г д е  м е ­
с т о  з а н и м а е т ъ  в т о р а я  ф о р м а  п р и ч и н н о с т и ,  п е р в а я - н е .  
я с н о  с а м о  со б о ю . Т е л е о л о г и ч е с к и  о б у с л о в л е н н о е  н е  м о ж е т ъ  бы  
в м е с т е  с ъ  т е м ъ  м е х а н и ч е с к и  о б у с л о в л е н н ы м ъ .  Н о  х а р а к т е р н е и ш и  
г р и з н а к о м ъ  Раз л и ч 1 я  м е ж д у  о б е и м и  ф о р м а м и  п р и ч и н н о с т и  о с т а е т с я  
Г ч Т о  о д н а  и з ъ  н и х ъ ,  м е х а н и ч е с к а я ,  д е й с т в у е т ъ ,  п о  о б ы ч н о м у  в ы р а -  
ж е ш ю  с л е п о “ т .  е .  ч т о  о н а  н е  з а в и с и т ъ  о т ъ  в ы з ы в а е м ы х ъ  с л е д с т в  . 
м е ж ду ’ т е м ъ  к а к ъ  в т о р а я  о б л а д а е т ъ  п р о в и д е н ш а л ь н ы м ъ  с в о й с т в о м ъ  в ъ  
т о м ъ  о т н о ш е н ш  ч т о  п р и ч и н ы  з а в и с я т ъ  о т ъ  с л е д с т в ш .  Э т о  я с н о  
в ы с т у п а е т ъ  в ъ  о б е и х ъ  ф о р м а х ъ  т е л е о л о г и ч е с к а г о  Ра з с « ° т Р ^ Н1Я ПрИ'  
р о д ы ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  э т о т ъ  с у щ е с т в е н н ы й  х а р а к т е р ъ  ц е л и  ” а в “ еи  
П р и ч и н о ю  с о х р а н и л с я  б о л ь ш е ,  ч е м ъ  в ъ  в и т а л и с т и ч е с к о и .  в ъ  '
„ескоИ и анимистической. Д е й с т в и т е л ь н о ,  п е р в а я  у с м а т р и в а е т ъ  у к а  
занную п р о в и д е н Ш а л ь н о с т ь  „ ц е л е - п р и ч и н ъ ' ‘ в ъ  б о ж е с т в е н н о м ъ  п р о в и -  
t H iH у п р а в л я ю щ е м ъ  в с е й  в с е л е н н о й :  в т о р а я  в и д и т ъ  е е  в ъ  д у ш е в н ы х  
п о б у ж д е ш я х ъ ,  с о о т в е т с т в у ю ш и х ъ  ц е л е в ы м ъ  п о б у ж д е н ’Я^ и ^ т с я  к ъ  
с к и х ъ  п о с т у п к о в ъ .  В и т а л и з м ъ  ж е  п о л а г а л ъ ,  ч т о  о н ъ  пр 
м е х а н и ч е с к о м у  . о з з р Ъ н ш  н а  п р и р о д ,  и с т а н о в и т с я
н и м ъ  у д е р ж и в а я  ф о р м а л ь н ы я  с в о й с т в а  э т о ц .  п р о в и д е н ц ш л ь н о и  п Р “ ™ ш  
н о с т и  i  у с т р а н я я  в н у т р е н н я я .  Н о  т о ,  ч т о  о с т а л о с ь  п о с л е  э т о г о ,  м о г л о  
б ы т ь  л и ш ь  к а к и м ъ - т о  с т р а н н ы м ъ ,  п о л н ы м ъ  в н у т р е н н и х ъ  п р о т и в о р е  . . 
п о н я т Г е м ъ  и е с л и  п о п р о б о в а т ь  п о р а з м ы с л и т ь  н а д ъ  е г о  с в о й с т в а м и  
т о  е г о  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  с е б е  л и ш ь  с ъ  б о л ь ш и м ъ  т р у д о м ъ ,  с д е л а в ъ  
s a l to  m o m l e  ( г о л о в о к р у ж и т е л ь н ы й  п р ы ж о к ъ )  в ъ  о б л а с т ь  м и с т и ч е с к о и
м е т а ф и з и к и н и к ъ  за б л у ж д е н 1 й  л е ж и т ъ  в ъ  п о н я т ш  „ ц е л е - п р и ч и н ы “ ,
к о т о р о е  о т н и м а е т ъ  у т е л е о л о г и ч е с к а г о  с о ч е т а ш я  я в л е н ш  ег о  п р а в и л ь н о е
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примЪнеже, замещая имъ причинное сочеташе, между гЬмъ какъ на 
самомъ дЪлЪ оно есть лишь обращеше последняя, такъ что причин 
ность и телеолопя всюду пополняютъ другъ друга. При этомъ по­
полнены отъ особыхъ, конечно, условш зависитъ, применять ли тотъ 
или другой способъ сочеташя или оба вместе. Такъ какъ причинный 
имеетъ преимущество определенности, то это даетъ основаЫе при­
менять его для объяснешя явленш природы всюду, где только возможно. 
Въ противоположность ему, телеологическш способъ, съ его обратнымъ 
направлешемъ отъ заключешя къ основанш, обладаетъ другимъ 
преимуществомъ, темъ, что онъ применимъ въ техъ  безчисленныхъ 
случаяхъ, когда прямое направлеШе невозможно, вследств!е недоста­
точности нашего знашя условш. Сюда относятся уже многообразным 
совокупности мертвой природы, при которыхъ потому именно и ока­
зывается такимъ плодотворнымъ принципъ энерпи, который самъ по себе  
есть, ведь, принципъ телеологическш. Но главнымъ образомъ сюда 
принадлежать жизненныя явлешя, какъ это сказывается уже въ 
томъ, что общая совокупность ихъ въ отношешяхъ химическихъ энер­
гш къ выделешямъ тепла и механической работе организма подчи­
нена принципу энерпи, при чемъ совершающаяся тутъ превращешя 
во всей своей последовательности недоступны причинному объясненш. 
Изъ нихъ прежде всего относятся сюда процессы размножешя и развипя, 
при которыхъ, исходя изъ образованы формъ, возникающихъ, какъ 
конечный результатъ,— мы всегда въ состояши понять происходяцце 
процессы телеологически, между темъ какъ причинный выводъ, веду­
щейся въ прямомъ направлены отъ механическихъ и химическихъ 
условш къ наступающимъ изменешямъ, возможенъ только лишь внутри 
отдельныхъ членовъ этихъ сцепленныхъ самымъ различнымъ образомъ 
процессовъ. Конечно, и здесь телеологическое разсмотреше не исклю­
ч а ем  причиннаго, но, напротивъ, даже требуетъ его. Оба пополняютъ 
другъ друга въ этомъ случае такъ именно, какъ и въ практиче­
ской механике, въ томъ смысле, что понимаше целевыхъ отношенш 
не только подготовляетъ понимаше причинныхъ сочетаны, но рядомъ 
съ нимъ сохраняетъ свое собственное значеше. Действительно, такъ 
какъ телеологическое разсмотреше есть обращенное причинное, то 
полное познаше данной совокупности достигается лишь после того, 
какъ она разсмотрена въ обоихъ возможныхъ направлешяхъ. И тамъ. 
где обратный методъ никогда или. по крайней мере, временно не можетъ 
быть еще превращенъ въ прямой, тамъ, само собой разумеется, ни­
когда не следуетъ ставить первый на место последняго такъ, чтобы 
конечный членъ, изъ котораго должна исходить телеологическая связь, 
делать начальнымъ членомъ причинной связи, перенося такимъ обра­
зомъ неопределенность, присущую лишь первой, и на последнюю. Въ 
эту двойную ошибку впадаетъ витализмъ и всякое телеологическое 
толковаШе явлены природы, которое мнитъ себя исключительнымъ для 
определенной области. Где намъ отказано въ окончательномъ причин­
номъ поним'аны жизненныхъ процессовъ, тамъ упомянутыя выше 
аналогш и предварительныя ступени хоть отчасти замещаютъ его, 
по крайней м ере, въ томъ отношены, что открываютъ причинную 
возможность известныхъ запутанныхъ жизненныхъ процессовъ и при 
этомъ указываютъ такъ же направлеше, въ которомъ следуетъ искать 
более глубокаго понимашя ихъ. Это и есть въ действительности 
путь, приложенный новейшей „эволюцюнной механикой14. И одна изъ 
главнейшихъ задачъ будущей бюлогш должна состоять не въ томъ.
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чтобы направить эту механику по виталистическому пути, какъ этого 
добиваются неовиталисты, а въ томъ, чтобы пополнить ее „эволюц(онной 
химией11 въ смысле сдЪланныхъ выше краткихъ указаний.
4. Причинность и телеолойя психофизическихъ  
жизненныхъ процессовъ.
а) Волевые акты, какъ основашя психофизическихъ про­
цессовъ.
Если телеологическое объяснеше явленш природы допустимо 
только въ смысле обратно направленнаго разсмотрешя причинныхъ 
зависимостей, то всеже остается область, въ которой склонны при­
знавать за „целе-причинами“ исключительно законное значеше. Это 
область техъ психофизическихъ жизненныхъ процессовъ, которые въ 
своемъ непосредственно данномъ эмпирическомъ течеши начинаются 
съ психическаго начальнаго члена, а именно съ обозначаемаго обык­
новенно какъ мотивъ яркаго представлешя, чтобы затемъ, пройдя че­
резъ изменяющееся число промежуточныхъ членовъ, окончиться физи- 
ческимъ действ1емъ, внешнимъ движешемъ. Это— волевые акт ы  въ 
томъ наиболее широкомъ смысле, въ которомъ они обнимаютъ акты 
стремлешя, произвола и выбора (Phys. Ps., т. 3, стр. 254 и сл ) и вы- 
ступаютъ, какъ типичесюя формы психофизическихъ процессовъ, на­
чиная съ простейшихъ произвольныхъ движенш простейшихъ живот­
ныхъ (protozoa) и кончая высшими жизненными отправлешями человека. 
Такъ какъ акты человеческой воли, судя по всему, психологически соста­
вили основы для образовашя поняпя причины и цели то, въ конце кон­
ц о в , кажется, будто они остаются теми именно явлешями, для которыхъ 
поняте „целепричинъ“ оказывается действительнымъ. Два основашя 
говорятъ здесь, повидимому, въ пользу известнаг о исключительнаго 
положешя целевого принципа. Bo-первыхъ, волевые акты— не чисто 
физичесме процессы: ихъ начальный членъ,— представлеше цели, или, 
если таковое еще не образовалось, сопровождающее любое раздражеше 
ощущеше определеннаго чувства,— отмечаетъ ихъ, какъ процессы психо- 
физичесюе естественно и тогда, когда признаютъ, что при этомъ 
начальномъ члене имеется какой-либо физическш субстратъ, въ форме 
центральнаго физюлогическаго нервнаго процесса. Во-вторыхъ, наблю­
д е т е  волевыхъ актовъ, повидимому, непосредственно показываетъ, что 
здесь прюбретаютъ причинное значеше действительныя представлешя 
цели, а не только образованныя по аналопи съ ними трансцендентный 
идеи. Однако, эти моменты вовсе еще не решаютъ вопроса. Ответь 
на него скорее зависитъ отъ того, въ какое положеше должны быть 
поставлены психофизичесюя явлешя, стоящая на границе между физи­
ческими и духовными жизненными процессами, по отношенш къ раз- 
смотренш физюлогическому или естественно-научному, съ одной сто­
роны, и психологическому— съ другой. Это поло^кеше, въ свою очередь, 
по самой природе вещей, можно разсматривать съ трехъ точекъ зрешя: 
во-первыхъ,’ съ точки зр4шя непосредственной эмпирической связи фак- 
товъ вообще, безразличие, куда бы ихъ ни относили, къ физической 
или психической области,— эту точку зрешя, для простоты, мы назо- 
вемъ психофизической', во-вторыхъ. обращая внимаше исключительно 
на физическ!е процессы жизни,— эту точку зрешя, которую физюлопя, 
какъ отрасль естествознания, до конца проводящаго отвлечете отъ
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субъективныхъ элементовъ непосредственнаго опыта, строго говоря, 
должна применять повсюду, мы назовемъ физиологической; и наконецъ, 
въ третьихъ, съ точки зрЪшя исключительной связи субъективныхъ 
фактовъ, принадлежащихъ нашему воображежю и чувству,— съ психо­
логической.
б) Психофизическое разсмотрЪже волевыхъ актовъ.
Къ первой изъ этихъ трехъ точекъ зрЪтя, къ психофизической, 
мы приб-Ьгаемъ не только въ практической жизни, для которой въ 
большинств-Ь случаевъ еще не существуетъ разграничежя областей 
науки, покоящагося на изолирующей абстракцш, но и научное изсл-Ь- 
доваже должно признать правильнымъ ея применеже повсюду, где 
внутри двухъ, вступающихъ здесь въ коннексъ причинныхъ соединены 
члены одного или другого даны не сполна, т. е. когда определенные 
начальные и промежуточные члены ряда физическихъ процессовъ 
известны намъ, лишь какъ непосредственныя физичесюя переживажя, 
или же наоборотъ, когда каюе-либо члены, наполняющие соединежя фи­
зическаго причиннаго ряда, мы знаемъ лишь, какъ физюлогичесю'е про­
цессы или ихъ последств1я. Подобный случай действительно имеетъ 
место въ первой изъ этихъ формъ пополнежя, при волевыхъ актахъ. 
Центральному нервному возбужденш, которое физюлогически можно 
разсматривать, какъ первый исходный пунктъ движежя воли, мы не­
обходимо должны предпослать некоторыя предварительныя физюлоги- 
чесюя условия. Но эти последняя, пока что, намъ совершенно неизвестны, 
и, какъ можно предвидеть, навсегда останутся невполне известными.’ 
Но смотреть на эти исходныя услов1я, которыя необходимо принять, 
какъ на несуществующ1я, это значило бы, очевидно, сузить границы 
физюлогическаго изслЪдоважя до невозможная. Поэтому, сознавая, что 
здесь физюлогическое причинное объяснеже переходитъ на другую, ему 
непосредственно не адэкватную область, мы допускаемъ все-таки фи- 
зическт начальный членъ, которому, въ виду конечной задачи физю­
логическаго анализа, мы можемъ приписать временную ф ункцт . Такъ 
возникаетъ „психофизическж причинный рядъ“, и хотя онъ по общимъ 
принципамъ естественной причинности, и не можетъ быть окон- 
чательнымъ, однако, въ своемъ временномъ значенш онъ можетъ 
применяться до техъ поръ, пока не будетъ замещенъ физическимъ 
отношежемъ функцш. Но даже и тамъ, где имеетъ место послед- 
нш случай, онъ всеже можетъ быть полезенъ, какъ легко доступное 
непосредственному разсмотрежю выражеже для подобной функцш. 
Въ этомъ смысле подобная подстановка допустима во всехъ техъ  
областяхъ жизни, где въ жизненныя явлешя входятъ волевые про­
цессы, свидетельствуетъ ли о томъ нашъ собственный непосредствен­
ный опытъ или весь характеръ явленш, данныхъ намъ въ объектив- 
номъ наблюденш. Поэтому, удерживая упомянутое замещ еже, мы мо­
жемъ смотреть на фактически данные психичесюе моменты вместе съ 
вызываемыми ими преходящими и постоянными физическими следств1ями, 
какъ на законное вспомогательное средство бюлогическаго объяснешя!
И хотя подобное, сведенное къ психическимъ начальнымъ и промежу- 
точнымъ членамъ, бюлогическое толковаше можетъ быть въ извест- 
номъ смысле названо опять-таки „целевымъ объяснежемъ", однако, оно 
въ двухъ отношежяхъ существенно отличается отъ целевого объяснешя 
витализма; и оно не вступаетъ, подобно последнему, въ противореч1е 
съ общими принципами испытажя природы. Во-первыхъ, здесь понят1е
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„целе-причины“—- вполнгь эм пир веско е . Оно состоитъ не въ произволь- 
номъ переносе п оследня я  сл%дств!я ряда причинно связанныхъ про­
цессовъ обратно къ его началу, но въ факте, правда только въ пси­
хологической форм-fe, но действительно предшествующемъ ряду, такъ 
что онъ вполне обладаетъ формальными требовашями причиннаго ряда. 
Только тамъ, где подобныя эмпиричесюя представлешя цели вместе 
съ связанными съ ними чувствами действительно выступаютъ, какъ 
мотивы внешнихъ движенш, или по аналогш съ поступками человека 
и высшихъ животныхъ могутъ съ большой долей веРоят!я приниматься 
за таковые, только тамъ, следовательно, имеютъ место эти психиче- 
сюя „целе-причины“ физическихъ следствШ. Поэтому ихъ существенное 
отлич!е отъ мистическихъ жизненныхъ силъ ложной бюлогической те- 
леологш состоитъ въ томъ, что оне не я е л я ю т с я  н и  неизвестными 
физическими причинами, действующими аналогично духовнымъ силамъ, 
ни неизвестными, следовательно никогда не доказуемыми, духовными 
способностями (потенщями), и наконецъ, трансцендентными творче­
скими идеями по ту сторону эмпирической действительности. Если мы хо- 
тимъ приложить поняпе творчества къ органической природе, то, съ 
точки зрешя естествознашя, это возможно лишь въ томъ смысле, что 
мы должны тогда разсматривать развивипяся жизненныя формы, какъ 
продукты самосотворенья, къ причинамъ котораго прежде всего отно­
сятся волевые акты животныхъ существъ.
Второе основное отлич!е этой целестремительной деятельности 
целевыхъ побуждешй, управляющихъ стремлешями живыхъ существъ, 
отъ „целе-причинъ“ витализма сказывается въ связи побуждешя съ 
результатомъ, действительной для волевыхъ процессовъ вообще. Це- 
левыя побуждешя не являются, подобно жизненнымъ силамъ, антици- 
пащей (упреждешемъ) ихъ следств1й, такъ чтобы все, что проявляется 
въ цоследнихъ, содержалось уже въ первоначальной идее цели; они 
суть лишь причины среди другихъ, которыя, правда, лридаютъ ходу 
явленш целесообразный характеръ, но при этомъ само целевое побу- 
ждеше отнюдь не содержитъ уже въ себе окончательнаго результата 
въ представленш действующего существа. Животное, упражняющее свои 
органы въ борьбе изъ-за пищи и такимъ путемъ видоизменяющее ихъ 
соответственнно внешнимъ услов1ямъ, или другое животное, прюбре- 
тающее мало-по-малу въ борьбе за размножеше свойства, поддержи­
ваются его собствецное самосохранеше, а следовательно, и сохранеше 
вида, къ которому оно принадлежитъ,— все они при своихъ действ1яхъ, 
направленныхъ всегда лишь на ближайшж объективный результатъ, не 
имеютъ никакого представлешя о томъ, что ихъ поступки, первона­
чально целестремительные совсемъ въ иномъ смысле, именно такъ 
отразятся на самомъ действующемъ существе. Въ другихъ случаяхъ 
представлешя, сопровождающая мотивы, могутъ иногда ближе при­
мыкать къ ихъ последнимъ следств1ямъ, но результаты действ1я 
всегда выходятъ за пределы представленш цели, содержащихся въ 
первоначальныхъ мотивахъ, въ большинстве случаевъ даже въ виде 
сопровождающихъ ихъ смутныхъ влечешй; при чемъ, какъ далеко вый- 
дутъ они за эти пределы, заранее предвидеть невозможно. Эта „гете- 
рогошя целей4*, съ которой ниже мы познакомимся, какъ съ важнымъ 
принципомъ психическаго развит!я, приложима и къ темъ побужде- 
шямъ. которыя участвуютъ въ психофизической причинности жизнен­
ныхъ процессовъ, потому что какъ разъ именно здесь стремления, 
изъ которыхъ возникаютъ целестремительныя движешя, въ общемъ
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сознаются лишь весьма смутно и бываютъ направлены только на самыя 
непосредственный жизненныя потребности; между тЪмъ послЪдшя слЪд- 
" В'Я. 8ТИХЪ инстинктивныхъ поступковъ, распространяющаяся далеко за 
ред-Ьлы жизни индивидуума, при объектииномъ наблюденш ясно вы- 
ступаютъ, какъ органичесюя образоважя. Правда, эти образоважя вь 
большинстве случаевъ въ своемъ общемъ направленш связаны съ упо­
мянутыми первоначальными целевыми мотивами, но въ остальномъ 
они такъ сильно удаляются отъ нихъ, что обычное телеологическое 
объяснена, пытающееся привести ихъ въ соотношеже съ органической 
совокупностью всехъ жизненныхъ отправлены, обыкновенно не содер­
ж и м  въ себе больше ничего отъ побуждежя воли, которое действи­
тельно должно быть признано за психофизическы моментъ причин­
ности. Въ тесной связи съ этимъ расхождежемъ целевого побуждешя 
съ достигнутой конечной целью находится то обстоятельство что въ 
упомянутую психофизическую целе-причинность органическихъ побуди- 
тельныхъ мотивовъ входятъ не только многообразныя чисто физиче- 
скы условия, но что и эти последшя во многихъ случаяхъ даже въ 
своихъ следствыхъ прюбретаютъ характеръ, требующы телеологиче- 
скаго объяснен!*, такъ какъ въ своемъ взаимодействы съ побудитель­
ными мотивами они въ известной степени подпадаютъ подъ вл!яже 
ихъ целепричинности. Такъ, въ томъ факте, что аксолотль въ глу­
бокой воде сохраняем жабры своего перваго развит!*, но, перенесен­
ный. на сухую землю, тер я ем  ихъ и образуем  легю я,-главную  роль 
играетъ, конечно, физическое возДейств1е окружающей среды Но это 
чисто причинное воздействие было бы невозможно, если бы потребность 
въ воздухе, находящаяся въ связи съ общей потребностью въ питаны 
не поддерживала отправлен.* и не давала ему каждый разъ направле­
ны, соответствующ ая внешнимъ уСЛОВ1ЯМЪ.
Какъ далеко за эти пределы,— точно или съ большой долей ве- 
рояты определяемые въ форме проявившихся побуждены воли или 
въ форме стремленш, которыя, вероятно, можно свести къ тако- 
вымъ, — распространяется лсихическ.и начальный членъ такого объ­
яснены жизненныхъ процессовъ, которое мы по этому члену мо- 
жемъ назвать причинно-телеологическимъ, при нашемъ незнанш пси- 
хическихъ свойствъ низшихъ живыхъ существъ ответить, понятно 
трудно. Но значеже принципа психофизическая объяснешя жизнен­
ныхъ процессовъ придется все же распространить далеко за пределы 
отводимые обыкновенно психическимъ вл!яжямъ, если вспомнить, что 
самыя низш1я живыя существа имеютъ существенныя свойства элемен- 
тарныхъ ж ивот ным  организмовъ и что реакцы, вызываемым въ нихъ 
внешними воздейств1ями, часто обладаютъ ясно выраженнымъ харак- 
теромъ инстинктивныхъ движенш, позволяющихъ судить объ ощу- 
шен.яхъ и сопровождэющихъ ихъ чувствоважяхъ. И нетъ ни малей­
ш ая  основаны считать эти психофизичесюя реакцы безсознатель- 
ными, такъ какъ ихъ признаки являются показателями сознатель- 
ныхъ процессовъ. Единственная разница— та, что непрерывность со- 
знательныхъ процессовъ подобныхъ простейшихъ животныхъ существъ 
во всей вероятности, въ высшей степени несовершенна, такъ какъ она 
распространяется лишь на весьма коротюе промежутки времени. Мы 
можемъ, слъдовательно, предположить, что сознаше на этихъ ступе- 
ьяхъ относительно „темное". Но тотъ аттрибутъ психическая, который 
мы должны приложить къ действоважямъ элементарныхъ организмовъ 
на основанш всЪхъ обнаруживаемыхъ ими чертъ, мы упразднили бы
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скова, если бы захотели назвать его „безсознательнымъ". Действи­
тельно, поняпе психическаго акта, возникающаго по аналогш съ созна­
тельными побуждешями, но вм^ст-Ь съ темъ безсознательнаго, вполне 
совпадаетъ съ поняпемъ жизненныхъ силъ витализма. Поэтому, между 
подобнымъ выведешемъ примитивныхъ жизненныхъ процессовъ изъ 
безсознательной психической деятельности и выведешемъ ихъ изъ 
трансцендентныхъ целевыхъ идей разница собственно лишь въ выра- 
женш. И это обнаруживается въ томъ, что такое анимистическое видо- 
изменеше витализма съ обыкновенной формой последняя разделяетъ  
ошибочное смешеше предварительнаго представлешя цели съ насту- 
пающимъ въ конце целесообразнымъ результатомъ; между темъ какъ 
для настоящ ая анализа, полагающая въ основаше именно сознатель­
ные процессы, не подлежитъ ни малейшему сомнешю, что оба члена 
целевого ряда, начальный и конечный, какъ разъ на этихъ наиболее 
раннихъ ступеняхъ органическаго развипя резко разграничены. Когда 
какое-либо существо въ борьбе со своими врагами и прочими препят- 
ств1ями, встречаемыми имъ на пути удовлетворешя своихъ желашй, 
совершенствуетъ постепенно и непрерывно свои органы движен!я, то 
достигнутая такимъ образомъ цель лежитъ далеко отъ ближайшихъ 
целевыхъ мотивовъ желашй, продолжительное проявлеше которыхъ 
приводитъ къ этимъ следств1ямъ.
Въ смысле этого психофизическая понимашя органической целе­
сообразности, тотъ фактъ, что исходные пункты развипя растешй и 
животныхъ одни и т е  же, и что низине организмы, и въ известной 
степени все организованные элементы формы на самыхъ раннихъ, сту­
пеняхъ своего образовашя обладаютъ животнымъ характеромъ,—  
нужно разсматривать, какъ одинъ изъ важнейшихъ моментовъ для 
познашя совокупности жизненныхъ процессовъ вообще. Растешя, какъ 
это уже ^нсказалъ Пфлюгеръ, исходя -изъ разсмотрешя процессовъ 
обмена веществъ, въ известной степени представляютъ собою одно­
сторонне дифференцированныхъ животныхъ *). Съ физюлогической 
точки зреш я, они не являются ни предварительной ступенью, какъ 
это думала старая схематизирующая натурфилософ1я, ни особымъ 
царствомъ живыхъ существъ, координированнымъ съ животными, какъ 
это изображаетъ систематическая естественная истор1я. Подобно тому, 
какъ процессы обмена веществъ во всехъ элементарныхъ организмахъ 
первоначально совершались по типу животныхъ процессовъ ассими- 
лящи и размножешя, такъ точно и реакцш ихъ на внешшя раздра­
жешя сходятся во всехъ существенныхъ признакахъ. Действительно, 
эти реакцш обнаруживаютъ вполне ясный характеръ инстинктивныхъ 
движенш животныхъ, и какъ «животное» получило свое имя отъ слова 
«живой», такъ и он ёг независимо оте того, объяснимы ли они, какъ 
въ простейшихъ случаяхъ, въ своихъ элементарныхъ услов1яхъ изъ 
явлешй истечешя, диффузш и химическихъ воздействш или нетъ, 
имеютъ обшш типъ психофизическихъ явлешй, ^риводимыхъ къ пси­
хическому начальному члену. Они обнаруживаютъ саморегулировашя, 
имещ!я свою ближайшую аналопю въ техъ  жизненныхъ проявлешяхъ 
человека и высшихъ животныхъ, которыя находятся въ связи съ со­
знательными ощущешями, чувствами и инстинктивными движешями. 
Такъ какъ при изученш этихъ последнихъ постоянно нужно держаться
*) Ed. Pfliiger. Die teleologische Mechanik der iebendigen Natur. Archiv fur 
die ges. Physiologie. Bd 15, 1877, S. 57 ff.
той точки зрЪнЫ, что мотивъ цели и результатъ ея въ общемъ ни­
когда не совпадаютъ, а въ отдельныхъ случаяхъ часто бываютъ даже 
резко разграничены, то понятно, что разъ только былъ сообщенъ 
первый психическш импульсъ, содержащий подобный цЬлевой мотивъ, 
то весь последующий рядъ явлен!й можетъ сохранить тотъ же ясно 
выраженный, вполне целевой характеръ, потому что физичесюя услов1я, 
которыя противопоставляются этому первоначальному мотиву или вету- 
паютъ съ нимъ въ связь, благодаря разъ проложенному направленш, при­
лагать конечнымъ результатамъ такую форму, что они требуютъ телео­
логическая разсмотрешя. Отсюда понятно, что хотя у растешй все 
развит!е формъ въ гораздо большей степени указываетъ на внешшя 
услов1я ихъ возникновешя, однако въ последовательномъ ряду этихъ 
условШ первоначальный психофизически исходный пунктъ действуетъ въ 
томъ смысле, что отношен1я организацш по-прежнему допускаютъ 
телеологическое обсуждеше. Такъ какъ у животныхъ психическая вл!я- 
н1я более продолжительны, то отсюда ясно, что не только ихъ раз- 
вит!е, являющееся результатомъ, главнымъ образомъ, внутреннихъ усло­
вш, должно въ общемъ существенно отличаться отъ организацш ра­
стешй, указывающей всюду на внешн!я услов1я, определяющая форму, 
но что они должны обладать также и бёльшимъ многообраз1емъ формъ 
въ целомъ и большей дифференщац!ей органовъ въ частности.
с) Физюлогическое толковаше психофизическихъ жизнен­
ныхъ процессовъ.
Психофизическому разсмотренш жизненныхъ процессовъ противо­
поставляется, въ виде перваго, получающагося изъ разграничешя на- 
учныхъ областей частнаго разсмотрешя, чисто физюлогическое, стоящее 
исключительно на точке з р е т я  естествознашя. Следуя тому же посту­
лату исключешя всехъ субъективныхъ содержашй нашего опыта, согласно 
которому физика абстрагируется (отвлекается) отъ ощущешй света, теп­
лоты и давлешя, чисто физ!ологичесюй анализъ жизненныхъ явленш также 
ни въ какомъ случае не можетъ применять желанш, побужденш воли и 
т. п., какъ адэкватныхъ основанш объяснешя, или онъ признаетъ тако­
выми лишь те составным части ихъ, которыя, какъ объективныя содер- 
жан!я, остаются и после отвлечешя субъективныхъ психическихъ эле­
ментовъ. Съ точки зрешя физюлогШ, непосредственно выступающая наружу 
явлешя движешя могутъ быть выведены только изъ физико-химическихъ 
молекулярныхъ процессовъ внутри живой субстанцш,— въ частности, у 
высшихъ организмовъ, нервной субстанцш,— такъ какъ всякш физиче- 
сюй процессъ природы долженъ иметь свое достаточное основаше въ 
такихъ же услов!яхъ, сопровождающихъ или предшествующихъ ему. Где 
подобное физико-химическое, и поэтому, въ последней инстанцш, меха­
ническое толковаше открываетъ пробелы тамъ эти последше, могутъ 
быть отнесены лишь къ нашему познанш и ни въ какомъ случае не 
могутъ разсматриваться, какъ пробелы въ объективной совокупности 
самихъ ^вленш, или, что принцишально одно и то же, какъ внезапный 
переходъ къ иной причинности, въ этомъ смысле, по отношенш и по­
нятш природы, трансцендентной. Такимъ образомъ понятно, что какъ 
разъ при простейшихъ жизненныхъ процессахъ, напр., при перемеще- 
шяхъ элементарныхъ организмовъ подъ вл!яшемъ внеш няя раздраже- 
шя, при. движешяхъ, сопровождающихъ процессы оплодотворен)я расте­
шй и простейшихъ животныхъ,— т е  самыя явлешя, которыя, съ точки зре~
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шя психофизическаго разсмотрЪшя, обнаруживаютъ характеръ инстинк­
тивныхъ движенш, могутъ быть истолкованы, вмЪсгЬ съгЬмъ какъ явлены 
истечешя, диффузш и связанныя съ ними химичесюя воздЪйств!я. Хотя 
подобное толковаше въ состоянш охватить лишь отдельные члены 
совокупнаго ряда явлешй, однако не следуетъ опять-таки упускать изъ 
виду, что цЪлое составляется изъ своихъ членовъ. Поэтому тотъ 
установленный выше фактъ, что во всей области специфически бюло­
гическихъ процессовъ н-Ьтъ ни одного, который не имЪлъ бы въ не­
организованной природЪ своей аналогии и своей предварительной сту­
пени въ отношенш типическихъ процессовъ химическая вяаимодЪи- 
ств(я —  можетъ служить достаточнымъ эмпирическимъ доказатель 
ствомъ того что съ точки зр%шя физюлогш за каждымъ психофизиче- 
скимъ толковашемъ жизненныхъ процессовъ стоить требоваше— зам е­
щать входяице въ него психические члены физическими.
Требоваше это находитъ свое подтверждеШе еще въ двухъ 
замЪчательныхъ фактахъ. Bo-первыхъ, психофизическое разсмотрЪню 
при нЪкоторыхъ важныхъ бюлогическихъ процессахъ находитъ опору 
въ непосредственномъ опыгЬ, въ общемъ лишь постольку, поскольку 
д-Ьло идетъ о происхожден1и опредЪленныхъ измененш. Какъ скоро 
как!я-либо инстинктивныя ДЪйств1я повторяются, и производимыя ими 
изм-Ьнешя накопляются, то получаетъ широкое п р и м н е т е  принципъ 
механизировашя волевыхъ актовъ**, являющ1йся важнымъ факторомъ 
развипя воли (Phys. Ps„ т. 3. стр 279). Такъ какъ волевые акты. 
всл%дств1е сопровождающихъ ихъ измЪнешй живои субстанцш, оста 
вляютъ по c e 6 t  длительныя послЪдств1я, то эта субстанц.я прюбрЪ- 
таетъ способность реагировать, какъ на внЪшшя, такъ и на внутренне 
химичесюя раздражешя, вызываемыя жизненными процессами, целесо­
образно въ прежнемъ смысл-fc, но безъ сопровождающая представленш 
цЪли. Допустить зд%сь безсознательное представлен1е цЪли значило бы 
только перенести общее физиологическое свойство живои субстанцш 
въ другую область. Действительно, весь этотъ процессъ, лежащ! 
повсю ду въ основ-Ь такъ называемаго навыка, состоитъ, очевидно, только 
въ томъ, что содерж авш ая первоначально въ психофизическомъ про- 
u ecct психологический промежуточный членъ отпадаетъ, между тЪмъ 
какъ связанныя съ послЪднимъ физичесюя сл%дств1я получаются 
rfe же что и раньше, но, благодаря повторенш, гораздо легче, м* 
такъ какъ къ получившимся такимъ образомъ механически волевымъ 
процессамъ примыкаютъ загЬмъ новые сознательные волевые акты, 
то целесообразный характеръ явленш продолжаетъ усиливаться, и 
они входятъ тогда въ ту совокупность непрерывнаго целевого ряда, 
которая служить характеристическимъ признакомъ органическихъ
Р Въ связи съ этимъ находится и второй фактъ, который на полномъ 
основанш можно разсматривать, какъ внешнее свидЪ-ельство въ пользу 
того, что съ физиологической точки зрЪшя окончательное рЬшеше ою- 
логическихъ задачъ можетъ быть только физико-химическимъ или, въ по­
следней инстанцш, механическимъ. Фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что всЪ 
теоретичесюя соображешя относительно господствующей надъ всей 
совокупностью органическихъ развитш проблемой ш слпдственности, 
если только эти соображешя не опираются на платоновсюя идеи, на 
первоначальный планъ творешя или на подобныя трансцгндентныя 
поняпя а стремятся уяснить явлешя природы изъ самой природы и 
имманетныхъ ей свойствъ, въ силу внутренней необходимости должны
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оставаться при чисто фчзгологичестхъ предположешяхъ. Хотя и новыя 
теорш наследственности носятъ на себе некоторые следы стараго 
витализма въ томъ отношенш, что оне нацеляютъ физичесюе элементы 
тЪми же сложными свойствами, которыя мы знаемъ у самихъ орга­
низмовъ и которыя становятся отчасти понятными только изъ чрезвы­
чайной морфологической и химической сложности даже простейшихъ 
органическихъ формъ, однако каждая теор1я, какъ бы то ни было 
становящаяся на почву естествознашя, пытается свести перенесеше 
свойствъ къ какой-либо непрерывности элементовъ субстанцш съ 
определенными физическими свойствами. Проблема наследственности 
вынуждаетъ къ этому по той причине, что все входящая въ ея область 
явлешя совершенно не включаютъ въ себя психическихъ промежу- 
точныхъ членовъ, вследств1е чего къ нимъ не можетъ быть применена 
ни психофизическая, ни психологическая точка зрешя. Между индиви­
дуальными жизненными явлешями, къ явлешямъ наследственности ближе 
всего стоятъ, очевидно, именно процессы упражнешя въ той своей 
стадш, въ которой они уже стали механическими, но сохраняютъ 
однажды сообщаемое имъ направлеше въ отношенш физическихъ 
условш. Такимъ образомъ, то отношеше индивидуальнаго разви^я къ 
родовому, которое обыкновенно обозначаютъ, какъ повтореше филоге­
незиса въ онтогенезисе, повидкМому, имеетъ свою исходную точку въ 
обратно направленномъ процессе: въ распространена на рядъ поко- 
ленш механизировашя первоначально психифизическихъ процессовъ, 
начавшаяся уже въ индивидуальной жизни. Но именно физюлогичесюя 
свойства живыхъ субстанцш въ общемъ объясняютъ намъ, что 
упражнеше функцш повышаетъ функцюнальную способность, и что 
съ последнимъ процессомъ, въ свою очередь, связаны обратныя воздей- 
ств1я функцш на ея субстраты, въ смысле ихъ постояннаго совершен- 
ствовашя. Но, поскольку все процессы размножешя въ конечномъ 
счете сводятся къ процессамъ расщеплешя, при которыхъ въ про- 
дуктахъ подобнаго расщеплешя, въ общемъ, сохраняются свойства пер­
вичной субстанцш, очевидно, что проблема наследственности— чисто 
физюлогическая въ томъ же смысле, въ какомъ и упомянутые процессы 
механизировашя индивидуальныхъ функцюнальныхъ действш. Въ виду 
этой связи между процессами наследовашя и упражнешя, при изу- 
ченш первыхъ должны, конечно, выдвигаться впередъ также ф унк­
циональные моменты, вместо исключительно принятыхъ въ господствую- 
щихъ теор1яхъ субстанцюиальныхъ. Простой переносъ субстанцш  
самъ по себе совершенно не объясняетъ, какъ воздействуетъ одинъ 
рядъ физическихъ процессовъ на другой такой же рядъ, следующш за 
нимъ. Здесь процессъ можетъ вступать въ связь лишь съ процессомъ, 
и субстанцюнальныя изменешя, вызызаемыя процессами, становятся 
понятными, какъ при простейшихъ механическихъ или химическихъ 
реакщяхъ, лишь изъ измененш процессовъ.
d) Психологическая точка зрЪжя.
Наконеиъ, чисто физюлогическому методу разсмотрешя противо­
поставляется психологичсскш, обязанный своимъ происхождешемъ ана­
лизу чисто психофизическихъ жизненныхъ процессовъ. Здесь, какъ 
всюду, онъ дополняетъ естественнонаучную точку зреш я въ томъ 
смысле, что принимаетъ т е  самые субъективные элементы опыта, ко­
торые эта последняя выбросила изъ своего толковашя объективно 
сущаго и происходящаго, и видитъ свою задачу въ томъ, чтобы изъ
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соединешя этихъ элементовъ понять^ всю сущность непосредственнаго 
опыта, именно въ этой непосредственности относимаго къ самому 
воспринимающему субъекту. Этимъ психологическое разсмотрЪше 
прюбрЪтаетъ такое же единство, какое присуще физюлогическому. Но 
такъ какъ оно везде распространяется на непосредственное содержаше 
сознашя, то вместе съ темъ во всехъ своихъ составныхъ частяхъ оно 
конкретно и наглядно. Оно конкретно въ томъ отношенш, что всюду 
содержитъ въ себе лишь отдельные факты, данные нашему воспр1ятш. 
Оно наглядно въ широкомъ смысле этого слова, такъ какъ направ­
лено на данное намъ въ опыте безъ всякихъ логическихъ абстракцш 
и ограниченш, въ противоположность физюлогш, которая, какъ есте­
ственная наука, въ силу входящаго въ ея задачу исключешя субъек­
тивныхъ элементовъ воспр1ят1я, удерживаетъ лишь формальныя его 
части, пространство и время, какъ данныя въ наглядности, для мате- 
pianbHaro же содержашя объективно происходящаго она имеетъ въ 
своемъ 'распоряженш лишь абстрактныя логичесшя гюложешя. Отъ 
психофизическаго же разсмотрешя психологическое отличается темъ, 
что психофизическш анализъ принимаетъ и физюлогическую точку 
зрешя, такъ что для него психичесюе промежуточные члены имеютъ 
лишь временное значен1е. Напротивъ, чисто психическое понимаше 
явленш оставляетъ ихъ въ ихъ непосредственной, наглядной действи­
тельности. Такимъ образомъ, при разсмотренш волевыхъ актовъ, на 
место первыхъ возбуждеый, мускульныхъ движешй и ихъ дальнешихъ 
следствш, здесь выступаютъ лишь сл%дующ]я одно за другимъ пред­
ставлешя движешя вместе съ чувствами, ощущешями и предста­
влешя ми цели, предшествующими действованш въ качестве мотивовъ, 
т. е. все таюя части, которыя представляютъ непосредственное содер­
жаше сознашя. Но такъ какъ эти содержашя съ своей стороны обра­
зуютъ совокупное целое изъ бол'Ье или менее планомерныхъ основанш 
и заключенш, то здесь получается чисто психическая причинная зави­
симость, 'однородная, какъ и чисто физюлогическая. Если физюлогиче- 
ское и психическое понимаше сходятся въ томъ, что каждое изъ нихъ 
старается строго отмежеваться отъ другого, то уже обиця формальныя 
свойства возникающихъ при этомъ разобщеши причинныхъ рядовъ 
сильно различаются между собой. Представимъ себе, что намъ уда­
лось разложить процассъ волевого акта, съ помощью замещешя свой- 
ственныхъ психофизическому разсмотренш психическихъ вспомогатель- 
ныхъ членовъ, на его психическге элементы; тогда исходная и конечная 
точки подобнаго процесса будутъ, правда, посредствомъ всехъ проме- 
жуточныхъ членовъ и сопровождающихъ ихъ побочныхъ условш, свя­
заны определенно, но эту связь нужно будетъ мыслить, только какъ 
чисто причинную. Свойственное ц-Ьлевому принципу соединеше конечнаго 
пункта съ началомъ ряда станетъ возможнымъ лишь после действи­
тельн ая завершешя его, въ виду общаго характера телеологическаго 
сочеташя, имеющ ая свой характеристическш признакъ именно въ 
такомъ обращенш причиннаго соединешя. Цсихическая'ж е связь между 
мочивомъ и результатомъ существенно отличается темъ, что хотя и  
здесь въ мотиве еще не содержится действительный  результатъ, 
однако первый содержитъ въ себе уже направленге, въ которомъ дви­
гается вызывающш этотъ результатъ причинный рядъ. Въ этомъ смысле, 
каждая психическая связь непосредственныхъ содержании сознашя есть 
причинный и цгьлевой рядъ одновременно, и она—-целевой рядъ не только 
въ обратномъ смысле, действительномъ для всей естественной причин-
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ности въ целомъ, но и въ томъ прямомъ смысле, въ которомъ сама 
цель становится причиной и, какъ таковая, предшествуетъ следствию. 
Конечно, и здесь эта предшествующая въ виде мотива цель не тоже­
ственна со следств1емъ, и въ этомъ смысле для причинности и 
здесь остается поприще, выходящее за пределы причинности цели. 
Изъ этого именно разделешя между установлешемъ цели и дости- 
жешемъ ея возникаетъ въ психической области цм евое су ждете. 
Действительно, оно всюду направлено на то, чтобы,съ одной стороны 
сравнивать результаты съ побуждешями, ведущими къ нимъ, и съ 
другой стороны, чтобы оценивать побуждешя по ожидаемымъ результа­
тами Такимъ образомъ возникаетъ свойственное психологической 
области оцпнивате, которое, въ силу упомлнутыхъ условш, само 
возможно въ двухъ формахъ: въ субъективной и въ объективной. 
Субъективное оцёниваше измеряетъ побуждешя по ихъ естественнымъ 
последств1ямъ: оно является поэтому оценкой нампрент , и поскольку 
намерешя человека служатъ главнымъ мериломъ для оценивашя его 
личности, оценкой личностей. Напротивъ, объективное оцениваше 
измеряетъ результаты  поступковъ по ихъ значешю для общихъ по- 
бужденш и целей человеческой деятельности вообще: поэтому оно 
обращаетъ внимаше на намерешя и цели лишь посредственно, поскольку 
первыя являются исходными пунктами, а вторыя—естественными носи­
телями всехъ целевыхъ поступковъ. Но его суждеше о результатахъ, 
въ виду нигде не непрерывающейся связи человече.скихъ целей, 
прежде всего направлено на слгьдствгя поступковъ, вместе съ темъ 
при той точке зрйшя, что каждый результатъ самъ становится 
источникомъ новыхъ побужденш и такимъ образомъ входитъ въ общее 
p a3BH T ie  духовной жизни въ его целомъ. Такъ какъ все развит1е въ 
своей основе определяется идеей совершенствоватя и потому именно 
идеей цгьнпости, то родина самой идеи развит1я— въ области духовнаго 
развит1я, откуда она перекочевала сначала во внешнш м1ръ, а затемъ  
прежде всего на т е  процессы природы, которые находятся въ бли- 
жайшемъ отношенш къ духовному развитш, на жизненные процессы. 
Но и въ этомъ отношенш психическая и физическая причинности 
суть формы познашя, не уничтожаюыця а дополняюцдя другъ друга, 
такъ какъ обе оне принадлежать лишь къ различнымъ, дополняющимъ 
другъ друга точкамъ^зрешя на одно и то же содержаше опыта.
П. Принципы психолопя.
). 11онят1е души.
а) С у б с т а н ц 1 я  души.
Съ незапамятныхъ временъ миеологическаго мышлешя суще­
ств уем , проникая даже въ философсюя системы настоящаго, воззреш е, 
что все переживаемое нами внутри насъ самихъ, все наши представ- 
лешя, чувства и желашя, обязаны своимъ происхождешемъ самостоя­
тельной сущности, отличной отъ нашего телеснаго существовашя, 
хотя временно или постоянно съ нимъ связанной. Для миеологиче­
скаго мышлешя эта сущность, есть духъ или демонъ, съ которымъ оно 
связываетъ свой страхъ и свои надежды. Превративши уже давно 
этотъ миеологическш образъ въ понят1е душевной субстанцш, фило- 
соф1я исключила изъ него все атрибуты, которыми фантаз1я наделила
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свои представлешя о душ%. Она удержа'ла лишь Tt, которыя казались 
логическому мышленш существенными и потому обладающими постоян­
ной ценностью: самостоятельность по отношенш къ тЪлу и постоян­
ство въ см’ЬнЪвнутреннихъдушевныхъ состоянш и отношенш къ внешнему 
вещественному Mipy. Въ этомъ значенш поняпе субстанцюнальной 
души при безпрерывной см^нЪ прочихъ воззрЪнш оставалось въ су­
щественной своей части неизм'Ьннымъ отъ Платона до Декарта и до 
настоящаго времени. Съ первыхъ уже шаговъ филссоф1я нашла, ко­
нечно, трудности отчасти въ метафизическомъ опредЪленш этого по- 
няпя, отчасти въ его примЪненш къ опыту. Передъ философами откры­
валось два пути, которыми, казалось, возможно было обойти эти 
трудности на почв% поняпя души. Или они объявляли: существуетъ 
лишь одинъ родъ субстанцш, это— тЬла; все, происходящее въ душЪ, 
въ сущности, есть происходящее въ тЬлЪ; чтобы понять его сово­
купность, необходимо свести его къ этому последнему. Или же они 
говорили: ' существуетъ лишь одна субстанция, духовная; сами тЪла 
суть не что иное, какъ представлеше души или многихъ душъ. 
Кто же не хотЪлъ вступать ни на одинъ изъ этихъ ближайшихъ 
путей, для того оставался, въ концЬ. концовъ, открытымъ еще третш 
путь. Именно: вообще не существуетъ ни тЪлъ ни душъ, какъ само- 
стоятельныхъ субстанцш, существуетъ въ Действительности лишь одна 
единственная по природ-fc своей сверхчувственная субстанщя, являю­
щаяся въ двухъ видахъ, хотя и отд%льныхъ, но во всЬхъ проявле- 
шяхъ своихъ между собою связанныхъ, въ видЪ тЪлъ и душъ. Но и 
это воззреше имЪло двЪ формы. Или допускалось, что эта сверхчув­
ственная субстанщя возможна лишь въ единственной, безконечной 
сущности: это была субстанщя Спинозы. Или утверждалось, что она 
существуетъ въ безчисленныхъ простыхъ сущностяхъ, взаимотношешя 
которыхъ порождаютъ явлешя, которыя мы называемъ вещественнымъ 
и духовнымъ м1ромъ: это были субстанцш Лейбница. Гербартъ придалъ 
имъ окончательную простую формулу, допустивши непротяженныя, въ 
качественномъ отношенш абсолютно простыя субстанцш, т.-наз. „реалш“, 
совокупность которыхъ проявляется, будто бы, смотря по обстоятель­
ствам^ въ видЪ происходящаго то психически, то физически. Эти 
послЬдшя единыя формы понят1я субстанцш имЪютъ между собой то 
общее по сравненш съ смутными и фантастическими миеологическими 
началами, что они изобрЪжаютъ абстрактную и трансцендентную ми- 
еологш, которая является прямой противоположностью первобытной 
миеологш въ томъ отношенш, что для удовлетворешя теоретическаго 
мышлешя она невольно сводитъ на нЪтъ всЪ практичесюя требовашя, 
которымъ душевная субстанщя обязана была своимъ происхождешемъ 
и.долговЬчнымъ существовашемъ. Въ абсолютной безконечной субстанцш 
Спинозы личность пропадаетъ, какъ преходящш модусъ (изменяющаяся 
форма бь тя , а простая душа Гербарта— безсодержательное поняпе, какъ 
скоро прекращается ея связь съ простыми субстанщями ея т%ла. Такъ 
эти послЪдовательнЪшшя формы философскаго понятш о Й  ведутъ къ его 
уничтожешю. Въ нихъ субстанщя перекочевала изъ. естественнаго 
Mipa въ сверхъестественный. Что же осталось, когда эта сверхъесте­
ственная субстанщя, въ свою очередь, была устранена nocnt того, 
какъ облечете явлешй въ миеологическ!е образы перешло въ область 
трансцендентнаго? Осталась сама действительность, какъ совокуп­
ность всего происходящаго. Этимъ была достигнута та точка зр^- 
шя, которую принимаетъ естествознаше, продолжая допускать по­
нят1я субстанцш лишь какъ гипотетичесюя вспомогательныя средства 
для объяснешя явлешй, и къ которой, съ своей точки зрешя, подхо­
дить психолопя, вводя на место душевной субстанцш понят ie актуаль­
ной души.
Ь) Актуальная душа.
Хотя понят1е актуальной души моложе возвращающагося къ ми- 
еологическому мышленш допущешя специфической душевной*субстанцш, 
однако и оно далеко не новаго происхождешя. Для мотивовъ, привед- 
шихъ къ нему, характерно, что впервые въ ясной форме оно высту­
пило въ тотъ моментъ, когда была сделана первая серьезная попытка 
создать изъ психологш науку. Трактатъ Аристотеля о душе, эта древ­
нейшая система психологш, первый обозначаетъ душу, какъ „целе­
стремительную актуальность живого тела", и понимаетъ ее не" какъ 
отдельную отъ последняя субстанцш, а какъ целокупность самихъ 
жизненныхъ процессовъ; хотя необходимыхъ определена границъ для 
собственной области психическаго еще, конечно, не достаетъ. И все же 
въ своей метафизике и теологш Аристотель не могъ избежать само­
стоятельной душевной субстанцш и въ дополненш къ психологш про- 
велъ-таки ее съ помощью техъ логическихъ уловокъ, въ которыхъ онъ 
былъ такимъ мастеромъ. Противопоставляя душе, какъ актуальности 
живого тела, высшую изъ „душевныхъ способностей", мыслящш ра- 
зумъ, какъ актуальность самой души,_онъ создалъ изъ этой душевной 
способности высшаго порядка опять-таки самостоятельную, отделимую 
отъ тела сущность, которая въ будущемъ, для той эпохи, когда его 
философ!я господствовала безраздельно надъ европейскимъ мышле- 
тем ъ, давала возможность связывать актуальность и субстанцюналь- 
ность такъ, чтобы въ случае надобности можно было пользоваться 
любой изъ нихъ. Это отношеше сохранило свое значеше вплоть до 
новейш ая времени. Даже полный переворотъ, произведенный механи­
ческимъ м1ровоззрешемъ эпохи Возрождежя, не внесъ сюда никакихъ 
существенныхъ измененш. Действительно, когда Декартъ, подъ вл1я- 
шемъ этого м1ровоззрежя, продолжалъ считать настоящей душой 
исключительно vou? тго'.трхб?, мыслящш разумъ, относя низцйя формы 
душевной деятельности къ механическому теченш телесныхъ про­
цессовъ, то, собственно говоря, онъ и его последователи сохраняли 
эту трансцендентную душевную субстанцш лишь для метафизики, по­
ступая тамъ, где дело шло объ описанш действительныхъ душевныхъ 
процессовъ, совершенно въ смысле принципа актуальности. Окончатель­
ный ударъ нанесъ душевной субстанцш Кантъ, последовавъ за ней въ 
ея скрытое метафизическое убЪжище и вскрывъ обманчивую природу 
всехъ доводоьъ, которыми старалась подкрепить ее такъ-называемая 
ращс-альная психолопя. Что же касается до психологш, какъ таковой, 
го воззр-Ьшя Канта вполне совпадаютъ съ эмпирической ассощативной 
психолопей Давида Юма, называвшая душу „узломъ представлешй". 
Самъ Кантъ, правда, этимъ не сказалъ еще своего последняя слова. 
Въ его намерешя входило лишь водворить душевную субстанцш  
обратно въ ту область, изъ которой она, по его мненш, неправильно 
проникла въ эмпирическое у ч ет е  о душе: въ область практической 
релипозной веры. Теперь, казалось, понят1е это совершило весь циклъ 
своихъ превращенш: оно вернулось къ своему источнику; разсмо- 
peHie же самихъ душевныхъ процессовъ отъ него освободилось. Но 
философское саморазложеше понят1я души этимъ не было еще закон­
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чено. Когда следовавшее за Кантомъ умозреше, достигшее своей куль- 
минащонной точки въ философш Гегеля, совершенно оспаривало право 
на существоваше „вещей въ себе", выдавали ль оне себя лишь за 
метафизичесюя предельныя понят1я или за практичесме постулаты, 
видя вместо того въ самомъ Mipe явленш развит1е абсолют- 
наго б ь т я ,— то душевная субстанщя была изгнана и изъ этого по­
сл едн я я  убежища. Подобно тому, какъ истор1я для этой философш 
была уже не только преходящей драмой, прюбретающей смыслъ и 
значеше лишь изъ таинственнаго высшаго Mipa, въ иреддверш кото­
р а я  она разыгрывается, но законченной частью самого безконечнаго 
MipoBoro процесса, въ которомъ все совершающееся стоитъ въ ра­
зумной, управляемой по вечнымъ законамъ, зависимости, такъ и инди­
видуальную душу она считала непосредственной совокупностью самихъ 
душевныхъ переживашй, частицею безконечнаго проявлежя M ipoeoro 
духа, черпающею все свое значеше лишь изъ своей собственной 
актуальной действительности. Но, конечно, картина этого действи­
тельная Mi pa ,  въ которомъ б ь т е  и становлеше совпадаютъ съ явле- 
ш ем ъ,эта великолепная картина, набросанная романтической филосо- 
ф1ей, была въ конце концовъ однимъ изъ техъ  романтическихъ мечтанш, 
которыя заменяютъ истинную действительность фантастической. Въ 
самомъ дел е, не изъ источника действительной жизни черпала роман­
тическая философ1я: она считала необходимымъ сначала раздробить это 
живое цълое на его части, чтобы затемъ изъ нихъ создать его заново. 
Вместо того, чтобы искать смысла законовъ природы и духа въ ихъ 
собственномъ действш, она принялась подводить ихъ подъ выдуманныя, 
искусственныя нормы извне строго абстрактной, а внутри дико фан­
тастичной логики, въ целомъ произвольно, въ отдельныхъ случаяхъ 
часто съ гешальной интуишей, и при этомъ нередко обходилась съ 
ними достаточно жестоко. Нигде съ большей очевидностью эта пре- 
тенщозная затея не обнаружила своей полнейшей безплодности, какъ 
именно въ техъ .двухъ  областяхъ, которыя составляютъ основу здра­
вомыслящей философш: въ натурфилософш и въ психологш. О пер­
вой въ настоящее время и говорить нечего. Въ последней работа 
новой философш состояла исключительно въ томъ, чтобы вместись 
старыя понятая способности въ шаблоны трехчленной, искусственной 
д1алектики. Такимъ образомъ сама психолопя, собственно говоря, бли­
стала здесь своимъ отсутстщемъ. Что касается психологш способностей, 
то она та пыталась, по крайней м ере, при объясненш отдельныхъ .сп о ­
собностей" давать описашя некоторыхъ сложныхъ явленш, скудно, ко­
нечно, но, во всякомъ случае, такъ, какъ могла. Здесь же довольство­
вались внешней, ничего не говорящей схемой. Однако, несмотря на все 
эти заблуждешя, романтическая философ1я произнесла и для психологш 
слово избавлешя, громко и настойчиво провозгласивъ для всякая, кто 
хотелъ слушать, что все духовное становлеше, а следовательно, и все 
происходящее душевно, есть актуальность, непосредственно переживаемая 
действительность, и что сущность и проявлеше духа— одно и то же, чтв 
различаются они по своему значешю лишь постольку, поскольку мы 
подъ сущностью понимаемъ правильно познанную совокупность явлешй.
Такъ предшествующее развит1е философш подготовило совре­
менное понимаше психологической задачи. Ассощативная философ1я 
эпохи просвещешя видела въ душе „узелъ представленш , и потому 
дала всей совокупности душевной жизни выражеше, ложное въ интел- 
лектуальномъ отношенш и недостаточное, вслецств!е искусственна
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навязанной поверхностной ассоциативной схемы Нл ,
гично подчеркнула, что эмпиоичег*яо п этимъ она энер-
только съ действительной душевной жизнью™** Д* Л0
не съ скрывающейся за нею тпянп,» - НИ ВЪ какомъ случае
тельная же романтическая философия вкладывая Умозри~
луховнаго развипя сущность лухя Действительность
ныхъ задачъ психологии и Вое Уя з Г Г Г °  “  УЯСНИЛа Ce6i исти-  
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изъ которыхъ каждое имеете ринимаетъ оба эти указашя,
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случаяхъ коренятся въ одной и той же ^  ° б° ИХЪ
исходящее стараются во чтобы тп сшибкЪ. действительно про­
ченную для него вЬ ш ню ^ с х е ^  КяС.ТаЛ° ' , ВТИСНУТЬ въ пре» а -  
была, эмпирическая или логическая онГ л * 3X3 схематизаФя ни 
основывается на недостатпчнпм-т. ’ ошибочна тамъ потому, что
Щихъ методовъ и вспомогательныхъР6ДП1>ИНЯТОМЪ ббЗЪ С00ТВ‘Ьтствую-■ 
потому, что представляетъ собою вн Ъ ш н ее^ п оп Г ”^  • ° ПЫТа’ ЗД* СЬ 
явленш, а общихъ и неопределенны е . упорядочен1е не самихъ
психолопя словесно изложила свои пяч ЯТШ’ ВЪ которы,Гь Донаучная
Такъ какъ въ н а с т о я щ е е  Т  ” ™ ' "  °  Д у ш е в н о й  « « н и .  
не изображеше д е й с т в и т е л ь н о с т и 'д у ш е в н Т ' Г з н Т н Г  
в е р х н о с т н ы х ъ  обобщенш, а анализъ ея во всТхъ ея ° СН° ВаН1И П0‘ 
возможности с ъ  помошью тгчнипх в с Ь х ъ  ея проявлешяхъ по
можетъ пользоваться ?икакиГъ п ^ г ^  Л° ВЪ’ Т° ° H3’ есте” венно, „ е
для котораго душа есть не ч т о  КЪ понят‘емъ Души, кроме того,
П о н я п е  души, п р им ен яем ое  ею при т " к ™ ю СдаьМн е Г еБНЫезовались въ сушног™  ’ 0ТНЮДЬ не ново, имъ поль-
п сс™  къ ; ,e™ „ j°K a U » ‘„л„и;„6такъ или ™ а ч е ' б ш м
СЪ Аристотеля, всегда приводила къ тпм„ попытка, начиная
какъ совершенно безполезное для лейгт ЧТ° душевная сУбстанЩя, 
жизни метафизическое украшеше исчезала^^то^ы n° 3HaHi* ^ в н о й  
на помощь обыкновенно лишь тогда кпгля ’ быть пРизваннсй
ступать границы своей собственной Х £ „ ПСИХ° Л0Г,Я ” аЧИНаЛа Пере'
мере, пТ мн7 нГ нГкоШторГ ъНЪпсГхПо^ въ ПРИА К° Т0Р0МЪ’ по крайней
шевной субстанцш имеетъ известное значеш'е / д л я  Г ’ П° НЯТ|6 ДУ' вопросъ объ отношенш иржй,, « начеше и для психолопи: это
проблема э т ,  „остоТ н о t u Z  l Z Z T  “  $ " “ *  И 
гипотезы субстанцш мерялись гя™ аренои! на которой различныя 
актуальности необходимо7име ниТЬТ э П° Г ° МУ И Принцигъ 
представляетъ ли онъ окончэтрт. - проблеме, чтобы испытать, 
въ последнихъ вопросахъ тамъ г л ^  Принципъ психолопи, или же 
тафизикой, онъ д о п ж е й  м о ж е^  Т  ПГИХ0Л0ПЯ соприкасается съ ме- 
станцш. до™ енъ, можетъ быть, уступить место душевной суб-
с) Единство тЪла и души
"есТ ° Й съ о щ »
теискаго опыта, другая— научна™ 7счка зр ^ н т практическая жи- 
, Другая научнаго анализа явленш. Само собой разу- .
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мнется, что смешивать ихъ нельзя. Менее, можетъ быть, очевидно, 
но не менее необходимо, чтобы все найденное научнымъ анализомъ 
въ конечномъ счете согласовалось и съ практическими житейскими 
опытами, т. е. чтобы наука и жизнь не явились воплощешемъ двухъ со­
вершенно различныхъ мгросозерцанш. B ip H ie , выводы, къ которымъ при­
водить научный анализъ, всегда будутъ представлять собою нечто новое 
и своеобразное, по сравненш съ обыденнымъ житейскимъ опытомъ, и 
последнш часто можно исправлять и дополнять первыми. Но выводы 
науки никогда не могутъ вступать съ фактами практической жизни 
въ иное npoTHBopt4ie, Кроме кажущагося, при которомъ дело въ дей ­
ствительности идетъ не о фактахъ, а о более или менее преходящихъ 
мнЪшяхъ. Отсюда возникаетъ правило, которымъ должна руководиться не 
только жизнь, но и наука. Где выводы последней не согласованы съ 
практическимъ житейскимъ опытомъ, тамъ она имеетъ все основашя 
предполагать, что не этотъ последнш, а она сама находится на 
ложномъ пути. Въ действительности, это и есть та максима, которой 
всегда следовала положительная наука; и если где-либо казалось, что 
это не такъ, то взглядъ этотъ всегда оказывался ошибочнымъ. По­
жалуй, не было ни одного научнаго воззреш я, которое при своемъ 
появленш казалось бы въ глазахъ большинства более противореча- 
щимъ практическому житейскому опыту, чемъ Коперниковская система. 
Впоследствш, однако, оказалось, что это воззреш е, въ начале столь 
многими считавшееся парадоксальнымъ, въ действительности гораздо 
лучше согласуется съ практическимъ опытомъ, чемъ - предшествовав­
шая ему Птоломеевская система Mipa.
Положеше, занимаемое практическимъ житейскимъ опытомъ по 
отношешю къ проблеме тела и души, ни на одинъ моментъ не 
возбуждаетъ никакихъ сомненш. Для него эта проблема, собственно, 
вовсе не проблема; что тело и душа составляютъ одно целое, для 
него это непосредственный фактъ действительности. И оба соста­
вляютъ одно целое въ томъ смысле, что душевная жизнь даетъ лишь 
одну часть явлешй,' изъ которыхъ составляется то, что мы называемъ 
ЖИВЫМЪ И в м е с т е  съ темъ чувствующимъ и ощущающимъ теломъ. 
Единство этихъ и всехъ такъ-называемыхъ физическихъ свойствъ 
нашего тела такъ же мало кажется противореч!емъ, какъ мало ка­
жется намъ противоречивой связь между геометрической формой, 
блескомъ и преломлешемъ света въ кристалле. Поэтому, естественной 
и первоначальной идеей, сохранякуцей свое значеше и силу и для 
практическаго житейскаго воззрешя, является идея единства души и  
тгъла. Даже въ техъ раннихъ миеологическихъ представлешяхъ, изъ 
которыхъ возникла более поздняя душевная субстанщя, даже и въ 
нихъ отражается это убеждеше. Действительно, души умершихъ, тени  
и духи разсматриваются не какъ безтелесныя существа, но лишь какъ 
воспроизведешя действительныхъ одушевленныхъ существъ. Только 
фантаз!я миеологическаго мышлешя наделяетъ ихъ некоторыми та­
кими физическими и душевными свойствами, йЬторыя не присущи 
действительнымъ живымъ существамъ йли, во всякомъ случае, не въ 
такомъ же виде.
Это единство тела и души принадлеж им— это можно узнать 
сразу— не къ темъ представлешямъ, которыя, какъ напримеръ, Пто­
ломеевская система Mipa, съ течешемъ времени исправляются наукою 
и заменяются другими, более соответствующими практическимъ жиз- 
неннымъ потребностямъ, но наоборотъ: те  привидешя миеологической
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фантазш, которыя, какъ казалось вначале, давали отделен* души
ппп-u а субстРатъ въ мнимомъ опыте, мало-по-малу разс-Ьеваются 
влжнюмъ философш науки, оставляя для созрЪвшаго практиче-
° а ы т а  т°  е д ш с т , ° '  , о т о ' ю е не ™ " “ °  » * “ • »  тельности считается непосредственно даннымъ и никогда неразрЪ-
ши,,ымъ, „о и для науки остается необходимымъ предположешемъ
“ " Г *  Т ” * °  ПРаВ* И госУ«аР ^ в е, литература и и ск усст в о-  
имъютъ дело постоянно СО всемъ человекомъ, хотя въ зависи­
мости отъ природы техъ жизненныхъ процессовъ, которые входятъ въ 
сть ихъ разсмотрешя, они обращаютъ больше внимашя то на 
днъ, то на друпя ихъ стороны. Поэтому и выражеше „науки о духе»
. ™ Н,° П” ься только въ смысле этого преимущественнаго раз- 
р Н1я такихъ сторонъ сущаго и происходящаго, которыя отно- 
СЯ КЪ психическ°й сфере жизни; при этомъ совершенно не воз­
и м * ^  В° Просъ 0 томъ единстве души и тела, которое постоянно 
о б , т ^ Я0ВЪ ВИДУ И К0Т°Р °е стаРаются подтвердить распространешемъ 
о б л а с т и  е£ еиСТВенныхъ y^OBift духовныхъ фактовъ на ихъ отдельныя 
п-Ьпя ’ М'< уже сказано' что хотя естествознаше и психолопя 
дълаютъ изъ абстракцш физической либо психической стороны жизнен­
ныхъ процессовъ более широкое употреблеше, нежели проч1я отрасли 
знашя, главнымъ образомъ, стояния ближе къ практической жизни, 
къ таковой, однако они ни въ какомъ случае не могутъ возбудить 
проса о единстве души и тела, этой основе нашего практического 
ретическаго мфосозерцашя. Единственное, что они могутъ сд е­
лать и что они действительно делаютъ, это скорее то, что естество- 
™ Т6ЛЬ’ °.ставаясь въ своей собственнрй области, абстрагируетъ 
луховн Х-Ъ СВ0ИСТВЪ обьектовъ, которыя относятся къ такъ-называемой 
духовной стороне вещей, и что психологъ долженъ следовать его при­
меру въ противоположномъ направленш. При этомъ, уже въ области 
естествознашя и решительно везде въ области психологш оказывается 
евозможнымъ провести подобную абстракцш съ абсолютной стро­
гостью, потому что именно фактическое единство души и тела пола- 
гаетъ этому непреодолимое препятств!е.
Если это единство есть не предположеше, предпосылаемое нами 
ыту, но самъ опытъ, который мы не можемъ уничтожить никакими 
а стракщями и разделешями областей знашя, то возникаетъ вопросъ,
4 мъ все же оправдывается существующее и приводимое въ широкихъ 
Р ! М. рахъ естествознашемъ и въ известныхъ размерахъ психолопей 
р д леше свойствъ вещей на физичесюя и душевныя. На это прежде 
сего слъдуетъ ответить, что и это право можно вывести лишь изъ 
условш его возникновешя. Отделеше психологш отъ естествознашя 
основано, въ конечномъ счете, на томъ самомъ принципе разделешя 
труда, которому обязано своимъ существовашемъ все разделеш е наукъ 
воо ще. одобно тому, какъ физичесия и химичесюя явлешя, право 
и государство, общество и истор1я вовсе не сводятся къ совершенно 
азличнымъ между собой субстратамъ вещей, но соответствуютъ лишь . 
различнымъ точкамъ зрен!я, съ которыхъ мы разсматриваемъ тамъ 
л етя  природы, здесь известные чомплексныя формы духовной жизни,—  
такъ и физичесюе, и психичесюе факты вовсе не связаны съ различ­
ными су -таншями только потому, что научный анализъ требуетъ этого 
разд л ен т. Въ этомъ случае, пожалуй, различеше отчасти глубже, 
Н°_ ПрИНЦИП1ально оно то же- Поэтому, если только мы не хотимъ сте­
р е в  границы между областями недопустимымъ способомъ, или, наобо-
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ротъ, воздвигнуть границы тамъ, где ихъ не существуетъ, темъ не 
обходим-fee, въ этомъ случае выяснить те  ycjiosifl, въ силу которыхъ 
произошло научное разделение труда. Несомненно, что разделеше есте­
ствознашя и психологш имеетъ иныя основашя, чЪмъ те , въ силу кото­
рыхъ, напримеръ, зоолопя отделена отъ ботаники, или хотя бы те , ко­
торыя привели къ отделешю науки о праве отъ науки о государстве. ЗдЪсь 
не существуетъ объектовъ, называемыхъ телами, рядомъ съ другими, ко­
торые мы называемъ духами, аналогично тому, какъ существуютъ 
растешя и животныя. Точно также на психическш свойства нико- 
имъ образомъ нельзя смотреть, какъ на единое, присущее всемъ 
формамъ психическаго б ь т я  качество, подобно тому какъ право ес 
образоваше, проникающее собою все государственный формы, 
сомненно, что та точка зреш я, изъ которой первоначально B03H“ K* 
это основное разделеш е, или которая во всякомъ случае, содержи 
въ себе его постоянное обосноваше,— совершенно своеобразная, нигд 
более не встречающаяся. Но определить ее можно безъ труда, если 
исходить не изъ психологш, какъ это обыкновенно делается а изъ 
естествозпатя. Къ последнему пр!ему обыкновенно не прибегаю 
только потому, что естествознаше съ давнихъ поръ считается настоль 
твердо установившейся наукой, что объ его задачахъ не можетъ воз 
никать вообще никакихъ сомненш, между темъ какъ задача псих - 
лопи определилась еще далеко не такъ точно. Обычный результат^  
тотъ, что если не само метафизическое понят1е души, то, по край 
м ере, „внутреннш опытъ“, или„содержаше сознашя“ или, что-нибудь по­
добное, относится къ психологш, какъ будто действительно существу 
объективно отличный отъ внешняго внутреннш опытъ или предметы 
естествознашя н е  принадлежать также къ „содержашямъ сознашя ^ 
Поэтому, очевидно, целесообразнее, какъ и въ дру[ихъ слУчая*^’ 
общемъ переходить отъ известнаго къ неизвестному, а не нао Р _ 
Но здесь болъе известнымъ являются задачи естествознашя. 
задачамъ легко будетъ установить, въ чемъ состоитъ ихъ ° ™ ^ 1е 
задачъ психологш, и въ чемъ, следовательно, состоитъ с
задача этой последней. ,
Упомянутая выше общая мысль, что въ конечномъ сч • „ 
ствознаше имеетъ дело съ известными „содержашями сознашя j  
жетъ послужить руководящимъ началомъ для определена  
его раздЪлешя съ областью психологш. Если содержанш созн • 
самомъ широкомъ смысле этого слова, составляютъ предметъ ° 
наукъ, то разделять ихъ можетъ не этЪ содержант, •
а лишь различная точка зреш я, принимаемая ими по отношение ^
этому содержашю действительно, для естестве“нонауЧ” ° И обпасть 
разсмотрешя эта точка зреш я обозначается вполне ясно, к д 
ея изеледованш определяется „внешнимъ мфомъ*, естествен 
чая сюда и собственное тЪло самого воспринимающаго ау ъект , 
числяемое къ этому внешнему мфу; этимъ сказано, что естествознаше 
абстрагируетъ отъ всего того и исключаетъ, насколько возможно, 
то что имеетъ своимъ источникомъ не представляемые нами о ъект 
внешняго Mipa, а каюя-либо свойства воспринимающаго субъекта. 
Вопросъ же о томъ, что именно имеетъ такое субъективное произ- 
хождеше и должно быть поэтому отвлечено отъ объектовъ, какъ та- 
ковыхъ этотъ вопросъ естествознаше повсюду решаетъ самовластно 
въ томъ смысле, что оно выделяетъ, какъ субъективное, то. что пре­
пятствуешь свободному отъ противоргьчт объяснение объективныхъ я ■
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нгй природы. Поэтому оно исключаетъ качество ощущенш, какъ субъек­
тивную иллюз1ю, которую она старается свести къ ея объективнымъ 
субстратамъ. Поэтому, далее, оно отвлекаетъ отъ объективныхъ фак­
товъ чувства и аффекты, просто какъ не относяпцеся къ нимъ. Но то, 
что остается, какъ мы уже видели выше, есть не что иное, какъ одни 
пространственно-временные факты, безграничное множество многооб- 
разныхъ движенш и ихъ взаимоотношенш, къ которымъ, правда, 
нужно мысленно прибавлять и зрителя, но на послЪднш этотъ не мо­
жетъ оказывать никакого вл1яшя. Въ этомъ смысла, явлешя, удержи- 
ваемыя естествознашемъ, какъ данные ему объекты, оказываются для 
него настоящими „вещами въ себе", понимаемыми не какъ метафи- 
зичесшя субстанцш, а какъ пространственно-временные, следовательно, 
наглядные субстраты воспринимаемыхъ явленш. Относя эти явлешя 
къ названнымъ субстратамъ, естествознаше нуждается, конечно, въ 
гипотетическихъ вспомогательныхъ поняпяхъ, и это должно постоянно 
напоминаетъ ему, что объекты его изследовашя никогда не содержать 
въ себе полной действительности, но всегда лишь въ томъ объема, 
въ какомъ она получается въ результате указанной фундаментальной 
абстракцш. Напротивъ, то правило, что научныя воззрёшя никогда не 
должны противоречить воззр'Ьшямъ непосредственной действитель­
ности практической жизни, какъ бы сильно ни удалялись они отъ по­
следнихъ, это правило сохраняетъ полную свою силу. Даже бол'Ье: 
именно благодаря тому, что естествознаше осуществляетъ свободное 
отъ противорЬчш объяснеше явленш природы, оно темъ самымъ устра- 
няетъ тотъ разладъ съ самимъ собой, въ которомъ такъ часто ока­
зывается обыденный житейскш опытъ. •
Если такимъ образомъ задача естествознашя вполне точно опре­
деляется т^мъ, что она охватываетъ все содержаше опыта, но отвле­
каясь отъ всехъ техъ элементовъ, которые принадлежать восприни­
мающему субъекту, какъ таковому,-— то отсюда непосредственно выте­
каетъ, что задача психолопи имеетъ своимъ предметомъ именно те  
состав ныя части, которыя отпадаютъ и должны отпадать для есте­
ственно-научной абстракцш. Поэтому психолопя вовсе не имеетъ дела  
съ инымъ м1ромъ или съ инымъ субстратомъ, нежели естествознаше; 
ея содержаше образуетъ такъ же, какъ и тамъ, весь нераздельный 
М1р ъ  опыта. Но это— опытъ, переживаемый самимъ воспринимающимъ 
субъектомъ во всей своей непосредственности. Поэтому все т е  пред­
меты, которые образуютъ объекты естественно-научнаго разсмотре- 
шя, входятъ и въ психолопю но они разсматриваются здесь съ 
существенно измененной точки зрешя. Ботаникъ разсматриваетъ де­
рево въ его физико-химическихъ свойствзхъ, въ его объективныхъ жиз­
ненныхъ процессахъ, въ его развитш и генетическомъ отношенш къ 
родственнымъ формамъ; для психолога же оно— пространственное пред­
ставлеше, состоящее изъ определенныхъ ощущенш яркости и цвёта, 
возбуждающее физичесюя и элементарныя эстет ичесюя чувства и т. д. 
Человеческш поступокъ, который для физюлога состоитъ изъ ко­
ординированной суммы мускульныхъ сокращенш, произведенныхъ ими 
движенш суставовъ и вызвавшихъ ихъ периферическихъ и централь- 
ныхъ нервныхъ раздраженш,— разсматриваемый психологически, есть 
волевой процессъ, начинающшся, какъ аффектъ, съ характеристиче- 
скихъ чувствованш и заканчиваю щ ая внешнимъ представлешемъ, со- 
провождаемымъ мускульными и суставными ощущешями. При этомъ и 
психологъ не ограничивается простымъ констатировашемъ восприня-
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таго, какъ данное, но старается разложить его на его факторы и 
услов1я. Но эти факторы и услов1я все же суть не что иное какъ 
субъективный, непосредственно переживаемыя содержашя сознанш. Ко­
роче говоря, предметъ естествознашя есть всеобъемлющш м1ръ опыта 
въ его цЪломъ исключительно съ точки зрешя объектовъ, психолопя же 
имеетъ своимъ предметомъ тотъ же опытный м!ръ, но лишь съ точки 
зрЪшя воспринимающаго, чувствующаго и хотящаго субъекта. И пси­
холопя должна оставаться верной правилу —лучше освъщать то, что 
содержитъ въ себе непосредственный практически житейсюи опытъ, 
разсЪивать попадающ1яся въ немъ странности и противор,Ьч1Я, но са­
мой никогда не вступать въ споръ съ практическимъ житейскимъ 
опытомъ. Такъ дополняютъ другъ друга естествознаше и психолопя въ ихъ 
стремлеши служить действительной жизни. То, что последняя содер­
житъ въ себе одновременно, они разсматриваютъ съ различныхъ точекъ 
зрешя и анализируютъ поэтому въ различныхъ направлеыяхъ и отча­
сти различными методами. Но такъ какъ обе эти науки исходятъ изъ 
единства действительности, то, въ конце концовъ, оне должны соитись 
снова въ томъ же единстве. Какъ съ действительной жизнью, такъ и 
между собой у нихъ никогда не должно возникать спора, и где, по- 
видимому, подобный споръ долженъ возникнуть, то это можетъ слу­
жить вернымъ признакомъ того, что или обе оне идутъ по ложнымъ 
путямъ, или это относится къ какой-нибудь одной изъ нихъ.
Требоваше это, естественно, прюбретаетъ свое специфическое 
значеше прежде всего при такихъ объектахъ нашего наблюдешя, 
которые въ то же время суть и субъекты, воспринимаются, чувствую­
щая и действующая существа, и въ виду этого соединены свойствъ, 
могутъ быть названы психофизическими  организмами. Для нашего 
непосредственнаго понимашя въ нихъ тело и душа— одна сущность, 
а не различныя. Но такъ какъ делеше научныхъ задачъ распро­
страняется и на нихъ, то мы разделяемъ ихъ жизненные процессы на 
физичесме и психичесюе; и такъ какъ они повсюду вступаютъ др}гъ 
съ другомъ во взаимоотношешя, то для нихъ нетъ надобности нахо­
дить соответствующую точку зрешя заново: она съ необходимостью 
вытекаетъ изъ техъ самыхъ первоначальныхъ абстракцш, изъ кото­
рыхъ возникли методы разсмотрешя: естественно-научный и психоло 
гическш. При явлешяхъ природы, а следовательно и при физиче­
скихъ жизненныхъ явлешяхъ отъ психическихъ процессовъ умышленно 
отворачиваются. Поэтому само собой понятно, что изъ этихъ объектив- 
ныхъ процессовъ, лиценныхъ своей субъективной стороны, выводить 
эти субъективныя свойства— невозможно, какъ и* обратно:^ выводить 
физичесюе жизненные процессы изъ психическихъ переживанш— нельзя. 
Тело и душа составляютъ единое, но они не идентичны (нетожественны), 
они не одни и т е  же свойства живыхъ существъ, но совместныя. 
Если уже для практическаго житейскаго воззрешя ни одна изъ обеихъ  
сторонъ не можетъ сводиться къ другой, то темъ менее можетъ до­
пускать это наука, признавши, что точки зреш я, съ которыхъ совер­
шается разсмотреше тамъ и здесь, совершенно различны. Какъ 
объекты, после того какъ ихъ понят1е определено при строгой абстрак- 
ши отъ субъекта, сами стать этимъ субъектомъ не могутъ, такъ и 
субъектъ съ своей стороны, не можетъ претендовать на эти познан­
ные въ своей независимой природе объекты, какъ на свои собственные 
продукты. Понятно, что въ результате этого принцитальнаго разде- 
лешя задачъ передъ наукою встаетъ вопросъ, чуждый практическому
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Вопросъ этотъ слЬдующш: после того, какъ естествознаше проана­
лизировало всю совокупность опыта съ своей строго объективной 
точки зреш я, а психолопя— съ субъективной, какъ уяснить отношешя 
между обоими видами явлешй, между первыми, разсмотрЪнными только 
объективно, и последними, разсмотрЪнными только субъективно?
d) Эвристичесюй принципъ психофизическаго паралле­
лизма.
Посл-Ьднж вопросъ, какъ ясно видно, вовсе не требуетъ, чтобы 
ответь на него исходилъ изъ какого-либо метафизическаго принципа; 
это вопросъ опыта, въ томъ самомъ смысле, въ какомъ явлешя при­
роды и душевные процессы сами, въ конечномъ счете, суть факты 
опыта. Для наивнаго житейскаго опыта онъ еще не возникаетъ, по­
тому что съ точки зрешя этого последняя, телесное и душевное 
являются такими же сосуществующими свойствами известныхъ вещей, 
какъ, напр., цветъ и весъ тела. Передъ наукой же онъ возникаетъ 
потому, что, она ознакомилась съ цвётомъ, весомъ и другими объектив­
ными свойствами, какъ съ такими, которыя, какъ формы проявлешя 
одного и того же объективнаго субстрата, могутъ находится между 
собой въ самой разнообразной зависимости или могутъ переходить 
одно въ другое; между темъ подчинить той же точке зреш я общей 
естественной закономерности и душевные процессы ей никогда не 
удастся, потому что для получешя поняпя упомянутаго объективнаго 
субстрата ей приходится отвлекаться именно отъ этихъ процессовъ. 
Въ самомъ дЬле, не что другое, какъ опытъ, съ самыхъ раннихъ поръ 
учитъ насъ, что известныя явлешя, принадлежаиця къ объективной 
группе физическихъ процессовъ, находятся въ закономерныхъ отноше­
шяхъ съ другими, являющимися для насъ непосредственными субъектив­
ными переживашями. Когда лучъ света достигаетъ нашей сетчатки и 
вызываетъ здесь известные фотохимичесюе процессы, которые напра­
вляются къ центральному органу въ виде раздраженш, то мы ощу- 
щаемъ светъ и цвета. Когда обнаруживаются сосудодвигательные, ды­
хательные и мимичесюе симптомы, указываюцце на общее возбуждеше 
какой-либо центральной области, то мы переживаемъ то, что мы на­
зываемъ аффектомъ, и т. д. Во всехъ этихъ случаяхъ не можетъ быть 
р чи о томъ, что одни, такъ называемые физичесме члены процесса, 
превратились въ друпе, психичесюе, такъ какъ для строго естественно­
научной точки зреш я психической стороны происходящая вовсе не 
существуетъ. Следовательно, изъ ощущешя си ня я  цвета такъ же 
нельзя вывести длины волны соответствующ ая цвета и вызываемыхъ 
имъ фотохимическихъ процессовъ въ сетчатке, какъ и обратно изъ 
длины волны и нервныхъ процессовъ въ сетчатке и зрительном*, 
центре— нельзя вывести субъективное ощущеше си ня я  цвета. Такимъ 
образомъ, для этихъ отношенш физическихъ и психическихъ жизненныхъ 
процессовъ съ внутренней необходимостью вытекаетъ эзристичесюй 
принципъ, находя ад й свое выражеше въ следующемъ положены: всюду, 
гд-ь существуютъ закономерныя отношешя между психическимъ и фи- 
зическимъ явлешями, оба они не идентичны и одно въ другое не пре- 
вратимы, такъ какъ сами по себе они не сравнимы; но они скоорди­
нированы между собою такъ, что известнымъ психическимъ процес­
самъ регулярно соответствуютъ определенные процессы физическ(е
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или, выражаясь метафорически, тйкъ, что они „идутъ параллельно . 
Это обозначеше, которое мы удерживгемъ только потому, что оно уже 
введено, правильно лишь на половину. Хотя оно выражаетъ вполнп 
удачно, что обе входящ1я здесь въ соотношеше группы явлешй не 
идентичны, но оно вовсе не выражаетъ, что онЬ не сравнимы, такъ 
такъ исключаютъ абстракцш, лежаиця въ основе всехъ понятш о
субстрате явлешй природы.
Въ связи съ этой абсолютной несравнимостью объективныхъ по­
нятш природы съ непосредственными субъективными переживашями 
находится и то обстоятельство, что естествознаше вынуждено было, 
благодаря упомянутымъ абстракшямъ, ввести понят1е общаго объектив­
н а я  субстрата явленш природы, для которая оно пользуется, въ со­
вершенно иномъ, конечно, смысле, прежнимъ метафизическимъ поня- 
т1емъ „субстанцш“, между темъ какъ психолопя не признаетъ за нимъ 
абсолютно никакого права на с у щ е с т в о в а ш е — именно потому, что оно 
окончательно перешло въ область абстрактныхъ объективныхъ по­
нятш *).
Въ виду всего этого принципъ психофизическаго параллелизма 
не представляетъ собою метафизическаю принципа. Это темъ более 
необходимо подчеркнуть, что действительно существовали и еще су- 
ществуютъ метафизичесюя учешя, къ которымъ обыкновенно приме- 
няютъ то же выражеше. Когда Декартъ пытался распространить ме­
ханическое м1ровоззрен1е на всю натурфилософш, то онъ отнюдь не 
выводилъ отсюда тёхъ следствш, которыя могло ему дать определенное 
представлеше логическихъ основанш этой абстракцш; напротивъ, онъ 
перенесъ добытыя для матер1альной субстанцш понятая устойчивости 
и неизменяемости и на сохранившееся отъ прошлаго поняте душевной 
субстанцш, специфическую особенность котораго онъ старался сохра­
нить темъ, что обе субстанцш наделилъ свойствами противополож­
ными и въ то же время противоречивыми: матергя стала субстан- 
uieft протяженной и немыслящей, душа— мыслящей и непротяженной. 
Что же касается взаимнаго отношешя обеихъ, то онъ сохранилъ на 
этотъ счетъ ту же точку зрешя непосредственнаго единства души 
и тела, которую нашелъ въ практическомъ м1ровоззренш, хотя въ 
основе своей такое представлеше совершенно не подходило къ прове­
денной имъ естественно-научной абстракцш. Отсюда неизбежно должно 
было возникнуть и возникло то противореч1е, что душа, съ одной сто­
роны, определялась, какъ непространственная сущность, а съ другой 
стороны, не только локализировалась пространственно, но и впутыва­
лась въ механизмъ матер1альныхъ процессовъ движешя. Такимъ обра­
зомъ, она оказывалась на самомъ д4ле не иныгъ чемъ, какъ мате- 
р1альнымъ атомомъ, который, въ виде исключешя, былъ наделенъ еще 
свойствомъ „ мышлешя “.
Противореч1е этого скрытая матер1ализма обнаружилось уже для 
учениковъ великаго философа математики. Они пытались сначала раз­
решить его мало подходящимъ способомъ въ форме, такъ-йазываемаго 
«окказюнализма». Его можно назвать первой формой «метафазическаго 
параллелизма». ТЬло и душа, по мнешю окказюналистовъ, совершенно 
различны, и потому не могутъ действовать другъ на друга; для этого 
нужно «сверхъестественное присутст1е». Высшая субстаншя, божество,
*) Ср. сказанное выше о мотивахъ этого естествепнонаучнаго образовашя 
понятШ.
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цш, признаваемой имъ либо въ форме двухъ различныхъ субстанцш, 
либо въ форме единой субстанцш съ различными аттрибутами; на­
противъ, эвристическш принципъ параллелизма данъ вместе съ по- 
знашемъ актуальной души, такъ какъ онъ есть не что иное, какъ не­
обходимое следств1е того единства тела и души, согласно которому 
последняя мыслится, какъ совокупность действительныхъ душевныхъ 
процессовъ. 2) Метафизическш параллелизмъ не представляетъ собою 
принципа, который можно обосновать какъ-нибудь эмпирически, и на 
основанш котораго можно хотябы объяснять опытъ. Напротивъ, его ги­
потеза, что каждому физическому должно соответствовать психическое, 
лежитъ совершенно вне возможности эмпирическаго подтверждешя. 
Она трансцендентна, точно такъ же, какъ и самыя понятая субстанцш, 
изъ которыхъ оно выведено, суть понят1я трансцендентныя. Наоборотъ, 
параллелизму, какъ эвристическому принципу, абсолютно излишня 
подобная-сверхъистинная пристройка къ Mipy явленш. Онъ представ­
ляетъ собою исключительное перенесете непосредственно даннаго един­
ства тела и души на разделеше труда, введенное въ естествознаше 
и психологш, и не распространяется поэтому ни на первоначальное 
единство, ни на вытекакищя изъ него отдельныя разсмотрешя. Онъ 
скорее является уничтожешемъ разделешя областей, по нужде при- 
веденнаго въ обеихъ упомянутыхъ областяхъ знашя. 3) Метафизиче­
скш параллелизмъ съ внутренней необходимостью ведетъ къ мета­
физической философш. Если онъ хочетъ оправдать себя передъ опы­
томъ, то онъ не можетъ сделать этого иначе, какъ стараясь— хо­
рошо ли, плохо ли,— вывести изъ своихъ предположенш психологи- 
ческш опытъ. Но это опять-таки удается ему лишь благодаря тому, 
что на место настоящей задачи психологш, описашя и анализа не­
посредственно переживаемой действительности, онъ вводить недей­
ствительный, чисто вымышленныя построешя, которыя затемъ такъ же 
произвольно приводятся въ соотношеше съ переживаемой действитель­
ностью. Особенно ясно обнаруживается это въ настоящемъ случае темъ, 
что метафизическш параллелизмъ, каковы бы ни были его оттенокъ и 
форма, регулярно усваивается интеллектуально ошибочнымъ разсмотре- 
шемъ душевной жизни. Действительно, для него— сама собой понятна 
догма, что въ душе отражается лишь то, что во внешнемъ Mipe объ­
ективно действительно. Какъ объективный м1ръ явленш существуетъ 
въ телахъ, такъ, для него, субъективный существуетъ въ представле- 
шяхъ, какъ идеальныхъ изображешяхъ телъ. И въ этомъ отношенш 
эвристическш принципъ паралллелизма стоитъ на совершенно иной 
почве. Здесь руководящимъ началомъ является це то, во что заблаго- 
разсудилось верить какой-либо метафизической гипотезе, но то, что 
субъективному наблюденш непосредственно представляется, какъ факти­
чески данное *).
*) Литература, посвященная проблем!; такъ-называемаго психофизическаго 
параллелизма, за послЪдше годы сильно разрослась: вопросъ этотъ трактуется не 
только въ общихъ сочинетяхъ философш и психолопи, но и въ многочисленныхъ 
монограф1яхъ и обЪщаегь сделаться излюбленной темой для диссертацШ. Я 
зд^сь не вхожу въ разсмотрЬн1е этой литературы. Въ большинстве этихъ ра- 
ботъ эвристичесгай принципъ смешивается съ метафизическимъ, объявляется его 
непосл'Ьдовательнымъ видоизм’Ьнешемъ и т. п. Противъ такого взгляда ничего не 
можетъ возразить тотъ, кто согласейъ съ авторомъ относительно того, что понятш 
душевной субстанцш для психолопи неизбежно, и что психолопя можетъ быть по­
строена лишь на метафизическомъ фундаменте. Но такъ какъ я, напротивъ того,
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮ ТЕКА «ВЪСТНИКА ЗН А Ш Я ».
Принципъ психофизическаго параллелизма въ придаваемомъ ему 
здъсь смысле является поэтому принципомъ эвристическимь не только 
потому, что ограничивается исключительно фактами, для которыхъ онъ 
вызывается эмпирическими требовашями, но и въ томъ отношенш 
что онъ распространяется только на непосредственную действитель­
ность, а не на метафизическую сущность вещей. Действительно онъ 
редставляетъ собою нечто иное, какъ методъ разсмотрешя, позволяю­
щий безпрепятственно соединять между собою обе дополняющ!я другъ 
друга научныя точки зрешя, чисто объективную точку зрешя естество- 
знан.я и субъективную— психолоНи. Но такъ какъ ни одна изъ этихъ 
точекъ зренш не заклю чаем въ себе действительности, то эвристиче­
скш принципъ психофизическаго параллелизма отнюдь не можетъ пое- 
тендовать на то, чтобы его признавали за нечто большее чемъ 
простое правило, которое применимо лишь до техъ поръ, пока дело 
идетъ только о томъ, чтобы соединять выводы эмпирическаго изсле­
довашя при роды, съ одной стороны, и выводы эмпирической психо­
логш съ другой. Такъ какъ принципъ этотъ позволяетъ обоимъ ме- 
тодамъ разсмотрешя существовать спокойно рядомъ, то и речи не
иМГ : яЪ, бЫТ-Ь 0п Т0^  ЧТ° бЫ ° НЪ М0ГЪ пРетенДовать на сглаживаше 
ихъ различш. Подобное выравниваше возможно скорее лишь на двухъ
“ ц- ъ .  Но обе оне лежатъ вне сферы пснят*я параллелизма 
изъ этихъ инстанцш есть практическое ларовоззрпте, для кото­
р а я  единство души и тела продолжаетъ оставаться непосредственпымъ 
несмотря на все наши научныя абстракцш и анализы. Другую инстан- 
цно представляем метафизическое разсмотреше, исходящее изъ дант ю  
и пытающееся свести его къ окончательному единству, вновь соединяю­
щему распадаюицеся въ опыте объективные и субъективные члены
мо такъ какъ данное— не какая-либо.неподвижная субстаншя, а течеше 
явлешй, то это разсмотреше не можетъ опять-таки пршти къ парал­
лелизму, такъ какъ этотъ послЪднш, какъ метафизическш принципъ 
неразрывно связанъ съ гипотезой субстанцш. Напротивъ, упомянутое 
метаефизическое единство само должно соответствовать данному въ не- 
посрдственномъ опыте единству физическихъ и духовныхъ фактовъ, съ 
съ тою лишь разницей, что теперь оно более уже не непосредственное 
но вновь обретенное, вытекающее изъ синтеза, необходимо связаннаго 
съ отдельно проводимымъ научнымъ анализомъ. Этотъ метафизическш 
синтезъ не входитъ здесь въ нашу задачу, такъ какъ онъ лежитъ вне 
проблемы физюлогш, какъ и психологш, съ отношешемъ которыхъ 
мы здесь только и имеемъ дело *).
Эвристическое значеше принципа параллелизма въ конце концовъ 
неизбежно влечетъ за собой и дальнейшш вопросъ— объ объемгь его зна­
ченья. Для сторонниковъ того метафизическаге параллелизма, который
б т а Ю’иЛ 1 ^ СИиХ0Л011ЯнНе Т0ЛЬК0 не нУжД‘™тся въ :.томъ понятш, но, поскольку она
истинной наук<зй, никогда ими не пользовалась, и что метафизика такъ же .
то б о 1 ып цч г т°Ш е Н1 я къ психолопи, какъ хотя бы къ зоологш или къ исто pin.
T - L  упомянутый, дебатовъ совершается нн-Ь того круга зрф.шя, изъ 
ч в  с к о р и  iiMswio эвРН(:т“чесК1Й принципъ параллелизма. Впрочемъ удачное крити- 
слСяго пп^п .пя ЛВ ^ШиХ1-ИЗЪ 0ТН0СЯЩ,1ХСЯ сюда работъ съ тошш зРЬн!я ио- 
я o n f L E !  К ДМ' е,шп: B-L с,101,хъ статьяхъ къ вопросу о параллелизм*
fit ' l  m  причинности (Zeitschr. fur Philosophie und philosophische Kri-tHf, гомъ 115. выпускъ II, И т. 119, вып. I.
pfTprTRpVmn DP0BecTn подобный синтезъ на основ* фактическихъ выводовъ
я пытайся покн-^тЛ ? и психол°гичес1'а|'° анализаи въ смысл* принципа актуальности, 
я пытался показать въ четвертой глав* моей системы философш (Изд. 2. стр. 341 ff).
сначала разрушаетъ естественное единство души и тела, чтобы затемъ  
заставить его появиться снова, когда понадобится, вопроса этого 
конечно не существуетъ. Положеше'. каждому физическому факту со­
ответствуем  психическш, и обратно, имеетъ здесь абсолютную и 
неограниченную силу, что бы ни говорилъ на это опытъ. Напро­
тивъ, въ качеств*, эвристическаго принципа, параллелизмъ, естест­
венно, имеетъ силу какъ-разъ въ такихъ пред%лахъ, въ какихъ ду­
шевные процессы даны непосредственно въ субъективномъ опыте либо 
съ большой вероятностью могутъ быть допущены на основанш объек­
тивныхъ признаковъ. Поэтому, для нашего научнаго разсмотрешя вещей 
мнимый параллелизмъ между движешемъ атомовъ и ощущешемъ, о 
которомъ мечтаютъ иногда современные бюлоги, имеетъ приблизи­
тельно столько же смысла, какъ и фантастическая идея Парацельза. 
будто минералы обладаютъ способностью скрытымъ образомъ прини­
мать пищу и отделять экскременты. Психическ1е процессы такъ же. 
какъ и явлешя природы, существуютъ тамъ, гдЪ они существуютъ 
въ опыте, и самый вопросъ о томъ, следуетъ ли допускать въ живомъ 
организм^, для каждаго психическаго процесса соотносительный физи- 
ческш процессъ, есть лишь qacstio lacti (вопросъ факта), который можетъ 
быть разр'Ьшенъ не a priori, но лишь эмпирически.
Но физюлогическая психолопя разрЪшаетъ этотъ вопросъ съ ве­
роятностью, граничащей съ достоверностью, въ томъ смысле, что не 
существуетъ ни одного элементарнаго душевнаго процесса, следова­
тельно, ни ощущешя, ни субъективнаго чувствовашя, параллельно ко­
торому не шелъ бы физюлогическш процессъ или, вернее, комплексъ 
ихъ. А такъ какъ все душевные процессы складываются изъ такихъ 
элементовъ, то это р еш ете говоритъ также, что принципъ психо- 
/  физическаго параллелизма для психическихъ содержанш опыта является 
эвристическимъ принципомъ общаго значения. Обратное положеше для 
объективныхъ или физическихъ содержанш опыта, конечно, не имеетъ 
силы, потому что въ природе имеется много процессовъ, при которыхъ 
мы не имеемъ ни малейшаго основашя предполагать, что они, какъ 
говорятъ обыкновенно, „имеютъ психическую сторону'1, или, выражаясь 
точнее, что они вместе Съ темъ имеютъ значеше психофизическихъ 
жизненныхъ процессовъ ихъ объективная субстрата, а не только—  
воспринимающаго субъекта. Но эта общезначимость принципа паралле­
лизма для психофизическихъ жизненныхъ процессовъ вовсе не даетъ 
ответа на другой вопросъ, а именно: соответствуетъ ли соотношение 
между всеми психическими элементами и сопровождающими ихъ физи­
ческими жизненными процессами, въ свою очередь, соотношеше между 
связями этихъ элементовъ и физюлогическими связями, или нетъ. амо 
собой понятно, что на этотъ вопросъ нужно ответить утвердительно 
въ томъ смысле, что для всехъ психическихъ элементовъ, встречаю­
щихся въ комплексномъ продукте, должны быть даны въ одновремен­
ной связи и соответствующее физичесюе процессы. Но этимъ еще 
вовсе не сказано, что эти параллельные физичесме процессы будутъ 
иметь какую-нибудь общую равнодействующую, соответствующую упо­
мянутой психической равнодействующей. В ернее, и здесь дело идетъ 
опять-таки лишь о quaestio facti. При современннрмъ состоянш нашихъ 
физюлогическихъ знанш эвристическш принципъ параллелизма удовле­
творяется допущешемъ непрерывная соответств]я между психическими 
элементами и физй>логи«ескими процессами. Предположеше, будто въ 
мозгу имеются „ассошативныя нити1*, обусловливания т а к ъ  называе- 
Энциклопед. библ. „Вистника Зивн^я".
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мую „ассощащю идей**, или будто нити, соединякнщя различныя мозго- 
выя области, имЪютъ своимъ назначешемь „сзязываже мыслей1*, эта 
и друпя идеи фантазирующихъ анатомовъ мозга относятся къ классу 
„ощущающихъ атомовъ“, »Plastidulseelen" Геккеля и тому подобныхъ 
ародуктовъ фантазш, Оне не только не имЪютъ никакихъ основанш 
въ опыт-fe, но тамъ, где  ихъ можно подвергнуть более близкому изсл-fe- 
дованш, они прямо противоречат ему, въ чемъ можно въ достаточ­
ной Mfept убедиться на примЪрЬ флзюлогическихъ субстратовъ ассо- 
шацш вообще и въ особенности ассощацш речи *). Но это, конечно, 
не значить, что физюлигичесюе процессы, соответствующие элементамъ 
единаго  ^психическаго комплекса, представляютъ совершенно безпо- 
рядочный хаосъ. Напротивъ, все говорить противъ такого заключежя, 
Действительно, въ относительно болЬе простыхъ случаяхъ предполо- 
жеше функцюнальной связи физюлогическихъ субстратовъ комплек- 
сныхъ психическихъ процессовъ напрашивается съ такой очевидностью, 
что. по аналопи, нельзя не предположить ея и для такихъ сложныхъ 
функцш, где ближайшее доказательство еще не доступно. Такъ, напр, 
раздражеже сетчатки и движеше глаза при зрительныхъ функщяхъ 
связаны между собою такъ закономерно и оба находятся въ такой тесной 
зависимости съ психическими функфями пространственныхъ зритель­
ныхъ BocnpiHTifi, что по всей вероятности мы и зд-Ьсь можемъ гово­
рить о психофизическомъ параллелизме въ более широкомъ смысле 
Но чемъ более подобныя функцюнальныя связи съ обеихъ сторонъ 
становятся доступными нашему анализу, темъ яснее, конечно, съ обеихъ  
сторонъ выступаегь наружу, что складываюипяся изъ нихъ следств1я 
совершенно несравнимы между собой. Какъ должны координироваться 
чувственный раздражежя и рефлекторныя движешя, чтобы отсюда 
возникали определенныя местныя ощущешя. и какъ изъ большого 
числа подобныхъ рефлективныхъ связей, въ конце концовъ получается 
весь благоустроенный м1ръ нашихъ зрительныхъ представлежй, это 
остается само по себе непонятнымъ. Конечно, мы можемъ провести 
здесь соответствукящя линш отъ психической къ физической стороне 
функцш, если только сначала намъ даны равнодействующая психиче­
скихъ эффектовъ. Но сами по себе связи остаются абсолютно несрав­
нимыми. Конечно нельзя упускать изъ виду, что въ данномъ случае 
при комплесныхъ образоважяхъ повторяется только то отношеже 
которое обнаружилось уже при самихъ элементахъ и которое вы- 
нуждаетъ насъ говорить именно о параллелизме, а не объ идентичности.
Однако, при психическихъ соединежяхъ отношеше это воспро­
изводится въ большем ь масштабе, потому что здесь разделены не 
только те  физюлогичесже процессы, которые соответствуют» психиче- 
скимъ элементамъ, но и те, которые соответствуютъ соединежямъ.
ледовательно, сложныя психичесю'я образоважя удаляются, по край­
ней мере, еще на одну ступень отъ своихъфизк>логическихъ соотноситель- 
ныхъ процевсовъ, и это удалеже растетъ по мере того, какъ увели­
чивается число такихъ ступеней, т. е. по м еРе  того, какъ душевныя 
образования становятся все сложнее и сложнее. Вотъ почему это 
вм сге  съ темъ и есть тотъ пунктъ, съ котораго работа психологш 
становится действительно самостоятельной наукой въ собственномъ 
смысле. Еслибы существовали только психичесюе элементы, или 
если ы соединешя ихъ были только простыми отражежями физиче-
*> Гр. l ’ h v s .  Psych. Том. I, стр. 307 и олЪд. т. 3, стр. 567.
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скихъ совокупностей, то можно было бы разве только думать, что ра­
бота эта вся исчерпывается иззЪстнымъ переводомъ физюлогическихъ 
процессовъ, имеющихъ психическую сторону, въ ихъ психичесюе эле­
менты и обратно, чтобы затЪмъ предоставить физюлопи выводить при- 
мыкаюице сюда синтезы изъ своихъ наблюденш. И темъ не менее 
психолопя на каждомъ шагу убеждается изъ опыта, что подобная 
затея не только безрезультатна хотя-бы потому, что вспомогатель­
ныя средства физюлопи пока еще недостаточны для этого, но что 
она безсмысленна, потому что оказалась бы безпомощноой предъ со­
вокупностью физическихъ процессовъ, хотя-бы даже совокупность моз- 
говыхъ процессовъ была для насъ такъ же ясна, какъ механизмъ 
карманныхъ часовъ. Такъ какъ психолопя при каждой своей проблеме, 
какъ мы старались показать это въ предыдущихъ параграфахъ, обна- 
руживаетъ своеобразные процессы психическаго соединешя, которые 
остаются несравнимыми съ параллельно идущими физическими отно- 
шешями и соединешями, то задача ея въ своей существенной части 
состоитъ скорее не въ обнаруживали психическихъ элементовъ, а въ 
изследоваши именно этихъ соединенш. Такъ, непосредственно изъ 
признашя относительной недостаточности эвристическая принципа па­
раллелизма вытекаетъ последнш общш вопросъ психологш: каковы 
свойства, характеризуются соединешя и отношешя техъ содержанш 
непосредственная опыта, которыя мы называемъ душевными процес­
сами, и если таковыя характеристически свойства существуютъ, то 
каюе принципы ими управляютъ? Или, формулируя тотъ же вопросъ 
иначе: существуетъ ли психическая причинность съ своеобразными за­
конами. въ которыхъ находитъ свое выражеше ценность и значеше 
душевной жизни и опирающегося на нее духовнаго развит1я, или не 
существуетъ? Изследовашя предшествующихъ главъ всюду дали на 
этотъ вопросъ ответъ утвердительный. Здесо намъ остается только най­
денное тамъ въ 'разрозненномъ виде подчинить общимъ точкамъ зре­
шя, которыя оказываются решающими при сравнении единичныхъ 
фактовъ.
2. Принципы психической причинности.
а) Принципъ творческихъ равнодЪйствующихъ.
Куда бы мы ни оглянулись въ области техъ процессовъ, кото­
рые обозначаемъ „психическими соединешями" въ самомъ широкомъ 
смысле, или —  такъ какъ все действительные душевные процессы 
сложны, следовательно, представляютъ собою соединешя— въ обширной 
области психическихъ явлешй вообще: всегда и всюду выступаетъ пе- 
редъ нами та характерная черта, что получившшся изъ комбинацш 
какогоглибо числа элементовъ результатъ есть нечто большее, чемъ 
простая сумма этихъ элементовъ, и большее, чемъ результатъ, одно­
родный съ этими элементами, но лишь по своему составу несколько 
отличаюшшся отъ нихъ качественно или количественно: онъ всяюй разъ 
представляетъ собой новое образоваше, по своимъ существеннейшимъ 
качествамъ совершенно несравнимое съ факторами, участвовавшими въ 
его образованш. Это основное качество психически происходящая мы 
назовемъ принципомъ творческихъ равнодгъйствующихъ. Слово „равно­
действующая" должно указывать на то, что имеются отдельные эмпи­
рически обнаруживаемые элементы или соединешя, изъ которыхъ пер­
вая получается съ постоянной закономерностью, аналогично тому,
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какъ складываются въ равнодействующую составляюцця механическаго 
движешя. А аттрибутъ .творческш* долженъ подчеркнуть то, что здесь  
дело обстоитъ не такъ, какъ въ физике, где результатъ однороденъ и 
равноцененъ составляющимъ, но что онъ представляетъ собою здесь  
специфически новый продуктъ, въ элементахъ подготовленный, но еще 
не образованный, и что характеръ его ценности также новъ,— выс­
шего порядка.
Въ своей простейшей форме принципъ этотъ встречается намъ 
при образованш чувственныхъ представленш. Звукъ-больш е чемъ 
сумма его составныхъ тоновъ. При сл.янш ихъ въ одно целое основ­
ной тонъ прюбретаетъ окраску звука благодаря обертонамъ обыкно­
венно утрачивающимъ самостоятельное значеше вслеДств1е слишкомъ 
незначительной своей интенсивности, и эта окраска делаетъ изъ него 
тональное образована много богаче простого тона. Но число резуль- 
татовъ, которые могутъ получаться изъ подобныхъ сл!яшй, безконечно 
велико, и на основе простыхъ, изменяющихся лишь вверхъ и внизъ 
тонахъ воздвигается безконечно разнообразный м1ръ звуковъ. Подобно 
этому, и каждое пространственное представлеше также есть результатъ 
въ которомъ известные элементы опять-таки потеряли свою самостоя­
тельность, чтобы сообщить ему вполне новое свойство, пространствен­
ный порядокъ ощущенш. При 3рЪн1и обоими глазами отдельны» 
изображены обоихъ органовъ зреш я исчезаютъ, чтобы произвести въ 
общемъ изображены непосредственное представлеше рельефа тела. 
Наконецъ, въ ассимилятивныхъ процессахъ, связанныхъ съ каждымъ 
процессомъ BocnpiHTiH, составляюцце элементы служатъ подобному но­
вообразованно, когда изъ непосредственныхъ впечатленш и многообраз- 
ныхъ обрывковъ прежнихъ представлен» возникаетъ суммированное 
созерцаше. Сходные феномены, своеобразные лишь по природе своихъ 
элементовъ, встречаются намъ и при образованш сложныхъ чувствъ.
снее всего бросается въ глаза упомянутое свойство психическихъ 
равнодействующихъ при элементарныхъ чувствахъ эстетическая ко­
торыя более всего доступны детальному анализу. Чувство гармоши 
превосходить впечатлеше отдельныхъ чувствъ тоновъ и звуковъ, уча- 
ствующихъ въ немъ, между темъ какъ оно вместе съ темъ отчасти 
поглощаетъ ихъ въ ихъ отдельномъ действш. Диссонансъ и следующее 
за нимъ разрешеше въ созвуч1е, суть чувства гораздо более высокаг® 
порядка по сравненш съ составляющими. Впечатлеше отдельная  
удара такта ничто передъ целымъ тактомъ, а этотъ въ свою очередь 
далеко уступаетъ впечатленш, производимому гармошей и ритмомъ въ 
ихъ соединенш. При аффекте отдельное, участвующее въ немъ чувство 
совершенно растворятся въ целомъ самого аффекта, а аффекты и 
чувства, состэвляюице волевой процессъ, создали въ последнемъ 
опять-таки новое образование, глубоко реагирующее на всю душевную 
жизнь. Наконецъ, внутри волевыхъ процессовъ умножеше мотивовъ 
производить все более сложныя формы хотешя, которыя опять высту- 
паютъ какъ своеобразные психичесюе продукты по отношенш къ 
отдельнымъ элементамъ желашя, изъ которыхъ оне составились.
Итакъ, нетъ такого психическаго соединешя, на которомъ нельзя 
было бы наблюдать этотъ принципъ творческихъ равнодействующихъ 
вместе съ содержащимся въ немъ повышешемъ при переходе отъ более  
простыхъ къ более сложнымъ образовашямъ. Но возникновеше по­
добной равнодействующей связано всегда съ другимъ явлешемъ, которое 
въ известномъ смысле образуетъ обратный моментъ, относящшся къ
упомянутому повышешю, именно— съ растворешемъ отдельныхъ состав 
ныхъ частей результата въ цЪломъ. вслеДств1е чего значеше, придаваемое 
ему этими отдельными частями, ослабляется или вовсе исчезаетъ.
На этомъ основано присущее всемъ психическимъ соединешямъ, Де-  
леше ихъ элементовъ на доминирующи  (господствующее) и модифыцн- 
рующге (видоизменяющее), которые, впрочемъ, на различныхъ ступе- 
няхъ переходятъ другъ въ друга, такъ какъ въ известной степени 
каждый элементъ теряетъ въ своемъ самостоятельномъ значенШ, и 
только целое постоянно богаче суммы своихъ частей.
Далее принципъ творческихъ равнодействующихъ, какъ и всъ 
психологичёсюе принципы, распространяется лишь на соединены и 
отношешя такихъ психическихъ содержант, которыя находятся въ не­
посредственной зависимости. Какъ показываетъ уже само понята 
равнодействующей", принципъ этотъ никогда не можетъ относиться къ 
такимъ психическимъ процессами которые совершенно разграничены 
между собою, хотя бы они даже и принадлежали одному и тому же 
созн ан т. Короче говоря, это принципъ единичныхъ фактовъ, а не 
законъ, управляющш духовнымъ развитеемъ въ целомъ. Какъ изъ 
правила параллелограмма силъ нельзя вывести заключены о меро- 
бомъ процессе и будущности вселенной, такъ и изъ принципа твор­
ческихъ результирующихъ нельзя заключить, что объемъ и степень 
духовныхъ ценностей безпрерывно возрастаютъ въ M iP e  вообще или 
въ какую-либо эпоху историческаго развипя. ГДе психичесюя соеди­
нения вступаютъ между собою въ дальнейшую зависимость, тамъ ес­
тественно предположить, что на нихъ распространится принципъ рав- 
нодействуюшихъ, поскольку онъ управляетъ всеми соединешями, какъ 
более узкими, такъ и более широкими. Но где прямая зависимость 
прекращается, тамъ сами факты не даютъ ни малеишаго основанш 
строить какЫ-либо предположения о его действен. Самъ по себе онъ, 
съ одной стороны, не исключаетъ возможности понижены духовныхъ 
ценностей съ другой— изъ него вовсе не следуетъ, будто для духов­
ныхъ процессовъ вообще, а, следовательно, и дпя его собственнаго 
значешя когда-либо наступитъ конецъ. Если мы, въ общемъ, не мо 
жемъ или, вернее, не хотимъ этому верить, то вера эта, следовательно, 
относится’не къ психологш, которая имеетъ дело только съ усташэв- 
лешемъ эмпирическихъ свойствъ психическихъ процессовъ, но лежи.ъ
въ другой области.
Итакъ, принципъ равнодействующихъ претендуетъ на универсаль­
ное значеше въ томъ отношенш, что не существуетъ такой психическеи 
совокупности, которая не подчинялась бы ему. Но онъ Hf претен 
дуетъ на то, чтобы отъ себя устанавливать услов1я тамъ, где они не 
даны въ опыте. Онъ говорить, что каждая духовная совокупность со- 
здаетъ новыя духовныя ценности; но онъ не говоритъ, что весь ду­
ховный мёръ есть лишь одна единственная совокупность. Въ_ этомъ 
отношены напрашивается сравнеше его съ соответственнымъ есте- 
ственно-научнымъ принципомъ „сохранешя энерпи“. Само собой по­
нятно, что и принципъ энерпи имеетъ силу лишь съ темъ же огра- 
ничительнымъ условёемъ, т. е. для каждой такъ или иначе данной энер­
гетической зависимости, хотя это не всегда достаточно ясно указы­
вается. Если въ Mipe существуютъ системы, не стояещя въ подобной за­
висимости— что, конечно, вполне возможно,— то принципъ сохранешя 
суммы энерг1й имеетъ силу для каждой системы въ отдельности лишь 
до техъ поръ, пока она остается системой замкнутой. Весьма ве­
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роятно, конечно, что т% совокупности природы, на которыя распро­
страняется принципъ энергш, гораздо обширнее техъ, внутри кото­
рыхъ проявляется принципъ духовныхъ равнодействующихъ.
Но при сравненш обоихъ самыхъ общихъ принциповъ естествоис- 
пытажя и психолопи еще больше, нежели этотъ сходный признакъ 
ограниченнаго дЪйств1я, бросается въ глаза ихъ видимая противопо­
ложность, которая при поверхностномъ разсмотренш легко можетъ 
даже показаться противоре.ч{емъ. Такъ какъ, фактически, при психо- 
логическомъ разсмотренш, приведшемъ къ принципу творческихъ рав­
нодействующихъ, такъ же не обращаютъ внимажя на физичесюе 
процессы, для которыхъ имеетъ силу принципъ энергш, какъ и обратно, 
при установлены принципа энергш— на психическую сторону Mipa явле­
нш, то принципы эти вообще не имеютъ точекъ соприкосновежя. Пси- 
хичесюя равнодействукищя суть духовныя ценност и, физичесюя же 
энерпи суть процессы природы, измеряемые въ единицахъ механической 
работы. И те , и друпя относятся къ абсолютно различнымъ обла- 
стямъ разсмотрежя вещей. На практике никто въ этомъ и не  сомне­
вается, когда дело идетъ, напримеръ, о произведешяхъ науки или искус­
ства. Но прежде психичесюе процессы, изъ которыхъ, въ конечномъ 
счете, получаются и упомянутые сложные результаты, должны, однако, 
всегда измеряться чуждой имъ мерой. Если бы мы захотели прило­
жить поняпе энерпи къ собственному содержанш самой психической 
жизни, то, соответственно съ этимъ, нужно было бы дать ему содер­
жаше, отличное отъ физической энерпи. Физической энергш механи­
ческой работы следовало бы противопоставить энергш ценностей ду­
ховной работы. Но тогда обе энергш, обозначая различное, заклю­
чали бы въ себе противоположный принципъ равнодействующихъ: прин­
ципъ сохранен»я— для энерпи механиче<«кой работы, и принципъ по- 
т ш енгя— для энерпи духовныхъ ценностей. Но такъ какъ оба, въ 
конце концовъ, относятся опять-таки къ одному и тому же, а именно, 
къ опыту въ его целомъ, то вместе съ темъ они находятся во взаи- 
модействш въ томъ отношенш, что повышеше духовной энерпи свя­
зано съ услов1ями сохранешя физической, и что оценка механической 
энерпи и ея превращенш заимствуется отъ точки зрешя энергш духов­
ныхъ ценностей. Такимъ образомъ, возрастаже психическихъ ценно­
стей имеетъ свои границы въ субстрате физической энергш, съ ко­
торымъ оно связано; а целесообразное использоваже источниковъ фи­
зической энергш находитъ свой регулятивъ въ основныхъ законахъ 
обсуждежя духовныхъ ценностей.
Ь) Принципъ относительныхъ соотношенш.
Каждое психическое соединеже представляетъ, какъ мы видели# 
единое целое, наделенное новыми свойствами, по сравненш со своими 
элементами; но, кроме того, части этого составного целаго постоянно 
находятся въ определенныхъ отношешяхъ другъ къ другу. Поэтому, 
положеше, что каждое комплексное психическое образоваже содержитъ 
равнодействующую, и другое положеже, что все его части состоять въ 
отношежяхъ между собой, тесно связаны между собою, и отъ отно- 
шенш составныхъ частей такъ же зависитъ характеръ равнодействую­
щей, какъ и обратно, всякш новый и своеобразный характеръ по­
следней отражается на отношешяхъ ея слагающихъ. Такъ, состав- 
ляюпце тоны звука определяютъ равнодействующую— окраску звука, 
а эта последняя въ свою очередь ставить каждый составляющш тонъ,
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при особыхъ условгяхъ, Р составляющимъ тонамъ. Такъ,
и къ его остальнымъ Р“ пи™ отдельный тактъ д%йствуетъ опре- 
далЪе, въ ритмическомъ обР“ “ “ ™ ^ в а связанное съ этимъ послед- 
дЪляющимъ образомъ на все Р обратно на каждый отдельный
нимъ цельное впечатл*ше Д ^ствуе Р ^   ^ ^  д ц ^ ъ  cn05KHte
тактъ и на взаимную зависимость м,е ду всл% дств1е этого-,
становятся физически услов! > какъ разлиЧимыя сами по себе,
отдельныя части целаго высту ’ отношенёй. Поэтому, напр.,
темъ яснее обнаруживается этотъ пр ^  вс%хъ элемен
при отдельномъ звуке, вследстшеое У Р онъ зам*тенъ мало*
товъ въ одно, повидимому, Р при ритмическомъ образо-
а. наоборотъ, при бросается въ глаза гораздо не-
ванш, протекающемъ во времен , онъ въ процессахъ ассо-
посредственнее. Но яснее вс _ Р ствителЬно, во всехъ этихъ
щативной апперцепши (В0СПР,ЯТ1^ И Д6ол%е простомъ примере ритма, 
случаяхъ. подобно тому, какъ и р . отдельныхъ частей, вы-
услов^е, благоприятное для я с н а я с х в а  ^  ^ о6разомъ.
становится^озможной^ременно разграниченная апперцепцш отдельныхъ
ЧЛ6Н°И*Ь этихъ сложныхъ я в л е ^  а кт ер а° и х и*ч ес к и хъ отноше-
ц%нностью для определешя ^ °  ^ рат0ЛЬРк0 здесь встречались въ 
н1й — не потому, чтобы эти послъднш цто зд%сь явлена
свойственной имъ закон°*  Р”° ЛоВ|Ями позволяющими наблюдать эту
сопровождаются спешальными уело:вя ^  ^  этихъ случаеВъ
общую закономерность наиболее д й__спучай относительна™
есть случай от носит ельная ' Р0СТей Шей форме имеетъ ме-
разлож ены. Первый слУча” ^ ‘ * два Ц е л ь н о  данныя содержанш 
cfo  тогда, когда мы cPaBH“ ^ 0^ e°  ^ е г о , это возможно лишь 
сознашя, напр., два ощущен . Р данныя содержанш объ-
при томъ предположенш, что оба ° т д е л ь н ^  въ равноДеи-
единяются въ одно целое, ■ въ Томъ, что обе связанная
ствующую. Само же сРавнен'е С° " 'Э"ъ 0тношеже другъ къ другу- Въ 
такимъ образомъ части прИВ0ДЯТСЯ отношешй находитъ свое воэра- 
этомъ простейшемъ случае ПРИНЦИ^  действительно, единственно
жеше въ такъ-называемомъ законе Вебе Д мож£ТЪ быть придано
психологически понятное толковаше . f t  ПСИХИЧескаго
этому последнему которое’ ** ® “JT0 то что онъ вАражаегъ собою
сравнения, должно быть ему ПР’ *  ^ содержанш, приведенныхъ въ
принципъ относительности ПСИХИ^ “ИХН этотъ принципъ относитель-
соотношеше (Phys. Ps. т. I къ процессу сравни.»
ности есть не что иное, какъприл_ Настоящ1й харакТеръ принципа 
общей принципъ психических именно этимъ самымъ Веберов-
отношенш яснее всего мы придадимъ этому закону
скимъ закономъ. действительно, есл*i ^  выраЖеше это будетъ
смыслъ относительности C0JeP * aH,“д итъ ’въ себе специфическаго 
не полное, такъ какъ оно> н Р Этотъ же специфическш
характера психологически  0Т»°оС“ ниваемыя „ ежду собою отдельныя 
характеръ состоитъ въ г о т ’’ Ръ соотношенш только между сооою,
содержания должны « а*°Дит какъ скоро сравнеше становится количе-^
отвенны м ъ/нГ ^ущ ествуетъ  более общей единицы изм енена, о
д!ляющей его. Подобное приведете къ единиц! изм!неж я, бол!е  
общей, а потому лежащей вн! самихъ сравниваемыхъ величинъ, суще­
ственно отличаетъ отъ психическихъ отношежй в с! объективным 
сравнежя, лежащ1я, напр., въ основ-fe математическихъ пропорцШ Въ 
пропорцш a: b = c :  d в с ! величины а, Ь, с и d мыслятся приведенными 
къ одной и той же единиц!. Но при непосредственныхъ психическихъ 
сравнежяхъ подобной единицы вообще не существуетъ, и въ каждомъ 
отд!льномъ случа! соизм!ряемыя ц!нности приводятся въ соотношеше 
только другъ къ другу. Д!йствительно, единственное, что дано заодно 
съ ними, это— ихъ соединеже въ равнод!йствующее представлеше. Д!лая  
возможнымъ сравнеже содержащихся въ немъ частей, это посл!днее 
не допускаетъ в м !ст! съ т!м ъ  перехода къ какому-либо члену лежа­
щему в н ! требующ аяся для сравнежя ц!лаго. Такъ какъ ’дал!е, 
каждое сравнеже выполняется въ одномъ единственномъ общемъ акт! 
апперцепцш, то каждое психическое отношеше представляетъ собою 
двучленное соединеже: оно расчленяетъ ц!лое на dev, отнесенныя другъ 
къ другу части, и дапьн!йш 1я расчленежя предполагаютъ постоянно 
новые, независимые акты апперцепцш. И действительно, психофизиче­
ская методика, для того чтобы привести въ соотношеше различныя 
сравнежя, приб!гаетъ къ изв!стнымъ спещальнымъ случаямъ, осно- 
ваннымъ на услов!яхъ апперцепцш (таковы, напр., случаи сравнежя 
мнимо одинаковыхъ, равно какъ и зам!тно различныхъ ощущенш и т. д.). 
Однако в с! эти вспомогательные методы никогда не могутъ уничто­
жить своеобразности принципа психическихъ отношенш; напротивъ, 
они въ состоянш, въ конечномъ счет!, лишь доказать, что при
самыхъ различныхъ сравнежяхъ упомянутый принципъ все же им!етъ  
м!сто *).
Эту своеобразность психической относительности мы пытались 
отм!тить т!м ъ, что принципъ, о которомъ идетъ р!чь, мы назвали 
принципомъ не просто отношенш, а от носит ельны е соотношент. 
Этимъ мы хот!ли сказать, что психичесюя отношешя им!ютъ силу 
только для особаго соотношежя, въ которомъ находятся между собой 
<>оп вводимые въ отношеже члена. Потому именно принципъ отно­
шений в м !ст ! съ т!м ъ находится въ т!сной связи съ принципомъ рав- 
нод!йствующихъ: какъ лосл!днш касается ц!лаго въ его отношенш 
къ своимъ составнымъ частямъ, такъ первый касается взаимная  
отношешя между составными частями, получившимися черезъ расчле­
нена ц!лаго, при чемъ это расчленеже, въ силу закона единства 
апперцепцш, всегда— простое въ отношенш ц!лаго, сл!довательно, 
двойное въ отношенш членовъ.
Та же зависимость наблюдается нами, дал!е, на высшей ступени 
при втором» случа!, характеристикой для принципа отношенш,
Phys. Ps., т. I, стр. 466, 541 ff. Едва ли нужно здЬсь отмечать, что и 
«аконъ Меркеля или такъ называемый законъ цропорщональностн ничего не извгЬ- 
няетъ въ этомъ видЪ специфической относительности: какъ показано было выше, 
»то необходимо вытекаетъ именно изъ упомянутаго относительнаго сразнешя, когда' 
оно распространяется на три объединевныхъ въ одно цЪлое члена, при чемъ 
теперь сравниваются обЬ лежапця между ними дистапцш ощущешя, такъ что и 
зд сь остается справедливымъ принципъ замкнутыхъ въ себЬ двучленныхъ сравненШ. 
съ тою лишь разницей, что оба приведенные въ соотношеше члена представляютъ 
не простыл интенсивности, а различ1я интенсивностей (Т. I, стр. 546). Но и здЪсь 
К*КЬ Учитъ самонаблюдеше, требуется такъ много вннмашя, что распространен!е 
на оолъе сложный двучленный соединешя, мыслимое a priori, фактически ограничи­
вается пределами нашего вниманш.
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при относителъномъ разлож ети  цЬльнаго представления на его части; 
наиболее ясное выражеше свое оно находитъ въ речи, въ отношении 
всего предложешя къ его частямъ и этихъ последнихъ между собою, 
ц елое, т. е. суммарное представлеше, даетъ при этомъ въ общемъ 
равнодействующую множества ея ассощативныхъ и апперцепцюнныхъ 
процессовъ. Но своеобразность процесса мышлешя состоитъ въ томъ, 
что упомянутое целое, апперцепцируемое, какъ единое, расчленяется 
на части, которыя одновременно приводятся въ соотношеше между 
собой и разсматриваются, какъ элементы целаго. При этомъ расчле- 
нен1е это опять-таки двойное, съ тою лишь разницею, что здесь тотъ 
же процессъ можетъ быть повторенъ съ членами, получившившимся 
въ первый разъ, и такимъ образомъ целое можетъ быть превращено 
въ более или менее сложное образоваше, воздвигнутое однако по тому 
же принципу относительныхъ соотношешй. Такъ эти иоследшя повы­
шаются до относительнаго анализа, находящаго, съ внешней стороны, 
свое ясное выражеше въ построены предложешя, излагающаго содер­
жаше мысли, а съ внутренней стороны —въ логическихъ отношен!яхъ, 
связывающихъ между собою отдЬльныя составныя части предложешя и 
определяющихъ вместе съ темъ ихъ положеше по отношенш къ ц е ­
лому. Въ продуктахъ художественной фантазш это отношеше более 
скрытое. Здесь равнодействуюиця и отношешя входятъ въ сознаше 
непосредственно въ наглядной и чувственно определимой форме, чтобы 
затемъ лишь въ мысляхъ рефлектирующаго (размышляющаго) зрителя 
принять и съ внешней стороны форму анализа. Но конститущя самихъ 
психическихъ образованы отъ этого нисколько не изменяется, и ея более  
интенсивное действ1е въ значительной степени покоится именно на 
томъ, что относительныя соотношешя сначала больше скрываются за 
равнодействующимъ впечатлешемъ целаго. Но при всехъ этихъ слож­
ныхъ явлешяхъ душевной жизни, внутреннюю зависимость между при-* 
над^ежащимъ целому равнодейств1емъ и относительнымъ соотноше- 
шемъ членовъ можно узнать изъ того, что более полное схватываше ■ 
отдельныхъ соотношешй постоянно усиливаетъ впечатлеше целаго и 
этимъ повышаетъ его психическую ценность.
с) Принципъ усиливающихъ контрастовъ.
Равнодействуюиця и соотношешя образуютъ таюе моменты, кото­
рые, распространяясь: первый— на целое духовной совокупности, второй—  
на зависимость между его членами, не только дополняютъ другъ друга, 
но рядомъ съ которыми еще одинъ принципъ подобной же общности 
немыслимъ. И действительно, треты и последшй прийципъ, о кото­
ромъ здесь будетъ идти речь, представляетъ, собственно, лишь особую 
форму, которую принципъ соотношешй принимаетъ тогда, когда члены, 
на которые онъ распространяется, принадлежать чувственней стороны 
душевной жизни. Но такъ какъ чувства составляютъ интегрирующую 
часть психическихъ процессовъ вообще, то отсюда вытекаетъ, что и 
этотъ принципъ обладаетъ общезначимостью. Даже въ своей связи съ 
чувственной стороной онъ образуетъ, впрочемъ, лишь дополнеше къ 
принципу отношенш, или, выражаясь иначе: онъ представляетъ собою 
не что иное, какъ принципъ соотношешй, разсматриваемый со стороны 
чувствъ, а не со стороны представлены, действительно, собственно 
принципъ соотношешй выражаетъ отношешя между частями психиче- 
скаго образовашя особенно ясно тогда, когда онъ ихъ объективируеть, 
когда онъ, следовательно, какъ напримеръ, при относительномъ ана-
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лиз-fe логическаго мышлешя, превращаетъ ихъ въ отношешя между 
предметами самого этого мышлешя; между тЪмъ,въ аффектахъ, противо- 
поставляемыхъ этимъ объективнымъ соотношешямъ. какъ ихъ субъектив- 
ныя с о о т в ет с т я , отношешя выступаютъ, какъ соотношешя между чув­
ствами, и колеблются поэтому, какъ и самыя чувства, между противо­
положностями. При этомъ они обнаруживаютъ вместе съ темъ общш 
принципъ чувственныхъ контрастовъ: усилены  черезъ противополож­
ность. Этимъ сказано, что принципъ отношенш и принципъ контра­
стовъ въ действительности представляютъ, собственно, не различные 
принципы, но одинъ и тотъ же, различныя стороны котораго только 
соответствуютъ субъективно-объективной природ! всего психическаго 
содержашя. Зависимость между этими обеими сторонами при этомъ 
обусловливаетъ, что въ определенныхъ процессахъ, смотря по тому, 
играетъ ли въ нихъ доминирующую роль объективная или субъектив­
ная сторона, господствуетъ то принципъ соотношешй, то принципъ кон­
трастовъ. Такъ, наше определеше и сравнеше ощущенш управляется, 
главнымъ образомъ, принципомъ соотношешй, и лишь тамъ, где б е з ­
условно преобладаетъ чувственный тонъ ощущенш, выступаетъ прин­
ципъ контрастовъ. Такъ, далее, наши функцш логическаго мышлешя, 
какъ оне выражаются въ форме речи, прежде всего являются под- 
тверждешемъ чистаго принципа соотношешй. И только въ известныхъ 
случаяхъ, где преобладаютъ отношешя чувства, какъ напр., въ функцш 
отрицашя, различешя по противоположностямъ, прюбретаетъ вл1яше 
и контрастъ. Доминирующимъ принципомъ становится последнш при 
самихъ душевныхъ движешяхъ, где воздейств1я представленш отсту- 
паютъ, наоборотъ, на заднш планъ.
Постояннымъ отличительнымъ признакомъ контрастныхъ отно- 
шенш является цси.гшающес действ1е, производимое противоположными 
членами другъ на друга. Это усиливающее действ1е сообщается затемъ  
и ихъ равнодействующимъ, какъ это лучше всего показываютъ эле- 
метнарныя чувства эстетическаго. Здесь опять-таки, какъ на нагляд- 
нейшш примеръ, можно указать на ритмическое впечатлеше, при ко­
торомъ разделенныя по различнымъ членамъ напряжеше и разреше- 
Hie не только взаимно повышаютъ другъ друга, но оба, собственно 
говоря, въ каждый моментъ, пока протекаетъ ритмическое образо- 
ваше, соединяются въ равнодействующую, которая, въ свою очередь, 
подчиняется этому целому. Колебашя слагающихъ, въ конце концовъ, 
усиливаютъ это действ1е и изменяютъ его на все возможные лады, въ 
зависимости отъ особаго содержашя ритмическаго образовашя.
Кроме того непосредственнаго усиливающаго действ1я психиче- 
сюй контрастъ имеетъ и второе, более посредственное. Оно покоится 
на томъ упомянутомъ уже свойстве чувствъ, тесно связаннымъ съ 
ихъ движешемъ въ противоположностяхъ, что они, продолжаясь более 
или менее долго, все больше и больше приближаются къ степени 
безразлич1я, если не вмешается, действуя усиливающимъ образомъ, 
контрастное чувство. Благодаря этому свойству, каждое болёе или 
менее продолжительное состояше, исчерпывая, съ одной стороны, само 
себя, съ другой— образуетъ расположеше, благопр1ятное для состоя­
шя противоположнаго характера, и, въ общемъ, требуется еще лишь 
слабый непосредственный толчекъ, чтобы вызвать это последнее и 
затемъ снова усилить его въ контрастъ предыдущему. Если уже въ 
индивидуальномъ сознанш феноменъ этотъ проявляется во многихъ 
случаяхъ вполне ясно, то при шире распространенныхъ духовныхъ
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направлешяхъ и течешяхъ онъ проявляется особенно часто и притомъ 
съ поразительной ясностью, такъ что можно даже подумать, что какое- 
либо чувство, эффектъ или воля, направленныя интенсивно или более 
или менее продолжительно, сами по себе уже составляютъ причинный 
моментъ для вызывашя своей противоположности. ТЪмъ не менее, 
уместно будетъ допустить, что здесь дело идетъ не о прямомъ и 
положительномъ действы, а лишь о непрямомъ и отрицательному со- 
стоящемъ въ томъ, что более или мен-Ье продолжительное состояше 
мало-по-мапу исчерпываетъ лежаипя въ его направлены психически 
■енергы такъ что д!йствующ!я въ противоположную сторону условы, 
сами по себе никогда совершенно не отсутствующ!*, находятъ лишь 
бол-fee благопр1ятную почву и потому могутъ выступить съ большой 
силой подъ вл1яшемъ незначительныхъ способствующихъ причинъ. 
Разъ это произошло, то затемъ ихъ энерпя постепенно^ усиливается 
черезъ контрастъ къ предшествовавшей, противоположной ф аз!.
d) Принципъ гетерогонш цЪлей.
В ъ  и з л о ж е н н ы х ъ  д о  с и х ъ  п о р ъ  п р и н ц и п а х ъ  б ы л а  с д е л а н а  п о п ы т к а  
о п р е д е л и т ь  п с и х и ч е с к у ю  п р и ч и н н о с т ь  в ъ  е я  р а з л и ч н ы х ъ  н а п р а в л е ш я х ъ .  
П о э т о м у  т р и  п р и н ц и п а :  р а в н о д Ь й с т в у ю ш и х ъ , о т н о ш е н ш  и к о н т р а с т о в ъ ,  
н е  п р е д с т а в л я ю т ъ  с о б о ю  н е з а в и с и м ы х ъ  м е ж д у  с о б о ю  н о р м ъ  п р о и с х о ­
д я щ а я ,  н о  в ъ  о с н о в -fe с в о е й  о н и  я в л я ю т с я  л и ш ь  о б о б щ е н и я м и  о д н о г о  
и т о г о  ж е  с о в о к у п н а я  с о д е р ж а н и я , р а з с м а т р и в а е м а г о  к а ж д ы й  р а з ъ  с ъ  
и н о й  т о ч к и  зр -Ь ш я . П р и  э т о м ъ  и з м -feHeHie э т и х ъ  т о ч е к ъ  з р е ш я  о б ­
у с л о в л е н о  т е м ъ ,  ч т о  х а р а к т е р ъ  с а м и х ъ  д у ш е в н ы х ъ  п р о ц е с с о в ъ  е с т ь  
х а р а к т е р ъ  с л о ж н ы й , и ч т о  о т д е л ь н ы е  ф а к т о р ы  и х ъ ,  х о т я  и  о б у с л о в л е н ы  
в з а и м н о , о д н а к о  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  о б л а с т я х ъ  я в л е н ы  в ы с т у п а ю т ъ  н е  
везд%  р а в н о м е р н о , п р и б л и ж а я с ь  к ъ  а б с т р а к ц ш  т о  о д н о г о  п р и н ц и п а ,
т о  д р у г о г о .  ,
Рядомъ съ причиннымъ разсмотрешемъ психическихъ факто , 
выражающимся такимъ образомъ въ перечисленныхъ принципахъ, воз­
можно кроме того и телеологическое. Оно не можетъ отсутствовать 
уже потому, что, какъ показано было выше, всюду, где существуетъ 
причинная зависимость, мыслимо и превращеше ея въ телеологиче­
скую форму, если следств1ямъ придать значеше целей, а причи- 
намъ или условтямъ— значеше средствъ. Поэтому въ такомъ. самомъ 
общемъ смысле превращеме это выполнимо всюду и въ психическои 
области.. Однако, и здесь возможно, что эта телеологическая формули­
ровка въ известныхъ случаяхъ окажется более подходящей, чемъ 
въ другихъ, такъ что иногда предпочитаютъ телеологическое А раж еш е, 
иногда причинное; и одно не исключаетъ другого, потому что и въ 
психической области, какъ въ физической, цель и причина суть по- 
нят1я сопряженныя, принадлежащ1я противоположнымъ кон^чнымъ 
г.унктамъ даннаго ряда явлешй. Къ подобнымъ явлешямъ, требую- 
ши^ъ телеологическаго разсмотрешя, прежде всего относятся тъ, ко­
торыя въ основе своей сами суть психологические корни поняты при­
чины и цели: волевые акты. Такъ какъ т е  составныя части мотивовъ, 
которыя мы называли поводами11, актицинируютъ (предвосхищаютъ) ре­
зультатъ волевыхъ действий въ сознаны, то между предварительными 
представлешями цели и последующими, действительно достигаемыми, 
целями существуетъ, естественно, большее или меньшее расхождеше. 
При этомъ результаты могутъ такъ же не дойти до поставленной 
цели, какъ и превысить ее. Но именно изъ подобныхъ результатовъ,
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которые такъ или иначе не адэкватны предварительнымъ поводамъ. 
развиваются, естестченно, новыя представлешя цели, а, следовательно 
и новые мотивы. Если результатъ не адэкватенъ предварительнымъ 
представлешямъ цели, то новый мотивъ либо будетъ отказомъ отъ 
постановленной ранее цели, либо поведетъ къ такъ или иначе 
видоизмененному повторен!» действЫ. Однако, если Действ1е однажды 
уже было приведено въ исполнеше, то обыкновенно при этомъ полу­
чаются и так!е результаты, которые вовсе не имелись въ виду и 
являются побочными; теперь же, когда возникли новые мотивы они 
входятъ сюда въ числе другихъ факторовъ и такимъ образомъ’ обо- 
гащаютъ поводы следующихъ поступковъ. Но въ гораздо более вы­
сокой степени это совершается тамъ, где предварительное пред­
ставленш цели и достигнутый результатъ находятся въ соответствЫ. 
Действительно, здесь, чемъ сложнее волевой актъ, темъ более по- 
стояннымъ явлешемъ становится учаспе побочныхъ результатовъ ко­
торые являются необходимыми следстнЫми причинности воли, но сами 
по себе вовсе не составляли предмета стремленЫ и такъ же мало 
возникали заранее въ представлены. Тогда не заранее желаемый но 
достигнутый результатъ образуетъ основаше ряда новыхъ мотивовъ 
и вытекающихъ изъ нихъ поступковъ. Если цели, выступающая въ 
совокупности волевыхъ актовъ последовательно, какъ поводы во­
образить себе расположенными въ рядъ, то этотъ целевой рядъ въ 
общемъ становится, следовательно, все богаче, такъ какъ къ моти- 
вамъ непрерывно притекаютъ изъ достигнутыхъ результатовъ все 
новые и новые моменты. На основаны этого, выступающш въ такомъ 
развитш мотивовъ принципъ мы обозначаемъ, какъ принципъ гетеро­
гонш ц м е и .  Онъ выражаетъ, что достигнутыя цели выходятъ за пре­
делы поводовъ или представленш цели, изъ которыхъ они первона­
чально вытекли, такъ какъ на пути между началомъ и концомъ ц е ­
левого ряда къ нимъ изъ нежелавшихся побочныхъ результатовъ, 
притекаетъ темъ больше новыхъ мотивовъ, чемъ обширнее самый 
рядъ. Этимъ одновременно сказано, что и этотъ принципъ, какъ все 
предыдущ!е, действителенъ лишь для данной психической совокуп­
ности и теряетъ, понятно, всякое значеше, разъ те или иныя явлешя 
могутъ быть приведены между собой въ отношеше мотива и следствш.
Понимаемый въ этомъ значенЫ и ограничены принципъ гетеро­
гонш целей, очевидно, есть не что иное, какъ телеологическое пре­
образована принципа творческихъ равнодействующихъ, преобразоваше, 
которое требуется, естественно, главнымъ образомъ тамъ, где психи­
чески процессы направлены на реализащю субъективныхъ представлены 
цели, следовательно— при волевыхъ процессахъ. Но именно вследств(е 
этой тесной связи принципа гетерогонш съ принципомъ равнодействую­
щихъ ясно, что первый изъ нихъ въ томъ более общемъ смысле, въ 
которомъ каждый причинный рядъ вообще можетъ быть обращенъ въ 
целевой рядъ, находитъ применеше и ко всемъ другимъ психическимъ 
соединешямъ. Если, напр., образоваше пространственныхъ представ­
лены разсматривать какъ цель, къ которой элементы ощущенш, про- 
изводящихъ эти представлешя, относятся какъ мотивы, или ритмиче­
скую форму какъ цель, которой мотивомъ служитъ порядокъ отдель­
ныхъ тактовъ, то все это, въ более широкомъ смысле, опять-таки 
есть не что иное, какъ случай применены принципа гетерогонЫ. 
Обыкновенно здесь телеологической формулировки не выбираютъ, 
такъ какъ для этого нетъ никакихъ необыкновенныхъ основанЫ. Но
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все же полезно помнить объ этой возможности, такъ какъ упомянутое 
обстоятельство ясно указываетъ на то, что при принципе гетерогонии 
д-Ьло идетъ не о какомъ-либо новомъ принципе, а лишь о созданномъ 
особыми условёями логическомъ преобразованш причинныхъ принци- 
повъ психически происходящаго. Действительно, принципъ этотъ вклю- 
чаетъ въ себя принципъ отношенш и контрастовъ, а принципъ рав­
нодействующихъ, телеологическимъ выражешемъ котораго онъ является, 
находится съ ними въ тесной связи.
е) Психологичесше принципы и психофизичесюе законы
развитая.
Принципъ (или начало) и законъ суть два понятёя, которые на 
практике часто заменяются одно другимъ и смешиваются. Однако 
полезно различать ихъ особенно тамъ, гДе  дело идетъ объ основ- 
ныхъ вопросахъ науки. Можно сказать, что подъ принципомъ нужно 
понимать предложеше, полагаемое въ основу связи фактовъ опреде­
ленной области, какъ простое, исходное предположеше. Напротивъ, 
законъ можно определить, какъ предложеше, охватывающее общимъ 
выражешемъ большое число сложныхъ фактовъ. Такимъ образомъ, 
самъ принципъ никогда не можетъ быть обнаруженъ, какъ фактъ, его 
можно лишь вывести изъ большого числа фактовъ или постулировать 
имъ. Законъ, напротивъ, постоянно данъ въ цЪломъ ряде фактовъ. 
онъ можетъ, въ зависимости отъ особыхъ условш, менять свои 
отдельный формы, но, несмотря на это, онъ даже въ самомъ общемъ 
виде представляетъ собою выражение самихъ фактовъ, къ какой бы 
области они ни принадлежали, къ области ли понятш числа и вели­
чины, или къ области опыта. Принципъ, следовательно абстрак- 
тенъ, а законъ— общъ. Принципъ можетъ быть гипотетиченъ, законъ 
же-—лишь проблематиченъ, т. е. въ крайнемъ случае при немъ мо- 
ж е А  оставаться сомнеше, представляетъ ли онъ правильное об- 
общеше фактовъ. Принципъ, если онъ можетъ претендовать на это 
имя въ самомъ строгомъ смысле и если онъ не состоитъ изъ соеди­
нешя несколькихъ принциповъ, —  простъ; законъ имеетъ постоянно 
сложный составъ, и поэтому всегда требуется несколько принциповъ, 
чтобы толковать одинъ законъ. Приведемъ примеры: начало инерц к, 
начало сложешя и разложешя силъ, начало возможныхъ перемещенш- 
все это принципы, а не законы, хотя ихъ нередко называютъ послед- 
нимъ именемъ. Напротивъ, законъ колебашя маятника, законъ падешя 
законъ преломлешя света и т. д. — это законы, а не% принципы. И 
предложеше о сохраненш энерпи также нужно назвать принципомъ. 
оно такъ же абстрактно, такъ же мало представляетъ непосредствен­
ное выражеше даннаго сложнаго факта, какъ, примерно, принципъ 
инерцш, между темъ какъ съ его помощью можно толксЗ'вать целый 
рядъ отдельныхъ законовъ, въ (Особенности физическихъ законовъ 
эквивалентности и превращешя *). Въ психологической области эти
Что пшшцииъ причинности тоже приниипъ, а не законъ, кань его чаош 
начываютъ следуя примеру Джона Стюарта Милля, это понятно само собою поетЬ 
сказаннаго’ выше. На этомъ см^шети понятШ закона и принципа покоится за­
щищаемая н е к о т о р ы м и  естествоиспытателями и философами мысль—на вместо 
«закона причинности» поставить самымъ общимъ закономъ природы «законъ энср 
пи» Приблизительно съ такимъ же правомъ можно было бы требовать, чтооы прьд 
ложеше исключешя противор*ч1я на будущее время было заменено предложешем 
о параллелограмм  ^ силъ.
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понят1я также необходимо ясно различать одно отъ другого. Въ этомъ 
смысле приведенныя выше предложешя суть принципы, а не законы, 
въ то время какъ Веберовскы законъ изм!решя ощущешй, законъ 
двойного апперцептивная расчленешя суммарныхъ представлены, 
законъ перюдическихъ изменены репродуктивныхъ представлены 
времени и друпе мы съ полнымъ правомъ можемъ называть законами.
Между законами, относящимися къ психологической области или 
соприкасающимися съ нею, имеется оОинь классъ, который не по сво­
ему происхождешю и значен!ю, но всл!дств1е общности, на которую 
онъ обыкновенно заявляетъ права, ближе всего соприкасается съ форму­
лированными выше абстрактными принципами (или, по крайней м !р !, 
кажется, что, соприкасается); это такъ-называемые законы развит я. Они 
встречаются намъ въ научныхъ теор1яхъ въ самыхъ разнообразныхъ 
формахъ, то какъ предложешя, обнимаклщя более ограниченную со­
вокупность духовныхъ фактовъ. то какъ таюя, которыя должны рас­
пространяться на все духовное развипе человечества. Ч!мъ большей 
общностью обладаютъ эти законы, темъ естественнее ожидать, даже 
требовать, чтобы въ нихъ входили и общ1е принципы психически про­
исходящая. Темъ не менее, основное различ(е между принципами и 
законами и въ данномъ случае заключается въ томъ. что изъ прин- 
циповъ, какъ таковыхъ, нельзя вывести о томъ или иномъ психиче- 
скомъ развиты ровно ничего, какъ. хотя бы изъ принципа инерцш 
или изъ начала возможныхъ перемещены нельзя ничего заключить 
о прошедшемъ и будущемъ солнечной системы. Действительно, на 
этотъ пунктъ мы выше указывали уже неоднократно и подчеркивали, 
что, во-первыхъ. каждый изъ трехъ причинныхъ принциповъ ограни­
чивается лишь одной какой-либо стороной психически происходя­
щ а я  и 'потому для своего пополнешя нуждается въ остальныхъ 
дв\хъ, и что, во-вторыхъ, ни одинъ изъ нихъ не распространяется 
за пределы данныхъ психическихъ соединены, следовательно, въ 
конечномъ счете, за пределы отдельныхъ процессовъ, въ которыхъ 
онъ выражается. Въ обоихъ отношешяхъ упомянутые принципы глав­
нымъ образомъ и отличаются отъ законовъ развипя, которые по­
всюду стремятся подчинить отдельныя психичесюя области более ши­
рокой совокупности. Конечно, не следуетъ упускать изъ виду, что 
отдельное психическое соединеше никогда изолированными
и поскольку оно такимъ образомъ непосредствЭТЙИримыкаетъ къ более 
широкой сово^нЩ ^ги, къ это? последней буд|^^Ч рименимы  т е  же 
принципы, которые установлены были сначала для более тесныхъ со­
единены. Вследств1е этого можно ожидать, что въ этихъ последнихъ 
содержатся уже известныя указашя на открьте законовъ развит1я. 
Въ этомъ отношены прюбретаетъ силу тотъ моментъ психологическихъ 
принциповъ, котораго не достаетъ причиннымъ принципамъ природы, 
а именно присущей уже отдельному духовному процессу и его продук- 
тамъ моментъ включешя въ духовное развит1е. Однако, нужно твердо 
помнить^ что направлеше, въ которомъ развивается отдельный духов­
ный процессъ или ограниченная совокупность духовныхъ продуктовъ, 
само по себе не даетъ возможности заключать къ общему закону 
развипя, переступающему пределы подобныхъ непосредственныхъ 
соединешй.
Но законы развипя, имеютъ ли они въ виду индивидуальное душев­
ное развит1е' или более общее, еще въ другомъ важномъ отношены суще­
ственно отличаются отъ принциповъ психически происходящая. При
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посл-Ьднихъ старательно обходятъ все то, что лежитъ вне круга пси- 
гологическаго разсмотрешя. Принципы эти чисто психологичесКёе и 
могутъ быть таковыми именно потому, что обладаютъ абс.тракт- 
нымъ характеромъ принципа вообще. Напротивъ, гетерогенная точка 
зренёя съ самаго начала затемнила бы ихъ, еслибы они имели въ 
виду еще какёе-либо физичесюе моменты, хотя эти послЪдше. факти­
чески, участвуютъ въ каждомъ отд'Ьльномъ случае. ПримЪняемъ ли 
мы, наприм-Ьръ, принципъ творческихъ равнодействующихъ къ чувствен­
ному BocnpiHTiio, или къ какому-либо сложному сочетанш чувствъ, 
или, наконецъ, къ суммарному представлена, органически расчленен­
ному относительнымъ соотношенёемъ его частей, къ такъ называемой 
Логической мысли,— субстраты этихъ отдельныхъ приложений всегда и 
всюду психофизическою  рода, а не чисто психическаго. Но принципъ 
имеетъ целью дать отчетъ исключительно о психической стороне 
явленш, и потому онъ совершенно отвлекается отъ сопутствующихъ 
физическихъ условш. Совсемъ иначе обстоитъ дело при психологичё- 
скихъ шконахъ, и совершенно особенно при психологическихъ законахъ 
развитёя; какъ при нихъ невозможно отворачиваться отъ физической 
стороны явлешй, такъ и, наоборотъ, невозможно понять ихъ изъ одной 
только физической ихъ зависимости. Пощэжимъ кто-нибудь, напримеръ, 
захотелъ выразить въ какомъ-нибудь общемъ законе духовное развитёе 
человеческаго индивида на различныхъ ступеняхъ его жизни; подоб­
ная формулировка висела бы въ воздухе, еслибы она не включала 
и физическаго развитая. Или еслибы кто-нибудь захотелъ установить 
законъ для смены формъ. господства, наблюдаемый внутри нацёональ- 
но1ХЪ и историческихъ совокупностей, то границы, поставленныя по­
добной попытке, включали бы въ себя вместе съ темъ и физичесюе 
факторы, принадлежацце къ окружающей природе и матерёальной 
жизни. Такимъ образомъ, въ строгомъ смысле слова, нетъ чисто пси­
хическихъ законовъ развит ы , а есть лишь псмхофизическге. Однако, 
если мы ограничиваемъ понятёе развитёя его собственною областью, 
формами органической жизни, то после всего, что было замечено выше 
объ участёи въ первоначальномъ создаванёи оргачическихъ формъ со 
стороны общераспространенныхъ, связанныхъ съ ощущенёемъ и чувст­
вами инс\пинктовъ, вероятно, будетъ иметь силу и обратное; повиди- 
мому чисто физёологическёя условёя развитёя также приводятъ въ ко- 
нечномъ счете къ психофизическимъ. Разница лишь та, что въ этомъ 
случае первоначальные психическёе моменты могутъ исчезнуть рано, 
въ то время какъ физическая конституцёя органическихъ образован^  
въ высокой степени обладаетъ свойствомъ удерживать подъ воздей- 
ствёемъ вначале психофизическихъ причинъ однажды сообхценныя ей 
направленёя превращенш вещества и формы.
Если мы будемъ исходить изъ этихъ общихъ точекъ зрешя, то 
всю совокупность психофизическихъ законовъ развитёя можно будетъ 
снова разделить на два, группы: на законы Оюлогическаю развитёя и 
историческою. Въ понятш бёологическаго, въ широкомъ смысле, со­
держатся, ^ъ конечномъ счете, оба, какъ это яснее всего видно тамъ, 
где эти области сталкиваются: при^азвитёи отдельныхъ человече- 
скихъ личностей; ~какъ органическое развитёе, оно принадлежитъ къ 
бюлоЛ1ческомуч ряду, но вместе съ темъ представляетъ простейшую 
форму историческаго развитёя, почему бёографья и считается низшей 
формой историческаго описанёя. Но съ внешней стороны бёологическое 
развитёе отличается отъ историческаго темъ, что въ первомъ преобла-
\
даютъ физичесюе моменты, а во второмъ— психичесюе. Поэтому, въ 
самомъ выражен!и закона развит1я въ первомъ случа! исчезаютъ усло-
в)я психическаго происхождешя, во второмъ же случа! физичесюе мо­
менты, хотя и никогда не исчезаютъ окончательно, но все-таки отсту- 
паютъ на заднш планъ передъ преимущественно подчеркиваемыми ду­
ховными мотивами. Въ этихъ свойствахъ отражается лишь фактиче­
ская зависимость между физической и духовной жизнью; о б !  о н ! не про­
тивопоставляются другъ другу, какъ различныя явлешя, но представляютъ 
собою члены одного ц!лаго, которое на низшихъ ступеняхъ мы узнаемъ 
преимущественно съ его объективной, или физической стороны, а на 
высшихъ съ субъективной, или духовной, находящей отражеше въ на­
шихъ собственныхъ переживашяхъ. Обсуждеше вопроса о томъ, при 
какихъ у,слов1яхъ и въ какихъ формахъ возможны законы развит[я въ 
об!ихъ у помяну тыхъ областяхъ, выходить, впрочемъ, за пред!лы за ­
дачи психолопи, которая зд!сь  лишь предохраняетъ себя отъ см !- 
шешя ея принциповъ съ подобными законами *).
УГ) ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕКА «ВЪСТНИКА ЗНАШЯ».
*) Но вопросу объ «историческихъ законахи я могу указать здись на главу 
о «логик* историческихъ наукъ» въ моей «ЛогикЬ (Изд. 2. т. I I ,  стр. 382 и ел.).




